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T O L E R A T I O N  
b y  
J o h n  K i l c u l l e n  
V o l u m e  1 :  T e x t .  
T h i s  t h e s i s  w a s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  
f u l f i l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
i n  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
D e c e m b e r  1 9 7 3 .  
T h i s  t h e s i s  i s  m y  o w n  c o m p o s i t i o n ,  
a n d  t o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e  
a l l  s o u r c e s  h a v e  b e e n  a c k n o w l e d g e d .  
R .  J .  K i l c u l l e n .  
i i i  
P R E F A C E  
T h e  t w o  p a r t s  o f  t h i s  t h e s i s  a r e  d i r e c t e d  t o  o n e  q u e s t i o n :  
W h e t h e r  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a r e  m o r a l l y  b i n d i n g .  
T h e  f i r s t  p a r t  s t a t e s  w h a t  t h o s e  p r i n c i p l e s  a r e ;  t h e  s e c o n d  
e x a m i n e s  s e v e r a l  a r g u m e n t s  m e a n t  t o  s h o w  t h a t  t h e y  a r e  m o r a l l y  
b i n d i n g .  
I n  t h e  f i r s t  p a r t  I  h a v e  a i m e d  a t  c o m p l e t e n e s s ,  b u t  
t h e  s e c o n d  p a r t  d o e s  n o t  p u r p o r t  t o  b e  a  c o m p l e t e  t r e a t m e n t  
o f  t h e  r e a s o n s  f o r  T o l e r a t i o n ,  s t i l l  l e s s  o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  
s e e m  t o  s o m e  p e o p l e  t o  r e q u i r e  o r  j u s t i f y  i n t o l e r a n c e .  
C h a p t e r  3 ,  i n  P a r t  I I ,  d i s c u s s e s  h o w  o n e  d e c i d e s  w h e n  a  
q u e s t i o n  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  s u f f i c i e n t l y ,  a n d  w h e t h e r  o n e  
c a n  r a t i o n a l l y  a s s e r t  a n y t h i n g  b e f o r e  s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n  i s  
c o m p l e t e .  B u t  i n  f a c t  m y  c o n c l u s i o n  d o e s  n o t  m a k e  a n y  l a r g e  
a s s e r t i o n s .  
I n  P a r t  I  I  h a v e  t r i e d  t o  f o r m u l a t e  a l l  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  T o l e r a t i o n  a s  e x a c t l y  a s  I  c a n  - I  h o p e  t h e  r e s u l t  i s  n o t  
t e d i o u s .  
S o m e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  I  d e a l  w i t h  m a y  f a l l  o u t s i d e  
w h a t  i s  o r d i n a r i l y  m e a n t  b y  T o l e r a t i o n :  s o m e  p e o p l e  m i g h t  
p r e f e r  t o  c a l l  s o m e  o f  t h e m  p r i n c i p l e s  o f  r e l i g i o u s  l i b e r t y ,  
o r  o f  s t a t e  n e u t r a l i t y  i n  i d e o l o g i c a l  m a t t e r s ,  o r  o f  m o r a l  
f r e e d o m .  N o  s i n g l e  t e r m  c o v e r s  t h e  w h o l e  s e t ,  t h o u g h  I  b e l i e v e  
t h e y  a l l  b e l o n g  t o g e t h e r .  I n  f o r m u l a t i n g  t h e m  I  h a v e  t r i e d  
t o  d o  j u s t i c e  t o  t h e  s u b t l e  w a y  t h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  b a l a n c e d  
a g a i n s t  c o m p e t i n g  i d e a l s  a n d  i n t e r e s t s .  
I  h a v e  t r i e d  a l s o  
t o  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  T o l e r a t i o n  n e e d  n o t  i n v o l v e  r e l a t i v i s m ,  
s u b j e c t i v i s m ,  s c e p t i c i s m ,  i n d i f f e r e n c e  t o  t r u t h ,  o r  p a s s i v i t y  
t o w a r d  m i s t a k e n  o p i n i o n s  o r  h a r m f u l  a c t i o n s .  P a r t  I  t a c i t l y  
d i s p o s e s  o f  a  n u m b e r  o f  c o m m o n  o b j e c t i o n s  w h i c h  a r i s e  f r o m  a n  
u n s y m p a t h e t i c  c o n c e p t i o n  o f  w h a t  T o l e r a t i o n  i s .  
i v  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  Toleratio~ i s  v e r y  e x t e n s i v e ,  a n d  
I  h a v e  h a d  ~o r e a d  s e l e c t : " _ - v e l y . ,  
O n .  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
A n g l o - A m e r i c a n  l i b e r a l i s m ,  a n e  t h e  l i b e r a l i s m  o f  t h e  F r e n c h  
E n l i g h t e n m e n t ,  a r e  p a r a d i g m a t i c  f o r  l i b e r a l i s m  g e n e r a l l y ,  
I  g a v e  p r i o r i t y  t o  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  a n d  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
F r e n c h  w r i t e r s :  a n d  I  m u s t  c o n f e s s  I  h a d  l i t t l e  t i m e  t o  r e a d  
m u c h  e l s e .  O f  t h e  F r e n c h  w r i t e r s ,  B a y l e ,  w h o s e  C o m m e n t a i r e  
p h i l o s o p h i g u e  d e s e r v e s  t o  b e  w e l l  k n o w n ,  i s  t h e  o n l y  o n e  w h o  
h e l p e d  m e  m u c h .  I  h a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  h i s  s u c c e s s o r s  
f o u n d  l i t t l e  l e f t  t o  s a y ;  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  a r t i c l e  
T o l e r a n c e  i n  D i d e r o t ' s  E n c y c l o p e d i e  e n d s  w i t h  a  l a u d a t o r y  
r e f e r e n c e  t o  B a y l e ,  f r o m  w h o m  i t s  a r g u m e n t s  a r e  o b v i o u s l y  
d e r i v e d .  V o l t a i r e ' s  w r i t i n g s  o n  T o l e r a t i o n  I  f o u n d  
d i s a p p o i n t i n g .  
I  a m  g r a t e f u l  t o  m y  s u p e r v i s o r s ,  S . I .  B e n n  a n d  
P r o f e s s o r  P . H .  P a r t r i d g e ;  t o  M a r i e  A d a m s o n  f o r  t h e  c a r e  s h e  
h a s  t a k e n  w i t h  t h e  t y p i n g ;  t o  t h e  m e m b e r s  o f  o u r  
w o r k - i n - p r o g r e s s  s e m i n a r ,  e s p e c i a l l y  E .  C u r l e y ,  B .  M a u n d ,  
G .  M o r t i m o r e ,  a n d  R .  N a u l t y .  F r o m  S t a n l e y  B e n n  i n  p a r t i c u l a r  
I  h a v e  l e a r n e d  a  l o t ,  a n d  I  e n j o y e d  l e a r n i n g  i t .  
m y  t h a n k s  a r e  d u e  t o  m y  w i f e ,  A n n e .  
J o h n  K i l c u l l e n  
N o t  l e a s t ,  
v .  
A  N O T E  O N  R E F E R E N C E S .  
C r o s s - R e f e r e n c e s .  
'  ( S e e  a b o v e  p .  
)  .  :
\ s e e  A p p e n d i x ,  p .  
1  
( S e e  a b o v e ,  n o t e  
)  I  !  
)  I  !  
T h e  p a g e  r e f e r r e d  t o  i s  i n  V o l . l ,  
e v e n  i f  t h e  r e f e r e n c e  o c c u r s  i n  
V o l . 2 .  
T h e  p a g e  r e f e r r e d  t o  i s  i n  V o l . 2 .  
T h e  n o t e  i s  t o  t h e  C h a p t e r  i n  w h i c h  
( o r  i n  t h e  n o t e s  t o  w h i c h )  t h e  
r e f e r e n c e  o c c u r s .  
R e f e r e n c e s  t o  B o o k s  a n d  A r t i c l e s .  
T h e  r e f e r e n c e  p r o v i d e s  t h e  m i n i m u m  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  
l o c a t e  t h e  i t e m  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y ,  w h e r e  f u l l  d e t a i l s  w i l l  b e  
f o u n d .  
I n  m o s t  c a s e s  a l l  t h a t  i s  g i v e n  i s  t h e  a u t h o r ' s  
s u r n a m e  a n d  a  p a g e  n u m b e r .  
I  d o  n o t  use~ c i t . ;  I  u s e  i b i d .  o n l y  w h e n  t h e  r e f e r e n c e  
i s  t o  a n  e a r l i e r  p o i n t  o f  t h e  s a m e  f o o t n o t e ;  e a c h  n o t e  i s  s e l f  
c o n t a i n e d .  
L e t t e r s  A - D  a f t e r  p a g e  r e f e r e n c e s  r e f e r  t o  t h e  q u a r t e r s  o f  
t h e  p a g e .  I f  i t  i s  p r i n t e d  i n  t w o  c o l u m n s , A  a n d  B  a r e  t h e  t w o  
h a l v e s  o f  t h e  L . H .  c o l u m n ;  a n d  s o  o n .  
T h e  c o n v e n t i o n s  f o l l o w e d  i n  t h e  B i b l i o g r a p h y  a r e  e x p l a i n e d  
i n  a  n o t e  a t  i t s  b e g i n n i n g .  
I  h a v e  a s t e r i s k e d  t h e  i n d i c e s  t o  n o t e s  w h i c h  a r e  n o t  m e r e l y  
r e f e r e n c e s  t o  s o u r c e s .  
i m p o r t a n c e .  
T h e  a s t e r i s k  d o e s  n o t  i n d i c a t e  
vi~ 
S Y N O P S I S .  
C h a p t e r  1 .  I n t r o d u c t i o n .  O u t l i n e s  t h e  h i s t o r y  o f  k e y  t e r m s  
( ' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e ' ,  ' t e n d e r  c o n s c i e n c e ' ,  ' l i b e r t y  o f  t h e  
p r e s s '  e t c . ) ;  d i s c u s s e s  t h e  w a y  l i b e r a l s  t h e s e  d a y s  u s e  
' T o l e r a t i o n '  a n d  ' T o l e r a n c e ' ;  d i s t i n g u i s h e s  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
l i b e r a l  d o c t r i n e  o f  T o l e r a t i o n  ( v i z .  p r i n c i p l e s ,  r e a s o n s ,  a n d  
s t a n d a r d  a p p l i c a t i o n s ) ;  o u t l i n e s  t h e o r i e s  o f  r i g h t s  a n d  d u t i e s  
a n d  o f  b a l a n c i n g .  
C h a p t e r  2 .  T h e  D o c t r i n e  o f  T o l e r a t i o n .  S t a t e s  a n d  e x p l a i n s  
t w e n t y  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ,  a r r a n g e d  u n d e r  f o u r  h e a d i n g s  
( ' L i b e r t y  o f  T h o u g h t ' ,  ' L i b e r t y  o f  E x p r e s s i o n  a n d  A d v o c a c y ' ,  
' L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e ' ,  ' E q u a l  P a r t i c i p a t i o n  i n  C o m m u n i t y  L i f e ' ) .  
F o r  e a c h  l i s t s  t h e  c o m m o n  a r g u m e n t s  a n d  a p p l i c a t i o n s .  
C h a p t e r  3 .  T h e  J u s t i f i c a t i o n  o f  M o r a l  P r i n c i p l e s .  
D i s o u s s e s  
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s ,  a m o n g  o t h e r s :  D o e s  t h e  ' o n u s  o f  p r o o f '  
l i e  o n  t h e  l i b e r a l  o r  o n  t h o s e  w h o  r e j e c t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n ?  I s  t h e r e  a  s t a n d a r d  o f  s u f f i c i e n c y  w h i c h  t h e  
a r g u m e n t s  m u s t  m e e t  b e f o r e  l i b e r a l ,  o r  i l l i b e r a l ,  p r i n c i p l e s  
c a n  r a t i o n a l l y  b e  a s s e r t e d ?  M u s t  t h e  a r g u m e n t s  o r  o b j e c t i o n s  
r e s t  o n  ' b a s i c '  p r e m i s s e s ?  
f a l s e ?  
C a n  m o r a l  u t t e r a n c e s  b e  t r u e  o r  
C h a p t e r  4 .  T o l e r a t i o n  a n d  T r u t h .  
E x a m i n e s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  s h o u l d  b e  a d o p t e d ,  s i n c e  t h i s  
w o u l d  b e  c o n d u c i v e  t o  t h e  d i s c o v e r y  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  t r u e  
o p i n i o n s  a n d  k n o w l e d g e .  I n c l u d e s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  ' p o p u l i s t '  
a n d  ' e l i t i s t '  e l e m e n t s  i n  M i l l ' s  t h i n k i n g  o n  t h e  s u b j e c t .  
A r g u e s  t h a t  a n  ' e l i t i s t '  p o l i c y  m a y  w e l l  b e  r i g h t :  f r e e  a n d  
e q u a l  d i s c u s s i o n  ( e . g .  i n  t h e  p r e s s )  m a y  p r o d u c e  n o t  k n o w l e d g e  
v i i .  
b u t  c o n f u s i o n ;  t h e  p r o g r e s s  o f  t r u t h  m i g h t  b e  b e s t  s e r v e d  b y  
a u t h o r i t a r i a n  b e h a v i o u r  o n  t h e  p a r t  o f  g e n u i n e  e x p e r t s ;  t h e  
r i s k  o f  e r r o r  i n  d e c i d i n g  o n  a n  ' e l i t i s t '  p o l i c y  i s  n o t  a  
r e a s o n  f o r  a d o p t i n g  t h e  o t h e r  p o l i c y .  
C h a p t e r  5 .  T h e  F u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e .  
E x a m i n e s  t h e  
a r g u m e n t  t h a t  t h e  S t a t e  s h o u l d  n o t  a c t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
r e l i g i o n  ( s i m i l a r l y :  m o r a l i t y ,  p h i l o s o p h i c  t r u t h ,  e t c . )  
b e c a u s e  t h i s  l i e s  o u t s i d e  i t s  f u n c t i o n .  
D i s c u s s e s  ' c o n t r a c t ' ,  
' i d e a ' ,  a n d  ' e f f i c i e n c y '  g r o u n d s  f o r  l i m i t i n g  t h e  S t a t e  t o  t h e  
f u n c t i o n s  l i b e r a l s  a t t r i b u t e  t o  i t .  
C h a p t e r  6 .  R e c i p r o c i t y .  E x a m i n e s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  o n e  
s h o u l d  a d o p t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  
o t h e r s  w i l l  d o  s o  t o o ,  t o  o b v i a t e  t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  
u n r e g u l a t e d  i d e o l o g i c a l  c o m p e t i t i o n .  
S e t s  o u t  t h e  c o n d i t i o n s  
u n d e r  w h i c h  s u c h  a n  a r g u m e n t  m i g h t  s u c c e e d .  
Q u e s t i o n s  
w h e t h e r  i t  w o u l d  s h o w  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a r e  
m o r a l  p r i n c i p l e s .  
C O N T E N T S  
V o l u m e  1  
P a r t  I .  T h e  P r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  
C h a p t e r  1 .  
C h a p t e r  2 .  
I n t r o d u c t i o n .  
1  
T h e  D o c t r i n e  o f  T o l e r a t i o n .  
P a r t  I I .  S h o u l d  o n e  b e  T o l e r a n t ?  
5 2  
C h a p t e r  3 .  
C h a p t e r  4 .  
C h a p t e r  5 .  
C h a p t e r  6 .  
C o n c l u s i o n .  
T h e  J u s t i f i c a t i o n  o f  M o r a l  P r i n c i p l e s .  1 5 7  
T o l e r a t i o n  a n d  T r u t h .  1 9 4  
T h e  F u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e .  2 6 0  
R e c i p r o c i t y .  2 9 1  
3 2 1  
V o l u m e  2  
N o t e s ,  C h a p t e r s  1 - 6 .  1  
A p p e n d i x  t o  C h a p t e r  3 .  1 7 3  
N o t e s  t o  A p p e n d i x .  1 9 6  
B i b l i o g r a p h y .  2 0 3  

C H A P T E R  1 :  I N T R O D U C T I O N  
T h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  a  
c e r t a i n  p a r t  o f  t h e  l i b e r a l  c r e e d  c a n  b e  j u s t i f i e d ,  a  p a r t  f o r  
w h i c h  T o l e r a t i o n  s e e m s  t h e  m o s t  s u i t a b l e  n a m e .  P a r t  1  i s  a n  
a c c o u n t  o f  w h a t  T o l e r a t i o n  i s ,  P a r t  2  e x a m i n e s  c e r t a i n  
a r g u m e n t s  m e a n t  t o  s h o w  t h a t  o n e  o u g h t  t o  b e  t o l e r a n t .  
I  w i l l  u s e  t h e  w o r d  ' i d e o l o g y '  t o  r e f e r ,  u n p e j o r a t i v e l y ,  
t o  a n y  r e l i g i o n ,  m o r a l  c o d e ,  p o l i t i c a l  i d e o l o g y ,  o r  
' p h i l o s o p h y  o f  l i f e ' .  L i b e r a l s  b e l i e v e  t h a t  o n  i d e o l o g i c a l  
q u e s t i o n s  a  p e r s o n  s h o u l d  h a v e  f r e e d o m  t o  f o r m  h i s  o w n  
o p i n i o n s ,  a n d  - w i t h i n  l i m i t s  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  - t o  e x p r e s s ,  
a d v o c a t e ,  a n d  a c t  u p o n  t h e m .  T h e  f r e e d o m  t o  a c t  o n  t h e m  c a n  
b e  d i s t i n g u i s h e d  i n t o  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  f r e e d o m  t o  o b e y  
o n e ' s  o w n  c o n s c i e n c e ,  a n d  f r e e d o m  n o t  t o  o b e y  o t h e r  p e o p l e ' s  
t h a t  i s ,  f r e e d o m  t o  d o  w h a t  a c c o r d i n g  t o  o n e ' s  i d e o l o g y  o n e  
s h o u l d  d o ,  a n d  f r e e d o m  f r o m  i n t e r f e r e n c e  g r o u n d e d  i n  s o m e  o t h e r  
i d e o l o g y .  A l l  t h e s e  f r e e d o m s  c a n  b e  s u b s u m e d  u n d e r  m o r e  
g e n e r a l  f r e e d o m s ,  b u t  i n  s o m e  c a s e s  t h e  m o r e  s p e c i f i c  f r e e d o m  
i s  o f  m o r e  w e i g h t  t h a n  o t h e r  s p e c i e s  o f  t h e  g e n e r a l  f r e e d o m ;  
f o r  e x a m p l e ,  f r e e d o m  t o  o b e y  o n e ' s  c o n s c i e n c e  i s  l e s s  e a s i l y  
o v e r r i d d e n  t h a n  f r e e d o m  t o  d o  w h a t  o n e  e n j o y s  d o i n g .  I  a m  
c o n c e r n e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  T o l e r a t i o n ,  n o t  w i t h  f r e e d o m  i n  
1  
g e n e r a l .  
H o w  d o  w . e  d e c i d e  w h a t  l i b e r a l s  b e l i e v e ?  T h e r e  a r e  t w o  
w a y s :  o n e  i s  t o  c o n s u l t  o n e ' s  s e n s e  o f  h o w  p e o p l e  u s e  t h e  
2 .  
w o r d  ' l i b e r a l '  a n d  t h e  w o r d s  i n  t h e  l i b e r a l  v o c a b u l a r y ,  t o  
d i s c o v e r  w h a t  s o r t  o f  t h i n g s  a  p e r s o n  m u s t  b e l i e v e  t o  b e  
c l a s s i f i e d  a s  l i b e r a l ;  t h e  o t h e r  i s  t o  c o n s u l t  t h e  w r i t i n g s  
g e n e r a l l y  s u p p o s e d  t o  e m b o d y  t h e  l i b e r a l  t r a d i t i o n  - w r i t i n g s  
o f  M i l t o n ,  L o c k e ,  B a y l e ,  t h e  E n c y c l o p a e d i s t s ,  M a d i s o n ,  J a m e s  
a n d  J o h n  M i l l ,  v a r i o u s  B i l l s  a n d  D e c l a r a t i o n s  o f  R i g h t s  a n d  
C o n s t i t u t i o n s ,  j u d g m e n t s  o f  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t ,  a n d  s o  o n .  
T h e  w r i t t e n  t r a d i t i o n  i s  m y  m a i n  s o u r c e ,  s i n c e  t h e  d e t a i l s  o f  
t h e  l i b e r a l  d o c t r i n e  o f  T o l e r a t i o n  a n d  t h e  a r g u m e n t s  f o r  i t  
c a n n o t  b e  a d e q u a t e l y  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  w a y  p e o p l e  c o m m o n l y  
t a l k .  H o w e v e r .  t h e  t r a d i t i o n  d e v e l o p e d  t h r o u g h  s e v e r a l  s t a g e s ,  
a n d  s o m e  o f  t h e  e a r l i e r  l i b e r a l  c l a s s i c s  c o n t a i n  t h i n g s  w h i c h  
w i l l  s t r i k e  t h e  m o d e r n  r e a d e r  a s  i l l i b e r a l  - L o c k e ' s  r e f u s a l  
o f  t o l e r a t i o n  t o  a t h e i s t s ,  f o r  e x a m p l e .  S i n c e  I  a m  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  d e v e l o p e d  s t a t e  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  T o l e r a t i o n ,  t h e  
e n d - p r o d u c t  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  m y  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  f r o m  
o l d e r  w r i t e r s  m u s t  b e  g u i d e d  b y  a  s e n s e  o f  h o w  l a b e l s  l i k e  
' l i b e r a l '  a n d  ' t o l e r a n t '  a r e  c u r r e n t l y  a p p l i e d .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  s k e t c h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  t e r m i n o l o g y  o f  t o l e r a t i o n ,  a n d  t h e  s e c t i o n  a f t e r  
t h a t  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  c u r r e n t  u s e  o f  ' t o l e r a n t '  a n d  r e l a t e d  
w o r d s .  S e v e r a l  o t h e r  i n t r o d u c t o r y  m a t t e r s  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  
i n  t h e  r e m a i n i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  
I  T H E  T R A D I T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  s k e t c h  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
c a m p a i g n  f o r  T o l e r a t i o n  i s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
m e a n i n g s  o f  c e r t a i n  k e y  t e r m s ,  a n d  t o  s h o w  h o w  R e l i g i o u s  
3 .  
T o l e r a t i o n  c a m e  t o  b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  t o l e r a t i o n  o f  
p o l i t i c a l ,  m o r a l  a n d  o t h e r  k i n d s  o f  o p i n i o n .  
T h e  t e r m  ' t o l e r a t i o n '  c a m e  i n t o  p r o m i n e n c e  f i r s t  i n  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y . *
2  
I t  w a s  a  l o n g - e s t a b l i s h e d  t h e o l o g i c a l  
p r i n c i p l e ,  a c k n o w l e d g e d  b y  b o t h  C a t h o l i c s  a n d  P r o t e s t a n t s ,  t h a t  
e r r o n e o u s  r e l i g i o u s  b e l i e f  d o e s  n o t  d e s e r v e  p u n i s h m e n t ;
3  
b u t  
t h e  e x p r e s s i o n  a n d  a d v o c a c y  a n d  p r a c t i c e  o f  s u c h  b e l i e f s  w a s  
g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  p u n i s h a b l e .  T h e  e a r l i e s t  a d v o c a t e s  o f  
' t o l e r a t i o n '  m e a n t  t h a t  h e r e t i c s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  a s s o c i a t e ,  
t o  p r e a c h  t o  o n e  a n o t h e r ,  t o  w o r s h i p  t o g e t h e r ,  a n d  t o  p r a c t i s e  
t h e i r  r e l i g i o n ,  p r o v i d e d  t h e y  d i d  n o t  s e e k  c o n v e r t s .  M a n y  
' d e v o u t '  C h r i s t i a n s  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  t o l e r a t i o n  i s  
p e r m i s s i b l e ;  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  i t  i s  t h e  r u l e r ' s  d u t y  t o  
r e p r e s s  o u t w a r d  m a n i f e s t a t i o n s  o f  r e l i g i o u s  e r r o r  a t  n o  
m a t t e r  w h a t  t e m p o r a l  c o s t .  ' L e s  p o l i t i q u e s '  m a i n t a i n e d  t h a t  
i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  c o u n t  t h e  t e m p o r a l  c o s t ,  a n d  t h a t  o n  
b a l a n c e  t h e  b e s t  p o l i c y  i s  o f t e n  t o l e r a t i o n ,  a t  l e a s t  o f  l a r g e  
a n d  w e l l - e s t a b l i s h e d  s e c t s .
4  
S o m e  w r i t e r s  a r g u e d  t h a t  e v e n  
f r o m  a  r e l i g i o u s  p o i n t  o f  v i e w  t o l e r a t i o n  i s  o f t e n  t h e  b e s t  
p o l i c y ,  s i n c e  c o e r c i o n  m a y  h i n d e r  p o t e n t i a l l y  m o r e  e f f e c t i v e  
m e t h o d s  o f  c o n v e r s i o n .  s o m e  m a i n t a i n e d  t h a t  c o e r c i o n  i n  
r e l i g i o u s  m a t t e r s  i s  s i m p l y  w r o n g ,  b u t  m o s t  a r g u e d  m e r e l y  t h a t  
t o l e r a t i o n  i s  p e r m i s s i b l e  a n d  o f t e n  e x p e d i e n t .  L i b e r a l s  t h e s e  
d a y s  w i l l  n o t  c a l l  p e r s o n s  o r  c h u r c h e s  t o l e r a n t  u n l e s s  t h e y  
c a n  b e  t r u s t e d  n o t  t o  p e r s e c u t e  e v e n  w h e n  t h e y  t h i n k  t h e y  c a n  
t h e r e b y  a c h i e v e  g o o d  r e s u l t s  a t  r e a s o n a b l e  c o s t ,  t h a t  i s  
u n l e s s  t h e i r  t o l e r a n c e  i s  a  m a t t e r  o f  m o r a l  p r i n c i p l e . *
5  
4 .  
W i t h  ' T o l e r a t i o n '  w e r e  a s s o c i a t e d  s e v e r a l  o t h e r  
e x p r e s s i o n s :  ' l i b e r t y  o f  j u d g m e n t ' ,  ' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e ' ,  
' l i b e r t y  f o r  t e n d e r  c o n s c i e n c e s ' ,  ' n o t  f o r c i n g  c o n s c i e n c e s ' .  
I n  t h e  e a r l i e r  w r i t e r s  I  h a v e  f o u n d  n o  t r a c e  o f  t h e  f e e l i n g  
s o m e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  l i b e r a l s  h a d  o f  a n  o p p o s i t i o n  
b e t w e e n  ' t o l e r a t i o n '  a n d  ' l i b e r t y '  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s .  
T h o s e  w h o  a r g u e d  f o r  r e l i g i o u s  l i b e r t y  w e r e  q u i t e  c o n t e n t  t o  
c a l l  w h a t  t h e y  a d v o c a t e d  ' t o l e r a t i o n • .
6  
S i n c e  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  ' l i b e r t y  o f  j u d g m e n t '  h a s  
c o m m o n l y  b e e n  r e g a r d e d  a s  o n e  o f  t h e  d i s t i n c t i v e  t e n e t s  o f  
.  7  
P r o t e s t a n t 1 . s m .  I t  d i d  n o t  m e a n  t h a t  e v e r y o n e  w h o  r e a d s  t h e  
B i b l e  a n d  t h i n k s  a b o u t  r e l i g i o n  h a s  a  r i g h t  t o  b e  c o n f i d e n t  o f  
h i s  o p i n i o n s  - t h e  e l e c t ,  g u i d e d  b y  t h e  S p i r i t ,  w i l l  r e a c h  t h e  
r i g h t  c o n c l u s i o n s ,  o t h e r s  w i l l  n o t .  T h e  R e f o r m e r s  b e l i e v e d  
t h a t  e v e r y o n e  o u g h t  t o  b e l i e v e  w h a t  t h e  S c r i p t u r e  t e a c h e s .  
T h e y  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  i n  m a t t e r s  e s s e n t i a l  t o  s a l v a t i o n  i t s  
m e a n i n g  i s  c l e a r  t o  t h e  g e n u i n e  C h r i s t i a n ,  s o  t h a t  t h e  
C h r i s t i a n  n e e d  n o t  r e l y  o n  a n y  h u m a n  a u t h o r i t y  i n  r e l i g i o u s  
m a t t e r s ;  t h e  B i b l e ,  r e a d  w i t h  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  S p i r i t ,  i s  
s u f f i c i e n t .  I n  f a c t  t h e  C h r i s t i a n  o u g h t  n o t  r e l y  o n  h u m a n  
a u t h o r i t y .  ' I m p l i c i t  f a i t h '  ( i . e .  g e n e r a l  b e l i e f  i n  w h a t e v e r  
t h e  C h u r c h  m a y  t e a c h )  i s  i n s u l t i n g  t o  G o d ,  b e c a u s e  i t  i m p l i e s  
l a z i n e s s ,  a n d  a l s o  b e c a u s e  i t  p u t s  h u m a n  a u t h o r i t i e s  w h e r e  
o n l y  G o d  s h o u l d  b e .  T h e  C h u r c h ' s  d e m a n d  f o r  ' i m p l i c i t  f a i t h '  
i s  a  u s u r p a t i o n .  H e n c e  t h e  C h r i s t i a n  s h o u l d  r e j e c t  t h e  c l a i m  
o f  P o p e s ,  c o u n c i l s  a n d  o t h e r  h u m a n  t e a c h e r s  t o  d e c i d e  
r e l i g i o u s  q u e s t i o n s  a u t h o r i t a t i v e l y ;  a g a i n s t  t h e m  t h e  C h r i s t i a n  
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s h o u l d  a s s e r t  h i s  l i b e r t y  o f  j u d g m e n t ,  h i s  r i g h t  ( a n d  d u t y )  t o  
l e a r n  d i r e c t l y  f r o m  G o d  b y  r e a d i n g  t h e  B i b l e .
8  
s o m e  w r i t e r s ,  i n c l u d i n g  m e n  w h o  p r o b a b l y  d i d  n o t  b e l i e v e  
t h a t  t h e  B i b l e  i s  t h e  w o r d  o f  G o d ,  t r e a t e d  ' l i b e r t y  o f  
j u d g m e n t '  a s  a  g e n e r a l  h u m a n  r i g h t ,  a n d  e v e n t u a l l y  t h e i r  v i e w  
p r e v a i l e d .  O t h e r s  t r e a t e d  i t  a s  p a r t  o f  ' l i b e r t y  o f  
c o n s c i e n c e ' ,  w h i c h  t h e y  r e g a r d e d  a s  a n  a t t r i b u t e  o n l y  o f  
.  h  .  .  9  
g e n u l n e  C  r l s t l a n s .  O n  e i t h e r  v i e w  ' l i b e r t y  o f  j u d g m e n t '  
m e a n t  t h e  r i g h t  a n d  d u t y  n o t  t o  t a k e  a n y  h u m a n  b e i n g  a s  a  
s u f f i c i e n t  a u t h o r i t y  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n .  
N o t e  t h a t  ' l i b e r t y  o f  j u d g m e n t '  i s  a  f r e e d o m  o f  t h o u g h t ,  
n o t  o f  s p e e c h  o r  a c t i o n .  L u t h e r  a n d  C a l v i n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
r u l e r ,  t h o u g h  f a l l i b l e ,  m u s t  a c t  o n  h i s  b e s t  j u d g m e n t  t o  
r e p r e s s  f a l s e  t e a c h i n g ,  b u t  m u s t  n o t  t r y  t o  f o r c e  b e l i e f .  
T h i s  s e e m s  q u i t e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d o c t r i n e  o f  L i b e r t y  o f  
J u d g m e n t .  
' L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e '  w a s  a n o t h e r  P r o t e s t a n t  s l o g a n ;  
b u t  w h a t  i t  m e a n t  f o r  L u t h e r a n s ,  C a l v i n i s t s  a n d  A n g l i c a n s  w a s  
n o t  q u i t e  w h a t  i t  m e a n t  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  ' r a d i c a l '  s e c t s .  
F o r  L u t h e r  a n d  C a l v i n  i t  m e a n t  t h e  C h r i s t i a n ' s  f r e e d o m  f r o m  
s i n  a n d  f r o m  t h e  M o s a i c  L a w  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  o b e y  C h r i s t  w i t h  
" 1 1 "  .  .  1 0  
a  W l  l n g  s p l r l t .  T h e y  t a u g h t  t h a t  i t  i s  w r o n g  f o r  a  
C h r i s t i a n  t o  s u r r e n d e r  h i s  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e  b y  g o i n g  b a c k  
u n d e r  t h e  l a w  o f  M o s e s ,  o r  u n d e r  m a n - m a d e  l a w s  ( s u c h  a s  t h e  
'  )  .  .  b l "  .  h  .  
1 1  
P o p e  s  p u r p o r t l n g  t o  l m p o s e  o  l g a t l o n s  o n  t  e  c o n s c l e n c e ;  
t h e  C h r i s t i a n ' s  c o n s c i e n c e  i s  n o t  t o  b e  s u b o r d i n a t e d  t o  a n y o n e  
b u t  G o d .  H o w e v e r  t h e y  a l s o  h e l d  t h a t  G o d  h a s  c o m m a n d e d  t h a t  
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e v e r y o n e  b e  s t r i c t l y  o b e d i e n t  t o  t h e  r u l e r .  W h a t  i f  h e  
c o m m a n d s  w h a t  G o d  h a s  f o r b i d d e n ,  o r  f o r b i d s  w h a t  G o d  h a s  
c o m m a n d e d ?  T h e n  t h e  C h r i s t i a n  m u s t  o b e y  G o d ;  b u t  h e  m u s t  g i v e  
' p a s s i v e '  ( a s  o p p o s e d  t o  ' a c t i v e ' )  o b e d i e n c e  t o  t h e  r u l e r -
i . e .  h e  m u s t  n o t  r e s i s t  p u n i s h m e n t  f o r  n o t  a c t i v e l y  o b e y i n g  
h  1  d  
1 2  ' b  .  .  
t  e  r u  e r ' s  c o m m a n  .  ' L 1  e r t y  o f  C o n s c 1 e n c e '  1 s  n o t  a t  
i s s u e  i n  s u c h  a  c o n f l i c t :  t h e  C h r i s t i a n ' s  o b e d i e n c e  t o  G o d  
m a y  b e  ' f r e e ' ,  i . e .  w i l l i n g ,  b u t  e v e n  t h e  n o n - C h r i s t i a n  i s  
b o u n d ,  w i l l i n g  o r  n o t ,  t o  o b e y  G o d  r a t h e r  t h a n  m e n ,  a n d  t o  
s u b m i t  t o  w h a t e v e r  p u n i s h m e n t  t h e  r u l e r  m a y  i n f l i c t .  L i b e r t y  
o f  C o n s c i e n c e  m a y  c o m e  i n t o  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  i f  t h e  r u l e r  
i m p o s e s  a s  n e c e s s a r y  t o  s a l v a t i o n  s o m e t h i n g  t h a t  G o d  h a s  n o t  
i m p o s e d .  I f  i t  i s  s o m e t h i n g  t h a t  G o d  h a s  f o r b i d d e n ,  a g a i n  o n e  
m u s t  o b e y  G o d  r a t h e r  t h a n  m e n .  I f  i t  i s  s o m e t h i n g  t h a t  G o d  
h a s  n e i t h e r  i m p o s e d  n o r  f o r b i d d e n  ( o n e  o f  t h e  ' m a t t e r s  
i n d i f f e r e n t ' ,  a d i a p h o r a ) ,  t h e n  t h e  C h r i s t i a n  m u s t  a c t i v e l y  o b e y ,  
b u t  w i t h o u t  s u r r e n d e r i n g  h i s  i n w a r d  ' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e '  -
i . e .  h e  m u s t  n o t  r e g a r d  t h e  t h i n g  a s  n e c e s s a r y  t o  s a l v a t i o n ,  
b l
.  .  .  1 3  
a s  o  1 g a t o r y  1 n  c o n s c 1 e n c e .  I n  r e l a t i o n  t o  g o v e r n m e n t ,  
' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e '  i s  m e r e l y  l i b e r t y  o f  t h o u g h t ,  ' l i b e r t y  
o f  j u d g m e n t '  u n d e r  a n o t h e r  n a m e :  i t  m e a n s  t h e  r i g h t  n o t  t o  
r e g a r d  a n y t h i n g  a s  n e c e s s a r y  t o  s a l v a t i o n  j u s t  b e c a u s e  t h e  
r u l e r  s a y s  i t  i s .  I t  d o e s  n o t  e n t a i l  a n y  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  
d o  w h a t  i s  c o m m a n d e d .  A s  L u t h e r  s a i d ,  ' I n  t h e  C o n s c i e n c e ,  
t h e r e  r e s t e t h  o u r  l i b e r t y ,  a n d  g o e t h  n o  f a r t h e r .  •
1 4  
H o w e v e r ,  t h e  m o r e  r a d i c a l  P r o t e s t a n t s ,  n o t a b l y  t h e  
P u r i t a n s ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  m u s t  v i n d i c a t e  h i s  
7 .  
L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e  b y  r e f u s i n g  t o  d o  a n  i n d i f f e r e n t  t h i n g  
i m p o s e d  b y  t h e  r u l e r ,  j u s t  a s  h e  m u s t  r e f u s e  t o  d o  a n y t h i n g  
e x p r e s s l y  f o r b i d d e n  b y  G o d .  R e l i g i o u s  p r a c t i c e s  t h a t  w o u l d  
h a v e  b e e n  p e r m i s s i b l e - b e c a u s e  l e f t  ' i n d i f f e r e n t '  b y  G o d ' s  
l a w  - b e c o m e  w r o n g  i f  i m p o s e d  b y  h u m a n  a u t h o r i t y .  
1 5  
S o m e  
w h o  h e l d  t h i s  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  p u n i s h m e n t  f o r  t h e  r e f u s a l  o f  
a c t i v e  o b e d i e n c e  m u s t  b e  a c c e p t e d ,  o t h e r s  b e l i e v e d  t h a t  
r e s i s t a n c e  m i g h t  s o m e t i m e s  b e  j u s t i f i e d .
1 6  
M a n y  o f  t h e  
P u r i t a n s  a g r e e d  w i t h  t h e  o l d e r  R e f o r m e r s  t h a t  t h e  s e c u l a r  
r u l e r  o u g h t  t o  r e p r e s s  ' o u t w a r d  a b o m i n a t i o n s '  a n d  f o s t e r  t r u e  
r e l i g i o n ;  b u t  o t h e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r u l e r  h a d  n o  r e l i g i o u s  
.  1 7  
funct~ons. T h e  l a t t e r  h a d  t w o  r e a s o n s  f o r  o b j e c t i n g  t o  t h e  
i m p o s i t i o n  o f  s o m e t h i n g  i n d i f f e r e n t  a s  p a r t  o f  r e l i g i o n :  o n e  
t h a t  i t  v i o l a t e s  L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e ,  t h e  o t h e r  t h a t  t h e  
m a g i s t r a t e  h a s  n o  r e l i g i o u s  r o l e .  P e r h a p s  i t  w a s  t h e  
c o n j u n c t i o n  o f  t h e s e  o b j e c t i o n s  t h a t  l e d  s o m e  t o  u s e  ' L i b e r t y  
o f  C o n s c i e n c e '  a s  t h e  s l o g a n  f o r  t h e i r  d o c t r i n e  t h a t  t h e  S t a t e  
h a s  n o  r o l e  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s .
1 8  
' L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e '  
h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  a n  a t t r i b u t e  o f  t r u e  C h r i s t i a n s ;  f o r  t h o s e  
w h o  u s e d  i t  t o  c o v e r  c o m p l e t e  f r e e d o m  f r o m  g o v e r n m e n t  
i n t e r f e r e n c e  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  i t  e v e n t u a l l y  b e c a m e  a  
r i g h t  c l a i m e d  f o r  m e n  g e n e r a l l y .
1 9  
S o  m u c h  f o r  L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e .  A  p e r s o n  o f  ' w e a k '  
o r  ' t e n d e r '  c o n s c i e n c e  i n  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  P r o t e s t a n t  
j a r g o n  m e a n t  a  p e r s o n  w h o ,  t h o u g h  a  g e n u i n e  C h r i s t i a n ,  h a s  n o t  
y e t  r e a l i s e d  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  C h r i s t i a n  L i b e r t y  ( n o t  a  p e r s o n  
w h o ,  h a v i n g  r e a l i s e d  t h e  e x t e n t  o f  C h r i s t i a n  L i b e r t y ,  y e t  
8 .  
s u b m i t s  h i s  c o n s c i e n c e  t o  a  m a n - m a d e  y o k e  - t h i s  i s  n o t  
w e a k n e s s ,  b u t  w r o n g d o i n g ) .  A l l  C h r i s t i a n s  b e l i e v e d  t h a t  a  
p e r s o n  s i n s  i f  h e  d i s o b e y s  h i s  c o n s c i e n c e ,  e v e n  i f  h i s  
c o n s c i e n c e  i s  i n  e r r o r .  I t  f o l l o w s  t h a t  a  p e r s o n  o f  w e a k  
c o n s c i e n c e ,  w h o  e r r o n e o u s l y  b e l i e v e s  s o m e  p r a c t i c e  t o  b e  a  
r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n ,  s i n s  i f  h e  a c t s  a g a i n s t  h i s  b e l i e f .  T o  
' s c a n d a l i s e '  ( l i t e r a l l y ,  m a k e  t o  s t u m b l e )  a  ' t e n d e r '  
c o n s c i e n c e  m e a n t  t o  e x e r c i s e  o n e ' s  l i b e r t y  i n  a  w a y  t h a t  l e a d s  
w e a k  C h r i s t i a n s  i n t o  s i n  b y  t h e  i m i t a t i o n  o f  s o m e t h i n g  t h e y  
m i s t a k e n l y  b e l i e v e  t o  b e  w r o n g .  W h i l e  a  C h r i s t i a n  h a s  a  d u t y  
t o  p r e s e r v e  h i s  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e ,  h e  a l s o  h a s  a  d u t y  t o  
c o n d u c t  h i m s e l f  o u t w a r d l y  s o  a s  n o t  t o  s c a n d a l i s e  w e a k e r  
.  2 0  
c o n s c J . e n c e s .  
I f  i t  i s  w r o n g  t o  s e t  a n  e x a m p l e  t h a t  m i g h t  
l e a d  w e a k e r  b r e t h r e n  t o  s t u m b l e ,  i t  w o u l d  s e e m  t o  b e  w r o n g  t o  
t r y  t o  f o r c e  t h e m  t o  d o  w h a t  t h e y  m i s t a k e n l y  b e l i e v e  t o  b e  
w r o n g ;  t h i s  i s  w h a t  m e m b e r s  o f  t h e  r a d i c a l  s e c t s  s o m e t i m e s  
1  
.  d  2 1  
c  a J . m e  .  
T h e  n o t i o n s  o f  ' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e '  a n d  o f  t h e  d u t y  
n o t  t o  s c a n d a l i s e  ' t e n d e r '  c o n s c i e n c e  w e r e  i n v o k e d  b y  t h e  
P u r i t a n s  i n  t h e i r  c o n t r o v e r s y  w i t h  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
e s t a b l i s h e d  c h u r c h  i n  s i x t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
2 2  
E n g l a n d .  
L o c k e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  C i v i l  w a r  a r o s e  f r o m  t h e  
d e m a n d  f o r  l i b e r t y  f o r  t e n d e r  c o n s c i e n c e  - o r ,  a s  o t h e r s  p u t  
i t ,  f r o m  t h e  B i s h o p s '  a t t e m p t s  t o  i m p o s e  c e r e m o n i e s  i n  
.  1  .  f '  1 "  f  .  
2 3  
V J . O  a t J . o n  o  J . b e r t y  o  c o n s c J . e n c e  . .  
A s  t h e  C i v i l  W a r  
p r o g r e s s e d ,  t h e  m o r e  . r a d i c a l  s e c t s  c a m e  t o  t h e  f o r e  o n  t h e  
P a r l i a m e n t a r y  s i d e ,  a n d  s o  d i d  t h e i r  d o c t r i n e  o f  ' l i b e r t y  o f  
9 .  
c o n s c i e n c e '  - t h a t  t h e  r u l e r  h a s  n o  r i g h t  t o  l e g i s l a t e  i n  
r e l i g i o u s  m a t t e r s .  T o  c o n s e r v a t i v e s  i t  s e e m e d  t h a t  t o  f o r b i d  
t h e  m a g i s t r a t e  t o  i n t e r f e r e  ' i n  w h a t e v e r  a n y  m a n  m a y  c a l l  
r e l i g i o n •
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o p e n e d  t h e  w a y  t o  a n a r c h y .  S o  d i d  t h e  d o c t r i n e  
t h a t  t h e  m a g i s t r a t e  m u s t  n o t  f o r c e  t e n d e r  c o n s c i e n c e s ;  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  g e n u i n e  f r o m  f e i g n e d  s c r u p l e s .
2 5  
' L i b e r t y  t o  t e n d e r  c o n s c i e n c e s '  w a s  p r o m i s e d  b y  C h a r l e s  I I  o n  
h  f  h
.  .  
2 6  
h  h "  .  l "  
t  e  e v e  o  ~s Restorat~on; w  e n  ~s f~rst P a r  ~ament m e t ,  t h e  
c h a n c e l l o r ,  C l a r e n d o n ,  c a l l e d  f o r  ' s o m e  l a w ,  t h a t  m a y  b e  t h e  
r u l e  t o  t h a t  i n d u l g e n c e ,  t h a t ,  u n d e r  p r e t e n c e  o f  L i b e r t y  o f  
c o n s c i e n c e ,  m e n  m a y  n o t  b e  a b s o l v e d  f r o m  a l l  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  
l a w  a n d  c o n s c i e n c e ' ,  a n d  s p o k e  o f  t h e  n e e d  t o  d i s t i n g u i s h  
t e n d e r n e s s  o f  c o n s c i e n c e  f r o m  p r i d e  o f  c o n s c i e n c e ,  r e a l  e f f e c t s  
o f  c o n s c i e n c e  f r o m  w i c k e d  p r e t e n c e s  t o  c o n s c i e n c e .
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A n g l i c a n  w r i t e r s ,  f o r  e x a m p l e  J e r e m y  T a y l o r ,  r e a s s e r t e d  t h e  
o l d e r  n o t i o n  o f  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e ,  a n d  m a i n t a i n e d  t h a t  
t e n d e r n e s s  o f  c o n s c i e n c e  d o e s  n o t  g i v e  a n y  r i g h t  t o  l e g a l  
e x a m p t i o n s ,  s t i l l  l e s s  a  r i g h t  t o  d i s o b e y .  U n d e r  C h a r l e s  I I  
t h e  r e l i g i o u s  r e g i m e  w a s  i n  f a c t  n o t  t o l e r a n t .  L a t e r ,  w h e n  
J a m e s  I I  a n n o u n c e d  a  ' D e c l a r a t i o n  o f  I n d u l g e n c e '  a n d  A n g l i c a n s  
w e r e  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  i s o l a t e d ,  m a n y  A n g l i c a n  w r i t e r s  
a n n o u n c e d  t h e i r  s u p p o r t  f o r  T o l e r a t i o n ,  
2 8  
t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  
a d o p t  t h e  d o c t r i n e  t h a t  t h e  S t a t e  s h o u l d  n o t  c o n c e r n  i t s e l f  
w i t h  r e l i g i o n .  A f t e r  t h e  G l o r i o u s  R e v o l u t i o n  a  T o l e r a t i o n  A c t  
w a s  p a s s e d :  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h  r e m a i n e d  t h e  e s t a b l i s h e d  
c h u r c h ,  b u t  D i s s e n t e r s  w e r e  n o  l o n g e r  t o  b e  p e n a l i s e d  f o r  
t e a c h i n g  a n d  p r a c t i s i n g  t h e i r  o w n  r e l i g i o n .  T o l e r a t i o n  b e c a m e  
1 0 .  
a  s e t t l e d  p o l i c y ,  a n d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
( i f  n o t  e a r l i e r )  i t  w a s  c o m m o n l y  r e g a r d e d  a s  a  m a t t e r  o f  m o r a l  
.  .  1  f  d "  
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p r l n c l p  e ,  n o t  o  e x p e  l e n c y .  
D i s a g r e e m e n t s  a b o u t  t h e  
S t a t e ' s  t r e a t m e n t  o f  r e l i g i o n  t o o k  t h e  f o r m  o f  d i s p u t e s  a b o u t  
w h a t  T o l e r a t i o n  i m p l i e s ;  t h o s e  w h o  o p p o s e d  m e a s u r e s  f a v o r a b l e  
t o  D i s s e n t e r s  o r  C a t h o l i c s  w e r e  c a r e f u l  t o  a s s e r t  t h e i r  
a d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n .  
3 0  
D u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t w o  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  
w e r e :  
f i r s t ,  m o s t  p e o p l e  a c c e p t e d  w h a t  h a d  b e e n  a  m i n o r i t y  
v i e w  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  t h a t  t o l e r a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  
c o n f i n e d  t o  g e n u i n e l y  C h r i s t i a n  s e c t s ,
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t h a t  l i b e r t y  o f  
j u d g m e n t  a n d  c o n s c i e n c e  a r e  g e n e r a l  h u m a n  r i g h t s ;  a n d  s e c o n d ,  
s o m e  p e o p l e  c a m e  t o  b e l i e v e  t h a t  ' t o l e r a t i o n '  s h o u l d  i n c l u d e  
c i v i l  e q u a l i t y .  T h i s  s e c o n d  d e v e l o p m e n t  l e d  t o  m u c h  d i s p u t e .  
A f t e r  t h e  T o l e r a t i o n  A c t ,  D i s s e n t e r s  w e r e  s t i l l  e x c l u d e d  f r o m  
p u b l i c  o f f i c e  b y  t h e  T e s t  a n d  C o r p o r a t i o n  A c t s .  s i n c e  t h e r e  
\ v a s  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  t o l e r a t i o n  - t h e  
p r i n c i p l e  t h a t  n o - o n e  i s  t o  b e  p e n a l i s e d  f o r  h i s  r e l i g i o n  -
t h e  D i s s e n t e r s  a n d  t h e i r  a l l i e s  i n  t h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  
T e s t  a n d  C o r p o r a t i o n  A c t s  t r i e d  t o  e x t e n d  t h e  m e a n i n g  o f  
' T o l e r a t i o n '  b y  e x t e n d i n g  t h e  m e a n i n g  o f  ' p e n a l i s e d ' :  t h e y  
a r g u e d  t h a t  D i s s e n t e r s  w e r e ,  i n  e f f e c t ,  p e n a l i s e d  f o r  t h e i r  
r e l i g i o n  b y  b e i n g  e x c l u d e d  f r o m  o f f i c e  i n  t h e  S t a t e .  
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T h e  l i b e r a l  A n g l i c a n ,  W i l l i a m  P a l e y ,  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  
' p a r t i a l '  t o l e r a t i o n - a l l o w i n g  u n m o l e s t e d  p r o f e s s i o n  a n d  
e x e r c i s e  o f  r e l i g i o n ,  b u t  w i t h  a n  e x c l u s i o n  o f  D i s s e n t e r s  f r o m  
o f f i c e s  o f  t r u s t  a n d  e m o l u m e n t  i n  t h e  S t a t e ,  a n d  ' c o m p l e t e '  
l l .  
t o l e r a t i o n  - a d m i t t i n g  t h e m  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  t o  a l l  t h e  
c i v i l  p r i v i l e g e s  a n d  c a p a c i t i e s  o f  o t h e r  c i t i z e n s .  D i s s e n t e r s  
d e m a n d e d ,  a n d  e v e n t u a l l y  g o t ,  ' c o m p l e t e '  t o l e r a t i o n .
3 3  
D u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  D i s s e n t e r s  c a m p a i g n e d  
a g a i n s t  v a r i o u s  A n g l i c a n  p r i v i l e g e s ,  r e l a t i n g  t o  m a r r i a g e s  a n d  
b u r i a l s ,  c h u r c h  r a t e s  a n d  t i t h e s ,  e x c l u s i o n  f r o m  u n i v e r s i t i e s ,  
d i s t r i b u t i o n  o f  s t a t e  a i d  f o r  e d u c a t i o n ,  e t c .  T h e y  d e m a n d e d  
t h a t  t h e  s t a t e  t r e a t  t h e m ,  i n  t h i s  o r  t h a t  r e s p e c t ,  a s  i t  
t r e a t e d  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d .  T h e y  w e r e  s u s p e c t e d  o f  a i m i n g  
a t  e v e n t u a l  d i s e s t a b l i s h m e n t ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  d e n i e d  t h i s .  
T h e y  a r g u e d  t h a t  i t  w a s  a  v i o l a t i o n  o f  r e l i g i o u s  l i b e r t y  t o  
t a x  t h e m  t o  s u p p o r t  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  t h e y  d i s a p p r o v e d  o f ;  
i t  w a s  a s  i f  t h e y  w e r e  b e i n g  f i n e d  f o r  t h e i r  c o n v i c t i o n s .  
T h i s  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c l a i m  t h a t  e x c l u s i o n  b y  t h e  T e s t  
d  
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a n  Corporat~on A c t  w a s  a  s o r t  o  pun~s e n t .  B u t  f o r  
t h e s e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c a m p a i g n s  t h e  s l o g a n  w a s  n o t  ' c o m p l e t e  
t o l e r a t i o n ' ,  b u t  ' r e l i g i o u s  l i b e r t y ' ;  t h e y  a b a n d o n e d  t h e  w o r d  
' t o l e r a t i o n '  t o  t h e i r  o p p o n e n t s .
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N e v e r t h e l e s s  o p p o n e n t s  
f e l t  c a l l e d  o n  t o  a f f i r m  t h a t  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  e q u a l i t y  w a s  
.  .  .  h  1  .  3 6  
n o t  ~ncons~stent w~t t o  erat~on. 
S o  m u c h  f o r  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  R e l i g i o u s  T o l e r a t i o n .  
I n  t h e i r  w i d e s t  e x t e n t  t h e  d e m a n d s  m a d e  v a r i o u s l y  i n  t e r m s  o f  
' t o l e r a t i o n ' ,  ' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e ' ,  a n d  ' r e l i g i o u s  l i b e r t y ' ,  
c a n  b e  s u m m e d  u p  a s  f o l l o w s :
3 7  
( 1 )  F r e e d o m  o f  t h o u g h t  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s :  n o - o n e  t o  b e  
p e n a l i s e d  f o r  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  
( 2 )  F r e e d o m  t o  p r e a c h  
a n d  p r a c t i s e  o n e ' s  r e l i g i o n :  n o - o n e  t o  b e  p e n a l i s e d  f o r  d o i n g ,  
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i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  w h a t  h i s  c o n s c i e n c e  r e q u i r e s .  
( 3 )  F r e e d o m  n o t  t o  c o n f o r m  t o  a n y  e s t a b l i s h e d  r e l i g i o n :  
n o - o n e  t o  b e  c o m p e l l e d  b y  p e n a l t i e s  t o  d o ,  i n  r e l i g i o u s  
m a t t e r s ,  w h a t  h i s  c o n s c i e n c e  d o e s  n o t  f o r b i d  b u t  d o e s  n o t  
r e c o g n i s e  a s  a  r e l i g i o u s  d u t y  ( ' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e '  i n  t h e  
s e n s e  m o s t  p r o m i n e n t  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  - s e e  a b o v e  
p . 6 . )  I n  a l l  t h e s e ,  ' p e n a l t y '  w a s  o f t e n  u n d e r s t o o d  t o  i n c l u d e  
n o t  o n l y  p u n i s h m e n t  p r o p e r l y  s o  c a l l e d ,  b u t  e v e n  a n y  
a r r a n g e m e n t ,  t h a t  c o u l d  w i t h o u t  u n d u e  d i f f i c u l t y  b e  c h a n g e d ,  
w h i c h  i s  k n o w n  t o  m a k e  i t  m u c h  m o r e  c o m f o r t a b l e ,  h o n o r a b l e ,  o r  
p r o f i t a b l e  t o  b e l o n g  t o  o n e  s e c t  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r .  
B e f o r e  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  t e r m  ' t o l e r a t i o n '  
a n d  t h e  a s s o c i a t e d  t e r m  ' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e '  d o  n o t  s e e m  t o  
h a v e  b e e n  u s e d  e x c e p t  i n  r e l a t i o n  t o  r e l i g i o n .  B u t  m o d e r n  
w r i t e r s  r e g a r d  r e l i g i o u s  l i b e r t y  a s  p a r t  o f  a  w i d e r  l i b e r t y  o f  
.  .  3 8  
o p : L n J . o n .  
R e l i g i o u s  T o l e r a t i o n  a n d  o t h e r  k i n d s  o f  
t o l e r a t i o n  a r e  l i n k e d  l o g i c a l l y ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  s o m e  o f  t h e  
a r g u m e n t s  f o r  o n e  k i n d  c a n  b e  a d a p t e d  t o  s u p p o r t  a n o t h e r .  T h e  
e l a b o r a t i o n  o f  t h e s e  a r g u m e n t s  w a s ,  h i s t o r i c a l l y ,  s o m e t i m e s  t h e  
e f f e c t  a n d  s o m e t i m e s  t h e  c a u s e  o f  a l l i a n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  
s e e k i n g  v a r i o u s  c h a n g e s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  ' c i v i l  a n d  
r e l i g i o u s  l i b e r t y ' .  I  w i l l  n o w  t r y  t o  t r a c e  o u t  s o m e  o f  t h e s e  
c o n n e x i o n s .  
T h e  f i r s t  c o n n e x i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  f o r m e d  i n  t h e  
c a m p a i g n  f o r  l i b e r t y  o f  s p e e c h  a n d  o f  t h e  p r e s s .
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I t  m i g h t  
b e  s u p p o s e d  t h a t  ' l i b e r t y  o f  t h e  p r e s s '  w a s  a n  e x t e n s i o n  o f  
' l i b e r t y  o f  s p e e c h ' ,  w i t h  w h i c h  n o w a d a y s  i t  i s  g e n e r a l l y  
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a s s o c i a t e d ;  b u t  i n  f a c t  ' l i b e r t y  o f  t h e  p r e s s '  w a s  a  p o p u l a r  
s l o g a n  w h i l e  ' l i b e r t y  o f  s p e e c h '  s t i l l  r e f e r r e d  m e r e l y  t o  t h e  
.  " 1  f  1 "  
4 0  
pr~v~ e g e  o  P a r  ~ament. 
B u t  b y  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
' l i b e r t y  o f  s p e e c h '  w a s  b e i n g  d e m a n d e d  f o r  c i t i z e n s  g e n e r a l l y ;  
i t  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  i d e a  i n  E n g l a n d  i n  t h e  1 7 9 0 ' s  w h e n  t h e  
g o v e r n m e n t  t r i e d  t o  p r e v e n t  p u b l i c  m e e t i n g s  f o r  P a r l i a m e n t a r y  
4 1  
r e f o r m .  
' L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s '  w a s  f i r s t  a d v o c a t e d  i n  t h e  
m i d - s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  M i l t o n  i n  A r e o p a g i t i c a  a r g u e d  f o r  a n  
e n d  t o  r e l i g i o u s  c e n s o r s h i p ;  h e  d i d  n o t  m e n t i o n  p o l i t i c a l  
c e n s o r s h i p ,  a n d  l a t e r  w a s  h i m s e l f  a  c e n s o r  o f  n e w s l e t t e r s .  
H o w e v e r  L e v e l l e r s  s o m e t i m e s  a r g u e d  a g a i n s t  b o t h  f o r m s  o f  
c e n s o r s h i p .  R e l i g i o u s  c e n s o r s h i p  w a s  a t  f i r s t  t h e  m a i n  t a r g e t  
o f  m o s t  w h o  a r g u e d  f o r  L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s ,  b u t  d u r i n g  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  a n d  o t h e r  k i n d s  o f  
h
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c e n s o r s  ~p w e r e  g r o u p e d  t o g e t  e r .  
' L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s '  m e a n t  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
m e r e l y  f r e e d o m  f r o m  p r i o r  c e n s o r s h i p .
4 3  
W h e n  E n g l i s h m e n  
b o a s t e d  o f  t h e i r  ' l i b e r t y '  w h a t  t h e y  o f t e n  h a d  m o s t  p r o m i n e n t l y  
i n  m i n d  w a s  t h i s :  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  c o u l d  n o t  a c t  
' p r e v e n t i v e l y '  b y  d e t a i n i n g  t h e m  o r  o b s t r u c t i n g  t h e i r  a c t i o n  
a t  d i s c r e t i o n  - a n y  i n t e r f e r e n c e  h a d  t o  b e  s h o w n  p r o m p t l y  i n  
c o u r t  t o  b e  l e g a l l y  j u s t i f i e d  b y  s o m e  o v e r t  a c t  t h e  p e r s o n  h a d  
4 4  
d o n e .  
S i m i l a r l y  t h e  ' l i b e r t y '  o f  t h e  p r e s s  m e a n t  t h a t  n o  
o f f i c i a l  h a d  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  t o  p r e v e n t  p u b l i c a t i o n ;  t h e  
g o v e r n m e n t  h a d  t o  w a i t  t i l l  t h e  m a t e r i a l  h a d  b e e n  p u b l i s h e d ,  
a n d  t h e n  i n s t i t u t e  c o u r t  p r o c e e d i n g s  f o r  l i b e l .  E v e n t u a l l y  
l i b e r a l s  r e a l i s e d  t h a t  p r o s e c u t i o n s  f o r  l i b e l  c o u l d  m a k e  
1 4 .  
' l i b e r t y '  o f  t h e  p r e s s  a n  e m p t y  n a m e .  F o x  a n d  E r s k i n e ,  a n d  
m a n y  o t h e r s  a f t e r w a r d s ,  s o u g h t  r e f o r m s  i n  t h e  l a w s  o f  l i b e l  
a n d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  e n f o r c i n g  
t h e m .  M a n y  o f  t h e  r e f o r m s  a d v o c a t e d  r e l a t e d  t o  a l l  k i n d s  o f  
l i b e l  a l i k e ,  t h e  k i n d s  i n c l u d i n g  o b s c e n e ,  b l a s p h e m o u s  a n d  
s e d i t i o u s  l i b e l ;  s o  i n  e f f e c t  t h e  c a m p a i g n  w a s  f o r  f r e e d o m  o f  
t h e  p r e s s  i n  r e l a t i o n  t o  m o r a l i t y ,  r e l i g i o n  a n d  p o l i t i c s .
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F r e e d o m  i n  r e l a t i o n  t o  m o r a l i t y  - f r e e d o m  t o  a d v o c a t e ,  
a n d  d o ,  w h a t  o t h e r s  r e g a r d  a s  i m m o r a l  - i s  s t i l l  n o t  
u n i v e r s a l l y  c o n c e d e d .  T h e  t h e s i s  t h a t  m o r a l  u n o r t h o d o x y  s h o u l d  
b e  t r e a t e d  a s  i t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  r e l i g i o u s  u n o r t h o d o x y  
s h o u l d  b e  t r e a t e d  i s  p r o b a b l y  a t  p r e s e n t  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  
t e n e t  o f  ' s m a l l - 1 '  l i b e r a l i s m .  T h e  f i r s t  e x p o n e n t  o f  t h i s ,  t o  
m y  k n o w l e d g e ,  w a s  J . S .  M i l l .  A c c o r d i n g  t o  M i l l  t h e r e  s h o u l d  b e  
' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e  i n  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  s e n s e ' ,  
' a b s o l u t e  f r e e d o m  o f  o p i n i o n  a n d  s e n t i m e n t  o n  a l l  s u b j e c t s ,  
p r a c t i c a l  o r  s p e c u l a t i v e ,  s c i e n t i f i c ,  m o r a l ,  o r  t h e o l o g i c a l ' ;  
a n d  - w h a t  i s  ' p r a c t i c a l l y  i n s e p a r a b l e ' - ' l i b e r t y  o f  e x p r e s s i n g  
a n d  p u b l i s h i n g  o p i n i o n s ' ,  i n c l u d i n g  ' t h e  f u l l e s t  l i b e r t y  o f  
p r o f e s s i n g  a n d  d i s c u s s i n g ,  a s  a  m a t t e r  o f  e t h i c a l  c o n v i c t i o n ,  
a n y  d o c t r i n e ,  h o w e v e r  i m m o r a l  i t  m a y  b e  c o n s i d e r e d • .
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M i l l ' s  ' l i b e r t y  o f  t a s t e  a n d  p u r s u i t s ' ,  t h e  l i b e r t y  o f  d o i n g  
w h a t  w e  l i k e  a s  l o n g  a s  i t  d o e s  n o t  h a r m  o t h e r s ,
4 7  
i s  a n  
e x t e n s i o n  o f  t h e  P u r i t a n s '  ' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e ' .  A s  t h e  
' l e f t - w i n g '  P u r i t a n s  c l a i m e d  t h a t  t h e  S t a t e  s h o u l d  n o t  e n f o r c e  
r e l i g i o u s  r u l e s  b u t  c o n f i n e  i t s e l f  t o  p r o t e c t i n g  m e n  f r o m  o n e  
a n o t h e r  ( s e e  a b o v e  p . 7 ) ,  s o  M i l l  c l a i m e d  t h a t  t h e  S t a t e ,  a n d  
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p u b l i c  o p i n i o n  a l s o ,  s h o u l d  n o t  e n f o r c e  r e l i g i o u s  r u l e s ,  o r  
m o r a l  r u l e s ,  o r  a n y  r u l e s ,  n o t  r e q u i r e d  f o r  m u t u a l  p r o t e c t i o n .  
P a t e r n a l i s m  i s  n o t  o p p o s e d  o n  p r i n c i p l e  b y  a l l  l i b e r a l s  t o d a y ,  
b u t  t h e y  c o n t i n u e  t o  o p p o s e  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  r u l e s  o n  m o r a l  
o r  r e l i g i o u s  g r o u n d s  ( r u l e s  o n  h o m o s e x u a l i t y ,  a b o r t i o n ,  
4 8  
p o r n o g r a p h y ,  a n d  s o  o n ) .  
M i l l ' s  r e f e r e n c e  t o  ' l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e  i n  t h e  m o s t  
c o m p r e h e n s i v e  s e n s e '  p o i n t s  t o  a  c h a n g e  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  
c o n s c i e n c e .  C o n s c i e n c e  i s  n o  l o n g e r  a  p e c u l i a r l y  r e l i g i o u s  
c o n c e p t .  A c c o r d i n g  t o  M i l l ,  c o n s c i e n c e  i s  a  f e e l i n g  i n  t h e  
m i n d  p r o d u c e d  b y  a u t h o r i t y ,  e d u c a t i o n  a n d  p u b l i c  o p i n i o n ,  n o t  
n e c e s s a r i l y  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  r e l i g i o n .
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I n  t h i s  c e n t u r y  
l i b e r a l s  h a v e  s o u g h t  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  r i g h t s  o f  s e c u l a r  
c o n s c i e n c e  - e . g .  f o r  n o n - r e l i g i o u s  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s  t o  
m i l i t a r y  s e r v i c e ,  a n d  f o r  n o n - r e l i g i o u s  ' c i v i l  d i s o b e d i e n c e '  
( t h e  m o d e r n  e q u i v a l e n t  o f  ' p a s s i v e  o b e d i e n c e ' ) .  
T o  t u r n  t o  p o l i t i c a l  t o l e r a t i o n .  D u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  w h e n  r e l i g i o u s  i n t o l e r a n c e  w a s  n o t  r e s p e c t a b l e ,  t h e  
T e s t  a n d  C o r p o r a t i o n  A c t s ,  a n d  t h e  l a w s  a g a i n s t  C a t h o l i c s ,  w e r e  
o f t e n  d e f e n d e d  a s  n e c e s s a r y  t o  t h e  s a f e t y  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  
T h e  c a m p a i g n s  a g a i n s t  t h e s e  l a w s  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n :  w h e n  c a n  
t h e  S t a t e  l e g i t i m a t e l y  t a k e  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  a  p e r s o n  ( e . g .  
b y  e x c l u d i n g  h i m  f r o m  s o m e  j o b )  b e c a u s e  o f  t h e  d o c t r i n e s  o f  h i s  
r e l i g i o u s  s e c t ,  o r  t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r  m e m b e r s  o f  i t ?  T h e  
l i b e r a l s  a n s w e r e d  t h a t  s t a t e  a c t i o n  a g a i n s t  m e m b e r s  o f  
a l l e g e d l y  d a n g e r o u s  s e . c t s  s h o u l d  b e  c o n f i n e d ,  a s  n e a r l y  a s  
p o s s i b l e ,  t o  t h e  p u n i s h m e n t  o f  t h o s e  w h o  c o m m i t  o v e r t  a c t s .  5 °  
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T h e  s a m e  q u e s t i o n ,  i n  r e l a t i o n  n o t  t o  r e l i g i o n  b u t  t o  p o l i t i c s ,  
w a s  r a i s e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  b y  t h e  B r i t i s h  
g o v e r n m e n t ' s  a c t i o n  a g a i n s t  s u s p e c t e d  d i s c i p l e s  o f  t h e  
J a c o b i n s .  F r o m  t h i s  p e r i o d  l i b e r a l s  h a v e  h e l d  t h a t  e v e n  
' d a n g e r o u s '  s e c t s  - w h e t h e r  r e l i g i o u s  o r  p o l i t i c a l  - s h o u l d  
h a v e  a s  m u c h  f r e e d o m  a s  p o s s i b l e .  L i b e r a l s  d o  n o t  o p p o s e  
a b s o l u t e l y ,  b u t  t h e y  s c r u t i n i s e  c l o s e l y ,  l a w s  e x c l u d i n g  
m e m b e r s  o f  d a n g e r o u s  s e c t s  f r o m  g o v e r n m e n t  j o b s ,  l a w s  
a u t h o r i s i n g  p r e v e n t i v e  d e t e n t i o n ,  l a w s  r e l a t i n g  t o  s e d i t i o n ,  
c o n s p i r a c y ,  a n d  i n c i t e m e n t ,  a n d  l a w s  r e g u l a t i n g  m e e t i n g s  a n d  
a s s o c i a t i o n s .  I n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  C o m m u n i s t s  h a v e  b e e n  
t h e  m a i n  t a r g e t  o f  s u c h  l a w s ;  t h e  l i b e r a l  p o l i c y  c o n c e r n i n g  
p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  C o m m u n i s t s  i s  t h e  s a m e  a s  F o x ' s  p o l i c y  i n  
r e l a t i o n  t o  R o m a n  c a t h o l i c s .  W h e t h e r  t h e  d a n g e r o u s  o p i n i o n s  
a r e  r e l i g i o u s  o r  n o t  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e ;  t h e  t o l e r a n t  p e r s o n  
w i l l  w a n t  t h e  l a w  t o  i n t e r v e n e  a t  t h e  l a s t  p r a c t i c a b l e  m o m e n t  
b e f o r e  d a n g e r o u s  o p i n i o n  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  h a r m f u l  a c t i o n .  5
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I n  t h e s e  w a y s  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n  c a m e  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t o l e r a t i o n  o f  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  u n o r t h o d o x y .  T h e  w i d e r  
p o l i c y  o f  t o l e r a t i n g  i d e o l o g i e s  o f  a l l  s o r t s ,  r e l i g i o u s  o r  
n o n - r e l i g i o u s ,  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  u s u a l l y  c a l l e d  ' t o l e r a t i o n ' ;  
t h o u g h  i t  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  ' t o l e r a n c e ' ,  a n d  v i o l a t i o n s  o f  i t  
a r e  c a l l e d  ' i n t o l e r a n c e '  o r  ' p e r s e c u t i o n ' .  
' L i b e r t y  o f  T h o u g h t  
a n d  D i s c u s s i o n '  i s  t h e  c o m m o n e r  t e r m .  H o w e v e r  t h i s  o b s c u r e s  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  p o l i c y  a l s o  r e l a t e s  t o  a c t i o n .  R e l i g i o u s  
T o l e r a t i o n  o r  L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e  i n c l u d e d  f r e e d o m  t o  a c t  
a c c o r d i n g  t o  o n e ' s  o w n  c o n c e p t i o n s  o f  r i g h t  a n d  w r o n g  i n  
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r e l i g i o u s  m a t t e r s  - t o  d o  w h a t  o n e  b e l i e v e s  t o  b e  a  d u t y ,  t o  
o m i t  w h a t  o n e  b e l i e v e s  i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  o m i t  - t h e  S t a t e  
r e t a i n i n g  t h e  r i g h t  t o  p r e v e n t  h a r m  t o  o t h e r s .  S i m i l a r l y  
l i b e r a l s  b e l i e v e  t h a t  a  p e r s o n  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  a c t  o n  h i s  
c o n c e p t i o n s  o f  r i g h t  a n d  w r o n g ,  w h e t h e r  t h e y  r e l a t e  t o  r e l i g i o n  
o r  n o t ,  e x c e p t  w h e n  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  a r e  s e r i o u s l y  
t h r e a t e n e d .  S o m e  t e r m  w i d e r  t h a n  ' l i b e r t y  o f  t h o u g h t  a n d  
d i s c u s s i o n '  i s  n e e d e d  t o  c o v e r  t h i s ,  a n d  ' T o l e r a t i o n '  s e e m s  
a p p r o p r i a t e .  
T h e  c o n t e n t  o f  t h i s  c o n c e p t  o f  T o l e r a t i o n  m a y  s e e m  
s o m e w h a t  m i s c e l l a n e o u s ,  t h e  o u t c o m e  o f  a  s e r i e s  o f  h i s t o r i c a l  
a c c i d e n t s .  I t  m a y  s e e m  b e t t e r  u n i f i e d  i f  w e  t h i n k  o f  
T o l e r a t i o n  a s  a n  a t t e m p t  t o  m a k e  i t  a s  e a s y  a s  p o s s i b l e  f o r  a  
p e r s o n  t o  f o l l o w  h i s  a r g u m e n t s  w h e r e v e r  t h e y  l e a d ,  e v e n  w h e n  
t h e y  l e a d  t o  a c t i o n ;  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  e x p l o r i n g  a n  
a r g u m e n t  m a y  i n v o l v e  d i s c u s s i o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e ,  a n d  t h a t  
a c t i o n  m a y  i n c l u d e  a d v o c a c y .  T o l e r a t i o n  m i n i m i s e s  t h e  f e a r  o f  
b e i n g  p u n i s h e d ,  s i l e n c e d ,  i s o l a t e d ,  e x c l u d e d  f r o m  e m p l o y m e n t ,  
a n d  d e p r i v e d  o f  t h e  n o r m a l  d e g r e e  o f  a u t o n o m y  i n  a c t i o n ,  a s  a  
r e s u l t  o f  c o n s i d e r i n g  s o m e  q u e s t i o n  o r  o f  a r r i v i n g  a t  a n  
a n s w e r  d i s a p p r o v e d  o f  b y  o t h e r s .  
H o w e v e r ,  w h e t h e r  t h e  c o n c e p t  i s  w e l l - u n i f i e d  c a n n o t  b e  
d e t e r m i n e d  u n t i l  t h e  a r g u m e n t s  f o r  i t s  v a r i o u s  e l e m e n t s  h a v e  
b e e n  e x a m i n e d .  T h e  c o n c e p t  o f  t o l e r a t i o n  w a s  g r a d u a l l y  
e x t e n d e d  a s  p e o p l e  n o t i c e d  a n a l o g i e s  b e t w e e n  r e l i g i o u s  a n d  
o t h e r  o p i n i o n s ,  a n d  b e t w e e n  p u n i s h m e n t  a n d  o t h e r  k i n d s  o f  
t r e a t m e n t ,  a n a l o g i e s  w h i c h  s e e m e d  m o r a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  
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l i g h t  o f  c e r t a i n  l i n e s  o f  a r g u m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  o n e ' s  
o b j e c t i o n  t o  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n  i s  t h a t  a l l  r e l i g i o u s  
o p i n i o n s  a r e  u n c e r t a i n ,  c o n s i s t e n c y  w i l l  r e q u i r e  a n  e x t e n s i o n  
o f  t o l e r a t i o n  t o  o t h e r  u n c e r t a i n  f i e l d s  ( ' m a t t e r s  o f  o p i n i o n ' ) ;  
b u t  i f  o n e ' s  o b j e c t i o n  i s  t h a t  n o  o n e  s h o u l d  b e  p u n i s h e d  f o r  
o b e d i e n c e  t o  w h a t  h e  b e l i e v e s  t o  b e  t h e  c o m m a n d s  o f  G o d ,  i t  
w o u l d  n o t  b e  i n c o n s i s t e n t  t o  r e f u s e  t o l e r a t i o n  t o  a t h e i s t s  o r  
a g n o s t i c s ,  o r  t o  r e f u s e  t o  e x t e n d  t o l e r a t i o n  t o  f i e l d s  i n  
w h i c h  n o - o n e  b e l i e v e s  h e  h a s  c o m m a n d s  f r o m  G o d .  I t  m a y  b e  
t h a t  t h e r e  i s  s o m e  s i n g l e  a r g u m e n t  t h a t  t i e s  t o g e t h e r  a l l  t h e  
e l e m e n t s  o f  T o l e r a t i o n .  M o r e  l i k e l y  t h e  s i t u a t i o n  w i l l  b e  
m o r e  c o m p l e x :  s u p p o s e  A ,  B ,  C ,  D ,  E  . . .  a r e  t h e  e l e m e n t s  o f  
T o l e r a t i o n ;  t h e n  i f  s o m e  o f  t h e  a r g u m e n t s  f o r  A  c a n  a l s o  b e  
u s e d  t o  s u p p o r t  B ,  a n d  o t h e r s  t o  s u p p o r t  C ,  a n d  i f  s o m e  o f  t h e  
o t h e r  a r g u m e n t s  f o r  B  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  s u p p o r t  D ,  a n d  s o m e  
o f  t h o s e  f o r  C  t o  s u p p o r t  E ,  a n d  s o  o n ,  t h e n  t h e  d i f f e r e n t  
e l e m e n t s  w i l l  b e  b o u n d  t o g e t h e r  b y  a  n e t w o r k  o f  a n a l o g i e s .  
I f  T o l e r a t i o n  i s  u n i f i e d  i n  t h i s  w a y ,  i t  w i l l  b e  a s  w e l l -
u n i f i e d  a s  m a n y  o t h e r  c o n c e p t s ;  b u t  i t s  b o u n d a r i e s  m a y  b e  
u n c e r t a i n .  
I I .  T H E  W O R D S  
A s  I  u s e  i t ,  ' T o l e r a t i o n '  i s  a  t e r m  o f  a r t .  I  m e n t i o n e d  
e a r l i e r  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
a d v o c a t e s  o f  r e l i g i o u s  e q u a l i t y  a b a n d o n e d  ' t o l e r a t i o n '  t o  
t h e i r  o p p o n e n t s  - w h o ,  h o w e v e r ,  f e l t  c a l l e d  o n  t o  e x p l a i n  t h a t  
t h e y  w e r e  n o t  q u e s t i o n i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  t o l e r a t i o n ;  s e e  
a b o v e  p . l l .  I  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  t r e a t i n g  n o n -
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r e l i g i o u s  i d e o l o g i e s  a s  l i b e r a l s  t h i n k  r e l i g i o n s  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  i s  n o t  u s u a l l y  - t h o u g h  i t  i s  s o m e t i m e s  - c a l l e d  
' T o l e r a t i o n ' .  H o w e v e r  I  u s e  t h e  w o r d  t o  c o v e r  t o l e r a t i n g ,  a n d  
t r e a t i n g  e q u a l l y ,  i d e o l o g i e s  o f  a l l  s o r t s .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  
t h e  r u l e s  o f  t h e  l i b e r a l  c o d e  w h i c h  e n j o i n  w h a t  I  c a l l  
T o l e r a t i o n  b e l o n g  t o g e t h e r ;  t h e y  m a k e  u p ,  a s  i t  w e r e ,  a  s i n g l e  
c h a p t e r  i n  t h e  l i b e r a l  p r o g r a m m e ;  t h e y  g e n e r a l l y  g o  t o g e t h e r  
i n  d e c l a r a t i o n s  o f  h u m a n  r i g h t s .  I  w i s h  t o  d e a l  w i t h  t h e m  
t o g e t h e r ,  a n d  ' T o l e r a t i o n '  s e e m s  t h e  l e a s t  u n s u i t a b l e  s h o r t  
t e r m  f o r  w h a t  I  a m  t a l k i n g  a b o u t .  H o w e v e r ,  s i n c e  m y  u s e  o f  
t h e  t e r m  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  common·~se - n o t  s o m e t h i n g  
q u i t e  u n r e l a t e d  t o  i t  - i t  m a y  b e  u s e f u l  t o  d i s c u s s  t h e  c o m m o n  
u s a g e .
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T h i s  i s  w h a t  I  w i l l  d o  i n  t h i s  s e c t i o n .  T h e r e  a r e  
t w o  m a i n  p o i n t s  t o  b e  m a d e :  
f i r s t ,  t h a t  ' t o l e r a t i o n '  i n  s o m e  
c o n t e x t s  - t h e  o n l y  o n e s  I  a m  c o n c e r n e d  w i t h  - i n v o k e s  m o r a l  
p r i n c i p l e s ;  s e c o n d ,  t h a t  w h e n  i t  i s  u s e d  i n  t h a t  w a y ,  t h e  u s e r  
d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  w h a t  i s  t o  b e  t o l e r a t e d  i s  a n  e v i l ,  b u t ,  
a t  m o s t ,  t h a t  s o m e  p e o p l e  m a y  r e g a r d  ( o r  m a y  h a v e  r e g a r d e d )  i t  
a s  a n  e v i l .  
I n  c u r r e n t  u s a g e  ~o t o l e r a t e '  s o m e t h i n g  i s ,  i n  g e n e r a l ,  
t o  r e f r a i n  f r o m  t a k i n g  a c t i o n  a g a i n s t  i t  ( t o  p r e v e n t  i t ,  t o  
d e s t r o y  i t ,  t o  r e t a l i a t e  u p o n  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  . f o r  i t ,  
e t c . )  a l t h o u g h  o n e  r e g a r d s  i t  a s  a n  e v i l .  
' T o l e r a n c e '  a n d  
' t o l e r a t i o n '  s e e m  t o  b e  a l m o s t  i n t e r c h a n g e a b l e .  I f  t h e r e  i s  
a  d i f f e r e n c e  i t  i s  t h i s :  t o l e r a n c e  i s  t h e  q u a l i t y  o f  b e i n g  
t o l e r a n t  ( ' t o l e r a n c e '  i s  t o  ' t o l e r a n t '  a s  ' w h i t e n e s s '  i s  t o  
' w h i t e ' ) ;  t o l e r a t i o n  i s  t h e  a c t i o n ,  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  o r  p o l i c y  
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o f  t o l e r a t i n g  ( ' t o l e r a t i o n '  i s  t o  ' t o l e r a t e '  a s  ' e x p l o r a t i o n '  
i s  t o  ' e x p l o r e ' ) .  5
3  
I t  i s  m y  i m p r e s s i o n  t h a t  ' t o l e r a t i o n '  h a s  
b e e n  u s e d  m o s t l y  t o  r e f e r  t o  t o l e r a t i n g  b y  t h e  s t a t e ,  a s  i f  
s t a t e s  h a v e  e x i s t i n g  p o l i c i e s  r a t h e r  t h a n  m o r e  o r  l e s s  
p e r m a n e n t  d i s p o s i t i o n s ;  ' t o l e r a n c e '  i s  u s e d  m o s t l y  t o  r e f e r  
t o  t o l e r a t i n g  b y  i n d i v i d u a l s ,  w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  p r o c e e d  
f r o m  a  t e m p e r a m e n t a l  o r  m o r a l  q u a l i t y  m o r e  o r  l e s s  p e r m a n e n t .  
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' T o l e r a t i o n '  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  p r e f e r r e d  b y  o l d e r  w r i t e r s ;  
' t o l e r a n c e '  s e e m s  p r e f e r r e d  i n  c u r r e n t  E n g l i s h ,  p e r h a p s  
b e c a u s e  t h e  t o l e r a n t  d i s p o s i t i o n s  o f  c i t i z e n s  n o w  s e e m  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  p o l i c i e s  o f  t o l e r a t i o n  p u r s u e d  b y  
g o v e r n m e n t s .  
T o  t o l e r a t e  s o m e t h i n g  i s  n o t  a l w a y s  a  g o o d  t h i n g .  B u t  
w h e n  l i b e r a l s  t a l k  a p p r o v i n g l y  o f  ' t o l e r a n c e '  o r  ' t o l e r a t i o n '  
t h e y  d o  n o t  m e a n  t o  a p p r o v e  e v e r y  i n s t a n c e  o f  t o l e r a t i n g .  5
5  
T h e y  h a v e  i n  m i n d  s e v e r a l  s p e c i a l  c l a s s e s  o f  i n s t a n c e s .  
F i r s t ,  c o n s i d e r  t h e  t o l e r a n c e  e x p r e s s e d  i n  s u c h  p h r a s e s  
' j u d g e  n o t ' ,  ' t o  u n d e r s t a n d  i s  t o  f o r g i v e ' ,  ' I  w o u l d  h a v e  d o n e  
t h e  s a m e  i f  I  h a d  b e e n  h i m ' .  T h i s  i s  t o l e r a n c e  o f  t h e  
v i o l a t i o n  o f  s o m e  a c k n o w l e d g e d  d u t y  w h e n  t h e  v i o l a t i o n  i s  
b e l i e v e d  t o  r e s u l t  f r o m  a  m o d e r a t e  d e g r e e  o f  h u m a n  w e a k n e s s .  
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T h e  c o r r e s p o n d i n g  k i n d  o f  i n t o l e r a n c e  i s  t h a t  o f  t h e  p e r s o n  
w h o  i s  m o r a l l y  e x a c t i n g ,  s e v e r e ,  p u n i t i v e ,  a  p e r f e c t i o n i s t .  
T o  b e  a  d u t y  a  t h i n g  m u s t  b e  p o s s i b l e .  B u t  w h a t  i s  i n  g e n e r a l  
p o s s i b l e  m a y  b e  i m p o s s i b l e  f o r  t h i s  p e r s o n  g i v e n  h i s  
c i r c u m s t a n c e s  ( i n c l u d i n g  h i s  t e m p e r a m e n t ,  u p b r i n g i n g ,  a n d  
e x p e r i e n c e ) ;  o r  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t ,  r e q u i r i n g  a  d e g r e e  o f  
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c o u r a g e ,  s e l f - s a c r i f i c e ,  o r  s e l f - c o n t r o l ,  s e l d o m  s e e n  a m o n g  
o r d i n a r y  m o r t a l s .  T h e  ' t o l e r a n t '  p e r s o n  d o e s  n o t  e x a c t  h e r o i c  
d e d i c a t i o n  t o  d u t y ;  h e  m a k e s  a  r e a s o n a b l e  a l l o w a n c e  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  c i r c u m s t a n c e s ;  i f  i t  i s  a  g o o d  t h i n g  t o  d o  t h i s ,  
t h e n  t h i s  f i r s t  k i n d  o f  t o l e r a n c e  i s  a  v i r t u e .  ( T h i s  i s  
p e r h a p s  n o t  a  v e r y  v e n t u r e s o m e  a s s e r t i o n ,  s i n c e  w h a t  
c o n s t i t u t e s  a  ' r e a s o n a b l e '  a l l o w a n c e ,  o r  a  ' m o d e r a t e  d e g r e e  o f  
h u m a n  w e a k n e s s ' ,  i s  n o t  s p e c i f i e d ) .  S o m e  b e l i e v e  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l ' s  c i r c u m s t a n c e s  c a n  n e v e r  b e  k n o w n  w e l l  e n o u g h  t o  
j u s t i f y  m a k i n g  a n y  m o r a l  j u d g m e n t s  o f  o t h e r  p e o p l e  ( ' j u d g e  
n o t ' ) ;  e v e n  i f  a t t e m p t s  a r e  m a d e  t o  m o d i f y  t h e  b e h a v i o u r  o f  
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o t h e r s  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e m  m o r a l l y .  
I t  s h o u l d  b e  n o t i c e d  t h a t  t h e  d u t y  o f  w h i c h  t h e  n o n -
p e r f o r m a n c e  i s  t o l e r a t e d  i s  o n e  t h a t  t h e  p e r s o n  e x c u s e d  
a c k n o w l e d g e s  a s  h i s  d u t y .  I f  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  w h a t  
d u t y  r e q u i r e s ,  t h e  r e l e v a n t  s o r t  o f  t o l e r a n c e  i s  t h e  t h i r d  
k i n d ,  d i s c u s s e d  b e l o w .  
S e c o n d ,  c o n s i d e r  t h e  t o l e r a n c e  o f  t h e  p o l i c e m a n  a n d  t h e  
c r o w d  h e  i s  c o n t r o l l i n g ,  o f  f l a t - m a t e s  o r  w o r k - m a t e s ,  o f  
p e o p l e  w h o  s h o w  n o  s i g n s  o f  r a c i a l ,  n a t i o n a l  o r  c l a s s  
p r e j u d i c e  i n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  p r e j u d i c e  i s  l i k e l y .  T h i s  i s  
t h e  t o l e r a n c e  o f  t h e  e a s y - g o i n g  p e r s o n ,  n o t  e a s i l y  i r r i t a t e d ,  
n o t  e a s i l y  m o v e d  t o  f e a r ,  a n g e r  o r  d i s l i k e .  A n  e a s y - g o i n g  
t e m p e r a m e n t  c a n  l e a d  a  p e r s o n  t o  t o l e r a t e  t h i n g s  h e  s h o u l d  a c t  
a g a i n s t ,  a n d  t h i s  i s  n o t  a  v i r t u e .  T h e  v i r t u e  i s  t o  k e e p  o n e ' s  
f e e l i n g s  o f  f e a r ,  a n g e r ,  a n d  d i s l i k e  u n d e r  p r o p e r  c o n t r o l ,  s o  
t h a t  o n e  a c t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o n e ' s  c o n c e p t i o n s  o f  j u s t i c e  
.  5 8  
a n d  g e n e r o s J . t y .  
( A  p e r s o n  w h o  d o e s  s o ,  p r o v i d e d  h i s  
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c o n c e p t i o n s  o f  j u s t i c e  a n d  g e n e r o s i t y  a r e  n o t  t o o  f a r  w r o n g ,  
d o e s  n o t  e x h i b i t  r a c i a l  a n d  o t h e r  p r e j u d i c e s ;
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a n d  s i n c e  a  
g e n e r o u s  p e r s o n  d o e s  n o t  i n s i s t  o n  a l l  h e  b e l i e v e s  h e  c o u l d  
j u s t l y  i n s i s t  o n ,  h e  i s  l i k e l y  t o  b e  e a s y  t o  g e t  o n  w i t h ) .  
N o t  e v e r y  u n j u s t  o r  u n g e n e r o u s  a c t  i s  c o n t r a r y  t o  t h i s  s e c o n d  
s o r t  o f  t o l e r a n c e ,  s i n c e  t h e r e  a r e  o t h e r  m o t i v e s  b e s i d e s  f e a r ,  
a n g e r ,  o r  d i s l i k e  w h i c h  l e a d  p e o p l e  t o  d o  s u c h  a c t s .  I f  i t  i s  
u n j u s t  o r  u n g e n e r o u s  t o  e x a c t  h e r o i c  v i r t u e ,  t h e n  a  p e r s o n  c a n  
e x h i b i t  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  k i n d  o f  i n t o l e r a n c e  a t  o n c e :  i f  
h e  i s  d i s p o s e d  t o  a n g e r  o r  h a t r e d  t o w a r d s  w r o n g d o e r s ,  h i s  
v i n d i c t i v e  o r  p u n i t i v e  a t t i t u d e  i s  i n t o l e r a n t  i n  b o t h  w a y s .  
T h i r d ,  t h e r e  i s  t h e  t o l e r a t i n g  o f  b e l i e f s  o n e  r e g a r d s  a s  
e r r o n e o u s ,  a n d  o f  s p e e c h  a n d  a c t i o n  a r i s i n g  o u t  o f  s u c h  
b e l i e f s .  A l m o s t  e v e r y o n e  f e e l s  s t r o n g l y  a b o u t  d i f f e r e n c e  o f  
o p i n i o n  i n  s o m e  f i e l d ;  f o r  e x a m p l e ,  a c a d e m i c s  w h o  d i s c u s s  
t h e i r  s u b j e c t s  w i t h  d e t a c h m e n t  m a y  h a v e  s t r o n g  f e e l i n g s  a b o u t  
q u e s t i o n s  o f  u n i v e r s i t y  m a n a g e m e n t .  A  f e e l i n g  o f  a n x i e t y  a n d  
i r r i t a t i o n  i s  c a u s e d  b y  d o u b t  w h e t h e r  s o m e  i m p o r t a n t  t r u t h  w i l l  
p r e v a i l ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  t o o  m a n y  p e o p l e  t o  c o n v i n c e  a n d  t h e y  
w i l l  n o t  l i s t e n ,  o r  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  g o o d  j u d g e s  o f  t h e  
q u e s t i o n ,  o r  f o r  s o m e  o t h e r  r e a s o n .  T h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  
p r o p o s i t i o n  i s  t r u e ,  a n d  t h e  f e a r  t h a t  i t  w i l l  n o t  b e  a c c e p t e d ,  
m a y  b e  q u i t e  w e l l - f o u n d e d .  A n x i e t y  l e a d s  t o  a t t e m p t s  { o f t e n  
n o t  d e l i b e r a t e )  t o  i n t i m i d a t e  t h o s e  w h o  d i s a g r e e  b y  e x p r e s s i o n s  
o f  a n g e r  o r  c o n t e m p t  o r  d i s a p p r o v a l ,  o r  t o  o b s t r u c t  t h e i r  
e f f o r t s  t o  s t a t e  t h e i r  o p i n i o n s  { e . g .  b y  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  
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p r o c e d u r a l  d e v i c e s  a t  m e e t i n g s ) ,  o r  t o  o b s t r u c t  e v e n  l a w f u l  
a c t i o n s  b a s e d  o n  t h e i r  o p i n i o n s ;  i f  t h e  a n x i o u s  p a r t y  h o l d  
p o w e r ,  b u t  f e a r  l o s i n g  i t ,  t h e y  m a y  r e f u s e  t o  a l l o w  a n y  s c o p e  
t o  t h e  o t h e r s  t o  p u t  t h e i r  o p i n i o n s  i n t o  p r a c t i c e  a s  a n  
e x p e r i m e n t ,  i n  c a s e  t h e  e x p e r i m e n t  m a k e s  c o n v e r t s .  O t h e r  
m o t i v e s  b e s i d e s  f e a r  a n d  a n g e r  m a y  l e a d  t o  s i m i l a r  b e h a v i o u r ;  
f o r  e x a m p l e ,  a  c o n v i c t i o n  t h a t  o n e  h a s  a  m o r a l  d u t y  t o  o p p o s e  
c e r t a i n  e r r o r s  a s  s t r o n g l y  a s  p o s s i b l e .  T h e  b e h a v i o u r  j u s t  
d e s c r i b e d  i s  w h a t  t h e  t h i r d  s o r t  o f  t o l e r a t i o n  e x c l u d e s .  
A  p e r s o n  w h o  i s  t o l e r a n t  i n  t h e  t h i r d  w a y  r e f r a i n s ,  a s  a  m a t t e r  
o f  p r i n c i p l e ,  f r o m  e v e r y  m e t h o d ,  e x c e p t  a r g u m e n t  o n  e q u a l  
t e r m s ,  o f  e r a d i c a t i n g  a n d  p r e v e n t i n g  t h e  s p r e a d  o f  b e l i e f s  h e  
d i s a g r e e s  w i t h ;  a n d  h e  g i v e s  o t h e r s  a s  m u c h  s c o p e  a s  h e  c a n  t o  
p u t  t h e i r  b e l i e f s  i n t o  p r a c t i c e .  
T h e s e  t h r e e  k i n d s  o f  t o l e r a t i o n  o r  t o l e r a n c e  a r e  
r e g a r d e d  b y  l i b e r a l s  a s  v i r t u o u s ,  a s  r e q u i r e d  b y  m o r a l  
p r i n c i p l e s .  T h e  f i r s t  t w o  k i n d s  a r e  n o t  p r o m i n e n t  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  t h e  l i b e r a l  t r a d i t i o n ,  b u t  I  b e l i e v e  t h e y  w i l l  
b e  r e c o g n i s e d  a s  p a r t  o f  t h e  l i b e r a l  e t h o s .  T h e  t h i r d  k i n d  i s  
t h e  k i n d  I  a m  c o n c e r n e d  w i t h ;  s i n c e  i t  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  
' T o l e r a t i o n '  - t h i s  i s  i t s  u s u a l  n a m e  i n  t h e  o l d e r  w r i t e r s  -
w h e r e a s  t h e  o t h e r  k i n d s  a r e  I  t h i n k  a l w a y s  c a l l e d  ' t o l e r a n c e ' ,  
I  h a v e  c h o s e n  ' T o l e r a t i o n '  a s  m y  t i t l e .  
T h e  l i b e r a l  c o d e  i n c l u d e s  s e v e r a l  d i s t i n c t  s e t s  o f  
p r i n c i p l e s ,  o n e  o r  a n o t h e r  o f  w h i c h  t h e  w o r d s  ' t o l e r a n t ' ,  
' t o l e r a n c e ' ,  o r  ' t o l e r a t i o n '  m a y  b e  u s e d  t o  i n v o k e .  W h i c h  s e t  
( i f  a n y )  i s  b e i n g  i n v o k e d  o n  a  g i v e n  o c c a s i o n  i s  u s u a l l y  c l e a r  
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f r o m  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  w o r d  i s  u s e d .  T h e  t h r e e  
k i n d s  o f  t o l e r a n c e / t o l e r a t i o n  a r e  t o  b e  s p e c i f i e d  b y  d r a w i n g  
u p  t h e  s e t s  o f  p r i n c i p l e s .  F o r  t h e  f i r s t  t h e r e  w o u l d  b e  o n e  
r u l e ,  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s :  a  p e r s o n  i s  n o t  b e  b l a m e d  o r  
p u n i s h e d  f o r  t h e  n o n - p e r f o r m a n c e  o f  a  d u t y  i f  t o  p e r f o r m  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  f o r  h i m  a t  t h e  t i m e  i m p o s s i b l e  o r  d i f f i c u l t  
b e y o n d  s o m e  v a g u e l y  s p e c i f i e d  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y .  F o r  t h e  
t h i r d ,  w h i c h  i s  t h e  k i n d  t h a t  c o n c e r n s  m e ,  m a n y  r u l e s  w i l l  b e  
f o u n d  t o  b e  n e c e s s a r y ;  w h a t  t h e y  a r e  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  
r o u g h l y  i n  s e c t i o n  I  o f  t h i s  i n t r o d u c t i o n ,  b u t  t h e y  w i l l  b e  
e x p l a i n e d  m o r e  s y s t e m a t i c a l l y  i n  C h a p t e r  2 .  
T h e  k i n d s  o f  t o l e r a n c e  a r e  n o t  s p e c i f i e d  b y  t h e  o b j e c t s  
t o l e r a t e d ;  f o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  n o n - p e r f o r m a n c e  o f  a  d u t y  h a s  
c a u s e d  i n c o n v e n i e n c e ,  i t  m a y  b e  t h e  o b j e c t  o f  b o t h  t h e  f i r s t  
a n d  t h e  s e c o n d  k i n d s  o f  t o l e r a n c e .  I f  s o m e  o p i n i o n  e x c i t e s  
f e a r ,  a n g e r  o r  d i s l i k e ,  i t  m a y  b e  t h e  o b j e c t  o f  b o t h  t h e  
s e c o n d  a n d  t h e  t h i r d  k i n d s .  
N e i t h e r  a r e  t h e y  s p e c i f i e d  b y  d i s t i n g u i s h i n g  s e n s e s  o f  
' t o l e r a t e ' :  i n  e a c h  c a s e  s o m e t h i n g  i s  t o l e r a t e d  i n  t h e  
o r d i n a r y  s e n s e  o f  t h e  w o r d .  T o  u n d e r s t a n d  t h i s  s e n s e  i s  n o t  
e n o u g h  t o  g r a s p  w h a t  t h e  l i b e r a l  i s  t a l k i n g  a b o u t ;  w e  m u s t  a l s o  
k n o w  w h a t  p r i n c i p l e s  h e  i s  a l l u d i n g  t o .  
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I t  w o u l d  b e  a  
m i s t a k e  t o  s u p p o s e  t h a t  s i n c e  ' t o  t o l e r a t e '  i s  t o  r e f r a i n  
f r o m  a c t i o n  a g a i n s t  s o m e t h i n g  r e g a r d e d  a s  a n  e v i l ,  t h e  l i b e r a l  
b e l i e v e s  
T o l e r a t i o n  r e q u i r e s  t h a t  o n e  s h o u l d  n o t  a r g u e  
a g a i n s t  o p i n i o n s  w i t h  w h i c h  o n e  d i s a g r e e s ,  o r  t h a t  t h e r e  a r e  
n o  l i m i t s  t o  t h e  s c o p e  t o  b e  g i v e n  t o .  t h e  p r a c t i c e  o f  m i s t a k e n  
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o p i n i o n s ,  o r  t h a t  o n e  o u g h t  t o  a l l o w  e v i l s  o f  e v e r y  s o r t  t o  
f l o u r i s h .
6 1  
T h e  l i b e r a l  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  d o  n o t  h a v e  
t h e s e  i m p l i c a t i o n s .  
T h i s  b r i n g s  m e  t o  t h e  s e c o n d  m a i n  p o i n t  I  w i s h  t o  m a k e ,  
t h a t  w h e n  l i b e r a l s  a d v o c a t e  t o l e r a t i o n  t h e y  d o  n o t  b y  t h e i r  
c h o i c e  o f  w o r d s  i m p l y  a n y  u n f a v o r a b l e  j u d g m e n t  o f  w h a t  t h e y  
s a y  o u g h t  t o  b e  t o l e r a t e d ;  t h o u g h  t h e y  d o  a c k n o w l e d g e  t h a t  
s o m e  p e o p l e  m a y  j u d g e  i t  u n f a v o r a b l y .  I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  
t o l e r a t i o n  i s  ' c o n t a m i n a t e d '  b y  t h e  ' i m p l i c a t i o n  o f  e v i l  w h i c h  
i t s  m e a n i n g  c o n t a i n s • ;
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t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  b e  
t o l e r a n t  u n l e s s  o n e  d i s a g r e e s  w i t h  s o m e t h i n g ;
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t h a t  i f  I  s a y  
I  a m  t o l e r a n t ,  I  c l a i m  t h e  r i g h t  t o  d i s a p p r o v e  o f  o p i n i o n s  I  
d i s a g r e e  w i t h  a n d  t o  e x p r e s s  t h i s  d i s a p p r o v a l  i n  a c t i o n .
6 4  
I t  i s  t r u e  t h a t  i f  I  s a y  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n  t h a t  I  
t o l e r a t e  s o m e t h i n g ,  i t  i s  i m p l i e d  t h a t  I  r e g a r d  i t  a s  s o m e  
s o r t  o f  e v i l ;  a n d  i t  m a y  b e  i m p l i e d  t h a t  I  t h i n k  I  w o u l d  b e  
e n t i t l e d  t o  r e p r e s s  i t .  B u t  i n  s e c o n d - a n d  t h i r d - p e r s o n  
u t t e r a n c e s  t h e  u s e  o f  ' t o l e r a t e '  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  t h e  
s p e a k e r  r e g a r d s  t h e  t h i n g  t o l e r a t e d  a s  a n  e v i l ,  o r  b e l i e v e s  
t h a t  a n y o n e  h a s  a n y  r i g h t  t o  r e p r e s s  i t .  I  m a y  c a l l  o n  y o u  t o  
t o l e r a t e  s o m e t h i n g  o f  w h i c h  l  a p p r o v e ,  a n d  b e l i e v e  y o u  w o u l d  
h a v e  n o  r i g h t  t o  r e p r e s s ;  I  d o  n o t  c h a l l e n g e  y o u r  o p i n i o n  o f  
t h e  t h i n g  o r  o f  y o u r  r i g h t s ,  b u t  I  d o  n o t  i m p l y  a g r e e m e n t  
e i t h e r .  S i m i l a r l y  I  c a n  c a l l  o n  y o u  t o  f o l l o w  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  t o l e r a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  r e l i g i o n  ( f o r  e x a m p l e )  w i t h o u t  
m y s e l f  r e g a r d i n g  a n y  r e l i g i o n  a s  a n  e v i l  - I  m a y  r e g a r d  t h e  
c h o i c e  a m o n g  r e l i g i o n s  a s  a  m a t t e r  o f  i n d i f f e r e n c e .  E v e n  i n  
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f i r s t - p e r s o n  s t a t e m e n t s ,  p r i n c i p l e - i n v o k i n g  r e f e r e n c e s  t o  
t o l e r a t i o n  d o  n o t  i m p l y  a n y t h i n g  a b o u t  w h e t h e r  I  r e g a r d  t h e  
o p i n i o n s  t o  b e  t o l e r a t e d  a s  e v i l .  I f  I  e n d o r s e  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  T o l e r a t i o n ,  I  s a y  m e r e l y  t h a t  i f  I  d o ,  n o w  o r  i n  f u t u r e ,  
r e g a r d  s o m e  o p i n i o n  a s  m i s t a k e n  o r  e v i l ,  I  w i l l  n o t  a c t  a g a i n s t  
i t  i n  c e r t a i n  w a y s .  A n d  o f  c o u r s e  t h e  w h o l e  p o i n t  o f  a s s e r t i n g  
t h e s e  p r i n c i p l e s  i s  t o  d e n y  t h a t  a n y o n e  h a s  t h e  r i g h t  t o  
r e p r e s s  o p i n i o n s  i n  c e r t a i n  w a y s .  
I n  t h i s  r e s p e c t  t h e r e  s e e m s  t o  m e  t o  b e  l i t t l e  t o  c h o o s e  
b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e  o f  t o l e r a t i o n  a n d  t h e  l a n g u a g e  o f  l i b e r t y .  
V e r y  l i k e l y ,  t h o s e  w h o  s p e a k  o f  T o l e r a t i o n  d o  d i s a g r e e  w i t h  
s o m e  o p i n i o n s  a n d  d o  r e g a r d  e r r o r  a s  a n  e v i l  - n o t  n e c e s s a r i l y  
a  m o r a l  e v i l ,  b u t  a t  a n y  r a t e  s o m e t h i n g  o n e  w o u l d  w i s h  t o  
a v o i d .  B u t  t h e y  d o  n o t  i m p l y  t h i s  b y  s p e a k i n g  o f  T o l e r a t i o n .  
T h o s e  w h o  p r e f e r  ' l i b e r t y  o f  o p i n i o n '  a l m o s t  c e r t a i n l y  a l s o  
d i s a g r e e  w i t h  s o m e  o p i n i o n s  a n d  r e g a r d  e r r o r  a s  a n  e v i l  -
t h o u g h ,  a g a i n ,  t h i s  i s  n o t  i m p l i e d  b y  t h e i r  c h o i c e  o f  w o r d s .  
N o - o n e  w o u l d  a d v o c a t e  T o l e r a t i o n  u n l e s s  h e  f e l t ,  o r  b e l i e v e d  
o t h e r s  f e l t ,  t e m p t e d  t o  p e r s e c u t e .  B u t  t h i s  i s  a l s o  t r u e  o f  
a d v o c a c y  o f  L i b e r t y  o f  O p i n i o n .  
F i n a l l y ,  t h e  p o i n t  m a d e  e a r l i e r  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d ,  
t h a t  l i b e r a l s ,  l i k e  e v e r y o n e  e l s e ,  o f t e n  u s e  ' t o l e r a t e ' ,  
' t o l e r a n t '  e t c .  w i t h o u t  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  t o l e r a t i n g  i s  a n  
o b l i g a t i o n  o r  a  v i r t u e ,  w i t h o u t  i n v o k i n g  a n y  p r i n c i p l e s .  
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T o  u n d e r s t a n d  t h e  l i b e r a l  i d e a  o f  T o l e r a t i o n  i t  i s  n o t  
e n o u g h  t o  c o n s i d e r  t h e  m e a n i n g  o f  ' t o l e r a n t '  a n d  o t h e r  w o r d s ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  a l s o  t o  c o n s i d e r  w h a t  p r i n c i p l e s  t h e  l a n g u a g e  
o f  t o l e r a t i o n  i s  u s e d  t o  i n v o k e .  T o  u n d e r s t a n d  t h e s e  
p r i n c i p l e s  i t  i s  n e c e s s a r y ,  o r  a t  l e a s t  v e r y  u s e f u l ,  t o  
c o n s i d e r  t h e  r e a s o n s  t y p i c a l l y  g i v e n  f o r  t h e m ,  a n d  t h e i r  
t y p i c a l  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s .  H e n c e  C h a p t e r  2 ,  o n  t h e  
d o c t r i n e  o f  t o l e r a t i o n ,  b e s i d e s  f o r m u l a t i n g  t h e  p r i n c i p l e s ,  
w i l l  a l s o  c a t a l o g u e  t h e  c o m m o n  l i b e r a l  a r g u m e n t s  f o r  t h e m ,  
a n d  c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  
a p p l i e d .  I  w i l l  c a l l  t h e  c o m p l e x  o f  p r i n c i p l e s ,  r e a s o n s  a n d  
a p p l i c a t i o n s ,  t h e  ' d o c t r i n e '  o f  T o l e r a t i o n  ( s e e  t h e  t i t l e  o f  
c h a p t e r  2 ) ;  t h e  ' c o n c e p t '  o f  T o l e r a t i o n  i s  d e f i n e d  b y  t h e  
p r i n c i p l e s .  
I  d o  n o t  a c c e p t  t h e  v i e w  s o m e t i m e s  h e a r d  t h a t  a  p e r s o n  
s h o u l d  n o t  - e v e n  l o g i c a l l y  c a n n o t  - h o l d  a  m o r a l  p r i n c i p l e  
u n l e s s  h e  c a n  g i v e  g o o d  a n d  s u f f i c i e n t  r e a s o n s  f o r  i t .  I f  a  
p e r s o n  c a n  p r o d u c e  n o  r e a s o n s  f o r  b e i n g  t r u t h f u l ,  b u t  s i m p l y  
t a k e s  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  h e  o u g h t  t o  b e ,  i t  w o u l d  b e  p e r v e r s e  
t o  s a y  t h a t  h i s  t r u t h f u l n e s s  i s  u n r e a s o n a b l e ,  o r  t h a t  i t  c o u l d  
n o t  b e  a  m a t t e r  o f  m o r a l  p r i n c i p l e .  B u t  a s  i t  h a p p e n s ,  i n  t h e  
l i b e r a l  t r a d i t i o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n  a r e  a l m o s t  
a l w a y s  b a c k e d  b y  r e a s o n s  - i n  f a c t  t h e  r e a s o n s  a r e  u s u a l l y  m o r e  
c a r e f u l l y  p r e s e n t e d  t h a n  t h e  p r i n c i p l e s  a r e . *
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I  d o u b t  
w h e t h e r  a  p e r s o n  c a n  b e  cla~sed a s  a  l i b e r a l  i f  h e  i s  i g n o r a n t  
o f  t h e s e  r e a s o n s .  I  d o u b t  a l s o  w h e t h e r  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  h i s  
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t o l e r a n c e  w i l l  b e  c r e d i t e d  i f  h e  h o l d s  t h e  b a r e  p r i n c i p l e s  o f  
t o l e r a t i o n ,  w i t h o u t  r e a s o n s .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  t r u t h f u l n e s s ,  
t o l e r a n c e  i s  a  n e w c o m e r  a m o n g  t h e  v i r t u e s ;  u n t i l  c o m p a r a t i v e l y  
r e c e n t l y  t o l e r a t i o n  h a s  b e e n  c o n t r o v e r s i a l ,  a n d  s o m e  o f  i t s  
p r i n c i p l e s  s t i l l  a r e .  T o l e r a n c e  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  a  
r e l i a b l e  d i s p o s i t i o n  o f  a  p e r s o n ' s  c h a r a c t e r  i f  h e  c a n  g i v e  
s o m e  r e a s o n s  f o r  b e i n g  t o l e r a n t .  T h e  r e a s o n s  n e e d  n o t  b e  
c o n c l u s i v e ,  b u t  t h e y  m u s t  b e  g o o d  e n o u g h  t o  s u r v i v e  e n c o u n t e r s  
w i t h  a t  l e a s t  t h e  c o m m o n  o b j e c t i o n s  a n d  d i f f i c u l t i e s .  
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  c o n n e c t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  w i t h  r e a s o n s  
a n d  a p p l i c a t i o n s  i s  t h a t ,  l i k e  o t h e r  m o r a l  p r i n c i p l e s ,  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n  a r e  ' o p e n - t e x t u r e d '  .
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N o  m a t t e r  h o w  
c a r e f u l l y  t h e  p r i n c i p l e s  a r e  f o r m u l a t e d ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
f o r e s e e  e v e r y  p o s s i b l e  f u t u r e  s i t u a t i o n ,  i m p o s s i b l e  t o  b e  s u r e  
t h a t  e v e r y  n e w  c a s e  w i l l  b e  c l e a r l y  u n d e r  o r  c l e a r l y  o u t s i d e  
t h e  p r i n c i p l e s  a s  t h e y  a r e  n o w  f o r m u l a t e d ,  i m p o s s i b l e  t o  b e  
s u r e  t h a t  n o  f u t u r e  c a s e  . w i l l  f o r c e  a  r e f o r m u l a t i o n .  A  s e t  
o f  s t a n d a r d  e x a m p l e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  
p r o v i d e s  m o d e l s  t o  g u i d e  i n t u i t i o n  i n  d i f f i c u l t  c a s e s ;  b u t  
w i t h o u t  a r t i c u l a t e d  r e a s o n s  f o r  t h e  p r i n c i p l e s  i t  m a y  b e  
d i f f i c u l t  t o  t e l l  w h i c h  f e a t u r e s  o f  t h e  m o d e l s  a r e  s i g n i f i c a n t .  
S o m e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  c a l l  f o r  t h e  b a l a n c i n g  o f  o n e  
c o n s i d e r a t i o n  a g a i n s t  a n o t h e r ;  i f  s u c h  a  p r i n c i p l e  i s  r e n d e r e d  
p r o b l e m a t i c  b y  a  n e w  c a s e ,  t o  d e c i d e  r e l a t i v e  w e i g h t s  i t  w i l l  
b e  n e c e s s a r y  t o  k n o w ,  o r  t o  w o r k  o u t ,  t h e  r e a s o n s  f o r  t a k i n g  
t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i n t o  a c c o u n t .  S i m i l a r l y  g r o w t h  i n  t h e  
n o t i o n  o f  T o l e r a t i o n ,  b y  e x t e n d i n g  e x i s t i n g  p r i n c i p l e s  t o  n e w  
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c l a s s e s  o f  c a s e s  o r  b y  i n c o r p o r a t i n g  n e w  p r i n c i p l e s ,  m a y  l e a d  
t o  i n c o h e r e n c e  o r  l o o s e n e s s  u n l e s s  i t  i s  g u i d e d  b y  s o m e  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  e x i s t i n g  s e t  o f  p r i n c i p l e s .  
I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  a s s e m b l e  e x a m p l e s  a n d  r e a s o n s  b e f o r e h a n d  
i n  c a s e  o n e  o f  t h e s e  p r o b l e m s  a r i s e s  - i t  c a n  b e  d o n e  w h e n  t h e  
p r o b l e m  h a s  a r i s e n ;  b u t  r e a s o n s  a n d  s t a n d a r d  a p p l i c a t i o n s  
a l r e a d y  g o  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  i n  t h e  l i b e r a l  
t r a d i t i o n ,  a n d  i t  i s  w o r t h w h i l e  t o  k e e p  t h e m  t o g e t h e r .  
' S t a n d a r d  a p p l i c a t i o n s '  m a y  b e  a  m i s n o m e r ,  s i n c e  I  m e a n  
i t  t o  c o v e r  n o t  o n l y  p r a c t i c a l  m a x i m s  a g r e e d  o n  a s  c o r o l l a r i e s  
o f  t h e  p r i n c i p l e s ,  b u t  a l s o  s t a n d a r d  ' s e n s i t i v e  i s s u e s ' ,  i s s u e s  
i n  w h i c h  l i b e r a l s  c o m m o n l y  r e c o g n i s e  t h a t  a  p r i n c i p l e  i s  a t  
s t a k e ,  t h o u g h  t h e y  m a y  n o t  a g r e e  a b o u t  w h a t  f i d e l i t y  t o  t h e  
p r i n c i p l e  r e q u i r e s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  s o m e o n e  p r o p o s e s  t h a t  t h e  
p o p u l a t i o n  s h o u l d  b e  f i n g e r p r i n t e d ,  o r  t h a t  p h o t o g r a p h s  s h o u l d  
b e  a t t a c h e d  t o  d r i v e r s '  l i c e n c e s ,  o r  t h a t  t a x a t i o n  r e c o r d s  
s h o u l d  b e  c o m p u t e r i s e d ,  o r  t h a t  p o l i c e  r o a d  p a t r o l s  s h o u l d  b e  
i n  u n m a r k e d  c a r s ,  o r  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  g o v e r n m e n t  
n e w s p a p e r ,  l i b e r a l  o p i n i o n  i s  b o u n d  t o  b e  a r o u s e d ,  b u t  i t  
p r o b a b l y  w i l l  n o t  b e  u n i t e d .  T h e  c o n t e n t  o f  t h e  l i b e r a l  c r e e d  
i s  n o t  a b s o l u t e l y  f i x e d ;  i n  p a r t i c u l a r ,  l i b e r a l s  d i f f e r  i n  t h e  
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  t h e y  a t t a c h  t o  v a r i o u s  p r i n c i p l e s ;  h e n c e  
t h e y  d i f f e r  t o  s o m e  e x t e n t  o v e r  m a n y  p r a c t i c a l  q u e s t i o n s .  
B u t  t o  c o u n t  a s  a  l i b e r a l  a  p e r s o n  m u s t  b e  s e n s i t i v e  t o  a  g o o d  
n u m b e r  o f  t h e  i s s u e s  w i t h  w h i c h  l i b e r a l s  a r e  t r a d i t i o n a l l y  
c o n c e r n e d ,  a n d  o n  s o m e  o f  t h e s e  i s s u e s  h e  m u s t  t a k e  u p  a  
p o s i t i o n  w i t h i n  a  c e r t a i n  r a n g e ;  a l t h o u g h  i f  h e  i s  i n t e l l i g e n t  
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a n d  t h o u g h t f u l  h e  w i l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  o t h e r  i s s u e s  b e s i d e s  
t h e  t r a d i t i o n a l  o n e s .  
T h e  ' s t a n d a r d  a p p l i c a t i o n s '  p r o v i d e  p a r a d i g m s  b y  w h i c h  
t h e  l i b e r a l  m o r a l  c u l t u r e  i s  t a u g h t .  A  p h y s i c s  t e x t - b o o k  m i g h t  
i n c l u d e  a m o n g  ' a p p l i c a t i o n s '  i l l u s t r a t i n g  a  t h e o r y ,  b o t h  a g r e e d  
a p p l i c a t i o n s  a n d  m a t t e r s  i n  w h i c h  a p p l i c a t i o n  i s  p r o b l e m a t i c .  
T o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  b o t h  k i n d s  o f  a p p l i c a t i o n s  i s  p a r t  
o f  m a s t e r i n g  t h e  t h e o r y ;  a n  a p p l i c a t i o n  i s  ' s t a n d a r d '  a s  I  a m  
u s i n g  t h e  t e r m  i f  i t  i s  c o m m o n l y  u s e d  i n  t e a c h i n g  t h e  s u b j e c t  
t o  b e g i n n e r s  - i t  m a y  n o t  b e  o f  m u c h  c u r r e n t  i n t e r e s t  t o  s e n i o r  
m e m b e r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  S i m i l a r l y  t h e  l i b e r a l  c r e e d  i s  
p a s s e d  o n  b y  t e a c h i n g  y o u n g  p e o p l e  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  a n d  
c e r t a i n  a g r e e d  a p p l i c a t i o n s  o f  t h o s e  p r i n c i p l e s ,  a n d  b y  
t e a c h i n g  t h e m  t o  r e c o g n i s e  c e r t a i n  i s s u e s  a s  o n e s  i n  w h i c h  
m a t t e r s  o f  p r i n c i p l e  a r e  a t  s t a k e ;  a n d  a  l o t  o f  t h i s  m a t e r i a l  
i s  s t a n d a r d  a n d  t r a d i t i o n a l ,  a n d  p e r h a p s  n o t  o f  m u c h  i n t e r e s t  
t o  p e o p l e  w h o  h a v e  c o m e  t o  t a k e  t h e i r  l i b e r a l i s m  f o r  g r a n t e d .  
L i b e r a l s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  m u c h  c o n c e r n e d  w i t h  
c o n s t i t u t i o n a l  a n d  l e g a l  i s s u e s .  T h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  
l i b e r a l i s m  a r e  m o r a l  p r i n c i p l e s ,  o r  a r e  a t  l e a s t  o b e y e d  a s  a  
m a t t e r  o f  m o r a l  o b l i g a t i o n ;  b u t  t h e  p a r a d i g m a t i c  l i b e r a l  t r i e s  
t o  e m b o d y  t h e s e  p r i n c i p l e s  i n  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  p o i n t  o f  t h i s  i s  t o  m a k e  i t  p r o b a b l e  t h a t  t h e  r i g h t  
p r i n c i p l e s ,  p r o p e r l y  w e i g h t e d ,  w i l l  g o v e r n  s o c i a l  i n t e r c o u r s e ,  
e v e n  t h o u g h  m a n y  o f  t h e  a c t o r s  m a y  n o t  h a v e  a n  a d e q u a t e  g r a s p  
o f  t h e  p r i n c i p l e s ,  o r  m a y  f o r g e t  o r  d i s r e g a r d  t h e m .  F o r  
e x a m p l e ,  e v e n  i f  e l e v e n  o f  t h e  t w e l v e  j u r o r s  m i s u n d e r s t a n d  o r  
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b r u s h  a s i d e  t h e  r u l e s  o f  e v i d e n c e ,  a s  l o n g  a s  o n e  d o e s  n o t  t h e  
a c c u s e d  w i l l  n o t  b e  c o n v i c t e d  o n  e v i d e n c e  l i b e r a l s  w o u l d  r e g a r d  
a s  i n a d e q u a t e :  t h e  r u l e s  o f  e v i d e n c e ,  p l u s  t h e  r u l e  t h a t  t h e  
j u r y  m u s t  b e  u n a n i m o u s ,  e n s u r e  t h a t  a  b a l a n c e  m o s t  l i b e r a l s  
w i l l  r e g a r d  a s  p r o p e r  i s  s t r u c k  b e t w e e n  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
c o m m u n i t y  a g a i n s t  c r i m e  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
a g a i n s t  p u n i s h m e n t  f o r  a  c r i m e  h e  d i d  n o t  c o m m i t .  F o r  a n o t h e r  
e x a m p l e ,  c o n s i d e r  t h e  r e c e n t  S o u t h  A u s t r a l i a n  d e b a t e  o v e r  t h e  
l a w s  r e l a t i n g  t o  h o m o s e x u a l s .  I t  s e e m s  t o  m o s t  l i b e r a l s  t h a t  
c e r t a i n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n  r e q u i r e  t h a t  h o m o s e x u a l  
a c t s  b e t w e e n  c o n s e n t i n g  a d u l t s  s h o u l d  n o t  b e  p u n i s h e d  b y  t h e  
l a w ;  t h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m  i s  t o  d e v i s e  i n s t i t u t i o n a l  
a r r a n g e m e n t s  w h i c h  w i l l  c o r r e c t l y  b a l a n c e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
h o m o s e x u a l s  a g a i n s t  i l l i b e r a l  m a g i s t r a t e s  o r  j u r i e s  a n d  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  n o n - c o n s e n t i n g  p e r s o n s ,  j u v e n i l e s ,  a n d  t h e  
p u b l i c ,  a g a i n s t  v i o l e n t  o r  o f f e n s i v e  b e h a v i o r  b y  h o m o s e x u a l s .  
T h e  c r u x  o f  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  d e b a t e
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w a s  t h e  q u e s t i o n  
w h e t h e r  t o  d e f i n e  t h e  c r i m e  a s  c o m m i t t i n g  t h e  h o m o s e x u a l  a c t  
w h e n  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  i t  i s  d o n e  i n  p r i v a t e  b e t w e e n  
c o n s e n t i n g  a d u l t s ,  o r  t o  d e f i n e  i t  a s  c o m m i t t i n g  a  h o m o s e x u a l  
a c t ,  a n d  a l l o w  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  i n  p r i v a t e  b e t w e e n  
c o n s e n t i n g  a d u l t s  a s  a  d e f e n c e .  I  w o u l d  e x p e c t  m o s t  l i b e r a l s  
t o  r e g a r d  t h e  s e c o n d  a l t e r n a t i v e  a s  u n a c c e p t a b l e ,  o n  t h e  g r o u n d  
t h a t  i t  g i v e s  t o o  l i t t l e  w e i g h t  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  m o r a l  
f r e e d o m  o f  h o m o s e x u a l s .  
A s  t h e  s e c o n d  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s ,  t h e  b a t t l e  f o r  l i b e r a l  
p r i n c i p l e s  i s  o f t e n  f o u g h t  o v e r  r a t h e r  t e c h n i c a l  q u e s t i o n s  o f  
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l a w .  W i t h  w e l l - d e s i g n e d  i n s t i t u t i o n s ,  s t a f f e d  b y  p e o p l e  o f  
o r d i n a r y  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o n s c i e n t i o u s n e s s  f o l l o w i n g  
r e l a t i v e l y  s i m p l e  r u l e s ,  t h e  s a m e  o u t c o m e  c a n  b e  o b t a i n e d  a s  
w o u l d  r e q u i r e  f r o m  m a n y  p e o p l e  a n  u n u s u a l  d e g r e e  o f  f i d e l i t y  t o  
m o r e  c o m p l e x  p r i n c i p l e s  i f  t h e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  l a c k i n g .  
H e n c e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  ' s t a n d a r d  a p p l i c a t i o n s '  o f  t h e  
m o r a l  p r i n c i p l e s  o f  l i b e r a l i s m  t a k e  t h e  f o r m  o f  p r o p o s a l s  
c o n c e r n i n g  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  r u l e s  b y  
w h i c h  t h e y  a r e  w o r k e d .  I n  f a c t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p a s s  a s  a  
l i b e r a l  b y  s u p p o r t i n g  t h e s e  p r o p o s a l s ,  e v e n  i f  o n e  h a s  n e v e r  
t h o u g h t  m u c h  a b o u t  t h e  h i g h e r  p r i n c i p l e s ,  a n d  t h e  a r g u m e n t s  f o r  
t h e s e  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  g i v e  t h e  p r o p o s a l s  t h e i r  p o i n t .  
T h e  l i s t  o f  ' s e n s i t i v e '  i s s u e s  a n d  t h e  ' s t a n d a r d  
a p p l i c a t i o n s '  f o r  t h e  d o c t r i n e  o f  T o l e r a t i o n  c a n  b e  g a t h e r e d  
f r o m  t h e  h i s t o r i c a l  s k e t c h  i n  S e c t i o n  I :  
l a w s  r e l a t i n g  t o  
w o r s h i p ,  e d u c a t i o n  s u b s i d i e s ,  t e s t s  f o r  o f f i c e ,  l a w s  r e l a t i n g  
t o  p u b l i c  m e e t i n g s ,  l a w s  o f  l i b e l ,  a n d  s o  o n ,  p r o v i d e  t h e  
s t a n d a r d  i s s u e s  i n  w h i c h  l i b e r a l s  w o r k  o u t  t h e i r  s e n s e  o f  t h e  
r e l a t i v e  w e i g h t s  t o  b e  g i v e n  t o  v a r i o u s  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  
t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  w h i c h  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  a n d  r u l e s  
w i l l  b e s t  p r o t e c t  t h e  v a r i o u s  r i g h t s  a n d  f r e e d o m s  t h e y  v a l u e .  
A l t h o u g h  t h e  l i b e r a l  d o c t r i n e  o f  t o l e r a t i o n  i s  a  c o m p l e x  
o f  r e a s o n s ,  p r i n c i p l e s  a n d  s t a n d a r d  a p p l i c a t i o n s ,  t h e  l i b e r a l  
c o n c e p t  o f  t o l e r a t i o n  i s  d e f i n e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  a l o n e .  A  
p e r s o n  m a y  h o l d  t h e s e  p r i n c i p l e s  e v e n  t h o u g h  h e  h a s  r e j e c t e d  
t h e  c o m m o n  r e a s o n s  a n d  s u b s t i t u t e d  o t h e r s ,  a n d  e v e n  t h o u g h  h e  
h a s  u n u s u a l  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  a p p l i c a t i o n s .  H e  c o u l d  n o t  b e  
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s a i d  t o  h o l d  t h e  l i b e r a l  d o c t r i n e  o f  t o l e r a t i o n ,  b u t  h e  i s  
t o l e r a n t  - h a s  t o l e r a n c e ,  p r a c t i s e s  t o l e r a t i o n  - a s  l o n g  a s  h e  
a d h e r e s  t o  t h e  p r i n c i p l e s .  
I V  R I G H T S  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r  w h e n  I  t r y  t o  f o r m u l a t e  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  T o l e r a t i o n  I  w i l l  u s e  f o r  s o m e  o f  t h e m  t h e  l a n g u a g e  o f  
' p r e s u m p t i v e '  r i g h t s  o r  d u t i e s ,  t o  b e  b a l a n c e d  a g a i n s t  a  
c e r t a i n  r a n g e  o f  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s .  T O  c o n c l u d e  t h i s  
i n t r o d u c t i o n  I  w i l l  o u t l i n e  d o c t r i n e s  o f  r i g h t s  a n d  d u t i e s *
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a n d  o f  b a l a n c i n g .  
W h a t  I  h a v e  t o  s a y  o n  t h e s e  s u b j e c t s  b e l o n g s  t o  a  l a r g e r  
s y s t e m  o f  m o r a l  p h i l o s o p h y .  B u t  I  a m  n o t  w r i t i n g  a b o u t  m o r a l  
p h i l o s o p h y  g e n e r a l l y ,  s o  I  w i l l  s t a t e  w i t h  a  m i n i m u m  o f  
d i s c u s s i o n  w h a t  I  t a k e  f r o m  t h e  l a r g e r  s y s t e m  t o  d e a l  w i t h  
T o l e r a t i o n .  T h e  e l e m e n t s  t a k e n  o v e r  i n c l u d e  t e r m s  a n d  
p r o p o s i t i o n s .  I  w i l l  d e f i n e  t h e  t e r m s  I  h a v e  i n v e n t e d ,  b u t  
I  w i l l  l e a v e  u n d e f i n e d  t e r m s  I  b e l i e v e  I  u s e  a s  t h e y  a r e  
c o m m o n l y  u s e d ,  a l t h o u g h  i n  t h e  l a r g e r  s y s t e m  s o m e  o f  t h e m  w o u l d  
b e  d e f i n e d .  S o m e  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  w o u l d  a p p e a r  i n  t h e  
l a r g e r  s y s t e m  a s  i m p l i c a t i o n s  o f  d e f i n e d  t e r m s ;  s o m e  o f  t h e m  
( e . g .  t h o s e  w h i c h  a s s e r t  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o m e  r i g h t s  a n d  
d u t i e s )  a r e  s y n t h e t i c .  I  w i l l  n o t  s t o p  t o  s h o w  t h a t  s o m e  o f  
t h e  p r o p o s i t i o n s  I  u s e  a r e  a n a l y t i c ;  a n d  I  w i l l  n o t  t r y  t o  
j u s t i f y  t h e  s y n t h e t i c  s t a t e m e n t s  - e x c e p t  o f  c o u r s e  t h o s e  
w h i c h  m a k e  u p  t h e  c o n c e p t  o f  T o l e r a t i o n ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  
w h i c h  i s  t h e  s u b j e c t  o f  P a r t  I I .  I n  C h a p t e r  3  I  w i l l  e x p l a i n  
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h o w  I  t h i n k  o n e  s h o u l d  d e c i d e  w h a t  t o  t r y  t o  j u s t i f y  a n d  w h a t  
t o  a s s e r t  w i t h o u t  a r g u m e n t .  
M y  i n v e n t e d  t e r m i n o l o g y  m a r k s  d i s t i n c t i o n s  r e c o g n i s e d  i n  
t h e  c o m m o n  m o r a l i t y ,  a n d  m o s t  o r  a l l  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  I  
a s s u m e  f a l l  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  v a r i a t i o n  
o f  t h e  c o m m o n  
m o r a l i t y .  T h i s  i s  n o t  a n  a r g u m e n t  i n  t h e i r  f a v o u r ;  c o m m o n  
b e l i e f s  a r e  n o t  a u t h o r i t a t i v e .  H o w e v e r  s i n c e  m o s t  m o r a l  
p h i l o s o p h i e s  a r e  a l s o  t o  a  l a r g e  e x t e n t  r e c o n c i l a b l e  w i t h  t h e  
c o m m o n  m o r a l i t y ,  m o s t  o f  w h a t  I  s a y  s h o u l d  b e  t r a n s l a t a b l e  i n t o  
t h e  t e r m s  o f  o t h e r  m o r a l  p h i l o s o p h i e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h o u g h  I  
a m  n o t  a  c o n s e q u e n t i a l i s t  - I  a g r e e  w i t h  A r i s t o t l e  t h a t  s o m e  
a c t s  a r e  v a l u a b l e  i n  t h e m s e l v e s ,  a p a r t  f r o m  c o n s e q u e n c e s  -
m o s t  o f  w h a t  I  w i l l  n e e d  t o  s a y  a b o u t  m o r a l i t y  c o u l d  b e  
a c c e p t e d  b y  a  c o n s e q u e n t i a l i s t ,  b y  a  R u l e - c o n s e q u e n t i a l i s t ,  
a t  l e a s t .  ( S i n c e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  p u r p o r t  t o  r u l e  
o u t  b e h a v i o u r  o f  c e r t a i n  k i n d s  e v e n  w h e n  i t  w o u l d  a c h i e v e  g o o d  
r e s u l t s  a t  r e a s o n a b l e  c o s t - s e e  a b o v e  p . 3  - a n  A c t -
C o n s e q u e n t i a l i s t  w o u l d  h a v e  t o  r e j e c t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n ) .  T o  d i s c u s s  T o l e r a t i o n  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
d e c i d e  e v e r y  q u e s t i o n  o f  m o r a l  p h i l o s o p h y .  
T o  c o m e  t o  r i g h t s  a n d  d u t i e s :  f i r s t  I  w i l l  e x p l a i n  m y  
i n v e n t e d  t e r m i n o l o g y ;  t h e n  I  w i l l  l a y  d o w n  a  n u m b e r  o f  
s t a t e m e n t s ,  n u m b e r e d  f o r  c o n v e n i e n c e  i n  b a c k - r e f e r e n c e s .  
L e t  u s  d i s t i n g u i s h  t h e  r i g h t  t o  a  t h i n g ,  t h e  r i g h t  t o  a n  
a c t i o n  ( o r  f o r b e a r a n c e )  o n  t h e  p a r t  o f  a n o t h e r ,  a n d  t h e  r i g h t  
t o  d o  s o m e t h i n g  o n e s e l f .  R i g h t s  o f  t h e  f i r s t  s o r t  a r e  n o t  
m e n t i o n e d  i n  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n ,  a n d  a n y w a y  a r e  p r o b a b l y  
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r e d u c i b l e  t o  r i g h t s  o f  t h e  o t h e r  t w o  k i n d s .  W h e n  a  p e r s o n  d o e s  
w h a t  h e  h a s  t h e  r i g h t  t o  d o ,  o r  d e m a n d s  a n d  r e c e i v e s  w h a t  h e  
h a s  t h e  r i g h t  t o  r e c e i v e  f r o m  o t h e r s ,  I  w i l l  s a y  t h a t  t h e  r i g h t  
i s  ' e x e r c i s e d ' ;  w h e n  o t h e r s  d o  w h a t e v e r  t h e y  o u g h t  t o  d o  i n  
v i e w  o f  h i s  r i g h t ,  I  w i l l  s a y  t h a t  t h e  r i g h t  i s  ' r e n d e r e d ' .  
L e t  u s  d i s t i n g u i s h  r i g h t s  w h i c h  a r e  p e r m a n e n t ,  a n d  r i g h t s  
w h i c h  b e g i n  o r  e n d  w i t h  c e r t a i n  e v e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  ' h u m a n  
r i g h t s '  a r e  s u p p o s e d  t o  b e l o n g  t o  a  p e r s o n  a l l  h i s  l i f e ,  
w h e r e a s  a  c r e d i t o r ' s  r i g h t s  b e g i n  w h e n  h e  m a k e  t h e  l o a n  a n d  a r e  
e x t i n g u i s h e d  w h e n  h e  r e c e i v e s  p a y m e n t .  
I n  t h e  c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  a  r i g h t ,  t h e  o c c a s i o n  o r  
o c c a s i o n s  f o r  i t s  e x e r c i s e  n e e d  t o  b e  d e s c r i b e d :  
' w h e n e v e r  h e  
c h o o s e s ' ,  ' w h e n e v e r  c o n d i t i o n X i s s a t i s f i e d ' ,  a n d  s o  o n .  F o r  
e x a m p l e ,  a  c r e d i t o r  m a y  h a v e  t h e  r i g h t  t o  r e c e i v e  p a y m e n t  ' o n  
d e m a n d  a f t e r  J u l y  3 1 s t ' .  
L e t  u s  d i s t i n g u i s h  ' p r e s u m p t i v e ' ,  ' a b s o l u t e '  a n d  ' a c t u a l '  
r i g h t s .  A  r i g h t  i s ,  o r  i s  n o t ,  a c t u a l  o n  a  p a r t i c u l a r  
o c c a s i o n ;  i f  t h e  o u t c o m e  o f  p r o p e r l y - c o n d u c t e d  d e l i b e r a t i o n  
( a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d )  i s  t h a t  t h i s  p e r s o n  o n  t h i s  o c c a s i o n  
m a y  r i g h t l y  ( w i t h o u t  b l a m e )  e x e r c i s e  h i s  r i g h t ,  a n d  t h a t  o t h e r s  
o u g h t  t o  r e n d e r  i t ,  t h e  r i g h t  i s  ' a c t u a l ' .  I f  h e  h a s  a  
' p r e s u m p t i v e '  r i g h t  t o  d o  s o m e t h i n g ,  o r  t o  h a v e  i t  d o n e  b y  
a n o t h e r ,  o n  a n  o c c a s i o n  o r  o c c a s i o n s  o f  a  c e r t a i n  d e s c r i p t i o n ,  
t h e n  t h e  r i g h t  i s  a c t u a l  o n  a  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n  o f  t h a t  
d e s c r i p t i o n ,  p r o v i d e d  t h e r e  i s  n o t  a  s u f f i c i e n t l y  w e i g h t y  
r e a s o n  w h y  o n  t h a t  o c c a s i o n  t h e  r i g h t  o u g h t  n o t  t o  b e  e x e r c i s e d  
o r  r e n d e r e d .  I f  h i s  r i g h t  i s  ' a b s o l u t e ' ,  t h e n  i t  i s  a c t u a l  o n  
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a  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t i o n  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e r e  i s  a n y  o b j e c t i o n  t o  i t s  b e i n g  e x e r c i s e d  o r  r e n d e r e d .  
A  s i m i l a r  d i s t i n c t i o n  c a n  b e  m a d e  a m o n g  d u t i e s ; *
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i f  t h e  d u t y  
i s  a b s o l u t e  t h e n  o n  a n y  o c c a s i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t i o n  
i t  i s  a c t u a l  i . e .  i t  s i m p l y  o u g h t  t o  b e  d o n e ,  n o  m a t t e r  w h a t  
o b j e c t i o n s  m a y  b e  m a d e ;  i f  i t  i s  p r e s u m p t i v e ,  t h e n  t h e r e  m a y  
b e  s o m e  o c c a s i o n s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t i o n  w h e n  i t  i s  n o t  
a n  a c t u a l  d u t y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  p r e p o n d e r a t i n g  r e a s o n s  w h y  o n  
t h a t  o c c a s i o n  i t  s h o u l d  n o t  b e  r e q u i r e d .  I  d e f i n e  ' a c t u a l  
d u t y '  t h u s :  I f  a n d  o n l y  i f  a n  a c t  i s  a  p e r s o n ' s  a c t u a l  d u t y ,  
t h e n ,  i f  h e  k n o w s  t h a t  i t  i s  h i s  d u t y ,  n o t  t o  d o  i t  i s  m o r a l l y  
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w r o n g  a n d  b l a m e w o r t h y .  
F o r  e x a m p l e :  s u p p o s e  a  c r e d i t o r  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  
t o  b e  p a i d  a  c e r t a i n  s u m  o n  d e m a n d  a f t e r  a  c e r t a i n  d a t e .  T h i s  
i s  a  r i g h t  w h i c h  i s  e x t i n g u i s h e d  a s  s o o n  a s  i t  i s  e x e r c i s e d /  
r e n d e r e d  o n c e .  H o w e v e r  t h e r e  m a y  b e  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a f t e r  
t h e  d u e  d a t e  o n  w h i c h  h e  m a k e s  h i s  d e m a n d  b u t  t h e  d e b t o r  
r i g h t l y  r e f u s e s  t o  p a y ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s u f f i c i e n t l y  w e i g h t y  
r e a s o n s  w h y  h e  s h o u l d  n o t  o n  t h a t  o c c a s i o n  b e  r e q u i r e d  t o  d o  
s o ;  o n  t h o s e  o c c a s i o n s  t h e  r i g h t  a n d  t h e  d u t y  a r e  n o t  a c t u a l .  
T h e  p r e s u m p t i v e  r i g h t  c o n t i n u e s  u n t i l  p a y m e n t  i s  m a d e ,  
w h e r e u p o n  i t  i s  e x t i n g u i s h e d .  
A n o t h e r  e x a m p l e :  t h e  l e a d e r  o f  a  p a r t y  p r o m i s e s  a  
c a n d i d a t e  t h a t  h e  w i l l  s p e a k  a t  a  m e e t i n g  i n  h i s  e l e c t o r a t e  a s  
e a r l y  a s  p o s s i b l e  d u r i n g  t h e  c o m i n g  c a m p a i g n ,  t h e  p r o m i s e  
e s t a b l i s h i n g  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  a n d  a  p r e s u m p t i v e  d u t y .  
O n  e a c h  o c c a s i o n  w h e n  a  m e e t i n g  i s  h e l d  u n t i l  t h e  s p e e c h  i s  
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m a d e  t h e  c a n d i d a t e  h a s  a n  a c t u a l  r i g h t  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  p r o m i s e ,  u n l e s s  t h e r e  i s  s o m e  s u f f i c i e n t  r e a s o n  w h y  t h e  
r i g h t  s h o u l d  n o t  b e  r e n d e r e d  o n  t h a t  o c c a s i o n .  P e r h a p s  t h e r e  
i s  o n  e v e r y  s u c h  o c c a s i o n  a  s u f f i c i e n t l y  w e i g h t y  r e a s o n  f o r  t h e  
l e a d e r  n o t  t o  c o m e ,  a n d  t h e  r i g h t  m a y  n e v e r  b e  a c t u a l .  W h e n  
t h e  e l e c t i o n  d a t e  c o m e s  a n d  t h e  c a m p a i g n  i s  o v e r ,  t h e  
p r e s u m p t i v e  r i g h t  i s  e x t i n g u i s h e d ,  e v e n  i f  t h e  s p e e c h  h a s  n o t  
b e e n  m a d e .  ( T h e  e x t i n c t i o n  o f  a  r i g h t  n e v e r  r e n d e r e d  m a y  g i v e  
r i s e  t o  s o m e  o t h e r  r i g h t ,  e . g .  t o  c o m p e n s a t i o n ) .  
B e s i d e s  p r e s u m p t i v e ,  a b s o l u t e  a n d  a c t u a l  d u t i e s  I  
d i s t i n g u i s h  t w o  o t h e r  c a t e g o r i e s  ( t o  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  
c o r r e s p o n d i n g  c a t e g o r i e s  o f  r i g h t s ) ,  v i z .  d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  
o b l i g a t i o n ,  a n d  w h a t  I  w i l l  c a l l  q u a s i - d u t i e s .  A  d u t y  o f  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  i s ,  l i k e  a n  a b s o l u t e  o r  p r e s u m p t i v e  d u t y ,  
s o m e t h i n g  t h a t  a  p e r s o n  h a s  n o t  o n  a n  i n d i v i d u a l  o c c a s i o n  b u t  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e  d u r i n g  w h i c h  v a r i o u s  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n s  
a r i s e  i n  w h i c h  h e  m u s t  d e c i d e  w h a t  t o  d o .  B u t  u n l i k e  a n  
a b s o l u t e  o r  p r e s u m p t i v e  d u t y ,  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  
d o e s  n o t  g i v e  r i s e  t o  a n  a c t u a l  d u t y  o n  a n y  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n .  
A n  a c t  i s  a n  a c t u a l  d u t y  i f  a n d  o n l y  i f  t o  o m i t  i t  k n o w i n g l y  
w o u l d  b e  m o r a l l y  w r o n g - s e e  t h e  d e f i n i t i o n  o n  p . 3 6  a b o v e .
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T h e  o m i s s i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  a c t  t h a t  c o m e s  u n d e r  a  d u t y  o f  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  i s  n e v e r  m o r a l l y  w r o n g .  P e r s i s t e n t  n e g l e c t  
o f  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  i s  m o r a l l y  w r o n g ;  b u t  t h e n  i t  
i s  a  c o u r s e  o f  c o n d u c t  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d ,  n o t  a n y  
p a r t i c u l a r  a c t ,  t h a t  i s  b l a m e w o r t h y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  a n  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  b e n e v o l e n c e ;  t o  o m i t  a  p a r t i c u l a r  
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b e n e v o l e n t  a c t  i s  n e v e r  w r o n g ;  b u t  t o  p e r f o r m  s u c h  a c t s  s e l d o m  
o r  n e v e r  w o u l d  b e  w r o n g .  B e c a u s e  o f  t h e  a n a l o g y  b e t w e e n  
b l a m i n g  p a r t i c u l a r  a c t s  a n d  b l a m i n g  a  c o u r s e  o f  c o n d u c t ,  
d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  q u a l i f y  a s  d u t i e s .  
K a n t  d e f i n e s  a  d u t y  o f  ' b r o a d '  o b l i g a t i o n  a s  a  d u t y  t o  
f u r t h e r  s o m e  e n d .  I  a m  n o t  s u r e  t h a t  e v e r y  i m p e r f e c t  d u t y  i s  
a  d u t y  t o  f u r t h e r  a n  e n d ,  t h o u g h  m o s t  s e e m  t o  b e ;  i n  a n y  c a s e ,  
w h a t  m a k e s  t h e  d u t y  ' i m p e r f e c t '  i s  n o t  i t s  r e l a t i o n  t o  a n  e n d ,  
b u t  t h e  f a c t  t h a t  n o  p a r t i c u l a r  a c t  c o m i n g  u n d e r  i t  c a n  b e  
e x a c t e d  a s  a n  a c t u a l  d u t y .  M i l l ' s  a c c o u n t  i s  b e t t e r ,  a n d  m i n e  
i s  m o d e l l e d  o n  h i s .
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S t i l l ,  i t  i s  w o r t h - w h i l e  t o  c o n s i d e r  
K a n t ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  a  d u t y  t o  f u r t h e r  a n  e n d  i s  a l w a y s  o f  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n .  I s  t h e r e  a n y  d u t y  t o  f u r t h e r  e n d  X  b y  
d o i n g  o n  e v e r y  o c c a s i o n  t h e  a c t  m o s t  c o n d u c i v e  t o  t h a t  e n d ?  
A c t  - U t i l i t a r i a n s  m i g h t  s a y  y e s ,  p u t t i n g  ' t h e  h a p p i n e s s  o f  
m a n k i n d '  f o r  X ;  s o m e  C h r i s t i a n s  m i g h t  a l s o  a n s w e r  affirmativel~ 
p u t t i n g  ' t h e  K i n g d o m  o f  G o d '  f o r  X .  I  m y s e l f  d o  n o t  b e l i e v e  
t h a t  a n y  e n d  h a s  s u c h  a  s t r o n g  c l a i m .  I n  m y  c o d e ,  t h e  d u t y  t o  
f u r t h e r  a n  e n d  i s  a l w a y s  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ,  a n d  
m o s t  ( i f  n o t  a l l )  d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  a r e  d u t i e s  t o  
f u r t h e r  s o m e  e n d .  
A  ' q u a s i - d u t y '  i s  s o m e t h i n g  o n e  h a s  o n  a  p a r t i c u l a r  
o c c a s i o n .  B y  a  ' q u a s i - d u t y '  I  m e a n  a n  a c t  w h i c h  i s  n o t  a n  
a c t u a l  d u t y ,  w h i c h  i s  s o  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  
d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t h a t  o n e  ' r e a l l y  o u g h t '  t o  d o  i t ,  
t h o u g h  i t  w o u l d  n o t  b e  w r o n g  n o t  t o .  
' O u g h t '  d o e s  n o t  a l w a y s  
c o n n o t e  a c t u a l  d u t y .  I n  d e c i d i n g  w h a t  t o  d o  o n  s o m e  p a r t i c u l a r  
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o c c a s i o n ,  I  s h o u l d  c o n s i d e r  m y  d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ;  
i t  m a y  h a p p e n  t h a t  n o t  t o  t a k e  a n  o p p o r t u n i t y  t h a t  p r e s e n t s  
i t s e l f  t o  f u r t h e r  s o m e  e n d  w o u l d  a r g u e  n e g l e c t ,  t h o u g h  n o  
p a r t i c u l a r  o m i s s i o n  i s  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  o f  n e g l e c t .  O n  
m a n y  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n s  a  p e r s o n  w i l l  h a v e  n o  a c t u a l  d u t i e s  
o r  e v e n  q u a s i - d u t i e s  - n o t h i n g  t h a t  h e  ' o u g h t '  t o  d o .  S t i l l  
t h e r e  m a y  b e  m o r a l  r e a s o n s  f o r  d o i n g  o n e  t h i n g  r a t h e r  t h a n  
a n o t h e r ;  t h e r e  m a y  b e  s o m e t h i n g  I  c o u l d  d o  t o  f u r t h e r  s o m e  e n d ,  
a n d  t o  d o  t h a t  w o u l d  b e  m o r a l l y  b e t t e r  t h a n  t o  d o  n o t h i n g ,  b u t  
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t o  d o  n o t h i n g  w o u l d  n o t  a r g u e  n e g l e c t  o f  m y  e n d s .  
T h e  l a s t  p i e c e  o f  t e r m i n o l o g y  I  n e e d  i s  a  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  i n t e n t i o n a l  a n d  i n c i d e n t a l  o b s t r u c t i o n  o f  t h e  e x e r c i s e /  
r e n d e r i n g  o f  a  r i g h t ,  o r  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  d u t y .  B y  
' o b s t r u c t '  I  m e a n :  t o  p r e v e n t  o r  i m p e d e  a n  a c t  b y  p h y s i c a l  
i n t e r p o s i t i o n ,  b y  t h r e a t s ,  o r  b y  t h e  r e m o v a l  o f  f a c i l i t i e s ;  o r ,  
a f t e r  t h e  a c t  i s  d o n e ,  t o  e x p r e s s  b l a m e ,  t o  p u n i s h ,  o r  t o  
r e t a l i a t e .  O b s t r u c t i o n  i s  i n t e n t i o n a l  i f  i t  i s  w h a t  i s  a i m e d  
a t ,  o r  i f  i t  i s  d o n e  a s  a  m e a n s  t o  s o m e  e n d ;  i t  i s  i n c i d e n t a l  
i f  i t  i s  n o t  a n  e n d  o r  a  m e a n s  b u t  a  s i d e - e f f e c t  o f  m e a n s  u s e d ,  
o r  a n  u l t e r i o r  c o n s e q u e n c e  o f  a t t a i n i n g  t h e  e n d .  O b s t r u c t i o n  
i s  i n c i d e n t a l  i f  i t  s a t i s f i e s  t h i s  d e f i n i t i o n ,  e v e n  i f  i t  i s  
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f o r e s e e n .  
S o  m u c h  f o r  t e r m i n o l o g y ,  n o w  f o r  t h e  s t a t e m e n t s .  T h e  
f i r s t  t w o  a r e  p r o b a b l y  a n a l y t i c ,  a n d  I  d o  n o t  t h i n k  a n y  o f  
t h e m  i s  v e r y  c o n t r o v e r s i a l .  
I f  o n  a  g i v e n  o c c a s i o n  a  p e r s o n  h a s  a  c e r t a i n  a c t u a l  
r i g h t ,  t h e n :  
4 0 .  
( 1 )  I f  t h e  r i g h t  i s  t o  h a v e  s o m e t h i n g  d o n e  b y  a n o t h e r ,  t h e n  
t o  d o  t h a t  i s  t h e  o t h e r ' s  a c t u a l  d u t y ,  i f  t h e  p e r s o n  w h o  
h a s  t h e  r i g h t  c h o o s e s  t o  e x e r c i s e  i t .  
( 2 )  O t h e r s  h a v e  a n  a c t u a l  d u t y  n o t  i n t e n t i o n a l l y  t o  o b s t r u c t  
t h e  e x e r c i s e / r e n d e r i n g  o f  t h e  r i g h t .  E v e r y o n e  h a s  a n  
a b s o l u t e  d u t y  n o t  i n t e n t i o n a l l y  t o  o b s t r u c t  a n  a c t  w h i c h  
a  p e r s o n  h a s  a n  a c t u a l  r i g h t ,  o r  a n  a c t u a l  d u t y ,  t o  d o .  
( ( 1 )  a n d  ( 2 )  m i g h t  s e r v e  a s  a  d e f i n i t i o n  o f  ' a c t u a l  
r i g h t ' ) .  
( 3 )  O t h e r s  m a y  h a v e  a n  a c t u a l  d u t y  t o  o b s t r u c t  i n t e n t i o n a l  
o b s t r u c t i o n ,  s i n c e ,  I  b e l i e v e ,  e v e r y o n e  h a s  a  p r e s u m p t i v e  
d u t y  t o  d e f e n d  t h e  r i g h t s  o f  a n y  o t h e r  p e r s o n .  S o m e  
p e o p l e  - e . g .  p o l i c e m e n  - m a y  h a v e  a  s p e c i a l  d u t y  t o  
o b s t r u c t  c e r t a i n  c a s e s  o f  i n t e n t i o n a l  o b s t r u c t i o n .  
( 4 )  T h e r e  i s  n o  a c t u a l  d u t y  n o t  t o  o b s t r u c t  i n c i d e n t a l l y .
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H o w e v e r  i n  s o m e  c a s e s  a  r i g h t  h a s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  a n  
a u x i l i a r y  r i g h t  n o t  t o  b e  o b s t r u c t e d  i n  c e r t a i n  w a y s  e v e n  
i n c i d e n t a l l y .  F o r  e x a m p l e ,  a  p o l i c e m a n  m a y  h a v e  a n  a c t u a l  
r i g h t  t o  m a k e  a n  a r r e s t ,  a n d  h e  m a y  a l s o  h a v e  a  r i g h t  n o t  
t o  b e  o b s t r u c t e d  i n  c e r t a i n  w a y s  e v e n  i n c i d e n t a l l y  - e . g .  
m o t o r i s t s  m a y  h a v e  a  d u t y ,  n o t  m e r e l y  n o t  i n t e n t i o n a l l y  
t o  g e t  i n  h i s  w a y ,  b u t  e v e n  t o  p u l l  o f f  t h e  r o a d  t o  l e t  
h i m  p a s s .  I f  t h e  a u x i l i a r y  r i g h t  i s  a c t u a l ,  t h e  s a m e  
c o n s e q u e n c e s  f o l l o w  a s  f o r  a n y  o t h e r  a c t u a l  r i g h t .  
( 5 )  T h e r e  i s  n o  a c t u a l  d u t y  t o  a s s i s t  ( e x c e p t  a s  i n  ( 1 )  - t h e  
r i g h t  m a y  b e  a  r i g h t  t o  s o m e  k i n d  o f  a s s i s t a n c e ) .  H o w e v e r  
t h e r e  m a y  b e  a n  a u x i l i a r y  r i g h t  t o  a s s i s t a n c e ,  w h i c h  m a y  
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b e  a c t u a l .  F o r  e x a m p l e ,  a  p o l i c e m a n  e x e r c i s i n g  h i s  r i g h t  
t o  a r r e s t  m a y  h a v e  a  r i g h t  t o  c a l l  o n  b y s t a n d e r s  f o r  
a s s i s t a n c e .  
( 6 )  T h e r e  i s  r e a s o n  ( p e r h a p s  a  q u a s i - d u t y ,  b u t  n o t  a n  a c t u a l  
d u t y )  t o  a v o i d  e v e n  i n c i d e n t a l  o b s t r u c t i o n ,  a n d  t o  g i v e  
a s s i s t a n c e ,  s i n c e  t h e r e  a r e  d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  
o b l i g a t i o n  t o  f a c i l i t a t e  t h e  e x e r c i s e  o f  r i g h t s  a n d  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  d u t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  e v e r y o n e  h a s  a  d u t y  
o f  b e n e v o l e n c e ;  s i n c e  t h e  e a s y  e x e r c i s e  o f  r i g h t s  i s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  w e l l - b e i n g ,  t o  a v o i d  i n c i d e n t a l  
o b s t r u c t i o n  a n d  t o  a s s i s t  m a y  b e  a c t s  o f  b e n e v o l e n c e .  
S i m i l a r l y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  h a v e  d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  
o b l i g a t i o n  t o  d e v i s e  w a y s  o f  r e d u c i n g  f r i c t i o n  b e t w e e n  
d i f f e r e n t  p e o p l e  e x e r c i s i n g  t h e i r  r i g h t s  a n d  o t h e r w i s e  
t o  f u r t h e r  w e l l - b e i n g .  
P o i n t s  ( 1 )  - ( 6 )  r e l a t e  t o  a n  a c t u a l  r i g h t  o n  a  g i v e n  
o c c a s i o n .  T h e  n e x t ,  a n d  l a s t ,  p o i n t  r e l a t e s  t o  a  p r e s u m p t i v e  
r i g h t .  I f  a  p e r s o n  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t ,  t h e n :  
( 7 )  T h e r e  i s  r e a s o n  ( p e r h a p s  a  q u a s i - d u t y ,  b u t  n o t  a n  a c t u a l  
d u t y )  t o  a r r a n g e  m a t t e r s  s o  t h a t  h i s  p r e s u m p t i v e  r i g h t  
b e c o m e s  a n  a c t u a l  r i g h t  r e a s o n a b l y  o f t e n ;  e . g .  b y  
r e l i e v i n g  h i m  o f  c e r t a i n  d u t i e s ,  o r  b y  e n c o u r a g i n g  o t h e r s  
t o  w a i v e  t h e i r  r i g h t s  o n  s o m e  o c c a s i o n s  - e . g .  b y  o f f e r i n g  
t h e m  s o m e  c o m p e n s a t i o n .  T h i s  f o l l o w s  i f  w e  p o s t u l a t e  a  
d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  w o r k  t o  b r i n g  a b o u t  s o m e  
s o r t  o f  e q u a l i t y  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b u r d e n s  a n d  
b e n e f i t s  o f  s o c i a l  c o - o p e r a t i o n .  S o m e  p e o p l e  ( e . g .  
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m e m b e r s  o f  g o v e r n m e n t s )  m i g h t  h a v e  t h i s  d u t y  i n  a  h i g h e r  
d e g r e e ,  a n d  e v e r y o n e  e l s e  i n  s o m e  d e g r e e .  ( B y  t h e  
' d e g r e e '  o f  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  I  m e a n  t h e  
i n t e n s i t y  o f  t h e  e f f o r t  t h a t  o u g h t  t o  b e  m a d e  t o  f u r t h e r  
t h e  e n d  i n  q u e s t i o n ) .  
V  B A L A N C I N G  
T h a t  s o m e t h i n g  i s  a  p e r s o n ' s  p r e s u m p t i v e  r i g h t  i s  a  
r e a s o n  w h y ,  o n  a  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
d e s c r i p t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d  a s  h i s  a c t u a l  r i g h t ;  b u t  
t h a t  r e a s o n  m a y  b e  o u t w e i g h e d  b y  s o m e  c o u n t e r  c o n s i d e r a t i o n .  
S o m e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ,  a s  I  w i l l  s t a t e  t h e m ,  
a s s e r t  t h a t  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  p r e s u m p t i v e  r i g h t ,  a n d  a s s e r t  
a l s o  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  r e a s o n s  s h o u l d  n o t  b e  g i v e n  a n y  
w e i g h t  a g a i n s t  t h e  r i g h t .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  
a s s e r t s  t h a t  t h e r e  i s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  a n y  
q u e s t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  r i s k  o f  a r r i v i n g  a t  a n  u n t r u e  o r  
d a n g e r o u s  o p i n i o n  i s  n o t  t o  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  t h a t  r i g h t .  
T h i s  d o e s  n o t  r u l e  o u t  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  
t h r e a t  t o  s o m e o n e ' s  p r i v a c y .  H o w  t o l e r a n t  a  p e r s o n  i s  ( t h e r e  
a r e  d e g r e e s  o f  t o l e r a n c e )  d e p e n d s  o n  h o w  m u c h  w e i g h t  h e  g i v e s  
t o  t h e  p r e s u m p t i v e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a s s e r t e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  t o l e r a t i o n  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  r e a s o n s  t h e  
p r i n c i p l e s  a d m i t  a s  l e g i t i m a t e  c o n s i d e r a t i o n s .  T h i s  t a l k  a b o u t  
w e i g h i n g  o r  b a l a n c i n g  c a l l s  f o r  s o m e  e x p l a n a t i o n .  
S u p p o s e  w e  h a v e  a  p r o b l e m  t o  s o l v e ,  a n d  s u p p o s e  i t  c a n  b e  
a n a l y s e d  i n t o  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  a d m i t t i n g  o f  a  ' y e s  o r  n o '  
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a n s w e r .  T o  s e e k  t h e  a n s w e r  t o  o n e  o f  t h e s e  q u e s t i o n s ,  w e  d r a w  
u p  a l l  t h e  a r g u m e n t s  f o r  t h e  ' y e s '  a n s w e r ,  a l l  t h e  a r g u m e n t s  
f o r  t h e  ' n o '  a n s w e r ,  a n d  w e  s e t  a b o u t  t e s t i n g  t h e  a r g u m e n t s .  
I f  t h e  q u e s t i o n  o u g h t  t o  b e  d e c i d e d  b y  d e d u c t i v e  r e a s o n i n g ,  
t h e n  w e  c a n n o t  b e  c o n t e n t  u n t i l  w e  h a v e  e l i m i n a t e d  a l l  t h e  
a r g u m e n t s  o n  o n e  s i d e ,  a n d  h a v e  a t  l e a s t  o n e  u n e l i m i n a t e d  
a r g u m e n t  ( o n e  i s  e n o u g h )  o n  t h e  o t h e r  s i d e  - o n e  a r g u m e n t  o f  a  
v a l i d  t y p e  w i t h  a l l  i t s  p r e m i s s e s  k n o w n  t o  b e .  t r u e .  T h i s  i s  a  
v e r y  i n f l u e n t i a l  m o d e l  o f  h o w  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  d e c i d e d ,  b u t  
i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  f e w  s u b j e c t s ,  i f  a n y .  M o r e  o f t e n  t h e  
s i t u a t i o n  i s  t h i s :  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s ,  
a p p a r e n t l y  e q u a l l y  s o u n d ,  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  q u e s t i o n ;  a n d  
o f  e a c h  o f  t h e s e  a r g u m e n t s  t h e  p r e m i s s e s  - w h i l e  a p p a r e n t l y  
t r u e  - m i g h t  b e  f a l s e ,  a n d  t h e  c o n c l u s i o n  c o u l d  b e  f a l s e  e v e n  
t h o u g h  t h e  p r e m i s s e s  a r e  t r u e .  I n  s u c h  a  s i t u a t i o n  t h e  
q u e s t i o n  i s  t o  b e  d e c i d e d ,  i f  i t  c a n  b e ,  o n l y  b y  ' b a l a n c i n g  t h e  
p r o s  a n d  c o n s • .
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T h e  n a m e  f o r  t h i s  m e t h o d  o f  d e c i d i n g  i s  
d e l i b e r a t i o n .  ( D e l i b e r a r e  m e a n s  t o  w e i g h  i n  a  b a l a n c e . )  
D e l i b e r a t i o n  s e e m s  t o  b e  m o r e  l i k e  p e r c e p t i o n  t h a n  l i k e  
r e a s o n i n g ,  t h o u g h  i t  i s  r e a s o n s  w h i c h  a r e  w e i g h e d .  I t  i s  
n o t i c e a b l e  t h a t  p e r c e p t u a l  i m a g e r y  f i g u r e s  p r o m i n e n t l y  i n  t a l k  
a b o u t  d e l i b e r a t i o n :  t o  w e i g h ,  t o  t u r n  o v e r  i n  t h e  m i n d  ( a s  
s o m e o n e  h a n d l e s  a n  o b j e c t  t o  j u d g e  i t s  w e i g h t )  t o  f e e l  t h e  
f o r c e  o f  a n  a r g u m e n t ,  t o  c o n s i d e r  ( m e a n i n g  o r i g i n a l l y  t o  l o o k  
a t  a t t e n t i v e l y ) ,  t o  l o o k  a t  f r o m  a l l  s i d e s .  I f  t w o  p e o p l e  
d i s a g r e e  a b o u t  w h e t h e r  t w o  p a t c h e s  o f  c o l o u r  a r e  t h e  s a m e  shad~ 
t h e y  c a n n o t  r e s o l v e  t h e  d i s a g r e e m e n t  b y  a r g u m e n t ;  a l l  t h e y  c a n  
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d o  i s  t o  ' l o o k  a g a i n ' ;  s i m i l a r l y  t o  ' r e c o n s i d e r '  t h e  p r o s  a n d  
c o n s  i s  a l l  t h a t  c a n  b e  d o n e  i f  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  
r e s u l t  o f  d e l i b e r a t i o n .  T h e  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d  i n t u i t i v e l y  
( n o t e  t h e  m e t a p h o r :  i n t u e r i  m e a n s  t o  l o o k  a t ) ; *
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t h e  
m o v e m e n t  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p r o s  a n d  c o n s  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  i s  u n a n a l y s a b l e .  T a l k  o f  ' a s s i g n i n g  w e i g h t s '  t o  
v a r i o u s  r e a s o n s  m a y  s u g g e s t  t h a t  d e l i b e r a t i o n  c a n  b e  c o n v e r t e d  
i n t o  a  p r o b l e m  i n  a r i t h m e t i c ,  b u t  t h i s  i s  n o t  s o .  A n  
a r i t h m e t i c a l  e x e r c i s e  m a y  b e  p e r f o r m e d ,  b u t  i t s  o u t c o m e  w i l l  
n o t  b e  a c c e p t e d  a s  a  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  u n l e s s  i t  s e e m s  
r i g h t  i n t u i t i v e l y ;  i f  i t  d o e s  n o t ,  t h e  a s s i g n m e n t  o f  w e i g h t s  
w i l l  b e  r e v i e w e d .  G e n e r a l l y ,  t o  g i v e  m o r e  w e i g h t  t o  a  r e a s o n  
i s  n o t  t o  m u l t i p l y  b y  a  n u m e r i c a l  f a c t o r ,  b u t  t o  a d v e r t  t o  i t  
m o r e  o f t e n  i n  t u r n i n g  o v e r  t h e  r e a s o n s ,  t o  d w e l l  o n  i t  l o n g e r ,  
a n d  s o  o n .  ( T h e r e  m a y  b e  s o m e t h i n g  e l s e  - t a k i n g  i t  m o r e  
s e r i o u s l y . )  
D e l i b e r a t i o n ,  t h e n ,  i s  n o t  a n  ' e f f e c t i v e '  p r o c e d u r e :  i t  
c o u l d  n o t  b e  e n t r u s t e d  t o  a  m a c h i n e .  T h e r e  i s  n o  g u a r a n t e e  
t h a t  a n y  t w o  p e o p l e  w h o  e n g a g e  i n  i t  w i l l  a r r i v e  i n  d u e  c o u r s e  
a t  t h e  s a m e  a n s w e r .  B u t  n e i t h e r  i s  t h e r e  a n y  r e a s o n  a  p r i o r i  
t o  s u p p o s e  t h a t  d i s a g r e e m e n t s  c a n n o t  u l t i m a t e l y  b e  r e s o l v e d .  
W h a t  a n s w e r  a  p e r s o n  i n i t i a l l y  f a v o u r s  m a y  b e  o b s c u r e l y  
d e t e r m i n e d  b y  s e t t l e d  h a b i t s  o f  p r e f e r e n c e ;  b u t  t h e s e  h a b i t s  
c a n  b e  u n s e t t l e d  b y  w i d e r  d e l i b e r a t i o n ,  d e l i b e r a t i o n  w h i c h  
i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  a s  e x a m p l e s  o f  o t h e r  p r o b l e m s  t o  w h i c h  
t h e  s a m e  k i n d s  o f  r e a s o n s  s e e m  a p p l i c a b l e ,  a n d  c o n s i d e r a t i o n  
o f  r e a s o n s  f o r  a n d  a g a i n s t  p r e m i s s e s  u s e d  i n  r e a s o n s  b e a r i n g  
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o n  t h e  o r i g i n a l  p r o b l e m .  N o  o n e  c a n  k n o w ,  I  b e l i e v e ,  w h e t h e r  
t h e r e  a r e  d i s a g r e e m e n t s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  r e s o l v e d  b y  
s u f f i c i e n t l y  w i d e - r a n g i n g  d e l i b e r a t i o n .  H e n c e  I  s e e  n o  
c o m p e l l i n g  r e a s o n  f o r  r e j e c t i n g  t h e  c o m m o n  b e l i e f  t h a t  
d e l i b e r a t i o n  c a n  y i e l d  o b j e c t i v e l y  c o r r e c t  a n s w e r s .  
D e l i b e r a t i o n  i s  n e c e s s a r y  i n  m a n y  d i f f e r e n t  f i e l d s :  i n  
s c i e n c e ,  i n  d e c i d i n g  b e t w e e n  a l t e r n a t i v e  t h e o r i e s  ( o r  i n  
d e c i d i n g  w h i c h  ' r e s e a r c h  p r o g r a m '  t o  d r o p ,  a n d  w h i c h  t o  
c o n c e n t r a t e  o n ) ;
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i n  d e c i d i n g  h o w  t o  c l a s s i f y  s o m e t h i n g ,  
w h e n  t h e  d e s c r i p t i v e  c r i t e r i a  p o i n t  t o  d i f f e r e n t  d e c i s i o n s ;  
i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  d o  s o m e t h i n g  ( a s s u m i n g  t h a t  i t  i s  
m o r a l l y  p e r m i s s i b l e  b u t  n o t  a  d u t y ) .  M y  i n t e r e s t  a t  p r e s e n t  
i s  i n  d e l i b e r a t i o n  i n  m o r a l i t y :  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  s o m e t h i n g  
i s  a n  a c t u a l  d u t y  o r  a n  a c t u a l  r i g h t ,  o r  w h e t h e r  i t  i s  
p e r m i s s i b l e  b u t  n o t  a  r i g h t  o r  a  d u t y ;  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  
o n e  c o u r s e  o f  a c t i o n  i s  m o r a l l y  b e t t e r  t h a n  a n o t h e r ;  a n d  s o  o n .  
M o r a l  d e c i s i o n s  a r e  n o t  a l w a y s  m a d e  b y  d e l i b e r a t i o n .  I n  
t h e  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y  s o m e  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  s i m p l y  b y  
a p p l y i n g  a  r u l e  t o  a  c a s e .  D e l i b e r a t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  d e s c r i p t i v e  c r i t e r i a ,  b u t  o n c e  t h e  c a s e  i s  
c l a s s i f i e d  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  b y  r u l e .  F o r  e x a m p l e :  t h i s  
w o u l d  b e  a d u l t e r y ;  n o t  t o  c o m m i t  a d u l t e r y  i s  a n  a b s o l u t e  d u t y ;  
t h e r e f o r e  t h i s  o u g h t  n o t  b e  d o n e .  T h e  d e c i s i o n  i s ,  a s  i t  w e r e ,  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  i n  w h i c h  t h e  m a j o r  
p r e m i s s  i s  a  r u l e  a s s e r t i n g  t h a t  i n  c a s e s  o f  a  c e r t a i n  
d e s c r i p t i o n  a  c e r t a i n  k i n d  o f  a c t  i s  ( o r ,  m o r e  o f t e n ,  i s  n o t )  
t o  b e  d o n e ,  a n d  t h e  m i n o r  p r e m i s s  a  s i n g u l a r  j u d g m e n t  
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c l a s s i f y i n g  t h e  c a s e  a s  c o m i n g  u n d e r  t h e  r u l e .  A  r u l e  o f  t h i s  
s o r t  ( o n e  w h i c h ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  c l a s s i f i c a t o r y  
j u d g m e n t ,  y i e l d s  a  m o r a l  c o n c l u s i o n  w i t h o u t  d e l i b e r a t i o n )  
I  w i l l  c a l l  a  r u l e  o r  p r i n c i p l e  ' o f  a c t i o n ' .  ( S h o r t l y  I  w i l l  
d i s t i n g u i s h  r u l e s / p r i n c i p l e s  ' o f  d e l i b e r a t i o n ' . )  
S u p p o s e  w e  m a n a g e d  t o  f o r m u l a t e  a  c o d e  o f  r u l e s  o f  a c t i o n  
s u f f i c i e n t l y  c o m p r e h e n s i v e  t o  p r o v i d e  a n  a n s w e r  t o  e v e r y  m o r a l  
p r o b l e m ;  a n d  s u p p o s e  t h e  c o d e  i n c l u d e d  r u l e s  d e t e r m i n i n g  w h i c h  
r u l e  s h o u l d  b e  s u s p e n d e d  o r  m o d i f i e d  i n  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  
r u l e s  g a v e  c o n f l i c t i n g  d i r e c t i o n s ;  t h e n  d e l i b e r a t i o n  w o u l d  
n e v e r  b e  n e e d e d ,  e x c e p t  t o  c l a s s i f y  c a s e s .  T o  t r y  t o  f r a m e  
s u c h  a  c o d e  i s  w o r t h w h i l e  a n d  i m p o r t a n t ,  e s p e c i a l l y  a s  a  m e a n s  
o f  r e f i n i n g  o n e ' s  m o r a l  i n t u i t i o n s .  H o w e v e r  t h e  j o b  i s  
u n f i n i s h e d  a s  l o n g  a s  t h e r e  i s  a n y  c o n f l i c t  b e t w e e n  i n t u i t i o n  
a n d  t h e  c o d e  - a s  l o n g  a s  r e s u l t s  g o t  b y  a p p l y i n g  t h e  r u l e s  
s o m e t i m e s  s e e m  w r o n g .  D i s c r e p a n c i e s  m a y  b e  e l i m i n a t e d  b y  
c h a n g i n g  t h e  r u l e s ,  o r  b y  a  c h a n g e  i n  t h e  w o r k i n g s  o f  o n e ' s  
m o r a l  s e n s e .  B u t  u n t i l  t h e y  a r e  e l i m i n a t e d  o n e  w a y  o r  t h e  
o t h e r ,  t h e  p r o j e c t  o f  f r a m i n g  t h e  c o d e  i s  n o t  c o m p l e t e d .  
T h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  i t  n e v e r  c a n  b e  c o m p l e t e d ,  
b u t  a s  f a r  a s  I  k n o w  n o  o n e  h a s  b r o u g h t  i t  t o  c o m p l e t i o n .  
T o  g e t  d e c i s i o n s  t h a t  s e e m  r i g h t ,  e v e r y o n e  m u s t  a t  s o m e  s t a g e  
e n g a g e  i n  t h e  b a l a n c i n g  o f  c o n f l i c t i n g  r e a s o n s .  
B e s i d e s  - o r  i n s t e a d  o f *
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- r u l e s  o f  a c t i o n  a  m o r a l  
s y s t e m  m i g h t  i n c l u d e  ' r u l e s  o f  d e l i b e r a t i o n '  - i . e .  r u l e s  
r e g u l a t i n g  w h a t  m a y ,  m u s t ,  o r  m u s t  n o t ,  b e  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  w h e n  d e l i b e r a t i n g  o n  c e r t a i n  t y p e s  o f  q u e s t i o n s ,  
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a n d  d e t e r m i n i n g  t h e  r e l a t i v e  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  o f  v a r i o u s  
.  .  8 0  
cons~derat~ons. 
L e t  u s  s a y  t h a t  a  r e a s o n  i s  ' c o n c l u s i v e  ( a b s o l u t e l y ) '  i f  
i t s  p r e s e n c e  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  b a l a n c e  a l t o g e t h e r  e x c l u d e s  
f r o m  c o n s i d e r a t i o n  a n y  k i n d  o f  r e a s o n  t o  t h e  c o n t r a r y ,  s o  t h a t  
o n l y  o n e  d e c i s i o n  i s  p o s s i b l e ;  t h a t  i t  i s  ' c o n c l u s i v e  a g a i n s t  
r e a s o n s  o f  s u c h  a n d  s u c h  a  k i n d '  i f  i t  e x c l u d e s  c o n t r a r y  
r e a s o n s  o f  t h a t  k i n d ,  b u t  n o t  o t h e r s ;  t h a t  i t  c o u n t s  ' o t h e r  
t h i n g s  ( g e n e r a l l y ,  o r  o f  a  s p e c i f i e d  k i n d )  b e i n g  e q u a l '  i f  i t  
i s  e x c l u d e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  u n t i l  i t  i s  a s c e r t a i n e d  t h a t  
o t h e r  r e a s o n s ,  o r  r e a s o n s  o f  t h e  s p e c i f i e d  k i n d ,  d o  n o t  
s u f f i c e  t o  p r o d u c e  a  d e c i s i o n ,  a n d  t h e n  i t  c a n  b e  considered~
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B y  a  ' r e a s o n  o f  d u t y '  o r  a  ' r e a s o n  o f  r i g h t '  I  w i l l  m e a n  a  
r e a s o n  c o n s i s t i n g  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a n  a b s o l u t e  o r  a  
p r e s u m p t i v e  r i g h t  o r  d u t y  i n  c a s e s  o f  t h e  k i n d .  ( N o t e  t h a t  
D u t i e s  o f  I m p e r f e c t  O b l i g a t i o n  d o  n o t  c o n s t i t u t e  ' r e a s o n s  o f  
d u t y '  b y  t h i s  d e f i n i t i o n . )  B y  a  ' p e r s o n a l  r e a s o n '  I  w i l l  m e a n  
a  r e a s o n  c o n s i s t i n g  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r s o n  w o u l d  o r  w o u l d  
n o t  e n j o y  o r  b e n e f i t  f r o m  s o m e  l i n e  o f  a c t i o n  p o s s i b l e  i n  t h e  
c a s e .  
I  w i l l  a s s u m e  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  t h e  r u l e s  o f  
d e l i b e r a t i o n :  
( 1 )  A  r e a s o n  o f  a b s o l u t e  d u t y  i s  a b s o l u t e l y  c o n c l u s i v e .  I f  
t w o  s u c h  r e a s o n s  c o n f l i c t ,  t h e  o n l y  p o s s i b l e  r e s o l u t i o n  
i s  b y  a m e n d i n g  t h e  r u l e s ,  e . g .  b y  d e g r a d i n g  o n e  t o  t h e  
s t a t u s  o f  a  p r e s u m p t i v e  d u t y .  
( 2 )  A  r e a s o n  o f  p r e s u m p t i v e  d u t y  i s  c o n c l u s i v e  a g a i n s t  
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p e r s o n a l  r e a s o n s ,  e x c e p t  w h e n  t h e  a c t  p r e s c r i b e d  w o u l d  
r e s u l t  i n  e x t r e m e  h a r d s h i p .  
( 3 )  O t h e r w i s e  i n  d e l i b e r a t i n g  a b o u t  w h a t  t o  d o ,  p e r s o n a l  
r e a s o n s  c o u n t  o n l y  i f  r e a s o n s  o f  d u t y  a r e  e q u a l .  
( 4 )  A  r e a s o n  o f  a b s o l u t e  r i g h t  i s  a b s o l u t e l y  c o n c l u s i v e .  
I f  t h e r e  i s  a  c o n f l i c t  w i t h  a  r e a s o n  o f  a b s o l u t e  d u t y ,  
t h e  r u l e s  m u s t  b e  m o d i f i e d .  
( 5 )  A  r e a s o n  o f  p r e s u m p t i v e  r i g h t  m a y  b e  b a l a n c e d  a g a i n s t  
r e a s o n s  o f  p r e s u m p t i v e  d u t y .  
( 6 )  I f  A ' s  e x e r c i s e  o f  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  w o u l d  r e q u i r e  s o m e  
a c t i o n  f r o m  B ,  t h e n  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  A ' s  r i g h t  i s  
a c t u a l ,  B ' s  d u t i e s  a n d  r i g h t s  a n d  ( i n  t h e  c a s e  o f  
h a r d s h i p )  p e r s o n a l  r e a s o n s  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
( 7 )  R e a s o n s  w h i c h  a r i s e  f r o m  d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  
a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  i f  a n d  o n l y  i f  r e a s o n s  o f  a b s o l u t e  
r i g h t  o r  d u t y  a r e  i n a p p l i c a b l e ,  a n d  i f  r e a s o n s  o f  
p r e s u m p t i v e  d u t y  a r e  e q u a l .  T h e y  o u g h t  t o  b e  b a l a n c e d  
a g a i n s t  r e a s o n s  o f  p r e s u m p t i v e  r i g h t  - e v e n  i f  I  h a v e  a  
r i g h t  t o  g o  o n  v a c a t i o n ,  b e n e v o l e n t  r e a s o n s  f o r  
p o s t p o n i n g  o r  f o r e g o i n g  t h e  h o l i d a y  s h o u l d  a t  l e a s t  b e  
c o n s i d e r e d .  
( 8 )  T h e r e  i s  a l s o  a  l o o s e  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  a m o n g  r e a s o n s  
w h i c h  m a y  b e  b a l a n c e d  a g a i n s t  o n e  a n o t h e r . *
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T h i s  
m a y  v a r y  s o m e w h a t  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n  - e . g .  l i b e r a l s  
p u t  s o m e  d u t i e s  o r . r i g h t s  o r  e n d s  h i g h e r  t h a n  n o n - l i b e r a l s  
d o .  I t  m a y  a l s o  v a r y  w i t h  t h e  o n e  p e r s o n  f r o m  t i m e  t o  
t i m e :  i f  a  p e r s o n  h a s  b e e n  n e g l e c t i n g ,  o r  m i s s i n g ,  
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o p p o r t u n i t i e s  t o  f u r t h e r  s o m e  e n d  w h i c h  h e  o u g h t  t o  
f u r t h e r ,  t h e n  f o r  a  w h i l e  h e  s h o u l d  g i v e  h i g h e r  p r i o r i t y  
t o  r e a s o n s  a r i s i n g  o u t  o f  h i s  d u t y  t o  t h a t  e n d .  
S o m e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a r e  i n  e f f e c t  s p e c i a l  
r u l e s  o f  d e l i b e r a t i o n ;  f o r  e x a m p l e  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  r i s k  
t h a t  a  p e r s o n  m a y  a r r i v e  a t  t h e  w r o n g  c o n c l u s i o n  i s  n o t  t o  b e  
w e i g h e d  a g a i n s t  h i s  r i g h t  t o  i n q u i r e ,  o r  t h e  p r i n c i p l e  
( p e r h a p s  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n )  
t h a t  w h a t  a  p e r s o n  b e l i e v e s  i s  n o t  t o  b e  t a k e n  a s  a  r e a s o n  f o r  
p u n i s h i n g  h i m .  
o n e  p e r s o n ' s  r i g h t s  f i g u r e  i n  a n o t h e r  p e r s o n ' s  
d e l i b e r a t i o n s  o n l y  i n s o f a r  a s  t h e y  g i v e  r i s e  t o  r e a s o n s  w h y  
t h e  l a t t e r  s h o u l d  a c t  i n  o n e  w a y  r a t h e r  t h a n  i n  a n o t h e r .  
I f  A  h a s  a n  a c t u a l  r i g h t  t o  h a v e  B  d o  s o m e t h i n g ,  a n d  c h o o s e s  
t o  e x e r c i s e  i t ,  B  h a s  a n  a c t u a l  d u t y  t o  d o  t h e  t h i n g ;  i n  a n y  
c a s e  h e  h a s  a n  a c t u a l  d u t y  n o t  i n t e n t i o n a l l y  t o  o b s t r u c t  A  i n  
w h a t e v e r  h e  h a s  a  r i g h t  t o  d o ;  t h e r e  m a y  a l s o  b e  r e a s o n s  
a r i s i n g  o u t  o f  d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ,  o r  p e r s o n a l  
r e a s o n s  a r i s i n g  o u t  o f  f r i e n d s h i p .  I f  i t  s e e m s  t o  B  t h a t  A  
m a y  h a v e  a n  a c t u a l  r i g h t ,  t h e n  h e  s h o u l d  ( p e r h a p s  t h e r e  i s  a  
d u t y  t o  t h i s  e f f e c t )  d e c i d e  w h e t h e r  h e  h a s  t h a t  r i g h t  b y  
g o i n g  t h r o u g h  t h e  s a m e  p r o c e s s  o f  d e l i b e r a t i o n  a s  A  w o u l d  
f o l l o w ;  i f  t h e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e  r i g h t  i s  a c t u a l ,  t h e n  
h e  s h o u l d  a s c e r t a i n  w h e t h e r  A  w i s h e s  t o  e x e r c i s e  i t ;  a n d ,  i f  
h e  d o e s ,  t h e n  B  s h o u l d  d e l i b e r a t e  t o  d e c i d e  w h a t ,  i f  a n y t h i n g ,  
h e  s h o u l d  d o .  O n e  p e r s o n  g i v e s  m o r e  w e i g h t  t o  a  c e r t a i n  r i g h t  
o f  a n o t h e r  b y  b e i n g  r e a d i e r  t o  d e c i d e  t h a t  i t  i s  a c t u a l  -
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i . e .  b y  p u t t i n g  i t  h i g h e r  i n  t h e  s c a l e  o f  r e a s o n s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  f i r s t  d e l i b e r a t i v e  p h a s e ,  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
t h e  o t h e r ' s  r i g h t  i s  a c t u a l ;  a n d  b y  g i v i n g  m o r e  w e i g h t  t o  
r e a s o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  o t h e r ' s  r i g h t - e . g .  t o  h i s  
p r e s u m p t i v e  d u t y  t o  o b s t r u c t  i n t e n t i o n a l  o b s t r u c t i o n  o f  t h e  
e x e r c i s e  o f  t h e  o t h e r ' s  r i g h t ,  o r  t o  r e a s o n s  o f  b e n e v o l e n c e  -
i n  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  d e l i b e r a t i o n ,  i n  w h i c h  h e  d e c i d e s  w h a t  
t o  d o  h i m s e l f .  
I t  i s  s o m e t i m e s  s a i d
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t h a t  t o l e r a n c e  h a s  t o  f i n d  i t s  
p l a c e  a m o n g  o t h e r  v a l u e s ,  m e a n i n g  t h a t  w e  h a v e  t o  d e c i d e  h o w  
m u c h  w e i g h t  w e  o u g h t  t o  g i v e  t o  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a s s e r t e d  b y  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n ,  r e l a t i v e l y  t o  o t h e r  c o n s i d e r a t i c r s  
w h i c h  e n t e r  i n t o  o u r  d e l i b e r a t i o n s .  S i m i l a r l y ,  a  p e r s o n  m a y  b e  
s a i d  t o  b e  m o r e  t o l e r a n t  t h a n  a n o t h e r ,  m e a n i n g  p e r h a p s  t h a t  h e  
g i v e s  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a s s e r t e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t o l e r a t i o n  a  h i g h e r  p r i o r i t y  t h a n  t h e  o t h e r  d o e s ;  t h o u g h  i t  m a y  
a l s o  m e a n  t h a t  t h e  o t h e r  a c c e p t s  s o m e  b u t  n o t  a l l  o f  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n .  A m o n g  A m e r i c a n  j u r i s t s  s o m e  h o l d  
t h a t  t h e  ' F i r s t  A m e n d m e n t  f r e e d o m s '  h a v e  a  ' p r e f e r r e d  
p o s i t i o n ' ,  i . e .  a  h i g h  p r i o r i t y ;  o t h e r s  h o l d  t h a t  ' t h e  F i r s t  
A m e n d m e n t  i s  a n  a b s o l u t e • .
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A m o n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n  a s  I  f o r m u l a t e  t h e m ,  s o m e  a r e  a b s o l u t e  - v i z .  t h o s e  
w h i c h  a r e  r u l e s  o f  d e l i b e r a t i o n ,  a p p l i e d  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  
d e l i b e r a t i o n , *
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a n d  t h o s e  w h i c h  a s s e r t  a b s o l u t e  d u t i e s - a n d  
o t h e r s  a s s e r t  p r e s u m p t i v e  r i g h t s  o r  d u t i e s ,  o r  d u t i e s  o f  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ,  w h i c h  m i g h t  b e  g i v e n  m o r e  o r  l e s s  w e i g h t  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  m a y  o r  s h o u l d  
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b e  b a l a n c e d  a g a i n s t  t h e m .  T o  g i v e  t h e s e  a n y  p a r t i c u l a r  
w e i g h t  i s  n o t ,  i t  s e e m s  t o  m e  ' o f  t h e  e s s e n c e '  o f  t o l e r a t i o n ;  
a  p e r s o n  c o u n t s  a s  t o l e r a n t  i n  s o m e  d e g r e e  a s  l o n g  a s  h e  
a c k n o w l e d g e s  a l l ,  o r  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r ,  o f  t h e  p r i n c i p l e s ,  
e i t h e r  a s  m o r a l  p r i n c i p l e s ,  o r  a s  r u l e s  w h i c h  h e  h a s  a  m o r a l  
o b l i g a t i o n  t o  o b e y .  
H o w e v e r ,  t o  b e  a s  t o l e r a n t  a s  o n e  o u g h t  t o  b e ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  g i v e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a s  m u c h  w e i g h t  
a s  t h e y  d e s e r v e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  p o t e n t i a l l y  c o n f l i c t i n g  
c o n s i d e r a t i o n s .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s p e c i f y  
i n  t h e  a b s t r a c t  h o w  m u c h  w e i g h t  o u g h t  t o  b e  g i v e n  t o  a  k i n d  o f  
c o n s i d e r a t i o n ;  u n l i k e  w e i g h t  i n  t h e  l i t e r a l  s e n s e ,  t h i s  
' w e i g h t '  i s  n o t  m e a s u r a b l e  b y  a n  i n t e r s u b j e c t i v e  s t a n d a r d .
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A  p e r s o n  c a n n o t  s a y  i n  w o r d s  h o w  m u c h  w e i g h t  h e  g i v e s  a  
c e r t a i n  c o n s i d e r a t i o n ;  b u t  o t h e r s  m a y  p e r c e i v e  h o w  m u c h  w e i g h t  
h e  g i v e s  i t  f r o m  t h e  w a y  h e  d e c i d e s  c a s e s  ( a c t u a l ,  r e m e m b e r e d ,  
o r  i m a g i n e d ) ,  a n d  h i s  h a b i t  o f  g i v i n g  a  c e r t a i n  w e i g h t  t o  a  
c e r t a i n  c o n s i d e r a t i o n  c a n  b e  u n s e t t l e d  a n d  c h a n g e d  b y  
d i s c u s s i n g  a  r a n g e  o f  c a s e s  w i t h  o t h e r s .  T h i s  i s  a n o t h e r  
r e a s o n  f o r  d i s c u s s i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s :  
d i s c u s s i n g  c a s e s  i s  t h e  o n l y  w a y  o f  w o r k i n g  o u t  a  s e n s e  o f  t h e  
w e i g h t s  d u e  t o  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  t h e  p r i n c i p l e s  a s s e r t .  
H o w e v e r  i t  i s  o n l y  i n  l a w  a n d  p o l i t i c s  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
a p p l i c a t i o n s  g e t s  d o w n  t o  p a r t i c u l a r  c a s e s ;  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  
t r e a t m e n t  o f  T o l e r a t i o n  w e  m u s t  b e  c o n t e n t  t o  r e m a i n  v a g u e  
a b o u t  r e l a t i v e  w e i g h t s .  
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C H A P T E R  2  T H E  D O C T R I N E  O F  T O L E R A T I O N  
T h i s  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  e l u c i d a t e  t h e  c o n c e p t  o f  
T o l e r a t i o n  b y  l i s t i n g  a n d  e x p l a i n i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t o l e r a t i o n ,  a n d  t h e  a r g u m e n t s  a n d  a p p l i c a t i o n s  c o m m o n l y  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e m .  
S e c t i o n s  I ,  I I ,  a n d  I I I  w i l l  d e a l  r e s p e c t i v e l y  w i t h  s e t s  
o f  p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  t o  l i b e r t y  o f  t h o u g h t ,  l i b e r t y  o f  
e x p r e s s i o n  a n d  a d v o c a c y ,  a n d  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e .  s e c t i o n  
I V  w i l l  d e a l  w i t h  p r i n c i p l e s  m e a n t  t o  e n s u r e  t h a t  a  p e r s o n  i s  
n o t  e x c l u d e d  b e c a u s e  o f  h i s  i d e o l o g i c a l  c o n v i c t i o n s  f r o m  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y ' s  c o m m o n  l i f e .  I n  t r e a t i n g  
e a c h  p r i n c i p l e  I  w i l l  g i v e  a  f o r m u l a t i o n  ( s o m e t i m e s  a  
s i m p l i f i e d  o n e  a t  f i r s t ,  a n d  a  m o r e  e x a c t  o n e  l a t e r ) ,  c o m m e n t s  
o n  i t s  m e a n i n g ,  t h e  c o m m o n  a r g u m e n t s  f o r  i t ,  a n d  i t s  s t a n d a r d  
a p p l i c a t i o n s .  S e c t i o n  V  w i l l  d e a l  w i t h  a r g u m e n t s  w h i c h  r e l a t e  
t o  a l l  o r  m o s t  o f  t h e  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  i t  i s  n o t  c o n v e n i e n t  
t o  d i s c u s s  i n  c o n n e x i o n  w i t h  i n d i v i d u a l  p r i n c i p l e s .  A t  t h e  
e n d  o f  t h e  c h a p t e r  I  w i l l  s u m m a r i s e  t h e  p r i n c i p l e s .  
T h e  r e a s o n s  f o r  i n c l u d i n g  a r g u m e n t s  a n d  s t a n d a r d  
a p p l i c a t i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  w e r e  e x p l a i n e d  e a r l i e r  ( a b o v e ,  
p .  2  7 - 9  ) .  I  d o  n o t  v o u c h  f o r  t h e  a r g u m e n t s ,  b u t  I  a m  n o t  c o n c e r n e d  
a t  t h i s  s t a g e  t o  e v a l u a t e  t h e m  ( t h o u g h  I  w i l l  p e r m i t  m y s e l f  a n  
o c c a s i o n a l  c r i t i c a l  o b s e r v a t i o n ) .  I n  f o r m u l a t i n g  t h e m  I  d o  
n o t  f o l l o w  a n y  p a r t i c u l a r  w r i t e r .  M y  f o r m u l a t i o n s  a r e  
s c h e m a t a  t h a t  h a v e  b e e n ,  o r  c o u l d  b e ,  f i l l e d  o u t  i n  a  v a r i e t y  
o f  w a y s .  
' A r g u m e n t '  i s  p e r h a p s  a  m i s n o m e r ;  t h e y  a r e  w h a t  t h e  
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o l d  r h e t o r i c i a n s  c a l l e d  ' t o p i c s '  o r  ' c o m m o n p l a c e s • . *
1  
S i n c e  t h e  i d e n t i t y  o f  a n  a r g u m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  p r e c i s e  
c o n c l u s i o n  a n d  o n  t h e  e x a c t  s e t  o f  p r e m i s s e s  a s s u m e d ,  
a r g u m e n t s  b u i l t  o n  t h e  s a m e  c o m m o n p l a c e  m a y  n o t  b e  i d e n t i c a l  
w i t h  o n e  a n o t h e r ,  a n d  s o m e  m a y  b e  s o u n d  a n d  o t h e r s  n o t .  T h u s  
t h e  a r g u m e n t s  o r  e x t r a c t s  f r o m  a r g u m e n t s  q u o t e d  o r  r e f e r r e d  t o  
i n  m y  n o t e s  t o  e a c h  ' c o m m o n p l a c e '  m a y  n o t  b e  e q u i v a l e n t  
v e r s i o n s  o f  a  s i n g l e  a r g u m e n t ,  a n d  m a y  n o t  s t a n d  o r  f a l l  
t o g e t h e r .  B u t  t h e i r  s o u n d n e s s  i s  n o t  a t  p r e s e n t  m y  c o n c e r n .  
I  L I B E R T Y  O F  T H O U G H T  
T h e  p r i n c i p l e s  c o m i n g  u n d e r  t h i s  h e a d i n g  a r e ,  r o u g h l y  
f o r m u l a t e d ,  a s  f o l l o w s :  n o - o n e  i s  t o  b e  b l a m e d  f o r  h i s  
b e l i e f s ;  o r  f o r  c h a n g i n g  h i s  b e l i e f s ;  o r  f o r  n e g l i g e n c e  o r  
s o m e  o t h e r  f a u l t  i n  t h e  c o n d u c t  o f  i n q u i r y ,  i f  t h e  o n l y  o r  
m a i n  e v i d e n c e  o f  s u c h  a  f a u l t  i s  w h a t  h e  b e l i e v e s ;  e v e r y o n e  
h a s  t h e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  a n y  q u e s t i o n ,  a n d  t o  d r a w  
c o n c l u s i o n s  i n  h i s  o w n  w a y ;  t h e r e  i s  t o  b e  n o  c o m p u l s o r y  
i n d o c t r i n a t i o n .  
(  1 )  
W h a t  a  £ e r s o n  b e l i e v e s  o r  d o e s  n o t  b e l i e v e ,  o r  
( 2 )  t h e  
f a c t  t h a t  h e  h a s  chan~ed h i s  b e l i e f s ,  
i s  n o t  t o  b e  t a k e n  
a s  a  r e a s o n  f o r  b l a m i n g  o r  p u n i s h i n g  h i m .  
T h e s e  a r e  r u l e s  o f  d e l i b e r a t i o n  ( s e e  a b o v e ,  
p . 4 6 ) ,  
a b s o l u t e l y  e x c l u d i n g  c e r t a i n  t h i n g s  ( b e l i e f s ,  c h a n g e s  o f  
b e l i e f )  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  i n  d e l i b e r a t i o n s  a b o u t  b l a m e  a n d  
p u n i s h m e n t .  T h e  e x c l u s i o n  i s  t o t a l .  W h a t  a  p e r s o n  b e l i e v e s ,  
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o r  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  c h a n g e d  s o m e  b e l i e f ,  d o e s  n o t  b y  
i t s e l f  j u s t i f y  b l a m i n g  o r  p u n i s h i n g  h i m ;  n e i t h e r  d o e s  i t  
s t r e n g t h e n  a  c a s e  f o r  b l a m i n g  o r  p u n i s h i n g  h i m  b a s e d  p a r t l y  o n  
o t h e r  g r o u n d s ,  o r  j u s t i f y  s e v e r i t y ,  o r  g i v e  r e a s o n  f o r  n o t  
l e t t i n g  h i m  o f f  i f  h e  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  l e t  o f f .  
B e l i e f  h e r e  i s  t o  b e  t a k e n  i n  i t s  w i d e s t  s e n s e ,  t o  
i n c l u d e  w h a t e v e r  s o m e o n e  t h i n k s  t r u e  o r  p r o b a b l e  o n  a n y  
s u b j e c t ,  s p e c u l a t i v e  o r  p r a c t i c a l .  
' I  o u g h t  t o  a s s a s s i n a t e  t h e  
k i n g ,  h e r e  a n d  n o w '  c o u l d  e x p r e s s  a  b e l i e f ,  s i n c e  a  p e r s o n  
m i g h t  t h i n k  i t  t o  b e  t r u e ,  o r  p r o b a b l y  t r u e ,  t h a t  h e  o u g h t  
t h e n  a n d  t h e r e  t o  a s s a s s i n a t e  t h e  k i n g .  A c c o r d i n g  t o  r u l e  ( l )  
t h e  t h o u g h t  w o u l d  n o t  d e s e r v e  b l a m e  o r  p u n i s h m e n t .  N o t e  t h a t  
t h e s e  t w o  r u l e s  d o  n o t  e x c l u d e  b l a m e  o r  p u n i s h m e n t  f o r  
n e g l i g e n c e  o r  o t h e r  f a u l t s  i n  t h e  c o n d u c t  o f  i n q u i r y  w h i c h  m a y  
l e a d  t o  e r r o n e o u s  b e l i e f s .  
P u n i s h m e n t  i s  t o  b e  t a k e n  i n  i t s  p r o p e r  s e n s e  ( w h i c h  I  
w i l l  n o t  t r y  t o  d e f i n e ) .  ' C o n s t r u c t i v e '  p u n i s h m e n t ,  s u c h  a s  
p r e c a u t i o n a r y  e x c l u s i o n  f r o m  o f f i c e ,  o r  r e d i s t r i b u t i o n  o f  
w e a l t h  t h r o u g h  t a x a t i o n  a n d  s u b s i d i e s ,  a r e  n o t  t h e  c o n c e r n  o f  
r u l e s  ( 1 )  a n d  ( 2 ) ;  t h e y  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  s e c t i o n  I V  b e l o w .  
B l a m e  i s  t o  b e  t a k e n  t o  i n c l u d e  b o t h  e x p r e s s i n g  b l a m e ,  a n d  
b l a m i n g  t h e  p e r s o n  i n w a r d l y  i n  o n e ' s  m i n d .  S i n c e  t h o u g h t s  a r e  
n o t  a l t o g e t h e r  u n d e r  c o n t r o l ,  I  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  h e l p  
b l a m i n g  s o m e o n e  i n  m y  m i n d .  B u t  r u l e s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  f o r b i d  m e  
t o  t a k e  c e r t a i n  t h i n g s  a s  r e a s o n s  f o r  b l a m e ;  s i n c e  I  s h o u l d  n o t  
b l a m e  s o m e o n e  w i t h o u t  a  r e a s o n , *
2  
t h e s e  r u l e s  i m p l y  t h a t  I  
s h o u l d  r e p r e s s  a s  m u c h  a s  I  c a n  t h e  i n c l i n a t i o n  t o  b l a m e  
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s o m e o n e  b e c a u s e  o f  h i s  b e l i e f s .  
B e l i e f s  m u s t  b e  e x p r e s s e d  s o m e h o w  b e f o r e  t h e y  c a n  b e  
p u n i s h e d ,  b u t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p u n i s h i n g  
e x p r e s s i o n  a n d  p u n i s h i n g  t h o u g h t  i t s e l f :  
i f  t h e  p e r s e c u t o r ' s  
o b j e c t  i s  e x p r e s s i o n  o n l y ,  h e  i s  s a t i s f i e d  w i t h  s i l e n c e  o r  w i t h  
o u t w a r d  p r o f e s s i o n  o f  c o r r e c t  b e l i e f s ;  i f  h e  i n s i s t s  o n  k n o w i n g  
w h a t  t h e  v i c t i m  r e a l l y  b e l i e v e s ,  h i s  o b j e c t  i s  t h o u g h t  i t s e l f .  
T h e r e  a r e  m a n y  m o r e  o r  l e s s  e f f e c t i v e  w a y s  o f  f i n d i n g  o u t  w h a t  
a  perso~ r e a l l y  b e l i e v e s ,  d e s p i t e  h i s  e f f o r t s  a t  c o n c e a l m e n t :  
e a v e s d r o p p i n g ,  u s e  o f  i n f o r m e r s ,  o p e n i n g  p r i v a t e  corresponden~ 
p r o l o n g e d  a n d  s u b t l e  q u e s t i o n i n g ,  u s e  o f  d r u g s ;  w h e t h e r  h i s  
o r t h o d o x  b e l i e f s  a r e  g e n u i n e  o r  p r e t e n d e d  c a n  b e  t e s t e d  b y  
g e t t i n g  h i m  t o  e x p l a i n  t h e m  a n d  t o  a n s w e r  o b j e c t i o n s .  I n  
e a r l i e r  t i m e s  o a t h s  w e r e  u s e d :  t h e  I n q u i s i t i o n  i n  S p a i n ,  a n d  
i n  E n g l a n d  t h e  E c c l e s i a s t i c a l  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  e x a m i n e r s  o f  
s u s p e c t e d  c a t h o l i c  p r i e s t s ,  m a d e  t h e  p r i s o n e r  s w e a r  t o  a n s w e r  
a n y  q u e s t i o n  t h a t  m i g h t  b e  a s k e d  a n d  t h e n  q u e s t i o n e d  h i m  a b o u t  
h i s  b e l i e f s .  
3  
A n o t h e r  m e t h o d  w a s  t o  o r d e r  t h e  s u s p e c t  t o  d o  
s o m e t h i n g  w h i c h  h e  w o u l d  r e g a r d  a s  w r o n g  i f  h e  h e l d  t h e  
s u s p e c t e d  b e l i e f :  
e . g . ,  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  J a p a n e s e  
o f f i c i a l s  o r d e r e d  s u s p e c t e d  C a t h o l i c s  t o  t r a m p l e  o n  r e l i g i o u s  
.  4  
~mages. 
T o  f e r r e t  o u t  a  p e r s o n ' s  b e l i e f s  a n d  t h e n  p u n i s h  h i m  
f o r  t h e m  i s  p e r s e c u t i o n .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  t h i n g s  e x c l u d e d  b y  
r u l e  (  1 ) .  
D a n g e r o u s  b e l i e f  i s  n o t  a n  e x c e p t i o n  t o  t h e  r u l e .  
5  
I t  i s  s o m e t i m e s  c l a i m e d  t h a t  Q u e e n  E l i z a b e t h ' s  g o v e r n m e n t  d i d  
n o t  e n g a g e  i n  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n ;  i t  d i d  n o t  ' m a k e  w i n d o w s  
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i n t o  m e n ' s  h e a r t s  a n d  s e c r e t  t h o u g h t s •
6  
b y  t h e  i n q u i s i t o r i a l  
m e t h o d s  j u s t  d e s c r i b e d ,  b u t  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  o u t w a r d  
r e l i g i o u s  c o n f o r m i t y .  H o w e v e r  i t  d i d  s e a r c h  o u t  p o l i t i c a l l y  
d a n g e r o u s  o p i n i o n s ,  e . g .  t h a t  t h e  P o p e  c o u l d  r i g h t l y  a b s o l v e  
t h e  Q u e e n ' s  s u b j e c t s  f r o m  t h e i r  a l l e g i a n c e ,  a n d  s o m e  o f  t h o s e  
w h o  h e l d  s u c h  o p i n i o n s  w e r e  p u n i s h e d  f o r  t h e m .
7  
S i n c e  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  m o t i v e s  w e r e  p r o b a b l y  p o l i t i c a l ,  a n d  t h e  o p i n i o n s  
r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  a  m a t t e r  f o r  
d e b a t e  w h e t h e r  t h e  g o v e r n m e n t  p r a c t i s e d  ' r e l i g i o u s '  
.  8  
persecut~on. I n  a n y  c a s e  s u c h  c o n d u c t  i s  f o r b i d d e n  b y  r u l e  
(  1 )  •  
A m o n g  d a n g e r o u s  o p i n i o n s  m a y  b e  c l a s s e d  o p i n i o n s  w h i c h  
j u s t i f y  i n t o l e r a n c e ,  a n d  i t  i s  s o m e t i m e s  s a i d  t h a t  w e  s h o u l d  
n o t  t o l e r a t e  t h e  i n t o l e r a n t .
9  
S u c h  s t a t e m e n t s  m a y  m e a n  
m e r e l y  t h a t  i n t o l e r a n t  c o n d u c t  s h o u l d  n o t  b e  p e r m i t t e d ,  o r  t h a t  
p r e c a u t i o n s ,  s u c h  a s  e x c l u s i o n  f r o m  o f f i c e ,  s h o u l d  b e  t a k e n  
a g a i n s t  p e o p l e  w i t h  i n t o l e r a n t  o p i n i o n s .
1 0  
I f  t h i s  i s  w h a t  i t  
m e a n s ,  ' n o t  t o l e r a t i n g  t h e  i n t o l e r a n t '  i s  n o t  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a s  I  u n d e r s t a n d  t h e m ,  s i n c e  ( a s  
i t  w i l l  a p p e a r  l a t e r )  t h e y  d o  n o t  e x c l u d e  a c t i o n  a g a i n s t  
i n t o l e r a n t  c o n d u c t ,  o r  t h e  t a k i n g  o f  c e r t a i n  p r e c a u t i o n s  i n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  a g a i n s t  p e o p l e  w i t h  d a n g e r o u s  o p i n i o n s .  
B u t  i f  i t  e x t e n d s  t o  b l a m i n g  o r  p u n i s h i n g  p e o p l e  j u s t  f o r  t h e i r  
i n t o l e r a n t  o p i n i o n s ,  t h e n  i t  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  r u l e  ( 1 ) .  
M o s t  m o d e r n  l i b e r a l s  w o u l d  w a n t  t o  r u l e  o u t  p u n i s h m e n t  o r  b l a m e  
f o r  b e l i e f s ,  e v e n  f o r  i n t o l e r a n t  b e l i e f s .  
I t  h a s  l o n g  b e e n  a  r u l e  o f  E n g l i s h  l a w  t h a t  n o  o n e  s h o u l d  
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b e  p u n i s h e d  f o r  h i s  t h o u g h t s .
1 1  
O n e  o f  t h e  k i n d s  o f  t r e a s o n  
i s  t o  ' c o m p a s s  o r  i m a g i n e  t h e  d e a t h  o f  t h e  k i n g ' ,  b u t  t o  p r o v e  
t h i s  o f f e n c e  s o m e  o v e r t  w o r d  o r  a c t  h a s  t o  b e  p r o v e d .  
c a t h o l i c s  t h e r e f o r e  c o m p l a i n e d  t h a t  i n  s e a r c h i n g  o u t  a n d  
p u n i s h i n g  t r e a s o n a b l e  b e l i e f s  Q u e e n  E l i z a b e t h ' s  g o v e r n m e n t  
.  1  .  h  1  
1 2  
w a s  V l O  a t l n g  t  e  a w s .  C o g i t a t i o n i s  p o e n a m  n e m o  p a t i t u r  
w a s  a l s o  a  m a x i m  o f  t h e  R o m a n  l a w .
1 3  
T h e o l o g i a n s ,  c a t h o l i c  
a n d  P r o t e s t a n t ,  a g r e e d  t h a t  e r r o n e o u s  b e l i e f ,  i n  i t s e l f ,  i s  
n o t  p u n i s h a b l e - t h o u g h  t h e y  h e l d  i t  t o  b e  b l a m e w o r t h y .
1 4  
R u l e  ( 1 ) ,  i n s o f a r  a s  i t  r e l a t e s  t o  p u n i s h m e n t ,  w a s  t h u s  t h e  
e a r l i e s t  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  t o  b e  c o m m o n l y  
a c c e p t e d ,  t h o u g h  i t  w a s  o f t e n  v i o l a t e d .  I t  w a s  s u p p o s e d  t o  
b i n d  m e n ,  b u t  n o t  G o d :  u n t i l  r a t h e r  r e c e n t l y  i t  w a s  t h e  
g e n e r a l  o p i n i o n  a m o n g  C h r i s t i a n s  t h a t  G o d  w o u l d  p u n i s h  c e r t a i n  
b e l i e f s .  
R u l e  ( 2 )  e x c l u d e s  a  r e a s o n  f o r m e r l y  g i v e n  b y  c a t h o l i c s ,  
a n d  s o m e t i m e s  b y  P r o t e s t a n t s ,  f o r  p u n i s h i n g  a p o s t a t e s  a n d  
h e r e t i c s .  A c c o r d i n g  t o  S t .  T h o m a s ,  f o r  e x a m p l e ,  r e l i g i o u s  
f a i t h  i s  v o l u n t a r y ,  a n d  a  c a t h o l i c  c a n  a l w a y s  c o n t i n u e  t o  
b e l i e v e  t h e  c a t h o l i c  f a i t h  i f  h e  c h o o s e s ;  i n  b a p t i s m  t h e  
C a t h o l i c  p r o m i s e s  ( o r  s p o n s o r s  p r o m i s e  o n  h i s  b e h a l f )  t h a t  
h e  w i l l  c o n t i n u e  a l w a y s  i n  t h e  C a t h o l i c  f a i t h ;  h e n c e  a  
c a t h o l i c  w h o  a b a n d o n s  h i s  f a i t h  b r e a k s  a  p r o m i s e  w h i c h  i t  i s  
i n  h i s  p o w e r  t o  k e e p ,  a n d  f o r  t h i s  h e  d e s e r v e s  p u n i s h m e n t ;  a  
p e r s o n  w h o  h a s  n e v e r  b e e n  a  c a t h o l i c  c a n n o t  b e  p u n i s h e d  f o r  h i s  
e r r o n e o u s  b e l i e f s ,  b u t  a  p e r s o n  b a p t i s e d  a s  a  c a t h o l i c  c a n  b e  
p u n i s h e d  i f  h e  a b a n d o n s  t h e  c a t h o l i c  f a i t h .
1 5  
L i b e r a l s  w i l l  
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w~nt t o  r u l e  o u t  p u n i s h m e n t  o n  s u c h  g r o u n d s ;  h e n c e  ( 2 ) .  
A r g u m e n t s  f o r  ( 1 )  
( A )  B e l i e f  i s  i n v o l u n t a r y ;
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t h e r e f o r e  b l a m e  a n d  p u n i s h m e n t  
f o r  b e l i e f  a r e  u n j u s t ,  a n d  i t  i s  f u t i l e  a n d  t h e r e f o r e  w r o n g  t o  
t r y  t o  d e t e r  o r  r e f o r m  m i s b e l i e f  b y  p u n i s h m e n t .
1 7  
( B )  C o e r c e d  r e l i g i o u s  b e l i e f  i s  o f  n o  v a l u e ,  s i n c e  f a i t h  m u s t  
b e  w i l l i n g ,  a n d  a n  e f f e c t  o f  g r a c e .
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( c )  B e l i e f  i s  n o t  w i t h i n  t h e  c o g n i s a n c e  o f  h u m a n  a u t h o r i t i e s ;  
a n  a u t h o r i t y  h a s  n o  r i g h t  t o  t r y  t o  c o n t r o l  s o m e t h i n g  o f  w h i c h  
i t  c a n n o t  h a v e  a d e q u a t e  k n o w l e d g e ,  a n d  n o  h u m a n  b e i n g  c a n  k n o w  
m u c h  a b o u t  w h a t  a n o t h e r  b e l i e v e s .  
1 9  
( D )  E a c h  p e r s o n  w i l l  i n s i s t  o n  b e l i e v i n g  w h a t  h e  t h i n k s  t r u e  
i n  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s ,  s o  i t  i s  f u t i l e  a n d  t h e r e f o r e  w r o n g  
f o r  t h e  S t a t e  t o  t r y  t o  c o n t r o l  r e l i g i o u s  b e l i e f .  E v e r y o n e  
w i l l  i n s i s t  o n  h i s  o w n  r e l i g i o u s  b e l i e f s  s i n c e  s o  m u c h  - h i s  
s a l v a t i o n  - i s  a t  s t a k e ,  a n d  i n  c o m p a r i s o n  t h e  p e n a l t i e s  a t  
t h e  s t a t e ' s  d i s p o s a l  a r e  s m a l l ,  s i n c e  t h e  S t a t e  c a n n o t  
c o m p e n s a t e  . f o r  m i s l e a d i n g  s o m e o n e ,  a n d  s i n c e  t h e  m a g i s t r a t e  
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k n o w s  n o  b e t t e r  t h a n  a n y o n e  e l s e .  
( E )  T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  S t a t e  i s  l i m i t e d  ( e . g .  b e c a u s e  o f  t h e  
t e r m s  o f  t h e  o r i g i n a l  c o m p a c t ) ;  s p e c u l a t i v e  b e l i e f s  a r e  
o u t s i d e  t h e  l i m i t s .  O n l y  t h e  S t a t e  c a n  i n f l i c t  p u n i s h m e n t s .  
T h e r e f o r e  n o - o n e  h a s  a  r i g h t  t o  p u n i s h  a n y o n e  f o r  h i s  
s p e c u l a t i v e  b e l i e f s .
2 1  
( F )  I f  p e o p l e  a r e  b l a m e d  o r  p u n i s h e d  f o r  t h e i r  b e l i e f s  t h e y  
w i l l  b e c o m e  h y p o c r i t e s .
2 2  
( G )  I f  p e o p l e  a r e  b l a m e d  o r  p u n i s h e d  f o r  t h e i r  b e l i e f s  t h e  
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i m p a r t i a l  a n d  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  
w i l l  b e  i n h i b i t e d ,  w h i c h  w o u l d  b e  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  c a u s e  o f  
t r u t h ,  a n d  t o  i n t e r e s t s  w h i c h  t r u e  b e l i e f s  w o u l d  s e r v e .
2 3  
T h e  a r g u m e n t s  f o r  ( 2 )  a r e  t h e  s a m e .  T h e r e  i s  a l s o :  
( H )  N o - o n e  o u g h t  t o  b i n d  h i m s e l f ,  o r  b e  h e l d  b o u n d ,  b y  a  
p r o m i s e  t o  c o n t i n u e  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  e v e n  i f  l a t e r  h e  
c o m e s  t o  t h i n k  i t  f a l s e .
2 4  
A p p l i c a t i o n s  
T h e  I n q u i s i t i o n  a n d  t h e  ' t h o u g h t p o l i c e '  i n  O r w e l l ' s  
1 9 8 4  p r o v i d e  s t a n d a r d  e x a m p l e s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  r u l e s  ( 1 )  a n d  ( 2 ) .  T h e  k e e p i n g  o f  d o s s i e r s  r e c o r d i n g  
p e o p l e ' s  b e l i e f s ,  a n d  q u e s t i o n i n g  ( e s p e c i a l l y  u n d e r  o a t h )  
a b o u t  b e l i e f s ,  a r e  m i l d e r  e x a m p l e s .  
( 3 )  I f  a  p e r s o n  h a s  a  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e  a  c e r t a i n  q u e s t i o n ,  
t h e n  i n  a s s e s s i n g  w h e t h e r  h e  h a s  a d e q u a t e l y  d i s c h a r g e d  t h i s  
d u t y ,  l i t t l e  w e i g h t  i s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  i f  h e  
h a d  h e  w o u l d  n o t  b e l i e v e  w h a t  h e  n o w  b e l i e v e s .  
L i k e  r u l e s  ( 1 )  a n d  ( 2 ) ,  t h i s  i s  a  r u l e  o f  d e l i b e r a t i o n .  
I t  d o e s  n o t  e n t i r e l y  e x c l u d e  w h a t  a  p e r s o n  b e l i e v e s  f r o m  
c o n s i d e r a t i o n  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  h e  h a s  d i s c h a r g e d  h i s  d u t y  
t o  i n q u i r e ,  b u t  p r e s c r i b e s ,  w i t h  u n a v o i d a b l e  v a g u e n e s s  
( s e e  a b o v e  p . S l ) ,  t h a t  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  i s  t o  b e  g i v e n  
l i t t l e  w e i g h t .  R u l e  ( 1 )  e x c l u d e s  b l a m e  o r  p u n i s h m e n t  f o r  
b e l i e f ,  b u t  n o t  f o r  n e g l i g e n c e ,  s e l f - d e c e p t i o n ,  o r  o t h e r  
f a u l t s  i n  t h e  c o n d u c t  o f  i n v e s t i g a t i o n .  R u l e  ( 3 )  i s  m e a n t  t o  
e n s u r e  t h a t  p e o p l e  a r e  n o t  b l a m e d ,  o s t e n s i b l y  f o r  s e l f - d e c e p t i o n  
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o r  n e g l i g e n c e ,  w h e n e v e r  t h e i r  b e l i e f s  a r e  o b j e c t i o n a b l e ;  t h i s  
w o u l d  r e n d e r  ( 1 )  n u g a t o r y .  R u l e  ( 3 )  a s s u m e s  t h a t  t h e r e  a r e  
( o r  m a y  b e )  d u t i e s  t o  i n v e s t i g a t e ,  a n d  t h a t  o n e  m a y  b e  c a l l e d  
o n  t o  a s s e s s  a n o t h e r  p e r s o n ' s  p e r f o r m a n c e  o f  s u c h  a  d u t y .  
I f  t h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  u n t r u e ,  ( 3 )  w i l l  h a v e  n o  a p p l i c a t i o n .  
B u t  i f  t h e r e  i s  a  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e ,  a n d  i f  I  a m  c a l l e d  o n  
t o  a s s e s s  a n o t h e r ' s  p e r f o r m a n c e  o f  t h a t  d u t y ,  t h e n  I  s h o u l d  
g i v e  l i t t l e  w e i g h t  t o  a  p r e s u m p t i o n  f r o m  w h a t  t h e  p e r s o n  
b e l i e v e s .  
T h e  p o i n t  o f  s u c h  a  r u l e  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  p o s i t i o n  
t a k e n  u p  b y  J o n a t h a n  P r o a s t  ( a g a i n s t  w h o m  L o c k e  w r o t e  h i s  
s e c o n d ,  t h i r d  a n d  f O u r t h  l e t t e r s  o n  T o l e r a t i o n ) .
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P r o a s t  
a c c e p t s  t h a t  n o - o n e  i s  t o  b e  p u n i s h e d  f o r  h i s  b e l i e f s .  L i k e  
m o s t  P r o t e s t a n t s ,  h e  h e l d  t h a t  e v e r y o n e  h a s  a  d u t y  t o  
i n v e s t i g a t e  f o r  h i m s e l f  i n  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s .  B u t  h e  
s u p p o r t e d  c o e r c i v e  s c h e m e s  w h i c h ,  a s  L o c k e  p o i n t e d  o u t ,  t o o k  
h e t e r o d o x  r e l i g i o u s  b e l i e f  a s  a  s u f f i c i e n t  p r o o f  t h a t  t h e  d u t y  
t o  i n v e s t i g a t e  h a d  n o t  b e e n  a d e q u a t e l y  p e r f o r m e d .
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I t  i s  s o m e t i m e s  s a i d  t h a t  a n y o n e  ' i n  t h i s  d a y  a n d  a g e '  
' s h o u l d  k n o w  b e t t e r '  t h a n  t o  h o l d  a  c e r t a i n  b e l i e f  ( e . g .  t h a t  
H i t l e r  w a s  r i g h t  t o  t r y  t o  e x t e r m i n a t e  t h e  J e w s ) .  I n  t h a t  
c a s e  t h e  n o n - p e r f o r m a n c e  o f  s o m e  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e  i s  
i n f e r r e d  f r o m  t h e  b e l i e f ,  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  c e r t a i n  
i n f o r m a t i o n  a n d  m o r a l  o p i n i o n s  d e s t r u c t i v e  o f  t h a t  b e l i e f  a r e  
r e a d i l y  a c c e s s i b l e  i n  a  c e r t a i n  c o m m u n i t y ,  a n d  l i k e l y  t o  b e  
e n c o u n t e r e d  b y  a n y o n e  w h o  i n v e s t i g a t e s  a s  h e  s h o u l d .  R u l e  ( 3 )  
d o e s  n o t  a l t o g e t h e r  e x c l u d e  s u c h  a n  a r g u m e n t ,  b u t  i t  r e q u i r e s  
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t h a t  i t  b e  g i v e n  l i t t l e  w e i g h t :  m a y b e  t h e  p e r s o n  d i d  
i n v e s t i g a t e ,  b u t  d i d  n o t  h a p p e n  t o  e n c o u n t e r  t h e  i n f o r m a t i o n  
a n d  o p i n i o n s ,  o r  p e r h a p s  h e  d i d  b u t  t h e y  d i d  n o t  d e s t r o y  t h e  
b e l i e f .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  h i s  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  a n d  
a c t i o n s  w o u l d  b e  m o r e  t o  t h e  p o i n t ;  t h o u g h  i t  s h o u l d  b e  
n o t i c e d  t h a t  t h e  r u l e  i s  n e g a t i v e ,  i t  d o e s  n o t  s a y  w h a t  w o u l d  
b e  g o o d  e v i d e n c e  o f  n e g l e c t  o f  d u t y .  
S o m e  r u l e s  o f  m o r a l i t y  o r  e t i q u e t t e  p r e s c r i b e  t h a t  o n e  
s h o u l d  a c t  ~ i f  s o m e t h i n g  w e r e  s o  e v e n  w h e n  w e  s u s p e c t  i t  i s  
n o t ;  e . g .  w e  s h o u l d  t r e a t  s t r a n g e r s  a s  i f  w e  c a n  t r u s t  t h e m  t o  
t e l l  t h e  t r u t h ,  e v e n  t h o u g h  w e  k n o w  t h a t  p e o p l e  o f t e n  l i e .  
R u l e  ( 3 )  i s  n o t ,  I  t h i n k , a  r u l e  o f  t h i s  s o r t .  T h e  r e a s o n  w h y  
b e l i e f  i s  n o t  t o  b e  t a k e n  a s  a  r e l i a b l e  i n d e x  o f  h o w  w e l l  a  
p e r s o n  h a s  i n v e s t i g a t e d  i s  t h a t ,  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  i t  i s  
n o t  a  r e l i a b l e  i n d e x .  I f  t h e r e  a r e  s o m e  k i n d s  o f  c a s e s  i n  
w h i c h  i t  i s ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  i n t o l e r a n c e  i n  u s i n g  i t .  
R u l e  ( 3 )  i s ,  t h e n ,  a  ' s u m m a r y '  r u l e ,  a  ' r u l e  o f  t h u m b ' .  I n  
u s i n g  s u c h  r u l e s  i t  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t o  k e e p  i n  v i e w  t h e  
r e a s o n i n g  o n  w h i c h  t h e y  a r e  b a s e d ,  s o  t h a t  c a s e s  i n  w h i c h  i t  
f a i l s  w i l l  n o t  b e  a s s i m i l a t e d  t o  c a s e s  i n  w h i c h  i t  s u c c e e d s .  
A r g u m e n t s  
R u l e  ( 3 )  i s  n o t  o n e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m u l a e ;  b u t  t h e  
t r a d i t i o n  p r o v i d e s  m a t e r i a l  f r o m  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  l i n e  o f  
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a r g u m e n t  c a n  b e  c o n s t r u c t e d .  
W h a t  a  p e r s o n  b e l i e v e s  d e p e n d s  
n o t .  o n l y  o n  h i s  o w n  i n v e s t i g a t i o n s ,  b u t  a l s o  o n  ' i n p u t s '  w h i c h  
h e  d o e s  n o t  c o n t r o l ,  o r  c o n t r o l s  i m p e r f e c t l y ,  s u c h  a s  e d u c a t i o n  
d  
.  2 8  
a n  exper~ence. 
R e a l l y  t r u e  a n d  a p p a r e n t l y  t r u e  b u t  r e a l l y  
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f a l s e  p r o p o s i t i o n s  l o o k  t h e  s a m e ;  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  
w h i c h  b e l i e f s  n e e d  t o  b e  i n v e s t i g a t e d ,  a n d  w h e n  i n v e s t i g a t i o n  
h  
.  d  .  l  2 9  
a s  a r r L v e  a t  L t s  g o a  .  
E q u a l  e f f o r t  a t  i n v e s t i g a t i o n  m a y  
y i e l d  d i f f e r e n t  r e s u l t s ;  p e o p l e  d i f f e r  i n  t h e i r  c a p a c i t y  f o r  
v a r i o u s  k i n d s  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  i n  t h e  w a y  e v i d e n c e  a f f e c t s  
h  
.  .  d  3 0  
t  e L r  m L n  s .  
I n  a n y  c a s e  e q u a l  e f f o r t s  m a y  n o t  b e  
o b l i g a t o r y ;  p e o p l e  d i f f e r  i n  t h e i r  d u t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  
.  l  .  .  .  .  3 1  
d u t L e s  r e  a t L n g  t o  L n v e s t L g a t L o n .  
S o m e t i m e s  p e o p l e  h a v e  a  
b e l i e f  w h i c h  a f f e c t s  t h e  f o r m a t i o n  o f  o t h e r  b e l i e f s ,  e . g .  a  
b e l i e f  a b o u t  t h e  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e  o r  a b o u t  t h e  p r o p e r  
m e t h o d  o f  i n v e s t i g a t i o n  ( w h e r e  t o  l o o k ,  w h o m  t o  c o n s u l t ) ;  o r  
t h e y  m a y  h a v e  s o m e  b e l i e f  w h i c h  p r e v e n t s  t h e m  f r o m  d r a w i n g  t h e  
c o n c l u s i o n  t o  w h i c h  i n v e s t i g a t i o n  s e e m s  t o  l e a d .  T h e y  m a y  n o t  
b e  t o  b l a m e  f o r  e r r o r s  i n  t h e s e  b e l i e f s  ( f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  
a s  e x c u s e  o t h e r  e r r o r s ) ,  a n d  t h e s e  b e l i e f s  m a y  e x c u s e  o t h e r  
3 2  
e r r o n e o u s  b e l i e f s  w h i c h  r e s u l t  f r o m  t h e m .  
G i v e n  t h a t  p e o p l e  d i f f e r  i n  a l l  t h e s e  w a y s ,  i t  i s  r a s h  t o  i n f e r  
f r o m  s o m e o n e ' s  b e l i e f s  t h a t  h e  h a s  n o t  i n v e s t i g a t e d  a s  h e  
o u g h t .  3 3  
I t  s h o u l d  b e  n o t i c e d  t h a t  t h i s  l i n e  o f  a r g u m e n t  i s  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t w o  t r a d i t i o n a l  d o c t r i n e s  ( o n e  o f  t h e m  
c o m m o n l y  h e l d  b y  l i b e r a l s )  a b o u t  t h e  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  f i r s t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  t r u t h s  w h i c h  a n y  
p e r s o n  c a n  f i n d  o u t  i f  h e  i n v e s t i g a t e s  f a r  e n o u g h ,  a n d  h e  
o u g h t  t o  f i n d  t h e m  o u t ;  h e n c e  a n y o n e  w h o  s t o p s  i n v e s t i g a t i n g  
b e f o r e  h e  h o l d s  t r u e  b e l i e f s  o n  t h e s e  p o i n t s  n e g l e c t s  t h e  d u t y  
.  t .  3 4  
t o  L n v e s  L g a t e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s e c o n d ,  i t  i s  a  d u t y  t o  
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h o l d  n o  b e l i e f  f o r  w h i c h  o n e  c a n n o t  p r o d u c e  s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e ,  s u f f i c i e n c y  b e i n g  d e t e r m i n e d  b y  s o m e  s t a n d a r d  n o t  
r e l a t i v e  t o  t h e  p e r s o n ' s  e x p e r i e n c e s  o r  c a s t  o f  m i n d ,  o r  t o  
t h e  d e m a n d s  m a d e  o n  h i m  b y  o t h e r  d u t i e s ;  a  p e r s o n  w h o  h o l d s  
a n y  b e l i e f  o n  i n s u f f i c i e n t  g r o u n d s  i s  g u i l t y  o f  b i o l a t i o n  o f  
t h e  e t h i c s  o f  b e l i e f .
3 5  
A c c o r d i n g  t o  t h e  f i r s t  d o c t r i n e  a  
p e r s o n  c a n  b e  b l a m e d  i f  ( a )  h e  h o l d s  a  f a l s e  b e l i e f  a n d  ( b )  h a s  
c e a s e d  t o  i n q u i r e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  s e c o n d  h e  c a n  b e  b l a m e d  
i f  ( a )  h e  h o l d s  a n y  b e l i e f  f o r  w h i c h  ( b )  h e  h a s  i n s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e .  N e i t h e r  m a k e s  b e l i e f  b y  i t s e l f  a n  i n d e x  o f  f a i l u r e  
t o  i n v e s t i g a t e  p r o p e r l y ;  b u t  b o t h  m a k e  i t  m u c h  s i m p l e r  t h a n  
s o m e  l i b e r a l s  ( e . g .  L o c k e  a n d  B a y l e )  w o u l d  t h i n k  i t  r e a l l y  i s  
t o  d e c i d e  w h e t h e r  a n o t h e r  p e r s o n  c a n  b e  b l a m e d  f o r  f a i l i n g  i n  
h i s  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e .  
( 4 )  E v e r y o n e  h a s  a  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  a n y  q u e s t i o n ,  by~ 
m e t h o d  h e  t h i n k s  s u i t a b l e .  
T h i s  i s  a  p r e l i m i n a r y  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r i n c i p l e .  T h e  
f i n a l  v e r s i o n  w i l l  b e  m o r e  c o m p l i c a t e d .  
T h e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  i s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t .  T h e  
m o r e  t o l e r a n t  a  p e r s o n  i s ,  t h e  m o r e  w e i g h t  h e  w i l l  g i v e  t h i s  
r i g h t .  B u t  t o  c o u n t  a s  t o l e r a n t  a t  a l l ,  I  t h i n k  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  r e g a r d  t h e  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  a s  
c o n c l u s i v e  a g a i n s t  c e r t a i n  t y p e s  o f  c o n s i d e r a t i o n s  ( s e e  a b o v e  
p . 4 7 J ,  v i z .  t h o s e  w h i c h  a r i s e  o u t  o f  a n y  d u t y  t o  b e l i e v e  a  
c e r t a i n  p r o p o s i t i o n ,  o r  o u t  o f  t h e  r i s k  t h a t  i n v e s t i g a t i o n  m a y  
l e a d  t o  s o m e  c o n c l u s i o n  c o n s i d e r e d  undesirable~
36 
e i t h e r  i n  
6 4 .  
i t s e l f  o r  i n  i t s  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  S o  I  w i l l  a d d  t o  t h e  
r u l e  a  c l a u s e  r e s t r i c t i n g  w h a t  c a n  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  t h e  
r i g h t  w h i c h  i t  a s s e r t s .  s e v e r a l  o f  t h e  l a t e r  r u l e s  w i l l  a l s o  
i n c l u d e  s u c h  ' r e s t r i c t i o n s ' .  
S o m e  C h r i s t i a n s  w o u l d  r e g a r d  i t  a s  b l a m e w o r t h y  o n  t h e i r  
p a r t  t o  " c h e c k  u p "  o n  t h e  t r u t h  o f  t h e  a r t i c l e s  o f  t h e i r  
f a i t h ,  t o  a s k  s e r i o u s l y  w h e t h e r  t h e s e  a r t i c l e s  a r e  t r u e .
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T h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e i r  a t t i t u d e  s e e m s  t o  b e  t h i s .  G e n u i n e  
f a i t h  i s  c e r t a i n  a n d  u n s h a k a b l e ;  a n y o n e  w h o  i n q u i r e s  w h e t h e r  
a  c e r t a i n  p r o p o s i t i o n  i s  t r u e  t r e a t s  i t  a s  i f  i t  m a y  b e  f a l s e ;  
t o  t r e a t  i t  a s  i f  i t  m a y  b e  f a l s e  i s  t o  t r e a t  i t  a s  u n c e r t a i n ;  
s o  t o  b e  g e n u i n e  f a i t h  m u s t  b e  u n q u e s t i o n i n g .  T o  h a v e  f a i t h  
i s  a  d u t y ;  t h e r e f o r e  i t  i s  w r o n g  f o r  a  b e l i e v e r  t o  i n q u i r e  
w h e t h e r  h i s  f a i t h  i s  r e a l l y  t r u e ,  e v e n  i f  t h e r e  i s  n o  r i s k  
t h a t  h e  w i l l  r e a c h  t h e  w r o n g  c o n c l u s i o n . *
3 8  
M a n y  l i b e r a l s  
w i l l  r e j e c t  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e r e  c a n  b e  a  d u t y  t o  b e l i e v e  
a n y  p r o p o s i t i o n ;  b u t  t o  b u i l d  t h i s  r e j e c t i o n  i n t o  t h e  c o n c e p t  
o f  t o l e r a t i o n  w o u l d  m a k e  i t  i m p o s s i b l e  t o  c o u n t  a s  t o l e r a n t  
s o m e  p e o p l e  ( m o s t  C h r i s t i a n s  u n t i l  r a t h e r  r e c e n t l y )  s o m e  o f  
w h o m  I  t h i n k  l i b e r a l s  w o u l d  c o u n t  a s  t o l e r a n t .  I t  i s  e n o u g h  
t o  i n c l u d e  a  s t i p u l a t i o n  t h a t  t h e  a l l e g e d  d u t y  t o  b e l i e v e  i s  
n o t  t o  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  t h e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  i n  d e c i d i n g  
w h e t h e r  a n o t h e r  p e r s o n ' s  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  s o m e  q u e s t i o n  i s  
* 3 9  
a c t u a l .  
P e o p l e  a r e  s o m e t i m e s  b l a m e d  f o r  i n v e s t i g a t i n g  c e r t a i n  
q u e s t i o n s  b e c a u s e  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n  m a y  l e a d  t h e m  t o  
o b j e c t i o n a b l e  c o n c l u s i o n s .  C o n s e r v a t i v e s  - r e l i g i o u s ,  m o r a l  
6 5 .  
a n d  p o l i t i c a l  - s o m e t i m e s  t a k e  t h e  v i e w  t h a t  i t  i s  b l a m e w o r t h y  
f o r  u n e d u c a t e d  p e o p l e ,  o r  p e o p l e  w h o s e  s o c i a l  p o s i t i o n  d o e s  
n o t  e n t i t l e  t h e m  t o  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  s u c h  q u e s t i o n s ,  t o  
q u e s t i o n  b e l i e f s  b o u n d  u p  w i t h  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  s o c i e t y ,  
b e c a u s e  o f  t h e  r i s k  t h a t  t h e y  w i l l  a r r i v e  a t  t h e  w r o n g  a n s w e r s .  
T h i s  i s  a l s o  a  f o r m  o f  i n t o l e r a n c e .  T o  b e  t o l e r a n t  o n e  m u s t  
n o t  w e i g h  s u c h  c o n s i d e r a t i o n s  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  a n o t h e r  h a s  
a n  a c t u a l  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e .  
W h a t  c o n s i d e r a t i o n s  c a n  a  t o l e r a n t  p e r s o n  w e i g h  a g a i n s t  
t h e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e ?  T h i s  d e p e n d s  o n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
r e s t  o f  h i s  d e c i s i o n - m a k i n g  s y s t e m .  T h e r e  m i g h t  b e  d u t i e s  
s o m e t i m e s  t o o  u r g e n t  t o  b e  n e g l e c t e d  f o r  t h e  s a k e  o f  
i n v e s t i g a t i n g  s o m e  m i n o r  q u e s t i o n ;  t h e r e  m i g h t  b e  a  d u t y  t o  
r e s p e c t  t h e  p r i v a c y  o f  o t h e r s ,  a n d  a  d u t y  t o  r e s p e c t  c e r t a i n  
k i n d s  o f  s e c r e t s .  T o  d e f i n e  T o l e r a t i o n  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
f i l l  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  s y s t e m .  I n  f a c t  i t  
w o u l d  b e  a n  e r r o r ;  T o l e r a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  d e f i n e d  i n  a  w a y  
t h a t  t i e s  i t  t o o  c l o s e l y  i n t o  a n y  p a r t i c u l a r  s y s t e m ,  s i n c e  
p e o p l e  w h o  d i s a g r e e  o n  m a n y  q u e s t i o n s  o f  p r i n c i p l e  c a n  a l l  b e  
t o l e r a n t .  A l t h o u g h  T o l e r a t i o n  i s  a  l i b e r a l  c o n c e p t ,  t o  b e  
t o l e r a n t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  b e  a  l i b e r a l  i n  o t h e r  r e s p e c t s .  
F a i t h f u l n e s s  t o  t h e  l i b e r a l  c o n c e p t  o f  T o l e r a t i o n  s e e m s  t o  m e  
t o  r e q u i r e  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  b e  f o r m u l a t e d  s o  a s  t o  e x c l u d e  
c e r t a i n  c o n s i d e r a t i o n s  f r o m  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  r i g h t s  
a s s e r t e d ,  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  t h e  v a l u e s  w h i c h  m a y  c o m p e t e .  
S o  m u c h  f o r  t h e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e .  T h e  p r i n c i p l e  a l s o  
a s s e r t s  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t o r  h a s  a  r i g h t  t o  u s e  w h a t e v e r  
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m e t h o d  h e  t h i n k s  s u i t a b l e  ( a  r i g h t  w h i c h  i s  c o n d i t i o n a l ,  o f  
c o u r s e ,  o n  h i s  h a v i n g  a n  a c t u a l  r i g h t  t o  m a k e  t h e  
i n v e s t i g a t i o n ) .  I n  c a r r y i n g  o u t  a n  i n v e s t i g a t i o n ,  t w o  p h a s e s  
c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d :  c o l l e c t i n g  t h e  d a t a  ( i n f o r m a t i o n ,  
o p i n i o n s  e t c ) ,  a n d  a r r i v i n g  a t  t h e  c o n c l u s i o n .  P e o p l e  d i s a g r e e  
a b o u t  t h e  b e s t  w a y  o f  g a t h e r i n g  d a t a ;  f o r  e x a m p l e ,  s o m e  b e l i e v e  
s t r o n g l y  t h a t  l a y m e n  s h o u l d  g a t h e r  o p i n i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  
m a i n l y  b y  c o n s u l t i n g  e x p e r t s ;  o t h e r s  d o  n o t  r e g a r d  t h i s  a s  
i m p o r t a n t ,  o r  e v e n  b e l i e v e  t h a t  i n  s o m e  f i e l d s  t h e  p u b l i c l y  
r e c o g n i s e d  e x p e r t s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  w i t h  s u s p i c i o n .  T h e r e  
i s  a l s o  d i s a g r e e m e n t ,  t h o u g h  l e s s  o f t e n ,  a b o u t  t h e  w a y  o f  
m a n a g i n g  t h e  o t h e r  s t a g e ,  a r r i v i n g  a t  t h e  c o n c l u s i o n s .  M o s t  
p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  o n e  s h o u l d  p u t  o n e s e l f  i n t o  a n  i m p a r t i a l  
f r a m e  o f  m i n d ,  r e v i e w  a l l  t h e  r e l e v a n t  e v i d e n c e ,  a n d  t r y  t o  
c o n s t r u c t  s o m e  k i n d  o f  a r g u m e n t  j u s t i f y i n g  a  c o n c l u s i o n .  B u t  
s o m e  p e o p l e  h a v e  u n u s u a l  m e t h o d s  o f  a r r i v i n g  a t  c o n c l u s i o n s ,  
m e t h o d s  w h i c h  m a y  e v e n  m a k e  t h e  d a t a - g a t h e r i n g  p h a s e  
s u p e r f l u o u s :  f o r  e x a m p l e ,  o p e n i n g  t h e  B i b l e  a t  r a n d o m ,  d r a w i n g  
s l i p s  o f  p a p e r  o u t  o f  a  h a t ,  l o o k i n g  o u t  f o r  o d d  e v e n t s  t h a t  
m i g h t  b e  t a k e n  a s  s i g n s ;  o n  c e r t a i n  a s s u m p t i o n s  t h e s e  m e t h o d s  
m i g h t  b e  r a t i o n a l  - e . g .  i f  t h e  H o l y  S p i r i t  e n s u r e s  t h a t  t h e  
.  h  .  d  h  .  h  l '  *
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h  
r~g t  p a g e  ~s o p e n e  o r  t  e  r~g t  s  ~p d r a w n .  T  e r e  a r e  
c e r t a i n  r o l e s  a  p e r s o n  m a y  b e  c a l l e d  o n  t o  p l a y ,  s u c h  a s  t h a t  
o f  j u r y m a n ,  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  d u t i e s  r e s p e c t i n g  e i t h e r  t h e  
d a t a - g a t h e r i n g  o r  c o n c l u s i o n - d r a w i n g  p h a s e ,  o r  b o t h .  
T h e  r i g h t  t o  g a t h e r  d a t a  i n  o n e ' s  o w n  w a y  a s s e r t e d  i n  
( 4 )  i s  I  t h i n k  s u p p o s e d  t o  b e  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t .  A  p e r s o n  
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w o u l d  c o u n t  a s  t o l e r a n t  e v e n  i f  h e  a l l o w e d  o t h e r s '  r i g h t s  t o  
p r i v a c y ,  o r  t h e  d u t i e s  o f  a  c e r t a i n  r o l e  ( e . g .  o f  j u r y m a n ) ,  
t o  o u t w e i g h  a  p e r s o n ' s  r i g h t  t o  g a t h e r  d a t a  a s  h e  s e e s  f i t .  
B u t  i t  w o u l d  b e  i n t o l e r a n t ,  I  t h i n k ,  t o  w e i g h  a g a i n s t  t h i s  
r i g h t  a n y  c o n s i d e r a t i o n s  a r i s i n g  o u t  o f  a n  a l l e g e d  d u t y  t o  
b e l i e v e  a  c e r t a i n  p r o p o s i t i o n ,  o r  o u t  o f  a  d a n g e r  o f  r e a c h i n g  
a  w r o n g  c o n c l u s i o n .  T h e  I n d e x  o f  P r o h i b i t e d  B o o k s  i s  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ;  i t  w a s  a n  
a t t e m p t  t o  c o n t r o l  d a t a - g a t h e r i n g  a c t i v i t i e s  i n  v i e w  o f  t h e  
c a t h o l i c ' s  d u t y  t o  b e l i e v e  t h e  a r t i c l e s  o f  f a i t h ,  a n d  t h e  
r i s k  t h a t  i f  h e  r e a d  c e r t a i n  b o o k s  h e  m i g h t  r e a c h  t h e  w r o n g  
c o n c l u s i o n s .  
T h e  r i g h t  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  i n  o n e ' s  o w n  w a y  ( d r a w i n g  
c o n c l u s i o n s  b e i n g  u n d e r s t o o d  a s  b e i n g  d i s t i n c t  f r o m  g a t h e r i n g  
d a t a )  i s  I  t h i n k  s u p p o s e d  t o  b e  a  p e r s o n ' s  a b s o l u t e  r i g h t ,  i n  
h i s  ' p r i v a t e  c a p a c i t y ' .  T h i s  i s  p e r h a p s  a n  u n s a t i s f a c t o r y  
t e r m ;  w h a t  I  m e a n  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h i s :  a f t e r  t h e  t r i a l ,  o r  
e v e n  d u r i n g  i t  i f  h e  c a n  k e e p  t h e  t w o  l i n e s  o f  t h o u g h t  
s e p a r a t e ,  t h e  j u r y m a n  i s  e n t i t l e d  t o  r e a c h  h i s  o w n  c o n c l u s i o n s  
b y  h i s  o w n  p r e f e r r e d  m e t h o d ;  b u t  w h e n  h e  i s  c a l l e d  u p o n ,  a s  
j u r y m a n ,  t o  g i v e  h i s  v e r d i c t ,  h e  m u s t  g i v e  ( w h e t h e r  h e  
b e l i e v e s  i t  o r  n o t )  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  f o l l o w s  f r o m  t h e  
e v i d e n c e  b y  t h e  m e t h o d  o f  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  p r e s c r i b e d  f o r  
j u r y m e n  - i m p a r t i a l  d e l i b e r a t i o n  o n  t h e  e v i d e n c e ,  g o v e r n e d  b y  
t h e  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  r u l e s  o f  r e a s o n i n g ,  a n d  t h e  s p e c i a l  
r u l e s  o f  l e g a l  i n f e r e n c e  ( e . g .  t h a t  m a l i c i o u s  i n t e n t  i s  t o  b e  
p r e s u m e d  f r o m  c e r t a i n  a c t s ,  a n d  s o  f o r t h ) .  
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T o  r e c o g n i s e  a  p e r s o n ' s  r i g h t  t o  g a t h e r  d a t a  a n d  d r a w  
c o n c l u s i o n s  i n  t h e  w a y s  t h a t  s e e m  s u i t a b l e  t o  h i m  d o e s  n o t  
e x c l u d e  a l l  a t t e m p t s  t o  p e r s u a d e  h i m  t o  a d o p t  b e t t e r  w a y s .  
W h a t  i s  e x c l u d e d  i s  ' i n t e n t i o n a l  o b s t r u c t i o n '  ( s e e  a b o v e ,  
p . 3 9 , 4 0 ) .  N o t i c e  a l s o  t h a t  ( 4 )  d o e s  n o t  a s s e r t  a  r i g h t  t o  u s e  
a  m e t h o d  w h i c h  o n e  d o e s  n o t  b e l i e v e  l i k e l y  t o  g i v e  t h e  c o r r e c t  
r e s u l t ;  i n  s u c h  a  c a s e  t h e  p e r s o n  m i g h t  b e  o p e n  t o  b l a m e .  
T h e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  i n  o n e ' s  o w n  w a y  i s  n o t  i t s e l f  
a  r i g h t  t o  p o s i t i v e  a s s i s t a n c e  ( s e e  a b o v e ,  p . 4 0 ) .  T o  r e f u s e  
h e l p  i s  n o t  i n t o l e r a n c e .  T h e r e  a r e  d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  
o b l i g a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  d u t y  o f  b e n e v o l e n c e  o r  t h e  t e a c h e r ' s  
o r  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l ' s  d u t i e s  t o  a s s i s t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  
s o m e  s o r t s  ( c f .  t h e  i d e a  o f  ' o p e n  g o v e r n m e n t ' ) ,  w h i c h  m a y  
p r o m p t  a s s i s t a n c e  ( s e e  a b o v e ,  p . 4 1 ) ;  b u t  n o - o n e  h a s  a  r i g h t  
t o  h a v e  p e r f o r m e d  f o r  h i m  a n y  p a r t i c u l a r  a c t  t o  w h i c h  t h e r e  i s  
a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n .  T h e r e  m i g h t  i n  s o m e  c a s e s  b e  
a u x i l i a r y  r i g h t s  ( s e e  a b o v e ,  p . 4 0 )  t o  b e  p r o v i d e d  w i t h  
i n f o r m a t i o n  o r  f a c i l i t i e s - t h i s  i s  s u g g e s t e d  b y  t a l k  a b o u t  
' t h e  p u b l i c ' s  r i g h t  t o  k n o w ' ;  a n d  p e o p l e  c h a r g e d  w i t h  
i n v e s t i g a t i v e  d u t i e s ,  s u c h  a s  p o l i c e m e n ,  m a y  h a v e  s u c h  
a u x i l i a r y  r i g h t s .  H o w e v e r  t o  c o u n t  a s  t o l e r a n t  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  s u b s c r i b e  t o  p r i n c i p l e s  w h i c h  m a k e  a s s i s t a n c e  a  
m a t t e r  o f  o b l i g a t i o n ,  p e r f e c t  o r  i m p e r f e c t .  
T h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a t i o n  b r i n g s  t o g e t h e r  t h e  p o i n t s  m a d e  
a b o v e  a n d  i s  m e a n t  t o  s u p e r s e d e  t h e  f o r m u l a t i o n  g i v e n  e a r l i e r :  
( 4 )  E v e r y o n e  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  a n y  
q u e s t i o n .  I f  t h i s  r i g h t  i s  a c t u a l ,  h e  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  
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t o  g a t h e r  d a t a ,  a n d  a l s o  a  r i g h t  ( a b s o l u t e  i f  h e  i n v e s t i g a t e s  
i n  a  p r i v a t e  c a p a c i t y ,  o t h e r w i s e  p r e s u m p t i v e )  t o  d r a w  
c o n c l u s i o n s  i n  a n y  w a y  h e  b e l i e v e s  l i k e l y  t o  y i e l d  c o r r e c t  
c o n c l u s i o n s .  I n  d e c i d i n g  w h e t h e r  i n  a  p a r t i c u l a r  c a s e  a n o t h e r  
p e r s o n  h a s  t h e s e  a s  a c t u a l  r i g h t s ,  n o  w e i g h t  i s  t o  b e  g i v e n  t o  
a n y  c o n s i d e r a t i o n  a r i s i n g  f r o m  a  d u t y  t o  b e l i e v e  a n y  
p r o p o s i t i o n ,  o r  f r o m  t h e  r i s k  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  m a y  l e a d  
h i m  t o  s o m e  c o n c l u s i o n  u n d e s i r a b l e  i n  i t s e l f  o r  i n  i t s  
c o n s e q u e n c e s .  
A r g u m e n t s  
( A )  H u m a n  d i g n i t y  r e q u i r e s  t h a t  a d u l t s  b e  t r e a t e d  a s  a d u l t s ,  
c a p a b l e  o f  d e c i d i n g  f o r  t h e m s e l v e s .
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( B )  E v e r y o n e  h a s  t h e  d u t y ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  r i g h t ,  t o  
i n v e s t i g a t e  c e r t a i n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s ,  v i z .  r e l i g i o u s  
q u e s t i o n s ,  a n d  n o t  t o  p u t  ' i m p l i c i t  f a i t h '  i n  a n y  g u i d e .
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I f  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  m a y  b e  i n v e s t i g a t e d  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  
r i s k  o f  e r r o r ,  t h e n  l e s s  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  m a y  t o o .  
( C )  I t  i s  u n r e a s o n a b l e  t o  t r u s t  a  g u i d e  w i t h o u t  c h e c k i n g  h i s  
c r e d e n t i a l s ;  e v e r y o n e  m u s t  h a v e  t h e  r i g h t  a t  l e a s t  t o  d o  this~
3 
( D )  U n l e s s  t h e  o r t h o d o x  a c k n o w l e d g e  a  g e n e r a l  d u t y  ( o r  r i g h t ,  
a t  l e a s t )  t o  i n v e s t i g a t e ,  t h e y  c a n n o t  e x p e c t  u n b e l i e v e r s  t o  
e x a m i n e  t h e  c a s e  f o r  t h e  o r t h o d o x  b e l i e f s ;  t o  a c k n o w l e d g e  t h i s  
d u t y  ( r i g h t )  w o u l d  t h e r e f o r e  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .
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( E )  W h a t  a  p e r s o n  i s  b r o u g h t  u p  t o  b e l i e v e  m a y  n o t  b e  t r u e .  
F r e e  i n q u i r y  i s  t h e  p o l i c y  m o s t  l i k e l y  t o  l e a d  h i m  t o  a b a n d o n  
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e r r o r s  a n d  a d o p t  t r u t h s .  
( F )  T r u t h  h a s  n o t h i n g  t o  f e a r  f r o m  f r e e  e x a m i n a t i o n ;  t o  
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p r e s e r v e  t r u e  b e l i e f  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  d i s c o u r a g e  
.  .  .  4 6  
~nvest~gat~on. 
( G )  G o d  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n y o n e  t o  b e l i e v e  w i t h o u t  
i n v e s t i g a t i n g ,  o r  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  o u t c o m e  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
R a t h e r ,  t h e r e  i s  a  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e  w i t h  ' i n d i f f e r e n c y '  o r  
i m p a r t i a l i t y ,  a n d  t o  p r o p o r t i o n  a s s e n t  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  
' d  4 7  
ev~ e n c e .  
H e n c e  e v e r y o n e  h a s  a  r i g h · t  t o  i n v e s t i g a t e  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  r i s k  o f  a r r i v i n g  a t  t h e  w r o n g  c o n c l u s i o n .  
( H ) - ( J )  A r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  i n f l i c t i o n  o f  p u n i s h m e n t  f o r  
i n v e s t i g a t i n g  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  o n  t h e  m o d e l  o f  a r g u m e n t s  
( C ) - ( E )  f o r  ( 1 )  ( s e e  p .  5 8  a b o v e ) .  
A r g u m e n t s  ( C ) - ( G )  c a n  b e  r e g a r d e d ,  p e r h a p s ,  a s  s t a g e s  i n  
a  c o m p l e x  a r g u m e n t  t o  s h o w  t h a t  a  p o l i c y  o f  f r e e  i n q u i r y  i s  
f a v o r a b l e  t o  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ,  w h e t h e r  t h e  t r u t h  i s  w h a t  w e  
n o w  t h i n k  i t  i s  ( e . g .  t h e  a r t i c l e s  o f  t h e  o r t h o d o x  f a i t h ) ,  o r  
n o t .  S u p p o s e  t h e  c h o i c e  i s  b e t w e e n :  ( a )  a  c o d e  i n c l u d i n g  a  
d u t y  t o  b e l i e v e  c e r t a i n  a r t i c l e s  o f  f a i t h  a n d  t o  f o l l o w  a  
c e r t a i n  g u i d e ;  a  d u t y  o n  t h e  p a r t  o f  b e l i e v e r s  n o t  t o  
j e o p a r d i s e  t h e i r  f a i t h  b y  i n v e s t i g a t i o n ;  a n d  a  d u t y  o n  t h e  
p a r t  o f  u n b e l i e v e r s  t o  i n v e s t i g a t e  a r g u m e n t s  f o r  t h e  f a i t h ;  
a n d  ( b )  a  c o d e  i n c l u d i n g  n o  d u t y  t o  b e l i e v e  a n y  p a r t i c u l a r  
p r o p o s i t i o n s  o r  t o  f o l l o w  a n y  p a r t i c u l a r  g u i d e ,  b u t  i n c l u d i n g  
a  d u t y  - o r  a t  l e a s t  a  r i g h t  - t o  i n v e s t i g a t e  w i t h  i n d i f f e r e n c y  
a n d  t o  p r o p o r t i o n  b e l i e f  i n  p r o p o s i t i o n s  o r  t r u s t  i n  a  g u i d e  
t o  t h e  s t r e n g t h  o f  e v i d e n c e  ( c f . C , G ) .  T h e n ,  c o n s i d e r i n g  
( i )  t h a t  u n b e l i e v e r s  ( w h o ,  o n  a n y  v i e w  o f  w h a t  i s  t h e  t r u e  
f a i t h  a r e  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  m a n k i n d )  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
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i n v e s t i g a t e  a r g u m e n t s  f o r  t h e  o r t h o d o x  f a i t h  i f  i n v e s t i g a t i o n  
i s  a s s e r t e d  a s  a  u n i v e r s a l  d u t y  ( o r  r i g h t )  ( c f . D ) ;  ( i i )  t h a t  
t h e  o r t h o d o x  f a i t h  m a y  b e  m i s t a k e n  ( c f . E ) ; *
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a n d  ( i i i )  t h a t  
i f  o r t h o d o x y  i s  t r u e  t h e n  t h e r e  i s  a  g o o d  c h a n c e  t h a t  b e l i e v e r s  
w h o  i n v e s t i g a t e  w i l l  n o t  l o s e  t h e i r  f a i t h  ( c f . F ) ;  i t  w o u l d  s e e m  
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t h a t  ( b )  w o u l d  b e t t e r  s e r v e  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  
p o s s i b i l i t y  i s  ( c ) ,  a  c o d e  a c k n o w l e d g i n g  a  r i g h t  t o  
A n o t h e r  
i n v e s t i g a t e ,  n o t  s p e c i f y i n g  a n y  m e t h o d  o f  i n v e s t i g a t i n g  o r  
d r a w i n g  c o n c l u s i o n s ,  b u t  a l l o w i n g  e a c h  t o  u s e  a n y  m e t h o d  
b e l i e v e d  l i k e l y  t o  y i e l d  t r u e  a n s w e r s  ( c f .  r u l e  ( 4 ) ) .  
C o n s i d e r i n g  t h a t  a n y  s p e c i f i e d  m e t h o d  m a y  b e  m i s t a k e n ,  i t  
w o u l d  s e e m  t h a t  ( c )  i s  e v e n  b e t t e r  t h a n  ( b ) ,  s i n c e  i t  a l l o w s  
m e t h o d s  t o  a p p e a r  o n  t h e  a g e n d a  o f  m a t t e r s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d .  
A p p l i c a t i o n s  
T h e  s t a n d a r d  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  r u l e  ( 4 )  h a v e  t o  d o  
w i t h :  o f f i c i a l  s e c r e t s  a c t s ,  D - n o t i c e s  a n d  t h e  l i k e ;  t h e  
j o u r n a l i s t ' s  r i g h t  t o  ' p r o t e c t  h i s  s o u r c e s ' ;  t h e  I n d e x  o f  
P r o h i b i t e d  B o o k s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  c e n s o r s h i p  ( e . g .  b y  t h e  
c u s t o m s  d e p a r t m e n t ) ;  r e l i g i o u s  ( o r  o t h e r )  i n d o c t r i n a t i o n  w h i c h  
h a s  t h e  e f f e c t  o f  m a k i n g  a  p e r s o n  r e l u c t a n t  t o  e x a m i n e  c e r t a i n  
o f  h i s  b e l i e f s .  
( 5 )  E v e r y o n e  h a s  a n  a b s o l u t e  r i g h t  t o  r e f u s e  i n s t r u c t i o n  i n a n y  
i d e o l o g y .  
A c c o r d i n g  t o  S t .  A u g u s t i n e ,  i t  m a y  s o m e t i m e s  b e  r i g h t  t o  
c o m p e l  h e r e t i c s  t o  l i s t e n  t o  o r t h o d o x  t e a c h i n g ,  f i r s t  p u t t i n g  
t h e m  i n  f e a r  s o  t h a t  t h e y  w i l l  l i s t e n  a t t e n t i v e l y  a n d  w i t h  a  
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w i l l i n g n e s s  t o  b e l i e v e .  J e w s  i n  t h e  M i d d l e  A g e s  w e r e  
s o m e t i m e s  c o m p e l l e d  t o  l i s t e n  t o  C h r i s t i a n  p r e a c h e r s .  
P r o t e s t a n t s  s o m e t i m e s  c o m p e l l e d  c a t h o l i c s  t o  a t t e n d  
e v a n g e l i c a l  s e r m o n s ;  c a t h o l i c s  i n  F r a n c e  c o m p e l l e d  H u g u e n o t s  
t o  l i s t e n  t o  c a t h o l i c  s e r m o n s .  B u t  e v e r y o n e  a g r e e d  t h a t  f a i t h  
m u s t  n o t  a n d  c a n n o t  b e  f o r c e d .  A s  M e l a n c h t h o n  p u t  i t ,  
t h e  P r i n c e  d o e s  n o t  f o r c e  t h e  s p i r i t ,  b u t  o n l y  t h e  
m o t o r y  f a c u l t y ;  h e  f o r c e s  p e o p l e  t o  l i s t e n  t o  t h e  
t r u e  d o c t r i n e ,  a n d  h e  f o r b i d s  o u t w a r d  b l a s p h e m y ;  
a f t e r  t h a t ,  t h e  l i s t e n e r  k e e p s  t h e  d u t y  a n d  t h e  
p o w e r  t o  k n o w  t h e  t r u t h ,  i f  h e  w a n t s  t o .  5 °  
M o d e r n  l i b e r a l s  w i l l  r e g a r d  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  a s  a  k i n d  
o f  p e r s e c u t i o n .  O n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  I  w i l l  s t a t e  l a t e r  
a s s e r t s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  o b e y  o n e ' s  c o n s c i e n c e .  T h a t  
p r i n c i p l e  w o u l d  s u f f i c e  t o  r u l e  o u t  c o m p u l s o r y  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  i n  s o m e  c a s e s ,  s i n c e  s o m e  p e o p l e  b e l i e v e  t h e y  
h a v e  a  d u t y  n o t  t o  l i s t e n  t o  f a l s e  p r e a c h i n g .  H o w e v e r ,  I  
b e l i e v e  m o s t  l i b e r a l s  w o u l d  t h i n k  t h a t  c o m p u l s o r y  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  e v e n  o f  p e o p l e  n o t  c o n s c i e n t i o u s l y  o p p o s e d  t o  
l i s t e n i n g  t o  i t  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  d e p a r t u r e  f r o m  
t o l e r a t i o n .  H e n c e  t h e  n e e d  f o r  ( 5 ) .  
I  t h i n k  l i b e r a l s  w o u l d  w a n t  t o  r u l e  o u t  c o m p u l s o r y  
i n s t r u c t i o n  i n  s o m e  o t h e r  s u b j e c t s  b e s i d e s  r e l i g i o n ;  t h o u g h  
t h e y  a r e  n o t  o p p o s e d  ( n o t  o n  a c c o u n t  o f  T o l e r a t i o n ,  a n y w a y )  t o  
c o m p u l s o r y  i n s t r u c t i o n  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c .  
' I d e o l o g y '  s e e m s  t h e  r i g h t  n o t i o n ;  t h e  f a c t  t h a t  w h a t  i t  
c o v e r s  i s  o p e n  t o  s o m e  d i s p u t e  i s  n o  o b j e c t i o n ,  s i n c e  l i b e r a l s  
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w i l l  d i s a g r e e  i n  a n y  c a s e  a b o u t  w h i c h  c o m p u l s o r y  i n s t r u c t i o n  
i s ,  a n d  w h i c h  i s  n o t ,  i n c o m p a t i b l e  w i t h  T o l e r a t i o n .  
c o u l d  t h e  s y l l a b u s  i n  p u b l i c  s c h o o l s  r i g h t l y  i n c l u d e  s t u d y  
o f  t h e  m a i n  r e l i g i o u s ,  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  d o c t r i n e s  h e l d  b y  
v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ?  I  w o u l d  e x p e c t  l i b e r a l s  t o  
d i s a g r e e  a b o u t  t h i s  q u e s t i o n ,  s t a t e d  i n  t h e  a b s t r a c t .  T h e y  
w o u l d  w a n t  t o  k n o w  h o w  t h e  d o c t r i n e s  t o  b e  s t u d i e d  a r e  
s e l e c t e d ,  h o w  t h e y  a r e  t o  b e  t a u g h t ,  a n d  s o  o n .  B u t  I  t h i n k  
t h e y  w o u l d  a g r e e  t h a t  i n  a n y  c a s e  t h e  s u b j e c t  o u g h t  n o t  b e  
m a d e  c o m p u l s o r y ;  t h a t  e v e n  i f  t h e  s t a t e  h a s  a  r i g h t ,  u n d e r  
c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  t o  e n c o u r a g e  s u c h  a  s t u d y ,  e v e r y o n e  h a s  
t h e  r i g h t  t o  r e f u s e  i n s t r u c t i o n  i n  i t  - a  r i g h t  w h i c h  i s  
i n d e p e n d e n t  o f  a n y  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t i o n  t o  l i s t e n i n g  t o  
f a l s e  t e a c h i n g ,  a n d  n o t  t o  b e  o v e r r i d d e n  b y  a n y  c o n t r a r y  
c o n s i d e r a t i o n .  
A r g u m e n t s  
T h e  a r g u m e n t  c o m m o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i s :  
( A )  T o  c o m p e l  d i s s e n t e r s  t o  s t u d y  t h e  o r t h o d o x  d o c t r i n e  
d e s t r o y s  t h e  ' i n d i f f e r e n c y '  w i t h  w h i c h  t h e  s t u d y  o u g h t  t o  b e  
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u n d e r t a k e n .  
T h i s  a r g u m e n t  t e l l s  a g a i n s t  A u g u s t i n e ' s  p o l i c y  o f  
' p e n e t r a t i n g  n e g l i g e n c e  w i t h  t h e  s t i n g  o f  f e a r ' ,  b u t  i t  w o u l d  
n o t  r u l e  o u t  a l l  f o r m s  o f  c o m p u l s o r y  s t u d y .  A r g u m e n t  ( E )  f o r  
(  1 )  s u g g e s t s :  
( B )  T h e  S t a t e ' s  f u n c t i o n s  a r e  l i m i t e d ;  c o m p u l s o r y  i d e o l o g i c a l  
i n s t r u c t i o n  l i e s  o u t s i d e  i t s  l i m i t s  ( t h o u g h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  
o f  v o l u n t a r y  s t u d y  m a y  n o t ) .  
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A p p l i c a t i o n s  
T h e  ' s e n s i t i v e  i s s u e '  f o r  ( 5 )  i s  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  
i n s t r u c t i o n  i n  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  
I I  L I B E R T Y  O F  E X P R E S S I O N  A N D  A D V O C A C Y  
' E x p r e s s i o n '  i n  d i s c u s s i o n  o f  h u m a n  r i g h t s  i s  s o m e t i m e s  
u s e d  w i d e l y ,  t o  i n c l u d e  a n y  w o r d  o r  a c t i o n  f r o m  w h i c h  a  
p e r s o n ' s  t h o u g h t s  o r  f e e l i n g s  c a n  b e  i n f e r r e d ,  e v e n  i f  i t  i s  
n o t  i n t e n d e d  t o  c o n v e y  t h e m .  I  w i l l  u s e  i t  m o r e  n a r r o w l y ,  t o  
m e a n  a n y t h i n g  p r i n c i p a l l y  i n t e n d e d  t o  l e t  o t h e r s  k n o w  w h a t  t h e  
p e r s o n  t h i n k s  o r  f e e l s .  A d v o c a c y  i s  m o r e  t h a n  e x p r e s s i o n :  a  
p e r s o n  c a n  e x p r e s s  h i s  b e l i e f s  w i t h o u t  t r y i n g  t o  g e t  a n y o n e  
e l s e  t o  a d o p t  t h e m .  
T h e  p r i n c i p l e s  w i t h  w h i c h  t h i s  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  a r e  
t h e s e :  E v e r y o n e  h a s  a  r i g h t  t o  e x p r e s s  h i s  b e l i e f s ,  a n d  t o  
a d v o c a t e  t h e m ,  a n d  t o  r e f u s e  t o  d o  o r  s a y  s o m e t h i n g  w h i c h  
m i g h t  b e  m i s t a k e n  f o r  a n  e x p r e s s i o n  o f  b e l i e f s  h e  d o e s  n o t  
h o l d ;  e v e r y o n e  h a s  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  l i s t e n  t o  
t h o s e  w h o  a d v o c a t e  b e l i e f s  d i f f e r e n t  f r o m  h i s  o w n .  
( 6 )  a n d  ( 7 ) .  E v e r y o n e  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  ( 6 )  t o  e x p r e s s  
a n d  ( 7 )  t o  a d v o c a t e  h i s  b e l i e f s ,  t o  a n y  a u d i e n c e ,  i n  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r s  i f  h e  c h o o s e s ,  i n  w h a t e v e r  w a y  h e  
d e e m s  s u i t a b l e .  
A l t h o u g h  n o - o n e  c a n  a d v o c a t e  a  b e l i e f  w i t h o u t  e x p r e s s i n g  
i t ,  t h e r e  i s  a  p o i n t  i n  d i s t i n g u i s h i n g  t h e s e  r i g h t s ,  s i n c e  a  
p e r s o n  m a y  w a n t  h i s  p o s i t i o n  t o  b e  k n o w n ,  b u t  n o t  w a n t  o n  t h a t  
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o c c a s i o n  t o  a r g u e  f o r  i t .  B e s i d e s ,  i f  t h e  r i g h t  t o  a d v o c a t e  
i s  o v e r r i d d e n  t h e  r i g h t  t o  e x p r e s s  m a y  s t i l l  b e  a c t u a l ,  s i n c e ,  
a l t h o u g h  i t  i s  p r o b a b l y  l o w e r  i n  t h e  s c a l e  o f  i m p o r t a n c e ,  i t  i s  
l e s s  l i k e l y  t o  c o m e  i n t o  s e r i o u s  c o n f l i c t  w i t h  o t h e r  r i g h t s  a n d  
d u t i e s  b e c a u s e  i t s  e x e r c i s e  r e q u i r e s  l e s s  t i m e .  
' T o  a n y  a u d i e n c e '  i s  i n s e r t e d  b e c a u s e  s o m e  r e g i m e s  h a v e  
b e e n  s a t i s f i e d  t o  c o n t r o l  p u b l i c  d i s c u s s i o n ,  w h i l e  a l l o w i n g  
p e o p l e  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  a n d  d i s c u s s i o n  i n  p r i v a t e  o r  
f r e e d o m  t o  p r e s e n t  t h e i r  b e l i e f s  t o  s e l e c t e d  a u d i e n c e s .  5
2  
' I n  w h a t e v e r  w a y  h e  d e e m s  s u i t a b l e '  i s  i n s e r t e d  b e c a u s e  
g o v e r n m e n t s  h a v e  s o m e t i m e s  r e q u i r e d  a  m o d e r a t i o n  o f  l a n g u a g e  
o r  b e h a v i o u r  f r o m  p r o p o n e n t s  o f  u n o r t h o d o x  b e l i e f s  w h i c h  t h e y  
h a v e  n o t  r e q u i r e d  f r o m  t h e  o r t h o d o x .  
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' I n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
o t h e r s '  e n v i s a g e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  s o c i e t i e s  t o  e x p r e s s  a n d  
a d v o c a t e  c e r t a i n  b e l i e f s .  T h e  ' r i g h t s  o f  a s s o c i a t i o n '  e x t e n d  
t o  o t h e r  m a t t e r s ,  b u t  t h i s  ( a n d  t h e  r i g h t  t o  e n g a g e  i n  
r e l i g i o u s  w o r s h i p ,  l i s t e d  l a t e r )  i s  a s  m u c h  a s  i s  r e l e v a n t  · t o  
T o l e r a t i o n .  
T h e  r i g h t s  a s s e r t e d  a r e  m e r e l y  p r e s u m p t i v e .  S i t u a t i o n s  
m i g h t  a r i s e  i n  w h i c h  a  g o v e r n m e n t  c o u l d ,  c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ,  r e q u i r e  s o m e o n e  n o t  t o  e x p r e s s  h i s  
o p i n i o n  o n  s o m e  p u b l i c  o c c a s i o n ,  o r  t o  a v o i d  w o r d s  l i k e l y  t o  
l e a d  t o  v i o l e n c e ,  o r  e v e n  t o  b e  s i l e n t  a l t o g e t h e r  ( a l t h o u g h  
t h e  r i g h t  m i g h t  b e  a c t u a l  o n  s o m e  o t h e r  o c c a s i o n s  - s e e  a b o v e  
p . 3 6 ) .  T o l e r a t i o n  r e q u i r e s  t h a t  t h e s e  p r e s u m p t i v e  r i g h t s  b e  
given~ w e i g h t ;  h o w  m u c h  i s  n o t  s p e c i f i e d  ( s e e  a b o v e  p . 5 1 ) .  
H o w e v e r  I  t h i n k  i t  a l s o  r e q u i r e s  s o m e  r e s t r i c t i o n  u p o n  w h a t  
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c a n  b e  p u t  i n t o  t h e  b a l a n c e  a g a i n s t  t h e  r i g h t s  o f  e x p r e s s i o n  
o r  a d v o c a c y .  
F i r s t ,  a  t o l e r a n t  p e r s o n  s h o u l d  n o t  o b j e c t  t o  a  p e r s o n ' s  
s p e a k i n g  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  c h a n g e  o f  b e l i e f  l i k e l y  t o  
r e s u l t  f r o m  e x p r e s s i o n  o r  a d v o c a c y  w o u l d  b e  a  b a d  t h i n g  i n  
i t s e l f  a p a r t  f r o m  o t h e r  c o n s e q u e n c e s  - e . g .  b e c a u s e  t h e  n e w  
b e l i e f  w o u l d  b e  f a l s e ,  o r  b e c a u s e  t h e  c h a n g e  w o u l d  v i o l a t e  
s o m e  d u t y  t o  b e l i e v e .  T r u t h  a n d  o r t h o d o x y  m u s t  b e  d e f e n d e d  b y  
a r g u m e n t ,  n o t  b y  o v e r r i d i n g  t h e  p r e s u m p t i v e  r i g h t s  o f  
e x p r e s s i o n  a n d  a d v o c a c y .  
S e c o n d ,  h e  s h o u l d  n o t  o b j e c t  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  i t  i s  a  
g o o d  t h i n g  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  o r  o f  s o m e  
s u b - c o m m u n i t y ,  s h o u l d  t h i n k  a l i k e ,  o r  b e l i e v e  t h a t  t h e y  t h i n k  
a l i k e .  I t  m a y  b e  a  g o o d  t h i n g  t h a t  m e m b e r s  o f  a  s o c i e t y  h a v e  
a  s e n s e  o f  s o l i d a r i t y ,  a n d  i t  m a y  b e  t h a t  s h a r e d  b e l i e f s  
c o n t r i b u t e  t o  t h i s .  B u t  a  t o l e r a n t  p e r s o n  w i l l  n o t  w e i g h  
e s p r i t  d e  c o r p s  a g a i n s t  t h e  r i g h t s  o f  e x p r e s s i o n  a n d  
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a d v o c a c y .  
T h i r d ,  h e  s h o u l d  n o t  o b j e c t  t h a t  t h e  e x p r e s s i o n  o r  
a d v o c a c y  i s ,  o r  w i l l  l e a d  t o ,  a  v i o l a t i o n  o f  a  m o r a l  o r  
r e l i g i o u s  r u l e ,  u n l e s s  t h e  r u l e  c a n  b e  j u s t i f i e d  b y  r e a s o n s  
w h i c h  a r e  n o t  m o r a l  o r  r e l i g i o u s , *
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a n d  w h i c h  a r e  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  p e o p l e  r e g a r d  t h e  r u l e  a s  p a r t  o f  
m o r a l i t y  o r  r e l i g i o n ; *
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a n d  t h e n  t h e  o b j e c t i o n  s h o u l d  b e  
g i v e n  o n l y  t h e  w e i g h t  t h o s e  r e a s o n s  w o u l d  j u s t i f y .  I f  a  r u l e  
c a n  n o t  b e  j u s t i f i e d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  
p r i n c i p l e s  I  w i l l  c a l l  i t  ' s p e c i f i c a l l y '  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  
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r u l e .  W h a t  I  m e a n  i s  t h i s :  I f  a  p e r s o n  s a y s  t h a t  r u l e  R  
o u g h t  t o  b e  o b e y e d  b e c a u s e  a n y  a c t  v i o l a t i n g  R  i s  m o r a l l y  
w r o n g  o r  m o r a l l y  b a d  o r  e v i n c e s  a  m o r a l l y  v i c i o u s  d i s p o s i t i o n ,  
o r  c a u s e s  s o m e  m o r a l l y  e v i l  e f f e c t s ,  a n d  c a n  g i v e  n o  o t h e r  
r e a s o n s ,  t h e n  h e  h o l d s  R  a s  a  s p e c i f i c a l l y  m o r a l  r u l e .  I f  h e  
c a n  p r o d u c e  o t h e r  r e a s o n s  f o r  o b j e c t i n g  t o  v i o l a t i o n  o f  t h e  
r u l e ,  b u t  e a c h  o f  t h e m  e m p l o y s  s o m e w h e r e  a s  a n  u l t i m a t e  p r e m i s s  
a n  a s s e r t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  s o m e t h i n g  i s  m o r a l l y  w r o n g ,  
m o r a l l y  b a d ,  o r  m o r a l l y  v i c i o u s ,  t h e n  a l s o  h e  h o l d s  R  a s  a  
s p e c i f i c a l l y  m o r a l  r u l e .  S i m i l a r l y ,  i f  h i s  a r g u m e n t  i s  t h a t  
s o m e t h i n g  i s  i m p i o u s ,  b l a s p h e m o u s ,  o f f e n s i v e  t o  G o d ,  t h e n  h e  
h o l d s  t h e  r u l e  a s  a  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  r u l e .  B u t  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  c l a s s  s o m e t h i n g  a s  b a d ,  w i t h o u t  m e a n i n g  t h a t  i t  i s  
m o r a l l y  b a d ,  a n d  w i t h o u t  i n v o k i n g  a n y  m o r a l  d u t y  t o  a c t  
a g a i n s t  b a d  t h i n g s .  A  p e r s o n  m a y  a v o i d  p a i n  b e c a u s e  i t  i s  a  
b a d  t h i n g ,  w i t h o u t  t h i n k i n g  t h a t  i t  i s  a  m o r a l  e v i l ,  a n d  
w i t h o u t  t h i n k i n g  h e  h a s  a  m o r a l  d u t y  t o  a v o i d  p a i n ;  s i m i l a r l y  
h e  m a y  t r y  t o  s a v e  o t h e r s  p a i n  w i t h o u t  t h i n k i n g  t h a t  i t  w o u l d  
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b e  m o r a l l y  w r o n g  o r  b a d  n o t  t o  d o  s o .  S u p p o s e ,  t h e n ,  t h a t  
a  p e r s o n  h o l d s  t h a t  i n  A u s t r a l i a  o n e  s h o u l d  d r i v e  o n  t h e  l e f t ,  
a n d  a r g u e s  t h a t  o t h e r w i s e  t h e r e  w i l l  b e  c o l l i s i o n s ,  w h i c h  w i l l  
r e s u l t  i n  p a i n  a n d  w a s t e  o f  s c a r c e  r e s o u r c e s  a n d  i n c o n v e n i e n c e  
e t c . ,  b u t  d o e s  n o t  c l a i m  t h a t  t h e s e  a r e  m o r a l  e v i l s ,  o r  t h a t  
o n e  h a s  a  m o r a l  d u t y  t o  w a r d  o f f  s u c h  n a t u r a l  e v i l s ;  t h e n  h e  
d o e s  n o t  h o l d  t h e  r u l e  a s  a  s p e c i f i c a l l y  m o r a l  r u l e .  s u p p o s e  
s o m e o n e  s a y s  o n e  o u g h t  n o t  c o m m i t  a d u l t e r y ,  f i r s t  b e c a u s e  t h i s  
b r e a k s  u p  f a m i l i e s  a n d  c a u s e s  v a r i o u s  ( n o n - m o r a l )  e v i l s ,  a n d  
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s e c o n d  b e c a u s e  a d u l t e r y  i s  m o r a l l y  w r o n g ;  h e  h o l d  t h e  r u l e  a s  
a  m o r a l  r u l e ,  b u t  n o t  a s  a  ' s p e c i f i c a l l y '  m o r a l  r u l e ,  b e c a u s e  
o n e  o f  h i s  a r g u m e n t s  ( t h e  f i r s t )  d o e s  n o t  e m p l o y  a s  a n  u l t i m a t e  
p r e m i s s  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  s o m e t h i n g  i s  m o r a l l y  w r o n g  o r  b a d .  
T h e  t h i r d  r e s t r i c t i o n  a l l o w s  a p p e a l  t o  a  m o r a l  r u l e ,  a s  l o n g  
a s  i t  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  m o r a l ,  a n d  a s  l o n g  a s  t h e  o b j e c t i o n  
g r o u n d e d  o n  t h e  r u l e  g e t s  o n l y  t h e  w e i g h t  t h a t  t h e  n o n - m o r a l  
r e a s o n s  f o r  t h e  r u l e  w i l l  j u s t i f y .  
T h i s  r e s t r i c t i o n  i s  n o t  m e a n t  t o  p r e v e n t  p e o p l e  f r o m  
s p e c i f i c a l l y  
a c t i n g  o n ,  o r  u r g i n g  o t h e r s  t o  a c t  o n , / m o r a l  o r  r e l i g i o u s  
g r o u n d s ;  i t  i s  a  r e s t r i c t i o n  o n  w h a t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  i n  
d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  p r e v e n t  s o m e o n e  e l s e  f r o m  s p e a k i n g .  I t  
w o u l d  n o t  b e  i n t o l e r a n c e  t o  a p p e a l  t o  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  
p r i n c i p l e s  t o  d i s s u a d e  p e o p l e  f r o m  a c t i n g  o n  a  b e l i e f  a n o t h e r  
s p e a k e r  h a s  a d v o c a t e d ;  i t  w o u l d  b e ,  t o  s i l e n c e  h i m  o n  t h e  
g r o u n d  t h a t  t h e  a c t  h e  a d v o c a t e s  i s  i m m o r a l  o r  o f f e n s i v e  t o  
G o d .  
F o u r t h ,  a  p o l i t i c a l l y  t o l e r a n t  p e r s o n  w i l l  n o t  o b j e c t  t o  
s p e e c h  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  i t  a d v o c a t e s  o r  e x p r e s s e s  s u p p o r t  f o r  
a  c e r t a i n  c h a n g e  i n  t h e  a c t i o n ,  p e r s o n n e l ,  o r  c o n s t i t u t i o n  o f  
g o v e r n m e n t ,  o r  a  c e r t a i n  m e t h o d  o f  e f f e c t i n g  s u c h  c h a n g e .  H e  
m a y  o b j e c t  i f  t h e  s p e e c h  s e e m s  l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  
o b j e c t i o n a b l e  b e h a v i o u r  b y  u n a u t h o r i s e d  p r i v a t e  c i t i z e n s ; *
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b u t  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t h e  b e h a v i o u r  w o u l d  b e  o b j e c t i o n a b l e ,  
h e  s h o u l d  n o t  a t t r i b u t e  a n y  w e i g h t  t o  t h e  m e r e  f a c t  t h a t  i t  
w o u l d  b e  i l l e g a l ,  o r  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  m i g h t  c a u s e  p o l i t i c a l  
c h a n g e ,  o r  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  w o u l d  b e  a  v i o l a t i o n  o f  l i b e r a l  
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p r i n c i p l e s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o p e r  w a y  o f  e f f e c t i n g  p o l i t i c a l  
c h a n g e ;  t h e  o b j e c t i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  t h a t  t h e  s p e e c h  w o u l d  b e  
l i k e l y  t o  h a v e  e f f e c t s  t h a t  a  p e r s o n  o f  a n y  p o l i t i c a l  
p e r s u a s i o n  c o u l d  r e g a r d  a s  b a d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  C o m m u n i s t  
w i s h e s  t o  a d v o c a t e  t h e  v i o l e n t  o v e r t h r o w  o f  t h e  e x i s t i n g  
g o v e r n m e n t  a n d  i t s  r e p l a c e m e n t  b y  a  C o m m u n i s t  r e g i m e ,  i t  w o u l d  
b e  i l l i b e r a l  t o  w a n t  t o  s i l e n c e  h i m  b e c a u s e  a  C o m m u n i s t  r e g i m e  
w o u l d  b e  a  b a d  t h i n g ,  o r  b e c a u s e  i t  i s  w r o n g  t o  e f f e c t  c h a n g e  
e x c e p t  b y  p e r s u a d i n g  t h e  m a j o r i t y ,  o r  b e c a u s e  a  r e v o l u t i o n  
w o u l d  i n v o l v e  i l l e g a l  a c t s ;  i t  . w o u l d  n o t  b e  i l l i b e r a l  t o  w a n t  
t o  s i l e n c e  h i m  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  r e a l  l i k e l i h o o d *
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t h a t  h i s  
s p e e c h  m i g h t  c a u s e  a c t s  r e s u l t i n g  i n  l o s s  o f  l i f e ,  d a m a g e  t o  
p r o p e r t y ,  d i s r u p t i o n  o f  o r d i n a r y  l i f e ,  a n d  t h e  l i k e .  
S o m e  l i b e r a l s  m i g h t  r e g a r d  t h i s  a s  t o o  t o l e r a n t .  T h e y  
m i g h t  w a n t  t o  g i v e  w e i g h t  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a c t  a d v o c a t e d  
i s  i l l e g a l ,  o r  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  v i o l a t e s  p r i n c i p l e s  
e x c l u d i n g  c e r t a i n  m e t h o d s  o f  e f f e c t i n g  p o l i t i c a l  c h a n g e .
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F o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  t h e  l i b e r a l  p r o h i b i t i o n  o n  t h e  l e g a l  
e n f o r c e m e n t  o f  m o r a l  p r i n c i p l e s  d o e s  n o t  e x t e n d  t o  t h o s e  w h i c h  
a r e  a l s o  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  ( s e e  a b o v e ,  C h a p t e r  l  n o t e  6 8 ) ;  
l i b e r a l s  t r y  t o  e m b o d y  i n  l a w  t h e i r  i d e a s  a b o u t  h o w  p o l i t i c a l  
c h a n g e  s h o u l d  b e  e f f e c t e d ,  a n d  a n  a c t  w h i c h  i s  i l l e g a l  m a y  
w i t h o u t  i n t o l e r a n c e  b e  r e p r e s s e d  j u s t  b e c a u s e  i t  i s  i l l e g a l .  
H e n c e  i n s u r r e c t i o n  m a y  b e  r e p r e s s e d  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  
w h e t h e r  i t  i s  l i k e l y  t o  l e a d  t o  l o s s  o f  l i f e ,  p r o p e r t y  d a m a g e ,  
e t c .  F u r t h e r ,  i n  t h e  B r i t i s h  l e g a l  s y s t e m ,  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  
a n  i l l e g a l  a c t  i s  a  c r i m e ;  h e n c e  s p e e c h  a d v o c a t i n g  i n s u r r e c t i o n  
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w i l l  b e  c r i m i n a l  b e c a u s e  i n s u r r e c t i o n  i s ,  i f  t h e  s p e e c h  i s  
c l o s e l y  e n o u g h  r e l a t e d  t o  a c t i o n  t o  c o u n t  a s  i n s t i g a t i o n .  
T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s t r i c t i o n  f o r m u l a t e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  i f  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  
a c t s  o f  i n s u r r e c t i o n  d o e s  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  a l w a y s  j e o p a r d i s e  
l i f e ,  p r o p e r t y ,  e t c . ,  w h i c h  s e e m s  a  f a i r  a s s u m p t i o n .  H o w e v e r  
i f  t h e  c o n n e x i o n  b e t w e e n  s p e e c h  a n d  l i k e l y  a c t i o n  i s  l e s s  
c l o s e ,  a n d  c a l c u l a t i o n s  o f  p r o b a b i l i t y  h a v e  t o  b e  m a d e ,  s h o u l d  
t h e  m e r e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  a c t  a d v o c a t e d ,  o r  i t s  i n c o n s i s t e n c y  
w i t h  l i b e r a l  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s ,  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ?  I t  
s e e m s  t o  m e ,  t h o u g h  I  m a y  b e  m i s t a k e n ,  t h a t  i n  s u c h  c a s e s  a  
g e n u i n e  l i b e r a l  w i l l  g i v e  n o  w e i g h t  t o  t h e  m e r e  f a c t  t h a t  t h e  
a c t  w o u l d  b e  i l l e g a l ,  b u t  w i l l  g o  b e h i n d  t h e  l a w  t o  t h e  
r e a s o n s  f o r  h a v i n g  i t ,  a n d  w i l l  d i s r e g a r d  r e a s o n s  o f  p o l i t i c a l  
p r i n c i p l e .  T h e  o p i n i o n  t h a t  o u r  r e g i m e  i s  g e n u i n e l y  
d e m o c r a t i c ,  a n d  t h a t  i n  a  d e m o c r a t i c  r e g i m e  t h e  m a j o r i t y  c a n  
a l w a y s  b e  p e r s u a d e d  t o  r e m e d y  a  l e g i t i m a t e  g r i e v a n c e ,  m a y  
c o n c e i v a b l y  n o t  b e  t r u e .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  a  p o l i t i c a l l y  
t o l e r a n t  p e r s o n  w i l l  w a n t  t o  l e t  p e o p l e  a r g u e  o n  b o t h  s i d e s  o f  
t h i s  q u e s t i o n ;  b u t  u n t i l  h e  i s  c o n v i n c e d  h e  w i l l  r e p r e s s  
i l l e g a l  a c t i o n ,  a n d  m a y  e v e n  r e s t r i c t  s p e e c h  t e m p o r a r i l y  i f  i t  
s e e m s  l i k e l y  t o  h a v e  e f f e c t s  w h i c h  a r e  s e r i o u s l y  o b j e c t i o n a b l e  
w h i c h e v e r  s i d e  i s  r i g h t .  
T o  s u m  u p  t h e  r e s t r i c t i o n s  I  p r o p o s e ,  t h e  f o l l o w i n g  
r e s t r i c t i o n s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  ( 6 )  a n d  ( 7 ) :  i n  d e c i d i n g  
w h e t h e r  a n o t h e r  p e r s o n ' s  p r e s u m p t i v e  r i g h t  o f  e x p r e s s i o n  o r  
a d v o c a c y  i s  a c t u a l ,  n o  w e i g h t  i s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  f a c t  ( o r  
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a l l e g e d  f a c t )  t h a t  -
( a )  s o m e  c h a n g e  o f  b e l i e f  w o u l d  b e  a  b a d  t h i n g  i n  i t s e l f ,  
a p a r t  f r o m  f u r t h e r  c o n s e q u e n c e s ;  o r  
( b )  t h a t  i t  i s  a  g o o d  t h i n g  f o r  m e m b e r s  o f  a  c e r t a i n  g r o u p  
t o  t h i n k  o r  f e e l  a l i k e ,  o r  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  d o ;  
o r  
( c )  t h a t  t h e  a c t  o f  e x p r e s s i o n  o r  a d v o c a c y  w o u l d  b e ,  o r  
l e a d  t o ,  a  v i o l a t i o n  o f  s o m e  r u l e ,  u n l e s s  t h e  r u l e  
c a n  b e  s u p p o r t e d  b y  r e a s o n s  n o t  s p e c i f i c a l l y  m o r a l  o r  
r e l i g i o u s  a n d  n o t  d e p e n d e n t  o n  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  
p e o p l e  r e g a r d  t h e  r u l e  a s  p a r t  o f  m o r a l i t y  o r  
r e l i g i o n ;  a n d  t h e n  t h e  o b j e c t i o n  i s  t o  b e  g i v e n  n o  
m o r e  w e i g h t  t h a n  t h o s e  r e a s o n s  j u s t i f y ;  o r  
( d )  t h a t  t h e  a c t  o f  e x p r e s s i o n  o r  a d v o c a c y  w o u l d  l e a d  t o  
s o m e  p o l i t i c a l  c h a n g e ,  o r  t h a t  i t  f a v o u r s  a  c e r t a i n  
m e t h o d  o f  e f f e c t i n g  p o l i t i c a l  c h a n g e ;  o r  t h a t  i t  
m i g h t  r e s u l t  i n  a n  a c t  t h a t  v i o l a t e s  s o m e  l a w  o r  o t h e r  
r u l e ,  u n l e s s  t h e  r u l e  c a n  b e  s u p p o r t e d  b y  r e a s o n s  
i n d e p e m r l e n t  o f  b e l i e f s  a b o u t  h o w  p o l i t i c a l  c h a n g e  
s h o u l d  b e  e f f e c t e d ,  a n d  t h e n  t h e  o b j e c t i o n  i s  t o  b e  
g i v e n  n o  m o r e  w e i g h t  t h a n  t h o s e  r e a s o n s  j u s t i f y .  
I n  s h o r t ,  i t  i s  i n t o l e r a n t  t o  t r y  t o  s i l e n c e  s o m e o n e  b e c a u s e  
h i s  o p i n i o n s  a r e  f a l s e ,  o r  b e c a u s e  h e  m i g h t  p e r s u a d e  s o m e o n e  
t o  d o  s o m e t h i n g  o b j e c t e d  t o  f o r  r e a s o n s  o f  m o r a l ,  r e l i g i o u s  o r  
l
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O n c e  t h e  ' i d e o l o g i c a l '  o b j e c t i o n s  h a v e  b e e n  r u l e d o u t ,  
w h a t  i s  l e f t ?  T h i s  d e p e n d s  o n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  r e s t  o f  o n e ' s  
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d e c i s i o n - m a k i n g  s y s t e m ;  I  d o  n o t  r e g a r d  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  
w h o l e  s y s t e m  a s  p a r t  o f  t h e  j o b  o f  d e f i n i n g  T o l e r a t i o n ,  a s  I  
e x p l a i n e d  p r e v i o u s l y  ( a b o v e ,  p . 6 5 ) . *
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A m o n t  p o s s i b l e  k i n d s  
o f  o b j e c t i o n s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  t h a t  t h e  a c t  o f  e x p r e s s i o n  o r  
a d v o c a c y  c o n t e m p l a t e d  o n  t h i s  o c c a s i o n  c o u l d  n o t  b e  d o n e  
w i t h o u t  n e g l e c t  o f  s o m e  d u t y ;  t h a t  i t  w o u l d  d a m a g e  s o m e o n e ' s  
r e p u t a t i o n ,  o r  a d v e r s e l y  a f f e c t  h i s  c h a n c e  o f  a  f a i r  t r i a l ,  o r  
e n c o u r a g e  p r e j u d i c e  a g a i n s t  s o m e  g r o u p ;  t h a t  i t  w o u l d  r e v e a l  a  
s e c r e t  t h a t  o u g h t  t o  b e  k e p t ,  o r  v i o l a t e  a  c o n f i d e n c e ;  t h a t  i t  
m i g h t  l e a d  t o  o b s t r u c t i o n  o f  p e d e s t r i a n s  o r  t r a f f i c  ( e . g .  b y  
c o l l e c t i n g  a  c r o w d ) ;  t h a t  i t  w o u l d  i n v o l v e  p e s t e r i n g  p e o p l e  
u n w i l l i n g  t o  l i s t e n ;  t h a t  i t  w o u l d  o b s t r u c t  o t h e r s '  u s e  o f  a  
p a r k  o r  o t h e r  p u b l i c  f a c i l i t y ;  t h a t  i t  w o u l d  r e s u l t  i n  l i t t e r  
( e . g .  o f  d i s c a r d e d  h a n d b i l l s ) ;  t h a t  i t  w o u l d  d i s t u r b  d o m e s t i c  
p r i v a c y  ( e . g .  b y  u s e  o f  a  l o u d - s p e a k e r  v a n ,  o r  b y  r i n g i n g  
d o o r b e l l s ) ;  t h a t  i t  w o u l d  d i s r u p t  a  m e e t i n g  o f  s o m e  
a s s o c i a t i o n ;  t h a t  i t  m a y  i n s t i g a t e  a  c r i m e ,  o r  u n i n t e n t i o n a l l y  
g i v e  p e o p l e  t h e  i d e a  o f  c o m m i t t i n g  a  c r i m e  ( e . g .  a s  r e p o r t s  o f  
b o m b  t h r e a t s  s e e m  t o  l e a d  t o  m o r e  b o m b  t h r e a t s ) ;  t h a t  
u n f a v o r a b l e  a u d i e n c e  r e a c t i o n  m a y  l e a d  t o  v i o l e n c e ;  t h a t  t h e  
e x p r e s s i o n  m a y  b e  o f f e n s i v e  ( e . g .  p e o p l e  m a y  b e  s h o c k e d  b y  t h e  
p i c t u r e  o f  a n  a b o r t e d  f o e t u s  i n  a  h a n d b i l l ) ;  t h a t  i t  w o u l d  b e  
a  v i o l a t i o n  o f  t h e  r u l e s  o f  d e b a t e  a t  a  m e e t i n g ;  a n d  s o  
f o r t h .
6 3  
L i b e r a l s  w i l l  d i s a g r e e  a b o u t  t h e  w e i g h t  t o  b e  g i v e n  
t o  s u c h  o b j e c t i o n s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  p r e s u m p t i v e  r i g h t s  
o f  a d v o c a c y  a n d  e x p r e s s i o n ;  t h e y  w i l l  a l s o  d i s a g r e e  a b o u t  
w h e t h e r  t h e  w e i g h t  d u e  t o  t h e  r i g h t s  o f  e x p r e s s i o n  a n d  a d v o c a c y  
8 3 .  
v a r i e s  w i t h  t h e  k i n d  o f  b e l i e f  t o  b e  e x p r e s s e d  o r  a d v o c a t e d  -
b e i n g  g r e a t e r  i n  t h e  c a s e  o f  i d e o l o g i c a l  b e l i e f s ,  p e r h a p s .
6 4  
A  p e r s o n ' s  p r e s u m p t i v e  r i g h t s  o f  e x p r e s s i o n  a n d  a d v o c a c y  
m a y  b e  o v e r r i d d e n  s o  o f t e n  b y  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  s o r t  j u s t  
l i s t e d  t h a t  h e  a c q u i r e s  s o m e t h i n g  l i k e  a  r i g h t  t o  s p e c i a l  
a s s i s t a n c e  i n  o b t a i n i n g  a  h e a r i n g ,  b y  v i r t u e  o f  t h e  d u t y  o f  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  o t h e r s  h a v e  t o  a r r a n g e  t h a t  h i s  
p r e s u m p t i v e  r i g h t s  b e c o m e  a c t u a l  r e a s o n a b l y  o f t e n  - s e e  a b o v e ,  
p . 4 1  p o i n t  7 .  O r  t h e  r i g h t s  m a y  n o t  b e  o v e r r i d d e n ,  b u t  v a r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n s  m a y  j u s t i f y  s o m e  a c t  w h i c h  i n c i d e n t a l l y  o b s t r u c t s  
t h e i r  e x e r c i s e .  F o r  e x a m p l e ,  a  m u n i c i p a l i t y  m a y  a l l o w  
d i s t r i b u t i o n  o f  h a n d b i l l s  p r o v i d e d  a  l i c e n c e  i s  f i r s t  
o b t a i n e d ,  a n d  c h a r g e  f o r  t h e  l i c e n c e  a  f e e  s u f f i c i e n t  t o  p a y  
f o r  c l e a n i n g  u p  t h e  l i t t e r  o f  h a n d b i l l s ;  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  
m e a s u r e  m i g h t  g e n u i n e l y  b e  n o t  t o  o b s t r u c t  a d v o c a c y  b u t  t o  
k e e p  t h e  s t r e e t s  c l e a n .  T h i s  w o u l d  c o n s t i t u t e  a n  ' i n c i d e n t a l  
b u r d e n '  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  r i g h t  o f  a d v o c a c y .  A s  I  
s u g g e s t e d  e a r l i e r  ( p . 4 1 ,  p o i n t  6 ) ,  t h e r e  m a y  b e  a  d u t y  o f  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  r e m o v e  i n c i d e n t a l  b u r d e n s  o n  t h e  
e x e r c i s e  o f  r i g h t s .  T h e  u . S .  S u p r e m e  c o u r t  h a s  d i s a l l o w e d  
s o m e  l a w s  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e y  u n r e a s o n a b l y  i m p o s e  
i n c i d e n t a l  b u r d e n s  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  r i g h t s  a s s e r t e d  b y  t h e  
B i l l  o f  R i g h t s .
6 5  
A r g u m e n t s  
T h e  m a i n  a r g u m e n t  f o r  ( 6 )  i s ,  
( A )  M a n  i s  b y  n a t u r e  s o c i a b l e  a n d  c o m m u n i c a t i v e ,  a n d  t h e r e f o r e  
h a s  a  r i g h t  t o  e x p r e s s  h i s  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .
6 6  
8 4 .  
T h e  a r g u m e n t s  f o r  ( 7 )  a r e :  
( A )  M a n ' s  s o c i a b l e  n a t u r e  l e a d s  h i m  t o  d e s i r e  n o t  o n l y  t h a t  
o t h e r s  s h o u l d  k n o w  w h a t  h e  t h i n k s ,  b u t  a l s o  t h a t  t h e r e  
s h o u l d  b e  a  c o - o p e r a t i v e  s e a r c h  f o r  t r u t h ;  t h e r e f o r e  h e  
h a s  a  r i g h t  t o  a d v o c a t e  h i s  b e l i e f s .
6 7  
( B )  T h e  S t a t e ' s  f u n c t i o n s  a r e  l i m i t e d  ( e . g .  b y  c o n t r a c t  a m o n g  
t h e  c i t i z e n s ) ;  t h e  c o n t r o l  o f  d i s c u s s i o n ,  o n  s o m e  s u b j e c t s  
1  1
.  ' d  h  1 '  .  
6 8  
a t  e a s t ,  L e s  o u t s L  e  t  e  L m L t s .  
( C )  F r e e d o m  o f  d i s c u s s i o n  f a v o u r s  t r u t h  a n d  k n o w l e d g e .  I n  
d i s c u s s i o n  a t t e n t i o n  i s  d r a w n  t o  e v i d e n c e ;  w h e n  m e n  a t t e n d  
t o  e v i d e n c e  t h e y  t e n d  t o  a d o p t  t r u e  b e l i e f s ,
6 9  
a n d  t h e i r  
t r u e  b e l i e f s  b e c o m e  k n o w l e d g e ,  
7 0  
a n d  d o  n o t  d e g e n e r a t e  
i n t o  v e r b a l  f o r m u l a e  w h o s e  m e a n i n g  h a s  b e e n  f o r g o t t e n .  
7 1  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o e r c i v e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  d i s c u s s i o n  
h a s  n o  g e n e r a l  t e n d e n c y  t o  f u r t h e r  t r u t h  ( t h o u g h  i t  m a y  
s o m e t i m e s  d o  s o  b y  a c c i d e n t ) :  p o s s e s s i o n  o f  c o e r c i v e  
p o w e r  i s  c o n n e c t e d  o n l y  p e r  a c c i d e n s  w i t h  k n o w l e d g e  o f  
t r u t h .
7 2  
I n  f a c t  c o e r c i o n  m u s t  t e l l  o v e r a l l  a g a i n s t  
t r u t h :  m o s t  m a g i s t r a t e s  m u s t  b e  i n  e r r o r  i n  i d e o l o g i c a l  
q u e s t i o n s ,  b e c a u s e  t h e y  d i s a g r e e  s o  m u c h  w i t h  o n e  
7 3  
a n o t h e r .  w e  m a y  t h i n k  t h a t  o u r  o w n  g o v e r n m e n t  h a s  
t r u e  o p i n i o n s ,  b u t  w e  a r e  f a l l i b l e ,  s o  i t  i s  b e s t  t o  
o p p o s e  c o e r c i o n  e v e n  i n  f a v o u r  o f  o p i n i o n s  t h a t  s e e m  
7 4  
c o r r e c t .  
( D )  U n l e s s  a  p e r s o n  h a s  a n  i n f a l l i b l e  g u i d e ,  h e  h a s  l i t t l e  
c h a n c e  o f  o b t a i n i n g  t r u e  b e l i e f  a n d  k n o w l e d g e  e x c e p t  b y  
l i s t e n i n g  t o  e v e r y  s c h o o l  o f  t h o u g h t .  N o - o n e  w h o  c a n n o t  
8 5 .  
p r o v i d e  i n f a l l i b l e  g u i d a n c e  h a s  a n y  r i g h t  t o  d e p r i v e  h i m  
o f  h i s  c h a n c e  o f  k n o w l e d g e  b y  s i l e n c i n g  a n y  s c h o o l  o f  
7 5  
t h o u g h t .  
( E )  A  f a l l i b l e  a g e n t  c a n  r e a s o n a b l y  a c t  o n  h i s  j u d g m e n t  o n l y  
i f  ( a )  h e  f i r s t  c o n s i d e r s  e v e r y  d i s c o v e r a b l e  o b j e c t i o n ,  
a n d  ( b )  h e  c o n t i n u e s  e v e n  a f t e r  a c t i o n  b e g i n s  t o  h e a r  
o b j e c t i o n s  a s  t h e y  a r i s e .  T h e  a c t  o f  s u p p r e s s i n g  
d i s c u s s i o n  c a n n o t  i t s e l f  b e  a n  a c t  w h i c h  f u l f i l s  t h e  
s e c o n d  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  a n d  i t  p r e v e n t s  e i t h e r  
c o n d i t i o n  f r o m  b e i n g  f u l f i l l e d  i n  f u t u r e  a c t i o n .
7 6  
( F )  A s  f r e e  d i s c u s s i o n  f u r t h e r s  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ,  s o  i t  
i m p r o v e s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  g o v e r n m e n t ,  s i n c e  i t s  a c t i o n  
n e e d s  k n o w l e d g e  t o  g u i d e  i t .
7 7  
F r e e  d i s c u s s i o n  i s  t h e  
o n l y  e f f e c t i v e  w a y  t o  c o m b a t  c o r r u p t i o n  i n  g o v e r n m e n t ;  
a n d  s i n c e  m i s g o v e r n m e n t  i s  t h e  w o r s t  o f  e v i l s ,  
c o m p r e h e n d i n g  a l l  t h e  r e s t ,  n o t h i n g  c a n  c o m p e n s a t e  f o r  
t h e  s u p p r e s s i o n  o f  d i s c u s s i o n  o n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  
7 8  
g o v e r n m e n t .  
( G )  T h e  p e o p l e  a r e  b y  r i g h t  t h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y ,  t h e  
g o v e r n m e n t  b e i n g  m e r e l y  t h e i r  a g e n t .  T o  e x e r c i s e  t h e i r  
a u t h o r i t y ·  t h e  p e o p l e  m u s t  b e  a b l e  t o  d i s c u s s  e v e r y  m a t t e r  
1  
.  7 9  
r e  a t L n g  t o  g o v e r n m e n t .  
A p p l i c a t i o n s  
( i )  P r i o r  C e n s o r s h i p .  S i n c e  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i t  h a s  b e e n  
a n  a g r e e d  l i b e r a l  p o s i t i o n  t h a t  p r i o r  c e n s o r s h i p  o f  t h e  p r e s s  
c o u l d  n o t  f o r m  p a r t  o f  t h e  s o l u t i o n  t o  a n y  p r o b l e m .
8 0  
T h e r e  
i s  s t i l l ,  h o w e v e r ,  p r i o r  c e n s o r s h i p  o f  m o v i e s  a n d  t e l e v i s i o n  
8 6 .  
p r o g r a m m e s ;  e x c l u s i o n  o f  b o o k s  f r o m  l i b r a r i e s  i s  a n a l o g o u s  t o  
p r i o r  c e n s o r s h i p .  C e n s o r s h i p  m a y  b e  b y  g o v e r n m e n t s  o r  b y  
p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  ( e . g .  p u b l i s h e r s ,  T . V .  p r o d u c e r s ,  
l i b r a r i a n s )  .  
(  
. .  )  b  .  8 1  
1 . : 1 .  0  s c e n 1 . t y .  T h e  i m p o s i t i o n  o f  ' c o m m u n i t y  s t a n d a r d s '  
l o o k s  l i k e  a  v i o l a t i o n  o f  c l a u s e s  ( b )  o r  ( c )  o f  t h e  
r e s t r i c t i v e  p a r t  o f  6 / 7 .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  c a n  b e  
r e p r e s e n t e d  a s  a n  a t t e m p t  t o  p r o t e c t  u n w i l l i n g  v i e w e r s  o r  
h e a r e r s  f r o m  a  n u i s a n c e .  S o m e t i m e s  i t  i s  j u s t i f i e d  a s  
a s s i s t a n c e  t o  p a r e n t s  i n  t h e i r  l e g i t i m a t e  e f f o r t s  t o  t e a c h  
t h e i r  s t a n d a r d s  t o  c h i l d r e n  - t h o u g h  s o m e t i m e s  i t  i s  s a i d  
t h a t  t h i s  i s  ' t h e  p a r e n t s '  r e s p o n s i b i l i t y ' .  T h i s  i s  a  
s t a n d a r d  a r e a  o f  c o n t r o v e r s y ;  t h e  o n l y  p o s i t i o n  a g r e e d  a m o n g  
l i b e r a l s  s e e m s  t o  b e  t h a t  a d u l t s  w h o  c h o o s e  t o  r e a d  o r  v i e w  
a l l e g e d l y  o b s c e n e  m a t e r i a l  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  d o  s o .  
( i i i )  D e f a m a t i o n  a n d  S l a n d e r .
8 2  
T h e  p r o b l e m  h e r e  i s  t o  d e v i s e  
i n s t i t u t i o n a l  r u l e s  ( l a w s ,  i n c l u d i n g  p r o c e d u r a l  r u l e s ) ,  w h i c h  
w i l l  g i v e  d u e  w e i g h t  t o  t h e  r i g h t s  o f  e x p r e s s i o n  a n d  a d v o c a c y  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  p r o t e c t i o n  o f  r e p u t a t i o n .  W h a t  s h o u l d  
b e  t h e  r e s p e c t i v e  r o l e s  o f  j u d g e  a n d  j u r y ?
8 3  
S h o u l d  t h e  
t r u t h  o r  f a l s i t y  o f  t h e  s t a t e m e n t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  a n d  
i f  s o  s h o u l d  i t  b e  t h a t  t r u t h  i s  a  d e f e n c e ,  o r  t h a t  f a l s i t y  
h a s  t o  b e  p r o v e d  b y  t h e  p r o s e c u t o r  o r  p l a i n t i f f ?  I f  t r u t h  i s  
r e l e v a n t ,  i s  i t  t o  b e  a c t u a l  t r u t h ,  o r  w h a t  t h e  p e r s o n  
b e l i e v e d  t o  b e  t r u e ,  o r  b e l i e v e d  o n  r e a s o n a b l e  g r o u n d s  . . .  ?  
A r e  ' p r i v i l e g e '  a n d  ' p u b l i c  i n t e r e s t '  t o  b e  r e c o g n i s e d  a s  
r e l e v a n t ,  a n d  h o w ?  I s  p r o m p t n e s s  t o  a p o l o g i s e  t o  b e  t a k e n  
8 7 .  
i n t o  a c c o u n t ?  I s  t h e  p u b l i c a t i o n  t o  b e  j u d g e d  i n  i t s  g e n e r a l  
e f f e c t ,  o r  m u s t  e a c h  s e n t e n c e  w i t h s t a n d  s c r u t i n y ?  S h o u l d  
m a l i c i o u s  i n t e n t  h a v e  t o  b e  p r o v e d ,  o r  s h o u l d  i t  b e  p r e s u m e d  
f r o m  d e f a m a t o r y  w o r d s ?  S h o u l d  t h e  p e r s o n  d e f a m e d  h a v e  t o  
p r o v e  t h a t  h e  s u f f e r e d  m e a s u r a b l e  d a m a g e  o f  s o m e  p a r t i c u l a r  
k i n d ,  a n d  s h o u l d  t h e  p e n a l t y  b e  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  d a m a g e ?  
S h o u l d  a n y  d i f f e r e n c e  b e  m a d e  b e t w e e n  c a s e s  i n  w h i c h  p u b l i c  
o f f i c i a l s  a r e  d e f a m e d  i n  t h e i r  p u b l i c  c h a r a c t e r  a n d  t h o s e  
h
.  h  '  8 4  
w  1 c  c o n c e r n  p r 1 v a t e  p e r s o n s ?  
(
'  )  d '  '  8 5  
l V  S e  1 t 1 o n .  N o - o n e  c a n  a c t u a l l y  r e s i s t  o r  o v e r t h r o w  
g o v e r n m e n t  w i t h o u t  c o m m i t t i n g  s o m e  o r d i n a r y  c r i m e ,  a n d  
s o l i c i t a t i o n  a n d  c o n s p i r a c y  t o  c o m m i t  a  c r i m e  a r e  a l s o  c r i m e s .  
L a w s  a g a i n s t  s e d i t i o n  m a k e  a c t s  c r i m i n a l  w h i c h  a r e  n o t  
o r d i n a r y  c r i m e s  o r  c o n s p i r a c i e s  o r  s o l i c i t a t i o n s  t o  c o m m i t  
o r d i n a r y  c r i m e s .  S h o u l d  t h e r e  b e  s e d i t i o n  l a w s  a t  a l l ?  
S h o u l d  i t  b e  s e d i t i o n  f o r  a  p e r s o n  t o  s a y  i n  g e n e r a l  t e r m s  
t h a t  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  r e s i s t a n c e  o r  r e v o l u t i o n  
w o u l d  b e  r i g h t ?  O r  t h a t  a t  s o m e  u n s p e c i f i e d  f u t u r e  d a t e  t h e r e  
s h o u l d  b e  r e s i s t a n c e  o r  r e v o l u t i o n ?  O r  m u s t  t h e r e  b e  a d v o c a c y  
o f  p a r t i c u l a r  a c t s  i n  t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e ?  M u s t  t h e  a d v o c a c y  
b e  c a l c u l a t e d  t o  s t i r  e m o t i o n s  a n d  w i l l ?  M u s t  t h e  a c t  
a d v o c a t e d  b e  v i o l e n t  o r  l i k e l y  t o  l e a d  t o  v i o l e n c e ?  M o s t  
l i b e r a l s  s e e m  t o  a g r e e  t h a t  t h e r e  o u g h t  t o  b e  l a w s  a g a i n s t  
s e d i t i o n ,  t h a t  t h e  l i n e  a t  w h i c h  w o r d s  b e c o m e  p u n i s h a b l e  s h o u l d  
b e  d r a w n  f u r t h e r  b a c k  f r o m  a c t i o n  w h e n  t h e  a c t  i s  i n t e n d e d  t o  
w e a k e n  o r  o v e r t h r o w  t h e  g o v e r n m e n t  t h a n  w h e n  i t  i s  a n  o r d i n a r y  
c r i m e  w i t h o u t  p o l i t i c a l  p u r p o s e .
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O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e y  
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w i l l  a g r e e  t h a t  w o r d s  w i t h  a  r e m o t e  t e n d e n c y  t o  a f f e c t  t h e  
p o s i t i o n  o f  g o v e r n m e n t ,  a n d  w o r d s  n o t  p r o v e d  t o  h a v e  b e e n  
s p o k e n  w i t h  i n t e n t  t o  p r o d u c e  t h e  o b j e c t i o n a b l e  e f f e c t ,
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a n d  
w o r d s  n o t  i n  f a c t  l i k e l y  t o  l e a d  t o  v i o l e n c e ,
8 8  
s h o u l d  n o t  b e  
p u n i s h e d .  T h e  ' c l e a r  a n d  p r e s e n t  d a n g e r '  t e s t  i s  o n e  p o s s i b l e  
l i b e r a l  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m .
8 9  
P e r h a p s  t h e  l i n e  s h o u l d  
b e  d r a w n  f u r t h e r  b a c k  s t i l l  w h e n  t h e  w o r d s  a r e  s p o k e n  b y  
m e m b e r s  o f  a n  e x t e n s i v e  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  i n t e n d s  t o  e f f e c t  
a  r e v o l u t i o n  i f  n e c e s s a r y  b y  i l l e g a l  m e a n s ,  t h a n  w h e n  t h e y  a r e  
s p o k e n  b y  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l s  o r  b y  a  m e m b e r  o f  a  s m a l l  
9 0  
g r o u p .  
( v )  P u b l i c  M e e t i n g s .
9 1  
S h o u l d  a  s p e a k e r  b e  s i l e n c e d  i f  t h e r e  
i s  a  r i s k  o f  v i o l e n c e  ( h o w  s e r i o u s  a  r i s k ? ) ,  e v e n  i f  t h i s  i s  
b e c a u s e  o f  u n r e a s o n a b l e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a u d i e n c e ?  
S h o u l d  p o l i c e  b e  a l l o w e d  t o  b e  p r e s e n t  a t  m e e t i n g s  a g a i n s t  
t h e  w i s h e s  o f  t h e  o r g a n i s e r s ?  S h o u l d  m e e t i n g s  b e  a l l o w e d  i n  
s t r e e t s  a n d  p u b l i c  p l a c e s ,  a n d  i f  s o  o n  w h a t  c o n d i t i o n s  
( p o l i c e  p e r m i t s ,  e t c . ) ?  
( v i )  
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' T a x e s  o n  K n o w l e d g e '  
L i b e r a l s  a r e  g e n e r a l l y  a g r e e d  
t h a t  g o v e r n m e n t s  s h o u l d  n o t  t a x  n e w s p a p e r s  a n d  p e r i o d i c a l s  w i t h  
t h e  i n t e n t i o n  o f  l i m i t i n g  t h e i r  c i r c u l a t i o n .  
( v i i )  M i s c e l l a n e o u s  L a w s  l i m i t i n g  h a n d b i l l  d i s t r i b u t i o n  ( t o  
p r e v e n t  l i t t e r ) ,  o r  h o u s e - t o - h o u s e  c a n v a s s i n g ,  o r  u s e  o f  
l o u d s p e a k e r  t r u c k s ;  l a w s  r e q u i r i n g  a s s o c i a t i o n s  t o  r e v e a l  
t h e i r  m e m b e r s h i p .  
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( 8 )  E v e r y o n e  h a s  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  g i v e  a n  
i m p a r t i a l  h e a r i n g  t o  e x p o n e n t s  o f  b e l i e f s  w h i c h  d i f f e r  
f r o m  h i s  o w n .  
E x h o r t a t i o n s  t o  b e  o p e n - m i n d e d ,  t o  g i v e  a  h e a r i n g  t o  
e v e r y  p o i n t  o f  v i e w ,  a r e  c o m m o n p l a c e  i n  l i b e r a l  l i t e r a t u r e .  
H o w e v e r  t h e  ' e t h i c s  o f  b e l i e f '  i s  n o t  m e r e l y  a  c h a p t e r  i n  t h e  
t h e o r y  o f  t o l e r a t i o n ;  m a n y  o f  i t s  p r e c e p t s  w o u l d  h a v e  p o i n t  
e v e n  i n  a  w o r l d  w h e r e  p e o p l e  n e v e r  d i s a g r e e d ,  t h o u g h  v e r y  
l i k e l y  i t s  i m p o r t a n c e  w o u l d  t h e n  b e  o v e r l o o k e d .  B u t  o n e  p a r t  
o f  i t  h a s  a n  o b v i o u s  c o n n e x i o n  w i t h  t o l e r a t i o n :  r i g h t s  o f  
e x p r e s s i o n  a n d  a d v o c a c y  a r e  o f  l i t t l e  u s e  i f  n o - o n e  i s  w i l l i n g  
t o  l i s t e n .  E v e n  w i t h o u t  a c k n o w l e d g i n g  a n y  d u t y  t o  l i s t e n ,  
p e o p l e  m a y  l i s t e n ,  o u t  o f  c u r i o s i t y ,  f r i e n d l i n e s s  o r  a  h o p e  o f  
l e a r n i n g  s o m e t h i n g .  H o w e v e r  m i n o r i t i e s  o f t e n  c l a i m  t h a t  t o o  
f e w  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  l i s t e n ,  o r  t h a t  t h e y  l i s t e n  p o l i t e l y  
b u t  w i t h o u t  g i v i n g  a n y  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  a r g u m e n t s .  
T h i s  c o m p l a i n t  i s  t h e s e  d a y s  m a d e  i n  t e r m s  o f  ' r e p r e s s i v e  
t o l e r a n c e '  :  
s o c i e t y  i s  t o l e r a n t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  m i n o r i t i e s  
a r e  a l l o w e d  t o  s p e a k ;  b u t  t h e  m a j o r i t y  d o e s  n o t  s e r i o u s l y  
l i s t e n ,  a n d  p r o m p t l y  s t o p s  a n y  a t t e m p t  b y  t h e  m i n o r i t y  t o  a c t  
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o n  l t s  o p l n l o n s .  T h e  c o m p l a i n t  i s  m a d e  b y  ' r a d i c a l s '  
a g a i n s t  ' l i b e r a l s ' ,  b u t  I  t h i n k  i t  h a s  e n o u g h  f o u n d a t i o n  i n  
t h e  l i b e r a l  i d e o l o g y  t o  m a k e  l i b e r a l s  u n e a s y .  I  b e l i e v e  t h e y  
w i l l  a c k n o w l e d g e  t h a t  i t  w o u l d  b e  b e t t e r ,  m o r e  t o l e r a n t ,  
i f  m i n o r i t i e s  w e r e  n o t  o n l y  a l l o w e d  t o  s p e a k ,  
b u t  w e r e  a l s o  s e r i o u s l y  l i s t e n e d  t o ;  t h a t  p e o p l e  o u g h t  t o  
l i s t e n ,  e v e n  s o m e t i m e s  w h e n  c u r i o s i t y ,  f r i e n d l i n e s s ,  e t c .  d o  
9 0 .  
n o t  m o v e  t h e m  t o  l i s t e n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I  d o  n o t  b e l i e v e  
t h e y  w o u l d  a c k n o w l e d g e  a n y  s t r i c t  d u t y  t o  l i s t e n  w h e n e v e r  
a n y o n e  d e m a n d s  a  h e a r i n g ;  o r  e v e n  a n y  l e s s  e x i g e n t  d u t y  o f  
p e r f e c t  o b l i g a t i o n .  I t  s e e m s  a p p r o p r i a t e ,  t h e n ,  t o  i n c l u d e  a  
r u l e  a s s e r t i n g  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ,  t o  w h i c h  m o r e  
o r  l e s s  w e i g h t  w i l l  b e  g i v e n  b y  m o r e  o r  l e s s  t o l e r a n t  p e o p l e .  
A r g u m e n t s  
( A )  I f  f r e e  i n q u i r y  a n d  f r e e  d i s c u s s i o n  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  
t r u t h ,  t h e n  s o  w i l l  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a  d u t y  t o  l i s t e n  t o  t h e  
a r g u m e n t s  o f  o t h e r s .  
( B )  T h e  n e e d  t o  c o m m u n i c a t e  i s  n o t  s a t i s f i e d  u n l e s s  s o m e o n e  
l i s t e n s .  I f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  n a t u r e  o f  m a n  i s  a  r e a s o n  f o r  
r e c o g n i s i n g  r i g h t s  o f  s p e e c h ,  i t  i s  a  r e a s o n  a l s o  f o r  
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recogn~s~ng a  u t y  t o  ~sten. 
( 9 )  E v e r y o n e  h a s  a  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  d o  o r  s a y  a n y t h i n g  w h i c h  
i s  l i k e l y  t o  b e  t a k e n  a s  a n  e x p r e s s i o n ,  o r  a s  a n  
i n d i c a t i o n ,  o f  a  b e l i e f  w h i c h  h e  d o e s  n o t  w i s h  t o  e x p r e s s  
( w h e t h e r  h e  h o l d s  i t  o r  n o t ) .  
P e r h a p s  t h e r e  a r e  t w o  r i g h t s  h e r e ,  o n e  t o  a v o i d  s e e m i n g  t o  
e x p r e s s  b e l i e f s  o n e  d o e s  n o t  w i s h  t o  e x p r e s s ,  a n d  t h e  o t h e r  
( o f  l e s s  w e i g h t )  t o  a v o i d  a n y t h i n g  t h a t  w o u l d  g i v e  r i s e  t o  
i n f e r e n c e s  a b o u t  o n e ' s  b e l i e f s  ( f o r  t h i s  d i s t i n c t i o n  s e e  a b o v e  
p . 7 4 ) .  I n  a n y  g i v e n  c a s e ,  t h e  w e i g h t  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  r i g h t  
a g a i n s t  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  d e g r e e  o f  
l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  w o r d s  o r  a c t i o n  w i l l  b e  t a k e n  a s  a n  
e x p r e s s i o n  o r  i n d i c a t i o n  o f  b e l i e f .  I f  t h e  w o r d s  o r  a c t i o n  
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a r e  c o m m o n l y  u n d e r s t o o d  t o  b e  a n  e x p r e s s i o n  ( a n d  n o t  m e r e l y  a n  
i n d i c a t i o n )  o f  a  c e r t a i n  b e l i e f  ( a s  f o r  e x a m p l e ,  s u b s c r i p t i o n  
t o  a  d e c l a r a t i o n  o f  f a i t h ) ,  t h e n  m a n y  l i b e r a l s  w i l l  r e g a r d  t h e  
r i g h t  t o  r e f u s e  a s  a b s o l u t e ,  a t  l e a s t  w h e n  t h e  b e l i e f  i s  n o t  
o n e  t h e  p e r s o n  h o l d s .  
T h e r e  i s  s o m e  o v e r l a p  b e t w e e n  t h i s  p r i n c i p l e  a n d  ( 1 0 ) ,  
w h i c h  a s s e r t s  a  r i g h t  t o  o b e y  o n e ' s  c o n s c i e n c e .  S o m e  p e o p l e  
b e l i e v e  t h e y  a r e  b o u n d  i n  c o n s c i e n c e  n o t  t o  a l l o w  i t  t o  s e e m  
t h a t  t h e y  h o l d  c e r t a i n  b e l i e f s ;  t h e y  c o u l d  j u s t i f y  t h e i r  
r e f u s a l  b y  a p p e a l i n g  t o  ( 1 0 ) .  H o w e v e r  t h e r e  a r e  o t h e r  c a s e s  
w h e r e  t h e  p e r s o n  d o e s  n o t  b e l i e v e  h i m s e l f  b o u n d  i n  c o n s c i e n c e  
n o t  t o  a l l o w  i t  t o  s e e m  t h a t  h e  b e l i e v e s  s o m e t h i n g ,  b u t  
n e v e r t h e l e s s  d o e s  n o t  w a n t  t o  b e  m i s u n d e r s t o o d  ( t o  b e  ' p l a c e d  
i n  a  f a l s e  p o s i t i o n ' ) ,  o r  d o e s  n o t  c h o o s e  t o  m a n i f e s t  a  b e l i e f  
h e  h o l d s .  R u l e  ( 9 )  i s  n e e d e d  f o r  s u c h  c a s e s .  I n  t h e  A m e r i c a n  
' f l a g  s a l u t e '  c a s e s  ( d i s c u s s e d  b e l o w )  t h e  o b j e c t o r s  g a v e  
r e l i g i o u s  r e a s o n s ,  r e a s o n s  o f  c o n s c i e n c e ;  b u t  t h e  e v e n t u a l  
c o u r t  d e c i s i o n  i n  t h e i r  f a v o u r  w a s ,  i n  e f f e c t ,  a n  a s s e r t i o n  o f  
(  9 )  •  
A c c o r d i n g  t o  H o b b e s ,  t h e  s o v e r e i g n  h a s  n o  a u t h o r i t y  o v e r  
t h o u g h t s ,  b u t  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  o v e r  w o r d s  a n d  a c t i o n s ;  a n y  
i n q u i s i t i o n  i n t o  b e l i e f  i s  a g a i n s t  t h e  L a w  o f  N a t u r e ,  b u t  i f  
t h e  s o v e r e i g n  o r d e r s  a  C h r i s t i a n  t o  d e n y  t h a t  h e  b e l i e v e s  i n  
C h r i s t ,  o r  o r d e r s  a  M a h o m e t a n  s u b j e c t  t o  a t t e n d  C h r i s t i a n  
s e r v i c e s  o f  w o r s h i p ,  t h e  s u b j e c t  m u s t  o b e y .
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S i m i l a r l y ,  
a l t h o u g h  Q u e e n  E l i z a b e t h ' s  g o v e r n m e n t  ' m a d e  n o  w i n d o w s ' ,  i t  
i n s i s t e d  o n  a n  o u t w a r d  a p p e a r a n c e  o f  a c c e p t a n c e  o f  A n g l i c a n i s m ;  
9 2 .  
s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  A n g l i c a n  s e r v i c e s  o f  w o r s h i p  
e v e r y  S u n d a y ,  a n d  w h i l e  t h e r e  t o  o c c u p y  t h e m s e l v e s  w i t h  n o t h i n g  
b  
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u t  attent~on t o  t  e  serv~ce. 
S u c h  a  p o l i c y  w i l l  b e  
r e c o g n i s e d ,  I  b e l i e v e ,  a s  i l l i b e r a l ,  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  r u l e s  
l  
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o f  T o  erat~on. 
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  v a r i o u s  s t a t e s  m a d e  l a w s  r e q u i r i n g  
s c h o o l c h i l d r e n  t o  t a k e  p a r t  i n  f l a g - s a l u t e  c e r e m o n i e s .  I n  t h e  
G o b i t i s  c a s e  ( 1 9 4 0 )  t h e  S u p r e m e  C o u r t  d e c i d e d  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  
o b j e c t i o n s  o f  J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s  d i d  n o t  e n t i t l e  t h e m  t o  
e x e m p t i o n .  T h e  c o u r t  h e l d  t h a t  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  t h e  
s t a t e  i s  e n t i t l e d  t o  r e q u i r e  a c t s ,  s u c h  a s  t h e  f l a g  s a l u t e ,  
w h i c h  f o s t e r  s e n t i m e n t s  f a v o r a b l e  t o  s o c i a l  c o h e s i o n .  I n  t h e  
B a r n e t t e  c a s e  ( 1 9 4 3 )  t h e  c o u r t  c h a n g e d  i t s  m i n d .  I t  t o o k  t h e  
v i e w  t h a t  t h e  f l a g  s a l u t e  w a s  i n  e f f e c t  a n  a f f i r m a t i o n  o f  
b e l i e f  i n  t h e  p o l i t i c a l  i d e a s  e m b o d i e d  i n  t h e  e s t a b l i s h e d  f o r m  
o f  g o v e r n m e n t ;  a n d  i t  h e l d  t h a t  t o  c o m p e l  a n  a f f i r m a t i o n  o f  
b e l i e f  t h e  S t a t e  n e e d s  e v e n  s t r o n g e r  g r o u n d s  t h a n  i t  n e e d s  t o  
o v e r r i d e  t h e  r i g h t s  o f  e x p r e s s i o n  a n d  a d v o c a c y ,  g r o u n d s  n o t  
e x i s t i n g  i n  t h e  c a s e  b e f o r e  i t .  T h e  c o u r t ' s  a r g u m e n t  m a d e  n o  
r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o b j e c t i o n s  t o  t h e  f l a g  s a l u t e  
w e r e  m a d e  o n  r e l i g i o u s  g r o u n d s ;  a n d  t h e  a r g u m e n t  d i d  n o t  
d e p e n d  o n  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  p e r s o n s  c o m p e l l e d  d i d  n o t  
h o l d  t h e  b e l i e f s  a p p a r e n t l y  e x p r e s s e d .  W h e t h e r  o n e  h o l d s  a  
b  l
.  f  .  .  l  d  .  
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e  ~e o r  n o t ,  o n e  ~s ent~t e  t o  r e f u s e  t o  e x p r e s s  ~t. 
A s  t h e  G o b i t i s  a r g u m e n t  s u g g e s t s ,  g o v e r n m e n t s ,  o r  o t h e r  
o r g a n s  o f  s o c i e t y ,  m a y  w a n t  t o  c o m p e l  e x p r e s s i o n  o f  c e r t a i n  
b e l i e f s  t o  f o s t e r  e s p r i t  d e  c o r p s .  T h i s  r e a s o n  i s  a l t o g e t h e r  
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r u l e d  o u t  b y  c l a u s e  ( b )  o f  t h e  r e s t r i c t i o n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
( 6 )  a n d  ( 7 )  ( a b o v e ,  p . S l )  w h e n  t h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  
s o m e o n e  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  s p e a k .  T h e  c o u r t ' s  a r g u m e n t  i n  
t h e  B a r n e t t e  c a s e  d o e s  n o t  s e e m  t o  r u l e  i t  o u t  a l t o g e t h e r ;  t o  
d o  s o  w o u l d  s e e m  t o  m e  m o r e  l i b e r a l .  A n o t h e r  m o t i v e  f o r  
m a k i n g  s o m e o n e  l e t  i t  s e e m  t h a t  h e  h o l d s  s o m e  b e l i e f  i s  t o  
p r o t e c t  a n d  f o s t e r  c o r r e c t  b e l i e f  i n  o t h e r s ,  i n  m a t t e r s  o f  
m o r a l i t y  a n d  r e l i g i o n  f o r  e x a m p l e .  T h i s  k i n d  o f  c o n s i d e r a t i o n  
s h o u l d  a l s o  b e  r u l e d  o u t  a l t o g e t h e r .  I n  f a c t ,  a l l  t h e  
r e s t r i c t i o n s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  r u l e s  ( 6 )  a n d  ( 7 )  ( s e e  a b o v e ,  
p . S l )  s h o u l d  a l s o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h i s  r u l e .  A n o t h e r  
c l a u s e  s h o u l d  a l s o  b e  a d d e d  t o  t h e  r u l e :  
( e )  i f  t h e  w o r d s  o r  a c t i o n s  a r e  c o m m o n l y  u n d e r s t o o d  t o  b e  
a n  e x p r e s s i o n  ( n o t  m e r e l y  a n  i n d i c a t i o n )  o f  a  c e r t a i n  
b e l i e f ,  a  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  h o l d  t h e  b e l i e f  h a s  a n  
a b s o l u t e  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  s a y  o r  d o  t h e m .  
T h e s e  r e s t r i c t i o n s  l e a v e  m a n y  t h i n g s  w h i c h  c a n  b e  w e i g h e d  
a g a i n s t  t h e  r i g h t  ( o r  r i g h t s )  a s s e r t e d .  F o r  e x a m p l e ,  s u p p o s e  
a  p e r s o n  b e l i e v e s  t h a t  a n  a c c u s a t i o n  d a m a g i n g  t o  a n o t h e r  
p e r s o n ' s  r e p u t a t i o n  i s  f a l s e ;  t h e n  h e  m a y  h a v e . n o  r i g h t  t o  
r e f u s e  t o  s a y  s o .  
( H e r e  t h e  w o r d s  a r e  n o t  m e r e l y  a n  
i n d i c a t i o n ,  b u t  a n  e x p r e s s i o n ,  o f  a  b e l i e f  t h e  p e r s o n  d o e s  
h o l d ) .  S u p p o s e  a  p o l i c e m a n  i s  o r d e r e d  t o  p r o t e c t  a n  u n p o p u l a r  
s p e a k e r .  I t  m a y  b e  t h a t  s o m e o n e  w i l l  i n t e r p r e t  t h e  p o l i c e m a n ' s  
p e r f o r m a n c e  o f  h i s  j o b  a s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  h e  a g r e e s  w i t h  t h e  
s p e a k e r ' s  o p i n i o n s .  B u t  t h e  r e a s o n s  f o r  g i v i n g  p o l i c e  
p r o t e c t i o n  t o  s p e a k e r s  m a y ,  a n d  p r o b a b l y  w i l l ,  o v e r r i d e  t h e  
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p o l i c e m a n ' s  r i g h t  n o t  t o  d o  w h a t  m a y  g i v e  r i s e  t o  i n f e r e n c e s  
a b o u t  h i s  b e l i e f s .  W h e n  t h e  a c t  i s ,  a s  i n  t h i s  e x a m p l e ,  n o t  
n o r m a l l y  r e g a r d e d  a s  a n  e x p r e s s i o n ,  o r  e v e n  a s  a  c l e a r  
i n d i c a t i o n ,  o f  b e l i e f s ,  t h e  r i g h t  a s s e r t e d  b y  ( 9 )  i s  n o t  v e r y  
w e i g h t y .  I f  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a l l o w  t h e  p e r s o n  t o  o b v i a t e  
m i s i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s  a c t i o n  ( e . g .  b y  s a y i n g  ' I  d o n ' t  
a g r e e  w i t h  t h i s  m a n ,  b u t  I  w i l l  p r o t e c t  h i s  r i g h t  t o  s p e a k ' )  
t h e  w e i g h t  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  a c t  m a y  
a p p r o a c h  z e r o .  
A r g u m e n t s  
( A )  B y  a n a l o g y  w i t h  ( 6 ) :  w h a t e v e r  r e a s o n s  t h e r e  a r e  f o r  
a l l o w i n g  p e o p l e  t o  e x p r e s s  t h e i r  b e l i e f s  a r e  r e a s o n s  f o r  
a l l o w i n g  t h e m  t o  r e f u s e  t o  d o  w h a t  m a y  b e  t a k e n  a s  a n  
e x p r e s s i o n  o r  i n d i c a t i o n  o f  b e l i e f s  t h e y  d o  n o t  h o l d .
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( B )  T o  c o m p e l  e x p r e s s i o n  o f  b e l i e f  i s  t o  r u n  a  g r a v e  r i s k  o f  
c o m p e l l i n g  h y p o c r i s y ;  t o  a l l o w  s o m e o n e  t o  r e f u s e  t o  d o  w h a t  
m a y  b e  t a k e n  t o  i n d i c a t e  s o m e  b e l i e f  i s  t o  e n c o u r a g e  
s e n s i t i v i t y  t o  t h e  v a l u e  o f  f r a n k n e s s .
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I I I  L I B E R T Y  O F  C O N S C I E N C E  
T h e  r i g h t s  o f  c o n s c i e n c e  a r e  i n v o k e d  t o  s u p p o r t  a  v a r i e t y  
o f  c l a i m s :  t h a t  n o - o n e  s h o u l d  b e  f o r c e d  t o  b e l o n g  t o  a n  
e s t a b l i s h e d  c h u r c h ;  o r  t o  s e n d  h i s  c h i l d r e n  t o  s c h o o l s  w h e r e  
t h e y  w i l l  b e  e d u c a t e d  i n  a  w a y  w h i c h  c o n f l i c t s  w i t h ,  o r  d o e s  
n o t  m e e t ,  t h e  d e m a n d s  o f  h i s  c o n s c i e n c e ;  o r  t o  p e r f o r m  
m i l i t a r y  s e r v i c e  w h e n  h e  b e l i e v e s  i n  c o n s c i e n c e  t h a t  w a r f a r e  
i s  w r o n g ;  o r  t o  c o n t r i b u t e  t h r o u g h  t a x a t i o n  t o  p r o j e c t s  
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r e p u g n a n t  t o  h i s  c o n s c i e n c e  ( s u c h  a s  f o r e i g n  a i d  p r o g r a m s  
w h i c h  e n c o u r a g e  c e r t a i n  m e t h o d s  o f  p o p u l a t i o n  c o n t r o l ) ;  o r  t o  
v o t e  w i t h  h i s  p a r t y  i n  p a r l i a m e n t  i n  f a v o u r  o f  m e a s u r e s  o n  
w h i c h  h e  h a s  c o n s c i e n t i o u s  c o n v i c t i o n s  ( i n  r e l a t i o n  t o  
a b o r t i o n ,  h o m o s e x u a l i t y ,  d i v o r c e ,  c e n s o r s h i p ,  c o n t r a c e p t i o n ,  
e t c . ) .  I n  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  I  w i l l  t r y  t o  f o r m u l a t e  t h o s e  
o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n  w h i c h  b e a r  o n  t h e s e  i s s u e s .  
T h e  p r i n c i p l e s  i n  q u e s t i o n  a s s e r t :  a  r i g h t  t o  o b e y  o n e ' s  o w n  
c o n s c i e n c e ;  a  d u t y  n o t  t o  t e m p t  a n o t h e r  t o  d i s o b e y  h i s  
c o n s c i e n c e ;  a  r i g h t  t o  w o r s h i p  i n  o n e ' s  o w n  w a y ;  a  r i g h t  t o  
r e f u s e  t o  t a k e  p a r t  i n  a c t s  o f  w o r s h i p .  
( 1 0 )  E v e r y o n e  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  d o  w h a t  h i s  c o n s c i e n c e  
c o m m a n d s ,  a n d  t o  r e f u s e  t o  d o  w h a t  h i s  c o n s c i e n c e  f o r b i d s ,  
e v e n  i f  h i s  c o n s c i e n c e  i s  m i s t a k e n .  
( 1 1 )  E v e r y o n e  h a s  a  d u t y  n o t  t o  t e m p t  a n o t h e r  p e r s o n  t o  a c t  i n  
d i s o b e d i e n c e  t o  h i s  c o n s c i e n c e ;  t h e r e  i s  a  p r e s u m p t i v e  
d u t y  n o t  t o  t e m p t  h i m  i n t e n t i o n a l l y ,  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  
o b l i g a t i o n  n o t  t o  t e m p t  h i m  ' i n c i d e n t a l l y ' .  
( F o r  t h e  ' i n t e n t i o n a l ' / ' i n c i d e n t a l '  d i s t i n c t i o n  s e e  a b o v e  
p .  3 9 . )  
S u p p o s e  A ' s  c o n s c i e n c e  c o m m a n d s  h i m  t o  d o  X ;  a n d  s u p p o s e  
B  b e l i e v e s  A  h a s  a  d u t y  n o t  t o  d o  X ,  a n d  t h a t  h e  h i m s e l f  h a s  a  
r i g h t  o r  e v e n  a  d u t y  t o  p r e v e n t  A  f r o m  d o i n g  X .  T h e n  ( 1 0 )  
i m p l i e s  t h a t  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  o b s t r u c t  A ,  B  m u s t  g i v e  
s o m e  w e i g h t  t o  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  d o  X  w h i c h  A  h a s  b y  
v i r t u e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h i s  c o n s c i e n c e  c o m m a n d s  h i m  ( m i s t a k e n l y  
l  
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o r  n o t )  t o  d o  X .  U n l e s s  t h e r e  a r e  w e i g h t y  c o n s i d e r a t i o n s  o n  
t h e  o t h e r  s i d e ,  B  m a y  . d e c i d e  t h a t  A  h a s  a n  a c t u a l  r i g h t  t o  d o ,  
a n d  B  a n  a c t u a l  d u t y  n o t  i n t e n t i o n a l l y  t o  o b s t r u c t  - a n d  e v e n  
t o  p r e v e n t  o t h e r s  f r o m  i n t e n t i o n a l l y  o b s t r u c t i n g
1 0 2  
- a n  a c t  
w h i c h  B  o r i g i n a l l y  t h o u g h t  A  h a d  a  d u t y  n o t  t o  d o .  I n  f a c t  h e  
m a y  s t i l l  t h i n k  s o .  
T h e r e  a r e  t w o  w a y s  o f  p u t t i n g  i t :  ( a )  w e  
m a y  s a y  t h a t  s i n c e  A ' s  c o n s c i e n c e  d i r e c t s  h i m  t o  d o  X ,  t h e n  t o  
d o  X  i s  r e a l l y  h i s  d u t y ,  a n d  o t h e r s  h a v e  a  p r e s u m p t i v e  d u t y  
n o t  t o  o b s t r u c t  h i m  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  d u t y .  ( b )  W e  
m a y  s a y  t h a t  A ' s  c o n s c i e n c e  i s  m i s t a k e n ,  t h a t  h e  h a s  r e a l l y  
n o  d u t y  t o  d o  X ,  a n d  e v e n  a  d u t y  n o t  t o  d o  X ;  b u t  b e c a u s e  h e  
t h i n k s  h e  o u g h t  t o  d o  X  h e  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  d o  i t .  
I  p r e f e r  t h e  s e c o n d  f o r m u l a t i o n ,  b u t  i n  e i t h e r  c a s e  t h e  p o i n t  
i s  c l e a r :  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  a n y  s e n s e  i n  w h i c h  w h a t  h e  
m i s t a k e n l y  b e l i e v e s  t o  b e  h i s  d u t y  i s  h i s  d u t y ,  t h e  f a c t  t h a t  
h e  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  h i s  d u t y  i s  a  r e a s o n ,  t h o u g h  n o t  a n  
a b s o l u t e l y  c o n c l u s i v e  o n e ,  w h y  o t h e r  p e o p l e  s h o u l d  l e t  h i m  d o  
i t .  
T h e  r i g h t  a s s e r t e d  b y  ( 1 0 )  i s  p r e s u m p t i v e ;  i t  m a y  o r  m a y  
n o t  b e  a c t u a l .  I f  t h e  r i g h t  i s  a c t u a l ,  t h e n  o t h e r s  h a v e  a n  
a c t u a l  d u t y  n o t  t o  u s e  t h r e a t s  t o  p r e v e n t  t h e  p e r s o n  f r o m  
o b e y i n g  h i s  c o n s c i e n c e ;  s e e  a b o v e ,  p . 4 0  p o i n t  ( 2 ) .  B u t  ( 1 1 )  
s t i l l  h a s  p o i n t :  t h e r e  i s  i n  g e n e r a l  n o  d u t y  n o t  t o  o f f e r  a  
p e r s o n  a  r e w a r d  t o  i n d u . c e  h i m  n o t  t o  e x e r c i s e  a  r i g h t ;  b u t  
( 1 1 )  a s s e r t s  a  p r e s u m p t i v e  d u t y  n o t  t o  d o  s o  w h e n  t h e  r i g h t  i s  
t o  a c t  i n  o b e d i e n c e  t o  c o n s c i e n c e .  I f  t h e  r i g h t  i s  ~ a c t u a L  
t h e n  i t  i s  p e r m i s s i b l e  f o r  o t h e r s  t o  t r y  t o  p r e v e n t  t h e  p e r s o n  
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f r o m  a c t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  c o n s c i e n c e .  B u t  ( 1 1 )  p u t s  
s o m e  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  m e t h o d  t o  b e  u s e d :  h e  s h o u l d  n o t ,  
e x c e p t  f o r  w e i g h t y  r e a s o n s ,  b e  t h r e a t e n e d  o r  b r i b e d ;  i n s t e a d  
h e  s h o u l d  b e  r e s t r a i n e d  p h y s i c a l l y ,  o r  t h e  m e a n s  t o  a c t  s h o u l d  
b e  r e m o v e d .  I t  m a y  b e  r i g h t  t o  p r e v e n t  a  p e r s o n  f r o m  o b e y i n g  
h i s  c o n s c i e n c e ,  b u t  i f  i t  i s ,  i t  i s  b e t t e r  t o  d o  s o  i n  a  w a y  
t h a t  d o e s  n o t  m a k e  h i m  m o r a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  n o t  o b e y i n g  
i t .  1 0 3  
R u l e  ( 1 1 )  a l s o  m e n t i o n s  ' i n c i d e n t a l '  t e m p t a t i o n .  
s o m e t h i n g  n o t  i n t e n d e d  a s  a  b r i b e  o r  t h r e a t  o r  p e n a l t y  m a y  
n e v e r t h e l e s s  t e m p t  s o m e  p e o p l e  t o  a c t  a g a i n s t  t h e i r  
c o n s c i e n c e s .  L i b e r a l s  w i l l ,  I  b e l i e v e ,  t h i n k  t h a t  a r r a n g e m e n t s  
w h i c h  i n c i d e n t a l l y  h a v e  t h i s  e f f e c t  o u g h t  t o  b e  c h a n g e d ,  
t h o u g h  t h e y  w i l l  p r o b a b l y  n o t  r e g a r d  t h i s  a s  a  m a t t e r  o f  
f  b l
.  .  1 0 4  
p e r  e c t  o  ~gat~on. 
T o  s p e a k  o f  c o n s c i e n c e  c o m m a n d i n g  o r  f o r b i d d i n g  i s  a  
m e t a p h o r i c a l  w a y  o f  s a y i n g  t h a t  t h e  p e r s o n  b e l i e v e s  h e  h a s  a  
c e r t a i n  m o r a l  d u t y .  S o m e  ( f e w )  C h r i s t i a n s  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  
c o n s c i e n c e  i s ,  l i t e r a l l y ,  t h e  v o i c e  o f  G o d  ( t h e  H o l y  S p i r i t )  
c o m m a n d i n g  a n d  f o r b i d d i n g ;  s i n c e  G o d  m a k e s  n o  m i s t a k e s ,  t h e r e  
c a n  o n  t h i s  v i e w  b e  n o  s u c h  t h i n g  a s  e r r o n e o u s  c o n s c i e n c e .  
B u t  m o s t  C h r i s t i a n s  w h o  r e f e r  t o  c o n s c i e n c e  a s  t h e  v o i c e  o f  
G o d  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  a  n a t u r a l  h u m a n  p o w e r ,  a n d  m e a n  m e r e l y  
t h a t  i t  i s  t o  b e  o b e y e d  ( e v e n  t h o u g h  i t  m a y  b e  m i s t a k e n )  ~ 
i f  i t  w e r e  t h e  v o i c e  o f  G o d .  
A g n o s t i c s  c a n  a n d  m o s t l y  d o  
a g r e e  w i t h  s u c h  C h r i s t i a n s  t h a t  m e n  h a v e  a  c a p a c i t y  f o r  
p a s s i n g  m o r a l  j u d g m e n t  o n  t h e i r  o w n  a c t s ,  t h a t  ' c o n s c i e n c e '  i s  
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t h e  n a m e  f o r  t h a t  c a p a c i t y ,  a n d  t h a t  c o n s c i e n c e  s h o u l d  b e  
o b e y e d  a s  i f  i t  w e r e  t h e  v o i c e  o f  G o d .  A  ' d i c t a t e '  o f  
c o n s c i e n c e  i s  s i m p l y  a  p e r s o n ' s  j u d g m e n t  t h a t  t o  d o  o r  o m i t  
s o m e  a c t i o n  i s  h i s  m o r a l  d u t y .  J u d g m e n t s  o f  p r e s u m p t i v e  o r  
i m p e r f e c t  d u t y ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  d i c t a t e s  o f  c o n s c i e n c e ;  t o  
c o u n t  a s  s u c h ,  t h e  j u d g m e n t  m u s t  b e  o n e  o f  a b s o l u t e  o r  a c t u a l  
d u t y .  W h a t  ( 1 0 )  a n d  ( 1 1 )  a s s e r t ,  t h e n ,  i s  t h a t  w h e n  a  p e r s o n  
b e l i e v e s ,  r i g h t l y  o r  w r o n g l y ,  o n  w h a t e v e r  g r o u n d s ,  t h a t  h e  h a s  
a n  a b s o l u t e  o r  a c t u a l  m o r a l  d u t y  t o  a c t  i n  a  c e r t a i n  w a y ,  t h e n  
h e  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  a c t  i n  t h a t  w a y ,  a n d  o t h e r s  h a v e  
a  p r e s u m p t i v e  d u t y  n o t  t o  t e m p t  h i m  t o  a c t  o t h e r w i s e .  T h e r e  
w i l l  b e  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  w e i g h t  t h e  r i g h t  a n d  t h e  
d u t y  . a r e  t o  r e c e i v e .  B u t  a  p e r s o n  w i l l  n o t  c o u n t  a s  t o l e r a n t  
u n l e s s  h e  g i v e s  t h e m  s o m e  w e i g h t .  
W h a t e v e r  t h e i r  g e n e r a l  i m p o r t a n c e ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  
w e i g h t  v a r i e s  f r o m  c a s e  t o  c a s e  a c c o r d i n g  t o  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s  . .  T h e  w e i g h t  i s  g r e a t e s t  w h e n  t h e  j u d g m e n t  o f  
c o n s c i e n c e  i s  c o n f i d e n t ,  m a d e  a f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  a n d  
w i t h o u t  t o o  m u c h  i n f l u e n c e  f r o m  o t h e r s ,  a n d  w h e n  t h e  p e r s o n  
1  
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w o u  d  exper~ence r e m o r s e  ~ e  ~so e y e  ~t. 
I t  i s  a l s o  
a p p a r e n t l y  w e i g h t i e r  i f  t h e  c o n s c i e n t i o u s  j u d g m e n t  i s  
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p e r h a p s  b e c a u s e  s u c h  j u d g m e n t s  a r e  u s u a l l y  
c o n f i d e n t ,  a n d  g i v e  r i s e  t o  s t r o n g  f e e l i n g s  o f  r e m o r s e  i f  
d i s o b e y e d .  s i n c e r i t y  i s  n o t  a  c i r c u m s t a n c e  r e l e v a n t  t o  t h e  
w e i g h t  o f  t h e  r i g h t ,  b u t  a  c o n d i t i o n  o f  h a v i n g  i t  a t  a l l .  
W h a t  h a s  w e i g h t  a g a i n s t  t h e  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  f o l l o w  
o n e ' s  c o n s c i e n c e ,  a n d  t h e  d u t y  n o t  t o  t e m p t ?  O n c e  a g a i n  I  
9 9 .  
w i l l  s p e c i f y  w h a t  i s  n o t  t o  b e  g i v e n  w e i g h t .  I t  s e e m s  t o  m e  
t h a t  t h e  r e s t r i c t i o n s  r e q u i r e d  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  a d d e d  t o  
r u l e s  ( 6 )  a n d  ( 7 )  ( a b o v e ,  p . S l ) ,  ( s o m e  o f  t h e s e  m a y  s e e m  
i n a p p l i c a b l e ,  u n t i l  i t  i s  r e m e m b e r e d  t h a t  p e o p l e  s o m e t i m e s  
f e e l  b o u n d  i n  c o n s c i e n c e  t o  e x p r e s s  o r  a d v o c a t e  s o m e  b e l i e f ) .  
I f  a  p e r s o n  b e l i e v e s  h e  h a s  a  m o r a l  d u t y  t o  s a y  o r  d o  
s o m e t h i n g ,  i t  i s  n o  o b j e c t i o n  t h a t  t h i s  m a y  r e s u l t  i n  a  c h a n g e  
o f  b e l i e f  b a d  a p a r t  f r o m  c o n s e q u e n c e s ,  o r  t h a t  i t  w o u l d  i m p a i r  
t h e  c o m m u n i t y ' s  s e n s e  o f  l i k e - m i n d e d n e s s ,  o r  t h a t  i t  w o u l d  b e  
( o r  l e a d  t o )  a  v i o l a t i o n  
s p e c i f i c a l l y  .  
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t h a t  i t  w o u l d  l e a d  t o  a  c h a n g e  i n  t h e  p o l i c i e s ,  p e r s o n n e l  o r  
c o n s t i t u t i o n  o f  g o v e r n m e n t ,  o r  t h a t  i t  i n d i c a t e s  s u p p o r t  f o r  
s o m e  u n d e s i r a b l e  m e t h o d  o f  e f f e c t i n g  p o l i t i c a l  c h a n g e .  T h i s  
l e a v e s  m a n y  t h i n g s  w h i c h  m a y  l e g i t i m a t e l y  b e  g i v e n  w e i g h t .  
F o r  e x a m p l e ,  w e i g h t  m i g h t  b e  g i v e n  t o  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  
a c t  w o u l d  r e s u l t  i n  s o m e o n e ' s  d e a t h  ( h u m a n  s a c r i f i c e ,  r e f u s a l  
o f  b l o o d  t r a n s f u s i o n s  e t c . ) ;  t h a t  i t  w o u l d  l e a v e  a  c h i l d  
i n a d e q u a t e l y  i n s t r u c t e d  i n  n o n - i d e o l o g i c a l  s u b j e c t s  ( r e f u s a l  
t o  a l l o w  c h i l d r e n  t o  a t t e n d  s t a t e - a p p r o v e d  s c h o o l s ) ;  a n d  s o  
f o r t h .  
I n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  u s e  t h r e a t s  o r .  b r i b e s  w h e n  t h e  
p e r s o n ' s  r i g h t  t o  o b e y  h i s  c o n s c i e n c e  i s  n o t  a c t u a l ,  r e l e v a n t  
c o n s i d e r a t i o n s  m i g h t  i n c l u d e  t h e  c o s t  o r  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  
o t h e r  m e t h o d s .  I f  t h e r e  a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  
b e l i e v e  t h e y  o u g h t  . t o  d o  t h e  t h i n g ,  t o  p u t  p h y s i c a l  r e s t r a i n t  
u p o n  t h e m  a l l  m i g h t  b e  c o s t l y ,  a n d  t h e n  t h e  t h r e a t  o f  a  f i n e  
o r  i m p r i s o n m e n t  m i g h t  b e  l e g i t i m a t e .  
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I n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  w h e n  t h e  r i g h t s  o f  c o n s c i e n c e  
w e r e  a n  u r g e n t  q u e s t i o n ,  t h e r e  w a s  m u c h  o p p o s i t i o n  e v e n  a m o n g  
l i b e r a l  w r i t e r s  t o  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  a  m i s t a k e n  m o r a l  o r  
r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n  m i g h t  g i v e  a  p e r s o n  t h e  r i g h t  t o  d i s o b e y ,  
o r  b e  e x e m p t e d  f r o m ,  a n  o t h e r w i s e  v a l i d  l a w .  B a y l e  a n d  L o c k e ,  
f o r  e x a m p l e ,  p r o v i d e d  f o r  f r e e d o m  i n  r e l i g i o n ,  a n d  t h e r e b y  f o r  
f r e e d o m  t o  o b e y  c o n s c i e n c e  i n  t h e  m a t t e r  i n  w h i c h  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  c o n s c i e n c e s  w e r e  m o s t  p e r e m p t o r y ,  b y  l i m i t i n g  t h e  
m a g i s t r a t e ' s  f u n c t i o n  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h i s - w o r l d l y  
i n t e r e s t s ;  b u t  t h e y  d i d  n o t  a c k n o w l e d g e  t h a t  a  p e r s o n ' s  
c o n s c i e n t i o u s  c o n v i c t i o n s  g a v e  t h e  m a g i s t r a t e  a n y  r e a s o n ,  
e v e n  t h e  s l i g h t e s t ,  f o r  m o d i f y i n g  o r  n o t  e n f o r c i n g  a  l a w  w h i c h  
h e  h a d  a  r i g h t  t o  m a k e .
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O u t s i d e  a . c e r t a i n  a r e a  t h e  r i g h t s  
o f  c o n s c i e n c e  a r e  a b s o l u t e ;  w i t h i n  i t  t h e y  a r e  n o n e x i s t e n t .  
S o m e  m o d e r n  w r i t e r s  a r g u e  f o r  a n  a b s o l u t e  r i g h t  t o  o b e y  
o n e ' s  c o n s c i e n c e .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  i m p l y  t h a t  a  p e r s o n  w h o  
b e l i e v e s  h e  h a s  a  d u t y  t o  c a r r y  o u t  h u m a n  s a c r i f i c e  m u s t  b e  
a l l o w e d  t o  d o  s o  - j u s t  t h e  s o r t  o f  c o n s e q u e n c e  t h a t  m a d e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w r i t e r s  h e s i t a t e  t o  a t t r i b u t e  a n y  r i g h t s  
a t  a l l  t o  e r r o n e o u s  c o n s c i e n c e .  T h e  c o n s e q u e n c e  i s  a v o i d e d  b y  
d e n y i n g  t h a t  s u c h  a  b e l i e f  c a n  c o u n t  a s  a  j u d g m e n t  o f  
.  1 0 9  
c o n s c : L e n c e .  A g a i n  t h e r e  i s  a  l i n e  d r a w n  - t h i s  t i m e  
b e t w e e n  r e a l  a n d  s e e m i n g  c o n s c i e n c e  - o n  o n e  s i d e  o f  w h i c h  t h e  
r i g h t s  o f  c o n s c i e n c e  a r e  a b s o l u t e ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  s i d e  n o n -
e x i s t e n t .  
U n t i l  r a t h e r  r e c e n t l y  m o r a l i s t s  h a v e  u s u a l l y  i m a g i n e d  
m o r a l  d e c i s i o n s  a s  m a d e  b y  ' p r a c t i c a l  s y l l o g i s m '  w i t h  a  r u l e  
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o f  a c t i o n  a s  m a j o r  p r e m i s s  ( s e e  a b o v e ,  p . 4 5 ) .  A  r u l e  o f  a c t i o n  
a s s e r t s  t h a t  i f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  a r e  f u l f i l l e d ,  t o  d o  t h e  a c t  
i s  a  r i g h t ,  a  d u t y ,  p e r m i s s i b l e  e t c . ;  s i n c e  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  
e i t h e r  f u l f i l l e d  o r  n o t  f u l f i l l e d ,  a  r i g h t  t o  o b e y  e r r o n e o u s  
c o n s c i e n c e  w o u l d  i n  s u c h  a  s y s t e m  b e ,  i n  a  g i v e n  t y p e  o f  c a s e ,  
e i t h e r  a b s o l u t e  o r  n o n - e x i s t e n t .  P r i n c i p l e  ( 1 0 ) ,  h o w e v e r ,  
a s s e r t s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t ,  t o  b e  ' b a l a n c e d '  a g a i n s t  o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n s .  H e n c e  t o  a v o i d  u n a c c e p t a b l e  c o n s e q u e n c e s  i t  i s  
n o t  n e c e s s a r y  t o  r e s t r i c t  i t  t o  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  o r  t o  
e x c l u d e  t h e  c o n s c i e n c e s  o f  m o r a l  m o n s t e r s  o r  m a d m e n .  T h e  
p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  o b e y  o n e ' s  c o n s c i e n c e .  i s  a s s e r t e d ,  n o  
m a t t e r  w h a t  t h e  t o p i c  o f  t h e  j u d g m e n t  o f  c o n s c i e n c e ,  a n d  n o  
m a t t e r  w h a t  t h e  s a n i t y  o r  n o r m a l c y  o r  m o r a l  q u a l i t y  o f  t h e  
h
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t  l n  l n g  e a  l n g  t o  t  e  J U  g m e n t .  
A r g u m e n t s  
( A )  E v e r y o n e  m u s t  r e g a r d  h i s  c o n s c i e n c e  a s  t h e  v o i c e  o f  G o d ;  
d i s o b e d i e n c e  t o  i t  i s  t h e r e f o r e  a n  a c t  o f  c o n t e m p t  f o r  G o d ;  
s u c h  a n  a c t  i s  m o r a l l y  e v i l ;  t o  t r y  t o  g e t  a  p e r s o n  t o  a c t  
a g a i n s t  h i s  c o n s c i e n c e  i s  t h e r e f o r e  t o  i n s t i g a t e  a  m o r a l l y  
e v i l  a c t ,  a n d  t h i s  i s  n e v e r  j u s t i f i a b l e  ( o r ,  j u s t i f i a b l e  o n l y  
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b y  g r a v e  r e a s o n s ) .  
( B )  A  p e r s o n  w h o  d i s o b e y s  h i s  c o n s c i e n c e  w i l l  p r o b a b l y  s u f f e r  
r e m o r s e ,  a n d  m a y  f e a r  d i v i n e  v e n g e a n c e .  T o  t h r e a t e n  h i m  t o  g e t  
h i m  t o  a c t  a g a i n s t  h i s  c o n s c i e n c e  t h e r e f o r e  p u t s  h i m  i n  a  
p a i n f u l  d i l e m m a .  T h i s  i s  j u s t i f i a b l e  o n l y  b y  s e r i o u s  
1 1 2  
r e a s o n s .  
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( C )  C o n s c i e n t i o u s n e s s  ( i . e .  a  s e t t l e d  w i l l  t o  d o  w h a t e v e r  
c o n s c i e n c e  d i r e c t s )  i s  o f  g r e a t  v a l u e  t o  s o c i e t y .  T o  f o s t e r  
c o n s c i e n t i o u s n e s s  i t  i s  w o r t h w h i l e  t o  a l l o w  s o m e  a c t s  w h i c h  i t  
w o u l d  o t h e r w i s e  b e  r i g h t  t o  p r e v e n t .
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( D )  I t  i s  p a r t  o f  t h e  d i g n i t y  o f  m a n  t h a t  h e  s h o u l d  a c t  o n  
h i s  o w n  m o r a l  j u d g m e n t .  R e s p e c t  f o r  h u m a n  d i g n i t y  i n c l u d e s  
.  .  .  h  '  .  1 1 4  
r e c o g n 1 t 1 o n  o f  s o m e  s o r t  o f  r 1 g  t  t o  o b e y  o n e  s  c o n s c 1 e n c e .  
( E )  A  c o n d i t i o n  o f  a t t a i n i n g  t h e  h i g h e s t  e n d  o f  h u m a n  
e x i s t e n c e  ( m o r a l  p e r f e c t i o n ,  o r  h e a v e n ,  o r  . . .  )  i s  t o  a c t  i n  
o b e d i e n c e  t o  c o n s c i e n c e .  T h e  S t a t e  i s  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  
s e l f - r e a l i s a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p e r s o n s ,  i n d e e d  o f  e a c h  a n d  
e v e r y  o n e  o f  i t s  c i t i z e n s .  I t  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  d e f e a t i n g  i t s  
o w n  p u r p o s e  i f  t h e  S t a t e  s a c r i f i c e d  a n y  c i t i z e n ' s  c h a n c e  o f  
r e a l i s i n g  h i s  h i g h e s t  e n d  f o r  t h e  s a k e  o f  a n y  g o a l  w h a t e v e r .  
T h e r e f o r e  t h e  S t a t e  o u g h t  n o t  t r y  t o  g e t  a  p e r s o n  t o  a c t  
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a g a 1 n s t  1 s  c o n s c 1 e n c e .  
T h e s e  a r g u m e n t s  a r e  u s u a l l y  o f f e r e d  i n  s u p p o r t  o f  ( 1 0 ) ;  
b u t  i n  f a c t  t h e y  a r e  a r g u m e n t s  f o r  ( 1 1 ) .  F o r c e  { l i t e r a l  
h  
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f o r c e ,  p  y s 1 c a  c o n s t r a 1 n t  r n a  e s  a n  a c t  1 n v o  u n t a r y .  A  
p e r s o n  l i t e r a l l y  f o r c e d  t o  a c t  ( o r  t o  o m i t  a n  a c t )  a g a i n s t  h i s  
c o n s c i e n c e  d o e s  n o t  a c t  i n  c o n t e m p t  o f  G o d ,  s h o u l d  n o t  f e e l  
r e m o r s e ,  i s  n o t  u n c o n s c i e n t i o u s ,  i s  n o t  d e p r i v e d  o f  t h e  c h a n c e  
o f  r e a l i s i n g  h i s  h i g h e s t  e n d ;  t o  f o r c e  h i m  m a y  b e  a n  a f f r o n t  
t o  h u m a n  d i g n i t y ,  s o  p e r h a p s  a r g u m e n t  ( D )  r e m a i n s .  T h e  o t h e r s  
d o  n o t  p r o v e  t h a t  i t  i s  w r o n g  t o  p r e v e n t  h i m  b y  f o r c e  f r o m  
d o i n g  w h a t  h i s  c o n s c i e n c e  d i r e c t s ;  b u t  i f  t h e r e  w e r e  a  r i g h t  
t o  o b e y  o n e ' s  c o n s c i e n c e ,  o b s t r u c t i o n  b y  f o r c e  w o u l d  b e  w r o n g ;  
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t h e r e f o r e  t h e  a r g u m e n t s  d o  n o t  p r o v e  t h e r e  i s  s u c h  a  r i g h t .  
S e v e r a l  o f  t h e m  c o u l d  p e r h a p s  b e  c o n v e r t e d  i n t o  a r g u m e n t s  
f o r  ( 1 0 )  b y  a d d i n g  e x t r a  p r e m i s s e s .  T o  ( B )  a d d :  A  p e r s o n  
f o r c e d  m a y  s t i l l  r e g a r d  h i m s e l f  a s  r e s p o n s i b l e ,  d e s p i t e  t h e  
c o m m o n l y  a c c e p t e d  p r i n c i p l e  t h a t  f o r c e  c a u s e s  i n v o l u n t a r i n e s s .  
T o  ( C )  a d d :  U s e  o f  f o r c e  s u g g e s t s  t h a t  a  l o w  v a l u e  i s  p u t  
u p o n  t h e  p e r s o n ' s  d o i n g  w h a t  h e  b e l i e v e s  t o  b e  h i s  d u t y ,  a n d  
t h i s  m a y  u n d e r m i n e  h i s  c o n s c i e n t i o u s n e s s .  
T o  ( A )  a n d  ( E )  
a d d :  A  p e r s o n  f o r c e d  m a y  t h e r e b y  b e  b r o u g h t  i n w a r d l y  t o  
c o n s e n t  t o  t h e  o m i s s i o n  o f  w h a t  h e  i s  p r e v e n t e d  f r o m  d o i n g .
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T h e s e  a r g u m e n t s  w o u l d  t h e n  p r o v e  t h a t  n o  k i n d  o f  i n t e n t i o n a l  
o b s t r u c t i o n  - n o  t h r e a t s ,  n o  p h y s i c a l  c o n s t r a i n t ,  e t c .  - i s  
j u s t i f i e d ,  e x c e p t  p e r h a p s  f o r  s e r i o u s  r e a s o n s ;  i . e .  t h a t  t h e r e  
i s  a  ( p r e s u m p t i v e )  r i g h t  t o  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o n e ' s  
c o n s c i e n c e .  
A p p l i c a t i o n s  
T h e  e x e m p t i o n  o f  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s  t o  m i l i t a r y  
s e r v i c e  i s  t h e  m a i n  s t a n d a r d  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  f o r  ( 1 0 ) .  
S h o u l d  t h e y  b e  e x e m p t ?  M o s t  l i b e r a l s  w i l l  s a y  Y e s .  S h o u l d  
t h e  o b j e c t i o n  h a v e  t o  b e  o n  r e l i g i o u s  g r o u n d s ?  M o s t  w i l l  s a y  
N o .  S h o u l d  t h e  o b j e c t o r  h a v e  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  h i s  
a b s o l u t e  d u t y  n o t  t o  t a k e  p a r t  i n  a n y  w a r ,  o r  s h o u l d  a n  
o b j e c t o r  t o  a  p a r t i c u l a r  w a r  b e  e x e m p t e d ?  O n  t h i s  q u e s t i o n  
l i b e r a l  o p i n i o n  i s  d i v i d e d .  T h e r e  a r e  p r o c e d u r a l  q u e s t i o n s  
a b o u t  h o w  c l a i m s  s h o u l d  b e  t e s t e d .  T h e r e  a r e  a l s o  
c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s  t o  u n i o n s  a n d  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s .  
' C i v i l  d i s o b e d i e n c e '  - l a w b r e a k i n g  o n  c o n s c i e n t i o u s  
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g r o u n d s  - h a s  b e e n  m u c h  d i s c u s s e d  i n  r e c e n t  y e a r s  ( c f .  t h e  
e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o f  ' p a s s i v e  o b e d i e n c e '  - a b o v e  p . S - 6 ) .  C a n  
a  p e r s o n  r i g h t l y  p l e a d  t h e  d i c t a t e  o f  h i s  c o n s c i e n c e  a s  a  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  b r e a k i n g  l a w s  m a d e  b y  a  d e m o c r a t i c  
g o v e r n m e n t ?  M u s t  h e  s u b m i t ,  w i t h o u t  e v a s i o n ,  t o  p u n i s h m e n t ?  
( 1 2 )  a n d  ( 1 3 )  E v e r y o n e  h a s  a  r i g h t  ( 1 2 )  t o  p e r f o r m  a c t s  o f  
r e l i g i o n ,  i n  p r i v a t e  o r  i n  p u b l i c ,  a n d  ( 1 3 )  t o  
f  f  f  
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r e  u s e  t o  p e r  o r m  a c t s  o  r e  l g l o n  
A c c o r d i n g  t o  S t .  T h o m a s  A q u i n a s ,  t h e  r i t e s  o f  n o n -
C a t h o l i c s  a r e  s i n f u l ,  a n d  t h i s  i s  a  r e a s o n  f o r  s u p p r e s s i n g  
t h e m ;  h o w e v e r  t h e  r e a s o n s  f o r  t o l e r a t i n g  t h e m  m a y  i n  s o m e  
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c a s e s  b e  s t r o n g e r .  O n  t h i s  v i e w  t o l e r a t i o n  o f  w o r s h i p  i s  
n o t  a  m a t t e r  o f  p r i n c i p l e .  T h e  R e f o r m e r s  m a d e  i t  o n e  o f  t h e  
c h i e f  d u t i e s  o f  t h e  g o d l y  P r i n c e  t o  p u t  d o w n  f a l s e  w o r s h i p ,  
i d o l a t r y  a n d  b l a s p h e m y  ( s u c h  a s  t h e  M a s s ) ,
1 2 0  
a s  M o s e s  h a d  
c o m m a n d e d  (~~uteronomy 1 3 )  a n d  J o s i a h  h a d  d o n e  ( 2  K i n g s  2 3 ) .  
P r i n c i p l e  ( 1 2 )  i s  m e a n t  t o  e x c l u d e  s u c h  i n t o l e r a n c e .  
R u l e  ( 6 )  a s s e r t s  a  r i g h t  t o  e x p r e s s  o n e ' s  b e l i e f s ,  a n d  
R u l e  ( 1 0 )  a  r i g h t  t o  d o  w h a t  c o n s c i e n c e  c o m m a n d s ;  b u t  t h e s e  
r u l e s  d o  n o t  m a k e  ( 1 2 )  s u p e r f l u o u s :  a c t s  o f  r e l i g i o n  a r e  n o t  
a l w a y s  i n t e n d e d  a s  e x p r e s s i o n s  o f  b e l i e f  ( e v e n  i f  t h e y  
i n d i c a t e  b e l i e f s - s e e  t h e  d i s t i n c t i o n  m a d e  a b o v e  o n  p . 7 4 ) ;  
a n  a c t  o f  r e l i g i o n  m a y  n o t  b e  c o m m a n d e d  b y  c o n s c i e n c e ,  i t  m a y  
b e  o p t i o n a l .  W h a t  ' a c t  o f  r e l i g i o n '  i n c l u d e s  i s  o p e n  t o  s o m e  
d i s p u t e ;  b u t  a  r e a s o n  f o r  c l a s s i f y i n g  a n  a c t  a s  a n  a c t  o f  
r e l i g i o n  i s  a  r e a s o n  f o r  h o l d i n g  t h a t  t h e  p e r s o n  h a s  a  
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p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  d o  i t .  
R e s t r i c t i o n s  a r e  n e e d e d  o n  w h a t  c a n  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  
t h i s  r i g h t .  
T h e  r e s t r i c t i o n s  r e q u i r e d  s e e m ,  o n c e  a g a i n ,  t o  
i n c l u d e  t h o s e  a t t a c h e d  t o  r u l e s  ( 6 )  a n d  ( 7 )  ( s e e  a b o v e  p . B l ) .  
A  f u r t h e r  r e s t r i c t i o n  i s  r e q u i r e d :  n o  c o n s i d e r a t i o n  i s  t o  b e  
g i v e n  w e i g h t  u n l e s s  i t  w o u l d  a l s o  b e  r e l e v a n t  i f  t h e  a c t  w e r e  
n o t  r e g a r d e d  a s  a n  a c t  o f  w o r s h i p .
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T h i s  i s  r e q u i r e d  t o  
b l o c k  a t t e m p t s  t o  i m p o s e  o n  r e l i g i o u s  w o r s h i p  ' c o m m u n i t y  
s t a n d a r d s '  o f  w h a t  i s  d e c o r o u s  a n d  a p p r o p r i a t e  i n  r e l i g i o u s  
w o r s h i p ;
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t h i s  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  b l o c k e d  b y  c l a u s e  ( c )  
o f  t h e  e a r l i e r  r e s t r i c t i o n ,  s i n c e  t h e  r u l e s  a r t i c u l a t i n g  t h o s e  
s t a n d a r d s  m i g h t  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  r u l e s .  
' I n  p r i v a t e  o r  i n  p u b l i c '  i s  i n s e r t e d  i n  v i e w  o f  t h e  
r e s t r i c t i o n  s o m e  g o v e r n m e n t s  h a v e  p u t  u p o n  n o n - c o n f o r m i s t  
w o r s h i p ,  t h a t  i t  m u s t  b e  i n  p r i v a t e  - i . e .  n o t  t o  b e  s e e n  b y  
a d h e r e n t s  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  r e l i g i o n .  L i b e r a l s  w i l l  r e g a r d  
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t h l s  a s  l e s s  t  a n  c o m p  e t e  t o  e r a t l o n .  
R u l e  ( 1 3 )  i s  m e a n t  t o  p r e v e n t  c o m p u l s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  r e l i g i o u s  w o r s h i p .  T h e  R o m a n  p e r s e c u t i o n s  s e e m  t o  h a v e  
a r i s e n  b e c a u s e  t h e  g o d s  w e r e  b e l i e v e d  t o  b e  a n g r y  w i t h  t h e  
e m p i r e  b e c a u s e  s o m e  c i t i z e n s  d i d  n o t  s a c r i f i c e ,  a n d  a t t e m p t s  
d  1  h  
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w e r e  r n a  e  t o  c o m p e  C  r l s t l a n s  t o  s a c r l  l e e .  L u t h e r  l n  
s o m e  m o o d s  r e g a r d e d  a b s e n c e  f r o m  c h u r c h  a s  ' b l a s p h e m y ' ,  
d  
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e s e r v l n g  p u n l s  m e n t .  
Q u e e n  E l i z a b e t h  r e q u i r e d  a t t e n d a n c e  
1 2 6  
a t  c h u r c h .  
T h e r e  i s  t o d a y  s o m e t i m e s  p r e s s u r e  ' t o  a t t e n d  
t h e  C h u r c h  o f  y o u r  c h o i c e ' ,  a n d  s e r g e a n t s  m a y  g i v e  u n p l e a s a n t  
d u t i e s  t o  m e n  w h o  d o  n o t  g o  o n  c h u r c h  p a r a d e .  A l l  o f  t h i s  i s  
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c o n t r a r y  t o  ( 1 3 ) .  S o m e  o f  i t  m a y  a l s o  b e  c o n t r a r y  t o  ( 9 )  a n d  
( 1 0 )  ( a s s e r t i n g  t h e  r i g h t  t o  r e f u s e  a c t s  l i k e l y  t o  b e  t a k e n  a s  
e x p r e s s i o n s  o r  i n d i c a t i o n s  o f  b e l i e f ,  a n d  t h e  r i g h t  t o  o b e y  
o n e ' s  c o n s c i e n c e ) ,  b u t  ( 1 3 )  i s  r e q u i r e d  a s  w e l l .  
S o m e  
r e l i g i o n s  a t t a c h  i m p o r t a n c e  t o  r e l i g i o u s  a c t s  a p a r t  f r o m  a n y  
b e l i e f  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a c t o r ,  a n d  t h e r e  m i g h t  b e  n o  
o b j e c t i o n  i f  t h e  p a r t i c i p a n t  e x p l a i n s  t h a t  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  
w h a t  t h e  o t h e r s  b e l i e v e ,  p r o v i d e d  h e  p a r t i c i p a t e s ;  b u t  I  t h i n k  
l i b e r a l s  w i l l  f e e l  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  c o m p e l l e d  
e v e n  t h e n .  T h e y  w i l l  a l s o  f e e l ,  I  t h i n k ,  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  
s h o u l d  n o t  b e  c o m p e l l e d  e v e n  i f  t h e  p e r s o n  d o e s  n o t  b e l i e v e  
i t  i s  h i s  m o r a l  d u t y  n o t  t o  p a r t i c i p a t e .  
T h e r e  a r e  s o m e  p r a c t i c e s  ( e . g .  S u n d a y  c l o s i n g )  w h i c h  h a v e  
r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  f o r  s o m e  p e o p l e ,  b u t  w h i c h  m a y  a l s o  b e  
d  d  
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r e g a r  e  a s  p r L m a r L  y  n o n - r e  L g L o u s  L n  t  e L r  p u r p o s e .  
P e r h a p s  w e  c a n  s a y  t h a t  t h e  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  p e r f o r m  a n  
e s s e n t i a l l y  r e l i g i o u s  a c t  i s  a b s o l u t e ,  b u t  t h a t  t h e r e  i s  a  
p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  p e r f o r m  a n  a c t  w h i c h  h a s  
r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  f o r  s o m e  p e o p l e  e v e n  i f  i t  d o e s  n o t  f o r  
t h e  p e r s o n  r e f u s i n g .  H e n c e  t h e  f a c t  t h a t  S u n d a y  c l o s i n g  h a s  a  
r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  f o r  s o m e  p e o p l e  g i v e s  e v e r y o n e  a  
p r e s u m p t i v e  r i g h t  n o t  t o  b e  c o m p e l l e d  t o  a d o p t  t h e  p r a c t i c e ,  a  
r i g h t  w h i c h  m a y  b e  o v e r r i d d e n  b y  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ;  b u t  
t h e i r  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  a t t e n d  c h u r c h  s e r v i c e s  o n  S u n d a y s  
w o u l d  b e  a b s o l u t e ,  s i n c e  t h i s  i s  e s s e n t i a l l y  a  r e l i g i o u s  
a c t . * l 2 8  
T h e r e  w i l l  o f  c o u r s e  b e  d i s a g r e e m e n t s  i n  s o m e  c a s e s  
a b o u t  w h e t h e r  a n  a c t  i s  e s s e n t i a l l y  r e l i g i o u s ,  b u t  t h i s  
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d i f f i c u l t y  i s  o n e  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  n o t  o f  m o r a l  p r i n c i p l e .  
A r g u m e n t s  
T h e  a r g u m e n t  f o r  ( 1 2 )  i s :  
( A )  N o  a c t  q u a  r e l i g i o u s  a f f e c t s  t h e  c i v i l  i n t e r e s t s  o f  o t h e r  
p e r s o n s ;  t h e  S t a t e ' s  s o l e  f u n c t i o n  i s  t o  p r o t e c t  t h o s e  
'  b  h  h  '  h  1 2 9  
l n t e r e s t s ;  n o - o n e  u t  t  e  S t a t e  a s  a n y  r l g  t  t o  c o e r c e .  
T h e  a r g u m e n t s  f o r  ( 1 3 )  a r e :  
( A )  F r o m  t h e  S t a t e ' s  f u n c t i o n  ( a s  a b o v e ) .  
( B )  T o  c o m p e l  a c t s  o f  r e l i g i o n  i s  t o  r i s k  e n c o u r a g i n g  
'  1 3 0  
h y p o c r l s y .  
( C )  T h e r e  i s  n o  p o i n t  i n  c o m p e l l i n g  a n  a c t  o f  r e l i g i o n ,  s i n c e  
i t  i s  o f  n o  v a l u e  u n l e s s  i t  i s  d o n e  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  b e l i e f  
d  
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a n  W l  l n g  y .  
A p p l i c a t i o n s  
S u n d a y  o b s e r v a n c e  l a w s  a r e  t h e  s t a n d a r d  i s s u e  h e r e .  S u c h  
l a w s  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  a s  e n f o r c i n g  r e l i g i o u s  a c t s ,  c o n t r a r y  
t o  ( 1 3 ) ,  o r  a s  i m p o s i n g  a n  i n c i d e n t a l  b u r d e n  o n  t h e  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e  o f  s e c t s  w h o  o b s e r v e  s o m e  d a y  o t h e r  t h a n  S u n d a y  ( t h i s  
i s  n o t  a  v i o l a t i o n  o f  ( 1 2 ) ,  b u t  b y  v i r t u e  o f  ( 1 2 )  m e m b e r s  o f  
s u c h  s e c t s  h a v e  s o m e  c l a i m  t o  c o n s i d e r a t i o n  - s e e  a b o v e ,  p . 4 1  
p o i n t  6 ) .  A t t e m p t s  t o  c l o s e  d o w n  t h e  S y d n e y  S h o w  o n  G o o d  
F r i d a y  a r e  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y .  
I V  E Q U A L  P A R T I C I P A T I O N  I N  C O M M U N I T Y  L I F E  
A s  I  n o t e d  e a r l i e r  ( p . l S - 1 9 ) ,  i n  m y  u s a g e  ' T o l e r a t i o n '  i s  
a  t e r m  o f  a r t .  T h e  p r i n c i p l e s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n s  I  - I I I  
s p e l l  o u t  w h a t  i s  m e a n t  b y  ' t o l e r a t i o n '  ( s o m e t i m e s ,  ' t o l e r a n c e ' )  
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i n  o n e  o f  i t s  o r d i n a r y  u s e s  - s p e c i f i c a l l y ,  o n e  o f  t h e  
p r i n c i p l e - i n v o k i n g  u s e s  ( s e e  a b o v e  p . 2 3 ) .  I n  t h i s  s e c t i o n  I  
g o  b e y o n d  t h e  o r d i n a r y  u s e  t o  d e a l  w i t h  p r i n c i p l e s  w h i c h ,  I  
b e l i e v e ,  s h o u l d  g o  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  o f  t h e  p r e v i o u s  
s e c t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  c o n v e n i e n t  t e r m  f o r  t h e  w h o l e  
e n s e m b l e .  
T h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n ,  f a m i l i a r  b u t  d i f f i c u l t  t o  
f o r m u l a t e ,  b e t w e e n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  l i f e .  R o u g h l y ,  p u b l i c  
l i f e  i s  t h e  s o r t  o f  t h i n g  o n e  e x p e c t s  t o  g o  o n  i n  p o l i t i c s ,  
g o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t ,  u n i v e r s i t i e s  a n d  p u b l i c  s c h o o l s ,  
b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  a n d  i n  ' p u b l i c  p l a c e s '  - s t r e e t s ,  p a r k s ,  
p u b l i c  t r a n s p o r t ,  s h o p s ,  r e s t a u r a n t s ,  p u b l i c  h o u s e s ,  h o t e l s ,  
p l a c e s  o f  e n t e r t a i n m e n t ,  b e a c h e s  e t c .  P r i v a t e  l i f e  i s  w h a t  
i s  e x p e c t e d  t o  g o  o n  a t  h o m e ,  w i t h  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  i n  
p r i v a t e  c l u b s ,  s o c i e t i e s  a n d  c h u r c h e s .  S o m e  o c c a s i o n s  a r e  
b l
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p u  ~c r o m  o n e  po~nt o  v~ew, pr~vate r o m  a n o t  e r .  A  
c h u r c h  s e r v i c e  m a y  b e  ' p u b l i c  w o r s h i p '  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  
m e m b e r s  o f  t h a t  d e n o m i n a t i o n ,  b u t  p r i v a t e  i n  r e l a t i o n  t o  
s o c i e t y  a t  l a r g e .  A  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n  i s  p u b l i c  i n  
r e l a t i o n  t o  i t s  m e m b e r s ,  p r i v a t e  f o r  m e m b e r s  o f  o t h e r  
p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n s  o r  f o r  o t h e r  p r i v a t e  c i t i z e n s ;  b u t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  i t  i s  a  m o d e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  
l i f e  o f  t h e  S t a t e .  
T h e  p o i n t  o f  t h e  p r i n c i p l e s  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  
t o  s e c u r e  e q u a l i t y  o f  s t a t u s  i n  t h e  c o m m u n i t y  f o r  p e o p l e  w h o  
b e l o n g  t o  i d e o l o g i c a l  m i n o r i t i e s .  T h i s  m e a n s  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  ' d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t '  i n  
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p u b l i c  l i f e - - i n  p o l i t i c s  o r  b u s i n e s s ,  o r  i n  r e s t a u r a n t s  o r  
p a r k s ,  a n d  s o  f o r t h .  B u t  t h e  p r i n c i p l e s  I  a m  c o n c e r n e d  w i t h  
a l s o  h a v e  s o m e  a p p l i c a t i o n  t o  p r i v a t e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  
q u a l i t y  o f  l i f e  d e p e n d s  p a r t l y  o n  h o w  e a s y  i t  i s  t o  e n t e r  i n t o  
s a t i s f a c t o r y  p r i v a t e  r e l a t i o n s h i p s .  I f  m i g r a n t s ,  o r  m e m b e r s  
o f  s o m e  m i n o r i t y ,  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  m a k e  f r i e n d s ,  d i f f i c u l t  
t o  f i n d  p r i v a t e  c l u b s  a n d  a s s o c i a t i o n s  t h e y  c a n  j o i n ,  i f  t h e y  
a r e  s e l d o m  i n v i t e d  i n t o  t h e  h o m e s  o f  p e o p l e  o u t s i d e  t h e i r  o w n  
c a t e g o r y ,  t h e n  t h e y  w i l l  f e e l  e x c l u d e d  t o  s o m e  e x t e n t  f r o m  t h e  
l i f e  o f  t h e  c o m m u n i t y ;  t h a t  i s ,  e x c l u d e d  n o t  o n l y  f r o m  t h e  
p r i v a t e  a s s o c i a t i o n s ,  b u t  a l s o  t h e  w i d e r  c o m m u n i t y  w i t h i n  
w h i c h  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  e x i s t .  H o w  s e r i o u s  t h i s  e x c l u s i o n  
s e e m s  w i l l  d e p e n d  o n  h o w  m u c h  i m p o r t a n c e  p e o p l e  i n  t h i s  
s o c i e t y  a t t a c h  t o  t h e i r  p r i v a t e  l i f e ,  a n d  h o w  m u c h  t o  t h e i r  
p u b l i c  l i f e .  M e m b e r s  o f  i d e o l o g i c a l  m i n o r i t i e s  s h o u l d  . f i n d  
i t  ' r e a s o n a b l y  e a s y '  t o  e n t e r  i n t o  s a t i s f a c t o r y  p r i v a t e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e o p l e  o u t s i d e  t h e i r  o w n  g r o u p .  
T h e  f i r s t  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t h e  g e n e r a l  
o n e  t h a t  e v e r y o n e  h a s  a  d u t y  t o  m a k e  m e m b e r s  o f  i d e o l o g i c a l  
m i n o r i t i e s  f e e l  ' a t  h o m e '  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  i s  a  d u t y  o f  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ;  i t  m a k e s  a  c e r t a i n  e n d  o b l i g a t o r y ,  b u t  n o  
p a r t i c u l a r  a c t i o n s  t o w a r d s  t h a t  e n d  a r e  t h e r e b y  m a d e  a c t u a l  
d u t i e s .  C e r t a i n  t h i n g s  w h i c h  s e r v e  t h a t  e n d  a r e  m a d e  a  m a t t e r  
o f  p e r f e c t  o b l i g a t i o n  b y  o t h e r  p r i n c i p l e s  i n  t h i s  g r o u p .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  s p e c i a l  o b l i g a t i o n s ,  a n d  a  
g e n e r a l  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ,  a l l  w i t h  t h e  p o i n t  o f  
m a k i n g  s u r e  t h a t  p e o p l e  w i t h  m i n o r i t y  r e l i g i o n s ,  m o r a l ,  
l l O .  
p o l i t i c a l  ( e t c . )  b e l i e f s  a r e  n o t  t r e a t e d  a s  ' s e c o n d  c l a s s  
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( 1 4 )  E v e r y o n e  h a s  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  m a k e  s u r e  
t h a t  m e m b e r s  o f  m i n o r i t y  i d e o l o g i c a l  g r o u p s  f i n d  i t  e a s y  
t o  p a r t i c i p a t e ,  i n  a  w a y  t h e y  r e g a r d  a s  s a t i s f a c t o r y ,  i n  
p u b l i c  l i f e ,  a n d  i n  p r i v a t e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e o p l e  
o u t s i d e  t h e i r  g r o u p .  
T h e  f a c t  t h a t  a  c e r t a i n  a c t  w o u l d  f u r t h e r  a n  e n d  w h i c h  
I  h a v e  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  f u r t h e r  i s  a  r e a s o n ,  
n o t  n e c e s s a r i l y  v e r y  w e i g h t y ,  w h y  I  s h o u l d  d o  i t ;  b u t  n o t  a  
c o n c l u s i v e  r e a s o n ,  n o t  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n f l i c t i n g  
r e a s o n s  o f  d u t y ;  a n d  i n  a n y  c a s e  i t  i s  n o t  a  r e a s o n  f o r  
r e g a r d i n g  t h e  a c t  a s  a n  a c t u a l  d u t y  ( i . e .  s o m e t h i n g  t h e  
o m i s s i o n  o f  w h i c h  w o u l d  d e s e r v e  b l a m e ) .  W h a t  ( 1 4 )  a s s e r t s ,  
t h e n ,  i s  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  a  c e r t a i n  
i d e o l o g i c a l  m i n o r i t y  a r e  d i s s a t i s f i e d  ( w h e t h e r  I  r e g a r d  t h e i r  
d i s s a t i s f a c t i o n  a s  r e a s o n a b l e  o r  n o t )  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
o r  c o n d i t i o n s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  p u b l i c  l i f e ,  o r  i n  p r i v a t e  
r e l a t i o n s h i p s  o u t s i d e  t h e i r  o w n  g r o u p ,  i s  a  r e a s o n  - n o t  
c o n c l u s i v e ,  e v e n  i f  I  h a v e  n o  c o n f l i c t i n g  d u t i e s  - w h y  I  s h o u l d  
t r y  t o  r e m o v e  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n ,  e i t h e r  b y  p e r s u a d i n g  t h e m  
t h a t  i t  i s  u n f o u n d e d  o r  b y  c h a n g i n g  c e r t a i n  s o c i a l  
c i r c u m s t a n c e s ;  t h o u g h  i f  I  d o  n o t ,  t h e  o m i s s i o n  d o e s  n o t  
d e s e r v e  b l a m e .  T h i s  i s  a  f a i r l y  m i l d  a s s e r t i o n .  I f  a n y  
s t r o n g e r  a s s e r t i o n  w e r e  m a d e ,  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  a s s e s s  
t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n .  H o w e v e r  t h e  
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a s s e r t i o n  o f  e v e n  a n  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  t a k e  a n o t h e r ' s  
d i s s a t i s f a c t i o n ,  w h e t h e r  r e a s o n a b l e  o r  u n r e a s o n a b l e ,  a s  a  
r e a s o n  f o r  r e m e d i a l  a c t i o n ,  i s  b y  n o  m e a n s  i n s i g n i f i c a n t .  
A l t h o u g h  ( 1 4 )  d o e s  n o t  i m p o s e  a n y  v e r y  s t r i n g e n t  d u t y ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  I  b e l i e v e  a s  a  p r i n c i p l e  o f  g r o w t h  i n  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  c o n c e p t  o f  T o l e r a t i o n .  A n  i d e o l o g i c a l  m i n o r i t y  
v o i c e s  a  c o m p l a i n t ;  b y  v i r t u e  o f  ( 1 4 )  t h e  c o m p l a i n t  d e s e r v e s  
s o m e  c o n s i d e r a t i o n  e v e n  i f  i t  m a y  b e  u n r e a s o n a b l e .  O n  
c o n s i d e r a t i o n  i t  m a y  b e  f o u n d  r e a s o n a b l e ,  a n d  i t  m a y  a l s o  
c o m e  t o  b e  r e g a r d e d  a s  p o s s i b l e  a n d  d e s i r a b l e  t o  r e c o g n i s e  a  
r i g h t  ( l e g a l  o r  m o r a l )  t o  i m m u n i t y  f r o m  w h a t e v e r  c a u s e d  t h e  
d i s s a t i s f a c t i o n .  
T h e r e  m a y  w e l l  b e  a n  o b l i g a t i o n  t o  t r y  t o  r e m e d y  
d i s s a t i s f a c t i o n  e v e n  w h e n  i t  h a s  n o  c o n n e x i o n  w i t h  i d e o l o g i c a l  
d i f f e r e n c e s .  H o w e v e r , t o  b e  t o l e r a n t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
r e c o g n i s e  t h e  w i d e r  o b l i g a t i o n .  I s  r e c o g n i t i o n  o f  ( 1 4 )  p a r t  
o f  t o l e r a n c e ?  w o u l d  t h o s e  w h o  r e g a r d  T o l e r a t i o n  a s  a  v i r t u e  
o r  o b l i g a t i o n  r e g a r d  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  a  p e r s o n  a c c e p t s  
( 1 4 )  a s  r e l e v a n t  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  c o u n t  h i m  a s  
t o l e r a n t ?  I  b e l i e v e  t h e y  w o u l d .  T h e  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  s e e m  
t o  c o n t a i n  f o r m u l a t i o n s  o f  o r  a r g u m e n t s  f o r  t h i s  p r i n c i p l e ,  b u t  
i t  s e e m s  t o  m e  t o  b e  i m p l i c i t  i n  t h e  t h i n k i n g  o f  t h o s e  w h o  
c a m p a i g n e d  i n  E n g l a n d  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s  f o r  e q u a l i t y  b e t w e e n  n o n - A n g l i c a n s  a n d  A n g l i c a n s  
( s e e  a b o v e ,  p . l O ) .  T h e y  o b j e c t e d  t o  a n y t h i n g  t h a t  m a d e  i t  
m o r e  h o n o r a b l e ,  a d v a n t a g e o u s ,  c o m f o r t a b l e ,  o r  p l e a s a n t  t o  
b e l o n g  t o  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  d i s s e n t i n g  
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s e c t s ,  e v e n  i f  t h e  t h i n g  w a s  n o t  i n t e n d e d  a s  a  p u n i s h m e n t  f o r  
d i s s e n t  o r  a s  a n  i n c e n t i v e  t o  c o n f o r m .  T h e y  e x p e c t e d  t h e  f a c t  
t h a t  s o m e t h i n g  m i g h t  m a k e  i t  h a r d e r  f o r  a n  E n g l i s h m a n  t o  b e  a  
D i s s e n t e r ,  o r  e a s i e r  t o  b e  a n  A n g l i c a n ,  e v e n  i f  t h i s  e f f e c t  w a s  
n o t  i n t e n d e d ,  a n d  w h e t h e r  t h e  D i s s e n t e r s '  d i s s a t i s f a c t i o n  
s e e m e d  r e a s o n a b l e  o r  n o t ,  t o  b e  t a k e n  a s  a  r e a s o n  ( p r o  t a n t o )  
.  h '  .  1 3 4  
f o r  c h a n g l n g  t  l S  s t a t e  o f  a f f a l r s .  s i m i l a r l y  j u d g e s  o f  
t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  h a v e  t a k e n  t h e  c l a u s e  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n  w h i c h  f o r b i d s  a n y  ' l a w  r e s p e c t i n g  a n  e s t a b l i s h m e n t  
o f  r e l i g i o n '  t o  r u l e  o u t  a n y  k i n d  o f  ' i n d i r e c t '  c o e r c i v e  
p r e s s u r e  t o  j o i n  a n y  r e l i g i o n ,  e v e n  w h e n  t h e r e  w a s  n o  
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l n t e n t l o n  o  e x e r t  s u e  p r e s s u r e .  
P s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i o l o g i s t s  t h e s e  d a y s  o f t e n  u s e  
' p u n i s h m e n t '  i n  a  r a t h e r  e x t e n d e d  s e n s e .  I f  a  p e r s o n  
e x p e r i e n c e s  s o m e  k i n d  o f  p a i n  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  d o i n g  
s o m e t h i n g ,  t h i s  i s  o f t e n  c a l l e d  p u n i s h m e n t  e v e n  i f  i t  i s  n o t  
d e l i b e r a t e l y  i n f l i c t e d  w i t h  i n t e n t  t o  p u n i s h : i t s  e f f e c t  i s  
s i m i l a r ,  i n  t h a t  i t  t e n d s  t o  c h a n g e  t h e  p e r s o n ' s  b e h a v i o u r . *
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' P u n i s h m e n t '  u n i n t e n t i o n a l l y  i n f l i c t e d ,  a n d  o f t e n  n o t  
e x p l i c i t l y  n o t i c e d  b y  t h e  s u f f e r e r ,  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
s o c i a l i s a t i o n ,  i . e .  i n  t e a c h i n g  m e m b e r s  o f  a  s o c i e t y  t o  c o n f o r m  
t o  i t s  n o r m s .  S i n c e  i t  w i l l  t e n d  t o  m a k e  i d e o l o g i c a l  d i s s e n t e $  
c o n f o r m ,  i t  i s  a n a l o g o u s  i n  i t s  e f f e c t s  t o  p e r s e c u t i o n .  T h e  
a n a l o g y  b e c o m e s  e v e n  c l o s e r  i f  t h e  p e r s o n  i n f l i c t i n g  
' p u n i s h m e n t '  o n  d i s s e n t e r s  c o m e s  t o  r e a l i s e  h e  i s  d o i n g  s o ,  
a n d  p e r s i s t s  i n  t h e  s a m e  p a t t e r n  o f  b e h a v i o u r ,  e v e n  t h o u g h  h e  
c o u l d  c h a n g e  i t  a t  s m a l l  c o s t .  B u t  I  d o u b t  w h e t h e r ,  e v e n  t h e n ,  
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a l l  t h e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  p u n i s h i n g  ( i n  t h e  p r o p e r  s e n s e )  o n  
i d e o l o g i c a l  g r o u n d s  c a n  b e  t a k e n  o v e r  u n c h a n g e d  a s  a r g u m e n t s  
a g a i n s t  ' p u n i s h i n g ' .  T h e r e  i s  a n o t h e r  a n a l o g y :  
' p u n i s h m e n t '  
k n o w i n g l y  i n f l i c t e d  i s  l i k e  t h e  ' i n c i d e n t a l  o b s t r u c t i o n '  o f  t h e  
e x e r c i s e  o f  a  r i g h t  ( s e e  a b o v e ,  p . 3 9 ) ;  i n  b o t h  c a s e s  t h e  
c o n d u c t  w h i c h  i n c o n v e n i e n c e s  o r  h u r t s  t h e  o t h e r  p a r t y  i s  n o t  
e n g a g e d  i n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a f f e c t i n g  h i m  i n  t h a t  w a y ,  e v e n  
t h o u g h  i t  m a y  b e  r e a l i s e d  t h a t  i t  i s  h a v i n g  t h a t  e f f e c t .  T h e  
d u t y  a s s e r t e d  b y  ( 1 4 )  i s  l i k e  t h e  d u t y  t o  a v o i d  u n i n t e n t i o n a l  
o b s t r u c t i o n  ( s e e  a b o v e ,  p . 4 1  p o i n t  6 ) .  
H o w e v e r  s o m e  o f  t h e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  p u n i s h i n g  t h e  
b e l i e f s  o r  a c t i v i t i e s  o f  d i s s e n t e r s  c a n  b e  u s e d  t o  s u p p o r t  
( 1 4 ) ,  v i z .  t h o s e  w h i c h  t u r n  n o t  o n  j u s t i c e  b u t  o n  c o n s e q u e n c e s .  
B y  p u n i s h i n g  b e l i e f s ,  o r  s i l e n c i n g  e x p r e s s i o n s  o f  b e l i e f ,  o r  
p r e v e n t i n g  a c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  b e l i e f ,  t h e  c a u s e  o f  
t r u t h  m a y  b e  i m p e d e d ,  h y p o c r i s y  a n d  u n c o n s c i e n t i o u s n e s s  
encourag~ a n d  s o  o n ;  s i m i l a r  e f f e c t s  m a y  f o l l o w  i f  e f f o r t s  
a r e  n o t  m a d e  t o  m a k e  i t  e a s y  f o r  i d e o l o g i c a l  m i n o r i t i e s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  c o m m u n i t y  l i f e .  T o  p u n i s h  b e l i e f ,  o r  s i l e n c e  
c e r t a i n  v i e w s ,  o r  p r e v e n t  a c t i o n  b a s e d  o n  c e r t a i n  b e l i e f s ,  
a r e  v a r i o u s  w a y s  o f  m a k i n g  m e m b e r s  o f  a  m i n o r i t y  u n w e l c o m e  i n  
t h e  c o m m u n i t y .  
I n  f a c t ,  i t  m i g h t  b e  p r e f e r a b l e  t o  r e g a r d  m a n y  o f  t h e  
a r . g u m e n t s  g i v e n  f o r  e a r l i e r  r u l e s  a s  a r g u m e n t s  f o r  ( 1 4 ) ,  a n d  
t o  r e g a r d  t h o s e  r u l e s  - i n s o f a r  a s  t h e y  r e s t  o n  t h o s e  
a r g u m e n t s  - a s  m e a n s  o f  c o n v e r t i n g  t h e  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  
a s s e r t e d  b y  ( 1 4 )  i n t o  a  p e r f e c t  o b l i g a t i o n  a t  s o m e  p o i n t s ,  j u s t  
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a s  i n s t i t u t i o n a l  r u l e s  m a y  i m p o s e  d e f i n i t e  l e g a l  o b l i g a t i o n s  
i n  s o m e  m a t t e r s  w h e r e  n o  m o r a l  o b l i g a t i o n  i s  i m p o s e d  b y  t h e  
m o r a l  p r i n c i p l e s  w h i c h  g i v e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  
t h e i r  p o i n t .  
A r g u m e n t s  
( A )  I n s o f a r  a s  h o l d e r s  o f  a  m i n o r i t y  o p i n i o n  a r e  e x c l u d e d  f r o m  
c o m m u n i t y  l i f e ,  i n v e s t i g a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  
i n h i b i t e d  a n d  d i s t o r t e d ,  s i n c e  p e o p l e  m a y  b e l i e v e  t h e y  h a v e  a n  
i n t e r e s t  i n  n o t  h o l d i n g  t h a t  o p i n i o n ;  t h i s  i s  p r e j u d i c i a l  t o  
t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  
( C f .  a r g u m e n t s  ( G )  f o r  ( 1 )  a n d  ( 2 ) ;  ( E )  
a n d  ( G )  f o r  ( 4 ) ;  ( C ) ,  ( E )  a n d  ( F )  f o r  ( 6 )  a n d  ( 7 ) ;  ( A )  f o r  
(  8 )  •  )  
( B )  A n y t h i n g  t h a t  m a k e s  m e m b e r s  o f  a  m i n o r i t y  f e e l  e x c l u d e d  
f r o m  p u b l i c  l i f e  e n c o u r a g e s  h y p o c r i s y  a n d  o t h e r  k i n d s  o f  
u n c o n s c i e n t i o u s n e s s  ( C f .  a r g u m e n t s  ( F )  f o r  ( 1 )  a n d  ( 2 ) ;  ( A ) ,  
( C )  a n d  ( E )  f o r  ( 1 1 ) ;  ( B )  f o r  ( 1 3 ) . ) .  
( C )  ' F r a t e r n i t y ' :  i t  i s  s i m p l y  a  g o o d  t h i n g  t o  m a k e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  f e e l  w e l c o m e .  
( D )  ' P l u r a l i s m ' :  t o  h a v e  m a n y  s u b - c u l t u r e s  f l o u r i s h i n g  
w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  i s  a  g o o d  t h i n g ;  i t  a d v a n c e s  t r u t h ,  ' t h e  
a r t  o f  l i f e ' ,  a n d  d e v e l o p s  a u t o n o m y  a n d  e n e r g y  ( w h i c h  a r e  g o o d  
i n  t h e m s e l v e s  a n d  i n  t h e i r  e f f e c t s ) ;  a n d  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  i s  
d  
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( E )  N o - o n e  w h o  l i v e s  i n  a  c o m m u n i t y  c a n  a v o i d  c o n t r i b u t i n g  t o  
i t s  c o m m o n  g o o d  i n  m a n y  w a y s ;  i t  i s  o n l y  f a i r  t h a t  c o m m u n i t y  
l i f e  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  s o  t h a t  a l l  w h o  c o n t r i b u t e  s h o u l d  f i n d  
i t  e a s y  t o  e n j o y  i t s  b e n e f i t s .  
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A p p l i c a t i o n s  
M a n y  o f  t h e  o t h e r  r u l e s  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  a p p l i c a t i o n s  
o f  ( 1 4 ) .  A l s o :  c a r e  n o t  t o  e m b a r r a s s  c h i l d r e n  o f  r e l i g i o u s  
m i n o r i t i e s  b y  t h e  t r e a t m e n t  o f  r e l i g i o n  i n  c o m m o n  s c h o o l s ;
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p r o v i s i o n  o f  f o o d  s u i t a b l e  f o r  r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s  i n  a r m y  
c a m p s ,  o n  a i r l i n e r s ,  a t  p u b l i c  d i n n e r s  e t c . ;  a d j u s t m e n t  o f  t h e  
c a l e n d a r  o f  p u b l i c  e v e n t s  t o  a l l o w  f o r  r e l i g i o u s  H o l y  D a y s .  
( 1 5 )  E v e r y o n e  h a s  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  m a k e  s u r e  
t h a t  m i n o r i t y  b e l i e f s  g e t  a d e q u a t e  a t t e n t i o n  i n  p u b l i c  
d i s c u s s i o n .  
B y  ' p u b l i c  d i s c u s s i o n '  I  i n t e n d  t o  r e f e r  t o  d i s c u s s i o n ,  
a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  b e l i e f s  
( e . g .  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a  r e a d i n g  l i s t ) ,  i n  a l l  d e p a r t m e n t s  
o f  p u b l i c  l i f e  - n o t a b l y  i n  p r e s s  a n d  t e l e v i s i o n ,  a n d  i n  t h e  
s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  I t  i s  d i f f i c u l t  o r  i m p o s s i b l e  t o  
s p e c i f y  i n  g e n e r a l  w h a t  c o u n t s  a s  ' a d e q u a t e '  a t t e n t i o n ;  f o r  
t h i s  r e a s o n  t h e  d u t y  a s s e r t e d  b y  ( 1 5 )  i s  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  
o b l i g a t i o n .  I t  h a s  o b v i o u s  c o n n e x i o n s  w i t h  t h e  d u t i e s  
a s s e r t e d  b y  ( 1 4 )  a n d  b y  ( 8 )  ( s e e  a b o v e ,  p . l l 0 , 8 9 ) .  T h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  m e m b e r s  o f  a n  i d e o l o g i c a l  m i n o r i t y  f e e l  ' a t  h o m e '  i n  
t h e  c o m m u n i t y  w i l l  o f t e n  d e p e n d  p a r t l y  o n  t h e  s h a r e  o f  
a t t e n t i o n  t h e i r  v i e w s  g e t  i n  p u b l i c  d i s c u s s i o n .  A c c o r d i n g  t o  
( 8 }  e a c h  p e r s o n  o u g h t  t o  g i v e  a  h e a r i n g  t o  b e l i e f s  t h a t  d i f f e r  
f r o m  h i s  o w n ;  b u t  o f  c o u r s e  t h e r e  i s  n o  g u a r a n t e e  t h a t  i n  a  
c o m m u n i t y  i n  w h i c h  e a c h  p e r s o n  d o e s  t h i s  t h e r e  w i l l  b e  
a d e q u a t e  a t t e n t i o n  g i v e n  i n  p u b l i c  d i s c u s s i o n  t o  t h e  v i e w s  o f  
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a n y  m i n o r i t y  g r o u p ;  f o r  e x a m p l e  a  p e r s o n  c o u l d  s a t i s f y  ( 8 )  b y  
l i s t e n i n g  t o  t h e  p e o p l e  w h o s e  o p i n i o n s  a r e  m o s t  a t  v a r i a n c e  
w i t h  h i s  o w n ,  b u t  i f  e v e r y o n e  d i d  t h i s  t h e  ' m o d e r a t e '  
m i n o r i t i e s  w o u l d  t e n d  t o  b e  i g n o r e d  ( a n d  t h i s  h a p p e n s ) .  
A  r e c o g n i t i o n  o f  ( 1 5 )  i s  i m p l i c i t  i n  c o n c e r n  f o r  
' b a l a n c e '  i n  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s  o n  i d e o l o g i c a l  m a t t e r s ,  a n d  
i n  e f f o r t s  t o  a l l o c a t e  e l e c t i o n  c o v e r a g e  f a i r l y  t o  t h e  v a r i o u s  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  
' B a l a n c e '  i s  s o m e t i m e s  t a k e n  t o  m e a n  t h a t  
w h e n  a  c o n t r o v e r s i a l  p o s i t i o n  i s  p r e s e n t e d ,  t h e  o p p o s i t e  
p o s i t i o n  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  o n  t h e  s a m e  p r o g r a m ,  o r  w i t h i n  a  
r e a s o n a b l e  t i m e .  B u t  i f  t h e  o p p o s i t e  p o s i t i o n  i s  t h e  o n e  t h a t  
m o s t  p e o p l e  h o l d  a l r e a d y ,  i t  m a y  r e a s o n a b l y  b e  l e f t  t o  l o o k  
a f t e r  i t s e l f ;  i t  m i g h t  b e  s a i d  t h e n  t h a t  ' b a l a n c e '  r e q u i r e s  
t h a t  o n  t e l e v i s i o n  o r  i n  u n i v e r s i t i e s  t h e  u n u s u a l  o p i n i o n s  
s h o u l d  g e t  m o r e  a t t e n t i o n  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
1  
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u s u a  op~n~ons a r e  c o n s t a n t  y  ~ncu c a t e  ~n m a n y  w a y s .  
H o w e v e r  t h e  u n u s u a l  o p i n i o n  m a y  b e  u n u s u a l  b e c a u s e  i t  i s  
o b v i o u s l y  w r o n g  a n d  s i l l y ;  t h i s  i s  a  r i s k y  h y p o t h e s i s ,  b u t  i n  
s o m e  c a s e s  i t  w i l l  b e  r e a s o n a b l e  t o  a d o p t  i t ,  a n d  g i v e  t h e  
o p i n i o n  l e s s  a t t e n t i o n  a c c o r d i n g l y .  T h a t  i t  i s  u n u s u a l  i s  a  
r e a s o n  f o r  g i v i n g  i t  m o r e  p r o m i n e n c e ;  t h a t  i t  h a s  l i t t l e  c h a n c e  
o f  b e i n g  r i g h t  i s  a  r e a s o n  f o r  i g n o r i n g  i t .  
' E q u a l  t i m e '  m a y  b e  t h e  o n l y  w o r k a b l e  r u l e  f o r  a l l o c a t i n g  
T . V .  t i m e  b e t w e e n  m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a t  e l e c t i o n  t i m e ,  b u t  
i t  w o u l d  n o t  a l w a y s  b e  s e n s i b l e  t o  g i v e  a n  e q u a l  a m o u n t  o f  
a t t e n t i o n  t o  e v e r y  p o i n t  o f  v i e w .  M i n o r  p a r t i e s  d o  n o t  
u s u a l l y  g e t  a s  m u c h  t i m e  a s  m a j o r  o n e s .  I f  t h e  p r a c t i c e  w e r e  
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t o  g i v e  m o r e  a t t e n t i o n  ( o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l )  t o  t h e  l e s s  
c o m m o n  o p i n i o n ,  t h e  m i n o r  p a r t i e s  w o u l d  g e t  m o r e  t i m e  t h a n  t h e  
m a j o r  o n e s .  P e r h a p s  t h e r e  i s  a  f e e l i n g  t h a t  t h e  t i m e  a  p a r t y  
g e t s  s h o u l d  b e  r o u g h l y  p r o p o r t i o n e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  
w h o  s u p p o r t  i t  - a s  i f  m e d i a  t i m e  w a s  s h a r e d  o u t  e q u a l l y  a m o n g  
t h e  v o t e r s ,  a n d  t h e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e i r  p a r t y .
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' B a l a n c e ' ,  t h e  e q u a l  a l l o c a t i o n  o f  t i m e  t o  t h e  v a r i o u s  
d i s t i n g u i s h a b l e  s c h o o l s  o f  t h o u g h t ,  a n d  a l l o c a t i o n  i n  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  a d h e r e n t s ,  a r e  n o t  v e r y  s a t i s f a c t r n y  
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r u l e s ,  e v e n  a s  ' r u l e s  o f  t h u m b ' .  
T h e  d u t y  a s s e r t e d  b y  
( 1 5 )  m u s t  b e  l e f t  a s  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n .  
A r g u m e n t s  
( A )  T o  a d o p t  ( 1 5 )  w o u l d  f a v o u r  t h e .  c a u s e  o f  t r u t h .  
( B )  ' F r a t e r n i t y ' :  t o  g i v e  a d e q u a t e  a t t e n t i o n  t o  t h e  v i e w s  o f  
a  m i n o r i t y  i s  c o u r t e o u s ,  f r i e n d l y ,  e t c .  
( C )  A d o p t i o n  o f  ( 1 5 )  w o u l d  f o s t e r  ' p l u r a l i s m ' .  
A p p l i c a t i o n s  
' B a l a n c e '  i n  p r e s s  a n d  t e l e v i s i o n ,  i n  e d u c a t i o n a l  
c u r r i c u l a ,  i n  t h e  c o n d u c t  o f  m e e t i n g s  e t c .  
( 1 6 )  I f  a n  a s s o c i a t i o n  u n d e r t a k e s  a  p r o j e c t  o u t s i d e  i t s  m a i n  
l i n e ( s )  o f  a c t i v i t y ,  a  m e m b e r  w h o  o b j e c t s  o n  i d e o l o g i c a l  
g r o u n d s  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  v e t o  i t  o r  t o  ' c o n t r a c t  
o u t ' ,  w i t h o u t  l o s i n g  a n y  o f  h i s  r i g h t s  a s  a  m e m b e r .  
T h e r e  m a y  b e  a  r i g h t  t o  v e t o  o r  c o n t r a c t  o u t  u n d e r  s u c h  
c i r c u m s t a n c e s  o n  a n y  g r o u n d s ,  b u t  t h i s  w i d e r  r i g h t  i t  n o t  p a r t  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  T o l e r a t i o n .  T h e  n o t i o n  o f  a  p r o j e c t  ' o u t s i d e  
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t h e  m a i n  l i n e ( s ) '  o f  t h e  a s s o c i a t i o n ' s  a c t i v i t i e s  i s  
u n a v o i d a b l y  v a g u e .  T h e  r i g h t  a s s e r t e d  b y  ( 1 6 )  c a n  b e  i n v o k e d  
o n l y  i f  m o s t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n ' s  a c t i v i t i e s  m a k e  u p  a  
r e a s o n a b l y  c o h e r e n t  p a t t e r n .  T h e  s i m p l e s t  c a s e  i s  w h e n  t h e r e  
i s  a  s i n g l e  o v e r - a l l  o b j e c t i v e  e x p l i c i t l y  a g r e e d  o n  a s  t h e  
a s s o c i a t i o n ' s  r a i s o n  d'~tre; a n y  m e m b e r  c a n  t h e n  o b j e c t  i f  t h e  
a s s o c i a t i o n ' s  r e s o u r c e s  a r e  d i v e r t e d  t o  s o m e  a c t i v i t y  w h i c h  
d o e s  n o t  c o n t r i b u t e  t o  i t s  o b j e c t i v e .  M o r e  o f t e n ,  h o w e v e r ,  
t h e r e  w i l l  b e  a  n u m b e r  o f  g o a l s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  s u b o r d i n a t e d  
t o  o n e  o v e r - a l l  g o a l ;  p e r h a p s  t h e y  m a y  e v e n  c o n f l i c t  t o  s o m e  
e x t e n t ;  a n d  t h e r e  m a y  b e  n o  e x p l i c i t  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  
m e m b e r s  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  a s s o c i a t i o n ' s  o b j e c t i v e s .  A  m e m b e r  
m a y  s t i l l  o b j e c t ,  h o w e v e r ,  i f  s o m e  p r o j e c t  i s  a d o p t e d  w h i c h  i s  
u n l i k e  t h e  o t h e r s ,  a n d  n o t  r e l a t e d  t o  a n y  o f  t h e  o b j e c t i v e s  
w h i c h  s e e m  t o  g i v e  p o i n t  t o  t h e  a s s o c i a t i o n ' s  u s u a l  a c t i v i t i e s .  
S o m e  a s s o c i a t i o n s ,  h o w e v e r  ( e s p e c i a l l y  t h o s e  c o n s i s t i n g  o f  a  
~ 
f e w  m e m b e r s ,  w h o  s e e  t h e  a s s o c i a t i o n  a s  t h e  m a i n  ar~a f o r  
l i v i n g  t h e i r  l i v e s ) ,  m a y  b e  a c c u s t o m e d  t o  u n d e r t a k i n g  a l l  s o r t s  
o f  d i s p a r a t e  t h i n g s ,  a n d  t h e n  a  m e m b e r  w i l l  h a v e  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  t o  i n v o k e  t h e  r i g h t  a s s e r t e d  b y  t h i s  r u l e ;  i f  h e  
o b j e c t s  t o  t h e  t u r n  t h e  a s s o c i a t i o n ' s  a c t i v i t i e s  h a v e  t a k e n  h e  
m a y  h a v e  t o  w i t h d r a w .  
I n  a  h o m o g e n e o u s  c o m m u n i t y  i t  m a y  b e  t h a t  m a n y  
a s s o c i a t i o n s  w i l l  b e  l i k e  t h e  l a s t  t y p e ,  u n s p e c i a l i s e d .  
M e m b e r s  o f  a  s m a l l  m i n o r i t y  w h i c h  f i n d s  i t s e l f  ( p e r h a p s  b y  
m i g r a t i o n )  i n  a  c o m m u n i t y  o f  t h a t  k i n d  m a y  f i n d  t h a t  t h e i r  
c o n v i c t i o n s  d r i v e  t h e m  t o  r e s i g n  a f t e r  a  w h i l e  f r o m  m o s t  o f  t h e  
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a s s o c i a t i o n s  t h e y  j o i n .  A l t h o u g h  t h e y  w i l l  n o t  b e  h e l p e d  m u c h  
b y  ( 1 6 ) ,  t h e y  m i g h t  i n v o k e  ( 1 4 )  :  i f  t h e  m a j o r i t y  i s  w i l l i n g  
t o  m a k e  t h e m  ' f e e l  a t  h o m e ' ,  t h e y  m a y  c o n s e n t  t o  t h e  
s p e c i a l i s a t i o n  o f  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e i r  a s s o c i a t i o n s ,  s o  t h a t  
m e m b e r s  o f  t h e  m i n o r i t y  w i l l  t h e n  b e  a b l e  t o  i n v o k e  ( 1 6 )  a n d  
.  b  f  h  .  .  * 1 4 2  
rema~n a s  m e m  e r s  o  t  o s e  assoc~at~ons. 
T h i s  r u l e  o v e r l a p s  t o  s o m e  e x t e n t  w i t h  ( 1 0 )  a n d  ( 9 )  
( a b o v e ,  p . 9 5 , 9 0 ) .  O f t e n  t h e  c l a i m  t o  v e t o  o r  c o n t r a c t  o u t  i s  
m a d e  o n  c o n s c i e n t i o u s  g r o u n d s ;  s o m e t i m e s  i t  i s  m a d e  b e c a u s e  
t h e  p e r s o n  d o e s  n o t  w i s h  t o  s e e m  t o  s h a r e  t h e  b e l i e f s  w h i c h  
l e a d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  t o  f a v o u r  t h e  p r o j e c t .  
S t i l l ,  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  c a s e s  w h e r e  t h e  o b j e c t o r  d o e s  n o t  
i n v o k e  t h e  r i g h t s  o f  c o n s c i e n c e ,  o r  h i s  r i g h t  n o t  t o  b e  p u t  i n  
a  f a l s e  p o s i t i o n ;  a n d  I  t h i n k  l i b e r a l s  w i l l  t h i n k  t h a t  e v e n  i n  
t h o s e  c a s e s  h e  o u g h t  t o  b e  a l l o w e d  t o  e x e r c i s e  t h e  r i g h t  
a s s e r t e d  b y  ( 1 6 ) .  
A r g u m e n t s  
( A )  I f  m e m b e r s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  w o r k  o f  a  c e r t a i n  
o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n  t h a t  i t  w i l l  n o t  
e n g a g e  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  r a i s e  i d e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  ( o r  
c e r t a i n  k i n d s  o f  i d e o l o g i c a l  q u e s t i o n s ) ,  t h e n  t h e y  h a v e  a  r i g h t  
e i t h e r  t o  v e t o  o r  t o  c o n t r a c t  o u t  o f  a  p r o j e c t  t h a t  d o e s  r a i s e  
s u c h  q u e s t i o n s .  S i n c e  i t  i s  w e l l - k n o w n  t h a t  p e o p l e  d i f f e r  
s t r o n g l y  o n  i d e o l o g i c a l  q u e s t i o n s ,  a n d  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  
m a y  d o  s e r i o u s  d a m a g e  t o  a n  a s s o c i a t i o n ,  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  
a n  a s s o c i a t i o n  t h a t  i n  t h e  p a s t  h a s  n o t  e n g a g e d  i n  p r o j e c t s  
t h a t  r a i s e  i d e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  w i l l  n o t  d o  s o  i n  f u t u r e  i s  a  
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r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n .  
( B )  A c c e p t a n c e  o f  ( 1 6 )  i s  a  w a y  o f  s a t i s f y i n g  ( 1 4 ) .  
A p p l i c a t i o n s  
R u l e s  a l l o w i n g  t r a d e  u n i o n  m e m b e r s  t o  ' c o n t r a c t  o u t '  o f  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ;  ' c o n s c i e n c e '  v o t i n g  o n  r e l i g i o u s  o r  
m o r a l  i s s u e s  t h a t  ' c u t  a c r o s s  p a r t y  l i n e s '  ( i . e .  t h a t  a r e  n o t  
a m o n g  t h e  p r i n c i p l e s  o n  w h i c h  t h e  p a r t i e s  a r e  o r g a n i s e d ) .  
( 1 7 )  S p e c i f i c a l l y  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  r u l e s  a r e  n o t  t o  b e  
e n f o r c e d  b y  l a w ,  o r  b y  t h e  r u l e s  o f  a n y  p u b l i c  b o d y ,  o r  
b y  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n ;  a n d  t h e y  a r e  n o t  t o  b e  a m o n g  
t h e  i n f o r m a l l y  s a n c t i o n e d  n o r m s  o f  c o m m u n i t y  l i f e .  T h e  
s t a t e  a n d  o t h e r  p u b l i c  b o d i e s  a r e  n o t  t o  a c t  o n  
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s p e c 1  1 c a  y  r e  1 g 1 o u s  o r  m o r a  c o n s 1  e r a t 1 o n s .  
U n t i l  t h e  m i d - s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a l m o s t  e v e r y o n e  t h o u g h t  
t h a t  t h e  r u l e r  s h o u l d  i n  s o m e  w a y  o r  a n o t h e r  f o s t e r  m o r a l i t y  
a n d  r e l i g i o n ;  m a n y  p e o p l e  t h i n k  s o  s t i l l .  S o m e  p e o p l e  h a v e  
h e l d  t h a t  t h e  r u l e r ' s  f u n c t i o n  i s  t o  f u r t h e r  t h e  ' t e m p o r a l  
c o m m o n  g o o d '  o f  h i s  s u b j e c t s  b y  n a t u r a l  m e a n s ,  t h a t  t h e  g o o d  
a t t a i n a b l e  b y  s u c h  m e a n s  i s  ' o r d e r e d  t o '  t h e  s u p e r n a t u r a l  g o a l  
o f  h u m a n  l i f e ,  a n d  t h a t  c o n s e q u e n t l y  t h e  r u l e r  i s  c o n c e r n e d  
i n d i r e c t l y  w i t h  t h e  s a l v a t i o n  o f  s o u l s  - t h o u g h  i t  i s  n o t  h i s  
j o b  t o  r e p r e s s  s i n  a s  s u c h ,  h i s  a c t i v i t y  s h o u l d  t a k ; e  m o r a l  a n d  
1
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r e  1 g 1 o u s  c o n s 1  e r a t 1 o n s  1 n t o  a c c o u n  .  
A n o t h e r  t h e o r y ,  
c o m m o n  i n  t h e  s i x t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s ,  i s  a s  
f o l l o w s :  t h e  r u l e r ' s  c h a r a c t e r i s t i c  f u n c t i o n  i s  ' t o  w i e l d  t h e  
s w o r d ' ,  i . e .  t o  c o n t r o l  o u t w a r d  a c t s
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b y  f o r c e  o r  t h r e a t  o f  
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f o r c e ;  o n l y  t h e  r u l e r  a n d  t h o s e  w h o m  h e  a u t h o r i s e s  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  u s e  f o r c e ,  a n d  h e  c a n ,  q u a  r u l e r ,  d o  n o t h i n g  e x c e p t  
1 4 6  
b y  f o r c e  o r  t h r e a t  o f  f o r c e .  
A s  e v e r y  C h r i s t i a n  m u s t  
g l o r i f y  G o d  i n  h i s  c a l l i n g ,  s o  t h e  C h r i s t i a n  r u l e r  s h o u l d  u s e  
h i s  s w o r d  t o  g l o r i f y  G o d ,  b y  r e p r e s s i n g  ' o u t w a r d  
a b o m i n a t i o n s •
1 4 7  
a n d  p e r h a p s  a l s o  b y  c o m p e l l i n g  a n  o u t w a r d  
s h o w  o f  m o r a l i t y  a n d  r e l i g i o n
1 4 8  
- n o t  c o n c e r n i n g  h i m s e l f  
a b o u t  t h e  i n w a r d  s t a t e  o f  m i n d  o f  h i s  s u b j e c t s ,  b u t  e x a c t i n g  
.  1  f  1 4 9  
o u t w a r d  c o n f o r m l t y  t o  r u  e s  o  c o n d u c t .  A d h e r e n t s  o f  t h i s  
t h e o r y  d i d  n o t  i m a g i n e  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  
v a l u e  i n  u n w i l l i n g  o u t w a r d  c o n f o r m i t y .  T h e  v a l u e  l a y  i n  t h e  
r u l e r ' s  a c t i o n  :  i n  c o m p e l l i n g  o u t w a r d  c o n f o r m i t y  h e  
m a n i f e s t e d  z e a l  f o r  G o d ' s  g l o r y ,  a n d  d i s s o c i a t e d  h i m s e l f  f r o m  
w r o n g  a c t s  f o r  w h i c h  h e  w o u l d  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t y  i f  h e  
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t o l e r a t e d  t h e m .  
T h e  d e t a i l s  o f  t h i s  t h e o r y  h a v e  m o s t l y  
b e e n  f o r g o t t e n ,  b u t  m a n y  p e o p l e  s t i l l  b e l i e v e  t h a t  h u m a n  l a w  
s h o u l d  e n f o r c e  G o d ' s  l a w  w h e n  i t  i s  p r a c t i c a b l e  t o  d o  s o ,  a n d  
t h a t  t o  l e g a l i s e  i m m o r a l  b e h a v i o u r  i s  t o  c o n d o n e ,  a n d  t h u s  
b e c o m e  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r ,  i m m o r a l i t y .  
R u l e  ( 1 7 )  r e j e c t s  s u c h  t h e o r i e s  a n d  a t t i t u d e s .  T h e r e  a r e  
c o n f l i c t i n g  v i e w s  o f  w h a t  m o r a l i t y  a n d  r e l i g i o n  d e m a n d ,  a n d  
m a n y  p e o p l e  r e j e c t  r e l i g i o n  a l t o g e t h e r .  I n  t h e s e  c o n f l i c t s  
t h e  S t a t e ,  a n d  ' p u b l i c  o p i n i o n '  a l s o  ( i n s o f a r  a s  i t  s a n c t i o n s  
r u l e s ) ,  s h o u l d  b e  n e u t r a l .  N o  r u l e  s h o u l d  b e  e n f o r c e d  o r  
o t h e r w i s e  a c t e d  o n  m y  p u b l i c  a u t h o r i t i e s  o r  b y  ' t h e  p u b l i c ' ,  
u n l e s s  i t  c a n  b e  j u s t i f i e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  m o r a l  a n d  
r e l i g i o u s  t h e o r y .  
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A  r u l e  i s  ' s p e c i f i c a l l y '  m o r a l  i f  t h e  r e a s o n s  f o r  
o b j e c t i n g  t o  a c t s  c o n t r a r y  t o  t h e  r u l e  e m p l o y  a s  a n  u l t i m a t e  
p r e m i s s  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  s u c h  a c t s  a r e  m o r a l l y  w r o n g  o r  
m o r a l l y  e v i l  o r  m o r a l l y  v i c i o u s  i n  t h e m s e l v e s  o r  i n  t h e i r  
c o n s e q u e n c e s  o r  i n  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  d o  t h e m  ( s e e  a b o v e ,  
p . 7 6 - 7 7 ) .  T h e r e  m i g h t  b e  a  n o n - m o r a l  r e a s o n  f o r  e n f o r c i n g  a  
s p e c i f i c a l l y  m o r a l  r u l e ;  f o r  e x a m p l e ,  o f f e n c e  g i v e n  t o  t h o s e  
w h o  t h i n k  m o r a l  r u l e s  o u g h t  t o  b e  e n f o r c e d  m i g h t  r e s u l t  i n  
n o n - m o r a l  e v i l s .  T h e  n o n - m o r a l  e v i l s  w o u l d  b e  a m o n g  t h e  
c o n s e q u e n c e s  n o t  o f  t h e  a c t s  c o n t r a r y  t o  t h e  r u l e  b u t  o f  
f a i l u r e  t o  e n f o r c e  i t ;  s o  t h e  r u l e  w o u l d  r e m a i n  s p e c i f i c a l l y  
m o r a l .  H e n c e  i t s  e n f o r c e m e n t  w o u l d  v i o l a t e  ( 1 7 ) .  R u l e  ( 1 7 )  
s a y s  u n c o n d i t i o n a l l y  t h a t  s u c h  r u l e s  a r e  n o t  t o  b e  e n f o r c e d .  
I t  m i g h t  b e  p o l i t i c a l l y  e x p e d i e n t  f o r  a  l i b e r a l  g o v e r n m e n t  t o  
p r e s e r v e  l a w s  e n f o r c i n g  s p e c i f i c a l l y  m o r a l  r u l e s ;  b u t  t h i s  
w o u l d  c e r t a i n l y  b e  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t o l e r a t i o n .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  m o r a l  p r i n c i p l e s  - s u c h  a s  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  - w h i c h  a r e  a l s o  l i b e r a l  p o l i t i c a l  
p r i n c i p l e s  ( s e e  a b o v e ,  c h a p t e r  1 ,  n o t e  6 8 )  a r e  n o t  m e a n t  t o  
c o m e  u n d e r  t h e  p r o h i b i t i o n  a s s e r t e d  b y  ( 1 7 ) . *
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I t .  m a y  b e  
t h a t  t h e s e  a r e  n o t  ' s p e c i f i c a l l y '  m o r a l ,  b u t  i n  a n y  c a s e  t h e y  
a r e  m e a n t  t o  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  c o n s t i t u t i o n a l  ( a n d  o t h e r )  
l a w s .  T h e r e  i s  n o  i n c o n s i s t e n c y  i n  a s s e r t i n g  a s  a  m o r a l  
p r i n c i p l e  g o v e r n i n g  l e g i s l a t i o n  t h a t  o t h e r  m o r a l  p r i n c i p l e s  -
o r  o t h e r s  w i t h  c e r t a i n  e x c e p t i o n s  - a r e  n o t  t o  b e  e n f o r c e d  b y  
l a w .  
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' N o r m s  o f  c o m m u n i t y  l i f e '  d o  n o t  i n c l u d e  n o r m s  o f  p r i v a t e  
g r o u p s ,  e . g .  o f  c h u r c h e s .  M e m b e r s  o f  a  c h u r c h  m a y  w i t h o u t  
v i o l a t i n g  ( 1 7 )  e n f o r c e  b y  i n f o r m a l  s a n c t i o n s  o n  o t h e r  m e m b e r s  
( w h i l e  t h e y  r e m a i n  m e m b e r s )  t h e  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  n o r m s  o f  
c h u r c h  l i f e ;  b u t  t h e y  m a y  n o t  e n f o r c e  t h e m  o n  o t h e r  p e o p l e .  
B u t  t h e r e  m u s t  b e  n o  e n f o r c e m e n t  b y  t h e  ' p o p u l a r  s a n c t i o n '  
( i n  B e n t h a m ' s  l a n g u a g e )  o f  s p e c i f i c a l l y  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  
r u l e s  a l l e g e d  t o  b i n d  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  e i t h e r  
s i m p l y  a s  m e m b e r s ,  o r  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s o m e  r o l e  i n  t h e  
c o m m u n i t y ' s  p u b l i c  l i f e .  
N o w  a c c o r d i n g  t o  m a n y  l i b e r a l s ,  t h e  c o m m u n i t y ' s  m o r a l i t y  
i s  s i m p l y  a  s u b s e t  o f  t h e  i n f o r m a l l y  s a n c t i o n e d  n o r m s  o f  
c o m m u n i t y  l i f e ;  a n d  t h e y  h o l d  t h a t  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n  o f  
m o r a l i t y  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  l a w ,  v i z .  t o  
p r o t e c t  p e o p l e  f r o m  c e r t a i n  k i n d s  o f  h a r m  { i n  l i f e ,  l i b e r t y ,  
p r o p e r t y ,  h e a l t h  a n d  o t h e r  ' c i v i l '  i n t e r e s t s ) ;  
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i t  s e e m  p o i n t l e s s  t o  a s s e r t ,  a s  t h e y  d o ,  t h a t  t h e  l a w  m u s t  n o t  
e n f o r c e  m o r a l i t y .  T h e  p o i n t  o f  m a k i n g  t h i s  a s s e r t i o n  i s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  m a n y  p e o p l e  d o  n o t  s h a r e  t h e  l i b e r a l  v i e w  o f  
w h a t  m o r a l i t y  i s  o r  o u g h t  t o  b e .  A s  I  s t a t e d  e a r l i e r  ( a b o v e  
p . 6 5 ) ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  f o r m u l a t e d  
s o  a s  t o  t a k e  f o r  g r a n t e d  o t h e r  p a r t s  o f  l i b e r a l i s m  - s u c h  a s  
t h e  l i b e r a l  v i e w  o f  t h e  n a t u r e  o f  m o r a l i t y  a n d  l a w .  W h a t e v e r  
m o r a l i t y  a n d  l a w  m a y  b e ,  t h e  l i b e r a l  c l a i m s  t h a t  a  r u l e  s h o u l d  
n o t  b e  e n f o r c e d  b y  l a w  o r  p u b l i c  o p i n i o n  u n l e s s  i t  c a n  b e  
j u s t i f i e d  b y  r e a s o n i n g  w h i c h  d o e s  n o t  e m p l o y  a s  a  p r e m i s s  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  s o m e  a c t  w o u l d  b e  i m m o r a l  o r  o f f e n s i v e  t o  
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I t  m a y  b e  t h a t  t h e  w h o l e  o f  w h a t  t h e  l i b e r a l  r e g a r d s  
l
' t  .  f  1  h '  h  t h '  d '  .  *
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a s  m o r a  l  y  c o n s l s t s  o  r u  e s  w  l C  m e e t  l S  c o n  l t l o n ;  
i t  m a y  b e  t h a t  p a r t s  o f  o t h e r  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  c o d e s  a l s o  
m e e t  i t .  B u t  ' s p e c i f i c a l l y '  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  r u l e s - r u l e s  
w h i c h  d o  n o t  m e e t  i t  - a r e  n o t  e n f o r c e a b l e  a s  c o m m u n i t y  n o r m s .  
A r g u m e n t s  
( A )  T h e  S t a t e ' s  f u n c t i o n  i s  l i m i t e d ,  a n d  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  o r  m o r a l  r u l e s  l i e s  o u t s i d e  t h e  limit~:
5 
( B )  R e l i g i o n  a n d  m o r a l i t y  - e x c e p t  i n s o f a r  a s  t h e y  p r o t e c t  
t e m p o r a l  i n t e r e s t s  - a r e  p r i v a t e ,  c o n c e r n i n g  o n l y  t h e  
.  .  .  d  l  d  h .  .  h  .  d .  .  d  l  d  d  
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l n d l v l  u a  a n  l s  c o n s c l e n c e ,  o r  t  e  l n  l V l  u a  a n  G o  .  
( C )  S p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  r u l e s  c a n  b e  l e f t  t o  G o d  t o  
f  
.  .  .  d ' .  1 5 7  
e n  o r c e  :  D e o r u m  l n l u r l a e  l l S  c u r a e .  
( D )  F o r c e d  o u t w a r d  c o n f o r m i t y  w i t h  r u l e s  p r o t e c t i n g  t e m p o r a l  
i n t e r e s t s  m a y  b e  o f  s o m e  p r a c t i c a l  v a l u e ;  b u t  s u c h  c o n f o r m i t y  
i s  o f  n o  r e l i g i o u s  o r  m o r a l  v a l u e .  H e n c e  e n f o r c e m e n t  o f  
' f '  l l  l '  .  .  l  1  .  .  l  
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s p e c l  l c a  y  r e  l g l o u s  o r  m o r a  r u  e s  l s  p o l n t  e s s .  
A p p l i c a t i o n s  
L a w s ,  o r  n o r m s  e n f o r c e d  b y  p u b l i c  o p i n i o n ,  c o n c e r n i n g  
s e x u a l  m o r a l i t y  ( f o r n i c a t i o n ,  p r o s t i t u t i o n ,  h o m o s e x u a l i t y ,  
i r r e g u l a r  m e t h o d s  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  e t c . ) ,  a b o r t i o n ,  
d i v o r c e ,  s a l e  o r  a d v e r t i s i n g  o f  c o n t r a c e p t i v e s  e t c .  m a y  b e  
b a s e d  o n  s p e c i f i c a l l y  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  r u l e s .  G o v e r n m e n t s  
m a y  f o l l o w  p o l i c i e s  d e s i g n e d  t o  s e c u r e  s o m e  o b j e c t  v a l u e d  f o r  
s p e c i f i c a l l y  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  r e a s o n s  - e . g .  t h e  f o s t e r i n g  
o f  C h r i s t i a n  c u l t u r e  i n  t h i s  c o u n t r y  s o  a s  t o  p r o v i d e  a  ' l i g h t '  
f o r  A s i a .  
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( 1 8 )  I n  t h e  a l l o t t i n g  o f  m o r a l  p r a i s e  a n d  b l a m e ,  p e o p l e  a r e  
t o  b e  j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  l i g h t s . *
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T h i s  i s  a  p r e l i m i n a r y  f o r m u l a t i o n .  
A  n u m b e r  o f  t h e  r u l e s  g i v e n  s o  f a r  r e s t r i c t  a  p e r s o n  i n  
a p p l y i n g  h i s  o w n  m o r a l  p r i n c i p l e s  i n  d e c i s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  
c o n d u c t  o f  o t h e r s .  I n  d e c i d i n g  w h e t h e r  A  h a s  a n  a c t u a l  r i g h t  
t o  d o  c e r t a i n  t h i n g s  w h i c h  h e  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  d o ,  
B  i s  t o  g i v e  n o  w e i g h t  t o  s p e c i f i c a l l y  m o r a l  c o n s i d e r a t i o n s  
( R u l e s  6 ,  7 ,  8 ,  1 0 ,  1 2 ,  1 3 ) ;  s p e c i f i c a l l y  m o r a l  r u l e s  a r e  n o t  
t o  b e  e n f o r c e d  b y  l a w  o r  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n ,  o r  b y  p u b l i c  
o p i n i o n  ( R u l e  1 7 ) ;  w h a t e v e r  B  t h i n k s  A ' s  a c t u a l  m o r a l  d u t i e s  
a r e ,  a n d  w h a t e v e r  l a w s ,  p o l i c i e s  a n d  n o r m s  t h e r e  m a y  b e ,  i f  
A  b e l i e v e s  h e  h a s  a n  a c t u a l  m o r a l  d u t y  t o  d o  a  c e r t a i n  t h i n g ,  
t h e n  h e  h a s  a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  d o  i t  ( R u l e  1 0 ) .  N o w  
R u l e  ( 1 8 )  a d d s  a n o t h e r  p r o h i b i t i o n  t o  t h i s  l i s t :  i f  A  h a s  i n  
B ' s  e s t i m a t i o n  n o  a c t u a l  r i g h t  t o  d o  s o m e t h i n g  ( e v e n  t a k i n g  
a c c o u n t  o f  t h e  p r e s u m p t i v e  r i g h t  a s s e r t e d  b y  ( 1 0 ) ) ,  e v e n  i f  i n  
B ' s  e s t i m a t i o n  h e  h a s  a n  a c t u a l  m o r a l  d u t y  n o t  t o  d o  i t ,  a n d  h e  
n e v e r t h e l e s s  d o e s  i t ,  i t  m a y  b e  t h a t  B  o u g h t  n o t  t o  b l a m e  h i m  
f o r  d o i n g  i t ,  a n d  p e r h a p s  h e  o u g h t  t o  p r a i s e  h i m .  D e s p i t e  
t h e s e  p r o h i b i t i o n s ,  B ' s  m o r a l  p r i n c i p l e s  r e m a i n  f u l l y  
a p p l i c a b l e  t o  h i s  o w n  c o n d u c t ,  a n d  h e  c a n  p e r s u a d e  o t h e r s  t o  
a d o p t  t h e m  a n d  t o  a c t  o n  t h e m i  t h e  r u l e s  j u s t  l i s t e d  d o  n o t  b y  
a n y  m e a n s  m a k e  i t  p o i n t l e s s  t o  h a v e  a  m o r a l  c o d e .  
R u l e  ( 1 8 )  i m p l i e s  t h a t  i f  a  p e r s o n  b e l i e v e s  t h a t  h e  h a s  
n o  d u t y  n o t  t o  d o  . a  c e r t a i n  t h i n g  a n d  d o e s  i t ,  t h e n  h e  i s  n o t  
t o  b e  b l a m e d  b y  s o m e o n e  e l s e  w h o  b e l i e v e s  i t  w a s  h i s  d u t y  n o t  
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t o  d o  i t .  I t  a l s o  i m p l i e s  t h a t  i f  a  p e r s o n  b e l i e v e s  h e  h a s  a  
d u t y  t o  d o  s o m e t h i n g  a n d  d o e s  i t  f o r  t h a t  r e a s o n  a n d  i n  t h e  
f a c e  o f  o b s t a c l e s ,  o r  i f  h e  b e l i e v e s  i t  i s  a  g o o d  t h i n g  b e y o n d  
t h e  c a l l  o f  d u t y  a n d  d o e s  i t  b e c a u s e  i t  i s  g o o d ,  t h e n  s o m e o n e  
w h o  h o l d s  d i f f e r e n t  b e l i e f s  o n  t h e s e  p o i n t s  o u g h t  t o  r e c o g n i s e  
n e v e r t h e l e s s  t h a t  t h e  a c t  i s  p r a i s e w o r t h y . *
1 6 0  
w e  a r e  n o t  
t a l k i n g  a b o u t  t h e  e x p e d i e n c y  o f  i n s i n c e r e  w o r d s  o f  p r a i s e  a n d  
b l a m e ,  b u t  r e a l  p r a i s e w o r t h i n e s s  a n d  b l a m e w o r t h i n e s s ;
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t h e  
s p e c t a t o r  s h o u l d  n o t  h o l d  i n  h i s  o w n  m i n d ,  w h e t h e r  h e  s a y s  
a n y t h i n g  o r  n o t ,  t h a t  t h e  a c t  i s  b l a m e w o r t h y ,  o r  t h a t  i t  d o e s  
n o t  d e s e r v e  p r a i s e .  
W h a t  i f  t h e  a g e n t ' s  b e l i e f s  a b o u t  t h e  m o r a l i t y  o f  h i s  a c t  
r e s u l t  f r o m  s e l f - d e c e p t i o n  o r  n e g l i g e n c e ?  P e o p l e  d o  s o m e t i m e s  
s a y  t h a t  t h e  m i s t a k e n  a c t  d o n e  ' i n  g o o d  f a i t h ' ,  t h e  a c t  d o n e  
b y  a  p e r s o n  w h o  ' s i n c e r e l y  b e l i e v e s '  t h a t  h e  i s  d o i n g  r i g h t ,  
s h o u l d  b e  j u d g e d  f a v o r a b l y ;  w h a t  d o  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  
a m o u n t  t o ?  F i r s t ,  n o t e  t h a t  t h e  r u l e  s u p p o s e s  t h a t  t h e  p e r s o n  
d o e s  r e a l l y  h o l d  t h e  b e l i e f s  i n  q u e s t i o n ;  h e  i s  n o t  d e c e i v i n g  
h i m s e l f  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  s o m e h o w  k n o w s  t h a t  h e  i s  d o i n g  
w r o n g .  R e a l  b e l i e f  c a n  I  t h i n k  b e  t h e  r e s u l t  o f  a  k i n d  o f  
s e l f - d e c e p t i o n ,  a n d  c e r t a i n l y  o f  n e g l i g e n c e .  S o ,  s e c o n d ,  n o t e  
t h a t  t h e  r u l e  i s  a b o u t  t h e  j u d g m e n t  t o  b e  m a d e  o f  t h e  a c t  d o n e  
i n  a  c e r t a i n  b e l i e f ;  i t  d o e s  n o t  r u l e  o u t  b l a m e  f o r  t h e  o t h e r  
a c t s  a n d  o m m i s s i o n s  w h i c h  c a u · s e d  t h e  b e l i e f .  A  p e r s o n  m a y  b e  
b l a m e d  f o r  p r i o r  s e l f - d e c e p t i o n  o r  n e g l i g e n c e ,  a n d  p r a i s e d  f o r  
a n  a c t  d o n e  i n  t h e  s i n c e r e  b e l i e f  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
n e g l i g e n c e .  
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T h e  n o t i o n  o f  j u d g i n g  a  p e r s o n  a c c o r d i n g  t o  h i s  l i g h t s  i s  
s o m e t i m e s  t a k e n  t o  i m p l y  t h a t  w e  a r e  t o  j u d g e  t h a t  a  p e r s o n ' s  
d u t y  i s  w h a t e v e r  h e  t h i n k s  i t  i s - w h i c h  l e a d s  t o  p a r a d o x e s ;
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a n d  t h a t  a n  a c t  d o n e  i n  g o o d  f a i t h  i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  a  g o o d  
a c t .  T h e s e  i m p l i c a t i o n s  a r e  n o t  n e c e s s a r y .  O r d i n a r i l y  t o  
s a y  t h a t  a n  a c t  i s  p r a i s e w o r t h y  w i l l  b e  t a k e n  t o  i m p l y  t h a t  i t  
i s  a  g o o d  a c t  a n d  t h a t  i t  i s  a n  a c t  o f  d u t y  d o n e  i n  t h e  f a c e  
o f  o b s t a c l e s  o r  a  g o o d  a c t  b e y o n d  t h e  c a l l  o f  d u t y .  B u t  
o r d i n a r y  l a n g u a g e  m a y  n o t  b e  a  g o o d  g u i d e  i n  o u r  p r e s e n t  
p r o b l e m ,  s i n c e  o r d i n a r i l y  p e o p l e  a g r e e  p r e t t y  w e l l  a b o u t  w h a t  
d u t y  r e q u i r e s ;  o u r  p r e s e n t  q u e s t i o n  i s  a b o u t  w h a t  i s  t o  b e  
s a i d  w h e n  p e o p l e  d i s a g r e e .  A c c o r d i n g  t o  ( 1 8 )  a  p e r s o n  i s  n o t  
t o  b e  d e p r i v e d  o f  m o r a l  c r e d i t  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  h i s  d u e  
b y  a  m e r e  m i s t a k e  i n  m o r a l  b e l i e f ;  e v e n  i s  t h e  a c t  i s  n o t  i n  
f a c t  g o o d ,  e v e n  i f  i t  i s  i n  f a c t  c o n t r a r y  t o  d u t y ,  t h e  p e r s o n  
w h o  d o e s  i t  b e c a u s e  o f  a  m i s t a k e n  b e l i e f  i s  t o  b e  p r a i s e d  o r  
b l a m e d  a s  i f  h i s  m i s t a k e n  b e l i e f  w e r e  t h e  t r u t h .  F o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a l l o t t i n g  m o r a l  p r a i s e  a n d  b l a m e  h i s  e r r o r  i s  t o  
b e  t r e a t e d  a s  t h e  t r u t h ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  f o r  o t h e r  
p u r p o s e s .  F r o m  o t h e r  p o i n t s  o f  v i e w  h i s  a c t  m a y  b e  s e r i o u s l y  
d e f e c t i v e ,  s o  m u c h  s o ,  p e r h a p s ,  t h a t  h e  o u g h t  t o  b e  s t o p p e d  
f r o m  d o i n g  i t ;  i t  w o u l d  b e  m i s l e a d i n g  t o  s a y  t h a t  i t  i s  s i m p l y  
d  
.  .  .  h  b  .  1  d  
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' a  g o o  a c t '  - ~t ~s pra~sewort y ,  u t  n o t  s~mp y  g o o  .  
A n d  i f  h i s  b e l i e f  i s  m i s t a k e n ,  t h e n  i t  m a y  n o t  b e  t r u e  t h a t  i t  
i s  h i s  d u t y  t o  d o  i t ,  i t  m a y  b e  h i s  d u t y  n o t  t o  d o  i t ,  e v e n  
w h i l e  h i s  e f f o r t  t o  d o  i t  i s  p r a i s e w o r t h y .  I n  s h o r t :  
{ 1 )  A  
p e r s o n ' s  d u t y  i s  w h a t  i t  i s ,  w h e t h e r  t h a t  i s  w h a t  h e  b e l i e v e s  
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i t  t o  b e  o r  n o t ;  b u t  ( 2 )  h e  i s  n o t  t o  b e  b l a m e d  f o r  a n y  a c t  
w h i c h  h e  b e l i e v e s  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  d u t y .  
( 3 )  H i s  a c t  
i s  n o t  m o r a l l y  g o o d  s i m p l i c i t e r  u n l e s s  h e  b e l i e v e s  i t  t o  b e  
c o n s i s t e n t  w i t h  d u t y  a n d  i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  d u t y  ( a n d  t h e r e  
m a y  b e  o t h e r  c o n d i t i o n s ) ;  b u t  ( 4 )  h e  m a y  d e s e r v e  p r a i s e  f o r  a n  
a c t  h e  b e l i e v e s  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  d u t y  e v e n  t h o u g h  i n  f a c t  
i t  i s  n o t .  
A n o t h e r  p o s s i b l e  w a y  o f  p u t t i n g  i t  i s  t o  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  ' o b j e c t i v e '  a n d  ' s u b j e c t i v e '  d u t y ,
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a n d  ' m o r a l '  a n d  
' n o n - m o r a l '  g o o d n e s s ,  a n d  s a y  t h a t  w h a t  t h e  p e r s o n  b e l i e v e s  t o  
b e  h i s  d u t y  i s  h i s  s u b j e c t i v e  d u t y  e v e n  i f  i t  i s  n o t  
o b j e c t i v e l y  h i s  d u t y ,  t h a t  t o  d o  o n e ' s  s u b j e c t i v e  d u t y  i s  
m o r a l l y  g o o d  e v e n  i f  t h e  a c t  i s  n o n - m o r a l l y  b a d ,  a n d  t h a t  
p e o p l e  a r e  t o  b e  p r a i s e d  o r  b l a m e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m o r a l  
g o o d n e s s  o r  b a d n e s s  o f  t h e i r  a c t s ,  i . e .  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  o r  n o n - p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  s u b j e c t i v e  d u t y .  
T h i s  i s  t h e  s a m e  d o c t r i n e ,  b u t  t h e  f o r m u l a t i o n  s e e m s  l e s s  
s a t i s f a c t o r y .  I t  i s  o d d  t o  d e s c r i b e  a s  ' n o n - m o r a l '  a  d e f e c t  
w h i c h  c o n s i s t s  i n  f a i l u r e  t o  c o n f o r m  t o  w h a t  i s  o b j e c t i v e l y  
( ' r e a l l y ' ,  ' i n  t r u t h ' )  o n e ' s  m o r a l  d u t y .  T o  p r a i s e  
p e r f o r m a n c e  o f  ' s u b j e c t i v e '  d u t y  i s  i n  p l a i n  l a n g u a g e  t o  p r a i s e  
p e r f o r m a n c e  o f  w h a t  t h e  a g e n t  b e l i e v e s  i s  h i s  d u t y .  L e t  u s  
s t i c k  t o  t h e  c l e a r e r  f o r m u l a t i o n  :  a  p e r s o n  i s  n o t  t o  b e  
b l a m e d  f o r  v i o l a t i n g  w h a t  i s  ( r e a l l y )  h i s  d u t y  i f  h e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  a c t  i s  n o t  c o n t r a r y  t o  d u t y ;  h e  i s  t o  b e  p r a i s e d  i f  
h e  d o e s  w h a t  h e  b e l i e v e s  t o  b e  h i s  d u t y  i n  t h e  f a c e  o f  
o b s t a c l e s ,  e v e n  i f  i t  i s  n o t  h i s  d u t y .  T h i s  w a y  o f  p u t t i n g  i t  
1 2 9 .  
m a y  s e e m  t o  i n v o l v e  a n  o d d i t y  t o o  - t h a t  o f  s a y i n g  t h a t  a  
p e r s o n  m a y  d e s e r v e  p r a i s e  f o r  a n  a c t  w h i c h  v i o l a t e s  h i s  d u t y ;  
b u t  p r o p e r l y
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s p e a k i n g  h e  i s  p r a i s e d  n o t  f o r  d o i n g  w h a t  
v i o l a t e s  h i s  d u t y ,  b u t  f o r  d o i n g  w h a t  h e  b e l i e v e d  t o  b e  h i s  
d u t y  i n  t h e  f a c e  o f  d i f f i c u l t i e s .  
I f  a  p e r s o n  h a s  a n  u n u s u a l l y  e x a c t i n g  m o r a l  c o d e ,  a n d  
f a i l s  t o  l i v e  u p  t o  i t ,  i s  h e  t o  b e  b l a m e d  a c c o r d i n g  t o  h i s  
l i g h t s ?  A  p e r s o n  w h o  p r a c t i s e s  t h e  f i r s t  o f  t h e  t h r e e  k i n d s  
o f  t o l e r a t i n g  d i s t i n g u i s h e d  i n  C h a p t e r  1  ( a b o v e  p . 2 0 )  w i l l  b e  
r e a d y  t o  f o r g i v e  h i m .  B u t  a p a r t  f r o m  t h i s ,  I  s u s p e c t  t h a t  ( 1 8 )  
s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  t o  c o m m i t  u s  t o  b l a m i n g  p e o p l e  f o r  a c t s  w e  
1 6 6  
d o  n o t  o u r s e l v e s  r e g a r d  a s  w r o n g .  
P e r h a p s  w e  c a n  s a y  t h a t  
i f  A  d o e s  n o t  t h i n k  h i s  a c t i o n  w r o n g ,  B  s h o u l d  n o t  b l a m e  h i m  
f o r  i t ;  b u t  l e a v e  i t  a n  o p e n  q u e s t i o n  w h e t h e r  B  s h o u l d  b l a m e  
h i m  i f  A  d o e s  b e l i e v e  h e  i s  d o i n g  w r o n g .  T o  b l a m e  a  p e r s o n  
f o r  v i o l a t i o n s  o f  h i s  o w n  m o r a l  c o d e  i s  n o t  r e q u i r e d  b y  
.  * 1 6 7  
Tolerat~on. 
R u l e  ( 1 8 )  h a s  s o m e  r e l a t i o n  t o  ( 1 0 )  ( w h i c h  a s s e r t s  a  r i g h t  
t o  o b e y  o n e ' s  o w n  c o n s c i e n c e ) ,  b u t  t h e  r e l a t i o n  t o  ( 1 4 )  i s  
c l o s e r ,  w h i c h  i s  w h y  I  h a v e  p u t  i t  i n t o  S e c t i o n  I V .  I t  w o u l d  
b e  p o s s i b l e  n o t  t o  b l a m e  a n d  e v e n  t o  p r a i s e  a  p e r s o n  f o r  
t r y i n g  t o  a c t  i n  o b e d i e n c e  t o  h i s  m i s t a k e n  c o n s c i e n c e ,  w h i l e  
b e l i e v i n g  t h a t  h i s  m i s t a k e n  b e l i e f  i s  n o  r e a s o n  w h y  h e  s h o u l d  
n o t  b e  p r e v e n t e d  f r o m  d o i n g  w h a t  h e  p r a i s e w o r t h i l y  t r i e s  t o  
d o ;  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  a l l o w  p e o p l e  t o  d o  w h a t  t h e y  
b e l i e v e  t h e y  m u s t  d o ,  w h i l e  b l a m i n g  t h e m  ( a t  l e a s t  i n  o n e ' s  
o w n  m i n d )  o r  a t  l e a s t  r e f u s i n g  t o  p r a i s e  t h e m ;  r u l e s  ( 1 8 }  a n d  
1 3 0 .  
( 1 0 )  a r e  t h u s  i n d e p e n d e n t  a n d  c o m p l e m e n t a r y .  T h e  r e l a t i o n  t o  
( 1 4 )  ( f o r  w h i c h  s e e  a b o v e  p . l l O )  i s  t h i s :  i f  a  p e r s o n  k n o w s  
t h a t  h o w e v e r  c a r e f u l  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a r e  n o t  
t o  e n f o r c e  t h e i r  m o r a l i t y  o n  h i m ,  n e v e r t h e l e s s  t h e y  b l a m e  h i m  
i n  t h e i r  o w n  m i n d s  f o r  a c t s  h e  d o e s  n o t  r e g a r d  a s  b l a m e w o r t h y ,  
o r  v i e w  w i t h  i n d i f f e r e n c e  a c t s  w h i c h  s e e m  t o  h i m  t o  d e s e r v e  
.  1 6 8  h  .  1 '  h  .  
pra~se, e  ~s t o  s o m e  e x t e n t  a  ~enated f r o m  t  a t  commun~ty. 
B u t  i f  i t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  p e o p l e  a r e  t o  b e  j u d g e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  l i g h t s ,  p e o p l e  w i t h  a l l  s o r t s  o f  m o r a l  
c o n v i c t i o n s  c a n  f e e l  a t  h o m e ;  i f  o n  o c c a s i o n s  t h e y  a r e  n o t  
p e r m i t t e d  t o  d o  w h a t  t h e y  t h i n k  r i g h t ,  t h i s  i s  m a d e  l e s s  
d a m a g i n g  t o  t h e  s e n s e  o f  f r a t e r n t i t y  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  
n o t  b l a m e d  f o r  w a n t i n g  t o  d o  i t ,  o r  f o r  t r y i n g  t o  d o  i t  w h e n  
t h e y  b e l i e v e  t h e y  o u g h t  t o  d o  s o .  
V a r i o u s  p o i n t s  h a v e  b e e n  m a d e  a b o u t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  r u l e .  I  w i l l  s u m  t h e m  u p  i n  a  n e w  f o r m u l a t i o n :  
( 1 8 )  A n  a c t  i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  m o r a l l y  b l a m e w o r t h y  o n l y  i f  
t h e  d o e r  w h e n  h e  d i d  i t  b e l i e v e d  i t  t o  b e  a  v i o l a t i o n  o f  h i s  
d u t y ;  h e  m a y  b e  b l a m e d  f o r  a c t s  a n d  o m i s s i o n s  r e s u l t i n g  i n  
e r r o n e o u s  b e l i e f s  a b o u t  h i s  d u t y .  A n  a c t  i s  t o  b e  r e g a r d e d  
a s  m o r a l l y  p r a i s e w o r t h y  e v e n  i f  i t  w a s  i n  f a c t  c o n t r a r y  t o  
t h e  d o e r ' s  d u t y ,  i f  w h e n  h e  d i d  i t  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  i t  t o  
b e  c o n t r a r y  t o  h i s  d u t y ,  a n d  i f  t h e  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  
p r a i s e w o r t h i n e s s  ( e x c l u d i n g  c o n f o r m i t y  w i t h  d u t y )  . a r e  m e t .  
A r g u m e n t s  
E x p l i c i t  a r g u m e n t s  f o r  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a  p e r s o n  i s  t o  
b e  j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  h i s  l i g h t s  a r e  h a r d  t o  f i n d ; *
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t o  
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t h o s e  w h o  h o l d  t h i s  d o c t r i n e  i t  a p p a r e n t l y  s e e m s  a x i o m a t i c .  
B a y l e ,  t h e  f i r s t  a u t h o r  t o  m y  k n o w l e d g e  t o  a s s e r t  t h e  d o c t r i n e ,  
l e a d s  h i s  r e a d e r s  t o  i t  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  a p p r o x i m a t i o n s :  
A n  a c t  d o n e  a g a i n s t  c o n s c i e n c e  i s  a  s i n ;  o f  t w o  s i m i l a r  
o b j e c t i v e l y  w r o n g  a c t s ,  o n e  d o n e  a g a i n s t  c o n s c i e n c e  i s  t h e  
w o r s e  s i n ;  o f  a n y  t w o  a c t s  w h a t e v e r ,  i n c l u d i n g  t h e  c a s e  w h e r e  
o n e  i s  o b j e c t i v e l y  r i g h t  a n d  t h e  o t h e r  o b j e c t i v e l y  w r o n g ,  o n e  
d o n e  a g a i n s t  c o n s c i e n c e  - w h e t h e r  c o n s c i e n c e  i s  r i g h t  o r  
.  t h  .  
1 7 0  
.  f  t  b '  t '  1  
w r o n g  - ~s e  w o r s e  s~n; ~n a c  a n  o  J e c  ~ve y  w r o n g  a c t  
n o t  d o n e  a g a i n s t  c o n s c i e n c e  i s  n o t  a  s i n  a t  a l l ,  u n l e s s  t h e  
e r r o r  i s  c u l p a b l e ;
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e v e n  i f  t h e  e r r o r  i s  c u l p a b l e ,  t h e  a c t  
d o n e  i n  e r r o r  i s  n o t  a  s i n ;  i n  f a c t  i t  i s  g o o d  a n d  m a y  b e  
.  h  1 7 2  
pra~sewort y .  B a y l e ' s  i n n o v a t i o n  i s  i n  t h e  l a s t  t w o  
s t e p s ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  a n  o b j e c t i v e l y  
w r o n g  a c t  m a y  d e s e r v e  p r a i s e .  T h i s  p r o g r e s s i o n  i s  n o t  i t s e l f  
a n  a r g u m e n t ;  a n d  e a c h  s t e p  i s  s u p p o r t e d  n o t  b y  a b s t r a c t  
a r g u m e n t s  b u t  b y  e x a m p l e s .  I t  i s  a  w a y  o f  r e p r e s e n t i n g  
d i s t i n c t l y  w h a t  B a y l e  e x p e c t s  t o  b e  i n t u i t i v e l y  o b v i o u s  o n c e  
i t  i s  d i s t i n c t l y  a p p r e h e n d e d .  H p w e v e r ,  t h e  d o c t r i n e  a r r i v e d  
a t  d i d  n o t  a l w a y s  s e e m  i n t u i t i v e l y  o b v i o u s ,
1 7 3  
a n d  s t i l l  d o e s  
n o t  t o  s o m e .  P e r h a p s  t h e  b e s t  w a y  t o  u n d e r s t a n d  i t s  r a t i o n a l e  
i s  t o  t r a c e  i t s  h i s t o r y ,  n o t i n g  t h e .  c h a n g e s  i n  m o r a l  i d e a s  
w h i c h  l e d  t o  i t s  s e e m i n g  o b v i o u s l y  t r u e  t o  s o m e ,  w h i l e  o t h e r s  
s t u c k  t o  o l d e r  w a y s  o f  t h i n k i n g .  
I n  s o m e  p l a c e s  i n  t h e  B i b l e  a n d  i n  G r e e k  l i t e r a t u r e  i t  i s  
i m p l i e d  t h a t  a n  a c t  i s  w r o n g  a n d  p u n i s h a b l e  i f  i t  i s  c o n t r a r y  
t o  m o r a l  l a w  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  d o e r  r e a l i s e s  t h a t  i t  i s .
1 7 4  
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T h e r e  a r e  o t h e r  p l a c e s  w h e r e  i t  i s  a s s e r t e d  o r  i m p l i e d  t h a t  
i t  i s  w o r s e  t o  v i o l a t e  t h e  l a w  k n o w i n g l y  - w h e t h e r  b e c a u s e  
h i g h - h a n d e d n e s s  i s  a n  a g g r a v a t i o n ,  o r  b e c a u s e  i g n o r a n c e  
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e x t e n u a t e s .  A r i s t o t l e ,  a p p a r e n t l y  r e p o r t i n g  t h e  
' c o m m o n s e n s e '  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  h e l d  t h a t  i g n o r a n c e  m a y  
k  
.  1  1 7 6  
r n a  e  a n  a c t  L n v o  u n t a r y .  
M e d i e v a l  a u t h o r s  h e l d  t h a t  
i g n o r a n c e  m a y  m a k e  a n  a c t  i n v o l u n t a r y ,  w h i c h  m a y  e x c u s e  t h e  
s i n  o f  a c t i n g  c o n t r a r y  t o  G o d ' s  l a w .  T h e y  d i d  n o t  h o l d  t h a t  
a n  a c t  c o n t r a r y  t o  G o d ' s  l a w  m i g h t  e v e r  b e  p r a i s e w o r t h y  o r  
m e r i t o r i o u s .  
T h e  m e d i e v a l  d o c t r i n e  o f  e r r o n e o u s  c o n s c i e n c e  w a s  
c o m p l i c a t e d  b y  t h e  i n f l u e n c e  o f  A u g u s t i n e ' s  t h e o l o g y  o f  
o r i g i n a l  s i n  a n d  g r a c e .  A c c o r d i n g  t o  A u g u s t i n e  e v e r y  m a n  i s  
i n  s o m e  w a y  g u i l t y  o f  A d a m ' s  s i n ,  a n d  m a y  r i g h t l y  b e  p u n i s h e d  
f o r  i t  b y  G o d ,  i n  t h i s  l i f e  a n d  i n  t h e  n e x t .
1 7 7  
I g n o r a n c e  
( o r  e r r o r )  m a y  b e  a  p u n i s h m e n t  f o r  s i n ,  o r i g i n a l  s i n  o r  o t h e r  
s i n s ;  t h e  s i n s  c o m m i t t e d  i n  s u c h  i g n o r a n c e  a r e  a l s o  
p u n i s h a b l e  1 7 8  
G o d  s a v e s  s o m e  p e o p l e  f r o m  a l l  t h i s ,  b y  
l e t t i n g  t h e m  k n o w  w h a t  t h e y  o u g h t  t o  d o ,  g i v i n g  t h e m  p o w e r  t o  
d o  i t ,  a n d  a c c e p t i n g  t h e i r  a c t s  a s  m e r i t i n g  e t e r n a l  h a p p i n e s s ;  
h e  d o e s  t h i s  a s  a  g r a c e ,  i . e .  a  g r a t u i t o u s  g i f t .  S i n c e  h e  
o w e s  t h i s  g i f t  t o  n o - o n e ,  t h e r e  i s  n o  i n j u s t i c e  i n  t h e  f a c t  
t h a t  h e  w i t h h o l d s  i t  f r o m  s o m e  w h o  a r e  j u s t  a s  d e s e r v i n g  a s  -
r a t h e r ,  n o  m o r e  u n d e s e r v i n g  t h a n  - t h o s e  t o  w h o m  h e  g i v e s  i t ;  
n o  r e a s o n  i s  r e q u i r e d  t o  j u s t i f y  h i s  s e l e c t i o n  o f  r e c i p i e n t s  
f  
h
.  t  " t  1 7 9  
o  t  ~s g r a  U L  y .  T h o s e  w h o  l i v e  a t  t i m e s  a n d  p l a c e s  
w h e r e  t h e  g o s p e l  i s  n o t  p r e a c h e d  d o  n o t  r e c e i v e  g r a c e  a n d  a r e  
1 3 3 .  
d a m n e d ,  f o r  A d a m ' s  s i n  a l o n e  i n  t h e  c a s e  o f  i n f a n t s ,  f o r  t h a t  
a n d  t h e i r  o w n  s i n s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  d o n e  i n  i g n o r a n c e )  i n  t h e  
1 8 0  
c a s e  o f  a d u l t s .  M e d i e v a l  a u t h o r s  f o l l o w e d  A u g u s t i n e ' s  
d o c t r i n e ;  h o w e v e r ,  T h o m a s  A q u i n a s  a n d  o t h e r s  s o f t e n e d  i t  i n  
t w o  r e s p e c t s .  F i r s t ,  g r a c e  m a y  b e  g i v e n  t o  s o m e  w h o  d o  n o t  
h e a r  t h e  g o s p e l ;  ' f a i t h '  i s  g i v e n  a  b r o a d  s e n s e ,  s o  t h a t  o n e  
w h o  h a s  n o t  h e a r d  o f  C h r i s t  m a y  b e  s a i d  n e v e r t h e l e s s  t o  h a v e  
f a i t h .  1 8 1  
S e c o n d ,  t h e  ' d a m n a t i o n '  s u f f e r e d  b y  i n f a n t s  f o r  
o r i g i n a l  s i n  a l o n e  m a y  n o t  i n c l u d e  p a i n ,  a n d  m a y  n o t  e x c l u d e  
h  
.  1 8 2  
app~ness. 
C o m b i n i n g  t h e  B i b l e ,  A r i s t o t l e  a n d  A u g u s t i n e ,  m e d i e v a l  
m o r a l i s t s  s u c h  a s  T h o m a s  A q u i n a s  a n d  B o n a v e n t u r e  a r r i v e d  a t  
t h e  f o l l o w i n g  c o m p l e x  d o c t r i n e  :  ( 1 )  W h e t h e r  c o n s c i e n c e  i s  
r i g h t  o r  w r o n g ,  t o  d i s o b e y  i t  ( t o  d o  w h a t  o n e  b e l i e v e s  t o  b e  
c o n t r a r y  t o  d u t y ,  t o  o m i t  w h a t  o n e  b e l i e v e s  t o  b e  o n e ' s  d u t y )  
.  1  .  1 8 3  
~s a  w a y s  a  s~n. ( 2 )  T o  d o  ( o m i t )  w h a t  i n  f a c t  i s  
f o r b i d d e n  ( c o m m a n d e d )  b y  G o d ' s  l a w  i s  a l w a y s  a  s i n .  T h u s  ( 3 )  
a  p e r s o n  w h o s e  c o n s c i e n c e  c o m m a n d s  w h a t  G o d ' s  l a w  f o r b i d s  o r  
.  .  .  h  h  d  1 8 4  
v~ce v e r s a  m u s t  s~n w  a t e v e r  e  o e s .  H o w e v e r ,  ( 4 )  t h e  s i n  
i n  d i s o b e y i n g  G o d ' s  l a w  o u t  o f  e r r o r  w i l l  b e  e x c u s e d  p r o v i d e d  
.  .  '  1 8 5  
t h e . e r r o r  ~s n o t  s o m e h o w  ' v o l u n t a r y ;  
( 5 )  e v e n  i f  t h e  
e r r o r  i s  v o l u n t a r y  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  s i n  i s  l e s s .
1 8 6  
( 6 )  I g n o r a n c e  o r  e r r o r  i s  ' v o l u n t a r y '  i f  i t  i s  p r e t e n d e d ,  o r  
t h e  r e s u l t  o f  n e g l i g e n c e  o r  s e l f - d e c e p t i o n .
1 8 7  
( 7 )  I g n o r a n c e  
o r  e r r o r  a b o u t  m o r a l  p r i n c i p l e s  o r  f a i t h  ( i n  t h e  b r o a d  s e n s e )  
i s  a l w a y s  v o l u n t a r y ;  a  m a n  i s  b o u n d  t o  k n o w  t h e s e  t h i n g s ,  a n d  
c a n  k n o w  t h e m ,
1 8 8  
w i t h  G o d ' s  h e l p .  G o d  m a y  w i t h h o l d  t h i s  
1 3 4 .  
h e l p ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  e x c u s e  i g n o r a n c e  o f  f a i t h  o r  
1
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m o r a  l t y  o r  t  e  r e s u  t l n g  
s i n s .  ( 8 )  H e n c e  v i o l a t i o n s  
o f  G o d ' s  l a w  c o m m i t t e d  b e c a u s e  o f  i g n o r a n c e  o r  e r r o r  a b o u t  
m o r a l  p r i n c i p l e  o r  f a i t h  a r e  n e v e r  e x c u s e d ;  ( 9 )  t h o u g h  i n  v i e w  
o f  ( 5 )  t h e y  m a y  n o t  b e  p u n i s h e d  s e v e r e l y .  
T h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h i s  a n d  t h e  
d o c t r i n e  t h a t  a  p e r s o n  i s  t o  b e  j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  h i s  l i g h t s .  
T h e  c h a n g e  f r o m  t h e  m e d i e v a l  d o c t r i n e  t o  B a y l e ' s  n e e d e d ,  f i r s t ,  
t h e  r e j e c t i o n  o r  s u b s t a n t i a l  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  
o r i g i n a l  s i n ,  f a i t h  a n d  g r a c e .  T o  m a n y  i t  c a m e  t o  s e e m  u n j u s t  
t h a t  G o d  s h o u l d  r e q u i r e  s o m e t h i n g  w h i c h  a  p e r s o n  c a n  d o  o n l y  
w i t h  G o d ' s  h e l p  e v e n  w h e n  t h a t  h e l p  i s  n o t  g i v e n .  L i b e r a l  
C h r i s t i a n s  b e g a n  t o  a s s e r t  e i t h e r  t h a t  h e l p  a l w a y s  i s  g i v e n  
t o  t h o s e  w h o  d o  t h e i r  b e s t ,  o r  t h a t  G o d  d o e s  n o t  r e q u i r e  
k n o w l e d g e  o f  f a i t h  a n d  m o r a l  p r i n c i p l e  f r o m  t h o s e  w h o  c a n n o t  
.  .  b  h  .  b  f f  
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a c q u l r e  l t  y  t  e l r  o w n  e s t  e  o r t s .  
S e c o n d ,  i t  n e e d e d  
t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  v i e w  t h a t  i n  c a s e s  w h e r e  e r r o r  o r  
i g n o r a n c e  i s  v o l u n t a r y  t h e  e r r o r  o r  i g n o r a n c e  i s  b l a m e w o r t h y  
o r  r a t h e r  t h e  a c t s  w h i c h  c a u s e  i t  a r e  - b u t  n o t  t h e  a c t  d o n e  
o u t  o f  i g n o r a n c e  o r  e r r o r :  i n  o t h e r  w o r d s ,  i g n o r a n c e / e r r o r  
h a s  t h e  s a m e  e f f e c t  w h e t h e r  i t  i s  v o l u n t a r y  o r  n o t . *
1 9 2  
T h i r d ,  i t  r e q u i r e d  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  d o c t r i n e  t h a t  G o d  d o e s  
n o t  j u d g e .  a  p e r s o n  b y  h i s  o u t w a r d  a c t s  b u t  b y  h i s  a c t s  o f  
c h o i c e ;  a n d  t h a t  t h e  r e l e v a n t  q u a l i t y  o f  a n  a c t  o f  c h o i c e  i s  
h  
f  
o d  
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t  e  r e s p e c t  o r  c o n t e m p t  o r  G  w  l c  l  ·  m a n l f e s t s .  
T h i s  t h i r d  d e v e l o p m e n t  s e e m s  t o  d e r i v e  f r o m  r e f l e c t i o n  
u p o n  c o n s t r a i n t  a n d  f o r c e  o f  c i r c u m s t a n c e s .  A c c o r d i n g  t o  
1 3 5 .  
A r i s t o t l e  a n  a c t  i s  n o t  v o l u n t a r y  i f  i t  r e s u l t s  f r o m  p h y s i c a l  
c o n s t r a i n t ;  a c c o r d i n g  t o  A u g u s t i n e  a  w o u l d - b e  a d u l t e r e r  w h o  
g e t s  n o  o p p o r t u n i t y  b e c a u s e  o f  c i r c u m s t a n c e s  b e y o n d  h i s  
c o n t r o l  i s  a s  g u i l t y  a s  i f  h e  h a d  d o n e  t h e  a c t ;  a c c o r d i n g  t o  
A b e l a r d  a  w o u l d - b e  p h i l a n t h r o p i s t  d e s e r v e s  f u l l  c r e d i t  f o r  
h i s  i n t e n t i o n s  e v e n  i f  r o b b e r s  d e p r i v e  h i m  o f  t h e  m o n e y  n e e d e d  
1 9 4  
t o  c a r r y  t h e m  o u t .  A b e l a r d  h e l d  t h a t  t h e  e s s e n c e  o f  s i n  
i s  c o n t e m p t  f o r  G o d ,  a n d  t h a t  t h e  o u t w a r d  a c t  i s  i t s e l f  
m o r a l l y  i n d i f f e r e n t .
1 9 5  
L a t e r  m e d i e v a l  a u t h o r s  d i d  n o t  
a c c e p t  t h a t  t h e  o u t w a r d  a c t  i s  m o r a l l y  i n d i f f e r e n t ;
1 9 6  
b u t  
t h e y  a g r e e d  o n  t h e  e s s e n t i a l  p o i n t s ,  t h a t  t h e  p e r s o n  d e s e r v e s  
a l l  t h e  b l a m e  o r  p r a i s e  h e  w o u l d  h a v e  d e s e r v e d  f o r  c a r r y i n g  
h i s  c h o i c e  i n t o  e f f e c t  i f  h e  i s  p r e v e n t e d  f r o m  d o i n g  s o  b y  
e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  t h a t  c o n t e m p t  o f  G o d  i s  t h e  
f  
.  1 9 7  
e s s e n c e  o  s 1 . n .  
G i v e n  t h i s  d o c t r i n e ,  a n d  t h e  f i r s t  t w o  c h a n g e s  
a b o v e m e n t i o n e d ,  a l l  t h a t  w a s  l e f t  f o r  B a y l e  t o  d o  w a s  t o  t r e a t  
i g n o r a n c e / e r r o r  a s  a  s o r t  o f  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e  p r e v e n t i n g  
a  p e r s o n  f r o m  g i v i n g  p e r f e c t  o u t w a r d  e x p r e s s i o n  t o  h i s  l o v e  o r  
c o n t e m p t  f o r  G o d .  T h i s  c i r c u m s t a n c e  i s  u n d e r  t h e  p e r s o n ' s  
c o n t r o l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  c a n  a v o i d  s e l f - d e c e p t i o n ,  
n e g l i g e n c e  e t c ;  b u t  w h a t  a  p e r s o n  b e l i e v e s  a t  a  g i v e n  t i m e  i s  
n o t  a t  t h a t  t i m e  u n d e r  h i s  c o n t r o l ,  
1 9 8  
a n y  m o r e  t h a n  t h e  
t y p i c a l  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  a c t i o n ;  h e n c e  e v e n  i f  h e  
i s  t o  b l a m e  f o r  s e l f - d e c e p t i o n  a n d  n e g l i g e n c e ,  h e  i s  n o t  t o  b e  
b l a m e d  a d d i t i o n a l l y  f o r  t h e  e r r o n e o u s  b e l i e f  o r  f o r  t h e  a c t s  
d o n e  i n  e r r o r .  A c t s  d o n e  o u t  o f  a  f a l s e  b e l i e f  d e s e r v e  
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w h a t e v e r  p r a i s e  o r  b l a m e  t h e y  w o u l d  h a v e  d e s e r v e d  i f  t h e  b e l i e f  
a n d  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  h a d  b e e n  m o r e  f a v o r a b l e  t o  t h e  
r e a l i s a t i o n  o f  t h e  a g e n t ' s  i n t e n t i o n .  S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  i t  
i s  o n l y  a c t s  o f  w i l l ,  i n s o f a r  a s  t h e y  a r e  a c t s  o f  c o n t e m p t  o r  
r e s p e c t  f o r  G o d ,  t h a t  m e r i t  p r a i s e  o r  b l a m e ;  b e l i e f s  a n d  
o u t w a r d  a c t s  a r e  m o r a l l y  i n d i f f e r e n t .
1 9 9  
( 1 9 )  T h e  S t a t e  a n d  o t h e r  p u b l i c  b o d i e s  a r e  n o t  t o  e s t a b l i s h  o r  
o t h e r w i s e  a i d  a n y  r e l i g i o n  o r  r e l i g i o n s .  
T h i s  i s  a  p r e l i m i n a r y  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  r u l e .  R u l e  ( 1 7 )  
f o r b i d s  t h e  S t a t e  t o  e n f o r c e  a n y  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  r u l e ,  
o r  a c t  f o r  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  o b j e c t s .  B u t  t h i s  l e a v e s  
o p e n  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  l i b e r a l s  w o u l d  w i s h  t o  r u l e  o u t ,  v i z .  
t h a t  t h e  s t a t e  m i g h t  f o s t e r  s o m e  r e l i g i o n  f o r  i t s  o w n  s e c u l a r  
p u r p o s e s ,  o t h e r w i s e  t h a n  b y  e n f o r c i n g  i t s  r u l e s .  S u p p o s e  f o r  
e x a m p l e  t h e  S t a t e  m a d e  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  a  c e r t a i n  c h u r c h ,  
a n d  g a v e  p u b l i c i t y  t o  i t s  a p p r o v a l  o f  i t ,  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  
t h a t  c h u r c h  p r o p a g a t e s  t h e  b e l i e f  t h a t  a n y o n e  w h o  f o r c i b l y  
r e s i s t s  S t a t e  a u t h o r i t y  w i l l  b e  p u n i s h e d  s e v e r e l y  f o r  a l l  
e t e r n i t y .  T h i s  w o u l d  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  n e u t r a l i t y  
l i b e r a l s  b e l i e v e  t h e  S t a t e  s h o u l d  m a i n t a i n  i n  r e l i g i o u s  
m a t t e r s .  w o u l d  i t  v i o l a t e  a n y  r u l e  s o  f a r  a s s e r t e d ?  N o t  
( 1 7 ) ,  s i n c e  n o  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  r u l e  w o u l d  b e  e n f o r c e d ,  
a n d  t h e  o b j e c t  w o u l d  b e  s e c u l a r .  I f  t h e r e  w e r e  o n l y  
e n c o u r a g e m e n t ,  n o  c o m p u l s i o n  t o  a t t e n d  s e r v i c e s  o r  r e c e i v e  
r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  a n d  n o  p e n a l t i e s  f o r  u n b e l i e f ,  m o s t  o f  
t h e  o t h e r  r u l e s  w o u l d  n o t  b e  v i o l a t e d .  R u l e  ( 1 6 )  - a s s e r t i n g  
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a  p r e s u m p t i v e  r i g h t  t o  v e t o  o r  c o n t r a c t  o u t  - c a n n o t  b e  
i n v o k e d  u n l e s s  t h e  p o l i c y  i s  a  n e w  d e p a r t u r e ,  a n d  p e r h a p s  n o t  
e v e n  t h e n .  R u l e  ( 1 4 )  - a s s e r t i n g  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  
o b l i g a t i o n  t o  m a k e  m e m b e r s  o f  e v e r y  i d e o l o g i c a l  p e r s u a s i o n  
f e e l  ' a t  h o m e '  - d o e s  n o t  r e q u i r e  a n y  p a r t i c u l a r  a c t  o r  
o m i s s i o n ,  s o  i s  n o t  v i o l a t e d  b y  t h e  p o l i c y  o f  s u p p o r t  f o r  a  
c h u r c h .  H o w e v e r ,  t o  r e n o u n c e  s u c h  a  p o l i c y  w o u l d  b e  a  s u i t a b l e  
w a y  o f  f u l f i l l i n g  t h e  o b l i g a t i o n  a s s e r t e d  b y  ( 1 4 ) ;  t o  m a k e  i t  
a  p r i n c i p l e  n o t  t o  f o l l o w  s u c h  a  p o l i c y  w o u l d  b e  a  s u i t a b l e  
w a y  t o  g u a r a n t e e  t h e  S t a t e  n e u t r a l i t y  w h i c h  ( 1 4 )  s u g g e s t s .  
T h u s  t h e  l i s t  o f  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  i n c l u d e s  ( 1 9 )  a s  a  
s e p a r a t e  r u l e ,  b u t  o n e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  ( 1 4 ) .  
W h a t  d o e s  t h e  r u l e  a g a i n s t  ' e s t a b l i s h m e n t '  e x c l u d e ?
2 0 0  
H o w e v e r  o t h e r s  u s e  t h e  w o r d ,  I  m e a n  i t  t o  b e  u n d e r s t o o d  h e r e  
s o  t h a t  t h e  r u l e  i m p l i e s  t h a t :  t h e  S t a t e  i s  n o t  t o  d e s i g n a t e  
a n y  c h u r c h  a s  a  S t a t e  c h u r c h ;  t h e  S t a t e  i s  n o t  t o  p r o f e s s  a n y  
r e l i g i o u s  f a i t h ;  S t a t e  o f f i c i a l s  i n  t h e i r  o f f i c i a l  c a p a c i t y  a r e  
n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  ( e . g .  s e r v i c e s  o f  
w o r s h i p ) ;  o f f i c i a l s  o f  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s  i n  t h a t  
c a p a c i t y  a r e  n o t  t o  h a v e  a n y  s p e c i a l  r o l e  i n  a f f a i r s  o f  s t a t e  
( e . g .  b y  r e a d i n g  p r a y e r s  o n  a  S t a t e  o c c a s i o n ) .  I t  m u s t  a l s o  
b e  t a k e n  t o  f o r b i d  a n y  e x p r e s s i o n ,  o r  i n d i c a t i o n ,  b y  S t a t e  
o f f i c i a l s  w h e n  a c t i n g  i n  t h e i r  o f f i c i a l  c a p a c i t y  o f  t h e  b e l i e f  
t h a t  i t  w o u l d  b e  a  g o o d  t h i n g  f o r  c i t i z e n s  t o  b e l o n g  t o  a n y  
r e l i g i o n  - e . g .  b y  t h e  u s e  o f  r e l i g i o u s  l a n g u a g e  o n  S t a t e  
o c c a s i o n s ,  b y  t h e  u s e  o f  r e l i g i o u s  s l o g a n s  o n  c o i n a g e ,  b y  
s t a t e m e n t s  t h a t  ' t h i s  i s  a  r e l i g i o u s  n a t i o n ' ,  e t c .  T h e s e  
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s t a t e m e n t s  a l s o  h o l d ,  m u t a t i s  m u t a n d i s ,  o f  p u b l i c  b o d i e s  
o t h e r  t h a n  t h e  S t a t e ,  o f  a  p l u r a l i t y  o f  s t a t e  c h u r c h e s ,
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a n d  o f  o p i n i o n  a n d  p r a c t i c e  c o n t r a r y  t o  a n y  r e l i g i o n  o r  
r e l i g i o n s  :  f o r  e x a m p l e  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  s h o u l d  n o t  
e x p r e s s  o r  i n d i c a t e ,  w h e n  a c t i n g  i n  t h e i r  o f f i c i a l  c a p a c i t y ,  
a  b e l i e f  t h a t  s t u d e n t s  o u g h t  t o  b e l o n g  t o  t h e  ' c h u r c h  o f  t h e i r  
c h o i c e  
1
,  o r  t h a t  t h e y  o u g h t  t o  b e  a g n o s t i c s .  
* 2 0 2  
R u l e  ( 1 9 )  a l s o  f o r b i d s  o t h e r  f o r m s  o f  S t a t e  a i d  ( o r  a i d  
b y  o t h e r  p u b l i c  b o d i e s )  t o  r e l i g i o n  ( o r  r e l i g i o n s ,  o r  
m o v e m e n t s  a g a i n s t  r e l i g i o n ) .  A i d  m a y  t a k e  v a r i o u s  f o r m s -
m o n e y  o r  t h e  u s e  o f  f a c i l i t i e s ,
2 0 3  
f o r  e x a m p l e .  
A i d  m a y  b e  
.  .  d  .  .  .  1  .  .  d  1  
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d l r e c t  o r  l n  l r e c t ,  l n t e n t l o n a  o r  l n C l  e n t a  :  o r  e x a m p  e ,  
S t a t e  a i d  t o  p r i v a t e  h o s p i t a l s  m i g h t  a s s i s t  r e l i g i o u s  
o r g a n i s a t i o n s  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  w o r k  i n d i r e c t l y ,  b y  b r i n g i n g  
t h e i r  e x i s t e n c e  m o r e  p r o m i n e n t l y  t o  p u b l i c  a t t e n t i o n ,  o r  b y  
h e l p i n g  t h e m  s y m b o l i s e  t h e i r  c o n c e r n  f o r  h u m a n  w e l f a r e ;  t h i s  
m i g h t  h a v e  b e e n  t h e  S t a t e ' s  i n t e n t i o n  i n  g i v i n g  t h e  a i d ,  o r  
i t  m i g h t  b e  a n  i n c i d e n t a l  ( t h o u g h  p e r h a p s  f o r e s e e n )  e f f e c t  o f  
a c t i o n  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  b e t t e r  h o s p i t a l  f a c i l i t i e s  a t  l o w e r  
c o s t  t o  t h e  t a x p a y e r .  S o m e  l i b e r a l s  t a k e  t h e  p r o h i b i t i o n  o n  
S t a t e  a i d  v e r y  s t r i c t l y ,  t o  f o r b i d  e v e n  i n c i d e n t a l  a n d  i n d i r e c t  
a s s i s t a n c e  i n  a n y  f o r m .  A l l  w o u l d  t a k e  i t ,  I  b e l i e v e ,  t o  
f o r b i d  a t  l e a s t  d i r e c t  a s s i s t a n c e ,  a n d  i n t e n t i o n a l  i n d i r e c t  
a s s i s t a n c e .  I n c i d e n t a l  i n d i r e c t  a s s i s t a n c e  i s  t h e  
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q u e s t i o n a b l e  c a s e .  P e r h a p s  m o s t  l i b e r a l s  w o u l d  a g r e e  t h a t  i t  
i s  p e r m i s s i b l e  f o r  t h e  S t a t e  t o  g i v e  s u c h  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  
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l t  l S  a  s o  g l v e n  - o r  a t  e a s t  a v a l l a b l e  f o r  t h e  t a  l n g  
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t o  a l l  c o m p e t i n g  r e l i g i o n s  a n d  a n t i - r e l i g i o u s  m o v e m e n t s ;  f o r  
e x a m p l e ,  i f  t h e  S t a t e  h a s  a  l e g i t i m a t e  s e c u l a r  i n t e n t i o n  i t  
c o u l d  s u b s i d i s e  h o s p i t a l s  r u n  b y  r e l i g i o u s  a s s o c i a t i o n s  
p r o v i d e d  s i m i l a r  s u b s i d i e s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  r e l i g i o u s  
g r o u p s ,  a n d  t o  a g n o s t i c s .  
T h e  p r o h i b i t i o n s  o f  ( 1 9 )  s h o u l d  p r o b a b l y  e x t e n d  t o  n o n -
r e l i g i o u s  i d e o l o g i e s .  A n  ' e s t a b l i s h e d '  p h i l o s o p h y  o r  
p o l i t i c a l  i d e o l o g y  ( H e g e l i a n i s m ,  A m e r i c a n i s m ,  M a r x i s m - L e n i n U r n ) ,  
o r  S t a t e  a i d  t o  T h e  E t h i c a l  C u l t u r e  S o c i e t y ,  w o u l d  b e  c o n t r a r y  
t o  l i b e r a l  p r i n c i p l e s .  T h e r e  a r e  c o m p l i c a t i o n s  :  a  P r i m e  
M i n i s t e r  m u s t  b e  a l l o w e d  t o  e x p r e s s  h i s  p o l i t i c a l  i d e o l o g y ,  
t h o u g h  t h e r e  d o e s  s e e m  t o  b e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' p o l i t i c a l '  
o c c a s i o n s  a n d  ' S t a t e '  o c c a s i o n s ,  a n d  a  f e e l i n g  t h a t  o n  S t a t e  
o c c a s i o n s  p a r t i s a n  s p e e c h e s  a r e  i n a p p r o p r i a t e .  I t  w o u l d  b e  
p r o p e r  f o r  t h e  S t a t e  t o  s u b s i d i s e  e l e c t i o n  e x p e n s e s ,  t h o u g h  
n o t  t o  s u b s i d i s e  s o m e  g r o u p s  a n d  n o t  o t h e r s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  r u l e  a l t o g e t h e r  e x c l u d e s  
e s t a b l i s h m e n t  ( a s  d i s t i n c t  f r o m  a i d )  n o  m a t t e r  w h a t  p u r p o s e  
t h i s  w o u l d  s e r v e .  E v e n  i f  t h e  S t a t e  c a n  s u b s i d i s e  r e l i g i o u s  
h o s p i t a l s  t o  f u r t h e r  i t s  o w n  s e c u l a r  e n d s ,  i t  c a n n o t  e s t a b l i s h  
a  r e l i g i o n  f o r  s u c h  a  p u r p o s e ;  i . e .  i t  c a n n o t  d e s i g n a t e  a  
c h u r c h  a s  a  S t a t e  c h u r c h ,  o r  s e n d  t h e  H e a d  o f  S t a t e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  r e l i g i o u s  s e r v i c e s ,  e t c . ,  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h i s  
s e r v e s  a  s e c u l a r  p u r p o s e .  
T o  s u m  u p ,  I  w i l l  s u b s t i t u t e  a  n e w  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  
p r i n c i p l e :  
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( 1 9 )  ( i )  T h e  S t a t e  a n d  o t h e r  p u b l i c  b o d i e s  a r e  n o t  o n  a n y  
p r e t e x t :  t o  p r o f e s s  a n y  i d e o l o g y ;  t o  a l l o w  p u b l i c  o f f i c i a l s  
i n  t h e i r  o f f i c i a l  c a p a c i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  a n  a s s o c i a t i o n  p r o f e s s i n g  a n  i d e o l o g y ;  t o  a l l o w  o f f i c i a l s  
o f  s u c h  a n  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e i r  o f f i c i a l  c a p a c i t y  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  a c t s  o f  a  p u b l i c  b o d y ;  t o  a l l o w  p u b l i c  
o f f i c i a l s  o n  p u b l i c  o c c a s i o n s  t o  e x p r e s s  o r  i n d i c a t e  t h e  
b e l i e f  t h a t  p e o p l e  s h o u l d  a d o p t  o r  p r a c t i s e  a n y  i d e o l o g y .  
( i i )  T h e  S t a t e  a n d  o t h e r  p u b l i c  b o d i e s  a r e  n o t  t o  a i d  a n y  
i d e o l o g i c a l  a s s o c i a t i o n  o r  m o v e m e n t  w i t h  m o n e y ,  f a c i l i t i e s ,  o r  
o t h e r w i s e ,  e i t h e r  ( a )  a t  a l l ;  
o r  ( b )  u n l e s s  t h e  a c t i v i t y  a i d e d  s e r v e s  s o m e  
n o n - i d e o l o g i c a l  p u b l i c  p u r p o s e ,  a n d  t h e  a i d  
i n d i r e c t l y  g i v e n  t o  t h e  i d e o l o g y  i s  
i n c i d e n t a l ;  
o r  ( c )  u n l e s s  . . .  ( a s  i n  ( b ) ) ,  a n d  t h e  s a m e  
a m o u n t  o f  a s s i s t a n c e  i s  a l s o  a v a i l a b l e  t o  
[ o r :  a v a i l a b l e  t o  a n d  l i k e l y  t o  b e  t a k e n  b y )  
a l l  o t h e r  i d e o l o g i c a l  b o d i e s  w h i c h  c o m p e t e  
w i t h  t h i s  o n e .  
A r g u m e n t s  
( A )  T h e  S t a t e ' s  f u n c t i o n  i s  l i m i t e d ;  t o  e s t a b l i s h  o r  a i d  
r e l i g i o n  ( o r  o t h e r  i d e o l o g i e s )  i s  o u t s i d e  t h e  l i m i t s _  
( B )  E s t a b l i s h m e n t  o r  a i d ,  e v e n  i f  i t  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  
r i v a l  g r o u p s  e q u a l l y ,  l e a d s  t o  j e a l o u s i e s  a n d  
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( C )  T o  t r a n s f e r  m o n e y  b y  t a x  a n d  s u b s i d y  f r o m  m e m b e r s  o f  o n e  
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i d e o l o g y  t o  m e m b e r s  o f  a n o t h e r  i s  a n  i n j u s t i c e  a n d  a  
v i o l a t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  c o n s c i e n c e ;  t o  c o m p e l  p e o p l e  
t o  s u p p o r t  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e i r  c h o i c e  e n c o u r a g e s  
1  
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a z l n e s s  a n  c o r r u p t l o n  l n  l t s  e a  e r s .  
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D  R e  l g l o n  l S  d e b a s e  l f  l t  l S  u s e  o r  s e c u  a r  p u r p o s e s .  
A p p l i c a t i o n s  
S t a t e  A i d  t o  P r i v a t e  S c h o o l s  I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h i s  
b e c a m e  a  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  h e r e ,  i n  E n g l a n d  a n d  I r e l a n d ,  i n  
t h e  U . S .  a n d  C a n a d a ,  F r a n c e  a n d  G e r m a n y ,  a n d  e l s e w h e r e ;  t h e  
c o n t r o v e r s y  c o n t i n u e s .  s e v e r a l  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n  s e e m  t o  b e  r e l e v a n t  t o  t h i s  i s s u e .  
c a t h o l i c s  c l a i m  t h a t  t h e  s u b s i d y  p e r  c h i l d  f o r  c h i l d r e n  
i n  C a t h o l i c  s c h o o l s  s h o u l d  e q u a l  t h a t  p r o v i d e d  f o r  c h i l d r e n  
i n  g o v e r n m e n t  s c h o o l s  - t h a t  o t h e r w i s e  t h e  r i g h t s  o f  
c o n s c i e n c e  a r e  v i o l a t e d ,  s i n c e  C a t h o l i c s  b e l i e v e  t h e m s e l v e s  
o b l i g e d  i n  c o n s c i e n c e  t o  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s c h o o l s  i n  
w h i c h  C a t h o l i c  r e l i g i o n  i s  i n t e g r a l  t o  t h e  p r o g r a m ,  a n d  
i n e q u a l i t y  o f  s u b s i d i e s  i s ,  i n  a  s e n s e ,  p u n i s h m e n t  - s e e  a b o v e  
p . l 0 , l l 2 .  T h i s  a r g u m e n t  i n v o k e s  p r i n c i p l e s  l i k e  ( 1 0 )  a n d  ( 1 1 ) .  
I t  c o u l d  a l s o  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  r i g h t  a l l e g e d  i s  o n e  o f  t h e  
r i g h t s  o f  A s s o c i a t i o n  d e r i v e d  f r o m  r u l e s  ( 6 )  a n d  ( 7 ) .  
H u m a n i s t s  s o m e t i m e s  c l a i m  t h a t  ~ s u b s i d y  s h o u l d  b e  g i v e n  
t o  r e l i g i o u s  s c h o o l s ,  a n d  i n v o k e  a  s t r i c t  v e r s i o n  o f  ( 1 9 ) .  
T h e y  a r g u e  t h a t  r e l i g i o u s  s c h o o l s  a r e  ' d i v i s i v e ' ;  t h a t  t h e y  
i n d o c t r i n a t e ;  t h a t  a n  e x t e n s i v e  s y s t e m  o f  s c h o o l s  b a s e d  o n  
d i f f e r e n t  i d e o l o g i e s  w o u l d  l e a d  t o  a n  u n e c o n o m i c  u s e  o f  t h e  
a l r e a d y  i n a d e q u a t e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  e d u c a t i o n ,  a n d  t h a t  
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i t  w o u l d  f o r c e  s o m e  c h i l d r e n  t o  t r a v e l  o u t  o f  t h e i r  o w n  
d i s t r i c t  t o  f i n d  a  s u i t a b l e  s c h o o l ;  t h a t  i t  w o u l d  t r a n s f e r  
m o n e y  f r o m  m e m b e r s  o f  s m a l l  s e c t s  ( e . g .  h u m a n i s t s )  t o  l a r g e  
s e c t s  ( e . g .  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h )  a n d  t h u s  r e v e r s e  t h e  a l l e g e d  
i n j u s t i c e .  A g a i n s t  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  p o i n t s  i t  m i g h t  b e  s a i d  
t h a t  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  l i k e m i n d e d n e s s ,  o r  a n  a p p e a r a n c e  o f  
l i k e m i n d e d n e s s ,  i s  n o t  t o  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  t h e  r i g h t s  o f  
c o n s c i e n c e  o r  o f  a s s o c i a t i o n  ( s e e  a b o v e  p . 7 6 ,  9 9 ) ;  a n d  a n y w a y  
' p l u r a l i s m '  i s  a  g o o d  t h i n g .  A g a i n s t  t h e  s e c o n d  i t  m i g h t  b e  
s a i d  t h a t  ' i n d o c t r i n a t i o n '  n e e d  n o t  o c c u r  i n  r e l i g i o u s  s c h o o l s ,  
a n d  m a y  o c c u r  i n  g o v e r n m e n t  s c h o o l s ;  b u t  t h i s  w o u l d  m e r e l y  
w e a k e n  t h e  o b j e c t i o n  w i t h o u t  d e s t r o y i n g  i t ,  i f  i t  u s  t r u e  t h a t  
t h e  l i k e l i h o o d  o f  i n d o c t r i n a t i o n  i s  h i g h e r  i n  r e l i g i o u s  
s c h o o l s .  
.  * 2 1 0  
T h e  o t h e r  p o i n t s  s e e m  s o u n d .  
A c c o r d i n g  t o  m y  f o r m u l a t i o n s ,  t h e  r i g h t s  o f  c o n s c i e n c e  
a n d  o f  a s s o c i a t i o n  a r e  p r e s u m p t i v e ,  a n d  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  j u s t  
l i s t e d  ( e x c e p t  t h e  f i r s t )  m a y  b e  b a l a n c e d  a g a i n s t  t h e m .  T h e  
C a t h o l i c s '  b e l i e f  t h a t  t h e y  a r e  o b l i g e d  i n  c o n s c i e n c e  t o  s e n d  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  C a t h o l i c  s c h o o l s  s e e m s  t o  l a c k  s o m e  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  t o  g i v e  t h e  r i g h t  t o  o b e y  c o n s c i e n c e  
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N e v e r t h e l e s s  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  
t h e  r i g h t s  i n  q u e s t i o n  a r e  o v e r r i d d e n ;  i . e .  t h a t  c a t h o l i c s  
c o u l d  j u s t l y  b e  c o m p e l l e d  t o  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  g o v e r n m e n t  
s c h o o l s .  H o w e v e r ,  u n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  t h e y  a r e  n o t  
c o m p e l l e d  o r  e v e n  i n t e n t i o n a l l y  t e m p t e d .  A n y  o b s t r u c t i o n  i s  
i n c i d e n t a l ,  n o t  i n t e n t i o n a l  ( s e e  a b o v e  p . l l 3 ) ,  t h o u g h  t h i s  m a y  
n o t  a l w a y s  h a v e  b e e n  t h e  c a s e .  T h e  t r a n s f e r  o f  f u n d s  b y  e q u a l  
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t a x  a n d  u n e q u a l  s u b s i d y  i s  ' p u n i s h m e n t '  o n l y  i n  a n  e x t e n d e d  
s e n s e .  
B u t  t h e r e  a r e  r e a s o n s ,  p r o v i d e d  b y  ( 1 4 )  a n d  b y  t h e  d u t i e s  
o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  m e n t i o n e d  o n  p . 4 l ( p o i n t s  6  a n d  y ,  t o  
g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  r e m o v i n g  c a t h o l i c  d i s s a t i s f a c t i o n ,  n o t  
a s  a  m a t t e r  o f  s t r i c t  j u s t i c e  o r  o f  t h e  r i g h t s  o f  c o n s c i e n c e ,  
b u t  o f  b e n e v o l e n c e  a n d  f r a t e r n i t y .  T h e s e  r e a s o n s  a r e  n o t  
c o n c l u s i v e ,  a n d  m u s t  b e  b a l a n c e d  a g a i n s t  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  
l i s t e d  i n  t h e  p a r a g r a p h  b e f o r e  l a s t .  H o w e v e r  i f  ( 1 9 )  i s  
a s s e r t e d  i n  a  s t r i c t  v e r s i o n  i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  e v e n  t o  
c o n s i d e r  r e m o v i n g  t h i s  d i s s a t i s f a c t i o n .  T h e  s i t u a t i o n  w i l l  
t h e n  b e  t h a t  t h e r e  i s  a n  ' i n c i d e n t a l  b u r d e n '  o n  t h e  e x e r c i s e  
o f  c e r t a i n  r i g h t s  w h i c h  c a n n o t  b e  a l l e v i a t e d  ( e x c e p t  b y  
a b o l i s h i n g  g o v e r n m e n t  s c h o o l s  a n d  s u b s i d i e s  t o  e d u c a t i o n  
a l t o g e t h e r ) ,  a n d  m u s t  b e  b o r n e  a s  t h e  p r i c e  t o  b e  p a i d  f o r  t h e  
o t h e r  b e n e f i t s  o f  S t a t e  n e u t r a l i t y .
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O t h e r  A p p l i c a t i o n s  R e l i g i o u s  t e a c h i n g  o r  e x e r c i s e s  i n  
g o v e r n m e n t  s c h o o l s ;  m i n o r  f o r m s  o f  a s s i s t a n c e  t o  r e l i g i o u s  
s c h o o l s  - l u n c h e s ,  t e x t b o o k s ,  s c h o o l  b u s e s ;  t a x  e x e m p t i o n s  f o r  
c h u r c h  p r o p e r t y ,  o r  f o r  g i f t s  t o  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s ;  
S t a t e  r e p r e s e n t a t i o n  a t  r e l i g i o u s  f u n c t i o n s ;  p r a y e r s  a n d  
c h a p l a i n c i e s  i n  p u b l i c  b o d i e s .  
( 2 0 )  I n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  e x c l u d e  a  p e r s o n  f r o m  c e r t a i n  j o b s  
o r  o t h e r  s o c i a l  r o l e s ,  o r  t o  t a k e  o t h e r  p r e c a u t i o n s  agai~ 
h i m ,  l i t t l e  w e i g h t  i s  t o  b e  g i v e n  t o  g e n e r a l  p r e s u m p t i o n s  
t h a t  m e m b e r s  o f  a n  i d e o l o g i c a l  a s s o c i a t i o n  t h i n k  a n d  w i l l  
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a c t  a l i k e ,  t h a t  a  m e m b e r  m u s t  s e e  a l l  t h e  p r a c t i c a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  i d e o l o g i c a l  p r i n c i p l e s ,  o r  t h a t  a  
m e m b e r  w i l l  a c t  a s  h i s  b e l i e f s  r e q u i r e .
2 1 3  
T h i s  w o u l d  b e  r e g a r d e d  b y  m a n y  l i b e r a l s  a s  a n  e x c e s s i v e l y  
c a u t i o u s  f o r m u l a t i o n ,  s i n c e  i t  a l l o w s  t h a t  s o m e  w e i g h t  m i g h t  b e  
g i v e n  t o  a  p e r s o n ' s  r e l i g i o u s  o r  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  i n  
a l l o c a t i n g  j o b s  a n d  s o  o n .  C h a r l e s  J a m e s  F o x  a n d  m a n y  l i b e r a l s  
s i n c e  h a v e  r e g a r d e d  e x c l u s i o n  f r o m  p u b l i c  o f f i c e s  o n  
i d e o l o g i c a l  g r o u n d s  a s  a  k i n d  o f  p u n i s h m e n t  f o r  b e l i e f ,  i . e .  
a s  p e r s e c u t i o n ,  a n d  h a v e  a s s e r t e d  t h a t  n o - o n e  o u g h t  t o  b e  
p u n i s h e d  e x c e p t  f o r  a n  o v e r t  a c t  w h i c h  h e  h i m s e l f  h a s  a l r e a d y  
c o m m i t t e d .  T o  t h r e a t e n  t h a t  p u n i s h m e n t  w i l l  f o l l o w  f o r  
a n y  d a n g e r o u s  a c t  i s  a  d e t e r r e n t ,  a n d  F o x  r e g a r d e d  t h i s  a s  a  
f f
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s u  ~c~en p r e c a u  ~on ~n a  c a s e s .  
T o  e x c l u d e  a  p e r s o n  f r o m  a  p u b l i c  o f f i c e ,  o r  t o  t a k e  
o t h e r  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  h i m ,  b e c a u s e  h e  i s  a s s u m e d  t o  h a v e  
d a n g e r o u s  o p i n i o n s ,  i s  ' p u n i s h m e n t '  i n  t h e  e x t e n d e d  s e n s e ,  
t h o u g h  n o t  i n  t h e  s t r i c t  s e n s e  ( s e e  a b o v e  p . l l 2 ) .  P e o p l e  
d i s l i k e  b e i n g  t r e a t e d  a s  d a n g e r o u s ,  e v e n  w h e n  t h e y  k n o w  t h a t  
o t h e r s  a r e  j u s t i f i e d ,  f r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w ,  i n  t a k i n g  
p r e c a u t i o n s .  H o w e v e r ,  m a n y  c a t h o l i c s ,  C o m m u n i s t s  o r  ' f e l l o w -
t r a v e l l e r s '  a n d  o t h e r s  w h o  a r e  s o m e t i m e s  t r e a t e d  a s  d a n g e r o u s  
d o  n o t  a d m i t  t h a t  t h e y  a r e ;  t h e y  p r o t e s t  t h a t  w h i l e  i t  m a y  b e  
t r u e  t h a t  s o m e  i n  t h a t  c a t e g o r y  m a y  b e  d a n g e r o u s ,  t h e y  a r e  
t h e m s e l v e s  l o y a l  a n d  t r u s t w o r t h y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  w h o  
s e e k  t h e i r  g o a l s  b y  a c c e p t e d  m e a n s ;  t h e y  f e e l  s l i g h t e d  a n d  
r e j e c t e d  w h e n  t h e y  a r e  m a d e  o b j e c t s  o f  p r e c a u t i o n s ,  a n d  
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e x c l u s i o n  f r o m  j o b s  m a y  h a r m  t h e m  m a t e r i a l l y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  m a y  s e e m  r e c k l e s s  t o  r e l y  o n  t h e  
d e t e r r e n t  e f f e c t  o f  p u n i s h m e n t  t h r e a t e n e d  f o r  a c t s  c o m m i t t e d ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e  a c t s  m a y  p u t  t h o s e  w h o  d o  t h e m  i n t o  p o w e r  
b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  p u n i s h m e n t .  L i b e r a l s  h a v e  r e l u c t a n t l y  
a c c e p t e d  m a n y  k i n d s  o f  p r e c a u t i o n a r y  a c t i o n  w h i c h  F o x  a n d  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s  r e j e c t e d  - ' p r e v e n t i v e '  p o l i c e ,  p r e v e n t i v e  
d e t e n t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t e r r o r i s t  o r g a n i s a t i o n s ,  w a r t i m e  p r i o r  
c e n s o r s h i p  o f  t h e  p r e s s  e t c ;  p r e c a u t i o n a r y  e x c l u s i o n  f r o m  
p u b l i c  o f f i c e  o r  g o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t  i s  n o  d i f f e r e n t  i n  
p r i n c i p l e .  F u r t h e r ,  a s  c o n s e r v a t i v e s  h a v e  o f t e n  p o i n t e d  o u t ,  
n o - o n e  h a s  a  r i g h t  t o  a n y  p o s i t i o n  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  o r  
b l
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p u  ~c r u s  ;  e x c  us~on ~s n o t  a n  ~nJust~ce. 
T h e r e  m a y  b e  
a  ' h u m a n  r i g h t '  t o  h a v e  s o m e  j o b ,  b u t  t h i s  i s  n o t  a  r i g h t  t o  
a n y  p a r t i c u l a r  j o b .  T h e r e  m a y  b e  a  m o r a l  r i g h t  t o  e q u a l i t y  
o f  o p p o r t u n i t y ,  b u t  n o r m a l l y  t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  g o o d  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  e m p l o y m e n t  i n  p o s i t i o n s  w h i c h  a r e  n o t  
' s e n s i t i v e '  :  i f  t h e r e  a r e  n o t ,  o t h e r  o p p o r t u n i t i e s  m i g h t  b e  
d e l i b e r a t e l y  c r e a t e d  f o r  p e o p l e  e x c l u d e d  a s  a  p r e c a u t i o n  f r o m  
s e n s i t i v e  p o s i t i o n s .  
M y  f o r m u l a t i o n  o f  ( 2 0 )  i s  p e r h a p s  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  
l i b e r a l  a n d  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e s :  i t  i s  w h a t  a  m i n i m a l  
1  
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t o  e r a n c e  requ~res. L i k e  m o s t  o f  t h e  p r i n c i p l e s  i n  t h i s  
s e c t i o n ,  i t  c a n  b e  s e e n  a s  a  w a y  o f  g i v i n g  g r e a t e r  s t r i n g e n c y  
i n  a  c e r t a i n  m a t t e r  t o  t h e  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  a s s e r t e d  b y  
( 1 4 ) ,  t o  m a k e  p e o p l e  o f  a l l  i d e o l o g i c a l  p e r s u a s i o n s  f e e l  a t  
h o m e  i n  t h e  p u b l i c  l i f e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
' P u b l i c '  l i f e  
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i n c l u d e s  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  e d u c a t i o n  a n d  m a n y  o t h e r  t h i n g s  
b e s i d e s  p o l i t i c s  ( s e e  a b o v e ,  p . l 0 8 )  ;  ( 2 0 )  r e l a t e s  t o  
e x c l u s i o n  f r o m  p o s i t i o n s  - p a i d  o r  u n p a i d  - i n  a n y  p u b l i c  
b o d y ,  a n d  t o  o t h e r  k i n d s  o f  p r e c a u t i o n s  a s  w e l l  ( s u c h  a s  
p r e v e n t i v e  d e t e n t i o n ) .  L i k e  r u l e  ( 3 ) ,  i t  i s  a  r u l e  o f  
d e l i b e r a t i o n  a s s e r t i n g  t h a t  l i t t l e  w e i g h t  i s  t o  b e  g i v e n  t o  
c e r t a i n  p r e s u m p t i o n s  ;  e v i d e n c e  s h o u l d  b e  s o u g h t  s p e c i f i c a l l y  
r e l a t i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a b o u t  w h o m  t h e  d e c i s i o n  i s  b e i n g  
m a d e .  
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A r g u m e n t s  
( A )  I n  a n y  i d e o l o g i c a l  a s s m c i a t i o n  m e m b e r s  a r e  n o t  a l l  
e q u a l l y  o r t h o d o x ,  a n d  t h e r e  m a y  b e  p o i n t s  o n  w h i c h  t h e r e  
i s  n o  o r t h o d o x y  b u t  r a t h e r  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  o p p o s i n g  
s c h o o l s  o f  t h o u g h t  w i t h i n  t h e  a s s o c i a t i o n .  I t  i s  
t h e r e f o r e  r i s k y  t o  i n f e r  f r o m  m e r e  m e m b e r s h i p  t h a t  a  
p e r s o n  h o l d s  a  c e r t a i n  b e l i e f ;  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  
w h e t h e r  t h i s  b e l i e f  i s  p a r t  o f  t h e  o r t h o d o x y  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n ,  a n d  w h e t h e r  t h i s  p e r s o n  i s  g e n e r a l l y  a n  
o r t h o d o x  m e m b e r  - a n d  e v e n  i f  h e  i s  h e  m i g h t  b e  
u n o r t h o d o x  a t  t h i s  p o i n t .  
( B )  W h a t  s e e m  t o  o u t s i d e r s  t o  b e  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
t e n e t s  o f  a  s e c t  m a y  n o t  s e e m  s o  t o  m e m b e r s ,  o r  n o t  t o  
a l l  m e m b e r s .  
( C )  P e o p l e  o f t e n  d o  n o t  a c t  o n  t h e i r  p r o f e s s e d  b e l i e f s ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e y  a r e  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  b e l i e f s  
g e n e r a l l y  h e l d  i n  o t h e r  a s s o c i a t i o n s  ( e . g .  t h e  c o m m u n i t y  
a t  l a r g e )  o f  w h i c h  t h e  p e r s o n  r e g a r d s  h i m s e l f  a s  a  
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m e m b e r .  A  p e r s o n  m a y  a b a n d o n  o r  m o d i f y  o r  d i s r e g a r d  a  
b e l i e f ,  o r  f i n d  a n  o v e r r i d i n g  r e a s o n  f o r  n o t  a c t i n g  o n  
i t ,  w h e n  h e  i s  o n  t h e  p o i n t  o f  a c t i n g  o n  i t .  
A p p l i c a t i o n s  
L o y a l t y  p r o g r a m s ;  r e l i g i o u s  t e s t s  f o r  p u b l i c  o f f i c e ;  
q u e s t i o n i n g  o r  s o u n d i n g  o u t  a  j o b  a p p l i c a n t  t o  d i s c o v e r  h i s  
i d e o l o g i c a l  b e l i e f s ;  p r e v e n t i v e  d e t e n t i o n  a n d  s u r v e i l l a n c e .  
V  G E N E R A L  A R G U M E N T S  F O R  T O L E R A T I O N  
M a n y  a d v o c a t e s  o f  t o l e r a t i o n  h a v e  n o t  d i s t i n g u i s h e d  t h e  
e l e m e n t s  o f  t h e  c o n c e p t ,  a n d  h a v e  a r g u e d  f o r  t o l e r a t i o n  a s  i f  
i t  w e r e  a  s i n g l e  t h i n g .  S o m e  o f  t h e s e  a r g u m e n t s ,  a t  l e a s t  
w h e n  v a g u e l y  s t a t e d ,  s e e m  e q u a l l y  r e l e v a n t  t o  a l l  o r  m a n y  o f  
t h e  r u l e s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  s o m e o n e  a s s e r t s  t h a t  p e r s e c u t i o n  
b r e e d s  h y p o c r i s y ,  h e  m i g h t  b e  e x p r e s s i n g  s u p p o r t  f o r  a l l  o r  
a n y  o f  s e v e r a l  r u l e s ;  l i k e w i s e  i f  h e  a s s e r t s  t h a t  t o l e r a t i o n  
f a v o u r s  d i s c o v e r y  a n d  d i s s e m i n a t i o n . - o f  t r u t h ,  o r  t h a t  t h e  
c o s t s  o f  p e r s e c u t i o n  a l w a y s  o u t w e i g h  i t s  b e n e f i t s ,  o r  t h a t  
p e r s e c u t i o n  i s  o u t s i d e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  S t a t e ,  o r  t h a t  i t  i s  
c o n t r a r y  t o  r e s p e c t  f o r  p e r s o n s .  T h e s e  a r g u m e n t s  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  m e n t i o n e d .  H o w e v e r  t h e r e  a r e  t w o  g e n e r a l  a r g u m e n t s  o f  
s o m e  i m p o r t a n c e  n o t  y e t  m e n t i o n e d .  
T h e  f i r s t  r u n s  a s  f o l l o w s :
2 1 8  
( 1 )  W h e n  t h e r e  i s  m o r e  
t h a n  s l i g h t  d o u b t  ( w h e n  t h e r e  i s  l e s s  t h a n  ' m o r a l  c e r t a i n t y ' )  
w h e t h e r  o n e  h a s  t h e  r i g h t  t o  d o  a n  a c t i o n ,  o n e  o u g h t  n o t  d o  i t  
u n t i l  t h e  d o u b t  i s  r e m o v e d .  ( 2 )  T h e r e  a l w a y s  i s  s e r i o u s  a n d  
i r r e m o v a b l e  d o u b t  i n  t h e  c a s e  o f  a c t s  o f  p e r s e c u t i o n ,  
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e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  i n v o l v e  k i l l i n g .
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{ 3 )  T h e r e f o r e ,  
p e r s e c u t i o n  i s  a l w a y s  w r o n g ;  k i l l i n g  h e r e t i c s  i s  a l w a y s  v e r y  
w r o n g .  
T h e  f i r s t  p r e m i s s  a s s e r t s  a  ' p l a y - s a f e '  d e c i s i o n - m a k i n g  
p o l i c y .  T h o s e  w h o  u s e  t h i s  a r g u m e n t  s e e m  t o  a s s u m e  t h a t  i t  i s  
w o r s e  t o  d o  s o m e t h i n g  { o b j e c t i v e l y )  b a d  t h a n  t o  b e  i n a c t i v e  
a n d  l o s e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d o i n g  g o o d .  T h e  a g e n t ' s  f i r s t  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  a v o i d  o b j e c t i v e  s i n s  o f  c o m m i s s i o n ;  G o d  
w i l l  t a k e  c a r e  o f  t h e  g e n e r a l  c o u r s e  o f  h i s t o r y .
2 2 0  
T h e  
' p l a y - s a f e '  p o l i c y  i s  n o t  a d o p t e d  t o  m a x i m i s e  l o n g - r u n  
r e t u r n s - t h e s e  a r e  n o t  t h e  h u m a n  a g e n t ' s  c o n c e r n ;  i t  i s  
a d o p t e d  b e c a u s e  o f  t h e  m o r a l  i m p o r t a n c e  o f  n o t  c o m m i t t i n g  a n y  
s i n ,  e v e n  u n w i t t i n g l y .  
W h a t  a r e  t h e  d o u b t s  m e n t i o n e d  i n  { 2 )  ?  F i r s t ,  t h e  
p e r s e c u t o r  m a y  b e  m i s t a k e n  i n  j u d g i n g  w h i c h  d o c t r i n e s  a r e  
t r u e .  E v e n  i f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m i s t a k e  d o e s  n o t  s e e m  h i g h ,  
a s  l o n g  a s  t h e  d o u b t  i s  m o r e  t h a n  s l i g h t  t h e  c o n c l u s i o n  
f o l l o w s .  S e c o n d ,  t h e  p e r s e c u t o r  m a y  e a s i l y  b e  m i s t a k e n  i n  
j u d g i n g  t h a t  a  p e r s o n  w h o  h o l d s  t h e  f a l s e  d o c t r i n e  d e s e r v e s  
t o  b e  p u n i s h e d  f o r  i t  - h i s  e r r o r  m a y  b e  i n n o c e n t .  
{ T h i s  
a s s u m e s  t h a t  t h e  o b j e c t  o f  p e r s e c u t i o n  i s  t o  p u n i s h  w r o n g -
d o i n g ;  i t  m a y  h a v e  s o m e  o t h e r  o b j e c t )  I n  v i e w  o f  t h e s e  f i r s t  
t w o  p o i n t s ,  t h e  p e r s e c u t o r  c a n n o t  b e  s u r e  t h a t  h e  i s  n o t  i n  
f a c t  h i n d e r i n g  t h e  t r u t h ,  i n j u r i n g  m i s t a k e n  b u t  i n n o c e n t  
p e o p l e ,  o r  i n j u r i n g  p e o p l e  w h o  a r e  i n  t h e  r i g h t .  T h i r d ,  t h e r e  
i s  i n  g e n e r a l  a  d o u b t  w h e t h e r  a n y  h u m a n  b e i n g  h a s  a  r i g h t  t o  
p e r s e c u t e ,  e v e n  i f  h e  i s  m o r a l l y  c e r t a i n  o f  h i s  j u d g m e n t  o f  
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d o c t r i n e s  a n d  m e n .  T h e  o t h e r  a r g u m e n t s  a g a i n s t  p e r s e c u t i o n ,  
e v e n  i f  t h e y  a r e  u n c e r t a i n  a n d  i n c o n c l u s i v e ,  m a y  b e  e n o u g h  
t o  d e p r i v e  t h e  p e r s e c u t o r  o f  m o r a l  c e r t a i n t y .  
T h e  o t h e r  a r g u m e n t  i s  w h a t  I  w i l l  c a l l  t h e  ' r e c i p r o c i t y '  
a r g u m e n t .  I t  o c c u p i e s  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  B a y l e ' s  C o m m e n t a i r e  
p h i l o s o p h i q u e  s u r  c e s  p a r o l e s  d e  J e s u s  C h r i s t ,  C o n t r a i n - l e s  
d ' e n t r e r .  T h e s e  w o r d s  o f  J e s u s  h a v e  b e e n  t a k e n  a s  a  c o m m a n d  
t o  h i s  f o l l o w e r s  t o  c o m p e l  o t h e r s  t o  b e c o m e  h i s  f o l l o w e r s  t o o .  
B u t  s e v e r a l  s e c t s  ( C a t h o l i c s ,  L u t h e r a n s ,  R e f o r m e d ,  e t c . )  e a c h  
c l a i m  t o  b e  t h e  o n l y  g e n u i n e  f o l l o w e r s  o f  J e s u s ,  a n d  r e g a r d  
t h e i r  r i v a l s  a s  n o n - f o l l o w e r s  w h o  o u g h t  t o  b e  c o m p e l l e d  t o  
b e c o m e  f o l l o w e r s ;  i f  e a c h  s e c t  t r i e s  t o  o b e y  t h e  a l l e g e d  
c o m m a n d  t h e  r e s u l t  w i l l  b e  a  s h a m b l e s .  I f  J e s u s  w a s  d i v i n e  h e  
m u s t  h a v e  f o r e s e e n  t h e  d i v i s i o n s  o f  C h r i s t i a n i t y ;  i f  
n e v e r t h e l e s s  h e  c o m m a n d e d  h i s  f o l l o w e r s  t o  p e r s e c u t e ,  h e  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e s u l t a n t  s h a m b l e s ;  s i n c e  t h i s  i s  
u n t h i n k a b l e ,  h e  m u s t  n o t  h a v e  i n t e n d e d  h i s  w o r d s  t o  b e  t a k e n  
a s  a  c o m m a n d  t o  p e r s e c u t e .  I t  m i g h t  b e  s a i d  t h a t  t h e  c o m m a n d  
w a s  a d d r e s s e d  o n l y  t o  t h o s e  w h o  a r e  i n  t r u t h  h i s  f o l l o w e r s ;  
n o - o n e  m a y  p e r s e c u t e  u n l e s s  h i s  o p i n i o n s  a r e  i n  f a c t  t r u e .  
B a y l e  r e p l i e s  t h a t  G o d ' s  c o m m a n d s  h a v e  t o  b e  a p p l i e d  t o  c a s e s  
b y  m e n ' s  f a l l i b l e  j u d g m e n t s ;  h e n c e  i t  c a n n o t  b e  s u p p o s e d  t h a t  
b e l i e f  i n  r e a l  - a s  d i s t i n c t  f r o m  p u t a t i v e  - t r u t h  g i v e s  a  
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r~ght t o  p e r s e c u t e .  T h e r e  i s  n o  w a y  o f  d i s t i n g u i s h i n g  
b e t w e e n  w h a t  o n e  n o w  t h i n k s  t r u e  a n d  w h a t  i s  t r u e ,  e x c e p t  b y  
d i s c u s s i o n  a n d  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  e v e n  t h e n  o n e  m a y  b e  
.  k  2 2 2  
m~sta e n .  
H e n c e  i f  C h r i s t  h a s  c o m m a n d e d  h i s  t r u e  
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f o l l o w e r s  t o  p e r s e c u t e ,  a l l  w h o  t h i n k  t h e m s e l v e s  h i s  f o l l o w e r s  
w i l l  t h i n k  t h e m s e l v e s  o b l i g e d  t o  p e r s e c u t e ,  a n d  o n c e  a g a i n  
t h e r e  w i l l  b e  m u t u a l  s l a u g h t e r ,  a g a i n s t  w h i c h  t h e  t r u e  
c h u r c h  - w h i c h e v e r  i t  i s  - w i l l  h a v e  n o  d e f e n c e  e x c e p t  a t t e m p t s  
t o  e n g a g e  i t s  p e r s e c u t o r s  i n  d i s c u s s i o n .  C h r i s t  c a n n o t  h a v e  
l e f t  h i s  t r u e  f o l l o w e r s  s o  d e f e n c e l e s s  a g a i n s t  a  p e r s e c u t i o n  
h e  h i m s e l f  s e t  g o i n g ;  h e n c e  h i s  w o r d s  m u s t  n e v e r  h a v e  b e e n  
.  d  d  d  2 2 3  
~nten e  a s  a  c o m m a n  t o  p e r s e c u t e .  
E v e n  w i t h o u t  a  c o m m a n d  t o  p e r s e c u t e ,  m a n y  p e o p l e  w i l l  
w a n t  t o  p e r s e c u t e ,  w i t h  t h e  s a m e  r e s u l t s .  W h a t  m u s t  b e  
a s s e r t e d  t h e n  i s  n o t  m e r e l y  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o m m a n d  t o  
p e r s e c u t e ,  b u t  t h a t  t h e r e  i s  a  d u t y  n o t  t o  p e r s e c u t e .  T h i s  
d u t y  m u s t  b e  a s s e r t e d  a s  o n e  o f  t h e  ' c o m m o n  p r i n c i p l e s '  o f  
s o c i a l  l i f e  :  i . e .  a s  o n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  e v e r y o n e  i s  t o  
a c k n o w l e d g e ,  i n  t h e  s a m e  s e n s e ,  n o  m a t t e r  w h a t  h i s  i n t e r e s t s  
o r  b e l i e f s .  A  c o m m o n  p r i n c i p l e  f o r b i d d i n g  p e r s e c u t i o n  i s  
n e e d e d  t o  p r e v e n t  m u t u a l  s l a u g h t e r ;  i t  m u s t  b e  s u p p o s e d  t h a t  
'  1  .  h  .  .  1  2 2 4  
G o d  s  a w  ~mposes s u e  a  pr~nc~p e .  
T h i s  w o u l d  m a k e  
p e r s e c u t i o n  s o m e t h i n g  w r o n g  i n t r i n s i c a l l y .  I f  t h e  ' t r u e  
c h u r c h '  p e r s e c u t e s  w h e n  i t  g e t s  t h e  c h a n c e  i t  w i l l  t h e n  b e  
d o i n g  s o m e t h i n g  w r o n g  i n t r i n s i c a l l y .  I f  i t  c o u l d  r i g h t l y  d o  
t h i s ,  i . e .  d o  i n t r i n s i c a l l y  w r o n g  a c t s  i n  a  g o o d  c a u s e ,  m o r a l  
b o u n d a r i e s  w o u l d  b e  o b l i t e r a t e d .  T h e  c o m m o n  p r i n c i p l e s  b i n d  
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a l l ,  a l w a y s .  
B a y l e ' s  a r g u m e n t  e n v i s a g e s  a  s i n g l e ·  c o m m u n i t y  ( E u r o p e ,  o r  
F r a n c e ,  o r  G e r m a n y )  t o r n  b y  r e l i g i o u s  w a r .  O t h e r s  u s e d  
s i m i l a r  a r g u m e n t s  e n v i s a g i n g  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  w h i c h  
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d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s ,  o r  t h e  s a m e  c o m m u n i t y  a t  d i f f e r e n t  
t i m e s ,  a r e  d o m i n a t e d  b y  d i f f e r e n t  s e c t s  w h o  i m i t a t e  o n e  
a n o t h e r ' s  b e h a v i o u r .  B a y l e ' s  a r g u m e n t  t u r n s  o n  t h e  
u n d e s i r a b i l i t y  o f  m u t u a l  s l a u g h t e r ;  o t h e r  v e r s i o n s  o f  t h e  
a r g u m e n t  t u r n  o n  t h e  u n d e s i r a b i l i t y  o f  o t h e r  m i l d e r  k i n d s  o f  
s u f f e r i n g ,
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o r  t h e  s p e c i a l  u n d e s i r a b i l i t y  o f  s u f f e r i n g  
o n  t h e  p a r t  o f  t r u e  b e l i e v e r s ,  o r  o n  t h e  e x c l u s i o n  o f  
l l
.  h  .  t '  t  f  h  .  .  .  2 2 7  
q u a r r e  ~ng c  r~s ~an s e c  s  r o m  n o n - e  r~st~an countr~es. 
* 2 2 8  
T o  s u m  u p .  
V I  C O N C L U S I O N  
T h e  p a r a d i g m a t i c  T o l e r a n t  M a n  
( 1 )  i n f l i c t s  n o  b l a m e  o r  p u n i s h m e n t  f o r  b e l i e f ,  o r  
( 2 )  f o r  c h a n g e  o f  b e l i e f  ( p . 5 3 ) ;  ( 3 )  i s  s l o w  t o  i n f e r  
n e g l i g e n c e  o r  s e l f - d e c e p t i o n  f r o m  w h a t  a  p e r s o n  b e l i e v e s  
( p . 5 9 ) ;  ( 4 )  r e c o g n i s e s  i n  o t h e r s  a  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  a n y  
q u e s t i o n  a s  t h e y  s e e  f i t ,  a n d  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  i n  t h e i r  
o w n  w a y ,  n o t w i t h s t a n d i n g  a n y  d u t y  t o  b e l i e v e  o r  a n y  r i s k  o f  
t h e i r  a r r i v i n g  a t  a  w r o n g  c o n c l u s i o n  ( p . 6 8 - 6 9 ) ;  ( 5 )  a b s o l u t e l y  
o p p o s e s  c o m p u l s o r y  i d e o l o g i c a l  i n s t r u c t i o n  ( p . 7 1 ) .  
H e  r e c o g n i s e s  ( 6 )  a n d  ( 7 )  t h a t  o t h e r s  h a v e  a  r i g h t  t o  
e x p r e s s  a n d  a d v o c a t e  t h e i r  b e l i e f s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  ( m e r e )  
i l l e g a l i t y  o r  u n c o n s t i t u i o n a l i t y  o r  i m m o r a l i t y  o r  i m p i e t y  o f  
a n  a c t  t h e y  a d v o c a t e ,  e v e n  i f  t h e  a d o p t i o n  o f  b e l i e f s  t h e y  
a d v o c a t e  w o u l d  b e  b a d  i n t r i n s i c a l l y ,  o r  s o c i a l l y  d i v i s i v e ,  o r  
l i k e l y  t o  l e a d  t o  u n d e s i r a b l e  p o l i t i c a l  c h a n g e  ( p . 7 4 , 8 1 ) ;  ( 8 )  
t h a t  h e  h a s  a n  ( i m p e r f e c t )  o b l i g a t i o n  t o  l i s t e n  t o  a d v o c a t e s  
o f  b e l i e f s  d i f f e r e n t  f r o m  h i s  o w n ,  e v e n  w h e n  c u r i o s i t y ,  
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f r i e n d s h i p  e t c .  d o  n o t  m o v e  h i m  t o  d o  s o  ( p . 8 9 h  ( 9 )  t h a t  
o t h e r s  h a v e  a  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  d o  w h a t  m a y  b e  t a k e n  a s  a n  
e x p r e s s i o n  o r  i n d i c a t i o n  o f  b e l i e f  - a n  a b s o l u t e  r i g h t ,  w h e r e  
t h e  t h i n g  i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  b e l i e f ,  
a n d  t h e  b e l i e f  i s  n o t  o n e  t h e  p e r s o n  h o l d s  ( p . 9 0 , 9 3 ) .  
H e  r e c o g n i s e s  ( 1 0 )  t h a t  o t h e r s  h a v e  a  r i g h t  t o  a c t  i n  
o b e d i e n c e  t o  t h e i r  c o n s c i e n c e s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  c o n s i d e r a t i o n s  
o f  t h e  k i n d  m e n t i o n e d  a b o v e  i n  c o n n e x i o n  w i t h  ( 6 )  a n d  ( 7 )  
( p . 9 5 ) ;  ( 1 1 )  t h a t  a  p e r s o n  s h o u l d  n o t  b e  t e m p t e d ,  e v e n  i f  i t  
i s  r i g h t  t o  p r e v e n t  h i m  f r o m  o b e y i n g  h i s  c o n s c i e n c e  ( p . 9 5 ) ;  
( 1 2 )  t h a t  p e o p l e  h a v e  a  r i g h t  t o  p e r f o r m  a c t s  o f  r e l i g i o n ,  
n o t w i t h s t a n d i n g  . . .  a s  i n  ( 6 )  a n d  ( 7 ) ,  a n d  n o t w i t h s t a n d i n g  
' c o m m u n i t y  s t a n d a r d s '  o f  r e l i g i o u s  p r o p r i e t y  ( p . l 0 4 , 1 0 5 ) ;  
( 1 3 )  t h a t  t h e y  h a v e  a  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  p e r f o r m  a c t s  w h i c h  
m a y  b e  r e g a r d e d  a s  r e l i g i o u s ,  a n d  a n  a b s o l u t e  r i g h t  n o t  t o  
p e r f o r m  e s s e n t i a l l y  r e l i g i o u s  a c t s  ( p . l 0 4 , 1 0 6 ) .  
( 1 9 ) .  H e  o p p o s e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n y  o f f i c i a l  
p u b l i c  r e l i g i o n  o r  i d e o l o g y ,  o r  t h e  u s e  o f  p u b l i c  r e s o u r c e s  t o  
a i d  ( i n t e n t i o n a l l y ,  a t  l e a s t )  a n y  i d e o l o g i c a l  m o v e m e n t  ( p . l 4 0 ) ;  
( 1 6 )  h e  r e c o g n i s e s  t h a t  m e m b e r s  h a v e  a  r i g h t  t o  v e t o ,  o r  
c o n t r a c t  o u t ,  i f  a  v o l u n t a r y  s o c i e t y  n o r m a l l y  i d e o l o g i c a l l y  
n e u t r a l  u n d e r t a k e s  a  p r o j e c t  w i t h  i d e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  
( p . l l 7 ) ;  ( 2 0 )  h e  o p p o s e s  t h e  t a k i n g  o f  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  
a n y o n e  b e c a u s e  o f  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  s o m e  i d e o l o g i c a J  
m o v e m e n t  ( p . l 4 3 - 1 4 4 ) ;  ( 1 7 )  h e  o p p o s e s  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
s p e c i f i c a l l y  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  r u l e s ,  a n d  t h e  t a k i n g  o f  
s p e c i f i c a l l y  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  i n t o  a c c o u n t  
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i n  p u b l i c  d e c i s i o n - m a k i n g  ( p . l 2 0 ) ;  ( 1 8 )  h e  d o e s  n o t  b l a m e  
p e o p l e  m o r a l l y  f o r  a c t i n g  o n  t h e i r  i d e o l o g i c a l  b e l i e f s  a n d  
o n  t h e i r  o w n  m o r a l  j u d g m e n t ,  a n d  h e  d o e s  n o t  w i t h h o l d  p r a i s e  
w h e n  t h e y  f o l l o w  t h e i r  b e l i e f s  d e s p i t e  d i f f i c u l t i e s  ( p . l 3 0 ) ;  
( 1 5 )  h e  s u p p o r t s  a r r a n g e m e n t s  f o r  e n s u r i n g  t h a t  m i n o r i t y  
b e l i e f s  g e t  a  f a i r  s h a r e  o f  p u b l i c  a t t e n t i o n  ( p . l l 5 ) ;  a n d  
( 1 4 )  h e  a i m s  g e n e r a l l y  a t  m a k i n g  m e m b e r s  o f  i d e o l o g i c a l  
m i n o r i t i e s  f e e l  w e l c o m e  i n  t h e  c o m m u n i t y  ( p . l l O ) .  
C o m m o n l y  ( t h o u g h  t h i s  i s  n o t  e s s e n t i a l  t o  b e i n g  t o l e r a n t  
- s e e  a b o v e ,  p . 3 2 - 3 3 ) ,  a  t o l e r a n t  m a n  w i l l  h a v e  a  c e r t a i n  s t o c k  
o f  a r g u m e n t s  w i t h  w h i c h  t o  s u p p o r t  h i s  p r i n c i p l e s  - a r g u m e n t s  
a b o u t :  t h e  l i m i t s  o f  S t a t e  p o w e r ;  t h e  u n d e s i r a b i l i t y  o f  
h y p o c r i s y ;  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f r e e  i n q u i r y  a n d  d i s c u s s i o n  f o r  
t h e  p r o g r e s s  o f  t r u t h ;  t h e  i m m o r a l i t y  o f  a c t i n g  a g a i n s t  o n e ' s  
c o n v i c t i o n s ,  a n d  t h e .  i m m o r a l i t y  o f  f o r c i n g  o r  t e m p t i n g  a  
p e r s o n  t o  t h a t  i m m o r a l i t y ;  t h e  d a n g e r  o f  e s t a b l i s h i n g  
i n t o l e r a n t  p r e c e d e n t s ;  a n d  s o  o n .  H e  m a y  a l s o  b e  c o n c e r n e d  
a b o u t  v a r i o u s  l e g a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  m a t t e r s :  c e n s o r s h i p ,  
l a w s  r e l a t i n g  t o  m e e t i n g s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s . ,  l a w s  o f  l i b e l  
a n d  s e d i t i o n ,  l a w s  e n f o r c i n g  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y ;  
c o n s t i t u t i o n a l  b i l l s  o f  r i g h t s ;  S t a t e  a i d  t o  r e l i g i o u s  s c h o o l s ;  
a n d  s o  o n .  
T h e  t o l e r a n t  m a n  n e e d  n o t  b e  t h e  p r o v e r b i a l  ' w i s h y - w a s h y  
l i b e r a l ' .  H e  m a y  n o t  b e  a  l i b e r a l  a t  a l l  ( a b o v e ,  p . 6 5 ) .  E v e n  
i f  h e  i s ,  h e  m a y  h o l d  d e f i n i t e  r u l e s ,  i n c l u d i n g  p e r h a p s  
s p e c i f i c a l l y  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  r u l e s ,  h e  m a y  a c t  o n  t h e m  
a n d  t r y  t o  p e r s u a d e  o t h e r s  t o  a d o p t  t h e m ;  h e  w i l l  h a v e  
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p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s ,  a n d  m a y  b e  w i l l i n g  t o  i m p o s e  t h e m  b y  
f o r c e  - a t  l e a s t ,  i f  h e  h a s  m a j o r i t y  a p p r o v a l  a n d  l e g a l  
a u t h o r i t y .  H e  m a y  b e  w i l l i n g  t o  o v e r r i d e  t h e  r i g h t s  t o  
e x p r e s s ,  a d v o c a t e ,  a n d  a c t  o n  o n e ' s  c o n s c i e n t i o u s  c o n v i c t i o n s ,  
i f  t h i s  i s  n e c e s s a r y  t o  w a r d  o f f  e v i l s  w h i c h  a r e  e v i l s  
w h i c h e v e r  i d e o l o g y  i s  r i g h t .  
A t  s e v e r a l  p o i n t s  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r u l e s  I  r e l i e d  
e x p l i c i t l y  o n  m y  s e n s e  o f  w h a t  a  p e r s o n  w o u l d  h a v e  t o  a c c e p t  
i n  o r d e r  t o  b e  r e g a r d e d  b y  l i b e r a l s  a s  t o l e r a n t  ( e . g .  s e e  
a b o v e ,  p . 7 2 , 7 3 , l l l ) .  I n  f a c t  m y  s e n s e  o f  h o w  p e o p l e  u s e  t h e  
t e r m  ' l i b e r a l ' ,  a n d  h o w  l i b e r a l s  u s e  t h e  t e r m  ' t o l e r a n t '  ( a n d  
i t s  c o g n a t e s ) ,  i s  t h e  s o u r c e  o f  e v e r y  d e t a i l  o f  m y  p a r a d i g m .  
E v e n  w h e n  I  h a v e  b e e n  a b l e  t o  q u o t e  f r o m  L o c k e  o r  M i l l  o r  
B a y l e  t o  i l l u s t r a t e  s o m e  p o i n t ,  I  h a v e  i m p l i c i t l y  r e l i e d  o n  m y  
a b i l i t y  t o  r e c o g n i s e  t h e s e  a s  l i b e r a l  w r i t e r s ,  a n d  t o  
r e c o g n i s e  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d  a s  t h i n g s  l i b e r a l s  t h e s e  d a y s  
w o u l d  r e g a r d  a s  e x p r e s s i o n s  o f  t h e i r  o w n  c h a r a c t e r i s t i c  
o p i n i o n s .  ( S e e  a b o v e ,  p . l - 2 ,  a n d  C h a p t e r  1  n o t e  2 . )  I t  m a y  
b e  t h a t  m y  l i n g u i s t i c  i n t u i t i o n s  a r e  m i s t a k e n ;  o r  i t  m a y  b e  
t h a t  t h e  u s e  o f  ' t o l e r a n t '  a n d  ' l i b e r a l '  d i f f e r s  f r o m  g r o u p  
t o  g r o u p .  T h e  o n l y  w a y  t o  d i s c o v e r  s u c h  d i f f e r e n c e s  i s  f o r  
s o m e o n e  t o  g i v e  a n  a c c o u n t  o f  w h a t  h e  u n d e r s t a n d s  t h e  l i b e r a l  
d o c t r i n e  o f  t o l e r a t i o n  t o  b e ,  a n d  f o r  o t h e r s  t o  r e s p o n d .  
T h e  a r g u m e n t s ,  o r  r a t h e r  ' t o p i c s ' ,  l i s t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
d o  n o t  o f  c o u r s e  c o n s t i t u t e  t h e  l i b e r a l  c a s e  f o r  t o l e r a t i o n .  
E v e n  t h e  m o r e  d e t a i l e d  a r g u m e n t s  q u o t e d  i n  t h e  n o t e s  a r e  
u s u a l l y  o n l y  s h o r t  e x t r a c t s  f r o m  m o r e  e l a b o r a t e  a r g u m e n t s  t h a t  
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o u g h t  t o  b e  r e a d  i n  e x t e n s o .  M y  c o r r u n o n p l a c e s  a n d  r e f e r e n c e s  
a r e  m e r e l y  a  g u i d e  t o  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  l i b e r a l  c a s e  f o r  
T o l e r a t i o n .  
I n  P a r t  I I  I  w i l l  e x a m i n e  i n  s o m e  d e t a i l  s e v e r a l  o f  t h e  
c o m m o n  a r g u m e n t s  - t h e  a r g u m e n t  t h a t  f r e e d o m  o f  i n q u i r y  a n d  
d i s c u s s i o n  f a v o u r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ,  t h e  a r g u m e n t  f r o m  t h e  
l i m i t s  o f  S t a t e  a u t h o r i t y ,  a n d  t h e  ' r e c i p r o c i t y '  a r g u m e n t .  
B u t  f i r s t  I  w i s h  t o  m a k e  s o m e  p o i n t s  a b o u t  j u s t i c i a t i o n  i n  
g e n e r a l ,  w h i c h  I  h o p e  w i l l  t h r o w  s o m e  l i g h t  o n  s e v e r a l  
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n :  H o w  d o  w e  d e c i d e  w h e t h e r  a  j u s t i f i c a t i o n  i s  
s u f f i c i e n t ?  I f  t h e  c a s e  f o r  T o l e r a t i o n  f a l l s  s h o r t  o f  t h e  
s t a n d a r d s  o f  s u f f i c i e n c y ,  i s  i t  i r r a t i o n a l  t o  a s s e r t  a n d  a c t  
o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ?  I n s o f a r  a s  i t  h a s  f o r c e ,  
d o e s  i t  m a k e  i t  i r r a t i o n a l  f o r  a n y o n e  t o  b e  i n t o l e r a n t ?  
T o  a n t i c i p a t e :  i t  i s  m y  b e l i e f  t h a t  t h e  l i b e r a l  c a s e  f o r  
T o l e r a t i o n  i s  n o t  c o m p e l l i n g ;  n e v e r t h e l e s s  i t  i s  n o t  
i r r a t i o n a l  f o r  a  p e r s o n  t o  a s s e r t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ;  
o n  t h e  o t h e r  h a n d  h e  c a n n o t  r i g h t l y  a c c u s e  i n t o l e r a n t  p e o p l e  
o f  i r r a t i o n a l i t y .  
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C H A P T E R  3 .  T H E  J U S T I F I C A T I O N  O F  M O R A L  P R I N C I P L E S  
P a r t  I I  i s  m e a n t  t o  c o n t r i b u t e  t o  a n s w e r i n g  t h e  
q u e s t i o n  w h e t h e r  o n e  m a y ,  o r  m u s t ,  a d o p t  a s  m o r a l  p r i n c i p l e s  
t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  f o r m u l a t e d  i n  P a r t  I .  T h i s  i s  a  
q u e s t i o n  a b o u t  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  a  s e t  o f  p r o p o s e d  m o r a l  
p r i n c i p l e s .  T h i s  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  t o  P a r t  I I  d i s c u s s e s  
t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  m o r a l  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y .  T h e  m a i n  
p o i n t  I  w i s h  t o  m a k e  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i r r a t i o n a l ,  o r  
i n  a n y  w a y  p h i l o s o p h i c a l l y  r e p r e h e n s i b l e ,  i n  h o l d i n g  a  
p r i n c i p l e  f o r  w h i c h  o n e  c a n  p r o d u c e  n o  j u s t i f y i n g  a r g u m e n t  -
e v e n  i f  t h e r e  a r e  o b j e c t i o n s  a g a i n s t  i t ,  e v e n  i f  m o s t  o t h e r  
p e o p l e  r e j e c t  i t .  T h i s  h a s  c e r t a i n  m e t h o d o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s :  
t h a t  w h e t h e r  o n e  c a n  r a t i o n a l l y  a s s e r t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n  i s  n o t  a t  i s s u e  i n  t h e  r e m a i n i n g  c h a p t e r s  o f  
P a r t  I I ;  t h a t  o b j e c t i o n s  a g a i n s t  T o l e r a t i o n  r e s t i n g  o n  
p r e m i s s e s  f o r  w h i c h  n o  g o o d  a n d  s u f f i c i e n t  r e a s o n s  h a v e  b e e n  
a d d u c e d  c a n n o t  f o r  t h a t  r e a s o n  b e  p u t  a s i d e .  B e s i d e s  t h e s e  
m e t h o d o l o g i c a l  p o i n t s ,  h o w e v e r ,  I  w i s h  t o  p r e p a r e  p o i n t s  
n e e d e d  i n  t h e  s u b s t a n t i v e  a r g u m e n t s  o f  l a t e r  c h a p t e r s .  T h e  
r e l e v a n c e  o f  s o m e  o f  t h e  d e t a i l s  i n  t h i s  c h a p t e r  w i l l ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  b e  a p p a r e n t  u n t i l  l a t e r .  
P h i l o s o p h e r s  s o m e t i m e s  t h i n k  a b o u t  j u s t i f i c a t i o n  i n  
t e r m s  o f  l a w - c o u r t  i m a g e r y .  S o m e o n e  m a k e s  a n  a s s e r t i o n ,  a  
c l a i m ;  u n t i l  h e  m a k e s  o u t  h i s  c a s e  i t  i s  p r o p e r  t o  s u s p e n d  
j u d g m e n t .  T h e r e  m a y  b e  s o m e  i n i t i a l  p r e s u m p t i o n  h e  m u s t  d e f e a t  
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t o  g e t  a  h e a r i n g .  I n  a n y  c a s e  a n  o n u s  o f  p r o o f  l i e s  o n  h i m ,  
s i n c e  h e  i s  t h e  o n e  m a k i n g  a n  a s s e r t i o n ;  u n t i l  h e  p r o d u c e s  h i s  
e v i d e n c e  n o - o n e  e l s e  n e e d  m a k e  a  m o v e .  c o u r t s  h a v e  r u l e s  
a b o u t  t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  e v i d e n c e ,  a n d  s o  d o e s  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  t r i b u n a l ,  t h o u g h  t h e  r u l e s  a r e  n o t  s e t t l e d .  
S o m e  s a y  t h a t  a  p h i l o s o p h e r  q u a  p h i l o s o p h e r  i s  n o t  c o m p e t e n t  t o  
d e t e r m i n e  q u e s t i o n s  o f  e m p i r i c a l  f a c t ;  h i s  b u s i n e s s  i s  w i t h  
c o n c e p t u a l  t r u t h s ;  s i n c e  t h e s e  i n c l u d e  l o g i c a l  t r u t h s ,  h e  c a n  
s a y  h y p o t h e t i c a l l y  w h a t  w o u l d  f o l l o w  f r o m  w h a t ,  b u t  i f  t h e  
f i n a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  a  q u e s t i o n  r e q u i r e s  f a c t u a l  p r e m i s s e s ,  
i t  m u s t  b e  r e m i t t e d  t o  p r a c t i t i o n e r s  o f  s o m e  o t h e r  s u b j e c t .
1  
O t h e r s  w o u l d  r e l a x  t h i s  a  l i t t l e ,  b y  a l l o w i n g  t h a t  
p h i l o s o p h e r s  m a y  t a k e  ' j u d i c i a l  n o t i c e '  o f  l i n g u i s t i c  f a c t s ,  
a n d  p e r h a p s  a l s o  o f  c e r t a i n  o t h e r  f a c t s  a c c e s s i b l e  t o  c o m m o n  
b  
.  2  
o  servat~on. A t  a l l  e v e n t s ,  o n c e  e v i d e n c e  c o g n i z a b l e  b y  
p h i l o s o p h e r s  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  i t  i s  c r i t i c i s e d ;  i f  i t  d o e s  
n o t  w i t h s t a n d  c r i t i c i s m  t h e  o n u s  o f  p r o o f  h a s  n o t  b e e n  
d i s c h a r g e d ,  a n d  t h e  c l a i m  m u s t  b e  a b a n d o n e d ,  o r  w i t h d r a w n  f o r  
t h e  t i m e  b e i n g .  L a w  c o u r t s  h a v e  s t a n d a r d s  o f  p r o o f , a n d  
s i m i l a r l y  t h e r e  a r e  s t a n d a r d s  o f  s u f f i c i e n c y  i n  p h i l o s o p h i c a l  
a r g u m e n t .  U n l e s s  t h e  r e a s o n s  w h i c h  s u r v i v e  c r i t i c i s m  a r e  ' g o o d  
a n d  s u f f i c i e n t '  t h e  a s s e r t i o n  r e m a i n s  u n j u s t i f i e d .  T o  s a y  t h a t  
' t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  p ' ,  o r  t h a t  ' t h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  t h a t  p ' ,  i s  f o r  m a n y  p h i l o s o p h e r s  a n o t h e r  w a y  o f  
s a y i n g  t h a t  p  s h o u l d  n o t  b e  a s s e r t e d .  A  r a t i o n a l  m a n  i s  o n e  
w h o  d o e s  n o t  a s s e r t  o r  a c t  o n  a n y  p r o p o s i t i o n  f o r  w h i c h  h e  
c a n n o t  p r o d u c e  g o o d  a n d  s u f f i c i e n t  r e a s o n s .  T o  p e r s i s t  i n  a n  
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a s s e r t i o n  f o r  w h i c h  s u c h  r e a s o n s  c a n n o t  b e  p r o d u c e d  i s  
i r r a t i o n a l ,  c a p r i c i o u s ,  a r b i t r a r y .  
L e t  u s  a p p l y  t h i s  t o  o u r  p r e s e n t  s u b j e c t .  T h o s e  
w h o  a s s e r t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n  o f f e r  v a r i o u s  
a r g u m e n t s ,  u s i n g  a s  p r e m i s s e s  v a r i o u s  m o r a l  p r i n c i p l e s ,  e . g .  
t h a t  e v e r y o n e  h a s  a  d u t y  t o  s u p p o r t  w h a t  c o n d u c e s  t o  t h e  
d i s c o v e r y  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  t r u t h ,  a n d  a l s o  f a c t u a l  
a s s e r t i o n s ,  e . g .  t h a t  f r e e d o m  o f  i n q u i r y  a n d  a d v o c a c y  i s  a s  
a m a t t e r  o f  f a c t  c o n d u c i v e  t o  t h e  d i s c o v e r y  a n d  d i s s e m i n a t i o n  
o f  t r u t h .  I s  i t  w i t h i n  t h e  c o m p e t e n c e  o f  p h i l o s o p h y  t o  
a c c e p t  o r  r e j e c t  s u c h  p r e m i s s e s ?  O r  s h o u l d  t h e  d i s c u s s i o n  
r e m a i n  h y p o t h e t i c a l  ( g r a n t i n g  t h e  p r e m i s s e s  f o r  t h e  s a k e  o f  
a r g u m e n t ) ,  o r  s h o u l d  t h e  q u e s t i o n  b e  r e m i t t e d  t o  a n o t h e r  
s u b j e c t ?  I f  t h e  p r e m i s s e s  w e r e  t r u e ,  w o u l d  t h e  a r g u m e n t s  t h e n  
b e  s u f f i c i e n t ?  I f  n o t ,  o r  i f  t h e  p r e m i s s e s  a r e  n o t  t r u e ,  i t  
w o u l d  i t  s e e m s  b e  i r r a t i o n a l ,  a r b i t r a r y ,  e t c .  t o  p e r s i s t  i n  
a s s e r t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n y  w h o  p r a c t i s e  i n t o l e r a n c e  h a v e  
c l a i m e d  t o  h a v e  g o o d  r e a s o n s  f o r  w h a t  t h e y  d o .  T h e y  h a v e  
a r g u e d  t h a t  a n y o n e  w h o  f a i l s  t o  r e p r e s s  o u t w a r d  a c t s  o f  
i m m o r a l i t y  o r  i m p i e t y  t h e r e b y  b e c o m e s  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e m ;  t h a t  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  c o n s e n s u s ,  o r  a p p a r e n t  
c o n s e n s u s ,  i s  n e c e s s a r y  t o  s o c i a l  w e l f a r e ;  a n d  s o  o n .  T h e  
q u e s t i o n s  o f  c o m p e t e n c e ,  t r u t h  o f  p r e m i s s e s  a n d  s u f f i c i e n c y  
o f  r e a s o n s  a r i s e  a g a i n .  I t  m i g h t  b e  h e l d  t h a t  u n t i l  t h e y  h a v e  
b e e n  j u s t i f i e d  b y  g o o d  a n d  s u f f i c i e n t  r e a s o n s  i n t o l e r a n t  a c t i a o o  
a r e  i r r a t i o n a l .  
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P e r h a p s  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  n o  o n u s  o f  p r o o f  
l i e s  o n  t h o s e  w h o  a s s e r t  T o l e r a t i o n .  T h e r e  i s  a n  i n i t i a l  
p r e s u m p t i o n  i n  f a v o u r  o f  l i b e r t y  a n d  n o n - i n t e r f e r e n c e .  U n t i l  
t h e  p e r s e c u t o r  d e f e a t s  t h i s  p r e s u m p t i o n  a n d  m a k e s  o u t  h i s  
c a s e  t h e  l i b e r a l  n e e d  m a k e  n o  m o v e .  H o w e v e r ,  t h e  q u e s t i o n  
m i g h t  b e  a s k e d  w h e t h e r  t h e  p r e s u m p t i o n  i n  f a v o u r  o f  l i b e r t y  
a n d  n o n - i n t e r f e r e n c e  c a n  b e  j u s t i f i e d ?  F u r t h e r ,  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  g o  b e y o n d  t h e  m e r e  p r e s u m p t i o n  o f  
l i b e r t y  a n d  n o n - i n t e r f e r e n c e ;  f o r  e x a m p l e ,  i n  a s s e r t i n g  a  
r i g h t  t o  o b e y  o n e ' s  c o n s c i e n c e  w e i g h t i e r  t h a n  t h e  g e n e r a l  
r i g h t  t o  d o  a s  o n e  c h o o s e s ,  o r  i n  a s s e r t i n g  t h a t  w e  o u g h t  t o  
m a k e  m i n o r i t i e s  f e e l  a t  h o m e .  E v e n  i f  t h e r e  i s  a  p r e s u m p t i o n  
i n  f a v o u r  o f  l i b e r t y ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  a  c a s e  f o r  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  n e e d s  t o  b e  m a d e  o u t  b e f o r e  t h e y  c a n  
r a t i o n a l l y  b e  a s s e r t e d ,  
A r g u m e n t s  f o r  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  - o r  
a g a i n s t  t h e m  - w i l l  h a v e  m o r a l  p r o p o s i t i o n s  a m o n g  t h e i r  
p r e m i s s e s ,  p r o p o r t i o n s  w h i c h  m a y  t h e m s e l v e s  n e e d  j u s t i f i c a t i o n  
b y  f u r t h e r  a r g u m e n t .  T h e  a r g u m e n t s  f o r  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  w i l l  
a l s o  h a v e  m o r a l  p r o p o s i t i o n s  a m o n g  t h e i r  p r e m i s s e s .  B u t .  i f  a  
p r o p o s i t i o n  m u s t  b e  j u s t i f i e d  b e f o r e  i t  c a n  b e  a s s e r t e d ,  t h e  
r e g r e s s  o f  a r g u m e n t s  c a n n o t  b e  i n f i n i t e ;  t h e r e  m u s t  b e  
u l t i m a t e  s e l f - e v i d e n t  m o r a l  p r i n c i p l e s .  T h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  
i n f i n i t e  r e g r e s s  i n  j u s t i f i c a t i o n  w a s  a r g u e d  l o n g  a g o  b y  
A r i s t o t l e  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  u l t i m a t e  s p e c u l a t i v e  p r i n c i p l e s .  
H i s  s o l u t i o n  w a s  t o  p o s t u l a t e  i n  m a n  a  p o w e r  ( N C ) U S )  b y  w h i c h  
h e  k n o w s  t h e  t r u t h  o f  f i r s t  p r i n c i p l e s  w i t h o u t  n e e d  f o r  a n y  
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a r g u m e n t  r o m  m o r e  a s 1 c  p r e m 1 s s e s .  M e d i e v a l  w r i t e r s  m a d e  
a n  a n a l o g o u s  c l a i m  w i t h  r e s p e c t  t o  m o r a l i t y :  p r a c t i c a l  r e a s o n  
i n c l u d e s  a  p o w e r  ( s y n d e r e s i s )  b y  w h i c h  a  p e r s o n  p e r c e i v e s  
w i t h o u t  a r g u m e n t  t h e  o b l i g a t o r i n e s s  o f  t h e  p r i m a r y  m o r a l  
.  .  1  4  
p r 1 n c 1 p  e s .  E i g h t e e n t h  c e n t u r y  m o r a l i s t s  p o s t u l a t e d  a  
s i m i l a r  p o w e r ,  s o m e  c l a s s i n g  i t  a s  a  s e n s e ,  o t h e r s  a s  p a r t  o f  
r e a s o n .  S u c h  d o c t r i n e s  a r e  n o w  c l a s s e d  a s  s p e c i e s  o f  
I n t u i t i o n i s m .  M o s t  m o d e r n  i n t u i t i o n i s t s  h a v e  a s s e r t e d  p r i m a  
f a c i e  a n d  n o t  a b s o l u t e  p r i n c i p l e s ,  b u t  l i k e  t h e  m e d i e v a l  
t h e o l o g i a n s  t h e y  h a v e  c l a i m e d  t h a t  m e n  c a n  k n o w  b a s i c  m o r a l  
p r i n c i p l e s  w i t h o u t  a r g u m e n t .
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P e r h a p s  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  
t o  s h o w  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ,  t h o u g h  n o t  
t h e m s e l v e s  s e l f - e v i d e n t ,  c a n  b e  j u s t i f i e d  b y  a  c h a i n  o f  
a r g u m e n t s  i n  w h i c h  t h e  m o r a l  p r e m i s s e s  u s e d  a r e  s e l f - e v i d e n t l y  
t r u e .  
H o w e v e r  m a n y  p h i l o s o p h e r s  d e n y  t h a t  m o r a l  p r i n c i p l e s  
c a n  e v e r  p r o p e r l y  b e  s a i d  t o  b e  t r u e .  T h e r e  a r e  n o  m o r a l  
f a c t s ,  t h e r e  i s  n o  m o r a l  s e n s e ;  m o r a l  p r i n c i p l e s  a r e  a d o p t e d  
b y  d e c i s i o n .  L i b e r a l s  h a v e  d e c i d e d  t o  a d o p t  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  t o l e r a t i o n ,  c o n s e r v a t i v e s  a d o p t  c o n t r a r y  p r i n c i p l e s .  
P h i l o s o p h e r s  w h o  d e n y  t h a t  m o r a l  p r i n c i p l e s  c a n  b e  t r u e  e x p e c t  
t h a t  s o m e  m o r a l  d i s a g r e e m e n t s  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  r e s o l v e ,  
a n d  t h e  d i s a g r e e m e n t  o v e r  T o l e r a t i o n  m a y  b e  a m o n g  t h e m .  T h i s  
s e e m s  t o  m a k e  m o r a l  a s s e r t i o n s  i r r a t i o n a l ;  o r  p e r h a p s  i t  i s  a  
m i s t a k e  t o  c a l l  t h e m  e i t h e r  r a t i o n a l  o r  i r r a t i o n a l ;  a t  a n y  
r a t e  t h e y  a r e  n o t  r a t i o n a l ,  o n  t h i s  t h e o r y ,  s i n c e  t h e y  c a n n o t  
b e  j u s t i f i e d  b y  g o o d  a n d  s u f f i c i e n t  r e a s o n s .  
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I t  w o u l d  s e e m ,  t h e n ,  t h a t  t h e  o n l y  h o p e  o f  s h o w i n g  
t h a t  a s s e r t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  i s  r a t i o n a l l y ' - '  
j u s t i f i e d  i s  t o  s h o w  t h a t  t h e y  f o l l o w  f r o m  b a s i c  m o r a l  
p r i n c i p l e s  w h i c h  a r e  s e l f - e v i d e n t  - i f  w e  c a n  f i n d  s u c h  
p r i n c i p l e s  a n d  c o n s t r u c t  a n  a r g u m e n t  f r o m  t h e m  t o  t h e  d e s i r e d  
c o n c l u s i o n .  E v e n  t h e n  t h e  a r g u m e n t  w o u l d  h a v e  t o  b e  h y p o t h e -
t i c a l ,  i f  p h i l o s o p h e r s  h a v e  n o  c o g n i s a n c e  o f  f a c t ,  s i n c e  s o m e  
o f  t h e  p r e m i s s e s  w o u l d  a l m o s t  c e r t a i n l y  b e  a s s e r t i o n s  o f  f a c t .  
A n d  u n t i l  t h e  a p p r o p r i a t e  d i s c i p l i n e  h a s  c e r t i f i e d  t h e  f a c t s ,  
a n d  t h e  s e l f - e v i d e n t  p r i n c i p l e s  h a v e  b e e n  f o u n d  a n d  t h e  
j u s t i f y i n g  a r g u m e n t  c o n s t r u c t e d ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  p o s i t i v e  
a s s e r t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  w o u l d  b e  i r r a t i o n a l .  
I .  A N  O U T L I N E  O F  A  T H E O R Y  O F  J U S T I F I C A T I O N .  
I n  t h e  r e s t  o f  t h i s  c h a p t e r  I  1 1 1 i l l  p r o p o s e  m o r e  
l i b e r a l  a n d  t o l e r a n t ,  o r  l a x ,  c o n c e p t i o n s  o f  r a t i o n a l i t y  a n d  
j u s t i f i c a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  o u t l i n e ,  t o  b e  f i l l e d  i n  
l a t e r .  F o r  t h e  t i m e  b e i n g  I  w i l l  i g n o r e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m o r a l  a n d  n o n - m o r a l  t r u t h s .  
A  p e r s o n  i s  r a t i o n a l  i f  a n d  o n l y  i f  -
( a )  h e  b e l i e v e s  a l l ,  a n d  o n l y ,  p r o p o s i t i o n s  t o w a r d  
w h i c h  h e  h a s  a  f e e l i n g  o f  b e l i e f ,  o r  w h i c h  
s e e m  t o  h i m  t o  f o l l o w  n e c e s s a r i l y  f r o m  o t h e r  
p r o p o s i t i o n s  w h i c h  h e  b e l i e v e s ;  a n d  
( b )  h i s  c o n d u c t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  
p r i n c i p l e s  i n c l u d e d  a m o n g  h i s  b e l i e f s .  
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B y  a  ' b e l i e f '  I  m e a n  a  p r o p o s i t i o n  w h i c h  o n e  r e g a r d s  
a s  t r u e .  O r d i n a r y  u s a g e  m a y  p e r h a p s  a l l o w  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
u n c o n s c i o u s  b e l i e f s ;  i t  m a y  w i t h h o l d  t h e  d e s c r i p t i o n  f r o m  
p r o p o s i t i o n s  a  p e r s o n  s a y s  a r e  t r u e  b u t  w i l l  n o t  a c t  o n  
( ' H e  d o e s  n o t  r e a l l y  b e l i e v e  i t ' ) .  I  w i l l  l e a v e  t h e s e  
c o m p l i c a t i o n s  a s i d e ;  I  s t i p u l a t e  t h a t  I  w i l l  u s e  ' b e l i e v e '  f o r  
' c o u n t  a s  t r u e ' .  A c c o r d i n g  t o  s o m e  e p i s t e m o l o g i e s  o n e  s h o u l d  
w i t h h o l d  a s s e n t  f r o m  - n o t  c o u n t  a s  t r u e  - s o m e  p r o p o s i t i o n s  
t o w a r d  w h i c h  o n e  h a s  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  ( o f  w h i c h  o n e  f e e l s  
m o r e  o r  l e s s  c o n v i n c e d ,  w h i c h  s t r i k e  o n e  a s  t r u e ,  w h i c h  s e e m s  
t r u e ) ;  I  s a y  t h a t  a l l  p r o p o s i t i o n s  o f  w h i c h  o n e  f e e l s  c o n v i n c e d  
m a y  a n d  o u g h t  t o  b e  l i s t e d  a m o n g  t h e  p r o p o s i t i o n s  o n e  r e g a r d s  
a s  t r u e .  I  s a y  a l s o  t h a t  s o m e  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  s h o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t .  N o t e  t h a t  t o  b e l i e v e  p ,  a n d  t o  h a v e  
t o w a r d s  p  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f ,  a r e  n o t  e q u i v a l e n t . *
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A m o n g  t h e  p r o p o s i t i o n s  a  p e r s o n  b e l i e v e s  t h e r e  m a y  b e  
p r a c t i c a l  p r i n c i p l e s .  s o m e  o f  t h e s e  m a y  p r e s c r i b e  t h a t  i n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  h e  i s  t o  a c t  a s  i f  h e  b e l i e v e s  s o m e t h i n g  
h e  d o e s  n o t  b e l i e v e .  F o r  e x a m p l e :  w h i l e  i n d u c t i v e  r e a s o n i n g  
o f t e n  c a u s e s  a  s e n s e  o f  b e l i e f  i n  i t s  c o n c l u s i o n ,  w h i c h  i s  t h e n  
t o  b e  b e l i e v e d ,  i n  o t h e r  c a s e s  i t  d o e s  n o t ;  b u t  i t  m a y  s t i l l  b e  
i r r a t i o n a l  n o t  t o  a c t  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  c o n s i s t e n t l y  
w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  o f  i n d u c t i v e  a r g u m e n t ,  i f  a  p r a c t i c a l  
p r o p o s i t i o n  e n j o i n i n g  t h i s  s e e m s  t r u e .  S i m i l a r l y  i n  s c i e n c e  
i t  m a y  b e  i r r a t i o n a l  n o t  t o  a c t  a s  i f  t h e  s i m p l e r  t h e o r y  i s  
t r u e ,  e v e n  t h o u g h  i t  d o e s  n o t  e x c i t e  a n y  f e e l i n g  o f  b e l i e f ,  i f  
i t  s e e m s  t r u e  t h a t  i n  s c i e n t i f i c  w o r k  t h e  s i m p l e r  t h e o r y  i s  t o  
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b e  p r e f e r r e d .  A  p e r s o n ' s  p r a c t i c a l  p r i n c i p l e s  m i g h t  r e q u i r e  
h i m  i n  s o m e  c a s e s  t o  a c t  a s  i f  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  w h a t  h e  
d o e s  b e l i e v e ;  f o r  e x a m p l e ,  h i s  p r i n c i p l e s  m a y  r e q u i r e  a  j u d g e  
t o  c o n t i n u e  t o  c o n d u c t  a  t r i a l  a s  i f  t h e  a c c u s e d  m i g h t  b e  
i n n o c e n t  e v e n  a f t e r  h e  h a s  b e c o m e  c o n v i n c e d  t h a t  h e  i s  i n  f a c t  
g u i l t y .  
I t  i s  o f t e n ,  t h o u g h  n o t  a l w a y s ,  p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  
t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  o n e  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  o n e  b e l i e v e s ,  o r  
a c t s  a s  i f  o n e  b e l i e v e s ,  i s  a c t u a l l y  f a l s e .  (  ' I  f e e l  c o n v i n c e d  
o f  t h i s ,  b u t  i t  i s  q u i t e  ( o r  j u s t )  p o s s i b l e  I  a m  m i s t a k e n ' ) .  
T h e  e s t i m a t e  m a y  b e  a  h u n c h  - i . e .  a  p r o p o s i t i o n  t o w a r d s  w h i c h  
I  h a v e  a  f e e l i n g  o f  b e l i e f ;  o r  i t  m a y  f o l l o w  f r o m  o t h e r  
p r o p o s i t i o n s  - e . g .  a  p r o p o s i t i o n  a s s e r t i n g  t h a t  a  b e l i e f  w h i c h  
o t h e r  p e o p l e  d i s a g r e e  w i t h  m a y  w e l l  b e  f a l s e ,  o r  a  
g e n e r a l i s a t i o n  b a s e d  o n  p a s t  e x p e r i e n c e  o f  d i s c o v e r i n g  t h e  
f a l s i t y  o f  s i m i l a r  b e l i e f s .  T h e  e s t i m a t e  m a y  i t s e l f  b e  a  
b e l i e f ,  o r  i t  m a y  b e  o n e  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  o f  w h i c h  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  o n e  o u g h t  t o  
a c t  a s  i f  t h e y  a r e  t r u e .  
T h e  h i g h e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  a  p r o p o s i t i o n  o n e  
b e l i e v e s  m a y  a c t u a l l y  b e  f a l s e ,  t h e  m o r e  r e a s o n  t h e r e  i s  t o  b e  
c a u t i o u s  i n  a c t i n g  o n  i t ,  a n d  ' f o r  s u b j e c t i n g  i t  t o  investiga~ 
c a u t i o n  i n  a c t i o n  m a y  i n v o l v e :  f o l l o w i n g  a  m o r e  c o n s e r v a t i v e  
d e c i s i o n  r u l e ,  o r  p o s t p o n i n g  a c t i o n  w h i l e  o n e  i n v e s t i g a t e s ,  o r  
k e e p i n g  o p e n  p o s s i b i l i t i e s  o f  d o i n g  l a t e r  w h a t  o n e  w o u l d  w a n t  
t o  d o  i f  t h e  p r o p o s i t i o n  t u r n e d  o u t  t o  b e  f a l s e .  A  s u s p e c t  
p r o p o s i t i o n  m a y  b e  s u b j e c t e d  t o  i n v e s t i g a t i o n  n o t  o n l y  t o  
J  
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i m p r o v e  t h e  c h a n c e s  o f  s u c c e s s f u l  a c t i o n ,  b u t  a l s o  f o r  t h e  s a k e  
o f  t r u t h ;  t o  h a v e  m a n y  t r u e  b e l i e f s ,  a n d  t o  b e l i e v e  n o t h i n g  
w h i c h  i s  a c t u a l l y  f a l s e ,  m a y  a n d  o u g h t  t o  b e  a m o n g  o n e ' s  g o a l s .  
B e c a u s e  o f  s c a r c i t y  o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
i n v e s t i g a t e  e v e r y t h i n g  t h a t  d e s e r v e s  i n v e s t i g a t i o n ,  s o  
p r i o r i t i e s  h a v e  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  S e v e r a l  k i n d s  o f  
c o n s i d e r a t i o n s  a r e  r e l e v a n t ;  t h e  d e g r e e  o f  l i k e l i h o o d  t h a t  a  
p r o p o s i t i o n  o n e  b e l i e v e s  i s  f a l s e  i s  o n e  o f  t h e m .  D i f f e r e n t  
p e o p l e  h a v e ,  a n d  o u g h t  t o  h a v e ,  d i f f e r e n t  p r i o r i t i e s .  I t  m a y  
b e  r e a s o n a b l e  i n  o n e  p e r s o n ,  t h o u g h  p e r h a p s  n o t  i n  a n o t h e r ,  t o  
l e a v e  u n i n v e s t i g a t e d  a  b e l i e f  w h i c h  h e  s u s p e c t s  i s  f a l s e  a n d  
m u s t  a c t  o n  f r o m  t i m e  t o  t i m e ;  t h i s  m a y  n o t  b e  n e g l i g e n c e ,  b u t  
a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  a r e  s c a r c e  a n d  
o t h e r  m a t t e r s  m o r e  p r e s s i n g .  
B e l i e f s  d i f f e r  i n  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  f e e l i n g  o f  
b e l i e f ,  a n d  i n  t h e  e s t i m a t e d  l i k e l i h o o d  o f  a c t u a l  f a l s i t y ;  t h e  
e s t i m a t e d  l i k e l i h o o d  o f  e r r o r  a n d  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  f e e l i n g  
o f  b e l i e f  m a y  n o t  v a r y  t o g e t h e r .  B e l i e f s  a l s o  d i f f e r  i n  
a n o t h e r  r e s p e c t  w h i c h  I  w i l l  c a l l  ' r a n k ' .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  
f o r  s u s p e c t i n g  f a l s i t y  i s  c o n f l i c t  a m o n g  o n e ' s  b e l i e f s .  I f  
a r g u m e n t  c a n  e v e r  r e s o l v e  c o n f l i c t  i t  m u s t  b e  t h e  c a s e  t h a t  
o n e  b e l i e f  c a n  ' o u t r a n k '  a n o t h e r  i n  t h e  s e n s e  t h a t  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e m  l e a v e s  t h e  f o r m e r  u n s h a k e n  a n d  e l i m i n a t e s  t h e  
l a t t e r  b y  d e s t r o y i n g  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  t o w a r d s  i t .  A  
p r o p o s i t i o n  b e l i e v e d  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  i s  
e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  l i s t  o f  t r u e  p r o p o s i t i o n s  w h e n  t h e  f e e l i n g  
i s  l o s t ,  t h o u g h  t h e r e  m i g h t  b e  r e a s o n  t o  c o n t i n u e  t o  a c t  a s  i f  
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o n e  b e l i e v e s  i t .  
I n v e s t i g a t i o n  ( u n d e r  w h i c h  I  i n c l u d e  o b s e r v a t i o n  a n d  
e x p e r i m e n t ,  r e a s o n i n g ,  c o n s u l t i n g  a u t h o r i t i e s ,  d i s c u s s i o n  w i t h  
o t h e r  p e o p l e ,  a n d  w h a t e v e r  e l s e  t h e  i n v e s t i g a t o r  b e l i e v e s  m a y  
l e a d  t o  k n o w l e d g e  - e . g .  p r a y e r )  m a y  a f f e c t  t h e  s e t  o f  b e l i e f s  
a n d  p r o p o s i t i o n s  o n e  a c t s  a s  i f  o n e  b e l i e v e s  i n  a  n u m b e r  o f  
~ays. I t  m a y  a d d  n e w  p r o p o s i t i o n s ,  s o m e  o f  w h i c h  m a y  b e  h i g h -
r a n k i n g  b e l i e f s .  S o m e  p r o p o s i t i o n s  m a y  b e  e l i m i n a t e d  o r  
b r o u g h t  u n d e r  s u s p i c i o n  - p r e v i o u s l y  u n k n o w n  c o n f l i c t s  a m o n g  
o n e ' s  b e l i e f s ,  o r  d i s a g r e e m e n t s  w i t h  o t h e r  p e o p l e ,  m a y  b e  
b r o u g h t  t o  n o t i c e ;  n e w l y  a d d e d  p r o p o s i t i o n s  m a y  c o n f l i c t  w i t h  
o l d  o n e s ,  a n d  i f  t h e  n e w  p r o p o s i t i o n  i s  h i g h - r a n k i n g  s o m e  o l d  
o n e s  m a y  b e  e l i m i n a t e d .  S u s p i c i o n  m a y  b e  r e m o v e d  f r o m  s o m e  
p r o p o s i t i o n s  b y  e l i m i n a t i n g  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  w i t h  w h i c h  t h e y  
c o n f l i c t e d ,  o r  b y  c o n v i n c i n g  o b j e c t o r s .  I n v e s t i g a t i o n  m a y  
r e v e a l  t h a t  a  s u s p e c t  p r o p o s i t i o n  o r i g i n a l l y  a d m i t t e d  b e c a u s e  
o f  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  c a n  b e  d e r i v e d  d e d u c t i v e l y  f r o m  o t h e r  
b e l i e f s ;  t h i s  m a y  r e m o v e  s u s p i c i o n  a l t o g e t h e r  i f  t h e  o t h e r  
b e l i e f s  a r e  h i g h - r a n k i n g ,  o r  i t  m a y  b r i n g  t h e m  a l s o  u n d e r  
s u s p i c i o n  - t h o u g h  i t  m a y  a t  t h e  s a m e  t i m e  s h i f t  m o s t  o f  t h e  
s u s p i c i o n  t o  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c o n f l i c t .  T h e  f a c t  t h a t  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  f a i l s  t o  r e v e a l  a n y  c o n f l i c t  o r  
d i s a g r e e m e n t  m a y  r e d u c e  o n e ' s  e s t i m a t e  o f  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
a  b e l i e f  i s  a c t u a l l y  f a l s e .  
T h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  a  p r o p o s i t i o n  m a y  m e a n  o n e  o r  
a n o t h e r  o f  t h e  t h i n g s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l a s t  p a r a g r a p h  -
e l i m i n a t i n g  c o n f l i c t i n g  p r o p o s i t i o n s ,  c o n v i n c i n g  o b j e c t o r s ,  
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d e r i v i n g  t h e  p r o p o s i t i o n  f r o m  o t h e r  b e l i e f s ,  t r y i n g  w i t h o u t  
s u c c e s s  t o  f i n d  o b j e c t i o n s  o r  d i s a g r e e m e n t ;  a n y  o f  t h e s e  r e d u c e s  
t h e  s u s p i c i o n  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n  m a y  b e  f a l s e .  L e t  u s  c a l l  
t h a t  ' j u s t i f i c a t i o n - ! ' .  B u t  e v e n  w i t h o u t  i n v e s t i g a t i o n  o r  
a r g u m e n t  a n  a s s e r t i o n  m a y  b e  ' j u s t i f i e d '  i n  w h a t  I  w i l l  c a l l  
t h e  s e c o n d  s e n s e ,  m e r e l y  b y  b e i n g  t h e  o b j e c t  o f  a  f e e l i n g  o f  
b e l i e f ,  o r  b y  b e i n g  s e e n  a s  a  n e c e s s a r y  i m p l i c a t i o n  o f  o t h e r  
b e l i e f s .  
' J u s t i f i c a t i o n - 2 '  i s  j u s t i f i c a t i o n  a g a i n s t  t h e  c h a r g e  
t h a t  i t  i s  i r r a t i o n a l  t o  a s s e r t  t h e  p r o p o s i t i o n  o r  t o  a c t  o n  i t .  
O n  m y  t h e o r y ,  t h e n ,  a  p e r s o n  m a y  b e  j u s t i f i e d  ( i n  t h e  
s e c o n d  s e n s e )  i n  a s s e r t i n g  a n d  a c t i n g  o n  a  p r o p o s i t i o n  t o w a r d s  
w h i c h  h e  h a s  a  f e e l i n g  o f  b e l i e f ,  t h o u g h  h e  c a n  g i v e  n o  
r e a s o n  f o r  i t ,  t h o u g h  o t h e r s  d e n y  i t ,  a n d  t h o u g h  t h e r e  a r e  
a g a i n s t  i t  u n r e s o l v e d  o b j e c t i o n s  d r a w n  f r o m  a m o n g  h i s  o w n  
b e l i e f s .  H o w e v e r ,  i n  s u c h  a  c a s e  t h e  p r o p o s i t i o n  w o u l d  l i e  
u n d e r  a  s u s p i c i o n  o f  b e i n g  a c t u a l l y  f a l s e ;  t o  r e m o v e  o r  
l i g h t e n  t h i s  s u s p i c i o n  j u s t i f i c a t i o n  ( o f  t h e  f i r s t  s o r t )  i s  
n e c e s s a r y .  I f  t i m e  i s  s c a r c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  a r e  p r e s s i n g  
h e  m a y ,  w i t h o u t  n e g l i g e n c e  o r  o t h e r  f a u l t ,  n e v e r  a t t e m p t  s u c h  
j u s t i f i c a t i o n .  T o  a s s e r t  a  p r o p o s i t i o n  w i t h o u t  a r g u m e n t  i n  
t h e  f a c e  o f  d i s a g r e e m e n t  a n d  u n r e s o l v e d  o b j e c t i o n s  m a y  i n v o l v e  
n o  v i o l a t i o n  o f  t h e  ' e t h i c s  o f  b e l i e f ' .  
T h e  t h e o r y  I  h a v e  o u t l i n e d  m i g h t  b e  c a l l e d  
i n d i v i d u a l i s t i c ,  i n  o n e  r e s p e c t :  e a c h  p e r s o n  o u g h t  t o  ' s t i c k  
t o  h i s  g u n s '  e v e n  i f  o t h e r s  d i s a g r e e  u n t i l  i n v e s t i g a t i o n  
c h a n g e s  h i s  m i n d ,  i f  i t  e v e r  d o e s .  T h e  m a j o r i t y  n e e d  n o t  b e  
r i g h t .  B u t  t h e  t h e o r y  i s  n o t  a  f o r m  o f  r e l a t i v i s m .  I t  i s  
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i m p o s s i b l e  f o r  p e o p l e  w h o  d i s a g r e e  b o t h  t o  b e  r i g h t ;  t o  s a y  
t h a t  t w o  p e o p l e  m a y  b e  j u s t i f i e d  ( s e c o n d  s e n s e )  i n  a s s e r t i n g  
t w o  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  c o n t r a d i c t  o n e  a n o t h e r  i s  n o t  t o  s a y  
t h a t  b o t h  p r o p o s i t i o n s  a r e  t r u e .  A  p e r s o n  m a y  r a t i o n a l l y  
a s s e r t  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  a r e ,  u n k n o w n  t o  h i m ,  n o t  t r u e .
7  
T h e  t h e o r y  c o n s i s t s  o f  a  d e f i n i t i o n  o f  r a t i o n a l i t y ,  
a n d  a  s e t  o f  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  I  b e l i e v e  t o  b e  t r u e  - t h a t  o n e  
o u g h t  t o  t r y  t o  e s t i m a t e  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  a  b e l i e f  m a y  
a c t u a l l y  b e  f a l s e ,  t h a t  o n e  o u g h t  t o  a c t  o n  a  p r o p o s i t i o n  m o r e  
c a u t i o u s l y  t h e  h i g h e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  i t  i s  m i s t a k e n ,  a n d  
s o  o n .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  a r e  t r u e ,  a n d  t h a t  
a n y o n e  w h o  r e j e c t s  t h e m  i s  m i s t a k e n .  B u t  I  c a n n o t  s a y  t h a t  h e  
i s  i r r a t i o n a l .  W h e t h e r  t h e  t h e o r y  i s  t r u e  i s  a  q u e s t i o n  o p e n  
f  
d
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o r  ~scuss~on a m o n g  rat~ona p e r s o n s .  
I  d o  n o t  ~laim f o r  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  a n y  
p a r t i c u l a r  d e g r e e  o f  g e n e r a l  r e l i a b i l i t y  a s  a n  i n d e x  o f  t r u t h ,  
n o r  d o  I  c l a i m  t h a t  h u m a n  b e i n g s  a r e  g e n e r a l l y  r i g h t  w h e n  t h e y  
f e e l  c o n v i n c e d .  T h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  a d m i t s  a  p r o p o s i t i o n  t o  
t h e  c l a s s  o f  p r o p o s i t i o n s  r e g a r d e d  a s  t r u e ,  b u t  i t  m i g h t  b e  
e l i m i n a t e d  a g a i n  l a t e r .  H o w  l i k e l y  t h i s  i s  t o  h a p p e n  d i f f e r s  
f r o m  c a s e  t o  c a s e ,  t h e r e  i s  n o  g e n e r a l  l e v e l  o f  r e l i a b i l i t y  o f  
i n i t i a l  j u d g m e n t .  F u r t h e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  e v e n  i n  t h e  
l o n g  r u n  m a n y  p r o p o s i t i o n s  a c t u a l l y  f a l s e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  
b e l i e v e d .  I  h a v e  n o  w a y  o f  k n o w i n g  h o w  g o o d  h u m a n  p o w e r s  o f  
d i s t i n g u i s h i n g  t r u t h  a n d  f a l s i t y  m a y  b e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
o u r  s u c c e s s i v e  c h a n g e s  o f  m i n d  d o  n o t  t a k e  u s  t o w a r d s  a n y  g o a l .  
T h e  s c e p t i c s  m a y  b e  r i g h t .  T h e i r  s u g g e s t i o n s  d o  n o t  s t r i k e  m e  
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a s  t r u e ,  a n d  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h e m ;  b u t  t h e y  m a y  b e  t r u e .  
H o w e v e r  t h i s  p o s s i b i l i t y  c a n  m a k e  n o  o t h e r  d i f f e r e n c e  o n c e  I  
h a v e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  i t  i s  a  p o s s i b i l i t y .  
I I .  T H E  D E T A I L S .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  h o w  f a r  i n t o  d e t a i l  t o  g o .  
S i n c e  d i f f e r e n t  r e a d e r s  w i l l  w a n t  d i f f e r e n t  p o i n t s  e x p l a i n e d ,  
t o  t r y  t o  s a t i s f y  a l l  w o u l d  r i s k  b o r i n g  a l l .  T h e  b e s t  
s o l u t i o n  s e e m s  t o  b e  t o  p u t  t h e  l e s s  i m p o r t a n t  d e t a i l s  i n t o  
a n  a p p e n d i x .  T h e  A p p e n d i x  ( b e l o w ,  v o l u m e  2  p . l 7 3 )  i n c l u d e s  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s :  T h e  F e e l i n g  o f  B e l i e f ;  K i n d s  o f  
A r g u m e n t ;  T h e  F e e l i n g  o f  B e l i e f  a n d  S c i e n c e ;  I n d i v i d u a l i s m  a n d  
I n t e r s u b j e c t i v i t y ;  s u s p e c t i n g  F a l s i t y ;  B e l i e f  a n d  A c t i o n ;  
c a u t i o n  i n  A c t i o n ;  O n u s  o f  P r o o f  a n d  S u s p e n s i o n  o f  J u d g m e n t ;  
t h e  J u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  T h e o r y  o f  J u s t i f i c a t i o n .  
I n  t h e  r e s t  o f  t h i s  s e c t i o n  I  w i l l  d e a l  w i t h  t w o  
m a t t e r s :  h i g h - r a n k i n g  b e l i e f s ,  a n d  s u f f i c i e n c y  o f  j u s t i f i c a t k m .  
H i g h - R a n k i n g  B e l i e f s  
O n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  b r i n g s  a  b e l i e f  u n d e r  
s u s p i c i o n  i s  c o n f l i c t  w i t h  o t h e r  b e l i e f s  - i . e .  t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  a r e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  i t  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  p r e m i s e s  t h a t  
s e e m  t o  b e  t r u e .  P a r t  o f  t h e  w o r k  o f  j u s t i f i c a t i o n  ( s e n s e  1 )  
i s  t o  c o n s t r u c t  a r g u m e n t s  s u p p o r t i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  h a s  c o m e  
u n d e r  s u s p i c i o n ,  a n d  a r g u m e n t s  o p p o s i n g  t h e  o b j e c t i o n s .  
I f  c o n f l i c t s  a r e  e v e r  t o  b e  r e s o l v e d  b y  a r g u m e n t ,  i t  
m u s t  b e  t h e  c a s e  t h a t  s o m e  b e l i e f s  ' o u t r a n k '  o t h e r s  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e m  l e a v e s  t h e  f o r m e r  u n s h a k e n  a n d  
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e l i m i n a t e s  t h e  l a t t e r .  S u p p o s e  P ,  Q ,  R  &  S  a r e  p r o p o s i t i o n s  
( o r  c o n j u n c t i o n s  o f  p r o p o s i t i o n s )  w h i c h  a l l  s e e m  t r u e ,  a l t h o u g h  
P  s e e m s  t o  i m p l y  n o t - Q .  I t  i s  n o t i c e d  t h a t  R  i m p l i e s  P ,  a n d  
t h a t  S  i m p l i e s  n o t - Q .  T h i s  m a y  m e r e l y  b r i n g  R  &  S  u n d e r  
s u s p i c i o n  a l s o .  B u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  e i t h e r  R o r  S  m a y  
' o u t r a n k '  Q ;  i . e .  t h e  f a c t  t h a t  R  i m p l i e s  P  w h i c h  i m p l i e s  
n o t - Q ,  o r  t h a t  S  i m p l i e s  n o t - Q ,  m a y  e l i m i n a t e  Q  a n d  r e s o l v e  
t h e  c o n f l i c t .  
( T h i s  c a n n o t  h a p p e n  u n l e s s  a l l  t h e  c o n j u n c t s  
c o m p o s i n g  R  o r  S  ' o u t r a n k '  Q  - i f  o n e  o f  t h e m  d o e s  n o t ,  t h e n  
p e r h a p s  i t  r a t h e r  t h a n  Q  i s  m i s t a k e n ) .  U n l e s s  s o m e  
p r o p o s i t i o n s  o u t r a n k e d  o t h e r s ,  a r g u m e n t  i n  f a v o u r  o f  o n e  
c o n f l i c t i n g  p r o p o s i t i o n  ( f r o m  R  t o  P )  o r  a g a i n s t  t h e  o t h e r  
( f r o m  S  a g a i n s t  Q )  w o u l d  n o t  r e s o l v e  c o n f l i c t  b u t  m e r e l y  e x t e n d  
i t .  
P e r h a p s  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  t w o  r a n k s  - b e l i e f s  o f  
o n e  t y p e  m a y  o u t r a n k  b e l i e f s  o f  a  s e c o n d  t y p e ,  b u t  b e  o u t r a n k e d  
b y  b e l i e f s  o f  s o m e  t h i r d  t y p e ,  e t c .  
E v e r y o n e ,  I  t h i n k ,  w i l l  a g r e e  t h a t  p e r c e p t u a l  
j u d g m e n t s  ( ' t h e  e v i d e n c e  o f  m y  o w n  s e n s e s • )
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r a n k  h i g h ;  w h e n  
a n o t h e r  b e l i e f  c o n f l i c t s  w i t h  a  p e r c e p t u a l  j u d g m e n t  t h e  f o r m e r  
o f t e n  c e a s e s  t o  e x c i t e  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f .  P e r c e p t u a l  
j u d g m e n t s  a n d  h i g h e r - l e v e l  ( b u t  l o w e r  r a n k i n g )  t h e o r e t i c a l  
p r o p o s i t i o n s  d o  n o t  f o r m a l l y  c o n t r a d i c t  o n e  a n o t h e r ,  s o  t h e  
c o n f l i c t  d o e s  n o t  s h o w  t h a t  o n e  o r  t h e  o t h e r  m u s t  b e  f a l s e .  
- -
B u t  s u c h  c o n f l i c t  d o e s  o f t e n  ( n o t  a l w a y s )  d e s t r o y  t h e  f e e l i n g  
o f  b e l i e f  i n  t h e  h i g h e r - l e v e l  p r o p o s i t i o n ,  w h i c h  w i l l  e l i m i n a t e  
i t  u n l e s s  i t  c a n  b e  d e d u c e d  f r o m  o t h e r  b e l i e f s .  S o m e  p e o p l e  
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c l a i m  t o  h a v e  e x t r a  s e n s e s ,  o r  i n t u i t i o n s  o r  i n s p i r a t i o n s ,  
w h i c h  p r o v i d e  h i g h - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s ;  a n d  p e r h a p s  t h e y  
r e a l l y  d o ,  b u t  m o s t  o f  u s  d o  n o t .  
H i g h - r a n k i n g  b e l i e f s  h a v e  i n  m y  t h e o r y  a  r o l e  
s o m e w h a t  s i m i l a r  t o  t h a t  p l a y e d  b y  s e l f - e v i d e n t  b a s i c  
• t •  .  h  h  .  * l O  b  h  
p r o p o s L  L o n s  L n  s o m e  o t  e r  t  e o r 2 e s ,  u t  t  e r e  a r e  
d i f f e r e n c e s .  F i r s t ,  a n y  p r o p o s i t i o n  c a n  b e  a s s e r t e d  i f  i t  
e x c i t e s  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  o r  i s  e n t a i l e d  b y  p r o p o s i t i o n s  
w h i c h  d o ,  e v e n  i f  i t  i s  n o t  h i g h - r a n k i n g  o r  e n t a i l e d  b y  
h i g h - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s .  T h e  m a i n  u s e  o f  t h e  h i g h - r a n k i n g  
p r o p o s i t i o n s  i s  t o  r e s o l v e  c o n f l i c t s ,  n o t  t o  p r o v i d e  a x i o m s  
b y  i n f e r e n c e  f r o m  w h i c h  a l l  o t h e r  b e l i e f s  a r e  t o  b e  j u s t i f i e d .  
S e c o n d ,  a  h i g h - r a n k i n g  b e l i e f  m a y  i t s e l f  c o m e  u n d e r  s u s p i c i o n  
o f  f a l s i t y  o r  b e  e l i m i n a t e d ;  h i g h - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s  m a y  c o m e  
i n t o  c o n f l i c t  w i t h  o n e  a n o t h e r ;  i n  f a c t  e v e n  b e f o r e  s u c h  
c o n f l i c t  o c c u r s ,  r e a s o n s  ( d )  a n d  ( e )  f o r  s u s p e c t i n g  f a l s i t y  
(~p.l85 )  a p p l y .  T h e  f a c t  t h a t  a  b e l i e f  b e l o n g s  t o  t h e  
h i g h e s t  r a n k  d o e s  n o t  g i v e  i t  a  p e r m a n e n t l y  a s s u r e d  p l a c e  
a m o n g  o n e ' s  b e l i e f s ,  o r  g u a r a n t e e  t h a t  i t  w i l l  n e v e r  s t a n d  i n  
d  f  
.  .  f .  .  1 1  
n e e  o  J U S t L  L c a t L o n .  
I t  s h o u l d  n o t  b e  s u p p o s e d  t h a t  e v e r y  c o n f l i c t  
b e t w e e n  b e l i e f s  c a n  b e  r e s o l v e d  b y  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  o n e  o f  
t h e m  b y  b r i n g i n g  i t  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  a  h i g h e r - r a n k i n g  b e l i e f .  
s o m e t i m e s  t h e r e  i s  n o  r e l e v a n t  h i g h e r - r a n k i n g  b e l i e f .  
s o m e t i m e s  c o n f l i c t  ( s h o r t  o f  f o r m a l  c o n t r a d i c t i o n )  w i t h  a  
h i g h - r a n k i n g  b e l i e f  d o e s  n o t  d e s t r o y  t h e  f e e l i n g s  o f  b e l i e f :  
e . g .  a  t h e o r y  m a y  c o n t i n u e . t o  s e e m  t r u e  d e s p i t e  a  c o n f l i c t i n g  
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o b s e r v a t i o n .  S u c h  c o n f l i c t  i s  n o t  p r o o f  t h a t  e i t h e r  t h e  
t h e o r y  o r  t h e  o b s e r v a t i o n  m u s t  b e  f a l s e ;  i t  m i g h t  b e  
r e s o l v a b l e  b y  s o m e  ~iliary h y p o t h e s i s  - w h i c h  m i g h t  i t s e l f ,  
e i t h e r  f r o m  t h e  f i r s t  o r  e v e n t u a l l y ,  c o m e  t o  s e e m  t r u e .  A t  
a n y  g i v e n  t i m e  a  p e r s o n  i s  l i k e l y  t o  h a v e  u n r e s o l v e d  c o n f l i c t s  
a m o n g  h i s  b e l i e f s ,  m a n y  o f  w h i c h  w i l l  t h e r e f o r e  b e  u n d e r  m o r e  
o r  l e s s  g r a v e  s u s p i c i o n  o f  f a l s i t y .  S o m e  o f  t h e s e  c o n f l i c t s  
m a y  n e v e r  b e  r e s o l v e d ,  b u t  n o - o n e  c a n  s a y  b e f o r e h a n d  o f  a n y  
o f  t h e m  t h a t  i t  n e v e r  c o u l d  b e .  
A n  a r g u m e n t  m a y  a l l e v i a t e ,  o r  i n t e n s i f y ,  s u s p i c i o n  
e v e n  i f  i t s  p r e m i s s e s  a r e  n o t  h i g h - r a n k i n g  o r  b a s i c .  A n y  
c o n f l i c t  a m o n g  b e l i e f s  g i v e s  r e a s o n  t o  s u s p e c t  t h a t  a t  l e a s t  
s o m e  o f  t h e m  a r e  a c t u a l l y  f a l s e ;  o b j e c t i o n s  n e e d  n o t  g o  b a c k  
t o  f i r s t  p r i n c i p l e s .  S u p p o r t i n g  a r g u m e n t s  f r o m  l o w - r a n k i n g  
p r e m i s s e s  d o  n o t  r e s o l v e  c o n f l i c t ,  b u t  t h e y  m a y  s h i f t  s u s p i c i o n  
o n t o  t h e  o b j e c t i o n .  E v e n  i f  h i g h - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  t o  d e s t r o y  t h e  o b j e c t i o n  o t h e r  b e l i e f s  m a y  s u p p l y  
a r g u m e n t s  t o  a l l e v i a t e  t h e  s u s p i c i o n  t h e  o b j e c t i o n  c r e a t e s .  
S i n c e  t h e r e  a r e  n o  b a s i c  p r o p o s i t i o n s ,  n o  p r o p o s i t i o n s  
p e r m a n e n t l y  i m m u n e  t o  s u s p i c i o n  a n d  n e v e r  i n  n e e d  o f  
j u s t i f i c a t i o n ,  j u s t i f i c a t o r y  a r g u m e n t s  c a n n o t  r e s t  o n  b a s i c  
p r e m i s s e s .  I n  l a r g e  p a r t  i n v e s t i g a t i o n  c o n s i s t s  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a r g u m e n t s  f o r  o r  a g a i n s t  t h e  p r o p o s i t i o n  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n  o u t  o f  p r e m i s s e s  w h i c h  a r e  l o w - r a n k i n g  a n d  
t h e m s e l v e s  u n d e r  s u s p i c i o n .  
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S u f f i c i e n c y  o f  J u s t i f i c a t i o n  
I  h a v e  d i s t i n g u i s h e d  t w o  k i n d s  o f  j u s t i f i c a t i o n  -
' J u s t i f i c a t i o n - ! '  o f  a  b e l i e f  u n d e r  s u s p i c i o n  o f  f a l s i t y ,  a n d  
' J u s t i f i c a t i o n - 2 '  a g a i n s t  t h e  c h a r g e  o f  i r r a t i o n a l i t y  ( s e e  
a b o v e ,  p . l 6 7 ) .  
I f  a  p e r s o n  i s  a s k e d  b y  w h a t  r i g h t  h e  a s s e r t s  a n d  
a c t s  o n  a  p r o p o s i t i o n  - t o  s h o w  c a u s e  w h y  h e  s h o u l d  n o t  b e  
c o n v i c t e d  o f  i r r a t i o n a l i t y  f o r  d o i n g  s o  - i t  i s  a  s u f f i c i e n t  
a n s w e r  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n  s t r i k e s  h i m  a s  t r u e ,  o r  i s  
e n t a i l e d  b y  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  d o .  
H o w e v e r  j u s t i f i c a t i o n - !  a g a i n s t  t h e  s u s p i c i o n  o f  
f a l s i t y  i s  a  m o r e  d i f f i c u l t  m a t t e r .  A s  l o n g  a s  t h e r e  r e m a i n s  
a n y  c o n f l i c t  a m o n g  m y  b e l i e f s ,  o r  a n y o n e  w h o  d i s a g r e e s ,  a s  
l o n g  a s  i t  r e m a i n s  p o s s i b l e  t h a t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  m i g h t  
r e v e a l  c o n f l i c t  o r  d i s a g r e e m e n t ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  e n g a g e  i n  
j u s t i f i c a t i o n - ! .  I n  f a c t  i f  ' f a l l i b i l i s m '  i s  t r u e  ( A p p e n d .  
p . l 8 5 )  o r  i f  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  t h e  s c e p t i c s  m i g h t  b e  t h e  
t r u t h ,  t h e n  n o  j u s t i f i c a t i o n - !  c a n  e v e r  b e  a b s o l u t e l y  
s u f f i c i e n t  t o  r e m o v e  a l l  s u s p i c i o n .  I t  m a y  b e  s u f f i c i e n t  f o r  
t h e  t i m e  b e i n g  a n d  f o r  c e r t a i n  p u r p o s e s ,  b u t  m o r e  j u s t i f i c a t o r y  
e f f o r t  m a y  b e  r e q u i r e d  l a t e r ,  a n d  t h e  b e l i e f  m a y  i n  t h e  e n d  b e  
e l i m i n a t e d .  T h i s  i s  t r u e  e v e n  o f  h i g h - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s .  
H o w  o n e  d e c i d e s  w h e n  j u s t i f i c a t i o n - !  i s  s u f f i c i e n t  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g  i s  a  m a t t e r  o f  t h e  e c o n o m i c s  a n d  e t h i c s  o f  
i n v e s t i g a t i o n .  T h e s e  a r e  t h e  t o p i c s  o f  t h e  n e x t  t w o  s u b -
s e c t i o n s .  
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T h e  E c o n o m i c s  o f  I n v e s t i g a t i o n  
A  p e r s o n  h a s  v a r i o u s  p u r p o s e s ,  a n d  l i m i t e d  t i m e  a n d  
r e s o u r c e s .  L e t  u s  a s s u m e  f o r  a  w h i l e  t h a t  h e  s e t s  o u t  t o  
m a x i m i s e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  a c h i e v e s  h i s  p u r p o s e s .  H i s  
p u r p o s e s  m a y  i n c l u d e  t h e  m a k i n g  o f  i m p r o v e m e n t s  t o  h i s  s e t  o f  
b e l i e f s  - a d d i n g  n e w  b e l i e f s ,  e l i m i n a t i n g  f a l s e  b e l i e f s ,  
r e d u c i n g  t h e  s u s p i c i o n  i n  w h i c h  s o m e ,  o r  a l l ,  b e l i e f s  a r e  h e l d .  
H e  m a y  v a l u e  t r u t h  f o r  i t s  o w n  s a k e ,  a s  w e l l  a s  f o r  i t s  u s e  i n  
d e c i d i n g  h o w  t o  f u r t h e r  h i s  o t h e r  p u r p o s e s .  H e  m a y  r e g a r d  s o m e  
t r u t h s  a s  i n t r i n s i c a l l y  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  o t h e r s .  
H e  w i l l  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  a s  a  m a x i m i s e r  i f  h e  
a l l o c a t e s  h i s  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  a n y  
r e a l l o c a t i o n  w h i c h  p r o d u c e d  b e t t e r  r e s u l t s  i n  o n e  p r o j e c t  w o u l d  
p r o d u c e  w o r s e  r e s u l t s  i n  o t h e r  p r o j e c t s  a n d  t h e  l o s s e s  w o u l d  
o f f s e t  t h e  g a i n s .  N o w  i t  s h o u l d  b e  n o t i c e d  t h a t  a l l o c a t i o n  
i n c l u d e s  t i m e - t a b l i n g .  I t  i s  n o t  m e r e l y  a  m a t t e r  o f  a l l o c a t i n g  
q u a n t i t i e s  o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s ,  t h e y  h a v e  t o  b e  a l l o c a t e d  a t  
t h e  r i g h t  d a t e s ,  i n  t h e  r i g h t  o r d e r .  F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  
i n q u i r y ,  t h r o u g h  w h i c h  i m p r o v e m e n t s  i n  b e l i e f  a r e  s o u g h t .  
T h e  i n q u i r e r  i s  g u i d e d  b y  c e r t a i n  e x p e c t a t i o n s  ( b a s e d  o n  
e x p e r i e n c e ,  a d v i c e ,  h u n c h )  a b o u t  t h e  l i k e l y  r a t e  o f  y i e l d  o n  
v a r i o u s  p o s s i b l e  i n q u i r i e s ;  h e  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  i n q u i r y  
w i t h  t h e  g r e a t e s t  l i k e l y  y i e l d .  B u t  h e  m a y  r e v i s e  h i s  e s t i m a t e  
o f  l i k e l y  y i e l d s ,  a n d  t h i s  m a y  r e q u i r e  a  s w i t c h  t o  a n o t h e r  
i n q u i r y ;  l a t e r  h e  m a y  s w i t c h  b a c k  a g a i n ,  a s  h i s  e s t i m a t e  i s  
r e v i s e d  a g a i n .  H e  m a y  f i n d  t h a t  h i s  c h o s e n  i n q u i r y  ' b o g s  d o w n '  
t e m p o r a r i l y ;  i t  m a y  s e e m  b e t t e r  t o  l e a v e  i t  f o r  a  w h i l e  a n d  
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m a k e  a  f r e s h  a p p r o a c h  l a t e r .  F u r t h e r  p r o g r e s s  m a y  p r e s u p p o s e  
p r o g r e s s  i n  s o m e  o t h e r  i n q u i r y .  N e c e s s a r y  r e s o u r c e s  ( e . g .  a  
b o o k )  m a y  b e  t e m p o r a r i l y  u n a v a i l a b l e .  T o  m a x i m i s e  t h e  
i m p r o v e m e n t  t o  h i s  s e t  o f  b e l i e f s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  j u d g e  w e l l  
w h e n  t o  s w i t c h  f r o m  o n e  i n q u i r y  t o  a n o t h e r .  B u t  t h e r e  a r e  
o t h e r  g o a l s ,  t o o ,  b e s i d e s  t r u e  o p i n i o n  a n d  k n o w l e d g e ;  
o p p o r t u n i t i e s  m a y  b e  m i s s e d ,  d e a d l i n e s  f o r  a c t i o n  m a y  p r e s s  
c l o s e ;  o p p o r t u n i t i e s  a n d  d e a d l i n e s  a r e  s e t  b y  f a c t o r s  o u t s i d e  
t h e  a g e n t ' s  c o n t r o l ,  a n d  m a y  b e  o r d e r e d  a n d  s p a c e d  o u t  i n  
v a r i o u s  w a y s .  T o  g i v e  d u e  a t t e n t i o n  t o  h i s  o t h e r  g o a l s  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  k n o w  w h e n  t o  s w i t c h  f r o m  s p e c u l a t i v e  t o  p r a c t i c a l  
i n q u i r y ,  o r  t o  a c t i o n .  
s o  t h e  m a x i m i s e r  m u s t  a l l o c a t e  a m o u n t s  o f  t i m e  a n d  
r e s o u r c e s  t o  v a r i o u s  i n q u i r i e s  a n d  o t h e r  u n d e r t a k i n g s ,  a n d  
s c h e d u l e  t h e  s w i t c h i n g  f r o m  o n e  a c t i v i t y  t o  a n o t h e r ,  i n  s u c h  
a  w a y  t h a t  n o  o t h e r  p l a n  w o u l d  b r i n g  h i m  c l o s e r  t o  h i s  g o a l s .  
A m o n t  t h e  t h i n g s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  p l a n  s h o u l d  b e  t h e  
g a t h e r i n g  a n d  a s s e s s m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e  
.  1  .  .  f  h  1  *
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o c c a s l o n a  r e v l s l o n  o  t  e  p  a n .  S l n c e  p  a n n l n g  l S  
u n c e r t a i n  i t  i s  n o t  w o r t h w h i l e  t o  s p e n d  t o o  m u c h  t i m e  o r  
r e s o u r c e s  o n  p l a n n i n g .  T h e  p l a n  i s  a s  g o o d  a s  i t  o u g h t  t o  
b e  i f  i t  s e e m s  t h e  b e s t  t h a t  c a n  b e  d e v i s e d  w i t h  w h a t  s e e m s  
( w i t h o u t  e l a b o r a t e  i n v e s t i g a t i o n )  t o  b e  t h e  o p t i m a l  
e x p e n d i t u r e  o n  p l a n n i n g .  
H e  h a s  a  p l a n ,  t h e n ,  w h i c h  h e  r e v i s e d  o c c a s i o n a l l y .  
L o o k i n g  b a c k  h e  m a y  r e g r e t  d o i n g  c e r t a i n  t h i n g s ,  b u t  t h e y  w e r e  
t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o  i f  t h e  p l a n  t h e n  c u r r e n t  c a l l e d  f o r  t h e m ;  
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w h a t  i s  p a s t  c a n n o t  b e  h e l p e d .  T h e r e  m a y  b e  m a t t e r s  h e  w i s h e s  
h e  h a d  i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  p a s t ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
m e a n  h e  s h o u l d  i n v e s t i g a t e  t h e m  n o w  - t h e  o p p o r t u n i t y  o r  n e e d  
m a y  h a v e  p a s s e d ,  o t h e r  m a t t e r s  m a y  n o w  b e  m o r e  p r e s s i n g .  A s  
a n  i n q u i r e r ,  t h e  m a x i m i s e r  i s  d o i n g  h i s  ' d u t y '  i f  h e  i s  n o w  
c o n d u c t i n g  t h e  i n q u i r y  ( i f  a n y )  s c h e d u l e d  f o r  n o w  i n  h i s  
c u r r e n t  p l a n .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t i m e  
b e i n g  w h e n  t h e  p l a n  d i r e c t s  h i m  t o  s w i t c h  t o  s o m e t h i n g  e l s e .  
T h e  E t h i c s  o f  I n v e s t i g a t i o n  
T o  r e t u r n  t o  t h e  q u e s t i o n :  w h a t  i s  t h e  s t a n d a r d  o :  
s u f f i c i e n c y  o f  j u s t i f i c a t i o n ?  T h i s  i s  o f t e n  u n d e r s t o o d  a s  a n  
e t h i c a l  o r  q u a s i - e t h i c a l  q u e s t i o n .  A  p e r s o n  o u g h t  n o t  m a k e  
u n j u s t i f i e d  a s s e r t i o n s .  T r u t h  o u g h t  t o  b e  o n e  o f  h i s  g o a l s ,  
a n d  h e  o u g h t  t o  b e  r e a s o n a b l y  z e a l o u s  i n  p u r s u i n g  i t ;  
n e g l i g e n c e  i n  d o i n g  s o  i s  a  m o r a l  f a u l t .  
O n  m y  t h e o r y  t h e  s t a n d a r d  o f  s u f f i c i e n c y  o f  
j u s t i f i c a t i o n - 2  i s  l o w :  a  p e r s o n  h a s  a  r i g h t  t o  a s s e r t  a n d  
a c t  o n  a  p r o p o s i t i o n  i f  i t  s t r i k e s  h i m  a s  t r u e ,  o r  f o l l o w s  
f r o m  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  d o .  W h a t  i s  t h e  s t a n d a r d  o f  
s u f f i c i e n c y  o f  j u s t i f i c a t i o n - ! ?  T h i s  m i g h t  m e a n ,  h o w  m u c h  
j u s t i f i c a t i o n - !  i s  ' a b s o l u t e l y  s u f f i c i e n t ' ,  i . e .  e n o u g h  t o  
r e m o v e  a l t o g e t h e r  t h e  s u s p i c i o n  o f  f a l s i t y  f r o m  t h e  b e l i e f  i n  
q u e s t i o n ?  T h i s  w o u l d  d e p e n d  o n  t h e  g r o u n d s  f o r  s u s p e c t i n g  
f a l s i t y .  I f  f a l l i b i l i s m  i s  t r u e ,  n o  f i n i t e  a m o u n t  o f  
j u s t i f i c a t o r y  e f f o r t  w o u l d  b e  s u f f i c i e n t .  B u t  I  m e a n  t h e  
q u e s t i o n  t o  b e  t a k e n  a s  o n e  b e l o n g i n g  t o  t h e  e t h i c s  o f  
i n q u i r y .  W h e n  i s  o n e  w i t h i n  o n e ' s  r i g h t s  i n  s t o p p i n g  a n  
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i n v e s t i g a t i o n ,  o r  a d j o u r n i n g  i t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ?  I s  t h e r e  
a n y  p o i n t  s h o r t  o f  a b s o l u t e  s u f f i c i e n c y  a t  w h i c h  o n e  c a n ,  
w i t h o u t  i t s  b e i n g  i n t e l l e c t u a l l y  r e p r e h e n s i b l e ,  d i s c o n t i n u e  a n  
i n v e s t i g a t i o n ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ;  a n d  i f  s o  h o w  d o e s  
o n e  r e c o g n i s e  w h e n  t h a t  p o i n t  h a s  b e e n  r e a c h e d ?  
O n  a n  a c t - u t i l i t a r i a n  v e r s i o n  o f  t h e  t h e o r y  i t  w o u l d  
b e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  e c o n o m i c s  o f  i n q u i r y .  A  p e r s o n  h a s  
n o w  d o n e  a l l  h e  o u g h t  t o  d o  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  t o  l i g h t e n  t h e  
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s u s p i c i o n  o f  f a l s i t y  a g a i n s t  a  b e l i e f  i f  a  p r o p e r l y  d r a w n  u p  
t i m e - t a b l e  r e q u i r e s  h i m  t o  s w i t c h  n o w  t o  s o m e  o t h e r  a c t i v i t y .  
U n l e s s  h i s  t i m e - t a b l e  d i r e c t s  h i m  t o  i n q u i r e  i n t o  a  c e r t a i n  
b e l i e f ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  h e  o u g h t  t o  b e  d o i n g  t o  j u s t i f y  i t .  
' T h i s  s t r i k e s  m e  a s  t r u e  a n d  I  p r o p o s e  t o  a c t  o n  i t ;  i t  m a y  
a c t u a l l y  b e  f a l s e ,  b u t  I  a m  t o o  b u s y  w i t h  m o r e  u r g e n t  m a t t e r s  
t o  i n v e s t i g a t e  i t  n o w ' ,  w o u l d  e x p r e s s  a  c o m p l e t e l y  j u s t i f i e d  
a t t i t u d e .  D i f f e r e n t  p e o p l e  w i l l  h a v e  d i f f e r e n t  t i m e - t a b l e s :  
t h e  w o r l d  w i l l  p r e s e n t  t h e m  w i t h  d i f f e r e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
d e a d l i n e s ,  t h e  r e s o u r c e s  a t  t h e i r  d i s p o s a l  m a y  b e  d i f f e r e n t ,  
t h e i r  t a l e n t s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  r a t e  o f  r e t u r n  o n  d i f f e r e n t  
i n q u i r i e s  m a y  b e  d i f f e r e n t ,  a n d  t h e i r  s e t  o f  b e l i e f s  w i l l  b e  
d i f f e r e n t  a t  m a n y  p o i n t s .  H e n c e  i t  c o u l d  e a s i l y  h a p p e n  t h a t  
o f  t w o  a c t - u t i l i t a r i a n s  o n e  w o u l d  h a v e  a  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e  
a  c e r t a i n  q u e s t i o n  n o w ,  a n d  t h e  o t h e r  w o u l d  h a v e  a  d u t y  t o  d o  
s o m e t h i n g  e l s e .  
H o w e v e r  a n  a c t - u t i l i t a r i a n  v e r s i o n  o f  t h e  t h e o r y  
w o u l d  n o t  s e e m  c o r r e c t  t o  m e .  E a r l i e r  I  s a i d  t h a t  a  r a t i o n a l  
p e r s o n  a c t s  ' c o n s i s t e n t l y  w i t h '  h i s  b e l i e f s .  U n l e s s  h i s  
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b e l i e f s  i n c l u d e  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  i t  i s  h i s  a c t u a l  d u t y  t o  
d o ,  w h a t e v e r  h e  m i g h t  d o  w o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  b e l i e f s ,  
b e c a u s e  t h e y  w o u l d  n o t  p r e s c r i b e  a n y  p a r t i c u l a r  c o u r s e  o f  
a c t i o n  ( s e e  A p p e n d . p . l 8 7 ) .  I f  I  b e l i e v e  t h a t  X  i s  t h e  b e s t  
w a y  o f  a c h i e v i n g  z ,  a n d  w i s h  t o  a c h i e v e  z ,  I  m a y  n o t  b e  
a c t i n g  i n c o n s i s t e n t l y  w i t h  m y  b e l i e f s  i f  I  u s e  s o m e  s e c o n d  o r  
t h i r d  b e s t  m e t h o d ,  Y .  I  w o u l d  b e  a c t i n g  i n c o n s i s t e n t l y  w i t h  
m y  b e l i e f s  i f  a m o n g  t h e m  w a s  t h e  b e l i e f  t h a t  I  h a v e  a  d u t y ,  
a b s o l u t e  o r  a c t u a l ,  t o  u s e  t h e  b e s t  m e t h o d ,  a l w a y s  o r  o n  t h i s  
o c c a s i o n .  U n l e s s  I  h a v e  a  d u t y  t o  b e  a  m a x i m i s e r  t h e r e  i s  
n o t h i n g  i r r a t i o n a l  i n  i g n o r i n g  t h e  o p t i m a l  t i m e - t a b l e  f o r  
i n q u i r y  a n d  a c t i o n .  B u t  t h e r e  i s ,  i t  s e e m s  t o  m e ,  n o  d u t y  t o  
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max~m~se. T h e r e  a r e  v a r i o u s  p a r t i c u l a r  d u t i e s  m o r e  o r  l e s s  
s t r i n g e n t - e . g .  t h e  j u r y m a n ' s  d u t y  t o  l i s t e n  a t t e n t i v e l y  t o  
a l l  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d ;  t h e r e  a r e  v a r i o u s  d u t i e s  o f  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ,  i n c l u d i n g  p e r h a p s  a  d u t y  t o  s e e k  t r u t h ;  
t h e  d u t y  o f  b e n e v o l e n c e  w i l l  b e  b e t t e r  p e r f o r m e d  t h e  c l o s e r  t o  
t h e  t r u t h  a r e  t h e  o p i n i o n s  o n  w h i c h  b e n e v o l e n t  a c t i o n  i s  b a s e d ;  
t h e r e  m a y  b e  a  d u t y  t o  a v o i d  g r o s s  w a s t e  o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s .  
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  d u t i e s  a  p e r s o n  m a y  j u d g e ,  o n  s o m e  
p a r t i c u l a r  o c c a s i o n ,  t h a t  h e  o u g h t  t o  u n d e r t a k e  a  c e r t a i n  
i n q u i r y ;  t h o u g h  i f  t h e  ' o u g h t '  a r i s e s  f r o m  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  
o b l i g a t i o n  t h e r e  w i l l  b e  n o t h i n g  b l a m e w o r t h y  i n  d i s r e g a r d i n g  
i t .  T h e  o c c a s i o n s  o n  w h i c h  h e  o u g h t  t o  i n q u i r e  i n t o  a  g i v e n  
s u b j e c t  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  t h o s e  o n  w h i c h  t h e  m a x i m i s e r  
w o u l d  d o  s o .  T h e r e  w i l l  b e  s c o p e  f o r  f r e e  c h o i c e  - f o r  
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i n q u i r i n g  w h e n  t h e  m a x i m i s e r  w o u l d  b e  a c t i n g ,  f o r  w a t c h i n g  
t e l e v i s i o n  w h e n  t h e  m a x i m i s e r  w o u l d  b e  i n q u i r i n g .  C h o i c e  m a y  
w e l l  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t h o u g h t  o f  w h a t  t h e  m a x i m i s e r  w o u l d  
d o ,  b u t  t h i s  i s  o p t i o n a l .  
W h e n  p e o p l e  t a l k  a b o u t  a  ' s t a n d a r d  o f  s u f f i c i e n c y '  
i n  r e a s o n i n g  t h e y  d o  n o t  h a v e  i n  m i n d  a n y t h i n g  l i k e  t h e  s o r t  o f  
s t a n d a r d s  I  h a v e  b e e n  d e s c r i b i n g - n o t  t h e  a c t - u t i l i t a r i a n ' s  
t i m e - t a b l e ,  n o r  t h e  s e t  o f  d u t i e s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  c o m m o n  
m o r a l i t y .  I t  i s  s u p p o s e d  t h a t  t h e  s t a n d a r d  i s  a p p l i c a b l e  
w i t h o u t  t a k i n g  a c c o u n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  g o a l s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s ,  o r  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  h i s  v a r i o u s  d u t i e s ;  i t  
i s  s u p p o s e d  t o  b e  a  m a t t e r  o f  L o g i c .  D e d u c t i v e  l o g i c  s e t s  
s t a n d a r d s  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  c o n c l u s i o n  f o l l o w s  
n e c e s s a r i l y  f r o m  t h e  p r e m i s s e s ,  b u t  w h e t h e r  t h e  p r e m i s s e s  
a n d  t h e  c o n c l u s i o n  o u g h t  t o  b e  a s s e r t e d  d e d u c t i v e  l o g i c  
c a n n o t  d e c i d e .  I n d u c t i v e  l o g i c  p r o v i d e s  r u l e s  b y  w h i c h  o n e  
c a n  j u d g e  w h e t h e r  a  g i v e n  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  w o u l d  r a i s e  o r  
l o w e r  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a n o t h e r  p r o p o s i t i o n ,  b u t  i t  d o e s  n o t  
h e l p  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  p r o b a b i l i t y  i s  h i g h  e n o u g h  t o  w a r r a n t  
a s s e r t i o n .  B u t  p h i l o s o p h e r s  s e e m  t o  a s s u m e  t h a t  t h e y  c o u l d ,  
i f  t h e y  w a n t e d ,  c o n s t r u c t  a n o t h e r  k i n d  o f  l o g i c  t h a t  w o u l d  
p r o v i d e  s t a n d a r d s  o f  w a r r a n t e d  a s s e r t a b i l i t y ;  a n d  a  p e r s o n ' s  
r a t i o n a l i t y  i s  s u p p o s e d  t o  d e p e n d  o n  h i s  o b s e r v a n c e  o f  s u c h  
s t a n d a r d s .  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e m  f o r m u l a t e d .  U n l e s s  t h e  
s t a n d a r d  i s  ' a b s o l u t e  s u f f i c i e n c y ' ,  t h e  r e m o v a l  o f  s u s p i c i o n  
a l t o g e t h e r  - w h i c h  c a n  n e v e r  b e  m e t  i f  f a l l i b i l i s m  i s  t r u e  -
I  c a n n o t  s e e  w h a t  s t a n d a r d s  t h e r e  c a n  b e  e x c e p t  t h o s e  s e t  b y  
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w h a t e v e r  m o r a l  d u t i e s  t h e r e  m a y  b e  t o  s p e n d  t i m e  a n d  e f f o r t  i n  
i n v e s t i g a t i n g  t h i s  o r  t h a t  q u e s t i o n ,  s t a n d a r d s  w h i c h  a r e  
r e l a t i v e  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c i r c u m s t a n c e s .  I f  h e  h a s  
i n v e s t i g a t e d  a  q u e s t i o n  a s  f a r  a s  h i s  d u t i e s  f o r  t h e  p r e s e n t  
r e q u i r e ,  t h e n  w h a t e v e r  j u s t i f i c a t i o n  ( j u s t i f i c a t i o n - ! ) ,  i f  
a n y ,  h e  c a n  n o w  o f f e r  f o r  h i s  b e l i e f ,  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g .  
T h u s  t h e r e  m a y  b e  n o t h i n g  r e p r e h e n s i b l e  i n  p e r s i s t i n g  
i n  t h e  a s s e r t i o n  o f  s o m e  p r o p o s i t i o n  w h i c h  s e e m s  t r u e ,  e v e n  i n  
a s s e r t i n g  i t  w i t h o u t  i n t e n d i n g  a n y  f u r t h e r  i n q u i r y  f o r  t h e  
f o r e s e e a b l e  f u t u r e ,  d e s p i t e  i n a b i l i t y  t o  p r o d u c e  a n y  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a s s e r t i n g  i t  ( o t h e r  t h a n  t h a t  i t  s e e m s  t r u e  
o r  f o l l o w s  f r o m  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  d o - j u s t i f i c a t i o n - 2 ) ,  
d e s p i t e  c o n f l i c t  w i t h  o t h e r  b e l i e f s  a n d  d e s p i t e  c o n t r a d i c t i o n  
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b y  o t h e r  p e o p l e .  
I I I .  J U S T I F I C A T I O N  O F  M O R A L  P R I N C I P L E S .  
I n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s  I  d i s r e g a r d e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m o r a l  a n d  n o n - m o r a l  t r u t h s ;  i t  i s  n o w  t i m e  
t o  c o n s i d e r  t h e m .  I  m a i n t a i n  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e s ,  
t h e  t h e o r y  o f  j u s t i f i c a t i o n  p r e s e n t e d  a b o v e  a p p l i e s  t o  m o r a l i t y  
a s  t o  o t h e r  s u b j e c t s .  
M a n y  p h i l o s o p h e r s  h a v e  h e l d  t h a t  m o r a l  u t t e r a n c e s  
c a n n o t  p r o p e r l y  b e  c l a s s e d  a s  e i t h e r  t r u e  o r  f a l s e .  T h e y  a r e  
o b v i o u s l y  r i g h t  w h e r e  m o r a l  i m p e r a t i v e s  a r e  c o n c e r n e d ,  b u t  
t h e r e  a r e  o t h e r  m o r a l  u t t e r a n c e s  w h i c h  a t  l e a s t  p r i m a  f a c i e  
s e e m  c l a s s i f i a b l e  a s  t r u e  o r  f a l s e ,
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e . g .  u t t e r a n c e s  o f  t h e  
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f o r m  ' O n e  o u g h t  . . •  ' ,  ' T h e r e  i s  a n  o b l i g a t i o n  . . .  ' ,  ' T h e r e  i s  a  
r i g h t  . . .  ' ,  ' T h e r e  i s  a  d u t y  . . .  ' .  A l t h o u g h  I  h a v e  r e f e r r e d  t o  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a s  ' r u l e s ' ,  t h e y  a r e  m o s t l y  o f  
t h e  f o r m  ' T h e r e  i s  a  r i g h t / d u t y  . • .  ' ;  i f  t h e r e  i s  i n d e e d  s u c h  
a  r i g h t / d u t y ,  t h e n  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  s t a t i n g  
t h a t  t h e r e  i s  i s  ' t r u e '  i n  t h e  o r d i n a r y  s e n s e  o f  t h e  w o r d .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  i s  n o r m a t i v e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
p r e v e n t  i t s  s a t i s f y i n g  t h e  o r d i n a r y  c o n c e p t  o f  t r u t h .  
I t  m a y  b e  s a i d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  
m a k e  a  s t a t e m e n t  ' T h e r e  i s  a  r i g h t  . . .  '  t r u e  t h a t  t h e r e  s h o u l d  
i n d e e d  b e  s u c h  a  r i g h t ,  s i n c e  t h e  t r u t h  o f  a  s t a t e m e n t  i s  i t s  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  f a c t s ,  a n d  r i g h t s  ( e v e n  w h e n  t h e y  d o  
i n d e e d  ' e x i s t ' )  a r e  n o t  a m o n g  t h e  f a c t s  t o  b e  f o u n d  i n  r e r u m  
n a t u r a .  F o l l o w i n g  u p  t h i s  o b j e c t i o n  w o u l d  t a k e  u s  i n t o  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t r u t h ,  o f  w h e t h e r  a n y  f a c t s  
a r e  t o  b e  f o u n d  i n  n a t u r e ,
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o f  w h e t h e r  t h e r e  a r e  ' n o n - n a t u r a l '  
p r o p e r t i e s  a n d  f a c u l t i e s  o f  m o r a l  i n t u i t i o n  c o r r e s p o n d i n g  t o  
t h e  p r o p e r t i e s  f o u n d  i n  n a t u r e  a n d  t h e  s e n s e s  b y  w h i c h  w e  
p e r c e i v e  t h e m .  T o  a v o i d  t h e s e  d i s c u s s i o n s  I  w i l l  r e t r e a t  a  
p a c e ,  a n d  s a y  t h a t  m o r a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  f o r m  ' T h e r e  i s  a  
b e  
r i g h t  . . .  '  m a y / t r u e  i n  t h e  s e n s e  ( w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  b e  t h e  
u s u a l  s e n s e  o f  ' t r u e ' )  t h a t  t h e r e  m a y  i n d e e d  b e  s u c h  a  r i g h t .  
W h a t  I  c l a i m  i s  t h a t  a  m o r a l  s t a t e m e n t  m a y  b e  o b j e c t i v e l y  
c o r r e c t ,  a n d  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s  w h e t h e r  
i t s  o b j e c t i v e  c o r r e c t n e s s  c a n  p r o p e r l y  b e  c a l l e d  t r u t h  o r  n o t .  
I  b e l i e v e  i t  c a n ,  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e f e r  t o  t h e  t r u t h  a n d  
f a l s i t y  o f  m o r a l  s t a t e m e n t s .  B u t  i f  i t  c a n  n o t ,  t h e  t h e o r y  o f  
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j u s t i f i c a t i o n  p r e s e n t e d  i n  s e c t i o n s  I  &  I I  c a n  e a s i l y  e n o u g h  
b e  a d a p t e d  t o  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  m o r a l  s t a t e m e n t s  b y  
s u b s t i t u t i n g  ' c o r r e c t '  f o r  ' t r u e '  a n d  ' i n c o r r e c t '  f o r  ' f a l s e '  
t h r o u g h o u t .  
I t  m a y  b e  s a i d  t h a t  o b j e c t i v e  c o r r e c t n e s s  c a n n o t  b e  
c l a i m e d  f o r  a n y  m o r a l  s t a t e m e n t  s i n c e  t h e r e  i s  s o  m u c h  
d i s a g r e e m e n t  a b o u t  m o r a l i t y ,  a n d  a p p a r e n t l y  n o  m e a n s  o f  
l  
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r e s o  v~ng ~t. I f  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e r i o u s  d i s a g r e e m e n t  
a b o u t  a  s u b j e c t  i m p l i e d  s t . a t e m e n t s  o n  t h a t  s u b j e c t  c o u l d  
n o t  b e  e i t h e r  t r u e  o r  f a l s e ,  w e  w o u l d  h a v e  t o  a b a n d o n  t h e  
n o t i o n s  o f  t r u t h  a n d  f a l s i t y ,  s i n c e  t h e r e  a r e  s e r i o u s  
d i s a g r e e m e n t s  i n  e v e r y  s u b j e c t ;  b u t  t h e  i m p l i c a t i o n  d o e s  n o t  
h o l d .  T h e  e x i s t e n c e  o f  s e r i o u s  d i s a g r e e m e n t  i s  a d m i t t e d l y  a  
r e a s o n  f o r  s u s p e c t i n g  t h a t  w h a t  s e e m s  t o  m e  t r u e  m a y  a c t u a l l y  
b e  f a l s e  ( s e e  A p p e n d i x ,  p . l 8 4  ) ,  a n d  t h e r e f o r e  f o r  c a u t i o n  i n  
c l a i m i n g  o b j e c t i v e  c o r r e c t n e s s  f o r  s t a t e m e n t s  o f  m y  o p i n i o n ;  
b u t  i t  i s  n o t  a  r e a s o n  f o r  h o l d i n g  t h a t  n o  o p i n i o n  o n  t h e  
s u b j e c t  c a n  b e  e i t h e r  t r u e  o r  f a l s e .  
H o w e v e r  t h e  o b j e c t i o n  w a s  n o t  m e r e l y  t h a t  t h e r e  i s  
m u c h  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  m o r a l i t y ,  b u t  t h a t  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
n o  m e a n s  o f  r e s o l v i n g  i t ;  u n l e s s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e s o l v e  
d i s a g r e e m e n t s  t h e r e  i s  n o  o b j e c t i v i t y .  I  d e n y  t h a t  t h i s  
f o l l o w s .  T h e r e  s e e m s  t o  m e  t o  b e  n o  w a y  o f  r e s o l v i n g  t h e  
d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  i d e a l i s t s  a n d  r e a l i s t s  a b o u t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a n  e x t e r n a l  w o r l d  i n d e p e n d e n t l y  o f  i t s  b e i n g  
p e r c e i v e d ,  n e v e r t h e l e s s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  i t  d o e s  s o  e x i s t  
i s  e i t h e r  c o r r e c t  o r  i n c o r r e c t  - e v e n  i f  w e  c a n  n e v e r  k n o w  
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w h i c h .  S i m i l a r l y ,  t o  p u n i s h  s o m e o n e  f o r  h i s  b e l i e f  e i t h e r  i s  
o r  i s  n o t  m o r a l l y  r e p r e h e n s i b l e ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  e x i s t s  
a n y  m e a n s  o f  e s t a b l i s h i n g  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  i t  i s ,  o r  
t h a t  i t  i s  n o t .  A  s t a t e m e n t  c a n  b e  c o r r e c t ,  o r  t r u e ,  e v e n  i f  
t h e  p e r s o n  m a k i n g  i t  c a n n o t  k n o w  f o r  c e r t a i n  t h a t  i t  i s ,  a n d  
e v e n  i f  t h e r e  i s  n o  w a y  o f  c o n v i n c i n g  t h o s e  w h o  d e n y  i t .  T h e  
s t a t e m e n t  a s s e r t i n g  p  i s  t r u e ,  o r  a t  l e a s t  c o r r e c t ,  i f  a n d  
o n l y  i f  p  - w h e t h e r  o r  n o t  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s  
k n o w s  o r  c a n  k n o w  i t .  
I n  a n y  c a s e ,  e t h i c a l  d i s a g r e e m e n t s  a r e  n o t  c o m p l e t e l y  
i r r e s o l v a b l e .  I t  s e e m s  t h a t  i n  m o r a l s  t h e r e  a r e  p r o p o s i t i o n s  
w h i c h  ' o u t r a n k '  o t h e r s  a n d  t h u s  r e s o l v e  c o n f l i c t s  a n d  
d i s a g r e e m e n t s  ( s e e  a b o v e  p . l 6 9 ) .  O f t e n  t h e s e  c o m e  t o  b e  
a c c e p t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  c o n s i d e r a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  c a s e s .  
I t  i s  a  m a t t e r  o f  c o m m o n  e x p e r i e n c e  t h a t  d i s c u s s i o n  o f  c a s e s  
c a n  l e a d  a  p e r s o n  t o  r e v i s e  h i s  m o r a l  p r i n c i p l e s  i n  a  w a y  t h a t  
r e s o l v e s  s o m e  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  o t h e r  p a r t y  t o  t h e  
d i s c u s s i o n .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  a g r e e m e n t  m a y  l a t e r  o n  c o m e  
u n s t u c k ,  a n d  i t  m a y  b e  t h a t  d i s a g r e e m e n t s  a r i s e  f a s t e r  t h a n  
t h e y  c a n  b e  r e s o l v e d .  P e r h a p s  d i s c u s s i o n  d o e s  n o t  l e a d  
u n w a v e r i n g l y ,  o r  e v e n  w a v e r i n g l y ,  t o w a r d s  a n  e v e n t u a l  g e n e r a l  
a g r e e m e n t  o n  a l l  o r  m o s t  e t h i c a l  q u e s t i o n s ,  a n d  e v e n  i f  i t  d i d ,  
t h e  p o s i t i o n s  a g r e e d  o n  m i g h t  n o t  b e  c o r r e c t .  B u t  t h i s  c a n  b e  
s a i d  a b o u t  a n y  s u b j e c t .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  s c e p t i c a l  
s u g g e s t i o n s  w h i c h  a r e  m e a n i n g f u l  a n d  m a y  b e  t r u e ,  w h i c h  c a n n o t  
b e  p r o v e d  o r  d i s p r o v e d ,  a n d  c a n  m a k e  n o  d i f f e r e n c e  t o  t h o u g h t  
o r  a c t i o n  o n c e  o n e  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e y  m a y  b e  t r u e  ( s e e  
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A p p e n d i x ,  p . l 8 6 ) .  P e r h a p s  e t h i c a l  d i s a g r e e m e n t s  w i l l  n o t  b e  
f i n a l l y  r e s o l v e d  n o  m a t t e r  h o w  l o n g  d i s c u s s i o n  c o n t i n u e s ,  b u t  
w e  c a n n o t  k n o w  b e f o r e h a n d  t h a t  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  i s  u s e l e s s .  
E v e n  i f  a g r e e m e n t  n e v e r  r e s u l t s ,  t h e r e  m a y  b e  m o r a l  t r u t h ,  i t  
m a y  b e  t h a t  s o m e  p e o p l e  a l r e a d y  h o l d  t h a t  t r u t h ,  a n d  b e l i e v e  
t h a t  t h e y  d o ,  a n d  a r e  s u f f i c i e n t l y  j u s t i f i e d  i n  b e l i e v i n g  i t .  
S t i l l ,  t h e  s c e p t i c s  m a y  b e  r i g h t .  
M y  a c c o u n t  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  m o r a l  
p r o p o s i t i o n s  i s ,  t h e n ,  p a r a l l e l  t o  m y  a c c o u n t  o f  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  o f  o t h e r  p r o p o s i t i o n s .  
C l a s s i f y i n g  a s  t r u e .  I f  a  m o r a l  p r o p o s i t i o n  s t r i k e s  
a  p e r s o n  a s  t r u e  ( c o r r e c t ,  b i n d i n g ) ,  t h e n  h e  c a n  a n d  m u s t  
c l a s s i f y  i t  a s  t r u e  a n d  m u s t  a c t  c o n s i s t e n t l y  w i t h  i t ,  e v e n  i f  
h e  c a n n o t  a r g u e  f o r  i t ,  e v e n  i f  h e  f e e l s  t h e  f o r c e  o f  
o b j e c t i o n s  a g a i n s t  i t ,  e v e n  i f  o t h e r  p e o p l e  r e j e c t  i t .  
H o w e v e r ,  c o n f l i c t  w i t h  h i s  o t h e r  o p i n i o n s ,  a n d  d i s a g r e e m e n t  o n  
t h e  p a r t  o f  o t h e r s ,  a r e  r e a s o n s  w h y  h e  s h o u l d  s u s p e c t  t h a t  t h e  
p r o p o s i t i o n ,  a l t h o u g h  i t  s e e m s  t o  h i m  t o  b e  t r u e ,  i s  a c t u a l l y  
f a l s e .  T h i s  i s  n o t  a  r e a s o n  f o r  s u s p e n d i n g  h i s  b e l i e f  i n  i t  
( i f  t h a t  w e r e  p o s s i b l e ) ,  o r  f o r  r e f u s i n g  t o  a c t  o n  i t  ( u n l e s s  
i t  h a p p e n s  t h a t  h i s  o t h e r  b e l i e f s  d i r e c t  h i m  t o  a c t  a s  i f  h e  
d o e s  n o t  b e l i e v e  i t ) .  I t  i s  a  r e a s o n  f o r  c a u t i o n  i n  a c t i n g  o n  
i t ;  i t  i s  a l s o  a  r e a s o n  f o r  p u t t i n g  i t  o n  h i s  a g e n d a  o f  m a t t e r s  
f o r  i n v e s t i g a t i o n  ( t h o u g h  h e  m a y  h a v e  n o  a c t u a l  d u t y  t o  
i n v e s t i g a t e  i t ,  e v e n  w h e n  i t  w o u l d  a d v a n c e  h i s  g o a l s  o v e r a l l  t o  
d o  s o } .  
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I n v e s t i g a t i o n .  T h i s  m a y  i n c l u d e  d i s c u s s i o n  w i t h  
p e o p l e  w i t h  d i f f e r e n t  o p i n i o n s .  I n  s u c h  d i s c u s s i o n  e a c h  
p a r t i c i p a n t  s h o u l d  t r y  t o  f i n d ,  a n d  c r i t i c i s e ,  a r g u m e n t s  o n  
b o t h  s i d e s  o f  t h e  q u e s t i o n ;  t h e  o n u s  o f  p r o o f  s h o u l d  n o t  b e  
s h i f t e d  o n t o  o n e  p a r t y ;  n o - o n e  s h o u l d  r e f u s e  t o  c o n s i d e r  a n  
a r g u m e n t  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  i t s  p r e m i s s e s  r e q u i r e  j u s t i f i c a t i o n ,  
h e  s h o u l d  a s k  h i m s e l f  w h e t h e r  t h e  p r e m i s s e s  s t r i k e  h i m  a s  t r u e  
- n o  p r o p o s i t i o n  i s  a l t o g e t h e r  f r e e  f r o m  t h e  s u s p i c i o n  o f  
f a l s i t y  a n d  t h e  n e e d  f o r  j u s t i f i c a t i o n .  I n v e s t i g a t i o n  m a y  
a l s o  i n c l u d e  l o o k i n g  f o r  c o n f l i c t s  a m o n g  o n e ' s  o p i n i o n s  a n d  
c o n s t r u c t i n g  a r g u m e n t s  f r o m  s o m e  t o  o t h e r s ;  t o  b e  o f  v a l u e  i n  
a l l e v i a t i n g  o r  i n t e n s i f y i n g  s u s p i c i o n  t h e  a r g u m e n t  n e e d  n o t  g o  
b a c k  t o  h i g h - l e v e l  o r  t o  h i g h - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s .  R e s o l u t i o n  
o f  c o n f l i c t  r e q u i r e s  h i g h - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s :  t h e s e  m a y  b e  
l o o k e d  f o r  b y  l i s t e n i n g  t o  t h e  m o r a l  o p i n i o n s  o f  o t h e r  p e o p l e ,  
w h o  m a y  s u g g e s t  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  w h i c h  s t r i k e  o n e  a s  t r u e  a n d  
r e s o l v e  s o m e  c o n f l i c t ;  o r  b y  c o n s i d e r i n g  ' c a s e s '  t o  f i n d  h i g h -
r a n k i n g  l o w - l e v e l  p r o p o s i t i o n s .  I n v e s t i g a t i o n  m a y  n o t  r e s o l v e  
c o n f l i c t  a n d  d i s a g r e e m e n t ,  a n d  e v e n  i f  i t  d o e s  t h e r e  w i l l  
r e m a i n  g e n e r a l  g r o u n d s  f o r  s u s p i c i o n  - e . g .  t h e  f a l l i b i l i t y  o f  
h u m a n  j u d g m e n t ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  s c e p t i c s  m a y  b e  
r i g h t  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  e v e r y  r e s o l u t i o n  w i l l  p r o v e  
t e m p o r a r y ,  t h a t  t h e r e  m a y  b e  n o  m o r a l  t r u t h ,  o r  t h a t  i t  m a y  b e  
u n k n o w a b l e  b y  m e n .  
J u s t i f i c a t i o n .  J u s t i f i c a t i o n - 1  i s  t h e  a l l e v i a t i n g  
o f  t h e  s u s p i c i o n  o f  f a l s i t y .  A b s o l u t e l y  s u f f i c i e n t  
j u s t i f i c a t i o n  ( t o t a l  r e m o v a l  o f  s u s p i c i o n )  s e e m s  u n a t t a i n a b l e .  
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H o w  m u c h  i n v e s t i g a t i o n  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  c a n  
o n l y  b e  d e c i d e d  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  d u t i e s  i n c u m b e n t  u p o n  t h e  
i n d i v i d u a l  p e r s o n  a t  t h e  t i m e  - t h e r e  i s  n o  u n i v e r s a l  s t a n d a r d  
t h a t  c o u l d  b e  s e t  b y  a  m o r a l - p h i l o s o p h i c a l  e q u i v a l e n t  o f  l o g i c .  
I n  t h i s  s c h e m e  t h e r e  i s  n o  c a t e g o r y  o f  ' b a s i c '  m o r a l  
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pr~nc~p e s .  I t  i s  s o m e t i m e s  s a i d  t h a t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
f i n d i n g  a r g u m e n t s  f o r  o n e ' s  m o r a l  j u d g m e n t s ,  a n d  f o r  t h e  
p r i n c i p l e s  u s e d  t o  j u s t i f y  j u d g m e n t s ,  t h e r e  c o m e s  a  p o i n t  a t  
w h i c h  ' r e a s o n s  c o m e  t o  a n  e n d ' ,  w h e r e  w e  a r r i v e  a t  b a s i c  m o r a l  
p r i n c i p l e s  w h i c h  c a n n o t  b e  j u s t i f i e d  b y  a r g u m e n t  ( t h o u g h  t h e r e  
m a y  b e  s o m e  o t h e r  w a y  o f  j u s t i f y i n g  t h e m ) .
2 0  
I  a g r e e  t h a t  w e  
m a y  c o m e  t o  a  p o i n t  a t  w h i c h  w e  c a n  f o r  t h e  m o m e n t  t h i n k  o f  n o  
m o r e  a r g u m e n t s ,  a n d  i t  i s  a l w a y s  p o s s i b l e  t h a t  w e  n e v e r  w i l l  
t h i n k  o f  a n y  m o r e  a r g u m e n t s ;  b u t  i t  i s  a l w a y s  p o s s i b l e  t h a t  
w e  w i l l  - t h e r e  i s  n o  k i n d  o f  m o r a l  p r o p o s i t i o n  f o r  w h i c h  i t  i s  
a s  a  m a t t e r  o f  p r i n c i p l e  p o i n t l e s s  a n d  f u t i l e  t o  t r y  t o  f i n d  
a r g u m e n t s .  T h e r e  a r e  h i g h - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s  ( w h i c h  m a y  n o t  
b e  o f  a  h i g h  l e v e l  o f  g e n e r a l i t y ) ,  b u t  t h e s e  c a n  a l w a y s  d o  
w i t h  s u p p o r t i n g  a r g u m e n t ,  s i n c e  e v e n  t h e s e  a r e  u n d e r  s u s p i c i o n  
o f  b e i n g  f a l s e .  
I s  m y  t h e o r y  I n t u i t i o n i s t ?  A  t h e o r y  m a y  b e  c a l l e d  
i n t u i t i o n i s t  i f  i t  a f f i r m s  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  d e c i s i o n s  w h i c h  
m u s t  b e  m a d e  b y  w e i g h i n g  c o n f l i c t i n g  c o n s i d e r a t i o n s ,
2 1  
o r  t h a t  
t h e  m o r a l i t y  o f  a n  a c t  d o e s  n o t  a l w a y s  d e p e n d  e n t i r e l y  o n  t h e  
g o o d n e s s  o r  b a d n e s s  o f  i t s  c o n s e q u e n c e s ,
2 2  
o r  t h a t  a c t s  h a v e  
m o r a l  q u a l i t i e s  o r  p r o p e r t i e s  w h i c h  c a n  b e  i n t u i t e d ,
2 3  
o r  t h a t  
r e a s o n  ( o r  s o m e  s p e c i a l  f a c u l t y )  c a n  k n o w  t h e  t r u t h  o f  s o m e  
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m o r a  s t a t e m e n t s  w k t  o u t  a r g u m e n t .  
T h e s e  t e n e t s  a r e  
o b v i o u s l y  n o t  e q u i v a l e n t ;  a  p e r s o n  c o u l d  f o r  e x a m p l e  h o l d  
t h a t  h i s  r e a s o n  i n t u i t s  m o r a l  p r i n c i p l e s  w i t h o u t  h o l d i n g  t h a t  
i t  d o e s  s o  b y  i n s p e c t i n g  t h e  n o n - n a t u r a l  a t t r i b u t e s  o f  p o s s i b l e  
a c t s  ( t h e  s u b j e c t - a t t r i b u t e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  m i g h t  
n o t  b e  p a r a l l e l e d  i n  t h e  a c t i o n s  t o  w h i c h  t h e y  r e l a t e ) .  M y  
o c c a s i o n a l  u s e  o f  ' i n t u i t i o n '  a s  a  v a r i a t i o n  f o r  ' f e e l i n g  o f  
b e l i e f ' ,  i n  r e l a t i o n  t o  n o n - m o r a l  a s  w e l l  a s  m o r a l  p r o p o s i t i o n s  
a n d  t o  l o w - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s  a s  w e l l  a s  h i g h - r a n k i n g  o n e s ,  
d o e s  n o t  c o m m i t  m e  t o  a n y  o f  t h e s e  f o r m s  o f  I n t u i t i o n i s m .  
P e r h a p s  I  c o m e  c l o s e  t o  s o m e  f o r m  o f  i n t u i t i o n i s m  i n  h o l d i n g  
t h a t  a  p r o p o s i t i o n  i s  t o  b e  c l a s s e d  a s  t r u e  i f  i t  e x c i t e s  t h e  
f e e l i n g  o f  b e l i e f .  B u t  I  d o  n o t  c l a i m  t h a t  t h i s  f e e l i n g  i s  a n  
i n f a l l i b l e  i n d e x  o f  t r u t h ,  o r  e v e n  t h a t  i t  i s  r e l i a b l e  i n  a n y  
p a r t i c u l a r  d e g r e e  ( s e e  a b o v e  p . l 6 8 ) ;  a c c e p t a n c e  a s  t r u e  i s  
1  
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a  w a y s  p r o v k s k o n a  ,  k n  m o r a  k  y  a s  1 n  o t  e r  s  J e c t s .  
S o m e  
i n t u i t i o n i s t s  w r i t e  a s  i f  t h e  m o r a l i s t ' s  t a s k  i s  t o  r e c o r d  t h e  
d e l i v e r a n c e s  o f  m o r a l  i n t u i t i o n ,  a n d  n o t  t o  u n d e r t a k e  t o  
i m p r o v e  o n  t h e m .  I  d o  n o t  a g r e e  w i t h  t h i s ;  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
a n y  m o r a l  p r o p o s i t i o n  i s  p r o v i s i o n a l ,  s u b j e c t  t o  c r i t i c i s m ,  t h e  
m e a n s  o f  c r i t i c i s m  b e i n g  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  a r e  a l s o  
c o r r i g i b l e  ( j u s t  a s  t h e  e m p i r i c a l  o b s e r v e r  c h e c k s  h i s  
o b s e r v a t i o n s  b y  m a k i n g  m o r e  o b s e r v a t i o n s ) .  A n  i n t u i t i o n i s t  
c o u l d  a g r e e  w i t h  t h i s ,  p r o v i d e d  h e  a c c e p t s  t h a t  m o r a l  
i n t u i t i o n  i s  n o t  i n f a l l i b l e ,  o r  t h a t  w h a t  s e e m s  l i k e  a n  
i n t u i t i o n  s o m e t i m e s  i s  n o t .  
I n t u i t i o n i s t s  s o m e t i m e s  d i s a g r e e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
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i n t u i t i o n s  a r e  p a r t i c u l a r  j u d g m e n t s  o f  c a s e s  o r  h i g h - l e v e l  
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m o r a  p r l n C l p  e s .  I f  I  a m  a n  i n t u i t i o n i s t  I  a m  i n  b o t h  
c a m p s  o n  t h i s  q u e s t i o n :  i t  s e e m s  t o  m e  t h a t  a  ' h i g h - r a n k i n g '  
m o r a l  p r o p o s i t i o n  c a n  b e  e i t h e r  h i g h - l e v e l  o r  l o w - l e v e l ;  s o  
c a n  l o w - r a n k i n g  p r o p o s i t i o n s .  I t  m a y  b e  t h a t  w e  c o r r e c t  
s o m e  l o w - l e v e l  j u d g m e n t s  b y  r e c o u r s e  t o  h i g h e r - l e v e l  
p r i n c i p l e s ,  w h i c h  i n  t u r n  a r e  c o r r e c t e d  w h e n  t h e y  g i v e  c o u n t e r -
i n t u i t i v e  d i r e c t i o n s  i n  o t h e r  p a r t i c u l a r  c a s e s .  
M o r a l  p h i l o s o p h y ,  l i k e  s c i e n c e ,  c o n s i s t s  i n  p a r t  i n  
c o - o p e r a t i v e  w o r k  o n  a n  a r t i f a c t  ( s e e  A p p e n d i x ,  p . l 7 8 ) .  T h e  
a r t i f a c t  i s  a  s e t  o f  q u e s t i o n s ,  w i t h  a r g u m e n t s  a n d  o b j e c t i o n s  
t o  a r g u m e n t s  o n  b o t h  s i d e s  o f  e a c h  q u e s t i o n .  I n  a s s e m b l i n g  
t h e s e ,  f e e l i n g s  o f  b e l i e f  a r e  i r r e l e v a n t ,  e x c e p t  p e r h a p s  t h a t  
t h e r e  i s  l i t t l e  p o i n t  i n  a d d i n g  a n  a r g u m e n t  t o  t h e  c o l l e c t i o n  
u n l e s s  i t s  p r e m i s s e s  a r e  l i k e l y  t o  s e e m  t r u e  t o  s o m e  p e o p l e ;  
a t  a n y  r a t e ,  w h e t h e r  t h e  w o r k e r  i s  p e r s o n a l l y  i n t e r e s t e d  i n  a  
q u e s t i o n ,  a n d  w h e t h e r  h e  h i m s e l f  b e l i e v e s  t h e  p r e m i s s e s  o f  
a r g u m e n t s  h e  c o n t r i b u t e s ,  d o  n o t  a f f e c t  t h e  v a l u e  o f  h i s  
c o n t r i b u t i o n .  T h e  m a i n  u s e  o f  t h i s  b o d y  o f  q u e s t i o n s  a n d  
a r g u m e n t s  i s  t o  a s s i s t  o n e  i n  i m p r o v i n g  o n e ' s  s e t  o f  m o r a l  
b e l i e f s ;  f o r  t h i s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  t a k e  n o t i c e  o f  o n e ' s  
f e e l i n g s  o f  b e l i e f ,  a n d  v e r y  u s e f u l  t o  c o m p a r e  r e a c t i o n s  w i t h  
o t h e r  p e o p l e .  T h e  c o n s t r u c t o r s  o f  t h e  a r t i f a c t ,  i f  t h e y  a r e  
p e r s o n a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n s  i t  r e l a t e s  t o ,  w i l l  
t h e r e f o r e  d i s c u s s  w i t h  o n e  a n o t h e r  t h e i r  i n t u i t i v e  a s s i g n m e n t  
o f  t r u t h  v a l u e s  t o  t h e  p r o p o s i t i o n s  i t  c o n t a i n s ,  a n d  t h e i r  
h u n c h e s  a b o u t  t h e  d e g r e e  o f  l i k e l i h o o d  o r  e r r o r  i n  t h i s  
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a s s i g n m e n t .  T h i s  d i s c u s s i o n  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  a r t i f a c t ,  b u t  s t i l l  p a r t  o f  m o r a l  p h i l o s o p h y  ( s e e  
A p p e n d i x ,  P • l 7 8 ) .  A m o n g  t h e  p r o p o s i t i o n s  t h e y  d i s c u s s  w i l l  b e  
t h e  f a c t u a l  p r e m i s s e s  e m p l o y e d  i n  c e r t a i n  a r g u m e n t s  ( s e e  
a b o v e ,  n o t e  l S J .  T h e  a s s i g n m e n t s  o f  t r u t h  v a l u e s  a n d  e s t i m a t e s  
o f  e r r o r  a r e  a l l  f a l l i b l e  a n d  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n ,  b u t  t h i s  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  w h o l e  d i s c u s s i o n  i s  h y p o t h e t i c a l ,  a  
d i s c u s s i o n  o f  w h a t  f o l l o w s  f r o m  w h a t ;  i t  i s  t e n t a t i v e ,  b u t  
c a t e g o r i c a l ,  a i m i n g  a t  a  d e f i n i t e  ( t h o u g h  r e v i s a b l e )  a n s w e r  t o  
q u e s t i o n s .  I n  t h e  f i r s t  p h a s e  - t h e  a s s e m b l i n g  a n d  o r g a n i s i n g  
o f  a r g u m e n t s  a n d  o b j e c t i o n s  - t h e r e  i s  l i k e l y  t o  b e  g e n e r a l  
a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  w o r k e r s  o n  t h e  a r t i f a c t ,  s i n c e  t h e  m a i n  
q u e s t i o n  t h e y  h a v e  t o  d e c i d e  i s  w h e t h e r  a n d  h o w  a  s u g g e s t e d  
a r g u m e n t  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n  ( h o w e v e r ,  t h e y  m a y  
d i s a g r e e  a b o u t  w h e t h e r  i t  i s  i n t e r e s t i n g  a n d  l i k e l y  t o  s e e m  a  
s t r o n g  a r g u m e n t  t o  a n y  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  p e o p l e ) .  I n  t h e  
s e c o n d  p h a s e  e x t e n s i v e  d i s a g r e e m e n t  i s  l i k e l y .  
N o  l i m i t  c a n  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  w o r k .  P a r t i c i p a n t s  
c o n t i n u e  w h i l e  t h e y  f e e l  o b l i g e d ,  w h i l e  t h e y  b e l i e v e  t h e i r  
t i m e  c o u l d  n o t  b e  b e t t e r  s p e n t  e l s e w h e r e ,  w h i l e  t h e y  f e e l  
i n c l i n e d ,  w h i l e  t h e y  b e l i e v e  t h e y  h a v e  s o m e t h i n g  t o  c o n t r i b u t e .  
T h e r e  i s  n o  o b v i o u s l y  ' n a t u r a l '  s t o p p i n g  p o i n t  s h o r t  o f  
a b s o l u t e  j u s t i f i c a t i o n ,  w h i c h  i s  u n a t t a i n a b l e .  
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I V .  J U S T I F I C A T I O N  O F  T H E  P R I N C I P L E S  O F  T O L E R A T I O N .  
T h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  s t r i k e  s o m e  p e o p l e  a s  
o b l i g a t o r y ;  p e r s e c u t i n g  p r i n c i p l e s  s e e m  b i n d i n g  o n  o t h e r s ;  
o t h e r s  a g a i n  d o  n o t  f e e l  b o u n d  b y  e i t h e r  s e t  o f  p r i n c i p l e s .  
E a c h  o f  t h e s e  p a r t i e s  i s  j u s t i f i e d  ( s e n s e  2 )  i n  a f f i r m i n g  a n d  
a c t i n g  o n  t h e i r  o p i n i o n  i f  i t  s e e m s  t o  t h e m  t o  b e  t r u e  - i . e .  
n o - o n e  c a n  b e  a c c u s e d  o f  i r r a t i o n a l i t y  m e r e l y  b e c a u s e  h e  
c a n n o t  p r o d u c e  a r g u m e n t s  f o r  a n  o p i n i o n  w h i c h  o t h e r s  r e j e c t .  
B u t  s i n c e  t h e y  d i s a g r e e  t h e y  c a n n o t  a l l  b e  r i g h t ,  a n d  e a c h  
p a r t y  m u s t  s u s p e c t  t h a t  t h e i r  o w n  o p i n i o n  m a y  b e  m i s t a k e n .  
H e n c e  t h e  n e e d  f o r  e f f o r t s  a t  j u s t i f i c a t i o n  i n  s e n s e  1 .  I f  
t h e r e  i s  a  s t e a d y  f l o w  o f  c o n v e r t s  f r o m  o n e  p a r t y  t o  a n o t h e r  
( e . g .  i f  t h e  P e r s e c u t o r s  d w i n d l e  a n d  t h e  T o l e r a t o r s  i n c r e a s e )  
t h i s  w i l l  s o m e w h a t  r e d u c e  t h e  s u s p i c i o n  o f  t h e  o p i n i o n s  o f  
t h e  m o r e  s u c c e s s f u l  g r o u p ,  a n d  a g g r a v a t e  s u s p i c i o n  o f  t h e  
o p i n i o n s  o f  t h e  o t h e r s ;  b u t  e v e n  i f  o n e  p a r t y  t r i u m p h e d  
c o m p l e t e l y  a n d  t h e  o t h e r  d i s a p p e a r e d ,  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
w o u l d  n o t  b e  u s e l e s s ,  i f  a n y o n e  f e l t  i n c l i n e d  t o  e n g a g e  i n  i t ,  
s i n c e  e v e n  a  u n i v e r s a l l y  h e l d  o p i n i o n  m a y  b e  m i s t a k e n .  
E a c h  p a r t y  h a s  p u t  f o r w a r d  a r g u m e n t s ;  t h e  m o r a l  
p h i l o s o p h e r ' s  t a s k  i s  t o  e l a b o r a t e  a n d  c r i t i c i s e  a n d  e v a l u a t e  
t h e s e ,  a n d  a d d  o t h e r s .  T h e  f a c t  t h a t  a n  a r g u m e n t  d o e s  n o t  
r e s t  o n  h i g h - r a n k i n g ,  u n c o n t r o v e r s i a l ,  s e l f - e v i d e n t ,  b a s i c  
p r e m i s s e s  i s  n o  r e a s o n  w h y  i t  s h o u l d  b e  r u l e d  o u t  ( s e e  a b o v e ,  
p . l 7 2 ) .  F o r  e x a m p l e ,  C a l v i n ' s  a r g u m e n t  t h a t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
h e r e s y  o u g h t  t o  b e  r e p r e s s e d  b e c a u s e  z e a l  f o r  G o d ' s  g l o r y  i s  
o b l i g a t o r y ,  a n d  t h i s  r e q u i r e s  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  o b j e c t i v e l y  
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w r o n g  o u t w a r d  a c t s  e v e n  w h e n  t h e y  a r e  d o n e  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  
t h e y  a r e  r i g h t ,  d e s e r v e s  t o  b e  d i s c u s s e d  e v e n  t h o u g h  t h e  
p r e m i s s e s  d o  n o t  l o o k  l i k e  a x i o m s  o f  m o r a l i t y .  W h a t  e l s e  i s  
z e a l  f o r  G o d ' s  g l o r y  s u p p o s e d  t o  r e q u i r e ?  T h e  c a l v i n i s t  
p e r s e c u t o r  ( i f  o n e  c a n  b e  f o u n d )  s h o u l d  b e  a s k e d  w h e t h e r  a n y  
o f  t h e  o t h e r  t h i n g s  z e a l  f o r  G o d ' s  g l o r y  i s  s u p p o s e d  t o  r e q u i r e  
s t r i k e s  h i m  a s  m o r a l l y  d u b i o u s ,  a n d  i f  s o  w h e t h e r  t h i s  s u g g e s t s  
a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e .  M i g h t  i t  b e  t h a t  z e a l  f o r  
G o d ' s  g l o r y  s h o u l d  b e  m a n i f e s t e d  i n  s o m e  w a y  o r  o t h e r ,  t h o u g h  
n o  p a r t i c u l a r  m a n i f e s t a t i o n  ( e . g .  p e r s e c u t i o n )  i s  o b l i g a t o r y ?  
D o e s  z e a l  f o r  G o d ' s  g l o r y  p e r h a p s  r e q u i r e  s u p p r e s s i o n  o f  
w i l f u l  i n s u l t  o n l y ?  - h a s  t h e  C a l v i n i s t  o v e r l o o k e d  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  w i t t i n g  a n d  u n w i t t i n g  s i n ?  O r  h a s  h e  
c o n f u s e d  t h e  r e p r e s s i o n  o f  w r o n g  a c t s  a n d  t h e  r e p r e s s i o n  o f  
h a r m f u l  a c t s ?  T h e  p o i n t  o f  t h i s  l i n e  o f  d i s c u s s i o n  i s  t o  g e t  
t h e  C a l v i n i s t  t o  s e e  c l e a r l y  w h a t  e l s e  
t h i s  l i n e  o f  
a r g u m e n t  c o m m i t s  h i m  t o ;  i f  a f t e r  s e e i n g  i t  a n d  d e l i b e r a t i n g  
h e  s t i l l  b e l i e v e s  t h a t  z e a l  f o r  G o d ' s  g l o r y  r e q u i r e s  h i m  t o  
p e r s e c u t e ,  t h e  d i s a g r e e m e n t  r e m a i n s  u n r e s o l v e d ,  a n d  t h e  
d i s c u s s i o n  s h o u l d  p e r h a p s  s w i t c h  t o  s o m e  o t h e r  p a r t  o f  t h e  
p r o b l e m  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  I t  m i g h t  s w i t c h  t o  a  c o n n e c t e d  
p i e c e  o f  r e a s o n i n g :  C a l v i n  r e p l i e s  t o  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  
G o d  c a n n o t  b e  h a r m e d  b y  b l a s p h e m y  o r  i m m o r a l i t y  a n d  t h e r e f o r e  
d o e s  n o t  r e q u i r e  o u r  z e a l ,  w i t h  t h e  c l a i m  t h a t  G o d  n e v e r t h e l e s s  
c h o o s e s  t o  h o n o u r  h i s  s e r v a n t s  b y  e n t r u s t i n g  t h e m  w i t h  t h e  t a s k  
o f  r e p r e s s i n g  o u t w a r d  o f f e n c e s .  I t  w o u l d  b e  w o r t h w h i l e  t o  
d i s c u s s  w h e t h e r  t h i s  i s  a n  a p p r o p r i a t e  w a y  o f  d o i n g  s o m e o n e  
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h o n o u r ;  a n d  s o  o n .  T h e r e  a r e  o f  c o u r s e  a l s o  o t h e r  a r g u m e n t s  
o n  t h e  s i d e  o p p o s e d  t o  t o l e r a t i o n  - e . g .  a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  
s o c i a l  v a l u e  o f  c o n s e n s u s ,  r e a l  o r  a p p a r e n t .  
H o w e v e r  I  d o  n o t  i n t e n d  t o  c o n c e r n  m y s e l f  w i t h  t h a t  
s i d e  o f  t h e  q u e s t i o n .  I  h a v e  c h o s e n ,  i n  v i e w  o f  t i m e ,  s p a c e ,  
a n d  i n c l i n a t i o n ,  t o  c o n f i n e  m y  a t t e n t i o n  t o  t h r e e  a r g u m e n t s ,  
o r  s e t s  o f  a r g u m e n t s ,  i n  s u p p o r t  o f  T o l e r a t i o n .  I  w i l l  a l s o  
k e e p  m o s t l y  t o  t h e  f i r s t ,  ' a r t i f a c t - c o n s t r u c t i n g ' ,  p h a s e ,  
w i t h o u t  s a y i n g  m u c h  a b o u t  m y  o w n  e s t i m a t e  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  
p r e m i s s e s  o f  t h e  v a r i o u s  a r g u m e n t s  I  w i l l  d e a l  w i t h .  M y  
t r e a t m e n t  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  T o l e r a t i o n  w i l l  t h e r e f o r e  b e  
f a r  f r o m  c o m p l e t e ;  b u t  n o  t r e a t m e n t  w o u l d  b e  a b s o l u t e l y  
c o m p l e t e ,  a n d  t h e r e  i s  n o  n a t u r a l  s t o p p i n g  p o i n t  s h o r t  o f  
c o m p l e t i o n .  
O n e  l a s t  p o i n t  b e f o r e  I  g o  o n  t o  t h e s e  a r g u m e n t s :  
t h e  c o n n e x i o n  b e t w e e n  m y  t h e o r y  o f  j u s t i f i c a t i o n  a n d  t h e  
d o c t r i n e  o f  t o l e r a t i o n .  I s  t o l e r a t i o n  a l r e a d y  i m p l i e d  b y  t h e  
t h e o r y  o f  j u s t i f i c a t i o n ?  O n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  i s ;  v i z .  
r u l e  ( 3 ) .  A n y o n e  w h o  h o l d s  m y  t h e o r y  o f  j u s t i f i c a t i o n  s h o u l d  
c o n c e d e  t h a t  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  o r  i m p o s s i b l e  t o  i n f e r  t h a t  
a  p e r s o n  i s  i r r a t i o n a l ,  n e g l i g e n t ,  o r  g u i l t y  o f  a n y  o t h e r  f a u l t  
i n  t h e  c o n d u c t  o f  h i s  t h i n k i n g ,  m e r e l y  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  h e  
h o l d s  a  c e r t a i n  o p i n i o n .  B u t  o t h e r w i s e  I  t h i n k  m y  t h e o r y  o f  
j u s t i f i c a t i o n  l e a v e s  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t o l e r a t i o n  a n  o p e n  q u e s t i o n .  I  a c c e p t  ' f a l l i b i l i s m '  ( s e e  
A p p e n d i x ,  p . l 8 5  ) ,  b u t  f r o m  t h i s  t o  t o l e r a t i o n  a r g u m e n t  m u s t  
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t r a v e l  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e .  F a l l i b i l i s m  d o e s  n o t  i m p l y  
i n a c t i o n :  a  f a l l i b i l i s t  m a y  a c t  o n  h i s  o p i n i o n s  d e s p i t e  t h e  
s u s p i c i o n  t h a t  t h e y  m a y  b e  m i s t a k e n .  F o r  a l l  I  h a v e  s a i d  s o  
f a r ,  a c t i o n  m i g h t  t a k e  t h e  f o r m  o f  o b s t r u c t i n g  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  a n d  p r a c t i c e  o f  o t h e r  o p i n i o n s .  T h i s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  m o r e  f u l l y  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
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C H A P T E R  4  
T O L E R A T I O N  A N D  T R U T H  
T h i s  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  c e r t a i n  q u e s t i o n s  o f  
f a c t
1  
r e l e v a n t  t o  a r g u m e n t s  w h i c h  t r y  t o  m a k e  o u t  a  c o n n e x i o n  
b e t w e e n  v a l u i n g  t r u t h  a n d  b e i n g  t o l e r a n t .  ( F o r  e x a m p l e s  o f  
s u c h  a r g u m e n t s ,  s e e  a r g u m e n t s  D  a n d  F  f o r  r u l e  4  ( a b o v e  
p . 6 9 - 7 1 )  a n d  C  a n d  F  f o r  r u l e  7  ( a b o v e  p . 8 4 - 8 5 ) ) .  I s  i t  t r u e  
~anindividual's b e s t  ( o r  o n l y ) c h a n c e  o f  a r r i v i n g  a t  t r u e  
o p i n i o n  a n d  k n o w l e d g e  i s  t o  l i s t e n  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e v e r y  
s c h o o l  o f  t h o u g h t ?  I s  i t  t r u e  t h a t  t r u e  o p i n i o n  a n d  k n o w l e d g e  
a r e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  d i s s e m i n a t e d  w i d e l y  i n  a  s o c i e t y  i n  
w h i c h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a r e  p u t  i n t o  p r a c t i c e ?  
I t  m i g h t  b e  w o r t h w h i l e  t o  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  
' c o n c e p t u a l '  c o n n e x i a n - b e t w e e n  v a l u i n g  t r u t h  a n d  a c c e p t i n g  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n .  P o p p e r  a p p a r e n t l y  b e l i e v e s  t h a t  
t h e r e  i s  s u c h  a  c o n n e x i o n .
2  
R . S .  P e t e r s  a n d  A .  P h i l l i p s  
G r i f f i t h s
3  
h a v e  t r i e d  t o  e s t a b l i s h  c e r t a i n  b a s i c  m o r a l  
p r i n c i p l e s  b y  m e a n s  o f  a r g u m e n t s  w h i c h  m i g h t  b e  a d a p t e d  t o  
s u p p o r t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n :  t h e y  a r g u e  t h a t  t h e  
u s e  o f  n o t i o n s  o f  o b j e c t i v i t y ,  c o r r e c t n e s s  o r  t r u t h ,  
p r e s u p p o s e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p r a c t i c e  o f  p u b l i c  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  m a t t e r s  a b o u t  w h i c h  t r u e  j u d g e m e n t s  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  
p o s s i b l e ;  t h e  d i s c u s s i o n  i s  ' p u b l i c '  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  
i n  p r i n c i p l e  o p e n  t o  a n y  r a t i o n a l  b e i n g  t o  p a r t i c i p a t e ;  t h e y  
a r g u e  t h a t  t h e  n o n - r e c o g n i t i o n  o f  c e r t a i n  m o r a l  p r i n c i p l e s  
w i l l  e f f e c t i v e l y  e x c l u d e  c e r t a i n  r a t i o n a l  b e i n g s  a n d  s o  d e s t r o y  
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t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o b j e c t i v i t y ;  h e n c e  a n y o n e  w h o  c l a i m s  t h a t  
o b j e c t i v i t y  i s  p o s s i b l e  c a n n o t  c o n s i s t e n t l y  r e f u s e  t o  
r e c o g n i z e  t h o s e  p r i n c i p l e s .  I f  i t  c o u l d  b e  s h o w n  t h a t  t h e s e  
p r i n c i p l e s  i n c l u d e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ,  t h i s  w o u l d  
e s t a b l i s h  a  ' c o n c e p t u a l '  c o n n e x i o n .  b e t w e e n  v a l u i n g  t r u t h  a n d  
b e i n g  t o l e r a n t .  H o w e v e r  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  a n  a t t e m p t  a l o n g  
t h e s e  l i n e s  i s  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l .  T h e  a r g u m e n t  j u s t  
o u t l i n e d  i s  v a g u e  a n d  o b s c u r e 1  t h e r e  i s  a  l o t  o f  w o r k  t o  b e  
d o n e  i n  i d e n t i f y i n g  a l l  o f  i t s  t a c i t  p r e m i s s e s ; *
4  
I  d o u b t  
w h e t h e r  a n y  f u l l y  w o r k e d  o u t  v e r s i o n  w o u l d  s e e m  a  s t r o n g  
a r g u m e n t .  I  w i l l  l e a v e  w o r k  o n  t h i s  l i n e  o f  a r g u m e n t  t o  t h o s e  
w h o  h a v e  m o r e  c o n f i d e n c e  i n  i t s  v a l u e ,  a n d  a d d r e s s  m y s e l f  t o  
t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t o l e r a t i o n  i s ,  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  
f a v o r a b l e  t o  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  T h e  b e s t - k n o w n  e x p o n e n t  o f  
h  
.  h  t  " t  .  .  " 1 1 *
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t  e  V L e W  t  a  L  L S  L S  J . S .  M L  •  
I .  M . I L L  &  S A I N T - S I M O N I S M  
T h e  c h a p t e r  o f  O n  L i b e r t y  e n t i t l e d  ' O f  t h e  L i b e r t y  
o f  T h o u g h t  a n d  D i s c u s s i o n '  p r e s e n t s  a  p i c t u r e  o f  M i l l ' s  i d e a l  
s e e k e r  a f t e r  t r u t h .  
H e  k n o w s  t h a t  h e  i s  f a l l i b l e ,  t h a t  w h a t  h e  b e l i e v e s  
t o  b e  t r u e  m a y  a c t u a l l y  b e  f a l s e ,  t h a t  h e  c a n  b e  c o n f i d e n t  o f  
h i s  o p i n i o n  o n l y  i f  h e  f i r s t  t e s t s  i t  c a r e f u l l y ,  t h a t  e v e n  
w h i l e  h e  a c t s  o n  i t  h e  s h o u l d  k e e p  o p e n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
c o r r e c t i o n .  H e n c e  h e  d o e s  n o t  a v o i d ,  b u t  s e e k s  o u t ,  
o b j e c t i o n s  a n d  d i f f i c u l t i e s  w h e r e v e r  t h e y  m a y  b e  f o u n d .  H e  
h e a r s  w h a t  c a n  b e  s a i d  o n  h i s  s u b j e c t  b y  p e r s o n s  o f  e v e r y  
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v a r i e t y  o f  o p i n i o n ,  a n d  s t u d i e s  a l l  m o d e s  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t  
c a n  b e  l o o k e d  a t  b y  e v e r y  c h a r a c t e r  o f  m i n d .
6  
T h i s  b e h a v i o u r  i s  a p p r o p r i a t e  n o t  o n l y  b e c a u s e  h e  i s  
f a l l i b l e ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  h e  s e e k s  n o t  m e r e l y  t r u e  o p i n i o n  
b u t  k n o w l e d g e .  H e  r e c o g n i s e s  t h a t  t o  h o l d  a  t r u e  b e l i e f  
w i t h o u t  a r g u m e n t  i s  n o t  t h e  w a y  t r u t h  o u g h t  t o  b e  h e l d  b y  a  
r a t i o n a l  b e i n g ;  t r u t h  h e l d  t h i s  w a y  ~s s u p e r s t i t i o n  a c c i d e n t a l l y  
c l i n g i n g  t o  t h e  w o r d s  w h i c h  e n u n c i a t e  a  t r u t h .  A  p e r s o n  h a s  
n o  g r o u n d s  f o r  p r e f e r r i n g  o n e  o p i n i o n  t o  a n o t h e r ,  a n d  s h o u l d  
s u s p e n d  j u d g m e n t ,  u n l e s s  h e  k n o w s  a n d  c a n  r e f u t e  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  o p i n i o n  h e  r e j e c t s .  H e  d o e s  n o t  r e a l l y  p o s s e s s  a n d  
u n d e r s t a n d  a  t r u t h  u n l e s s  h e  h a s  f e l t  t h e  f o r c e  o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s  a g a i n s t  i t .  c o l l i s i o n  w i t h  e r r o r  i s  n e c e s s a r y  
t o  g i v e  a  c l e a r  p e r c e p t i o n  a n d  l i v e l y  i m p r e s s i o n  o f  t h e  t r u t h .  
T h e  o p p o s i t e  o p i n i o n  m u s t  b e  h e a r d  f r o m  p e r s o n s  w h o  a c t u a l l y  
b e l i e v e  i t ,  d e f e n d  i t  i n  e a r n e s t ,  d o  t h e i r  u t m o s t  f o r  i t .
7  
s o  t h e  b e s t  w a y
8  
a  f a l l i b l e  b e i n g  h a s  o f  a t t a i n i n g  
t r u e  o p i n i o n  i s  d i s c u s s i o n  w i t h o u t  s t i n t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  e v e r y  s c h o o l  o f  t h o u g h t ;  a n d  t h i s  i s  a l s o  t h e  b e s t  w a y  s u c h  
a  b e i n g  ( p e r h a p s  a n y  r a t i o n a l  b e i n g )  h a s  o f  a t t a i n i n g  
k n o w l e d g e .  I t  i s  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g  t o  n o t i c e  p a s s a g e s  i n  
w h i c h  M i l l  c o n c e d e s  t h a t  d e s p o t i s m  i s  a  l e g i t i m a t e  m o d e  o f  
g o v e r n m e n t  i n  d e a l i n g  w i t h  b a r b a r i a n s ,  t h a t  l i b e r t y ,  a s  a  
p r i n c i p l e ,  h a s  n o  a p p l i c a t i o n  u n t i l  m e n  a r e  a b l e  t o  b e  
i m p r o v e d  b y  f r e e  a n d  e q u a l  d i s c u s s i o n .
9  
I f  t h e  n e c e s s i t y  o f  
f r e e  a n d  e q u a l  d i s c u s s i o n  w i t h  a l l  c o m e r s  i s  g r o u n d e d  i n  
h u m a n  f a l l i b i l i t y ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  f r e e d o m  o f  t h o u g h t  a n d  
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d i s c u s s i o n  t o  b e  t h e  r u l e  i n  t h e  g o v e r n m e n t  o f  a l l  f a l l i b l e  
b e i n g s ,  b a r b a r i a n s  i n c l u d e d .  I f  t h i s  i s  n o t  a n  i n c o n s i s t e n c y ,  
M i l l ' s  d o c t r i n e  m u s t  b e  m o r e  c o m p l e x  t h a n  a p p e a r s  i n  
O n  L i b e r t y .  
T h e r e  i s  a n  o b v i o u s  o b j e c t i o n  t o  c a r r y i n g  o n  
d i s c u s s i o n  w i t h o u t  l i m i t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e v e r y  s c h o o l  
o f  t h o u g h t :  
l i f e  i s  n o t  l o n g  e n o u g h .  I t  w o u l d  n o t  b e  l o n g  
e n o u g h  e v e n  i f  t r u t h  w e r e  o u r  o n l y  g o a l .  P r i o r i t i e s  m u s t  b e  
e s t a b l i s h e d  ( c f .  p . l 6 5  a b o v e ) .  A m o n g  t h e  r e l e v a n t  
c o n s i d e r a t i o n s  a r e :  t h e  l i k e l i h o o d  o f  e r r o r  i n  o u r  p r e s e n t  
o p i n i o n s  o n  a  s u b j e c t ;  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b e i n g  r i g h t  a b o u t  i t ;  
t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  a  g i v e n  p e r s o n  w i l l  b e  h e l p f u l  i n  
i m p r o v i n g  o u r  o p i n i o n s .  I f  w e  e s t i m a t e  a s  s l i g h t  t h e  c h a n c e  
t h a t  o u r  o p i n i o n  o n  t h e  q u e s t i o n  i s  m i s t a k e n ,  o r  i f  w e  d o  n o t  
r e g a r d  t h e  q u e s t i o n  a s  i m p o r t a n t ,  i t  w i l l  b e  r e a s o n a b l e  n o t  t o  
d i s c u s s  i t .  E v e n  i f  t h e  q u e s t i o n  i s  i m p o r t a n t  e n o u g h  a n d  
d o u b t f u l  e n o u g h  t o  r e q u i r e  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w i l l  u s u a l l y  n o t  
b e  t i m e  t o  d i s c u s s  i t  w i t h  e v e r y o n e .  I t  i s  o f t e n  p o s s i b l e  t o  
t e l l  a f t e r  a  s h o r t  t r i a l ,  o r  f r o m  s o m e o n e  e l s e ' s  a d v i c e ,  w h i c h  
o f  t h e  p o s s i b l e  p a r t i c i p a n t s  i n  d i s c u s s i o n  i s  m o s t  w o r t h  
l i s t e n i n g  t o .  S u c h  e s t i m a t e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  o f t e n  m i s t a k e n ,  
b u t  g i v e n  t h e  s c a r c i t y  o f  t i m e  w e  m a y  d o  b e t t e r  t o  a c t  o n  t h e m  
t h a n  t o  l i s t e n  t o  a n y o n e  f o r  a s  l o n g  a s  h e  c h o o s e s  t o  t a l k .  
I t  m a y  b e  r e a s o n a b l e ,  t h e n ,  t o  r e f u s e  t o  d i s c u s s  s o m e  o f  o u r  
o p i n i o n s  a t  a l l ,  a n d  t o  r e f u s e  a  h e a r i n g ,  o r  t o  g i v e  o n l y  a  
b r i e f  h e a r i n g ,  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  s o m e  s c h o o l s  o f  t h o u g h t ,  
s o  a s  t o  g i v e  m o r e  t i m e  f o r  l i s t e n i n g  t o  e x p e r t s .  
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M i l l ' s  e a r l y  e s s a y  T h e  S p i r i t  o f  t h e  A g e  m a k e s  a n  
i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  w i t h  O n  L i b e r t y .  H e r e  i s  a  s u m m a r y  o f  
.  1 0  
t h e  r e l e v a n t  p a r t s  o f  ~t: 
M o s t  m e n  w i l l  n o t  h a v e  t h e  t i m e  t o  m a k e  t h e  
i n q u i r i e s  t h a t  l e a d  t o  g e n u i n e  k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h s  b y  
w h i c h  i t  i s  g o o d  t h a t  t h e i r  c o n d u c t  s h o u l d  b e  r e g u l a t e d :  t h e  
i n q u i r i e s  a r e  c o m p l e x ,  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  e s s e n t i a l s  
o f  l i f e  r e q u i r e s ,  a n d  p r o b a b l y  a l w a y s  w i l l  r e q u i r e ,  m o s t  o f  
t h e  t i m e  a n d  e n e r g y  o f  m o s t  m e n .  I f  t h e y  a r e  t o  h a v e  s o u n d  
o p i n i o n s ,  t h e y  m u s t  b e  g u i d e d  i n  c o m p l e x  s u b j e c t s  -
m o r a l s  a n d  p o l i t i c s  i n c l u d e d  - b y  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h o s e  w h o  
h a v e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h e m  t h o r o u g h l y .  s o m e  
q u e s t i o n s  m a y  s e e m  s t r a i g h t f o r w a r d ,  b u t  e v e n  i n  t h e s e  t h e  
u n i n f o r m e d  m u l t i t u d e  n e e d  t o  b e  a s s u r e d  b y  t h o s e  w h o  k n o w  
t h a t  t h e  q u e s t i o n  i s  a s  s t r a i g h t f o r w a r d  a s  i t  s e e m s .  T h e r e  
i s  n o  r e a s o n  w h y  o r d i n a r y  p e o p l e  s h o u l d  n o t  c u l t i v a t e  t h e i r  
r e a s o n  a s  f a r  a s  t h e y  w i s h  a n d  c a n ;  b u t  i f  t h e y  u s e  i t  a r i g h t ,  
t h e y  w i l l  r e a l i s e  t h a t  t h E Y n e e d  g u i d a n c e .
1 1  
I n  s o c i e t y ' s  ' n a t u r a l '  s t a t e  t h e  m u l t i t u d e  w i l l i n g l y  
f o l l o w  t h e  l e a d  o f  t h o s e  w h o  h a v e  m a d e  a  s p e c i a l t y  o f  t h i n k i n g ,  
b e c a u s e  t h e y  s e e  t h a t  t h e  t h i n k e r s  a g r e e  w i t h  o n e  a n o t h e r ;  ' t h e  
c o m p a c t  m a s s  o f  a u t h o r i t y  t h u s  c r e a t e d  o v e r a w e s  t h e  m i n d s  o f  
t h e  u n i n f o r m e d '  .
1 2  
H o w e v e r ,  E n g l a n d  i s  i n  a  ' t r a n s i t i o n '  
s t a g e .  T h e  w i e l d e r s  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  d o  n o t  h a v e  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  t h e  p e o p l e ,  d i v i s i o n s  a m o n g  t h e  i n s t r u c t e d  
n u l l i f y  t h e i r  a u t h o r i t y ,  t h e  m u l t i t u d e  a r e  w i t h o u t  r e l i a b l e  
g u i d e s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  p r i v a t e  j u d g e m e n t  a n d  f r e e - a n d - e q u a l  
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p u b l i c  d i s c u s s i o n  a r e  t h e  b e s t  m e a n s  o f  i m p r o v e m e n t  a v a i l a b l e .  
I t  i s  a  m i s t a k e ,  h o w e v e r ,  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e y  a r e  b e s t  i n  
e v e r y  s t a t e  o f  s o c i e t y :  t h e y  a r e  a p p r o p r i a t e  o n l y  d u r i n g  
t r a n s i t i o n  t o  a  n e w  ' n a t u r a l  s t a t e ' ,  w h e n  i t  w i l l  a g a i n  b e  
p o s s i b l e  f o r  t h e  m u l t i t u d e  t o  r e l y  o n  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  w i s e .  
p u b l i c  d i s c u s s i o n  i s  e f f e c t i v e  f o r  d e s t r o y i n g  f a l s e  t h e o r i e s ,  
l e s s  e f f e c t i v e  f o r  d i s c o v e r i n g  a n d  d i s s e m i n a t i n g  b e t t e r  
t h e o r i e s .  S e r i o u s  s t u d e n t s  s h o u l d  a v o i d  p u b l i c  c o n t r o v e r s y  
a n d  q u i e t l y  p u r s u e  t h e i r  t a s k ;  w h e n  t h e y  a g r e e  a m o n g  
t h e m s e l v e s ,  t h e  m u l t i t u d e  w i l l  a g a i n  a c c e p t  t h e i r  g u i d a n c e .  
I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  m o r a l s  a n d  p o l i t i c s  w i l l  o n e  d a y  b e  
l i k e  s c i e n c e ,  i n  w h i c h ,  w h i l e  a n y o n e  i s  a t  l i b e r t y  t o  c o n t e s t  
e x p e r t  o p i n i o n ,  e c c e n t r i c s  a r e  n o t  l i s t e n e d  t o ,  a n d  q u a l i f i e d  
m e n  o f  s c i e n c e  h a v e  b e e n  c o n v i n c e d  b y  t h e  e v i d e n c e  f o r  t h e  
.  d  .  .  1 3  
r e c e l v e  o p l n l o n s .  
W h e n  M i l l  w r o t e  T h e  S p i r i t  o f  t h e  A g e  h e  w a s  u n d e r  
h  
.  f l  f  h  .  .  .  
1 4  
t  e  l n  u e n c e  o  t  e  S a l n t - S l m o n l a n s .  
I d e a s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  i n  M i l l ' s  e s s a y  w e r e  p u t  f o r w a r d  b y  t h e  e x - S a i n t - S i m o n i a n ,  
A u g u s t e  c o m t e ,  i n  h i s  C o u r s  d e  P h i l o s o p h i e  P o s i t i v e .  M i l l ' s  
A u g u s t e  C o m t e  a n d  P o s i t i v i s m ,  p u b l i s h e d  s i x  y e a r s  a f t e r  
o n  L i b e r t y ,  c o n t a i n s  c r i t i c i s m  o f  C o m t e ' s  v i e w s  o n  t h e  r o l e  o f  
a u t h o r i t y  i n  i n t e l l e c t u a l  m a t t e r s .  
A c c o r d i n g  t o  c o m t e ,  m o d e r n  E u r o p e  i s  i n  t r a n s i t i o n  
f r o m  a  t h e o l o g i c a l  t o  a  ' p o s i t i v e '  p o l i t y .  I n  t h e  p o s i t i v e  
p o l i t y  o f  t h e  f u t u r e  t h e r e  w i l l  b e  a  T e m p o r a l  P o w e r  a n d  a  
S p i r i t u a l  P o w e r ,  q u i t e  d i s t i n c t .  T h e  T e m p o r a l  P o w e r  w i l l  b e  
m a d e  u p  o f  t h e  l e a d e r s  o f  i n d u s t r y .  T h e y  w i l l  n o t  b e  
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c o n t r o l l e d  b y  a n y  r e p r e s e n t a t i v e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  b u t  
b y  m o r a l  n o r m s  e n f o r c e d  b y  p u b l i c  o p i n i o n .
1 5  
P u b l i c  o p i n i o n  
w i l l  b e  l e d  b y  t h e  S p i r i t u a l  P o w e r ,  c o n s i s t i n g  o f  p o s i t i v e  
s c i e n t i s t s  w i t h  g e n u i n e  k n o w l e d g e  n o t  o n l y  o f  p h y s i c s ,  
a s t r o n o m y  e t c . ,  b u t  a l s o  o f  m o r a l  a n d  s o c i a l  m a t t e r s .
1 6  
T h e  
S p i r i t u a l  P o w e r  w i l l  b e  o r g a n i s e d  a n d  c e n t r a l i s e d .  I t s  
d i r e c t o r s  w i l l  a d m i t  n e w  m e m b e r s  a n d  e x p e l  i n c o m p e t e n t s ,  a n d  
w i l l  d e c i d e  w h i c h  i n q u i r i e s  a r e  o f  g r e a t e s t  s o c i a l  i m p o r t a n c e ,  
d i s c o u r a g i n g  w a s t e  o f  t i m e  o n  v a l u e l e s s  i n q u i r i e s .
1 7  
T h e  
S p i r i t u a l  P o w e r  w i l l  p r o v i d e  c o m m o n  p u b l i c  e d u c a t i o n .  I t  w i l l  
n o t  h a v e  a  l e g a l  m o n o p o l y ,
1 9  
b u t  i t s  p r e s t i g e  w i l l  b e  s u c h  t h a t  
o t h e r  t e a c h e r s  w i l l  n o t  f i n d  m a n y  p u p i l s .
2 0  
T h e  S p i r i t u a l  
P o w e r  w i l l  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a d v i c e .  I t  w i l l  l e a d  p u b l i c  
o p i n i o n  i n  r e c a l l i n g  t h e  T e m p o r a l  P o w e r ,  a n d  a l l  c i t i z e n s ,  t o  
t h e i r  m o r a l  d u t y ;  t h e  r u l e s  o f  m o r a l  d u t y  w i l l  b e  b a s e d  o n  
.  .  k  1  d  
2 1  
p o s 1 t 1 v e  n o w  e  g e .  
T h e r e  w i l l  b e  f u l l  l i b e r t y  o f  t h o u g h t ,  d i s c u s s i o n  a n d  
.  .  2 2  
a s s o c 1 a t 1 o n .  
P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  s e p a r a t i n g  t h e  S p i r i t u a l  
a n d  T e m p o r a l  P o w e r s  i s  t o  p r e v e n t  t h e  f o r c i b l e  i m p o s i t i o n  o f  
2 3  
a n y  o r t h o d o x y .  
T h e  S p i r i t u a l  P o w e r  w i l l  n o t  b e  e s t a b l i s h e d  
o r  m a i n t a i n e d  b y  c o e r c i v e  m e a n s ,  i t s  i n f l u e n c e  w i l l  a r i s e  f r o m  
f r e e  a g r e e m e n t  o n  m o r a l  a n d  s o c i a l  q u e s t i o n s  a m o n g  t h o r o u g h  
2 4  
s t u d e n t s .  B u t  w h e n  s u c h  s t u d e n t s  a g r e e ,  t h e  p u b l i c  w i l l  
r e c o g n i s e  t h e  w i s d o m  o f  f o l l o w i n g  t h e i r  l e a d ,  a n d  w i l l  r e g a r d  
p r e s u m p t u o u s  a n d  i l l - i n f o r m e d  o p p o s i t i o n  a s  m o r a l l y  
r e p r e h e n s i b l e .
2 5  
L e g a l  f r e e d o m  t o  c r i t i c i s e  w i l l  r e m a i n  a s  a  
s a f e g u a r d  a g a i n s t  c h a r l a t a n r y  o n  t h e  p a r t  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
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S p i r i t u a l  P o w e r ,  w h i c h  w i l l  a l w a y s  b e  a  d a n g e r .
2 6  
T h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  S p i r i t u a l  P o w e r  i s  b e i n g  
h i n d e r e d ,  C o m t e  b e l i e v e d ,  b y  t h e  ' a b s o l u t i s i n g '  o f  t h e  p o l i c y  
o f  p r i v a t e  j u d g e m e n t  a n d  g e n e r a l  p u b l i c  d i s c u s s i o n .  T h i s  
p o l i c y  w a s  u s e f u l  w h e n  t h e  m a i n  w o r k  t o  b e  d o n e  w a s  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  t h e o l o g i c a l  s y s t e m .  T h e  l i b e r a l  ' r i g h t '  
o f  p r i v a t e  j u d g e m e n t  a n d  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  p r o v i d e d  t h a t  
p o l i c y  w i t h  t h e  m e t a p h y s i c a l  f o u n d a t i o n  n e e d e d  i n  t h e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  t r a n s i t i o n  p e r i o d  t o  g i v e  p e o p l e  c o n f i d e n c e  a n d  
d e t e r m i n a t i o n  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  w o r k  o f  d e s t r u c t i o n .  T h e  
l i b e r a l  d o c t r i n e ,  a s  C o m t e  u n d e r s t o o d  i t ,  e n c o u r a g e s  
u n i n f o r m e d  p e o p l e  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e i r  o p i n i o n s  a r e  a s  g o o d  
a s  a n y o n e ' s ,  a n d  l e a d s  e v e r y o n e ,  e v e n  t h o r o u g h  s t u d e n t s ,  t o  
s u p p o s e  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  a r r i v e  a t  a n y  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s .  
T h e  t i m e  h a s  c o m e ,  C o m t e  b e l i e v e s ,  f o r  t h o r o u g h  s t u d e n t s  t o  t r y  
t o  d e c i d e  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s ,  a n d  f o r  t h e  u n i n f o r m e d  
t o  r e a l i s e  t h a t ,  w h a t e v e r  t h e i r  l e g a l  r i g h t s ,  t h e y  h a v e  n o  
m o r a l  r i g h t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s u c h  q u e s t i o n s  
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a s  t h e  e q u a l s  o f  t h e  t h o r o u g h  s t u d e n t s .  
M i l l  d i s a p p r o v e d  o f  c o m t e ' s  s c h e m e  i n  c e r t a i n  r e s p e d E .  
H e  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  a b s e n c e  o f  r e p r e s e n t a t i v e  p o l i t i c a l  
.  .  .  1  h  1  
2 8  
~nst~tut~ons t o  c o n t r a  t  e  T e m p e r a  P o w e r .  H e  d i s a p p r o v e d  
o f  v a r i o u s  f e a t u r e s  o f  t h e  S p i r i t u a l  P o w e r  a s  c o m t e  c o n c e i v e d  
i t :  
t h e  c e n t r a l i s e d  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  c l a s s ,
2 9  
t h e  p r o h i b i t i o n  o f  a p p a r e n t l y  u s e l e s s  i n q u i r i e s ,
3 0  
t h e  
s y s t e m a t i c  u s e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  ( w h i c h  M i l l  r e g a r d e d  a s  a  v e r y  
g r e a t  p o w e r )  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  s o c i a l  c o n t r o 1 ,
3 1  
t h e  s t r e s s  
2 0 2 .  
o n  u n i t y  a n d  s y s t e m a t i s a t i o n  t o  t h e  n e g l e c t  o f  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s ;
3 2  
i n  s u m ,  t h e  l a c k  o f  e l b o w - r o o m  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l i t y .  H e  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  C o m t e  i n  
e x p e c t i n g  s o o n  t h e  f i n a l  t r i u m p h  o f  P o s i t i v e  S o c i o l o g y - s o m e  
o t h e r  d o c t r i n e  m i g h t  t r i u m p h  i n s t e a d ,  a n d  n o  f i n a l i t y  i s  
p o s s i b l e  i n  s o c i a l  p h i l o s o p h y ;
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b u t  M i l l  e n v i s a g e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  s o c i e t y  m i g h t  e n t e r  i n t o  a  n e w  
o r g a n i c  p h a s e ,  w i t h  a  s i n g l e  d o m i n a n t  i d e o l o g y ,  w h i c h  m i g h t  
b e  a s  r e p r e s s i v e  o f  i n d i v i d u a l i t y  a s  C o m t e ' s  w o u l d  b e .  O n  
L i b e r t y  w a s  w r i t t e n ,  i t  s e e m s ,  t o  a s s e r t  i n  t h e  f a c e  o f  t h i s  
d a n g e r  t h e  v a l u e  o f  i n d i v i d u a l i t y .
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c o m t e ,  a n d  o t h e r s  o f  a  
l i k e  c a s t  o f  m i n d ,  a r e  t h e  t a r g e t  o f  t h e  t h i r d  c h a p t e r ,  ' O f  
I n d i v i d u a l i t y ' .  
I t  s h o u l d  b e  n o t i c e d  t h a t  n o n e  o f  t h i s  i s  a  
r e p u d i a t i o n  o f  T h e  S p i r i t  o f  t h e  A g e ;  t h e  p a r t  o f  c o m t e ' s  
p o s i t i o n  w h i c h  c o i n c i d e s  w i t h  t h a t  o f  M i l l ' s  e a r l y  e s s a y  i s  
u n t o u c h e d  b y  t h e  c r i t i c i s m s  j u s t  s u m m a r i s e d .  I n  f a c t  M i l l  
e x p l i c i t l y  a c k n o w l e d g e s  t h a t  w h e n  C o m t e  a s s e r t s  t h a t  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  i s  n o t  a s  c o m p e t e n t  a s  t h e  t h o r o u g h  s t u d e n t s ,  
a n d  t h a t  i f  t h e  t h o r o u g h  s t u d e n t s  a g r e e d  w i t h  o n e  a n o t h e r  t h e  
p u b l i c  s h o u l d ,  a n d  w o u l d ,  f o l l o w  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  l e a d ,  h e  
i s  a s s e r t i n g  w h a t  i s  t r u e - t h o u g h  i t  i s  o n l y  h a l f  t h e  t r u t h .
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c o m t e  d i d  n o t  r e j e c t  l i b e r t y  o f  t h o u g h t  a n d  o p i n i o n ,  o r  d e n y  
t h e  v a l u e  o f  f r e e  d i s c u s s i o n  a m o n g  s e r i o u s  s t u d e n t s  ( p r o v i d e d  
t h e  d i s c u s s i o n  i s  n o t  f o r  d i s c u s s i o n ' s  s a k e ,  b u t  t o  d e c i d e  
t h e  q u e s t i o n ) ;  s o  C h a p t e r  2  o f  O n  L i b e r t y  d o e s  n o t  t e l l  a g a i n s t  
C o m t e .  T h a t  c h a p t e r  a l s o  a s s e r t s  a  h a l f - t r u t h :  i t  i s  t r u e  
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t h a t  t h e  o n l y  w a y  a  h u m a n  b e i n g  c a n  m a k e  s o m e  a p p r o a c h  t o  
t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  a  s u b j e c t  i s  t o  l i s t e n  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  a l l  s c h o o l s  o f  t h o u g h t ,  b u t  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  n o - o n e  c a n  
- b e c a u s e  o f  s h o r t a g e  o f  t i m e  - b e c o m e  t h o r o u g h l y  c o m p e t e n t  i n  
m a n y  s u b j e c t s ,  a n d  t h a t  m o s t  p e o p l e  c a n n o t  b e c o m e  t h o r o u g h l y  
c o m p e t e n t  i n  a n y ;
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i f  t h e y  a r e  w i s e ,  t h e  m a j o r i t y  w i l l  b e  
g u i d e d  b y  s p e c i a l i s t s  ( w h e n  t h e y  a g r e e )  i n  a l l  s u b j e c t s ,  a n d  
s p e c i a l i s t s  b y  o t h e r  s p e c i a l i s t s  w h e n  t h e y  v e n t u r e  b e y o n d  t h e i r  
o w n  s p e c i a l t y .  
M i l l  d i d  n o t  d o u b t  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  c o n s e n s u s  
' d  d  h  .  .  .  .  1  t  
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prov~ e  t  e  op~n~ons w~nn~ng g e n e r a  s u p p o r t  a r e  r u e ,  
e v e n  t h o u g h  t h i s  m u s t  g i v e  r i s e  t o  a  d a n g e r  o f  d e s p o t i s m ;  h e  
d i d  n o t  o p p o s e  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  o p i n i o n ,  b u t  t r i e d  t o  m a k e  
s u r e  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n d i v i d u a l i t y  w i l l  n o t  b e  
f o r g o t t e n  - t h a t  t h e  ' n o x i o u s  p o w e r  o f  c o m p r e s s i o n '  t h a t  
c o n s e n s u s  g i v e s  w i l l  n o t  b e  e x e r c i s e d .  H e  d i d  n o t  d o u b t  t h a t  
i t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  t h e  m u l t i t u d e  s h o u l d  b e  w i l l i n g  t o  f o l l o w  
t h e  l e a d  o f  p h i l o s o p h e r s ,  b u t  h e  o p p o s e d  t h e  c e n t r a l i s e d  
o r g a n i s a t i o n  o f  p h i l o s o p h e r s  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  p o w e r  o f  
c o m p r e s s i o n .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  d e f e r e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m a n y  
t o  t h e  j u d g e m e n t  o f  t h e  w i s e  w a s  a  t h e m e  o f  M i l l ' s  p o l i t i c a l  
w r i t i n g s  a t  e v e r y  s t a g e  o f  h i s  l i f e .  I n  a n  e s s a y
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p u b l i s h e d  
a  f e w  y e a r s  a f t e r  T h e  S p i r i t  o f  t h e  A g e ,  h e  d i s t i n g u i s h e d  t w o  
r e q u i s i t e s  o f  g o o d  g o v e r n m e n t  - t h a t  t h e  m a n y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
r e m o v e  t h e i r  g o v e r n o r s  f r o m  o f f i c e  i f  t h e y  s e e m  t o  s a c r i f i c e  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  t o  t h e i r  o w n ,  a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d  
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s e l e c t  a n d  r e t a i n  g o v e r n o r s  w i s e r t h a n  t h e m s e l v e s .  ( T h i s  
c o m b i n e s  ' h a l f - t r u t h s '  f r o m  B e n t h a m  a n d  c o m t e ) .  T o  s e l e c t  
w i s e  g o v e r n o r s  t h e  m a n y  n e e d  n o t  b e  p e r f e c t l y  w i s e ;  i t  n e e d s  
a  ' v e r y  o r d i n a r y  w i s d o m '  f o r  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  a r e  
n o t  c o m p e t e n t  t o  d e c i d e  e v e r y  q u e s t i o n  t h e m s e l v e s ,  a n d  t o  
'  h  h  3 9  
r e c o g n l s e  t  o s e  w  o  a r e  m o s t  c o m p e t e n t .  
I f  t h e  m a n y  h a v e  
a  f a i r  s h a r e  o f  t h i s  w i s d o m ,  t h e  a r g u m e n t  f o r  u n i v e r s a l  
s u f f r a g e  i s  i r r e s i s t i b l e .  I f  t h e y  h a v e  n o t ,  i t  m a y  b e  
e x p e d i e n t  t o  l i m i t  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e m o v e  t h e i r  g o v e r n o r s ,  s o  
a s  t o  s e c u r e  m o r e  c o m p e t e n t  g o v e r n m e n t ;  t h u s  t h e  t w o  
'  '  f l '  4 0  
p r e r e q u l s l t e s  m a y  c o n  l C t .  
M i l l  r e j e c t s  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  e v e n  w h e n  t h e  m a n y  a r e  i g n o r a n t  i t  i s  w e l l  t h a t  t h e y  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  d i r e c t  t h e  r u l e r s b e c a u s e  t h e n  p h i l o s o p h e r s  w i l l  b e  
c o m p e l l e d  t o  e n l i g h t e n  t h e  m u l t i t u d e ;  t h e r e  a r e  m a n y  t r u t h s  -
i n  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  f o r  e x a m p l e  - w h i c h  a r e  b e y o n d  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a l l  b u t  t h o r o u g h  s t u d e n t s .
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I n  R e p r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t  ( w r i t t e n  a f t e r  O n  
L i b e r t y )  M i l l  a l s o  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d e f e r e n c e  t o  
c o m p e t e n t  j u d g e s .  S h o u l d  c a n d i d a t e s  o f f e r  p l e d g e s ?
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I f  
v o t e r s  d e m a n d  p l e d g e s  n o  l a w  c a n  o r  s h o u l d  p r e v e n t  i t ;  b u t  i t  
s h o u l d  b e  c o n v e n t i o n a l l y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
s h o u l d  e x e r c i s e  h i s  o w n  j u d g e m e n t .  T h e r e  i s  n o  u s e  i n  
s u p e r i o r  p o w e r  o f  m i n d  a n d  p r o f o u n d  s t u d y  i f  t h e y  d o  n o t  
s o m e t i m e s  l e a d  t o  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h o s e  f o r m e d  b y  
o r d i n a r y  p o w e r s  o f  m i n d  w i t h o u t  s t u d y .  I n  d e c i d i n g  w h i c h  i s  
t h e  w i s e s t  c a n d i d a t e  t h e  e l e c t o r  m u s t  g i v e  s o m e  w e i g h t  t o  t h e  
e x t e n t  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  c a n d i d a t e s '  o p i n i o n s  a n d  w h a · t  
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t h e  e l e c t o r  h i m s e l f  t h i n k s  t r u e ;  b u t  w e i g h t  s h o u l d  a l s o  b e  
.  h  .  f  .  d  
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g~ven t o  o t  e r  s~gns o  w~s o m .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  l a y  
d o w n  a n y  r u l e  o f  c h o i c e ;  t h e  e l e c t o r s  m u s t  e x e r c i s e  
d i s c r e t i o n .  H o w  w i s e l y  t h e y  c h o o s e  d e p e n d s  i n  g r e a t  p a r t  o n  
t h e  ' g e n e r a l  t o n e  o f  m i n d  o f  t h e  e l e c t o r a l  b o d y ,  i n  r e s p e c t  t o  
t h e  i m p o r t a n t  r e q u i s i t e  o f  d e f e r e n c e  t o  m e n t a l  s u p e r i o r i t y ' .  
I n  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e  ' g e n e r a l  t o n e  o f  m i n d '  i n  
t h i s  r e s p e c t  i s  r i g h t ,  u n i v e r s a l  s u f f r a g e ,  a n d  o n e  m a n  o n e  
v o t e ,  w i l l  a p p o r t i o n  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
'  d  4 4  
w~s o m .  B u t  i n  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e  u n i n f o r m e d  a r e  a l s o  
p r e s u m p t u o u s ,
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o r  w h e r e  t h e i r  i g n o r a n c e  i s  s o  g r e a t  t h a t  t h e y  
c a n n o t  c o r r e c t l y  d i s c e r n  w i s d o m ,  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  a n d  ' o n e  
m a n  o n e  v o t e '  m i g h t  b e  a  d i s a s t e r .  T h e  f r a n c h i s e  s h o u l d  b e  
a r r a n g e d  s o  t h a t  t h e  b a l a n c e  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  i s  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h o s e  w h o  a r e  a t  l e a s t  w i s e  e n o u g h  t o  r e c o g n i s e  a n d  
d e f e r  t o  s u p e r i o r  w i s d o m .  M i l l  b e l i e v e d  t h a t  i n  t h e  E n g l a n d  
o f  h i s  t i m e  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  w o u l d  m e a n  t h e  d e s p o t i s m  o f  
i g n o r a n c e  u n l e s s  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  e d u c a t e d  c l a s s  w a s  g i v e n  
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s e v e r a l  v o t e s .  
I n  b a c k w a r d  c o u n t r i e s  t h e r e  m i g h t  b e  v e r y  f e w  p e o p l e  
w i s e  e n o u g h  t o  b e  g i v e n  p o l i t i c a l  p o w e r .  I f  s u c h  a  c o u n t r y  
h a p p e n s  t o  h a v e  a  w i s e  r u l e r ,  i t  i s  f o r t u n a t e  i f  h e  i s  a  
d e s p o t .  A p p a r e n t l y  M i l l  b e l i e v e d  t h a t  h i s  d e s p o t i s m  m i g h t  r u n  
t o  r e s t r i c t i o n  o f  f r e e d o m  o f  d i s c u s s i o n :  l i b e r t y  h a s  n o  p l a c e ,  
a s  a  p r i n c i p l e ,  u n t i l  t h e  p o p u l a t i o n  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  
i m p r o v e d  b y  f r e e  a n d  e q u a l  d i s c u s s i o n .
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T h e  E n g l i s h  w o r k i n g  
c l a s s  w a s  t o  b e  k e p t  f r o m  p o w e r  e s s e n t i a l l y  b e c a u s e  i t  m i g h t  
2 0 6 .  
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eas~ y  e  m~s e d  o n  certa~n soc~a a n  econom~c quest~ons, 
b u t  t h e  p r o p a g a t o r s  o f  t h e s e  m i s t a k e n  d o c t r i n e s  w e r e  n o t  t o  b e  
s i l e n c e d ;  i n  a  b a c k w a r d  c o u n t r y  i t  m i g h t  b e  w e l l  s o m e t i m e s  i f  
t h e  w i s e  r u l e r  s i l e n c e d  m i s l e a d i n g  p r o p a g a n d a .
4 9  
M i l l ' s  a t t i t u d e  t o  h o w  f u n d a m e n t a l  p o l i t i c a l  
q u e s t i o n s  a r e  t o  b e  d e c i d e d  m i g h t  b e  c a l l e d  ' i n d i v i d u a l i s t '  o r  
' e l i t i s t ' ,  b u t  n o t  ' d e m o c r a t i c • .
5 0  
I f  i t  h a d  b e e n  p r o p o s e d  
t o  c a l l  a  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  r e p r e s e n t i n g  a l l  s e c t i o n s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  o n  e q u a l  t e r m s ,  t o  h e a r  M i l l ' s  a n d  o t h e r  
p r o p o s a l s  a b o u t  t h e  p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  a n d  d e c i d e  a f t e r  
d i s c u s s i o n  w h i c h  o f  t h e m  s h o u l d  b e  a d o p t e d ,  M i l l  w o u l d  h a v e  
o b j e c t e d  t h a t  m a n y  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  - e v e n  i n  
a d v a n c e d  c o u n t r i e s  - a r e  i n c o m p e t e n t  t o  j u d g e  s u c h  q u e s t i o n s ,  
f  
d
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e v e n  a  t e r  ~scuss~on. C o m p e t e n t  p e r s o n s  s h o u l d  m a k e  u p  
t h e i r  m i n d s  a n d  a c t  o n  t h e i r  d e c i s i o n  a s  f a r  a s  t h e y  a r e  a b l e ,  
w h e t h e r  t h e  m u l t i t u d e  a g r e e  o r  n o t .  I f  p o w e r  i s  c o r r e c t l y  
d i s t r i b u t e d ,  m i s t a k e n  a t t e m p t s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m u l t i t u d e  t o  
a l t e r  t h e  d i s t r i b u t i o n  m a y  r i g h t l y  b e  r e s i s t e d .  E x c e p t  i n  
b a c k w a r d  c o u n t r i e s  d i s c u s s i o n  a m o n g  t h e  u n i n s t r u c t e d  i s  n o t  t o  
b e  i n t e r f e r e d  w i t h ,  b u t  i t  i s  p r e s u m a b l y  f o r  t h e  c o m p e t e n t  t o  
d e c i d e  w h i c h  c o u n t r i e s  a r e  b a c k w a r d  e n o u g h  f o r  s u c h  i n t e r -
f e r e n c e  t o  b e  j u s t i f i e d .  M i l l ' s  p r i n c i p l e  o f  l i b e r t y  i s  n o t  
a s s e r t e d  a s  a  m a t t e r  o f  a b s t r a c t  r i g h t ,  b u t  a s  a  ' p o s i t i v e '  
.  .  1  b  d  t ' l '  
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pr~nc~p e  a s e  o n  u  ~ ~ty. 
I t  i s  f o r  t h o s e  w i t h  p o s i t i v e  
k n o w l e d g e  t o  d e c i d e  w h i c h ,  i f  a n y ,  o f  t h e  p o s s i b l e  f o r m u l a t i o n s  
o f  t h e  p r i n c i p l e  i s  c o r r e c t ,  a n d  t o  r e s o l v e  p r o b l e m s  o f  
a p p l i c a t i o n .  
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T o  s u m  u p .  M i l l  r e m a i n e d  s o m e t h i n g  o f  a  S a i n t -
S i m o n i a n  t o  t h e  e n d  o f  h i s  l i f e ;  t h i s  a s p e c t  o f  h i s  t h o u g r t i s  
n o t  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t e d  i n  O n  L i b e r t y .  L i b e r t y  o f  
d i s c u s s i o n  i s  n o t  a n  ' a b s o l u t e '  p r i n c i p l e  a p p l i c a b l e  t o  e v e r y  
c o n d i t i o n  o f  h u m a n i t y ,  b u t  i n  m o d e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  i t  
s h o u l d  b e  r e s p e c t e d  a s  a  m a t t e r  o f  p r i n c i p l e .  B u t  e v e n  i n  s u c h  
c o u n t r i e s  t h e  m a n y  w i l l  n o t  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a p p r o a c h  
c o m p l e t e  k n o w l e d g e  o f  a n y  s u b j e c t  b y  t h e  o n l y  m e a n s  b y  w h i c h  
a  f a l l i b l e  b e i n g  c a n  d o  t h i s ,  v i z .  b y  l i s t e n i n g  t o  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e v e r y  s c h o o l  o f  t h o u g h t  a n d  d e b a t i n g  h i s  o w n  
t e n t a t i v e  o p i n i o n s  w i t h  a l l  g a i n s a y e r s .  T h e  m a n y  - a n d  a l s o  
t h e  e x p e r t s  o u t s i d e  t h e i r  o w n  f i e l d  - w i l l  d o  w e l l  t o  a c c e p t  
t h e  g u i d a n c e  o f  p e o p l e  w i t h  s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e ,  t r a i n i n g ,  
a n d  s p e c i a l i s e d  e x p e r i e n c e  a n d  s t u d y :  t o  l i s t e n  m o s t l y  t o  
t h e m ,  a n d  t o  a c t  o n  t h e i r  j u d g e m e n t  ( a t  l e a s t ,  w h e n  t h e  e x p e r t s  
a g r e e )  e v e n  i f  t h e y  c a n n o t  u n d e r s t a n d  i t s  g r o u n d s .  I f  t h e  
m u l t i t u d e  a r e  n o t  w i s e  e n o u g h  t o  r e a l i s e  t h a t  t h e y  n e e d  
g u i d a n c e ,  o r  i f  t h e y  c a n n o t  r e c o g n i s e  g o o d  g u i d e s ,  p o l i t i c a l  
p o w e r  ( t h o u g h  n o t ,  i n  m o d e r n  E u r o p e ,  p o w e r  t o  o b s t r u c t  
d i s c u s s i o n )  s h o u l d  b e  p u t  i n  o t h e r  h a n d s ;  w h e t h e r  t h e  
m u l t i t u d e  a r e  s u f f i c i e n t l y  w i s e  i s  f o r  t h e  w i s e  t o  j u d g e .  
T h i s  s u r v e y  o f  M i l l ' s  o p i n i o n s  i l l u s t r a t e s  t h e  
c o n n e x i o n  b e t w e e n  t h e  m a i n  q u e s t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  - w h e t h e r  
T o l e r a t i o n ,  i n c l u d i n g  f r e e d o m  o f  t h o u g h t  a n d  d i s c u s s i o n ,  f a v o m B  
t h e  d i s c o v e r y  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  t r u t h  - a n d  s e v e r a l  
s u b s i d i a r y  q u e s t i o n s .  H o w  m u c h  d o  p e o p l e  d i f f e r  i n  t h e i r  
c a p a c i t y  f o r  b e i n g  i m p r o v e d  b y  f r e e  a n d  e q u a l  d i s c u s s i o n  - m a y  
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t h e r e  b e  w i d e  d i f f e r e n c e s  e v e n  i n  a n  a d v a n c e d  c o u n t r y ?  W h a t  
d e p a r t u r e s  f r o m  t h e  p r a c t i c e  o f  t h o r o u g h  d i s c u s s i o n  w i t h  a l l  
c o m e r s  a r e  c a l l e d  f o r  b y  t h e  s h o r t a g e  o f  t i m e ,  a n d  t h e  
p o s s i b l e  l a c k  o f  c a p a c i t y  i n  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ?  
H o w  a r e  g e n u i n e  e x p e r t s  t o  b e  r e c o g n i s e d ?  W h e n  s h o u l d  t h e  
p u t a t i v e  e x p e r t s '  f a i l u r e  t o  c o n v i n c e  t h e  p u b l i c  b e  t a k e n  a s  
a  s i g n  o f  l a c k  o f  c a p a c i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p u b l i c ,  a n d  w h e n  
a s  a  s i g n  t h a t  s o m e t h i n g  i s  w r o n g  w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  
e x p e r t s ?  U n d e r  w h a t  c i r c u m s t a n c e s  i s  i t  r i g h t  t o  e n c o u r a g e  a  
p e r s o n  t o  d e f e r  t o  t h e  o p i n i o n s  o f  e x p e r t s  w i t h o u t  f i r s t  
s a t i s f y i n g  h i m s e l f  o f  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e i r  e x p e r t i s e ?  
T h e  c h o i c e  i s  n o t  b e t w e e n  T o l e r a t i o n  a n d  o u t - a n d - o u t  
r e p r e s s i o n ;  t h e r e  a r e  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  b e t w e e n  t h e s e  
e x t r e m e s .  I t  m a y  b e  t h a t  f r e e  a n d  e q u a l  d i s c u s s i o n  w i t h  a l l  
c o m e r s  i s  t h e  b e s t  p o l i c y  f o r  e x p e r t s  a n d  t r a i n e e  e x p e r t s ,  a n d  
d e f e r e n c e  t o  e x p e r t s  t h e  b e s t  p o l i c y  f o r  t h e  p u b l i c .  T h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  e x p e r t s  m a y  b e  m o r e  o r  l e s s  ' a u t h o r i t a r i a n '  
e v e n  i f  t h e r e  i s  n o  u s e  o f  c o e r c i o n .  B u t  i f  i t  i s  b e s t  f o r  t h e  
p u b l i c  - o r  s o m e  s e c t i o n s  o f  i t  - t o  d e f e r  t o  e x p e r t s ,  a t  l e a s t  
i n  s o m e  s u b j e c t s ,  w h y  i s  i t  n e v e r  j u s t i f i a b l e  t o  p r o t e c t  t h i s  
d e f e r e n c e  b y  r e s t r i c t i n g  t h e  p r o p a g a n d a  e f f o r t s  o f  p e o p l e  
l i k e l y  t o  m i s l e a d  t h e  p u b l i c  o r ' w a s t e  t h e i r  s c a r c e  t i m e ?  
R e s t r i c t i o n  n e e d  n o t  b e  t o t a l  r e p r e s s i o n ;  p e r h a p s  t h e  n o n -
e x p e r t s  p r e v e n t e d  f r o m  w a s t i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
c o u l d  b e  e n c o u r a g e d  a n d  a s s i s t e d  t o  h o l d  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  
e x p e r t s .  B e f o r e  a n  i n t e l l i g e n t  a n s w e r  c a n  b e  g i v e n  t o  o u r  
m a i n  q u e s t i o n  i t  i s  a d v i s a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  i n  m o r e  d e t a i l  
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b e t w e e n  p o s s i b l e  f a c t u a l  h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
c a p a c i t y  i n  t h e  co~~unity, a n d  b e t w e e n  p o s s i b l e  p o l i c i e s .  I n  
t h e  n e x t  f i v e  s e c t i o n s  I  w i l l  l e a v e  M i l l  a n d  o t h e r  w r i t e r s  
a s i d e  a n d  o f f e r  m y  o w n  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l e v a n t  p o s s i b i l i t i e s .  
I n  s e c t i o n  V I I I ,  I  w i l l  m a k e  s o m e  s u g g e s t i o n s  a b o u t  t h e  c h o i c e  
a m o n g  t h e m .  
I I .  M O D E S  O F  D E F E R E N C E  
D e f i c i e n t  c a p a c i t y  f o r  c e r t a i n  i n q u i r i e s ,  a n d  t h e  
s c a r c i t y  o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  n e e d e d  f o r  i n q u i r y ,  m a y  m a k e  i t  
r e a s o n a b l e  f o r  a  p e r s o n  t o  m a k e  u s e  o f  e x p e r t s ,  e i t h e r  b y  t a k i n g  
s o m e  o f  t h e i r  o p i n i o n s  o n  t r u s t ,  o r  b y  f o l l o w i n g  t h e i r  a d v i c e  
a b o u t  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  w a y  o f  c o n d u c t i n g  i n q u i r y .  A  p e r s o n  
a c c e p t i n g  a n  o p i n i o n  o n  t r u s t  m a y  b e l i e v e  i t  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  e x p e r t ' s  a u t h o r i t y ,  ( c f .  A p p e n d i x ,  p . 1 7 4 ) ,  o r  h e  m a y  
a c c e p t  i t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  t h i n k s  i t  r e a s o n a b l e  t o  a c t  a s  i f  
h e  b e l i e v e s  i t  ( c f .  a b o v e  p . l 6 3 ) .  R e l i a n c e  o n  e x p e r t s  m a y  
i n c r e a s e  o n e ' s  S : o c k  n o t  o n l y  o f  t r u e  o p i n i o n s  b u t  a l s o  o f  
k n a # l e d g e .  T r u e  o p i n i o n s  b e c o m e  k n o w l e d g e  w h e n  a  r e a s o n a b l e  
e f f o r t  i s  m a d e  t o  f i n d  s e r i o u s  c o n f l i c t s  a n d  d i s a g r e e m e n t s ;
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t h e  m i n i m u m  e f f o r t  t h a t  c o u n t s  a s  ' r e a s o n a b l e '  m a y  b e  l e s s  i f  
t h e  i n q u i r y  i s  e f f i c i e n t l y  c o n d u c t e d  o n  e x p e r t  a d v i c e .  F a l s e  
o p i n i o n s  m a y  b e  r e p l a c e d  b y  k n O N l e d g e  t h r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  
g u i d e d  b y  a n  e x p e r t ;  i f  h e  a d v i s e s  m e  t h a t  s o m e  o f  m y  o p i n i o n s  
a r e  p r o b a b l y  m i s t a k e n o  t h a t  I  s h o u l d  c a r r y  o u t  s o m e  e x p e r i m e n t  
o r  r e a d  s o m e  b o o k ,  a n d  I  a c c e p t  t h e  a d v i c e ,  t h e  propositio~s 
w h i c h  I  a c c e p t  f r o m  h i m  a r e  n o t  k n O N l e d g e ,  b u t  w h e n  I  a c t o n  t h e m  I  
m a y  g a i n  k n a # l e d g e  - a n d  g a i n  i t  m o r e  c h e a p l y  t h a n  i f  I  h a d  n o t  
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f o l l o w e d  h i s  a d v i c e .  
S u p p o s e  t w o  p e o p l e ,  A  a n d  B ,  a r e  a c c u s t o m e d  t o  
w o r k  t o g e t h e r  o n  v a r i o u s  p r o b l e m s ;  s u p p o s e  A  f i n d s  t h a t ,  w i t h  
p r o b l e m s  o f  a  c e r t a i n  t y p e ,  B ' s  p r o m p t l y - g i v e n  o p i n i o n ,  t h o u g h  
i t  o f t e n  d o e s  n o t  s e e m  r i g h t  a t  f i r s t ,  a l m o s t  a l w a y s  c o m e s  t o  
s e e m  r i g h t  a f t e r  m o r e  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  ( i n c l u d i n g  u n d e r  
' i n v e s t i g a t i o n '  s e e i n g  w h e t h e r  p r e d i c t i o n s  a r e  c o n f i r m e d  o r  
r e f u t e d  b y  e v e n t s ) ;  t h e n  A  h a s  i n d u c t i v e  g r o u n d s  f o r  s u p p o s i n g  
t h a t  w i t h  t h i s  t y p e  o f  p r o b l e m  h e  w o u l d  g e n e r a l l y  e n d  u p  
a g r e e i n g  w i t h  B  i f  h e  i n v e s t i g a t e d  f o r  h i m s e l f .  I n  f a c t ,  B  m a y  
o f t e n  b e  w r o n g ;  b u t  i f  h e  i s ,  A  f a l l s  i n t o  t h e  s a m e  m i s t a k e s  
w h e n  h e  i n v e s t i g a t e s ;  s o  h e  c a n n o t  d o  b e t t e r  b y  i n v e s t i g a t i n g  
f o r  h i m s e l f  t h a n  b y  a c c e p t i n g  B ' s  a d v i c e - a n d  b y  d o i n g  t h a t  h e  
c a n  s a v e  t i m e  a n d  s c a r c e  r e s o u r c e s .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t h e n  f o r  
A  t o  r e c o g n i s e  B  a s  a n  e x p e r t  o n  t h a t  t y p e  o f  p r o b l e m .  I f  h e  
b e g i n s  t o  f i n d  l a t e r  t h a t  w h e n  h e  d o e s  i n v e s t i g a t e  h e  o f t e n  
e n d s  u p  d i s a g r e e i n g  w i t h  B ,  h e  h a s  r e a s o n  t o  w i t h d r a w  h i s  
r e c o g n i t i o n  o f  B  a s  a n  e x p e r t .  T h e  m o r e  p o s s i b l e  t h i s  
e v e n t u a l i t y  s e e m s ,  t h e  m o r e  o f  h i s  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  s p e n d  t e s t i n g  B ' s  a d v i c e  o c c a s i o n a l l y ;  b u t  e v e n  
i f  h e  d o e s  a  l o t  o f  t e s t i n g ,  s o m e  t i m e  a n d  t r o u b l e  c a n  b e  
s a v e d  b y  r e l i a n c e  o n  B ' s  j u d g e m e n t .  
S u p p o s e  B  t e l l s  A  t h a t  C  i s  a l s o  a  r e l i a b l e  j u d g e  
o f  t h e  q u e s t i o n s  o n  w h i c h  A  r e g a r d s  B  a s  a n  e x p e r t ;  t h e n  i t  
w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  f o r  A  t o  r e g a r d  C  a l s o  a s  a n  e x p e r t ,  e v e n  
w i t h o u t  t e s t i n g  C ' s  r e l i a b i l i t y  f o r  h i m s e l f ,  o n  B ' s  
r e c o m m e n d a t i o n .  H o w e v e r  a  l o w e r  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e  i s  
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a p p r o p r i a t e .  B  m i g h t  b e  g o o d  a t  d e c i d i n g  a  c e r t a i n  t y p e  o f  
q u e s t i o n ,  b u t  n o t  v e r y  o b s e r v a n t  o f  t h e  w a y  o t h e r s  d e c i d e  s u c h  
q u e s t i o n s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  n o t  r e l i a b l e  i n  h i s  e s t i m a t e  o f  
o t h e r s '  e x p e r t i s e  i n  t h a t  f i e l d ;  o r  h e  m a y  n o t  b e  g o o d  a t  
c l a s s i f y i n g  t h e  k i n d s  o f  q u e s t i o n s .  I f  A  f i n d s  t h a t  o t h e r  
e x p e r t s  w h o m  B  r e c o m m e n d s  g e n e r a l l y  p a s s  t h e  s o r t  o f  t e s t i n g  
t h a t  l e d  A  t o  r e g a r d  B  a s  a n  e x p e r t ,  t h e n  A  h a s  i n d u c t i v e  
g r o u n d s  f o r  r e g a r d i n g  B  a s  a n  e x p e r t  i n  t h i s  f i e l d ,  a n d  a l s o  
a s  a n  e x p e r t  i n  s p o t t i n g  o t h e r  e x p e r t s .  A  m a y  a l s o  i n c r e a s e  
h i s  p a n e l  o f  e x p e r t s  b y  f i n d i n g  p e o p l e  w h o s e  o p i n i o n s  t a l l y  
w i t h  B ' s  i n  t h e  s u b j e c t  i n  w h i c h  h e  f i n d s  t h a t  i n v e s t i g a t i o n  
g e n e r a l l y  l e a d s  h i m  t o  a g r e e  w i t h  B .  
T h i s  m a y  s o u n d  e l a b o r a t e ,  b u t  I  b e l i e v e  i t  
c o r r e s p o n d s  t o  s o m e t h i n g  t h a t  g o e s  o n  i n  r e a l  l i f e .  P e o p l e  
a c c e p t  s o m e  e x p e r t s  o n  o t h e r  t h a n  i n d u c t i v e  g r o u n d s ,  b u t  t h e y  
f o l l o w  o t h e r s  b e c a u s e  t h e y  f i n d  b y  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e i r  
a d v i c e  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e i r  o w n  i n v e s t i g a t i o n s  w h e n  t h e y  
i n v e s t i g a t e .  F o r  e x a m p l e ,  a  r e a d e r  m a y  s w i t c h  f r o m  o n e  b o o k  
t o  a n o t h e r  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  s e e m s  m o r e  a c c u r a t e  o n  t h o s e  
m a t t e r s  w h i c h  h e  i s  a b l e  t o  c h e c k .  H e  m a y  s e l e c t  b o o k s  o n  t h e  
a d v i c e  o f  a  f r i e n d ,  o r  o f  a  r e v i e w e r ,  b e c a u s e  h e  f i n d s  t h a t  
t h e  b o o k s  r e c o m m e n d e d  g e n e r a l l y  t u r n  o u t  t o  b e  s o u n d  w h e n e v e r  
h e  c h e c k s  t h e m .  I f  s o m e o n e  f i n d s  t h a t  i n  d i s c u s s i o n  o n e  
p e r s o n  c a n ,  a n d  a n o t h e r  c a n n o t ,  g e n e r a l l y  m a k e  o u t  h i s  c a s e ,  
t h e n  h e  w i l l  s p e n d  m o s t  t i m e  w i t h  t h e  f i r s t ,  a n d  m a y  t a k e  h i s  
w o r d  f o r  s o m e  t h i n g s .  
T o  u s e  i n d u c t i v e l y  s e l e c t e d  e x p e r t s  i s  t o  t a k e  a  
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s h o r t  c u t  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  o n e  w o u l d  r e a c h  t h r o u g h  
i n v e s t i g a t i o n .  I t  m a y  h a p p e n  t h a t  a  p e r s o n ' s  i m p r o m p t u  
o p i n i o n s  a r e  g e n e r a l l y  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  t h a n  h i s  c a r e f u l l y  
c o n s i d e r e d  o p i n i o n s ,  b e c a u s e  o f  d e f e c t s  i n  h i s  w a y  o f  
i n v e s t i g a t i n g .  B u t  i f  i n v e s t i g a t i o n  d o e s  i m p r o v e  h i s  o p i n i o n s ,  
t h e n  b y  u s i n g  i n d u c t i v e l y  s e l e c t e d  e x p e r t s  h e  c a n  i m p r o v e  t h e m  
m o r e  t h a n  h e  c o u l d  b y  u n a i d e d  i n v e s t i g a t i o n ,  s i n c e  u s e  o f  s u c h  
e x p e r t s  e c o n o m i s e s  t i m e .  I t  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  h i s  
o p i n i o n s  w o u l d  b e  i m p r o v e d  s t i l l  m o r e  i f  h e  f o l l o w e d  t h e  
g u i d a n c e  o f  s o m e o n e  w h o m  h e  w o u l d  n o t  s e l e c t  i n d u c t i v e l y  a s  a n  
e x p e r t .  A  a n d  B  m a y  b o t h ,  b e c a u s e  o f  s i m i l a r  m e n t a l  q u a l i t i e s  
o r  e x p e r i e n c e s ,  f a l l  i n t o  m i s t a k e s  a v o i d e d  b y  M ;  A  w i l l  t h e n  
f i n d  t h a t  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  g e n e r a l l y  c o n f i r m  B ' s  o p i n i o n s  
a n d  n o t  M ' s ,  w h i c h  a r e  n e v e r t h e l e s s  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h .  I n  
t h i s  c a s e  A  w o u l d  d o  b e t t e r  t o  f o l l o w  M ,  b u t  B  w o u l d  b e  
s e l e c t e d  i n d u c t i v e l y .  ( B e a r  i n  m i n d  t h a t  i n v e s t i g a t i o n  
i n c l u d e s  s e e i n g  w h e t h e r  p r e d i c t i o n s  a r e  c o n f i r m e d  b y  e v e n t s ;  
i f  i n v e s t i g a t i o n  c o n f i r m s  B ' s  o p i n i o n s ,  t h e n  i t  m u s t  s e e m  t o  A  
t h a t  B ' s  p r e d i c t i o n s  a r e  b o r n e  o u t ,  a n d  e x p e r i e n c e  d o e s  n o t  
r e v e a l  t o  h i m  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  M ' s  o p i n i o n s . )  I n  f a c t  A  m a y  
b e l i e v e  t h a t  M  i s  t h e  b e t t e r  g u i d e :  h e  m a y  m i s t r u s t  t h e  
r e s u l t s  o f  h i s  o w n  i n v e s t i g a t i o n s ,  a n d  m a y  h a v e  a  h u n c h  t h a t  M  
i s  a c t u a l l y  r i g h t  e v e n  t h o u g h  h e  s e e m s  w r o n g .  F o r  e x a m p l e ,  h e  
m a y  b e  i m p r e s s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a l m o s t  e v e r y o n e  a g r e e s  w i t h  
M ;  i n v e s t i g a t i o n  m a y  n o t  l e a d  h i m  t o M ' s  o p i n i o n s ,  b u t  h e  m a y  
d e c i d e  t h a t  e v e r y o n e  e l s e  c a n n o t  b e  w r o n g ,  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  
s o m e t h i n g  w r o n g  w i t h  h i s  o w n  i n v e s t i g a t i o n s .  
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( N o t i c e  t h a t  i n  
t h i s  i l l u s t r a t i o n  t h e  b e l i e f  t h a t  e v e r y o n e  e l s e  c a n n o t  b e  w r o n g  
i s  n o t  i n d u c t i v e l y  b a s e d . )  O r  M  m a y  h a v e  a n  a i r  o f  a u t h o r i t y ;  
A  m a y  f i n d  h e  j u s t  c a n n o t  h e l p  b e l i e v i n g  t h a t  M  k n o w s  w h a t  h e  
i s  t a l k i n g  a b o u t ,  e v e n  t h o u g h  i n v e s t i g a t i o n  d o e s  n o t  c o n f i r m  
h i s  o p i n i o n s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  w o r l d  a t  l a r g e  d o e s  n o t  a g r e e  
w i t h  M .  S o m e  o f  t h e  c o n v e r t s  o f  e a r l y  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  i m p r e s s e d  i n  t h i s  w a y ;  t h e y  a t t r i b u t e d  
t h e i r  c o n v e r s i o n  t o  t h e  m y s t e r i o u s  a c t i o n  o f  t h e  H o l y  S p i r i t .  
I f  i n  s u c h  a  c a s e  A  d e c i d e s  t o  f o l l o w  M ' s  g u i d a n c e ,  t h e n  h e  
r e g a r d s  M  a s  a n  e x p e r t ,  b u t  h e  i s  n o t  a n  i n d u c t i v e l y  s e l e c t e d  
e x p e r t  l i k e  B i n  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e .  I n  b e l i e v i n g  t h a t  M ' s  
o p i n i o n s  a r e  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  t h a n  B ' s ,  A  m a y  o f  c o u r s e  b e  
m i s t a k e n ;  b u t  h e  m a y  n o t .  
I n  m a n y  c a s e s  p e o p l e  d o  n o t  d e l i b e r a t e l y  d e c i d e  
w h o s e  g u i d a n c e  t o  a c c e p t .  S u p p o s e  A  h a s  b e e n  b r o u g h t  u p  f r o m  
i n f a n c y  i n  a  h a b i t  o f  f o l l o w i n g  t h e  g u i d a n c e  o f  W ;  o r  h e  m a y  
h a v e  d r o p p e d  i n t o  t h i s  h a b i t  u n r e f l e c t i v e l y ;  W  m a y  h a v e  a n  
i m p o s i n g  m a n n e r ,  a n d  A  m a y  b e  e a s i l y  d o m i n a t e d .  A  n e v e r  
c o n s i d e r s  w h e t h e r  h e  o u g h t  t o  f o l l o w  W  o r  n o t .  I n  s u c h  a  
c a s e  A  t r e a t s  W a s  a n  e x p e r t ,  a n d  ( t a c i t l y )  b e l i e v e s  t h a t  W ' s  
o p i n i o n s  a r e  g e n e r a l l y  t r u e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i f  A  t e s t e d  
W ' s  o p i n i o n s  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  w o u l d  g e n e r a l l y  b e a r  t h e m  o u t ;  
o r  p e r h a p s  t h e y  w o u l d  n o t ,  b u t  A  m i g h t  n e v e r t h e l e s s  d e c i d e  t o  
f o l l o w  W  b e c a u s e  e v e r y o n e  e l s e  a g r e e s  w i t h  h i m ,  o r  f o r  s o m e  
o t h e r  r e a s o n  ( c f .  M i n  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e ) .  B u t  i n  f a c t  A  
h a s  n o t  t e s t e d  W ' s  o p i n i o n s ,  o r  d e c i d e d  t o  f o l l o w  h i s  g u i d a n c e .  
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W ' s  gu~dance m a y  o r  m a y  n o t  ~mprove A s  op~n~ons. 
L e t  u s  c a l l  t h e  t h r e e  m o d e s  o f  d e f e r e n c e  s o  f a r  
d i s t i n g u i s h e d  m o d e s  I ,  I I ,  a n d  I I I .  D e f e r e n c e  i s  o f  m o d e  I  i f  
t h e  p e r s o n  f o l l o w s  t h e  e x p e r t  b e c a u s e  h e  b e l i e v e s  h e  h a s  r e a s o n  
t o  s u p p o s e  t h a t  i f  h e  i n v e s t i g a t e d  t h o r o u g h l y  f o r  h i m s e l f  h e  
w o u l d  a r r i v e  a t  o p i n i o n s  t h e  s a m e  a s  t h e  e x p e r t ' s .  D e f e r e n c e  
i s  o f  m o d e  I I  i f  t h e  p e r s o n  b e l i e v e s  t h e  e x p e r t  m u s t  b e  a  g o o d  
g u i d e  e v e n  t h o u g h  h e  d o e s  n o t  s u p p o s e  t h a t  h i s  o w n  i n v e s t i g a b o n s  
w o u l d  h a v e  l e d  h i m  t o  o p i n i o n s  t h e  s a m e  a s  t h e  e x p e r t ' s .  
D e f e r e n c e  i s  o f  m o d e  I I I  i f  i t  i s  u n t h i n k i n g ,  u n q u e s t i o n i n g ;  
i f  t h e  p e r s o n  s i m p l y  t a k e s  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e  e x p e r t  i s  t o  
b e  f o l l o w e d .  A  g i v e n  e x p e r t  m a y  b e  d e f e r r e d  t o  b y  v a r i o u s  
p e o p l e  i n  a l l  o f  t h e s e  w a y s .  
I I I .  T H E  P U B L I C L Y  R E C O G N I S E D  E X P E R T S  
I n  o u r  c o m m u n i t y  t h e r e  a r e ,  b e s i d e s  ' p r i v a t e '  e x p e r t s  
f o l l o w e d  b y  a  f e w  p e o p l e  ( i n f o r m a l  o p i n i o n  l e a d e r s ) ,  p u b l i c l y  
r e c o g n i s e d  c o r p o r a t i o n s  o f  e x p e r t s  w h o s e  s o c i a l  r o l e  i s  
s o m e w h a t  l i k e  t h a t  o f  c o m t e ' s  S p i r i t u a l  P o w e r .  T h e y  a r e  t h e  
e d u c a t o r s ,  t h e  t e c h n i c a l  c o n s u l t a n t s ,  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  
l e a d e r s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n  m o r a l  a n d  s o c i a l  m a t t e r s .  T h e i r  
i n f l u e n c e  i s  c o n s i d e r a b l e :  t h e y  p r o v i d e  l a y m e n  w i t h  o p i n i o n s ;  
t h e y  s e l e c t  s t u d e n t s  a n d  t e a c h  t h e m ,  a d v i s i n g  t h e m  a b o u t  w h a t  
t o  r e a d ;  t h e y  d e c i d e  w h e t h e r  t o  c e r t i f y  n e w l y  t r a i n e d  e x p e r t s  
o f  t h e i r  o w n  k i n d ,  t h u s  g i v i n g  o r  w i t h h o l d i n g  a  t i t l e  t o  i n c o m e  
a n d  p r e s t i g e ;  t h e y  h e l p  s e l e c t  p e o p l e  f o r  j o b s ,  t h u s  g i v i n g  o r  
w i t h h o l d i n g  f r o m  a p p l i c a n t s  t h e  c h a n c e  t o  t r y  o u t  i n  p r a c t i c e  
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s o m e  o f  t h e i r  i d e a s ;  t h e y  h e l p  s e l e c t  a r t i c l e s  a n d  b o o k s  f o r  
p u b l i c a t i o n ,  a n d  r e v i e w  t h o s e  w h i c h  a r e  p u b l i s h e d .  S i n c e  t h e y  
i n f l u e n c e  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h i n g s  m o s t  p e o p l e  w a n t ,  t h e y  c a n  
' r e w a r d '  a n d  ' p u n i s h '  i n  t h e  e x t e n d e d  s e n s e  o f  t h e s e  w o r d s  
( s e e  a b o v e ,  p . l l 2 ) ;  t h e i r  u s e  o f  t h i s  p o w e r  i s  s u p p o s e d  t o  b e  
r e g u l a t e d  b y  v a r i o u s  r u l e s  o f  m o r a l i t y  p r e s c r i b i n g  f a i r n e s s ,  
o p e n n e s s  t o  u n o r t h o d o x  i d e a s ,  a n d  s o  o n .  T h e i r  s o c i a l  s t a t u s  
i s  m a r k e d  b y  t i t l e s ,  s o m e t i m e s  b y  a  c e r t a i n  m a n n e r  o f  s p e e c h ,  
a n d  s o  o n .  M o s t  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  d e f e r  t o  s o m e  e x t e n t  t o  
t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s ,  o f t e n  ( n o t  
a l w a y s )  f o l l o w i n g  t h e m  r a t h e r  t h a n  ' p r i v a t e '  e x p e r t s  w h e n  t h e r e  
i s  a  d i f f e r e n c e  o f  opinion~ s o m e  r e l i g i o u s  o r  p o l i t i c a l  g r o u p s  
h a v e  t h e i r  o w n  s e t  o f  ' p u b l i c '  e x p e r t s  ( ' p u b l i c '  i n  t h a t  g r o u p )  
w h o m  t h e y  p r e f e r  t o  t h e  r i v a l  b o d y  o f  e x p e r t s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e .  
F o r  m o s t  p e o p l e  d e f e r e n c e  t o w a r d  m o s t  o f  t h e  p u b l i c  
e x p e r t s  i s  o f  m o d e  I I I ;  a s  o n e  g r o w s  u p  o n e  a d o p t s  
u n r e f l e c t i v e l y  t h e  h a b i t  o f  m o s t  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  o f  
a c c e p t i n g  g u i d a n c e  f r o m  t h e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s .  
H o w e v e r ,  a  p e r s o n  m a y  c o m e  t o  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  g u i d a n c e  
o f f e r e d  b y  s o m e  i n d i v i d u a l  e x p e r t  o r  g r o u p  o f  e x p e r t s  i s  r e a l l y  
r e l i a b l e .  H e  m a y  t r y  t o  d e c i d e  i t s  r e l i a b i l i t y  b y  i n v e s t i g a t i n g  
a  s e l e c t i o n  o f  t h e  o p i n i o n s  o n  w h i c h  i t  i s  b a s e d ;  i f  h e  i s  
s a t i s f i e d ,  t h e n  h i s  d e f e r e n c e  i s  f r o m  t h e n  o n  o f  m o d e  I .  I f  
h e  i s  n o t  s a t i s f i e d  b u t  d e c i d e s  t h a t  s i n c e  t h e  e x p e r t s  agree~
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o r  s i n c e  t h e y  a g r e e  a n d  a r e  f o l l o w e d  b y  m o s t  p e o p l e ,  t h e r e  m u s t  
h a v e  b e e n  s o m e t h i n g  w r o n g  w i t h  h i s  o w n  i n v e s t i g a t i o n s ,  a n d  
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d e c i d e s  t o  c o n t i n u e  t o  f o l l o w  t h e i r  g u i d a n c e ,  t h e n  h i s  
d e f e r e n c e  i s  o f  m o d e  I I .  A  g i v e n  p e r s o n  m a y  d e f e r  t o  
d i f f e r e n t  ' p u b l i c '  e x p e r t s  i n  e a c h  o f  t h e s e  w a y s .  
S u p p o s e  a  p e r s o n  d e c i d e s  t h a t  m o d e  I  i s  t h e  o n l y  
p r o p e r  m o d e  o f  d e f e r e n c e ;  i . e .  t h a t  h e  s h o u l d  n o t  f o l l o w  a n y  
e x p e r t  u n l e s s  h e  h a s  r e a s o n s  f o r  s u p p o s i n g  t h a t  i f  h e  
i n v e s t i g a t e d  t h e  e x p e r t ' s  o p i n i o n s  f o r  h i m s e l f  h e  w o u l d  a g r e e  
w i t h  t h e m .  H e  c o u l d  n o t  t e s t  m a n y  e x p e r t s  f o r  h i m s e l f ;  b u t  
o n c e  h e  h a s  t e s t e d  s o m e  e x p e r t s  a n d  b e e n  s a t i s f i e d ,  t h e y  m a y  
r e c o m m e n d  o t h e r  e x p e r t s .  I f  h e  h a s  t e s t e d  t h e i r  e x p e r t i s e  i n  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  o t h e r  e x p e r t s ,  o r  i f  h e  h a s  r e a s o n s  f o r  
s u p p o s i n g  t h a t  e x p e r t i s e  i n  a  s u b j e c t  a n d  e x p e r t i s e  i n  
r e c o g n i s i n g  o t h e r  e x p e r t s  i n  t h e  s u b j e c t  u s u a l l y  g o  t o g e t h e r ,  
t h e n  h e  h a s  r e a s o n s  f o r  t r u s t i n g  t h e  r e c o m m e n d e d  e x p e r t s  also~
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H e  w o u l d  n e e d  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  a n d  t r o u b l e  t o  l o c a t e  a  s e t  
o f  e x p e r t s  i n  a l l  t h e  s u b j e c t s  i n  w h i c h  m o s t  p e o p l e  a r e  
a c c u s t o m e d  t o  f o l l o w  p u b l i c  e x p e r t s .  H o w e v e r ,  h e  c o u l d  f o l l o w  
a l l  t h e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s ,  i f  h e  h a d  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h a t  t h e  p u b l i c  e x p e r t s  w o u l d  n o t  h a v e  w o n  o r  
m a i n t a i n e d  t h e i r  p r e s e n t  p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  u n l e s s  t h e y  
w e r e  a b l e  t o  s a t i s f y  o n  m o s t  p o i n t s  a n y o n e  o r  a l m o s t  a n y o n e  
w h o  i n v e s t i g a t e d  f o r  h i m s e l f  - p r o v i d e d  a l s o  h i s  e x p e r i e n c e  
h a d  s h o w n  t h a t  i n v e s t i g a t i o n  u s u a l l y  l e a d s  h i m  t o  t h e  s a m e  
c o n c l u s i o n s  a s  i t  l e a d s  m o s t  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  t o  a d o p t .  
{ I f  t h i s  i s  s o  i n  o n l y  s o m e  s u b j e c t s ,  t h e n  h e  c o u l d  f o l l o w  t h e  
p u b l i c  e x p e r t s  i n  t h o s e  s u b j e c t s . )  
B u t  t h e r e  a r e  r e a s o n s  f o r  d o u b t i n g  t h a t  t h e  p u b l i c  
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e x p e r t s  m u s t  o w e  t h e i r  p o s i t i o n  t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  s a t i s f y  a l l  
c o m e r s .  F i r s t ,  t h e y  o w e  t h e i r  p o s i t i o n  i n  p a r t ,  p e r h a p s  i n  
l a r g e  p a r t ,  t o  t r a d i t i o n .  A s  e a c h  g e n e r a t i o n  g r o w s  u p ,  i t  
f i n d s  s u c h  e x p e r t s  a l r e a d y  i n  p o s i t i o n ,  r e s p e c t e d  b y  m o s t  
a d u l t s ,  w h o  u r g e  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  
t h e  e x p e r t s ;  m o s t  p e o p l e  a s s u m e  t h e i r  e x p e r t i s e  w i t h o u t  
q u e s t i o n  o r  i n v e s t i g a t i o n .  O n e  g e n e r a t i o n  o f  p u b l i c  e x p e r t s  
s e l e c t s  t h e  n e x t .  T h e y  h a v e  p o w e r  t o  ' r e w a r d '  a n d  ' p u n i s h ' .  
E v e n  i f  t h e y  f u l l y  i n t e n d  t o  b e  o p e n  t o  c r i t i c i s m ,  t h e i r  
c r i t i c s  m a y  b e  t o o  c o n s c i o u s  o f  t h e  e x p e r t s '  p o w e r ,  o r  t o o  
d e f e r e n t i a l ,  t o  c r i t i c i s e  v i g o r o u s l y ;  o n l o o k e r s  m a y  n o t  j u d g e  
t h e  d e b a t e  i m p a r t i a l l y ;  t h e  p u b l i c  m a y  n o t  b e l i e v e  r e p o r t s  f r o m  
p e o p l e  w h o  a r e  n o t  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  t h a t  t h e  e x p e r t s  h a v e  
b e e n  w o r s t e d  i n  d e b a t e .  E v e n  i f  m o s t  o f  t h o s e  w h o  a s s o c i a t e  
w i t h  t h e  e x p e r t s  s o o n  b r e a k  o f f  t h e  a s s o c i a t i o n ,  a t  a n y  g i v e n  
t i m e  t h e  a u d i e n c e  m a y  b e  b i g  e n o u g h  t o  a t t r a c t  m o r e  l i s t e n e r s  
a t  a  f a s t  e n o u g h  r a t e  t o  r e p l a c e  t h o s e  w h o  l e a v e ,  t h u s  
m a i n t a i n i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  e x p e r t s .  O n c e  a  
b o d y  o f  p e o p l e  h a v e  a t t a i n e d  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  a s  e x p e r t s ,  
t h e y  a n d  t h e  s u c c e s s o r s  t h e y  s e l e c t  w i l l  n o t  e a s i l y  l o s e  t h e i r  
p o s i t i o n ,  e v e n  i f  i n d e p e n d e n t  i n v e s t i g a t i o n  o f t e n  d o e s  n o t  
c o n f i r m  t h e i r  o p i n i o n s .  
S e c o n d ,  c o n s e n s u s  w i t h i n  t h e  e x p e r t  b o d y  m a y  b e  
m a i n t a i n e d  a t  l e a s t  p a r t l y  b y  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  d i s s i d e n t s .  
I t  i s  t h e r e f o r e  a  m i s t a k e  t o  s u p p o s e  t h a t  i f  t h e i r  e x p e r t i s e  
w e r e  b o g u s  t h e  e x p e r t s  w o u l d  d i s a g r e e .  A n  e x p e r t  e x a m i n i n g  
c a n d i d a t e s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  e x p e r t  b o d y  m a y  s a y  t h a t  h e  
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g i v e s  g o o d  m a r k s  w h e t h e r  t h e  c a n d i d a t e ' s  o p i n i o n  i s  o r t h o d o x  
o r  n o t ,  a s  l o n g  a s  i t  i s  w e l l - a r g u e d ,  o r  t e n a b l e ,  o r  w o r t h  
s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n ,  o r  s u c h  a s  a  w e l l - i n f o r m e d  a n d  
r e a s o n a b l e  p e r s o n  m i g h t  h o l d .  B u t  t h e  e x a m i n e r  m u s t  r e l y  o n  
h i s  o p i n i o n s  a b o u t  w h i c h  p r o p o s i t i o n s  h a v e  a  f a i r  c h a n c e  o f  
b e i n g  t r u e .  A  p e r s o n  d o e s  n o t  s h o w  c o m p e t e n c e  i n  a  s u b j e c t  
m e r e l y  b y  a v o i d i n g  s e l f - c o n t r a d i c t i o n ,  a n d  v a l i d l y  d e r i v i n g  
s o m e  o f  h i s  i m p r o b a b l e  o p i n i o n s  f r o m  o t h e r s .  I f  h e  p u t s  
f o r w a r d  a  p o s i t i o n  w h i c h  t h e  e x p e r t  e s t i m a t e s  h a s  l i t t l e  
c h a n c e  o f  b e i n g  r i g h t ,  a n s w e r s  w e a k  o b j e c t i o n s  b u t  s e e m s  
u n a w a r e  o f  s t r o n g  o n e s  ( a  s t r o n g  o b j e c t i o n  b e i n g  a  c o n f l i c t  
w i t h  p r o p o s i t i o n s  t h e  e x p e r t  t h i n k s  v e r y  l i k e l y  t o  b e  t r u e ) ,  
a n d  a r g u e s  f r o m  p r e m i s s e s  a s  d o u b t f u l  a s  h i s  c o n c l u s i o n s ,  t h e n  
h e  c a n n o t  r e a s o n a b l y  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  o f  e x p e r t s .  
S i m i l a r l y  d e c i s i o n s  a b o u t  w h a t  t o  r e c o m m e n d  f o r  p u b l i c a t i o n ,  
b o o k  r e v i e w s ,  a n d  l i s t s  o f  r e c o m m e n d e d  r e a d i n g ,  m u s t  r e f l e c t  
t h e  e x p e r t s '  o p i n i o n s .  o n e  c a n  j u d g e  t h a t  a  c e r t a i n  
p r o p o s i t i o n  h a s  a  f a i r  c h a n c e  o f  b e i n g  t r u e  w i t h o u t  b e l i e v i n g  
t h a t  i t  i s  t r u e ,  s o  t h e  e x p e r t s  n e e d  n o t  i m p o s e  a  m o n o l i t h i c  
o r t h o d o x y ;  b u t  t o  t a k e  u p  a  p o s i t i o n  o u t s i d e  a  c e r t a i n  r a n g e  
o f  p o s i t i o n s  w i l l  b e  t a k e n  a s  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  
i g n o r a n c e  o r  i n c a p a c i t y .  T h u s ,  i f  t h e r e  i s  a  s e r i o u s  a t t e m p t  
b y  e a c h  g e n e r a t i o n  o f  e x p e r t s  t o  s e l e c t  c o m p e t e n t  s u c c e s s o r s ,  
o n e  o f  t h e  r e s u l t s  m a y  b e  a  n a r r o w i n g  o f  t h e  r a n g e  o f  o p i n i o n s  
a m o n g  t h e  e x p e r t s .  E v e n  i f  t h e  e x p e r t s  d o  n o t  d e l i b e r a t e l y  
s e l e c t  t h e i r  s u c c e s s o r s ,  t h e  p r o c e s s  o f  s e l f - s e l e c t i o n  a m o n g  
a s p i r a n t s  m a y  h a v e  t h e  s a m e  e f f e c t :  p e o p l e  w h o  f i n d  
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t h e m s e l v e s  t o o  m u c h  o u t  o f  s y m p a t h y  w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  
e x i s t i n g  e x p e r t s  m a y  d e c i d e  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a f t e r  a l l  c u t  
o u t  f o r  t h a t  s o r t  o f  r o l e ,  a n d  w i t h d r a w .  S o  c o n s e n s u s  a m o n g  
t h e  e x p e r t s  m a y  b e  d u e  n o t  t o  t h e  s p o n t a n e o u s  c o n v e r g e n c e  o f  
i n d e p e n d e n t  i n v e s t i g a t o r s ,  b u t  t o  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
d i s s i d e n t s .  
T h i r d ,  i t  c a n n o t  b e  a s s u m e d  t h a t  i f  t h e  e x p e r t s '  
o p i n i o n s  h a d  b e e n  c r i t i c i s e d  i n  a  d a m a g i n g  w a y  b y  p e o p l e  
o u t s i d e  t h e  e x p e r t  b o d y  t h i s  w o u l d  b e  g e n e r a l l y  k n o w n .  
E x p e r t s  d r a w  u p  r e a d i n g  l i s t s ,  a d v i s e  p u b l i s h e r s ,  r e v i e w  
p u b l i c a t i o n s ,  a n d  h e l p  e m p l o y e r s  s e l e c t  e m p l o y e e s .  P e o p l e  
w h o s e  i d e a s  a r e  t o o  m u c h  a t  v a r i a n c e  w i t h  w h a t  t h e  e x p e r t s  
t h i n k  h a s  a  f a i r  c h a n c e  o f  b e i n g  t r u e  w i l l  s e e m  w r o n g - h e a d e d ,  
a n d  t h e y  w i l l  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  c a t c h  p u b l i c  a t t e n t i o n ,  a n d  
d i f f i c u l t  t o  g e t  i n t o  a  p o s i t i o n  t o  p u t  t h e i r  i d e a s  i n t o  
p r a c t i c e .  L a y m e n  a c t i v e l y  d i s c o u r a g e  c r i t i c i s m  o f  e x p e r t s  
b y  n o n - e x p e r t s ;  p e o p l e  w h o ' d o  n o t  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  t a l k i n g  
a b o u t '  a r e  s u p p o s e d  t o  k e e p  q u i e t .  I t  i s  u n p r o f e s s i o n a l  f o r  
a n  e x p e r t  t o  a p p e a l  t o  c r i t i c s  o u t s i d e  t h e  e x p e r t  b o d y  f o r  
s u p p o r t  i n  h i s  d i s a g r e e m e n t s  w i t h  o t h e r  e x p e r t s .  
I t  s e e m s  t h e n  t h a t ,  f r o m  t h e  f a c t s  t h a t  a  c e r t a i n  
b o d y  o f  p e o p l e  a r e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  a s  e x p e r t s ,  t h a t  t h e y  
d o  n o t  d i s a g r e e  m u c h  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  a n d  t h a t  t h e i r  
o p i n i o n s  a r e  n o t  s e r i o u s l y  c h a l l e n g e d  b y  p e o p l e  o u t s i d e  t h e i r  
b o d y ,  i t  c a n n o t  s a f e l y  b e  i n f e r r e d  t h a t  t h e y  c a n  p r o b a b l y  
s a t i s f y  m o s t  p e o p l e  w h o  t e s t  t h e i r  o p i n i o n s .  H e n c e ,  e v e n  i f  
a  p e r s o n  h a s  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  w h a t  w i l l  s a t i s f y  m o s t  
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p e o p l e  w i l l  s a t i s f y  h i m ,  h e  c a n n o t  i n f e r  t h a t  h e  w o u l d  
p r o b a b l y  a g r e e  w i t h  t h e  p u b l i c  e x p e r t s  i f  h e  i n v e s t i g a · t e d  
f o r  h i m s e l f .  S o  a  c h o i c e  h a s  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  r e l y i n g  
w i t h o u t  a d e q u a t e  i n v e s t i g a t i o n  o n  t h e  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  
e x p e r t s ,  a n d  t h e  p o l i c y  o f  d e f e r r i n g  o n l y  t o  e x p e r t s  w h o m  o n e  
h a s  t r u s t e d  a n d  f o u n d  r e l i a b l e .  
T o  r e l y  o n l y  o n  t h e  e x p e r t s  w h o  s a t i s f y  o n e ' s  o w n  
j u d g e m e n t  c a n  s e e m  s i m p l y  i n e v i t a b l e .  I f  I  a m  c a l l e d  u p o n  t o  
f o l l o w  s o m e  e x p e r t ,  a n d  d o  s o ,  s u r e l y  t h i s  m u s t  b e  b e c a u s e  I  
b e l i e v e  t h a t  t h e  e x p e r t  i s  r e l i a b l e .
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I n  f a c t ,  I  m a y  h a v e  
t e s t e d  t h e  e x p e r t  a n d  n o t  b e e n  s a t i s f i e d ,  b u t  d e c i d e  t o  d e f e r  
t o  h i m  a n y w a y  ( d e f e r e n c e  o f  m o d e  I I ) ;  b u t  e v e n  t h e n ,  I  f o l l o w  
h i m  b e c a u s e  I  b e l i e v e  h e  m u s t  b e  r e l i a b l e .  H o w e v e r  r e l i a n c e  o n  
o n e ' s  o w n  j u d g e m e n t  i s  n o t  i n e v i t a b l e .  P e o p l e  c a n  b e  p u s h e d  
i n t o  f o l l o w i n g  a  l e a d e r  w i t h o u t  q u e s t i o n i n g  o r  d e c i d i n g .  M o r e  
i m p o r t a n t l y ,  t h e y  m a y  g r o w  u p  i n  a  h a b i t  o f  f o l l o w i n g  a  
t r a d i t i o n a l  g u i d e ,  w i t h o u t  b e i n g  ' c a l l e d  o n '  t o  f o l l o ; . ,  h i m .  
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  i n e v i t a b l e ,  i t  m a y  b e  d e s i r a b l e  
t h a t  p e o p l e  s h o u l d  f o l l o w  o n l y  g u i d e s  w h o m  t h e y  h a v e  t e s t e d  a n d  
f o u n d  s a t i s f a c t o r y .  I t  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  d u t y ,  a t  l e a s t  
o f  I m p e r f e c t  O b l i g a t i o n ,  t o  m a k e  s u r e  t h a t  w h a t  o n e  b e l i e v e s  
i s  t r u e ,  a n d  t h i s  m a y  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  a  d u t y ,  i f  o n e  
b e l i e v e s  a n y t h i n g  o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  e x p e r t s ,  t o  c h e c k  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  e x p e r t s .  O n  t h e  c a u t i o u s  t h e o r y  o f  
j u s t i f i c a t i o n ,  o n e  s h o u l d  c h e c k  f i r s t ,  b e f o r e  o n e  f o l l o w s  t h e  
e x p e r t ;  o n  t h e  m o r e  o p t i m i s t i c  t h e o r y ,  o n e  m a y  f o l l o w  e x p e r t s  
w h o m  o n e  h a s  n o t  c h e c k e d ,  b u t  c h e c k i n g  t h e m  s h o u l d  a p p e a r  
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s o m e w h e r e  i n  t h e  a g e n d a  o f  i n v e s t i g a t i o n s  t o  b e  u n d e r t a k e n  i f  
t i m e  p e r m i t s  ( s e e  P . . p p e n d i x ,  p . l 9 3 ) .  
W h y  s h o u l d  c h e c k i n g  b e  r e g a r d e d  a s  a  d u t y ?  T h a t  
e v e r y o n e  h a s  s u c h  a  d u t y  m a y  s i m p l y  s t r i k e  o n e  a s  t r u e .  I f  a  
r e a s o n  i s  s o u g h t ,  t h e  o n e  l i k e l y  t o  b e  o f f e r e d  i s  t h a t  i f  
e v e r y  i n d i v i d u a l  t h i n k s  c r i t i c a l l y ,  h i s  o w n  o p i n i o n s  w i l l  c o m e  
c l o s e r  t o  t h e  t r u t h ,  a n d  t h e  w h o l e  c o m m m i t . y  w i l l  m o v e  c l o s e r  
t o  t h e  t r u t h .  B u t  t h i s  a s s u m e s  t h a t  t h e  m o r e  a  p e r s o n  t h i n k s  
a n d  i n v e s t i g a t e s  t h e  c l o s e r  h e  g e t s  t o  t h e  t r u t h ;  b u t  s o m e  
p e o p l e ' s  i n v e s t i g a t i o n s  m a y  a c t u a l l y  t a k e  t h e m  a w a y  f r o m  t h e  
t r u t h  ( s e e  a b o v e  p . 2 1 2 ) .  s o  p e r h a p s  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  n o t  
t o  r e g a r d  i t  a s  e v e D J O n e ' s  d u t y  t o  c h e c k  t h e  t r u t h  o f  h i s  
o p i n i o n s  a n d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  e x p e r t s .  P e r h a p s  i t  i s  n o t  
o n l y  n o t  i n e v i t a b l e ,  b u t  a l s o  n o t  d e s i r a b l e ,  t h a t  e v e r y o n e  
s h o u l d  f o l l o w  o n l y  t h e  g u i d e s  w h o m  h e  h a s  t e s t e d  a n d  f o u n d  
s a t i s f a c t o r y .  
T h o s e  w h o m  I  w i l l  c a l l  p o p u l i s t s  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  
b e s t  t o  r e g a r d  i t  a s  e v e r y o n e ' s  d u t y  t o  c h e c k  f o r  h i m s e l f ;  
t h o s e  w h o m  I  w i l l  c a l l  e l i t i s t s  d o  n o t  a g r e e ,  a n d  s o m e t i m e s  
d e l i b e r a t e l y  a v o i d  d i s t u r b i n g  a  p e r s o n ' s  m o d e - I I I  d e f e r e n c e  
t o  e x p e r t s  b y  r a i s i n g  i n  h i s  
e x p e r t s  a r e  r e l i a b l e .  
t h e  q u e s t i o n  w h e · t h e r  t h e  
I V .  P O P U L I S 1 ' 1  
O n e  p e r s o n  m a y  b e  g o o d  a t  i n v e s t i g a t i n g ,  a n o t h e r  
m a y  n o t .  T h e  f i r s t  m a y  d o  w e l l  t o  f o l l o w  a n  e x p e r t  t o  
e c o n o m i s e  t h e  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  i n v e s t i g a t i o n  r e q u i r e s .  T h e  
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s e c o n d  m a y  d o  w e l l  t o  f o l l o w  t h e  e x p e r t  b e c a u s e  t h e  e x p e r t ' s  
o p i n i o n s  a r e  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  t h a n  h e  c o u l d  g e t  b y  
i n v e s t i g a t i n g  f o r  h i m s e l f ,  e v e n  i f  h i s  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  w e r e  
u n l i m i t e d .  P o p u l i s t s  b e l i e v e  t h a t  t h e  s e c o n d  p e r s o n  r e p r e s e n t s  
a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  e l i t i s t s  t h a t  h e  r e p r e s e n t s  
a  l a r g e  f r a c t i o n .  
T o  b e  m o r e  e x a c t ,  w h a t  I  c a l l  p o p u l i s m  c o n s i s t s  
o f  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s .  ( 1 )  A l m o s t  e v e r y o n e  p o s s e s s e s  i n  
g o o d  m e a s u r e  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a b i l i t i e s :  
( a )  t o  
i n v e s t i g a t e ;  ( b )  t o  j u d g e  w h e t h e r  a n o t h e r  p e r s o n  h a s  c o r r e c t l y  
a s s e s s e d  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n s ;  ( c )  t o  r e c o g n i s e  
t h o s e  w h o  p o s s e s s  ( a )  o r  ( b ) ;  ( d )  t o  r e c o g n i s e  t h a t  h e  h i m s e l f  
l a c k s  ( a )  - ( c ) .  
( 2 )  I t  m a y  b e  t h a t  a  s m a l l  m i n o r i t y  d o  n o t  
p o s s e s s  a n y  o f  t h e s e  a b i l i t i e s .  
( 3 )  T o  e x e r c i s e  t h e s e  
a b i l i t i e s  s u c c e s s f u l l y  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  o f  d i s c u s s i o n  i s  
n e e d e d  w i t h  p e o p l e  o f  d i f f e r i n g  o p i n i o n s .  ( 4 )  E v e r y o n e  h a s  
a  d e s i r e  t o  k n o w ,  a n d  t o  h e l p  o t h e r s  k n o w ,  t l 1 e  t r u t h ;  b u t  
( 5 )  t h i s  d e s i r e  i s  o f t e n  o v e r b a l a n c e d  b y  s e l f i s h  d e s i r e s  f o r  
p o w e r ,  w e a l t h ,  e t c .  
T h e  d a n g e r  o f  b e i n g  m i s l e d  b y  i n a d e q u a t e l y  t e s t e d  
' p u b l i c '  e x p e r t s  a r i s e s  f r o m  ( 2 ) ,  ( 3 )  a n d  ( 5 ) .  O n e  o r  o t h e r  
o f  t h e  c o r p o r a t i o n s  o f  p u b l i c  e x p e r t s  m a y  b y  a c c i d e n t  c o m e  
u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  p e o p l e  w h o  b e l o n g  t o  t h e  m i n o r i t y  w h o  
a r e  d e f i c i e n t  i n  t h e  a b i l i t i e s  l i s t e d  a b o v e  ( c f . 2 ) ;  s i n c e  
o n e  g e n e r a t i o n  o f  e x p e r t s  s e l e c t s  t h e  n e x t ,  t h e y  m a y  p e r p e t u a t e  
t h e i r  t y p e .  E v e n  i f  t h i s  d o e s  n o t  h a p p e n ,  s i n c e  p e o p l e  w h o  
d i s a g r e e  w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  p u b l i c  e x p e r t s  m a y  h e s i t a t e  
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t o  e x p r e s s  t h e i r  d i s a g r e e m e n t  v i g o r o u s l y  ( s e e  a b o v e ,  p . 2 1 7 ) ,  
t h e  e x p e r t s '  a b i l i t i e s  m a y  n o t  s a v e  t h e m  f r o m  s e r i o u s  e r r o r s  
( c f . 3 ) .  T h e  p u b l i c  e x p e r t s  m a y  h a v e ,  i n  B e n t h a m ' s  p h r a s e ,  
' s i n i s t e r  i n t e r e s t s ' ,  a n d  m a y  c o n s c i o u s l y  o r  s e l f - d e c e i v i n g l y  
p e r v e r t  t h e  t r u t h  t o  s e r v e  s e l f i s h  e n d s  ( c f . S ) .  
F o r  t h e  p o p u l i s t  t h e  m a i n  p o i n t  o f  h a v i n g  e x p e r t s  
i s  t o  e c o n o m i s e  t i m e  a n d  r e s o u r c e s .  H o w e v e r  t h e r e  i s  a  r i s k  
o f  b e i n g  m i s l e d .  H e n c e  t h e  p o p u l i s t  f a v o u r s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  c a n  g u a r a n t e e  t o  s o m e o n e  w h o  h a s  n o t  
h i m s e l f  t e s t e d  t h e  e x p e r t s  t h a t  s o m e  c o m p e t e n t  p e r s o n s  h a v e ,  
a n d  h a v e  b e e n  s a t i s f i e d .  B e n t h a m ' s  ' P u b l i c  O p i n i o n  T r i b u n a l ' ,  
d e l i b e r a t i n g  i n  t h e  p r e s s ,  o r  i n  f o r m a l  o r  i n f o r m a l  
' c o m m i t t e e s ' ,  i s  a  t y p i c a l  p o p u l i s t  s c h e m e .
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T h e  p u b l i c  a t  
l a r g e  d o e s  n o t  h a v e  s i n i s t e r  i n t e r e s t s .  M o s t  m e m b e r s  o f  t h e  
p u b l i c  - p r o v i d e d  t h e r e  i s  a  f a i r  a m o u n t  o f  d i s c u s s i o n  - w i l l  
e i t h e r  r e c o g n i s e  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s  ( c f .  p o i n t  1  ( a ) ,  ( b ) ) ,  o r  
r e c o g n i s e  t h o s e  a b l e  t o  r e c o g n i s e  t h e m  ( c f . l ( c ) ) ,  o r  r e a l i s e  
t h a t  t h e y  a r e  o u t  o f  t h e i r  d e p t h  ( c f . l ( d ) ) ;  s o  w h e n  t h e  
q u e s t i o n  w h e t h e r  c e r t a i n  p u b l i c  e x p e r t s  o u g h t  t o  h o l d  t h a t  
p o s i t i o n  i s  p u t  t o  t h e  v o t e ,  s o m e  w i l l  a b s t a i n ,  
s o m e  w i l l  v o t e  
o n  t h e  a d v i c e  o f  o t h e r s ,  
a n d  s o m e  w i l l  g i v e  t h e  v o t e  t h e y  a r e  
c o m p e t e n t  t o  g i v e .  
S o m e  m a y  g i v e  a  v o t e  t h e y  a r e  n o t  
c o m p e t e n t  t o  g i v e ,  
b u t  t h e s e  w i l l  b e  a  s m a l l  m i n o r i t y  
(  c f .  
p o i n t  2 ) :  i f  t h e  d e c i s i o n  i s  n e a r l y  u n a n i m o u s ,  
i t  c a n  b e  
1
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r e  1 e  o n .  
I t  s h o u l d  b e  n o t i c e d  t h a t  o n  t h e  p o p u l i s t  
s u p p o s i t i o n s  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  ' c o u n t  h e a d s ' ,  n o t  t o  
' w e i g h '  t h e m .  N o  a u t h o r i t y  c a n  b e  t r u s t e d  t o  a s s i g n  w e i g h t s .  
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B u t  m o s t  p e o p l e  w h o s e  j u d g e m e n t  d e s e r v e s  l i t t l e  w e i g h t  w i l l ,  
i n  t h e  c o u r s e  o f  d i s c u s s i o n ,  c o m e  t o  r e a l i s e  t h i s ,  a n d  e i t h e r  
a b s t a i n  o r  v o t e  o n  t h e  a d v i c e  o f  o t h e r s  t h e y  r e c o g n i s e  a s  
m o r e  c o m p e t e n t .  T h u s  o p i n i o n s  a r e  w e i g h e d ,  b u t  b y  t h e  v o t e r s ,  
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n o t  b y  t h e  p e r s o n s  w h o  c o u n t  t h e  v o t e s .  
B e n t h a m  a n d  J a m e s  M i l l  s a w  t h e  p r e s s  a s  t h e  c h i e f  
m e d i u m  f o r  c a r r y i n g  o n  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
e x p e r t s ,  e s p e c i a l l y  o f  t h o s e  w h o  c l a i m  e x p e r t i s e  i n  t h e  a r t  
o f  g o v e r n m e n t .  I n  t h e  p r e s s  t h e  P u b l i c  O p i n i o n  T r i b u n a l  
d e l i b e r a t e s ,  a s  i t  w e r e ,  i n  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  w h o l e .  
E x p e r i e n c e  h a s  s h o w n ,  i t  s e e m s  t o  m e ,  t h a t  s u c h  ' d e l i b e r a t i o n s '  
f a l l  f a r  s h o r t  o f  t h e  s t a n d a r d s  s u g g e s t e d  b y  t h e  i m a g e  o f  a  
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Tr~ u n a  .  N e w  i s s u e s  c o n s t a n t l y  a r i s e ,  a n d  t h e r e  i s  n o t  
t i m e  t o  d e a l  w i t h  a n y  o f  t h e m  p r o p e r l y .  A  m u l t i p l i c i t y  o f  
i s s u e s  a r e  m i x e d  i n  t o g e t h e r ;  t h e  h e a r i n g  o f  a  g i v e n  c a s e  i s  
c o n s t a n t l y  i n t e r r u p t e d  a n d  i t  m a y  b e  d r o p p e d  a l t o g e t h e r  b e f o r e  
i t  i s  h e a r d  o u t .  A  ' j u r y m a n '  w i l l  h a v e  h e a r d  o n l y  s o m e  o f  t h e  
a r g u m e n t ;  h e  m a y  b e  i m p r e s s e d  b y  a  p o i n t  o n  M o n d a y ,  a n d  n o t  
n o t i c e  t h a t  i t  i s  c o n t r a d i c t e d  o n  F r i d a y ;  h i s  m e m o r i e s  a r e  
t o o  c o n f u s e d  f o r  t h e  a r g u m e n t s  a n d  c o u n t e r - a r g u m e n t s  t o  b e  
c o m p a r e d  p o i n t  b y  p o i n t ,  a s  t h e y  m i g h t  b e  i n  t h e  j u d g e ' s  
s u m m i n g  u p  i n  a  t r i a l  b e f o r e  a  l e g a l  t r i b u n a l .  H e  m a y  n e e d  t o  
a s s e s s  t h e  h o n e s t y  a n d  c o m p e t e n c e  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
w i t n e s s e s ,  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  w a t c h  t h e m  u n d e r  c r o s s -
e x a m i n a t i o n .  A  ' w i t n e s s '  b e f o r e  t h e  P u b l i c  O p i n i o n  T r i b u n a l  
c a n n o t  b e  c o m p e l l e d  t o  s u b m i t  t o  c r o s s - e x a m i n a t i o n .  T h e  
' t  '  .  .  .  f  .  d  t  d  
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w~ n e s s e s  s~n~ster ~nterests o  t e n  rema~n u n  e t e c  e  .  
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T h e s e  p o i n t s  h a v e  l e s s  f o r c e  t h e  c l o s e r  t h e  m a t t e r  i s  t o  t h e  
c e n t r a l  i n t e r e s t s  o f  m o s t  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c .  T h e  p u b l i c ' s  
e s t i m a t e  o f  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  l e a d e r s  i s  p r o b a b l y  m o r e  
r e l i a b l e  t h a n  t h e i r  e s t i m a t e  o f  l o c a l  p o l i t i c a l  l e a d e r s  -
d e s p i t e  t h e  a l l e g e d  c l o s e n e s s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  t o  t h e  
p e o p l e .  N a t i o n a l  p o l i t i c s  i s  c o v e r e d  i n  t h e  p r e s s  m o r e  
c o n t i n u o u s l y ,  r e a d e r s  r e m e m b e r  m o r e  b e c a u s e  t h e y  a r e  m o r e  
i n t e r e s t e d ,  ' w i t n e s s e s '  m a y  b e  c o m p e l l e d  b y  p u b l i c  o p i n i o n  t o  
a n s w e r  c e r t a i n  q u e s t i o n s  t h e y  w o u l d  p r e f e r  t o  l e a v e  u n a n s w e r e d ,  
a n d  s o  o n .  B u t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a n y  g i v e n  t y p e  o f  a c a d e m i c  
e x p e r t s  i s  n e v e r  l i k e l y  t o  b e  c e n t r a l  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  m o s t  
m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c .  
P e r h a p s  t h e  t a s k  o f  a s s e s s i n g  t h e  e x p e r t s  m i g h t  b e  
e n t r u s t e d  t o  ' c o m m i t t e e s '  o f  t h e  P u b l i c  O p i n i o n  T r i b u n a l .  I f  
a  c o m m i t t e e  i s  s m a l l  e n o u g h  a n d  a c t i v e  e n o u g h ,  m o s t  o f  i t s  
m e m b e r s  c a n  m a k e  m o s t  o f  t h e  p o i n t s  t h a t  o c c u r  t o  t h e m  a n d  b e  
h e a r d  b y  m o s t  o f  t h e  o t h e r s ;  a r g u m e n t s  c a n  b e  c r i t i c i s e d  
p r o m p t l y ,  p o i n t  b y  p o i n t ;  t h e  c o u r s e  o f  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  
r e m e m b e r e d ,  m e m b e r s  c a n  f o r m  w e l l - f o u n d e d  j u d g m e n t s  o f  o n e  
a n o t h e r ' s  m o t i v e s  a n d  c o m p e t e n c e .  I f  t h e r e  a r e  m a n y  s u c h  
c o m m i t t e e s  e a c h  a s s e s s i n g  a  f e w  o f  t h e  e x p e r t s  t h e r e  w i l l  b e  a  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r :  t h e  m e m b e r s  o f  e a c h  c o m m i t t e e  w i l l  b e  
a b l e  t o  t a k e  t i m e  a n d  t r o u b l e  i n  t h e i r  s p e c i a l  t a s k  w h i c h  i t  
w o u l d  n o t  b e  e c o n o m i c  f o r  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  t o  t a k e  
i n  a s s e s s i n g  a l l  o f  t h e  e x p e r t s .  I f  t h e  p u b l i c  a r e  a s s u r e d  
t h a t  s o m e  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  d i s i n t e r e s t e d  g r o u p  o f  p e o p l e  
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a s s e s s  e a c h  e x p e r t ' s  p e r f o r m a n c e ,  a n d  c a n  d e s t r o y  o r  r e d u c e  
h i s  i n f l u e n c e  i f  h e  p e r f o r m s  b a d l y ,  t h e n  - o n  t h e  p o p u l i s t  
a s s u m p t i o n s  - t h e y  c a n  r e a s o n a b l y  t a k e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
e x p e r t s  s t i l l  o c c u p y  t h e i r  p o s i t i o n s  a s  e v i d e n c e  t h a t  t h e i r  
a d v i c e  c a n  b e  r e l i e d  o n .  
T h e  m o s t  e c o n o m i c a l  w a y  o f  c o n s t i t u t i n g  s u c h  
c o m m i t t e e s  i s  t o  f o r m  t h e m  f r o m  t h e  e x p e r t s '  s t u d e n t s ,  
a s s i s t a n t s  a n d  c l i e n t s .  T h e y  a l r e a d y  m e e t  i n  s m a l l  i n f o r m a l  
g r o u p s  w h i c h  o f t e n  d i s c u s s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e x p e r t s  t h e y  
a s s o c i a t e  w i t h ,  a n d  a r e  s u f f i c i e n t l y  c o n c e r n e d  t o  s p e n d  a  f a i r  
a m o u n t  o f  t i m e  i n  s u c h  d i s c u s s i o n s .  P o p u l i s t s  t h e r e f o r e  
f a v o u r  v a r i o u s  s c h e m e s  f o r  c o l l e c t i n g  t h e  o p i n i o n s  o f  s u c h  
g r o u p s  ( e . g .  s t u d e n t  a s s e s s m e n t  s c h e m e s  f o r  u n i v e r s i t y  
t e a c h e r s ) ,  o r  f o r  i n c l u d i n g  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  
l a y m e n  i n  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  i n  c o m m i t t e e s  t h a t  m a k e  d e c i s i o n s  
a f f e c t i n g  t h e  e x p e r t s '  r o l e s  - d e c i s i o n s  a b o u t  a p p o i n t m e n t s  
a n d  p r o m o t i o n s ,  a l l o c a t i o n  o f  r e s e a r c h  f u n d s ,  t h e  l i c e n c i n g  
o r  p r a c t i t i o n e r s ,  t h e  d e f i n i n g  o f  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  j o b s ,  
t h e  c u r r i c u l u m  o f  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  a n d  s o  o n .  
I n s t i t u t i o n s  w i l l  n o t  w o r k  u n l e s s  t h e  p e o p l e  w h o  m a n  
t h e m  h a v e  t h e  a p p r o p r i a t e  a t t i t u d e s  a n d  p r i n c i p l e s .  T o  w o r k  
t h e  p o p u l i s t  i n s t i t u t i o n s  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  o r d i n a r y  p e o p l e  
b e  c r i t i c a l ,  f r a n k ,  n o n - d e f e r e n t i a l ,  c o u r a g e o u s ,  i n  t h e i r  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  e x p e r t s ;  e x p e r t s  s h o u l d  b e  u n a s s u m i n g ,  
w i l l i n g  t o  t r y  t o  j u s t i f y  t h e i r  o p i n i o n s  t o  l a y m e n .  F o r  
p o p u l i s t s  i t  i s  a  p r i n c i p l e  o f  p r u d e n c e  o r  e v e n  o f  m o r a l i t y  
t h a t  n o - o n e  s h o u l d  f o l l o w  a n  e x p e r t  w i t h o u t  d e c i d i n g  w h e t h e r  
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i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  d o  s o .  I f  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n  a n d  
m o r a l i t y  a r e  l o s i n g  t h e i r  i n f l u e n c e ,  t h e  p o p u l i s t  w i l l  
d i s a p p r o v e  o f  e f f o r t s  t o  i m p o s e  i t ;  h e  w i l l  h o l d  t h a t  t h e  
e x p o n e n t s  o f  t h e  t r a d i t i o n s  s h o u l d  f r a n k l y  s u b m i t  t h e i r  
a r g u m e n t s  t o  t h e  p u b l i c ,  a n d  a c c e p t  a n  u n f a v o u r a b l e  v e r d i c t  
a s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  w r o n g  w i t h  t h e  
t r a d i t i o n .  E x p e r t s  o f  a l l  s o r t s  s h o u l d  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  
e n t e r  i n t o  d i a l o g u e  w i t h  l a y m e n ,  a n d  b e  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  
t h e  v e r d i c t .  T h e  u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  n o t  d e m a n d  f u n d s  a n d  
r e f u s e  t o  e x p l a i n  t h e  v a l u e  o f  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g ;  t h e y  
s h o u l d  e x p l a i n ,  a n d  a l l o w  t h e  p u b l i c  t o  d e c i d e  t h e  p r i o r i t i e s  
f o r  e x p e n d i t u r e  o f  p u b l i c  m o n e y .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  s e r i o u s  o b j e c t i o n  t o  t h e  
p o p u l i s t  p r o g r a m m e .  T h e  n e e d  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  e x p e r t s  
a r i s e s  m a i n l y  b e c a u s e  t h e y  m a y  d e v e l o p  s i n i s t e r  i n t e r e s t s .  
B u t  s o  m a y  t h e  l e a d i n g  c r i t i c s  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  e x p e r t s ;  
s o  m a y  t h e  c o m m i t t e e s  w h i c h  a s s e s s  t h e  e x p e r t s .  T h e  g e n e r a l  
p u b l i c  m a y  t h e n  b e  c a l l e d  o n  t o  a d j u d i c a t e  a  c o n f u s e d  d e b a t e  
i n  t h e  m a s s  m e d i a  b e t w e e n  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t w o  s i n i s t e r  
i n t e r e s t s .  T h e r e  i s  n o  a s s u r a n c e  ( a s  i s  s o m e t i m e s  s u p p o s e d )  
t h a t  w h e n  s i n i s t e r  i n t e r e s t s  c o n f l i c t  t h e y  n e u t r a l i s e  o n e  
a n o t h e r .  
S u p p o s e  a d e q u a t e  s u p e r v i s o r y  i n s t i t u t i o n s  c o u l d  b e  
d e s i g n e d ,  a n d  s u p p o s e  t h e  c o m m u n i t y  w e r e  c o n v e r t e d  t o  
p o p u l i s m  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e m .  I n  s u c h  a  c o m m u n i t y  f e w  p e o p l e  
w o u l d  d e f e r  u n t h i n k i n g l y  t o  a n y  e x p e r t s .  F o r  o n e  w h o  w a s  
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h i m s e l f  a  c o m p e t e n t  i n v e s t i g a t o r ,  d e f e r e n c e  t o  t h e  p u b l i c  
e x p e r t s  w o u l d  b e  o f  m o d e  I ,  •  i . e .  h e  w o u l d  h a v e  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h a t  h e  w o u l d  a g r e e  w i t h  t h e i r  o p i n i o n s  i f  h e  
i n v e s t i g a t e d  t h o r o u g h l y  f o r  h i m s e l f .  F o r  o t h e r s ,  w h o  a r e  
n o t  c o m p e t e n t  i n v e s t i g a t o r s ,  a n d  k n o w  i t ,  a n d  b e l i e v e  t h e y  d o  
w e l l  t o  f o l l o w  t h e  e x p e r t s  w h i c h  m e e t  w i t h  g e n e r a l  a p p r o v a l ,  
d e f e r e n c e  t o  t h e  p u b l i c  e x p e r t s  w i l l  b e  o f  m o j e  I I .  
W h a t  o f  t h e  m i n o r i t y  w h o  l a c k  t h e  w i s d o m  e v e n  t o  
r e a l i s e  t h a t  t h e y  s h o u l d  d e f e r  t o  c o m p e t e n t  g u i d e s  ( a b o v e  
p . 2 2 2  p o i n t  ( 2 ) ) ?  T h e r e  a r e  t w o  p o s s i b i l i t i e s .  F i r s t ,  t h e  
i n c o m p e t e n t  m i n o r i t y  w i l l  c h o o s e  t h e i r  o w n  e x p e r t s ,  a n d  w i l l  
c h o o s e  b a d l y .  T h e  p o p u l i s t  m a y  r e g a r d  t h i s  a s  a  p r i c e  w o r t h  
p a y i n g  f o r  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e  t o  h a v e  a  c r i t i c a l  h a b i t ,  
w i t h o u t  w h i c h  t h e  p o p u l i s t  i n s t i t u t i o n s  c o u l d  n o t  b e  
e s t a b l i s h e d  o r  w o r k e d .  S e c o n d ,  t h e  i n c o m p e t e n t  m i n o r i t y ,  
w h i l e  r e m a i n i n g  c r i t i c a l  t o w a r d s  i n d i v i d u a l s  c l a i m i n g  t o  b e  
e x p e r t s ,  m a y  b e  d e f e r e n t i a l  t o w a r d s  p u b l i c  o p i n i o n ,  i . e .  
t o w a r d s  t h e  o p i n i o n s  h e l d  b y  p e o p l e  - e x p e r t s  a n d  n o t  e x p e r t s  -
g e n e r a l l y .  I f  t h i s  h a p p e n s ,  t h e  i n c o m p e t e n t  m i n o r i t y  a r e  l e s s  
l i k e l y  t o  b e c o m e  t r o u b l e s o m e  f a n a t i c s .  F o r  t h i s  r e a s o n  
p o p u l i s t s  m i g h t  e n c o u r a g e  o r  d e m a n d  d e f e r e n c e  t o  p u b l i c  
o p i n i o n ;  t h i s  v a r i a n t  m i g h t  b e  c a l l e d  ' a u t h o r i t a r i a n '  
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V .  E L I T I S M  
T h e  e l i t i s t  i s  n o t  c o n f i d e n t  t h a t  a  m o d e r a t e  a m o u n t  -
o r  e v e n  a n y  a m o u n t  - o f  d i s c u s s i o n  w i l l  b r i n g  a l l  o r  m o s t  o f  
t h o s e  w h o s e  j u d g e m e n t  i s  u n r e l i a b l e  t o  r e a l i s e  t h a t  t h i s  i s  
s o .  H e  i s  t h e r e f o r e  n o t  c o n f i d e n t  t h a t  ' h e a d  c o u n t i n g '  w i l l  
r e f l e c t  a  p r o p e r  w e i g h t i n g  o f  o p i n i o n s :  h e  f e a r s  t h a t  t h e  
i n c o m p e t e n t  w i l l  n o t  a b s t a i n  f r o m  v o t i n g  o r  f o l l o w  t h e  l e a d  o f  
t h e  c o m p e t e n t ,  a n d  t h a t  t h e  i n c o m p e t e n t  m a y  c o n s t i t u t e  a  l a r g e  
f r a c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  e v e n  i n  a d v a n c e d  n a t i o n s .  H e  m a y  
n o t  c l a i m  t h a t  t h e y  c o n s t i t u t e  t h e  m a j o r i t y ;  h e  c l a i m s  a t  
l e a s t  t h a t  t h e y  a r e  a  l a r g e  e n o u g h  f r a c t i o n  t o  m a k e  a  m a j o r i t y  
v o t e ,  t a k e n  a f t e r  t h e  a m o u n t  o f  d i s c u s s i o n  t h e  m a j o r i t y  i s  
l i k e l y  t o  r e g a r d  a s  s u f f i c i e n t ,  u n r e l i a b l e  i n  m o s t  i m p o r t a n t  
b
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H e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  a b i l i t i e s  l i s t e d  i n  
( 1 )  o n  p . 2 2 2  a b o v e  a r e  w i d e l y  d i s t r i b u t e d .  T a l e n t s  a r e  
d i s t r i b u t e d  u n e q u a l l y .  B e s i d e s  t a l e n t ,  e x p e r i e n c e  i n  
i n v e s t i g a t i o n  i s  n e e d e d .  O n l y  t h o s e  w h o  h a v e  c o n d u c t e d  
t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n s  c a n  k n o w  h o w  m u c h  d i f f e r e n c e  
t h o r o u g h n e s s  c a n  s o m e t i m e s  m a k e .  S o m e  s u b j e c t s  h a v e  
u n e x p e c t e d  t w i s t s  a n d  t u r n s :  i n v e s t i g a t i o n  m a y  s e e m  f o r  a  
w h i l e  t o  c o n f i r m  c o m m o n s e n s e  o p i n i o n ,  b u t  d i f f i c u l t i e s  h i d d e n  
f r o m  b e g i n n e r s  e v e n t u a l l y  f o r c e  l a r g e  d e p a r t u r e s  f r o m  
c o m m o n s e n s e ;  i n  s u c h  s u b j e c t s  t h o r o u g h n e s s  m a y  m a k e  m o r e  
d i f f e r e n c e  t h a n  i n  m o s t  s u b j e c t s .  B e s i d e s  t a l e n t  a n d  
e x p e r i e n c e ,  k n o w l e d g e  i s  n e e d e d .  W h a t  o n e  t h i n k s  i s ,  o r  i s  
l i k e l y  t o  b e ,  t r u e  a f f e c t s  o n e ' s  e s t i m a t e  o f  a n o t h e r ' s  
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e x p e r t i s e  ( s e e  a b o v e ,  p . 2 1 8 ) .  T h e  m o r e  a  p e r s o n ' s  o p i n i o n s  
a r e  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  t r u t h  t h e  m o r e  t i m e  h e  n e e d s  t o  a r r i v e  
a t  a  j u s t  e s t i m a t e  o f  t h e  c o m p e t e n c e  o f  h i m s e l f  a n d  o t h e r  
s t u d e n t s  o f  t h e  s u b j e c t .  F o r  a l l  t h e s e  r e a s o n s  i t  m a y  t a k e  
m u c h  m o r e  i n v e s t i g a t i o n  t h a n  e v e n  i n t e l l i g e n t  p e r s o n s  r e a l i s e  
b e f o r e  t h e y  c a n  m a k e  a  r e l i a b l e  e s t i m a t e  o f  a n y o n e ' s  e x p e r t i s e .  
T h e  e l i t i s t  c o n c l u d e s ,  t h e n ,  t h a t  t o  b r i n g  a  b o d y  
o f  e x p e r t s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  ' p u b l i c  o p i n i o n  
t r i b u n a l ' ,  o r  o f  s u b c o m m i t t e e s  o f  i t ,  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  
i m p r o v e  m a t t e r s .  I t  m a y ,  i f  t h e  e x i s t i n g  p u b l i c  e x p e r t s  
h a p p e n  t o  b e  v e r y  u n s a t i s f a c t o r y ;  b u t  i t  m a y  n o t ,  i f  t h e  
e x p e r t s  a r e  s u p e r i o r  t o  m o s t  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a s  
t h e y  e a s i l y  m a y  b e .  I t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  t h e  p u b l i c  e x p e r t s  
b e  p e o p l e  w h o  c a n  s a t i s f y  c o m p e t e n t  j u d g e s .  T h e r e  m a y  b e  
s o m e  p e o p l e  o u t s i d e  a  g i v e n  c o r p o r a t i o n  o f  e x p e r t s  w h o  a r e  
c o m p e t e n t  t o  j u d g e  t h e m  - t h e  e x p e r t s  i n  s o m e  s u p e r i o r  s u b j e c t ,  
o r  p e r h a p s  o u t s t a n d i n g  a m a t e u r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  m a y  b e  
b e s t  i f  t h e  p r e s e n t  l e a d e r s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  a r e  g i v e n  a  
f r e e  h a n d  i n  r e c r u i t i n g  n e w  m e m b e r s  a n d  p r o m o t i n g  n e w  l e a d e r s .  
T h e  e l i t i s t  m a y  r e g a r d  t h e  p r e s e n t  p u b l i c  e x p e r t s  a s  b o g u s ,  
a n d  w i s h  t o  s e e  t h e m  r e p l a c e d ;  i n  t h a t  c a s e  h e  m a y  f o r m  a  
t e m p o r a r y  a l l i a n c e  w i t h  p o p u l i s t s ,  h o p i n g  t h a t  g e n u i n e  e x p e r t s  
w i l l  w i n  p o p u l a r  s u p p o r t  a n d  t h e n  m a k e  t h e m s e l v e s  i n d e p e n d e n t  
o f  i t .  
( P r i n c i p l e s  o f  f r a n k n e s s  a n d  o f  f i d e l i t y  t o  
e n g a g e m e n t s  m a y  r e s t r i c t  t h e  m a k i n g  a n d  b r e a k i n g  o f  a l l i a n c e s .  
I t  m a y  b e  t h a t  i n  f o r m i n g  a n  a l l i a n c e  h e  s h o u l d  a v o w  h i s  
e l i t i s t  o p i n i o n s ,  o r  a t  l e a s t  n o t  d e n y  t h e m ,  a n d  t h a t  i f  h e  
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a g r e e s  t o  m a j o r i t y  r u l e  h e  s h o u l d  k e e p  t h e  a g r e e m e n t  - h e  m a y  
t r y  t o  e s t a b l i s h  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s  b y  
p e r s u a d i n g  t h e  m a j o r i t y  v o l u n t a r i l y  t o  g i v e  t h e m  a  f r e e  h a n d ) .  
A  p e r s o n  m i g h t  h o l d  t h e  e l i t i s t  t h e o r y ,  b u t  n o t  r e g a r d  h i m s e l f  
a s  c o m p e t e n t  t o  r e c o g n i s e  t r u e  e x p e r t s ,  a n d  i n  t h a t  c a s e  h e  
w i l l  d o  w e l l  t o  b e  n e u t r a l  a n d  l e t  t h i n g s  t a k e  t h e i r  c o u r s e .  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  s i n g l e  p o l i c y  a n  e l i t i s t  c a n  
f o l l o w  i n  a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  n o  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  
c o n s i s t e n t l y  t e n d  t o  p r o m o t e  g e n u i n e  e x p e r t s  i n t o  p o s i t i o n s  o f  
l e a d e r s h i p .  T h e  p o p u l i s t  b e l i e v e s  t h a t  c e r t a i n  i n s t i t u t i o n s  
f a v o u r  t h e  t r u t h  - n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  s e t  o f  o p i n i o n s  t h a t  h e  
r e g a r d s  a s  t r u e ,  b u t  w h i c h e v e r  o p i n i o n s  a r e  a c t u a l l y  t r u e ;  h e  
b e l i e v e s  t h a t  e v e n  i f  m o s t  o f  h i s  o p i n i o n s  h a p p e n  t o  b e  f a l s e ,  
h e  c a n  a d v a n c e  t h e  c a u s e  o f  t r u t h  b y  s u p p o r t i n g  p o p u l i s t  
i n s t i t u t i o n s .  I f  t h e  e l i t i s t  i s  t o  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ,  
w h a t  i s  t r u e  m u s t  b e  k n o w n  t o  h i m ,  a t  l e a s t  i n  s u b s t a n c e .  H e  
m u s t  d e c i d e  w h i c h  o p i n i o n s  a r e  t r u e  a n d  p r o p a g a t e  t h e m  b y  
m e t h o d s  a d a p t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  p r o g r e s s  
o f  t r u t h ,  o n  t h e  e l i t i s t  v i e w ,  d e p e n d s  o n  a d  h o c  a c t i o n  b y  w i s e  
m e n .  R e a l l y  w i s e  m e n  k n o w  t h e y  a r e  w i s e ;  t h e  t r o u b l e  i s  t h a t  
s o m e  w h o  a r e  n o t  w i s e  t h i n k  t h e y  a r e .  B o t h  s e t s  o f  m e n  w i l l  
t r y  t o  p r o p a g a t e  t h e i r  o p i n i o n s .  T h e  t r i u m p h  o f  t r u t h  
r e q u i r e s  c o n f l i c t  b e t w e e n  r e a l  a n d  b o g u s  e x p e r t s ; *
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i n s t i t u t i o n s  c a n  m a k e  s u c h  c o n f l i c t  u n n e c e s s a r y ,  o r  g u a r a n t e e  
t h a t  i t  w i l l  h a v e  t h e  r i g h t  o u t c o m e .  
I f  t h e  p u b l i c  a r e  i n  t h e  h a b i t  o f  f o l l o w i n g  
u n t h i n k i n g l y  p e o p l e  w h o  h a p p e n  t o  b e  g e n u i n e  e x p e r t s ,  t h e  
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e l i t i s t  w i l l  s e e  n o  p o i n t  i n  d i s t u r b i n g  t h e  h a b i t  b y  r a i s i n g  
t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  f o l l o w  t h e s e  e x p e r t s .  T h e  
p o p u l i s t  w o u l d  t h i n k  t h i s  w o r t h  d o i n g :  t h e r e  m i g h t  b e  s o m e  
i n i t i a l  c o n f u s i o n ,  b u t  s o o n  t h e  p u b l i c  w i l l  s e e  t h a t  t h e  
e x p e r t s  a r e  g e n u i n e ;  i n  t h e  l o n g  r u n  t h e  c a u s e  o f  t r u t h  w i l l  
b e n e f i t  i f  e v e r y o n e  d e v e l o p s  t h e  c r i t i c a l  h a b i t  o f  c h e c k i n g  
e x p e r t s .
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T h e  e l i t i s t  d i s a g r e e s ;  h e  s e e s  n o  l o n g - r u n  
b e n e f i t  i n  t h e  g e n e r a l  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  h a b i t  o f  
c r i t i c i s m ,  a n d  i f  t h e  p r e s e n t l y  f o l l o w e d  e x p e r t s  a r e  g e n u i n e ,  
t o  g e t  p e o p l e  t o  w o n d e r  a b o u t  t h e i r  g e n u i n e n e s s  r i s k s  a n  
i m m e d i a t e  l o s s .  S i n c e  w h a t  p e o p l e  b e l i e v e  a f f e c t s  t h e i r  
a s s e s s m e n t  o f  e x p e r t s  ( c f .  a b o v e  p . 2 1 8 ) ,  t h e  e l i t i s t  w i l l  
b e l i e v e  t h a t  t h e  b e s t  w a y  o f  s e c u r i n g  t h e  l o n g  t e r m ,  a s  w e l l  
a s  s h o r t  t e r m ,  p r o g r e s s  o f  t r u t h  i s  t o  d i s s e m i n a t e  t r u e  
o p i n i o n s  w i d e l y ,  s o  t h a t  i f  t h e  p u b l i c  d o  s t a r t  t o  c h e c k  
e x p e r t s  t h e y  w i l l  b e  l e s s  l i k e l y  t o  m a k e  m i s t a k e s .  
H e n c e  t h e  e l i t i s t  e x p e r t  d o e s  n o t  e n c o u r a g e  t h e  
l e s s  c o m p e t e n t  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  t o  a d o p t  a  c r i t i c a l  a n d  
q u e s t i o n i n g  a t t i t u d e  t o  h i s  a d v i c e .  I f  h e  i s  c h a l l e n g e d  b y  a  
p s e u d o - e x p e r t ,  h e  d o e s  n o t  s t o p  a n d  i n v i t e  t h e  c h a l l e n g e r  t o  
s h a r e  t h e  p l a t f o r m  w h i l e  t h e y  s u b m i t  t h e i r  d i s a g r e e m e n t  t o  t h e  
a d j u d i c a t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e .  I n s t e a d  h e  b r u s h e s  t h e  c h a l l e n g e  
o f f .  H e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  b e s t  w a y  h e  c a n  s e r v e  t h e  t r u t h  -
i n  t h e  l o n g  r u n ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  s h o r t  r u n  - i s  t o  m a k e  f u l l  
u s e  o f  h i s  m o r a l  a u t h o r i t y  t o  l e a d  p e o p l e  t o w a r d  t r u t h s  t h e y  
w o u l d  n o t  l e a r n  i f  t h e y  i n v e s t i g a t e d  f o r  t h e m s e l v e s ,  o r  
f o l l o w e d  l e a d e r s  w h o  c o u l d  s a t i s f y  t h e  P u b l i c  O p i n i o n  T r i b u n a l .  
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I t  m a y  b e  o b j e c t e d  t h a t  i f  w h e n  t h e y  h a v e  t h e  e a r  
o f  t h e  p u b l i c ,  t h e  r e a l  e x p e r t s  m a k e  u s e  o f  t h e i r  a u t h o r i t y  
a n d  b r u s h  c h a l l e n g e r s  a s i d e ,  p s e u d o - e x p e r t s  w i l l  d o  t h i s  t o o  
i f  t h e y  h a p p e n  t o  b e  t h e  p u b l i c  e x p e r t s .  T h e  e l i t i s t  m i g h t  
r e p l y  t h a t  h e  h a s  n o t  s a i d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  m a d e  a  m a t t e r  o f  
p r i n c i p l e  t o  d e f e r  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  e x p e r t s  w h o e v e r  t h e y  a r e .  
I f  t h e  p s e u d o - e x p e r t s  w h e n  i n  p o w e r  i g n o r e ,  a n d  e n c o u r a g e  t h e  
p u b l i c  t o  i g n o r e ,  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s ,  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s  w i l l  
f i g h t  f o r  a t t e n t i o n  - j u s t  a s  t h e  p s e u d o - e x p e r t s  w i l l  i f  t h e y  
a r e  i g n o r e d .  N o  g e n e r a l  r u l e ,  w h e t h e r  i t  p r e s c r i b e s  d e f e r e n c e  
o r  a  c r i t i c a l  a t t i t u d e ,  c a n  i n c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  s u c h  
c o n f l i c t  w i l l  h a v e  t h e  r i g h t  o u t c o m e .  
E l i t i s t s  a r e  n o t  a l l  c o n s e r v a t i v e s .  I t  s e e m s  t o  m e  
t h a t  l i b e r a l s  a r e  d i v i d e d ,  s o m e  o f  t h e m  b e i n g  p o p u l i s t s  a n d  
o t h e r s  e l i t i s t s ;  s o m e  a r e  p o p u l i s t s  i n  s o m e  s u b j e c t s  a n d  
e l i t i s t s  i n  o t h e r s .  L i b e r a l s  b e l i e v e  t h a t  t h e  e x p o n e n t s  o f  
l i b e r a l i s m  a r e  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s  i n  t h e  s u b j e c t  t h e  l i b e r a l  
i d e o l o g y  i s  c o n c e r n e d  w i t h .  N o w  i t  i s  w e l l - k n o w n  t h a t  e v e n  i n  
l i b e r a l  d e m o c r a c i e s  t h e  ' w o r k i n g  c l a s s e s ' ,  i n d e e d  t h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  a r e  i l l i b e r a l  i n  c e r t a i n  m a t t e r s ,  f o r  
e x a m p l e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  l e g a l  o r  i n f o r m a l  s a n c t i o n i n g  o f  
s p e c i f i c a l l y  m o r a l  r u l e s .  I t  m a y  b e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
e x p o n e n t s  o f  l i b e r a l i s m  s h o u l d  s u b m i t  t h e i r  a r g u m e n t s  t o  t h e  
j u d g e m e n t  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  b e i n g  r e a d y  t o  t a k e  r e j e c t i o n  
a s  a  s i g n  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  w r o n g  w i t h  t h e i r  a r g u m e n t s ,  
a n d  b e i n g  r e s o l v e d  n o t  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a n y  o p p o r t u n i t y  t o  
i m p o s e  t h e i r  v i e w s  a g a i n s t  m a j o r i t y  o p i n i o n  ( c f .  a b o v e  p . 2 2 7 ) .  
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O n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  m a y  b e  s u g g e s t e d  t h a t  i f  l i b e r a l s  g a i n  
p o l i t i c a l  p o w e r ,  t h e y  s h o u l d  ' l i b e r a l i s e '  v a r i o u s  l a w s  e v e n  
i f  a  m o r a l l y  c o n s e r v a t i v e  m a j o r i t y  d o e s  n o t  a p p r o v e ,  i f  
p o s s i b l e  w i t h o u t  s t i r r i n g  u p  t h e  o p p o s i t i o n .  I t  i s  l i k e l y  
t h a t  s o m e  l i b e r a l s  w i l l  f a v o u r  t h e  f i r s t  s u g g e s t i o n ,  w h i c h  i s  
p o p u l i s t ,  a n d  o t h e r s  t h e  s e c o n d ,  w h i c h  i s  e l i t i s t .  M a n y  
a c a d e m i c  l i b e r a l s  a r e  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  p o p u l i s t  p r o p o s a l s  
f o r  d e m o c r a t i s i n g  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  a n d  t r y  t o  a v o i d  
p u b l i c  d i s c u s s i o n  o f  t h e m .  
T h e r e  a r e  r a d i c a l  e l i t i s t s  t o o .  T h e y  s o m e t i m e s  
c o m b i n e  e l i t i s m  w i t h  p o p u l i s m :  e l i t i s m  i s  r i g h t  n o w ,  p o p u l i s m  
w i l l  b e  r i g h t  w h e n  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  a r e  c o r r e c t e d .  T h e  
p e o p l e ' s  t h i n k i n g  h a s  b e e n  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  
s y s t e m .  T h e  l i b e r a t e d  m i n o r i t y  m u s t  a c t  v i g o u r o u s l y  i n  t h e  
t r u e  i n t e r e s t  o f  t h e  p e o p l e ,  w i t h o u t  t o o  m u c h  c o n c e r n  f o r  
f o r m a l  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y  o f  d i s c u s s i o n .  O n c e  t h e  p e o p l e ' s  
m i n d s  h a v e  b e e n  l i b e r a t e d ,  f r e e  a n d  e q u a l  d i s c u s s i o n  w i l l  s e r v e  
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t r u t h .  
T h e  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  p o p u l i s t s  a n d  e l i t i s t s  i s  
o v e r  c e r t a i n  q u e s t i o n s  o f  f a c t :  w h e t h e r  t h e  p o p u l i s t  t h e s e s  
( a b o v e  p . 2 2 2 )  a r e  t r u e  o r  f a l s e ,  w h e t h e r  t h e  e l i t i s t  i s  r i g h t  
i n  c l a i m i n g  t h a t  i t  i s  e a s y  f o r  e v e n  a  t a l e n t e d  p e r s o n  t o  
o v e r e s t i m a t e  t h e  w e i g h t  d u e  t o  h i s  o w n  j u d g e m e n t  o f  t h e  p u b l i c  
e x p e r t s  ( a b o v e  p . 2 2 9 - 2 3 0 ) .  I f  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  d e c i d e d  i n  
t h e  p o p u l i s t ' s  f a v o u r ,  i t  h a s  t h e n  t o  b e  d e c i d e d  w h e t h e r  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  h e  p r o p o s e s  - f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  
t h e  ' d e m o c r a t i s a t i o n '  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  a n d  s o  o n  -
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a r e  l i k e l y  t o  h a v e  t h e  e f f e c t  h e  h o p e s  f o r ,  v i z .  o f  m a k i n g  t h e  
i n f l u e n c e  o f  p u t a t i v e  e x p e r t s  d e p e n d e n t  o n  t h e i r  a b i l i t y  t o  
s a t i s f y  d i s i n t e r e s t e d  a n d  c o m p e t e n t  l a y m e n  w h o  t e s t  t h e i r  
e x p e r t i s e .  I f  t h e  f o r m e r  q u e s t i o n s  a r e  s e t t l e d  i n  t h e  
e l i t i s t ' s  f a v o u r ,  n o  q u e s t i o n s  a b o u t  i n s t i t u t i o n s  a r i s e ,  s i n c e  
t h e  e l i t i s t  d o e s  n o t  p u t  h i s  t r u s t  i n  i n s t i t u t i o n s  o r  l o n g - r u n  
p o l i c i e s ;  w h a t  r e m a i n s  i s  f o r  t h e  w i s e  t o  d e c i d e  w h a t  a c t i o n  
i s  c a l l e d  f o r  i n  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  f i n d  
t h e m s e l v e s .  
V I .  R E P R E S S I V E  P O L I C I E S  
B y  ' r e p r e s s i o n '  I  m e a n  t h e  i n t e n t i o n a l  o b s t r u c t i o n ,  
b y  w h a t e v e r  m e a n s ,  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  p e o p l e .  I n  a n y  
s o c i e t y  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  a c t u a l  o r  p o s s i b l e  l i n e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n ;  t h e  r e p r e s s o r  m a y  d e c i d e  t o  b l o c k  s o m e  a n d  
n o t  o t h e r s .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  m e a n s  o f  o b s t r u c t i o n ,  s o m e  
i n v o l v i n g  t h e  u s e  o r  t h r e a t  o f  p h y s i c a l  f o r c e ,  o t h e r s  n o t .  
T h u s  t h e r e  a r e  v a r i o u s  p o s s i b l e  r e p r e s s i v e  p o l i c i e s ,  s o m e  o f  
w h i c h  I  w i l l  d i s c u s s  i n  t h i s  s e c t i o n .  
T h e  r u l e r  m a y  b e l i e v e  t h a t  h e  h a s  h i m s e l f  a  d u t y  t o  
h o l d  c e r t a i n  b e l i e f s ,  a n d  t h a t  i t  i s  w r o n g  o n  h i s  p a r t  t o  
l i s t e n  t o  c r i t i c i s m  o f  t h o s e  b e l i e f s ,  o r  t o  a d v o c a c y  o f  
o p i n i o n s  w h i c h  c o n f l i c t  w i t h  t h e m .  H e  m a y  t h e n  f o r b i d  c e r t a i n  
o p i n i o n s  t o  b e  c o m m u n i c a t e d  e v e n  t o  h i m s e l f .  A t  t h e  s a m e  t i m e  
h e  m i g h t  b e  w i l l i n g  t o  l i s t e n  t o ,  a n d  e v e n  a l l o w  p u b l i c l y ,  
d i s c u s s i o n  o f  w h e t h e r  t h e r e  r e a l l y  i s  a  d u t y  n o t  t o  l i s t e n  t o  
a n y t h i n g  t h a t  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  b e l i e f s  i n  q u e s t i o n ,  a n d  
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w h e t h e r  i t  i s  r i g h t  a n d  e x p e d i e n t  t o  t r y  t o  p r e v e n t  c r i t i c s  
f r o m  s p e a k i n g  ( i t  m i g h t  b e  b e s t  t o  a l l o w  t h e m  t o  s p e a k ,  w h i l e  
r e f u s i n g  t o  p a y  a n y  a t t e n t i o n ) .  T h e  r u l e r  m a y  b e l i e v e  t h a t  h i s  
s u b j e c t s  s h o u l d  n o t  h e a r  a n y t h i n g  i n  c o n f l i c t  w i t h  c e r t a i n  
b e l i e f s ,  w i t h o u t  b e l i e v i n g  t h a t  a n y o n e  h a s  a  m o r a l  d u t y  t o  
h o l d  t h o s e  b e l i e f s ;  i n  t h a t  c a s e  h e  m a y  b e  w i l l i n g  t o  h e a r  
p r i v a t e  r e p r e s e n t a t i o n s  n o t  o n l y  a g a i n s t  h i s  p o l i c y  o f  
r e p r e s s i o n ,  b u t  a l s o  a g a i n s t  t h e  b e l i e f  i n  f a v o u r  o f  w h i c h  t h e  
p o l i c y  w a s  a d o p t e d .  
S o  m u c h  f o r  t h e  l i n e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  s u b j e c t  
t o  r u l e r .  R e p r e s s i o n  i s  m o s t l y  c o n c e r n e d  w i t h  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  s u b j e c t .  T h e  r u l e r  m a y  p r o h i b i t  a l l  s u c h  
c o m m u n i c a t i o n  o n  c e r t a i n  m a t t e r s .  O r  h e  m a y  d i s t i n g u i s h  
d i f f e r e n t  g r o u p s  a m o n g  h i s  s u b j e c t .  H e  m a y  a l l o w  c o m p l e t e l y  
f r e e  d i s c u s s i o n  a m o n g  e x p e r t s ,  p r o v i d e d  t h e y  d o  n o t  w i t h o u t  
h i s  p e r m i s s i o n  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  p u b l i c  a n y t h i n g  i n  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  p r o t e c t e d  b e l i e f s ;
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a n d  h e  m a y  all~w n o n - e x p e r t s  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e i r  o p i n i o n s  f r e e l y  t o  e x p e r t s .  D i s t i n c t i o n s  
m a y  b e  d r a w n  b e t w e e n  v a r i o u s  g r a d e s  o f  e x p e r t s ;  o r  b e t w e e n  
s p e c i a l  c o m m i s s i o n s  o f  e x p e r t s  a n d  t h e  r e s t  ( e . g .  s o m e ,  a n d  
n o t  o t h e r s ,  m a y  h a v e  a c c e s s  t o  s e c r e t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  b e  
a l l o w e d  t o  d i s c u s s  f r e e l y  m a t t e r s  t o  w h i c h  i t  r e l a t e s ) .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  p r o h i b i t i o n  m a y  b e  
o n l y  a g a i n s t  c e r t a i n  m o d e s  o f  p r e s e n t a t i o n .  T h e  r u l e r  m a y  
p r e s c r i b e  t h a t  a  c e r t a i n  o p i n i o n  i s  n o t  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  
c e r t a i n  a u d i e n c e s  e x c e p t  a s  a  p o s s i b i l i t y ,  n o t  a s  s o m e t h i n g  
p r o b a b l e  o r  c e r t a i n  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  k n o w l e d g e .  H e  m a y  
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p r e s c r i b e  t h a t  t h e  s t a n d a r d  c r i t i c i s m s  a n d  t h e  m o r e  p r o b a b l e  
o p i n i o n  m u s t  a l s o  b e  p r e s e n t e d .  
T h e  p r o h i b i t i o n  m a y  b e  o n l y  t e m p o r a r y  - u n t i l  a  
c e r t a i n  c r i s i s  h a s  p a s s e d ,  o r  u n t i l  t h e  o p i n i o n  p r o h i b i t e d  
h a s  b e e n  m o r e  t h o r o u g h l y  d i s c u s s e d  b y  e x p e r t s  s o  t h a t  t h e y  
w i l l  b e  p r e p a r e d  t o  c o m b a t  i t  i f  n e e d  b e .  
T h e  p r o h i b i t i o n  m a y  n o t  b e  m e a n t  t o  g i v e  a  m o n o p o l y  
t o  o n e  o p i n i o n .  P e r h a p s  a  w h o l e  r a n g e  o f  o p i n i o n s  i s  a l l o w e d ,  
a n d  j u s t  o n e  o r  a  f e w  r e p r e s s e d .  T h e s e  m a y  b e  o p i n i o n s  w h i c h  
t h e  e x p e r t s  r e g a r d  a s  a l m o s t  c e r t a i n l y  w r o n g ,  b u t  w h i c h  l a y m e n  
f i n d  v e r y  p l a u s i b l e .  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  p o s s i b l e  w a y s  o f  p r e v e n t i n g  o r  
i m p e d i n g  w h a t e v e r  c o m m u n i c a t i o n s  i t  i s  d e c i d e d  t o  b l o c k .  S o m e  
p e o p l e  m a y  b e  f o r c i b l y  p r e v e n t e d  f r o m  s a y i n g  c e r t a i n  t h i n g s  t o  
o t h e r s ,  e . g .  b y  b e i n g  k e p t  i n  p r i s o n  i n c o m m u n i c a d o .  I t  m a y  
b e  t h r e a t e n e d  t h a t  i f  c e r t a i n  t h i n g s  a r e  s a i d  b y  c e r t a i n  
p e r s o n s  t o  c e r t a i n  o t h e r s  s o m e  p u n i s h m e n t ,  p h y s i c a l  o r  o t h e r ,  
w i l l  b e  i n f l i c t e d .  P e o p l e  m a y  b e  c o n d i t i o n e d  t o  ' f e e l  b a d '  
i f  t h e y  t a l k  i n  f o r b i d d e n  w a y s ,  o r  i f  t h e y  l i s t e n  t o  c e r t a i n  
t a l k .  E x p r e s s i o n s  o f  b l a m e ,  d i s a p p r o v a l ,  o r  d i s l i k e ,  m a y  b e  
d i r e c t e d  a g a i n s t  p e o p l e  w h o  b r e a k  t h e  r u l e s ;  t h i s  m a y  e x e r t  
s t r o n g  m o r a l  p r e s s u r e  e v e n  o n  p e o p l e  w h o  d o  n o t  a p p r o v e  o f  
t h e  r u l e s .  F a c i l i t i e s  n o r m a l l y  a v a i l a b l e  f o r  c o m m u n i c a t i o n  m a y  
b e  w i t h h e l d ;  e . g .  n e w s p a p e r s  m a y  r e f u s e  t o  p u b l i s h  l e t t e r s  t o  
t h e  e d i t o r  i f  t h e y  e x p r e s s  c e r t a i n  v i e w s .  A  p e r s o n  w h o s e  
a t t e m p t s  t o  s t a r t  a  d i s c u s s i o n  p r o d u c e  n o  r e a c t i o n ,  n o t  e v e n  
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d i s a g r e e m e n t ,  m a y  g e t  d i s c o u r a g e d  a n d  g i v e  u p ;  t o  s e e m  n o t  t o  
n o t i c e  e x p r e s s i o n s  o f  c e r t a i n  o p i n i o n s  m a y  t h u s  b e  r e p r e s s i v e  
i n  i t s  e f f e c t .  O r  t h e  p u b l i c  m a y  b e  a d v i s e d  e x p l i c i t l y  t o  
i g n o r e  c e r t a i n  p e o p l e  w h e n  t h e y  s p e a k  o n  c e r t a i n  s u b j e c t s ;  
o r  t h e  s a m e  a d v i c e  m a y  b e  c o n v e y e d  i m p l i c i t l y  b y  s c o f f i n g  o r  
r i d i c u l e .  
T h e  m e t h o d s  u s e d  t o  o b s t r u c t  c o m m u n i c a t i o n  m a y  a l s o  
h a v e  c o l l a t e r a l  e f f e c t s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  p h y s i c a l  f o r c e  i s  
u s e d ,  c o m m u n i c a t i o n  w i l l  b e  o b s t r u c t e d  a n d  p h y s i c a l  p a i n  m a y  
a l s o  b e  c a u s e d ;  i f  t h e  p u b l i c  i s  a d v i s e d  n o t  t o  l i s t e n ,  
c o m m u n i c a t i o n  i s  o b s t r u c t e d  b u t  n o  p h y s i c a l  p a i n  i s  c a u s e d  -
f r u s t r a t i o n  o f  a n  u r g e  t o  c o m m u n i c a t e  c a u s e s  a  d i f f e r e n t  k i n d  
o f  p a i n .  I f  r i d i c u l e  i s  t h e  m e t h o d ,  c o m m u n i c a t i o n  i s  
o b s t r u c t e d  a n d  e m b a r a s s m e n t  i s  c a u s e d .  T h e  m e t h o d  u s e d  m a y  
a t t r a c t  c e r t a i n  k i n d s  o f  p e o p l e  t o ,  a n d  r e p e l  o t h e r s  f r o m ,  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  a g e n c i e s  o f  r e p r e s s i o n .  T h e  m e t h o d  o f  
r i d i c u l e  w i l l  a t t r a c t  a r r o g a n t  p e o p l e ,  t h e  m e t h o d  o f  p h y s i c a l  
f o r c e  w i l l  a t t r a c t  s a d i s t s ,  t h e  m e t h o d  o f  a d v i c e  w i l l  a t t r a c t  
t h e  f a t h e r l y  s o r t ,  a n d  s o  o n .  B e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
c o l l a t e r a l  e f f e c t s ,  o n e  m e t h o d  m a y  b e  p r e f e r a b l e  t o  a n o t h e r ,  
a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d .  B u t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  I  h a v e  
a d o p t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  - w h e r e  t h e  q u e s t i o n  i s  w h a t  e f f e c t  
c e r t a i n  a c t s  w i l l  h a v e  o n  t h e  d i s c o v e r y  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  
t r u e  o p i n i o n s  a n d  k n o w l e d g e  - t h e  c o l l a t e r a l  e f f e c t s  c a n  b e  
i g n o r e d ,  e x c e p t  i n s o f a r  a s  t h e y  i n f l u e n c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  a c t  i n  o b s t r u c t i n g  c o m m u n i c a t i o n .  F r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  
t h e r e  m a y  b e  n o t h i n g  t o  c h o o s e  b e t w e e n  t h e  m e t h o d s  o f  a d v i c e ,  
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r i d i c u l e ,  m o r a l  p r e s s u r e ,  f o r c e  e t c .  I f  i n f l u e n t i a l  p e o p l e  
a d v i s e  t h e  p u b l i c  t o  i g n o r e  s o m e o n e ,  t h e  e f f e c t  o n  
c o m m u n i c a t i o n  m a y  b e  t h e  s a m e  a s  i f  t h e y  h a d  f o r c i b l y  s i l e n c e d  
h i m .  
A  r u l e r  c o n t e m p l a t i n g  r e p r e s s i o n ,  t h e n ,  h a s  a  c h o i c e  
b e t w e e n  m a n y  d i f f e r e n t  p o s s i b l e  p o l i c i e s .  S o m e  o f  t h e m  a r e  
r e l a t i v e l y  m i l d :  n o n - e x p e r t s  m a y  b e  a d v i s e d  n o t  t o  d i s c u s s  o r  
l i s t e n  t o  c e r t a i n  v i e w s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  u n t i l  t h e  e x p e r t s  
h a v e  e x a m i n e d  t h e m .  O t h e r s  a r e  h a r s h ;  d e a t h  m a y  b e  i n f l i c t e d  
o n  a n y o n e ,  e x p e r t  o r  n o n - e x p e r t ,  w h o  c o m m u n i c a t e s  a  c e r t a i n  
o p i n i o n  t o  a n y o n e  e l s e  a t  a l l .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  p o l i c i e s  m i g h t  
b e  a d o p t e d  b y  a  r u l e r  r e s p o n s i b l e  t o  a  p o p u l a r  e l e c t o r a t e .  
O n e  c a n  i m a g i n e  a n  e l e c t i o n  c a m p a i g n  d e b a t e  o v e r  w h e t h e r  
p u b l i c  s e r v a n t s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  m a k e  p u b l i c  s t a t e m e n t s  
c r i t i c a l  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c y ,  o r  w h e t h e r  p h i l o s o p h e r s  i n  
u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  r a i s e  p u b l i c l y  q u e s t i o n s  
l i k e l y  t o  u n d e r m i n e  b e l i e f  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y .  T h e  
d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f u n c t i o n s  o f  
A m e r i c a n  b a s e s  s h o u l d  b e  r e v e a l e d  t o  t h e  A u s t r a l i a n  p u b l i c ,  
a n d  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a b o u t  w h e t h e r  M r  N i x o n  
s h o u l d  r e l e a s e  c e r t a i n  t a p e  r e c o r d i n g s ,  i l l u s t r a t e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  d i s c u s s i o n  i n  p u b l i c  a b o u t  w h e t h e r  t h e  p u b l i c  
s h o u l d  h e a r  c e r t a i n  t h i n g s .  
O n e  o f  t h e  s t r a n d s  o f  a r g u m e n t  i n  M i l l ' s  c h a p t e r  
' O f  t h e  L i b e r t y  o f  T h o u g h t  a n d  D i s c u s s i o n '  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  
t o  t h e  m a t t e r s  w e  h a v e  j u s t  b e e n  c o n s i d e r i n g .  M i l l  d o e s  n o t  
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d e n y  t h a t  i n  g e n e r a l  o n e  m u s t  t r y  t o  d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n t  
d e g r e e s  o f  l i k e l i h o o d  a n d  d o  t h e  t h i n g  m o s t  l i k e l y  t o  b e  
b e n e f i c i a l ,  e v e n  t h o u g h  i t  r e m a i n s  p o s s i b l e  t h a t  a  m i s t a k e  i s  
b e i n g  m a d e .  B u t  h e  m a k e s  a n  e x c e p t i o n  o f  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  
t h i n g  i n v o l v e s  t h e  r e p r e s s i o n  o f  d i s c u s s i o n :  i f  i t  i s  i n  a n y  
d e g r e e  l i k e l y  t h a t  a  m i s t a k e  i s  b e i n g  m a d e  - a n d  i t  a l w a y s  i s  
l i k e l y  i n  s o m e  d e g r e e  - t h e n  r e p r e s s i o n  c a n n o t  b e  r e a s o n a b l e .  
G i v e n  h u m a n  f a l l i b i l i t y ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a c t  o n  o n e ' s  
o p i n i o n  o n l y  i f  i t  h a s  f i r s t  b e e n  t h o r o u g h l y  t e s t e d  i n  
d i s c u s s i o n ,  a n d  i f  i t  r e m a i n s  o p e n  t o  c r i t i c i s m  e v e n  a f t e r  
a c t i o n  h a s  b e g u n .  I f  t h e  a c t i o n  i n v o l v e s  r e p r e s s i o n  t h e s e  
c o n d i t i o n s  c a n n o t  b e  m e t ,  s o  r e p r e s s i o n  i s  a l w a y s  
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u n r e a s o n a b l e .  
B u t  e v e n  i f  t h e r e  i s  s o m e  d e g r e e  o f  r e p r e s s i o n ,  t h e  
c o n d i t i o n s  m a y  b e  m e t  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h a t  m a y  b e  s u f f i c i e n t .  
w e  n e e d  n o t  c h o o s e  b e t w e e n  t e s t i n g  b y  d i s c u s s i o n  w i t h  e v e r y o n e  
w h o  h a s  s o m e t h i n g  t o  s a y ,  a n d  n o t  t e s t i n g  a t  a l l ;  o r  b e t w e e n  
l e a v i n g  o p e n  e v e r y  p o s s i b l e  m e a n s  o f  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  a  
m i s t a k e ,  a n d  c l o s i n g  t h e m  a l l .  D e c i s i o n , u s u a l l y  c u t s  
d i s c u s s i o n  s h o r t ,  b e f o r e  e v e r y  l a s t  c r i t i c  h a s  m a d e  e v e r y  l a s t  
p o i n t .  A c t i o n  u s u a l l y  b l o c k s  s o m e  o f  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  m i g h t  
d r a w  a t t e n t i o n  t o  a  m i s t a k e n  d e c i s i o n ,  i f  o n l y  b e c a u s e  t h e  
a c t o r  b e c o m e s  t o o  b u s y  t o  l i s t e n .  I f  i t  i s  e v e r  r e a s o n a b l e  t o  
d e c i d e  a n d  t o  a c t ,  t h e n  i t  m u s t  b e  s o m e t i m e s  r e a s o n a b l e  t o  c u t  
c r i t i c s  s h o r t ,  e v e n  t h o u g h  t h i s  i s  r i s k y .  T h e  p r o b l e m  i s  t o  
d e c i d e  h o w  b i g  a  r i s k  t o  t a k e .  T h e  h i g h e r  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
e r r o r ,  t h e  m o r e  r e a s o n  t h e r e  i s  t o  p o s t p o n e  d e c i s i o n  f o r  
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f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  a n d  t h e  m o r e  r e a s o n  t h e r e  i s  t o  a c t  s o  a s  
t o  k e e p  o p e n  p o s s i b i l i t i e s  o f  c o r r e c t i o n .  T h e  l o w e r  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  e r r o r ,  t h e  m o r e  r e a s o n a b l e  i t  i s  t o  c u t  c r i t i c i s m  
s h o r t ,  o r  ( w h a t  a m o u n t s  t o  t h e  s a m e  t h i n g )  t o  r e p r e s s  i t .  
I n  f a c t  c r i t i c i s m  n e e d  n o t  b e  c u t  s h o r t :  t h e  p e r s o n  
d e c i d i n g  a n d  a c t i n g  m a y  b e  q u i t e  o p e n  t o  c r i t i c i s m  o f  t h e  
p r o p o s i t i o n s  o n  w h i c h  h e  a c t s ,  e v e n  w h i l e  h e  p r e v e n t s  c r i t i c i s m  
o f  t h e s e  o r  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  f r o m  b e i n g  a d d r e s s e d  t o  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  S i n c e  h e  i s  t h e  p e r s o n  d e c i d i n g ,  h e  i s  t h e  
o n e  w h o  o u g h t  t o  h e a r  t h e  c r i t i c i s m .  T h e  r e p r e s s o r ,  l e t  u s  
s u p p o s e ,  a c t s  o n  t h e  p r o p o s i t i o n  ' C r i t i c i s m  o f  t h e  d o c t r i n e s  
o f  M a r x  s h o u l d  n o t  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ' ;  h e  m a y  
h i m s e l f  l i s t e n  f r e e l y  t o  c r i t i c i s m  o f  t h i s  p r o p o s i t i o n ,  a n d  
a l s o  o f  t h e  d o c t r i n e s  o f  M a r x .  S o  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  t h e  
r e p r e s s o r  m u s t  r e p r e s s  a n d  r e f u s e  t o  l i s t e n  t o  c r i t i c i s m  o f  
t h e  p r o p o s i t i o n s  o n  w h i c h  h e  a c t s .  
N o - o n e  h a s  t i m e  t o  l i s t e n  t o  e v e r y t h i n g  e v e r y o n e  
s a y s  i n  f r e e - f o r - a l l  p u b l i c  d e b a t e .  I f  t h e  
d e b a t e  i s  ' s t r u c t u r e d ' ,  s o  t h a t  non~experts a d d r e s s  o n l y  
e x p e r t s ,  e x p e r t s  d e b a t e  f r e e l y  a m o n g  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e  
r u l e r  l i s t e n s  t o  t h e  c o n s i d e r e d  o p i n i o n  o f  t h e  e x p e r t s ,  t h e  
c r i t i c i s m s  t h e  r u l e r  h e a r s  m a y  b e  o f  b e t t e r  q u a l i t y  t h a n  t h o s e  
t h a t  w o u l d  h a v e  c o m e  t o  h i s  n o t i c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  g e n e r a l  
p u b l i c  d e b a t e .  I f  t h e  e x p e r t s  a r e  f r e e d  f r o m  t h e  n e e d  t o  
c o m b a t  f a l l a c i o u s  t h e o r i e s  w h i c h  s p r e a d  l i k e  w i l d - f i r e  t h r o u g h  
a n  e a s i l y - m i s l e d  p o p u l a c e ,  n e w  d e l u s i o n s  a r i s i n g  a s  f a s t  a s  
o l d  o n e s  a r e  d i s s i p a t e d ,  t h e y  m a y  h a v e  m o r e  t i m e  f o r  t h o r o u g h  
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d e b a t e  a m o n g  t h e m s e l v e s .  I f  t h e i r  e x p e r t i s e  i s  g e n u i n e ,  t h i s  
w i l l  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  c r i t i c i s m  t h e y  o f f e r  t h e  
r u l e r .  I f  t h e  o s c i l l a t i o n s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a r e  ' d a m p e d '  b y  
s l o w i n g  d o w n  t h e  s p r e a d  o f  n e w  i d e a s ,  t h e  e x p e r t s  m a y  b e  a b l e  
t o  k e e p  p a c e  w i t h  s u p e r f i c i a l  p r o p a g a n d i s t s ,  a n d  t e a c h  t h e  
p u b l i c  h a b i t s  o f  c a u t i o n  a n d  t h o r o u g h n e s s ,  a n d  t h u s  e v e n  n o n -
e x p e r t  o p i n i o n s  m a y  i m p r o v e  i n  q u a l i t y .  
V I I .  A  D E F E N C E  O F  A  M I L D L Y  I N T O L E R A N T  R E G I M E  
L e t  u s  a s s u m e  f o r  t h e  m o m e n t  t h a t  o n  t h e  q u e s t i o n s  o f  
f a c t  a t  i s s u e  b e t w e e n  t h e m ,  t h e  p o p u l i s t s  a r e  w r o n g  a n d  t h e  
e l i t i s t s  a r e  r i g h t .  s u p p o s e  t h a t  t h e r e  i s  a  g r o u p  o f  p e o p l e  
w h o  b e l i e v e  r i g h t l y  t h a t  t h e y  a r e  e x p e r t s  o n  a  c e r t a i n  s u b j e c t  
o f  g r e a t  i m p o r t a n c e .  L e t  u s  s u p p o s e  t h a t  t h e i r  e x p e r t i s e  
a r i s e s ,  i n  p a r t ,  f r o m  a  s p e c i a l  k i n d  o f  p e r c e p t i v e n e s s ,  o r  
f r o m  a c q u a i n t a n c e  w i t h  a n  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  ( a s  e x p e r t i s e  
i n  m e d i c i n e  r e q u i r e s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  W e s t e r n  - o r  
C h i n e s e ?  - m e d i c a l  t r a d i t i o n ;  o r  a s  e x p e r t i s e  i n  m a t t e r s  o f  
s a l v a t i o n  r e q u i r e s ,  a c c o r d i n g  t o  C h r i s t i a n s ,  k n o w l e d g e  o f  w h a t  
h a p p e n e d  i n  P a l e s t i n e  t w o  t h o u s a n d  y e a r s  a g o ) .  S u p p o s e  a l s o  
t h a t  t h e  e x p e r t s  r e a l i s e  t h e y  m a y  b e  m i s t a k e n ,  a n d  t h a t  t h e y  
a g r e e  w i t h  M i l l  t h a t  ' t h e  o n l y  w a y  i n  w h i c h  a  h u m a n  b e i n g  c a n  
m a k e  s o m e  a p p r o a c h  t o  k n o w i n g  t h e  w h o l e  o f  a  s u b j e c t ,  i s  b y  
h e a r i n g  w h a t  c a n  b e  s a i d  a b o u t  i t  b y  p e r s o n s  o f  e v e r y  v a r i e t y  
o f  o p i n i o n ' ;  h e n c e  t h e y  e n g a g e  a m o n g  t h e m s e l v e s  i n  u n r e s t r i c t e d  
o p e n - m i n d e d  d e b a t e ,  a n d  a r e  a l s o  w i l l i n g  t o  l i s t e n  p a t i e n t l y  
a n d  o p e n m i n d e d l y  t o  t h e  v i e w s  o f  t h e  n o n - e x p e r t s .  T h e y  h a v e  
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a r r i v e d  a t  s o m e t h i n g  c l o s e  t o  u n a n i m i t y  a m o n g  t h e m s e l v e s  o n  
t h e  q u e s t i o n s  a b o u t  w h i c h  t h e y  a r e  e x p e r t s .  T h e  p u b l i c  t h i n k s  
d i f f e r e n t l y ;  b u t  t h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d ,  s i n c e  s o u n d  j u d g e m e n t  
o n  t h e  s u b j e c t  r e q u i r e s  s p e c i a l  p e r c e p t i v e n e s s ,  o r  a n  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  a n  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n ,  w h i c h  t h e  p u b l i c  
m o s t l y  l a c k ;  h e n c e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p u b l i c  t h i n k s  d i f f e r e n t l y  
i s  n o t  a  s t r o n g  r e a s o n  f o r  s u s p e c t i n g  t h a t  t h e  e x p e r t s  a r e  
m i s t a k e n . *
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( E u r o p e a n  m e d i c a l  m i s s i o n a r i e s  i n  A f r i c a  h a d  
n o  r e a s o n  t o  b e c o m e  s c e p t i c a l  o f  t h e i r  m e d i c a l  k n o w l e d g e ,  o r  
o f  t h e i r  t h e o l o g y ,  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  A f r i c a n s  h a d  o t h e r  
i d e a s  a b o u t  m e d i c i n e  a n d  r e l i g i o n . )  T h e  e x p e r t s  t e a c h  t h e i r  
d o c t r i n e s  t o  t h e  p u b l i c ;  t h e i r  m a n n e r  i s  a u t h o r i t a t i v e  -
c o n f i d e n t ,  i m p r e s s i v e ,  c o m p e l l i n g ;  t h e y  i g n o r e  c h a l l e n g e r s ;  
t h e y  a d v i s e  t h o s e  o f  t h e  p u b l i c  w i t h  w h o m  t h e y  h a v e  a n y  
i n f l u e n c e  n o t  t o  w a s t e  t i m e ,  a n d  r i s k  b e i n g  m i s l e d ,  b y  
l i s t e n i n g  t o  p s e u d o - e x p e r t s .  
S u p p o s e  t h e y  g a i n  e n o u g h  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  r u l e r  
t o  s e t  u p  m a c h i n e r y  o f  r e p r e s s i o n .  T h e y  s t i l l  e n g a g e  a m o n g  
t h e m s e l v e s  i n  f r e e  d i s c u s s i o n ,  a n d  s t i l l  l i s t e n  t o  c r i t i c i s m s  
f r o m  n o n - e x p e r t s ;  t h e y  l i s t e n  t o  c r i t i c i s m  o f  t h e i r  r e p r e s s i v e  
p o l i c i e s .  T h e y  s t i l l  r e l y  m o s t l y  o n  t h e  e f f e c t  o f  a d v i c e  t o  
c o n t r o l  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e i r  r i v a l s ,  b e c a u s e  t h e y  r e c o g n i s e  
t h a t  e v e n  w h e n  i t  f a v o u r s  t h e  c a u s e  o f  t r u t h  f o r c i b l e  
r e p r e s s i o n  h a s  u n d e s i r a b l e  s i d e  e f f e c t s .  T h e y  d o  n o t  t r y  t o  
d e s t r o y  r i v a l  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  a l t o g e t h e r ;  n o r m a l l y  t h e y  
a l l o w  m e m b e r s  o f  t h e s e  s c h o o l s  f r e e d o m  o f  d i s c u s s i o n  a m o n g  
t h e m s e l v e s  i n  p r i v a t e ,  a n d  t h e y  a l l o w  s m a l l - s c a l e  p r o s e l y t i s i n g .  
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B u t  w h e n  t h e i r  r i v a l s  s e e m  t o  b e  o n  t h e  p o i n t  o f  m i s l e a d i n g  
l a r g e  s e c t i o n s  o f  t h e  p u b l i c ,  t h e y  i n t e r v e n e  a s  f o r c i b l y  a s  
t h e  s i t u a t i o n  s e e m s  t o  r e q u i r e  - r e f u s i n g  l i c e n c e s  t o  
p u b l i c a t i o n s ,  b a n n i n g  c e r t a i n  m e e t i n g s ,  b a n n i n g  c e r t a i n  k i n d s  
o f  a d v e r t i s e m e n t s  i n  c e r t a i n  m e d i a ,  a n d  r e p r e s s i n g  v a r i o u s  
p r i v a t e  a s s o c i a t i o n s .  W h e n  t h e  d a n g e r  p a s s e s  t h e  r e p r e s s i o n  
i s  r e l a x e d  a g a i n .  L e t  u s  s u p p o s e  t h a t  t h e  m o t i v e  o f  t h i s  
p o l i c y  i s  z e a l  f o r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h i s  c o n d u c t  v i o l a t e s  m a n y  o f  t h e  
r u l e s  o f  t o l e r a t i o n - r u l e s  6 , 7 , 1 4 , 1 5 , 1 9  a n d  2 0 ,  a t  l e a s t  
( s e e  a b o v e  p . l S l - 2 ) .  T h e  r e g i m e  d e s c r i b e d  i s  ' t o l e r a n t '  f o r  
m o s t  o f  t h e  t i m e ,  b u t  i t s  t o l e r a n c e  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  
p r i n c i p l e .  W h e n  t h e i r  r i v a l s  l o o k  l i k e  g a i n i n g  m u c h  i n f l u e n c e  
t o l e r a n c e  i s  t e m p o r a r i l y  s e t  a s i d e .  
T h e  q u e s t i o n  i s ,  m i g h t  s u c h  a  p o l i c y  f u r t h e r  t h e  
c a u s e  o f  t r u t h ,  n o t  o n l y  i n  t h e  s h o r t  r u n  b u t  a l s o  i n  t h e  l o n g  
r u n ?  w e  h a v e  a s s u m e d  t h a t  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  r e p r e s s o r s  
r e a l l y  a r e  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  t h a n  t h e  o p i n i o n s  o f  m o s t  
m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c ,  a n d  o f  t h e  r i v a l  s c h o o l s  o f  t h o u g h t .  
O n  t h e s e  a s s u m p t i o n s ,  t h e  e l i t i s t  w i l l  a n s w e r  m y  q u e s t i o n  
a f f i r m a t i v e l y .  L e t  u s  s e e  w h e t h e r  t h i s  a n s w e r  i s  d e f e n s i b l e .  
F i r s t ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  i f  M i l l  i s  r i g h t  i n  
h o l d i n g  t h a t  t h e  o n l y  w a y  h u m a n  b e i n g s  c a n  a p p r o a c h  c o m p l e t e  
k n o w l e d g e  i s  b y  l i s t e n i n g  t o  e v e r y  v a r i e t y  o f  o p i n i o n ,  t h e n  
t h i s  m u s t  b e  t h e  b e s t  m e t h o d  n o t  o n l y  f o r  e x p e r t s  b u t  a l s o  f o r  
m e m b e r s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ;  b u t  a  p o l i c y  o f  r e p r e s s i o n  
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p r e v e n t s  t h e  p u b l i c  f r o m  f o l l o · ; . . r i n g  i t .  T h e  e l i t i s t  m i g h t  
r e p l y  t h a t  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  b e c a u s e  a  c e r t a i n  m e t h o d  i s  
b e s t  f o r  t h o s e  s e e k i n g  t o  a p p r o a c h  c o m p l e t e  k n o w l e d g e  o f  a  
s u b j e c t ,  i t  m u s t  b e  b e s t  f o r  t h o s e  w h o s e  k n o w l e d g e  m u s t  a l w a y s  
r e m a i n  p a r t i a l  a n d  s u p e r f i c i a l .  F o r  b e g i n n e r s  i n  a  s u b j e c t ,  
a n d  f o r  t h o s e  w h o  w i l l  n e v e r  g o  p a s t  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  
b e s t  m e t h o d  i s  t o  p a y  m o s t  a t t e n t i o n  t o  e x p e r t s .  O n l y  a f t e r  
m u c h  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e ,  a n d  i t  i s  d e s i r e d  t o  g o  a s  c l o s e  
a s  p o s s i b l e  t o  co~lete k n o w l e d g e ,  d o e s  i t  b e c o m e  a p p r o p r i a t e  
t o  l i s t e n  e v e n  t o  v a r i e t i e s  o f  o p i n i o n  w h i c h  s e e m  t o  h a v e  
l i t t l e  c h a n c e  o f  b e i n g  r i g h t  o r  i n s t r u c t i v e l y  w r o n g .  
S e c o n d ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t ,  g r a n t i n g  t h a t  i t  i s  
b e s t  i f  m o s t  p e o p l e  a r e  g u i d e d  b y  e x p e r t  o p i n i o n ,  s t i l l  t h e y  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  t e s t  i t s  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e m s e l v e s ;  i f  
g ' . l i d a n c e  i s  b y  a d v i c e ,  i t  c a n  b e  t e s t e d ,  b u t  i f  d i s s e n t  i s  
s i l e n c e d ,  t e s t i n g  i s  n o t  p o s s i b l e .  T h e  e l i t i s t  m i g h t  a n s • f l e r ,  
f i r s t ,  t h a t  i f  e l i t i s m  i s  c o r r e c t ,  t h e r e  i s  n o  a d v a n t a g e  i n  
h a v i n g  · t h e  p u b l i c  p a s s  j u d g m e n t  o n  t h e  o p i n i o n s  o f  g e n u i n e  
e x p e r t s ,  a s  t h e s e  a r e  s u p p o s e d  t o  b e ;  a n d  s e c o n d ,  t h a t  i f  t h e  
p u b l i c  a c t  o n  a d v i c e  n o t  t o  l i s t e n  t o  c e r t a i n  p e o p l e ,  t h e  
e f f e c t  o n  c o m ' ! l u n i c a t i o n  i s  t h e  s a m e  a s  i f  t h o s e  p e o p l e  w e r e  
s i l e n c e d  ( s e e  a b o v e ,  p . 2 3 8 - 9 ) ;  s o  i f  t h e  g i v i n g  a n d  f o l l o w i n g  
o f  s u c h  a d v i c e  c a n  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ,  a s  t h e  
o b j e c t o r  g r a n t s ,  s o  c a n  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n .  
T h i r d ,  i t  m i g h t  b e  s a i d  t h a t  u s e  o f  f o r c e  c r e a t e s  a  
d a n g e r o u s  p r e c e d e n t ;  t h e  s c h o o l  o f  t h o u g h t  s i l e n c e d  t h i s  t i m e  
m a y  b e  o f  l i t t l e  v a l u e ,  b u t  s o m e  o t h e r  t i m e  r e a l  e x p e r t s  m a y  
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b e  s i l e n c e d .  I n  t h i s  c h a p t e r  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l i k e l y  
e f f e c t  o f  c e r t a i n  c a u s e s  o n  t h e  s p r e a d  o f  t r u e  o p i n i o n  a n d  
k n o w l e d g e ;  s o  t h e  q u e s t i o n  i s  n o t  a b o u t  w h a t  t h e  p r e c e d e n t  
m i g h t  j u s t i f y ,  b u t  a b o u t  w h a t  i t  w i l l  a c t u a l l y  c a u s e . *
7 0
·  
I f  f o r c e  h a d  n e v e r  b e f o r e  b e e n  u s e d  t o  r e p r e s s  a n y  s c h o o l  o f  
t h o ' . ! g h t ,  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  a c t  o f  r e p r e s s i o n  m i g h t  b e  
c o n s i d e r a b l e ;  b u t  a s  t h e r e  a r e  a l r e a d y  m a n y  p r e c e d e n t s ,  t h e  
e l i t i s t  m i g h t  r e p l y  t h a t  w h a t  i s  d o n e  n o ; v  w i l l  p r o b a b l y  m a k e  
l i t t l e  d i f f e r e n c e  t o  w h a t  i s  l i k e l y  t o  b e  d o n e  i n  f u t u r e .  
I f  i n  f u t u r e  a n y o n e  i s  i n c l i n e d  t o  s i l e n c e  p e o p l e  w h o  h a p p e n  
t o  b e  r e a l  e x p e r t s ,  t h e  f a c t  t h a t  r e p r e s s i o n  ' / V a s  n o t  
p r a c t i s e d  a t  t h i s  t i m e  w h e n  i t  c o u l d  h a v e  b e e n  i s  n o t  l i k e l y  
t o  s t o p  t h e m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  u s e  o f  f o r c e  o n  t h i s  
o c c a s i o n  q u i c k e n s  t h e  s p r e a d  o f  k n o w l e d g e  o r  t r u e  b e l i e f ,  i t  
m a y  r e d u c e  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  r e a l  e x p e r t s  w i l l  b e  s i l e n c e d  
i n  f u t u r e ,  s i n c e  p e o p l e  w i t h  t r u e  b e l i e f s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
r e c o g n i s e  g e n u i n e  e x p e r t i s e  ( s e e  a b o v e ,  p . 2 3 2 ) .  
F o u r t h ,  i t  m i g h t  b e  s a i d  t h a t ,  a l t h o u g h  i n  s o m e  
c a s e s  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n  m i g h t  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ,  
i n  t h e  l o n g  r u n  t r u t h  i s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  f u r t h e r e d  i f  
e v e r y o n e  i n  t h e  com~unity i s  i n  t h e  h a b i t  o f  c r i t i c a l l y  
e x a m i n i n g  r e c e i v e d  o p i n i o n s  a n d  p r e t e n s i o n s  t o  e x p e r t i s e ;  
e v e n  o c c a s i o n a l  a c t s  o f  r e p r e s s i o n  d e s t r o y  o r  w e a k e n  t h i s  
h a b i t .  I n  a n s w e r  t o  t h i s  i t  m i g h t  b e  s a i d ,  f i r s t ,  t h a t  t h e  
w e a k e n i n g  o f  t h e  h a b i t  m i g h t  b e  a  p r i c e  w o r t h  p a y i n g  - e v e n  
w h e n  t r u t h  i s  t h e  o n l y  v a l u e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  - f o r  t h e  
r e p r e s s i o n  o f  a  p l a u s i b l e  a n d  s e r i o u s  e r r o r ,  s i n c e  h o w  m u c h  
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p e o p l e  kno~ o f  t h e  t r u t h  a f f e c t s  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  c r i t i c a l  
e v a l u a t i o n  o f  e x p e r t s ;  a n d ,  s e c o n d ,  t h a t  i t  i s  o n l y  o n  
p o p u l i s t  a s s u m p t i o n s  t h a t  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  c a u s e  o f  t r u t h  
i s  l i k e l y  t o  b e  f u r t h e r e d  i f  e v e r y o n e  i n  t h e  c o m m u n i t y  h a s  t h e  
c r i t i c a l  h a b i t  ( s e e  a b o v e ,  p . 2 3 2 ) .
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F i f t h ,  i t  m i g h t  b e  s a i d  t h a t  t h e  p o w e r  t o  c o n t r o l  
d i s c u s s i o n  c a n n o t  s a f e l y  b e  e n t r u s t e d  t o  a n y o n e ;  t h e  
c o n t r o l l i n g  g r o u p  m a y  d e v e l o p  a  s i n i s t e r  i n t e r e s t ,  o r  i t  m a y  
b e  i n v a d e d  b y  p e o p l e  o f  u n d e s i r a b l e  p e r s o n a l i t y - t y p e ;  i n  t i m e  
t h e  r e p r e s s o r s  w i l l  c e a s e  t o  e n g a g e  i n  f r e e  d i s c u s s i o n  a m o n g  
t h e m s e l v e s ,  w i l l  c e a s e  t o  l i s t e n  t o  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  
o u t s i d e r s ,  a n d  w i l l  u s e  f o r c e  e v e n  w h e n  i t  d o e s  n o t  s e r v e  t h e  
c a u s e  o f  t r u t h .  T h e  e l i t i s t  m i g h t  r e p l y  t h a t  t h i s  i s  i n d e e d  a  
r i s k ,  b u t  t h a t  i t  m i g h t  i n  s o m e  c a s e s  b e  a  r i s k  w o r t h  t a k i n g .  
T h e r e  i s  a  d a n g e r  o f  a b u s e  i f  a n y  g r o u p  h a s  s o  m u c h  i n f l u e n c e  
t h a t  i t s  a d v i c e  i s  u s u a l l y  t a k e n  ( s e e  a b o v e  p . 2 3 9 ) .  I f  i t  i s  
e v e r  r e a s o n a b l e  t o  g i v e  a n y o n e  s u c h  i n f l u e n c e ,  t h e n  i t  m a y  b e  
r e a s o n a b l e  t o  g i v e  t h e m  p o w e r  t o  c o n t r o l  d i s c u s s i o n .  I t  i s  
n o t  a  g o o d  r u l e  a l w a y s  t o  a c t  a s  i f  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  w i l l  
b e  a b u s e d  t o  t h e  u t m o s t ;  s o m e  p e o p l e  a r e  m o r e  t r u s t w o r t h y  t h a n  
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o t h e r s ,  a n d  s h o u l d  b e  t r u s t e d  a c c o r d i n g l y .  I f  t h e  
c o n t r o l l i n g  g r o u p  s e e m  g e n u i n e l y  t o  b e l i e v e  t h a t  f r e e  
d i s c u s s i o n  a m o n g  e x p e r t s  i s  b e s t  f o r  t r u t h ,  a n d  i f  t h e y  s e e m  
g e n u i n e l y  z e a l o u s  f o r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ,  t h e n  i t  m a y  b e  
r e a s o n a b l e  t o  r i s k  g i v i n g  t h e m  p o w e r  t o  c o n t r o l  t h e  c o u r s e  o f  
p u b l i c  d i s c u s s i o n .  
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S i x t h ,  i t  m i g h t  b e  s a i d  t h e r e  i s  t o o  g r e a t  a  r i s k  o f  
e r r o r  i n  t h e  j u d g m e n t  t h a t  o n  t h i s  o c c a s i o n  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n  
w i l l  s e r v e  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ;  i t  i s  s a f e r ,  i n  v i e w  o f  h u m a n  
f a l l i b i l i t y ,  t o  m a k e  i t  a  p o l i c y  t o  l e t  d i s c u s s i o n  t a k e  i t s  
c o u r s e  f r e e l y .  M a n y  d i f f i c u l t  q u e s t i o n s h a v e  t o  b e  a n s w e r e d :  
w h e t h e r  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  e x p e r t s '  o p i n i o n s  a r e  l i k e l y  t o  
b e  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  t h a n  t h o s e  o f  n o n - e x p e r t s  a n d  r i v a l  
e x p e r t s ;  t o  w h a t  e x t e n t  w o u l d  f r e e  p u b l i c  d i s c u s s i o n  r a i s e  o r  
l o w e r  t h e  q u a l i t y  o f  n o n - e x p e r t  o p i n i o n ;  t o  w h a t  e x t e n t  w o u l d  
t h e  p r o p o s e d  f o r c i b l e  i n t e r v e n t i o n  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  
n o n - e x p e r t  o p i n i o n  ( i t  m i g h t  e x a c e r b a t e  o p p o s i t i o n ) ;  i s  t h e  
e l i t i s t  r i g h t  i n  h i s  j u d g e m e n t  t h a t  t h e r e  i s  n o  a d v a n t a g e ,  a n d  
e v e n  s o m e  d i s a d v a n t a g e ,  i n  t h e  g e n e r a l  d i f f u s i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  c o m m u n i t y  o f  a  h a b i t  o f  q u e s t i o n i n g  c l a i m s  t o  e x p e r t i s e ;  
w h a t  i s  t h e  r i s k  t h a t  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n  n o w  w i l l  r e s u l t  i n  
o t h e r  s u c h  a c t s  i n  f u t u r e ,  a n d  w i t h  w h a t  l i k e l y  e f f e c t  o n  t h e  
p r o g r e s s  o f  t r u t h ;  w h a t  i s  t h e  r i s k  t h a t  a  p o l i c y  c o r r e c t l y  
d e c i d e d  o n  n o w  w i l l  b e  d e p a r t e d  f r o m  i n  u n d e s i r a b l e  w a y s  
b e c a u s e  o f  d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e x p e r t  g r o u p ;  
i f  t h e  d e c i s i o n  t o  c o e r c e  i s  a c t u a l l y  a  m i s t a k e ,  h o w  s o o n  i s  
t h i s  m i s t a k e  l i k e l y  t o  b e  d i s c o v e r e d ,  h o w  m u c h  d a m a g e  w i l l  
h a v e  b e e n  d o n e  b y  t h e n ,  a n d  h o w  e a s y  w i l l  i t  b e  t o  c h a n g e  t h e  
p o l i c y  ( s e e  A p p e n d i x ,  p . l 9 0 ) ?  N o - o n e  c a n  e v e r  b e  v e r y  s u r e  
t h a t  h e  h a s  a n s w e r e d  t h e s e  q u e s t i o n s  r i g h t l y ,  a n d  c o r r e c t l y  
w e i g h e d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  r i s k s .  M a n y  i n  t h e  p a s t  w h o  
r e p r e s s e d  w h a t  n o w  s e e m s  l i k e  t h e  t r u t h  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  
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t h e y  h a d  d e c i d e d  r i g h t l y ;  t h e i r  e x a m p l e  s h o u l d  t e a c h  c a u t i o n .  
T h e  f o r c e  o f  t h i s  o b j e c t i o n  m i g h t  p e r h a p s  b e  
w e a k e n e d  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  a  s i m i l a r  f e a r s o m e  l i s t  o f  
q u e s t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  o u t  f o r  a n y  c h o i c e  b e t w e e n  a l t e r n a t i v e  
c o u r s e s  o f  a c t i o n ;  f o r  e x a m p l e ,  f o r  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  h a v i n g  
p u b l i c  e x p e r t s  t o  a d v i s e  p e o p l e  i n  c h o o s i n g  · w - h a t  t o  r e a : !  a n d  
w h o m  t o  l i s t e n  t o ,  o r  l e a v i n g  t h e  c h o i c e  t o  e a c h  i n d i v i d u a l .  
I f  t h e  e x p e r t s  a d v i s e  t h e  p u b l i c  t o  i g n o r e  c e r t a i n  r i v a l s ,  o r  
i f  t h e  e x p e r t s  i g n o r e  t h e m  a n d  t h e m s e l v e s  e n g r o s s  p u b l i c  
a t t e n t i o n ,  t h e  r i v a l  e x p e r t s  m i g h t  a s  w e l l  h a v e  b e e n  s i l e n c e d ,  
f o r  a l l  t h e  e f f e c t  t h e y  w i l l  h a v e  o n  t h e  p u b l i c ' s  t h i n k i n g  
( s e e  a b o v e ,  p . 2 3 8 - 9 ) .  B u t  t h e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  m a y  
b e  w r o n g ;  t h e i r  b e h a v i o u r  m a y  w e a k e n  t h e  p u b l i c  h a b i t  o f  
c r i t i c a l  t h i n k i n g ;  i t  m a y  e s t a b l i s h  a  p r e c e d e n t ;  a n d  s o  o n .  
I f  t h e  r i s k  o f  f o r c i b l e  i n t e r f e r e n c e  i s  t o o  g r e a t ,  t h e n  t h e  
r i s k  o f  g u i d i n g  b y  a d v i c e  m a y  b e  t o o  g r e a t ;  s h o u l d  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  b e  a b o l i s h e d ?  O f  
c o u r s e  t h i s  i s  a d  h o m i n e m ;  p e r h a p s  t h e  p u b l i c  e x p e r t s  s h o u l d  
b e  a b o l i s h e d ,  a n d  d i s c u s s i o n  l e f t  t o  t a k e  i t s  c o u r s e  w i t h o u t  
a n y  s o r t  o f  g u i d a n c e .  
F o r  p u t a t i v e  e x p e r t s  t o  t r y  t o  e c o n o m i s e  t h e  
c o m n u n i t y ' s  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  b y  g u i d i n g  t h i n k i n g ,  b y  a d v i c e  
o r  f o r c i b l y ,  i s  r i s k y ,  s i n c e  t h e  g u i d a n c e  m a y  b e  m i s g u i d a n c e .  
B u t  e v e n  i f  t h e  g u i d a n c e  i s  o n l y  m o d e r a t e l y  r e l i a b l e  t h e  s a v i n g  
i n  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  w h e n  i t  i s  r i g h t  m a y  b e  e n o u g h  t o  
c o m p e n s a t e  f o r  t h e  h a r m  d o n e  t o  t h e  c a u s e  o f  t r u t h  w h e n  i t  i s  
w r o n g .  I f  i t  i s  f a i r l y  r e l i a b l e ,  n o t  t o  f o l l o w  i t  m a y  
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s e r i o u s l y  h a r m  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ;  p r o g r e s s  t o w a r d s  t h e  t r u t h  
r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  i n  i n q u i r y  a n d  
t e a c h i n g ,  a n d  n o t  t o  f o l l o w  r e l i a b l e  e x p e r t s  i s  w a s t e f u l .  
s o  t h e r e  i s  r i s k  e i t h e r  w a y .  T h e  c h o i c e  t o  w h i c h  t h e  
q u e s t i o n s  l i s t e d  a b o v e  ( p . 2 4 8 )  a r e  r e l e v a n t  i s  n o t  a  c h o i c e  
b e t w e e n  a  r i s k y  p o l i c y  o f  i n t e r f e r e n c e  a n d  a  s a f e  p o l i c y  o f  
f r e e  d i s c u s s i o n ;  i t  i s  a  c h o i c e  b e t w e e n  r i s k s  - b e t w e e n  
r i s k i n g  h a r m  t o  t h e  c a u s e  o f  t r u t h  b y  r e l y i n g  t o o  m u c h  o n  
e x p e r t s  w h o  a r e  s o m e t i m e s  w r o n g ,  a n d  r i s k i n g  h a r m  t o  t h e  c a u s e  
o f  t r u t h  b y  n o t  r e l y i n g  e n o u g h  o n  g u i d e s  w h o  m a y  b e  a t  l e a s t  
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s o m e t : L m e s  r : L g  t .  
T h e  c h o i c e  m a y  n o t  b e  s e e n  t h i s  w a y  f o r  v a r i o u s  
r e a s o n s .  S o m e  p e o p l e  h a b i t u a l l y  f a i l  i n  p r a c t i c e  t o  t a k e  
a c c o u n t  o f  w h a t  m a y  b e  l o s t  b y  n o t  t a k i n g  a  c e r t a i n  r i s k ,  
t h o u g h  i n  t h e o r y  t h e y  a c k n o w l e d g e  t h a t  i t  i s  r i g h t  t o  j o  s o .  
S o m e  h o l d  m o r a l  b e l i e f s  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  c o m m i s s i o n  o f  
a  h a r m f u l  a c t  i s  t o  b e  a v o i d e d  e v e n  a t  t h e  c o s t  o f  o m i t t i n g  a  
p r o b a b l y  b e n e f i c i a l  a c t  ( s e e  a b o v e ,  p . l 4 8 ) .  O t h e r s  h o l d  t h e  
p o p u l i s t  b e l i e f  t h a t  t h e  n a t u r a l  i n s t i n c t  f o r  t r u t h  i s  b o u n d  
t o  l e a d  m e n  r i g h t  ' i n  t h e  l o n g  r u n ' ,  i f  t h e r e  i s  f r e e  a n d  e q u a l  
d i s c u s s i o n ,  a n d  t h e y  d o  n o t  s e e m  t o  c a r e  h o w  l o n g  t h e  r u n  i s .  
I f  w e  d o  c a r e  a b o u t  t h i s ,  a n d  i f  w e  p u t  p o s s i b l y  h a r m f u l  a c t s  
o f  o m i s s i o n  o n  a  p a r  w i t h  p o s s i b l y  h a r m f u l  a c t s  o f  c o m n i s s i o n ,  
a n d  i f  w e  t a k e  a c c o u n t  n o t  o n l y  o f  t h e  r i s k  t h a t  t o  d i r e c t  
d i s c u s s i o n  m a y  d o  h a r m  b u t  a l s o  o f  t h e  r i s k  t h a t  f a i l u r e  t o  
d i r e c t  i t  m a y  d o  h a r m ,  t h e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e l e v a n t  
q u e s t i o n s  m a y  b e  a n s w e r e d  w r o n g l y  w i l l  n o t  s e e m  l i k e  a n  
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a r g u m e n t  f o r  o : : 1 e  a l t e r n a t i v e  r a t h e r  t h a n  t h e  o t h e r .  
T h e  de~ision-maker b e l i e v e s  t h a t  i f  h e  c h o o s e s  
c e r t a i n  a c t s  o f  r e p r e s s i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  a l t e r n a t i v e ,  t o  
l e a v e  d i s c u s s i o n  c o m p l e t e l y  f r e e ,  h e  w i l l  p r o b a b l y  b e n e f i t  t h e  
c a u s e  o f  t r u t h ;  b u t  p o s s i b l y  h e  w i l l  d o  h a r m .  T h e  s i x t h  
o b j e c t i o n  ~alls o n  h i m  t o  a~t o n  t h e  p r o p o s i t i o n  h e  r e g a r d s  
a s  p o s s i b l e  i n s t e a d  o f  o n  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  h e  r e g a r d s  a s  
p r o b a b l e .  T h i s  m i g h t  b e  r e a s o n a b l e  i f  i t  w e r e  s a f e r ;  b u t  a s  
I  t h i n k  I  h a v e  s h o w n ,  t h e r e  i s  n o  s a f e t y  i n  e i t h e r  c h o i c e .  
T h e  m o s t  r e a s o n a b l e  c o u r s e  t h e n  i s  t o  a c t  o n  t h e  p r o p o s i t i o n s  
t h a t  s e e m  m o s t  p r o b a b l e .  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r  i s  a  r e a s o n  f o r  c a u t i o n ,  
t h o u g h  n o t  f o r  c h o o s i n g  f r e e  d i s c u s s i o n  i n s t e a d  o f  c o n t r o l ;  
i t  i s  a  r e a s o n  f o r  d e l a y i n g  d e c i s i o n  ' h ' h i l e  t h e  r e l e v a n t  
q u e s t i o n s  a r e  c o C J . s i d e r e d  m o r e  c a r e f u l l y ,  f o r  u s i n g  a  m o r e  
c o n s e r v a t i v e  d e c i s i o n  r u l e  ( t h o u g h ,  s i n c e  n e i t h e r  o f  t h e  
a l t e r n a t i v e s  i s  s a f e r ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  a p p l i c a t i o n  f o r  
s u c h  a  r u l e ) ,  o r  f o r  k e e p i n g  o p e n  p o s s i b i l i t i e s  o f  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  i f  t h e  d e c i s i o n  t u r n s  o u t  t o  b e  m i s t a k e n .  
T h e  t h i r d  o f  t h e s e  p o i n t s  i s  t h e  b a s i s  o f  a n  
a r g u m e n t  b y  w h i c h  M i l l  t h i n k s  h e  c a n  r u l e  o u t  r e p r e s s i o n  
a l t o g e t h e r ;  b u t  I  b e l i e v e  I  h a v e  s h o w n  t h a t  a  r e p r e s s i v e  
p o l i c y  ~ l e a v e  o p e n  p o s s i b l i t i e s  o f  c o r r e c t i o n  ( s e e  a b o v e ,  
p . 2 3 6 - 7 ) .  T h e  m i l d l y  r e p r e s s i v e  r e g i m e  d e s c r i b e d  a b o v e  
( p . 2 4 2 - 2 4 4 )  d o e s  n o t  s e e k  t o  d e s t r o y  a l t o g e t h e r  t h e  r i v a l  
s c h o o l s  o f  t h o u g h t ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h e d  e x p e r t s  g i v e  a  h e a r i n g  
t o  t h e i r  c r i t i c s .  I t  m i g h t  h a v e  b e e n  d e c i d e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  
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e n o u g h  i n s u r a n c e  a g a i n s t  e r r o r  t o  p r e s e r v e  t h e  m e m o r y  o f  t h e  
r i v a l  s c h o o l s '  d o c t r i n e s  h i s t o r y  b o o k s ,  t o  b e  t a u g h t  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  s c h o o l  t o  a d v a n c e d  p u p i l s .  O r  
o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  d e c i d e d  t h a t  a l m o s t  
c o m p l e t e  f r e e d o m  t o  p r o s e l y t i s e  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  a t  l e a s t  
s o m e  o f  t h e  r i v a l  s c h o o l s .  T o  k e e p  o p e n  t h e  m e a n s  o f  
c o r r e c t i o n  c o s t s  s o m e t h i n g  ( s i n c e  p e o p l e  a r e  m i s l e d ,  t i m e  i s  
w a s t e d  i n  d i s c u s s i o n  o f  o p i n i o n s  t h a t  h a v e  l i t t l e  c h a n c e  o f  
b e i n g  r i g h t ,  e t c . ) ;  h o w  m u c h  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  p a y  d e p e n d s  
o n  h o w  l i k e l y  i t .  i s  t h a t  t h e  d o m i n a n t  s c h o o l  o f  t h o u g h t  i s  
m i s t a k e n .  T h e r e  s e e m s  n o  r e a s o n  n o t  t o  a c t  o n  o n e ' s  e s t i m a t e  
o f  t h e  l i k e l i h o o d ,  s i n c e  t h e r e  s e e m s  n o  s a f e r  w a y  o f  d e c i d i n g .  
C o m p a r e  t h e  c o n s e r v a t i o n i s t s '  a r g u m e n t  t h a t  n o  
s p e c i e s  o f  l i v i n g  t h i n g  s h o u l d  b e  l o w e d  t o  p e r i  ,  s i n c e  
w e  c a n n o t  b e  s u r e  w e  1 1  
.  d  - '  '  f  t  
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n e v e r  n a v e  a  n e e  r o r  1 t  l n  u  u r e .  
B u t  i f  i t  n o w  s e e m s  u s e l e s s  o r  h a r m f u l ,  m i g h t  b e  r e a s o n a b l e  
t o  e l i m i n a t e  i t  f r o m  s o m e  p l a c e s ,  p r e s e r v i n g  i t  p e r h a p s  o n l y  
i n  z o o s  o r  l a b o r a t o r y  c u l t u r e s .  B u t  t h e  z o o  s p e c i m e n s  m a y  
p e r i s h ,  o r  t h e  f u t u r e  n e e d  w h e n  i t  o c c u r s  m a y  b e  s o  g r e a t  a n d  
s u d d e n  t h a t  i t  c o u l d  o n l y  h a v e  b e e n  m e · t  i f  t h e  s p e c i e s  h a d  
b e e n  l e f t  q u i t e  f r e e  t o  p r o l i f e r a t e .  B u t  i f  i t  h a d  b e e n ,  s o m e  
o t h e r  s p e c i e s  w o u l d  h a v e  s u f f e r e d ,  a n d  t h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  
t h e  s p e c i e s  n e e d e d .  W h a t e v e r  w e  d o  m a y  l e a d  t o  d i s a s t : e r .  
T h e  o n l y  r e a s o n a b l e  c o u r s e  i s  t o  a c t  o n  o u r  f a l l i b l e  e s t i m a t e  
o f  t h e  r i s k s :  p r e s e r v e  s o m e ,  b u · t  w i t h o u t  a l l o w i n g  t h e m  t o  
r u n  w i l d  i f  a t  p r e s e n t  t h i s  s e e m s  h a r m f u l  a n d  u n n e c e s s a r y .  
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O r  c o m p a r e  d e f e n c e  p l a n n i n g :  w e  m i g ' : i " l t  a t  s o m e  t i m e  
i n  t h e  f u t u r e  b e  a t t a c k e d  b y  a  G r e a t  P O # e r ;  t o  p r o v i d e  a g a i n s t  
t h i s  rem~te p o s s i b i l i t y  w o u l d  f r u s t r a t e  m a n y  o t h e r  p r o j e c t s ;  
s o  l e t  u s  p r o v i d e  a g a i n s t  a t t a c k s  b y  s m a l l e r  p O ' # e r s  o n l y .  I t  
m a y  b e  reaso~able t o  p a y  a  s m a l l  i n s u r a n c e  p r e m i u m  a g a i n s t  
s m a l l  d a n g e r s ,  a n d  n o t  t o  p a y  a  l a r g e r  p r e m i u m  a g a i n s t  l a r g e r  
d a n g e r s ,  a l t h o u g h  w e  d o  n o t  k n o w  w h e t h e r  t h e  s m a l l  d a n g e r s  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  e v e n t u a t e  t h a n  t h e  l a r g e  o n e s .  I t  s e e m s  s o  t o  
m e ,  a n y w a y .  
V I I I .  CONCLUSIO~ 
S i n c e  t i m e  i s  s c a r c e ,  t h e  s e e k e r  a f t e r  t r u t h  a n d  
k n o w l e d g e  i s  m o s t  l i k e l y  t o  a p p r o a c h  h i s  g o a l s  i f  - a t  l e a s t  
i n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  h i s  s e a r c h  - h e  d o e s  n o t  l i s t e n  t o  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e v e r y  s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  b u t  i n s t e a d  s p e n d s  
m o s t  o f  t h e  a v a i l a b l e  t i m e  s t e n i n g  t o  e x p e r t s  a n d  t o  t h o s e  
w h o m  t h e y  r e c o m m e n d .  T h i s  i s  t r u e  a s  l o n g  a s  t h e  e x p e r t s  a r e  
i n d e e d  g e n u i n e ;  i t  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t  
h a s  h i m s e l f  c h e c k e d  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e i r  e x p e r t i s e ,  w h e t h e r  
h e  w o u l d  b e  s a t i s f i e d  i f  h e  d i d  c h e c k  ( s e e  a b o v e ,  p . 2 1 2 ) ,  ~r 
w h e t h e r  h e  h a s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  a n y o n e  e l s e  h a s  c h e c k e d .  
W h o  a r e  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s ' ?  ' I ' h i s  q u e s t i o n  d o e s  n o t  
o c c u r  t o  s o m e  p e o p l e ;  t h e y  f o l l o • #  t h e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  
e x p e r t s  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e .  I f  t h e  p t L ' : : J l i c l y  r e c o g n i s e d  
e ; < p e r t s  a r e  g e n u i n e l y  e x p e r t s ,  t h o s e  w h o  f o l l o w  t h e m  
u n t h i n k i n g l y  w i l l  c o m e  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  t h a n  t h e y  w o u l d  
h a v e  i f  t h e y  h a d  n o t  f o l l o v , e d  t h e m .  
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B u t  t h e i r  e x p e r t i s e  m a y  n o t  b e  g e n u i n e .  T o  p r o v i d e  
a g a i n s t  t h i s  p o s s i b i l i t y ,  t h o s e  w h o m  I  h a v e  c a l l e d  p o p u l i s t s  
p r o p o s e  a  ? O l i c y  c o n s i s t i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s :  
( 1 )  E a c h  p e r s o n  s h o u l d  r e s o l v e  n o t  t o  f o l l o w  p u t a t i v e  e x p e r t s  
w i t h o u t :  f i r s t  v e r i f y i n g  t h e i r  e x p e r t i s e  - o r  a t  l e a s t ,  
w i t h o u t  p u t t i n g  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e i r  e x p e r t i s e  o n  h i s  
a g e n d a  o f  q u e s t i o n s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  ( s e e  a b o v e ,  p . 2 2 0 - l ) .  
( 2 )  S i n c e  n o - - o n e  c a n  h o p e  t o  c h e c k  m a n y  e x p e r t s  p e r s o n a l l y ,  
t h e r e  s h o u l d  ( i f  p o s s i b l e )  b e  i n s t i t u t i o n s  t o  e n s u r e  t h a t  
a n y o n e  w h o  g e t s  a n d  k e e p s  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  a s  a n  e x p e r t  h a s  
b e e n  c h e c k e d  b y ,  a n d  h a s  s a t i s f i e d ,  a  p a n e l  o f  p e o p l e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l a y  p u b l i c .  T h e  p o p u l i s t  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  P u b l i c  O p i n i o n  T r i b u n a l  o r  o n e  o f  i t s  ' c o m m i t t e e s '  c a n  b e  
r e l i e d  o n  t o  d e c i d e  r i g h t l y  a f t e r  d i s c u s s i o n  s u f f i c i e n t  t o  
b r i n g  i t s  m e m b e r s  c l o s e  t o  u n a n i m i t y ,  s i n c e  a l m o s t  e v e r y o n e  
c a n  w i t h  e n o u g h  d i s c u s s i o n  b e  b r o u g h t  e i t h e r  t o  r e c o g n i s e  
g e n u i n e  e x p e r t s ,  o r  t o  r e c o g n i s e  t h o s e  w h o  c a n  r e c o g n i s e  
e x p e r t s ,  o r  t o  r e a l i s e  t h a t  h e  c a n n o t  r e c o g n i s e  e i t h e r .  
T h o s e  w h o m  I  h a v e  c a l l e d  ' e l i t i s t s '  r e j e c t  t h i s  
p o l i c y .  T h e y  b e l i e v e  ( 1 )  t h a t  o n l y  s o m e  p e o p l e  s h o u l d  b e  
e n c o u r a g e d  t o  t r y  t o  d e c i d e  w h o  a r e  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s  - i f  
o t h e r s  a r e  f o l l o w i n g  g e n u i n e  e x p e r t s  u n t h i n k i n g l y  t h e i r  h a b i t  
s h o u l d  n o t  b e  d i s t u r b e d ;  a n d  ( 2 )  t h a t  t h e r e  i s  i n  g e n e r a l  n o  
a d v a n t a g e  i n  a r r a n g i n g  t h i n g s  s o  t h a t  n o - o n e  w i l l  b e  r e c o g n i s e d  
a s  a n  e x p e r t  u n l e s s  h e  c a n  s a t i s f y  t h e  P u b l i c  O p i n i o n  T r i b u n a l .  
A b i l i t i e s  a r e  n o t  d i s t r i b u t e d  a s  t h e  p o p u l i s t s  s u p p o s e ;  a n d  i n  
a n y  c a s e  a b i l i t y  i s  n o t  e n o u g h  w i t h o u t  e x p e r i e n c e  i n  
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i n v e s t i g a t i o n ;  e v e n  w i d e  e x p e r i e n c e  i n  i n v e s t i g a t i o n  i n  o t h e r  
s u b j e c t s  i s  n o t  e n o u g h  s o m e t i m e s ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s u b j e c t s  
i n  w h i c h  i n q u i r J  t a k e s  s u r p r i s i n g  t w i s t s  a n d  t u r n s  ( s e e  a b o v e ,  
p . 2 2 9 ) .  H e n c e  i t  i s  o n l y  a  t a l e n t e d  a n d  e x p e r i e n c e d  m i n o r i t y -
s o m e t i m e s  o n l y  e x p e r t s  i n  t h e  s u b j e c t  - w h o  c a n  b e  r e l i e d  o n ,  
a f t e r  t h e  a m o u n t  o f  d i s c u s s i o n  l i k e l y  t o  s a t i s f y  m o s t  p e o p l e ,  
t o  r e c o g n i s e  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s ,  o r  t o  d e f e r  t o  t h e  o p i n i o n  o f  
t h o s e  w h o  c a n .  H e n c e  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  b r i n g  e x p e r t s  u n d e r  
p o p u l a r  s u p e r v i s i o n  m a y  h a r m  a s  o f t e n  a s  t h e y  h e l p  t h e  c a u s e  
o f  t r u t h .  I f  t h e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  a r e  g e n u i n e  
e x p e r t s ,  i t  i s  w e l l  i f  t h e  p u b l i c  f o l l o w  t h e m  w i t h o u t  a s k i n g  
w h e t h e r  t h e i r  e x p e r t i s e  i s  g e n u i n e ,  s i n c e  a s  l i k e l y  a s  n o t  t h e y  
w o u l d  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  > v r o n g l y .  I f  t h e  p u b l i c  e x p e r t s  a r e  
b o g u s ,  i t  i s  u p  t o  t h o s e  w h o  k n o > v  b e t t e r  t o  c h a l l e n g e  t h e m  a n d  
i f  p o s s i b l e  t a k e  t h e i r  p l a c e .  N o  i n s t i t u t i o n s  c a n  m a k e  i t  
p r o b a b l e  t h a t  c o n f l i c t s  b e t \ . . r e e n  r i v a l  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  w i l l  
h a v e  t h e  r i g h t  o u t c o m e .  T h e r e  m a y  b e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  
i t  i s  r e a s o n a b l e  f o r  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s  t o  r e s o r t  t o  f o r c e .  
I f  t h e  g e n u i n e  e x p e r t s  w i n  t h e  c o n t e s t ,  a n d  
c o n s o l i d a t e  t h e i r  p o s i t i o n  b y  m e a n s  o f  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n ,  
n o t  c a r r i e d  t o  e x t r e m e s ,  t h e  r e s u l t  m i g h t  b e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  m i l d l y  i n t o l e r a n t  r e g i m e  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  V I I .  
I f  ( a )  t h e  r u l i n g  e x p e r t s  d o  r e a l l y  h a v e  m o r e  k n o w l e d g e  t h a n  
t h e i r  r i v a l s  a n d  m o r e  t h a n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  ( b )  t h e y  
a r e  g e n u i n e l y  z e a l o u s  f o r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ,  ( c )  i t  i s  r e a l l y  
t h e  c a s e  t h a t  f r e e  a n d  e q u a l  p u b l i c  d i s c u s s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  
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w h e t h e r  t h e i r  e x p e r t i s e  i s  g e n u i n e  i s  q u i t e  l i k e l y  t o  r e a c h  t h e  
w r o n g  c o n c l u s i o n ,  ( d )  t h e i r  i n t o l e r a n c e  d o e s  n o t  e : < t e n d  t o  
a t t e m p t s  t o  d e s t r o y  r i v a l  s c h o o l s  a l t o g e t h e r ,  a n d  d o e s  n o t  
p r e v e n t  t h e  e s t a b l i s h e d  e x p e r t s  f r o m  l i s t e n i n g  o p e n - m i n d e d l y  
· t o  r e p r e s e n t a t i o n s  c r i t i c a l  o f  t h e i r  o p i n i o n s  a n d  p o l i c i e s ,  
( e )  I  a m  r i g h t  i n  m y  a c c o u n t  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  w a y  o f  d e c i d i n g  
!~he r e l e v a n t  q u e s t i o n s  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r  
)  
( s e e  a b o v e ,  p .  2 4 9 - 2 5 3 ) ,  t h e n  t h e  i n t o l e r a n t  r e g i m e  m i g h t ,  n o t  
o n l y  i n  t h e  s h o r t  r u n  b u t  a l s o  i n  t h e  l o n g  r u n ,  f u r t h e r  t h e  
c a u s e  o f  t r u · t h .  
( I t  m i g h t :  f o r  o t h e r  p o i n t s  t h a t  n e e d  t o  b e  
c o n s i d e r e d ,  s e e  a b o v e  p . 2 4 8 ) .  
I f  i t  m i g h t ,  t h e n  t h e  c l a i m  t~at t h e  g e n e r a l  
a d o p t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  i s  t h e  b e s t  w a y  o f  
s e r v i n g  t h e  c a u s e  o f  t r u t h  i s  m i s t a k e n .  T h e  b e s t  w a y  w o u l d  b e  
t o  b e  t o l e r a n t  m o s t l y ,  b u t  r e s o r t  t o  r e p r e s s i o n  o c c a s i o n a l l y  
w h e n  t h i s  ' " ' o u l d  ( i n  t h e  l o n g  r u n )  a d v a n c e  t h e  t r u t h .  O n e  w h o  
a d o p t s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  r e n o u n c e s  r e p r e s s i o n  
a l t o g e t h e r  a s  a  m e a n s  o f  a d v a n c i n g  t r u t h .  I t  w o u l d  b e  w e l l  i f  
t h o s e  n o t  c o m p e t e n t  t o  r e c o g n i s e  g e n u i n e  e x p e r t s  n e v e r  
p r a c t i s e d  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n ,  - . v h i l e  t h o s e  c o m p e t e n t  h a d  a  f r e e  
h a n d  t o  p r c t c t i s e  i t  w h e n  t h e y  s a w  f i t .  I n  f a c t  t h e  c o m p e t e n t  
m a y  h a v e  r e a s o n  t o  r e n o u n c e  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n  t o  i n d u c e  t h e  
i n c o m p e t e n t  t o  d o  s o  t o o ;  t h i s  p o s s i b i l i t y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
i n  t h e  l a s t  c h a p t e r .  I f  t h e  i n c o m p e t e n t  a r e  i n  f a c t  n o t  i n  
t h e  h a b i t  o f  i n t : e r v e n i n g ,  a n d  s e e m  u n l i k e l y  e v e r  t o  d o  s o ,  a  
t r e a t y  r e n o u n c i n g  r e p r e s s i o n  m a y  b e  u n n e c e s s a r y .  B u : O  
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b a r g a i n i n g  a p a r t ,  i t  d o e s  n o t  s e e m  - u n l e s s  t h e  p o p u l i s t  
d o c t r i n e s  a . t · e  t r u e  - t h a t  t r u t h  i s  s e r v e d  b y  m a k i n g  
T o l e r a t i o n  a  m a t t e r  o f  p r i n c i p l e ,  e v e n  t h o u g h  i n  m o s t  c a s e s  
t o  t o l e r a t e  w i l l  b e  e x p e d i e n t .  
N o t i c e  t h a t  t h e  e l i t i s t  d o e s  n o t  d i s p u t e  t w o  o f  t h e  
s t r o n g e s t  p o i n t s  M i l l  m a k e s :  t h a t  l i s t e n i n g  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  e v e r y  s c h o o l  o f  t h o u g h t  i s  t h e  o n l y  w a y  o f  a p p r o a · : : h i n g  
c o m p l e t e  k n o w l e d g e  o f  a  s u b j e c t ,  a n d  t h a t  s i n c e  h u m a n  j u d g e m e n t  
i s  f a l l i b l e  t h e  m e a n s  o f  c o r r e c t i o n  s h o u l d  b e  k e p t  a t  h a n d .  
T o  t h e  f i r s t  t h e  e l i t i s t  a d d s :  n o t  e v e r y o n e  s h o u l d  a t t e m p t  t o  
o r  c a n  h o p e  t o  g e t ,  
g e t , / a n y t h i n g  l i k e  c o m p l e t e  k n o w l e d g e  o f  a  s u b j e c t ,  a n d  i n  t h e  
e a r l i e r  s t a g e s  o f  s t u d y  i t  i s  b e s t  t o  l i s t e n  m o s t l y  t o  e x p e r t s .  
T o  t h e  s e c o n d  h e  a d d s :  w h a t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i s s e m i n a t i n g  
p r o b a b l y  t r u e  o p i n i o n  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  f o r e g o  i n  o r d e r  t o  
k e e p  o p e n  c e r t a i n  p o s s i b i l t i e s  o f  c o r r e c t i o n  d e p e n d s  o n  h o w  
l i k e l y  i t  s e e m s  t h a t  t h e r e  a r e  m i s t a k e s  t o  b e  c o r r e c t e d .  T h e s e  
a d d i t i o n s  a r e  s u r e l y  a c c e p t a b l e .  T h e y  p r o v i d e ,  t o g e t h e r  w i t h  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o . f  t a l e n t ,  e x p e r i e n c e  a n d  
k n o w l e d g e ,  t h e  b a s i s  o f  a n  a r g u m e n t  t o  s h o w  t h a t  r e p r e s s i o n ,  
e v e n  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n ,  m a y  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  
T h e  s u c c e s s  o . f  t h e  a r g u m e n t  f o r  T o l e r a t i o n  a s  a  
m e a n s  o f  f u r t h e r i n g  t r u t h  m a i n l y  d e p e n d s ,  t h e n ,  o n  t h e  ans•~~Ter 
t o  t h e  q u e s t i o n s  o f  f a c t  a t  i s s u e  b e t w e e n  t h e  p o p u l i s t  a n d  t h e  
e l i t i s t .  ( W h a t  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  b e i n g  m i s t a k e n  i s  a l s o  a  r e l e v a n t  q u e s t i o n . )  W h a t  i s  t h e  
p a t t e r n  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  a b i l i t i e s ,  e x p e r i e n c e  
a n d  k n o w l e d g e  t h r o u g h  t h e  c o m m u n i t y ?  T h e  c a u t i o u s  r e a s o n e r  
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w h o  r e g a r d s  i t  a s  i r r a t i o n a l  t o  a f f i r m  a n y t h i n g  w i t h o u t  
s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t h a t  i t  i s  t r u e  m a y  r e f u s e  t o  d e c i d e .  
A c c o r d i n g  t o  m y  o w n  t h e o r y  o f  j u s t i f i c a t i o n ,  d e c i s i o n  s h o u l d  
b e  m a d e  b y  a s s i g n i n g  t r u t h  v a l u e s  t o  r e l e v a n t  p r o p o s i t i o n s  
( i n c l u d i n g  e s t i m a t e s  o f  t h e  l i k e l i h o o d  o f  c e r t a i n  
a s s i g n m e n t s  b e i n g  m i s t a k e n )  a t  t h e  p r o m p t i n g  o f  f e e l i n g s  o f  
b e l i e f .  S i n c e  m i s t a k e s  a r e  q u i t e  l i k e l y ,  n o  p o l i c y  i s  l i k e l y  
t o  b e  r e a s o n a b l e  u n l e s s  i t  a l l o w s  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
a n d  f o r  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  a n o t h e r  p o l i c y .  H e n c e  n o  
e x t r e m e l y  i n t o l e r a n t  p o l i c y  i s  l i k e l y  t o  b e  a c c e p t e d .  B u t  i t  
s e e m s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  o c c a s i o n a l  v i o l a t i o n s  o f  t h e  r u l e s  
o f  t o l e r a t i o n  m i g h t  b e  j u d g e d  f a v o r a b l e  t o  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ;  
t h a t  i s ,  t h a t  t h e  a d o p t i o n  a s  m o r a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  r u l e s  
o f  T o l e r a t i o n  w o u l d  n o t  b e  j u d g e d  t o  f a v o u r  t h e  d i s c o v e r y  a n d  
d i s s e m i n a t i o n  o f  t r u e  o p i n i o n  a n d  k n o w l e d g e .  
M y  o w n  h u n c h e s ,  f o r  w h a t  t h e y  a r e  w o r t h ,  a r e  a s  
foll~#s. W i t h  r e s p e c t  t o  m o s t  s u b j e c t s  ' N O r t h  a r g u i n g  a b o u t  
t h e  p o p u l i s t  i s  w r o n g .  I t  i s  n o t  t r u e  t h a t  c o n c l u s i o n s  
a g r e e d  o n  b y  a  m a j o r i t y  ( e v e n  a n  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y )  a f t e r  
f r e e  a n d  e q u a l  p u b l i c  d i s c u s s i o n  a r e  a s  l i k e l y  t o  b e  t r u e  a s  
t h e  c o n c l u s i o n  a d o p t e d  b y  i n d i v i d u a l s  o f  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  
c a p a c i t y  w i t h  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t .  I n  
p a r t i c u l a r  I  r e j e c t  t h e  a u t h o r i t a r i a n  v a r i a n t  o f  p o p u l i s m  
( a b o v e ,  p .  2 2 8 ) ;  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  a n y o n e  s h o u l d  d e f e r  
t o  t h e  g e n e r a l  c o n s e n s u s ,  e v e n  w h e n  i t  r e s t s  o n  m u c h  
d i s c u s s i o n  ( i n  s o m e  s u b j e c t s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  r e s t s  o n  m u c h  
d i s c u s s i o n ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  
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e x i s t i n g  b o d i e s  o f  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  i n  '  i d e o l o g i c a l '  
s u b j e c t s  a r e  m o r e  r e l i a b l e  j u d g e s  i n  t h e i r  s u b j e c t s  t h a n  m a n y  
m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c .  C h r i s t i a n i t y  s e e m s  t o  m e  t o  b e  f a l s e ;  
b u t  t h e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  i t  o f  t h e  r i v a l  s c h o o l  o f  e x p e r t s  - -
t h e  a g n o s t i c  p h i l o s o p h e r s  - u s u a l l y  p r e s u p p o s e  a n  epistemolo~! 
w h i c h  a l s o  s e e m s  t o  m e  t o  b e  f a l s e .  A p a r t  f r o m  C h r i s t i a n s  a n d  
p e r h a p s  s o m e  l i b e r a l s  n o - o n e  e v e n  c l a i m s  e x p e r t i s e  i n  
s u b s t a n t i v e  q u e s t i o n s  o f  m o r a l i t y .  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  
a r e  a n y  r e l i a b l e  e x p e r t s  i n  t h e  a r t s  o f  g o v e r n i n g  t h e  count~J, 
o r  o f  g o v e r n i n g  u n i v e r s i t i e s  a n d  o t h e r  e d u c a t i o n a l  institution~ 
T h e  s i t u a t i o n  s e e m s  t o  b e  a s  i t  w a s  i n  c o m t e ' s  d a y - t h e r e  a r e  
r e l i a b l e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  i n  a s t r o n o m y ,  p h y s i c s ,  
c h e m i s t r y ,  m e d i c i n e ,  e n g i n e e r i n g ,  e t c . ,  b u t  n o t  i n  s o c i a l  a n d  
m o r a l  m a t t e r s .  A l t h o u g h  f r e e  a n d  e q u a l  p u b l i c  d i s c u s s i o n  
d o e s  n o t  g i v e  r e l i a b l e  r e s u l t s ,  t h e  p o p u l i s t  i n s t i t u t i o n s  a r e  
w o r t h  s u p p o r t i n g  a s  a  c h e c k  u p o n  t h e  s e l f - a s s u r a n c e  o £  t h e  
r e c o g n i s e d  e x p e r t s .  H m v e v e r ,  t h i s  s i t u a t i o n  mi~1t c h a n g e ,  a n d  
a l r e a d y  t h e r e  a r e  e x p e r t s  i n  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  i n  w h i c h  a  
c h o i c e  h a s  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  r e p r e s s i o n  a n d  t o l e r a t i o n ;  
w h e t h e r  t h e  a d o p t i o n  o f  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  a s  m o r a l  p r i n c i p l e s  
w o u l d  i n  t h e  l o n g  r u n  h e l p  o r  h i n d e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h  I  d o  
n o t  k n o w .  c o n s e q u e n t l y  a r g u m e n t s  f o r  T o l e r a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  
f u r t h e r i n g  t h e  t r u t h  d o  n o t  i m p r e s s  m e .  
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C H A P T E R  5 :  T H E  F U N C T I O N  O F  T H E  S T A T E .  
M a n y  l i b e r a l  w r i t e r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  S t a t e  ( o r  t n e  
L a w ,  o r  S o c i e t y  i n s o f a r  a s  i t  c o n t r o l s  i t s  m e m b e r s )  h a s  a  
l i m i t e d  f u n c t i o n ,  v i z .  t o  p r e v e n t  p e o p l e  f r o m  h a r m i n g  o n e  
a n o t h e r ;  t h e y  t h e n  p o i n t  o u t  t h a t  i t  i s  n o  p a r t  o f  t h i s  
f u n c t i o n  t o  f o s t e r  r e l i g i o n  o r  m o r a l i t y  ( ' a s  s u c h ' )  o r  
k n o w l e d g e  o f  s p e c u l a t i v e  t r u t h ;  f r o m  w h i c n  t h e y  i n f e r  t h a t ,  
s i n c e  e a c h  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  s t i c k  t o  i t s  o w n  f u n c t i o n ,  t n e  
S t a t e  { L a w ,  S o c i e t y  i n  c o n t r o l l i n g  i t s  m e m b e r s )  s h o u l d  n o t  a c t  
f o r  t h e  s a k e  o f  r e l i g i o n ,  m o r a l i t y  o r  t r u t h .  I n  t h i s  c h a p t e r  
I  w i l l  l e a v e  L a w  a n d  S o c i e t y  a s i d e ,  a n d  a l s o  m o r a l i t y  a n d  
t r u t h , a n d  c o n s i d e r  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  i n  r e l a t i o n  t o  
R e l i g i o n ;  w h a t  I  h a v e  t o  s a y  a b o u t  t h i s  c o u l d  m o s t l y  b e  a p p l i e d  
e a s i l y  e n o u g h  t o  t h e  m a t t e r s  I  a m  l e a v i n g  a s i d e .  
I .  T H E  F U N C T I O N  O F  A . l \ 1  I N S T I T U T I O N .  
A r g u m e n t  f r o m  t h e  s u p p o s e d  f u n c t i o n  o f  a n  i n s t i t u t i o n  i s  
c o m m o n  i n  p u b l i c  d e b a t e .  S p o r t i n g  o r g a n i s a t i o n s  e x i s t  t o  
o r g a n i s e  s p o r t ,  T r a d e  U n i o n s  t o  i m p r o v e  p a y  a n d  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s ;  n e i t h e r  h a s  a n y  b u s i n e s s  t r y i n g  t o  c h a n g e  S o u t h  
A f r i c a ' s  r a c i a l  p o l i c i e s .  ' T r a d e  U n i o n s  e x c e e d  t h e i r  f u n c t i o n s  
i f  t h e y  e n g a g e  i n  b u s i n e s s  u n d e r t a k i n g s ,  o r  i n  p o l i t i c a l  
a g i t a t i o n ,  o r  i f  t h e y  i m p o s e  ' g r e e n  b a n s '  a t  t h e  b e h e s t  o f  
c o n s e r v a t i o n i s t s .  U n i v e r s i t i e s  s h o u l d  n o t  s e t  o u t  t o  c h a n g e  
s o c i e t y ;  t h e i r  b u s i n e s s  i s  t h e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e  f o r  t h e  
s a k e  o f  k n o w l e d g e .  C o l l e g e s  o f  A d v a n c e d  E d u c a t i o n  e x i s t  t o  
g i v e  t e r t i a r y - l e v e l  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ;  U n i v e r s i t i e s  a n d  
C o l l e g e s  o f  A d v a n c e d  E d u c a t i o n  s h o u l d  n o t  t r y  t o  p e r f o r m  o n e  
a n o t h e r ' s  f u n c t i o n s .  T h e  c o m m u n i t y ' s  i n s t i t u t i o n s  a r e  l i k e  a  
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s e t  o f  t o o l s  e a c h  w i t h  a  s p e c i a l i s e d  f u n c t i o n  ( w h a t  o n l y  i t  c a n  
d o ,  o r  w h a t  i t  d o e s  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r  i n s t i t u t i o n  d o e s ) ;  
t h e  c o m m u n i t y  w i l l  w o r k  b e s t  i f  i t s  s e t  o f  i n s t i t u t i o n a l  t o o l s  
i n c l u d e s  a  s p e c i a l i s e d  o r g a n  c a t e r i n g  t o  e a c h  i d e n t i f i a b l e  
s o c i a l  n e e d ,  a n d  i f  e a c h  i n s t i t u t i o n  d o e s  t h e  j o b  i t  d o e s  b e s t  
a n d  l e a v e s  t h e  o t h e r  j o b s  t o  t h e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .
1  
T h e  
l i b e r a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  S t a t e  f i t s  i n t o  t h i s  p a t t e r n :  t h e  
S t a t e  h a s  c e r t a i n  l i m i t e d  f u n c t i o n s ,  a n d  s h o u l d  s t i c k  t o  t h o s e .  
I t  i s  o f t e n  s u p p o s e d  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n ' s  f u n c t i o n  o u g h t  
t o  b e  s i n g l e ;  t h e r e  o u g h t  t o  b e  a  s i n g l e  o b j e c t i v e  t o  w n i c h  a l l  
t h e i n s t i t u t i o n  u n d e r t a k e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d .  
T h e  f u n c t i o n  i s  
s u p p o s e d  t o  b e  r a t h e r  n a r r o w .  
S o m e  e n d s  o f  h u m a n  a c t i v i t y  
s t a n d  ' h i g h e r '  t h a n  o t h e r s :  s o m e  e n d s  a r e  m e a n s  f o r  h i g h e r  
e n d s ,  w h i c h  m a y  t h e m s e l v e s  b e  m e a n s  t o  y e t  h i g h e r  e n d s ;  s o m e  
e n d s  a r e  s o u g h t  f o r  t h e i r  o w n  s a k e .
2  
A n  i n s t i t u t i o n  w h i c h  
s e e k s  a n  e n d  s o m e  d i s t a n c e  u p  t h i s  s c a l e  s h o u l d ,  i t  i s  
s u p p o s e d ,  a s s i g n  c o n c e r n  f o r  t h e  l o w e r  e n d s  w h i c h  a r e  m e a n s  t o  
i t s  o w n  e n d  t o  l o w e r  o r g a n s  - i t s  d e p a r t m e n t s  o r  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  - a n d  c o n f i n e  i t s e l f  t o  c o - o r d i n a t i n g  a n d  
b r i n g i n g  t o  c o m p l e t i o n  t h e  w o r k  o f  t h e  l o w e r  o r g a n s .  
T h u s  
e a c h  i n s t i t u t i o n ,  e v e n  a t  h i g h e r  l e v e l s ,  h a s  a  n a r r o w  j o b  t o  d o .  
T h e  S t a t e ,  f o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  i t  s t a n d s  h i g h e s t  i n  m a n y  
r e s p e c t s ,  s h o u l d  n o t  i t s e l f  d o  a n y t h i n g  t h a t  c a n  b e  l e f t  t o  
l o w e r  o r g a n s .  
O f  c o u r s e  n o t  e v e r y o n e  w h o  a r g u e s  i n  t e r m s  o f  
f u n c t i o n  s u b s c r i b e s  t o  a l l  o f  t h i s ;  b u t  I  t h i n k  i t  i s  a  f a i r  
i l l u s t r a t i o n  o f  c o m m o n  i d e a s  o n  t h e  s u b j e c t .  
I n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t ,  t a l k  a b o u t  f u n c t i o n  i s  n o r m a t i v e .  
A n  i n s t i t u t i o n ' s  f u n c t i o n  i s  n o t  w h a t e v e r  i t  a c t u a l l y  d o e s ,  b u t  
w h a t  i t  o u g h t  t o  b e  d o i n g :  t h e  f u n c t i o n  i s  n o r m a t i v e  f o r  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  a c t i v i t i e s .  
T h e  d o c t r i n e s  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n  
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s h o u l d  h a v e  a  s i n g l e  o v e r a l l  o b j e c t i v e ,  a n d  t h a t  i t s  f u n c t i o n  
s h o u l d  b e  n a r r o w ,  a n d  t h a t  i t  s h o u l d  p e r f o r m  o n l y  i t s  o w n  
f u n c t i o n ,  a r e  n o r m a t i v e ,  p r e s c r i b i n g  w h a t  s o r t  o f  v i e w  o n e  
s h o u l d  t a k e  a b o u t  w h a t  a n  i n s t i t u t i o n  o u g h t  t o  b e  d o i n g .  
T h e r e  s e e m  t o  b e  t h r e e  s o u r c e s  f o r  t h e s e  n o r m s :  c o n t r a c t s ,  
' i d e a s ' ,  a n d  c o n s i d e r a t i o n s  o f  u t i l i t y .  
b e c o m e  c l e a r e r  s h o r t l y .  
W h a t  I  m e a n  w i l l  
S o m e  a s s o c i a t i o n s  a r e  f o u n d e d  b y  c a l l i n g  a  m e e t i n g  o f  
p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  a  c e r t a i n  o b j e c t i v e ,  t o  d r a w  u p  a  
c o n s t i t u t i o n ,  e l e c t  o f f i c e r s ,  a n d  d e c i d e  o n  a  p r o g r a m m e  o f  
a c t i v i t i e s  t o  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e .  I n  s u c h  c a s e s  i t  m a y  b e  
r e a s o n a b l e  t o  h o l d  t h a t  t h e r e  i s  a  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  ( o r  
' c o n t r a c t ' )  a m o n g  t h e  m e m b e r s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  s o c i e t y ' s  
n a m e ,  f u n d s ,  f a c i l i t i e s  e t c .  a r e  t o  b e  u s e d  o n l y  t o  f u r t h e r  t h e  
o b j e c t i v e ;  a n y  o t h e r  u s e  w o u l d  b e  a  v i o l a t i o n  o f  t h i s  
u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  t h e r e f o r e  - s i n c e  i t  i s  a  m o r a l  p r i n c i p l e  
t h a t  a g r e e m e n t s  a r e  t o  b e  k e p t  - w r o n g .  P e o p l e  w h o  j o i n  a f t e r  
t h e  o r i g i n a l  m e e t i n g  k n o w  o r  c a n  e a s i l y  f i n d  o u t  w h a t  i s  t i l e  
s o c i e t y ' s  o b j e c t i v e ,  a n d  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  b e c o m e  
p a r t i e s  t o  t h e  o r i g i n a l  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  o b j e c t i v e  c a n  b e  
c h a n g e d ,  b u t  o n l y  b y  u n a n i m o u s  c o n s e n t ;  a  m i n o r i t y  w o u l d  b e  
e n t i t l e d  t o  d e m a n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  f o r m  a  n e w  s o c i e t y ,  r a t h e r  
t h a n  d i v e r t  t h e  e x i s t i n g  s o c i e t y  t o  a  n e w  o b j e c t i v e .  
( S e e  a b o v e ,  p . l l 8  ) .  
T h e  ' c o n t r a c t '  m a y  s p e c i f y  t h a t  t h e  s o c i e t y  i s  t o  s e e k  
m o r e  t h a n  o n e  o b j e c t i v e ,  a n d  t h a t  i t  p e r f o r m  a  b r o a d  r a t h e r  
t h a n  a  n a r r o w  f u n c t i o n .  
T h e  c o n t r a c t  c a n  e x p l a i n  w h y  t h e  
s o c i e t y  s h o u l d  p e r f o r m  o n l y  t h e  a g r e e d  f u n c t i o n ,  b u t  i t  c a n n o t  
e x p l a i n  w h y  i n s t i t u t i o n s  s h o u l d  b e  s p e c i a l i s e d .  
F o r  m a n y  
i n s t i t u t i o n s  n o  c o n t r a c t  s e e m s  t o  e x i s t  - m e m b e r s  a r e  
a n d  a l w a y s  h a v e  b e e n  o f  d i f f e r e n t  m i n d s  a b o u t  w h a t  t h e  
i n s t i t u t i o n  o u g h t  t o  b e  d o i n g .  
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B y  a n  ' i d e a '  I  m e a n  a  c l e a r  c o n c e p t i o n  o f f e r e d  a s  a  
d e f i n i t i o n  o f  s o m e  s o r t  o f  i n s t i t u t i o n ,  w h i c h  i s  t a k e n  a s  
s u p p l y i n g  n o r m s  f o r  i n s t i t u t i o n s  c a l l e d  b y  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
s o r t a l  t e r m .  F o r  e x a m p l e :  s u p p o s e  s o m e o n e  g i v e s  a  c l e a r  
d e f i n i t i o n  o f  a  U n i v e r s i t y ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  i t  i s  d e v o t e d  
t o  t h e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e  f o r  t h e  s a k e  o f  k n o w l e d g e ;  S U ? ? C S e  
s o m e o n e  t h e n  p o i n t s  o u t  t h a t  m o d e r n  u n i v e r s i t i e s  a p p e a r  t o  D e  
d e v o t e d  t o  m a n y  o t h e r  t h i n g s  a s  w e l l  o r  i n s t e a d ;  f o r  o n e  w n o  
t r e a t s  t h e  d e f i n i t i o n  a s  a n  ' i d e a ' ,  t h i s  w i l l  s e e m  a  d a m a g i n g  
c r i t i c i s m  o f  m o d e r n  u n i v e r s i t i e s .  I d e a s  s e e m  t o  g e t  t h e i r  
n o r m a t i v e  f o r c e  f r o m  t h e  i m p r e s s i o n  o f  b e a u t y  t h a t  a n  o r d e r l y  
s y s t e m  o f  c l e a r  a n d  d e f i n i t e  c o n c e p t s  m a y  m a k e  o n  t h e  m i n d .  
C l a r i t y  a n d  d e f i n i t e n e s s  i n  s o r t a l  c o n c e p t s  r e q u i r e s  t h a t  
t h e r e  b e  a  s p e c i a l  p i g e o n h o l e  c o r r e s p o n d i n g  t o  e a c h  
d i s t i n g u i s h a b l e  s e t  o f  c h a r a c t e r i s t i c s .  H e n c e  t h e  d e s i r e  f o r  
c l a r i t y  a n d  d e f i n i t e n e s s  m a y  l e a d  t o  a  n a r r o w i n g  a n d  
m u l t i p l i c a t i o n  o f  c l a s s i f i c a t i o n s ;  i f  i n s t i t u t i o n s  a r e  
c l a s s i f i e d  b y  t h e i r  p u r p o s e ,  i t  m a y  l e a d  t o  a  n a r r o w i n g  o f  
f u n c t i o n s  a n d  a  m u l t i p l i c a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s .  O r d e r l i n e s s  
h a s  a n  a e s t h e t i c  a p p e a l :  i t  i s  s a t i s f y i n g  t o  t h e  m i n d  i f  a l l  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  e a c h  i n s t i t u t i o n  a r e  o r d e r e d  i n  e a c h  c a s e  t o  
a  s i n g l e  g o a l ,  a n d  i f  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  a r e  c o - o r d i n a t e d  
t o w a r d s  a n  o v e r - a l l  g o a l .  I f  a n  a c c o u n t  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  
o f  s o c i e t y ,  o r  o f  s o m e  s e g m e n t  o f  i t  ( f o r  e x a m p l e ,  o f  
i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y )  a t t r i b u t e s  t o  e a c h  i n s t i t u t i o n  ( e . g .  t o  
e a c h  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e )  a  c l e a r  a n d  d e f i n i t e  t a s k  i n  s u c h  a  
w a y  t h a t  t h e y  f o r m  a n  o r d e r l y  a n d  i n t e l l i g i b l e  s y s t e m ,  t h e  
b e a u t y  o f  t h e  s c h e m e  m a y  g i v e  w h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  
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m e r e l y  a n  i n a c c u r a t e  f a c t u a l  d e s c r i p t i o n  a  n o r m a t i v e  f o r c e ;  i t  
w i l l  s e e m  a  f a l l i n g  s h o r t  o f  i d e a l  p e r f e c t i o n  i f  e x i s t i n g  
i n s t i t u t i o n s  d o  n o t  q u i t e  c o r r e s p o n d  t o  t h e  s c i 1 e m e .  ( I f  t h e y  
a l t o g e t h e r  f a i l  t o  c o r r e s p o n d ,  t h e n  i t  w i l l  p r o b a b l y  s e e m  t n a t  
s o m e  o t h e r  i d e a l  i s  a p p r o p r i a t e ) .  
A  d e s i r e  t h a t  S o c i e t y  s h o u l d  b e  o r g a n i s e d  i n  a  w a y  t h a t  
t h e  m i n d  c a n  g r a s p  a n d  f i n d  s a t i s f y i n g  m a y  t h u s  b e  t h e  c a u s e  o f  
a  t r e n d  t o w a r d s  s p e c i a l i s a t i o n  o f  f u n c t i o n s  a n d  t h e  e x c l u s i o n  
o f  a c t i v i t i e s  u n r e l a t e d  t o  t h e  function~
3 
T h e  i n f l u e n c e  t h a t  ' i d e a s '  e x e r t  o n  s o c i a l  r e a l i t y  m a y  n o t  
b e  n o t i c e d ,  s i n c e  u s u a l l y  p e o p l e  a r g u e  i n  t e r m s  o f  u t i l i t y  f o r  
c h a n g e s  t h e y  w a n t  p a r t l y  f o r  a e s t h e t i c  r e a s o n s .  T h e  ' u t i l i t y '  
a r g u m e n t  f o r  m u l t i p l y i n g  i n s t i t u t i o n s  a n d  s p e c i a l i s i n g  t h e i r  
f u n c t i o n s ,  a n d  e x c l u d i n g  a c t i v i t i e s  u n r e l a t e d  t o  t h e  f u n c t i o n ,  
i s  t h a t  a  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  i n c r e a s e s  p r o d u c t i v i t y .  E a c h  
i n s t i t u t i o n  w i l l  b e  m o r e  e f f e c t i v e  i f  t h o s e  w h o  m a n  i t  h a v e  
f e w e r  o b j e c t i v e s  t o  t h i n k  a b o u t  a n d  f e w e r  s k i l l s  t o  l e a r n ;  
m e m b e r s  o f  a  s o c i e t y  w i l l  a c h i e v e  m o r e  o f  i t s  p u r p o s e s  i f  t h e y  
w o r k  t h r o u g h  a  w i d e  r a n g e  o f  s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n s ,  j u s t  a s  
a  c a r p e n t e r  w i l l  p r o d u c e  m o r e  i f  h e  h a s  a  r a n g e  o f  t o o l s  e a c h  
e x a c t l y  a d a p t e d  t o  s p e c i a l  p u r p o s e s  r a t h e r  t h a n  a  f e w  m u l t i -
p u r p o s e  t o o l s  n o t  w e l l  a d a p t e d  t o  a n y  o f  t n e  p u r p o s e s  f o r  
w h i c h  t h e y  h a v e  t o  b e  u s e d .
4  
A n o t h e r  a r g u m e n t  i s  t h a t  a n  
o b j e c t i v e  i s  l i k e l y  t o  b e  o v e r l o o k e d  a n d  n e g l e c t e d  u n l e s s  t h e r e  
i s  a  s p e c i a l  i n s t i t u t i o n  c o n c e r n e d  w i t h  i t .  F o r  e v e r y  
s o c i a l l y  i m p o r t a n t  p u r p o s e  t h e r e  s h o u l d  b e  a n  i n s t i t u t i o n  
w h i c h  r e g a r d s  f u r t h e r i n g  t h a t  p u r p o s e  a s  i t s  m a i n  b u s i n e s s .  
T h o s e  w h o  t a k e  u t i l i t y  m o r e  s e r i o u s l y  t h a n  c o n c e p t u a l  
n e a t n e s s  m a y  h o l d  a  ' m o d e r a t e '  v e r s i o n  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  
s p e c i a l i s a t i o n  o f  f u n c t i o n s ,  a l l o w i n g  a  c e r t a i n  u n t i d y  m i x i n g  
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o f  f u n c t i o n s  - s i n c e  t h i s  m a y  b e  u s e f u l  - w i t h i n  a  s y s t e m  o f  
m o r e  o r  l e s s  s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n s .  L e t  u s  distingui~n 
' p r i m a r y ' ,  ' i n s t r u m e n t a l '  a n d  ' i n c i d e n t a l '  a c t i v i t i e s .  
' P r i m a r y ' a c t i v i t i e s  a r e  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  i n s t i t u t i o n  
r e a l i s e s  i t s  p r i n c i p a l  g o a l  o r  g o a l s ;  i n s t r u m e n t a l  a c t i v i t i e s  
f u r t h e r  e n d s  w n i c h  a r e  a l s o  m e a n s  t o  a  p r i n c i p a l  g o a l ;  
i n c i d e n t a l  a c t i v i t i e s  d o  n o t  f u r t h e r  e i t h e r  i n t e r m e d i a t e  o r  
p r i n c i p a l  g o a l s .  T h e  m o d e r a t e  d o c t r i n e  i s  t h i s :  ( 1 )  E a c t l  
s o c i a l l y  i m p o r t a n t  g o a l  s h o u l d  b e  t n e  o n e  o b j e c t  o f  t h e  
p r i m a r y  a c t i v i t y  o f  s o m e  i n s t i t u t i o n ;  i n  t h o s e  i n s t i t u t i o n s ,  
i n c i d e n t a l  a c t i v i t i e s  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  t o  i n t e r f e r e  w i t t !  
t h e  p r i m a r y  a c t i v i t y .  ( 2 )  T h e r e  m a y  b e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
w h i c h  h a v e  s e v e r a l  l e a d i n g  g o a l s ,  o r  a l l o w  i n c i d e n t a l  a c t i v i t i e s  
t o  c o m p e t e  w i t h  p r i m a r y  a c t i v i t i e s .  L e t  u s  c a l l  t h e  
i n s t i t u t i o n s  o f  ( 1 )  s p e c i a l i s e d ,  a n d  t h o s e  o f  ( 2 )  u n s p e c i a l i s e d .  
S o m e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  a n  u n s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n  m a y  b e  
t h e  s a m e  a s  t h e  p r i m a r y  a c t i v i t y  o f  s o m e  s p e c i a l i s e d  
i n s t i t u t i o n ;  i . e .  s o c i a l l y  i m p o r t a n t  g o a l s  m a y  b e  p u r s u e d  b y  
b o t h  s p e c i a l i s e d  a n d  u n s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n s .  
S o m e t i m e s  a  
s p e c i a l i s e d  a n d  a n  u n s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n  m a y  b e  c a l l e d  b y  
t h e  s a m e  n a m e  ( e . g .  ' u n i v e r s i t y ' ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  m o d e r a t e  
d o c t r i n e ,  s p e c i a l i s a t i o n  s h o u l d  b e  c a r r i e d  a t  l e a s t  t o  t n e  
p o i n t  w h e r e  t h e r e  i s  a t  l e a s t  o n e  s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n  ( o r  
c l a s s  o f  i n s t i t u t i o n s )  w h i c h  m a k e s  f u r t h e r i n g  t h a t  g o a l  i t s  
s i n g l e  p r i m a r y  f u n c t i o n ,  a n d  w h i c h  g i v e s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  i t s  
p r i m a r y  f u n c t i o n  p r e c e d e n c e  o v e r  o t h e r  a c t i v i t i e s  ( t h o u g n  i t  
m a y  e n g a g e  i n  i n c i d e n t a l  a c t i v i t i e s  w h e n  t h e s e  d o  n o t  i n t e r f e r e  
w i t h  i t s  p r i m a r y  f u n c t i o n ) .  U n s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n s  m a y  
n o t  b e  s a i d  t o  h a v e  ' a  f u n c t i o n ' .  
S u p p o s e  a  c e r t a i n  a c t i v i t y  b e c o m e s  s o c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  
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t h e  f i r s t  t i m e .  
I t  m a y  b e  a l r e a d y  c a r r i e d  o n  i n c i d e n t a l l y  i n  
s o m e  s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n ,  b u t  f o r  t h a t  i n s t i t u t i o n  t o  g i v e  
i t  t h e  a t t e n t i o n  i t s  s o c i a l  i m p o r t a n c e  n o w  w a r r a n t s  w i l l  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  e x i s t i n g  f u n c t i o n .  T h e  m o r e  
i m p o r t a n t  i t  b e c o m e s ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  c a s e  f o r  s e t t i n g  u p  a  
n e w  i n s t i t u t i o n  s p e c i a l i s i n g  i n  i t ,  o r  f o r  c o n v e r t i n g  s o m e  
e x i s t i n g  u n s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n  i n t o  a  s p e c i a l i s e d  
i n s t i t u t i o n  w i t h  t h i s  a c t i v i t y  a s  i t s  o n e  p r i m a r y  a c t i v i t y ,  
d i s c o n t i n u i n g  o r  s u b o r d i n a t i n g  o t h e r  a c t i v i t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  
w h i l e  t h e  t r a i n i n g  o f  ' t e c h n o l o g i s t s '  w a s  n o t  o f  m a j o r  s o c i a l  
i m p o r t a n c e ,  i t  c o u l d  b e  d o n e  i n c i d e n t a l l y  i n  u n i v e r s i t i e s ;  
w h e n  i t  b e g a n  t o  b e c o m e  i m p o r t a n t  i t  t h r e a t e n e d  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  u n i v e r s i t y ' s  p r i m a r y  a c t i v i t i e s ,  a n d  e v e n t u a l l y  
C o l l e g e s  o f  A d v a n c e d  E d u c a t i o n  w e r e  s e t  u p ,  b y  f o u n d i n g  s o m e  
n e w  i n s t i t u t i o n s  a n d  c o n v e r t i n g  s o m e  o t h e r s .  
W h a t  t h e  m o d e r a t e  d o c t r i n e  h o l d s  i n  c o m m o n  w i t h  s t r i c t  
f o r m s  o f  t h e  ' u t i l i t y '  d o c t r i n e  o f  s p e c i a l i s a t i o n  o f  f u n c t i o n s  
i s  t h a t  s o c i e t y ' s  o b j e c t i v e s  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  a t t a i n e d  
s a t i s f a c t o r i l y  i f  e a c h  o b j e c t i v e  ( a t  l e a s t  e a c h  i m p o r t a n t  
o b j e c t i v e )  i s  m a d e  t h e  o n e  m a i n  c o n c e r n  o f  c e r t a i n  i n s t i t u t i o n s ,  
a n d  i f  i n  ( a t  l e a s t )  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  a c t i v i t i e s  n o t  
c o n d u c i v e  t o  t h e  m a i n  o b j e c t i v e  a r e  e n g a g e d  i n  o n l y  i f  t h e y  d o  
n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p r i m a r y  a n d  i n s t r u m e n t a l  a c t i v i t i e s .  
I n  t h e  n e x t  t h r e e  s e c t i o n s  I  w i l l  d e a l  r e s p e c t i v e l y  w i t h  
' c o n t r a c t ' ,  ' i d e a ' ,  a n d  ' u t i l i t y '  d o c t r i n e s  o f  t h e  f u n c t i o n s  
o f  t h e  s t a t e .  
I I .  L O C K E  O N  T H E  C O N T R A C T .  
T h e  a r g u m e n t  o f  L o c k e ' s  f i r s t  L e t t e r  r e s t s  m a i n l y  o n  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  C h u r c h  a n d  S t a t e ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  a  
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v o l u n t a r y  s o c i e t y  d e v o t e d  t o  t h e  s a l v a t i o n  o f  s o u l s ,  t h e  
l a t t e r  a n  a g e n c y  o f  c o e r c i o n  d e v o t e d  t o  t h e  s e c u r i n g  o f  c e r t a i n  
t e m p o r a l  i n t e r e s t s .  
T h e  b a s i s  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  t n e  
d o c t r i n e  t h a t  t h e  S t a t e  w a s  f o r m e d  b y  c o n t r a c t  f o r  c e r t a i n  
l i m i t e d  p u r p o s e s  - t o  s e c u r e  e a c h  o n e ' s  l i f e ,  l i b e r t y ,  a n d  
p r o p e r t y  a g a i n s t  u n j u s t  v i o l e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  o t h e r s  - W f l i c n  
d o  n o t  i n c l u d e  t h e  f o s t e r i n g  o f  r e l i g i o n ,  a n d  t h a t  t o  e n a b l e  i t  
t o  p e r f o r m  i t s  f u n c t i o n  t h e  c o n t r a c t  g a v e  t o  t h e  S t a t e  t i l e  
e x c l u s i v e  r i g h t  t o  c o e r c e  c i t i z e n s  a n d  t o  i n f l i c t  ' c i v i l '  
p e n a l t i e s  - i . e .  p e n a l t i e s  w h i c h  a f f e c t  l i f e ,  l i b e r t y ,  o r  
p r o p e r t y .  S i n c e  o n l y  t h e  S t a t e  h a s  t h e  r i g h t  t o  c o e r c e  a n d  
i n f l i c t  c i v i l  p e n a l t i e s  i t  f o l l o w s  t h a t  a l l  o t h e r  s o c i e t i e s  
m u s t  b e  ' v o l u n t a r y '  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  l a c k  t h i s  r i g h t .  
H e n c e  t h e  S t a t e  c a n n o t  f o s t e r  r e l i g i o n ,  s i n c e  t h i s  w o u l d  
v i o l a t e  t h e  c o n t r a c t  ( s e e  a b o v e  P~62 ) ;  a n d  s o c i e t i e s  f o r m e d  
f o r  r e l i g i o u s  p u r p o s e s  c a n n o t  b e  a l l o w e d  t o  c o e r c e  o r  i n f l i c t  
.  ' l  1  .  
5  
C l V l  p e n a  t l e s .  
I t  m i g h t  b e  s u p p o s e d  t h a t  a  m u l t i t u d e  w h i c n  f o r m s  a  
S t a t e  b y  c o n t r a c t  c o u l d  g i v e  i t  a n y  f u n c t i o n s  t h e y  p l e a s e d .  
T h e y  m i g h t  e m p o w e r  t h e  m a g i s t r a t e  t o  d o  w h a t e v e r  s e e m s  t o  h i m  
t o  b e  f o r  t h e  g o o d  o f  c i t i z e n s ;  o r ,  i f  t h e y  a r e  n o t  p r e p a r e d  t o  
t r u s t  h i s  j u d g m e n t  t o  t h i s  e x t e n t ,  t h e y  m i g h t  e m p o w e r  h i m  t o  
f u r t h e r  c e r t a i n  p u r p o s e s  w h i c h  t h e  c o n s t i t u e n t  a s s e m b l y  r e g a r d s  
a s  g o o d ,  o r  t o  f u r t h e r  w h i c h e v e r  p u r p o s e s  a  r e p r e s e n t a t i v e  
a s s e m b l y  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  r e g a r d  a s  g o o d .  
6  
I n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  m i g h t  e m p o w e r  t h e  m a g i s t r a t e  t o  f o s t e r  
s o m e  p a r t i c u l a r  r e l i g i o n ,  i f  t h e y  r e g a r d  t h i s  a s  g o o d .
7  
F o r  
e x a m p l e ,  m e m b e r s  o f  a  s e c t  m i g r a t i n g  t o  t h e  w i l d s  o f  A m e r i c a  
m i g h t  a g r e e  t h a t  t h e i r  S t a t e  i s  t o  e n f o r c e  r u l e s  o f  t h e i r  
r e l i g i o n  u p o n  a l l  w h o  c h o o s e  t o  l i v e  i n  i t s  t e r r i t o r y .  T o  
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d e c i d e  w h e t h e r  a  m a g i s t r a t e  h a d  p o w e r  t o  c o e r c e  o n  a c c o u n t  o f  
r e l i g i o n  i t  w o u l d  t h e n  b e  n e c e s s a r y  t o  s t u d y  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
S t a t e  t o  d i s c o v e r  w h a t  i t s  c i t i z e n s  h a d  i n  f a c t  a g r e e d  t o .  
H o w e v e r  L o c k e  t r i e s  t o  s h o w ,  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
p a r t i e s  t o  t h e  c o n t r a c t  w e r e  r e a s o n a b l e ,
8  
t h a t ,  f i r s t ,  t h e  
c o n t r a c t  c a n n o t  h a v e  e n t r u s t e d  t h e  S t a t e  w i t h  a n y  f u n c t i o n s  
b u t  t h e  o n e  L o c k e  a t t r i b u t e s  t o  i t ;  a n d  s e c o n d ,  t h a t  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  c o n t r a c t  c a n n o t  h a v e  e n t r u s t e d  t h e  S t a t e  w i t h  
p o w e r  t o  e n f o r c e  a n y  r e l i g i o n .  
O n  t h e  f i r s t  p o i n t  L o c k e  d o e s  n o t  s a y  m u c h .  
H e  h o l d s  
t h a t  t h e  S t a t e ' s  f u n c t i o n  e v e n  i n  t e m p o r a l  m a t t e r s  i s  l i m i t e d ;  
i t  d o e s  n o t  h a v e  a  c o m m i s s i o n  t o  d o  w h a t e v e r  t e m p o r a l  g o o d  i t  
c a n .  
T h e  S t a t e  d o e s  n o t ,  a n d  L o c k e  a s s u m e s  s h o u l d  n o t ,  c o m p e l  
p e o p l e  t o  t a k e  p r o p e r  c a r e  o f  t h e i r  o w n  t e m p o r a l  i n t e r e s t s .
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I t  f o s t e r s  c o m m e r c e ,  b u t  o n l y  b e c a u s e  a  f l o u r i s h i n g  c o m m e r c e  
.  d  .  t  ' t  
1 0  
~s c o n  uc~ve o  secur~ y .  B u t  w h y  m u s t  i t s  f u n c t i o n  b e  
l i m i t e d  i n  t h i s  w a y ?  
I n  t h e  p a s s a g e  i n  w h i c h  L o c k e  c o m e s  
c l o s e s t  t o  g i v i n g  a n  a n s w e r ,  h e  s a y s  t h a t  a l l  t h i n g s  e x c e p t  
s e c u r i t y  w e r e  a s  w e l l  a t t a i n a b l e  b y  m e n  l i v i n g  ' i n  n e i g i 1 b o u r -
h o o d  w i t h o u t  t h e  b o u n d s  o f  a  c o m m o n w e a l t h • .
1 1  
P e r h a p s  L o c k e  
i m a g i n e s  t h a t  a  S t a t e  i s  f o r m e d  o n l y  a f t e r  m e n  h a v e  l i v e d  i n  
a  r e g i o n  f o r  s o m e  t i m e ,  s o  t h a t  o n l y  s e c u r i t y  f u n c t i o n s  a r e  
l e f t  u n p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  t i m e  t h e  S t a t e  i s  e s t a b l i s h e d .  B u t  
n e w - f o u n d e d  c o l o n i e s  m a y  b e  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  f r o m  t h e  
beginnin~ a n d  i n  n e w  c o l o n i e s  t h e  S t a t e  d o e s  o f t e n  a s s u m e  a  
w i d e  r a n g e  o f  f u n c t i o n s .  I n  a n y  c a s e ,  w h y  s h o u l d  f u n c t i o n s  
p r e v i o u s l y  p e r f o r m e d  b y  o t h e r  m e a n s  n o t  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
S t a t e  o n c e  i t  i s  f o r m e d ?  F o r  s o m e  r e a s o n  L o c k e  i s  a s s u m i n g  
t h a t  t h e  S t a t e  m u s t  d o  o n l y  w h a t  o n l y  i t  c a n  d o ;  I  s u s p e c t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  a n  ' i d e a ' .  
L o c k e ' s  ' i d e a s '  o f  C h u r c h  a n d  S t a t e  
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w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
H o w e v e r  e v e n  i f  L o c k e  c a n n o t  p r o v e  t h a t  t h e  S t a t e ' s  
t e m p o r a l  f u n c t i o n s  a r e  a s  n a r r o w  a s  h e  c l a i m s ,  h e  m i g h t  
s t i l l  b e  a b l e  t o  s h o w  t h a t  t h e  S t a t e  h a s  n o  r e l i g i o u s  f u n c t i o n .  
H e  o f f e r s  s e v e r a l  a r g u m e n t s  t o  s h o w  t h i s ,  b u t  a g a i n s t  e a c h  o f  
t h e m  t h e r e  a r e  s t r o n g  o b j e c t i o n s .  
F i r s t ,  L o c k e  a r g u e s  t h a t  ' n o  m a n  c a n  s o  f a r  a b a n d o n  t h e  
c a r e  o f  h i s  o w n  s a l v a t i o n ,  a s  b l i n d l y  t o  l e a v e  i t  t o  t h e  c h o i c e  
o f  a n y  o t h e r  . . .  t o  p r e s c r i b e  t o  h i m  w h a t  f a i t h  o r  w o r s h i p  h e  
s h a l l  e m b r a c e • .
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T o  t h i s  t w o  r e p l i e s  a r e  p o s s i b l e .  F i r s t ,  
i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e ,  n o r  u n r e a s o n a b l e , t h a t  a  m a n  w h o  p u t s  a  
m o d e s t  e s t i m a t e  o n  h i s  o w n  w i s d o m  i n  s u c h  m a t t e r s ,  s h o u l d  
a l l o w  a n o t h e r  w h o m  h e  b e l i e v e s  t o  b e  w i s e  t o  c h o o s e  f o r  h i m .  
S e c o n d ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  m a g i s t r a t e  b e  e m p o w e r e d ,  
i f  h e  i s  g i v e n  a n y  r e l i g i o u s  p o w e r  a t  a l l ,  t o  i m p o s e  a n y  
r e l i g i o n  h e  p l e a s e s .  H i s  c o m m i s s i o n  m a y  s p e c i f y  w h a t  r e l i g i o n  
h e  i s  t o  i m p o s e ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  e m i g r a t i n g  s e c t  m i g h t  e m p o w e r  
t h e i r  m a g i s t r a t e  t o  i m p o s e  t h e i r  r e l i g i o n  o n  w h o e v e r  l i v e  i n  
t h e i r  t e r r i t o r y .  I n  t h i s  c a s e  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a g r e e  
t o  i m p o s e  t h e i r  o w n  r e l i g i o n  o n  o t h e r  p e o p l e ,  a n d  o n  t h o s e  f e w  
o f  t h e i r  o w n  n u m b e r  w h o  t r y  t o  a b a n d o n  t h e i r  r e l i g i o n .  
S e c o n d  h e  a r g u e s  t h a t  i t  w o u l d  b e  f u t i l e  t o  e m p o w e r  t h e  
m a g i s t r a t e  t o  i m p o s e  a  r e l i g i o n ,  s i n c e  r e l i g i o n  i s  a  m a t t e r  o f  
b e l i e f ,  a n d  ' n o  m a n  c a n ,  i f  h e  w o u l d ,  c o n f o r m  h i s  f a i t h  t o  t h e  
d i c t a t e s  o f  a n o t h e r • .
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B u t  p e r s e c u t i o n  i s  n o t  a l t o g e t h e r  
f u t i l e ;  b e l i e f  i s  i n d i r e c t l y  a n d  i m p e r f e c t l y  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  w i l l ;  i f  p e n a l t i e s  h a v e  b e e n  a t t a c h e d  t o  c e r t a i n  b e l i e f s ,  
t h o s e  b e l i e f s  m a y  a s  a  r e s u l t  b e  l e s s  c o m m o n  t h a n  t h e y  w o u l d  
o t h e r w i s e  h a v e  b e e n .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  m a g i s t r a t e  c a n  c e r t a i n -
l y  e x a c t  o u t w a r d  c o n f o r m i t y .  
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T h i r d ,  L o c k e  a r g u e s  t h a t  i n  r e l i g i o n  o u t w a r d  c o n f o r m i t y  i s  
o f  n o  v a l u e ,  a n d  t h a t  o u t w a r d  c o n f o r m i t y  w i t h o u t  b e l i e f  i s  
h y p o c r i t i c a l  a n d  t h e r e f o r e  e v i 1 .
1 4  
A g a i n s t  t h i s  s e v e r a l  
t h i n g s  m a y  b e  s a i d .  
F i r s t ,  i t  m a y  b e  t h a t  t h e  e x a c t i n g  o f  
c o n f o r m i t y  i s  o f  v a l u e ,  e v e n  i f  t h e  c o n f o r m i t y  e x a c t e d  i s  n o t ,  
s i n c e  i t  s h o w s  z e a l  f o r  G o d ' s  g l o r y  ( s e e  a b o v e ,  p . l 2 1  ) ;  I  
r e g a r d  t h i s  m y s e l f  a s  a  w e a k  p o i n t .  S e c o n d ,  t h e  o u t w a r d  
c o n f o r m i t y  o f  A ,  v a l u e l e s s  i n  i t s e l f ,  m a y  p r o t e c t  t h e  i n w a r d  
b e l i e f  o f  B : l s  w h i c h  m a y  b e  o f  r e l i g i o u s  v a l u e :
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a n d  a l s o  o f  
t e m p o r a l  v a l u e ,  s i n c e  B  m a y  b e  m o r e  o b e d i e n t  t o  c e r t a i n  
s o c i a l l y  u s e f u l  m o r a l  r u l e s  i f  h e  h o l d s  c e r t a i n  r e l i g i o u s  
b e l i e f s ,  a n d  i f  h e  b e l i e v e s  t h a t  m o s t  o f  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s  
h o l d  t h e m  t o o  h e  m a y  t r u s t  t h e m  m o r e ,  a n d  b e  l e s s  u n w i l l i n g  t o  
a c c e p t  r e s t r a i n t s  f o r  t h e  s a k e  o f  s o c i a l  h a r m o n y .  T h i r d ,  t h e  
e v i l  o f  h y p o c r i s y  c a n n o t  b e  a  c o n c l u s i v e  o b j e c t i o n ,  o r  i t  w o u l d  
b e  n e c e s s a r y  t o  d o  a w a y  w i t h  a l l  u s e  o f  f o r c e  f o r  n o  m a t t e r  
w h a t  p u r p o s e ,  a n d  a l l  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s ,  s i n c e  t h e s e  m a y  
c a u s e  h y p o c r i s y .  P e r h a p s  i t  i s  w o r t h w h i l e  t o  r i s k  c a u s i n g  
h y p o c r i s y  i f  t h e  e n d  s o u g h t  i s  i m p o r t a n t  e n o u g h .  
F o u r t h ,  L o c k e  a r g u e s  t h a t  i n  a n y  c a s e  i t  w o u l d  n o t  b e  t o  
t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  t r u e  r e l i g i o n  t o  e m p o w e r  t h e  m a g i s t r a t e  t o  
i m p o s e  i t  b y  c i v i l  p e n a l t i e s ,  b e c a u s e  e v e r y  m a g i s t r a t e  w i l l  
t h e n  b e  e m p o w e r e d  t o  i m p o s e  t h e  r e l i g i o n  h e  o r  h i s  c o m m u n i t y  
t h i n k  t r u e ,  a n d  i n  m o s t  c a s e s  t h e  r e l i g i o n  i m p o s e d  w o u l d  n o t  i n  
f a c t  b e  t r u e .
1 7  
W h y  i s  i t  t h a t  i f  o n e  m a g i s t r a t e  h a s  a  
c e r t a i n  p o w e r  a l l  o t h e r s  m u s t  h a v e  i t  t o o ?
1 8  
O n e  w o u l d  
s u p p o s e  t h a t  i f  t h e  m a g i s t r a t e ' s  c o m m i s s i o n  i s  d r a w n  u p  b y  
t h o s e  w h o  b y  c o m p a c t  p l a c e  t h e m s e l v e s  u n d e r  h i r n ,  t h e  
c o m m i s s i o n  w i l l  v a r y  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e ;  f o r  e x a m p l e ,  a  
c o m m u n i t y  w h o  a r e  a l l  o f  o n e  r e l i g i o n  a n d  t a k e  i t  s e r i o u s l y  w i l l  
: 0 1 .  
e m p o w e r  t h e  m a g i s t r a t e  t o  e n f o r c e  t h e i r  r e l i g i o n ,  a  c o m m u n i t y  
w h o  c a n n o t  a g r e e  a b o u t  w h i c h  r e l i g i o n  s h o u l d  b e  e n f o r c e d ,  o r  
w h o  d o  n o t  c a r e  m u c h  a b o u t  r e l i g i o n ,  w i l l  e m p o w e r  t h e i r  
m a g i s t r a t e  f o r  t e m p o r a l  p u r p o s e s  o n l y .  I  s u s p e c t ,  a g a i n ,  t h e  
i n f l u e n c e  o f  a n  ' i d e a ' :  t h e  o n e  d e f i n i t i o n  i s  b e i n g  t a k e n  a s  
s u p p l y i n g  a  n o r m  f o r  a l l  f u n c t i o n a r i e s  c a l l e d  b y  t h e  s a m e  
s o r t a l  t e r m  ( s e e  a b o v e  P · 2 6 3 ) .  
O r  p e r h a p s  L o c k e  m e a n s  t h a t  t o  
e m p o w e r  o n e  m a g i s t r a t e  t o  e n f o r c e  a  r e l i g i o n  e s t a b l i s h e s  a  
p r e c e d e n t  w h i c h  m a y  b e  i m i t a t e d ;  i f  h e  m e a n s  t h i s ,  t h e  f o r c e  
o f  t h e  p o i n t  d e p e n d s  o n  h o w  l i k e l y  i t  i s  t h a t  t h e  p r e c e d e n t  
w i l l  a c t u a l l y  b e  i m i t a t e d  ( s e e  a b o v e  P · 2 4 6 ) .  
S o  m u c h  f o r  t h e  a r g u m e n t s  t o  s h o w  t h a t  i f  t h e  p a r t i e s  t o  
t h e  c o m p a c t  a r e  r e a s o n a b l e ,  t h e  m a g i s t r a t e  c a n n o t  b e  e m p o w e r e d  
.  1 '  .  1 9  
t o  ~mpose a n y  r e  ~glon. I t  i s  a l s o  e s s e n t i a l  t o  L o c k e ' s  
c a s e  t o  c l a i m  t h a t  t h e  c o m p a c t  g i v e s  t h e  S t a t e  a n  e x c l u s i v e  
r i g h t  t o  i n f l i c t  t e m p o r a l  p e n a l t i e s  ( s e e  a b o v e  P · 2 6 7  ) .  W h y  
m u s t  t h i s  b e  s o ?  A c c o r d i n g  t o  s o m e  m e d i e v a l  t h e o r i s t s ,  C h u r c h  
a n d  S t a t e  a r e  b o t h  s e l f - s u f f i c i e n t  s o c i e t i e s ;  t h e r e f o r e  t h e  
C h u r c h  c a n  i n  i t s  o w n  r i g h t  e x a c t ,  b y  c o e r c i v e  m e a n s  i f  n e e d  
b e ,  o b l i g a t i o n s  o w e d  t o  i t .  
W h a t  o b j e c t i o n  w o u l d  L o c k e  m a k e  
t o  t h i s ?  H i s  e a r l i e r  p o l i t i c a l  w r i t i n g s  s u g g e s t  t h a t  h e  
m i g h t  s a y  t h a t  u n l e s s  o n e  a u t h o r i t y  h a s  a  m o n o p o l y  o f  t h e  
l e g i t i m a t e  u s e  o f  f o r c e  t h e r e  m a y  b e  c o n f l i c t s  w h i c h  c a n n o t  b e  
r e s o l v e d  w i t h o u t  u s e  o f  a r m s , w h i c h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
S t a t e  i s  m e a n t  t o  p r e v e n t .
2 0  
I n  h i s  l a t e r  w r i t i n g s  h e  d o e s  
n o t  a t t a c h  o v e r r i d i n g  i m p o r t a n c e  t o  t h e  a v o i d a n c e  o f  c o n f l i c t  
n o t  r e s o l v a b l e  b y  p e a c e f u l  m e a n s :  f o r c e  n o t  r e g u l a t e d  b y  l a w  
m a y  b e  t h e  o n l y  w a y  o f  p r e v e n t i n g  t h e  m a g i s t r a t e  f r o m  b e h a v i n g  
a s  a  t y r a n t ,  a n d  t h e  g o o d  s o u g h t  m a y  b e  w o r t h  t h e  r i s k .
2 1  
S i m i l a r l y  i t  m i g h t  b e  h e l d  t h a t  t h e  C h u r c h ' s  p u r p o s e s  a r e  
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i m p o r t a n t  e n o u g h  f o r  s o m e  r i s k  o f  c o n f l i c t  t o  b e  t o l e r a b l e ;  i f  
t h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o m m u n i t y  a b o u t  
w h i c h  o b l i g a t i o n s  C h u r c h  o f f i c i a l s  m a y  e x a c t  b y  c o e r c i v e  
m e a n s  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  l i k e l y  t o  a r i s e ,
2 2  
t h e  r i s k  o f  
c o n f l i c t  m a y  b e  l o w .  I t  m i g h t  b e  w r i t t e n  i n t o  t h e  c o n t r a c t  
t h a t  C h u r c h  o f f i c i a l s  a r e  e n t i t l e d  t o  c o e r c e  i n  v a r i o u s  c a s e s ,  
a n d  t h a t  i n  t h o s e  c a s e s  t h e  m a g i s t r a t e  i s  n o t  t o  i n t e r f e r e .  
O r  i t  m i g h t  b e  p r o v i d e d  t h a t  w h e n  o p i n i o n s  d i f f e r ,  t h e  C h u r c h  
o r t h o d o x  
o f f i c i a l s '  j u d g m e n t  i s  t o  p r e v a i l ;  t h i s  w a s  t h e j r n e d i e v a l  
s o l u t i o n .  I t  m i g h t  b e  o b j e c t e d  t h a t  t h e  m a g i s t r a t e  m i g h t  
i n t e r f e r e  w h e n  t h e  c o n t r a c t  d i d  n o t  a u t h o r i s e  i t ,  a n d  a r m e d  
c o n f l i c t  m i g h t  t h e n  o c c u r ;  b u t  n o  c o n t r a c t  c a n  p r e v e n t  
c o n f l i c t s  t h a t  r e s u l t  f r o m  v i o l a t i o n s  o f  t h e  a g r e e d  r u l e s .  A t  
a l l  e v e n t s ,  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  t h e  c o n t r a c t  c o u l d  n o t ,  i n  
r e a s o n ,  e n t r u s t  c o e r c i v e  p o w e r  t o  t w o  i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t i e s  
d  
.  t  d "  .  * 2 3  
u n  e r  appropr~a e  c o n  ~t~ons. 
I f  t h e s e  o b j e c t i o n s  a r e  s o u n d ,  t h e n  L o c k e  h a s  n o t  s h o w n  
t h a t  r e a s o n a b l e  m e n  m u s t  m a k e  a  c o n t r a c t  t h a t  e x c l u d e s  a l l  u s e  
o f  c o e r c i o n  a n d  t e m p o r a l  p e n a l t i e s  f o r  r e l i g i o u s  c a u s e s .  I n  
a n y  c a s e  t h e  p a r t i e s  t o  t h e  c o n t r a c t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  
r e a s o n a b l e  m e n ;  g e n e r a l l y  p e o p l e  a r e  t o  b e  h e l d  t o  w h a t  t h e y  
d i d  a g r e e  t o ,  n o t  t o  w h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  a g r e e d  t o  h a d  t h e y  
b e e n  r e a s o n a b l e .  T h e  m a k i n g  o f  a n  h i s t o r i c a l  i n q u i r y  s e e m s  
u n a v o i d a b l e ,  i f  t h e  ' c o n t r a c t '  a r g u m e n t  i s  t o  b e  i n v o k e d ;  
o n l y  i f  i t  c a n  b e  s h o w n  t h a t  t h e  p e r s o n  u s i n g  c o e r c i o n  f o r  
r e l i g i o u s  e n d s  d i d  i n  f a c t  u n d e r t a k e  n o t  t o  d o  s o  c a n  h e  b e  
.  3 3 a  
a c c u s e d  o f  violat~ng a n  a g r e e m e n t .  
I I I .  ' I D E A S '  O F  C H U R C H  A N D  S T A T E .  
L o c k e ' s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  C h u r c h  a n d  S t a t e  h a s  t h e  
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c l a r i t y  a n d  n e a t n e s s  t h a t  m a y  m a k e  a  d o c t r i n e  s e e m  s e l f - e v i d e n t .  
A  m a n  h a s  a  m o r t a l  l i f e  o n  t h i s  e a r t h ,  a n d  a n  i m m o r t a l  s o u l ,  
h e n c e  h e  h a s  i n t e r e s t s  i n  t h i s  w o r l d ,  a n d  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  
w o r l d  t o  c o m e ;  t h e  S t a t e  c a r e s  f o r  h i s  t h i s - w o r l d l y  i n t e r e s t  i n  
s e c u r i t y ,  t h e  C h u r c h  f o r  h i s  o t h e r - w o r l d l y  i n t e r e s t  i n  t h e  
s a l v a t i o n  o f  h i s  s o u 1 .
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I  h a v e  n o  o b j e c t i o n  i n  p r i n c i p l e  t o  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  a  d o c t r i n e ,  w i t h o u t  a r g u m e n t ,  b e c a u s e  i t  
s e e m s  s e l f - e v i d e n t .  H o w e v e r  L o c k e ' s ,  a n d  o t h e r ,  d o c t r i n e s  o f  
t h e  d i s t i n c t i o n  o f  C h u r c h  a n d  S t a t e  l o s e  t h e i r  a p p e a r a n c e  o f  
s e l f - e v i d e n c e ,  I  b e l i e v e ,  w h e n  t h e y  a r e  c o m p a r e d  w i t h  o n e  
a n o t h e r ;  j u s t  a s  a  g o o d  e x p l a n a t i o n  m a y  c e a s e  t o  s e e m  o b v i o u s l y  
t h e  t r u e  a c c o u n t  o f  t h e  m a t t e r  w n e n  i t  i s  r e a l i s e d  t h a t  t n e r e  
a r e  o t h e r  e x p l a n a t i o n s  j u s t  a s  g o o d .  B e s i d e s  L o c k e ' s ,  t h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  I d e a s  o f  C h u r c h  a n d  S t a t e ,  e q u a l l y  c l e a r  
a n d  n e a t .  A c c o r d i n g  t o  s o m e  o f  t i 1 e s e ,  c o e r c i o n  f o r  r e l i g i o u s  
p u r p o s e s  m a y  b e  l e g i t i m a t e .  
C o n s i d e r  f i r s t  t h e  A r i s t o t e l i a n  i d e a  o f  t h e  S t a t e .  T h e  
e n d  i s  t h e  s a m e  f o r  a n  i n d i v i d u a l  a n d  f o r  t h e  S t a t e .
2 5  
T h e  
i n d i v i d u a l ' s  a i m ,  i f  h e  i s  w i s e ,  i s  t o  e n g a g e  f o r  a s  m u c h  o f  
h i s  l i f e  a s  p o s s i b l e  i n  i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e  a c t i v i t i e s ;  
a m o n g  s u c h  a c t i v i t i e s  t h o u g h t  s t a n d s  f i r s t ;  a c t i v i t i e s  n o t  
i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e  s h o u l d  b e  e n g a g e d  i n  o n l y  i n s o f a r  a s  
t h e y  e n h a n c e  i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e  a c t i v i t y .
2 6  
W h a t  m a k e s  
i t  p o s s i b l e  t o  s a y  t h a t  t h e  e n d  i s  t h e  s a m e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  
a n d  f o r  t h e  S t a t e ,  i s  t h a t  A r i s t o t l e  h o l d s  t h a t  i t  i s  b e s t  t o  
e n g a g e  i n  i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e  a c t i v i t y  t o g e t h e r  w i t h  f r i e n d s :  
f r i e n d l y  i n t e r c o u r s e  i s  i t s e l f  i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e ,  o t h e r  
i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e  a c t i v i t y  s u c h  a s  s p e c u l a t i o n  i s  d o n e  
b e s t  w i t h  f r i e n d s ,  w h a t  i s  g o o d  i n t r i n s i c a l l y  i s  n o t  d i m i n i s h e d  
b y  b e i n g  s h a r e d ;  a  f r i e n d  i s  ' a n o t h e r  s e l f ' ,  n o t  a  c o m p e t i t o r .
2 7  
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T h e  S t a t e  i s  a  c o m p a n y  o f  p e o p l e  l i v i n g  t o g e t h e r  i n  a  k i n d  o f  
f  
.  d  h .  2 8  
r~en s  ~p. T h e  S t a t e  i s  n o t  a  s p e c i a l i s e d  ' s e r v i c e '  
o r g a n i s a t i o n ,  i t  i s  l i k e  a  c l u b ,  a n  a s s o c i a t i o n  o f  m e n  w h o  
m e e t  t o  e n g a g e  t o g e t h e r  i n  a  w i d e  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s .  T h e  
S t a t e ' s  f u n c t i o n  i s  t o  p r o m o t e ,  a n d  t o  b e  t h e  l o c u s  o f ,  t h e  g o o d  
l i f e ,  i n  a l l  i t s  a s p e c t s .
2 9  
I t  e n g a g e s  n o t  o n l y  i n  c o e r c i o n ,  
b u t  a l s o  i n  m o r a l  e x h o r t a t i o n ,  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ,  e d u c a t i o n ,  
i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y ;  i n  a c t s  o f  w o r s h i p ,  i n  a r t  ( p u b l i c  
b u i l d i n g  e t c . ) ,  i n  t h e a t r e ,  g a m e s ,  f e s t i v a l s ,  f e a s t s ,  e t c .  
C o n c e r n  f o r  t h e  ' s a l v a t i o n  o f  s o u l s '  i s  n o t  i n  p r i n c i p l e  
e x c l u d e d ;  i f  A r i s t o t l e  h a d  b e l i e v e d  i n  i m m o r t a l i t y ,  a n d  
b e l i e v e d  t h a t  h o w  o n e  l i v e s  i n  t h i s  l i f e  i n f l u e n c e s  o n e ' s  
c h a n c e s  o f  e n g a g i n g  i n  i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
n e x t ,  t h e n  h e  w o u l d  n o  d o u b t  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  S t a t e  i s  
c o n c e r n e d  t o  m a x i m i s e  i t s  c i t i z e n s ' c h a n c e s  o f  a  g o o d  l i f e  a f t e r  
d e a t h ;  t h e  w i s e  m a n ' s  a i m  i s  t o  e n g a g e  i n  v a l u a b l e  a c t i v i t i e s  
f o r  a s  m u c h  o f  h i s  l i f e  ( o r  e x i s t e n c e )  a s  p o s s i b l e .
3 0  
T h e  
S t a t e ' s  p u r p o s e  i s ,  t h e n ,  t h e  s a m e  a s  t h e  p u r p o s e  o f  a  w i s e  
i n d i v i d u a l ,  o r  a  g r o u p  o f  f r i e n d s ;  i t  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  
s m a l l e r  g r o u p s  w i t h i n  i t  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  l a r g e  e n o u g h  
t o  b e  s e l f - s u f f i c i e n t ,  o r  n e a r l y  s o .  
T h e  S t a t e  i s  i n  t h i s  
s e n s e  a  ' p e r f e c t '  s o c i e t y .  
S c h o l a s t i c  t h e o r i s t s  h a d  m u c h  t h e  s a m e  i d e a  o f  t h e  S t a t e  
a s  A r i s t o t l e ' s :  i t  i s  a  p e r f e c t  s o c i e t y  w h o s e  p u r p o s e  i s  t o  
p r o m o t e  i t s  c i t i z e n s '  w h o l e  g o o d  - i n  t h i s  l i f e  a n d  t h e  n e x t  -
b y  e v e r y  a v a i l a b l e  m e a n s .  H o w e v e r  t h e y  a d d e d  t h a t  t h e  m e a n s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  S t a t e  a r e  m e r e l y  n a t u r a l  m e a n s ,  b y  w h i c h  t h e  
g o o d  f o r  m a n  i s  o n l y  i m p e r f e c t l y  a t t a i n a b l e .  T h e  C h u r c h  h a s  
a t  i t s  d i s p o s a l  s u p e r n a t u r a l . m e a n s - t h e  s a c r a m e n t s .  
B o t h  
n a t u r a l  a n d  s u p e r n a t u r a l  w e l f a r e  a r e  w o r t h  a i m i n g  a t ,  n e i t h e r  
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i s  m e r e l y  a  m e a n s  t o  t h e  o t h e r ;  b u t  s u p e r n a t u r a l  w e l f a r e  i s  
i n f i n i t e l y  m o r e  i m p o r t a n t ,  s o  t h a t  o n e  m a y  r e a s o n a b l y  s e e k  i t  
a n d  n e g l e c t  o n e ' s  n a t u r a l  h a p p i n e s s ,  
w e l f a r e  
co~e i n t o  c o n f l i c t  n a t u r a l  I  s h o u l d  
a n d  i f  t h e  t w o  s h o u l d  
g i v e  w a y .  S o  t h e  C h u r c h  
i s  n o t  ( o r  n o t  m u c h )  c o n c e r n e d  w i t h  m a n ' s  n a t u r a l  w e l l - b e i n g ;  
a n d  i f  C h u r c h  a n d  S t a t e  c o m e  i n t o  c o n f l i c t ,  t h e  S t a t e  o u g h t  t o  
g i v e  w a y .  
T h e  C h u r c h  m a y  c a l l  o n  t h e  S t a t e  f o r  h e l p  i n  i t s  
w o r k ,  a n d  t h e  S t a t e  o u g h t  t o  g i v e  w h a t  h e l p  i t  c a n ,  b e c a u s e  o f  
t h e  s u p e r i o r  i m p o r t a n c e  t o  m e n  o f  t h e i r  s u p e r n a t u r a l  w e l l -
b  
.  3 1  
e 1 . n g .  
I n  t h e  s c h o l a s t i c  t h e o r y  t h e  C h u r c h  i s  a  v o l u n t a r y  s o c i e t y  
i n  t h e  s e n s e  t h a t  n o o n e  c a n  r i g h t l y  b e  c o m p e l l e d  t o  b e c o m e  a  
m e m b e r  o f  i t .  H o w e v e r  i f  h e  d o e s  j o i n  i t ,  h e  c o m e s  u n d e r  
c e r t a i n  o b l i g a t i o n s :  h e  p r o m i s e s  t o  b e l i e v e  w h a t  t h e  C h u r c h  
t e a c h e s ,  a n d  h e  o u g h t  t o  o b e y  e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t y  i n  
c e r t a i n  m a t t e r s .  
H e  c a n n o t  e s c a p e  h i s  o b l i g a t i o n s  s i m p l y  b y  
r e s i g n i n g ;  h e  c a n n o t  r e s i g n .
3 2  
T h e  C h u r c h  a u t h o r i t i e s  m a y ,  
w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  S t a t e ' s  l e a v e ,  e x a c t  t h e s e  o b l i g a t i o n s .  
E x p u l s i o n  ( e x c o m m u n i c a t i o n )  w a s  n o t  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  
p e n a l t y ;
3 3  
i f  c o e r c i o n  w a s  n e c e s s a r y ,  i t  c o u l d  r i g h t l y  b e  u s e d ,  
t h o u g h  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  C h u r c h  f o r  r e l i g i o u s  r e a s o n s  
c o u l d  n o t  i m p o s e  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  F o r  e x a m p l e ,  a n  a b b o t  
m i g h t  i m p r i s o n  a  m o n k  o n  b r e a d  a n d  w a t e r  f o r  v i o l a t i o n s  o f  t h e  
m o n a s t i c  r u l e .  
F o r  t h e  u s e  o f  t e m p o r a l  p e n a l t i e s  t h e  C h u r c h  
n e e d  n o t  a s k  t h e  S t a t e ' s  p e r m i s s i o n ;  i t  i s  a  ' p e r f e c t '  
( s e l f - s u f f i c i e n t )  s o c i e t y ,  a n d  i s  c o m p e t e n t  t o  u s e  w h a t e v e r  
m e a n s  i t  d e e m s  s u i t a b l e  t o  e x a c t  o b l i g a t i o n s  i t s  m e m b e r s  o w e  
t  
.  t  3 4  
0  1 .  •  
I n  t h i s  t h e o r y  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  S t a t e  a n d  C h u r c h  
i s  n o t  b a s e d  o n  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m a n ' s  b o d y  a n d  h i s  
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s o u l ,  o r  b e t w e e n  t h i s  l i f e  a n d  t h e  l i f e  a f t e r  d e a t h ,  b u t  o n  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  n a t u r a l  a n d  s u p e r n a t u r a l  m e a n s .  T h e  g o o d  
s o u g h t  b y  b o t h  C h u r c h  a n d  S t a t e  i s  t h e  g o o d  o f  t h e  p e r s o n ,  
n o t  h i s  b o d y  o r  h i s  s o u l .  
B o t h  s e e k  h i s  g o o d  i n  t h i s  l i f e  a n d  
i n  t h e  n e x t  - t h e  S t a t e  s h o u l d  r e m e m b e r  t h a t  t h e  c i t i z e n  w i l l  
l i v e  a f t e r  d e a t h ,  a n d  t h e  s u p e r n a t u r a l  l i f e  f o s t e r e d  b y  t h e  
C h u r c h  b e g i n s  o n  e a r t h  t h o u g h  i t  i s  c o n s u m m a t e d  i n  h e a v e n .  
T h e  S t a t e  i s  A r i s t o t l e ' s  c i t y ,  p r o m o t i n g  t h e  g o o d  l i f e  b y  
e v e r y  ( n a t u r a l )  m e a n s ;  t h e  C h u r c h  i s  a  s o c i e t y ,  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  S t a t e ,  o f  t h o s e  l i v i n g  a  s u p e r i o r  k i n d  o f  g o o d  l i f e  b y  
s u p e r n a t u r a l  m e a n s .  
M o s t  P r o t e s t a n t s  i n  t h e  X V I t h  a n d  X V I I t h  C e n t u r i e s  h a d  
a n o t h e r  ' i d e a '  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  C h u r c h  a n d  S t a t e ,  f o u n d e d  
n o t  ( a s  i n  L o c k e ' s  t h e o r y )  o n  t h e  t h i s  l i f e  - n e x t  l i f e  
c o n t r a s t ,  n o r  ( a s  i n  t h e  s c h o l a s t i c  t h e o r y )  o n  t h e  n a t u r a l  
m e a n s  - s u p e r n a t u r a l  m e a n s  c o n t r a s t ,  b u t  o n  a  c o n t r a s t  b e t w e e n  
i n w a r d  a n d  o u t w a r d  a c t s ,  a c t s  o f  m i n d  a n d  a c t s  o f  b o d y .  O n  
t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  C h u r c h ' . s  p r e a c h i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
s a c r a m e n t s ,  G o d  m a y  g i v e  t h e  g r a c e  n e e d e d  t o  m o v e  t h e  m i n d .  
T h e  S t a t e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w i e l d s  t h e  s w o r d ,  i . e t  a t t a c h e s  
b o d i l y  p e n a l t i e s ,  o f  w h i c h  d e a t h  i s  t h e  m o s t  s e v e r e ,  t o  
v a r i o u s  o u t w a r d l y  o b s e r v a b l e  a c t s ,  s o  a s  t o  b r i n g  o u t w a r d  
a c t i o n  i n t o  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  w i l l  o f  G o d .  T h e r e  i s  o n l y  
o n e  e n d  o f  h u m a n  l i f e ,  t h e  g l o r y  o f  G o d ;  t h e  m i n i s t e r s  s e e k  
G o d ' s  g l o r y  b y  p r e a c h i n g  a n d  a d m i n i s t e r i n g  s a c r a m e n t s ,  t h e  
m a g i s t r a t e  b y  e x a c t i n g  o u t w a r d  c o n f o r m i t y  t o  G o d ' s  w i l l .
3 5  
S o m e  o f  G o d ' s  l a w s  a r e  m e a n t  t o  p r o t e c t  m e n  f r o m  o n e  a n o t h e r ,  
b u t  t h e  m a g i s t r a t e  i s  n o  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e s e  t h a n  w i t h  
o t h e r s  o f  G o d ' s  l a w s ;  a l l  a r e  e n f o r c e d  u n d e r  t h e  s a m e  f o r m a l i t y ,  
v i z .  a s  w i l l e d  b y  G o d ,  a n d  t o  t h e  s a m e  e n d ,  v i z .  G o d ' s  g l o r y .  
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G o d  w i l l s  t h e  e x i s t e n c e  a n d  a c t i v i t y  o f  v a r i o u s  o t h e r  a g e n c i e s  
b e s i d e s  t h e  S t a t e .  T h e  m a g i s t r a t e  m u s t  n o t  a s s m n e  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e s e  o t h e r  a g e n c i e s ,  b u t  i t  i s  w i t h i n  h i s  
f u n c t i o n  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  o u t w a r d  a c t s  o f  t h o s e  w h o s e  
f u n c t i o n  i t  i s  t o  e s t a b l i s h  a n d  o p e r a t e  t h e s e  a g e n c i e s  a r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  G o d ' s  w i l l ,  i . e .  t o  e n s u r e  t h a t  o t h e r  a g e n c i e s  
a r e  e s t a b l i s h e d  a n d  o p e r a t e d  i n  a l l  o u t w a r d  r e s p e c t s  a s  G o d  
w i l l s . 3 6  
I n  t h i s  w a y  t h e  t h e o r y  g i v e s  t h e  m a g i s t r a t e ,  
i n d i r e c t l y ,  a  c o n c e r n  w i t h  h u m a n  w e l f a r e :  G o d  w i l l s  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  v a r i o u s  o u t w a r d  a c t s ,  m a n y  o f  t h e m  b e n e f i c i a l  t o  
m a n  i n  s o u l  o r  b o d y ;  t h e  m a g i s t r a t e  e x a c t s  t h e  a c t s  G o d  w i l l s .
3 7  
A m o n g  t h e  a g e n c i e s  G o d  w i l l s  i s  t h e  v i s i b l e  C h u r c h .  T h e  
m a g i s t r a t e  m u s t  n o t  a s s u m e  e c c l e s i a s t i c a l  f u n c t i o n s ,  b u t  h e  
m u s t  e n s u r e  t h a t  t h e  o u t w a r d  a c t s  r e q u i r e d  i n  s e t t i n g  u p  a n d  
o p e r a t i n g  t h e  C h u r c h  a r e  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o d ' s  
w i l l .  
T h e  m a g i s t r a t e  i s  r e s p o n s i b l e  h i m s e l f  f o r  d i s c o v e r i n g  
w h a t  G o d ' s  w i l l  i s  - h e  c a n n o t  t a k e  e c c l e s i a s t i c s  a s  s u f f i c i e n t  
a u t h o r i t i e s  o n  t h e  s u b j e c t  ( s e e  a b o v e ,  p .  4  ) .  H o w e v e r  i t  i s  
G o d ' s  w i l l ,  a n d  n o t  t h e  m a g i s t r a t e ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t ,  
w h i c h  i s  n o r m a t i v e .  
I f  h e  m i s u n d e r s t a n d s ,  a n d  d i r e c t s  w h a t  
i s  c o n t r a r y  t o  G o d ' s  w i l l ,  C h r i s t i a n s  m u s t  n o t  o b e y  - t h o u g h  
t h e y  m u s t  n o t  t h e m s e l v e s  t a k e  u p  t h e  s w o r d  t o  r e s i s t  t h e  
m a g i s t r a t e .  
T h e  m i n i s t e r s  h a v e  a  d u t y  t o  G o d  t o  p r e a c h  a n d  
e x h o r t ;  i f  t h e y  a r e  f o r b i d d e n  b y  t h e  m a g i s t r a t e  t h e y  c a n n o t  
o b e y ;  t h e y  m a y  h a v e  t o  t e l l  t h e  m a g i s t r a t e  t h a t  h i s  o r d e r s  
c o n c e r n i n g  t h e  C h u r c h  a r e  c o n t r a r y  t o  G o d ' s  w i l l .  T h e  
m i n i s t e r s  s a y  h o w  t h e y  t h i n k  G o d  w i l l s  t h e  C h u r c h  t o  o p e r a t e ,  
t h e  m a g i s t r a t e  c o m p e l s  o u t w a r d  c o n f o r m i t y  t o  w h a t  h e  t h i n k s  i s  
G o d ' s  w i l l ;  f o r  b o t h  t h e  o b j e c t i v e  n o r m  i s  w h a t e v e r  G o d  d o e s  
r e a l l y  w i l l .  
3 8  
T h e  m i n i s t e r s  i n  p r e a c h i n g  a r e  n o t  t h e  
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m a g i s t r a t e ' s  i n s t r u m e n t s ,  t h e  m a g i s · t r a t e  i n  c o e r c i n g  i s  n o t  t h e  
m i n i s t e r s '  i n s t r u m e n t ,  b o t h  p a r t i e s  a r e  G o d ' s  a g e n t s  o p e r a t i n g  
i n  d i f f e r e n t  w a y s .  
T h e  c i v i l  p o w e r  i s  t h e  s a m e  i n  e v e r y  p l a c e .  T o  b e  a  
C h r i s t i a n  i s  n o t  o f  t h e  e s s e n c e  o f  m a g i s t r a c y .
3 9  
C a e s a r ' s  
f u n c t i o n  w a s  t h e r e f o r e  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  t h e  C h r i s t i a n  
m a g i s t r a t e .  
T h i s  p r e s e n t e d  a  p r o b l e m ,  s i n c e  C a e s a r ' s  
k n o w l e d g e  o f  G o d ' s  w i l l  w a s  i m p e r f e c t .  S o m e  P r o t e s t a n t  
t h e o r i s t s  h e l d  t h a t  t h e  m a g i s t r a t e ' s  f u n c t i o n  w a s  t o  e x a c t  
o u t w a r d  c o n f o r m i t y  t o  G o d ' s  w i l l , h o w e v e r  k n o w n ;  C a e s a r ' s  
p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  f u n c t i o n  w a s  i n e v i t a b l y  i m p e r f e c t .
4 0  
A  
f e w  h e l d  t h a t  t h e  m a g i s t r a t e ' s  f u n c t i o n  i s  t o  e n f o r c e  G o d ' s  w i l l  
a s  k n o w a b l e  b y  n a t u r a l  r e a s o n .
4 1  
T h i s  w o u l d  l e a v e  s o m e  r o o m  
f o r  r e l i g i o u s  d i v e r s i t y ,  s i n c e  a  C h r i s t i a n  m a g i s t r a t e  w o u l d  
n o t  e n f o r c e  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  S c r i p t u r e s ,  b u t  a l l o w  a n y  
r e l i g i o n  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  n a t u r a l  l a w .
4 2  
T h e  P r o t e s t a n t  c o n c e p t i o n  o f  t h e  S t a t e  i s  a  g o o d  e x a m p l e  
o f  a n  ' i d e a '  .  A  s i n g l e  s p e c i a l i s e d  f u n c t i o n  i s  a s s i g n e d  t o  
t h e  m a g i s t r a t e ,  w h i c h  o t h e r  a g e n c i e s  a r e  f o r b i d d e n  t o  a t t e m p t :  
t h e  m a g i s t r a t e ' s  s o l e  t a s k  i s  t o  c o n t r o l  o u t w a r d  a c t s  b y  a  
s i n g l e  m e a n s ,  ' t h e  s w o r d ' ;  n o o n e  b u t  t h e  m a g i s t r a t e  o r  h i s  
a g e n t s  m a y  w i e l d  t h e  s w o r d .  T h e  i n e s s e n t i a l  i s  c l e a r l y  
m a r k e d  o f f :  i f  t h e  m a g i s t r a t e  e x h o r t s  o r  p e r s u a d e s  o r  a d v i s e s ,  
t h e n  h e  d o e s  n o t  a c t  q u a  m a g i s t r a t e .  
T h e  i d e a  i s  n o r m a t i v e  
f o r  e v e r y  i n d i v i d u a l  o f  t h e  s o r t :  ' t h e  c i v i l  p o w e r  i s  t h e  s a m e  
i n  e v e r y  p l a c e ' .  
T h e  s t a t e m e n t  t h a t  c i v i l  p o w e r  i s  t h e  s a m e  i n  e v e r y  p l a c e  
s o u n d s  d e s c r i p t i v e ,  b u t  i s  n o r m a t i v e :  t h e  c i v i l  p o w e r  o u g h t  t o  
d o  t h e  s a m e  t h i n g s  i n  e v e r y  p l a c e  a n d  t i m e .  
T h e  p e o p l e  t h e  
' i d e a '  t h e o r i s t  g r o u p s  t o g e t h e r  a s  ' m a g i s t r a t e s '  a r e  c a l l e d  b y  
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d i f f e r e n t  t e r m s  i n  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  a n d  i n  f a c t  d o  r a t h e r  
d i f f e r e n t  t h i n g s .  
B e c a u s e  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h e y  d o  a r e  t h e  
s a m e ,  t h e  t h e o r i s t  c l a s s i f i e s  t h e m  a l l  a s  m a g i s t r a t e s ,  c a l l s  
w h a t  t h e y  a l l  ( o r  m o s t  o f  t h e m )  d o  t h e  e s s e n c e  o f  m a g i s t r a c y ,  
d i s p a r a g e s  t h e  r e s t  a s  ' a c c i d e n t a l ' ,  a n d  a s s e r t s  t h a t  a l l  t h e  
p e o p l e  h e  c a l l s  m a g i s t r a t e s  s h o u l d  d o  i n  t h e i r  o f f i c i a l  
c a p a c i t y  o n l y  w h a t  b e l o n g s  t o  t h e  e s s e n c e  o f  m a g i s t r a c y .  
B e c a u s e  b e i n g  a  m a g i s t r a t e  d o e s  n o t  ' n e c e s s a r i l y  c a r r y  a l o n g  
w i t h  i t '  k n o w l e d g e  o f  t r u e  r e l i g i o n ,  t h e  m a g i s t r a t e  o u g h t  n o t  
f o s t e r  t r u e  r e l i g i o n  e v e n  i f  
h
" l  h  d  1 "  .  *
4 3  
p  ~ o s o p  y  a n  r e  ~g~on. 
( p e r  a c c i d e n s )  h e  i s  a n  e x p e r t  i n  
B e c a u s e  t h e  t h e o r i s t ,  a n d  t h o s e  
w h o  t h i n k  a s  h e  d o e s ,  a r e  p r e p a r e d  t o  p u t  b o t h  A  a n d  B  i n t o  
t h e  s a m e  c l a s s ,  a l t h o u g h  A  i s  i g n o r a n t  o f  a  c e r t a i n  s u b j e c t  
w h i c h  B  k n o w s  a b o u t ,  t h e r e f o r e  B  o u g h t  n o t  a c t  o n  h i s  
k n o w l e d g e  o f  t h a t  s u b j e c t ,  e x c e p t  i n  h i s  p r i v a t e  capacity~
44 
L o c k e  f o l l o w e d  t h e  P r o t e s t a n t  t h e o r i s t s  i n  r e g a r d i n g  t h e  
m a g i s t r a t e  a s  t h e  s p e c i a l i s t  i n  c o e r c i o n :  n o o n e  b u t  t h e  
m a g i s t r a t e  m a y  c o e r c e ,  a n d  t h e  m a g i s t r a t e  q u a  m a g i s t r a t e  d o e s  
n o t h i n g  e x c e p t  b y  c o e r c i v e  m e a n s .  H o w e v e r  a c c o r d i n g  t o  
L o c k e  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o e r c i o n  w a s  n o t  t o  e x a c t  c o n f o r m i t y  
w i t h  G o d ' s  w i l l ,  b u t  t o  p r o t e c t  e a c h  m a n ' s  t h i s - w o r l d l y  
i n t e r e s t s  a g a i n s t  o t h e r  m e n .  
4 5  
T h e r e  w e r e ,  t h e n ,  i n  L o c k e ' s  t i m e  a t  l e a s t  t h r e e  ' i d e a s '  
o f  t h e  S t a t e :  h i s  o w n ,  t h e  s c h o l a s t i c  i d e a  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  
t h e  S t a t e  s e e k s  t h e  w h o l e  g o o d  o f  m a n  b y  e v e r y  a v a i l a b l e  
n a t u r a l  m e a n s ,  a n d  t h e  P r o t e s t a n t  i d e a  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  
S t a t e  e x a c t s  o u t w a r d  c o n f o r m i t y  w i t h  G o d ' s  w i l l  b y  c o e r c i v e  
m e a n s  a l o n e .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e s e  t h r e e  i d e a s  a r e  
e q u a l l y  c o h e r e n t  a n d  i n t e l l i g i b l e .  
I f  o n e  i s  t o  b e  a d o p t e d  
r a t h e r  t h a n  a n o t h e r ,  o n e  m u s t  g o  b e h i n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
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s e l f - e v i d e n c e  w h i c h  a n y  o f  t h e m  m a y  h a v e  w h e n  c o n s i d e r e d  
w i t h o u t  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r s ,  a n d  l o o k  f o r  s u p p o r t i n g  
a r g u m e n t s .  
I V .  S P E C I A L I S A T I O N  A N D  E F F I C I E N C Y .  
M a c a u l a y ' s  e s s a y  ' G l a d s t o n e  o n  C h u r c h  a n d  S t a t e '  i s  a  
r e f u t a t i o n  o f  G l a d s t o n e ' s  c l a i m  t h a t  t h e  S t a t e  h a s  a  d u t y  t o  
p r o f e s s  a  r e l i g i o n .  F o r  m o s t  o f  t h e  e s s a y  M a c a u l a y  a r g u e s  f o r  
t h e  n e g a t i v e  o f  G l a d s t o n e ' s  t h e s i s ,  t h a t  i t  i s  p e r m i s s i b l e  
f o r  m e n  t o  c o m b i n e  i n  s t a t e s  a n d  o t h e r  a s s o c i a t i o n s  t o  p u r s u e  
s o m e  g o o d  o b j e c t s  w i t h o u t  a  c o r p o r a t e  p r o f e s s i o n  o f  religion~
6 
B u t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e s s a y  ( p . 4 9 3  f . )  M a c a u l a y  p u t s  f o r w a r d  
h i s  o w n  t h e o r y .  H e  h o l d s  t h a t  e a c h  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  h a v e  a  
s i n g l e  m a i n  e n d ,  w h i c h  f o r  t h e  S t a t e  i s  t h e  s e c u r i t y  o f  l i f e  
a n d  p r o p e r t y .  
T o  f u r t h e r  t h i s  e n d  t h e  S t a t e  w i l l  e n g a g e  i n  
w h a t  I  c a l l  ( s e e  a b o v e ,  P · 2 6 5 )  p r i m a r y  a c t i v i t i e s ,  a n d  a l s o  i n  
i n s t r u m e n t a l  a c t i v i t i e s  - M a c a u l a y  i n s t a n c e s  t h e  e n c o u r a g i n g  
o f  s t e a m  n a v i g a t i o n ,  w h i c h  ' c o n s o l i d a t e s  t h e  f o r c e  o f  o u r  
e m p i r e ' .  H e  a l s o  a p p r o v e s  o f  w h a t  I  c a l l  ' i n c i d e n t a l '  
a c t i v i t i e s ,  p r o v i d e d  t h e y  a r e  c a r r i e d  o n  w i t h o u t  a n y  s a c r i f i c e  
e x a m p l e ,  
o f  t h e  S t a t e ' s  e f f i c i e n c y  f o r  i t s  m a i n  e n d ;  f o r j a l t h o u g h  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  f i n e  a r t s  i s  n o t  t h e  m a i n  e n d  o f  
g o v e r n m e n t ,  i t  w o u l d  n o t  b e  i m p r o p e r  f o r  a  g o v e r n m e n t  t o  f o r m  
a  n a t i o n a l  g a l l e r y  o f  a r t .
4 7  
M a c a u l a y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
p r o m o t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  a  g o o d  o b j e c t ,  i n d e e d  t h a t  i t  i s  
i n t r i n s i c a l l y  b e t t e r  t h a n  t h e  s e c u r i n g  o f  l i f e  a n d  p r o p e r t y .
4 8  
C o n s e q u e n t l y  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  S t a t e  s h o u l d ,  i n c i d e n t a l l y ,  
p r o m o t e  C h r i s t i a n i t y  
e . g .  b y  s u p p o r t i n g  c o m m o n  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s c h o o l s ,  b y  c o n t i n u i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  a n d  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  a n d  b y  
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s u p p o r t i n g  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  I r e l a n d .
4 9  
B u t  t h i s  m u s t  b e  
d o n e  o n l y  i n s o f a r  a s  i t  c a n  b e  d o n e  w i t h o u t  r e d u c i n g  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  g o v e r n m e n t  i n  s e c u r i n g  l i f e  a n d  p r o p e r t y .  
T h i s  r u l e s  o u t  p e r s e c u t i o n ,  w h i c h  m a k e s  l i f e  a n d  p r o p e r t y  
i n s e c u r e ,
5 0  
i t  r u l e s  o u t  r e l i g i o u s  t e s t s  f o r  p u b l i c  o f f i c e ,  
s i n c e  e f f i c i e n c y  r e q u i r e s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  b e  a b l e  t o  c a l l  
o n  t h e  s e r v i c e s  o f  a l l  w h o  v a l u e  s e c u r i t y  o f  l i f e  a n d  p r o p e r t y f
1  
i t  r u l e s  o u t  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  b y  m e a n s  
t h a t  e x c i t e  d i s c o n t e n t s  d a n g e r o u s  t o  p u b l i c  o r d e r  - e . g .  b y  
m e a n s  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  C h u r c h  o f  I r e l a n d , o r  b y  g o v e r n m e n t  
s p o n s o r s h i p  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  I n d i a .
5 2  
T h i s  a m o u n t s  t o  a  
t h e n  
d e f e n c e  o f  t h e / c u r r e n t  r e l i g i o u s  p c l i c i e s  o f  t h e  W h i g s ,  b a s e d  
n o t  o n  a n y  c o n t r a c t  o r  a b s t r a c t  i d e a ,  b u t  o n  c o n s i d e r a t i o n s  o f  
e x p e d i e n c y .  
T o  g e n e r a l i s e :  M a c a u l a y ' s  r u l e  i s  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n  
s h o u l d  n o t  d o  s o m e t h , i n g  t h a t  w o u l d  f u r t h e r  e n d  A  w h e n  t h i s  
w o u l d  h i n d e r  e n d  B ,  e v e n  i f  A  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  B ,  i f  B  
i s  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  m a i n  e n d .
5 3  
H e  j u s t i f i e s  t h i s  r u l e  
' a f t e r  P l a t o ' s  f a s h i o n '  b y  a n  i l l u s t r a t i o n  t a k e n  f r o m  f a m i l i a r  
o b j e c t s :  ' A  b l a d e  w h i c h  i s  d e s i g n e d  b o t h  t o  s h a v e  a n d  t o  c a r v e  
w i l l  c e r t a i n l y  n o t  s h a v e  s o  w e l l  a s  a  r a z o r ,  o r  c a r v e  s o  w e l l  
a s  a  c a r v i n g  k n i f e ' .  ( C o m p a r e  t h e  p a s s a g e  f r o m  A r i s t o t l e  
q u o t e d  a b o v e  i n  n o t e  4 ) .  S i m i l a r l y  o n e  i n s t i t u t i o n  e q u a l l y  
c o n c e r n e d  w i t h  s e v e r a l  e n d s  w i l l  n o t  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  
s e v e r a l  i n s t i t u t i o n s  e a c h  c o n c e r n e d  w i t h  o n e  o f  t h e s e  e n d s .  
C o m p a r i s o n  o f  M a c a u l a y ' s  p o s i t i o n  w i t h  t h e  t w o  p o i n t s  
w h i c h  c o n s · ; : i t u t e  w h a t  I  c a l l e d  t h e  ' m o d e r a t e '  d o c t r i n e  o f  
s p e c i a l i s a t i o n  ( s e e  a b o v e  p .  2 6 5  ) ,  w i l l  s h o w  t h a t  M a c a u l a y  
w o u l d  a c c e p t  t h e  f i r s t ,  b u t  n o t  t h e  s e c o n d .  
H e  w o u l d  n o t  
a g r e e  t h a t  s o m e  i n s t i t u t i o n s  c a n  u s e f u l l y  b e  l e f t  u n s p e c i a l i s e d ,  
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b u t  h e  d o e s  h o l d  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n  m a y  e n g a g e ,  i n c i d e n t a l l y ,  
i n  a c t i v i t i e s  t h a t  d o  n o t  f u r t h e r  i t s  m a i n  a i m .  
I f  t h e  S t a t e  i s  t o  h a v e  o n e  m a i n  e n d ,  w h a t  t h a t  o u g h t  t o  
b e  i s  a  q u e s t i o n  t o  w h i c h  t h e r e  a r e  s e v e r a l  a n s w e r s  a s  
p l a u s i b l e  a s  M a c a u l a y ' s ,  t h a t  i t  i s  t o  s e c u r e  l i f e  a n d  
p r o p e r t y .
5 5  
T h e  p o s s i b i l i t i e s  w e r e  s u f f i c i e n t l y  d i s c u s s e d  i n  
t h e  l a s t  s e c t i o n .  
I n  t h e  r e s t  o f  t h i s  s e c t i o n  I  w i l l  s e e  w h a t  
c a n  b e  s a i d  a g a i n s t  t h e  c l a i m  t h a t  e v e r y  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  
h a v e  o n e  m a i n  e n d ,  a n d  s h o u l d  n o t  s a c r i f i c e  e f f i c i e n c y  i n  
o t h e r  e n d ,  
p u r s u i n g  t h i s  e n d  f o r  a n y /  h o w e v e r  i m p o r t a n t .  I n  f a c t ,  t h e  
o b j e c t i o n s  I  w i l l  a s s e m b l e  t e l l  a g a i n s t  b o t h  M a c a u l a y ' s  p o s i t i o n  
a n d  t h e  ' m o d e r a t e '  d o c t r i n e  o f  s p e c i a l i s a t i o n .  
T h e y  t e n d  t o  
s h o w  t h a t  t h e  d i v i s i o n  o f  a n  i n s t i t u t i o n  i n t o  t w o  m o r e  
s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n s  m a y  n o t  i n c r e a s e  b u t  r e d u c e  e f f i c i e n c y ;  
t h e  a r g u m e n t s  t o  s h o w  t h i s  d o  n o t  d e p e n d  o n  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  p r o c e s s  o f  d i v i s i o n  i s  c a r r i e d  s o  f a r  t h a t  e v e r y  ( o r  a n y )  
i n s t i t u t i o n  i s  l e f t  w i t h  o n l y  o n e  p u r p o s e .  
L e t  u s  b e g i n  w i t h  t h e  i l l u s t r a t i o n s  t a k e n  f r o m  f a m i l i a r  
o b j e c t s .  
M a c a u l a y  c l a i m s  t h a t  a  b l a d e  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  a s  
a  r a z o r  w i l l  s h a v e  b e t t e r ,  a n d  a  b l a d e  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  a s  a  
c a r v i n g  k n i f e  w i l l  c a r v e  b e t t e r ,  t h a n  a  b l a d e  d e s i g n e d  t o  d o  
b o t h  j o b s ;  i n  g e n e r a l , t h a t  a  t o o l  d e s i g n e d  t o  d o  m a n y  j o b s  w i l l  
p r o b a b l y  n o t  d o  a n y  o n e  o f  t h e m  a s  w e l l  a s  a  t o o l  d e s i g n e d  
s p e c i a l l y  f o r  t h a t  o n e  j o b .  
B u t  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  a  
p e r s o n  ( s a y ,  a  c a r p e n t e r )  w i l l  n e c e s s a r i l y  c o m e  c l o s e r  t o  h i s  
g o a l s  ( e v e n  h i s  g o a l s  q u a  c a r p e n t e r )  i f  h e  e q u i p s  h i m s e l f  w i t h  
a  s p e c i a l  t o o l  f o r  e a c h  o f  h i s  t a s k s ;  a  c a r p e n t e r  m a y  d o  b e t t e r  
t o  u s e  a  s m a l l e r  r a n g e  o f  m u l t i - p u r p o s e  t o o l s  t h a n  a  l a r g e r  
a s s o r t m e n t  o f  m o r e  s p e c i a l i s e d  t o o l s .  
T h e  D e l p h i a n  k n i f e  
A r i s t o t l e  m e n t i o n s  w a s  m a d e  t o  d o  m a n y  j o b s  n o t  b e c a u s e  t h e  
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s m i t h  w a s  ' n i g g a r d l y ' ,  b u t  b e c a u s e  h i s  c u s t o m e r s  f o u n d  a  
m u l t i - p u r p o s e  t o o l  u s e f u l  . .  N a t u r e  d o e s  n o t ,  a s  A r i s t o t l e  
s a y s ,  m a k e  e a c h  t h i n g  f o r  a  s i n g l e  u s e ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  h a n d  
h a s  m a n y  u s e s ,  a n d  w e  w o u l d  b e  w o r s e  o f f  i f  w e  h a d  i n s t e a d  a n  
a r r a y  o f  o r g a n s  e a c h  s p e c i f i c a l l y  a d a p t e d  t o  o n e  o f  t h e  t a s k s  
w e  d o  w i t h  o u r  h a n d s .  T o  h a v e  m a n y  t o o l s  m a y  b e  a  n u i s a n c e ;  
i t  t a k e s  t i m e  a n d  e f f o r t  t o  c h a n g e  f r o m  o n e  t o  a n o t h e r ;  t o  
m a k e  a n d  m a i n t a i n  a  l a r g e  a s s o r t m e n t  o f  t o o l s  r e q u i r e s  r e s o u r c e s  
t h a t  o t h e r w i s e  m i g h t  h a v e  b e e n  a v a i l a b l e  t o  f u r t h e r  o n e ' s  g o a l s  
i n  o t h e r  w a y s .  T h e r e  i s  a n  o p t i m a l  l e v e l  o f  s p e c i a l i s a t i o n ,  
w h i c h  m a y  w e l l  f a l l  s h o r t  o f  h a v i n g  o n e  s p e c i a l  t o o l  f o r  e a c h  
k i n d  o f  j o b .  W h e t h e r  a t  t h e  o p t i m a l  l e v e l  a n y  t o o l s  w i l l  b e  
f i t  t o  d o  o n l y  o n e  n a r r o w  j o b  c a n n o t  b e  k n o w n  ~ p r i o r i ,  w i t h o u t  
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  w o r k  p r o c e s s .  
A n o t h e r  k i n d  o f  e x a m p l e :  D u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  s o m e  u r b a n  
p l a n n e r s  w o r k e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  M a c a u l a y ' s  r u l e  t h a t  e a c h  
t h i n g  - i n  t h i s  c a s e ,  e a c h  e l e m e n t  i n  a  ' d e v e l o p m e n t '  - o u g h t  
t o  h a v e  o n e  m a i n  f u n c t i o n ,  a n d  t h a t  o t h e r  f u n c t i o n s  s h o u l d  n o t  
b e  a l l o w e d  t o  o b s t r u c t  t h e  m a i n  f u n c t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a  
p a t h w a y  i s  p r i m a r i l y  f o r  f a c i l i t a t i n g  m o v e m e n t  f r o m  p o i n t  t o  
p o i n t ;  i t  s h o u l d  n o t  b e  o b s t r u c t e d  b y  c h i l d r e n  p l a y i n g  ( t h e y  
s h o u l d  d o  t h a t  i n  a  p l a y g r o u n d )  ,  o r  b y  p e o p l e  l o o k i n g  i n  s h o p  
w i n d o w s  ( s h o p s  s h o u l d  b e  i n  s h o p p i n g  c e n t r e s ,  d i s p l a y  w i n d o w s  
s h o u l d  b e  s e p a r a t e d  f r o m  p a t h w a y s  b y  a n  a r e a  f o r  w i n d o w  
s h o p p e r s ) ,  o r  b y  p e o p l e  s t a n d i n g  o r  s i t t i n g  a r o u n d  t a l k i n g  
( t h e r e  s h o u l d  b e  s m a l l  p a r k s  f o r  t h i s ) .  S i m i l a r l y ,  s h o p s ,  
f a c t o r i e s ,  r e s i d e n c e s ,  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s ,  s h o u l d  n o t  b e  m i x -
e d  t o g e t h e r ;  t h e y  s h o u l d  b e  i n  s p e c i a l i s e d  a r e a s  ( a s  i s  t h e  c a s e ,  
f o r  e x a m p l e ,  i n  C a n b e r r a ) .  J a n e  J a c o b s  i n  T h e  D e a t h  a n d  L i f e  
o f  A m e r i c a n  C i t i e s  a r g u e d  a g a i n s t  t h e  p r i n c i p l e  o f  
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s p e c i a l i s a t i o n  o f  f u n c t i o n s  i n  c i t y  p l a n n i n g :  i f  s i d e w a l k s  a r e  
s i m p l y  s i d e w a l k s  p e o p l e  w i l l  b e  a b l e  t o  m o v e  m o r e  q u i c k l y ,  b u t  
c h i l d r e n  w i l l  n o t  b e  a s  w e l l  s u p e r v i s e d ,  s t r a n g e r s  w i l l  n o t  b e  
k e p t  u n d e r  i n f o r m a l  s u r v e i l l a n c e  a n d  t h e  c r i m e  r a t e  w i l l  r i s e ,  
n e i g h b o u r s  w i l l  n o t  k n o w  o n e  a n o t h e r  s o  w e l l  a n d  i t  w i l l  b e  
m o r e  d i f f i c u l t  t o  o r g a n i s e  l o c a l  c o - o p e r a t i o n ,  a n d  s o  o n ;  s o m e  
d e g r e e  o f  o b s t r u c t i o n  o f  m o v e m e n t  m a y  b e  a  p r i c e  w o r t h  p a y i n g  
f o r  o t h e r  b e n e f i t s .  M a n y  p l a n n e r s  n o w  l i k e  t o  c o m b i n e  a n d  
m i x  f u n c t i o n s .  
L e t  u s  l e a v e  a n a l o g i e s  a s i d e .  M y  c l a i m  i s  t h a t  t h e r e  i s  
n o  g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n ' s  e f f i c i e n c y  w i l l  b e  
i n c r e a s e d  i f  i t s  f u n c t i o n s  a r e  n a r r o w e d .  I  d o  n o t  d e n y  t h a t  
i n  s o m e  c a s e s  i t  m a y .  I n  p a r t i c u l a r ,  i f  t h e r e  i s  s e r i o u s  
c o n f l i c t  o v e r  c e r t a i n  p r o j e c t s  a m o n g  m e m b e r s  o f  a n  i n s t i t u t i o n ,  
i t s  e f f i c i e n c y  m a y  b e  i n c r e a s e d  i f  t h e y  a l l  a g r e e  n o t  t o  t r y  t o  
e n g a g e  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  s u c h  p r o j e c t s  - w h i c h  w i l l  n a r r o w  i t s  
r a n g e  o f  f u n c t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  2 ,  n o t e  1 4 2 ;  t h e  a r g u m e n t  h e r e  
i s  a  ' r e c i p r o c i t y '  a r g u m e n t ,  t o  w h i c h  t h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  b e  
d e v o t e d ) .  
W h a t  I  c l a i m  i s  t h a t  w h e t h e r  s p e c i a l i s a t i o n  w i l l  
i n c r e a s e  e f f i c i e n c y  m u s t  b e  d e c i d e d  c a s e  b y  c a s e ;  t h e r e  i s  n o  
p r e s u m p t i o n  t h a t  i t  w i l l .  T h o s e  w h o  b e l i e v e  t h e r e  i s  o v e r l o o k  
a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  w h y  s p e c i a l i s a t i o n  m a y  d i m i n i s h  e f f i c i e n c y .  
F i r s t ,  t o  s e t  u p  n e w  i n s t i t u t i o n s  a n d  n a r r o w  a c t i v i t i e s  o f  
e x i s t i n g  o n e s  w i l l  c o s t  s o m e t h i n g  - t i m e  a n d  e f f o r t  a t  l e a s t ;  
t h e  i n v e s t m e n t  m a d e  i n  f u r t h e r  s p e c i a l i s a t i o n  m i g h t  h a v e  
r e t u r n e d  m o r e  i f  i t  h a d  b e e n  a v a i l a b l e  t o  l e s s  s p e c i a l i s e d  
i n s t i t u t i o n s  f o r  u s e  i n  o t h e r  w a y s .  S p e c i a l i s a t i o n  m a y  u s e ,  
o r  t i e  u p ,  p h y s i c a l  r e s o u r c e s  i n e f f i c i e n t l y .  
S e c o n d ,  t h e  m o r e  n a r r o w l y  s p e c i a l i s e d  a n  i n s t i t u t i o n  i s ,  
t h e  l e s s  s a t i s f y i n g  i t  m a y  b e  t o  w o r k  i n  i t ,  b e c a u s e  t h e  
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m e m b e r s '  t a l e n t s  a n d  i n t e r e s t s  a r e  n o t  a l l  e n g a g e d .  
T h e  l e s s  
s a t i s f y i n g  a  j o b  i s ,  t h e  m o r e  h a s  t o  b e  p a i d  t o  g e t  s u i t a b l e  
p e o p l e  t o  d o  i t ;  t h i s  t r a n s f e r s  r e s o u r c e s  f r o m  i n s t i t u t i o n a l  
t o  p r i v a t e  u s e s ,  a n d  i f  t h i s  i s  c a r r i e d  p a s t  a  c e r t a i n  p o i n t  
t h e  ' q u a l i t y  o f  l i f e '  s u f f e r s .  
T h e  l e s s  s a t i s f y i n g  a  j o b  i s ,  
t h e  m o r e  t h e  p e r s o n  d o i n g  i t  h a s  t o  b e  s u p e r v i s e d .  
T h i r d ,  i f  i n s t i t u t i o n s  a r e  m a n y  a n d  h i g h l y  s p e c i a l i s e d ,  
i t  b e c o m e s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  w h e r e  t h e  ' p r o p e r  c h a n n e l '  f o r  
s o m e  c o m p l a i n t ,  r e q u e s t ,  o r  s u g g e s t i o n ,  b e g i n s .  ( T h i s  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  c o s t  o f  p u t t i n g  d o w n  o n e  t o o l  a n d  p i c k i n g  u p  
a n o t h e r ) .  A  p e r s o n  m a y  s p e n d  t i m e  a n d  e n e r g y  i n  a  
p a r t i c u l a r l y  f r u s t r a t i n g  w a y  t r y i n g  t o  g e t  i n  t o u c h  w i t h  t h e  
i n s t i t u t i o n  a p p r o p r i a t e  t o  h i s  p u r p o s e .  
F o u r t h ,  t h o s e  w h o  s t a f f  a n  i n s t i t u t i o n  d e v e l o p  g r o u p  
s o l i d a r i t y ,  a n d  o f t e n  a n t a g o n i s m  t o w a r d s  o u t s i d e r s  a n d  
n e w c o m e r s .  ( T h i s  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  c o - o p e r a t i o n  
b e t w e e n  s m a l l  i n s t i t u t i o n s  i s  o f t e n  m o r e  c o s t l y  t o  o r g a n i s e  
t h a n  c o - o p e r a t i o n  w i t h i n  a  l a r g e  i n s t i t u t i o n ) .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  s o m e o n e  g o e s  t o  a  m e e t i n g  o f  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  a n d  
s u g g e s t s  a  p r o j e c t ,  t h e  s u g g e s t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  r e p e l l e d  
u n l e s s  t h e  p e r s o n  m a k i n g  i t  i s  k n o w n  t o  t h e  m e m b e r s .  I f  
i n s t i t u t i o n s  a r e  r e l a t i v e l y  u n s p e c i a l i s e d ,  a n  i n d i v i d u a l  m a y  
a t  l e a s t  g e t  a  s e r i o u s  h e a r i n g  f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  s u g g e s t i o n s  
f r o m  m e m b e r s  o f  h i s  o w n  i n s t i t u t i o n .  
F i f t h ,  i f  i n s t i t u t i o n s  a r e  u n s p e c i a l i s e d  t h e r e  i s  a  
g r e a t e r  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y .  P e o p l e  w i t h i n  t h e  o n e  
i n s t i t u t i o n ,  w h o  k n o w  o n e  a n o t h e r  a n d  a r e  a c c u s t o m e d  t o  
c o - o p e r a t e ,  c a n  f o r m  t e m p o r a r y  a d  h o c  ' w o r k i n g  p a r t i e s '  
w i t h i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n  f o r  f u r t h e r i n g  s o m e  p r o j e c t  w h i c h  i n  
a  m o r e  s p e c i a l i s e d  r e g i m e  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  n o n e  o f  t h e i r  
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i n s t i t u t i o n ' s  b u s i n e s s  ( i t  m i g h t  h a p p e n  n o t  t o  b e  t h e  b u s i n e s s  
o f  a n y  i n s t i t u t i o n ) .  
S i x t h ,  s o m e h o w ,  a t  l e a s t  b y  d e f a u l t ,  a  b a l a n c e  w i l l  b e  
s t r u c k  a m o n g  t h e  p r u p o s e s  p u r s u e d  b y  t h e  v a r i o u s  s p e c i a l i s e d  
i n s t i t u t i o n s .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  d i s c u s s  
i n  a b s t r a c t o  t h e  w e i g h t  d u e  t o  v a r i o u s  v a l u e s  ( s e e  a b o v e  p . S O  ) ;  
p e o p l e  w o r k  o u t  t h e i r  o w n ,  a n d  c o m e  t o  u n d e r s t a n d  o t h e r s ' ,  
s e n s e  o f  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  b y  d e c i d i n g  c a s e s  t o g e t h e r .  I t  
s e e m s  m o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  r i g h t  b a l a n c e  w i l l  b e  s t r u c k  
b e t w e e n  t w o  p u r p o s e s  i f  i t  i s  d o n e  b y  p e o p l e  w h o  a r e  a l l  i n  t h e  
h a b i t  o f  t a k i n g  b o t h  p u r p o s e s  s e r i o u s l y ,  w h o  k n o w  o n e  a n o t h e r ,  
a n d  m a k e  m a n y  d e c i s i o n s  t o g e t h e r ;  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  s a t i s f i e d  i f  t h e  b a l a n c e  i s  s t r u c k  w i t h i n  o n e  
m u l t i - p u r p o s e  i n s t i t u t i o n ,  r a t h e r  t h a n  b y  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  
s p e c i a l i s e d  i n s t i t u t i o n s ,  o r  b y  a  h i g h e r  i n s t i t u t i o n  ( s u c h  a s  
g o v e r n m e n t )  n o t  h a b i t u a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  e i t h e r  p u r p o s e .  
T h e s e  a r g u m e n t s  d o  n o t  e s t a b l i s h  a  g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  
a g a i n s t  s p e c i a l i s a t i o n .  T h e  p o i n t  i s  m e r e l y  t h a t  f u r t h e r  
s p e c i a l i s a t i o n  m a y  o r  m a y  n o t  i n c r e a s e  e f f i c i e n c y ;  t h e r e  i s  n o  
g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  e i t h e r  w a y .  
W h i c h  i n s t i t u t i o n s ,  i f  a n y ,  
o u g h t  t o  b e  c o n d u c t e d  w i t h  o n e  m a i n  e n d  k e p t  s i n g l y  i n  v i e w ,  
a n d  w h e t h e r  t h e  S t a t e  i n  p a r t i c u l a r  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  i n  t h i s  
w a y ,
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a r e  q u e s t i o n s  t h a t  c a n n o t  r e a s o n a b l y  b e  a n s w e r e d  w i t h o u t  
d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  s o c i e t y  i n  
w h i c h  t h e  i n s t i t u t i o n s  a r e  t o  o p e r a t e .  I t  i s  a  q u e s t i o n  o f  
s p e c i a l  e x p e d i e n c i e s ,  n o t  o f  g e n e r a l  p r i n c i p l e .  
I f  r e l i g i o n  i s  
w o r t h  f o s t e r i n g ,  t h e n  n o  p r i n c i p l e  o f  s p e c i a l i s a t i o n  g r o u n d e d  o n  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  e f f i c i e n c y  p r o h i b i t s  t h e  S t a t e  f r o m  f o s t e r i n g  
i t ,  o r  r e q u i r e s  t h e  S t a t e  t o  d o  t h i s  w i t h o u t  p r e j u d i c e  t o  a n y  
o t h e r  g o a l .  
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V .  C O N C L U S I O N .  
L i b e r a l s  g e n e r a l l y  h o l d  t h a t  t h e  S t a t e  o u g h t  n o t  t r y  t o  
f u r t h e r  r e l i g i o u s  p u r p o s e s  b y  a n y  m e a n s ,  a n d  t h a t  i t  o u g h t  n o t  
t o  a l l o w  i n d i v i d u a l s  o r  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  t o  f u r t h e r  r e l i g i o u s  
p u r p o s e s  b y  m e a n s  o f  c i v i l  p e n a l t i e s .  U n t i l  t h e  p r e s e n t  
c e n t u r y ,  a t  l e a s t ,  m o s t  l i b e r a l s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  S t a t e ' s  m a i n  
f u n c t i o n  w a s  t o  p r o t e c t  t h e  l i v e s  a n d  l i v e l i h o o d  o f  e a c h  
c i t i z e n  a g a i n s t  o t h e r  m e n .  
S o m e  m a y  h a v e  b e l i e v e d  t h i s  
d o c t r i n e  w i t h o u t  a r g u m e n t  b e c a u s e  i t  s t r u c k  t h e m  a s  t r u e .  I n  
S e c t i o n  I I I  I  t r i e d  t o  d e s t r o y  i t s  a p p e a r a n c e  o f  s e l f - e v i d e n c e  
b y  c o m p a r i n g  i t  w i t h  o t h e r  i d e a s  o f  t h e  S t a t e ,  e q u a l l y  c l e a r  
a n d  n e a t .  
T h e s e  o t h e r  i d e a s  a t t r i b u t e  t o  t h e  S t a t e  o t h e r  
f u n c t i o n s  b e s i d e s  t h o s e  r e c o g n i s e d  b y  t h e  l i b e r a l  d o c t r i n e ,  a n d  
w o u l d  p e r m i t  t h e  u s e  o f  f o r c e  f o r  r e l i g i o u s  e n d s .  
( C o n t i n u e d  o n  n e x t  p a g e )  
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L o c k e  g a v e  t h e  l i b e r a l  d o c t r i n e  a  c o n t r a c t u a l  b a s i s .  H e  
a r g u e d  t h a t  a  c o n t r a c t  b e t w e e n  r e a s o n a b l e  p e o p l e  e s t a b l i s h i n c r  a  
s t a t e  w i l l  g i v e  t h e  S t a t e  t h e  s o l e  f u n c t i o n  o f  p r o t e c t i n g  t h e  
c i v i l  i n t e r e s t s  o f  e a c h  c i t i z e n  a g a i n s t  o t h e r s ,  t h a t  i t  w i l l  
n o t  g i v e  i t  a n y  r e l i g i o u s  f u n c t i o n s ,  a n d  t h a t  i t  w i l l  p r o v i d e  
t h a t  c i v i l  p e n a l t i e s  a r e  n o t  t o  b e  u s e d  e x c e p t  b y  t h e  S t a t e  f o r  
c i v i l  e n d s .  I n  S e c t i o n  I I  I  r a i s e d  v a r i o u s  o b j e c t i o n s  
a g a i n s t  L o c k e ' s  a r g u m e n t s  t o  s h o w  t h a t  t h e  c o n t r a c t  m u s t  t a k e  
t h i s  f o r m .  
W h e t h e r  h i s  a r g u m e n t s  s u r v i v e  t h e s e  o b j e c t i o n s  
d e p e n d s  u p o n  h o w  o n e  d e c i d e s  v a r i o u s  q u e s t i o n s ,  s o m e  f a c t u a l ,  
s o m e  m o r a l :  C a n  c i v i l  p e n a l t i e s  i n f l u e n c e  b e l i e f ?  I s  t h e r e  
a  d u t y  n o t  t o  d o  w h a t  m a y  o c c a s i o n  h y p o c r i s y ,  a n d  i f  t h e r e  i s ,  
h o w  w e i g h t y  i s  i t ?  I s  o u t w a r d  r e l i g i o u s  c o n f o r m i t y ,  o r  t h e  
a c t  o f  e n f o r c i n g  i t  ( s e e  a b o v e  p . l l  ) , o f  a n y  v a l u e ?  I s  
' c l o i s t e r e d  v i r t u e '  ( s e e  a b o v e ,  n o t e  1 6 )  o f  a n y  v a l u e ?  I f  
m o r e  t h a n  o n e  i n s t i t u t i o n  h a s  c o e r c i v e  p o w e r ,  w h a t  i s  t h e  
r i s k  o f  c o n f l i c t s  u n r e s o l v a b l e  e x c e p t  b y  f o r c e ,  a n d  h o w  
i m p o r t a n t  i s  i t  t o  a v o i d  t h e s e  c o n f l i c t s ?  
M a c a u l a y  a r g u e d  t h a t  e f f i c i e n c y  r e q u i r e s  t h a t  e a c h  
i n s t i t u t i o n  h a v e  o n e  p a r a m o u n t  a i m ,  a n d  t h a t  t h e  S t a t e ' s  a i m  
i s  t o  p r o t e c t  l i f e  a n d  p r o p e r t y .  I n  S e c t i o n  I V  I  g a v e  
r e a s o n s  w h y  s p e c i a l i s a t i o n  m a y  r e d u c e  e f f i c i e n c y .  T o  e v a l u a t e  
t h e s e  r e a s o n s  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  d e c i d e  v a r i o u s  q u e s t i o n s  
o f  f a c t .  
E v e n  i f  t h e  l i b e r a l  d o c t r i n e  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  i s  c o r r e c t ,  t h i s  w o u l d  n o t  s u f f i c e  t o  s h o w  t h a t  t h e  
S t a t e  o u g h t  t o  a b i d e  b y  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  a s  t h e y  a p p l y  
t o  r e l i g i o n .  T o  p u n i s h  u n o r t h o d o x  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  t o  
s p o n s o r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n ,  t o  r e q u i r e  a t t e n d a n c e  a t  
r e l i g i o u s  s e r v i c e s ,  t o  p r o h i b i t  a d v o c a c y  o f  c e r t a i n  r e l i g i o u s  
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b e l i e f s ,  a r e  t h i n g s  t n a t  m i g h t  u n d e r  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  f u r t l l e r  
w h a t  l i b e r a l s  b e l i e v e  t o  b e  t h e  S t a t e ' s  e n d s .  F o r  e x a m p l e ,  
l i f e  a n d  p r o p e r t y  m i g h t  b e  m o r e  s e c u r e  i f  c i t i z e n s  w e r e  u n i t e d  
i n  c e r t a i n  r e l i g i o u s  b e l i e f s  w h i c h  e n c o u r a g e  r e s p e c t  f o r  l a w ,  
o r  f o r  l i f e  a n d  p r o p e r t y .  S o m e  a r g u m e n t  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  
s h o w  t h a t  r e l i g i o n  i s  n o t  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  S t a t e ' s  e n d s .  
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)  t o  c e r t a i n  d e f i n i t e  f u n c t i o n s  d o  n o t  s t r i k e  m e  a s  
t r u e .  T h e  a r g u m e n t s  e x a m i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r  d o  n o t  s e e m  
c o m p e l l i n g ;  i n  f a c t  t h e y  s e e m  w e a k ,  a n d  t h e  o b j e c t i o n s  s e e m  t . o  
m e  t o  b e  s t r o n g .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  S t a t e  h a s  a n d  o u g h t  t o  
h a v e  m a n y  c o n c e r n s ,  s o m e  o f  t h e m  c o m p e t i n g  w i t h  o t h e r s ;  I  d o  
n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  a n y  g e n e r a l  p r i n c i p l e  d e t e r m i n i n g  
w h a t  t h e  S t a t e  o u g h t  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h ,  o r  r e q u i r i n g  i t  n o t  
t o  f o s t e r  r e l i g i o n ,  i f  i t  j u d g e s  t h a t  r e l i g i o n  i s  w o r t h  
f o s t e r i n g .  
H o w e v e r  i t  m a y  b e  t h a t  s o m e  p e o p l e  h a v e  g i v e n , o r  s h o u l d  
g i v e ,  a n  u n d e r t a k i n g  n o t  t o  u s e  S t a t e  m a c h i n e r y  t o  f o s t e r  
r e l i g i o n .  S u c h  a n  u n d e r t a k i n g  m i g h t  b e  g i v e n  u n i l a t e r a l l y ,  o r  
i t  m i g h t  b e  p a r t  o f  a  c o n t r a c t ;  i n  t h e  l a t t e r  c a s e  t h e  c o n t r a c t  
n e e d  n o t  e s t a b l i s h  a  S t a t e  o r  p o s i t i v e l y  s p e c i f y  i t s  f u n c t i o n s .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  m i g h t  n o t  b e  a n y  c o n t r a c t - b a s e d  
m a g i s t r a t e ' s  c o m m i s s i o n  l i s t i n g  w h a t  t h e  m a g i s t r a t e  i s  t o  d o ,  
a n d  n o t  t o  d o ;  b u t  s o m e  o f  t h e  m a g i s t r a t e ' s  s u b j e c t s  m i g h t  g i v e  
a n  u n d e r t a k i n g  n o t  t o  t r y  t o  g e t  h i m  t o  d o  c e r t a i n  t h i n g s ,  a n d  
n o t  t o  d o  t h e m  i f  t h e y  e v e r  b e c o m e  m a g i s t r a t e s  t h e m s e l v e s  -
l e a v i n g  i t  u n d e t e r m i n e d  w h a t  e l s e  t h e  m a g i s t r a t e  m a y  o r  s h o u l d  
d o .  T h i s  w o u l d  n o t  b e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  c o n t r a c t  L o c k e  t a l k s  
a b o u t ,  t h o u g h  i n  s o m e  o f  i t s  e f f e c t s  i t  w o u l d  b e  s i m i l a r .  
S i m i l a r l y  o n e  m i g h t  u n d e r t a k e  n o t  t o  u s e  t h e  S t a t e  t o  
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f o s t e r  m o r a l i t y ,  o r  t o  p r o p a g a t e  p o l i t i c a l  o r  s p e c u l a t i v e  
o p i n i o n s ;  a n d  n o t  t o  u s e  i n f o r m a l  s o c i a l  s a n c t i o n s  f o r  s u c h  
p u r p o s e s .  
I n  f a c t  i t  i s  p o s s i b l e ,  w h i l e  n o t  a d o p t i n g  a n y  
t h e o r y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e ,  t h e  L a w ,  o r  S o c i e t y ,  t o  
u n d e r t a k e  - u n i l a t e r a l l y ,  o r  a s  p a r t  o f  a  c o n t r a c t  - t o  o b s e r v e  
a l l  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ;  a n d  t h e n  o n e  w i l l  b e  b o u n d  
n o t  t o  u s e  p o l i t i c a l  a n d  p o p u l a r  s a n c t i o n s  i n  c e r t a i n  w a y s .  
T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  a n d  S o c i e t y  w o u l d  b e  v a g u e ,  e x c e p t  
f o r  l i m i t s  s e t  b y  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
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T o l e r a t i o n .  
T h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  w o u l d  n o t  r e s t  o n  
a  c o n c e p t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e ;  b u t  t h e  f u n c t i o n s  
o f  t h e  S t a t e  w o u l d  b e  l i m i t e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  I  t r y  t o  s p e c i f y  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h i c h  o n e  o u g h t  t o  u n d e r t a k e  t o  o b s e r v e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n .  
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C H A P T E R  6 :  R E C I P R O C I T Y .  
I f  t h e r e  a r e  s e v e r a l  m u t u a l l y  i n t o l e r a n t  s e c t s ,  i t  m i g h t  
u n d e r  c e r t a i n  circ~~stances b e  r e a s o n a b l e  f o r  c e r t a i n  o f  t h e m  
t o  a d o p t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  { o r  s o m e  o f  t h e m )  i n  t h e  
e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  o t h e r  s e c t s  w i l l  r e c i p r o c a t e  b y  a d o p t i n g  
t h e m  a l s o .  H o w  t h i s  m i g h t  b e  r e a s o n a b l e  w a s  c o n s i d e r e d  
b r i e f l y  i n  S e c t i o n  V  o f  C h a p t e r  2  { a b o v e  p . l 4 9 ) .  I n  t h i s  
c h a p t e r  I  w i l l  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  m o r e  f u l l y .  
T o  b e g i n  w i t h  
I  w i l l  s u p p o s e  t h a t  t h e  r i v a l  s e c t s  a r e  t o  e n t e r  i n t o  a  c o n t r a c t ;  
l a t e r  I  w i l l  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t  c a n  b e  r e p l a c e d  b y  
o t h e r  w a y s  o f  a s s u m i n g  o b l i g a t i o n s .  B u t  f i r s t  I  w i l l  s h o w  t h e  
i n a d e q u a c y  o f  a  s i m p l e  a p p e a l  t o  r e c i p r o c i t y ;  ' d o  u n t o  o t h e r s '  -
' a c k n o w e d g e  i n  o t h e r s  t h e  r i g h t s  y o u  c l a i m  f o r  y o u r s e l f '  - w i l l  
n o t  c a r r y  t h e  c a s e  a g a i n s t  i n t o l e r a n c e  v e r y  f a r .  A r g u m e n t  i s  
n e e d e d  t o  s h o w  t h a t  t h e r e  o u g h t  t o  b e  r u l e s  g o v e r n i n g  
i d e o l o g i c a l  c o m p e t i t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  r u l e s  o u g h t  t o  t a k e  n o  
a c c o u n t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r u t h  a n d  e r r o r .  
T h e  m o r e  
e l a b o r a t e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  m a y  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e  b e  a b l e  
t o  s h o w  t h i s .  
I .  T R E A T I N G  L I K E  C A S E S  A L I K E .  
E a r l i e r  I  i m a g i n e d  a  c a s e  i n  w h i c h  o n e  g r o u p  o f  p u b l i c l y  
r e c o g n i s e d  ' e x p e r t s '  a r e  c h a l l e n g e d  a n d  r e p l a c e d  b y  a n o t h e r  
g r o u p ,  w h o  t h e n  s e t  u p  a n  i n t o l e r a n t  r e g i m e ;  w h e n  t h e y  a r e  
c h a l l e n g e d  b y  a  t h i r d  g r o u p  t h e y  b r u s h  t h e  c h a l l e n g e r s  o f f ,  
a d v i s e  t h e  p u b l i c  t o  i g n o r e  t h e m ,  o r  s i l e n c e  t h e m  f o r c i b l y  
{ s e e  a b o v e  P · 2 4 3 ) .  L u t h e r ' s  c a r e e r  p r o v i d e s  a n  h i s t o r i c a l  
e x a m p l e :  h e  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  c h a l l e n g e d  t h e  e s t a b l i s h e d  
r e l i g i o u s  e x p e r t s ,  a n d  i n  s o m e  p a r t s  o f  G e r m a n y  r e p l a c e d  t h e m ;  
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w h e n  t h e  L u t h e r a n s  w e r e  c h a l l e n g e d  b y  t h e  ' r a d i c a l '  s e c t s ,  
L u t h e r  c a l l e d  o n  t h e  P r i n c e s  t o  r e p r e s s  t h e  heretics~ T o  s o m e  
p e o p l e  s u c h  c o n d u c t  s e e m s  m o r a l l y  i n c o n s i s t e n t .  T h e y  w i l l  s a y  
t h a t  t h e  g r o u p  c u r r e n t l y  i n  p o w e r  s h o u l d  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  
n e w  c h a l l e n g e r s  h a v e  a s  m u c h  r i g h t  t o  a  h e a r i n g  a s  t h e y  
t h e m s e l v e s  h a d  w h e n  t h e y  c h a l l e n g e d  t h e  o l d  e x p e r t s ;  t h a t  t h e i r  
o w n  c h a l l e n g e  i m p l i c i t l y  a s s e r t e d  r i g h t s  t o  t h i n k  f o r  o n e s e l f ,  
t o  e x p r e s s  p u b l i c l y  o n e ' s  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  r e c o g n i s e d  
e x p e r t s ,  a n d  t o  h a v e  o n e ' s  c a s e  h e a r d  b y  t h e  p u b l i c ,  r i g h t s  
w h i c h  a r e  i m p l i c i t l y  d e n i e d  b y  t h e  o b s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  
c h a l l e n g e r s .  
T h e r e  a r e  t w o  a n s w e r s  t o  t h i s .  I t  m a y  b e  s a i d ,  f i r s t ,  
t h a t  t h e  e a r l i e r  c h a l l e n g e  d i d  n o t  i m p l i c i t l y  a s s e r t  r i g h t s ,  
e . g .  t h a t  t h e r e  i s  a  r i g h t  t o  a  h e a r i n g ,  b u t  m e r e l y  l i b e r t i e s ,  
e . g .  t h a t  i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  t r y  t o  o b t a i n  a  h e a r i n g .  I t  m a y  
b e  t h a t  a  p e r s o n  c a n  r i g h t l y  d o  s o m e t h i n g  w i t h o u t  h a v i n g  a  r i g h t  
t o  d o  i t .  T o  s a y  t h a t  h e  c a n  r i g h t l y  d o  i t  m e a n s  t h a t  i t  i s  
m o r a l l y  p e r m i s s i b l e ,  t h a t  i t  i s  n o t  a  v i o l a t i o n  o f  h i s  d u t y .  
T o  s a y  t h a t  h e  h a s  a  r i g h t  t o  d o  i t  i m p l i e s  n o t  o n l y  t h a t  h e  c a n  
r i g h t l y  d o  i t ,  b u t  a l s o  t h a t  o t h e r s  h a v e  a  d u t y  n o t  i n t e n t i o n -
a l l y  t o  o b s t r u c t  h i m  i n  d o i n g  i t .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e r e  i s  n o  
d u t y  n o t  t o  c h a l l e n g e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s ,  b u t  n o  d u t y ,  
e i t h e r ,  n o t  i n t e n t i o n a l l y  t o  o b s t r u c t  t h o s e  w h o  c h a l l e n g e  t h e  
e x p e r t s .  
T h e  c h a l l e n g e  m a d e  f o r m e r l y  b y  t h e  n o w  
e s t a b l i s h e d  e x p e r t s  w a s  a n  i m p l i c i t  d e n i a l  t h a t  p u b l i c  
r e c o g n i t i o n  o f  a  g r o u p  a s  e x p e r t s  m a k e s  i t  a  d u t y  n o t  t o  
c h a l l e n g e  t h e m ,  b u t  i t  d i d  n o t  i m p l i c i t l y  a s s e r t  t h a t  a n y o n e  h a s  
a  d u t y  n o t  i n t e n t i o n a l l y  t o  o b s t r u c t  c h a l l e n g e r s .  I t  w o u l d  b e  
a  m o r a l  i n c o n s i s t e n c y  o n  t h e i r  p a r t  n o w  t o  b l a m e  t h e  n e w  
c h a l l e n g e r s  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  e s t a b l i s h e d  e x p e r t s  s h o u l d  n o t  b e  
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c h a ] _ l e n q e d ;  b u t  -=.~ey a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  " ' " '  i n c o n s i s t e n t  i n  
b r u s h i n g  t h e  c h c . l J . . . e n g e r s  o f £ ,  a d v i s i n g  } ? e o p l e  t o  i g n o r e  t h e m ,  
o r  s i l e n c i n g  t h e . t t  f o : : : - c i b i . y  . .  
S e c o n d l y ,  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  t h e  c a s e s  a r e  n o t  s i m i l a r ;  
t h a t  w h a t  t h e  n e w  c h a l l e n g e r s  a r e  d o i n g  i s  n o t  m o r a l l y  t h e  s a m e  
k i n d  o f  a c t  a s  w h a t  t h e  c u r r e n t l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  d i d  w h e n  
t h e y  c h a l l e n g e d  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  t h a t  w h a t  t h e  l a t t e r  
d i d  i n  r e p r e s s i n g  t h e  e a r l i e r  c h a l l e n g e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  c u r r e n t  e x p e r t s •  r e p r e s s i o n  o f  t h e  n e w  c h a l l e n g e .  I f  
t h i s  i s  s o ,  t h e n  e v e n  i f  c h a l l e n g i n g  d o e s  i m p l i c i t l y  a s s e r t  
r i g h t s ,  t h e r e  m a y  b e  n o  i n c o n s i s t e n c y  i n  t h e  c u r r e n t l y  
e s t a b l i s h e d  e x p e r t s '  i n t e n t i o n a l l y  o b s t r u c t i n g  t h e  n e w  
c h a l l e n g e r s .  
O f  c o u r s e  t h e  c a s e s  a r e  s i m i l a r  u n d e r  s o m e  
d e s c r i p t i o n s ;  e . g .  b o t h  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  c a s e s  i n  w h i c h  
p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  a r e  c h a l l e n g e d .  B u t  i t  m a y  b e  
c l a i m e d  t h a t  s u c h  d e s c r i p t i o n s  d o  n o t  i n c l u d e  a l l  t h e  m o r a l l y  
r e l e v a n t  f e a t u r e s ;  t h a t  w h a t  i s  l e f t  o u t  i s  t h a t  t h e  c u r r e n t l y  
e s t a b l i s h e d  e x p e r t s  a r e  g e n u i n e  e x p e r t s ,  w h e r e a s  t h e  e x p e r t i s e  
o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  a n d  w o u l d - b e  s u c c e s s o r s  i s  s p u r i o u s .  
T h e  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  o u g h t  t o  b e  o c c u p i e d  b y  r e a l  e x p e r t s ;  
t h e  o l d  ' e x p e r t s '  w e r e  ( o b j e c t i v e l y )  i n  t h e  w r o n g  i n  o b s t r u c t i n g  
t h e  a t t e m p t  b y  g e n u i n e  e x p e r t s  t o  t a k e  t h e i r  p l a c e ,  t h e  n e , , -
c h a l l e n g e r s  a r e  i n  t h e  w r o n g  i n  a t t e m p t i n g  t o  t a k e  t h e  p l a c e  
- . , . . =  
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r e a l  e x p e r t s ,  a n d  t h e  c u r r e n t l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  d o  r i g h t  i n  
d e f e n d i n g  t h e i r  p o s i t i o n .  
I t  i s  n o t  t h e  m e r e  f a c t  t h a t  t h e y  
a r e  p u b l i c l y  r e c o g n i s e d  t h a t  m a k e s  i t  a  d u t y  t o  d e f e r  t o  t h e m  -
t h i s  i s  w h a t  t h e y  d e n i e d  i n  c h a l l e n g i n g  t h e  o l d  ' e x p e r t s '  - b u t  
r a t h e r ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  e x p e r t i s e  i s  g e n u i n e .  
T o  c l a i m  a  c e r t a i n  r i g h t  a n d  d e n y  i t  t o  o t h e r s  o n  t h e  
g r o u n d  t h a t  ' w e  a r e  r i g h t  a n d  y o u  a r e  w r o n g '  i s  s o m e t i m e s  
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r e g a r d e d  b y  l i b e r a l s  a s  a b s u r d .
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I t  s e e m s  o b v i o u s  t o  t h e m  
t h a t  t h e r e  i s  n o  m o r a l l y  r e l e v a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  b e i n g  r i g h t  
a n d  b e l i e v i n g  o n e s e l f  t o  b e  r i g h t .  
E a c h  s i d e  b e l i e v e s  i t  i s  
r i g h t  a n d  t h e  o t h e r s  w r o n g ;  i f  t h i s  b e l i e f  g i v e s  o n e  s i d e  t h e  
r i g h t  t o  m a k e  a  b i d  f o r  t h e  l e a d i n g  p o s i t i o n  a n d  t o  o b s t r u c t  
r i v a l s ,  t h e n  t h e  o t h e r  s i d e  h a s  t h e  s a m e  r i g h t .  
C o n s e r v a t i v e s ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  s h o c k e d  a t  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  ' t r u t h  
a n d  e r r o r '  s h o u l d  b e  p u t  m o r a l l y  o n  t h e  s a m e  f o o t i n g ;  o n l y  a  
s c e p t i c  - o n e  w h o  b e l i e v e s  t h a t  n o o n e  c a n  t e l l  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  g e n u i n e  a n d  s p u r i o u s  e x p e r t i s e  - o r  a n  ' i n d i f f e r e n t i s t '  
- o n e  w h o  b e l i e v e s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r u t h  a n d  e r r o r  
i s  o f  n o  i m p o r t a n c e  - c o u l d  s u p p o s e  t h a t  p s e u d o - e x p e r t s  h a v e  a s  
m u c h  r i g h t  a s  g e n u i n e  e x p e r t s  t o  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p .
3  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h i s  c o n s e r v a t i v e  r e a c t i o n  s h o u l d  b e  
t a k e n  s e r i o u s l y ;  l i b e r a l s  s h o u l d  t r y  t o  f i n d  a r g u m e n t s  t o  s u p p o r t  
t h e i r  o p i n i o n  t h a t  g e n u i n e  e x p e r t s  h a v e  n o  b e t t e r  r i g h t  t o  l e a d  
a n d  t o  o b s t r u c t  c h a l l e n g e r s  t h a n  t h o s e  w h o  w r o n g l y  t h i n k  t h e y  
a r e  e x p e r t s  h a v e ,  a r g u m e n t s  w h i c h  d o  n o t  i m p l y  s c e p t i c i s m  o r  
' i n d i f f e r e n t i s m ' .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r u t h  a n d  e r r o r  d o e s  
m a t t e r .  
S c e p t i c i s m  m i g h t  b e  t r u e ,  b u t  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  
t h i s  p o s s i b i l y  m a k e s  i t  a l w a y s  u n r e a s o n a b l e  t o  f o r m  a  j u d g m e n t  
a n d  t o  a c t  o n  o n e ' s  j u d g m e n t  ( s e e  A p p e n d .  p l 8 6 l ·  
A t  a  g i v e n  
mo~ent,*
4 
I  c a n n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  e x p e r t i s e  t h a t  a p p e a r s  t o  
b e  g e n u i n e ,  a n d  e x p e r t i s e  t h a t  r e a l l y  i s  g e n u i n e ;  b u t  i t  d o e s  
n o t  f o l l o w  t h a t  i t  i s  a b s u r d  t o  a t t r i b u t e  t o  g e n u i n e  e x p e r t s  
r i g h t s  n o t  a t t r i b u t e d  t o  p s e u d o - e x p e r t s .  
A t  a  g i v e n  m o m e n t ,  
I  c a n n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  r e a l  a n d  m e r e l y  a p p a r e n t  p o s s e s s i o n  
o f  a  r i g h t - c o n f e r r i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n y  s o r t ,  b u t  n o o n e  h o l d s  
a s  a  u n i v e r s a l  p r o p o s i t i o n  t h a t  w h o e v e r  b e l i e v e s  m i s t a k e n l y  t h a t  
h e  h a s  a  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c  ( e . g .  t h a t  h e  i s  t h e  t r u e  h e i r )  
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m u s t  b e  d e e m e d  t o  h a v e  t h e  s a ' T I . e  :-.:-.i.g~~t.s a . s  b e  w o u l C .  h a v e  i f  h e  
r e a l l y  h a d  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c .  I f  sy1...~rious expe~ts a r e  ' t o  b e  
d e e m e d  t o  h a v e  t h e  s a m e  r i g h t s  a s  g e n u i n e  e x p e r t s  ! l a v e ,  i t  m u s t  
b e  f o r  s o m e  s p e c i a l  r e a s o n ,  o t h e r  t h a n  g e n e r a l  h u m a n  f a l l i b i l i t y  
a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  s c e p t i c s  m a y  b e  r i g h t .  
T h e  c h a r g e  o f  m o r a l  i n c o n s i s t e n c y  c a n  b e  r e p l i e d  t o ,  t h e n ,  
i n  t w o  w a y s :  f i r s t  b y  c l a i m i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
g e n u i n e  a n d  s p u r i o u s  e x p e r t i s e  o u g h t  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  
t h e  m o r a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c a s e s ,  s o  t h a t  o b s t r u c t i o n  b y  
g e n u i n e  e x p e r t s  o f  a  c h a l l e n g e  b y  p s e u d o - e x p e r t s  i s  n o t  m o r a l l y  
i n  t h e  s a m e  c l a s s  a s  o b s t r u c t i o n  b y  p s e u d o - e x p e r t s  o f  a  c h a l l e n g E  
b y  g e n u i n e  e x p e r t s ;  a n d  s e c o n d ,  b y  d e n y i n g  t h a t  t h o s e  w h o  
c h a l l e n g e  t h e  c u r r e n t l y  r e c o g n i s e d  e x p e r t s  t h e r e b y  a s s e r t  a  
r i g h t  t o  b e  h e a r d  o r  a  d u t y  o n  t h e  p a r t  o f  o t h e r s  n o t  t o  
o b s t r u c t  t h e i r  a t t e m p t  t o  w i n  a  h e a r i n g .  
T h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  c a n ,  o n  c e r t a i n  a s s u m p t i o n s ,  
p r e c l u d e  b o t h  o f  t h e s e  r e p l i e s .  
T h e  a r g u m e n t  i s ,  i n  b r i e f ,  
t h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  i d e o l o g i c a l  c o m p e t i t i o n  u n r e g u l a t e d  
b y  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  m a y  b e  b a d  e n o u g h  t o  j u s t i f y  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e s e  r u l e s ,  w h i c h  a t t r i b u t e  t o  t h e  c o m p e t i t o r s  
c e r t a i n  r i g h t s  a n d  d u t i e s  w h i c h  d o  n o t  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t r u t h  o r  f a l s i t y  o f  t h e  c o m p e t i n g  i d e o l o g i e s . *
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T h e  p r i n c i p l e  
t h a t  l i k e  c a s e s  a r e  t o  b e  t r e a t e d  a l i k e  i s  o f  u s e  a g a i n s t  
i n t o l e r a n c e  o n l y  i f  i t  i s  f i r s t  s h o w n  t h a t  t h e  c o m p e t i t o r s  
h a v e  r i g h t s  a n d  d u t i e s ,  a n d  n o t  m e r e l y  l i b e r t i e s ;  a n d  t h a t  t h e  
r u l e s  a s s e r t i n g  t h e s e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  d o  n o t  a t t r i b u t e  a n y  
r i g h t s  o r  d u t i e s  t o  g e n u i n e  e x p e r t s  t h a t  t h e y  d o  n o t  a l s o  
a t t r i b u t e  t o  t h o s e  w h o  a r e  i n  e r r o r .  
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I I .  C O N T R A C T S  A N D  P R O M I S E S .  
T h e  r u l e s  o f  t h e  c o m m o n  m o r a l i t y  i m p o s e  a  s e t  o f  ' b a s i c '  
d u t i e s , *
6  
a n d  a l s o  p r o v i d e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  ' a d d i t i o n a l '  
d u t i e s .  A m o n g  t h e  ' b a s i c '  d u t i e s  a r e  f i d e l i t y  t o  p r o m i s e s  a n d  
o b e d i e n c e  t o  p r o p e r l y  a u t h o r i s e d  c o m m a n d s .  B y  v o l u n t a r i l y  
p r o m i s i n g  t o  d o  a  c e r t a i n  t h i n g ,  o n e  c r e a t e s  a n  ' a d d i t i o n a l '  
d u t y  t o  d o  t h a t  t h i n g ,  b y  v i r t u e  o f  t h e  b a s i c  d u t y  t o  k e e p  
p r o m i s e s ;  s i m i l a r l y  a n  a u t h o r i t y  c a n  a d d  t o  t h e  d u t i e s  o f  o t h e r  
p e r s o n s .  
S o m e  p r o m i s e s  a r e  g i v e n  t o  m a k e  a  c o n t r a c t .  B y  a  
' c o n t r a c t '  I  m e a n  a n  e x c h a n g e  o f  p r o m i s e s  b e t w e e n  t w o  ( o r  m o r e )  
p a r t i e s ,  e a c h  p r o m i s i n g  i n  r e t u r n  f o r  a  p r o m i s e  b y  t h e  o t h e r  
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( o r  o t h e r s ) .  T h e  f i r s t  p a r t y  ( o r ,  e v e r y  p a r t y  b u t  t h e  l a s t )  
m a k e s  h i s  p r o m i s e  c o n d i t i o n a l  u p o n  t h e  o t h e r ' s  ( o t h e r s ' )  
p r o m i s i n g ;  t h e  s e c o n d  ( o r  l a s t )  p a r t y ' s  p r o m i s e  f u l f i l s  t h i s  
c o n d i t i o n  a n d  b r i n g s  t h e  c o n t r a c t  i n t o  b e i n g .  A s  I  u s e  t h e  
t e r m  t h e r e  i s  a  c o n t r a c t  o n l y  i f  b o t h  ( o r  a l l )  p a r t i e s  p r o m i s e .  
I f  I  o f f e r  t o  d o  s o m e t h i n g  f o r t h w i t h  o n  c o n d i t i o n  t h a t  y o u  m a k e  
s o m e  p r o m i s e ,  t h i s  i s  n o t  a  c o n t r a c t ,  u n l e s s  t h e  o f f e r  i s  
.  t  d  .  * B  
1 n  e r p r e t e  a s  a  p r o m 1 s e .  
I f  I  p r o m i s e  t o  d o  s o m e t h i n g  a t  
s o m e  f u t u r e  d a t e ,  o n  c o n d i t i o n  t h a t  i n  t h e  m e a n t i m e  y o u  d o  
i n  m y  s e n s e  
s o m e t h i n g  e l s e ,  t h e r e  i s / n o  c o n t r a c t ,  s i n c e  I  a m  n o t  a s k i n g  y o : . :  
f o r  a  p r o m i s e .  I n  t h e  m a k i n g  o f  a  c o n t r a c t  t h e  f i r s t  p r o m i s e  
i s  c o n d i t i o n a l  n o t  u p o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  w h a t  t h e  o t h e r  
p r o m i s e s ,  b u t  o n  h i s  p r o m i s i n g .  
T h i s  i s  o b v i o u s  i n  t h e  c a s e  
w h e r e  t h e  f i r s t  p r o m i s e r  i s  t o  p e r f o r m  f i r s t ,  b u t  i t  i s  t r u e  
a l s o  w h e n  t h e  s e c o n d  p a r t y  i s  t o  p e r f o r m  f i r s t  - i f  h e  i s  u n a b l e  
t o  p e r f o r m  t h e  c o n t r a c t  s t i l l  e x i s t s  a n d  t h e  f i r s t  p a r t y  i s  n o t  
e n t i t l e d  t o  a c t  a s  i f  h e  h a d  n e v e r  p r o m i s e d . *
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S o m e  p r o m i s e s  a r e  ' u n c o n d i t i o n a l ' .  
I n  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  
I  w i l l  u s e  t h i s  t e r m ,  a  p r o m i s e  i s  u n c o n d i t i o n a l  i f  i t  d o e s  n o t  
r e q u i r e  t o  m a k e  i t  o p e r a t i v e  a n  a c t  o r  p r o m i s e  f r o m  s o m e  o t h e r  
p e r s o n .  ' I  p r o m i s e  t o  t a k e  y o u  s w i m m i n g  t o m o r r o w ,  i f  i t  d o e s  
n o t  r a i n '  i s  u n c o n d i t i o n a l  i n  t h i s  s e n s e .  T h e  f i r s t  p r o m i s e  i n  
t h e  m a k i n g  o f  a  c o n t r a c t  i s  c o n d i t i o n a l  - i t  d o e s  n o t  b e c o m e  
o p e r a t i v e  u n t i l  a l l  p a r t i e s  h a v e  p r o m i s e d ;  t h e  l a s t  p r o m i s e  i s  
u n c o n d i t i o n a l .  A  p r o m i s e  w h i c h  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  m a k i n g  o f  
a  c o n t r a c t  I  w i l l  c a l l  ' u n i l a t e r a l ' .  
I f  I  p r o m i s e  t o  d o  X  o n  
c o n d i t i o n  t h a t  y o u  d o  Y  ( n o t  p r o m i s e  t o  d o  Y ) ,  t h e  p r o m i s e  i s  
c o n d i t i o n a l  a n d  u n i l a t e r a l .  
M a n y  p r o m i s e s  a r e  u n c o n d i t i o n a l  
a n d  u n i l a t e r a l .  
S o m e  o f  t h e s e  a r e  m e a n t  t o  i n f l u e n c e  t h e  
a c t i o n s  o f  o t h e r s  ( t h e y  l o o k  f o r  s o m e  r e c i p r o c a t i o n ) ,  o t h e r s  a r e  
n o t .  I  m a y  p r o m i s e  t o  t a k e  m y  n e i g h b o u r ' s  c h i l d r e n  s w i m m i n g  
n e x t  s u m m e r  i n  t h e  h o p e  t h a t  h e  w i l l  t a k e  ~ine s k a t i n g  i n  t h e  
r e m a i n i n g  p a r t  o f  t h i s  w i n t e r ;  I  d o  n o t  t r y  t o  m a k e  a  c o n t r a c t  -
I  d o  n o t  w i s h  t o  s e e m  t o  b e  d r i v i n g  a  b a r g a i n  - b u t  I  h o p e  f o r  
a  r e t u r n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I  m a y  m a k e  a  p r o m i s e  t o  a  d y i n g  
m a n  s i m p l y  t o  p u t  h i s  m i n d  a t  r e s t ,  w i t h o u t  s e e k i n g  a n y  r e t u r n .  
L a t e r  i n  t h e  c h a p t e r  I  w i l l  s u g g e s t  t h a t  a  ' r e c i p r o c i t y '  
a r g u m e n t  m a y  g i v e  r e a s o n  t o  m a k e  a n  u n c o n d i t i o n a l  a n d  u n i l a t e r a l  
p r o m i s e  t o  p r a c t i s e  T o l e r a t i o n ,  i n  t h e  h o p e  o f  i n f l u e n c i n g  t h e  
a c t i o n s  o f  o t h e r s ;  t h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  n e e d  n o t  l e a d  t o  t h e  
m a k i n g  o f  a  c o n t r a c t .  
T o  m a k e  a  c e r t a i n  p r o m i s e  m a y  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  b e  a  
q u a s i - d u t y  ( s e e  a b o v e ,  p .  3 8  ) ,  t h o u g h  n e v e r ,  I  b e l i e v e ,  a n  a c t u a :  
d u t y .  F o r  e x a m p l e ,  i t  m a y  b e  t h a t  i f  I  m a k e  a  c e r t a i n  p r o m i s e ,  
i t  w i l l  f u r t h e r  s o m e  e n d  w h i c h  I  h a v e  a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  
o b l i g a t i o n  t o  f u r t h e r ;  t h i s  i s  a  r e a s o n  f o r  m a k i n g  t h e  p r o m i s e ,  
a n d  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  r e a s o n  m a y  b e  s o  s t r o n g  a s  t o  m a k e  
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D = o m i s i n g  a  quasi-duty~ 
0 : 1 c e  t h e  p r o r : 1 i s e  i s  m a d e ,  : : o  c a r r y  i t  
o u t  i s  a  m a t t e r  o f  p e r f e c t  obligation~ 
' J 7 : h u s  a  d u t y  o : ! :  
i m p e r f e c t  o b l i g a : : . i o n  m a y  l e a d  t o  t h e  a s s u m p t i o n  o f  'additional~ 
d u t i e s  o f  p e r f e c t  o b l i g a t i o n  . .  
A t  i t s  s t r o n g e s t ,  t h e  
r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  m a y  m a k e  i t  a  q u a s i - d u t y  t o  p r o m i s e  t o  
o b e y  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n ;  w h a t  t h o s e  r u l e s  r e q u i r e  w i l l  b y  
t h e  p r o m i s e  b e  m a d e  a  m a t t e r  o f  p e r f e c t  o b l i g a t i o n .  
I I T .  A  C O N T R A C T  T O  P R A C T I S E  T O L E R A T I O N .  
L e t  u s  s u p p o s e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  m u t u a l l y  i n t o l e r a n t  
s e c t s ,  A  a n d  B ,  w h i c h  a r e  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  
r e a s o n a b l e  t o  e n t e r  i n t o  a  c o n t r a c t  n o t  t o  b e h a v e  i n t o l e r a n t l y  
t o w a r d  o n e  a n o t h e r .  I n  w h a t  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  i t  b e  
r e a s o n a b l e  f o r  t h e m  t o  m a k e  s u c h  a  c o n t r a c t ?  
T o  s p e c i f y  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  i n  d e t a i l  w o u l d  b e  a  v e r y  l a r g e  t a s k ;  I  w i l l  
m e r e l y  i n d i c a t e  i n  g e n e r a l  t e r m s  w h a t  s o r t  o f  t h i n g s  e a c h  s e c t ' s  
d e l i b e r a t i o n s  s h o u l d  t a k e  i n t o  a c c o u n t .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  
t h e m  c o m e  u n d e r  f o u r  h e a d s :  l i k e l y  f u t u r e  c h a n g e s  i n  t h e i r  
r e l a t i v e  s t r e n g t h ;  t h e  s e c t ' s  m o r a l  c o d e ;  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
t h e  o t h e r  s e c t ' s  p r o m i s e ,  i f  a  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  m a d e ;  t h e  
l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  o t h e r  s e c t  w i l l  
o b s e r v e  t h e  c o n t r a c t .  
1 ) .  L i k e l y  f u t u r e  c h a n g e s  i n  r e l a t i v e  s t r e n g t h .  
I f  A  a n d  B  d i v i d e  t h e  p o p u l a t i o n  b e t w e e n  t h e m ,  a n d  o n e  i s  
s o  m u c h  s t r o n g e r  t h a n  t h e  o t h e r  t h a t  i t  c a n  e x p e c t  t o  t r i u m p h  
c o m p l e t e l y  w i t h  a  m o d e r a t e  e f f o r t ,  t h e n  t h e r e  i s  g o o d  r e a s o n  
f o r  t h e  w e a k e r  s e c t  t o  t a k e  t h e  f i r s t  s t e p  i n  m a k i n g  t h e  
c o n t r a c t ,  b u t  l i t t l e  r e a s o n  f o r  t h e  s t r o n g e r  s e c t  t o  c o m p l e t e  
t h e  c o n t r a c t ,  w h i c h  w i l l  t h e r e f o r e  p r o b a b l y  n o t  b e  m a d e .  F o r  
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t h e  c o n t r a c t  t o  b e  a  r e a s o n a b l e  o n e  f o r  b o t h  p a r t i e s ,  t h e y  m u s t  
b e  p r e t t y  e v e n l y  m a t c h e d ;  o r  t h e  s t r o n g e r  o n e  m u s t  r e g a r d  t h e  
f u t u r e  a s  t o o  u n c e r t a i n  f o r  a n y  p r e d i c t i o n  t o  b e  r e a s o n a b l e .  
I f  t h e r e  a r e  m a n y  s e c t s ,  c o a l i t i o n s  m i g h t  b e  f o r m e d  a m o n g  
t h e m .  I f  t h e  c o a l i t i o n s  a r e  l i k e l y  t o  b e  u n s t a b l e ,  i n  t h e  
l o n g - t e r m  v i e w  t h i s  p o s s i b i l i t y  c a n  b e  i g n o r e d ;  i f  t h e r e  a r e  
m a n y  s e c t s  p r e t t y  e v e n l y  m a t c h e d ,  o r  f o r  s o m e  o t h e r  r e a s o n  
u n c e r t a i n  o f  t h e  f u t u r e ,  a  c o n t r a c t  e m b r a c i n g  t h e m  a l l  m i g h t  b e  
r e a s o n a b l e .  I f  s o m e  c o a l i t i o n s  a r e  l i k e l y  t o  b e  s t a b l e ,  t h e  
c o a l i t i o n  c a n  b e  c o u n t e d  a s  o n e  s e c t .  I f  o n e  s e c t ,  o r  s t a b l e  
c o a l i t i o n ,  i s  s t r o n g  e n o u g h  t h a t  i t  c a n  e x p e c t  t o  t r i u m p h  
c o m p l e t e l y ,  i t  w i l l  n o t  h a v e  r e a s o n  t o  e n t e r  i n t o  t h e  c o n t r a c t .  
I f  o n e  s e c t  i s  p o w e r f u l  e n o u g h  n o t  t o  f e a r  t h e  f u t u r e  
p o w e r  o f  t h e  o t h e r ,  a n d  b o t h  s e c t s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  a n o t h e r  
c o m m u n i t y  i n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h i s  o n e ,  i n  w h i c h  t h e  s e c t  
p o w e r f u l  h e r e  i s  n o t  p o w e r f u l ,  t h e n  b o t h  s e c t s  m a y  h a v e  r e a s o n  
t o  e n t e r  i n t o  a  c o n t r a c t  a p p l y i n g  i n  b o t h  c o m m u n i t i e s .  
2 ) .  T h e  M o r a l  C o d e .  
T h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  w i l l  h a v e  l i t t l e  ' b i t e '  u n l e s s  i t  
c a n  s h o w  t h a t  e v e n  a  p e r s o n  w h o  b e l i e v e s  h e  o u g h t  t o  d o  c e r t a i n  
i n t o l e r a n t  t h i n g s  s h o u l d  r e n o u n c e  s u c h  p r a c t i c e s .  T o  a d a p t  
o n e ' s  a r g u m e n t  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  s u c h  a  p e r s o n  i s  n o t  t o  
e n d o r s e  h i s  b e l i e f  t h a t  h e  h a s  s o m e  s o r t  o f  d u t y  t o  b e  
i n t o l e r a n t .  T h e  f o r c e  o f  t h e  a r g u m e n t  i s  t h i s :  e v e n  i f  i t  w e r e  
t r u e  t h a t  o n e  h a s  a  d u t y  t o  r e p r e s s  o u t w a r d  a b o m i n a t i o n s  ( f o r  
e x a m p l e ) ,  s t i l l  i t  i s  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s r i g h t  t o  p r o m i s e  
n e v e r  t o  d o  s o .  I n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t r u t h  o n e  m i g h t  l a t e r  g o  
o n  t o  a r g u e  t h a t  t h e r e  n e v e r  w a s  a  d u t y  t o  r e p r e s s  o u t w a r d  
a b o m i n a t i o n s ,  b u t  ( i f  t h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  i s  s t r o n g  
e n o u g h )  t h i s  w o u l d  n o t  b e  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  t h e  c a s e  f o r  
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T o l e r a t i o n .  
T h e  du~y t o  r e p r e s s  o u t w a r d  a b o m i n a t i o n s  ( t o  c o n t i n u e  w i t h  
t h i s  e x a m p l e )  m i g h t  b e  s u p p o s e d  t o  b e  a b s o l u t e ,  o r  presumptiv~ o r  
a  d u t y  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n .  
I f  i t  i s  b e l i e v e d  t o  b e  
a b s o l u t e ,  t h e n  t h i s  b e l i e f  m u s t  b e  c o n t e s t e d  b e f o r e  t h e  
r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  c a n  g e t  u n d e r  w a y :  a  p e r s o n  c a n n o t  ( I  
a s s u m e )  r i g h t l y  p r o m i s e  n o t  t o  d o  w h a t  h e  h a s  a n  a b s o l u t e  
o b l i g a t i o n  t o  d o .  
I f  t h e  d u t y  i s  b e l i e v e d  t o  b e  p r e s u m p t i v e ,  
o r  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ,  i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  c o n s i d e r  
.  .  .  * 1 0  
r e a s o n s  aga~nst carry~ng ~t o u t .  
T h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  c e r t a i n  t h i n g s  m a y  b e  f o r b i d d e n  b y  
c e r t a i n  r u l e s  o f  d e l i b e r a t i o n  w h i c h  t h e  p e r s o n  b e l i e v e s  b i n d  
h i m ;  o r  h i s  r u l e s  m a y  d i r e c t  t h a t  l i t t l e  w e i g h t  i s  t o  b e  g i v e n  
t o  s o m e  c o n s i d e r a t i o n s .  
A  s e c t  m a y  b e l i e v e  t h a t  t h e  t e m p o r a l  
c o s t  ( h u m a n  s u f f e r i n g )  i s  n o t  t o  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  c e r t a i n  
1  1  
d u t i e s  w h i c h  g i v e  r i s e  t o  i n t o l e r a n t  acts;~- o r  t h a t  i t  i s  t o  
b e  w e i g h e d  o n l y  w h e n  o t h e r  t h i n g s  a r e  e q u a l  ( e . g .  i f  f r e e  
d i s c u s s i o n  a n d  r e p r e s s i o n  a r e  a p p a r e n t l y  e q u a l l y  e f f e c t i v e  f o r  
t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  o r t h o d o x y ,  t h e  s u f f e r i n g  c a u s e d  b y  
r e p r e s s i o n  m a y  b e  a l l o w e d  t o  t i p  t h e  b a l a n c e ) ;  o r  t h a t  t h e  
s u f f e r i n g s  o f  t h e  S a i n t s  s h o u l d  b e  w e i g h e d ,  b u t  n o t  t h o s e  o f  
h e r e t i c s  - o r  t h a t  t h e  s u f f e r i n g s  o f  h e r e t i c s  a r e  n o t  t o  b e  
g i v e n  a s  m u c h  w e i g h t ;
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o r  t h a t  o n e ' s  o w n  s u f f e r i n g  i s  n o t  t o  b e  
w e i g h e d ,  w h i l e  t h e  s u f f e r i n g  o f  o t h e r s  s h o u l d  b e .  
W h a t  m o r a l  r u l e s  a  p e r s o n  b e l i e v e s  h e  i s  b o u n d  b y  w i l l  
o b v i o u s l y  i n f l u e n c e  h i s  j u d g m e n t  o f  w h e t h e r  i n  t h e  g i v e n  
c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n t r a c t  t o  o b s e r v e  t h e  r u l e s  
o f  T o l e r a t i o n .  I f  h e  t h i n k s  t h a t  h i s  s e c t  i s  l i k e l y  t o  r e m a i n  
s t r o n g  e n o u g h  t o  a v o i d  p e r s e c u t i o n ,  b u t  t h a t  t h e  r i v a l  s e c t s  a r e  
s t r o n g  e n o u g h  n o t  t o  b e  r e p r e s s e d  w i t h o u t  a  g r e a t  d e a l  o f  
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p e r s e c u t i o n ,  w h e t h e r  h e  w i l l  j u d g e  i t  r e a s o n a b l e  t o  r e n o u n c e  
p e r s e c u t i o n  w i l l  d e p e n d  o n  h o w  m u c h  w e i g h t  h e  g i v e s  t o  t h e  
s u f f e r i n g s  o f  h e r e t i c s .  
3 ) .  T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  o c h e r  s e c t ' s  p r o m i s e s .  
S u p p o s e  t h e  m e m b e r s  o f  s e c t  A  a r e  c o n t e m p l a t i n g  m a k i n g  a  
c o n t r a c t  w i t h  s e c t  B ,  a n d  h a v e  c o n s i d e r e d  f u t u r e  c h a n g e s  i n  
t h e i r  r e l a t i v e  s t r e n g t h s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  m o r a l  c o d e ,  
a n d  a r e  o n  t h e  p o i n t  o f  c o n t r a c t i n g ;  t h e y  m a y  b e  m a d e  t o  p a u s e  
b y  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  o t h e r  s e c t  m a y  n o t  k e e p  i t s  p r o m i s e s .  
I f  A  i s  n o w  p o w e r f u l  e n o u g h  t o  p e r s e c u t e ,  b y  c o n t r a c t i n g  n o t  t o  
d o  s o  i t  m a y  f o r g o  i t s  p r e s e n t  o p p o r t u n i t y  t o  s t r e n g t h e n  i t s  
p o s i t i o n ,  o n l y  t o  b e  p e r s e c u t e d  l a t e r  b y  a  s e c t  w h i c h  d o e s  n o t  
k e e p  i t s  p r o m i s e s .  
S o m e  s e c t s  h a v e  b e l i e v e d ,  o r  h a v e  b e e n  
s u s p e c t e d  o f  b e l i e v i n g ,  t h a t  f a i t h  i s  n o t  t o  b e  k e p t  w i t h  
h e r e t i c s ,  o r  t h a t  p r o m i s e s  w h i c h  t u r n  o u t  t o  b e  d e t r i m e n t a l  t o  
G o d ' s  c a u s e  o u g h t  t o  b e  b r o k e n ;  s o m e  s e c t s  m a y  b e  
u n c o n s c i e n t i o u s ,  n o t  t a k i n g  s e r i o u s l y  o b l i g a t i o n s  t h e y  w i l l  
a d m i t  t h e y  h a v e .
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W h a t  t h e  o t h e r s  b e l i e v e  a b o u t  t h e i r  o b l i g a t i o n s ,  a n d  h o w  
c o n s c i e n t i o u s  t h e y  a r e ,  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e i r  c o n s c i e n c e s  a r e  
l i k e l y  t o  m o v e  t h e m  t o  f u l f i l  t h e i r  p r o m i s e .  
B u t  b e s i d e s  t h e  
' c o n s c i e n t i o u s '  t h e r e  a r e  a l s o  t h e  ' p o l i t i c a l '  a n d  ' p o p u l a r '  
s a n c t i o n s .  I t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  g i v e  l e g a l  e f f e c t  t o  t h e  
c o n t r a c t  n o t  t o  p e r s e c u t e  - i t  m a y  b e  w r i t t e n  i n t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n ,  f o r  e x a m p l e ;  a n d  t h e n  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  
a r r a n g e m e n t  d e p e n d s  p a r t l y  o n  h o w  e a s y  i t  i s  t o  c h a n g e  t h e  
c o n s t i t u t i o n ,  a n d  o n  h o w  l i k e l y  i t  i s  t o  b e  o b e y e d .  
I f  t h e r e  
a r e  m a n y  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  w h o  b e l o n g  t o  n e i t h e r  s e c t ,  w h o  
v a l u e  t h e  p r a c t i c e s  o f  c o n t r a c t i n g  a n d  p r o m i s i n g ,  t h e i r  l i k e l y  
r e a c t i o n  t o  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  m a y  e n s u r e  t h a t  i t  i s  
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s u c c e s s o r s  i n  l a t e r  g e n e r a t i o n s ?  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t :  i t  i s  
v e r y  u s e f u l ,  i f  n o t  e s s e n t i a l  t o  ~uman w e l f a r e ,  f o r  o n e  
g e n e r a t i o n  t o  b e  a b l e  t o  b i n d  f u t u r e  g e n e r a t i o n s ,  j u s t  a s  i t  i s  
u s e f u l  f o r  a  m a n  t o  b e  a b l e  t o  b i n d  h i m s e l f  f o r  t h e  f u t u r e  b y  
p r o m i s i n g  . .  
I  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  a  d u t y
1  
g r o u n d e d  i n  u t i l i t y (  
t o  r e s p e c t  a g r e a ' T l e n t s  m a d e  b e f o r e  o n e ' s  t i m e  b y  p e o p l e  t o  w h o s e  
'  a  
p o s i t i o n  o n e  h a s  succeeded.~-
H o w e v e r  i~ h a s  o f t e n  b e e n  
m a i n t a i n e d  t h a t  o n e  g e n e r a t i o n  c a n n o t  b i n d  i t s  s u c c e s s o r s ;  i n  
p a r t i c u l a r ,  t h a t  i t  c a n n o t  b i n d  t h e m  b y  c o n t r a c t s  o r  p r o m i s e s ,  
s i n c e  n o o n e  i s  b o u n d  b y  a  p r o m i s e  m a d e  b y  a n o t h e r  u n l e s s  h e  h a s  
b e f o r e h a n d  a u t h o r i s e d  t h e  m a k i n g  o f  a  p r o m i s e  o n  h i s  b e h a l f .
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I f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  c a n n o t  b e  b o u n d ,  t h e n  e v e n  i f  t h o s e  w h o  
m a k e  t h e  c o n t r a c t  k e e p  t h e i r  p r o m i s e s ,  
i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e i r  s u c c e s s o r s  m a y  p e r s e c u t e ;  i n  t h i s  c a s e  i t  m a y  n o t  b e  
r e a s o n a b l e  f o r  t h e  s t r o n g e r  s e c t  t o  f o r g o  i t s  p r e s e n t  
o p p o r t u n i t y  t o  s t r e n g t h e n  i t s  p o s i t i o n .  
V a r i o u s  p o s s i b l e  w a y s  a r o u n d  t h i s  d i f f i c u l t y  s u g g e s t  
t h e m s e l v e s .  
P e r h a p s  t h e  c o n t r a c t  c a n  b e  f r a m e d  s o  t h a t  i t  c a n  
b e  p e r f o r m e d  w i t h i n  o n e  g e n e r a t i o n ,  a n d  b r i n g  a b o u t  a  s t a t e  o f  
a f f a i r s  t h a t  w i l l  e n s u r e  t h a t  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w i l l  n o t  
p e r s e c u t e  e v e n  i f  t h e y  d o  n o t  b e l i e v e  t h e m s e l v e s  b o u n d  b y  t n e i r  
p r e d e c e s s o r s '  c o n t r a c t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a g r e e m e n t  m i g h t  b e  t o  
t e a c h  c h i l d r e n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a s  r u l e s  o f  ' b a s i c '  
d u t y  ( s e e  a b o v e  p .  2 9 6  ) ;  o r  t o  w r i t e  T o l e r a t i o n  i n t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  l a w  o f  t h e  c o u n t r y .  A g a i n s t  t h e  f i r s t  e x p e d i e n t  
i t  m a y  b e  o b j e c t e d  t h a t  i t  i s  i m p r o p e r ,  a  k i n d  o f  u n t r u t h f u l n e s s ,  
t o  t e a c h  c h i l d r e n  t o  r e g a r d  s o m e t h i n g  a s  a  b a s i c  d u t y  i f  y o u  d o  
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n o t  y o u r s e l f  r e g a i d i t  a s  s u c h .  A g a i n s t  t h e  s e c o n d  i t  m a y  b e  
o b j e c t e d  t h a . t  i f  o n e  g e n e r a . t i o n  c a n n o t  c o n t r a c t  o n  b e h a l f  o f  
l a t e r  g e n e r a t i o n s  
1  
t h e  c o n s t i t u t i o n  o u g h t  t o  b e  r e w r i  t t . e n  e v e r y  
g e n e r a t i o n .
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A n o t h e r  p o s s i b l e  s o l u t i o n  r e l i e s  o n  t h e  n o t i o n  o f  
s u c c e s s i o n .  
A  s u c c e s s o r ,  b y  s u c c e e d i n g ,  n o t  o n l y  a c q u i r e s  t h e  
r i g h t s ,  b u t  a l s o  u n d e r t a k e s  t h e  o b l i g a t i o n s ,  o f  t h e  p e r s o n  t o  
w h o m  h e  s u c c e e d s ;  h e  i s  n o t  b o u n d  b y  t h e  o t h e r ' s  p r o m i s e s ,  b u t  
b y  a c c e p t i n g  t h e  i n h e r i t a n c e  b i n d s  h i m s e l f  t o  d o  w h a t  t h e  o t h e r  
p r o m i s e d .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e  l a t e r  g e n e r a t i o n s  o f  a  s e c t  
' s u c c e e d '  t h e  e a r l i e r  g e n e r a t i o n s ,  t h e y  m a y  n o t  s u c c e e d  t h e m  i n  
e v e r y  c a p a c i t y ;  t h e y  m a y  s u c c e e d  t h e m  a s  p r o p e r t y - h o l d e r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  a n d  b e  b o u n d  t o  p a y  o f f  m o r t g a g e s ,  b u t  p e r h a p s  t h e y  
a r e  n o t  b o u n d  t o  k e e p  t h e i r  p r o m i s e  t o  p r a c t i s e  T o l e r a t i o n .  
A  f o u r t h  p o s s i b i l i t y  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
t h e  p o l i c y  o f  T o l e r a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  r e s p e c t  f o r  ' v e s t e d  
r i g h t s ' .  A  v e s t e d  r i g h t  i s  o n e  t h a t  c o m e s  i n t o  b e i n g  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  l o n g  c o n t i n u a n c e  o f  s o m e  s t a t e  o f  a f f a i r s ;  i t  i s  
b e l i e v e d  t o  b e  u n f a i r  t o  c h a n g e  t h a t  s t a t e  o f  a f f a i r s  s u d d e n l y  
a n d  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n .
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H o w e v e r ,  i t  m a y  b e  t h a t  t h e  r u l e  
o f  r e s p e c t  f o r  v e s t e d  r i g h t s  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  a n  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r u l e  o f  r e s p e c t  f o r  p r o m i s e s ,  t h e  p r o m i s e  i n  
t h e s e  c a s e s  b e i n g  ' t a c i t ' .  
I f  a  n e w  g e n e r a t i o n  i s  n o t  b o u n d  
b y  i t s  p r e d e c e s s o r ' s  p r o m i s e s ,  t h e n  p e r h a p s  i t  i s  n o t  b o u n d  t o  
m e e t  e x p e c t a t i o n s  r a i s e d  b y  i t s  p r e d e c e s s o r ' s  c o n d u c t .  
W h a t  t h e  o t h e r  p a r t y  t o  t h e  c o n t r a c t  b e l i e v e s  - m o r e  
e x a c t l y
1
w h a t  t h e i r  s u c c e s s o r s  a r e  l i k e l y  t o  b e l i e v e - a b o u t  t h e  
e f f e c t  o n  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  o n e  g e n e r a t i o n  o f  c o n t r a c t s  m a d e  
b y  e a r l i e r  g e n e r a t i o n s  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  t h e  a r r a n g e m e n t  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  c o n t r a c t  i s  l i k e l y  t o  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  
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f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  c o n · t r a c t i n g  
s e c t s .  
H o w e v e r  t h e  
o f  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  a r e  a l s o  relevant~ 
T h e y  m i g h t  b e  o u t r a g e d  i f  t h e  
a r r a n g e m e n t  w e r e  r e p u d i a t e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  a n  e a r l i e r  
g e n e r a t i o n  c a n n o t  b i n d  i t s  s u c c e s s o r s ,  a n d  t h i s  m i g h t  e n s u r e  
t h a t  t h e  a r r a n g e m e n t  i s  c o n t i n u e d  ( c f .  a b o v e ,  p 3 0 1  ) .  
E v e n  i f  t h e  o t h e r  p a r t y ' s  f i d e l i t y  t o  c o n t r a c t s  i s  
d o u b t f u l ,  a n d  e v e n  i f  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  l a t e r  g e n e r a t i o n s  
w i l l  b e l i e v e  t h e m s e l v e s  b o u n d ,  i t  m a y  s t i l l  b e  r e a s o n a b l e  t o  
m a k e  t h e  c o n t r a c t ,  g a m b l i n g  o n  s o m e  c h a n g e  i n  b e l i e f s ,  o r  o n  
t h e  s t a b i l i t y  o f  p e a c e f u l  h a b i t s .  I f  t h e  p r a c t i c e  o f  
T o l e r a t i o n  b e c o m e s  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  i t  
o u g h t  t o  b e  c o n t i n u e d  m a y  n o t  o c c u r  t o  t h e  n e w  g e n e r a t i o n  o f  
m e m b e r s  o f  a  c o n t r a c t i n g  s e c t ,  e v e n  i f  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  h a s  
s h i f t e d  i n  t h e i r  f a v o u r .  
I V .  T R E A T M E N T  O F  T H O S E  N O T  P A R T Y  T O  T H E  C O N T R A C T .  
I f  t w o  s e c t s  c o n t r a c t  t o  p r a c t i s e  T o l e r a t i o n  t o w a r d  o n e  
a n o t h e r ,  t h e y  m a y  s t i l l  p e r s e c u t e  o t h e r  s e c t s .  T h e i r  c o n t r a c t  
m a y  b e  a  m u t u a l  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  t o  f r e e  t h e m  t o  a t t a c k  o t h e r  
r i v a l s .  
T h i s  i s  s t i l l  a  l o n g  w a y  f r o m  a d o p t i o n  o f  t h e  l i b e r a l  
p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n .  I f  o n e  o f  t h e  o t h e r  s e c t s  t u r n s  o u t  
t o  b e  w e l l  a b l e  t o  r e t a l i a t e ,  t h e  p a c t  m a y  b e  e x t e n d e d  t o  a~~it 
i t ,  b u t  a  n o n - p e r s e c u t i n g  s e c t  m i g h t  n o t  h a v e  e n o u g h  b a r g a i n i n g  
p o w e r  t o  g e t  a d m i t t e d .  
H o w e v e r  t h e  f e a r  o f  b e i n g  p e r s e c u t e d  i s  
n o t  t h e  o n l y  i n d u c e m e n t  t o  t h e  c o n t r a c t ;  a  m i l d e r  i n d u c e m e n t ,  
w h i c h  m a y  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  b e  s u f f i c i e n t ,  i s  d i s l i k e  o f  
b e i n g  
b e i n g  a n  o b j e c t  o f  p r e c a u t i o n .  T h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n /  
i n t o l e r a n t  o f  t h o s e  w h o  a r e  i n t o l e r a n t ,  a n d  t a k i n g  p r e c a u t i o n s  
a g a i n s t  t h e i r  i n t o l e r a n c e  ( s e e  a b o v e  p .  5 6 ) .  B u t  e v e n  i f  t h e  
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p r e c a u t i o n s  a r e  g e n u i n e l y  p r e c a u t i o n s ,  a n d  n o t  d i s g u i s e d  
p u n i s h m e n t  ( i n  t h e  p r o p e r  s e n s e - a b o v e  p .  5 4 ) ,  a n d  e v e n  i f  
t h e y  a r e  c a r r . i e d  n o  f u r t h e r  t h a n  r e a s o n a b l e  f e a r s  j u s t i f y ,  t h e y  
m a y  b e a r  q u i t e  o n e r o u s l y  o n  me~bers o f  a  f e a r e d  s e c t .  
I f  a  
n o n - p e r s e c u t i n g  s e c t  t a k e s  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  t h o s e  w h o  m i g h t  
p e r s e c u t e  i t ,  i t  m a y  b e  r e a s o n a b l e  f o r  p e r s e c u t i n g  s e c t s  t o  
e n t e r  i n t o  a  c o n t r a c t  w i t h  i t .  
S u p p o s e  n o w  t h a t  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  a r e  a l t e r e d ,  s o  
t h a t  t h e  p a r t i e s  p r o m i s e  n o t  m e r e l y  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  b e h a v e  
i n t o l e r a n t l y  t o w a r d  o n e  a n o t h e r ,  b u t  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  b e h a v e  
i n t o l e r a n t l y  t o w a r d  a n y o n e  - i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  d o  n o t  e n t e r  
i n t o  t h e  c o n t r a c t ,  a n d  a l s o  t h o s e  w h o  e n t e r  i t  b u t  l a t e r  
v i o l a t e  i t ;  a n d  s u p p o s e  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  r e s e r v e  t h e  
r i g h t  t o  t a k e  r e a s o n a b l e  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  s e c t s  w h i c h  h a v e  
n o t  r e n o u n c e d  p e r s e c u t i o n ,  a n d  s e c t s  w h o s e  b e l i e f s  o r  b e h a v i o u r  
g i v e  r i s e  t o  r e a s o n a b l e  d o u b t  w h e t h e r  t h e i r  r e n u n c i a t i o n  i s  
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genu~ne. 
S u c h  a  c o n t r a c t  w o u l d  b r i n g  t h e  p a r t i e s  m u c h  
c l o s e r  t o  w h a t  l i b e r a l s  m e a n  b y  T o l e r a t i o n  t h a n  w o u l d  t h e  
' m u t u a l  n o n - a g r e s s i o n  p a c t ' .  
T o  f o r m u l a t e  t h e  c o n t r a c t  i n  t h i s  w a y  m a y  m a k e  i t  m o r e  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  t o  s u c c e e d :  i n  t a k i n g  
' r e a s o n a b l e  p r e c a u t i o n s '  i n s t e a d  o f  p e r s e c u t i n g  t h e r e  i s  a  
s a c r i f i c e  o f  s e c u r i t y ,  w h i c h  a  s e c t  w h i c h  i s  n o w  p o w e r f u l  
e n o u g h  m a y  r e g r e t  i f  i t  t u r n s  o u t  t h a t  t h e  o t h e r  p a r t i e s  a r e  
u n t r u s t w o r t h y ;  a n d  s e c t s  w h i c h  d o  n o t  j o i n  i n  t h e  c o m p a c t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  j o i n  l a t e r ,  s i n c e  b e i n g  t h e  o b j e c t  
o f  p r e c a u t i o n s  i s  n o t  a s  s t r o n g  a n  i n d u c e m e n t  a s  b e i n g  t h e  
b
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o  J e c t  o  persecut~on. 
B u t  t h e s e  d r a w b a c k s  m a y  b e  p a r t l y  b a l a n c e d ,  o r  e v e n  
o v e r b a l a n c e d ,  b y  t h e  f a c t  t h a t  a  c o n t r a c t  s o  f o r m u l a t e d  i s  m o r e  
l i k e l y  t o  e n d u r e .  I n  t h e  f  
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p l a c e ,  t h e  i n t o l e r a n t  a c t s  o f  
a n  u n r e p r e s e n t a t i v e  m i n o r i t y ,  o r  a  f a l s e  r u m o u r  o f  s o m e  
i n t o l e r a n t  a c t ,  o r  a  r e a l  b u t  t e m p o r a r y  r e l a p s e  i n t o  
i n t o l e r a n c e ,  i s  n o t  s o  l i k e l y  t o  c a u s e  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  
a g r e e m e n t  a n d  t h e  r e n e w a l  o f  m u t u a l  p e r s e c u t i o n ;  i n s t e a d  i t  
w i l l  l e a d  t o  a  h e i g h t e n i n g  o f  p r e c a u t i o n s ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  m i l d  
i n c e n t i v e  t o  t h e  e r r i n g  p a r t y  t o  h o n o u r  t h e  a g r e e m e n t  f o r  t h e  
f u t u r e .  S e c o n d l y ,  t h e  p r a c t i c e  o f  p r a c t i s i n g  T o l e r a n c e  
u n i f o r m l y  t o w a r d s  a l l ,  r a t h e r  t h a n  o n l y  t o w a r d s  t h o s e  w h o  a r e  
p a r t i e s  t o  t h e  c o n t r a c t ,  i s  m o r e  l i k e l y  t o  d e v e l o p  i n t o  a n  
u n q u e s t i o n i n g  h a b i t ,  w h i c h  a s  w a s  n o t i c e d  a b o v e  ( p . 3 0 4 )  m a y  
h e l p  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  a r r a n g e m e n t  w i l l  e n d u r e  t h r o u g h  s e v e r a l  
g e n e r a t i o n s .  
I f  s o m e  s e c t s  a r e  p e r s e c u t e d ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t o l e r a t i o n  o f  o t h e r s  r e s t s  u p o n  a  v o l u n t a r y  a g r e e m e n t  i s  k e p t  
i n  v i e w .  
R e f e r e n c e s  t o  i n d u c e m e n t s  a n d  s e c u r i t y  a r e  n o t  t o  b e  
u n d e r s t o o d  a s  i f  t h e  c a l c u l a t i o n  m u s t  b e  s e l f i s h .  I t  i s  t o  b e  
a s s u m e d  t h a t  i t  i s  d o n e  c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e  d e l i b e r a t o r ' s  
m o r a l  c o d e  ( s i n c e  w e  a r e  a s k i n g  w h e n  i t  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  
f o r  h i m  t o  p r o m i s e  t o  p r a c t i s e  T o l e r a t i o n ) ,  a n d  h i s  m o r a l  c o d e  
w i l l  l i m i t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h i s  s e l f i s h  i n t e r e s t s  m a y  b e  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  ( s e e  a b o v e  p . 3 0 0 ) .  I f  a l l  t h a t  m a t t e r s  i s  
t h e  C a u s e ,  t h e n  ' s e c u r i t y '  h a s  b e e n  s a c r i f i c e d  i f  t h e r e  i s  a  
c h a n c e  t h a t  a t  s o m e  f u t u r e  t i m e  o p p o n e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  
f r u s t r a t e  e f f o r t s  f o r  t h e  C a u s e ;  t h e  ' i n d u c e m e n t '  i s  t h a t  t o  
e n t e r  i n t o  t h e  c o n t r a c t  i s ,  o n  b a l a n c e ,  f a v o r a b l e  t o  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  C a u s e .  
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V .  U N I L A T E R A L  A D O P T I O N  O F  T H E  P R I N C I P L E S  O F  T O L E R A T I O N .  
I n  S e c t i o n  I I I  w e  i m a g i n e d  t h e  A ' s  s a y i n g  ' W e  p r o m i s e  n o t  
t o  b e h a v e  i n t o l e r a n t l y  t o w a r d  t h e  B ' s ,  o n  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  
p r o m i s e  n o t  t o  b e h a v e  i n t o l e r a n t l y  t o w a r d  u s ;  b u t  w e  r e s e r v e  
t h e  r i g h t  t o  p e r s e c u t e  o t h e r s . '  T h e n  i n  S e c t i o n  I V  w e  i m a g i n e d  
t h e  A ' s  s a y i n g ,  ' W e  p r o m i s e  n o t  t o  b e h a v e  i n t o l e r a n t l y  t o w a r d  
a n y o n e ,  o n  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  B ' s  a l s o  p r o m i s e  n o t  t o  b e h a v e  
i n t o l e r a n t l y  t o w a r d  a n y o n e ;  b u t  w e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  t a k e  
r e a s o n a b l e  p r e c a u t i o n s . '  N o w  l e t  u s  i m a g i n e  t h a t  t h e  A ' s  s a y ,  
' W e  p r o m i s e  n o t  t o  b e h a v e  i n t o l e r a n t l y  t o w a r d  a n y o n e ,  t h o u g h  w e  
r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  t a k e  r e a s o n a b l e  p r e c a u t i o n s . '  O n  t h e  
t h i r d  s u p p o s i t i o n  t h e i r  p r o m i s e  i s  u n c o n d i t i o n a l  a n d  u n i l a t e r a l  
( i n  t h e  t e r m i n o l o g y  e x p l a i n e d  a b o v e  o n  p . 2 9 7 ) .  I t  i s  m a d e  
w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  i n f l u e n c i n g  t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r s  
( c f .  p .  2 9 7  a b o v e ) :  
i t  i s  m a d e  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h e  B ' s ,  o r  
o t h e r  s e c t s ,  w i l l  a l s o  p r o m i s e  n o t  t o  b e h a v e  i n t o l e r a n t l y  
t o w a r d  a n y o n e .  
T h e  i n d u c e m e n t  f o r  t h e m  t o  d o  s o  l i e s  i n  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  A ' s  w i l l  t r e a t  t h o s e  w h o  r e c i p r o c a t e  m o r e  
f a v o r a b l y  t h a n  t h e y  t r e a t  t h o s e  w h o  c o n t i n u e  t o  b e h a v e  
i n t o l e r a n t l y  - t h e y  w i l l  n o t  t a k e  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e m .  
J u s t  a s  o n  t h e  s e c o n d  s u p p o s i t i o n  t h e r e  i s  a  s a c r i f i c e  o f  
s e c u r i t y  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  f i r s t ,  s o  o n  t h e  t h i r d  t h e r e  i s  
a  s a c r i f i c e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  s e c o n d :  t o  r e n o u n c e  
p e r s e c u t i o n  w i t h o u t  w a i t i n g  f o r  o t h e r s  t o  d o  t h e  s a m e  m a y  
s a c r i f i c e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t r e n g t h e n  o n e ' s  p o s i t i o n ,  a n d  
r e c e i v e  n o t h i n g  i n  r e t u r n ,  s i n c e  t h e  h o p e  t h a t  o t h e r s  w i l l  
r e c i p r o c a t e  m a y  n o t  b e  r e a l i s e d .  
H o w  i m p o r t a n t  t h i s  
s a c r i f i c e  i s  d e p e n d s  o n  c i r c u m s t a n c e s .  
I f  t h e  A ' s  a r e  a t  
p r e s e n t  w e a k  a n d  e x p e c t  t o  r e m a i n  s o ,  t h e n  i n  r e n o u n c i n g  
p e r s e c u t i o n  t h e y  w o u l d  s a c r i f i c e  n o t h i n g  - t h o u g h  t h e i r  a c t  
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w o u l d  a l s o  b e  u n l i k e l y  t o  b e  r e c i p r o c a t e d .  
B u t  i f  t h e  B ' s  
a r e  n o w  n o t  t o o  s t r o n g  f o r  t h e  A ' s  t o  p e r s e c u t e  t h e m ,  a n d  a r e  
l i k e l y  t o  b e c o m e  s t r o n g  e n o u g h  t o  p e r s e c u t e  t h e  A ' s  i n  t h e  
f u t u r e ,  t h e n  f o r  t h e  A ' s  t o  r e n o u n c e  p e r s e c u t i o n  w i t h o u t  
w a i t i n g  f o r  t h e  B ' s  t o  d o  s o  t o o  m i g h t  b e  u n w i s e .  T h u s  t h e r e  
m a y  b e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  i t  w o u l d  b e  u n r e a s o n a b l e  t o  
m a k e  a n  u n c o n d i t i o n a l  a n d  u n i l a t e r a l  p r o m i s e ,  b u t  r e a s o n a b l e  t o  
t r y  t o  e n t e r  i n t o  a  c o n t r a c t .  I f  t h e r e  a r e  m a n y  m o r e  o r  l e s s  
e q u a l l y  m a t c h e d  s e c t s ,  a  c o n t r a c t  e m b r a c i n g  e n o u g h  o f  t h e m  t o  
g i v e  r e a l  s e c u r i t y  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  o r g a n i s e ;  i n  t h a t  c a s e  
t h e  m a k i n g  o f  a n  u n c o n d i t i o n a l  a n d  u n i l a t e r a l  p r o m i s e  t o  
p r a c t i s e  T o l e r a t i o n  m a y  b e  t h e  b e s t  t h i n g  a n y  s i n g l e  s e c t  c a n  
d o  t o w a r d s  b r i n g i n g  a b o u t  p e a c e ,  a n d  t h e  r i s k s  m a y  b e  w o r t h  
t a k i n g .  I f  a  f e w  s e c t s  ( s a y  t h e  A ' s  a n d  B ' s ) ,  t o g e t h e r  s t r o n g  
e n o u g h  t o  b e  f o r m i d a b l e  t o  t h e  r e s t ,  e n t e r  in~o a  c o n t r a c t  t o  
p r a c t i s e  T o l e r a t i o n  t o w a r d  a l l  ( w h i l e  t a k i n g  r e a s o n a b l e  
p r e c a u t i o n s ) ,  t h e i r  d e c l a r a t i o n  o f  T o l e r a t i o n  t o w a r d  s e c t s  
w h i c h  a r e  n o t  p a r t i e s  i s  u n i l a t e r a l  a n d  u n c o n d i t i o n a l ;  a n d  i f  
a n y  o f  t h e  o t h e r s  reciprocate~ t o  a v o i d  b e i n g  a n  o b j e c t  o f  
p r e c a u t i o n s ,  i t s  p r o m i s e  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  c o n t r a c t  ( w h i c h  w a s  
c o m p l e t e d  w h e n  b o t h  t h e  A ' s  a n d  t h e  B ' s  p r o m i s e d ) ,  b u t  i s  
u n i l a t e r a l  a n d  u n c o n d i t i o n a l .  
T h u s  a  m o v e m e n t  t o w a r d  t h e  
g e n e r a l  p r a c t i c e  o f  T o l e r a t i o n  m i g h t  b e g i n  b y  c o n t r a c t ,  a n d  b e  
c a r r i e d  f o r w a r d  b y  u n i l a t e r a l  a n d  u n c o n d i t i o n a l  p r o m i s e .  
T h i s  i s  e n o u g h ,  I  t h i n k ,  t o  s h o w  t h a t  t h e  r e c i p r o c i t y  
a r g u m e n t  n e e d  n o t  l e a d  t o  t h e  m a k i n g  o f  a  c o n t r a c t .  I n  f a c t ,  
i t  n e e d  n o t  e v e n  l e a d  t o  t h e  m a k i n g  o f  a  p r o m i s e .  P u t  m o s t  
g e n e r a l l y ,  t h e  a r g u m e n t  i s  t h i s :  i t  i s  ( u n d e r  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s )  r e a s o n a b l e ,  e v e n  a  q u a s i - d u t y ,  t o  a c t  s o  a s  t o  
c a u s e  c e r t a i n  o t h e r s  t o  h o l d  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i s  ( i n  s o m e  
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d e g r e e )  p r o b a b l e  t h a t  o n e ' s  f u t u r e  a c t i o n s  w i l l  n o t  v i o l a t e  
c e r t a i n  r u l e s ;  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h i s  i s  s e e n  i n  c o m p a r i n g  
t h e  l i k e l y  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  h o l d i n g  t h a t  b e l i e f  w i t h  t h e  
l i k e l y  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  n o t  h o l d i n g  i t ;  a m o n g  t h e  l i k e l y  
d e s i r a b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  h o l d i n g  i t  i s  t h a t  t h e y  
t h e m s e l v e s  w i l l  i n  f u t u r e  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r u l e s . *
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T o  p r o m i s e  t o  o b e y  t h e  r u l e s  i s  a  w a y  o f  c a u s i n g  t h e  b e l i e f ,  b u t  
t h e r e  a r e  o t h e r  w a y s .  O n e  p o s s i b i l i t y  i s  s i m p l y  t o  s a y  t h a t  
o n e  i n t e n d s  t o  f o l l o w  t h e  r u l e s ;  b u t  t h i s  s i m p l e  s t a t e m e n t  o f  
i n t e n t i o n  m a y  n o t  b e  e n o u g h .  T h e  b e l i e f  i s  m o r e  l i k e l y  t o  
c o m e  i n t o  b e i n g  i f  p e o p l e  c a n  s e e  ( o r  t h i n k  t h e y  c a n  s e e )  t h a t  
t h e r e  a r e  c e r t a i n  s a n c t i o n s  s t r o n g  e n o u g h  i n  m o s t  c i r c u m s t a n c e s  
t o  h o l d  o n e  t o  t h e  r u l e s  e v e n  a g a i n s t  t e m p t a t i o n .  L e t  u s  
f o l l o w  M i l l ' s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s a n c t i o n s  a s  i n t e r n a l  
~onscience) a n d  e x t e r n a l  ( t h e  r e l i g i o u s ,  p o p u l a r  a n d  l e g a l  
s a n c t i o n s ) .  
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T o  c a u s e  o t h e r s  t o  b e l i e v e  t h a t  I  w i l l  f o l l o w  
a  c e r t a i n  r u l e  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  a r r a n g e  m a t t e r s  s o  t h a t  
t h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  r u l e  i s  s a n c t i o n e d  b y  m y  c o n s c i e n c e ,  
a n d / o r  b y  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  e x t e r n a l  s a n c t i o n s .  A s  I  
r e m a r k e d  e a r l i e r ,  s o m e t i m e s  t h e  p r o m i s e  m a y  n e e d  t o  b e  s u p p o r t e d  
b y  l a w  o r  p u b l i c  o p i n i o n  o r  b o t h  ( a b o v e  p 3 o l  ) .  
I n  s o m e  
c i r c u m s t a n c e s  t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  l a w  o r  p u b l i c  o p i n i o n  m i g r 1 t  
b e  e n o u g h  w i t h o u t  a  p r o m i s e .  T h e  p o i n t  o f  p r o m i s i n g  i s  t o  
a t t a c h  t o  t h e  r u l e  t h e  s a n c t i o n  o f  c o n s c i e n c e ;  t h i s  m a y  b e  
w e a k e r  t h a n  t h e  l e g a l  o r  p o p u l a r  s a n c t i o n s ,  b u t  i t  h a s  t h e  
a d v a n t a g e  o f  o p e r a t i n g  e v e n  w h e n  t h e  v i o l a t i o n  c a n  b e  k e p t  
s e c r e t ,  a n d  w h e n  t h e  v i o l a t o r  i s  t o o  p o w e r f u l  t o  b e  r e a c h e d  b y  
t h e  l a w  o r  b y  p u b l i c  o p i n i o n .  
( T h e  r e l i g i o u s  s a n c t i o n  a l s o  h a s  
t h e s e  a d v a n t a g e s :  i t  m i g h t  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  r u l e  b y  t h e  m a k i n g  
o f  a n  o a t h ) .  
3 J _  0 .  
T h e r e  a r e  o t h e r  w a y s  b e s i d e s  p r o m i s i n g  o f  a t t a c h i n g  t h e  
s a n c t i o n s  o f  c o n s c i e n c e  t o  a  rule~ O n e  w a y  i s  t o  c u l t i v a t e  i n  
o n e s e l f  a  c o n s c i e n t i o u s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  r u l e  d i r e c t l y  a n d  
i m m e d i a t e l y ,  a s  a  r u l e  o f  ' b a s i c '  d u t y  ( c f .  p .  2 9 f u b o v e ) .  T h e  
s a n c t i o n  o f  c o n s c i e n c e ,  l i k e  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f ,  i s  n o t  
s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  d i r e c t l y  w i l l e d  ( s e e  C h a p t e r  2  n o t e l 6 ) ,  
b u t  i t  m a y  b e  i n d i r e c t l y  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  w i l l  - i t  m a y  b e  
p o s s i b l e  t o  d o  a t  w i l l  v a r i o u s  t h i n g s  t h a t  m a y  e v e n t u a l l y  
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p r o d u c e  a  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n  t o  t h e  r u l e .  
A  p r o m i s e  a t t a c h e s  t h e  s a n c t i o n  o f  c o n s c i e n c e  t o  a  r u l e  
b y  b r i n g i n g  i t  u n d e r  a n o t h e r  r u l e  w h i c h  ( i t  i s  a s s u m e d )  
c o n s c i e n c e  a l r e a d y  s a n c t i o n s :  t h e  r u l e  t h a t  p r o m i s e s  a r e  t o  b e  
k e p t .  A  p e r s o n ' s  c o n s c i e n c e  m a y  s a n c t i o n  v a r i o u s  o t h e r  r u l e s  
u n d e r  w h i c h  t h e  n e w  r u l e  c a n  b e  b r o u g h t :  e . g .  t h a t  r e a s o n a b l e  
e x p e c t a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  o n e ' s  p a s t  c o n d u c t  a r e  n o t  t o  b e  
d i s a p p o i n t e d .  
I f  t h e  n e w  r u l e  a c q u i r e s  t h e  b a c k i n g  o f  
c o n s c i e n c e  t h r o u g h  i t s  b e i n g  b r o u g h t  u n d e r  a n o t h e r  r u l e ,  i t  i s  
n o t  a n  i n d e p e n d e n t  a n d  b a s i c  r u l e ,  b u t  a n  ' a d d i t i o n a l '  r u l e ;  
c o n s c i e n c e  s a n c t i o n s  i t  i n d i r e c t l y .  
P h i l o s o p h e r s  s o m e t i m e s  t a l k  a b o u t  ' a d o p t i n g '  p r i n c i p l e s  
a s  m o r a l  p r i n c i p l e s  a s  i f  t h i s  c a n  b e  d o n e  d i r e c t l y  s i m p l y  b y  
w i l l i n g  i t .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  a  p r i n c i p l e  h a s  n o t  b e c o m e  
a  m o r a l  p r i n c i p l e  u n t i l  o n e ' s  c o n s c i e n c e  s a n c t i o n s  i t .  L e t  u s  
s a y  t h e n  t h a t  a  p e r s o n  ' a d o p t s '  a  r u l e  a s  a  m o r a l  r u l e  w h e n  h e  
b r i n g s  i t  a b o u t  t h a t  h i s  c o n s c i e n c e  s a n c t i o n s  t h e  r u l e ,  e i t h e r  
d i r e c t l y  a s  a  ' b a s i c '  r u l e ,  o r  i n d i r e c t l y  a s  a n  ' a d d i t i o n a l '  
r u l e .  W h e n  I  w r o t e  e a r l i e r  o f  p r o m i s i n g  t o  o b e y  t h e  r u l e s  o f  
T o l e r a t i o n ,  I  c a n  n o w  w r i t e  o f  ' a d o p t i n g '  t h e m ,  l e a v i n g  i t  a n  
o p e n  q u e s t i o n  w h i c h  o f  t h e  v a r i o u s  w a y s  o f  d o i n g  s o  i s  t o  b e  
u s e d .  
T h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  t r i e s  t o  s h o w ,  t h e n ,  t h a t  u n d e r  
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s o m e  c i r c u m s t a n c e s  i t  m a y  b e  r e a s o n a b l e  t o  a c t  ( u n i l a t e r a l l y ,  o r  
o n  c o n d i t i o n  t h a t  o t h e r s  d o  t h e  s a m e )  s o  a s  t o  c a u s e  c e r t a i n  
p e o p l e  t o  b e l i e v e  t h a t  o n e  h a s  ' a d o p t e d '  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  
a s  m o r a l  p r i n c i p l e s ,  o r  t h a t  t h e y  a r e  e x t e r n a l l y  s a n c t i o n e d ,  o r  
b o t h .  
T h e  a r g u m e n t  i s  n o t  m e r e l y  t h a t  o n e  s h o u l d  ' a d o p t '  t h e  
p r i n c i p l e s ,  b u t  t h a t  o n e  s h o u l d  a c t  s o  a s  t o  c a u s e  o t h e r s  t o  
b e l i e v e  t h a t  o n e  h a s  a d o p t e d  t h e m .  A d o p t i o n  i n  s e c r e t  w i t h o u t  
p u b l i c i t y  w o u l d  n o t  b r i n g  a b o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  s a k e  o f  
w h i c h  t h e  p r i n c i p l e s  a r e  a d o p t e d .
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N o w  i t  i s  s o m e t i m e s  
p o s s i b l e  t o  c a u s e  p e o p l e  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  b y  d e c e i v i n g  t h e m .  
O n e  m i g h t  p r e t e n d  t o  h a v e  a d o p t e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  
w i t h o u t  h a v i n g  d o n e  s o ,  i n t e n d i n g  t o  v i o l a t e  t h e m  w h e n  i t  i s  t o  
t h e  a d v a n t a g e  o f  T h e  c a u s e  t o  d o  s o ,  m e a n w h i l e  t a k i n g  a d v a n t a g e  
o f  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  r e s u l t  f r o m  b e i n g  b e l i e v e d  t o  h a v e  
a d o p t e d  T o l e r a t i o n .  I t  w a s  b e c a u s e  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  t h a t  I  
l i s t e d  ' T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  o t h e r  s e c t ' s  p r o m i s e s '  a s  a  
m a t t e r  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  e n t e r  i n t o  t h e  
c o n t r a c t  ( a b o v e  p . 3 0 1 ) .  A  s e c t  s u s p e c t e d  o f  d e c e p t i o n  m a y  
h a v e  p r e c a u t i o n s  t a k e n  a g a i n s t  i t  e v e n  i f  i t  d o e s  p r o m i s e  t o  
p r a c t i s e  T o l e r a t i o n .  T h e  e f f i c a c y  i n  p r o d u c i n g  t h e  d e s i r e d  
b e l i e f  o f  ' a d o p t i n g '  a  r u l e  d e p e n d s  o n  h o w  e a s i l y  p e o p l e  t h i n k  
t h e  s i g n s  o f  c o n s c i e n t i o u s  c o m m i t m e n t  c a n  b e  c o u n t e r f e i t e d ;  
i n  t h i s  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  e v e r y d a y  s o c i a l  i n t e r c o u r s e  g u i d e s  
t h e m ,  e v e n  i f  m u t u a l  T o l e r a t i o n  i s  a n  u n t r i e d  e x p e r i m e n t .  
T h e r e  i s  i n  m o s t  p e o p l e ' s  m o r a l  c o d e  a  d u t y  n o t  t o  d e c e i v e  o t h e r  
p e o p l e ,  a n d  i t  m a y  b e  t h i s  t h a t  p r e v e n t s  t h e  a t t e m p t  t o  d e c e i v e ,  
a n d  n o t  m e r e l y  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  a t t e m p t  w i l l  f a i l ;  t h o u g h  a  
s e c t  w h i c h  b e l i e v e s  t h a t  s t r a t a g e m s  m a y  b e  p r a c t i s e d  a g a i n s t  
h e r e t i c s  m a y  b e  d e t e r r e d  o n l y  b y  f e a r  o f  f a i l u r e .  
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I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  a r g u m e n t  t h a t  a  c e r t a i n  s e t  o f  
r u l e s  s h o u l d  b e  a d o p t e d  b e c a u s e  o f  t h e  l i k e l y  c o n s e q u e n c e s  o f  
d o i n g  s o  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  ' c o n s e q u e n t i a l i s t ' .  U s e  o f  t h e  
r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  d o e s  n o t  c o m m i t  o n e  t o  t h e  t h e s i s  t h a t  
m e n  a r e  o r  o u g h t  t o  b e  s e l f i s h  ( s e e  a b o v e  p . 3 0 6 ) ,  n o r  t o  t h e  
t h e s i s  t h a t  e v e r y  m o r a l  p r i n c i p l e  i s  t o  b e  j u s t i f i e d  i n  t e r m s  
o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a d o p t i n g  i t .  
E v e n  a  n o n - c o n s e q u e n t i a l -
i s t  m a y  d e c i d e  t o  d o  s o m e  t h i n g s  - w h i c h  m a y  i n c l u d e  a d o p t i n g  
c e r t a i n  p r i n c i p l e s  - o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  g o o d  c o n s e q u e n c e s .  
H i s  m o r a l  c o d e  m a y  i n c l u d e  s o m e  r u l e s  w h i c h  h e  h o l d s  o n  
a c c o u n t  o f  t h e i r  c o n s e q u e n c e s ,  a n d  o t h e r s  w h i c h  h e  h o l d s  f o r  
o t h e r  r e a s o n s ,  a n d  o t h e r s  f o r  w h i c h  h e  c a n  g i v e  n o  r e a s o n .  
T h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  i s  a v a i l a b l e  t o  c o n s e q u e n t i a l i s t  a n d  
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non-consequent~a-~st a  ~ e .  
V I .  T H E  I N F L U E N C E  O F  T H E  R E C I P R O C I T Y  A R G U M E N T  I N  H I S T O R Y .  
T h i s  s e c t i o n  i s  a  d i g r e s s i o n  f r o m  t h e  p h i l o s o p h i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  a r g u m e n t  t o  p u t  f o r w a r d  a n  h i s t o r i c a l  
h y p o t h e s i s .  
I f  w e  s u p p o s e  t h a t  t h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  w a s  
t h e  m a i n  r e a s o n  m o v i n g  E u r o p e a n s  s i n c e  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  T o l e r a t i o n ,  m a n y  f e a t u r e s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
p r o c e s s  a n d  o f  t h e  e n d - p r o d u c t  c a n  b e  e x p l a i n e d  b e t t e r  t h a n  o n  
a n y  o t h e r  a s s u m p t i o n .  
I  d o  n o t  s u g g e s t  t h a t  p e o p l e  e x p l i c i t l y  
r e a s o n e d  t h e  m a t t e r  o u t ,  b u t  t h a t  t h e i r  t h i n k i n g  w a s  s h a p e d  b y  
t h e  c o n s i d e r a t i o n s  w e  h a v e  b e e n  a n a l y s i n g ,  s o m e t i m e s  a t  t h e  
c o n s c i o u s  l e v e l ,  o f t e n  n o t .  
S o m e  h i s t o r i a n s
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s u g g e s t  t h a t  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n  c a m e  
a b o u t  f i r s t  a s  a  ' p e a c e  o f  e x h a u s t i o n ' ,  b y  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  
r e a s o n  a n d  m o r a l  p r i n c i p l e  p l a y e d  l i t t l e  p a r t :  t h e  w a r r i n g  
s e c t s  g a v e  u p  p e r s e c u t i n g  w h e n  t h e y  a l l  f o u n d  t h a t  t h e y  w e r e  
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m a k i n g  l i t t l e  o r  n o  h e a d w a y  a t  g r e a t  c o s t .  I t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  i t  w a s  o n l y  i n  l a t e r  t i m e s  t h a t  T o l e r a t i o n  b e c a m e  g e n u i n e l y  
a  m a t t e r  o f  m o r a l  p r i n c i p l e ,  e x c e p t  f o r  s o m e  i l l i b e r a l  s e c t s  
w h i c h  w o u l d  p e r s e c u t e  a g a i n  i f  c i r c u m s t a n c e s  c h a n g e d .  B u t  
p e r h a p s  r e a s o n  a n d  m o r a l  p r i n c i p l e  p l a y e d  a  b i g g e r  p a r t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  t h a n  t h i s  a c c o u n t  s u g g e s t s .  
M o r a l  r e a s o n i n g  o f  t h e  
k i n d  I  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  i n  t h i s  c h a p t e r  m i g h t  u n d e r  s o m e  
c i r c u m s t a n c e s  j u s t i f y  j u s t  s u c h  a  s e r i e s  o f  s t e p s  a s  
h i s t o r i c a l l y  s e e m  t o  h a v e  b e e n  t a k e n :  m u t u a l  p e r s e c u t i o n  g i v i n g  
p l a c e  t o  ' n o n - a g g r e s s i o n  p a c t s '  a m o n g  a  f e w  s e c t s  ( c f .  M i l t o n ' s  
t o l e r a t i o n  o f  ' n e i g h b o u r i n g  i n d i f f e r e n c e s '  - a b o v e ,  C h a p t e r  l  
n o t e  3 1 ) ;  t h i s  g i v i n g  w a y  t o  g e n e r a l  T o l e r a t i o n  a s  m u t u a l  
u n d e r s t a n d i n g s  b e c o m e  u n i l a t e r a l  a n d  u n c o n d i t i o n a l  c o m m i t m e n t s  
t o  t o l e r a t e  a l l  w h o  a r e  n o t  i n t o l e r a n t ,  a n d  a s  m o r e  a n d  m o r e  
s e c t s  s e e  t h e  a d v a n t a g e  o f  a d o p t i n g  T o l e r a t i o n  - t h e  a d v a n t a g e  
b e c o m i n g  g r e a t e r  a s  m o r e  s e c t s  j o i n  t h e  p a r t y  o f  T o l e r a t i o n ;  
p e r s e c u t i o n  o f  t~e i n t o l e r a n t  g i v i n g  w a y  - w h e n  t h e  i n t o l e r a n t  
h a v e  b e c o m e  a  l e s s  s e r i o u s  t h r e a t  - t o  T o l e r a t i o n  o f  a l l ,  w i t h  
r e a s o n a b l e  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e  i n t o l e r a n t ;  d e l i b e r a t e  
a d o p t i o n  a n d  p r o c l a m a t i o n  o f  t o l e r a n t  p r i n c i p l e s  g i v i n g  w a y  t o  
u n q u e s t i o n i n g  a c c e p t a n c e  o f  T o l e r a t i o n  a s  a  m a t t e r  o f  ' b a s i c '  
d u t y .  I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  p r o c e s s ,  
w h e n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  h a v e  b e e n  t a u g h t  a s  p a r t  o f  
' b a s i c '  m o r a l i t y  f o r  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s ,  t h e  i n t o l e r a n c e  o f  
t h o s e  w h o  l i v e d  b e f o r e  t h e  m o v e m e n t  t o w a r d  T o l e r a t i o n  b e g a n  
s h o u l d  s e e m  p l a i n l y  i m m o r a l  a n d  t h e  b a r g a i n i n g  p r o c e s s  
u n p r i n c i p l e d .  
T h e  e n d - p r o d u c t  - t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  f o r m u l a t e d  
i n  C h a p t e r  2  - h a s  f e a t u r e s  e a s i l y  e x p l a i n e d  i f  w e  a s s u m e  t h a t  
t h e  r u l e s  w e r e  a d o p t e d ,  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  h i s t o r i c a l l y  
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p r e v a J . . _ , _ J . . n g ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t .  
I m a g i n e  t h e  d e l i b e r a t o r  c o n s i d e r i n g  a l t e r n a t i v e  s e t s  o f  
p r i n c i p l e s ;  p a i r e d  w i t h  t h e  s e t  c o n t a i n i n g  a  c e r t a i n  r u l e ,  o r  
c l a u s e  w i t h i n  a  r u l e ,  i s  a n o t h e r  s e t  i d e n t i c a l  w i t h  i t  e x c e p t  
f o r  n o t  c o n t a i n i n g  t h a t  r u l e  o r  c l a u s e ;  t h e  d e l i b e r a t o r  
c o n s i d e r s  t h e  l i k e l y  c o n s e q u e n c e s ,  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  p r e v a i l -
i n g ,  o f  c h o o s i n g  t h e  v a r i o u s  s e t s ;  a n d  l e t  u s  s u p p o s e  h e  m a k e s  
t h e  c h o i c e  l i k e l y  t o  h a v e  t h e  b e s t  c o n s e q u e n c e s  ( i . e .  h e  
m a x i m i s e s )  .  
U n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o b t a i n i n g  i n  E u r o p e  
d u r i n g  t h e  p o s t - R e f o r m a t i o n  p e r i o d ,  s u c h  a  d e l i b e r a t o r  w o u l d ,  I  
b e l i e v e ,  s e l e c t  s o m e t h i n g  v e r y  m u c h  l i k e  t h e  p r i n c i p l e s  l i s t e d  
i n  C h a p t e r  2  - c o m p l e x  a n d  u n t i d y ,  a s  p e a c e  t r e a t i e s  o f t e n  a r e .  
T h e  a b s o l u t e n e s s  o f  t h e  p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  t o  r e l i g i o n  r e f l e c t s  
t h e  b i t t e r n e s s  o f  t h e  s e c t a r i a n  s t r u g g l e ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
s i n c e  t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  l e s s  s e r i o u s  d i s a g r e e m e n t  u n t i l  
r e c e n t l y  a b o u t  m o r a l i t y ,  t h e  p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  t o  m o r a l i t y  
a r e  m o r e  r e c e n t ,  t h e y  a r e  a t  t h e  ' m a r g i n '  o f  t h e  p a c k a g e  ( s o m e  
p e o p l e  w o u l d  n o t  r e g a r d  t h e m  a s  p a r t  o f  T o l e r a t i o n )  ,  a n d  t h e y  
a r e  n o t  a b s o l u t e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  S t a t e  i s  p e r m i t t e d  t o  
e n f o r c e  m o r a l  r u l e s  w h e n  t h e y  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  m o r a l ,  
w h e r e a s  i t  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  e n f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  i n  
r e l i g i o u s  w o r s h i p  o r  s u p p o r t  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  e v e n  w h e n  t o  d o  
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s o  w o u l d  s e r v e  s o m e  s e c u l a r  p u r p o s e .  
T h e  r e s t r i c t i o n s  
a t t a c h e d  t o  v a r i o u s  r u l e s  - a g a i n s t  a l l o w i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t r u t h ,  s o c i a l  c o n s e n s u s ,  m o r a l i t y ,  a n d  r e l i g i o n  t o  w e i g h  a g a i n s t  
t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a s s e r t e d  b y  t h e  r u l e s  - a r e  a i m e d  a t  t h e  
m a i n  h i s t o r i c a l  m o t i v e s  o f  i n t o l e r a n c e .  I t  s e e r r s  t o  m e  t h a t  
t h e s e  a r e  n o t  t h i n g s  e a s i l y  a c c o u n t e d  f o r  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
T o l e r a t i o n  w a s  a d o p t e d  o n  o t h e r  g r o u n d s .  
T h e  f i n e r  d e t a i l s  o f  
t h e  c o n c e p t  o f  T o l e r a t i o n  d r o p p e d  o u t  o f  v i e w  i n  C h a p t e r s  4  
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a n d  5 ,  b e c a u s e  t h e  a r g u m e n t s  d e a l t  w i t h  i n  t h o s e  c h a p t e r s  a r e  
n o t  c a p a b l e  o f  j u s t i f y i n g  t h e  d e t a i l s .  
V I I .  A  L I M I T A T I O N  O F  T H E  A R G U M E N T .  
U n l e s s  I  a m  m i s t a k e n ,  L i b e r a l s  r e g a r d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n  a s  p e r m a n e n t l y  a n d  u n i v e r s a l l y  v a l i d  m o r a l  
p r i n c i p l e s ;
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t h e  i n t o l e r a n c e  o f  p a s t  a g e s  m a y  b e  e x c u s e d  b y  
i g n o r a n c e ,  b u t  o b j e c t i v e l y  i t  w a s  w r o n g .  B u t  t h e  r e c i p r o c i t y  
a r g u m e n t  c a n n o t  j u s t i f y  t h i s  p o s i t i o n .  D u r i n g  t h e  M i d d l e  A g e s  
i n  E u r o p e  C a t h o l i c s  w e r e  m u c h  s t r o n g e r  t h a n  o t h e r  s e c t s ;  t h e y  
b e l i e v e d  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a  p e r m a n e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s  - t h a t  
' t h e  g a t e s  o f  h e l l '  w o u l d  n o t  p r e v a i l ;  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
E u r o p e  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  w a s  p o o r ,  s o  m i s s i o n a r i e s  
c o u l d  b e  s e n t  t o  d i s t a n t  l a n d s  w i t h o u t  f e a r  t h a t  t h e y  w o u l d  
b e  e x c l u d e d  o r  p e r s e c u t e d  b e c a u s e  o f  C a t h o l i c  i n t o l e r a n c e  i n  
E u r o p e .
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G i v e n  t h e s e  f a c t s  a n d  t h e i r  b e l i e f s ,  m e d i e v a l  
C a t h o l i c s  c o u l d  n o t  r e a s o n a b l y  h a v e  j u d g e d  t h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  
o f  a d o p t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  w o u l d  o n  t h e  w h o l e  b e  
b e t t e r  t h a n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  n o t  d o i n g  s o .  T h e  r e c i p r o c i t y  
a r g u m e n t  f o r  T o l e r a t i o n  w o u l d  h a v e  f a i l e d ,  i f  i t  h a d  b e e n  
a d d r e s s e d  t o  t h e m .  
I t  m i g h t  b e  s a i d  t h a t  a l t h o u g h  i t  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  
f a i l e d  t o  c o n v i n c e  t h e m ,  o b j e c t i v e l y  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  a  g o o d  
a r g u m e n t ,  s i n c e  t h e  h e g e m o n y  o f  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  d i d  
e v e n t u a l l y  c o m e  t o  a n  e n d ;  m e d i e v a l  C a t h o l i c s  c o u l d  n o t  h a v e  
f o r e s e e n  t h i s ,  b u t  t h e y  o u g h t  t o  h a v e  r e a l i s e d  t h a t  i t  w a s  
p o s s i b l e ,  a n d  s h o u l d  h a v e  p r o v i d e d  a g a i n s t  t h i s  p o s s i b i l i t y  b y  
a d o p t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n .
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I t  m i g h t  b e  s a i d  
t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  h i s t o r y  s h o w s  t h a t  n o  g r o u p  c a n  b e  s u r e  t h a t  
i t  w i l l  n o t  n e e d  t h e  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  b y  g e n e r a l  a d o p t i o n  o f  
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o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ,  s o  i n  ~11 t i m e s  a n d  p l a c e s  i t  
i s  w i s e  f o r  e v e r y  g r o u p  t o  a c k n o w l e d g e  t h o s e  p r i n c i p l e s .  T h e  
a n s w e r  t o  t h i s  i s  t h a t ,  o n c e  a g a i n  ( s e e  a b o v e  p . 2 4 8 ) ,  t h e  
l i b e r a l  s i d e  o f  t h e  a r g u m e n t  p r e s u p p o s e s  a  c a u t i o u s  p o l i c y  i n  
r i s k - t a k i n g ,  a n d  o n c e  a g a i n  t h e  c a u t i o n  i s  s e l f - d e f e a t i n g .  A  
n a t i o n  w o u l d  n o t  i n c r e a s e ,  b u t  r e d u c e ,  i t s  s e c u r i t y ,  i f  i t  n o w  
h e l d  i t s e l f  b o u n d ,  u n i l a t e r a l l y  a n d  u n c o n d i t i o n a l l y ,  b y  t h e  
t e r m s  o f  t h e  t r e a t y  i t  m i g h t  h a v e  t o  a c c e p t  s o m e  t i m e  i n  t h e  
f u t u r e  i f  t h e  w o r s t  p o s s i b i l i t i e s  h a p p e n e d ,  n o  m a t t e r  h o w  
r e m o t e  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s  s e e m e d ;  s i m i l a r l y  i t  w o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  r e a s o n a b l e  f o r  t h e  m e d i e v a l  C h u r c h  t o  h o l d  i t s e l f  b o u n d  b y  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  w h e n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n f l i c t  
w i t h  s o m e  m o r e  o r  l e s s  e q u a l  a n t a g o n i s t  s e e m e d  s o  r e m o t e .  
T h e  m o s t  t h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  c a n  s h o w ,  I  b e l i e v e ,  i s  
t h a t  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a d o p t  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  a s  
' a d d i t i o n a l '  p r i n c i p l e s  w h e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  a s  t h e y  h a v e  
b e e n ,  a n d  a r e  l i k e l y  t o  c o n t i n u e  t o  b e ,  i n  m o d e r n  t i m e s .  
F r o m  n o w  o n  t h e y  c a n  b e  t r e a t e d  a s  p a r t  o f  ' b a s i c '  m o r a l i t y ,  b u t  
a t  t h e  r i s k  o f  d i s t o r t i n g  o u r  j u d g m e n t  o f  t h e  m o r a l i t y  a n d  
i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  m e n  o f  t h e  p a s t .  
H o w e v e r ,  J o h n  R a w l s ' s  v e r s i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  t h e o r y  m i g h t  
s u g g e s t  a  w a y  o f  o v e r c o m i n g  t h e  l i m i t a t i o n .  
O n  h i s  a c c o u n t ,  
t h e  c o n t r a c t  i s  a g r e e d  u p o n  { t h e  a g r e e m e n t  m u s t  b e  u n a n i m o u s )  
i n  i g n o r a n c e  o f  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  s e c t s ,  a n d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  a  c a u t i o u s  d e c i s i o n  r u l e ;  h e  b e l i e v e s  t h a t  e q u a l  
L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e ,  l i m i t e d  o n l y  b y  t h e  i n t e r e s t  i n  p u b l i c  
o r d e r  a n d  s e c u r i t y ,  w o u l d  b e  w r i t t e n  i n t o  t h e  c o n t r a c t .
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I n  t h e  O r i g i n a l  P o s i t i o n ,  R a w l s ' s  c o n t r a c t o r s  d o  n o t  k n o w  
w h e t h e r  i n  o r d i n a r y  l i f e  t h e y  b e l o n g  t o  a  s t r o n g  s e c t  o r  t o  a  
w e a k  o n e ,  a n d  t h e y  d o  n o t  k n o w  w h a t  i n  o r d i n a r y  l i f e  t h e i r  m o r a l  
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a n  r e  l g l o u s  c o n v l c  l o n s  m a y  e .  
B u t ,  i t  i s  a s s u m e d ,  t h e y  
r e a l i s e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  m o r a l  a n d  
r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  t h a t  i m p o s e  ' a b s o l u t e '  o b l i g a t i o n s ,  
o b l i g a t i o n s  n o t  t o  b e  c o m p r o m i s e d  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  ' p r i m a r y  
g o o d s '  ( i n  w h i c h  t h e y  k n o w  t h e y  a r e  i n t e r e s t e d ) .
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I n  
d e c i d i n g  t h e  r u l e s  o f  J u s t i c e ,  t h e y  a s s u m e  t h e  w o r s t  - t h a t  
t h e i r  p l a c e  w i l l  b e  a l l o c a t e d  b y  a n  e n e m y ,  a s  R a w l s  s o m e t i m e s  
p u t s  i t ;
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s o  t h e y  a s s u m e  t h a t  t h e y  w i l l  b e  i n  a  w e a k  p o s i t i o n .  
T h e  o n l y  w a y  t h e y  h a v e  o f  e n s u r i n g  t h a t ,  i n  s u c h  a  p o s i t i o n ,  
t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e  a b s o l u t e  o b l i g a t i o n s  t h e y  
m a y  h a v e ,
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i s  t o  i n c l u d e  a m o n g  t h e  r u l e s  o f  J u s t i c e  r u l e s  
g u a r a n t e e i n g  e q u a l  L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e .  
H o w e v e r  t h e y  a l s o  
a g r e e  t h a t  t h e  S t a t e  m a y  r e g u l a t e  L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e  f o r  t h e  
s a k e  o f  p u b l i c  o r d e r  a n d  s e c u r i t y  ( t h e  r e g u l a t i o n s  t o  b e  s h o w n  
t o  b e  n e c e s s a r y  b y  ' o r d i n a r y '  - n o n - i d e o l o g i c a l  - m o d e s  o f  
a r g u m e n t ) .
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T h e  S t a t e  h a s  n o  m o r a l  o r  r e l d g i o u s  f u n c t i o n ,  
i t s  d u t y  i s  l i m i t e d  t o  u n d e r w r i t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  e q u a l  
m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  l i b e r t y ,  w h i c h  i t  d o e s  b y  e n s u r i n g  p u b l i c  
d  d  
.  3 7  
o r  e r  a n  s e c u r l t y .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h i s  a r g u m e n t  f a i l s ,  b e c a u s e  i t  d o e s  
n o t  t a k e  a d e q u a t e  a c c o u n t  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  m o r a l  a n d  
r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  s o m e  p e o p l e  i n  o r d i n a r y  l i f e  m a y  h a v e  m a y  
o b l i g e  t h e m  t o  o b s t r u c t  a c t s  t h a t  o t h e r s '  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  
c o n v i c t i o n s  o b l i g e  t h e m  t o  d o .  ( T h e  o b l i g a t i o n  n e e d  n o t  b e  
' a b s o l u t e '  i n  m y  s e n s e ;  t h e  a r g u m e n t  f a i l s  i f  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  a  p e r s o n  m a y  b e l i e v e  h e  h a s  a n  a c t u a l  d u t y  - o n  m o r a l  o r  
r e l i g i o u s  g r o u n d s  - t o  o b s t r u c t  a n  a c t  a n o t h e r  b e l i e v e s  h e  h a s  
a  s i m i l a r  a c t u a l  d u t y  t o  d o ) .  
I f  t h e  c o n t r a c t o r s  m u s t  h o l d  
t h e m s e l v e s  f r e e  t o  p e r f o r m  t h e i r  ( p o s s i b l e )  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  
d u t y ,  t h e y  m u s t  h o l d  t h e m s e l v e s  f r e e  t o  p e r s e c u t e .  R a w l s  s e e s  
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t h i s  d i f f i c u l t y ,  a n d  a n s w e r s  t h a t  s t i l l  t h e  p r i n c i p l e  o f  e q u a l  
L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e  m u s t  b e  a g r e e d  u p o n ,  
a n y  p r i n c i p l e  c a n  
b e . 3 8  
T h i s  i s  t r u e ,  b u t  n o t  a d e q u a t e  a s  a n  a n s w e r .  
I f  t h e  
c o n t r a c t o r s  m u s t  h o l d  t h e m s e l v e s  f r e e  t o  d i s c h a r g e  t h e i r  m o r a l  
a n d  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s ,  a n d  i f  t h e s e  m a y  i n c l u d e  o b l i g a t i o n s  
t o  p e r f o r m  i n t o l e r a n t  a c t s ,  t h e n  - i f  t h e y  d e c i d e  b y  a  ' p l a y -
s a f e '  r u l e  - t h e y  c a n n o t  a g r e e  u p o n  a n y  p r i n c i p l e .  
T h e y  m u s t  
l e a v e  i d e o l o g i c a l  c o n f l i c t  u n r e g u l a t e d  b y  r u l e s  o f  r i g h t  a n d  
d u t y  ( c f .  a b o v e  p . 2 9 2 ) .  
N o t  o n l y  w i l l  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  n o t  
b e  a d o p t e d ,  n o  r u l e s  o r  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e  a d o p t e d  w h i c h  
m i g h t  h i n d e r  i n t o l e r a n t  a c t s  a n y o n e  m i g h t  t h i n k  h e  h a d  a  m o r a l  
o r  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n  t o  p e r f o r m .  
S o  t h e r e  w i l l  b e  n o  S t a t e  
t o  u n d e r w r i t e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  e q u a l  L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e  b y  
p r e s e r v i n g  o r d e r  a n d  s e c u r i t y .  
I f  t h e  ' v e i l  o f  i g n o r a n c e '  w e r e  l i f t e d  t o  a l l o w  t h e m  t o  
d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e y  d o  b e l i e v e  t h e y  h a v e  o b l i g a t i o n s  r e q u i r -
i n g  t h e m  t o  c o e r c e  o t h e r s ,  s o m e  o f  t h e m  w i l l  d i s c o v e r  t h a t  t h e y  
d o .  U n a n i m o u s  a g r e e m e n t  o n  a n y  r u l e s  o r  i n s t i t u t i o n s  w i l l  
s t i l l  b e  i m p o s s i b l e  ( u n l e s s  t h e y  g a m b l e ) ,  u n t i l  t h e y  a r e  a l l  
a l l o w e d  t o  d i s c o v e r  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h s  o f  t h e  p a r t i e s  ( a n d  
i t  m i g h t  b e  i m p o s s i b l e  e v e n  t h e n ) .  B u t  o n c e  t h e  v e i l  o f  
i g n o r a n c e  h a s  b e e n  l i f t e d  t o  t h i s  e x t e n t ,  t h e  a r g u m e n t  i s  t h e  
s a m e  a s  t h a t  w h i c h  w a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  a n d  
d o e s  n o t  o v e r c o m e  t h e  l i m i t a t i o n  I  h a v e  n o t e d  i n  t h a t  a r g u m e n t .  
I n  a n y  c a s e ,  t h e  q u e s t i o n  w o u l d  a r i s e ,  w h y  r e a s o n  b e h i n d  
a n y  v e i l  o f  i g n o r a n c e ?  
T h e  r e a s o n e r s  a r e  n o t  a c t u a l l y  i n  
R a w l s ' s  O r i g i n a l  P o s i t i o n ;  t h e y  a r e  a s k e d  t o  r e a s o n  a s  i f  t h e y  
w e r e ,  t o  d i s r e g a r d  a s  i r r e l e v a n t ,  i n  d e c i d i n g  w h a t  i s  j u s t ,  t h e  
r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  t h e  p a r t i e s ,  a n d  m o s t  o f  t h e i r  m o r a l  c o d e .  
T h e  r e a s o n  R a w l s  g i v e s  f o r  d o i n g  t h i s  i s  t h a t  i f  w e  d o , t h e  r u l e s  
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w e  w i l l  a c k n o w l e d g e  w i l l ,  o n  r e f l e c t i o n ,  s a t i s f y  o u r  m o r a l  
.  .  .  3 9  
J . n t u J . t J . o n .  I t  i s  c e r t a i n ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  C a l v i n i s t ' s  
m o r a l  i n t u i t i o n  w o u l d  n o t  b e  s a t i s f i e d .  
I f  o n e  b e l i e v e s  o n e  
h a s  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s  r e q u i r i n g  b e h a v i o u r  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n ,  t h e  f a c t  t h a t  
c o n t r a c t o r s  i n  t h e  O r i g i n a l  P o s i t i o n  ( h o w e v e r  d e f i n e d )  w o u l d  
a g r e e  u p o n  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  w o u l d  b e  a n  o b j e c t i o n  a g a i n s t  
.  ' f  .  t h  t  ' t '  
4 0  
r e a s o n : 1 n g  a s  l  o n e  w e r e  J . n  a  p o s : 1  J . o n .  
R . M .  H a r e ' s  ' g o l d e n  r u l e '  a r g u m e n t s  a r e  n o t  r e c i p r o c i t y  
a r g u m e n t s  a s  I  u s e  t h e  t e r m  ( t h e y  a r e  n o t  a r g u m e n t s  f o r  
a d o p t i n g  a  r u l e  s o  a s  t o  i n d u c e  o t h e r s  t o  d o  s o  t o o ) ,  b u t  t h e y  
a r e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  b e c a u s e  f o r  s u c h  
a r g u m e n t s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h y p o t h e t i c a l  a n d  a c t u a l  c a s e s  
i s  i r r e l e v a n t  - t h e  r e a s o n e r  u s i n g  s u c h  a n  a r g u m e n t  d o e s  n o t  
n e e d  t o  k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  p a r t i e s .  
I  w i l l  d i s c u s s  w h a t  H a r e  h a s  t o  s a y  a b o u t  ' T o l e r a t i o n  a n d  
F a n a t i c i s m '  i n  a  f o o t n o t e . *
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V I I I .  C O N C L U S I O N .  
W h e n  t h e  R e c i p r o c i t y  A r g u m e n t  s u c c e e d s ,  i t  g i v e s  r e a s o n  t o  
a c k n o w l e d g e  a  s e t  o f  r u l e s  r e g u l a t i n g  i d e o l o g i c a l  c o n f l i c t  b y  
a t t r i b u t i n g  c e r t a i n  r i g h t s  a n d  d u t i e s  t o  b o t h  s i d e s  e q u a l l y ,  
w i t h o u t  c o n c e r n  f o r  w h o s e  o p i n i o n s  a r e  t r u e  a n d  w h o s e  f a l s e .  
T h o s e  w h o  a c k n o w l e d g e  t h e s e  r u l e s  d o  n o t  t h e r e b y  i m p l y  
s c e p t i c i s m  o r  i n d i f f e r e n c e  t o  t r u t h ,  a n y  m o r e  t h a n  a  n a t i o n  
w h i c h  a c k n o w l e d g e s  l a w s  o f  w a r  i m p l i e s  d o u b t  a b o u t  w h a t  i t s  
i n t e r e s t s  a r e ,  o r  i n d i f f e r e n c e  t o w a r d  t h e m .  T h e  r u l e s  a r e  
f o r m u l a t e d  t o  a p p l y  t o  t r u e  b e l i e v e r s  a n d  h e r e t i c s  a l i k e ,  
b e c a u s e  o n l y  i f  t h e y  a r e  w i l l  t h e y  h a v e  t h e  g o o d  c o n s e q u e n c e s  
f o r  t h e  s a k e  o f  w h i c h  t h e y  a r e  a d o p t e d ;  t h e y  w i l l  r e d u c e  t h e  
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h a r m f u l  c o n s e q u e n c e s  o f  c o n f l i c t  o n l y  i f  t h e y  c a n  b e  a p p l i e d  
w i t h  a  m i n i m u m  o f  i d e o l o g i c a l  c o n t r o v e r s y .  
T h e  R e c i p r o c i t y  A r g u m e n t  s h o w s  t h a t  i t  i s  r e a s o n a b l e ,  
e v e n  a  q u a s i - d u t y ,  t o  a d o p t  t h e s e  r u l e s ;  o n c e  t h e y  a r e  a d o p t e d  
( b y  p r o m i s i n g ,  o r  i n  s o m e  o t h e r  w a y )  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e m  
b e c o m e s  a  m a t t e r  o f  p e r f e c t  o b l i g a t i o n ,  i n  e v e r y  c a s e  t o  w h i c h  
t h e y  a p p l y .  T h i s  i s  a  m o r e  s t r i n g e n t  o b l i g a t i o n  t h a n  c o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d  b y  c e r t a i n  o t h e r  c o m m o n  a r g u m e n t s  f o r  T o l e r a t i o n .  
I f  i t  c o u l d  b e  s h o w n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  
T o l e r a t i o n  i s  c o n d u c i v e  t o  t h e  p r o g r e s s  o f  t r u t h ,  t h i s  w o u l d  
s h o w ,  p e r h a p s ,  t h a t  g e n e r a l l y  o n e  s h o u l d  b e  T o l e r a n t ;  b u t  i t  
w o u l d  n o t  s h o w  t h a t  i t  w o u l d  b e  w r o n g  t o  v i o l a t e  t h e  r u l e s  e v e n  
i n  t h e  o d d  c a s e  w h e n  t h e  v i o l a t i o n  w o u l d  s e r v e  t r u t h .  
B u t  i f  
w e  h a v e  ( f o r  e x a m p l e )  p r o m i s e d  a l w a y s  t o  o b s e r v e  t h e  r u l e s ,  i t  
w o u l d  b e  w r o n g  t o  v i o l a t e  t h e m  e v e n  i n  t h a t  o d d  c a s e ;  t h e  r u l e s  
s p e c i f i c a l l y  f o r b i d  t h e  d e l i b e r a t o r  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  f a c t  ( o r  a l l e g e d  f a c t )  t h a t  s o m e t h i n g  p r i m a  f a c i e  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r u l e  w o u l d  s e r v e  t r u t h .  
T h e  l i m i t a t i o n  o f  t h e  R e c i p r o c i t y  A r g u m e n t  i s  t h a t  i t  d o e s  
n o t  s e e m  c a p a b l e  o f  s h o w i n g  t h a t  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  s h o u l d  
b e  o b s e r v e d  s e m p e r ,  u b i q u e ,  e t  a b  o m n i b u s ,  a s  a  g o o d  m o r a l  
p r i n c i p l e  s h o u l d  b e .  S i n c e  a  g i v e n  g e n e r a t i o n  c a n n o t  b e  s u r e  
t h a t  a n y  r e a s o n  w i l l  m o v e  l a t e r  g e n e r a t i o n s  t o  p r a c t i s e  
T o l e r a t i o n  w h e n  c i r c u m s t a n c e s  c h a n g e ,  t h e  s t r o n g e r  s e c t  m a y  
( r i g h t l y )  n o t  j u d g e  i t  r e a s o n a b l e  t o  a d o p t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n .  
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C O N C L U S I O N  
I n  P a r t  I  I  g a v e  w h a t  I  b e l i e v e  i s  a  c o m p l e t e  a n a l y s i s  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  T o l e r a t i o n ,  i n  m y  e x t e n d e d  s e n s e  - t h a t  i s ,  
o f  t h e  c h a p t e r  o f  t h e  l i b e r a l  p l a t f o r m  c o n c e r n e d  w i t h  f r e e d o m  
o f  r e l i g i o n ,  s p e e c h ,  a s s o c i a t i o n ,  a n d  r e l a t e d  m a t t e r s ,  o f  w h i c h  
T o l e r a t i o n ,  i n  t h e  o r d i n a r y  s e n s e ,  f o r m s  t h e  m a i n  p a r t .  T h e  
f e a t u r e s  o f  t h i s  a n a l y s i s  t h a t  I  r e g a r d  a s  i m p o r t a n t  a r e  t h e s e :  
( 1 ) .  I t  s p e c i f i e s ,  a s  f a r  a s  c a n  b e  d o n e  i n  t h e  a b s t r a c t ,  h o w  
t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a s s e r t e d  b y  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  a r e  
t o  b e  b a l a n c e d  a g a i n s t  c o m p e t i n g  c o n s i d e r a t i o n s  - s o m e  a r e  
' a b s o l u t e ' ,  s o m e  a r e  ' p r e s u m p t i v e ' ,  s o m e  o f  t h e  d u t i e s  a r e  o f  
' i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ' .  S o m e  o f  t h e  p r e s u m p t i v e  r i g h t s  a n d  
d u t i e s  a r e  ' c o n c l u s i v e  a g a i n s t '  c e r t a i n  k i n d s  o f  c o n s i d e r a t i o n s  
( c f .  t h e  r e s t r i c t i o n s  a t t a c h e d  t o  r u l e s  ( 6 )  a n d  ( 7 )  a n d  
s e v e r a l  o t h e r s ) .  I n  f o r m u l a t i n g  t h e  r u l e s  i n  t h i s  w a y  I  
a v o i d  t h e  n e e d  t o  f o r e s e e  a l l  t h e  k i n d s  o f  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  
w i l l  e n t e r  i n t o  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  r i g h t s  a s s e r t e d .  
( 2 ) .  I t  a l l o w s  f o r  t h e  f a c t  t h a t  l i b e r a l s  a r e  p r e p a r e d  t o  
r e c o g n i z e  a s  t o l e r a n t  m a n y  p e o p l e  w h o s e  t h i n k i n g  i s  i n  m o s t  
r e s p e c t s  n o t  l i b e r a l ;  n o  m o r e  t h a n  i s  n e c e s s a r y  o f  t h e  
l i b e r a l  c r e e d  i s  b u i l t  i n t o  t h e  r u l e s .  
( 3 ) .  I t  a l l o w s  f o r  t h e  f e e l i n g  t h a t  i n c i d e n t a l  o b s t a c l e s  
t o  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  a s s e r t e d  r i g h t s  s h o u l d  b e  r e m o v e d ,  a n d  
t h a t  p o s i t i v e  a s s i s t a n c e  s h o u l d  b e  g i v e n ,  w i t h o u t  m a k i n g  t h e  
r u l e s  t o o  s t r i n g e n t .  I  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  d u t i e s  o f  
i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  t o  f a c i l i t a t e  t h e  e x e r c i s e  o f  r i g h t s , f t a n d  
t o  a r r a n g e  t h i n g s  s o  t h a t  p r e s u m p t i v e  r i g h t s  a r e  a c t u a l  
r e a s o n a b l y  o f t e n .  
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( 4 ) .  I t  o b s e r v e s  t h e  d i s t i n c t i o n  ( o f t e n  b l u r r e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t )  b e t w e e n  p u n i s h m e n t  i n  t h e  p r o p e r  
s e n s e  a n d  p u n i s h m e n t  i n  t h e  e x t e n d e d  s e n s e ,  b e t w e e n  
p e r s e c u t i n g  t h e  i n t o l e r a n t  a n d  t a k i n g  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e m .  
T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  a r g u m e n t  o f  C h a p t e r  6 .  
( 5 ) .  I t  a v o i d s  i n v o l v i n g  T o l e r a t i o n  w i t h  r e l a t i v i s m  o r  
' i n d i f f e r e n t i s m ' ;  t h e  t o l e r a n t  p e r s o n  m a y  b e  z e a l o u s  f o r  
o b j e c t i v e  t r u t h ,  a s  l o n g  a s  h i s  z e a l  i s  n o t  m a n i f e s t e d  i n  
c e r t a i n  s p e c i f i e d  w a y s .  
T h e  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  a s s e r t i o n s  o f  p r e s u m p t i v e  
r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n  a r e  v a g u e .  B u t  
t h e  a n a l y s i s  m u s t  a c k n o w l e d g e  t h a t  a t  s o m e  p o i n t s  T o l e r a t i o n  
h a s  s o m e  ' g i v e '  i n  i t ,  o r  i t  w i l l  s e e m  u n r e a s o n a b l e  a s  s o o n  a s  
t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  l i f e  a r e  e n c o u n t e r e d .  A t  s o m e  p o i n t s  t h e  
l i n e  i s  d r a w n  a b s o l u t e l y  •  I  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  e v e n  w h e n  
a l l  w e  c a n  s a y  i n  t h e  a b s t r a c t  i s  t h a t  a  c e r t a i n  c o n s i d e r a t i o n  
d e s e r v e s  ' s o m e '  w e i g h t ,  t h e r e  m a y  b e  a n  o b j e c t i v e  s t a n d a r d  
d e t e r m i n i n g  h o w  m u c h  w e i g h t  i t  o u g h t  t o  g e t ,  a  s t a n d a r d  t h a t  
c a n  b e  l e a r n t  t h r o u g h  d i s c u s s i o n  w i t h  o t h e r s  o f  c o n c r e t e  c a s e s .  
I  h a v e  l i s t e d  f o r  e a c h  p r i n c i p l e  t h e  s t a n d a r d  a p p l i c a t i o n s  
f r o m  w h i c h  t h e  s t a n d a r d  m a y  b e  l e a r n t .  
P a r t  I I  i s  a  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d  d e c i d i n g  w h e t h e r  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a r e  m o r a l l y  b i n d i n g .  
T o  i n v e s t i g a t e  
t h i s  q u e s t i o n  c o m p l e t e l y ,  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r :  
( a )  a r g u m e n t s  t o  s h o w  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  a r e  m o r a l l y  b i n d i n g ;  
( b )  o b j e c t i o n s  t o  t h o s e  a r g u m e n t s ;  ( c )  a r g u m e n t s  t o  s h o w  t h a t  
c e r t a i n  i n t o l e r a n t  a c t s  a r e  m o r a l l y  o b l i g a t . o r y ;  { d )  o b j e c t i o n s  
t o  t h e  a r g u m e n t s  o f  ( c ) .  ( A n  o b j e c t i o n  a g a i n s t  a n  a r g u m e n t  i s  
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n o t  a n  a r g u m e n t  f o r  t h e  c o n t r a d i c t o r y  o f  i t s  c o n c l u s i o n ;  
( a )  a n d  ( d )  a r e  n o t  i d e n t i c a l ,  a n d  n e i t h e r  a r e  ( b )  a n d  ( c ) ) .  
I n  P a r t  I I  I  h a v e  n o t  d e a l t  w i t h  ( c )  o r  ( d ) ,  a n d  m y  t r e a t m e n t  
o f  ( a )  a n d  ( b )  i s  i n c o m p l e t e .  
A s  I  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  3 ,  
I  b e l i e v e  t h a t  c o m p l e t e n e s s  i s  u n a t t a i n a b l e ,  a n d  t h a t ,  
s h o r t  o f  c o m p l e t e n e s s ,  t h e r e  i s  n o  n a t u r a l  s t o p p i n g  p o i n t  f o r  
i n v e s t i g a t i o n .  I  t o o k  u p  s e v e r a l  a r g u m e n t s  w h i c h  i n t e r e s t e d  
m e ,  a n d  a b o u t  w h i c h  I  t h o u g h t  I  h a d  s o m e t h i n g  t o  s a y ;  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  t i m e  a n d  s p a c e  a l s o  h e l p e d  d e t e r m i n e  t h e  l i m i t s .  
A s  I  a l s o  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  3 ,  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  
p r o j e c t  s o m e  p h i l o s o p h e r s  h a v e  o f  b u i l d i n g  a l l  t h e i r  a r g u m e n t s  
o n  b a s i c  p r e m i s s e s ,  e s p e c i a l l y  p r e m i s s e s  w h i c h  a r e  
c o n c e p t u a l l y  t r u e ,  i s  d o o m e d  t o  f r u s t r a t i o n .  T h e  a r g u m e n t s  
a n d  o b j e c t i o n s  w h i c h  I  h a v e  a s s e m b l e d  p r o c e e d  i n  m a n y  c a s e s  
f r o m  l o w - r a n k i n g  p r e m i s s e s ,  o f t e n  a s s e r t i o n s  o f  f a c t .  M y  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  a r g u m e n t s  h a s  b e e n  m o s t l y  n o n - c o m m i t t a l ,  
t h o u g h  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r e m i s s e s  o f  b o t h  t h e  a r g u m e n t s  a n d  
t h e  o b j e c t i o n s  t o  t h e m  h a v e  e n o u g h  l i k e l i h o o d  t o  m a k e  t h e m  
w o r t h  c o n s i d e r i n g .  
I  h a v e  t r i e d  t o  m a k e  c l e a r  w h i c h  q u e s t i o n s  
w o u l d  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  o r d e r  t o  d e c i d e  a b o u t  t h e  
s o u n d n e s s  o f  t h e  v a r i o u s  a r g u m e n t s  a n d  o b j e c t i o n s .  
D i f f e r e n t  
r e a d e r s  w i l l  n o  d o u b t  h a v e  d i f f e r e n t  h u n c h e s  a b o u t  h o w  t h e s e  
q u e s t i o n s  w i l l  b e  a n s w e r e d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  t h e o r y  o f  C h a p t e r  3 ,  i t  i s  r a t i o n a l  a t  
0  
a n y  s t a t . _ e  i n  i n v e s t i g a t i n g  a  q u e s t i o n ,  o r  e v e n  w i t h o u t  
i n v e s t i g a t i n g  i t ,  t o  a f f i r m  a n d  a c t  o n  w h a t e v e r  a n s w e r  s e e m s  
t r u e .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i t  s e e m e d  t o  m e  
t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n  a r e  m o r a l l y  b i n d i n g .  I  
m u s t  a d m i t  t h a t  I  h a v e  n o  i n t u i t i o n  a b o u t  t h e  m o r e  c o m p l e x  
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d e t a i l s  - e . g .  t h e  r e s t r i c t i o n s  ;  b u t  t h e  a s s e r t i o n s  o f  t h e  
v a r i o u s  r i g h t s  a n d  d u t i e s  s e e m e d  t r u e .  
T h e y  s t i l l  s e e m  t r u e .  
H o w e v e r  I  w o u l d  n o w  p u t  a  h i g h e r  e s t i m a t e  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h o s e  w h o  r , 3 j e c t  T o l e r a t i o n  m i g h t  b e  r i g h t .  T h e  
' e l i t i s t '  p o s i t i o n  o u t l i n e d . i n  C h a p t e r  4  ( t o  w h i c h  t h e  f i r s t  
s e c t i o n  o f  C h a p t e r  6  i s  a l s o  r e l e v a n t ) ,  a n d  t h e  v:.J~W o f  t h e  
S t a t e  w h i c h  a t t r i b u t e s  t o  i t  a  m u l t i p l i c i t y  o f  f u n c t i o n s ,  
i n c l u d i n g  t h e  f u r t h e r i n g  o f  n o n - u t i l i t a r i a n  i d e a l s ,  s e e m  
c o h e r e n t  a n d  i n t e l l i g i b l e  a n d  q u i t e  l i k e l y  t o  b e  c o r r e c t ;  
t h o u g h ,  a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  i n  h e t e r o g e n e o u s  m o d e r n  
s o c i e t i e s  t h e  l i b e r a l  p o l i c y  s e e m s  t h e  r i g h t  o n e ,  i n  v i e w  o f  
t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  i d e o l o g i c a l  c o n f l i c t .  
B u t  I  c a n n o t  h e l p  f e e l i n g  t h a t  T o l e r a t i o n  i s  r i g h t  
a l w a y s  a n d  e v e r y w h e r e ,  n o t  o n l y  i n  i d e o l o g i c a l l y  d i v i d e d  
s o c i e t i e s .  I t  m a y  b e  t r u e  t h a t  s o m e  e l i t e  k n o w s  b e t t e r  i n  
s o m e  s u b j e c t  t h a n  m o s t  p e o p l e ,  a n d  i t  m a y  b e  t r u e  t h a t  
i n t o l e r a n t  p o l i c i e s  w o u l d  b e  m o s t  e f f e c t i v e  i n  f u r t h e r i n g  t h e i r  
i d e a l ;  b u t  s u c h  p o l i c i e s  s e e m  a n  e x c e s s i v e l y  u n f r i e n d l y  w a y  
o f  t r e a t i n g  p e o p l e .  T h i s  i s  v a g u e ;  p e r h a p s  i t  c o u l d  b e  
d e v e l o p e d  i n t o  a n  a r g u m e n t  f r o m  ' f r a t e r n i t y '  o r  ' r e s p e c t  f o r  
p e r s o n s ' .  S u c h  a r g u m e n t s  d o  n o t  s e e m  t o  e x i s t  p r o p e r l y  
w o r k e d  o u t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  T o l e r a t i o n ,  a n d  t h e  a t t e m p t s  I  
m a d e  t o  w o r k  t h e m  o u t  m y s e l f  h a v e  n o t  l o o k e d  v e r y  p r o m i s i n g .  
I  d e c i d e d ,  t h e r e f o r e ,  n o t  t o  i n c l u d e  t h e m  i n  t h i s  t h e s i s ,  
h o p i n g  t h a t  t h e  f u t u r e  m a y  p r o v i d e  m e  w i t h  m o r e  i n s i g h t ,  o r  
t h a t  t h e y  m a y  b e  w o r k e d  o u t  b y  o t h e r  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  
s u b j e c t .  
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F O O T N O T E S  
C H A P T E R  1  
1 .  R a p h a e l  w r i t e s  ( p . 2 3 3 ) :  
' W h e n  o n e  o u g h t  t o  t o l e r a t e  
p r a c t i c e s  o r  e x p r e s s i o n s  o f  w h i c h  o n e  d i s a p p r o v e s ,  t h e  
r e a s o n  w h y  o n e  o u g h t  i s  t h a t  t o l e r a t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  
l i b e r t y  . . . .  [ r ] n  t h e  a b s e n c e  o f  . . .  c o u n t e r  c l a i m s ,  
t o l e r a t i o n  i s  t o  b e  a d v o c a t e d  s i m p l y  b e c a u s e  i t  a l l o w s  
l i b e r t y ,  a n d  l i b e r t y  i s  t o  b e  a d v o c a t e d  b e c a u s e  i t  
e n a b l e s  h u m a n  b e i n g s  t o  d o  w h a t  t h e y  c h o o s e  o r  w a n t  t o  
d o .  T h e  u n d e r l y i n g  v a l u e  i s  t h e  v a l u e  o f  c h o o s i n g  f o r  
o n e s e l f . '  T h i s  s e e m s  t o  m e  t o  o b s c u r e  i m p o r t a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  k i n d s  o f  l i b e r t y ,  s o m e  o f  w h i c h  
h a v e  o t h e r  g r o u n d s  b e s i d e s  t h e  v a l u e  o f  c h o o s i n g  f o r  
o n e s e l f .  s e e  B e n n ,  ' P r i v a c y '  p . l 5 :  t h e  r i g h t  t o  
p r i v a c y  m a y  b e  m o r e  s t r i n g e n t  t h a n  t h e  p r i m a  f a c i e  r i g h t  
t o  d o  a s  o n e  c h o o s e s .  
* 2 .  O n  t h e  h i s t o r y  o f  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n  s e e  B a i n t o n ,  
H e n r i q u e s ,  J o r d a n ,  L e c l e r ,  L y o n ,  S e a t o n  a n d  H .  S m i t h .  
T h e  e a r l y  a d v o c a t e s  o f  t o l e r a t i o n  m i g h t  b e  s u r p r i s e d  t o  
f i n d  t h e m s e l v e s  p u t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  L i b e r a l  
t r a d i t i o n .  T h e  t r a d i t i o n  i s  t o  s o m e  e x t e n t  c o n s t r u c t e d  
r e t r o s p e c t i v e l y .  W h e n  t h e  L i b e r a l s  ( o r  W h i g s )  b e c a m e  a  
r e c o g n i s a b l e  p a r t y ,  t h e y  m a d e  u p  t h e i r  o w n  p e d i g r e e ,  
g o i n g  b a c k  ( i n  o n e  l i n e )  t h r o u g h  t h e  P u r i t a n s  a n d  t h e  
R e f o r m e r s .  T h e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  c o n s i s t s  n o t  o n l y  o f  
b o o k s  t h a t  w e r e  m e a n t  t o  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  t h e  l i b e r a l  
p a r t y  w h e n  t h e y  w e r e  p u b l i s h e d ,  b u t  a l s o  b o o k s  p u b l i s h e d  
2 .  
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b e f o r e  t h e r e  w a s  s u c h  a  p a r t y ,  i f  m o d e r n  L i b e r a l s  t a k e  
t h e m  ( o r  w o u l d ,  i f  t h e y  r e a d  t h e m )  t o  a d v o c a t e  t h i n g s  
t h e y  t h e m s e l v e s  s t a n d  f o r .  
3 .  B o t h  c a t h o l i c s  a n d  P r o t e s t a n t s  h e l d  t h a t  a  p e r s o n  c o u l d  
n o t  r i g h t l y  b e  p u n i s h e d  j u s t  b e c a u s e  o f  e r r o n e o u s  
r e l i g i o u s  b e l i e f s .  H e r e t i c s  w e r e  p u n i s h e d ,  i n  t h e o r y  a t  
l e a s t ,  f o r  b r e a k i n g  a  f r e e l y - g i v e n  p r o m i s e ,  o r  f o r  s o m e  
o u t w a r d  a c t .  T h o m a s  A q u i n a s ,  S u m m a  T h e o l o g i a e  2 - 2  q l O  
a 8 ,  V o l . 3 .  p . 7 7 ;  L e c l e r  V o l . l ,  p . 7 2 ,  1 5 1 ,  1 5 5 ,  3 3 4 .  
4 .  O n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l e s  d e v o t s  a n d  l e s  p o l i t i q u e s  
s e e  L e c l e r  V o l . 2  p . 5 0 - l ,  a n d  F i g g i s  p . l 0 0 - 1 .  T h e  
f o l l o w i n g  i l l u s t r a t e  t h e  ' d e v o u t '  a t t i t u d e :  ' A  S y n o d  a t  
S n e e k  i n  1 5 8 7  d e c l a r e d  t h a t  o n l y  o n e  r e l i g i o n  ~alvinism) 
w a s  t o  b e  a l l o w e d  a n d  a l l  h e r e t i c s  w e r e  t o  b e  e x p e l l e d ,  
s i n c e  i t  w a s  b e t t e r  t o  r e d u c e  t h e  s t a t e  t o  a  d e s e r t  t h a n  
t o  s u f f e r  c o r r u p t i o n  w i t h  p r o s p e r i t y ' ;  N o b b s  p . x i i .  T h e  
D u k e  o f  A l b a  w r o t e :  
' I t  i s  i n f i n i t e l y  b e t t e r  t o  p r e s e r v e  
b y  w a r  f o r  G o d  a n d  t h e  k i n g  a n  i m p o v e r i s h e d  a n d  e v e n  
r u i n e d  k i n g d o m ,  t h a n  t o  p r e s e r v e  i t  i n  i t s  e n t i r e t y  
w i t h o u t  w a r  f o r  t h e  d e v i l  a n d  h i s  d i s c i p l e s ' ;  L e c l e r  
V o l .  2  p .  2 0 1 .  
* 5 .  A  p e r s o n  i s  n o t  g e n u i n e l y  t o l e r a n t  u n l e s s  h e  c a n  b e  
t r u s t e d  n o t  t o  p e r s e c u t e  e v e n  i f  h e  h a s  t h e  p o w e r  t o  d o  
s o  w i t h  i m p u n i t y ,  e v e n  i f  h e  s e e s  s o m e  g r e a t  a d v a n t a g e  i n  
d o i n g  s o .  T o  g u a r a n t e e  t h i s  ( i n s o f a r  a s  i t  c a n  b e  
g u a r a n t e e d ) ,  t o l e r a t i o n  m u s t  b e  f o r  h i m  a  m a t t e r  o f  m o r a l  
p r i n c i p l e ;  e i t h e r  t h e  r u l e s  o f  t o l e r a t i o n  m u s t  b e  
3 .  
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t h e m s e l v e s  a m o n g  h i s  m o r a l  p r i n c i p l e s ,  o r  e l s e  t h e y  m u s t  
b e  r u l e s  w h i c h  h e  r e c o g n i s e s  a  m o r a l  o b l i g a t i o n  t o  o b e y  
( e . g .  b e c a u s e  h e  h a s  u n d e r t a k e n  t o  d o  s o ) .  A  
c o n s c i e n t i o u s  p e r s o n ' s  m o r a l  p r i n c i p l e s  c o n t r o l  h i s  
b e h a v i o u r  w h e n  e x t e r n a l  s a n c t i o n s  a r e  l a c k i n g  o r  w e a k .  
6 .  E . g .  L o c k e  a r g u e d  t h a t  t h e  S t a t e  s h o u l d  b e  c o m p l e t e l y  
n e u t r a l ,  b u t  u s e d  ' T o l e r a t i o n '  i n  t h e  t i t l e  o f  h i s  l e t t e r s  
o n  t h e  s u b j e c t .  ' L i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e  a n d  t o l e r a t i o n  
w e r e  a l m o s t  i n t e r c h a n g e a b l e ' ;  H .  S m i t h  p . 7 .  ' N o  c l e a r  
d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
c o n t r o v e r s i e s ' :  H e n r i q u e s  p . l 8 .  
7 .  T h i s  w a s  a  c o m m o n p l a c e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y :  ' O n e  
o f t e n  h e a r s  i t  s a i d  t h a t  P r o t e s t a n t i s m  i n t r o d u c e d  a  n e w  
e r a ,  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  t h e  w o r l d  h a d  e v e r  
s e e n  b e f o r e :  t h e  e r a  o f  " p r i v a t e  j u d g m e n t " ,  a s  t h e y  c a l l  
i t ' ;  C a r l y l e ,  p . 3 5 4 .  T h e s e  d a y s  s o m e  h i s t o r i a n s  d e n y  
t h a t  t h i s  w a s  a n  o r i g i n a l  p r i n c i p l e  o f  P r o t e s t a n t i s m .  
A c c o r d i n g  t o  C h a d w i c k  ( p . 2 3 )  i t  w a s  L e s s i n g  w h o  ' i m p o r t e d  
i n t o  G e r m a n  P r o t e s t a n t i s m  a n d  m a n y  h i s t o r y  b o o k s  t h e  
l e g e n d  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  
w a s  t h e  r i g h t  t o  e x e r c i s e  u n r e s t r i c t e d  p r i v a t e  j u d g m e n t ' .  
B u t  a l r e a d y  i n  1 6 5 9  M i l t o n  w r o t e :  ' n o  m a n  . . .  c a n  j u d g e  
d e f i n i t i v e l y  t h e  s e n s e  o f  s c r i p t u r e  t o  a n o t h e r  m a n ' s  
c o n s c i e n c e ,  w h i c h  i s  w e l l  k n o w n  t o  b e  a  g e n e r a l  m a x i m  o f  
t h e  P r o t e s t a n t  r e l i g i o n '  ( O f  C i v i l  p~ p . l 2 ) ;  ' w i t h  
t h a t  n a m e  [ P r o t e s t a n t )  h a t h  e v e r  b e e n  r e c e i v e d  t h i s  
d o c t r i n e ,  w h i c h  p r e f e r s  t h e  s c r i p t u r e  b e f o r e  t h e  c h u r c h ,  
4 .  ( 1 - 8 )  
a n d  a c k n o w l e d g e s  n o n e  b u t  t h e  s c r i p t u r e  s o l e  i n t e r p r e t e r  
o f  i t s e l f  t o  t h e  c o n s c i e n c e '  ( p . 7 ) ;  t h i s  d o c t r i n e  i s  
' t h e  m a i n  
o f  o u r  P r o t e s t a n t  r e l i g i o n '  ( p . 6 ) .  
S o m e t i m e  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
J o h n  H a l e s  w r o t e  O f  E n q u i r y  a n d  P r i v a t e  J u d g m e n t  i n  
R e l i g i o n  ;  s e e  A l l e n  E n g l i s h  P o l i t i c a l  T h o u g h t  p . 2 3 4 .  
C h i l l i n g w o r t h  u s e d  t h e  p h r a s e  ' l i b e r t y  o f  j u d g m e n t ' ;  s e e  
J o r d a n  V o l . 2  p . 3 8 9 .  C h i l l i n g w o r t h  m a k e s  t h e  d o c t r i n e  
w h i c h  t h i s  p h r a s e  r e p r e s e n t s  t h e  d i s t i n c t i v e  t e n e t  o f  
P r o t e s t a n t i s m ,  t h o u g h  h e  d o e s  n o t  o f t e n  u s e  t h e  p h r a s e .  
F o r  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  s e e  H o a d l y ,  q u o t e d  n o t e  ( 9 )  
b e l o w ;  a n d  C .  L e  ' s  D i s s e r t a t i o n  C o n c e r n i n g  P r i v a t e  
J u d g m e n t  a n d  A u t h o r i t y .  T h e  d o c t r i n e ,  t h o u g h  n o t  t h e  
p h r a s e ,  i s  i n  L u t h e r  T o  t h e  C h r i s t i a n  N o b i l i t y  p . 7 3 - 6 ,  
a n d  i n  C a l v i n  p . l l 5 5 - 6 3 .  
8 .  O n  ' i m p l i c i t  f a i t h '  s e e  C a l v i n  p . 5 4 4 - 6 .  ' A l l  P r o t e s t a n t  
C h u r c h e s  . . .  m a i n · t a i n  t h e s e  t w o  p o i n t s ,  a s  t h e  m a i n  
p r i n c i p l e s  o f  t r u e  r e l i g i o n :  t h a t  t h e  r u l e  o f  t r u e  
r e l i g i o n  i s  t h e  w o r d  o f  G o d  o n l y :  a n d  t h a t  t h e i r  f a i t h  
o u g h t  n o t  t . o  b e  a n  i m p l i c i t  f a i t h ,  t h a t  ,  t o  b e l i e v e ,  
t h o u g h  a s  t h e  C h u r c h  b e l i e v e s ,  a g a i n s t  o r  w i t h o u · t  e x p r e s s  
a u t h o r i t y  o f  S c r i p t u r e ' ;  M i l t o n  O f  T r u e  R e l i g i o n  p . l 6 6 .  
' M r  G l a d s t o n e  s e e m s  t o  i m a g i n e  t h a t  m o s t  P r o t e s t a n t s  
t h i n k  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  s a m e  d o c t r i n e  t o  b e  a t  o n c e  
t r u e  a n d  f a l s e ;  o r  t h a t  t h e y  t h i n k  
i m m a t e r i a l  w h e t h e r ,  
o n  a  r e l i g i o u s  q u e s t  
a  m a n  c o m e s  t o  a  t r u e  o r  a  f a l s e  
c o n c l u s i o n .  I f  t h e r e  b e  a n y  P r o t e s t a n t s  w h o  h o l d  n o t i o n s  
5 .  ( l - 9 )  
s o  a b s u r d ,  w e  a b a n d o n  t h e m  t o  h i s  c e n s u r e .  T h e  P r o t e s t a n t  
d o c t r i n e  t o u c h i n g  t h e  r i g h t  o f  p r i v a · t e  j u d g m e n t  . . .  w e  
c o n c e i v e  n o t  t o  b e  t h i s ,  t h a t  o p p o s i t e  o p i n i o n s  m a y  b o t h  
b e  t r u e ;  n o r  t h i s ,  t h a t  t r u t h  a n d  f a l s e h o o d  a r e  b o t h  
e q u a l l y  g o o d ;  n o r  y e t  t h i s ,  t h a t  a l l  s p e c u l a t i v e  e r r o r  i s  
n e c e s s a r i l y  i n n o c e n t ;  b u t  t h i s ,  t h a t  t h e r e  i s  o n  t h e  f a c e  
o f  t h e  e a r t h  n o  v i s i b l e  b o d y  t o  w h o s e  d e c r e e s  m e n  a r e  
b o u n d  t o  s u b m i t  t h e i r  p r i v a t e  j u d g m e n t  o n  p o i n t s  o f  
f a i t h ' ;  M a c a u l a y  G l a d s t o n e  p . 4 7 7 .  ' [ E ] v e n  w h e n  t h e y  
[ P r o t e s t a n t s ]  h e l d  a s  f i r m l y  a s  c a t h o l i c s  t h a t  s a l v a t i o n  
d e p e n d e d  o n  h a v i n g  t h e  t r u e  b e l i e f ,  t h e y  s t i l l  m a i n t a i n e d  
t h a t  t h e  b e l i e f  w a s  n o t  t o  b e  a c c e p t e d  f r o m  a  p r i e s t ,  b u t  
t o  b e  s o u g h t  a n d  f o u n d  b y  t h e  b e l i e v e r ,  a t  h i s  e t e r n a l  
p e r i l  i f  h e  f a i l e d ;  a n d  t h a t  n o - o n e  c o u l d  a n s w e r  t o  G o d  
f o r  h i m ,  b u t  t h a t  h e  h a d  t o  a n s w e r  f o r  h i m s e l f ' ;  J . S .  M i l l  
C o m t e  p . 3 2 1 ,  c f .  O n  L i b e r t y  p . 9 9 .  
9 .  T h e  a n o n y m o u s  a u t h o r  o f  ' T h e  A n c i e n t  B o u n d s '  m a d e  i t  p a r t  
o f  t h e  C h r i s t i a n ' s  L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e :  ' T h e r e  a r e  t w o  
t h i n g s  c o n t e n d e d  f o r  t h i s  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e :  f i r s t  
t o  i n s t a t e  e v e r y  C h r i s t i a n  i n  h i s  r i g h t  o f  f r e e ,  y e t  
m o d e s · t ,  j u d g i n g  a n d  a c c e p t i n g  w h a t  h e  h o l d s  . . .  '  ;  ' A n d  
t h i s  i s  t h e  d i g n i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  d u t y ,  o f  a  s p i r i t u a l  
m a n ,  t h a t  h e  j u d g e s  a l l  t h i n g s ,  a n d  i s  n o t  c o n c l u d e d  b y  
t h e  f o r m e r  j u d g m e n t  o f  a n y .  A n d  t h i s  l i b e r t y  i s  a s  
w o r t h y  t h e  v i n d i c a t i o n  a s  a n y  i n  t h e s e  e x o n e r a t i n g  t i m e s ,  
t h i s  l i b e r t y  o f  j u d g i n g '  ( W o o d h o u s e ,  p p . 2 4 7 ,  2 5 8 ) .  S o m e  
m i d - s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w r i t e r s  t r e a t e d  ' L i b e r t y  o f  
6 .  ( 1 - 1 0 )  
C o n s c i e n c e '  a s  a  g e n e r a l  h u m a n  r i g h t .  E . g .  a c c o r d i n g  t o  
J o r d a n  ( V o l . 4  p . 5 8 ) ,  S i r  H e n r y  V a n e  h e l d  t h a t  f r e e d o m  o f  
c o n s c i e n c e  ' a c c r u e s  t o  u s  g e n e r a l l y  a s  w e  a r e  m e n  a n d  
s p e c i a l l y  a s  w e  a r e  C h r i s t i a n s  w h o  h a v e  n o  o v e r l o r d  o f  
c o n s c i e n c e  s a v e  C h r i s t ' .  S i m i l a r l y ,  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  H o a d l y  t r e a t s  ' P r i v a t e  J u d g m e n t '  a s  p a r t  o f  
C h r i s t i a n  L i b e r t y ,  a n d  a l s o  a s  a  r i g h t  o f  m e n  g e n e r a l l y :  
' [ I f ]  a n y  r e s t r a i n t s  [ a r e ]  l a i d  u p o n  t h i s  C h r i s t i a n  
L i b e r t y ,  a n y  d i s c o u r a g e m e n t s  t o  t h e  F r e e d o m  o f  ~nquiry 
a n d  J u d g m e n t  o f  C h r i s t i a n s ,  I  a m  s o r r y  f o r  i t '  { p . l 3 1 - 2 ) ;  
' I t  i s  t h e  l i b e r t y ,  w h i c h  r e s o l v e s  i t s e l f  a t  l a s t  i n t o  
t h e  R i g h t  o f  e v e r y o n e  t o  j u d g e  f o r  h i m s e l f  i n  r e l i g i o n ,  
a n d  t o  c o n d u c t  h i s  p r a c t i c e  b y  t h a t  j u d g m e n t ,  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  t r u e  r e l i g i o n ,  w h i c h  r e q u i r e s  
c h o i c e ,  a n d  w i l l ,  i n  e v e r y  p a r t i c u l a r  m a n ' s  c o n d u c t '  
( p . l 3 3 ) .  A .  C o l l i n s '  A  D i s c o u r s e  o f  F r e e - T h i n k i n g  
a r g u e d  t h a t  ' f r e e - t h i n k i n g '  w a s  e v e r y o n e ' s  r i g h t  a n d  
d u t y ;  i n  A n  A p o l o g y  f o r  F r e e  D e b a t e  a n d  L i b e r t y  o f  
w r i t i n g ,  h e  c l a i m s  t h a t  ' i t  i s  e v e r y  m a n ' s  n a t u r a l  r i g h t  
o r  d u t y  t o  t h i n k ,  a n d  j u d g e  f o r  h i m s e l f  i n  m a t t e r s  o f  
o p i n i o n '  ( q u o t e d  L e v y  p . l 2 2 ) .  
1 0 .  F o r  L u t h e r  s e e  L e c l e r  V o l . l  p . l 4 9 - 5 0 ,  W o o d h o u s e  p . 2 2 5 .  
S e e  C a l v i n  p . 8 3 3 - 9 ;  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n ,  S c h a f f  V o l . 3  
p . 6 4 3 - 4 .  
1 1 .  c a l v i n  p . 8 4 6 - 7 .  T h e  P u r i t a n s  e m p h a s i s e d  t h i s  d o c t r i n e ;  
s e e  e . g .  W o o d h o u s e  p . 3 9 2 .  
1 2 .  F o r  L u t h e r ,  s e e  K e r r  p p . 2 2 2 - 3 ,  2 2 6 - 3 2 ;  C a l v i n  p p . l 5 1 0 -
7 .  ( 1 - 1 3 )  
1 5 1 7 ,  1 5 2 0 - 3 ;  C h u r c h  o f  E n g l a n d ,  ' A n  E x h o r t a t i o n  t o  
O b e d i e n c e '  p . 7 7 ;  A l l e n  S i x t e e n t h  C e n t u r y  p . l 2 5  f ;  
J .  T a y l o r  D u c t o r  D u b i t a n t i u m  V o l . l O  p . l 8 5  - 1 9 9 .  T h e  
d o c t r i n e  h a s  a  p l a c e  i n  L o c k e ' s  p o l i t i c a l  t h e o r y :  
s u c h  a  p r i v a t e  p e r s o n  i s  t o  a b s t a i n  f r o m  t h e  a c t i o n s  t h a t  
h e  j u d g e s  u n l a w f u l ;  a n d  h e  i s  t o  u n d e r g o  t h e  p u n i s h m e n t ,  
w h i c h  i s  n o t  u n l a w f u l  f o r  h i m  t o  b e a r ;  f o r  t h e  p r i v a t e  
j u d g m e n t  o f  a n y  p e r s o n  c o n c e r n i n g  a  l a w  e n a c t e d  i n  
p o l i t i c a l  m a t t e r s ,  f o r  t h e  p u b l i c  g o o d ,  d o e s  n o t  t a k e  
a w a y  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h a t  l a w ,  n o r  d e s e r v e  a  
d i s p e n s a t i o n ' ;  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . 4 3 .  
1 3 .  c a l v i n  p p . l l 8 3 - 4 ,  1 2 0 5 - 6 ,  1 2 0 8 .  A n g l i c a n s  f o l l o w e d  C a l v i n  
o n  t h i s  p o i n t :  ' I f  a  g o v e r n o r  c o m m a n d s  u s  t o  d o  a  t h i n g  
i n d i f f e r e n t ,  a n d  s a y s  i t  i s  n e c e s s a r y ,  w e  m a y  n o t  d o  i t  
u n d e r  t h a t  c o m p l i a n c e ;  t h a t  i s ,  w e  m a y  n o t  b e t r a y  o u r  
C h r i s t i a n  L i b e r t y ,  a n d  a c c e p t  t h a t  a s  s i m p l y  n e c e s s a r y  
w h i c h  C h r i s t  h a t h  l e f t  u n d e r  L i b e r t y .  W e  m u s t  d o  t h e  
t h i n g ,  b u t  n o t  o w n  t h e  n e c e s s i t y ' ;  T a y l o r  D u c t o r  
D u b i t a n t i u m  V o l . 9  p . l 3 6 .  C f .  S a n d e r s o n  p . l 2 4 - 5 ,  L o c k e  
T w o  T r a c t s  p . 2 3 9 ,  1 3 8 - 9  ( L o c k e  w a s  o n  t h i s  s u b j e c t  a n  
A n g l i c a n  a t  t h i s  s t a g e  o f  h i s  l i f e ) ,  a n d  S t i l l i n g f l e e t  
( i n  T u l l o c h  V o l . l  p . 4 3 4 - 5 ) .  
1 4 .  I n  W o o d h o u s e  p . 2 2 5 .  C f .  C a l v i n :  
' S p i r i t u a l  f r e e d o m  c a n  
p e r f e c t l y  w e l l  e x i s t  a l o n g  w i t h  c i v i l  b o n d a g e ' ;  p . l 4 8 6 .  
1 5 .  '  . . .  y o u  D i s s e n t e r s ,  w h o  i n s t e a d  o f  o b s e r v i n g  a n d  d o i n g  
w h a t s o e v e r  i s  c o m m a n d e d  y o u ,  t h o u g h  i t  b e  l a w f u l ;  w i l l  d o  
n o t h i n g  y o u  a r e  b i d d e n ;  a n d  f o r  t h a t  v e r y  r e a s o n ,  b e c a u s e  
8 .  
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y o u  a r e  b i d d e n ;  i n s o m u c h  t h a t  w h a t  y o u  y o u r s e l v e s  o w n  t o  
b e  l a w f u l ,  a n d  i n d i f f e r e n t ,  a n d  t h a t  y o u  m i g h t  d o  i t  o f  
y o u r  o w n  h e a d ;  y o u  t h i n k  i t  b e c o m e s  s i n f u l ,  m e r e l y  
b e c a u s e  e n j o i n e d  b y  y o u r  l a w f u l  s u p e r i o r s !  F o r  t h e n  i t  
i s  a n  e n c r o a c h m e n t  u p o n  y o u r  C h r i s t i a n  L i b e r t y ! ' ;  L e s l i e  
p . 3 5 .  C f .  M i l t o n ,  i n  W o o d h o u s e ,  p . 2 2 7 ;  a n d  H .  S m i t h ,  
p .  2 9 .  
1 6 .  s e e  W o o d h o u s e  p . 2 4 ,  2 1 0 - 2 0 ,  3 2 5 - 6 ,  e t c .  M a n y  w h o  o t h e r -
w i s e  f o l l o w e d  L u t h e r  o r  C a l v i n  h a d  a l s o  c o m e  t o  t h i n k  
t h a t  r e s i s t a n c e  m i g h t  s o m e t i m e s  b e  j u s t i f i e d .  S e e  A l l e n  
S i x t e e n t h  c e n t u r y  p . l 0 3 f .  
1 7 .  F o r  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  d i s a g r e e m e n t ,  s e e  W o o d h o u s e  p . l 2 5 f .  
1 8 .  A c c o r d i n g  t o  R i c h a r d  B a x t e r ,  a m o n g  t h e  t h e o l o g i c a l  
a m a t e u r s  i n  t h e  P a r l i a m e n t a r y  a r m y ,  t h e  ' m o s t  f r e q u e n t  
a n d  v e h e m e n t  d i s p u t e s  w e r e  f o r  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e ,  a s  
t h e y  c a l l e d  i t ;  t h a t  i s ,  t h a t  t h e  c i v i l  m a g i s t r a t e  h a d  
n o t h i n g  t o  d o  t o  d e t e r m i n e  o f  a n y t h i n g  i n  m a t t e r s  o f  
r e l i g i o n  b y  c o n s t r a i n t  o r  r e s t r a i n t ,  b u t  e v e r y  m a n  m i g h t  
n o t  o n l y  h o l d ,  b u t  p r e a c h  a n d  d o ,  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  
w h a t  h e  p l e a s e d ;  t h a t  t h e  c i v i l  m a g i s t r a t e  h a d  n o t h i n g  t o  
d o  b u t  w i t h  c i v i l  t h i n g s ,  t o  k e e p  t h e  p e a c e ,  a n d  p r o t e c t  
t h e  c h u r c h ' s  l i b e r t i e s ,  e t c . ' ;  W o o d h o u s e  p . 3 8 8 - 9 .  
1 9 .  S e e  S i r  H e n r y  v a n e  i n  J o r d a n  V o l . 4  p . 5 8 .  
2 0 .  S t .  P a u l ,  R o m a n s  1 4 : 1 3 - 2 3 j  L u t n e r  C h r i s t i a n  L i b e r t y  
p . 3 4 5 ;  c a l v i n  p . 8 4 2 - 5 .  C f .  L o c k e  T W o  T r a c t s  p . 2 2 4 .  
2 1 .  S e e  L e c l e r  V o l . I  p . 4 2 0 ,  W o o d h o u s e  p . 2 8 6 .  S o m e  E n g l i s h  
c a t h o l i c s  m a d e  t h e  s a m e  c l a i m ;  A l l e n  E n g l i s h  P o l i t i c a l  
9 .  
( 1 - 2 2 )  
T h o u g h t  p . 2 1 0 .  
2 2 .  J .  B l a c k  p . l 9 1 ;  A b r a m s  p . 3 6 - 4 9 .  I  h a v e  f o u n d  A b r a m s '  
e s s a y  a n d  n o t e s  v e r y  u s e f u l .  
2 3 .  L o c k e ,  T w o  T r a c t s  p . l 6 0 ,  2 1 0 ;  W o o d h o u s e  p . l 8 6 .  
2 4 .  I r e t o n ' s  p h r a s e ,  W o o d h o u s e  p . l 4 3 .  
2 5 .  ' I  c a n n o t  d e n y  b u t  t h a t  t h e  s i n c e r e  a n d  t e n d e r - h e a r t e d  
C h r i s t i a n s  s h o u l d  b e  g e n t l y  d e a l t  w i t h  a n d  m u c h  m i g h t  b e  
i n d u l g e d  t h e m ,  b u t  w h o  s h a l l  b e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m ,  
a n d  i f  a  t o l e r a t i o n  b e  a l l o w e d  a s  t h e i r  r i g h t  w h o  s h a l l  
h i n d e r  o t h e r s  w h o  s h a l l  b e  r e a d y  e n o u g h  t o  l a y  h o l d  o n  
t h e  s a m e  p l e a ? '  L o c k e  T w o  T r a c t s  p . l 6 0  ( m y  i t a l i c s ) ;  
c f .  p . 2 2 6 - 7 ,  2 3 7 .  S e e  T a y l o r  L i b e r t y  p . 5 3 6 - 9 .  
2 6 .  s e a t o n  p . 8 5 .  
2 7 .  A b r a m s  p . 3 6 ,  C o b b e t t  V o l . 4  C o l s . l 8 4 , 2 5 2 .  
2 8 .  S e a t o n  p . 2 2 1 ,  2 2 3 - 7 .  
2 9 .  F o x  V o l . 4 ,  p . 4 1 9 .  
3 0 .  ' W i t h  r e g a r d  t o  t o l e r a t i o n ,  e v e r y  g e n t l e m a n  i n  t h a t  h o u s e  
w a s ,  h e  b e l i e v e d ,  a  f r i e n d  t o  i t ;  t e n d e r  c o n s c i e n c e s  
o u g h t  u n d o u b t e d l y  t o  b e  t r e a t e d  w i t h  e v e r y  p o s s i b l e  r e g a r d  
a n d  a t t e n t i o n ;  b u t  b y  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n ,  a s  h e  h a d  
e v e r  c o n c e i v e d ,  w a s  m e a n t  . . .  ' ;  M r  P o w y s ,  C o b b e t t  V o l . 2 8  
c o l . 4 2 8 - 9 .  T h i s  r e s p e c t  f o r  t o l e r a t i o n ,  w i t h  o p p o s i t i o n  
t o  w h a t  l i b e r a l s  t h o u g h t  i t  i m p l i e d ,  w a s  t y p i c a l .  S e e  
W a l p o l e  i n  C o b b e t t  V o l . 9  C o l s . l 0 5 2 - 3 ,  L o r d  N o r t h  i n  
C o b b e t t  V o l . 2 6  C o l . 8 1 8 ,  P i t t  i n  C o b b e t t  V o l . 2 8  C o l . 4 0 6 ,  
S i r  R o b e r t  I n g l i s  i n  H a n s a r d  V o l . l 8  ( 1 8 2 8 )  C o l . 7 1 1 ,  
P a l m e r s t o n  i n  H a n s a r d  V o l . l 8  ( 1 8 2 8 )  C o l . 7 7 8 .  A s  F o x  s a i d  
1 0 .  
( 1 - 3 1 )  
' A l l  a g r e e d  t h a t  t o l e r a t i o n  w a s  i n  i t s e l f  a b s t r a c t e d l y  
j u s t ' ;  ' t h e  q u e s t i o n  n o w  w a s ,  w h a t  w a s ,  a n d  w h a t  w a s  n o t ,  
t o l e r a t i o n ' ;  F o x  V o l . 4  p . 4 1 8 ,  4 2 1 .  
3 1 .  T h e  I n d e p e n d e n t s ,  w h o  s t o o d  n e a r  t h e  m i d d l e  o f  t h e  P u r i t a n  
s p e c t r u m ,  s t o p p e d  a t  t h e  t o l e r a t i o n  o f  ' s u c h  d i f f e r e n c e s  
a b o u t  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  g o s p e l ,  o r  w a y s  o f  w o r s h i p  o f  
G o d ,  a s  m a y  b e f a l l  m e n  e x e r c i s i n g  a  g o o d  c o n s c i e n c e ,  
m a n i f e s t i n g  i t  i n  t h e i r  c o n v e r s a t i o n ,  a n d  h o l d i n g  t h e  
f o u n d a t i o n ' ,  a n d  t h e  m a g i s t r a t e  w a s  t o  p r e v e n t  
p u b l i c a t i o n  o f  b l a s p h e m y  a n d  e r r o r  b y  m e n  o f  c o r r u p t  
m i n d s  a n d  c o n v e r s a t i o n ;  S a v o y  D e c l a r a t i o n  ( 1 6 5 8 )  · i n  
S c h a f f  V o l . 3  p . 7 2 0  ( m y  i t a l i c s ) .  T h i s  w a s  a l s o  t h e  
p o s i t i o n  o f  M i l t o n :  h e  d i d  n o t  a d v o c a t e  t o l e r a t i o n  o f  
P o p e r y ,  s u p e r s t i t i o n ,  o r  i m m o r a l  o p i n i o n s ,  b u t  o f  ' t h o s e  
n e i g h b o r i n g  d i f f e r e n c e s ,  o r  r a t h e r  i n d i f f e r e n c e s ,  . . .  w h i c h  
. . .  n e e d  n o t  i n t e r r u p t  t h e  u n i t y  o f  s p i r i t ' ;  A r e o p a g i t i c a  
p . 3 4 9 .  T h e  s a m e  a t t i t u d e  l i n g e r e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y :  ' T o l e r a t i o n  w a s  t h e  g r e a t  c o r n e r - s t o n e  o f  t h e  
r e l i g i o u s  l i b e r t i e s  o f  t h i s  c o u n t r y ;  b u t  d o  n o t  l e t  t h e m  
a b u s e  t h a t  p r e c i o u s  w o r d  t o l e r a t i o n .  A s  h e  u n d e r s t o o d  i t ,  
i t  m e a n t  t h e  c o m p l e t e  l i b e r t y  t o  a l l ,  f r e e d o m  o f  w o r s h i p ,  
a m o n g  C h r i s t i a n s ,  w h o  w o r s h i p p e d  u p o n  t h e  s a m e  f o u n d a t i o n .  
I t  m e a n t  t o l e r a t i o n  o f  a l l  s e c t s  a n d  d e n o m i n a t i o n s  o f  
C h r i s t i a n s  w h o  b e l i e v e d  i n  t h e  o n e  m e d i a t i o n ' ;  q u o t e d  i n  
M i l l  L i b e r t y  p . 9 2 .  T h i s  w a s  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  n a t i v e  
r e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  b u t  a l s o  i m p l i e s  t h e  e x c l u s i o n  o f  
C a t h o l i c s ,  p e r h a p s  t h r o u g h  i n a d v e r t e n c e .  
1 1 .  (  1 - 3 2 )  
3 2 .  s e e  H o a d l y ,  p a s s i m ,  a n d  P l u m e r  i n  C o b b e t t  V o l . 9  C o l s .  
1 0 4 7 - 9 .  B e a u f o y ,  o n e  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  T e s t  a n d  c o r p o r a t i o n  A c t s  i n  t h e  
1 7 9 0 ' s ,  u s e d  t h e  s a m e  a r g u m e n t .  ' T h e y  [ D i s s e n t e r s ]  a r e  
s u b j e c t e d  t o  p u n i s h m e n t  w i t h o u t  t h e  i m p u t a t i o n  o f  g u i l t ;  
a m e r c e d  o f  t h e  c o m m o n  p r i v i l e g e s  o f  c i t i z e n s ,  w i t h o u t  t h e  
s u s p i c i o n  o f  o f f e n c e ;  a n d  c o n d e m n e d  t o  p e r p e t u a l  
d e g r a d a t i o n  a n d  d i s h o n o u r ,  u n l e s s  t h e y  w i l l  c o n s e n t  t o  
i n c u r  t h e  g u i l t  o f  r e n o u n c i n g  t h a t  r i g h t  o f  p r i v a t e  
j u d g m e n t  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  w h i c h  t h e  G o d  o f  n a t u r e  
h a s  g i v e n  t h e m ' ;  C o b b e t t  V o l . 2 6  C o l . 7 8 5 ;  c f .  V o l . 2 8  
C o l s . 7  a n d  4 2 4 - 5 .  O p p o n e n t s  a r g u e d  t h a t  p u b l i c  o f f i c e  
w a s  n o t  a  r i g h t ,  a n d  e x c l u s i o n  n o t  a  p u n i s h m e n t ; e . g .  
P i t t ,  i n  C o b b e t t  V o 1 . 2 8  C o 1 . 4 0 9 .  
3 3 .  H e n r i q u e s  p . 6 9 - 7 0 .  B e a u f o y  u s e s  t h e  t e r m  ' C o m p l e t e  
t o l e r a t i o n '  - s e e  C o b b e t t  V o l . 2 6  c o 1 . 8 0 9  a n d  V o l . 2 8  
C o l . 4 2 4 .  s o  d i d  F o x ; S p e e c h e s  V o l . 4  p . 6 2 ,  4 2 1 .  
3 4 .  P i t t  h a d  s u s p e c t e d  t h a t  i f  t h e  D i s s e n t e r s  g o t  r e p e a l  o f  
t h e  T e s t  a n d  c o r p o r a t i o n  A c t s  ' t h e i r  n e x t  a p p l i c a t i o n  
m i g h t  b e  f o r  a n  e x e m p t i o n  f r o m  c h u r c h  d u e s ,  t o  w h i c h  e v e r y  
a r g u m e n t  a d v a n c e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p r e s e n t  q u e s t i o n  
w o u l d  e q u a l l y  a p p l y ' ;  C o b b e t t  v o l . 2 8  c o l . 4 1 2 .  T h e  C h u r c h  
r a t e  d i s p u t e  a r o s e  i n  1 8 3 4 - s e e  H a n s a r d  V o l . 2 2  c o l s . 3 8 l f ,  
l 0 1 2 f .  M a n y  s p e a k e r s  e m p h a s i s e d  t h a t  i t  w a s  t h e  princip~ 
n o t  t h e  m o n e y ,  t h e y  c a r e d  a b o u t ;  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  ' n o  
i n d i v i d u a l  o u g h t  t o  b e  c o m p e l l e d  t o  p a y  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  a  c h u r c h  f r o m  w h i c h  h e  c o n s c i e n t i o u s l y  
1 2 .  ( 1 - 3 5 )  
d i s s e n t e d ' ;  H a n s a r d  V o l . 2 2  ( 1 8 3 4 )  C o l . l 0 3 0 .  C h u r c h  r a t e s  
w e r e  ' a n  i n f r i n g e m e n t  o f  r e l i g i o u s  l i b e r t y  - f o r  t h e  
r e s t r a i n t  w a s  t h e  s a m e  w h e t h e r  i t  p r e s e n t e d  i t s e l f  i n  t h e  
f o r m  o f  a  p e c u n i a r y  p a y m e n t ,  o r  o f  p e r s o n a l  i m p r i s o n m e n t ' ;  
c o l . l 0 3 1 .  E d u c a t i o n  l a t e r  b e c a m e  t h e  b a t t l e g r o u n d .  T h e  
s a m e  i d e a  o f  r e l i g i o u s  l i b e r t y  w a s  u s e d ;  t h e  W e s l e y a n  
M e t h o d i s t s  c l a i m e d  ' t h a t  d i r e c t  v i o l a t i o n  o f  t h e  r i g h t s  
o f  c o n s c i e n c e  . . .  w o u l d  b e  p e r p e t r a t e d ,  i f  P a r l i a m e n t  
w e r e  t o  s a n c t i o n  t h e  t a x a t i o n  o f  t h e  p r o t e s t a n t s  o f  
E n g l a n d ,  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  s u p p o r t  o f  R o m i s h  
s c h o o l s ' ;  H a n s a r d  v o l . 4 8  ( 1 8 3 9 )  C o l . 5 7 2 .  R e l i g i o u s  
l i b e r t y  a p p a r e n t l y  r e q u i r e d  t h a t  m o n e y  s h o u l d  n o t  b e  
t r a n s f e r r e d  b y  t a x  a n d  s u b s i d i e s  f r o m  o n e  d e n o m i n a t i o n  t o  
a n o t h e r .  T h e s e  d a y s  t h i s  a r g u m e n t  i s  u s e d  m o s t l y  b y  
C a t h o l i c s ;  t h e n  i t  w a s  u s e d  m o s t l y  b y  D i s s e n t e r s ,  w i t h  
s u p p o r t  f r o m  O ' C o n n e l l  ( H a n s a r d  V o l . 4 7  ( 1 8 3 9 )  C o l . l 3 9 0 - 9 l ;  
c f .  N o r m a n  p . l 4 9 - 5 0 ) .  
3 5 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  ' t o l e r a t i o n '  b e g a n  t o  
b e  c o n t r a s t e d  w i t h  ' e q u a l i t y ' ,  b o t h  b y  t h o s e  w h o  o p p o s e d  
e q u a l i t y  - e . g .  P i t t ,  C o b b e t t  V o l . 2 8  C o l . 4 0 6  - a n d  b y  
t h o s e  w h o  f a v o u r e d  i t  - e . g .  P a i n e  ( p . l 0 7 - 8 ) ,  K a n t  
( E n l i g h t e n m e n t  p . 9 1 ) ,  M i r a b e a u  ( i n  L y o n  p . l ) ,  a n d  B r i g h t  
( i n  G .  S m i t h  V o l . l  p . 3 1 , 3 2 ) .  
3 6 .  E . g .  S i r  J a m e s  G r a h a m  ' g l o r i e d  i n  t h e  n a m e  o f  P r o t e s t a n t ,  
a n d  i t  w a s  a  g r o u n d  o f  p r o u d  p r e - e m i n e n c e  i n  t h e  
P r o t e s t a n t  c r e e d ,  t h a t  i t  . . .  l e f t  e v e r y o n e  p e r f e c t l y  
f r e e  t o  h i s  o w n  p r i v a t e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  j u d g m e n t  o f  
1 3 .  
(  1 - 3  7 )  
t h e  s a c r e d  t r u t h .  T h a t  w a s  t h e  t r u e  g r o u n d  o f  
t o l e r a t i o n  . . .  '  B u t  h e  o p p o s e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  e d u c a t i o n  
p l a n ,  b e c a u s e  i t  t r e a t e d  a l l  d e n o m i n a t i o n s  e q u a l l y ,  a n d  
t h u s  w a s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
c h u r c h  o f  E n g l a n d :  ' T h a t  p l a n  v i e w e d  n o  r e l i g i o u s  c r e e d  
w i t h  f a v o u r ;  i t  w e n t  t o  a d m i t  a n  e q u a l i t y  o f  r i g h t  f o r  
s t a t e  e n d o w m e n t  f o r  a l l ' .  H i s  c r i t i c i s m s ,  h o w e v e r ,  
' w e r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  p e r f e c t  t o l e r a t i o n ,  f o r  
p e r f e c t  t o l e r a t i o n  w a s  s a t i s f i e d  b y  a n  a d m i s s i o n  o f  a l l  
c l a s s e s  t o  a  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c i v i l  r i g h t s  o f  
c i t i z e n s h i p ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  r e l i g i o u s  c r e e d ' .  B u t  
t o  g o  a  s t e p  f u r t h e r  a n d  t r e a t  d e n o m i n a t i o n s  e q u a l l y  w a s  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  e s t a b l i s h m e n t .  
' H e  w a s  p r e p a r e d  t o  
g o  t o  t h e  e x t e n t  o f  c o m p l e t e  t o l e r a t i o n  . . .  B u t  t o  a d v a n c e  
a  s t e p  m o r e  w o u l d  b e  m o s t  i m p r u d e n t ' .  H a n s a r d  V o l . 4 8  
( 1 8 3 9 )  C o l . 6 5 3 - 4 .  S i m i l a r l y  P i t t  r e j e c t e d  e q u a l i t y ,  b u t  
c l a i m e d  t o  s u p p o r t  T o l e r a t i o n ;  C o b b e t t  V o l . 2 8  C o l . 4 0 6 .  
3 7 .  O t h e r  a t t e m p t s  a t  s u m m i n g  u p :  V i r g i n i a ' s  B i l l  f o r  
E s t a b l i s h i n g  R e l i g i o u s  F r e e d o m  ( 1 7 8 6 )  p r o v i d e d :  
' t h a t  n o  
m a n  s h a l l  b e  c o m p e l l e d  t o  f r e q u e n t  o r  s u p p o r t  a n y  
r e l i g i o u s  w o r s h i p ,  p l a c e  p r  m i n i s t r y  w h a t s o e v e r ,  n o r  
s h a l l  b e  e n f o r c e d ,  r e s t r a i n e d ,  m o l e s t e d ,  o r  b u r t h e n e d  i n  
h i s  b o d y  o r  g o o d s ,  n o r  s h a l l  o t h e r w i s e  s u f f e r  o n  a c c o u n t  
o f  h i s  r e l i g i o u s  o p i n i o n s  o r  b e l i e f ;  b u t  t h a t  a l l  m e n  
s h a l l  b e  f r e e  t o  p r o f e s s ,  a n d  b y  a r g u m e n t  t o  m a i n t a i n ,  
t h e i r  o p i n i o n  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n ,  a n d  t h a t  t h e  s a m e  
s h a l l  i n  n o  w i s e  d i m i n i s h ,  e n l a r g e ,  o r  a f f e c t  t h e i r  c i v i l  
1 4 .  ( l - 3 8 )  
c a p a c i t i e s ' ;  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 2 6 .  ' T h e  
p h r a s e  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n  h a s  c o m e  t o  b e  c o m m o n l y  u s e d  
i n  a  s e n s e  a l m o s t  t e c h n i c a l .  I n  t h e  f u l l e s t  s e n s e  i t  
m e a n s  t h a t  l a w  i m p o s e s  n o  p e n a l t i e s ,  d i s a b i l i t i e s  o r  
r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  e x p r e s s i o n  b y  w o r d  o r  a c t  o f  
r e l i g i o u s  o p i n i o n s ;  t h a t  m e n  a r e  l e g a l l y  f r e e  t o  f o l l o w  
t h e i r  o w n  r e l i g i o n  s o  l o n g  a s  t h e y  d o  n o t  t r e s p a s s  o n  t h e  
l e g a l  r i g h t s  o f  t h e i r  n e i g h b o u r s ' ;  A l l e n  E n g l i s h  
P o l i t i c a l  T h o u g h t  p . 2 0 0 - l .  ' T h e  l e g a l  r i g h t s  o f  t h e i r  
n e i g h b o u r s '  r e q u i r e s  s o m e  r e s t r i c t i o n .  
3 8 .  I n  m o d e r n  s t a t e m e n t s  o f  h u m a n  r i g h t s ,  r e l i g i o u s  o p i n i o n s  
a r e  m e n t i o n e d  a l o n g s i d e  o t h e r  k i n d s  o f  i d e o l o g i c a l  
o p i n i o n s :  ' N o  m a n  i s  t o  b e  i n t e r f e r e d  w i t h  b e c a u s e  o f  
h i s  o p i n i o n s ,  n o t  e v e n  b e c a u s e  o f  r e l i g i o u s  o p i n i o n s  . . .  ' ;  
D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  o f  t h e  C i t i z e n ,  
B r o w n l i e  p . 9 .  
' E v e r y o n e  h a s  t h e  r i g h t  t o  f r e e d o m  o f  
t h o u g h t ,  c o n s c i e n c e ,  a n d  r e l i g i o n  . . .  ' ;  U n i v e r s a l  
D e c l a r a t i o n  o f  H u m a n  R i g h t s ,  B r o w n l i e  p . l l O .  
' F r e e d o m  o f  
f a i t h  a n d  o f  c o n s c i e n c e ,  a n d  f r e e d o m  o f  c r e e d ,  r e l i g i o u s  
o r  i d e o l o g i c a l  ( W e l t a n s c h a u l i c h )  s h a l l  b e  i n v o i l a b l e ' ;  
C o n s t i t u t i o n  o f  G e r m a n  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  B r o w n l i e  p . l 9 .  
' T o l e r a t i o n  i s  t h e  p r a c t i c a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r i g h t  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  f o r m  a n d  t o  a c t  u p o n  h i s  o w n  o p i n i o n s  
o n  t h e  g r e a t  i s s u e s  o f  l i f e  g e n e r a l l y  . . .  A s  a  m a t t e r  o f  
f a c t  t h e  b a t t l e  f o r  t o l e r a t i o n  h a s  b e e n  f o u g h t  . . .  m a i n l y  
i n  r e l a t i o n  t o  o n e  o f  t h o s e  i s s u e s ,  r e l i g i o n ' ;  S e a t o n  p . l .  
C f .  c r a n s t o n  T o l e r a t i o n  p . l 4 5 - 6 ,  o n  ' P o l i t i c a l  
1 5 .  
{  1 - 3 9 )  
t o l e r a t i o n '  .  
3 9 .  I t  i s  n o t  a n  a c c i d e n t  t h a t  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n ,  o f  
s p e e c h ,  o f  t h e  p r e s s ,  a n d  o f  p o l i t i c a l  m e e t i n g s  a r e  
s o m e t i m e s  a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  i n  ' D e c l a r a t i o n s  o f  
R i g h t s '  - t h e  A m e r i c a n  F i r s t  A m e n d m e n t ,  i n  t h e  
U n i v e r s a l  D e c l a r a t i o n  o f  H u m a n  R i g h t s  a r t s .  1 8 - 2 0 ,  e t c . ;  
s e e  B r o w n l i e  p . l 1 ,  1 1 0 .  
4 0 .  L e v y  p . 5 ,  1 1 3 .  
4 1 .  S e e  F o x ' s  s p e e c h e s  o n  t h e  T r e a s o n  a n d  S e d i t i o n  l l s  o f  
1 7 9 5 ;  F o x  V o l . 6 ,  p . l f .  
' A l l  t h e  l i b e r t y  t h a t  s u b s  
i n  t h e  c o u n t r y  w a s  p r e s e r v e d  o n l y  b y  t h e  f r e e d o m  o f  
s p e e c h  a n d  t h e  l i b e r t y  o f  t h e  p r e s s ' ;  p . l 4 .  C f .  p . 4 5 .  
' F r e e d o m  o f  d i s c u s s i o n '  i s  F o x ' s  u s u a l  t e r m .  
4 2 .  S e e  C h a p t e r  3 ,  ' E a r l y  E n g l i s h  T h e o r y :  F r o m  M i l t o n  t o  
" C a t o " '  i n  L e v y ,  p . 8 8 f ;  a n d  C h a f e e  p . 4 9 7 f .  
4 3 .  T h i s  i s  t h e  · t h e s i s  o f  L e v y ' s  b o o k .  I n  1 8 1 9  S i d m o u t h  s t i l l  
d e f i n e d  L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s  a s  a b s e n c e  o f  p r i o r  
c e n s o r s h i p ;  s e e  W i c k w a r  p . l 5 n .  
4 4 .  S e e  G a s h  p . 3 1 0 - l .  
4 5 .  F o r  t h e  h i s t o r y  o f  ' F r e e d o m  o f  t h e  P r e s s '  f r o m  F o x ' s  
L i b e l  A c t  s e e  M a y  V o l . 2  p . 2 3 8 f ,  L e v y  p . 2 4 9 f ,  W i c k w a r ,  
H o l d s w o r t h  V o l . l O  p . 6 7 2 - 6 9 6 ,  L a w h o r n e ,  C h a f e e  p . 5 0 4 f .  
4 6 .  M i l l  Liber~ p . 7 5 ,  7 8 n ;  m y  i t a l i c s .  
4 7 .  M i l l  L i b e r t y  p . 7 5 .  
4 8 .  E . g .  H a r t  M o r a l i t y  p . 3 0 - 3 4 .  C f .  B a r r y  p . 6 6 ,  w h o  u s e s  
' L i b e r a l i s m '  t o  r e f e r  t o  t h e  d o c t r i n e  t h a t  t h e  S t a t e  
n o t  a  m e a n s  o f  m a k i n g  g o o d  m e n .  
1 6 .  
( 1 - 4 9 )  
4 9 .  s e e  
p .  2 6 - 7 ,  U ! i l i t y  o f  R e l i g i o n  p . 4 0 7 - 1 3 .  
5 0 .  ' N o  p r o p o s i t i o n  c o u l d ,  h e  c o n t e n d e d ,  p r o v e  m o r e  c o n s o n a n t  
t o  c o m m o n  s e n s e ,  t o  r e a s o n  a n d  t o  j u s t i c e ,  t h a n  t h a t  m e n  
s h o u l d  b e  t r i e d  b y  t h e i r  a c t . i o n s ,  a n d  n o t  b y  t h e i r  
o p i n i o n s :  t h e i r  a c t i o n s  o u g h t  · t o  b e  w a i t e d  f o r ,  a n d  n o t  
g u e s s e d  a t ,  a s  t h e  p r o b a b l e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  s e n t i m e n t s  
w h i c h  t h e y  w e r e  k n o w n  t o  e n t e r t a i n  a n d  . t o  p r o f e s s ' ;  F o x ,  
V o l . 4  p . J .  ' W h a t  " ' a s  t h e  p r i n c i p l e  o f  p e r s e c u t i o n ?  
T h e  c o n d e m n a t i o n  o f  a  m a n  b e f o r e  h e  h a d  c o m m i t t e d  a  
b r e a c h  o f  t h e  l a w ;  F o x  V o l . 4  p . 4 2 L  
' T o  a r g u e  t h a t ,  
b e c a u s e  a  m a n  i s  a  C a t h o l i c ,  h e  m u s t  i t  r i g h t  t o  
m u r d e r  a  h e r e t i c a l  s o v e r e i g n ,  a n d  t h a t  b e c a u s e  h e  t h i n k s  
i t  r i g h t  h e  w i l l  a t t e m p t  t o  d o  i t ,  a n d  t h e n ,  t o  f o u n d  o n  
t h i s  c o n c l u s i o n  a  l a w  f o r  p u n i s h i n g  h i m  a s  i f  h e  h a d  d o n e  
i t ,  i s  p l a i n  p e r s e c u t i o n ' ;  M a c a u l a y  H a l l a m  p . l 2 4 .  
t i m e  e n o u g h  f o r  t h e  r i g h t f u l  p u r p o s e s  o f  c i v i l  
' I t  i s  
f o r  i t s  o f f i c e r s  t o  i n t e r f e r e  w h e n  p r i n c i p l e s  b r e a k  o u t  
i n t o  o v e r t  a c t s  a g a i n s t  p e a c e  a n d  g o o d  o r d e r ' ;  
A c t  f o r  E s t a b l i s h i n g  R e l i g i o u s  F r e e d o m ,  i n  J e  
p . 3 1 3 .  C f .  F u r n e a u x ,  L e v y  p . l 6 4 - 7 .  
5 1 .  T o  d e l a y  i n t e r v e n t i o n  u n t  t . h e  l a s t  
m o m e n t  
s e e m s  t o  b e  t h e  p o i n t  o f  t h e  a t t e m p t  b y  H o l m e s  a n d  
B r a n d e i s  t o  s u b s t i t u t e  ' c l e a r  a n d  p r e s e n t  
' d a n g e r o u s  t e n d e n c y '  a s  t h e  t e s t  o f  t h e  j u s t i  
f o r  
i o n  o f  
r e s t r i c t i o n s  o f  s p e e c h .  S e e  C h a f e s  p . 2 3 - 4 ,  3 5 ,  1 3 6 - 7 .  
5 2 .  F o r  d i s c u s s i o n s  o f  c u r r e n t  u s a g e  o f  ' t o l e r a n c e '  e t c .  s e e  
t h e  a r t i c l e s  b y  C r a n s t o n ,  C r i c k ,  H a r t e n b e r g ,  H e a r n ,  K i n g ,  
1 7 .  
(  1 - 5  3 )  
L u k e s ,  a n d  R a p h a e l ,  l i s t e d  i n  m y  b i b l i o g r a p h y .  
5 3 .  F o r  a  S Q m m a r y  o f  t h e  v i e w s  o f  C r i c k ,  K i n g  a n d  R a p h a e l  o n  
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' t o l e r a n c e '  a n d  ' t o l e r a t i o n '  s e e  
R a p h a e l  p . 2 2 9 .  
' T h e  O x f o r d  E n a l i s h  D i c t i o n a r y  
t h a t  ( 1 )  t h e r e  i s  s o m e  o v e r l a p  i n  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  
t w o  t e r m s  ' t o l e r a  '  a n d  ' t o l e r a t i o n ' ,  
( 2 )  t h e  d o m i n a n t  
m e a n i n g  o f  ' t o l e r a t i o n '  i s  t h e  a c t i o n  o r  p r a c t i c e  o f  
a l l o w i n g  w h a t  i s  n o t  a p p r o v e d ,  a n d  ( 3 )  ' t o l e r a n c e '  i s  
m o r e  c o m m o n  t h a n  ' t o l e r a t i o n '  w h e n  o n e  w a n t s  t o  s p e a k  o f  
p u r e l y  p h y s i c a l  o r  p a s s i v e  e n d u r a n c e  o r  r e s i s t a n c e ' ;  
R a p h a e l ,  p . 2 2 9 .  T o  ( 3 )  I  w o u l d  a d d :  o r  w h e n  o n e  w a n t s  
t o  s p e a k  o f  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  t o l e r a t e .  
' [ T ]  o l e r a n c e  -
t h e  m e n t a l  a t t i t u d e  w h i c h  f i n d s  i t s  o u t w a r d  e x p r e s s i o n  i n  
t o l e r a t i o n  . . .  ' ;  S e a t o n  p . 4 .  
5 4 .  T h i s  i s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  f o l l o w i n g :  
' W e  h a v e  m a d e  . . .  
a  g r e a t  d e a l  t o o  m u c h  o f  l e g a l  a n d  g o v e r n m e n t a l  
t o l e r a t i o n  . . . .  W h a t  n e e d e d  . . .  i s  n o t  s o  m u c h  
t o l e r a t i o n  a s  a  m e n t a l  o u t l o o k  . . .  ,  W h a t  i s  n e e d e d  
t o l e r a n c e  o f  a d v e r s e  o p i n i o n  . . . .  S u c h  t o l e r a n c e  t h e  
o n l y  f o u n d a t i o n  f o r  r e l i g i o u s  o r  a n y  o t h e r  l i b e r t y  . . .  I t  
i s  n o t  t h e  m e r e  d e v e l o p m e n t  o f  l e g a l  t o l e r a t i o n  t h a t  o f  
i t s e l f  c o n s t i t u t e s  p r o g r e s s ,  b u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h a t  
r a t i o n a l  t o l e r a n c e  a m o n g  m e n  t h a t  m a k e s  l e g a l  t o l e r a t i o n  
a  m a t t e r  o f  c o u r s e .  I f  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n  e x i s t s ,  a s  
i t  m a y  e x i s t ,  w i t h o u t  s u c h  t o l e r a n c e ,  n o  g r e a t  a d v a n c e  
h a s  b e e n  m a d e ' ;  A l l e n  ~nglish P o l i t i c a l  T h o u g h t  p . 2 0 2 .  
T h i s  u s e  o f  ' t o l e r a t i o n '  a n d  '  t o  m e  
1 8 .  
( l - 5 5 )  
l i k e  c o r r e c t  E n g l i s h .  
5 5 .  ' T h e r e  i s  a  p o p u l a r  d i s p o s i t i o n  t o  t h i n k  o f  t o l e r a n c e  a s  
g o o d  a n d  o f  i n t o l e r a n c e  a s  a n  e v i l .  T h e r e  i s  s o m e  w a r r a n t  
f o r  d o i n g  s o .  B u t  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i n k i n g  t h i s  i s  
e m b e d d e d ,  n o t  i n  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s i s  ( o f  w h a t  t h e  w o r d s  
m e a n ]  ,  b u t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  h u m a n  a f f a i r s .  S i n c e ,  
s p e a k i n g  a b s t r a c t l y  a n d  s t r i c t l y ,  w e  h a v e  n o  m o r e  w a r r a n t  
f o r  b e i n g  t o l e r a n t  t h a n  i n t o l e r a n t ,  w e  m u s t  b r i n g  t o  m i n d  
t h o s e  o b j e c t s  o f  i n t o l e r a n c e  w h i c h ,  h i s t o r i c a l l y  a n d  i n  
p r a c t i c e ,  h a v e  b e e n  b r o a d l y  r e g a r d e d  a s  i m p r o p e r  o b j e c t s  
o f  i n t o l e r a n c e  . . . .  [ r ] n t o l e r a n c e  c o n s i d e r e d  a s  a  w r o n g  
m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  s u c h  i n  r e s p e c t  o f  c e r t a i n  a s s u m e d  
s p h e r e s  o f  a p p l i c a t i o n  ( n o t  p e r  s e ) ;  a n d  t h e s e  s p h e r e s  
o f  a p p l i c a t i o n  c a n  o n l y  b e  e x p l o r e d  i n  h i s t o r y ,  b o t h  
d i s t a n t  a n d  c o n t e m p o r a r y ' ;  K i n g  p . 2 0 3 .  
5 6 .  ' H e  [ c o d ]  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  u s  a c c o r d i n g  t o  o u r  s i n s ,  n o r  
r e q u i t e  u s  a c c o r d i n g  t o  o u r  i n i q u i t i e s  . . . .  F o r  h e  k n o w s  
o u r  f r a m e ,  h e  r e m e m b e r s  t h a t  w e  a r e  d u s t ' ;  P s a l m s  1 0 3 :  
1 0 - 1 4 .  T h e  O . E . D .  g i v e s  a s  o n e  s e n s e  o f  ' t o l e r a n c e ' :  
' f r e e d o m  f r o m  u n d u e  s e v e r i t y  i n  j u d g i n g  t h e  c o n d u c t  o f  
o t h e r s ' .  
5 7 .  ' O n l y  a  s c a n d a l - m o n g e r  i s  i n t e r e s t e d  i n  j u d g i n g  p e o p l e  
o r  t h e i r :  a c t i o n s ;  " j u d g e  n o t "  a p p e a r s  t o  s o m e  o f  u s  o n e  
o f  t h e  f u n d a m e n t a l  a n d  m u c h  t o o  l i t t l e  a p p r e c i a t e d  l a w s  
o f  h u m a n i t a r i a n  e t h i c s ' ;  P o p p e r  O p e n  s o c i e t y  V o l . l  p . 2 3 7 .  
S o m e t i m e s  t h e  a r g u m e n t  f o r :  t h i s  
t h a t  o t h e r  p e o p l e  a r e  
n o t  r e s p o n s i b l e  m o r a l l y  t o  m e ,  s o  I  s h o u l d  n o t  j u d g e  
1 9 .  
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t h e m ,  e v e n  i f  I  t h i n k  I  d o  k n o w  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
T h i s  a r g u m e n t  s e e m s  t o  l e a v e  n o  r o o m  f o r  a n y  n o t i o n  o f  
m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  u n l e s s  t o  G o d .  I t s  u l t i m a t e  s o u r c e  
a p p e a r s  t o  b e  b i b l i c a l :  
' T h e r e  i s  o n e  l a w g i v e r  a n d  
j u d g e  . . . .  B u t  w h o  a r e  y o u  t h a t  y o u  j u d g e  y o u r  n e i g h b o u r ? ' ;  
J a m e s  4 : 1 2 ;  c f .  R o m a n s  1 4 : 4 , 1 3 .  
5 8 .  T h e  p o l i t i c a l  t o l e r a n c e  d i s c u s s e d  b y  H a r t e n b e r g  w o u l d  
s a t i s f y  t h i s  d e s c r i p t i o n .  B y  t h e  p o l i t i c a l l y  i n t o l e r a n t  
w e  s o m e t i m e s  m e a n  t h o s e  w h o  a r e  t e m p t e d  b y  f e a r  t o  
v i o l a t e  t h e  r u l e s  o f  d e m o c r a t i c  p o l i t i c s ,  a n d  t o  
e n t e r t a i n  u n j u s t  o r  u n g e n e r o u s  s u s p i c i o n s  o f  t h e i r  
o p p o n e n t s .  
5 9 .  U n l e s s  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  w r o n g  w i t h  h i s  c o n c e p t i o n  o f  
j u s t i c e  - s e e  H e a r n  p . 2 2 9  o n  t h e  ' t o l e r a n t  r a c i s t ,  w h o  
a c t s  d e l i b e r a t e l y  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  m i s t a k e n  
p r i n c i p l e s ,  n o t  o u t  o f  b l i n d  h a t r e d .  
6 0 .  C f .  t h e  t r e a t m e n t  o f  ' p r i v a t e '  i n  B e n n  P r i v a c y  p . l - 3 .  
S o m e t i m e s  w h e n  w e  s a y  t h a t  s o m e t h i n g  i s  d o n e  ' i n  p r i v a t e '  
w e  m e a n  t h a t  i t  w a s  n o t  i n  f a c t  o b s e r v e d .  B u t  s o m e t i m e s  
w h e n  w e  c a l l  s o m e t h i n g  ' p r i v a t e '  w e  m e a n  ( r o u g h l y )  t h a t  
i t  o u g h t  n o t  t o  b e  o b s e r v e d ;  t h e n  t h e  w o r d  i s  b e i n g  u s e d  
t o  i n v o k e  n o r m s .  
6 1 .  M a r c u s e  ( p . 8 3 )  m e n t i o n s  a g g r e s s i v e  d r i v i n g ,  d e c e p t i o n  i n  
m e r c h a n d i s i n g ,  w a s t e ,  p l a n n e d  o b s o l e s c e n c e  I c h h e i s e r  
c r i t i c i s e s  a g r e e a b l e n e s s  t o w a r d s  a l l  a n d  t o l e r a n c e  o f  
e v i l  i n  g e n e r a l ;  H e a r n  c r i t i c i s e s  h i m ;  p . 2 2 5 - 6 .  
6 2 .  C r a n s t o n  p . l 4 3 .  
' [ I ] t  s u g g e s t s  a  l a t e n t  d i s a p p r o v a l ' ,  
2 0 .  
( l - 6 3 )  
A d e n e y  p .  3 6 0 .  
6 3 .  ' F o r  i f  t o l e r a n c e  p r e s u p p o s e s  d i s a g r e e m e n t ,  o n e  w h o  n e v e r  
d i s a g r e e s  i s  n e v e r  t o l e r a n t  o r  i n t o l e r a n t .  T h a t  i s ,  a  
p e r s o n  w h o  i s  i n d i f f e r e n t  a b o u t  s o m e  i s s u e  d o e s  n o t  
d i f f e r  w i t h  a n y o n e  a b o u t  t h a t  i s s u e ;  i f  h e  d o e s  n o t  
d i f f e r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t o l e r a n c e  l o g i c a l l y  c a n n o t  
a r i s e ' ;  H e a r n  p . 2 2 5 .  
6 4 .  ' I f  I  t o l e r a t e  s o m e t h i n g  o r  s o m e o n e ,  I  a m  c l a i m i n g  t h a t  
m y  d i s a p p r o v a l  i s  l e g i t i m a t e ,  t h a t  I  h a v e  a  r i g h t  n o t  o n l y  
t o  f e e l  i t  b u t  t o  e x p r e s s  i t  i n  a c t i o n  ( a n d  h e n c e  t o  
f o r b e a r  f r o m  e x p r e s s i n g  i t  i n  a c t i o n ) ' .  ' I f  I  
c h a r a c t e r i s e  s o m e o n e  a s  t o l e r a n t ,  I  w o u l d  n a t u r a l l y  b e  
u n d e r s t o o d  t o  b e  e n d o r s i n g  h i s  r i g h t  t o  d i s a p p r o v e  o f  
w h a t  h e  t o l e r a t e s ,  j u s t  a s  i f  I  d e s c r i b e  a  p e r s o n  a s  
h a v i n g  a u t h o r i t y ,  I  w o u l d  n a t u r a l l y  b e  u n d e r s t o o d  t o  b e  
e n d o r s i n g  h i s  r i g h t  t o  g i v e  o r d e r s ' ;  L u k e s  p . 2 2 4 - 5 .  
' I t  a s s u m e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a u t h o r i t y  w h i c h  m i g h t  
h a v e  b e e n  c o e r c i v e ' ;  A d e n e y  p . 3 6 0 .  
* 6 5 .  H e n c e  t h e  b e s t  e v i d e n c e  t h a t  a  p r i n c i p l e  i s  p a r t  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  T o l e r a t i o n  i s  s o m e t i m e s  t h a t  s o m e  o f  t h e  
a r g u m e n t s  f o r  T o l e r a t i o n  a r e  s t r i c t l y  s p e a k i n g  a r g u m e n t s  
f o r  t h a t  p r i n c i p l e .  T h e  c a t a l o g u e  o f  a r g u m e n t s  i s  t h u s  
e v i d e n c e  f o r  m y  c l a i m  t h a t  l i b e r a l s  h o l d  t h e  p r i n c i p l e s  
I  a t t r i b u t e  t o  t h e m .  
6 6 .  S e e  W a i s m a n n  p . l l 9 - 1 2 4 .  
6 7 .  S e e  S o u t h  A u s t r a l i a  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s ,  1 9 7 2 - 7 3 ,  
p p . l 9 5 6 - 8 ,  2 2 0 2 ,  2 4 5 4 - 5 .  T h e  L e g i s l a t i v e  c o u n c i l  v o t e d  
2 1 .  ( 1 - * 6 8 )  
t o  d e f i n e  t h e  c r i m e  a s  c o m m i t t i n g  t h e  a c t ,  a n d  t o  a l l o w  
c o n s e n t  ( e t c . )  a s  a  d e f e n c e ;  t h e  A s s e m b l y  v o t e d  t o  d e f i n e  
t h e  c r i m e  m o r e  n a r r o w l y ;  t h e  v i e w s  o f  t h e  C o u n c i l  
p r e v a i l e d .  
* 6 8 .  R i g h t s  a n d  d u t i e s  m a y  b e  m o r a l  o r  l e g a l  o r  b o t h .  A  
p e r s o n  m a y  h a v e  a  m o r a l  r i g h t  t o  d o  s o m e t h i n g  h e  h a s  n o  
l e g a l  r i g h t  t o  d o ,  o r  a  l e g a l  r i g h t  t o  d o  s o m e t h i n g  h e  
h a s  n o  m o r a l  r i g h t  t o  d o ;  t h e  a c t  m a y  b e  p u n i s h a b l e  b y  
l a w  b u t  n o t  b l a m e w o r t h y ,  o r  t h e  r e v e r s e .  I n  s o m e  c a s e s  
m o r a l i t y  a n d  l a w  m a y  c o i n c i d e .  O n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n  d e n i e s  t h a t  i n  g e n e r a l  t h e y  o u g h t  t o  c o i n c i d e .  
T h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a r e  t h e m s e l v e s  m o r a l  
p r i n c i p l e s ,  a s s e r t i n g  m o r a l  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a n d  r u l e s  
o f  m o r a l  d e l i b e r a t i o n .  T h e s e  a n d  c e r t a i n  o t h e r  m o r a l  
p r i n c i p l e s  a s s e r t e d  b y  t h e  l i b e r a l  c r e e d  a r e  I  b e l i e v e  
e x c e p t e d  w h e n  i t  i s  a s s e r t e d  t h a t  t h e  l a w  s h o u l d  n o t  
e n f o r c e  m o r a l i t y ;  t h e y  a r e  s i m u l t a n e o u s l y  m o r a l  a n d  
p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s .  H o w e v e r ,  t h e i r  t r a n s l a t i o n  i n t o  
l a w  i s  u s u a l l y  n o t  s i m p l e  a n d  d i r e c t ;  i t  i s  u s u a l l y  a  
m a t t e r  o f  d e v i s i n g  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  w i t h  
w o r k i n g  r u l e s  n o t  i d e n t 1 o o U  w i t h  t h e  m o r a l  p r i n c i p l e  -
s e e  a b o v e ,  p . 3 0 - 2 .  H e n c e  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a s s e r t e d  
b y  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a r e  t o  b e  t a k e n  a s  m o r a l  
r i g h t s  a n d  d u t i e s ;  w h e t h e r  t h e r e  a r e  o r  o u g h t  t o  b e  
c o r r e s p o n d i n g  l e g a l  r i g h t s  o r  d u t i e s ,  a n d  i f  s o  w h a t  f o r m  
t h e y  s h o u l d  t a k e ,  i s  a  p r o b l e m  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
p r i n c i p l e s .  
2 2 .  
( 1 - * 6 9 )  
* 6 9 .  I  d o  n o t  f o l l o w  H a r t  ( N a t u r a l  R i g h t s  p . 5 6 n )  i n  d r a w i n g  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' d u t y '  a n d  ' o b l i g a t i o n ' ;  w h a t  I  s a y  
a b o u t  d u t i e s  i s  t h e r e f o r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  a l s o  o f  w h a t  
h e  c a l l s  ' o b l i g a t i o n s ' .  
7 0 .  W h a t  I  c a l l  ' p r e s u m p t i v e '  d u t i e s  ( s i m i l a r l y ,  ' p r e s u m p t i v e '  
r i g h t s )  a r e  l i k e  w h a t  R o s s  a n d  o t h e r s  h a v e  c a l l e d  ' p r i m a  
f a c i e '  d u t i e s ;  s e e  R o s s  p . l 9 - 2 0 .  H o w e v e r  t h e  l a t t e r  t e r m  
o f t e n  s e e m s  t o  c o v e r  D u t i e s  o f  I m p e r f e c t  O b l i g a t i o n ,  w h i c h  
I  w i s h  t o  d i s t i n g u i s h .  I  d o  n o t  d e f i n e  ' p r e s u m p t i v e '  
d u t i e s  i n  t e r m s  o f  t e n d e n c y ,  o r  g r o u n d  o f  r i g h t n e s s  e t c . ;  
I  i n t e n d  t h e  d e f i n i t i o n  I  h a v e  g i v e n  t o  b e  t a k e n  s t r i c t l y  
a s  t h e  o n l y  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m .  W h a t  I  c a l l  ' a c t u a l '  
d u t i e s  a r e  b y  R o s s  a n d  o t h e r s  s o m e t i m e s  c a l l e d  
' a b s o l u t e ' ;  s e e  R o s s  p . 2 8 .  H o w e v e r  I  w i s h  t o  a l l o w  f o r  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  m a y  b e  s o m e  e x c e p t i o n l e s s  
r u l e s  o f  d u t y ;  ' a b s o l u t e '  s e e m s  t h e  a p p r o p r i a t e  t e r m  f o r  
d u t i e s  p r e s c r i b e d  b y  s u c h  r u l e s .  
* 7 L  T h i s  i s  a  d e f i n i t i o n  o f  d u t y  s i m p l i c i t e r ;  a c t u a l  d u t i e s  
a r e  w h a t  a r e  c o m m o n l y  c a l l e d  ' d u t i e s ' .  O t h e r  k i n d s -
p r e s u m p t i v e ,  i m p e r f e c t  e t c .  - a r e  n o t  s p e c i e s  o f  t h e  
g e n u s  d u t y ;  t h e y  a r e  c a l l e d  ' d u t i e s '  b e c a u s e  t h e y  g i v e  
r i s e  t o  a c t u a l  d u t i e s  i n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s ,  o r  b e c a u s e  
t h e y  r e s e m b l e  a c t u a l  d u t i e s  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s .  C o m p a r e  
A r i s t o t l e ' s  r e m a r k s  o n  t h e  k i n d s  o f  g o o d n e s s ,  E t h i c s  
I  6 ,  1 0 9 6  a  1 7  - 2 9 ,  1 0 9 6  b  2 0  - 3 0 .  
7 2 .  C f .  K a n t  V i r t u e  p . 3 7 - 8 , 4 8 - 9 ;  M i l l  U t i l i t a r i a n i s m  p . 4 6 - 7 .  
* 7 3 .  A c c o r d i n g  t o  K a n t ,  ' b r o a d '  d u t i e s  a r e  l i m i t e d  b y  o t h e r  
2 3 .  ( l - * 7 4 )  
d u t i e s  ( V i r t u e  p . 4 8 ) .  B u t  t h e  d u t y  t o  f u r t h e r  c e r t a i n  
e n d s  d o e s  n o t  r e q u i r e  a l l  t h e  t i m e  a n d  e n e r g y  l e f t  o v e r  
a f t e r  p e r f o r m i n g  o n e ' s  a c t u a l  d u t i e s ;  r o o m  s h o u l d  b e  l e f t  
f o r  s u p e r e r o g a t i o n .  S e e  M i l l  C o m t e  p . 3 3 7  - 9 ,  L a t e r  
L e t t e r s  V o l . 2  p . 7 6 2 - 3 .  
T h i s  i s  a  c o n v e n i e n · t  p o i n t  t o  
e x p l a i n  t h a t  w h e n  I  s a y  t h a t  i t  i s  ' r e a s o n a b l e '  t o  d o  X ,  
o r  t h a t  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  d o  i t ,  o r  t h a t  i t  w o u l d  b e  w i s e  
o r  w e l l ,  o r  b e t t e r  o r  b e s t ,  t o  d o  i t ,  I  d o  n o t  i m p l y  t h a t  
i t  w o u l d  ( n e c e s s a r i l y )  b e  w r o n g  n o t  t o  d o  i t .  T h e r e  i s  
n o  d u t y  t o  m a x i m i s e  o n e ' s  o w n  h a p p i n e s s ,  a n d  s o m e  a c t s  
d o n e  f o r  o t h e r s  a r e  s u p e r e r o g a t o r y ;  o c c a s i o n a l l y  t o  c h o o s e  
t h e  s e c o n d  o r  t h i r d  b e s t  f o r  n o  p a r t i c u l a r  r e a s o n  i s  n o t  
i r r a t i o n a l  o r  m o r a l l y  r e p r e h e n s i b l e .  I  u s e  ' r e a s o n a b l e '  
a n d  t h e  o t h e r  t e r m s  j u s t  l i s t e d  w h e n  I  w a n t  t o  b e  n o n -
c o m m i t t a l  a b o u t  t h e  m o r a l  s t r i n g e n c y  o f  t h e  r e a s o n s .  
* 7 4 .  A c c o r d i n g  t o  m y  d e f i n i t i o n  a n  a c t  m a y  b e  ' o b s t r u c t e d '  a n d  
s t i l l  t a k e  p l a c e - e . g .  t h e  t h r e a t s  m a y  b e  u n s u c c e s s f u l .  
' O b s t r u c t i o n '  c o v e r s  a t t e m p t s  t o  p r e v e n t .  N o t e  a l s o  t h a t  
b l a m e ,  p u n i s h m e n t  o r  r e t a l i a t i o n  a f t e r  t h e  a c t  c o u n t  a s  
' o b s t r u c t i o n ' ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w e r e  e x p e c t e d ,  a n d  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  p r e v e n t  f u t u r e  
s i m i l a r  a c t s .  I  a m  u s i n g  ' o b s t r u c t i o n '  a s  a  t e c h n i c a l  
t e r m .  T h r e a t s  o r  p u n i s h m e n t s  c a n  o n l y  b e  ' i n t e n t i o n a l '  
o b s t r u c t i o n ;  p h y s i c a l  i n t e r p o s i t i o n  o r  r e m o v a l  o f  
f a c i l i t i e s  m a y  o b s t r u c t  i n t e n t i o n a l l y  o r  i n c i d e n t a l l y .  
7 5 .  S e e  M i l l  L i b e r t y  p . l S O  o n  l e g i t i m a t e  c o m p e t i t i o n ;  H a r t  
N a t u r a l  R i g h t s  p . 5 7  o n  ' l i b e r t i e s ' .  
2 4 .  
( 1 - 7 6 )  
7 6 .  ' T h e  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  e v i d e n c e  o f  m a t h e m a t i c a l  t r u t h s  
i s  t h a t  a l l  t h e  a r g u m e n t  i s  o n  o n e  s i d e  . • .  B u t  o n  e v e r y  
s u b j e c t  o n  w h i c h  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  i s  p o s s i b l e  
[ t o  b e  e x p e c t e d  a m o n g  r e a s o n a b l e  p e o p l e ] ,  t h e  t r u t h  
d e p e n d s  o n  a  b a l a n c e  t o  b e  s t r u c k  b e t w e e n  t w o  s e t s  o f  
c o n f l i c t i n g  r e a s o n s .  E v e n  i n  n a t u r a l  p h i l o s o p h y ,  t h e r e  
i s  a l w a y s  s o m e  o t h e r  e x p l a n a t i o n  p o s s i b l e  o f  t h e  s a m e  
f a c t s ' ;  M i l l  L i b e r t y  p . 9 6 .  M i l l  s p o i l s  t h e  p o i n t  b y  
g o i n g  o n  t o  t a l k  o f  ' d i s p e l l i n g '  t h e  a p p e a r a n c e s  t h a t  
f a v o u r  t h e  w r o n g  s i d e ;  t h e  p o i n t  i s  t h a t  t h e r e  ~ 
r e a s o n s  o n  b o t h  s i d e s .  M i l l ' s  c h a r a c t e r i s t i c  t h e s i s  t h a t  
a  t r u t h  m a y  b e  ' p a r t i a l '  o r  ' i n c o m p l e t e '  a l l u d e s  t o  t h e  
s a m e  p o i n t :  a  p a r t i a l  t r u t h  i s  s i m p l y  a  t r u t h ;  b u t  i n  
d r a w i n g  c o n s e q u e n c e s  f r o m  i t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  t a k e  
n o t i c e  o f  o t h e r  ' p a r t i a l '  t r u t h s  w h i c h  s u g g e s t  t h e  
o p p o s i t e  c o n c l u s i o n - s e e  L i b e r t y  p . l 0 5 f .  c o m p a r e  
L o c k e :  ' P r o b a b i l i t y  w a n t i n g  t h a t  i n t u i t i v e  e v i d e n c e  
w h i c h  i n f a l l i b l y  d e t e r m i n e s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  p r o d u c e s  
c e r t a i n  k n o w l e d g e ,  t h e  m i n d ,  i f  i t  w i l l  p r o c e e d  
r a t i o n a l l y ,  o u g h t  t o  e x a m i n e  a l l  t h e  g r o u n d s  o f  
p r o b a b i l i t y ,  a n d  s e e  h o w  t h e y  m a k e  m o r e  o r  l e s s  f o r  o r  
a g a i n s t  a n y  p r o p o s i t i o n ,  b e f o r e  i t  a s s e n t s  t o  o r  d i s s e n t s  
f r o m  i t ;  a n d ,  u p o n  a  d u e  b a l a n c i n g  t h e  w h o l e ,  r e j e c t  o r  
r e c e i v e  i t ,  w i t h  a  m o r e  o r  l e s s  f i r m  a s s e n t ,  
p r o p o r t i o n a b l y  t o  t h e  p r e p o n d e r a n c y  o f  t h e  g r e a t e r  
g r o u n d s  o f  p r o b a b i l i t y  o n  o n e  s i d e  o r  t h e  o t h e r ' ;  
U n d e r s t a n d i n g  ( I V ,  x v ,  5 ) ,  V o l . 2  p . 2 2 7 .  
2 5 .  
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* 7 7 .  R a w l s  ( T h e o r y  p . 3 4 )  d e s c r i b e s  a s  ' i n t u i t i o n i s t '  a n y  m o r a l  
s y s t e m  i n  w h i c h  b a l a n c i n g  p l a y s  a n  e s s e n t i a l  p a r t :  ' t h e  
d o c t r i n e  t h a t  t h e r e  i s  a n  i r r e d u c i b l e  f a m i l y  o f  f i r s t  
p r i n c i p l e s  w h i c h  h a v e  t o  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  o n e  a n o t h e r  
b y  a s k i n g  o u r s e l v e s  w h i c h  b a l a n c e ,  i n  o u r  c o n s i d e r e d  
j u d g m e n t ,  i s  t h e  m o s t  j u s t .  O n c e  w e  r e a c h  a  c e r t a i n  l e v e l  
o f  g e n e r a l i t y ,  t h e  i n t u i t i o n i s t  m a i n t a i n s  t h a t  t h e r e  e x i s t  
n o  h i g h e r - o r d e r  c o n s t r u c t i v e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
p r o p e r  e m p h a s i s  f o r  t h e  c o m p e t i n g  p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e ' .  
I  p r e f e r  t o  u s e  ' I n t u i t i o n i s m '  a s  t h e  n a m e  f o r  d o c t r i n e s  
w h i c h  c l a i m  f o r  h u m a n  b e i n g s  a  p o w e r  o f  r e c o g n i s i n g  
s e l f - e v i d e n t l y  t r u e  b a s i c  m o r a l  p r o p o s i t i o n s .  W h a t  
R a w l s  c a l l s  I n t u i t i o n i s m  a n d  w h a t  I  c a l l  I n t u i t i o n i s m  
n e e d  n o t  g o  t o g e t h e r :  I  m y s e l f  a c c e p t  t h e  f o r m e r  a n d  
r e j e c t  t h e  l a t t e r  ( a s  I  w i l l  e x p l a i n  i n  C h a p t e r  3 ) .  
A c c o r d i n g  t o  M i l l ,  t h o s e  w h o  h o l d  w h a t  I  c a l l  
I n t u i t i o n i s m  o u g h t  n o t  h o l d  w h a t  R a w l s  c a l l s  I n t u i t i o n i s m ;  
U t i l i t a r i a n i s m  p . 3 .  
7 8 .  C f .  t h e  p a s s a g e  f r o m  M i l l  q u o t e d  i n  n o t e  7 6  a b o v e .  I t  i s  
a  f a m i l i a r  p o i n t  t h a t  a  c r u c i a l  e x p e r i m e n t  c a n n o t  
d e c i s i v e l y  r e f u t e  a  t h e o r y ;  s e e  L a k a t o s  p . l 0 4 - 5 .  L a k a t o s  
h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  ' e l i m i n a t i o n '  o f  a  t h e o r y  s h o u l d  
b e  u n d e r s t o o d  r a t h e r  a s  a  d e c i s i o n  t o  a b a n d o n  a  c e r t a i n  
r e s e a r c h  p r o g r a m m e ;  s e e  L a k a t o s  p . l 5 7  n  1 .  A c c o r d i n g  t o  
K u h n ,  ' T h e r e  i s  n o  n e u t r a l  a l g o r i t h m  f o r  t h e o r y - c h o i c e ,  
n o  s y s t e m a t i c  d e c i s i o n  p r o c e d u r e  w h i c h ,  p r o p e r l y  a p p l i e d ,  
m u s t  l e a d  e a c h  i n d i v i d u a l  i n  t h e  g r o u p  t o  t h e  s a m e  
2 6 .  ( 1 - * 7 9 )  
d e c i s i o n ' ;  S t r u c t u r e  p . 2 0 0 .  I f  t w o  m e n  d i s a g r e e  n e i t h e r  
c a n  b e  ' c o n v i c t e d '  o f  a  m i s t a k e :  
' C o u n t e r - a r g u m e n t s  
a r e  . . .  a l w a y s  a v a i l a b l e ,  a n d  n o  r u l e s  p r e s c r i b e  h o w  t h e  
b a l a n c e  m u s t  b e  s t r u c k . '  ( p . 2 0 4 )  A s  I  w i l l  e x p l a i n  
s h o r t l y ,  t h e r e  i s  n o  o b j e c t i o n  t o  t h e  p r o j e c t  o f  d e v i s i n g  
a  c o d e  o f  r u l e s .  
* 7 9 .  A n y  a c t i o n - r u l e  c a n  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  a  r u l e  o f  
d e l i b e r a t i o n .  E . g .  ' d o  n o t  d o  X '  c o u l d  b e  s t a t e d  t h u s :  
' T h a t  a n  a c t  i s  c l a s s i f i a b l e  a s  X - i n g  i s  t o  b e  t a k e n  a s  a  
c o n c l u s i v e  r e a s o n  a g a i n s t  d o i n g  i t ' .  B u t  r u l e s  o f  
d e l i b e r a t i o n  c a n n o t  a l l  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  r u l e s  o f  
a c t i o n .  I f  t h e y  c o u l d ,  d e l i b e r a t i o n  c o u l d  b e  e l i m i n a t e d ;  
t h i s  m a y  b e  t h e  i d e a l ,  b u t  i t  c a n n o t  y e t  ( o r  p e r h a p s  eve~ 
b e  r e a l i s e d .  I  w i l l  s t a t e  a  p r i n c i p l e  o f  T o l e r a t i o n  a s  a  
r u l e  o f  d e l i b e r a t i o n  o n l y  i f  I  c a n n o t  f o r m u l a t e  i t  a s  a n  
a c t i o n - r u l e .  
8 0 .  K u r t  B a i e r ' s  T h e  M o r a l  P o i n t  o f  V i e w  o r i g i n a l l y  s e t  m e  
t h i n k i n g  a b o u t  r u l e s  o f  d e l i b e r a t i o n .  
* 8 1 .  P h i l o s o p h e r s  s o m e t i m e s  r e f e r  t o  ' p r i m a  f a c i e '  d u t i e s  a s  
c e t e r i s  p a r i b u s  p r i n c i p l e s  w h e n  t h e y  d o  n o t  m e a n  t h a t  
s u c h  d u t i e s  c o n s t i t u t e  r e a s o n s  o n l y  w h e n  e v e r y t h i n g  e l s e  
l e a v e s  t h e  b a l a n c e  e q u a l .  T h e  c o r r e c t  p h r a s e  i s  p e r h a p s  
p r o  t a n t o :  t h e  p r i m a  f a c i e  r e a s o n  i s  a  r e a s o n  ' a s  f a r  a s  
i t  g o e s ' ,  b u t  i t  i s  n o t  a  c o n c l u s i v e  r e a s o n .  I f  a  r u l e  
o f  p r i m a  f a c i e  r i g h t  i s  m e a n t  t o  b e  p r o p e r l y  s p e a k i n g  a  
c e t e r i s  p a r i b u s  p r i n c i p l e ,  t h e n  t o  a s s e r t  i t  m e r e l y  p u t s  
o n t o  t h e  o t h e r  p a r t y  t h e  o n u s  o f  p r o d u c i n g  ~ r e a s o n ,  
2 7 .  
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s o m e  r e s p e c t  i n  w h i c h  o t h e r  t h i n g s  a r e  n o t  e q u a l .  I f  h e  
c a n  p r o d u c e  o n e  t h e  c e t e r i s  p a r i b u s  p r i n c i p l e  c e a s e s  t o  
a p p l y ;  t h e  r i g h t  a s s e r t e d  m a y  n o t  i n  f a c t  b e  o v e r r i d d e n ,  
b u t  w h e t h e r  i t  i s  o r  n o t  h a s  t o  b e  d e c i d e d  s o m e  o t h e r  w a y  
- w h e n  o t h e r  t h i n g s  a r e  n o t  e q u a l  t h e  c e t e r i s  p a r i b u s  
p r i n c i p l e  g i v e s  n o  g u i d a n c e .  C e t e r i s  p a r i b u s  p r i n c i p l e s  
m a y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  r u l e s  e x c l u d i n g  s o m e  p o s s i b l e  
r e a s o n s :  e . g .  c e t e r i s  p a r i b u s  a  p e r s o n  h a s  a  r i g h t  t o  d o  
a s  h e  p l e a s e s ,  a n d  h i s  o w n  w e l f a r e  i s  n o t  t o  b e  g i v e n  a s  
a  r e a s o n  w h y  h e  s h o u l d  n o t  ( c f .  B e n n  a n d  P e t e r s  p . 2 5 8 - 9 ) .  
B u t  a s  s o o n  a s  a n  u n e x c l u d e d  r e a s o n  i s  p r o d u c e d ,  t h e  
c e t e r i s  p a r i b u s  p r i n c i p l e  c e a s e s  t o  a p p l y .  W h a t  I  c a l l  
p r e s u m p t i v e  r i g h t s  a r e  d i f f e r e n t :  t h e  a s s e r t i o n  o f  a  
p r e s u m p t i v e  r i g h t  d o e s  n o t  m e r e l y  p u t  a n  o n u s  o f  p r o o f  
o n  t h e  o t h e r  p a r t y ;  i t  p u t s  a  w e i g h t  i n t o  t h e  b a l a n c e ,  s o  
t h a t  t h e  r e a s o n s  t h e  o t h e r  p a r t y  p r o d u c e s  h a v e  t o  b e  o f  
a t  l e a s t  t h e  s a m e  w e i g h t .  
* 8 2 .  U n l i k e  s o m e  o f  t h e  p r e c e d i n g  r u l e s ,  r u l e s  d e t e r m i n i n g  t h e  
o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  d o  n o t  p r e v e n t  c o n s i d e r a t i o n s  f r o m  
b e i n g  b a l a n c e d  a g a i n s t  o n e  a n o t h e r ,  b u t  d e t e r m i n e  t h a t  
w h e n  t h e y  a r e  b a l a n c e d  s o m e  s h o u l d  b e  g i v e n  m o r e  w e i g h t  
t h a n  o t h e r s .  T h e  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  i s  n o t  w h a t  R a w l s  
( p . 4 2 - 3 )  c a l l s  a  ' l e x i c a l '  o r d e r i n g  o f  p r i n c i p l e s ;  i f  i t  
w e r e  d e l i b e r a t i o n  w o u l d  b e  e l i m i n a t e d ,  s i n c e  t h e r e  w o u l d  
n e v e r  b e  a n y  m o r e  t h a n  o n e  r e a s o n  t o  c o n s i d e r  a t  a  t i m e .  
8 3 .  E . g .  c r i c k  p . l 4 4 ,  1 6 5 .  
8 4 .  T h e  d i s a g r e e m e n t  i s  a b o u t  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s ,  
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r a t h e r  t h a n  a b o u t  q u e s t i o n s  o f  m o r a l  p r i n c i p l e .  J u d g e  
B l a c k ,  w h o  h o l d s  t h e  ' a b s o l u t i s t '  p o s i t i o n ,  a c k n o w l e d g e s  
t h a t  b a l a n c i n g  i s  n e c e s s a r y  a t  s o m e  s t a g e :  
' O f  c o u r s e  
t h e  d e c i s i o n  t o  p r o v i d e  a  c o n s t i t u t i o n a l  s a f e g u a r d  f o r  a  
p a r t i c u l a r  r i g h t  . . .  i n v o l v e s  b a l a n c i n g  o f  c o n f l i c t i n g  
i n t e r e s t s  . . .  I  b e l i e v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  F r a m e r s  
t h e m s e l v e s  d i d  t h i s  b a l a n c i n g  w h e n  t h e y  w r o t e  t h e  
C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  B i l l  o f  R i g h t s  . . .  T h e  d o c u m e n t  
s e t t l e s  t h e  c o n f l i c t ,  a n d  i t s  p o l i c y  s h o u l d  n o t  b e  
c h a n g e d  w i t h o u t  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  . . .  ' ;  H u g o  
B l a c k ,  p . 8 7 9 .  A m o n g  t h o s e  w h o  r e j e c t  t h i s  v i e w ,  t h e r e  
i s  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  r o l e  o f  c o u r t  a n d  c o n g r e s s  i n  
b a l a n c i n g :  s o m e  h o l d  t h a t  t h e  f o r m e r  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  
n o t  i n v a l i d a t e  a  l a w  u n l e s s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t h a t  
C o n g r e s s  c o u l d  h a v e  h a d  r e a s o n a b l e  g r o u n d s  f o r  s t r i k i n g  
t h e  b a l a n c e  t h a t  i t  d i d .  F o r  a  s u r v e y  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  
a b o u t  b a l a n c i n g  s e e  S h a p i r o  ( a r t i c l e s  b y  F r a n t z  a n d  
M e n d e l s o n ) ,  E m e r s o n  p . 9 1 2 - 6 ,  N i m m e r  p . 9 3 9 - 4 8 .  
* 8 5 .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  i m a g i n e  a  m u l t i - l e v e l  s c h e m e ,  i n  w h i c h  
d e l i b e r a t i o n  i s  n e e d e d  t o  d e c i d e  h o w  t o  d e l i b e r a t e  
t o  d e c i d e  h o w  t o  a c t .  B u t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e l i b e r a t i o n  
I  h a v e  n o t i c e d  d o  n o t  s e e m  t o  n e e d  t o  b e  b a l a n c e d  a g a i n s t  
o n e  a n o t h e r .  
8 6 .  ' B u t  t h e r e  i s  a  s p e c i e s  o f  c o n t r o v e r s y ,  w h i c h ,  f r o m  t h e  
v e r y  n a t u r e  o f  l a n g u a g e  a n d  o f  h u m a n  i d e a s ,  i s  i n v o l v e d  
i n  p e r p e t u a l  a m b i g u i t y ,  a n d  c a n  n e v e r ,  b y  a n y  p r e c a u t i o n  
o r  a n y  d e f i n i t i o n s ,  b e  a b l e  t o  r e a c h  a  r e a s o n a b l e  
2 9 .  ( 1 - 8 6 )  
c e r t a i n t y  o r  p r e c i s i o n  . . . .  T h e  d i s p u t a n t s  m a y  . . .  n e v e r  b e  
a b l e  t o  d e f i n e  t h e i r  t e r m s ,  s o  a s  t o  e n t e r  i n t o  e a c h  
o t h e r ' s  m e a n i n g :  B e c a u s e  t h e  d e g r e e s  o f  t h e s e  q u a l i t i e s  
a r e  n o t ,  l i k e  q u a n t i t y  o r  n u m b e r ,  s u s c e p t i b l e  o f  a n y  
e x a c t  m e n s u r a t i o n ,  w h i c h  m a y  b e  t h e  s t a n d a r d  i n  t h e  
c o n t r o v e r s y ' ;  H u m e  D i a l o g u e s  p . l 9 3 .  T h e  d i s p u t a n t s  c a n  
u n d e r s t a n d  o n e  a n o t h e r ,  h o w e v e r ,  i f  t h e y  d i s c u s s  e n o u g h  
c a s e s ;  e . g .  i f  t w o  e x a m i n e r s  g r a d e  t h e  s a m e  s e t  o f  
p a p e r s ,  e a c h  m a y  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  o t h e r  m e a n s  b y  a  
' d i s t i n c t i o n ' .  
3 0 .  
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F O O T N O T E S  
C H A P T E R  2  
* 1 .  N o t  a l l  o f  t h e  a r g u m e n t s  I  l i s t  a r e  ' c o m m o n p l a c e '  i n  t h e  
m o d e r n  s e n s e ;  s o m e  o f  M i l l ' s  a r g u m e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  s e e m  
n o t  t o  h a v e  b e e n  u s e d  b y  m a n y  o t h e r  w r i t e r s ,  b u t  t h e y  m u s t  
h a v e  i n f l u e n c e d  m a n y  l i b e r a l s ,  a n d  a r e  ' a v a i l a b l e '  ( i f  n o t  
c o m m o n )  i n  t h e  l i b e r a l  t r a d i t i o n ,  s o  I  i n c l u d e  t h e m .  I n  
t h e  c a s e  o f  s o m e  p r i n c i p l e s  n o t  e x p l i c i t l y  a s s e r t e d  b y  
l i b e r a l  w r i t e r s ,  w h i c h  I  n e v e r t h e l e s s  b e l i e v e  a r e  p a r t  o f  
t h e  c u r r e n t  l i b e r a l  n o t i o n  o f  T o l e r a t i o n ,  I  h a v e  
s u g g e s t e d  a r g u m e n t s  n o t  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  
m o d e l l e d  o n  a r g u m e n t s  f o r  o t h e r  p r i n c i p l e s  t h a t  w e r e  
e x p l i c i t l y  a s s e r t e d  a n d  a r g u e d  f o r .  
* 2 .  T h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  n o - o n e  i s  t o  b e  b l a m e d  o r  p u n i s h e d  
w i t h o u t  a  r e a s o n  i s  t a k e n  o v e r  f r o m  t h e  l a r g e r  m o r a l  
s y s t e m ;  s e e  a b o v e  p . 3 3 - 3 4 .  
3 .  F r e r e  p . 2 2 9 - 3 0 ;  L e a  V o l . 3  p . 3 7 ,  4 2 .  
4 .  S e e  i l l u s t r a t i o n ,  N e w  C a t h o l i c  E n c y c l o p a e d i a  V o l . 7  p . 8 3 9 .  
P l i n y  c a l l e d  o n  t h o s e  w h o  w e r e  a c c u s e d  o f  C h r i s t i a n i t y  a n d  
d e n i e d  i t  t o  r e p e a t  i n v o c a t i o n s  t o  t h e  G o d s ,  t o  m a k e  
o f f e r i n g s  t o  t h e  E m p e r o r ' s  s t a t u e ,  a n d  t o  r e v i l e  t h e  n a m e  
o f  C h r i s t ,  ' n o n e  o f  w h i c h  t h i n g s ,  I  u n d e r s t a n d ,  a n y  
g e n u i n e  C h r i s t i a n  c a n  b e  i n d u c e d  t o  d o ' ;  L e t t e r s  X  9 6 ,  
V o l . 2  p . 2 8 7 - 9 .  H o b b e s  ( p . 5 2 8 , 6 2 5 )  a n d  s o m e  o t h e r s  h e l d  
t h a t  o n e  c o u l d  r i g h t l y  c o n c e a l  o n e ' s  b e l i e f s  b y  d o i n g  
w h a t  t h e  p e r s e c u t o r  d e m a n d e d .  B u t  g e n e r a l l y  i t  w a s  h e l d  
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t h a t  t o  d e n y  o n e ' s  f a i t h ,  e x p r e s s l y  o r  b y  i m p l i c a t i o n ,  i s  
a  s e r i o u s  s i n  ( c f .  M a t t h e w  1 0 : 3 3 ) .  
5 .  I n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  A t h e i s m  a n d  C a t h o l i c i s m  w e r e  
c o n s i d e r e d  d a n g e r o u s ,  a n d  n o t  t o  b e  t o l e r a t e d ;  t o d a y  s o m e  
w o u l d  s a y  t h e  s a m e  o f  C o m m u n i s m .  O n  A t h e i s m  s e e  M o r e  
p . l 2 7 ;  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . 4 7 ;  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 4 3 1 A ;  
L'Encyclop~die a r t .  Tol~rance, p . 3 9 4 B ;  E r s k i n e  V o l . 2  
p . l 9 1 .  O n  C a t h o l i c i s m  s e e  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . 4 5 - 7 ,  
E s s a y  c o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  p . l 8 7 ;  B a y l e  C o m m e n t a i r e  
p . 4 1 2 C - 4 1 3 C ,  5 5 9 - 6 0 .  
6 .  F r a n c i s  B a c o n ' s  p h r a s e ;  J .  B l a c k  p . 2 3 .  
7 .  ' N o n e  o f  t h e s e  s o r t  ( c a t h o l i c s )  a r e  f o r  t h e i r  c o n t r a r y  
o p i n i o n s  i n  r e l i g i o n  p e r s e c u t e d  o r  c h a r g e d  w i t h  a n y  
c r i m e s  o r  p a i n s  o f  t r e a s o n ,  n o r  y e t  w i l l i n g l y  s e a r c h e d  i n  
t h e i r  c o n s c i e n c e s  f o r  t h e i r  c o n t r a r y  o p i n i o n s  t h a t  s a v o u r  
n o t  o f  t r e a s o n ' ;  C e c i l  p . 9 - 1 0 ,  m y  i t a l i c s .  T h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  i t a l i c i s e d  p h r a s e  a r e  s p e l l e d  o u t  o n  
p . l 3 :  t h o s e  c o n d e m n e d  t o  d e a t h  h e l d  t h a t  t h e  Q u e e n  w a s  
n o t  q u e e n ,  o r  t h a t  h e r  s u b j e c t s  w e r e  d i s c h a r g e d  o f  t h e i r  
o a t h s ,  a n d  w a r r a n t e d  t o  d i s o b e y  h e r  l a w s ,  o r  t h e y  d i d  n o t  
d i s a l l o w  t h e  P o p e ' s  w a r s  i n  I r e l a n d .  S e e  a l s o  J .  B l a c k  
p . l 8 6 ;  m o s t  o f  t h e  p r i e s t s  w h o  d i e d  w e r e  e x e c u t e d  
' b e c a u s e  t h e y  h e l d  o p i n i o n s  t h a t  w e r e  c o n s i d e r e d  
d a n g e r o u s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  s t a t e ' .  A c c o r d i n g  t o  
J o r d a n  ( V o l . l  p . 8 2 - 3 ) ,  ' E n g l a n d ,  b y  t h e  t i m e  o f  
E l i z a b e t h ,  h a d  a d v a n c e d  t o  t h e  p o s i t i o n  w h e r e i n  
d i s s e n t e r s  a r e  p e r s e c u t e d ,  n o t  s o  m u c h  b e c a u s e  o f  t h e  
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e s s e n t i a l l y  e v i l  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  b e l i e f s ,  t h o u g h  t h i s  
m a y  f o r m a l l y  b e  a r g u e d ,  b u t  b e c a u s e  a d h e r e n c e  t o  t h o s e  
b e l i e f s  i s  d e e m e d  t o  b e  d a n g e r o u s  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  
o r d e r .  T h e  S t a t e  h a s  r e l i n q u i s h e d  t h e  c l a i m  t o  p u n i s h  
o p i n i o n ,  t h o u g h  i t  m a y  c o n t i n u e  t o  o r d e r  o u t w a r d  
c o n f o r m i t y ' .  N o t e  t h e  c o n f u s i o n  i n  t h i s  p a s s a g e - o n e  
s e n t e n c e  c o n t r a d i c t s  t h e  o t h e r .  T h e  i d e a  t h a t  
p e r s e c u t i o n  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s  i s  s o m e h o w  l e s s  
o b j e c t i o n a b l e  t h a n  p e r s e c u t i o n  f o r  r e l i g i o u s  e r r o r  a p p e a r s  
a l s o  i n  A c t o n ' s  P r o t e s t a n t  T h e o r y  o f  P e r s e c u t i o n ,  t h o u g h  
t h i s  t i m e  a s  a n  e x c u s e  f o r  C a t h o l i c s ;  h e  c l a i m s  t h a t  
m e d i e v a l  p e r s e c u t i o n  w a s  p o l i t i c a l ,  P r o t e s t a n t  
p e r s e c u t i o n  f o r  r e l i g i o u s  e r r o r  a s  s u c h  ( s e e  p . l 0 8 - 9 ) .  
8 .  M a c a u l a y :  ' I f  t h o s e  w h o  d e n y  t h a t  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  
C h u r c h  [ o f  E n g l a n d ]  w e r e  g u i l t y  o f  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n  
m e a n  o n l y  t h a t  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  C h u r c h  w e r e  n o t  
i n f l u e n c e d  b y  a n y  r e l i g i o u s  m o t i v e ,  w e  p e r f e c t l y  a g r e e  
w i t h  t h e m . '  H o w e v e r ,  ' T o  p u n i s h  a  m a n ,  b e c a u s e  w e  i n f e r  
f r o m  t h e  n a t u r e  o f  s o m e  d o c t r i n e  w h i c h  h e  h o l d s  . . .  t h a t  h e  
w i l l  c o m m i t  a  c r i m e ,  i s  p e r s e c u t i o n  . . .  ' ;  H a l l a m  p . l 2 4 , 1 2 1 .  
C f .  F o x ,  v o l . 4  p . 3 - 4 ,  4 2 2 .  A c c o r d i n g  t o  J e r e m y  T a y l o r ,  
i f  a  p e r s o n  h o l d s  d a n g e r o u s  o p i n i o n s ,  ' i f  h e  h o l d  h i s  
p e a c e ,  n o  m a n  i s  t o  p e r s e c u t e  o r  p u n i s h  h i m ;  f o r  t h e n  i t  
i s  m e r e  o p i n i o n ,  w h i c h  c o m e s  n o t  u n d e r  p o l i t i c a l  
c o g n i s a n c e ,  t h a t  i s ,  t h a t  c o g n i s a n c e  w h i c h  o n l y  c a n  
p u n i s h  c o r p o r a l l y ' ;  L i b e r t y  p . 5 9 5 .  I n  U t o p i a  p e o p l e  
w i t h  d a n g e r o u s  o p i n i o n s  a r e  n o t  p u n i s h e d ;  M o r e  p . l 2 7 .  
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9 .  E . g .  P o p p e r  O p e n  s o c i e t y  V o l . l  p . 2 3 5 , 2 6 5 .  L o c k e :  
' T h e s e  
h a v e  n o  r i g h t  t o  b e  t o l e r a t e d  b y  t h e  m a g i s t r a t e ;  a s  
n e i t h e r  t h o s e  t h a t  w i l l  n o t  o w n  a n d  t e a c h  t h e  d u t y  o f  
t o l e r a t i n g  a l l  m e n  i n  m a t t e r s  o f  m e r e  r e l i g i o n ' ;  F i r s t  
L e t t e r  p . 4 6 ,  c f .  h i s  E s s a y  C o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  p . l 8 7 - 8 ;  
s e e  a l s o  B a y l e  c o m m e n t a i r e  p . 4 1 3 B C .  
1 0 .  T h i s  s e e m s  t o  b e  B a y l e ' s  m e a n i n g .  s e e  C o m m e n t a i r e  
p . 4 1 2 C D .  B a y l e  r e j e c t s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h o s e  w h o  
p e r s e c u t e  d e s e r v e  t o  b e  p e r s e c u t e d  i n  r e t u r n ;  c o m m e n t a i r e  
p . 4 7 0 C , 4 9 6 D .  
1 1 .  G .  W i l l i a m s  p . l - 2 ;  F o x  V o l . 4  p . 3 .  
1 2 .  c a r d i n a l  A l l e n  p . l 2 6 - 9 .  
1 3 .  A  w e l l - w o r n  m a x i m ,  a c c o r d i n g  t o  G r o t i u s ;  D e  I m p e r i o  p . 2 4 .  
S e e  J u s t i n i a n  D i g e s t  X L V I I I ,  x i x ,  1 8 ;  V o l . l  p . 8 1 6 A .  
1 4 .  s e e  C h a p t e r  1  n o t e  3  a b o v e .  
1 5 .  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  2 - 2  q  1 0  a  8  c  a n d  a d  3 ,  v o l . 3  p . 7 8 .  
S e e  D ' A r c y  p . l 5 9 - 1 6 3 .  c a r d i n a l  A l l e n  a r g u e d  ( p . 9 5 - 6 )  
t h a t  s i n c e  i n  P r o t e s t a n t  b a p t i s m  t h e  p r o f e s s i o n  o f  f a i t h  
i s  i n t e n d e d  a s  a  p r o f e s s i o n  o f  t h e  t r u e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  
w h i c h  i s  i n  f a c t  t h e  C a t h o l i c  f a i t h ,  a  p e r s o n  b a p t i s e d  
a n d  b r o u g h t  u p  a  P r o t e s t a n t  c o u l d  r i g h t l y  b e  c o m p e l l e d  t o  
b e c o m e  a  c a t h o l i c .  F o r  a  P r o t e s t a n t  u s e  o f  S t .  T h o m a s ' s  
a r g u m e n t ,  s e e  N o b b s  p . l 5 8 .  
1 6 .  A c c o r d i n g  t o  S t .  T h o m a s  A q u i n a s ,  s o m e  b e l i e f s  m a y  b e  
a d o p t e d  a t  w i l l ;  d e  v e r i t a t e  q  1 4  a  1 ,  p . 2 8 0 - l .  D u n s  
S c o t u s  d e n i e d  t h i s ;  t h e  o n l y  e f f e c t  o f  t h e  w i l l  o n  b e l i e f  
i s  i n d i r e c t ,  b y  d i v e r t i n g  t h e  a t t e n t i o n  f r o m  o n e  m a t t e r  
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t o  a n o t h e r ;  H a r r i s  V o l . 2  p . 2 8 5 - 9 0 .  ' I f  t h e  w i l l  w e r e  
a  c a u s e  o f  t h e  a c t  o f  b e l i e f ,  a n d  i f  i t  w e r e  p r o p o s e d  t o  
t h e  i n t e l l e c t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  t h e  s t a r s  i s  e v e n ,  t h e n ,  
w i t h o u t  a n y  p e r s u a s i v e  r e a s o n i n g ,  t h e  w i l l  c o u l d  o r d e r  
t h e  i n t e l l e c t  t o  b e l i e v e  d e t e r m i n a t e l y  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
t h e  s t a r s  i s  e v e n ;  a n d  t h i s  i s  n o t  s o ' ;  S c o t u s ,  q u o t e d  
H a r r i s  V o l . 2  p . 2 8 7  n . l .  S a r p i  r e p o r t s  a  d i s p u t e  b e t w e e n  
F r a n c i s c a n s  a n d  D o m i n i c a n s  a t  t h e  c o u n c i l  o f  T r e n t ,  
' w h e t h e r  i t  b e  i n  m a n ' s  p o w e r  t o  b e l i e v e  o r  n o t  b e l i e v e .  
T h e  F r a n c i s c a n s ,  f o l l o w i n g  S c o t u s ,  d i d  d e n y  i t ;  s a y i n g  
t h a t  a s  k n o w l e d g e  d o t h  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  d e m o n s t r a t i o n s ,  
s o  f a i t h  d o t h  a r i s e  n e c e s s a r i l y  f r o m  p e r s u a s i o n s ,  a n d  
t h a t  i t  i s  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g ,  w h i c h  i s  a  n a t u r a l  
( i . e .  n o t  f r e e ]  a g e n t ,  a n d  i s  n a t u r a l l y  m o v e d  b y  t h e  
o b j e c t .  T h e y  a l l e g e d  e x p e r i e n c e ,  t h a t  n o  m a n  c a n  b e l i e v e  
w h a t  h e  w i l l ,  b u t  w h a t  s e e m e t h  t r u e ;  a d d i n g  t h a t  n o  m a n  
w o u l d  f e e l  a n y  d i s p l e a s u r e ,  i f  h e  c o u l d  b e l i e v e  h e  h a d  i t  
n o t .  T h e  D o m i n i c a n s  s a i d ,  t h a t  n o t h i n g  i s  m o r e  i n  t h e  
p o w e r  o f  t h e  w i l l  t h a n  t o  b e l i e v e ,  a n d ,  b y  t h e  determi~ 
a n d  r e s o l u t i o n  o f  t h e  w i l l  o n l y  o n e  m a y  b e l i e v e  t h e  n u m b e r  
o f  t h e  s t a r s  i s  e v e n ' ;  S a r p i  p . 2 0 9 .  T h e  d o c t r i n e  t h a t  
b e l i e f s  c a n n o t  b e  a d o p t e d  a t  w i l l ,  t h o u g h  t h e  w i l l  c a n  
i n f l u e n c e  b e l i e f  i n d i r e c t l y ,  i s  f o u n d  i n  T a y l o r  L i b e r t y  
p . S 2 2 - 3 ;  S p i n o z a  E t h i c s  p . l 2 4 ;  L o c k e  U n d e r s t a n d i n g  
B k  I V  x i i i  ( V o l . 2  p . 2 2 0  f ) ,  B k  I V  x x  S e c s . l S - 1 6  ( V o l . 2  
p . 2 9 2 - 4 ) ;  W h i c h c o t e  ( T u l l o c h  V o l . l  p . l 0 2 ) ;  S t i l l i n g f l e e t ,  
V o l . 4  p . l 3 4 ;  J a m e s  M i l l  F o r m a t i o n
1
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B k  V  i  S e c . 3 , p . 4 8 3 ; P e i r c e  w r i t i n g s  p . 2 5 6 ;  a n d  i n  t h e  
a r t i c l e s  b y  E v a n s ,  F o h r ,  H a r r i s o n ,  O ' H e a r  a n d  P r i c e  l i s t e d  
i n  t h e  b i b l i o g r a p h y .  s e e  a l s o  r e f e r e n c e s  i n  t h e  n e x t  n o t e  
( c o n c e r n e d  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  d o c t r i n e  i n  a r g u m e n t s  
a g a i n s t  p e r s e c u t i o n ) .  
1 7 .  ' H o w  b e  i t ,  t h e y  p u t  h i m  t o  n o  p u n i s h m e n t ,  b e c a u s e  t h e y  b e  
p e r s u a d e d  t h a t  i t  i s  i n  n o  m a n ' s  p o w e r  t o  b e l i e v e  w h a t  h e  
l i s t ' ;  M o r e  p . l 2 7 .  ' A s  f o r  t h e  i n w a r d  t h o u g h t  a n d  b e l i e f  
o f  m e n  . . .  t h e y  a r e  n o t  v o l u n t a r y  . . .  a n d  c o n s e q u e n t l y  f a l l  
n o t  u n d e r  o b l i g a t i o n ' ;  H o b b e s  p . S 0 0 - 1  ( c f . p . 4 1 0 , 5 2 6 , 5 2 7 ) .  
'  . . .  m a n  i s  b y  h i s  o w n  r e a s o n  n e c e s s i t a t e d  t o  b e  o f  t h a t  
m i n d  h e  i s ,  n o w  w h e r e  t h e r e  i s  a  n e c e s s i t y  t h e r e  o u g h t  t o  
b e  n o  p u n i s h m e n t ,  f o r  p u n i s h m e n t  i s  t h e  r e c o m p e n s e  o f  
v o l u n t a r y  a c t i o n s ,  t h e r e f o r e  n o  m a n  o u g h t  t o  b e  p u n i s h e d  
f o r  h i s  j u d g m e n t ' ;  W i l l i a m  W a l w y n  i n  L e v y  p . 3 1 5 .  S e e  
a l s o  L o c k e :  T w o  T r a c t s  p . l 2 7 , 1 2 9 ;  E s s a y  C o n c e r n i n g  
T o l e r a t i o n  p . l 7 6 ;  F i r s t  L e t t e r  p . l l , l 2 , 3 9 - 4 0 ;  T h i r d  L e t t e r  
p . 4 3 6 .  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 3 8 5 D - 3 8 6 A ;  S p i n o z a  T r e a t i s e  
p . 2 5 7 - 8 .  F o r  o t h e r  r e f e r e n c e s  s e e  L e v y  p . 3 1 3 - 2 0 .  
1 8 .  T h i s  s u p p o s e s  t h a t  b e l i e f  i s  v o l u n t a r y .  B u t  ' w i l l i n g '  
h e r e  m e a n s  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  m e r e l y  v o l u n t a r y :  b e l i e f  
c h o s e n  o u t  o f  f e a r  i s  n o t  ' w i l l i n g '  i n  t h e  r e l e v a n t  
s e n s e .  ' T h e y  ( p a g a n s  a n d  J e w s )  a r e  b y  n o  m e a n s  t o  b e  
c o m p e l l e d  t o  t h e  f a i t h ,  s o  a s  t o  b e l i e v e  i t ,  b e c a u s e  
b e l i e f  i s  v o l u n t a r y ' ;  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  2 - 2  q  1 0  a  8 ,  
V o l . 3  p . 7 8 .  T h e  s e c u l a r  p o w e r  s h o u l d  ' p e r m i t  m e n  t o  
b e l i e v e  o n e  t h i n g  o r  a n o t h e r ,  a s  t h e y  a r e  a b l e  a n d  
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w i l l i n g ,  a n d  c o n s t r a i n  n o - o n e  b y  f o r c e .  F o r  f a i t h  i s  a  
f r e e  w o r k ,  t o  w h i c h  n o - o n e  c a n  b e  f o r c e d .  N a y  i t  i s  a  
d i v i n e  w o r k ,  d o n e  i n  t h e  s p i r i t ,  c e r t a i n l y  n o t  a  m a t t e r  
w h i c h  o u t w a r d  a u t h o r i t y  s h o u l d  c o m p e l  o r  c r e a t e .  H e n c e  
a r i s e s  t h e  w e l l - k n o w n  s a y i n g ,  f o u n d  a l s o  i n  A u g u s t i n e ,  
" n o - o n e  c a n  o r  o u g h t  t o  b e  c o n s t r a i n e d  t o  b e l i e v e " ' ;  
L u t h e r  S e c u l a r  A u t h o r i t y  p . 2 5 3 - 4 .  T h i s  a r g u m e n t  h a s  t o  
d o  w i t h  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o n l y .  
1 9 .  ' A  c o u r t  m u s t  b e  q u i t e  c e r t a i n  a n d  c l e a r  a b o u t  e v e r y t h i n g ,  
i f  i t  i s  t o  p a s s  s e n t e n c e .  B u t  t h e  t h o u g h t s  a n d  i n t e n t s  
o f  t h e  h e a r t  c a n  b e  k n o w n  t o  n o - o n e  b u t  G o d ;  t h e r e f o r e  i t  
i s  u s e l e s s  a n d  i m p o s s i b l e  t o  c o m m a n d  o r  c o m p e l  a n y o n e  b y  
f o r c e  t o  b e l i e v e  o n e  t h i n g  o r  a n o t h e r ' :  L u t h e r  S e c u l a r  
A u t h o r i t y  p . 2 5 3 .  
' [ T h e  S o v e r e i g n ]  h a t h  t h e  S u p r e m e  P o w e r  
i n  a l l  c a u s e s ,  a s  w e l l  E c c l e s i a s t i c a l ,  a s  C i v i l ,  a s  f a r  
a s  c o n c e r n e t h  a c t i o n s ,  a n d  w o r d s ,  f o r  t h o s e  o n l y  a r e  
k n o w n ,  a n d  m a y  b e  a c c u s e d ;  a n d  o f  t h a t  w h i c h  c a n n o t  b e  
a c c u s e d ,  t h e r e  i s  n o  J u d g e  a t  a l l ,  b u t  G o d ,  t h a t  k n o w e t h  
t h e  h e a r t ' ;  H o b b e s  p . 5 7 6 ,  c f .  p . 5 0 1 .  C f .  M e l a n c h t h o n :  
' T h e  c i v i l  a u t h o r i t y  i s  t h e  k e e p e r  o f  t h e  w h o l e  l a w  w h e r e  
o u t w a r d  d i s c i p l i n e  i s  c o n c e r n e d ' ;  q u o t e d  L e c l e r  V o l . l  
p . 2 4 6 ,  m y  i t a l i c s .  
( T h i s  w a s  s t a n d a r d  P r o t e s t a n t  
d o c t r i n e  - L e c l e r  V o l . l  p . 2 4 5 - 8 ,  1 5 6 - 7 :  C a l v i n  p . 8 4 7 ,  
1 4 9 5 ) .  '  . . .  a s  n o  t e m p o r a l  t r i b u n a l  c a n  s e a r c h  t h e  h e a r t ,  
o r  f a t h o m  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  m i n d ,  o t h e r w i s e  t h a n  a s  
t h e y  a r e  d e m o n s t r a t e d  b y  o u t w a r d  a c t i o n s ,  i t  t h e r e f o r e  
c a n n o t  p u n i s h  w h a t  i t  c a n n o t  k n o w ' :  B l a c k s t o n e  V o l . 4  p . 2 1 .  
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' T h e  t h o u g h t  o f  m a n  i s  n o t  t r i a b l e ,  f o r  t h e  d e v i l  
h i m s e l f  k n o w e t h  n o t  t h e  t h o u g h t  o f  m a n ' ;  f r o m  a  
j u d g m e n t  g i v e n  . i n  1 4 7 7 ,  q u o t e d  W i l l i a m s  p . 2 .  C f .  G r o t i u s  
O n  t h e  L a w  o f  w a r  a n d  P e a c e  I I  i v  3 ,  V o l .  2  p .  2 2 1 ;  a n d  
N o b b s  p . 7 8 - 9 .  I n  f a c t  t h e r e  a r e  w a y s ,  m o r e  o r  l e s s  
e f f e c t i v e ,  o f  f i n d i n g  o u t  w h a t  s o m e o n e  t h i n k s  - s e e  a b o v e  
p .  5 5 .  
2 0 .  ' A s  l i t t l e  a s  h e  c a n  o p e n  o r  s h u t  h e a v e n  o r  h e l l  f o r  m e ,  
s o  l i t t l e  c a n  h e  d r i v e  m e  t o  f a i t h  o r  u n b e l i e f ' ;  L u t h e r  
S e c u l a r  A u t h o r i t y  p . 2 5 3 .  
' F o r  w h o  i s  t h e r e ,  t h a t  k n o w i n g  
t h e r e  i s  s o  g r e a t  d a n g e r  i n  a n  e r r o r  [ v i z .  ' t h a t  a  m a n  
s h a l l  b e  d a m n e d  t o  e t e r n a l  a n d  e x t r e m e  t o r m e n t s ,  i f  h e  
d i e  i n  a  f a l s e  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  a n  a r t i c l e  o f  t h e  
C h r i s t i a n  F a i t h '  J ,  w h o m  t h e  n a t u r a l  c a r e  o f  h i m s e l f ,  
c o m p e l l e t h  n o t  t o  h a z a r d  h i s  s o u l  u p o n  h i s  o w n  j u d g m e n t ,  
r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  a n y  o t h e r  m a n  t h a t  i s  u n c o n c e r n e d  i n  
h i s  d a m n a t i o n ? ' ;  H o b b e s  p . 7 0 0 .  '  . . .  h e  & h e  m a g i s t r a t e ]  
o u g h t  n o t  t o  p r e s c r i b e  m e  t h e  w a y ,  o r  r e q u i r e  m y  
d i l i g e n c e ,  i n  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h a t  g o o d  w h i c h  i s  o f  a  
f a r  h i g h e r  c o n c e r n m e n t  t o  m e  t h a n  a n y t h i n g  w i t h i n  h i s  
p o w e r ;  h a v i n g  n o  m o r e  c e r t a i n  o r  m o r e  i n f a l l i b l e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  w a y  t o  a t t a i n  i t  t h a n  I  m y s e l f ,  w h e r e  
w e  a r e  b o t h  e q u a l l y  i n q u i r e r s ,  b o t h  e q u a l l y  s u b j e c t s ,  
a n d  w h e r e i n  h e  c a n  g i v e  m e  n o  s e c u r i t y  t h a t  I  s h a l l  n o t  -
n o r  m a k e  m e  a n y  r e c o m p e n c e  i f  I  d o - m i s c a r r y  . . . .  N o r  c a n  
i t  b e  t h o u g h t  t h a t  m e n  s h o u l d  g i v e  t h e  m a g i s t r a t e  a  
p o w e r  t o  c h o o s e  f o r  t h e m  t h e i r  w a y  t o  s a l v a t i o n ,  w h i c h  
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i s  t o o  g r e a t  t o  g i v e ·  a w a y ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e  t o  p a r t  w i t h ;  
s i n c e ,  w h a t e v e r  t h e  m a g i s t r a t e  e n j o i n e d  i n  t h e  w o r s h i p  o f  
G o d  [ o r  i n  b e l i e f ] ,  m e n  m u s t  i n  t h i s  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  
w h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  t h o u g h t  b e s t ,  s i n c e  n o  c o n s i d e r a t i o n  
c o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  f o r c e  a  m a n  f r o m ,  o r  t o ,  t h a t  w h i c h  
h e  w a s  f u l l y  p e r s u a d e d  w a s  t h e  w a y  t o  i n f i n i t e  h a p p i n e s s  
o r  i n f i n i t e  m i s e r y ' ;  L o c k e  E s s a y  C o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  
p . l 7 6 - 7 .  T h i s  a r g u m e n t  i s  c o n e r n e d  o n l y  w i t h  r e l i g i o u s  
b e l i e f ;  f e w  C h r i s t i a n s  n o w  b e l i e v e  t h a t  t h e  s t a k e s  a r e  
s o  h i g h ;  s o m e o n e  d o u b t f u l  o f  h i s  o w n  o p i n i o n  m i g h t  a s  
w e l l  a d o p t  t h e  m a g i s t r a t e ' s ,  a n d  b e  c o m f o r t a b l e  a t  l e a s t  
i n  t h i s  w o r l d .  
2 1 .  ' T h e  m a g i s t r a t e  o u g h t  n o t  t o  f o r b i d  t h e  p r e a c h i n g  o r  
p r o f e s s i n g  o f  a n y  s p e c u l a t i v e  o p i n i o n s  i n  a n y  c h u r c h  
[ o r  e l s e w h e r e ) ,  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o  m a n n e r  o f  r e l a t i o n  
t o  t h e  c i v i l  r i g h t s  o f  t h e  s u b j e c t s  • • • .  T h e  p o w e r  o f  t h e  
m a g i s t r a t e ,  a n d  t h e  e s t a t e s  o f  t h e  p e o p l e ,  m a y  b e  e q u a l l y  
s e c u r e ,  w h e t h e r  a n y  m a n  b e l i e v e  t h e s e  t h i n g s  o r  n o  
t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  l a w s  i s  n o t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  t r u t h  
o f  o p i n i o n s ,  b u t  f o r  t h e  s a f e t y  a n d  s e c u r i t y  o f  t h e  
c o m m o n w e a l t h ,  a n d  o f  e v e r y  p a r t i c u l a r  m a n ' s  g o o d s  a n d  
p e r s o n ' ;  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p , 4 0 .  O n  t h e  S t a t e ' s  
m o n o p o l y  o f  f o r c e ,  i b i d  p . l 6 .  C f .  h i s  E s s a y  c o n c e r n i n g  
T o l e r a t i o n  p . l 7 5 - 6 .  A l s o  L ' E n c y c l o p l d i e  a r t .  T o H i ' r a n c e  
p . 3 9 3 D - 3 9 4 B .  T h i s  a r g u m e n t  d o e s  n o t  e s t a b l i s h  t h a t  
d a n g e r o u s  o p i n i o n s  s h o u l d  n o t  b e  p u n i s h e d .  
2 2 .  ' W h y  t h e n  w o u l d  t h e y  c o n s t r a i n  p e o p l e  t o  b e l i e v e  f r o m  t h e  
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h e a r t ,  w h e n  t h e y  s e e  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e ?  I n  t h i s  w a y  
t h e y  c o m p e l  w e a k  c o n s c i e n c e s  t o  l i e ,  t o  d e n y ,  a n d  t o  s a y  
w h a t  t h e y  d o  n o t  b e l i e v e  i n  t h e i r  h e a r t s ,  a n d  t h e y  l o a d  
t h e m s e l v e s  w i t h  d r e a d f u l  a l i e n  s i n s .  F o r  a l l  t h e  l i e s  
a n d  f a l s e  c o n f e s s i o n s  w h i c h  s u c h  w e a k  c o n s c i e n c e s  u t t e r  
f a l l  b a c k  u p o n  h i m  w h o  c o m p e l s  t h e m ' ;  L u t h e r  S e c u l a r  
A u t h o r i t y  p . 2 5 4 .  ' B u t  i f  a  m a n  c a n n o t  c h a n g e  h i s  o p i n i o n  
w h e n  h e  l i s t s ,  n o r  e v e r  d o e s  h e a r t i l y  o r  r e s o l u t e l y  b u t  
w h e n  h e  c a n n o t  d o  o t h e r w i s e ,  t h e n  t o  u s e  f o r c e  m a y  m a k e  
h i m  a  h y p o c r i t e ,  b u t  n e v e r  t o  b e  a  r i g h t  b e l i e v e r ;  a n d  s o  
i n s t e a d  o f  e r e c t i n g  a  t r o p h y  t o  G o d  a n d  t r u e  r e l i g i o n ,  w e  
b u i l d  a  m o n u m e n t  f o r  t h e  d e v i l ' ;  T a y l o r  L i b e r t y  p . 5 2 2 - 3 .  
C o m p u l s i o n  ' c a n n o t  a l t e r  m e n ' s  m i n d s ;  i t  c a n  o n l y  f o r c e  
t h e m  t o  b e  h y p o c r i t e s ;  . . .  h e  o n l y  c o n s t r a i n s  t h e m  t o  
l i e  . . .  ' ;  L o c k e  E s s a y  C o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  p . l 8 0 .  C f .  
L ' E n c y c l o p e d i e  a r t  T o l e r a n c e  p . 3 9 1 C - D .  
2 3 .  S t a t e m e n t s  o f  t h i s  a r g u m e n t  a r e  u n c o m m o n ,  p e r h a p s  b e c a u s e  
i t  i s  a s s i m i l a t e d  t o  a  s i m i l a r  a r g u m e n t  f o r  f r e e d o m  o f  
d i s c u s s i o n .  B u t  s e e  J . S .  M i l l ,  L i b e r t y  p . 9 4 .  
2 4 .  S e e  B a y l e  c o m m e n t a i r e  p . 3 8 4 D ;  D ' A r c y  p . l 6 1 ;  L o c k e  F i r s t  
L e t t e r  p . l 3 D .  
2 5 .  F o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  L o c k e ' s  a n t a g o n i s t  s e e  C r a n s t o n  
L o c k e  p . 3 3 1 .  
2 6 .  L o c k e  S e c o n d  L e t t e r  p . l 2 5 - 6 .  J e r e m y  T a y l o r  m a i n t a i n s  
t h a t  n o - o n e  c a n  i n n o c e n t l y  h o l d  c e r t a i n  o p i n i o n s ,  ' f o r  
G o d  h a t h  n o t  l e f t  t h o s e  t r u t h s  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  f o r  
c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s o c i e t i e s  o f  m e n  . . .  i n t r i c a t e  
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a n d  o b s c u r e ' ;  L i b e r t y  p . 5 9 5 ,  c f .  D u c t o r  D u b i t a n t i u m  
V o l . 9  p . l 3 9 .  S t .  T h o m a s  A q u i n a s  h e l d  t h a t  n o - o n e  c a n  b e  
i n n o c e n t l y  i n  e r r o r  c o n c e r n i n g  t h e  u n i v e r s a l  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  m o r a l  l a w ;  S u m m a  1 - 2  q  7 6  a  2 ,  V o l . 2  p . 5 2 0 D .  
2 7 .  M o s t  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  p u t  t o g e t h e r ,  t h o u g h  i n  v i e w  o f  a  
s o m e w h a t  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n ,  i n  L o c k e  T h i r d  L e t t e r  
p . 2 9 7 - 9 .  
2 8 .  B a y l e  ( C o r n r n e n t a i r e  p . 4 3 6 D ,  5 1 4 C - D )  a r g u e s  t h a t  i g n o r a n c e  
d o e s  n o t  a l w a y s  r e s u l t  f r o m  s i n ;  t h e  s o u l  i s  j o i n e d  t o  a  
b o d y ,  w h i c h  s u b j e c t s  i t  t o  m a n y  m i s l e a d i n g  o r  d i s t r a c t i n g  
i m p r e s s i o n s ,  a n d  f o r  t h e  f i r s t  f i f t e e n  y e a r s  w e  d o  n o t  
h a v e  t h e  u s e  o f  r e a s o n ;  e d u c a t i o n  m a y  s e n d  s o m e o n e  i n  t h e  
w r o n g  d i r e c t i o n ,  s o  t h a t  z e a l  f o r  t r u t h  m a y  c a r r y  h i m  
t o w a r d s  e r r o r  ( s e e  C h a p t e r s  1 5  &  1 6 ,  p . 5 2 6 - 3 0 ) .  W h o  b u t  
G o d  c a n  k n o w  h o w  f a r  t h e  f o r c e  o f  e d u c a t i o n  g o e s ,  a n d  
w h e r e  t h e  m i s u s e  o r  f r e e  w i l l  b e g i n s ?  ( p . 4 4 2 d ) .  
2 9 .  G o d  h a s  n o t  p r i n t e d  a  d i s t i n g u i s h i n g  m a r k  o n  t r u t h s  o f  
r e v e l a t i o n ,  t h e y  s e e m  n o  d i f f e r e n t  f r o m  m a n y  f a l s e h o o d s ;  
B a y l e  C o r n r n e n t a i r e  p . 4 3 7 A , D .  G r a c e  d o e s  n o t  g i v e  p o w e r  t o  
d i s c e r n  a n y  m a r k  o f  o r t h o d o x y ,  p . 4 3 9  A - D ;  g r a c e  i t s e l f  i s  
n o t  d i s c e r n i b l e ,  p . 5 4 5 D - 5 4 6 B .  
3 0 .  ' E v i d e n c e  i s  a  r e l a t i v e  q u a l i t y ' ;  b e c a u s e  m e n  d i f f e r  i n  
n a t u r a l  e n d o w m e n t ,  e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e ,  w h a t  s u f f i c e s  
t o  c o n v i n c e  o n e  d o e s  n o t  s u f f i c e  w i t h  a n o t h e r  ( B a y l e  
C o r n r n e n t a i r e  p . 3 9 6 C - D ) .  H e n c e  o n l y  G o d  c a n  j u d g e  w h e t h e r  
a  p e r s o n  i s  o p i n i o n a t e d  ( p . 3 9 7 A ) .  ' O n l y  G o d  k n o w s  t h e  .  
m e a s u r e  o f  s p i r i t s ,  a n d  t h e  d e g r e e s  o f  l i g h t  s u f f i c i e n t  
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f o r  t h e m ;  t h i s  m e a s u r e  o f  s u f f i c i e n c y  v a r i e s  i n f i n i t e l y  . . .  '  
( p . 3 9 7 B ) .  C f .  p . 4 4 2 D .  
3 1 .  ' W h o e v e r  w i l l  l e n d  a n  e a r  t o  a l l  w h o  w i l l  t e l l  t h e m  t h e y  
a r e  o u t  o f  t h e  w a y ,  w i l l  n o t  h a v e  m u c h  t i m e  f o r  a n y  o t h e r  
b u s i n e s s ' ;  L o c k e  S e c o n d  L e t t e r  p . 9 6 ,  c f .  p . l 0 2 .  
3 2 .  S u p p o s e  a  p e r s o n  h a s  b e e n  e d u c a t e d ,  o r  m i s e d u c a t e d ,  t o  
b e l i e v e  t h a t  p e o p l e  o p p o s e d  t o  h i s  f a i t h  a r e  c r a f t y  
s e d u c e r s ,  a n d  t h a t  h e  h i m s e l f  m u s t  m i s t r u s t  h i s  o w n  
c a p a c i t i e s  f o r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  p o w e r  t o  j u d g e  r i g h · t .  
G i v e n  t h e s e  b e l i e f s ,  i t  w o u l d  n o t  i n d i c a t e  t h a t  h e  i s  
o p i n i o n a t e d ,  o r  u n w i l l i n g  t o  k n o w  w h a t  i s  t r u e ,  o r  
s u b j e c t  t o  a n y  o t h e r  v i c e ,  i f  h e  r e f u s e s  t o  i n q u i r e ,  t o  
l i s t e n  t o  t h e  o t h e r  s i d e ,  o r  t o  a b a n d o n  h i s  f a i t h  t h o u g h  
i t  h a s  c o m e  t o  s e e m  m i s t a k e n ;  h e  m a y  c l o s e  h i s  m i n d  o u t  
o f  f i d e l i t y  t o  w h a t  h e  s u p p o s e s  t o  b e  t h e  t r u t h .  S e e  
B a y l e  c o m m e n t a i r e  p . 5 2 8 D - 5 2 9 A ,  5 2 9 D - 5 3 0 B ,  5 3 2 B - D .  
3 3 .  '  . . .  t h i s  [ m a y  b e ]  a  c a s e  r e s e r v e d  t o  t h e  g r e a t  d a y ,  w h e n  
t h e  s e c r e t s  o f  a l l  h e a r t s  s h a l l  b e  l a i d  o p e n ;  f o r  I  
i m a g i n e  i t  i s  b e y o n d  t h e  p o w e r  o r  j u d g m e n t  o f  m a n ,  i n  t h a t  
v a r i e t y  o f  c i r c u m s t a n c e s ,  i n  r e s p e c t  o f  p a r t s ,  t e m p e r s ,  
o p p o r t u n i t i e s ,  h e l p s ,  e t c .  m e n  a r e  i n ,  i n  t h i s  w o r l d ,  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  i s  e v e r y o n e ' s  d u t y  i n  t h i s  g r e a t  b u s i n e s s  
o f  s e a r c h ,  i n q u i r y ,  e x a m i n a t i o n ;  o r  t o  k n o w  w h e n  a n y o n e  
h a s  d o n e  i t ' ;  L o c k e  S e c o n d  L e t t e r  p . l 0 3 - 4 .  I t  i s  
i m p o s s i b l e  f o r  ' a n y  m a n  t o  k n o w  w h e t h e r  a n o t h e r  h a s  d o n e  
h i s  d u t y  i n  e x a m i n i n g  . . . .  W h e t h e r  a n d  h o w  f a r  a n y o n e  i s  
f a u l t y  m u s t  b e  l e f t  t o  t h e  S e a r c h e r  o f  h e a r t s  . . .  w h o  k n o w s  
4 2 .  
( 2 - 3 4 )  
a l l  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s ,  a l l  t h e  p o w e r s  a n d  w o r k i n g s  o f  
t h e i r  m i n d s  . . .  ' ;  L o c k e  T h i r d  L e t t e r  p . 2 9 9 ;  s e e  
L ' E n c y c l o p e d i e  a r t .  T o l e r a n c e  p . 3 9 0 B - 3 9 1 A  ( m i x e d  i n  w i t h  
o t h e r  m a t e r i a l ) ;  B a y l e  p . 5 2 4 A  ( p o i n t  5 ) .  
3 4 .  ' I g n o r a n c e  i s  v o l u n t a r y  i f  i t  i s  o f  s o m e t h i n g  o n e  o u g h t  
a n d  c a n  k n o w  . . . .  I g n o r a n c e  o f  t h e  u n i v e r s a l  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  l a w ,  w h i c h  o n e  i s  r e q u i r e d  t o  k n o w ,  i s  v o l u n t a r y ,  
a r i s i n g  f r o m  n e g l i g e n c e ' ;  S t .  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  1 - 2 ,  
q  6 ,  a  8 ,  V o l . 2  p . 6 4  ( m y  i t a l i c s ) .  C f .  1 - 2 ,  q  1 9 ,  a  6 ,  
V o l . 2  p . l 4 5 .  B a y l e  c r i t i c i s e s  t h i s :  
i g n o r a n c e  i s  
i n v i n c i b l e ,  h o w e v e r  e a s y  i t  w o u l d  b e  t o  r e m o v e ,  i f  o n e  h a s  
n e v e r  s u s p e c t e d  i t s  e x i s t e n c e ;  n o - o n e  i s  o b l i g e d  t o  k n o w  
a n y t h i n g  o f  w h i c h  h e  h a s  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t l y  n o t i f i e d .  
C o m m e n t a i r e  p . 4 4 2 C D ;  c f .  D ' A r c y  p . l 2 7  f .  
3 5 .  C f .  W .  C l i f f o r d ,  T h e  E t h i c s  o f  B e l i e f ;  D e s c a r t e s  
M e d i t a t i o n s  p . l 7 6 D ,  1 7 7 D ;  J a m e s  M i l l  F o r m a t i o n  p . l 3 , 1 4 .  
* 3 6 .  
' U n d e s i r a b l e '  :  f a l s e ,  u n o r t h o d o x ,  u n u s u a l ,  d i s t u r b i n g ,  
d a n g e r o u s  e t c .  
3 7 .  T h e o l o g i a n s  s e l d o m  s t a t e  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  o u g h t  n o t  t o  
q u e s t i o n  h i s  f a i t h .  T h e  e v i d e n c e  t h a t  C h r i s t i a n s  h a v e  
h e l d  t h i s  c o n s i s t s  m o s t l y  i n  s t a t e m e n t s  b y  c r i t i c s .  
A c c o r d i n g  t o  C h i l l i n g w o r t h ,  c a t h o l i c s  ' e i t h e r  o u t  o f  
i d l e n e s s  r e f u s e  t h e  t r o u b l e  o f  a  s e v e r e  t r i a l  o f  t h e i r  
R e l i g i o n  . . .  o r  o u t  o f  s u p e r s t i t i o n ,  f e a r  t h e  e v e n t  o f  s u c h  
a  t r i a l ,  t h a t  t h e y  m a y  b e  s c r u p l e d ,  a n d  s t a g g e r e d ,  a n d  
d i s q u i e t e d  b y  i t ' ;  i f  t h e y  d o  i t ,  i t  i s '  r a t h e r  f o r  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  o t h e r s  t h a n  t h e m s e l v e s :  b u t  c e r t a i n l y  
4 3 .  
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w i t h o u t  i n d i f f e r e n c e ,  w i t h o u t  l i b e r t y  o f  j u d g m e n t ,  
w i t h o u t  a  r e s o l u t i o n  t o  d o u b t  o f  i t ,  i f  . . .  t h e  g r o u n d s  o f  
i t  p r o v e  u n c e r t a i n ,  o r  t o  l e a v e  i t ,  i f  t h e y  p r o v e  
a p p a r e n t l y  f a l s e ' ;  t o  d o u b t  i s  a  M o r t a l  S i n ,  h e n c e  a  
C a t h o l i c  ' m u s t  r e s o l v e  t h a t  n o  m o t i v e s  . . .  s h a l l  m o v e  h i m  
t o  d o u b t ,  b u t  t h a t  w i t h  h i s  w i l l  a n d  r e s o l u t i o n  h e  w i l l  
u p h o l d  h i m s e l f  i n  a  f i r m  b e l i e f  [ o f  t h e  c a t h o l i c  
r e l i g i o n ]  . . .  t h o u g h  h i s  r e a s o n  a n d  h i s  u n d e r s t a n d i n g  f a i l  
h i m ' ;  p . 2 9 3 - 4 .  C f .  T a y l o r  L i b e r t y  p . 4 9 5 - 6 .  A c c o r d i n g  t o  
L o c k e ,  e v e r y  s e c t  h a s  i t s  s e t  o f  o p i n i o n s ,  ' a n d  t h a t  i s  
c a l l e d  o r t h o d o x y ;  a n d  h e  t h a t  p r o f e s s e s  h i s  a s s e n t  t o  
t h e m ,  t h o u g h  w i t h  a n  i m p l i c i t  f a i t h  a n d  w i t h o u t  
e x a m i n i n g ,  i s  o r t h o d o x  a n d  i n  t h e  w a y  t o  s a l v a t i o n ;  b u t ,  
i f  h e  e x a m i n e s  a n d  t h e r e u p o n  q u e s t i o n s  a n y  o n e  o f  t h e m ,  
h e  i s  p r e s e n t l y  s u s p e c t e d  o f  h e r e s y  . . .  ' ;  L o c k e ,  i n  B o u r n e  
V o l . l  p . 3 0 6 .  A c c o r d i n g  t o  K a n t ,  t h e  c u s t o d i a n s  o f  
o r t h o d o x y  ' i n s t i l  i n t o  t h e i r  f l o c k  a  p i o u s  t e r r o r  . . .  e v e n  
o f  a l l  i n v e s t i g a t i o n  - a  t e r r o r  s o  g r e a t  t h a t  t h e y  d o  n o t  
t r u s t  t h e m s e l v e s  t o  a l l o w  a  d o u b t  c o n c e r n i n g  t h e  d o c t r i n e s  
f o r c e d  u p o n  t h e m  t o  a r i s e ,  e v e n  i n  t h e i r  t h o u g h t s ' ;  
R e l i g i o n  p . l 2 4 n .  ' T h e  m i s c o n d u c t  o f  t h e  c l e r g y  i n  
r e l a t i o n  t o  e v i d e n c e '  r e a c h e s  a  h i g h  p i t c h ;  t h e y  m a k e  
t h e i r  f o l l o w e r s  p u r p o s e l y  s h u t  t h e i r  e y e s  t o  e v i d e n c e  o n  
t h e  o p p o s i t e  s i d e ;  ' T h e y  e n d e a v o u r  t o  f r i g h t e n  t h e m  w i t h  
i t .  T h e y  r e p r e s e n t  i t  a s  d a n g e r o u s ,  i f  n o t  w i c k e d ,  t o  
l o o k  a t  i t  . . .  t h e  v e r y  t h o u g h t  o f  w e i g h i n g  ( e v i d e n c e  o n  
b o t h  s i d e s ]  . . .  i s  t r e a t e d  a s  m o r a l l y  e v i l ' ;  J a m e s  M i l l  
4 4 .  ( 2 - * 3 8 )  
F o r m a t i o n  o f  O p i n i o n s  p . l 8 .  S e e  C o l l i n s  p . 2 6 ,  J . S .  M i l l  
C i v i l i s a t i o n  p . l 9 6 - 7 .  
' T h e  m i s c o n d u c t  o f  t h e  c l e r g y  i n  
r e l a t i o n  t o  e v i d e n c e '  i s  a  c o m m o n p l a c e  t h e m e  i n  l i b e r a l  
c r i t i c i s m  o f  c o n s e r v a t i v e  C h r i s t i a n i t y .  
* 3 8 .  S o m e  w h o  t h i n k  t h i s  m i g h t  d i s a p p r o v e  o f  a n y  h u m a n  
r e a s o n i n g  o n  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  o f  f a i t h .  H o w e v e r ,  
t h e y  m i g h t  h o l d  t h a t  n o n - b e l i e v e r s  h a v e  a  d u t y  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  f a i t h ,  a n d  t h a t  b e l i e v e r s  o u g h t  t o  e q u i p  
t h e m s e l v e s  t o  h e l p  t h e  u n b e l i e v e r s  b y  s t u d y i n g  
' a p o l o g e t i c s '  ( w h i c h  i s  n o t  t h e  s t u d y  o f  w h e t h e r  t h e  
f a i t h  i s  t r u e ,  b u t  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  i t  i s  t r u e ) .  T h e r e  
i s  n o  i n c o n s i s t e n c y  i n  h o l d i n g  t h a t  u n b e l i e v e r s  h a v e  a  
d u t y  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  b e l i e v e r s  a  d u t y  n o t  t o  
i n v e s t i g a t e ;  t h e s e  d u t i e s  a r i s e  i n  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  
( b e i n g  a l r e a d y  a  b e l i e v e r ,  b e i n g  a n  u n b e l i e v e r )  f r o m  t h e  
b a s i c  d u t y  t o  b e l i e v e .  
* 3 9 .  W h a t  i s  t h e n  l e f t  o f  t h e  d u t y  t o  b e l i e v e ?  N o t e  t h a t  t h e  
r e s t r i c t i o n  a p p l i e s  i n  d e l i b e r a t i n g  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
a n o t h e r  p e r s o n  h a s  a  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e .  A  p e r s o n  w h o  
b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  i s  a  d u t y  t o  b e l i e v e  c e r t a i n  t h i n g s  
m a y  f o r b e a r  t o  i n v e s t i g a t e  h i m s e l f ,  b u t  i f  h e  i s  t o l e r a n t  
h e  a c k n o w l e d g e s  t h a t  o t h e r s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e .  
T o  c o u n t  a s  t o l e r a n t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  c r i t i c i s e  
o n e ' s  b e l i e f s ,  b u t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a l l o w  o t h e r s  t o  
c r i t i c i s e  t h e i r s .  
* 4 0 .  L e t  u s  e x t e n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  ' i n v e s t i g a t e '  t o  c o v e r  
· s u c h  m e t h o d s .  
' D a t a - g a t h e r i n g ' ·  s h o u l d  a l s o  b e  u n d e r s t o o d  
4 5 .  
( 2 - 4 1 )  
i n  a  b r o a d  s e n s e .  
4 1 .  ' A n d  t h i s  i s  t h e  d i g n i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  d u t y ,  o f  a  
s p i r i t u a l  m a n ,  t h a t  h e  j u d g e s  a l l  t h i n g s ,  a n d  i s  n o t  
c o n c l u d e d  b y  t h e  f o r m e r  j u d g m e n t  o f  a n y  . . . .  T h e  p r a c t i c e  
o f  f o r c i n g  s t r a i t e n s  m e n  i n  t h e  l i b e r t y  t h e y  h a v e  a s  t h e y  
a r e  m e n  a n d  r e a s o n a b l e  c r e a t u r e s ,  w h o  a r e  b o r n  w i t h  t h i s  
p r i v i l e g e  a n d  p r e r o g a t i v e ,  t o  b e  l e d  f o r t h  a l w a y s  u n d e r  
t h e  c o n d u c t  o f  t h e i r  o w n  r e a s o n .  W h i c h  l i b e r t y  i s  m u c h  
e n l a r g e d  b y  b e i n g  C h r i s t i a n s ' ;  a n o n y m o u s  a u t h o r  i n  
W o o d h o u s e  p . 2 5 8 ,  2 6 0 .  H e  g o e s  o n  t o  q u o t e  P .  C h a r r o n  t o  
t h e  s a m e  e f f e c t .  
4 2 .  O n  i m p l i c i t  f a i t h  a n d  t h e  d u t y  o f  p r i v a t e  j u d g m e n t ,  s e e  
a b o v e ,  p . 4 - 5  a n d  n o t e  8  o f  C h a p t e r  1 .  F o r  a  u s e  o f  t h i s  
a s  a n  a r g u m e n t  t o  a  c o n c l u s i o n  l i k e  m y  p r i n c i p l e  ( 4 ) ,  s e e  
L o c k e  i n  B o u r n e  V o l . l  p . 3 0 6 - 7 .  
4 3 .  A n g l i c a n  a p o l b g i s t s  u s e d  t h i s  a r g u m e n t  a g a i n s t  c a t h o l i c s :  
C h i l l i n g w o r t h  p . 7 3 - 5 ;  T a y l o r  L i b e r t y  p . 4 9 7 - 8 ;  
S t i l l i n g f l e e t  V o l . 6 ,  p . 6 4 4 - 5 4 ;  L e s l i e  p . 5 - 7 .  T o  
C a t h o l i c s  i t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  s e l f - e v i d e n t  t h a t  a  
s i m p l e  p e a s a n t  h a d  a  d u t y  t o  c h e c k  t h e  c r e d e n t i a l s  o f  h i s  
g u i d e s ;  s e e  L e o  X I I I  p . 7 2 .  T o  e s t a b l i s h  t h i s  d u t y  i t  
w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  a p p e a l  t o  o n e  o f  t h e  o t h e r  
a r g u m e n t s ;  e . g .  t o  a r g u e  t h a t  p e o p l e  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  
b e  m i s l e d  i f  t h e y  c h e c k  t h e i r  g u i d e s  - w h i c h  a s s u m e s  a  
c e r t a i n  g e n e r a l  c a p a c i t y  f o r  d i s c r i m i n a t i n g  c o r r e c t l y  
b e t w e e n  g o o d  a n d  b a d  g u i d a n c e ;  c f .  n o t e  4 5  b e l o w .  
4 4 .  ' J u s t  a s  w e  a r e  p e r s u a d e d  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n s  w o u l d  b e  
4 6 .  ( 2 - 4 4 )  
u n d e r  a n  o b l i g a t i o n  t o  h e a r  o u r  m i s s i o n a r i e s ,  i n  v i r t u e  
o f  t h e  s o l e  p r o p o s i t i o n  t h e  m i s s i o n a r i e s  w o u l d  m a k e  t o  
t h e m  i n  g e n e r a l ,  t h a t  t h e y  c a m e  t o  d i s a b u s e  t h e m  o f  t h e i r  
e r r o r s  i n  r e l i g i o n ,  s o  w e  o u g h t  t o  b e l i e v e  t h a t  w e  a r e  
u n d e r  t h e  s a m e  o b l i g a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  f l e e t  o f  w h i c h  
I  s p e a k  [ o f  m i s s i o n a r i e s  f r o m  A u s t r a l i a ) .  B e c a u s e  t h e  
o b l i g a t i o n  o f  t h e  p e o p l e s  o f  A u s t r a l i a  c o u l d  n o t  b e  
f o u n d e d  o n  t h i s ,  t h a t  o u r  m i s s i o n a r i e s  b r i n g  t h e  · t r u t h ,  
s i n c e  I  s u p p o s e  t h e y  w o u l d  b e  u n d e r  t h e  o b l i g a t i o n  i n  
v i r t u e  o f  t h e  g e n e r a l  o f f e r  m a d e  t o  t h e m ,  a n d  b e f o r e  t h e y  
h a d  b e e n  m a d e  t o  k n o w  b y  a n y  p r o o f ,  s m a l l  o r  g r e a t ,  · t h e  
t r u t h  o f  w h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  w i s h e d  t o  p r e a c h  t o  t h e m ,  
a n d  b e f o r e  t h e y  h a d  e n t e r e d  i n t o  a n y  d o u b t  o f  t h e  t r u t h  
o f  t h e i r  o w n  b e l i e f s  ( I  m e a n  a  d i s t i n c · t  a n d  p a r t  
d o u b t ,  n o t  t h e  i m p l i c i t ,  v a g u e  a n d  g e n e r a l  d o u b t  . . .  i ! . ' e l t  
b y  a n y o n e  w h o  l ' n o w s  h e  l i a b l e  t o  e r r o r  } l  .  I f  r e f o r e  
t h e  A u s t r a l i a n s  w o u l d  b e  o b l i g e d  t o  h e a r  o u r  m i s s i o n a r i e s  
b e f o r e  a n y  p a r t i c u l a r  . £ r i m a  f a c i e  r e a s o n  l e d  t h e m  t o  d o u b t  
t h e i r  o l d  r e l i g i o n  o r  t o  s u s p e c t  t h e  t r u t h  o f  t h e  o n e  
o f f e r e d ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e i r  o b l i g a t i o n  w o u l d  r e s t  o n  
a  p r i n c i p l e  w h i c h  a p p l i e s  u n i v e r s a l l y  t o  a l l  m e n ,  vi~. 
t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  e v e r y  o c c a s i o n  
t h a t  o f f e r s  t o  e x t . e n d  o n e ' s  k n o w l e d g e  b y  e x a m i n i n g  
r e a s o n s  a g a i n s t  o n e ' s  b e l i e f s  o r  i n  f a v o u r  o f  t h e  o p i n i o n  
o f  o t h e r s ' ;  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 3 7 7  B - C .  
' W e  h a v e  h e r e  i n  
E n g l a n d  a  s o c i e t y  . . .  i n  e f f e c t  f o r  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  
F r e e - t h i n k i n g  . . .  w h o s e  d e s i g n  s u p p o s e s  t h a t  i t  i s  a l l  m e n ' s  
4 7 .  ( 2 - 4 5 )  
d u t y  t o  t h i n k  f r e e l y  a b o u t  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n .  F o r  h o " '  
c a n  t h e  S o c i e t y  f o r  P r o p a g a t i n g  t h e  G o s p e l  i n  F o r e i g n  
P a r t s  h o p e  t o  h a v e  a n y  e f f e c t  o n  i n f i d e l  n a t i o n s ,  w i t h o u t  
f i r s t  a c q u a i n t i n g  t h e m  t h a t  i t  i s  t h e i r  d u t y  t o  t h i n k  
f r e e l y  . . .  ? ' ;  C o l l i n s  p . 4 1 .  
4 5 .  ' [ r ] f  t h e y  w i l l  n o t  t h i n k  f o r  t h e m s e l v e s ,  i t  r e m a i n s  o n l y  
f o r  t h e m  t o  t a k e  t h e  o p i n i o n s  t h e y  h a v e  i m b i b e d  f r o m  t h e i r  
G r a n d m o t h e r s ,  M o t h e r s ,  o r  P r i e s t s ,  o r  o w e  t o  s u c h  l i k e  
A c c i d e n t ,  f o r  g r a n t . e d .  B u t  t a k i n g  t h a t  m e t h o d ,  t h e y  c a n  
o n l y  b e  i n  t h e  r i g h t  b y  c h a n c e ;  w h e r e a s  b y  t h i n k i n g  a n d  
e x a m i n a t i o n ,  t h e y  h a v e  n o t  o n l y  t h e  m e r e  a c c i d e n t  o f  
b e i n g  i n  t h e  r i g h t ,  b u t  h a v e  t h e  e v i d e n c e  o f  t h i n g s  t o  
d e t e r m i n e  t h e m  t o  t h e  s i d e  o f  t r u t h :  u n l e s s  b e  
s u p p o s e d  t h a · t  m e n  a r e  s u c h  a b s u r d  a n i m a l s ,  t h a t  t h e  m o s t  
u n r e a s o n a b l e  o p i n i o n  i s  a s  l i k e l y t o  b e  a d m i t t e d  f o r  t r u e  
a s  t h e  m o s · t  r e a s o n a b l e ,  w h e n  i t  i s  j u d g e d  o f  b y  t h e  
r e a s o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n . .  .  .  B u t  t h e n  i t  w i l l  . . .  
f o l l o w ,  t h a t  t h e y  c a n  b e  u n d e r  n o  o b l i g a t i o n  t o  c o n c e r n  
t h e m s e l v e s  a b o u t  t r u t h  a n d  f a l s e h o o d  i n  a n y  o p i n i o n s ' ;  
C o l l i n s  p . 3 2 - 3 ,  c f .  p . 2 6 .  
4 6 .  ' I  n e v e r  s a w  a n y  r e a s o n  y e t  w h y  t r u t h  m i g h t  n o t  b e  
t r u s t e d  t o  i t s  o w n  e v i d e n c e ' ;  L o c k e  C o n d u c t ,  p .  3 8 1 - 2 .  
S u c h  s t a t e m e n t s  a r e  c o r m n o n  i n  a r g u m e n t s  f o r  f r e e d o m  o f  
a d v o c a c y  - s e e  b e l o w ,  n . 6 9 .  
4  7 .  ' G o d  d e s i r e s  t h a t .  w e  b e l i e v e  t h e  c o n c l u s i o n  a s  m u c h  a s  
t h e  p r e m i s s e s  d e s e r v e ,  t h a t  t h e  s t r e n g t h  o f  o u r  f a i t h  b e  
e q u a l  o r  p r o p o r t i o n a b l e  t o  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  m o t i v e s  
4 8 .  ( 2 - * 4 8 )  
t o  i t ' ;  C h i l l i n g w o r t h  p . 2 7 .  C f .  H o o k e r  V o l . l  p . 2 6 9 ;  
T a y l o r  L i b e r t y  p . 3 9 7 B ,  4 9 7 B - C ;  L o c k e  U n d e r s t a n d i n g  
I V  x i x  l  ( V o l . 2  p . 2 7 2 ) ;  S t i l l i n g f l e e t  V o l . 4  p . l 0 9 .  ' I f  
t h e  s u r e s t  a n d  b e s t  m e a n s  o f  a r r i v i n g  a t  T r u t h  l i e s  i n  
f r e e - t h i n k i n g ,  t h e n  t h e  w h o l e  d u t y  o f  m a n  w i t h  r e s p e c t  t o  
o p i n i o n s  l i e s  o n l y  i n  F r e e - T h i n k i n g '  ;  C o l l i n s  p .  3 3 .  
* 4 8 .  N o t e  t h a t  e v e n  i f  ( i i )  i s  r e j e c t e d ,  ( i )  &  ( i i i )  m a y  b e  
e n o u g h  t o  e s t a b l i s h  t h e  c o n c l u s i o n .  
4 9 .  S o m e t h i n g  l i k e  t h i s  a r g u m e n t  i s  f o u n d  i n  L o c k e :  
' H e  t h a t  
b y  i n d i f f e r e n c y  f o r  a l l  b u t  t r u t h ,  s u f f e r s  n o t  h i s  a s s e n t  
t o  g o  f a s t e r  t h a n  h i s  e v i d e n c e ,  n o r  b e y o n d  i t ;  w i l l  l e a r n  
t o  e x a m i n e ,  a n d  e x a m i n e  f a i r l y  i n s t e a d  o f  p r e s u m i n g ,  a n d  
n o b o d y  w i l l  b e  a t  a  l o s s ,  o r  i n  d a n g e r  f o r  w a n t  o f  
e m b r a c i n g  t h o s e  t r u t h s  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  i n  h i s  s t a t i o n  
a n d  c i r c u m s t a n c e s .  I n  a n y  o t h e r  w a y  b u t  t h i s ,  a l l  t . h e  
w o r l d  a r e  b o r n  t o  o r t h o d o x y ;  . . .  m e n ,  . .  . i n h e r i t  l o c a l  t r u t h s  
( f o r  i t  i s  n o t  t h e  s a m e  e v e r y w h e r e ) ,  a n d  a r e  i n u r e d  t o  
a s s e n t  w i t h o u t  e v i d e n c e . . . .  [ w ] h a t  o n e  o f  a n  h u n d r e d  o f  
t h e  z e a l o u s  b i g o t s  i n  a l l  p a r t i e s ,  e v e r  e x a m i n e d  t h e  
t e n e t s  h e  i s  s o  s t i f f  i n ;  o r  e v e r  t h o u g h t  i t  h i s  b u s i n e s s  
o r  d u t y  s o  t o  d o ?  I t  i s  s u s p e c t e d  o f  l u k e - w a r m n e s s  t o  
s u p p o s e  i t  n e c e s s a r y ,  a n d  a  t e n d e n c y  t o  a p o s t a c y  t o  g o  
a b o u t  i t  . . . .  W h e t h e r  t h i s  b e  t h e  w a y  t o  t r u t h  a n d  r i g h t  
a s s e n t ,  l e t  t h e  o p i n i o n s  t h a t  t a k e  p l a c e  a n d  p r e s c r i b e d  
i n  t h e  s e v e r a l  h a b i t a b l e  p a r t s  o f  t h e  e a r t h ,  d e c l a r e .  
I  n e v e r  s a w  a n y  r e a s o n  y e t  w h y  t r u t h  m i g h t  n o t  b e  t r u s t e d  
t o  i t s  o w n  e v i d e n c e :  I  a m  s u r e  i f  t h a t  b e  n o t  a b l e  t o  
4 9 .  ( 2 - 5 0 )  
s u p p o r t  i t ,  t h e r e  i s  n o  f e n c e  a g a i n s t  e r r o r  . . . .  E v i d e n c e  
t h e r e f o r e  i s  t h a t  b y  w h i c h  a l o n e  e v e r y  m a n  i s  ( a n d  s h o u l d  
b e )  t a u g h t  t o  r e g u l a t e  h i s  a s s e n t ,  w h o  i s  t h e n ,  a n d  t h e n  
o n l y ,  i n  t h e  r i g h t  w a y ,  w h e n  h e  f o l l o w s  i t ' ;  L o c k e  
C o n d u c t  p . 3 8 0 - 2 .  
5 0 .  M e l a n c h t h o n ,  q u o t e d  i n  L e c l e r  V o l . l  p . 2 5 3 ;  f o r  A u g u s t i n e ,  
s e e  L e c l e r  V o l . l  p . 5 6 - 7 .  O t h e r  i l l u s t r a t i o n s :  L e c l e r  
V o l . l  p . 2 5 3 - 4 ,  C r a g g  p . 3 1 9 ,  B a i n t o n  c a s t e l l i o  p . 5 6 , 5 7 ,  
B a y l e  c o m m e n t a i r e  p . 3 9 3 , 3 7 2 B .  
5 1 .  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 3 9 3 - 3 9 4 C ,  4 5 0 B ;  L o c k e  S e c o n d  L e t t e r  
/  .  "  
p . 9 8 ;  L ' E n c y c l o p e d l e  a r t .  T o l e r a n c e  p . 3 9 2 B ;  L o r d  H e r b e r t  
o f  C h e r b u r y  i n  J o r d a n  v o l . 2  p . 4 3 9 .  
' I t  s e e m s  t o  u s  q u i t e  
c l e a r  t h a t  a n  i n q u i r e r  w h o  h a s  n o  w i s h  e x c e p t  t o  k n o w  t h e  
t r u t h  i s  m o r e  l i k e l y  t o  a r r i v e  a t  t h e  t r u t h  t h a n  a n  
i n q u i r e r  w h o  k n o w s  t h a t ,  i f  h e  d e c i d e s  o n e  w a y ,  h e  s h a l l  
b e  r e w a r d e d ,  a n d  t h a t ,  i f  h e  d e c i d e s  t h e  o t h e r  w a y ,  h e  
s h a l l  b e  p u n i s h e d ' ;  M a c a u l a y  G l a d s t o n e  p . 4 5 5 .  
5 2 .  F o r  e x a m p l e ,  i n  U t o p i a ,  o t h e r w i s e  a  r a t h e r  l i b e r a l  p l a c e ,  
a  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  i m m o r t a l i t y ,  p r o v i d e n c e ,  
a n d  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  a f t e r  d e a t h ,  i s  n o t  a l l o w e d  
t o  a r g u e  h i s  o p i n i o n  b e f o r e  t h e  c o m m o n  p e o p l e ,  b u t  ' a p a r t ,  
a m o n g  t h e  p r i e s t s  a n d  m e n  o f  g r a v i t y ,  t h e y  d o  n o t  o n l y  
s u f f e r  b u t  a l s o  e x h o r t  h i m  t o  d i s p u t e  a n d  a r g u e ,  h o p i n g  
t h a t  a t  t h e  l a s t  t h a t  m a d n e s s  w i l l  g i v e  p l a c e  t o  r e a s o n ' ;  
M o r e  p . l 2 7 .  T h e  u s e  o f  L a t i n  b y  C a t h o l i c  t h e o l o g i a n s  
r e d u c e d  t h e  e f f e c t  o n  l a y m e n  o f  d i s a g r e e m e n t s  a m o n g  
t h e o l o g i a n s .  
s o .  ( 2 - 5 3 )  
5 3 .  S e e  J a m e s  M i l l  L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s  p . 3 0  f ,  J . S .  M i l l  
L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s  p . l 2 1 - 3 .  
5 4 .  ' A n y  s o c i e t y  m u s t ,  i n  o r d e r  t o  f u n c t i o n  a n d  s u r v i v e ,  
m a i n t a i n  w i t h i n  i t s e l f  a  c e r t a i n  u n i t y  . . . .  N e v e r t h e l e s s  
a  d e m o c r a c y  m a y  n o t  s e e k  t o  p r o m o t e  i t s  b r o a d  i n t e r e s t  i n  
c o n s e n s u s  b y  m e a n s  o f  r e s t r i c t i o n s  o n  e x p r e s s i o n ' ;  
E m e r s o n  p . 9 2 9 .  
* 5 5 .  H a r t ,  M o r a l i t y  p . 2 5  f ,  a r g u e s  t h a t  s o m e  l a w s  a g a i n s t  
p r a c t i c e s  r e g a r d e d  a s  i m m o r a l  m a y  n o t  r e a l l y  b e  a t t e m p t s  
' t o  e n f o r c e  m o r a l i t y  a s  s u c h ' .  
* 5 6 .  T h i s  i s  t o  r u l e  o u t  t h e  a r g u m e n t  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  r u l e  
i s  n o t  p a r t  o f  g e n u i n e  m o r a l i t y ,  i t  i s  r e g a r d e d  a s  a  
m o r a l  r u l e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ;  a n d  t h e r e f o r e ,  
s i n c e  a  s h a r e d  m o r a l i t y  i s  n e c e s s a r y  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a  s o c i e t y ,  t h e  r u l e  s h o u l d  b e  e n f o r c e d  t o  p r e s e r v e  t h e  
s o c i e t y ' s  e x i s t e n c e .  S e e  D e v l i n  p . l 3 .  D e v l i n ' s  p o s i t i o n  
i s  r e j e c t e d  b y  l i b e r a l s .  S e e  H a r t  M o r a l i t y  p . 2 3 ,  p . 4 8  f .  
* 5 7 .  A r e  t h e  R u l e - U t i l i t a r i a n ' s  r u l e s  s p e c i f i c a l l y  m o r a l ,  b y  
m y  d e f i n i t i o n ?  s u p p o s e  i t  i s  a r g u e d  ( 1 )  t h a t  a d o p t i o n  o f  
o f  a  c e r t a i n  s e t  o f  r u l e s  w o u l d  m a x i m i s e  t h e  h a p p i n e s s  o f  
m a n k i n d ,  a n d  ( 2 )  t h a t  t h e r e  i s  a  m o r a l  d u t y  t o  m a x i m i s e  
t h e  h a p p i n e s s  o f  m a n k i n d ;  a n d  s u p p o s e  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  
t h e  a r g u m e n t  i s  e s s e n t i a l  t o  e s t a b l i s h  t h e  r u l e s  a s  m o r a l  
r u l e s  ( r a t h e r  t h a n  ' h y p o t h e t i c a l  i m p e r a t i v e s ' ) .  T h e n  t h e  
R u l e - U t i l i t a r i a n ' s  r u l e s  w o u l d  b e  s p e c i f i c a l l y  m o r a l .  
B u t  i f  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e  a r g u m e n t  i s  e n o u g h  t o  m a k e  
t h e m  m o r a l  r u l e s ,  t h e y  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  m o r a l .  
5 1 .  ( 2 - * 5 8 )  
* 5 8 .  N o t i c e  ' b y  u n a u t h o r i s e d  p r i v a t e  c i t i z e n s ' .  A  t o l e r a n t  
p e r s o n  w i l l  n o t  t r y  t o  s i l e n c e  a n  a d v o c a t e  o f  p o l i c i e s  
o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  b y  g o v e r n m e n t  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  
h i s  c a m p a i g n  m a y  l e a d  t o  a c t s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  b y  
g o v e r n m e n t ;  b u t  h e  m i g h t  o b j e c t  t h a t  i t  m a y  l e a d  t o  
u n a u t h o r i s e d  a c t s  b y  p r i v a t e  c i t i z e n s .  s e e  M e i k l e j o h n  
p . 7 6  ( ' T h i r d  . . .  ' )  
* 5 9 .  T h i s  i s  i n  e f f e c t  w h a t  l a w y e r s  c a l l  t h e  ' b a d  t e n d e n c y '  
t e s t .  L i b e r a l  l a w y e r s  f a v o u r  a  m o r e  s t r i n g e n t  t e s t ;  s e e  
C h a f e e  p . 2 7 - 8 .  I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  a s s e r t  m o r a l  r i g h t s  a n d  d u t i e s  -
s e e  a b o v e ,  C h a p t e r  1  n o t e  6 8 .  I n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t h e r e  
i s  a  ~ r i g h t  t o  s p e a k  t h e  r e s t r i c t i o n  m a y  b e  m o r e  
s t r i n g e n t .  T h e n  i t  m a y  h a p p e n  t h a t  a  p e r s o n  h a s  a  l e g a l  
r i g h t  t o  s p e a k  w h e n  h e  h a s  n o  m o r a l  r i g h t  t o  d o  s o .  
' B u t  
e v e n  a d v o c a c y  o f  v i o l a t i o n  [ o f  e x i s t i n g  l a w ] ,  h o w e v e r  
r e p r e h e n s i b l e  m o r a l l y ,  i s  n o t  a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  d e n y i n g  
f r e e  s p e e c h  w h e r e  t h e  a d v o c a c y  f a l l s  s h o r t  o f  i n c i t e m e n t  
a n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a d v o c a c y  w o u l d  
b e  i m m e d i a t e l y  a c t e d  o n ' ;  B r a n d e i s ,  q u o t e d  M e i k l e j o h n  
p . l 2 3  ( m y  i t a l i c s ) .  T h e  ' c l e a r  a n d  p r e s e n t  d a n g e r '  
d o c t r i n e  i s  n o t  o n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t o l e r a t i o n ;  i t  
i s  r a t h e r  o n e  o f  t h e  ' a p p l i c a t i o n s ' .  
6 0 .  E r s k i n e ,  f o r  e x a m p l e ,  h e l d  t h a t  i t  i s ,  a n d  o u g h t  t o  b e ,  
c r i m i n a l  m e r e l y  t o  a d v o c a t e  i l l e g a l  a c t s ;  s e e  E r s k i n e  
V o l . 2  p . 9 6 - 8 .  M o d e r n  l i b e r a l s  w o u l d ,  I  t h i n k ,  r e g a r d  
t h i s  a s  a  c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n .  
5 2 .  ( 2 - * 6 1 )  
* 6 1 .  T h i s  r e s t r i c t i o n  i s  l e s s  s e v e r e  t h a n  t h a t  w h i c h  i s  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  ( 4 )  ( s e e  a b o v e ,  p . 6 3 - 6 4 ) .  I n v e s t i g a t i o n  
i s  m o r e  r e m o t e  f r o m  h a r m  t o  ' c i v i l  i n t e r e s t s '  t h a n  s p e e c h  
i s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  s h o u l d  b e  f r e e r .  W h i l e  t h e  r i s k  o f  
h a r m f u l  e f f e c t s  m a y  s o m e t i m e s  b e  a  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  
o v e r r i d i n g  t h e  r i g h t s  o f  s p e e c h ,  a c c o r d i n g  t o  ( 4 ) ,  t h e  
r i s k  t h a t  i n v e s t i g a t i o n  m a y  l e a d  t o  a  c o n c l u s i o n  
' u n d e s i r a b l e  i n  i t s e l f  o r  i n  i t s  c o n s e q u e n c e s '  i s  n e v e r  t o  
b e  w e i g h e d  a g a i n s t  t h e  r i g h t  o f  i n v e s t i g a t i o n .  T h i s  
d i f f e r e n c e  s e e m s  t o  m e  t o  c o r r e s p o n d  t o  l i b e r a l  n o t i o n s  
o f  w h a t  t o l e r a t i o n  r e q u i r e s ;  c f .  J u s t i c e  J a c k s o n  i n  
K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 2 2 3 A , D .  
* 6 2 .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  p r i n c i p l e  d e f i n i n g  
l i b e r t y  o f  e x p r e s s i o n  b y  l i s t i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  
j u s t i f y  r e s t r i c t i o n :  
' L i b e r t y  o f  e x p r e s s i o n  s h o u l d  b e  
l e f t  u n r e s t r i c · t e d  e x c e p t  f o r  t h e  s a k e  o f  p r o t e c t i n g  
l i b e r t y ,  e n s u r i n g  f a i r  t r i a l s  a n d  l e g a l  h e a r i n g s ,  
p r e v e n t i n g  l i b e l ,  d e f a m a t i o n ,  f r a u d  o r  i n c i t e m e n t  t o  
r i o t o u s  b e h a v i o u r ' ;  M c C l o s k e y  L i b e r t y  p . 2 2 1 .  M c C l o s k e y  
g o e s  o n  t o  c r i t i c i s e  t h e  a r g u m e n t s  c o m m o n l y  g i v e n  f o r  
l i b e r t y  o f  e x p r e s s i o n  b y  s h o w i n g  t h a t  t h e y  d o  n o t  e x c l u d e  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s o m e t i m e s  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
s h o u l d  b e  a c c e p t e d  a s  j u s t i f y i n g  r e s t r i c t i o n ;  i b i g  p . 2 2 l D ,  
2 3 7 .  T h e  p r i n c i p l e  a s  h e  s t a t e s  i t  d o e s  n o t  p u t  a n y  c h e c k  
u p o n  r e s t r i c t i o n  i n  c a s e s  w h i c h  c o m e  u n d e r  t h e  ' e x c e p t '  
c l a u s e .  I  d e f i n e  l i b e r t y  o f  e x p r e s s i o n  d i f f e r e n t l y .  I  
d o  n o t  t r y  t o  f o r e s e e  a n d  l i s t  a l l  t h e  t h i n g s  t h a t  c a n  
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l e g i t i m a t e l y  c o m p e t e  w i t h  t h e  r i g h t s  o f  e x p r e s s i o n  a n d  
a d v o c a c y ,  b u t  s p e c i f y  t h o s e  w h i c h  a r e  n o t  t o  b e  a l l o w e d  t o  
c o m p e t e ;  a n d  I  a s s e r t  t h a t  t h e  r i g h t s  h a v e  s o m e  w e i g h t  ( I  
d o  n o t  t r y  t o  s a y  h o w  m u c h )  e v e n  a g a i n s t  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  
w h i c h  a r e  a l l o w e d  t o  c o m p e t e  ( s e e  c h a p t e r  1  n o t e  8 1 ) .  
6 3 .  S e e  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . l 0 5 , 1 3 l - 3 , 1 3 7 - 9 ,  
1 4 7 - 8 , 1 5 8 ;  E m e r s o n  p . 9 2 2 - 9 4 0 .  W a r t i m e  s u p p r e s s i o n  o f  
p r o p a g a n d a  a g a i n s t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  w a r  s e e m s  t o  
m e  i l l i b e r a l ;  i t  w o u l d  v i o l a t e  c l a u s e  ( d )  o f  m y  r u l e .  
6 4 .  M e i k l e j o h n ( p . 3 6 - 7 ,  5 7 ,  7 9  e t c J  g i v e s  h i g h e r  p r i o r i t y  t o  
s p e e c h  c o n c e r n e d  w i t h  p u b l i c  i s s u e s .  
6 5 .  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 4 7 , 2 1 2 .  
6 6 .  ' T h e  r i g h t  t o  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  . . .  d e r i v e s  f r o m  t h e  
w i d e l y  a c c e p t e d  p r e m i s e  o f  W e s t e r n  t h o u g h t  t h a t  t h e  
p r o p e r  e n d  o f  m a n  i s  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r  
a n d  p o t e n t i a l i t i e s  a s  a  h u m a n  b e i n g  . . . .  ( E ] x p r e s s i o n  l S  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i d e a s ,  o f  m e n t a l  
e x p l o r a t i o n  a n d  o f  t h e  a f f i r m a t i o n  o f  s e l f  . . . .  H e n c e  
s u p p r e s s i o n  o f  b e l i e f ,  o p i n i o n  a n d  e x p r e s s i o n  i s  a n  
a f f r o n t  t o  t h e  d i g n i t y  o f  m a n ,  a  n e g a t i o n  o f  m a n ' s  
e s s e n t i a l  n a t u r e .  W h a t  M i l t o n  s a i d  o f  l i c e n s i n g  o f  t h e  
p r e s s  i s  e q u a l l y  t r u e  o f  a n y  f o r m  o f  r e s t r a i n t  o v e r  
e x p r e s s i o n :  i t  i s  " t h e  g r e a t e s t  d i s p l e a s u r e  a n d  i n d i g n i t y  
t o  a  f r e e  a n d  k n o w i n g  s p i r i t  t h a t  c a n  b e  p u t  u p o n  h i m "  ' ;  
E m e r s o n  p . 8 7 9 - 8 0 .  F o r  o t h e r  e x a m p l e s  s e e  C a r r i l l o  d e  
A l b o r n o z  p . 3 9 , 4 0 .  
6 7 .  ' T r u t h ,  h o w e v e r ,  i s  t o  b e  s o u g h t  a f t e r  i n  a  m a n n e r  p r o p e r  
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t o  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  h u m a n  p e r s o n  a n d  h i s  s o c i a l  n a t u r e .  
T h e  i n q u i r y  i s  t o  b e  f r e e ,  c a r r i e d  o n  w i t h  t h e  a i d  o f  
t e a c h i n g  o r  i n s t r u c t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d  d i a l o g u e .  I n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e s e ,  m e n  e x p l a i n  t o  o n e  a n o t h e r  t h e  t r u t h  
t h e y  h a v e  d i s c o v e r e d ,  o r  t h i n k  t h e y  h a v e  d i s c o v e r e d ,  i n  
o r d e r  t h u s  t o  a s s i s t  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h ' ;  
S e c o n d  V a t i c a n  c o u n c i l ,  p . 6 8 0 - l .  C f .  E m e r s o n ,  p . 8 8 0 .  
6 8 .  ' T h e  m a g i s t r a t e  o u g h t  n o t  t o  f o r b i d  t h e  p r e a c h i n g  o r  
p r o f e s s i n g  o f  a n y  s p e c u l a t i v e  o p i n i o n s  i n  a n y  c h u r c h ,  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o  m a n n e r  o f  r e l a t i o n  t o  t h e  c i v i l  
r i g h t s  o f  t h e  s u b j e c t . . . .  T h e  b u s i n e s s  o f  l a w s  i s  n o t  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  t r u t h  o f  o p i n i o n s  . . .  ' ;  L o c k e  F i r s t  
L e t t e r  p . 4 0 ,  c f .  E s s a y  C o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  p . l 7 6 .  
L o c k e  b e l i e v e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  p r a c t i c a l  o p i n i o n s  m a y  b e  
t h e  m a g i s t r a t e ' s  b u s i n e s s - F i r s t  L e t t e r  p . 4 5 ,  E s s a y  
C o n c e r n i n g  Toleratio~ p . l 8 6 .  
6 9 .  K i n g  U t o p u s  f o r e s a w  '  ( s o  t h a t  t h e  m a t t e r  w e r e  h a n d l e d  w i t h  
r e a s o n  a n d  s o b e r  m o d e s t y )  t h a t  t h e  t r u t h  o f  t h e  o w n  p o w e r  
w o u l d  a t  t h e  l a s t  i s s u e  o u t  a n d  c o m e  t o  l i g h t ' ;  M o r e  
p . l 2 6 .  
' W h o  e v e r  k n e w  t r u t h  p u t  t o  t h e  w o r s e  i n  a  f r e e  
a n d  o p e n  e n c o u n t e r ' ;  M i l t o n  A r e o p a g i t i c a  p . 3 4 7 .  ' A n d  l e t  
i t  n o t  b e  d o u b t e d  b u t  i f  t h e  t r u t h  o f  G o d  d o  e n t e r  t h e  
l i s t s  a g a i n s t  e r r o r ,  i t  w i l l  b e  i n f i n i t e l y  a b l e  t o  p r e v a i l  
o f  i t s e l f  a l o n e  w i t h o u t  . . .  b o r r o w i n g  a n y  w e a p o n s  f r o m  t h e  
w o r l d ' ;  D e l l ,  i n  W o o d h o u s e  p . 3 1 5 .  
' T r u t h  c e r t a i n l y  w o u l d  
d o  w e l l  e n o u g h ,  i f  s h e  w e r e  o n c e  m a d e  t o  s h i f t  f o r  
h e r s e l f ' ;  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . 4 0 .  
' N o w  e v e r y  s p e c i e s  
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o f  m~rance w h i c h  e n j o i n s  s u p p r e s s i o n  a n d  s i l e n c e ,  a n d  
e v e r y  s p e c i e s  o f  p e r s e c u t i o n  w h i c h  e n f o r c e s  s u c h  
i n j u n c t i o n s ,  i s  a d v e r s e  t o  t h e  p r o g r e s s  o f  t r u t h ;  
f o r a s m u c h  a s  i t  c a u s e s  t h a t  t o  b e  f i x e d  b y  o n e  s e t  o f  
m e n ,  a t  o n e  t i m e ,  w h i c h  i s  m u c h  b e t t e r ,  a n d  w i t h  m u c h  m o r e  
p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s ,  l e f t  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  a n d  
p r o g r e s s i v e  i n q u i r y  o f  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l s .  T r u t h  
r e s u l t s  f r o m  d i s c u s s i o n  a n d  f r o m  c o n t r o v e r s y  . . .  t r u t h ,  i f  
l e f t  t o  i t s e l f ,  w i l l  a l m o s t  a l w a y s  o b t a i n  t h e  a s c e n d a n c y .  
I f  d i f f e r e n t  r e l i g i o n s  b e  p r o f e s s e d  i n  t h e  s a m e  c o u n t r y ,  
a n d  t h e  m i n d s  o f  m e n  r e m a i n  u n f e t t e r e d  a n d  u n a w e d  b y  
i n t i m i d a t i o n s  o f  l a w ,  t h a t  r e l i g i o n  w h i c h  i s  f o u n d e d  i n  
m a x i m s  o f  r e a s o n  a n d  c r e d i b i l i t y ,  w i l l  g r a d u a l l y  g a i n  
t h e  o t h e r  t o  i t  . . . .  I f  p o p e r y ,  f o r  i n s t a n c e ,  a n d  
p r o t e s t a n t i s m  w e r e  p e r m i t t e d  t o  d w e l l  q u i e t l y  t o g e t h e r ,  
p a p i s t s  m i g h t  n o t  b e c o m e  p r o t e s t a n t s  ( f o r  t h e  n a m e  i s  
c o m m o n l y  t h e  l a s t  t h i n g  t h a t  i s  c h a n g e d ) ,  b u t  t h e y  w o u l d  
. . .  l i t t l e  b y  l i t t l e  i n c o r p o r a t e  i n t o  t h e i r  c r e e d  m a n y  o f  
t h e  t e n e t s  o f  p r o t e s t a n t i s m  . . .  ' ;  P a l e y  p . 4 7 0 - l .  
' W h e n  
v a r i o u s  c o n c l u s i o n s  a r e ,  w i t h  t h e i r  e v i d e n c e ,  p r e s e n t e d  
w i t h  e q u a l  c a r e  a n d  w i t h  e q u a l  s k i l l ,  t h e r e  i s  a  m o r a l  
c e r t a i n t y ,  t h o u g h  s o m e  f e w  m a y  b e  m i s g u i d e d ,  t h a t  t h e  
g r e a t e r  n u m b e r  w i l l  j u d g e  a r i g h t ,  a n d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  
f o r c e  o f  e v i d e n c e ,  w h e r e v e r  i t  i s ,  w i l l  p r o d u c e  t h e  
g r e a t e s t  i m p r e s s i o n ' ;  J a m e s  M i l l  L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s  
p . 2 2 .  S e e  a l s o  t h e  t e x t s  a s s e m b l e d  b y  J a m e s  M i l l ,  i b i d  
p . 2 2 - 3 .  
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7 0 .  J . S .  M i l l  L i b e r t y  p . 9 6 - 7 .  
7 1 .  J . S .  M i l l  L i b e r t y  p . 9 9 - 1 0 0 .  
7 2 .  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . 2 5 .  
' G o v e r n m e n t ,  a s  g o v e r n m e n t ,  
c a n  b r i n g  n o t h i n g  b u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  h o p e s  a n d  f e a r s  t o  
s u p p o r t  i t s  d o c t r i n e s  . . . .  I f  i t  e m p l o y s  r e a s o n s ,  i t  d o e s  
s o ,  n o t  i n  v i r t u e  o f  a n y  p o w e r s  w h i c h  b e l o n g  t o  i t  a s  a  
g o v e r n m e n t .  T h u s ,  i n s t e a d  o f  a  c o n t e s t  b e t w e e n  a r g u m e n t  
a n d  a r g u m e n t ,  w e  h a v e  a  c o n t e s t  b e t w e e n  a r g u m e n t  a n d  
f o r c e .  I n s t e a d  o f  a  c o n t e s t  i n  w h i c h  t r u t h ,  f r o m  t h e  
n a t u r a l  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  h u m a n  m i n d ,  h a s  a  d e c i d e d  
a d v a n t a g e  o v e r  f a l s e h o o d ,  w e  h a v e  a  c o n t e s t  i n  w h i c h  
t r u t h  c a n  b e  v i c t o r i o u s  o n l y  b y  a c c i d e n t ' ;  M a c a u l a y  
S o u t h e y ' s  C o l l o q u i e s  p . 2 4 8 .  '  . . .  ( T ] h e  S t a t e  p o w e r  m a y  b e  
u s e d  e q u a l l y  f o r  t r u t h  o r  e r r o r  . . .  b u t  i n  d i s c u s s i o n  t r u t h  
h a s  a n  a d v a n t a g e .  A r g u m e n t s  a l w a y s  t e l l  f o r  t r u t h  a s  
s u c h ,  a n d  a g a i n s t  e r r o r  a s  s u c h ;  i f  y o u  l e t  t h e  h u m a n  
m i n d  a l o n e ,  i t  h a s  a  p r e f e r e n c e  f o r  g o o d  a r g u m e n t  o v e r  
b a d  . . . .  B u t  i f  y o u  d o  n o t  l e t  i t  a l o n e  . . .  y o u  s u b s t i t u t e  
a  g a m e  o f  f o r c e ,  w h e r e  a l l  d o c t r i n e s  a r e  e q u a l ,  f o r  a  
g a m e  o f  l o g i c ,  w h e r e  t h e  t r u e r  h a v e  t h e  b e t t e r  c h a n c e ' ;  
B a g e h o t  p . 2 2 2 .  
7 3 .  ' T h e  m a g i s t r a t e s  o f  t h e  w o r l d  . . .  b e i n g  f e w  o f  t h e m  i n  t h e  
r i g h t  w a y ;  n o t  o n e  o f  t e n ,  t a k e  w h i c h  s i d e  y o u  w i l l ,  
p e r h a p s  y o u  w i l l  g r a n t  n o t  o n e  o f  a n  h u n d r e d ,  b e i n g  o f  
t h e  t r u e  r e l i g i o n ;  i t  i s  l i k e l y  . . .  ~hat f o r c e ]  w o u l d  d o  a n  
h u n d r e d ,  o r  a t  l e a s t  t e n  t i m e s  a s  m u c h  h a r m  a s  g o o d ' ;  
L o c k e  S e c o n d  L e t t e r  p . 7 7 ;  c f .  F i r s t  L e t t e r  p . l 2 - 1 3 .  
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S e e  a l s o  M a c a u l a y  G l a d s t o n e  p . 4 5 4 C D .  
7 4 .  ' N o w  a l t h o u g h  w e  a r e  i n  t h e  r i g h t ,  y e t  e x p e r i e n c e  h a s  
s h o w n ,  t h a t  i t  i s  v e r y  u s e f u l  e v e n  f o r  t h o s e  w h o  a r e  i n  
t h e  r i g h t ,  t o  a c t  a s  i f  t h e r e  r e m a i n s  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  t h e i r  b e i n g  i n  t h e  w r o n g .  T h e y  a r e  w i s e  t o  l e a v e  t h e  
m e a n s  o f  c o r r e c t i o n  i n  e x i s t e n c e ,  e v e n  f o r  t h e  v e r y  
r e m o t e  c h a n c e  o f  t h a t  v e r y  i m p r o b a b l e  p o s s i b i l i t y ' ;  
J . S .  M i l l  R e l i g i o u s  P e r s e c u t i o n s  p . 7 8 - 9 .  
7 5 .  ' I t  i s  b e s t  e v e r y  m a n  s h o u l d  b e  l e f t  i n  t h a t  l i b e r t y  f r o m  
w h i c h  n o  m a n  c a n  j u s t l y  t a k e  h i m  u n l e s s  h e  c o u l d  s e c u r e  
h i m  f r o m  e r r o r ' ;  T a y l o r  L i b e r t y  p . 4 2 8  ( m y  i t a l i c s ) .  
A c c o r d i n g  t o  M i l l ,  o n e  w h o  p r e v e n t s  d i s c u s s i o n  d e c i d e s  
f o r  o t h e r s ,  a n d  t o  d o  t h i s  i s  a n  a s s u m p t i o n  o f  
i n f a l l i b i l i t y ;  L i b e r t y  p . 8 2 , 8 5 , 7 9 .  
7 6 .  S t e p h e n  L i b e r t y  p . 7 6 ,  a n d  M o n r o  p . 2 4 3 ,  b o t h  i n t e r p r e t  
M i l l ' s  a r g u m e n t  i n  t h i s  w a y .  W h a t  M i l l  s a y s  i s  a s  
f o l l o w s :  
' C o m p l e t e  l i b e r t y  o f  c o n t r a d i c t i n g  a n d  
d i s p r o v i n g  o u r  o p i n i o n  i s  t h e  v e r y  c o n d i t i o n  w h i c h  
j u s t i f i e s  u s  i n  a s s u m i n g  i t s  t r u t h  f o r  p u r p o s e s  o f  a c t i o n ;  
a n d  o n  n o  o t h e r  t e r m s  c a n  a  b e i n g  w i t h  h u m a n  f a c u l t i e s  
h a v e  a n y  r a t i o n a l  a s s u r a n c e  o f  b e i n g  r i g h t . '  R e l i a n c e  
c a n  b e  p l a c e d  o n  h u m a n  j u d g m e n t  ' o n l y  w h e n  t h e  m e a n s  o f  
s e t t i n g  i t  r i g h t  a r e  k e p t  c o n s t a n t l y  a t  h a n d ' .  ' I f  t h e  
l i s t s  a r e  k e p t  o p e n ,  w e  m a y  h o p e  t h a t  i f  t h e r e  b e  a  
b e t t e r  t r u t h ,  i t  w i l l  b e  f o u n d  w h e n  t h e  h u m a n  m i n d  i s  
c a p a b l e  o f  r e c e i v i n g  i t ;  a n d  i n  t h e  m e a n t i m e  w e  m a y  r e l y  
o n  h a v i n g  a t t a i n e d  s u c h  a p p r o a c h  t o  t r u t h  a s  i s  p o s s i b l e  
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i n  o u r  o w n  d a y .  T h i s  i s  t h e  a m o u n t  o f  c e r t a i n t y  
a t t a i n a b l e  b y  a  f a l l i b l e  b e i n g ,  a n d  t h i s  t h e  s o l e  w a y  o f  
a t t a i n i n g  i t ' ;  J . S .  M i l l  L i b e r t y  p . B l - 3 .  
7 7 .  J a m e s  M i l l  L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s  p . 2 8 .  
7 8 .  B e n t h a m ,  J a m e s  M i l l ,  a n d  J . S .  M i l l  i n  h i s  y o u t h ,  b e l i e v e d  
t h a t  m e n  i n  p o w e r  w o u l d  b e  a s  c o r r u p t  a s  t h e y  d a r e d ,  
b e c a u s e  m e n  p r e f e r  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  
o t h e r s .  O n l y  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  ( c o m m u n i c a t i n g  t h r o u g h  
t h e  p r e s s )  c o u l d  b e  t r u s t e d  t o  f o r m  a  j u d g m e n t  c o r r e c t  b y  
t h e  u t i l i t a r i a n  s t a n d a r d .  S e e  J a m e s  M i l l  L i b e r t y  o f  t h e  
P r e s s  p . l B - 3 0 ,  J . S .  M i l l  L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s  p . l 0 7 - 1 1 4 ,  
1 2 0 ;  B e n t h a m  C o n s t i t u t i o n a l  C o d e  p . 5 4 C - 5 8 .  S e e  a l s o  
S h e r i d a n ,  q u o t e d  i n  B u l l o c k  a n d  S h o o k  p . 4 - 5 ;  t h e  
L e v e l l e r s '  p e t i t i o n  s e c t i o n  2 3
1
i n  W o o d h o u s e  p . 3 4 0 .  
7 9 .  I t  w a s  a  t r a d i t i o n a l  t h e o r y  t h a t  t h e  a u t h o r i t y  o f  
g o v e r n m e n t  i s  d e r i v e d  b y  d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  p e o p l e .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  c o n s e r v a t i v e s  h e l d  
t h a t  t h e  t r a n s f e r  i s  c o m p l e t e  a n d  i r r e v o c a b l e ;  W h i g s  h e l d  
t h a t  t h e  p e o p l e  r e t a i n e d  a  p o w e r  o f  s u p e r v i s i o n .  A  
c l a s s i c  s t a t e m e n t  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  v i e w  w a s  g i v e n  b y  
t h e  B i s h o p  o f  R o c h e s t e r :  t h e  T r e a s o n a b l e  P r a c t i c e s  B i l l  
( o f  1 7 9 5 )  w a s  ' m e r e l y  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h o s e  i d l e  a n d  
s e d i t i o u s  p u b l i c  m e e t i n g s  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l a w s  
w h e r e  t h e  p e o p l e  w e r e  n o t  c o m p e t e n t  t o  d e c i d e  u p o n  t h e m .  
I n  f a c t ,  h e  d i d  n o t  k n o w  w h a t  t h e  m a s s  o f  t h e  p e o p l e  i n  
a n y  c o u n t r y  h a d  t o  d o  w i t h  t h e  l a w s  b u t  t o  o b e y  t h e m ,  
w i t h  t h e  r e s e r v e  o f  t h e i r  u n d o u b t e d  r i g h t  t o  p e t i t i o n  
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a g a i n s t  a n y  p a r t i c u l a r  l a w  a s  a  g r i e v a n c e  o n  a  p a r t i c u l a r  
d e s c r i p t i o n  o f  p e o p l e ' ;  C o b b e t t  V o l . 3 2  c o l . 2 5 8 ;  c f .  
J . S .  M i l l  R e p r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t  p . 2 7 9 .  F o r  o t h e r  
a c c o u n t s  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n  i n  i t s  a p p l i c a t i o n  
t o  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  s e e  W i c k w a r  p . l l 9 .  T h e  l i b e r a l  
p o s i t i o n  i s  t h e  b a s i s  o f  a r g u m e n t  ( G ) .  S e e  H o l d s w o r t h  
V o l . l O  p . 6 7 3 ;  C h a f e e  p . 1 8 - l 9 , 2 2 ;  M e i k l e j o h n  p . l O l - 6 , 1 1 0 ,  
1 1 5 - 8 .  
8 0 .  S e e  a b o v e  p . l 3 ;  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . l 7 3  f ;  
D e  S m i t h  p . 4 6 2 - 7 .  
D u r i n g  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y  l i b e r a l s  
h a v e  a c q u i e s c e d  i n  c e n s o r s h i p  i n  w a r t i m e .  
8 1 .  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . l 5 7  f ;  D e  S m i t h  p . 4 7 7 - 8 l ;  
c a m p b e l l  &  W h i t m o r e  p . l 4 5  
f .  
8 2 .  
K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . l 3 6  f ;  W a d e  &  P h i l l i p s  
p .  4 9 2 - - 5 0 3 ;  C a m p b e l l  &  W h i t m o r e  p . l 5 7  f .  
8 3 .  T h a t  t h e  j u r y  s h o u l d  d e c i d e  t h e  g e n e r a l  i s s u e  ( n o t  m e r e l y  
w h e t h e r  t h e  p e r s o n  a c c u s e d  h a d  w r i t t e n  o r  p u b l i s h e d  t h e  
a l l e g e d  l i b e l ,  a n d  w h e t h e r  t h e  w o r d s  m e a n t  w h a · t  t h e  
a c c u s o r  c l a i m e d )  w a s  t h e  m a i n  o b j e c t  o f  t h e  c a m p a i g n  b y  
E r s k i n e  &  F o x ;  s e e  H o l d s w o r t h  V o l . l O  p . 6 7 3  f .  
8 4 .  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  c a s e  ( 1 9 6 4 )  a n d  s e v e r a l  s u b s e q u e n t  
c a s e s  e s t a b l i s h e d  t h a t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a  p u b l i c  
o f f i c i a l  ( w h i c h  i s  i n t e r p r e t e d  w i d e l y ) ,  o r  a  p u b l i c  
f i g u r e ,  d e f a m e d  i n  h i s  p u b l i c  c h a r a c t e r  c a n n o t  r e c o v e r  
d a m a g e s  u n l e s s  h e  c a n  p r o v e  t h a t  t h e  d e f a m a t o r y  
s t a t e m e n t s  a r e  f a l s e ,  a n d  t h a t  t h e  p e r s o n  d e f a m i n g  h i m  
e i t h e r  k n e w  t h e m  t o  b e  f a l s e ,  o r  h a d  a  h i g h  d e g r e e  o f  
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a w a r e n e s s  o f  t h e i r  p r o b a b l e  f a l s i t y ;  s e e  L a w h o r n e  
p . 2 1 3  f .  T h i s  i s ,  i n  e f f e c t ,  t h e  d o c t r i n e  o f  J a m e s  M i l l  
&  B e n t h a m .  A c c o r d i n g  t o  M i l l ,  l i b e l  o f  a  p u b l i c  
f u n c t i o n a r y  i n  h i s  p u b l i c  c h a r a c t e r  s h o u l d  n o t  b e  
p u n i s h e d  u n l e s s  t h e r e  i s  ' n o t  e v e n  a n  a p p e a r a n c e '  o f  h i s  
h a v i n g  d o n e  w h a t  h e  i s  a c c u s e d  o f  d o i n g ;  L i b e r t y  o f  t h e  
P r e s s  p . 2 6 - 7 .  B e n t h a m :  ' I n  t h e  c a s e  o f  a  p u b l i c  
f u n c t i o n a r y ,  . . .  f o r  d e f a m a t i o n ,  n o  p u n i s h m e n t  u n l e s s  t h e  
i m p u t a t i o n  b e  f a l s e  a n d  g r o u n d l e s s ;  n o r  e v e n  t h e n ,  u n l e s s  
t h e  f a l s e  a s s e r t i o n  o r  i n s i n u a t i o n  b e  t h e  r e s u l t  o f  
w i l f u l  m e n d a c i t y ,  a c c o m p a n i e d  w i t h  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  
i t s  f a l s i t y ,  o r  e l s e  w i t h  c u l p a b l e  r a s h n e s s  - n a m e l y ,  
w i t h  t h a t  w h i c h  i s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  g i v i n g  c r e d e n c e  a n d  
c u r r e n c y  t o  a n  i n j u r i o u s  n o t i o n ,  a d o p t e d  w i t h o u t  a n y ,  o r  
o n  p a l p a b l y  i n s u f f i c i e n t ,  g r o u n d s ' ;  L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s  
p . 2 7 9 C D .  S o m e  ( e . g .  t h e  p r e s e n t  M i n i s t e r  f o r  t h e  M e d i a )  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  A m e r i c a n  l a w  o n  t h e  d e f a m a t i o n  o f  
p u b l i c  o f f i c i a l s  i m i t a t e d  i n  A u s t r a l i a .  
8 5 .  T h i s  i s  t h e  m a i n  s u b j e c t  o f  C h a f e e ' s  b o o k .  
* 8 6 .  I n  B r i t i s h ,  A u s t r a l i a n  a n d  A m e r i c a n  l a w ,  m o s t  c r i m e s  a r e  
h a r m f u l  a c t s ;  b u t  i t  m a y  a l s o  b e  a  c r i m e  t o  a t t e m p t ,  
s o l i c i t ,  o r  c o n s p i r e  t o  c o m m i t ,  a n  a c t  w h i c h  i s  a  c r i m e .  
I n  t h e  c a s e  o f  a t t e m p t s ,  t h e  l a w  d o e s  n o t  i n t e r v e n e  u n t i l  
t h e  a t t e m p t  c o m e s  ' d a n g e r o u s l y  c l o s e  t o  s u c c e s s . '  
( C h a f e e  p .  4 6 - 8 ,  K o n v i · t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p .  2 8 2 - 4 .  )  
T h i s  i s  r a t h e r  v a g u e ,  b u t  i t  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o  
d r a w  a  l i n e  u p  t o  w h i c h  t h o u g h t  a n d  t a l k  a n d  p r e p a r a t i o n  
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c a n  g o  w i t h o u t  b e i n g  p u n i s h a b l e ;  b e y o n d  t h a t  p o i n t  a  
c r i m e  i s  c o m m i t t e d ,  e v e n  i f  t h e  h a r m f u l  a c t  i s  n o t  
a c t u a l l y  p e r f o r m e d .  N o n - l e g a l  d e c i s i o n  m a k i n g  
( r a t i o n a l l y  c o n d u c t e d )  d o e s  n o t  d r a w  a n y  l i n e :  t h e  c l o s e r  
t h e  d a n g e r  a p p r o a c h e s  a n d  t h e  m o r e  p r o b a b l e  i t  b e c o m e s  
t h e  m o r e  i t  w i l l  b e  w o r t h w h i l e  t o  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t ,  
b u t  t h e r e  i s  n o  p o i n t  a t  w h i c h  a c t i o n  s u d d e n l y  b e c o m e s  
a p p r o p r i a t e .  B u t  t h e r e  a r e  o b v i o u s  r e a s o n s  w h y  l e g a l  
a c t i o n  s h o u l d  h o l d  o f f  u n t i l  t h e  f i n a l  s t a g e s .  T h e  
i n f l u e n c e  o f  o r d i n a r y  p r o b a b i l i t y  c a l c u l a t i o n s  i s  s e e n ,  
h o w e v e r ,  i n  t h e  f a c t  t h a t  ' t h e  l i n e  o f  p r o x i m i t y  w i l l  
v a r y  s o m e w h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  e v i l  
a p p r e h e n d e d ;  H o l m e s ,  q u o t e d  M c K a y  p . l 2 0 9 n ; c E G .  W i l l i a m s  
p . 4 7 8 A .  T h e  e v i l  t o  b e  a p p r e h e n d e d  i n  t h e  c a s e  o f  
p o l i t i c a l  c r i m e s  m a y  s e e m  g r e a t e r ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  c r i m i n a l  p r o j e c t  w i l l  b e  v o l u n t a r i l y  a b a n d o n e d  
m a y  s e e m  l e s s ;  h e n c e  t h e  l a w  i n t e r v e n e s  a t  a n  e a r l i e r  
s t a g e  - n o t  b y  a l t e r i n g  t h e  c r i t e r i a  f o r  r e c o g n i s i n g  
s o l i c i t a t i o n  o r  a t t e m p t ,  b u t  b y  c r e a t i n g  a n o t h e r  c l a s s  
o f  c r i m e ,  s e d i t i o n .  
8 7 .  S e e  C h a f e e  o n  ' b a d  t e n d e n c y '  a n d  ' c o n s t r u c t i v e  i n t e n t ' ,  
p . 2 4 , 2 7 .  ( ' C o n s t r u c t i v e '  i n t e n t :  t h e  m a l i c i o u s  i n t e n t  
i s  t o  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  a c t ,  n o t  s p e c i a l l y  p r o v e d  -
s e e  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 2 8 1 - 2 . )  
8 8 .  I n  E n g l i s h  l a w  i n t e n t  t o  c a u s e  v i o l e n c e  w a s  n o t  f o r m e r l y ·  
a n  i n g r e d i e n t  o f  t h e  o f f e n c e  ( w h i c h  w a s  v e r y  b r o a d l y  
d e f i n e d ) ;  a c c o r d i n g  t o  D e  S m i t h  i t  i s  n o w - p . 4 6 9 .  
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8 9 .  T h e  p o i n t  o f  t h i s  t e s t  i s  t o  p r e s e r v e  a n a l o g y  w i t h  t h e  
l e g a l  d o c t r i n e  o f  a t t e m p t  ( s e e  n o t e  8 6  a b o v e ) ,  b y  d r a w i n g  
a  l i n e ,  a s  l a t e  a s  p o s s i b l e ,  a t  w h i c h  l e g a l  i n t e r v e n t i o n  
b e c o m e s  p e r m i s s i b l e ;  s e e  C h a f e e  p . 8 2 , 3 9 1 .  O n  t h e  c l e a r  
a n d  p r e s e n t  d a n g e r  d o c t r i n e  s e e  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  
L i b e r t i e s  p .  2  7  5  f ,  a n d  S t r o n g .  M c K a y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  
t e s t  i s  o n l y  o n e  a m o n g  s e v e r a l  d e v i c e s  t h e  A m e r i c a n  
c o u r t s  h a v e  a d o p t e d  t o  g i v e  F i r s t  A m e n d m e n t  f r e e d o m s  a  
' p r e f e r r e d  p o s i t i o n ' .  
* 9 0 .  S e e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  D e n n i s  c a s e ,  i n  w h i c h  C o m m u n i s t  
P a r t y  o f f i c i a l s  a p p e a l e d  a g a i n s t  t h e i r  c o n v i c t i o n  u n d e r  
t h e  S m i t h  A c t ,  i n  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 3 0 7  f .  
J u d g e  H a n d  ( a t  t h e  n e x t  l e v e l  b e l o w  t h e  S u p r e m e  C o u r t )  
r e f o r m u l a t e d  t h e  ' c l e a r  a n d  p r e s e n t  d a n g e r '  t e s t  a s  
f o l l o w s :  t h e  q u e s t i o n  i s  ' w h e t h e r  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  
e v i l ,  d i s c o u n t e d  b y  i t s  i m p r o b a b i l i t y ,  j u s t i f i e s  s u c h  
i n v a s i o n  o f  f r e e  s p e e c h  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  t h e  
d a n g e r '  ( K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 3 l l ) ;  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  s e e m e d  t o  a d o p t  t h i s  w a y  o f  t h i n k i n g .  T h i s  
i s  a n  a d o p t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e  o f  n o n - l e g a l  d e c i s i o n  
m a k i n g  ( c f .  n o t e  8 6  a b o v e ) ,  a n  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  a t t e m p t  
t o  d r a w  a  l i n e .  A m e r i c a n  j u r i s t s  w e r e  l e f t  w i t h  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  ' c l e a r  a n d  p r e s e n t  d a n g e r '  d o c t r i n e  
h a d  b e e n  s c r a p p e d .  W h e t h e r  C o u r t s ,  r a t h e r  t h a n  
l e g i s l a t o r s ,  s h o u l d  e n g a g e  i n  t h e  s o r t  o f  c a l c u l a t i o n  
J u d g e  H a n d  e n v i s a g e s ,  h a s  b e c o m e  a  m a t t e r  o f  c o n t r o v e r s y ;  
o n e  w a y  o f  a v o i d i n g  i t  i s  ' j u d i c i a l  m o d e s t y '  ( t h e  d o c t r i n e  
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t h a t  t h e  c o u r t s  s h o u l d  a c c e p t  t h e  l e g i s l a t u r e ' s  
j u d g m e n t ,  e x c e p t  w h e n  i t  i s  p a t e n t l y  w i t h o u t  r a t i o n a l  
f o u n d a t i o n ) ;  a n o t h e r  i s  t h a t  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  i s  a n  
' a b s o l u t e ' ,  l e a v i n g  r o o m  f o r  n o  b a l a n c i n g  o f  
p r o b a b i l i t i e s  a n d  e v i l s  b y  e i t h e r  l e g i s l a t u r e  o r  c o u r t s .  
S e e  C h a p t e r  1  n o t e  8 4 .  
9 1 .  D e  S m i t h  p . 4 8 3 - 9 6 ,  C a m p b e l l  &  W h i t m o r e  p . l l 5  f .  
9 2 .  M a y  V o l . 2  p . 3 8 1 - 2 ,  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 2 0 2 - 8 .  
9 3 .  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . l 0 5 ,  K o n v i t z  F i r s t  
A m e n d m e n t  p . 2 3 9 - 4 9 ,  1 6 6 - 7 3 .  
9 4 .  M a r c u s e  c r i t i c i s e s  a  k i n d  o f  t o l e r a n c e  t h a t  c o n s i s t s  i n  
h o l d i n g  a n  e q u a l  b a l a n c e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s c h o o l s  o f  
t h o u g h t ,  i n  p a r t i c u l a r  b e t w e e n  c r i t i c s  a n d  d e f e n d e r s  o f  
t h e  s t a t u s  q u o .  S i n c e  m o s t  p e o p l e ' s  m i n d s  a r e  
e f f e c t i v e l y  c l o s e d  a g a i n s t  t h e  i d e a s  o f  t h e  c r i t i c s ,  t o  
m a i n t a i n  a n  e q u a l  b a l a n c e  i s  i n  f a c t  t o  r e p r e s s  c h a n g e .  
S e e  M a r c u s e  p . 9 2 - 9 .  
9 5 .  T h e s e  t w o  a r g u m e n t s  a r e  m o d e l l e d  r e s p e c t i v e l y  o n  
a r g u m e n t s  ( C )  a n d  ( A )  f o r  ( 7 ) .  F o r  a n  e x a m p l e  o f  t h e  
f i r s t ,  s e e  J . S .  M i l l  L i b e r t y  p . 8 3 A .  
9 6 .  H o b b e s  p . 5 2 7 - 9 ,  7 0 0 .  
9 7 .  F r e r e  p . 3 7 .  
' E l i z a b e t h ' s  a i m  w a s  o u t w a r d  c o n f o r m i t y  . . . .  
T h o s e  w h o  c o n f o r m e d  o u t w a r d l y  a t  l e a s t  c o m m i t t e d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  v i e w  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  w a s  m e r e l y  
e r r o n e o u s ,  a n d  n o t  s i n f u l ' ;  R u s s e l l  p . l 4 9 - 5 0 .  
9 8 .  L o c k e  a n d  B a y l e  b o t h  r e g a r d  f o r c i n g  a  p e r s o n  t o  d e c l a r e  
a s s e n t  t o  a  r e l i g i o u s  b e l i e f  w h e t h e r  h e  h o l d s  i t  o r  n o t  
6 4 .  (  2 - 9 9 )  
a s  t h e  h i g h e s t  o f  t h e  d e g r e e s  o f  i n t o l e r a n c e ;  s e e  L o c k e  
E s s a y  c o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  p . l 7 9 ,  B a y l e  c o m m e n t a i r e  
p . 4 1 4 D - 4 1 5 A .  
9 9 .  O n  t h e s e  t w o  c a s e s  s e e  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  
p . l l l - 6 .  
1 0 0 .  S e e  t h e  S u p r e m e  c o u r t ' s  a r g u m e n t  i n  t h e  B a r n e t t e  c a s e ,  
K o n v i t z  F i r s t  A m e n d m e n t  p . 2 2 7 .  
1 0 1 .  ' I n  t h i s  w a y  t h e y  c o m p e l  w e a k  c o n s c i e n c e s  t o  l i e ,  t o  
d e n y ,  a n d  t o  s a y  w h a t  t h e y  d o  n o t  b e l i e v e  i n  t h e i r  
h e a r t s  . . . .  A l l  t h e  l i e s  a n d  f a l s e  c o n f e s s i o n s  w h i c h  s u c h  
w e a k  c o n s c i e n c e s  u t t e r  f a l l  b a c k  u p o n  h i m  w h o  c o m p e l s  
t h e m ' ;  L u t h e r  S e c u l a r  A u t h o r i t y  p . 2 5 4 .  I n  U t o p i a  t h e  
p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  i m m o r t a l i t y ,  p r o v i d e n c e  
a n d  r e w a r d  o r  p u n i s h m e n t  a f t e r  d e a t h ,  i s  n o t  p u n i s h e d ;  
' N o ,  n o r  t h e y  c o n s t r a i n  h i m  n o t  w i t h  t h r e a t e n i n g s  t o  
d i s s e m b l e  h i s  m i n d ,  a n d  s h e w  c o u n t e n a n c e  c o n t r a r y  t o  h i s  
t h o u g h t .  F o r  d e c e i t ,  a n d  f a l s e h o o d ,  a n d  a l l  m a n n P r  o f  
l i e s ,  a s  n e x t  u n t o  f r a u d ,  t h e y  d o  m a r v e l l o u s l y  d e t e s t  a n d  
a b h o r ' ;  M o r e  p . l 2 7 .  s e e  T a y l o r  L i b e r t y  p . 5 2 3 ;  L o c k e  
E s s a y  C o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  p . l 7 9 ,  a n d  F i r s t  L e t t e r  p . 4 0 ;  
L ' E n c y c l o p e d i e  a r t .  T o l e r a n c e  p . 3 9 1 C - D ;  J . S .  M i l l  
R e l i g i o u s  P e r s e c u t i o n s  p . 7 2 .  
1 0 2 .  s e e  a b o v e  p . 4 0 ,  p o i n t  ( 3 ) .  
1 0 3 .  ' I f  a n o t h e r  i s  a b o u t  t o  d o  w h a t  w e  t h i n k  w r o n g  w h i l e  h e  
t h i n k s  i t  r i g h t ,  a n d  w e  c a n n o t  a l t e r  h i s  b e l i e f  b u t  c a n  
b r i n g  o t h e r  m o t i v e s  t o  b e a r  o n  h i m  t h a t  m a y  o v e r b a l a n c e  
h i s  s e n s e  o f  d u t y ,  i t  b e c o m e s  n e c e s s a r y  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
6 5 .  ( 2 - 1 0 4 )  
w e  o u g h t  t h u s  t o  t e m p t  h i m  t o  r e a l i s e  w h a t  w e  b e l i e v e  t o  
b e  o b j e c t i v e l y  r i g h t  a g a i n s t  h i s  o w n  c o n v i c t i o n s .  I  
t h i n k  t h a t  t h e  m o r a l  s e n s e  o f  m a n k i n d  w o u l d  p r o n o u n c e  
a g a i n s t  s u c h  t e m p t a t i o n  . . .  u n l e s s  t h e  e v i l  o f , t h e  a c t  
p r o m p t e d  b y  a  m i s t a k e n  s e n s e  o f  d u t y  a p p e a r s  t o  b e  v e r y  
g r a v e ' ;  S i d g w i c k  p . 2 0 8 .  A c c o r d i n g  t o  B a y l e ,  i t  i s  b a d  
e n o u g h  t o  u s e  p h y s i c a l  f o r c e  t o  m a k e  a  m a n  b e n d  h i s  k n e e  
t o  t h e  s a c r a m e n t ,  b u t  w o r s e  t o  t h r e a t e n  h i m  t o  m a k e  h i m  
b e n d  i t :  i n  t h e  f o r m e r  c a s e  h e  d o e s  n o t  s i n ;  c o m m e n t a i r e  
p . 4 9 6 A B ,  c f .  p . 4 0 6 B C , 4 1 2 C .  W h e t h e r  t h e  d u t y  n o t  t o  
t e m p t  i s  a b s o l u t e  i s  t h e  q u e s t i o n  d i s c u s s e d  i n  M a c l a g a n ' s  
a r t i c l e .  
1 0 4 .  '  . . .  i t  i s  m y  d u t y  t o  d o  n o t h i n g  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  h u m a n  
n a t u r e ,  m i g h t  t e m p t  h i m  t o  d o  s o m e t h i n g  f o r  w h i c h  h i s  
c o n s c i e n c e  m i g h t  a f t e r w a r d  t o r m e n t  h i m ,  i . e . ,  i t  i s  m y  
d u t y  t o  g i v e  h i m  n o  o c c a s i o n  f o r  s c a n d a l .  B u t  t h e r e  a r e  
n o  d e f i n i t e  l i m i t s  w i t h i n  w h i c h  t h i s  c a r e  f o r  t h e  m o r a l  
s a t i s f a c t i o n  o f  o t h e r s  m u s t  b e  k e p t ;  i t  t h e r e f o r e  i n v o l v e s  
o n l y  a  b r o a d  o b l i g a t i o n ' ;  K a n t ,  V i r t u e  p . 5 2 - 3 .  C f .  
M a c l a g a n  p . 5 1 8 .  
1 0 5 .  A u s t r a l i a n  c o u r t s  c o n s i d e r e d  t h e s e  t h i n g s  i n  d e c i d i n g  
w h e t h e r  t o  g r a n t  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r  s t a t u s  u n d e r  t h e  
( n o w  r e p e a l e d )  N a t i o n a l  S e r v i c e  A c t ;  t h e y  s e e m e d  t o  r e g a r d  
t h e m  a s  c o n d i t i o n s  o f  s i n c e r i t y ,  t h o u g h  i n  m y  v i e w  t h e y  
h a v e  t o  d o  n o t  w i t h  t h e  s i n c e r i t y  b u t  w i t h  t h e  w e i g h t  d u e  
t o  t h e  c l a i m .  s e e  R e a b u r n  p . 3 1 8 - 3 2 0 ,  3 2 9 ;  G . D . S .  T a y l o r  
p . 4 6 2 - 3 .  
1 0 6 .  
6 6 .  
( 2 - 1 0 6 )  
' I t  i s  h e l d  b y  s o m e  p e o p l e  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  n o n -
t e l e o l o g i c a l  o b l i g a t i o n  a r e  s o  u r g e n t  t h a t  a  p e r s o n  
o u g h t  n o t  u n d e r  a n y  c o n c e i v a b l e  c i r c u m s t a n c e s  t o  d o  a n  
a c t i o n  w h i c h  w o u l d  i n f r i n g e  a n y  o f  t h e m  . . . .  N o w  i t  
s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e  w o r d  " c o n s c i e n c e " ,  a n d  p h r a s e s  
w h i c h  c o n t a i n  i t ,  a r e  o f t e n  u s e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  
i m p l y  t h a t  a  p e r s o n  c a n n o t  h a v e  a  c o n s c i e n c e  u n l e s s  h e  
h o l d s  t h i s  o p i n i o n ,  a n d  t h a t  h i s  c o n s c i e n c e  i s  i n  
o p e r a t i o n  o n l y  o n  o c c a s i o n s  w h e n  h i s  a c t i o n  o r  h i s  
r e f u s a l  t o  a c t  i s  b a s e d  o n  h i s  b e l i e f  t h a t  o n e  o f  t h e s e  
u n c o n d i t i o n a l  o b l i g a t i o n s  i s  i n v o l v e d .  I  s h o u l d  
c o n s i d e r  i t  m o s t  u n d e s i r a b l e  t h a t  t h e  w o r d  s h o u l d  b e  
u s e d  i n  t h i s  n a r r o w  w a y ' ;  B r o a d  p . 5 0 4 .  P e r h a p s  i t  i s  
n o t  a  n a r r o w i n g  o f  t h e  m e a n i n g  s o  m u c h  a s  a  b e l i e f  a b o u t  
w h e n  t h e  c l a i m  o f  c o n s c i e n c e  d e s e r v e s  m o s t  w e i g h t .  
P e o p l e  w i l l  a g r e e  t h a t  a  n o n - p a c i f i s t ' s  c o n s c i e n c e  m a y  
c o n d e m n  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  p a r t i c u l a r  w a r  - u s i n g  
' c o n s c i e n c e '  i n  i t s  u s u a l  e x t e n s i o n - b u t  r e f u s e  t o  
a l l o w  e x e m p t i o n  f r o m  m i l i t a r y  s e r v i c e  e x c e p t  t o  
a b s o l u t e  p a c i f i s t s .  W h y  i t  m i g h t  b e  r e a s o n a b l e  t o  
s u p p o s e  t h a t  i n  s u c h  m a t t e r s  o n l y  ' a b s o l u t e '  j u d g m e n t s  
o f  c o n s c i e n c e  w i l l  n o r m a l l y  b e  c o n f i d e n t  o r  s t r o n g l y  
h e l d ,  i s  s u g g e s t e d  b y  a  p a s s a g e  i n  B r o a d  p . 5 0 3 ;  c f .  
G . D . S .  T a y l o r  p . 4 5 9 .  
* 1 0 7 .  U n l e s s  t h i s  r u l e  c a n  b e  s u p p o r t e d  b y  n o n - m o r a l  a n d  n o n -
r e l i g i o u s  g r o u n d s ,  e t c . ,  a s  i n  ( 6 ) / ( 7 )  ( c ) - a b o v e  p . 7 6 .  
1 0 8 .  
' T h e  p r i v a t e  j u d g m e n t  o f  a n y  p e r s o n  c o n c e r n i n g  a  l a w  
1 0 9 .  
6 7 .  
( 2 - 1 0 9 )  
e n a c t e d  i n  p o l i t i c a l  m a t t e r s  [ i . e .  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  
t h e  m a g i s t r a t e ' s  l e g i t i m a t e  f u n c t i o n s ]  d o e s  n o t  t a k e  
a w a y  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h a t  l a w ,  n o r  d e s e r v e  a  
d i s p e n s a t i o n ' ;  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . 4 3 . C f .  h i s  E s s a y  
C o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  p . l 7 8 D ;  T w o  T r a c t s  p . l 6 7 B ,  2 2 6 - 7 ,  
2 3 7 B .  B a y l e  s e e m s  t o  h a v e  t w o  t h e o r i e s  o f  t h e  b a s i s  o f  
t h e  r u l e r ' s  a u t h o r i t y .  I n  o n e  h i s  f u n c t i o n  s e e m s  t o  b e  
t o  p u n i s h  o n l y  m o r a l l y  e v i l  a c t s ,  t h o s e  a t  l e a s t  w h i c h  
d i s t u r b  p u b l i c  p e a c e ;  t h e  o n l y  m o r a l l y  e v i l  a c t s  a r e  
a c t s  a g a i n s t  c o n s c i e n c e ;  f r o m  w h i c h  i t  w o u l d  f o l l o w  t h a t  
c o n s c i e n t i o u s  l a w b r e a k e r s  s h o u l d  n o t  b e  p u n i s h e d ,  e x c e p t  
t h a t  B a y l e  b e l i e v e s  t h a t  n o - o n e  c a n  b e l i e v e  i n  c o n s c i e n c e  
t h a t  h e  d o e s  n o t h i n g  w r o n g  w h e n  h e  v i o l a t e s  l a w s  
n e c e s s a r y  t o  c i v i l  p e a c e ;  s e e  C o m m e n t a i r e  p . 3 8 4 C D ,  
4 1 6 D - 4 1 7 A ,  4 6 8 B C .  T h e  o t h e r  t h e o r y ,  w h i c h  I  t h i n k  h e  
r e a l l y  m e a n t  t o  h o l d ,  i s  t h a t  i t  i s  t h e  r u l e r ' s  f u n c t i o n  
t o  p r e s e r v e  c i v i l  p e a c e ,  a n d  h e  s h o u l d  p u n i s h  t h o s e  w h o  
b r e a k  l a w s  n e c e s s a r y  t o  c i v i l  p e a c e  w i t h o u t  c o n c e r n i n g  
h i m s e l f  w i t h  t h e i r  c o n s c i e n c e s ;  s e e  C o m m e n t a i r e  p . 4 0 8 D ,  
4 3 1 A  &  D ,  4 3 3 C .  
' A n y  t h e o r y  w h i c h  c l a i m e d  i m m u n i t y  f o r  p e o p l e  t o  
p r a c t i s e  s u c h  r i t e s  ( h u m a n  s a c r i f i c e ,  f l a g e l l a t i o n -
p i l g r i m a g e s ,  s u t t e e ,  t h u g  m u r d e r ]  i n  t h e  n a m e  o f  f r e e d o m  
o f  r e l i g i o u s  c o n s c i e n c e  w o u l d  b e  n o n s e n s e .  A l l  s e r i o u s  
m o r a l  d i s c u s s i o n  i s  i n  t e r m s  o f  t h e  m o r a l l y  n o r m a l  a n d  
a d u l t  r e s p o n s i b l e  h u m a n  b e i n g ;  b u t  p e o p l e  w h o  m a k e  
d e m a n d s  l i k e  t h e s e  a r e  m o r a l  m o n s t e r s .  T h e r e  c a n  b e  
6 8 .  ( 2 - 1 1 0 )  
d e p r a v i t y  t h r o u g h  d e b a s e d  s o c i a l  c u s t o m  a s  w e l l  a s  
t h r o u g h  p e r s o n a l  f a u l t  . . . .  W i t h  t h e  h u m a n - s a c r i f i c e r  
a n d  t h e  r i t u a l - k i l l e r ,  h o w e v e r ,  a r g u m e n t  i s  u s e l e s s  a n d  
l e g a l  r e s t r a i n t  d o e s  n o t  s e e m  i m p r o p e r ' ;  D ' A r c y  p . 2 6 0 - l .  
1 1 0 .  C f .  B r o a d  p . 5 0 9 .  A b o v e  ( p . 9 8 )  I  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
c l a i m  m a y  b e  g i v e n  m o r e  w e i g h t  i f  t h e  j u d g m e n t  i s  
c o n f i d e n t ,  m a d e  a f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  e t c . ;  t h e  
j u d g m e n t  o f  a  ' m o r a l  m o n s t e r '  m a y  m e e t  s u c h  c o n d i t i o n s .  
1 1 1 .  s e e  B a y l e  p . 3 8 4 C D ;  W a l w y n  i n  A b r a m s  p . 6 0  n .  2 5 ;  
L e v e l l e r s '  P e t i t i o n  i n  W o o d h o u s e  p . 4 4 4 ;  C r e l l  i n  L e c l e r  
V o l . l  p . 4 2 0 ;  M o r e  i n  C r a g g  p . 3 1 6 ;  c f .  A l l e n  E n g l i s h  
P o l i t i c a l  T h o u g h t  p . 2 1 0 .  
1 1 2 .  S t e p h e n  T h e  R i g h t s  o f  C o n s c i e n c e  p . 3 3 9 - 4 0 ;  C l a r k  p . 3 3 7 .  
1 1 3 .  M o r l e y  i n  B u l l o c k  &  S h o c k  p . l 3 1 ;  S i d g w i c k  p . 4 2 9 .  
1 1 4 .  s e e  a n o n y m o u s  a u t h o r  i n  W o o d h o u s e  p . 2 5 9 - 6 l ;  S e c o n d  
v a t i c a n  c o u n c i l  p . 6 7 9 .  
1 1 5 .  D ' A r c y  p . 2 0 6 - 2 8  ( e s p e c i a l l y  2 1 3 - 4 ,  2 2 1 - 2 ) ;  c f .  s e c o n d  
V a t i c a n  c o u n c i l  p . 6 8 1 .  
1 1 6 .  A r i s t o t l e  N i c o m a c h e a n  E t h i c s  I I I  i ,  1 1 1 0  a  1 - b  1 7 .  
N o t e  t h a t  a c t s  d o n e  o u t  o f  f e a r  a r e  v o l u n t a r y  - t h o u g h  
i f  t h e  t h r e a t  i s  v e r y  s e v e r e  t h e  a c t  m a y  b e  e x c u s e d .  
1 1 7 .  D ' A r c y  p . 2 6 5 ,  2 6 9 .  
1 1 8 .  T h e s e  t w o  p r i n c i p l e s ,  r a t h e r  t h a n  1 0  &  1 1 ,  f o r m u l a t e  
w h a t  ' L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e '  m e a n t  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y ;  s e e  a b o v e ,  p . 6 - 7 .  
1 1 9 .  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  2 - 2  q  1 0  a  1 1 ,  V o l . 3  p . 8 2 .  
1 2 0 .  S e e  L e c l e r  V o l . l  p . l 5 6 - 7 ,  2 4 6 - 7 ;  B a i n t o n  c a s t e l l i o  p . 8 6 ;  
6 9 .  
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c a l v i n  p . l 4 8 8 .  
1 2 1 .  ' W h a t s o e v e r  i s  p e r m i t t e d  u n t o  a n y  o f  h i s  s u b j e c t s  f o r  
t h e i r  o r d i n a r y  u s e  n e i t h e r  c a n  n o r  o u g h t  t o  b e  f o r b i d d e n  
b y  h i m  [ t h e  r u l e r ]  t o  a n y  s e c t  o f  p e o p l e  f o r  t h e i r  
r e l i g i o u s  u s e s ' ;  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . 3 4 .  
1 2 2 .  E a r l i e r ,  L o c k e  h a d  h e l d  t h a t  i n  t h i n g s  w h i c h  G o d ' s  l a w  
l e a v e s  i n d i f f e r e n t  t h e  m a g i s t r a t e  m a y  i n s i s t  o n  
c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  c o m m u n i t y ' s  n o t i o n s  o f  w h a t  i s  
a p p r o p r i a t e  i n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e ;  T W o  T r a c t s  p . l 4 6 - 7 ;  
c f .  c a l v i n  p . l 2 0 8 .  
1 2 3 .  ' P u b l i c  o f f e n c e  a l o n e  i s  f o r b i d d e n  t h e m .  T h e y  m a y  s t a y  
i n  t h e  l a n d ,  a n d  i n  t h e  p r i v a c y  o f  t h e i r  r o o m s  p r a y  t o  
a s  m a n y  g o d s  a s  t h e y  l i k e ' ;  L u t h e r ,  i n  B a i n t o n  s t u d i e s  
p . 3 4 .  B a y l e  d i d  n o t  ' r e g a r d  a s  e s s e n t i a l  t h e  f r e e d o m  o f  
a  r e l i g i o n  t o  h a v e  p u b l i c  t e m p l e s ,  t o  b e  a b l e  t o  h o l d  
p r o c e s s i o n s  i n  t h e  s t r e e t s .  T h a t  i s  o n l y  f o r  p o m p ,  o r  
a d  m e l i u s  e s s e .  I t  i s  e n o u g h  t o  h a v e  p e r m i s s i o n  t o  
a s s e m b l e ,  t o  c e l e b r a t e  d i v i n e  s e r v i c e ,  a n d  t o  r e a s o n  
m o d e s t l y  i n  f a v o u r  o f  o n e ' s  f a i t h  a n d  a g a i n s t  t h e  
o p p o s i t e  d o c t r i n e ,  a s  b e f i t s  t h e  o c c a s i o n ' ;  C o m m e n t a i r e  
p . 4 1 4 B .  A c c o r d i n g  t o  E r s k i n e ,  ' T h e  E n g l i s h  c o n s t i t u n o n ,  
i n d e e d ,  d o e s  n o t  s t o p  s h o r t  i n  t h e  t o l e r a t i o n  o f  
r e l i g i o u s  o p i n i o n s ,  b u t  l i b e r a l l y  e x t e n d s  i t  t o  
p r a c t i c e .  I t  p e r m i t s  e v e r y  m a n ,  E V E N  P U B L I C L Y ,  t o  
w o r s h i p  G o d  a c c o r d i n g  t o  h i s  o w n  c o n s c i e n c e ,  t h o u g h  i n  
m a r k e d  d i s s e n t  f r o m  t h e  n a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t  . . .  ' ;  
E r s k i n e  V o l . 2  p . l 9 1 .  T h e  U n i v e r s a l  D e c l a r a t i o n  o f  H u m a n  
7 0 .  
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R i g h t s  a s s e r t s  a  r i g h t  t o  w o r s h i p  ' i n  p u b l i c  o r  p r i v a t e ' ;  
a r t .  1 8 ,  B r o w n l i e  p . l l O .  
1 2 4 .  L a t o u r e t t e  p . 8 2 ,  8 7 - 8 .  
1 2 5 .  S e e  B a i n t o n  S t u d i e s  p . 4 2 .  
1 2 6 .  J .  B l a c k  p . l 8 4 ,  J o r d a n  v o l . l  p . l 6 7 .  
1 2 7 .  C f .  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 7 5 - 8 1 .  
* 1 2 8 .  T h e  r e s t r i c t i o n s  a t t a c h e d  t o  ( 6 )  &  ( 7 )  a r e  a l s o  t o  b e  
a t t a c h e d  t o  ( 1 3 ) ,  t o  l i m i t  w h a t  c a n  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  
t h e  p r e s u m p t i v e  r i g h t .  G o v e r n m e n t s  w h i c h  c o m p e l l e d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  w o r s h i p  o f t e n  h a d  a  s e c u l a r  p u r p o s e :  
u n i v e r s a l  a t t e n d a n c e  f o s t e r e d  a  s e n s e  o f  l i k e m i n d e d n e s s .  
T h i s  i s  r u l e d  o u t  a s  a  r e a s o n  c o u n t i n g  a g a i n s t  a  
p r e s u m p t i v e  r i g h t  b y  ( b )  o f  t h e  r e s t r i c t i o n ;  a n d  i n  a n y  
c a s e  t h e  r i g h t  t o  r e f u s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  w o r s h i p  i s  
a b s o l u t e .  
1 2 9 .  ' T h e  o t h e r  t h i n g  t h a t  h a s  j u s t  c l a i m  t o  a n  u n l i m i t e d  
t o l e r a t i o n  i s  t h e  p l a c e ,  t i m e  a n d  m a n n e r  o f  w o r s h i p p i n g  
m y  G o d ,  b e c a u s e  t h i s  i s  a  t h i n g  w h o l l y  b e t w e e n  G o d  a n d  
m e ,  a n d  o f  a n  e t e r n a l  c o n c e r n m e n t  a b o v e  t h e  r e a c h  o f  
p o l i t i c s  a n d  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  a r e  b u t  f o r  m y  w e l l - b e i n g  
i n  t h i s  w o r l d  . . .  f o r  t h e  m a g i s t r a t e  i s  b u t  u m p i r e  b e t w e e n  
m a n  a n d  m a n  . . . .  R e l i g i o u s  w o r s h i p - b e i n g  t h a t  h o m a g e  
w h i c h  I  p a y  t o  t h a t  G o d  I  a d o r e  i n  a  w a y  I  j u d g e  
a c c e p t a b l e  t o  h i m ,  a n d  s o  b e i n g  a n  a c t i o n  o r  c o m m e r c e  
p a s s i n g  o n l y  b e t w e e n  G o d  a n d  m y s e l f  - h a t h  i n  i t s  o w n  
n a t u r e  n o  r e f e r e n c e  a t  a l l  t o  m y  g o v e r n o r  o r  t o  m y  
n e i g h b o u r ,  a n d  s o  n e c e s s a r i l y  p r o d u c e s  n o  a c t i o n  w h i c h  
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d i s t u r b s  t h e  c o m m u n i t y ' ;  L o c k e  E s s a y  C o n c e r n i n g  
T o l e r a t i o n  p . l 7 6 , 1 7 7 ;  c f .  F i r s t  L e t t e r  p . 3 4 , 3 6 , 4 1 .  
1 3 0 .  ' U ) n  o f f e r i n g  t h u s  u n t o  G o d  A l m i g h ¥ s u c h  a  w o r s h i p  a s  
w e  e s t e e m  t o  b e  d i s p l e a s i n g  u n t o  h i m ,  w e  a d d  u n t o  t h e  
n u m b e r  o f  o u r  o t h e r  s i n s ,  t h o s e  a l s o  o f  h y p o c r i s y ,  a n d  
c o n t e m p t  o f  h i s  d i v i n e  m a j e s t y ' ;  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  
p . l l ,  c f .  p . 2 9 - 3 0 .  I f  t h e  e x t e r i o r  s i g n s  a r e  w i t h o u t  a  
c o r r e s p o n d i n g  i n t e r i o r  s t a t e  o f  s o u l ,  o r  w i t h  a  
c o n t r a r y  o n e ,  t h e y  a r e  a c t s  o f  h y p o c r i s y ,  o f  b a d  f a i t h ,  
o f  i n f i d e l i t y ,  o f  r e v o l t  a g a i n s t  c o n s c i e n c e ;  B a y l e  
c o m m e n t a i r e  p . 3 7 1 D .  C f .  a n o n y m o u s  a u t h o r  i n  W o o d h o u s e  
p .  2 5 9 .  
1 3 1 .  ' I t  i s  a g a i n s t  t h e  n a t u r e  o f  r e l i g i o n  t o  f o r c e  
r e l i g i o n ;  i t  m u s t  b e  a c c e p t e d  s p o n t a n e o u s l y ,  a n d  n o t  b y  
f o r c e ;  t h e  o f f e r i n g s  d e m a n d e d ,  i n d e e d ,  m u s t  b e  m a d e  
w i l l i n g l y .  T h a t  i s  w h y ,  i f  y o u  f o r c e  u s  t o  s a c r i f i c e ,  
y o u  g i v e ,  i n  f a c t ,  n o t h i n g  t o  y o u r  g o d s ' ;  T e r t u l l i a n  i n  
L e c l e r  V o l . l  p . 3 5 .  
' E x t e r i o r  s i g n s  i n  a  m a n  w h o  f e e l s  
n o t h i n g  f o r  G o d ,  I  m e a n  w h o  h a s  n e i t h e r  t h e  j u d g m e n t s  
n o r  v o l i t i o n s  s u i t a b l e  w i t h  r e s p e c t  t o  G o d ,  a r e  n o  m o r e  
a n  h o n o u r  p a i d  t o  G o d  t h a n  t h e  f a l l i n g  o v e r  o f  a  s t a t u e  
b l o w n  b y  a  c h a n c e  g u s t  o f  w i n d  i s  h o m a g e  r e n d e r e d  b y  
t h i s  s t a t u e ' ;  B a y l e  c o m m e n t a i r e  p . 3 7 1 B .  C f .  L o c k e  
F i r s t  L e t t e r  p . 2 8 , 3 0 .  
1 3 2 .  W e i n s t e i n :  ' [ T ] h e  t w o  n o t i o n s  [ p u b l i c  &  p r i v a t e ]  a r e  
p r o b a b l y  b e s t  s e e n  a s  l a y e r s  o f  o n i o n  s k i n ,  a n y  g i v e n  
l a y e r  p o t e n t i a l l y  c o u n t i n g  a s  p r i v a t e  i n  r e l a t i o n  t o  o n e  
7 2 .  
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o r  m o r e  o u t e r  l a y e r s  . . .  ' ; p . 3 3 - 4 .  
1 3 3 .  F o r  w h a t  i t  i s  w o r t h ,  h e r e  i s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
' d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  g r o u n d  o f  r e l i g i o n  o r  b e l i e f '  i n  
t h e  U . N .  D r a f t  C o n v e n t i o n  o n  t h e  E l i m i n a t i o n  o f  a l l  f o r m s  
o f  R e l i g i o u s  I n t o l e r a n c e ,  1 9 6 7 :  ' A n y  d i s t i n c t i o n ,  
e x c l u s i o n ,  r e s t r i c t i o n ,  o r  p r e f e r e n c e  b a s e d  o n  r e l i g i o n  
o r  b e l i e f ,  t h a t  h a s  t h e  p u r p o s e  o r  e f f e c t  ( N . B . ]  o f  
n u l l i f y i n g  o r  i m p a i r i n g  t h e  r e c o g n i t i o n ,  e n j o y m e n t  o r  
e x e r c i s e ,  o n  e q u a l  f o o t i n g ,  o f  h u m a n  r i g h t s  a n d  
f u n d a m e n t a l  f r e e d o m s  i n  t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  o r  a n y  o t h e r  f i e l d  o f  p u b l i c  l i f e ' ;  B r o w n l i e  
p . l 9 2 .  
1 3 4 .  O p p o n e n t s  o f  t h e  r e p e a l  o f  t h e  T e s t  &  c o r p o r a t i o n  A c t s  
d e n i e d  t h a t  t h e  D i s s e n t e r s '  g r i e v a n c e  w a s  r e a s o n a b l e ,  
s i n c e  n o - o n e  h a s  a  r i g h t  t o  p o l i t i c a l  p o w e r ;  n o - o n e  c a n  
j u s t l y  c o m p l a i n  w h e n  h e  i s  s h u t  o u t  f r o m  i t .  T h e  s a m e  
a r g u m e n t  w a s  u s e d  l a t e r  b y  o p p o n e n t s  o f  t h e  m o v e m e n t  
t o  g i v e  p o l i t i c a l  e q u a l i t y  t o  J e w s .  M a c a u l a y  r e p l i e d :  
' W e  c a n n o t  b u t  a d m i r e  t h e  i n g e n u i t y  o f  t h i s  c o n t r i v a n c e  
f o r  s h i f t i n g  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  f r o m  t h o s e  t o  w h o m  i t  
p r o p e r l y  b e l o n g s ,  a n d .  w h o  w o u l d ,  w e  s u s p e c t ,  f i n d  i t  
r a t h e r  c u m b e r s o m e .  S u r e l y  n o  C h r i s t i a n  c a n  d e n y  t h a t  
e v e r y  h u m a n  b e i n g  h a s  a  r i g h t  t o  b e  a l l o w e d  e v e r y  
g r a t i f i c a t i o n  w h i c h  p r o d u c e s  n o  h a r m  t o  o t h e r s ,  a n d  t o  
b e  s p a r e d  e v e r y  m o r t i f i c a t i o n  w h i c h  p r o d u c e s  n o  g o o d  t o  
o t h e r s .  I s  i t  n o t  a  s o u r c e  o f  m o r t i f i c a t i o n  t o  a  c l a s s  
o f  m e n  t b a t  t h e y  a r e  e x c l u d e d  f r o m  p o l i t i c a l  p o w e r ?  I f  
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i t  b e ,  t h e y  h a v e ,  o n  c h r i s t i a n  p r i n c i p l e s ,  a  r i g h t  t o  b e  
f r e e d  f r o m  t h a t  m o r t i f i c a t i o n ,  u n l e s s  i t  c a n  b e  s h o w n  
t h a t  t h e i r  e x c l u s i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a v e r t i n g  o f  
s o m e  g r e a t e r  e v i l .  T h 0  p r e s u m p t i o n  i s  e v i d e n t l y  i n  
f a v o u r  o f  t o l e r a t i o n .  i t  i s  f o r  t h e  p e r s e c u t o r  t o  
m a k e  o u t  h i s  c a s e ' ;  M a c a u l a y  J e w s  p . 2 9 5 - 6 .  T h i s  c o m e s  
c l o s e  t o  m y  ( 1 4 ) .  T h e  m e r e  f a c t  t h a t  s o m e  p e o p l e  a r e  
m o r t i f i e d  b y  a  c e r t a i n  a r r a n g e m e n t ,  a n d  w o u l d  b e  
g r a t i f i e d  b y  a n o t h e r  a r r a n g e m e n t ,  i s  a  r e a s o n  f o r  m a k i n g  
t h e  c h a n g e ,  t h o u g h  n o t  a  c o n c l u s i v e  o n e .  S e e  a l s o  L o c k e  
F i r s t  L e t t e r  p . l 7 D - l 8 A .  
1 3 5 .  F o r  e x a m p l e :  t o  r e l e a s e  c h i l d r e n  f r o m  s c h o o l  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a t t e n d i n g  r e l i g i o n  c l a s s e s  o n  c h u r c h  p r e m i s e s ,  
o t h e r  c h i l d r e n  b e i n g  k e p t  i n  s c h o o l ,  h a s  b e e n  c l a s s e d  a s  
' e s t a b l i s h m e n t '  b y  a  m i n o r i t y  o f  t h e  c o u r t  b e c a u s e  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  a r e  b e i n g  u s e d  a s  a  ' j a i l '  t o  h o l d  
s t u d e n t s  u n w i l l i n g  t o  a t t e n d  r e l i g i o n  c l a s s e s ;  s e e  
K o n v i t z  F i r s t  A m e n d m e n t  p . 4 8 - 5 2 .  S e e  p . 3 0  f o r  u s e  o f  
a  s i m i l a r  a r g u m e n t  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u r t .  F o r  a  
s c h o o l  b o a r d  t o  a l l o w  t h e  G i d e o n s  t o  d i s t r i b u t e  t h e  
B i b l e  t o  c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  r e q u e s t e d  i t  h a s  b e e n  
c l a s s e d  a s  e s t a b l i s h m e n t  b e c a u s e  c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  
d o  n o t  r e q u e s t  a  B i b l e  f o r  t h e m  m a y  b e  m a d e  t o  s e e m  
d i f f e r e n t ,  a n d  m a y  b e  e m b a r r a s s e d ;  s e e  K o n v i t z  F i r s t  
A m e n d m e n t  p . 7 4 .  
* 1 3 6 .  I n  U t o p i a  t h e y  d e p r i v e  a  m a n  w i t h  c e r t a i n  o p i n i o n s  o f  a l l  
h o n o u r s ,  e x c l u d e  h i m  f r o m  a l l  o f f i c e s  i n  t h e  c o m m o n w e a l t l >  
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f o r b i d  h i m  t o  a r g u e  f o r  h i s  o p i n i o n  b e f o r e  t h e  c o m m o n  
p e o p l e ,  a n d  e x h o r t  h i m  t o  d i s p u t e  a n d  a r g u e  w i t h  p r i e s t s  
a n d  m e n  o f  g r a v i t y ;  b u t  t h e y  d o  n o t  p u n i s h  h i m ;  M o r e  
p . l 2 7 .  T h i s  w i l l  s u r e l y  s t r i k e  t h e  m o d e r n  r e a d e r  a s  
n a i v e :  t h e  h e r e t i c  i s  ' p u n i s h e d '  i n  t h e  e x t e n d e d  s e n s e ,  
t h o u g h  i t  m a y  b e  t r u e  t h a t  h e  i s  n o t  p u n i s h e d  i n  t h e  
s t r i c t  s e n s e .  S i m i l a r l y ,  i t  m a y  s e e m  t h a t  M i l l ' s  c l a i m  
t h a t  s e l f - r e g a r d i n g  f a u l t s  s h o u l d  n o t  b e  p u n i s h e d  b y  
p u b l i c  o p i n i o n  o r  b y  l a w  l o s e s  m o s t  o f  i t s  p r a c t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  w h e n  h e  a d m i t s  t h a t  ' p e n a l t i e s '  ( h i s  w o r d )  
f o r  s u c h  f a u l t s  a r e  n o t  u n j u s t  w h e n  t h e y  a r e  t h e  
n a t u r a l  a n d  s p o n t a n e o u s  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  u n f a v o u r a b l e  
j u d g m e n t  o f  o t h e r s ,  a n d  a r e  n o t  i n f l i c t e d  p u r p o s e l y  f o r  
t h e  s a k e  o f  p u n i s h m e n t ;  s e e  L i b e r t y  p . l 3 4 - 5 .  
1 3 7 .  C f .  J . S .  M i l l  L i b e r t y  C h a p t e r  3 .  T h e  U t o p i a n s  p r a y e d  
t h a t  i f  t h e y  w e r e  i n  e r r o r  i n  r e l i g i o n  G o d  w o u l d  l e t  
t h e m  h a v e  k n o w l e d g e  o f  i t ,  b u t  i f  n o t  t h a t  G o d  w o u l d  
e n a b l e  t h e m  t o  b r i n g  o t h e r  p e o p l e  i n t o  t h e  s a m e  
r e l i g i o n ,  ' u n l e s s  t h e r e  b e  a n y t h i n g  t h a t  i n  t h i s  
d i v e r s i t y  o f  r e l i g i o n s  d o t h  d e l i g h t  h i s  ( G o d ' s ]  
u n s e a r c h a b l e  p l e a s u r e ' ;  M o r e  p . l 3 7 - 8 .  C f .  L o v e j o y  
p . 2 9 3 , 3 1 1 .  
1 3 8 .  I n  E n g l i s h  l e g i s l a t i o n  e s t a b l i s h i n g  c o m m o n  s c h o o l s ,  o r  
a u t h o r i s i n g  s u b s i d i e s  o f  e x i s t i n g  s c h o o l s ,  a  ' c o n s c i e n c e  
c l a u s e '  w a s  i n c l u d e d ,  p r o v i d i n g  t h a t  c h i l d r e n  w h o s e  
p a r e n t s  r e q u e s t e d  i t  s h o u l d  b e  e x e m p t e d  f r o m  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n .  ( T h i s  i s  a n  a p p l i c a t i o n  o f  R u l e  5 ,  o r  
7 5 .  ( 2 - 1 3 9 )  
p e r h a p s  o f  R u l e  1 0 ,  i f  t h e  r e q u e s t  w a s  a s s u m e d  t o  b e  
m a d e  o n  c o n s c i e n t i o u s  g r o u n d s . )  A  ' t i m e - t a b l e  
c o n s c i e n c e  c l a u s e '  m e a n t  a  c l a u s e  p r o v i d i n g  f o r  
e x e m p t i o n ,  a n d  a l s o  p r o v i d i n g  t h a t  t h e  r e l i g i o n  p e r i o d  
m u s t  b e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o r  e n d  o f  t h e  d a y ;  i t  w a s  
b e l i e v e d  t o  b e  l e s s  e m b a r r a s s i n g  t o  c h i l d r e n  t o  c o m e  
l a t e  o r  g o  h o m e  e a r l y  t h a n  t o  l e a v e  f o r  a  w h i l e  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  s c h o o l  p e r i o d .  S e e  H a n s a r d  3 r d  S e r i e s  
V o l . l 9 9  ( 1 8 7 0 )  c o l . l 9 2 5 - 6 .  A  c o n c e r n  t o  m i n i m i s e  
e m b a r r a s s m e n t  m o v e d  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  i n  t h e  
G i d e o n s  c a s e  ( a b o v e ,  n o t e  1 3 5 ) .  
1 3 9 .  C f .  t h e  v i e w s  o f  M a r c u s e ,  s u m m a r i s e d  i n  n o t e  9 4 ,  a b o v e .  
• [ r } f  e i t h e r  o f  t h e  t w o  o p i n i o n s  h a s  a  b e t t e r  c l a i m  t h a n  
t h e  o t h e r ,  n o t  m e r e l y  t o  b e  t o l e r a t e d ,  b u t  t o  b e  
e n c o u r a g e d  a n d  c o u n t e n a n c e d ,  i t  i s  t h e  o n e  w h i c h  h a p p e n s  
a t  t h e  p a r t i c u l a r  t i m e  a n d  p l a c e  t o  b e  i n  a  m i n o r i t y .  
T h a t  i s  t h e  o p i n i o n  w h i c h ,  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  r e p r e s e n t s  
t h e  n e g l e c t e d  i n t e r e s t s ,  t h e  s i d e  o f  h u m a n  w e l l - b e i n g  
w h i c h  i s  i n  d a n g e r  o f  o b t a i n i n g  l e s s  t h a n  i t s  s h a r e ' ;  
J . S .  M i l l  L i b e r t y  p . l 0 7 .  
1 4 0 .  T h i s  i s  p e r h a p s  n o t  a  v e r y  r e a s o n a b l e  w a y  o f  v i e w i n g  i t .  
' I f ,  . . .  a t  a  t o w n  m e e t i n g ,  t w e n t y  l i k e - m i n d e d  c i t i z e n s  
h a v e  b e c o m e  a  " p a r t y " ,  a n d  i f  o n e  o f  t h e m  h a s  r e a d  t o  
t h e  m e e t i n g  a n  a r g u m e n t  w h i c h  t h e y  h a v e  a l l  a p p r o v e d ,  
i t  w o u l d  b e  l u d i c r o u s l y  o u t  o f  o r d e r  f o r  e a c h  o f  t h e  
o t h e r s  t o  i n s i s t  o n  r e a d i n g  i t  a g a i n  . . . .  W h a t  i s  
e s s e n t i a l  i s  n o t  t h a t  e v e r y o n e  s h a l l  s p e a k ,  b u t  t h a t  
7 6 .  
( 2 - * 1 4 1 )  
e v e r y t h i n g  w o r t h  s a y i n g  s h a l l  b e  s a i d .  T o  t h i s  e n d ,  f o r  
e x a m p l e ,  i t  m a y  b e  a r r a n g e d  t h a t  e a c h  o f  t h e  k n o w n  
c o n f l i c t i n g  p o i n t s  o f  v i e w  s h a l l  h a v e ,  a n d  s h a l l  b e  
l i m i t e d  t o ,  a n  a s s i g n e d  s h a r e  o f  t h e  t i m e  a v a i l a b l e ' ;  
M e i k l e j o h n  p . 2 6 .  T h e  p r o b l e m  a b o u t  s h a r i n g  t h e  t i m e  
b e t w e e n  t h e  ' k n o w n  c o n f l i c t i n g  p o i n t s  o f  v i e w '  i s  t h a t  
n e w l y  d e v e l o p i n g  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  a r e  e x c l u d e d  
a l t o g e t h e r ;  t h i s  i s  w o l f f ' s  c r i t i c i s m  o f  ' p l u r a l i s m ' ,  
p . 4 1  f .  
* 1 4 1 .  T h e y  a r e  p e r h a p s  e x a m p l e s  o f  t h e  p r a c t i c e  B a r r y  d r a w s  
a t t e n t i o n  t o  ( p . 2 5 5 - 6 )  o f  s e e k i n g  a n  ' o b v i o u s '  
a r r a n g e m e n t  t o  r e s o l v e  c o n f l i c t .  
* 1 4 2 .  I  s u s p e c t  t h a t  t h e  l i b e r a l  d o c t r i n e  o f  t h e  ' f u n c t i o n '  o f  
t h e  S t a t e  i s  t h e  o u t c o m e  o f  s u c h  a  p r o c e s s ,  i n  w h i c h  t h e  
S t a t e  w a s  ' s p e c i a l i s e d '  t o  a c c o m m o d a t e  d i s s e n t .  
1 4 3 .  A c c o r d i n g  t o  R o b i n s o n  ( p . l 9 8  f . )  t o l e r a n c e  r e q u i r e s  
( 1 )  t h a t  a  m a n ' s  o w n  g o o d  n o t  b e  m e n t i o n e d  i n  a n y  
a r g u m e n t  f o r  i n t e r f e r e n c e ;  ( 2 )  t h a t  t h e  S t a t e  n o t  
i n t e r f e r e  m e r e l y  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  a c t  w o u l d  b e  
m o r a l l y  w r o n g ,  o r  ( 3 )  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  
c o n t r a r y  t o  t h e  w i l l  o f  a  g o d .  I n  m y  o p i n i o n  ( 1 )  i s  n o t  
a n  e l e m e n t  i n  t o l e r a t i o n ,  b u t  i n  a  w i d e r  d o c t r i n e  o f  
f r e e d o m ;  s e e  a b o v e ,  p . l .  T h e  o t h e r  t w o  p o i n t s  a r e  
i m p l i e d  b y  ( 1 7 ) .  R o b i n s o n ' s  t h r e e  p o i n t s  a r e  c l e a r l y  
a s s e r t e d  b y  L o c k e .  
( 1 )  ' [ E ] v e n  i n  t h i n g s  o f  t h i s  w o r l d  
o v e r  w h i c h  t h e  m a g i s t r a t e  h a s  a n  a u t h o r i t y ,  h e  n e v e r  
d o e s ,  a n d  i t  w o u l d  b e  a n  i n j u s t i c e  i f  h e  s h o u l d ,  a n y  
7 7 .  ( 2 - 1 4 4 )  
f u r t h e r  t h a n  i t  c o n c e r n s  t h e  g o o d  o f  t h e  p u b l i c ,  e n j o i n  
m e n  t h e  c a r e  o f  t h e i r  p r i v a t e  c i v i l  c o n c e r n m e n t s ,  o r  
f o r c e  t h e m  t o  a  p r o s e c u t i o n  o f  t h e i r  o w n  p r i v a t e  i n t e r e & &  
b u t  o n l y  p r o t e c t s  t h e m  f r o m  b e i n g  i n v a d e d  a n d  i n j u r e d  i n  
t h e m  b y  o t h e r s ;  w h i c h  i s  a  p e r f e c t  t o l e r a t i o n ' ;  L o c k e  
E s s a y  C o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  p . l 7 6 .  C f .  F i r s t  L e t t e r  
p . 2 2 D ,  2 3 D - 2 4 A .  
( 2 )  ' Y e t  g i v e  m e  l e a v e  t o  s a y ,  h o w e v e r  
s t r a n g e  i t  m a y  s e e m ,  t h a t  t h e  l a w - m a k e r  h a t h  n o t h i n g  t o  
d o  w i t h  m o r a l  v i r t u e s  a n d  v i c e s ,  n o r  o u g h t  t o  e n j o i n  t h e  
d u t i e s  o f  t h e  s e c o n d  t a b l e  [ t h o s e  o f  t h e  1 0  c o m m a n d m e n t s  
w h i c h  r e l a t e  t o  a c t s  a f f e c t i n g  o t h e r  m e n  - m u r d e r ,  
s t e a l i n g  e t c . ]  a n y  o t h e r w i s e  t h a n  b a r e l y  a s  t h e y  a r e  
s u b s e r v i e n t  t o  t h e  g o o d  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  m a n k i n d  
u n d e r  g o v e r n m e n t .  F o r ,  c o u l d  p u b l i c  s o c i e t i e s  w e l l  
s u b s i s t ,  o r  m e n  e n j o y  p e a c e  o r  s a f e t y ,  w i t h o u t  t h e  
e n f o r c i n g  o f  t h o s e  d u t i e s  b y  t h e  i n j u n c t i o n s  a n d  
p e n a l t i e s  o f  l a w s ,  i t  i s  c e r t a i n  t h e  l a w - m a k e r  o u g h t  . . .  
l e a v e  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e m  e n t i r e l y  t o  t h e  d i s c r e t i o n  
a n d  c o n s c i e n c e s  o f  h i s  p e o p l e  . . . .  
[ T ] h e  m a g i s t r a t e  
c o m m a n d s  n o t  t h e  p r a c t i c e  o f  v i r t u e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  
v i r t u o u s  a n d  o b l i g e  t h e  c o n s c i e n c e ,  o r  a r e  t h e  d u t i e s  o f  
m a n  t o  G o d  a n d  t h e  w a y  t o  h i s  m e r c y  a n d  f a v o u r ,  b u t  
b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  m a n  w i t h  m a n  . . .  ;  f o r  
s o m e  o f  t h e m  w h i c h  h a v e  n o t  t h a t  i n f l u e n c e  o n  t h e  s t a t e ,  
a n d  y e t  a r e  v i c e s  . . .  t h e  m a g i s t r a t e  n e v e r  d r a w s  h i s  s w o r d  
a g a i n s t ' ;  i b i d .  p . l 8 1 - 2 ,  c f .  F i r s t  L e t t e r  p . 3 6 - 7 ,  4 1 - 3 .  
F o r  ( 3 )  s e e  F i r s t  L e t t e r  p . l 0 - 1 3 .  
7 8 .  ( 2 - 1 4 4 )  
1 4 4 .  T h i s  i s  t h e  t h e o r y  c l a s s i c a l  i n  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  -
s e e  L e o  X I I I  p . l 6 4 - 5 ,  T h o m a s  A q u i n a s  P o l i t i c a l  W r i t i n g s  
p . 7 5 - 9 .  
1 4 5 .  S e e  a b o v e ,  n o t e  1 9 .  L u t h e r :  ' W o r l d l y  g o v e r n m e n t  h a s  
l a w s  w h i c h  e x t e n d  n o  f a r t h e r  t h a n  t o  l i f e  a n d  p r o p e r t y  
a n d  w h a t  i s  e x t e r n a l  u p o n  e a r t h ' ;  ' h u m a n  o r d i n a n c e  . . .  
b e l o n g s  o n l y  t o  . . .  t h e  e x t e r n a l  i n t e r c o u r s e  o f  m e n  w i t h  
e a c h  o t h e r ' ;  s e c u l a r  A u t h o r i t y  p . 2 5 1 , 2 5 6 .  C i v i l  
g o v e r n m e n t  ' r e g u l a t e s  o n l y  o u t w a r d  b e h a v i o u r ' ;  c a l v i n  
p . 8 4 7 .  
1 4 6 .  M e d i e v a l  t h e o r i s t s  h e l d  t h a t  t h e  C h u r c h  i n  s o m e  c a s e s  
h a s  a u t o n o m o u s l y  t h e  r i g h t  t o  c o e r c e .  S e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  P r o t e s t a n t  t h e o r i s t s  a t t r i b u t e d  a  m o n o p o l y  o f  
c o e r c i v e  p o w e r  t o  t h e  m a g i s t r a t e ,  a n d  h e l d  t h a t  t h e  
c o e r c i v e  f u n c t i o n  i s  t h e  e s s e n c e  o f  h i s  r o l e ;  s e e  N o b b s  
p . S B ,  l 9 A , 6 6 C , 6 8 B - D , 8 8 C , l 8 7 D , l 8 8 C , 2 2 4 B , 2 5 6 B - D .  S p i n o z a  
a r g u e d  t h a t  t h e  S t a t e ' s  p o w e r  i s  n o t  m e r e l y  c o e r c i v e ;  
T r e a t i s e  p . 2 1 5 .  B u t  m o s t  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  
d i s a g r e e d .  L o c k e  h e l d  t h a t  a n y t h i n g  t h e  m a g i s t r a t e  d o e s  
b y  o t h e r  t h a n  c o e r c i v e  m e a n s  h e  d o e s  n o t  d o  q u a  
m a g i s t r a t e ;  F i r s t  L e t t e r  p . l l C - 1 2 A ,  1 6 B ,  l 7 B ,  2 3 C .  
C f .  M a c a u l a y ,  n o t e  7 2  a b o v e .  
1 4  7 .  C f .  c a l v i n  a s  r e p o r t e d  i n  B a i n t o n  c a s t e l l i o  p .  7 2 ;  L u t h e r  
i n  L e c l e r  V o l . l  p . l 5 6 , 1 5 7 , 1 6 3 ;  M e l a n c h t h o n  i n  L e c l e r  
V o l . l  p . 2 4 6 .  M e l a n c h t h o n ' s  s t a t e m e n t  i s  w o r t h  q u o t i n g :  
' T h e  c i v i l  a u t h o r i t y  i s  t h e  k e e p e r  o f  t h e  w h o l e  l a w  
w h e r e  o u t w a r d  d i s c i p l i n e  i s  c o n c e r n e d .  J u s t  a s  i t  
7 9 .  ( 2 - 1 4 8 )  
p r o h i b i t s  a n d  p u n i s h e s  b y  f o r c e  m u r d e r ,  t h e f t ,  a n d  
s i m i l a r  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  s e c o n d  t a b l e  o f  t h e  T e n  
C o m m a n d m e n t s ,  s o  i t  m u s t ,  a l l  t h e  m o r e ,  p r o h i b i t  a n d  
p u n i s h  o u t w a r d  [ N . B . ]  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  f i r s t  t a b l e ,  
t h a t  i s ,  t h e  w o r s h i p  o f  i d o l s ,  b l a s p h e m o u s  d o c t r i n e ,  
p e r j u r y ,  a n d  o p e n  p r o f a n a t i o n  o f  d i v i n e l y  i n s t i t u t e d  
c e r e m o n i e s .  
1 4 8 .  A  d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  ' r e s t r i c t i v e '  a n d  
' c o m p u l s i v e '  p o w e r  - r e s p e c t i v e l y  t h e  p o w e r  t o  p r e \ · e n t  
e x p r e s s i o n  o f  h e r e s y  a n d  t o  c o m p e l  p a r t i c i p a t i o n  i n  
o r t h o d o x  r e l i g i o u s  a c t i v i t y ;  s o m e  h e l d  t h a t  t h e  
m a g i s t r a t e  s h o u l d  h a v e  a  r e s t r i c t i v e  b u t  n o t  a  
c o m p u l s i v e  f u n c t i o n - s e e  W o o d h o u s e  p . l 5 2 - 3 ,  2 5 1 , 2 8 5 ,  
3 8 8 - 9 ;  A l l e n  Si~teenth C e n t u r y  p . 2 2 8 - 3 0 .  
1 4 9 .  T h e  s u b j e c t  i s  ' f r e e  t o  b e l i e v e  o r  n o t  t o  b e l i e v e ,  t o  
c u r s e  G o d  i n  s e c r e t  o r  n o t  t o  c u r s e  h i m ' ;  L u t h e r  i n  
L e c l e r  V o l . l  p . l 5 7 .  O n l y  G o d  i s  t h e  s e a r c h e r  o f  h e a r t s  
a n d  c o n s c i e n c e s  w h o  c a n  g i v e  e v e r y  m a n  w h a t  h e  d e s e r v e s  -
R e v e l a t i o n  2 : 2 3 ;  c f .  L u t h e r  S e c u l a r  A u t h o r i t y  p . 2 5 3 .  
1 5 0 .  ' W h e n  a n  i m p u d e n t  r a s c a l  b l a s p h e m e s  . . .  t h e  a u t h o r i t y  w h o  
a l l o w s  s u c h  a n  a c t  a n d  d o e s  n o t  p u n i s h  i t  s e v e r e l y ,  
s h a r e s  b e f o r e  G o d  i n  t h a t  s i n ' ;  L u t h e r  i n  L e c l e r  V o l . l  
p . l 5 6 .  ' W e  g r a n t  t h a t  t h e  m a g i s t r a t e  i s  n o t  i n  a  
p o s i t i o n  t o  p e n e t r a t e  t h e  h e a r t s  o f  m e n  b y  e d i c t s  t h a t  
t h e y  s h o u l d  e m b r a c e  t h e  d o c t r i n e  o f  s a l v a t i o n  o b e d i e n t l y  
a n d  s u b m i t  t h e m s e l v e s  t o  G o d ,  b u t  t h e  c a l l i n g  o f  t h e  
m a g i s t r a t e  d o e s  r e q u i r e  t h a t  i m p u r e  a n d  p e t u l a n t  t o n g u e s  
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s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  t o  l a c e r a t e  t h e  s a c r e d  N a m e  o f  G o d  
a n d  t r a m p l e  u p o n  h i s  w o r s h i p  . . . .  A  p r i v a t e  m a n  . . .  w o u l d  
n o t  b e  g u i l t l e s s  i f  h e  s u f f e r e d  h i s  h o u s e  t o  b e  p o l l u t e d  
b y  s a c r i l e g e .  H o w  m u c h  m o r e  c r a v e n  w o u l d  i t  b e  i n  t h e  
m a g i s t r a t e  . . .  ? ' ;  C a l v i n  i n  c a s t e l l i o  p . 2 7 1 - 2 .  
' C a l v i n  
e x a l t e d  t h e  f e u d a l  c o n c e p t i o n  o f  s i n  t o  t h e  k e y s t o n e  o f  
h i s  s y s t e m  . . . .  I f  t h e  h o n o u r  o f  a n  e a r t h l y  p r i n c e  s h o u l d  
b e  a v e n g e d ,  h o w  m u c h  m o r e  t h a t  o f  t h e  K i n g  o f  K i n g s ?  . . .  
E a c h  m u s t  v i n d i c a t e  G o d  i n  h i s  o w n  w a y  . . . .  T h e  
m a g i s t r a t e  u s e s  t h e  s w o r d  . . . .  I n  t h e  d e f e n s e  o f  G o d ' s  
h o n o r  e v e r y o n e  m u s t  d o  h i s  u t t e r m o s t  i n  a c c o r d  w i t h  h i s  
s t a t i o n ' ;  B a i n t o n  c a s t e l l i o  p . 7 1 - 2 .  
* 1 5 1 .  H a r t  r e c o g n i s e s  t h a t  h i s  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  l a w  s h o u l d  
n o t  e n f o r c e  m o r a l i t y  a s  s u c h  i s  i t s e l f  a  m o r a l  p r i n c i p l e ;  
M o r a l i t y  p . l 7 - 2 0 .  
1 5 2 .  T o u l m i n  p . l 3 6 , 1 4 5 , 1 7 0 ;  W a r n o c k  p . l 6 , 2 6 , 7 1 ;  B a i e r  p . x v i i ,  
x x i i i ,  1 4 9 , 1 5 0 .  I t  i s  s o m e t i m e s  s u p p o s e d  t h a t  M i l l  
a r g u e d  i n  O n  L i b e r t y  t h a t  l a w  s h o u l d  n o t  e n f o r c e  p r i v a t e  
m o r a l i t y ;  r a t h e r  h e  a r g u e d  t h a t  s o c i e t y  s h o u l d  n o t  
e n f o r c e ,  b y  l e g a l  o r  m o r a l  s a n c t i o n s ,  a n y t h i n g  e x c e p t  
d u t i e s  t o  o t h e r s ;  h e  o f f e r s  n o  p r i n c i p l e  o t h e r  t h a n  
u t i l i t y  t o  d r a w  t h e  l i n e  b e t w e e n  l a w  a n d  m o r a l i t y  - i t  
i s  d r a w n  c a s e  b y  c a s e  b y  t h e  ' s p e c i a l  e x p e d i e n c i e s  o f  
t h e  c a s e ' .  S e e  U t i l i t a r i a n i s m  p . 4 5 ,  L i b e r t y  p . 7 4 , 1 3 5 ,  
1 3 8 .  C f .  B e n t h a m ,  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  P r i n c i p l e s  p . 2 8 5 - 6 .  
* 1 5 3 .  I t  i s  n o t  ( a s  M i t c h e l l  t h i n k s - p . 9 8 , 1 0 0 , 1 0 4 )  p r e s u p p o s e d  
b y  t h i s  t h e o r y  t h a t  m o r a l i t y  c a n n o t  b e  o b j e c t i v e .  T h e r e  
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m a y  b e  a  s i n g l e  c o r r e c t  m o r a l i t y ;  b u t  i t  i s  n o t ,  ~ 
m o r a l i t y ,  t o  b e  e n f o r c e d .  
~54. I f  i t  d o e s ,  p h i l o s o p h e r s  w h o  r e j e c t  e t h i c a l  n a t u r a l i s m  w i l l  
s a y  t h a t  t h e  l i b e r a l  h a s  n o  m o r a l i t y  p r o p e r l y  s o  c a l l e d .  
1 5 5 .  S e e  L o c k e  E s s a y  Concernin~leration p . l 7 4 - 8 2 ;  F i r s t  
L e t t e r  p . l 0 - 1 3 , 3 6 - 7 .  
1 5 6 .  R e l i g i o u s  w o r s h i p  ' i s  a  t h i n g  w h o l l y  b e t w e e n  G o d  a n d  m e ' ,  
' a n  a c t i o n  o r  c o m m e r c e  p a s s i n g  o n l y  b e t w e e n  G o d  a n d  
m y s e l f ' ;  m o r a l  v i r t u e s  a n d  v i c e s ,  w h e n  t h e y  d o  n o t  a f f e c t  
t h e  p u b l i c ,  a r e  ' t h e  p r i v a t e  a n d  s u p e r p o l i t i c a l  
c o n c e r n m e n t  b e t w e e n  G o d  a n d  a  m a n ' s  s o u l ' ;  L o c k e ,  E s s a y  
c o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n  p . l 7 6 , 1 7 7 , 1 8 2 .  
1 5 7 .  ' I t  w o u l d  m e a n  p u t t i n g  t h e  s e r v a n t  a b o v e  t h e  m a s t e r ,  a n d  
t h e  c r e a t u r e  a b o v e  t h e  C r e a t o r ,  t o  a s k  a  w r e t c h e d  
e a r t h w o r m  t o  p r o t e c t  t h e  h o n o u r  o f  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  
w h o l e  u n i v e r s e ' ;  C o o r n h e r t  i n  L e c l e r  V o l . 2  p . 2 9 0 .  
1 5 8 .  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . l l A - B ,  1 2 B ,  2 8 ,  e t c .  
* 1 5 9 .  ' A n  a c t i o n  d o n e  i n  c o n s e q u e n c e  o f  a  f a l s e  p e r s u a s i o n  i s  a s  
g o o d  a s  i f  i t  h a d  b e e n  d o n e  i n  c o n s e q u e n c e  o f  a  t r u e  
p e r s u a s i o n  • • • •  A n  a c t i o n  o p p o s e d  t o  a  f a l s e  p e r s u a s i o n  i s  
a s  b a d  a s  a n  a c t i o n  o p p o s e d  t o  a  t r u e  p e r s u a s i o n ' ;  B a y l e  
Co~entaire p . 4 2 8 A .  T h i s  d o c t r i n e ,  o r  s o m e t h i n g  l i k e  i t ,  
h a s  b e e n  d i s c u s s e d  r e c e n t l y  b y  G o v i e r  a n d  W i l c o x  - s e e  
b i b l i o g r a p h y .  G o v i e r  r e j e c t s  t h e  d o c t r i n e  t h a t  a  p e r s o n  
o u g h t  t o  d o  w h a t  h e  t h i n k s  h e  o u g h t  t o  d o ,  b e c a u s e  n o - o n e  
w h o  h o l d s  i t  c a n  c o n s i s t e n t l y  h o l d  a n y  s u b s t a n t i v e  m o r a l  
p r i n c i p l e .  I n  h e r  v i e w  ' c o n s c i e n t i o u s n e s s '  i s  a  v i r t u e  
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- o r  a n o t h e r  n a m e  f o r  v a r i o u s  v i r t u e s  - o n l y  i n  a  p e r s o n  
w h o s e  m o r a l  p r i n c i p l e s  a r e  s o u n d  ( C o n s c i e n t i o u s n e s s  
p . 2 4 9 - 5 l ) ;  t o  b e  l i b e r a l  a n d  t o l e r a n t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  
t o  r e f r a i n  f r o m  p a s s i n g  u n f a v o r a b l e  m o r a l  j u d g m e n t  o n  
a c t s  d o n e  o u t  o f  m i s t a k e n  p r i n c i p l e s ,  i t  i s  e n o u g h  t o  
r e f r a i n  f r o m  a t t a c h i n g  t o  t h e m  a n y  p h y s i c a l  p e n a l t y  o r  
s o c i a l  s t i g m a  ( T o l e r a n c e  p . l l O ) .  W i l c o x  r e j e c t s  t h e  
' e a s y  l i b e r a l i s m '  o f  t h e  d o c t r i n e  t h a t  i t  i s  a l w a y s  
r i g h t  t o  d o  w h a t  y o u  t h i n k  i s  r i g h t  ( w h i c h  h e  t e n d s  t o  
c o n f u s e  w i t h  t h e  ' j u d g e  n o t '  d o c t r i n e  - s e e  a b o v e ,  
p . 2 0 ) ,  b e c a u s e  p u n i s h m e n t  p r e s u p p o s e s  b l a m e ,  a n d - a s  
' h a r d  l i b e r a l i s m '  r e c o g n i s e s  - b l a m e  a n d  p u n i s h m e n t  a r e  
s o m e t i m e s  n e e d e d  t o  e n f o r c e  m o r a l  r u l e s  a g a i n s t  p e o p l e  
w h o  d o  n o t  f e e l  b o u n d  b y  t h e m  ( W i l c o x  p . l 0 4 - 6 ) .  R u l e  
( 1 8 )  a s  I  f o r m u l a t e  i t  i s ,  I  b e l i e v e ,  i m m u n e  t o  t h e  
c r i t i c i s m s  o f  G o v i e r .  T h e  a s s u m p t i o n  u n d e r l y i n g  
W i l c o x ' s  c r i t i c i s m - t h a t  i t  i s  a l w a y s  w r o n g  t o  p e n a l i s e  
a n  a c t  w h i c h  i s  n o t  m o r a l l y  b l a m e w o r t h y  - i s  i n  m y  
o p i n i o n  m i s t a k e n .  U n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  - t h a t  o n e  
i s  j u s t i f i e d  i n  t r y i n g  t o  p r e v e n t  t h e  a c t ,  t h a t  t h e  
p e n a l t i e s  a r e  a n n o u n c e d  b e f o r e h a n d ,  e t c .  - i t  m a y  b e  
j u s t  t o  p e n a l i s e  a  p e r s o n  e v e n  w h i l e  r e s p e c t i n g  t h e  
c o n s c i e n t i o u s n e s s  o f  h i s  a c t .  I n  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
a u t h o r s  i t  i s  a  c o m m o n p l a c e  t h a t  t h e  e a r t h l y  c o u r t  d o e s  
n o t  p a s s  m o r a l  j u d g m e n t ,  a n d  t h i s  s e e m s  r i g h t .  
* 1 6 0 .  N o t  e v e r y  n o n - b l a m e w o r t h y  a c t  i s  p r a i s e w o r t h y  ( ' D o e s  h e  
t h a n k  t h e  s e r v a n t  b e c a u s e  h e  d i d  w h a t  w a s  c o m m a n d e d ?  
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S o  y o u  a l s o ,  w h e n  y o u  h a v e  d o n e  a l l  t h a t  i s  c o m m a n d e d  
y o u ,  s a y  " W e  a r e  u n w o r t h y  s e r v a n t s ;  w e  h a v e  o n l y  d o n e  
w h a t  w a s  o u r  d u t y "  '  ;  L u k e  1 7 :  9 - 1 0 .  )  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
f o r m u l a t e  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  a n  a c t  i s  
p r a i s e w o r t h y ;  e s p e c i a l l y  t o  k n o w  w h a t  t o  t h i n k  w h e n  a n  
a c t  i s  d o n e  p a r t l y  b e c a u s e  i t  i s  m o r a l l y  g o o d  a n d  p a r t l y  
f o r  o t h e r r e a s o n s .  T h e  f o r m u l a t i o n  I  g i v e  i n  t h e  t e x t  m a y  
b e  i n a d e q u a t e .  W h a t  I  i n t e n d  i s  s i m p l y  t h a t  a n  a c t  d o n e  
i n  e r r o r  i s  p r a i s e w o r t h y  i f  a n d  o n l y  i f  i t  w o u l d  h a v e  
b e e n  h a d  t h e  e r r o r  b e e n  t r u t h .  
1 6 1 .  S e e  S i d g w i c k  p . 4 2 8 .  
1 6 2 .  S e e  S i d g w i c k  p . 3 9 4 ,  G o v i e r  T o l e r a n c e ,  C o h e n ,  S t u r c h .  
1 6 3 .  ' A s  D i o n y s i u s  s a y s ,  " g o o d n e s s  i s  c a u s e d  b y  t h e  w h o l e  
c a u s e ,  b a d n e s s  b y  a n y  d e f e c t " .  H e n c e  f o r  w h a t  t h e  w i l l  
c h o o s e s  t o  b e  c a l l e d  e v i l ,  i t  i s  e n o u g h  e i t h e r  t h a t  i t  
b e  e v i l  i n  i t s  n a t u r e  o r  t h a t  i t  b e  s e e n  a s  e v i l ;  b u t  
t h a t  i t  s h o u l d  b e  g o o d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  i t  b e  g o o d  
i n  b o t h  w a y s ' ;  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  1 - 2  q  1 9  a  6  a d  1 ;  
V o l .  2  p . l 4 5 - 6 .  ' I t  i s  e a s i e r  t o  d e s t r o y  t h a n  t o  b u i l d .  
G o o d n e s s  r e q u i r e s  t h e  c o n c o u r s e  o f  m a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  
e v i l  t h e  l a c k  o f  a n y  o n e ' ;  B o n a v e n t u r e  l i b .  2  d  4 0  a  1  
q  1  a d  4 ;  v o l . 2  p . 9 5 7 D .  C f .  A b e l a r d  E t h i c s  p . 5 5 ,  
J .  T a y l o r  D u c t o r  D u b i t a n t i u m  V o l . 9  p . l 3 2 ,  S a n d e r s o n  p . 2 9 .  
T h i s  t r a d i t i o n a l  d o c t r i n e  s e e m s  t o  m e  c o r r e c t ,  b u t  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  t h e s i s  t h a t  a  p e r s o n  i s  t o  b e  
j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  h i s  l i g h t s .  
1 6 4 .  F o r  t h i s  d i s t i n c t i o n  s e e  S i d g w i c k  p . 2 0 7 .  
8 4 .  
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1 6 5 .  T h e  i m p r o p r i e t y  h e r e  i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  o n e  d i s c u s s e d  b y  
A r i s t o t l e  P h y s i c s  1 9 1  b  1 - 1 0 .  
1 6 6 .  T h i s  w a s  B a y l e ' s  d o c t r i n e ;  c o m m e n t a i r e  p . 4 2 8 D , .  4 2 9 B .  
* 1 6 7 .  T h e r e  i s ,  i n  m y  o p i n i o n ,  n o  h i g h e r - o r d e r  d u t y  t o  d o  o n e ' s  
d u t y ,  n o r  a  d u t y  t o  d o  w h a t  o n e  b e l i e v e s  t o  b e  o n e ' s  
d u t y .  I  r e g a r d  t h e  d u t y  t o  b e  ' c o n s c i e n t i o u s '  a s  t h e  
d u t y  ( o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n )  t o  b e  d i s p o s e d  t o  t a k e  
t r o u b l e  i n  f i n d i n g  o u t  a n d  p e r f o r m i n g  o n e ' s  o t h e r  d u t i e s .  
A  p e r s o n  w h o  p e r s i s t e n t l y  f a i l s  t o  l i v e  u p  t o  h i s  m o r a l  
c o d e  m i g h t  - d e p e n d i n g  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  - t h e r e b y  
m a n i f e s t  a  n e g l e c t  o f  t h a t  d u t y ,  a n d  b e  b l a m e d  f o r  
t h a t ,  t h o u g h  n o t  f o r  f a i l i n g  t o  d o  c e r t a i n  ( o b j e c t i v e l y )  
w r o n g  a c t s  w h i c h  h i s  m o r a l  c o d e  p r e s c r i b e s .  B u t  t h i s  
m a t t e r  n e e d  n o t  b e  s e t t l e d  t o  d e f i n e  T o l e r a t i o n .  
1 6 8 .  C f .  R a w l s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  ' f i n d i n g  o u r  p e r s o n  a n d  
d e e d s  a p p r e c i a t e d  a n d  c o n f i r m e d  b y  o t h e r s  w h o  a r e  
l i k e w i s e  e s t e e m e d  a n d  t h e i r  a s s o c i a t i o n  e n j o y e d ' ;  T h e o r y  
p . 4 4 0 .  
1 6 9 .  S e e  h o w e v e r  D ' A r c y  p . l l 3 - 1 2 6 .  D ' A r c y  a r g u e s  f r o m  t h e  
p r e m i s s  t h a t  ' t h e  o b j e c t  o f  t h e  w i l l ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  
c r i t e r i o n  o f  m o r a l  g o o d  o r  e v i l ,  i s  t h e  g o o d ,  n o t  a s  i t  
i s  i n  i t s e l f ,  b u t  a s  i t  i s  p r e s e n t e d  b y  t h e  i n t e l l e c t ' ;  
p . l l 5 .  B u t  t h i s  s e e m s  t o  m e  t o  b e  m e r e l y  a n o t h e r  w a y  o f  
s t a t i n g  t h e  c o n c l u s i o n  t o  b e  p r o v e d .  B a y l e  a s s e r t s  t h e  
s a m e  p r i n c i p l e ,  a n d  l i k e  D ' A r c y  r e f e r s  t o  S t .  T h o m a s  i n  
s u p p o r t ;  C o m m e n t a i r e  p . 5 3 7 C ,  4 2 8  A - C .  S o m e t i m e s  B a y l e  
a r g u e s  t h a t  t h e  c o n s c i e n t i o u s  a c t  d o n e  i n  e r r o r  i s  g o o d  
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b e c a u s e  i f  t h e  e r r o r  h a d  n o t  o c c u r r e d ,  t h e  a g e n t ' s  
d i s p o s i t i o n s  o t h e r w i s e  r e m a i n i n g  t h e  s a m e ,  h e  w o u l d  h a v e  
d o n e  t h e  r i g h t  t h i n g ;  s e e  c o m m e n t a i r e  p . 5 2 8 C ,  5 3 3 A .  
T h i s  d o e s  n o t  p r o v e  t h a t  t h e  m i s t a k e n  a c t  i s  g o o d ;  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  s a m e  d i s p o s i t i o n  m a y  u n d e r  d i f f e r e n t  
c i r c u m s t a n c e s  g i v e  r i s e  t o  a c t s  s o m e  o f  w h i c h  a r e  
o b j e c t i v e l y  r i g h t  a n d  o t h e r s  o b j e c t i v e l y  w r o n g  m i g h t  b e  
t a k e n  a s  a  r e a s o n  f o r  r e g a r d i n g  t h e  d i s p o s i t i o n  a s  
m o r a l l y  i n d i f f e r e n t .  
1 7 0 .  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 4 2 2 D - 4 2 3 A ,  4 2 3 A ,  4 2 3 B - 4 2 4 D ,  s u m m a r y  
p . 4 2 5 A - B .  
1 7 1 .  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 4 2 7 D - 4 2 8 C .  
1 7 2 .  B a y l e  c o m m e n t a i r e  p . 5 0 8 B  f ,  4 2 8 A .  
1 7 3 .  L a w ' s  s u m m a r y  o f  B a y l e ' s  p o s i t i o n  i s  m e a n t  a s  s a t i r e :  
' I f  t h e  f a v o u r  o f  G o d  e q u a l l y  f o l l o w s  e v e r y  e q u a l  d e g r e e  
o f  s i n c e r i t y ,  t h e n  i t  i s  i m p o s s i b l e  t h e r e  s h o u l d  b e  a n y  
d i f f e r e n c e  . . .  b e t w e e n  a  s i n c e r e  m a r t y r  a n d  a  s i n c e r e  
p e r s e c u t o r ;  a n d  h e  t h a t  b u r n s  t h e  C h r i s t i a n ,  i f  h e  b e  
b u t  i n  e a r n e s t ,  h a s  t h e  s a m e  t i t l e  t o  a  r e w a r d  f o r  i t ,  
a s  h e  t h a t  i s  b u r n e d  f o r  b e l i e v i n g  i n  C h r i s t ' ;  L a w  i n  
S y k e s  p . l 4 7 .  A b e l a r d ,  w h o s e  m o r a l  p h i l o s o p h y  r e s e m b l e s  
B a y l e ' s  a t  m a n y  p o i n t s ,  s a y s  t h a t  a n  i n t e n t i o n  i s  n o t  t o  
b e  c a l l e d  g o o d  b e c a u s e  i t  s e e m s  g o o d ,  b u t  b e c a u s e  
f r i s  a s  i t  s e e m s ;  ' o t h e r w i s e  e v e n  t h e  u n b e l i e v e r s  
t h e m s e l v e s  w o u l d  h a v e  g o o d  w o r k s  j u s t  l i k e  o u r s e l v e s ' ;  
A b e l a r d  E t h i c s  p . 5 5 .  
1 7 4 .  ' I f  a n y o n e  s i n s ,  d o i n g  a n y  o f  t h e  t h i n g s  w h i c h  t h e  L O R D  
8 6 .  
( 2 - 1 7 5 )  
h a s  c o m m a n d e d  n o t  t o  b e  d o n e ,  t h o u g h  h e  d o e s  n o t  k n o w  i t ,  
y e t  h e  i s  g u i l t y  a n d  s h a l l  b e a r  h i s  i n i q u i t y ' ;  L e v i t i c u s  
5 : 1 7 .  C f .  t h e  s t o r y  o f  O e d i p u s ;  a l s o  P s a l m s  1 9 : 1 2 ,  
1  C o r i n t h i a n s  4 :  4 ;  t h e  s t o r y  o f  S a r a h
7
G e n e s i s  1 2 :  1 7 ,  
2 0 : 9 , 2 0 : 1 7 .  
1 7 5 .  ' A n d  t h a t  s e r v a n t  w h o  k n e w  h i s  m a s t e r ' s  w i l l ,  b u t  d i d  n o t  
m a k e  r e a d y  o r  a c t  a c c o r d i n g  t o  h i s  w i l l ,  s h a l l  r e c e i v e  a  
s e v e r e  b e a t i n g .  B u t  h e  w h o  d i d  n o t  k n o w  a n d  d i d  w h a t  
d e s e r v e d  a  b e a t i n g ,  s h a l l  r e c e i v e  a  l i g h t  b e a t i n g ' ;  
L u k e  1 2 : 4 7 - 8 .  C f .  N u m b e r s  1 5 : 2 8 - 3 1 ;  1  T i m o t h y  1 : 1 3 .  
1 7 6 .  A r i s t o t l e  N i c o m a c h e a n  E t h i c s  I I I  i ,  1 1 1 0  b  1 5  f .  
1 7 7 .  A u g u s t i n e  h e l d  t h a t  s i n  i s  i m p u t e d  o n l y  i f  i t  i s  
v o l u n t a r y  ( D e  L i b e r o  A r b i t r i o  I  i  1 ,  I I I  i  3 ,  I I I  x v i i  
4 9 ;  p . l l 3 ,  1 7 2 ,  2 0 0 ) ;  b u t  o r i g i n a l  s i n  i s  i n  a  s e n s e  
v o l u n t a r y  ( R e t r a c t a t i o n s  I  x i i i  4 ,  p . 2 1 9 ) .  C f .  T h o m a s  
A q u i n a s  S u m m a  1 - 2  q  8 1  a  1 ,  v o l . 2  p . 5 5 2 D .  A c c o r d i n g  t o  
T h o m a s  A q u i n a s ,  t h e  t r a d i t i o n  o f  f a i t h  i s  t h a t  n o - o n e  
i s  p u n i s h e d  w i t h o u t  a  p r e c e d i n g  s i n  ' e i t h e r  i n  h i s  
p e r s o n  o r  a t  l e a s t  i n  n a t u r e ' ;  D e  M a l o  q  1  a  4 ,  p . 4 5 8 D  
( m y  i t a l i c s ) .  
1 7 8 .  A u g u s t i n e  D e  N a t u r a  e t  G r a t i a  x x i i  2 4 ,  p . 5 3 6 ;  D e  L i b e r o  
A r b i t r i o  I I I  x v i i i  5 1  a n d  5 2 ,  a n d  I I I  x i x  5 4 ,  p . 2 0 1 - 3 .  
1 7 9 .  A u g u s t i n e  D e  N a t u r a  e t  G r a t i a  i v  4 - v  5 ;  p . 5 2 3 - 4 .  
1 8 0 .  A u g u s t i n e  D e  N a t u r a  e t  G r a t i a  i i  2 ,  v i i i  9 ,  i x  1 0  
( p . 5 2 2 , 5 2 6 ) ;  i v  4 - v  5  ( p . 5 2 3 - 4 ) .  I t  r e m a i n e d  c o m m o n  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e  t h a t  o r i g i n a l  s i n ,  e v e n  w i t h o u t  o t h e r  
s i n s ,  e a r n e d  d a m n a t i o n  ( i n  s o m e  s e n s e ) .  S e e  2 n d  C o u n c i l  
8 7 .  
( 2 - 1 8 1 )  
o f  L y o n s  i n  D e n z i n g e r  4 6 4 ,  p . 2 1 6 C ;  w e s t m i n s t e r  
C o n f e s s i o n  V I  6 ,  a n d  A u g s b u r g  C o n f e s s i o n  2 ,  i n  S c h a f f  
p . 6 1 6 ,  8 .  
1 8 1 .  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  2 - 2  q  2  a r t s .  5 - 8 ,  v o l . 3  p . 2 4 - 9 .  
N o t e  t h e  s i l e n t  c o r r e c t i o n  o f  a  f a l l a c y  i n  A u g u s t i n e ' s  
r e a s o n i n g ,  i b i d .  a  7  a d  3  ( p . 2 8 D ) ;  c f .  L e i b n i z  N e w  
E s s a y s  I V  x v i i i ,  p . 5 9 4 - 5 .  S o m e  o f  t h e  R e f o r m e r s  r e t u r n e d  
t o  A u g u s t i n e ' s  p o s i t i o n ,  o t h e r s  d i d  n o t ;  M c G i f f e r t  
p . 6 5 - 9 ,  9 2 - 4 .  
1 8 2 .  T h o m a s  A q u i n a s  D e  M a l o  q  5  a  3  ( p . 5 4 9 - 5 0 ) ;  B o n a v e n t u r e  
l i b  2  d  3 2  a  3  q  1 ,  l i b  2  d  3 3  a  3  q  1  a n d  2  ( V o l . 2  
p . 7 9 4 D ,  8 2 1 ,  8 2 4 - 5 ) .  
1 8 3 .  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  1 - 2  q  1 9  a  5 ,  V o l . 2  p . l 4 3 - 4 ;  
B o n a v e n t u r e  l i b  2  d  3 9  a  1  q  3 ,  v o l . 2  p . 9 4 0 D .  T h e  
B i b l i c a l  a u t h o r i t y  q u o t e d  f o r  t h i s  p o i n t  w a s  R o m a n s  
1 4 : 2 3 .  
1 8 4 .  T h o m a s  A q u i n a s  I n  S e n t e n t i a r u m  l i b  2  d  3 9  q  3  a  3  c  a n d  
a d  5  ( V o l . l  p . 7 4 2  C - D  a n d  7 4 3 A ) ;  D e  v e r i t a t e  q  1 7  a  4  
a d  3  a n d  a d  8 ,  p . 3 3 5 ;  B o n a v e n t u r e  l i b  2  d  3 9  a  1  q  3  c  
a n d  a d  a  ( V o l . 2  p . 9 4 0 D  a n d  9 4 1 B ) .  A n g l i c a n  m o r a l i s t s  
t o o k  t h e  s a m e  p o s i t i o n :  A m e s  p . l 3 ,  P e r k i n s  i n  M e r r i l l  
p . 4 2 ,  S a n d e r s o n  i n  A b r a m s  p . 4 5 ;  J .  T a y l o r  D u c t o r  V o l . 9  
p . l 3 7 .  
1 8 5 .  F o r  p o i n t s  ( 4 ) ,  ( 6 ) ,  ( 7 )  a n d  ( 8 ) :  T h o m a s  A q u i n a s  s u m m a  
1 - 2  q  6  a  8 ,  q  1 9  a  6 ,  q  7 6  a  2 - 4  ( V o l . 2  p . 6 3 - 4 ,  1 4 5 - 6 ,  
5 2 0 - 4 ) ;  B o n a v e n t u r e  l i b  2  d  2 2  a  2  q  2  a n d  3  ( V o l . 2  
p . 5 4 1 B ,  5 4 4 D - 5 4 5 B ) .  O n  p o i n t s  ( 7 )  a n d  ( 8 ) ,  B o n a v e n t u r e  
8 8 .  
( 2 - 1 8 6 )  
s e e m s  t o  e n v i s a g e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  n o n - c u l p a b l e  e r r o r  
a b o u t  m o r a l  p r i n c i p l e  w h i c h  m i g h t  e x c u s e  s i n  c o m p l e t e l y .  
1 8 6 .  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  1 - 2  q  7 6  a  4 ,  V o l . 2  p . 5 2 4 ;  D e  M a l o  
q  3  a  8 ,  p . 5 0 9 C D ;  B o n a v e n t u r e  l i b  2  d  2 2  a  2  q  3 , V o l . 2  
p . 5 4 3 C  a n d  5 4 5 A - B .  
1 8 7 .  s e e  a b o v e ,  n o t e  1 8 5 .  
1 8 8 .  S e e  a b o v e ,  n o t e  1 8 5 ;  a l s o  T h o m a s  A q u i n a s  D e  v e r i t a t e  
q  1 7  a  3  a d  4 ,  p . 3 3 3 ;  q  1 7  a  4  a d  5 ,  p . 3 3 5 ;  D e  M a l o  
q  3  a  7 ,  p . 5 0 7 B .  C f .  A r i s t o t l e  E t h i c s  1 1 1 0  b  3 0 - 1 1 1 1  
a  3 .  S o m e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  J e s u i t s  h e l d  t h a t  
i g n o r a n c e  o r  t e m p o r a r y  f o r g e t f u l n e s s  o f  m o r a l  p r i n c i p l e  
e x c u s e s  s i n ;  f o r  t h i s ,  a n d  a  r e a s s e r t i o n  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  p o s i t i o n ,  s e e  P a s c a l  F o u r t h  P r o v i n c i a l e ,  
p . 5 5 - 7 ,  6 3 - 7 0 .  N o t i c e  p . 6 8 :  b o t h  p a r t i e s  a g r e e  t h a t  t o  
b e  a  s i n  t h e  a c t  m u s t  b e  v o l u n t a r y ;  b u t  a c c o r d i n g  t o  o n e  
t h i s  m e a n s  t h a t  i t  i s  n o t  a  s i n  u n l e s s  i t  i s  w i l l e d  q u a  
s i n ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  o t h e r  t h e r e  i s  a  s i n  i f  a n  a c t  
w i l l e d  ( s a y )  q u a  a c t  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  a  c e r t a i n  
w o m a n  i s  i n  f a c t  ( w h e t h e r  t h e  a g e n t  a d v e r t s  t o  t h i s  o r  
n o t )  o b j e c t i v e l y  w r o n g .  S e e  a l s o  p . l l 6 C .  
1 8 9 .  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  2 - 2  q  2  a  5  a d  1 ,  V o l . 3  p . 2 5 .  I t  
i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  A u g u s t i n e  i s  
n o t i c e a b l e .  A n  i n f i d e l ,  w h o  m a y  h a v e  d o n e  h i s  b e s t  t o  
f i n d  o u t  G o d ' s  w i l l ,  m a y  b e  l e f t  i n  i g n o r a n c e  a s  a  
p u n i s h m e n t  f o r  s i n ,  e v e n  m e r e l y  o r i g i n a l  s i n ;  h i s  
i n f i d e l i t y  i s  i t s e l f  a  s i n ,  a n d  l e a d s  t o  o t h e r  s i n s ,  
w h i c h  h i s  i g n o r a n c e  d o e s  n o t  e x c u s e .  
8 9 .  
( 2 - 1 9 0 )  
1 9 0 .  I t  m a y  b e  t h a t  a  m a n  c o m m i t s  a  s i n  w h i c h  h e  w o u l d  n o t  
h a v e  c o m m i t t e d  i f  h e  h a d  k n o w n  b e t t e r ;  i f  t h i s  i g n o r a n c e  
i s  o f  m o r a l  p r i n c i p l e  o r  f a i t h ,  t h e  i g n o r a n c e  c a u s e s  
s i n ,  a n d  d o e s  n o t  e x c u s e  i t ;  T h o m a s  A q u i n a s  D e  M a l o  
q  3  a  6 ,  p . 5 0 5 C .  
1 9 1 .  D u r i n g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  A r m i n i a n s  ( R e m o n s t r a n t s )  
a n d  S o c i n i a n s  e x p l i c i t l y  c r i t i c i s e d  t h e  A u g u s t i n i a n  
d o c t r i n e ,  a n d  o t h e r s  s i l e n t l y  m o d i f i e d  i t .  A c c o r d i n g  
t o  C h i l l i n g w o r t h  G o d  w i l l  n o t  d a m m  m e n  w h o  d o  t h e i r  b e s t  
t o  f i n d  t h e  t r u t h ,  p . l S - 1 6 ;  c f .  T a y l o r  L i b e r t y  p . 3 8 4 ;  
L o c k e  R e a s o n a b l e n e s s  p . l 3 2 - 3 ;  C o l l i n s  p . 3 3 - 4 ,  3 8 - 9 .  
A c c o r d i n g  t o  B a y l e ,  s a l v a t i o n  c a n n o t  d e p e n d  o n  t h e  
a c c i d e n t  o f  w h e r e  o n e  w a s  b o r n  ( C o m m e n t a i r e  p . 5 4 3 B C ) ;  
G o d  h a s  i m p o s e d  a  t a s k  t o  w h i c h  o u r  p o w e r s  a r e  a d e q u a t e ,  
t o  s e a r c h  f o r  t r u t h  a n d  t o  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w h a t  
w e  b e l i e v e  t o  b e  t r u e  ( i b i d .  p . 4 3 7 D ,  4 3 8 D ) ;  h e  d o e s  n o t  
e x p e c t  C h i n e s e  o r  A u s t r a l i a n s  t o  k n o w  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  J e w s  o r  o f  J e s u s  C h r i s t  ( i b i d .  p . 4 3 6 B C ) .  
* 1 9 2 .  S u p p o s e  t w o  e q u a l l y  c a r e l e s s  h u n t e r s  f i r e  a t  t a r g e t s  
t h e y  g u e s s  a r e  d e e r ;  o n e  g u e s s e s  r i g h t ,  t h e  o t h e r  k i l l s  
a  m a n .  A r e  t h e y  n o t  e q u a l l y  t o  b l a m e  m o r a l l y ?  A c c o r d i l l g  
t o  t h e  m e d i e v a l  t h e o r y  t h e  o n e  w h o  k i l l s  a  m a n  i s  g u i l t y  
o f  t w o  s i n s ,  n e g l i g e n c e  a n d  h o m i c i d e ,  t h o u g h  t h e  
h o m i c i d e  i s  l e s s  s e r i o u s  t h a n  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  b u t  f o r  
t h e  i g n o r a n c e ;  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  1 - 2  q  7 6  a  4  a d  2 ,  
V o l . 2  p . 5 2 3 - 4 ;  B o n a v e n t u r e  l i b  2  d  2 2  a  2  q  3  a d  5 ,  
V o l . 2  p . 5 4 5 B .  I t  d o e s  n o t  s e e m  r e a s o n a b l e  t h a t  m e r e  
9 0 .  
( 2 - * 1 9 3 )  
l u c k ,  g o o d  o r  b a d ,  s h o u l d  m a k e  a  d i f f e r e n c e  t o  t h e  
g u i l t .  
' A  m a n  w h o  e r r s ,  b u t  w h o . - t h i s  i n i t i a l  f a u l t  
a p a r t - f a i t h f u l l y  o b s e r v e s  G o d ' s  l a w s ,  w i l l  n o t  b e  
p u n i s h e d  e x c e p t  f o r  h i s  e r r o r ' ;  B a y l e  c o r n r n e n t a i r e  
p . S O B B .  C f .  J .  T a y l o r  D u c t o r  D u b i t a n t i u m  V o l . 9  p . l 3 8  
s e c .  3 .  
1 9 3 .  O n  h o n o u r / c o n t e m p t  a s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a c t s  w h i c h  
a r e  a n d  t h o s e  w h i c h  a r e  n o t  m o r a l  f a u l t s ,  s e e  A b e l a r d  
E t h i c s  p . S - 7 ,  4 5 ;  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  l - 2  q  2 1  a  4 ,  
V o l . 2  p . l 6 3 B ;  l - 2  q  7 6  a  4 ,  V o l . 2  p . 5 2 3 D ;  B o n a v e n t u r e  
l i b  2  d 2 2  a  2  q  3 ,  V o l . 2  p . 5 4 3 C ;  B o n a v e n t u r e  l i b . 2  d  4 2  
a l  q  l ,  V o l .  2  p .  9 9 6 D ;  B a y l e  C o n u n e n t a i r e  p .  4 2 2 D - 4 2 3 A ,  
4 2 4 A ,  4 2 5 B ;  L'Encyclop~die a r t .  C o n s c i e n c e  p . 9 0 3  B C .  
1 9 4 .  A r i s t o t l e  N i c o m a c h e a n  E t h i c s  l l l O a  l - 3 ;  A u g u s t i n e  
D e  L i b e r o  A r b i t r i o  I  i i i  8 ,  p . l l 6 ;  A b e l a r d  E t h i c s  p . l S ,  
4 9 .  T h e  S t o i c s  h e l d  t h a t  t h e  m o r a l  w o r t h  o f  a  m a n ' s  l i f e  
d e p e n d s  o n l y  o n  h i s  w i l l ,  n o t  o n  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s ;  
Z e l l e r  p .  2 3 0 .  
1 9 5 .  A b e l a r d  E t h i c s  p . 4 5 ,  5 3 ;  B a y l e  a l s o  h e l d  t h i s ,  
c o r n r n e n t a i r e  p . 4 2 8 C ,  4 2 4 A .  
1 9 6 .  T h e y  d i d  n o t  l i k e  A b e l a r d ' s  w a y  o f  p i c t u r i n g  a  v o l u n t a r y  
a c t  a s  a  c o m p l e x  o f  t w o  a c t s ,  a n  a c t  o f  w i l l  a n d  a n  
o u t w a r d  a c t ;  t h e y  h e l d  t h a t  t h e r e  i s  o n e  a c t .  T h e  
s t a t e m e n t  t h a t  a  m a n  i s  j u d g e d  b y  h i s  i n t e n t i o n s  s e e m e d  
t o  t h e m  t o  s u g g e s t  t h a t  i f  a  m a n  h a s  g o o d  i n t e n t i o n s  h e  
n e e d  n o t  c a r r y  t h e m  o u t ,  a n d  t h a t  h e  m i g h t  d e s e r v e  
9 1 .  ( 2 - 1 9 7 )  
p r a i s e  f o r  d o i n g  a  b a d  a c t  f o r  a  g o o d  e n d  ( b y  
' i n t e n t i o n '  A b e l a r d  m e a n t  t h e  d e c i s i o n  t o  d o  t h e  a c t ,  
n o t  w h a t  i t  i s  h o p e d  w i l l  r e s u l t  f r o m  i t ) ;  a n d  t h e y  
a s s e r t e d  t h a t  i n t e n t i o n s  a r e  t o  b e  j u d g e d  b y  w h e t h e r  
t h e  a c t s  i n t e n d e d  a r e  g o o d  o r  b a d .  S e e  T h o m a s  A q u i n a s  
S u m m a  l - 2  q  2 0  a  2 - 4 ,  V o l . 2  p . l 5 3 - 6 ;  D e  M a l o  q  2  a  2 - 4 ,  
p . 4 6 8 - 7 6 ;  B o n a v e n t u r e  l i b  2  d  4 0  a  l  q  l  a n d  l i b  2  d  4 0  
a  2  q  1 ,  V o l . 2  p . 9 5 6 D - 9 5 8 A  a n d  9 6 0 D - 9 6 1 D .  
1 9 7 .  K a n t ' s  m o r a l  t h e o r y  i s  s i m i l a r ,  r e s p e c t  f o r  t h e  m o r a l  
l a w  r e p l a c i n g  r e s p e c t  f o r  G o d .  T h e  v a l u e  o f  t h e  g o o d  
w i l l  i s  u n d i m i n i s h e d  i f  i t  l a c k s  p o w e r  t o  c a r r y  o u t  i t s  
i n t e n t i o n s ;  n o t h i n g  e l s e  i s  o f  m o r a l  v a l u e .  s e e  
F o u n d a t i o n s  p . 9 - 1 0 ,  1 7 .  
1 9 8 .  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 3 8 3 D - 3 8 6 A .  
1 9 9 .  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 5 3 3 B - C ,  5 4 4 B ;  4 2 8 C ,  4 2 4 A .  
2 0 0 .  ' E s t a b l i s h m e n t '  i s  a  w o r d  o f  u n s e t t l e d  m e a n i n g .  I n  t h e  
l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  s o m e  p e o p l e  ( e . g .  B l a c k s t o n e )  
w o u l d  d e s c r i b e  a  r e l i g i o n  a s  ' e s t a b l i s h e d '  a s  s o o n  a s  
i t  g o t  w h a t  P a l e y  c a l l e d  ' c o m p l e t e  t o l e r a t i o n '  ( s e e  
a b o v e ,  C h a p t e r  1  n o t e  3 3 ) ;  t o  g e t  s t a t e  a i d ,  o f f i c i a l  
d e s i g n a t i o n  a s  a  S t a t e  c h u r c h ,  a n d  r e p r e s s i o n  o f  i t s  
r i v a l s ,  w e r e  h i g h e r  d e g r e e s  o f  e s t a b l i s h m e n t .  s e e  
H e n r i q u e s  p . 8 5 ,  1 4 1 .  J u d g e s  o f  t h e  u . s .  S u p r e m e  c o u r t  
h a v e  g i v e n  t h e  c l a u s e  f o r b i d d i n g  e s t a b l i s h m e n t  a  b r o a d  
m e a n i n g :  ' T h e  " e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n "  c l a u s e  o f  t h e  
f i r s t  a m e n d m e n t  m e a n s  a t  l e a s t  t h i s :  N e i t h e r  a  S t a t e  
n o r  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  c a n  s e t  u p  a  C h u r c h .  N e i t h e r  
9 2 .  ( 2 - 2 0 0 )  
c a n  p a s s  l a w s  w h i c h  a i d  o n e  r e l i g i o n ,  a i d  a l l  r e l i g i o n s ,  
o r  p r e f e r  o n e  r e l i g i o n  o v e r  a n o t h e r .  N e i t h e r  c a n  f o r c e  
n o r  i n f l u e n c e  a  p e r s o n  t o  g o  t o  o r  r e m a i n  a w a y  f r o m  
c h u r c h  a g a i n s t  h i s  w i l l  o r  f o r c e  h i m  t o  p r o f e s s  a  
b e l i e f  o r  d i s b e l i e f  i n  a n y  r e l i g i o n  [ c f .  R u l e s  1 2 ,  1 3 ,  
9 ] .  N o  p e r s o n  c a n  b e  p u n i s h e d  f o r  e n t e r t a i n i n g  o r  
p r o f e s s i n g  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o r  d i s b e l i e f s  [ c f .  R u l e  1 ] ,  
f o r  c h u r c h  a t t e n d a n c e  o r  n o n - a t t e n d a n c e .  N o  t a x  i n  a n y  
a m o u n t ,  l a r g e  o r  s m a l l ,  c a n  b e  l e v i e d  t o  s u p p o r t  a n y  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o r  i n s t i t u t i o n s ,  w h a t e v e r  t h e y  m a y  
b e  c a l l e d ,  o r  w h a t e v e r  f o r m  t h e y  m a y  a d o p t  t o  t e a c h  o r  
p r a c t i s e  r e l i g i o n .  N e i t h e r  a  S t a t e  n o r  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  c a n ,  o p e n l y  o r  s e c r e t l y ,  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  a n y  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s  o r  g r o u p s  o r  
v i c e  v e r s a ' ;  J u s t i c e  B l a c k ,  i n  K o n v i t z  F i r s t  A m e n d m e n t  
p . l l - 1 2 .  I n  E n g l a n d  t h e r e  i s  a n  e s t a b l i s h e d  c h u r c h ;  I  
d o u b t  w h e t h e r  B r i t i s h  l i b e r a l s  w o u l d  r e g a r d  t h i s  a s  a  
p r a c t i c a l  g r i e v a n c e ,  s i n c e  t h e s e  d a y s  t h e  C h u r c h  o f  
E n g l a n d  d e r i v e s  n o  a d v a n t a g e s  f r o m  i t s  c o n n e x i o n  w i t h  
t h e  S t a t e .  I f  a  p r o p o s a l  w e r e  m a d e  t o  i n c r e a s e  i t s  
e n d o w m e n t ,  o r  i f  a n  e s t a b l i s h m e n t  w e r e  p r o p o s e d  i n  a  
c o u n t r y  w h e r e  a t  p r e s e n t  n o n e  e x i s t s ,  l i b e r a l s  w o u l d  
s u r e l y  o p p o s e  i t .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  a r e  
v a r i o u s  s m a l l  v i o l a t i o n s  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  s e p a r a t i o n  
o f  c h u r c h  a n d  S t a t e  w h i c h  a r e  p e r h a p s  a l s o  n o t  r e g a r d e d  
a s  a  p r a c t i c a l  g r i e v a n c e  - s e e  K o n v i t z  F i r s t  A m e n d m e n t  
p . 8 3 - 5 .  
9 3 .  
( 2 - 2 0 1 )  
2 0 1 .  O n  p l u r a l  e s t a b l i s h m e n t  s e e  P a l e y  p . 4 5 9 ,  K o n v i t z  F i r s t  
A m e n d m e n t  p . l 9 B - D .  T h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  i n t e r p r e t s  
t h e  c l a u s e  o n  e s t a b l i s h m e n t  a s  p r o h i b i t i n g  n o t  o n l y  
p r e f e r e n c e  f o r  o n e  o r  s o m e  r e l i g i o n s  o v e r  o t h e r s ,  b u t  
a l s o  s u p p o r t  f o r  a l l  r e l i g i o n s  t o g e t h e r  - K o n v i t z  F i r s t  
A m e n d m e n t  p . 3 0 C ,  3 6 C ,  a n d  t h e  p a s s a g e  q u o t e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  n o t e .  
* 2 0 2 .  U n i v e r s i t i e s  a n d  t h e  A r m e d  F o r c e s  s o m e t i m e s  h a v e  
c h a p l a i n s ;  t h i s  m i g h t  b e  i n t e r p r e t e d  ( a c c o r d i n g  t o  
c i r c u m s t a n c e s )  a s  m e r e l y  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  s e r v i c e ,  a s  
t h e  A r m e d  F o r c e s  e m p l o y  e n t e r t a i n e r s ,  w i t h  n o  s u g g e s t i o n  
t h a t  p e o p l e  s h o u l d  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  s e r v i c e .  
2 0 3 .  E . g .  i f  s c h o o l  t e a c h e r s  h e l p  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  
' r e l e a s e d  t i m e '  p r o g r a m m e  o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n ,  a n d  
i f  s t u d e n t s  w h o  d o  n o t  g o  f o r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  a r e  
k e p t  i n  s c h o o l ,  J u s t i c e s  o f  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  m a y  
t a k e  t h e  s c h e m e  a s  S t a t e  a i d  f o r  r e l i g i o n ,  e v e n  i f  
s c h o o l  b u i l d i n g s  a r e  n o t  u s e d .  S e e  K o n v i t z  F i r s t  
A m e n d m e n t  p . 3 0 A ,  3 6 C D ,  4 9 A ,  5 1 B ,  5 1 D .  
2 0 4 .  O n  t h e  intention~-incidental d i s t i n c t i o n ,  s e e  a b o v e  
p .  3 9 .  
2 0 5 .  T h e r e  h a s  b e e n  d i s a g r e e m e n t  i n  t h e  U . S .  S u p r e m e  c o u r t  o n  
t h i s  m a t t e r .  S o m e  j u d g e s  a c c e p t  t h a t  t h e  S t a t e  m a y  
s u b s i d i s e  a c t i v i t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  r e l i g i o n  i f  t h e  
' p u r p o s e  a n d  p r i m a r y  e f f e c t '  i s  s e c u l a r ,  o r  i f  t h e  
p r i n c i p l e  o n  w h i c h  b e n e f i c i a r i e s  a r e  s e l e c t e d  c a n  b e  
a p p l i e d  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s ;  
9 4 .  
( 2 - 2 0 6 )  
o t h e r s  h o l d  t h a t  a  m e a s u r e  i s  u n c o n s t i t u t i o n a l  i f  i t  
d o e s  i n  f a c t  ( i n t e n t i o n a l l y  o r  n o t )  a i d  i n  a n y  m e a s u r e ,  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  a n y  c h u r c h .  S e e  K o n v i t z  F i r s t  
A m e n d m e n t  p . l 2 B - D ,  l 6 A B ,  2 3 D - 2 6 B ,  6 0 A B .  
2 0 6 .  A n d  p e r h a p s :  
i f  i t  i s  i n  f a c t  l i k e l y  t o  b e  t a k e n  b y  
m o s t  o f  t h e  r i v a l  m o v e m e n t s .  I f  s o m e  o f  t h e m  r e f u s e  i n  
p r i n c i p l e  t o  a c c e p t  h e l p ,  o r  i f  t h e y  a r e  n o t  o r g a n i s e d  
t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  i t ,  t h e n  t h e  s c h e m e  w o u l d  p r o b a b l y  
b e  r e g a r d e d  a s  i n e q u i t a b l e .  
2 0 7 .  K o n v i t z  F i r s t  A m e n d m e n t  p . 2 5 A B ,  3 3 B ,  4 9 B C .  
* 2 0 8 .  O n e  p a r t  o f  t h e  S t a t e  a i d  d e b a t e  h a s  g o n e  l i k e  t h i s :  
( l )  M e m b e r s  o f  s e c t  A  h a v e  c o m p l a i n e d  o f  t h e  v i o l a t i o n  
t o  t h e i r  c o n s c i e n c e s  i n  u s i n g  p u b l i c  f u n d s ,  t o  w h i c h  
t h e y  h a d  t o  c o n t r i b u t e ,  t o  s u b s i d i s e  S e c t  B ,  i n  t h e i r  
o p i n i o n  a  f a l s e  r e l i g i o n .  ( 2 )  O t h e r s  h a v e  r e p l i e d  t h a t  
t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  A ' s  a r e  n o t  b e i n g  u s e d  t o  
s u b s i d i s e  B ,  b u t  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  B ' s ,  w h o  a l s o  
p a y  t a x e s ;  i t  w o u l d  b e  u n j u s t  t o  d e p r i v e  t h e m  o f  t h e i r  
s h a r e ,  a n d  a  v i o l a t i o n  o f  t h e i r  c o n s c i e n c e s  t o  u s e  t h e  
c o m m o n  f u n d  s o l e l y  t o  s u b s i d i s e  A .  ( 3 )  S t i l l  o t h e r s  
h a v e  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  m o d e  o f  t h i n k i n g  u n d e r l y i n g  
( 1 )  a n d  ( 2 ) :  p u b l i c  m o n e y  d o e s  n o t  s t i l l  b e l o n g  t o  
t h o s e  w h o  c o n t r i b u t e ;  i f  a  b r i d g e  i s  b u i l t  o u t  o f  p u b l i c  
f u n d s  t h e r e  i s  n o  i n j u s t i c e  t o  t h o s e  w h o  w i l l  n o t  u s e  
t h e  b r i d g e .  ( 4 )  F u r t h e r ,  i t  w o u l d  b e  i m p r a c t i c a l  t o  
a r r a n g e  t h a t  t a x  a n d  s u b s i d i e s .  d o  n o t  t r a n s f e r  m o n e y  
f r o m  s e c t  t o  s e c t .  
( 5 )  I t  w o u l d  a l s o  b e  p o i n t l e s s ,  
9 5 .  
( 2 - 2 0 9 )  
e x c e p t  a s  a  m e a n s  o f  c o m p e l l i n g  s e c t  m e m b e r s  t o  s u p p o r t  
a c t i v i t i e s  t h e y  w o u l d  n o t  c h o o s e  t o  s u p p o r t ;  t h e i r  
l e a d e r s  w i l l  b e c o m e  l a z y  a n d  c o r r u p t  i f  t h e y  n o  l o n g e r  
h a v e  t o  p e r s u a d e  t h e i r  f o l l o w e r s  t o  c o n t r i b u t e  
v o l u n t a r i l y  ( C f .  J e f f e r s o n ,  p . 3 1 2 B ;  M a d i s o n  p . 3 0 2 D ) .  
( 6 )  I n  a n y  c a s e  t h e r e  a r e  t a x p a y e r s  w h o  d o  n o t  b e l o n g  t o  
a n y  s e c t .  F o r  i l l u s t r a t i o n s  s e e  a b o v e ,  C h a p t e r  1  n o t e  
3 4 ;  M a y  v o l . 3  p . 2 7 1 ;  N o r m a n  p . l 3 5 ;  S i r S .  L u s h i n g t o n  i n  
H a n s a r d  v o l . 4 8  ( 1 8 3 9 )  c o l . 5 7 2 ;  S i r  R .  I n g l i s ,  H a n s a r d  
V o l . 4 8  ( 1 8 3 9 )  c o l . 6 0 7 ;  F o g a r t y  V o l . l  p . 2 0 0 ,  V o l . 2  
p . 3 3 8 - 9 ;  A u s t i n  p . 2 1 9 - 2 3 ;  J e f f e r s o n  i n  K o n v i t z  
F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 2 5 ;  R u t l e d g e  i n  K o n v i t z  
F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 2 1 D - 2 2 C ,  2 7 C D .  
2 0 9 .  F o r  t h e  m a g i s t r a t e  t o  ' e m p l o y  R e l i g i o n  a s  a n  e n g i n e  o f  
c i v i l  p o l i c y  .  .  .  [ i s ]  a n  u n h a l l o w e d  p e r v e r s i o n  o f  t h e  
m e a n s  o f  s a l v a t i o n ' ;  M a d i s o n  p . 3 0 2 .  
2 1 0 .  I n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  A u s t r a l i a ,  s e c t a r i a n  r i v a l r y  
w a s  s u c h  t h a t  a s  s o o n  a s  o n e  s e c t  e s t a b l i s h e d  a  s c h o o l  
i n  a  t o w n  t h e  o t h e r s  w o u l d  o f t e n  e s t a b l i s h  s c h o o l s  t o o ,  
t o  s a v e  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  s e d u c t i o n .  S i n c e  m a n y  t o w n s  
w e r e  s m a l l ,  t h e  r i v a l  s c h o o l s  w e r e  o f t e n  t o o  s m a l l  t o  
h a v e  p r o p e r l y  g r a d e d  ( ' c l a s s i f i e d ' )  c l a s s e s  o r  p r o p e r l y  
t r a i n e d  a n d  p a i d  t e a c h e r s .  M e a n w h i l e  o t h e r  t o w n s  w o u l d  
h a v e  n o  s c h o o l s  a t  a l l .  G i v e n  t h e  s c a t t e r i n g  o f  
p o p u l a t i o n ,  t h e  s m a l l e s t  s e c t s  c o u l d  r a r e l y  f i n d  e n o u g h  
c h i l d r e n  i n  o n e  p l a c e  t o  m a i n t a i n  a  s c h o o l  o f  t h e i r  o w n ;  
h e n c e  t h e y  w e r e  ' u n d e r - r e p r e s e n t e d '  i n  t h e  s c h o o l  
9 6 .  
( 2 - * 2 1 1 )  
s y s t e m ,  a n d  t h e  e q u a l - t a x - e q u a l - s u b s i d y  s y s t e m  
t r a n s f e r r e d  m o n e y  f r o m  t h e m  t o  t h e  l a r g e r  s e c t s .  T h e s e  
w e r e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e  c a m p a i g n  t o  e n d  s u b s i d i e s  t o  
c h u r c h  s c h o o l s  a n d  c o n c e n t r a t e  o n  d e v e l o p i n g  c o m m o n  
s c h o o l s .  S e e  A u s t i n  p . 6 l - 3 ,  7 8 - 9 ,  8 3 - 5 ,  1 1 7 - 8 ,  1 9 1 ;  
F o g a r t y  v o l . l ,  p . l l 9 ,  1 4 2 .  N o w  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  l S  
m o r e  c o n c e n t r a t e d  t h e s e  r e a s o n s  a r e  n o t  s o  s t r o n g .  
* 2 1 1 .  S u p p o s e  t h e r e  i s  a  d u t y  t o  g i v e  o n e ' s  c h i l d r e n  a  g o o d  
e d u c a t i o n .  M u s t  i t  b e  a s  g o o d  a s  p o s s i b l e ,  o r  g o o d  a t  
l e a s t  t o  a  c e r t a i n  d e f i n e d  s t a n d a r d ?  O r  i s  t h i s  a  d u t y  
o f  i m p e r f e c t  o b l i g a t i o n ?  O n e  w o u l d  s u p p o s e  t h e  l a t t e r .  
I n  t h a t  c a s e  t h e  j u d g m e n t  t h a t  s o m e  a r r a n g e m e n t  ( e . g .  
s e c u l a r  c o m m o n  s c h o o l s  c o m b i n e d  w i t h  o u t - o f - s c h o o l  
r e l i g i o u s  t e a c h i n g )  i s  n o t  g o o d  e n o u g h  i s  n o t  a  j u d g m e n t  
o f  c o n s c i e n c e  - n o t  a  j u d g m e n t  o f  a c t u a l  d u t y ,  s t i l l  
l e s s  o n e  o f  a b s o l u t e  d u t y ;  s e e  a b o v e  p . 9 8 .  I f  t h e  
j u d g m e n t  i s  m a d e  b y  a n o t h e r  p e r s o n  { e . g .  a  B i s h o p )  a n d  
m a d e  a  c o n s c i e n t i o u s  d u t y  b y  a  d i r e c t i v e  f r o m  h i m  
{ t h e r e  b e i n g  a  d u t y  i n  c o n s c i e n c e  t o  o b e y  h i s  c o m m a n d s ) ,  
t h e n  t h e  c o n s c i e n t i o u s  c o n v i c t i o n  c a n n o t  b e  s a i d  t o  h a v e  
b e e n  f o r m e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  o t h e r  p e o p l e  ( s e e  a b o v e  
p .  9 8 )  .  
2 1 2 .  ' N o - o n e  c o n s c i o u s  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s  c a n  b e  u n s y m p a t h e t i c  
t o w a r d  t h e  b u r d e n  w h i c h  o u r  c o n s t i t u t i o n a l  s e p a r a t i o n  
p u t s  o n  p a r e n t s  w h o  d e s i r e  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  m i x e d  
w i t h  s e c u l a r  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e y  p a y  t a x e s  f o r  
o t h e r s '  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  
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a d d e d  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e i r  o w n .  N o r  c a n  o n e  
h a p p i l y  s e e  b e n e f i t s  d e n i e d  t o  c h i l d r e n  w h i c h  o t h e r s  
r e c e i v e ,  b e c a u s e  i n  c o n s c i e n c e  t h e y  o r  t h e i r  p a r e n t s  f o r  
t h e m  d e s i r e  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  t r a i n i n g  o t h e r s  d o  n o t  
d e m a n d .  B u t  i f  t h o s e  f e e l i n g s  s h o u l d  p r e v a i l ,  t h e r e  
w o u l d  b e  a n  e n d  t o  o u r  h i s t o r i c  c o n s t i t u t i o n a l  p o l i c y  . . . .  
H a r d s h i p  i n  f a c t  t h e r e  i s  w h i c h  n o - o n e  c a n  b l i n k .  B u t ,  
f o r  a s s u r i n g  t o  t h o s e  w h o  u n d e r g o  i t ,  t h e  g r e a t e r ,  t h e  
m o s t  c o m p r e h e n s i v e  f r e e d o m ,  i t  i s  o n e  w r i t t e n  b y  d e s i g n  
a n d  f i r m  i n t e n t  i n t o  o u r  b a s i c  l a w ' ;  J u d g e  R u t l e d g e ,  i n  
K o n v i t z  F i r s t  A m e n d m e n t  p . 2 6 .  
2 1 3 .  ' I t  i s  a l t o g e t h e r  i m p o s s i b l e  t o  r e a s o n  f r o m  t h e  o p i n i o n s  
w h i c h  a  m a n  p r o f e s s e s ,  t o  h i s  f e e l i n g s  a n d  h i s  a c t i o n s ' ;  
M a c a u l a y  C i v i l  D i s a b i l i t i e s  o f  t h e  J e w s  p . 3 0 5 .  ' T o  
p u n i s h  a  m a n  b e c a u s e  h e  h a s  c o m m i t t e d  a  c r i m e ,  o r  
b e c a u s e  h e  i s  b e l i e v e d ,  t h o u g h  u n j u s t l y ,  t o  h a v e  c o m m i t t e d  
a  c r i m e ,  i s  n o t  p e r s e c u t i o n .  T o  p u n i s h  a  m a n ,  b e c a u s e  
w e  i n f e r  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  s o m e  d o c t r i n e  w h i c h  h e  h o l d s ,  
o r  f r o m  t h e  c o n d u c t  o f  o t h e r  p e r s o n s  w h o  h o l d  t h e  s a m e  
d o c t r i n e s  w i t h  h i m ,  t h a t  h e  w i l l  c o m m i t  a  c r i m e ,  i s  
p e r s e c u t i o n ,  a n d  i s  i n  e v e r y  c a s e  f o o l i s h  a n d  w i c k e d  . . . .  
[ T ] o  a r g u e  t h a t ,  b e c a u s e  a  m a n  i s  a  C a t h o l i c ,  h e  m u s t  
t h i n k  i t  r i g h t  t o  m u r d e r  a n  h e r e t i c a l  s o v e r e i g n ,  a n d  
t h a t  b e c a u s e  h e  t h i n k s  i t  r i g h t  h e  w i l l  a t t e m p t  t o  d o  
i t ,  a n d  t h e n ,  t o  f o u n d  o n  t h i s  c o n c l u s i o n  a  l a w  f o r  
p u n i s h i n g  h i m  a s  i f  h e  h a d  d o n e  i t ,  i s  p l a i n  p e r s e c u t i o n .  
I f ,  i n d e e d ,  a l l  m e n  r e a s o n e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  o n  t h e  
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s a m e  d a t a ,  a n d  a l w a y s  d i d  w h a t  t h e y  t h o u g h t  i t  t h e i r  
d u t y  t o  d o ,  t h i s  m o d e  o f  d i s p e n s i n g  p u n i s h m e n t  m i g h t  b e  
e x t r e m e l y  j u d i c i o u s .  B u t  a s  p e o p l e  w h o  a g r e e  a b o u t  
p r e m i s s e s ,  o f t e n  d i s a g r e e  a b o u t  c o n c l u s i o n s ,  a n d  a s  n o  
m a n  i n  t h e  w o r l d  a c t s  u p  t o  h i s  o w n  s t a n d a r d  o f  r i g h t ,  
t h e r e  a r e  t w o  e n o r m o u s  g a p s  i n  t h e  l o g i c  . . . .  M a n  . . .  
i s  s o  i n c o n s i s t e n t  a  c r e a t u r e  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
r e a s o n  f r o m  h i s  b e l i e f  t o  h i s  c o n d u c t ,  o r  f r o m  o n e  p a r t  
o f  h i s  b e l i e f  t o  a n o t h e r  . . . .  W h y  s h o u l d  w e  s u p p o s e  t h a t  
c o n s c i e n t i o u s  m o t i v e s ,  f e e b l e  a s  t h e y  a r e  c o n s t a n t l y  
f o u n d  t o  b e  i n  a  g o o d  c a u s e ,  s h o u l d  b e  o m n i p o t e n t  f o r  
e v i l ? ' ,  M a c a u l a y  H a l l a m  p . l 2 1 - 3 ;  c f .  S i r  J a m e s  M a c k i n t o s h  
p . 2 6 0 - l .  B a y l e  a r g u e s  t h a t  a  s o c i e t y  o f  a t h e i s t s  w o u l d  
b e  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  f r o m  a  s o c i e t y  o f  C h r i s t i a n s ;  
a s  C i c e r o  s a i d  o f  t h e  E p i c u r e a n s ,  t h e y  l i v e  b e t t e r  t h a n  
t h e i r  w o r d s ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  t a l k  b e t t e r  t h a n  t h e y  l i v e .  
A t h e i s t s  a r e  a l w a y s  p a i n t e d  i n  b l a c k  c o l o u r s  b e c a u s e  
e v e r y o n e  f a l s e l y  i m a g i n e s  t h a t  a  m a n  w i l l  a l w a y s  a c t  o n  
h i s  p r i n c i p l e s .  M a n  m a y  b e  a s  r e a s o n a b l e  a  c r e a t u r e  a s  
y o u  l i k e ,  i t  i s  n o  l e s s  t r u e  t h a t  h e  h a r d l y  e v e r  a c t s  
a c c o r d i n g  t o  h i s  p r i n c i p l e s  w h e n  t h e y  c o n f l i c t  w i t h  
p a s s i o n ,  t e m p e r a m e n t a l  b i a s ,  h a b i t ,  t a s t e ,  e t c .  H e n c e  
n o t h i n g  i s  m o r e  f a l l a c i o u s  t h a n  t o  i n f e r  a  m a n ' s  m o r a l s  
f r o m  h i s  g e n e r a l  o p i n i o n s  a b o u t  w h a t  h i s  d u t i e s  a r e .  
S e e  B a y l e  Com~te p . 8 7 - 1 2 3 ;  h o w  h e  w o u l d  r e c o n c i l e  t h i s  
w i t h  C o m m e n t a i r e  p . 4 3 1 A B  I  d o  n o t  k n o w .  B a y l e  a l s o  
a r g u e s  t h a t  a  p e r s o n  w h o  h o l d s  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  m a y  
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n o t  s e e  a l l  t h e  b a d  c o n s e q u e n c e s  w e  s e e  i n  t h e m ;  
C o m m e n t a i r e  p . 5 0 2 D .  C f .  J .  T a y l o r :  
' n o  m a n  i s  t o  b e  
c h a r g e d  w i t h  t h e  o d i o u s  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  o p i n i o n  . . .  
i f  h e  u n d e r s t a n d s  n o t  s u c h  t h i n g s  t o  b e  c o n s e q u e n t  t o  
h i s  d o c t r i n e  . . . .  [ I ] f  h e  d i s a v o w s  t h e m ,  h e  w o u l d  
c e r t a i n l y  r a t h e r  q u i t  h i s  o p i n i o n  t h a n  a v o w  s u c h  e r r o r s  
o r  i m p i e t i e s  w h i c h  a r e  p r e t e n d e d  t o  b e  c o n s e q u e n t  t o  
i t .  . . .  
[ H ] e  . . .  b e l i e v e s  h i s  f i r s t  p r o p o s i t i o n  b e c a u s e  h e  
b e l i e v e s  i t  i n n o c e n t  o f  s u c h  e r r o r s ' ;  L i b e r t y  p . 5 9 4 .  
A s  a  c o n t r a s t  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g :  
' A s  D r  P o p p e r  h a s  
w e l l  s a i d ,  w e  h a v e  t h e  r i g h t  n o t  t o  t o l e r a t e  t h e  
i n t o l e r a n t  . . . .  W e  h a v e  t h e  r i g h t  t o  s e e  t h a t  n e i t h e r  o f  
t h e s e  i n t o l e r a n t  b o d i e s  [ t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  t h e  
P a p i s t  C h u r c h ]  g e t s  m u c h  i n f l u e n c e  i n  t h e  g o v e r n m e n t ,  o r  
i n  a n y  o t h e r  p o w e r f u l  b o d y  . . . .  w e  o u g h t  s o m e t i m e s  t o  
s e e  t h a t  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  o f  t h e s e  i n t o l e r a n t  b o d i e s  
a r e  k e p t  o u t  o f  i n f l u e n t i a l  p r o f e s s i o n s  . . .  I  d o  n o t  s a y  
t h a t  y o u  s h o u l d  n e v e r  r e c o m m e n d  a  P a p i s t  f o r  a  p o s t  i n  
t h e  c i v i l  s e r v i c e ;  b u t  I  d o  s a y  t h a t  y o u  a r e  t o  c o n s i d e r  
c a r e f u l l y  t h a t  h e  i s  a  m e m b e r  o f  a  b o d y  w h i c h  i s  a l w a y s  
t h o r o u g h l y  i n t o l e r a n t  . . .  I  d o  s a y  t h a t  y o u  a r e  t o  
d i s r e g a r d  a l l  a c c u s a t i o n s  t h a t  y o u  a r e  i n t o l e r a n t ,  o r  
t h a t  y o u  a r e  p e r s e c u t i n g  m i n o r i t i e s ,  o r  t h a t  y o u  a r e  
u n j u s t  t o  a n  i n n o c e n t  m a n ,  i n  c o n s i d e r i n g  h i s  r e l i g i o n ;  
f o r  y o u r  i n t o l e r a n c e  i s  o n l y  b e i n g  i n t o l e r a n t  o f  
i n t o l e r a n t  b o d i e s  . . .  ' ;  R o b i n s o n  p . 2 1 5 - 8 .  ( O n  
i n t o l e r a n c e  t o w a r d  t h e  i n t o l e r a n t  s e e  a b o v e  p . 5 6 ) .  
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2 1 4 .  ' N o  h u m a n  g o v e r n m e n t  h a d  a  r i g h t  t o  e n q u i r e  i n t o  p r i v a t e  
o p i n i o n s ,  t o  p r e s u m e  t h a t  i t  k n e w  t h e m ,  o r  t o  a c t  o n  
t h a t  p r e s u m p t i o n .  M e n  w e r e  t h e  b e s t  j u d g e s  o f  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  o w n  o p i n i o n ,  a n d  h o w  f a r  t h e y  
w e r e  l i k e l y  t o  i n f l u e n c e  t h e i r  a c t i o n s ;  a n d  i t  w a s  m o s t  
u n n a t u r a l  a n d  t y r a n n i c a l  t o  s a y ,  " A s  y o u  t h i n k ,  s o  m u s t  
y o u  a c t " . . . .  M e n  o u g h t  t o  b e  j u d g e d  b y  t h e i r  a c t i o n s ,  
a n d  n o t  b y  t h e i r  t h o u g h t s  . . . .  S o  f a r  w a s  h e  o f  t h i s  
o p i n i o n ,  t h a t  i f  a n y  m a n  s h o u l d  p u b l i s h  h i s  p o l i t i c a l  
s e n t i m e n t s ,  a n d  s a y  i n  w r i t i n g ,  t h a t  h e  d i s l i k e d  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  t h i s  c o u n t r y ,  a n d  g i v e  i t  a s  h i s  
j u d g m e n t ,  t h a t  p r i n c i p l e s  i n  d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n  a n d  g o v e r n m e n t  w e r e  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  
o u g h t  t o  b e  a s s e r t e d  a n d  m a i n t a i n e d ,  s u c h  a n  a u t h o r  
o u g h t  n o t ,  i n  h i s  j u d g m e n t ,  o n  t h a t  a c c o u n t ,  t o  b e  
d i s a b l e d  f r o m  f i l l i n g  a n y  o f f i c e ,  c i v i l  o r  m i l i t a r y ;  b u t  
i f  h e  c a r r i e d  h i s  d e t e s t a b l e  o p i n i o n s  i n t o  p r a c t i c e ,  t h e  
l a w  w o u l d  t h e n  f i n d  a  r e m e d y ,  a n d  p u n i s h  h i m  f o r  h i s  
c o n d u c t ,  g r o u n d e d  o n  h i s  o p i n i o n s ,  a s  a n  e x a m p l e  t o  d e t e r ,  
o t h e r s  f r o m  a c t i n g  i n  t h e  s a m e  d a n g e r o u s  a n d  a b s u r d  
m a n n e r  . . . .  
[  M e . n '  s ]  a c t i o n s  o u g h t  t o  b e  w a i t e d  f o r ,  a n d  
n o t  g u e s s e d  a t ,  a s  t h e  p r o b a b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  [ t h e i r  
o p i n i o n s ] ' ;  F o x  V o l . 4  p . 2 - 3 ,  c f .  p . 4 .  P i t t  a n d  P o w y s  
r e p l i e d  t h a t  F o x ' s  p r i n c i p l e  w e n t  ' a  g r e a t  d e a l  t o o  f a r ' ;  
i t  w a s  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d u t y  t o  w a r d  o f f  d a n g e r  t o  t h e  
. c o n s t i t u t i o n ,  a n d  n o t  t o  w a i t  u n t i l  d a n g e r o u s  a c t s  h a d  
b e e n  c o m m i t t e d  ;  C o b b e t t  V o l . 2 8  c o l s . 4 0 6 - 4 3 0 .  A  
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s i m i l a r  c o n t r o v e r s y  t o o k  p l a c e  i n  r e l a t i o n  t o  C o m m u n i s m  
d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  i n  t h e  u n i t e d  S t a t e s ;  s e e  f o r  e x a m p l e  
t h e  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  L o w e ,  L o v e j o y  a n d  H o o k  i n  t h e  
J o u r n a l  o f  P h i l o s o p h y  f o r  1 9 5 1  a n d  1 9 5 2  ( V o l . 4 8  p . 4 3 5 f ,  
V o l . 4 9  p . 8 5 f ) ,  a n d  a l s o  H o o k ' s  H e r e s y ,  Y e s - C o n s p i r a c y ,  
N o .  L o w e  s u g g e s t s  t h a t  H o o k  a n d  o t h e r s  h a v e  c o m m i t t e d  
t h e  f a l l a c y  o f  s u p p o s i n g  t h a t  a  c o m m o n  l a b e l  r e p r e s e n t s  
a n  e s s e n t i a l  n a t u r e ,  a n d  i n f e r r i n g  t h a t  a l l  w h o  b e a r  t h e  
l a b e l  w i l l  t h i n k  a n d  a c t  a l i k e .  H o o k  ( i n  J . P . ,  a n d  a l s o  
i n  H e r e s y  p . 2 2 1 - 2 ,  2 8 ,  3 0 )  r e p l i e s  t h a t  t h i s  i s  n o t  h i s  
r e a s o n i n g ,  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  r e a s o n s  f o r  e x p e c t i n g  
t h a t  C o m m u n i s t s  w i l l  t h i n k  a n d  a c t  a l i k e ,  v i z .  t h a t  t h e  
P a r t y  s u p e r v i s e s  m e m b e r s  a n d  e x p e l s  t h o s e  w h o  d o  n o t  
c o n f o r m  t o  i t s  n o r m s .  
( I f  t h i s  i s  t r u e  i t  m i g h t  i n c r e a s e  
t h e  w e i g h t  d u e  i n  t h i s  c a s e  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  
a c c o r d i n g  t o  ( 2 0 )  s h o u l d  b e  g i v e n  l i t t l e  w e i g h t ) .  H o o k  
a l s o  a r g u e s  a g a i n s t  t h e  u s e  b y  ' r i t u a l i s t i c  l i b e r a l s ' ,  
a s  h e  c a l l s  t h e m ,  o f  t h e  p h r a s e  ' g u i l t  b y  a s s o c i a t i o n ' .  
T h e r e  i s ,  a n d  s h o u l d  b e ,  n o  l e g a l  g u i l t  b y  a s s o c i a t i o n ,  
b u t  t h e r e  m a y  b e  m o r a l  g u i l t ,  a n d  f i t n e s s  f o r  a  p o s i t i o n  
o f  t r u s t  i s  s o m e t i m e s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p e r s o n ' s  
a s s o c i a t i o n s  ( H e r e s y  p . 2 8 , 3 3 , 8 6 - 7 , 2 7 7 ) ;  i n  a n y  c a s e  t h e  
p o i n t  o f  a  s e c u r i t y  p r o g r a m  i s  n o t  t o  p u n i s h  g u i l t  b u t  
t o  p r e v e n t  a c t s  t h r e a t e n e d ,  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  
d e m o c r a t i c a l l y  a d o p t e d  p o l i c i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  b y  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  (~. p . 3 1 , 3 2 , 7 4 - 5 ,  2 2 6 - 7 ) ;  i t  i s  
f o o l i s h  t o  w a i t  u n t i l  t h e  d a m a g e  i s  d o n e  ( i b i d  p . 7 6 - 8 ) .  
1 0 2 .  
( 2 - 2 1 5 )  
S e e  a l s o  K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 2 2 9  f .  
2 1 5 .  A c c o r d i n g  t o  W a l p o l e ,  e x c l u s i o n  i s  a  h a r d s h i p ,  b u t  n o t  
o p p r e s s i o n  o r  p u n i s h m e n t ;  C o b b e t t  V o l . 9  c o l . l 0 5 3 - 4 .  
A c c o r d i n g  t o  P i t t ,  T o l e r a t i o n  d o e s  n o t  r e q u i r e  e q u a l  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  ' i n t e r e s t s  o f  i n d i v i d u a l s  c l a i m i n g  
p e c u n i a r y  r e w a r d s  o r  l u c r a t i v e  e m p l o y m e n t s ' ;  ' t h e  
a p p o i n t m e n t  t o  o f f i c e s  r e s t e d  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  
n o  c i t i z e n  c o u l d  c l a i m  a s  a  m a t t e r  o f  r i g h t ' ;  C o b b e t t  
V o l . 2 8  c o l . 4 0 6 ,  4 0 9 .  A c c o r d i n g  t o  P e e l  i t  i s  n o t  t r u e  
t h a t  e v e r y  s u b j e c t  h a s  a  r i g h t  t o  o f f i c e ,  w i t h  t h e  o n u s  
o f  p r o o f  b e i n g  o n  t h e  w o u l d - b e  e x c l u d e r ;  t h e r e  w a s  a  
c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t o l e r a t i o n  a n d  p o w e r ,  b e t w e e n  
l a w s  i m p o s i n g  p e n a l t i e s  a n d  l a w s  e x c l u d i n g  f r o m  c i v i l  
o f f i c e ;  H a n s a r d ,  N e w  S e r i e s  V o l . 4  ( 1 8 2 1 )  c o l . 9 9 1 ;  c f .  
K o n v i t z  F u n d a m e n t a l  L i b e r t i e s  p . 2 6 3 - 4 .  J . S .  M i l l  a l s o  
h e l d  t h a t  n o - o n e  c a n  h a v e  a  r i g h t  t o  p o w e r  o v e r  o t h e r s ,  
t h a t  s u c h  p o w e r  i s  a l w a y s  a  t r u s t ;  c f .  R e p r e s e n t a t i v e  
G o v e r n m e n t  p . 2 9 9 .  
2 1 6 .  J . S .  M i l l  a l s o  c o m p r o m i s e s .  ' T h e  p u b l i c  m i n d ,  i n  t h i s  
c o u n t r y ,  i s  n o w  s o  f a r  a d v a n c e d ,  t h a t  w e  m a y  a f f i r m ,  
w i t h o u t  h a z a r d  o f  b e i n g  o p e n l y  c o n t r a d i c t e d ,  e v e n  b y  
t h o s e  w h o  w o u l d  c o n t r a d i c t  u s  i f  t h e y  d a r e d  [ s e e  a b o v e  
C h a p t e r  1  n o t e  3 0 ] ,  t h a t  t o  s u b j e c t  a n y  p e r s o n  t o  
t e m p o r a l  i n c o n v e n i e n c e  i n  a n y  s h a p e ,  o n  t h e  g r o u n d  o f  
h i s  r e l i g i o u s  o p i n i o n s ,  i s ,  p r i m a  f a c i e ,  i n j u s t i c e  a n d  
o p p r e s s i o n :  t h a t  i t  c a n n o t  b e  j u s t i f i e d  o n  a n y  s u c h  
g r o u n d  t h a t  h i s  r e l i g i o n  i s  b a d  o r  u n a c c e p t a b l e  i n  t h e  
1 0 3 .  ( 2 - 2 1 7 )  
s i g h t  o f  G o d  [ c f ,  R u l e  1 7 ] :  n o t  b y  a n y t h i n g  b u t  t h e  
c e r t a i n t y ,  o r  a t  l e a s t ,  a  p r e p o n d e r a n t  p r o b a b i l i t y ,  t h a t  
s o m e  g r e a t  t e m p o r a l  c a l a m i t y  w i l l  b e f a l l  t h e  r e s t  o f  
t h e  c o m m u n i t y ,  u n l e s s  a v e r t e d  b y  i m p o s i n g  r e s t r a i n t s ,  
d i s a b i l i t i e s ,  o r  p e n a l t i e s ,  u p o n  p e r s o n s  o f  s o m e  
p a r t i c u l a r  f a i t h .  I t  w i l l  a l s o  b e  a l l o w e d ,  t h a t  i f  
t h e r e  b e  a  d a n g e r ,  a n d  i f  s e c u r i t y  a g a i n s t  t h e  d a n g e r  
r e q u i r e  t h e  i m p o s i t i o n  o f  d i s a b i l i t i e s  o n  a c c o u n t  o f  
r e l i g i o u s  o p i n i o n s ;  a t  l e a s t  n o  d i s a b i l i t y  s h o u l d  e x i s t  
w h i c h  d o e s  n o t ,  i n  s o m e  w a y  o r  a n o t h e r ,  c o n d u c e  t o  t h e  
e n d  i n  v i e w ;  t h a t  e n d  b e i n g ,  s e c u r i t y ' ;  J . S .  M i l l  
C a t h o l i c s  p . l 5 1 .  A n o t h e r  l i b e r a l  - o r  a t  l e a s t ,  W h i g -
w r i t e r  w h o  c o m p r o m i s e d  w a s  P a l e y :  I t  c a n n o t  b e  l a i d  
d o w n  a s  a  u n i v e r s a l  t r u t h  t h a t  r e l i g i o n  c a n n o t  b e  a  
c a u s e  j u s t i f y i n g  e x c l u s i o n  f r o m  p u b l i c  e m p l o y m e n t s ;  
d i s a f f e c t i o n  m a y  h a p p e n  t o  b e  c o n n e c t e d  w i t h  r e l i g i o u s  
d i s t i n c t i o n s ;  ' t h e  S t a t e  u n d o u b t e d l y  h a s  a  r i g h t  t o  
r e f u s e  i t s  p o w e r  a n d  i t s  c o n f i d e n c e  t o  t h o s e  w h o  s e e k  
i t s  d e s t r u c t i o n ' ;  t h e  c o n n e x i o n  o f  r e l i g i o u s  a n d  
p o l i t i c a l l y  d a n g e r o u s  o p i n i o n  i s  t e m p o r a r y  a n d  
a c c i d e n t a l ,  a n d  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r  w i l l  
o f t e n  b e  f a l l a c i o u s ,  b u t  t h e  r e l i g i o u s  t e s t  m a y  b e  t h e  
o n l y  m e a n s  o f  s e c u r i t y  a v a i l a b l e  - s e e  P a l e y ,  p . 4 7 2 - 7 .  
2 1 7 .  S e e  n o t e  2 1 3  a b o v e .  
2 1 8 .  '  [ I  J  f  w e ,  w h o  a r e  s o  a p t  t o  b e  d e c e i v e d  a n d  s o  i n s e c u r e  
i n  o u r  r e s o l u t i o n  o f  q u e s t i o n s  d i s p u t e d ,  s h o u l d  p e r s e c u t e  
a  d i s a g r e e i n g  p e r s o n ,  w e  a r e  n o t  s u r e  w e  d o  n o t  f i g h t  
1 0 4 .  
( 2 - 2 1 8 )  
a g a i n s t  G o d  . . . .  
[ B J e c a u s e  w e  c a n  h a v e  n o  s e c u r i t y  ( a t  
l e a s t )  i n  t h i s  c a s e ,  w e  h a v e  a l l  t h e  g u i l t  o f  a  
d o u b t f u l  o r  a n  u n c e r t a i n  c o n s c i e n c e ' ;  J .  T a y l o r ,  L i b e r t y  
p . 5 1 6 .  O n  d o u b t f u l  c o n s c i e n c e :  ' I t  b i n d s  f r o m  a c t i o n ;  
f o r  w h a t s o e v e r  i s  d o n e  w i t h  a  d o u b t f u l  c o n s c i e n c e  ( t h a t  
i s ,  w i t h o u t  f a i t h ,  o r  f u l n e s s  o f  p e r s u a s i o n  t h a t  i t  i s  
l a w f u l  t o  d o  i t )  i s  a  s i n .  S .  P a u l  g a v e  u s  t h e  r u l e ,  
" w h a t s o e v e r  i s  n o t  o f  f a i t h  i s  s i n " .  Q u o d  d u b i t a s  n e  
f e c e r i s ,  s a i d  C i c e r o  . . . .  H e  t h a t  d o e s  n o t  k n o w  w h e t h e r  
i t  b e  l a w f u l  o r  n o t ,  d o e s  t h a t  w h i c h  h e  i s  n o t  s u r e  b u t  
i t  m a y  b e  f o r b i d d e n  b y  G o d ,  o r  d i s p l e a s i n g  t o  h i m  . . . .  
[ N J o t  t o  k n o w  i t  t o  b e  l a w f u l  i s  t o  e n t e r  u p o n  i t  w i t h  a  
m i n d  w i l l i n g .  t o  a d m i t  t h e  u n l a w f u l . . . .  [ A ]  g o o d  m a n  
w i l l  b e  s u r e  n o t  t o  s i n  . . .  w h i l e  t h e  d o u b t  r e m a i n s ,  h e  
c a n  h a v e  n o  s e c u r i t y ,  b u t  b y  n o t  d o i n g  i t ' ;  J .  T a y l o r  
D u c t o r  n u b i t a n t i u m  V o l . 9 ,  p . 2 2 1 - 2 .  K a n t  u s e s  a  s i m i l a r  
a r g u m e n t :  
' I t  i s  a  b a s i c  m o r a l  p r i n c i p l e ,  w h i c h  
r e q u i r e s  n o  p r o o f ,  t h a t  o n e  o u g h t  t o  h a z a r d  n o t h i n g  t h a t  
m a y  b e  w r o n g  ( q u o d  d u b i t a s ,  n e  f e c e r i s !  P l i n y )  . . . .  
[ c J o n c e r n i n g  t h e  a c t  w h i c h  I  p r o p o s e  t o  p e r f o r m  . .  ,  I  
m u s t  b e  ~ t h a t  i t  i s  n o t  w r o n g ;  a n d  t h i s  r e q u i r e m e n t  
i s  a  p o s t u l a t e  o f  c o n s c i e n c e ,  t o  w h i c h  i s  o p p o s e d  
p r o b a b i l i s m ,  i . e .  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  m e r e  o p i n i o n  
t h a t  a n  a c t  m a y  w e l l  b e  r i g h t  w a r r a n t s  i t s  b e i n g  
p e r f o r m e d  . . . .  T a k e ,  f o r  i n s t a n c e ,  a n  i n q u i s i t o r  . . . .  
[ w ] e  c a n  t e l l  h i m  t o  h i s  f a c e  t h a t  i n  s u c h  a  c a s e  h e  
c o u l d  n e v e r  b e  q u i t e  c e r t a i n  t h a t  b y  s o  a c t i n g  h e  w a s  
1 0 5 .  ( 2 - 2 1 9 )  
n o t  p o s s i b l y  d o i n g  w r o n g .  P r e s u m a b l y  h e  w a s  f i r m  i n  t h e  
b e l i e f  t h a t  a  s u p e r n a t u r a l l y  r e v e a l e d  d i v i n e  w i l l  . . .  
p e r m i t t e d  h i m ,  i f  i t  d i d  n o t  a c t u a l l y  i m p o s e  i t  a s  a  
d u t y ,  t o  e x t i r p a t e  p r e s u m p t i v e  d i s b e l i e f  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  d i s b e l i e v e r s .  B u t  w a s  h e  r e a l l y  s t r o n g l y  e n o u g h  
a s s u r e d  o f  s u c h  a  r e v e a l e d  d o c t r i n e ,  a n d  o f  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t ,  t o  v e n t u r e ,  o n  t h i s  b a s i s ,  t o  
d e s t r o y  a  h u m a n  b e i n g ?  T h a t  i t  i s  w r o n g  t o  d e p r i v e  a  
m a n  o f  h i s  l i f e  b e c a u s e  o f  h i s  r e l i g i o u s  f a i t h  i s  
c e r t a i n ,  u n l e s s  . . .  a  D i v i n e  W i l l ,  m a d e  k n o w n  i n  
e x t r a o r d i n a r y  f a s h i o n ,  h a s  o r d e r e d  i t  o t h e r w i s e .  B u t  
t h a t  G o d  h a s  e v e r  u t t e r e d  t h i s  t e r r i b l e  i n j u n c t i o n  c a n  
b e  a s s e r t e d  o n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t s  
a n d  i s  n e v e r  a p o d i c t i c a l l y  c e r t a i n ' ;  K a n t  R e l i g i o n  
p . l 7 3 - 5 .  
2 1 9 .  ' T o  k i l l  m e n ;  t h e r e  i s  r e q u i r e d  a  b r i g h t - s h i n i n g  a n d  
c l e a r  l i g h t ' ;  ' w h e n  a l l  i s  d o n e ,  i t  i s  a n  o v e r - v a l u i n g  
o f  o n e ' s  c o n j e c t u r e s ,  b y  t h e m  t o  c a u s e  a  m a n  t o  b e  
b u r n e d  a l i v e ' ;  M o n t a i g n e  V o l . 3  p . 2 8 9 , 2 9 1 .  M o n t a i g n e  i s  
r e f e r r i n g  t o  t r i a l s  f o r  w i t c h c r a f t .  
2 2 0 .  C f . G a m a l i e l ' s  a d v i c e ,  A c t s  5 : 3 8 - 9 :  ' I f  t h i s  u n d e r t a k i n g  
i s  o f  m e n ,  i t  w i l l  f a i l ;  b u t  i f  i t  i s  o f  G o d ,  y o u  w i l l  
n o t  b e  a b l e  t o  o v e r t h r o w  t h e m .  Y o u  m i g h t  e v e n  b e  f o u n d  
o p p o s i n g  G o d ' .  T h i s  w a s  q u o t e d  o r  a l l u d e d  t o  o f t e n  b y  
s i x t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a d v o c a t e s  o f  
T o l e r a t i o n ;  c f .  B a i n t o n  c a s t e l l i o  p . l l 5 .  
2 2 1 .  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 4 3 4 D - 4 3 5 A ,  5 0 9 C .  
1 0 6 .  ( 2 - 2 2 2 )  
2 2 2 .  T r u t h s  o f  f a i t h  a r e  c o n t i n g e n t  p r o p o s i t i o n s ,  a n d  
t h e r e f o r e  l a c k  t h e  ' c l a r i t y '  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
m e t a p h y s i c a l  a n d  g e o m e t r i c a l  t r u t h s ;  g r a c e  a n d  f a i t h  a r e  
n o t  i n t r o s p e c t a b l e  q u a l i t i e s ;  h e n c e  a  p e r s o n  c a n n o t  t e l l  
b y  t h e  q u a l i t y  o f  h i s  c o n v i c t i o n s  w h e t h e r  t h e y  a r e  
r e a l l y  t r u e ;  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 4 3 7 D - 4 3 8 A , 4 3 7 A , 4 3 9 A ,  
5 4 8 A B , 5 4 6 B .  J o n a t h a n  P r o a s t  c l a i m e d  t h a t  t h e  t r u e  
c h u r c h ,  a n d  i t  a l o n e ,  h a d  a  r i g h t  t o  u s e  f o r c e  o n  
u n b e l i e v e r s ;  t o  L o c k e ' s  p o i n t  t h a t  e v e r y  c h u r c h  b e l i e v e s  
i t s e l f  t o  b e  t r u e ,  h e  r e p l i e d  t h a t  t h o s e  w h o  r e a l l y  h o l d  
t h e  t r u t h  k n o w  t h e y  d o  a n d  k n o w  t h a t  t h e  o t h e r s  a r e  
m i s t a k e n .  T o  t h i s  L o c k e  r e p l i e d  t h a t  t r u e  b e l i e v e r s  
c a n n o t  h a v e  t h i s  k n o w l e d g e ,  s i n c e  f a i t h  i s  n o t  
k n o w l e d g e ,  a n d  c a n  a t  m o s t  h a v e  a  p e r s u a s i o n  t h a t  t h e y  
a r e  r i g h t  a n d  o t h e r s  m i s t a k e n ;  b u t  m e m b e r s  o f  e v e r y  
c h u r c h  h a v e  t h i s  p e r s u a s i o n ,  a n d  w i l l  a l l  p e r s e c u t e  b y  
P r o a s t ' s  r u l e .  P r o a s t  r e p l i e d  t h a t  t h e  r i g h t  t o  
p e r s e c u t e  b e l o n g s  o n l y  t o  t h o s e  w h o  a r e  p e r s u a d e d  o n  
j u s t  a n d  s u f f i c i e n t  g r o u n d s ,  s u c h  c l e a r  a n d  s o l i d  
r e a s o n s  a s  l e a v e  n o  d o u b t  i n  a n  a t t e n t i v e  a n d  u n b i a s e d  
m i n d ;  o n l y  t h o s e  w h o s e  f a i t h  i s  r e a l l y  t r u e  c a n  h a v e  
s u c h  a  p e r s u a s i o n .  L o c k e  r e p l i e d  t h a t  e v e r y o n e  w h o  
b e l i e v e s  - a n d  s t a k e s  h i s  o w n  s a l v a t i o n  o n  h i s  b e l i e f  -
t h i n k s  h i s  g r o u n d s  j u s t  a n d  s u f f i c i e n t .  S e e  L o c k e ,  
T h i r d  L e t t e r  p . l 4 3 - 7 ,  1 5 0 - 1 ;  F o u r t h  L e t t e r  p . 5 5 5 - 7 4 .  
2 2 3 .  F o r  t h e  a r g u m e n t  p r e s e n t e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  s e e  B a y l e  
C o m m e n t a i r e  P t . l  C h . l O ,  p . 3 9 l - 2 ;  3 7 5 D - 3 7 6 B ;  4 2 5 B - 4 2 7 C ;  
1 0 7 .  
( 2 - 2 2 4 )  
5 0 6 B - D ,  5 0 7 C - 5 0 8 A ;  a n d  t h e  c h a p t e r s  f o l l o w i n g  p . 5 0 8 ,  
s u m m a r i s e d  a t  5 3 8 A - D .  L o c k e  a l s o  u s e s  a  s i m i l a r  l i n e  
o f  a r g u m e n t ;  F i r s t  L e t t e r  p . l B - 2 1 ,  3 5 - 6 .  C f .  H o a d l y  
p . 2 1 0 - 3 6 .  
2 2 4 .  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 3 9 2 ,  4 6 7 A - 4 6 8 B ,  4 6 1 C ,  5 0 6 B C ,  e t c .  
2 2 5 .  B a y l e  C o m m e n t a i r e  p . 3 7 4 D - 3 7 6 A ,  4 4 9 D - 4 5 0 A ,  5 5 0 - 2 .  
2 2 6 .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  i r r i t a t i o n  o f  b e i n g  p r e s c r i b e d  t o  b y  
o t h e r s  a s  f a l l i b l e  a s  h i m s e l f ;  s e e  J .  T a y l o r ,  L i b e r t y  
p . 4 2 8 .  
2 2 7 .  S o m e  e x a m p l e s  o f  o t h e r  v e r s i o n s  o f  t h e  a r g u m e n t :  ' T h e  
m a g i s t r a t e  s e t s  a  h i g h l y  d a n g e r o u s  p r e c e d e n t  w h e n  h e  
i n t r o d u c e s  t h e  c u s t o m  o f  s u p p r e s s i n g  a n y  f a i t h  w i t h  t h e  
s w o r d .  H e  m a y  i n d e e d  a t t a c k  a n  e r r o n e o u s  f a i t h ,  b u t  h i s  
s u c c e s s o r s  [ s a m e  c o m m u n i t y ,  d i f f e r e n t  t i m e ) ,  h a v i n g  
a c q u i r e d  t h e  m e t h o d ,  m a y  t u r n  a g a i n s t  t h e  t r u e  f a i t h  . . . .  
F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  s a f e s t  c o u r s e  i s  f o r  t h e  c i v i l  
g o v e r n m e n t  t o  a d h e r e  r i g i d l y  t o  i t s  o w n  d o m a i n  a n d  t o  
s u f f e r  s p i r i t u a l  s i n s  t o  r e c e i v e  a  s p i r i t u a l  p u n i s h m e n t ;  
f o r  i t  w e r e  f o u r  t i m e s  o r  t e n  t i m e s  b e t t e r  t h a t  a n  
e r r o n e o u s  f a i t h  b e  t o l e r a t e d  t h a n  t h a t  t h e  t r u e  f a i t h  
b e  p e r s e c u t e d ' ;  B r e r i z  i n  c a s t e l l i o  p . l 6 0 .  
' T h e  p u t t i n g  
p o w e r  i n t o  t h e  m a g i s t r a t e ' s  h a n d s  t o  s u p p r e s s  e r r o r  b y  
t h e  s w o r d ,  g i v e s  h i m  f u l l  o p p o r t u n i t y  t o  d e s t r o y  a n d  
s l a y  t h e  t r u e  c h i l d r e n  o f  G o d ,  i f  a t  a n y  t i m e  h e  s h a l l  
m i s t a k e  a n d  j u d g e  t h e m  h e r e t i c s .  F o r  w h a t  p o w e r  m e n  
i g n o r a n t l y  a l l o w  a  g o d l y  m a g i s t r a t e  a g a i n s t  t r u e  
h e r e t i c s ,  t h e  s a m e  p o w e r  w i l l  a l l  m a g i s t r a t e s  a r r o g a t e  
1 0 8 .  ( 2 - 2 2 7 )  
t o  t h e m s e l v e s  . . . .  A n d  t h u s  t h e  m a g i s t r a t e ,  w h o  i s  a  
m o s t  f a l l i b l e  j u d g e  i n  t h e s e  t h i n g s ,  i n s t e a d  o f  t a r e s  
m a y  p l u c k  u p  t h e  w h e a t ,  a n d  k i l l  t h e  f a i t h f u l  i n s t e a d  
o f  h e r e t i c s ,  a t  h i s  o w n  p l e a s u r e ,  t i l l  h e  h a v e  d e s t r o y e d  
a l l  t h e  f a i t h f u l  i n  t h e  l a n d ' ;  D e l l  i n  W o o d h o u s e  p . 3 1 4 - 5 .  
' I  a s k ,  w h a t  p o w e r  c a n  b e  g i v e n  t o  t h e  m a g i s t r a t e  f o r  
t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a n  i d o l a t r o u s  c h u r c h ,  w h i c h  m a y  n o t ,  
i n  t i m e  a n d  p l a c e ,  b e  m a d e  u s e  o f  t o  t h e  r u i n  o f  a n  
o r t h o d o x  o n e ?  F o r  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d ,  t h a t  t h e  c i v i l  
p o w e r  i s  t h e  s a m e  e v e r y w h e r e ,  a n d  t h e  r e l i g i o n  o f  e v e r y  
p r i n c e  i s  o r t h o d o x  t o  h i m s e l f ' ;  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  
p . 3 5 .  
' W h o e v e r  p e r s e c u t e s  a  d i s a g r e e i n g  p e r s o n ,  a r m s  a l l  
t h e  w o r l d  a g a i n s t  h i m s e l f  a n d  a l l  p i o u s  p e o p l e  o f  h i s  o w n  
p e r s u a s i o n ,  w h e n  t h e  s c a l e s  o f  a u t h o r i t y  r e t u r n  t o  h i s  
a d v e r s a r y ,  a n d  a t t e s t  h i s  c o n t r a d i c t o r y ;  a n d  t h e n  w h a t  
c a n  h e  u r g e  f o r  m e r c y  f o r  h i m s e l f  o r  h i s  p a r t y ,  t h a t  
s h e w e t h  n o n e  t o  o t h e r s ?  I f  h e  s a y s  t h a t  h e  i s  t o  b e  
s p a r e d  b e c a u s e  h e  b e l i e v e s  t r u e ,  b u t  t h e  o t h e r  w a s  
j u s t l y  p e r s e c u t e d  b e c a u s e  h e  w a s  i n  e r r o r ,  h e  i s  
r i d i c u l o u s .  F o r  h e  i s  a s  c o n f i d e n t l y  b e l i e v e d  t o  b e  a  
h e r e t i c  a s  h e  b e l i e v e s  h i s  a d v e r s a r y  s u c h ,  a n d  w h e t h e r  
h e  b e  o r  n o  b e i n g  t h e  t h i n g  i n  q u e s t i o n ,  o f  t h i s  h e  i s  
n o t  t o  b e  h i s  o w n  j u d g e ,  b u t  h e  t h a t  h a t h  a u t h o r i t y  o n  
h i s  s i d e  w i l l  b e  s u r e  t o  j u d g e  a g a i n s t  h i m .  s o  t h a t  
w h a t  e i t h e r  s i d e  c a n  i n d i f f e r e n t l y  m a k e  u s e  o f ,  i t  i s  
g o o d  t h a t  n e i t h e r  w o u l d ,  b e c a u s e  n e i t h e r  s i d e  c a n  w i t h  
r e a s o n  s u f f i c i e n t l y  d o  i t  i n  p r e j u d i c e  o f  t h e  o t h e r .  
1 0 9 .  
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I f  a  m a n  w i l l  s a y  t h a t  e v e r y  m a n  m u s t  t a k e  h i s  
a d v e n t u r e ,  a n d  i f  i t  h a p p e n s  a u t h o r i t y  t o  b e  w i t h  h i m  
h e  w i l l  p e r s e c u t e  h i s  a d v e r s a r i e s ,  a n d  i f  i t  t u r n s  
a g a i n s t  h i m  h e  w i l l  b e a r  i t  a s  w e l l  a s  h e  c a n ,  a n d  h o 9 e  
f o r  a  r e w a r d  o f  m a r t y r d o m  a n d  i n n o c e n t  s u f f e r i n g ;  b e s i d e s  
t h a t  t h i s  i s  s o  e q u a l  t o  b e  s a i d  o f  a l l  s i d e s ,  a n d  
b e s i d e s  t h a t  t h i s  i s  a  w a y  t o  m a k e  a n  e t e r n a l  d i s u n i o n  
o f  h e a r t s  a n d  c h a r i t i e s ,  a n d  t h a t  i t  w i l l  m a k e  
C h r i s t e n d o m  n o t h i n g  b u t  a  s h a m b l e s  a n d  a  p e r p e t u a l  
b u t c h e r y ;  a n d  a s  f a s t  a s  m e n ' s  w i t s  g r o w  w a n t o n ,  o r  
c o n f i d e n t ,  o r  p r o u d ,  o r  a b u s e d ,  s o  o f t e n  w i l l  t h e r e  b e  
n e w  e x e c u t i o n s  a n d  m a s s a c r e s ;  b e s i d e s  a l l  t h i s ,  i t  i s  
m o s t  u n r e a s o n a b l e  a n d  u n j u s t ,  a s  b e i n g  c o n t r a r i a n t  t o  
t h o s e  l a w s  o f  j u s t i c e  a n d  c h a r i t y  w h e r e b y  w e  a r e  b o u n d  
w i t h  g r e a t e r  z e a l  t o  s p a r e  a n d  p r e s e r v e  a n  i n n o c e n t  
t h a n  t o  c o n d e m n  a  g u i l t y  p e r s o n  . . . .  A n d  t h e r e f o r e  i t  
i s  b e t t e r ,  i f  i t  s h o u l d  s o  h a p p e n ,  t h a t  w e  s h o u l d  s p a r e  
t h e  i n n o c e n t  p e r s o n  a n d  o n e  t h a t  i s  a c t u a l l y  d e c e i v e d ,  
t h a n  t h a t  u p o n  t h e  t u r n  O f  t h e  w h e e l  t h e  t r u e  b e l i e v e r  
s h o u l d  b e  d e s t r o y e d ' ;  J .  T a y l o r  L i b e r t y  p . 5 1 7 - 8 .  N o t i c e  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  p a s s a g e s  f r o m  T a y l o r  a n d  B r e n z  t h e  
p r e m i s s  t h a t  o n e ' s  f i r s t  d u t y  i s  t o  m i n i m i s e  t h e  
o b j e c t i v e  s i n s  c o m m i t t e d  b y  o n e s e l f  o r  b y  o t h e r s  - s e e  
a b o v e  p . l 4 8 .  F o r  a  v e r s i o n  o f  t h e  a r g u m e n t  t u r n i n g  u p o n  
t h e  u n d e s i r a b i l i t y  o f  d o i n g  a n y t h i n g  t h a t  m a y  l e a d  t o  
t h e  e x c l u s i o n  o f  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  f r o m  n o n -
C h r i s t i a n  c o u n t r i e s ,  s e e  B a y l e  c o m m e n t a i r e  P t . l  c h . S ,  
1 1 0 .  
p . 3 7 7 .  s e e  a l s o  M a d i s o n  p . 3 0 4 C D .  
( 2 - 2 2 8 )  
2 2 8 .  I n  w h a t  f o l l o w s ,  t h e  n u m b e r s  i n  b r a c k e t s  r e f e r  t o  t h e  
n u m b e r e d  r u l e s ,  t h e  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p l a c e s  a b o v e  
a t  w h i c h  a  c o m p l e t e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  r u l e  w i l l  b e  
f o u n d .  I n  t h i s  s u m m a r y  I  h a v e  n o t  t r i e d  t o  g i v e  a  
c o m p l e t e l y  a c c u r a t e  s t a t e m e n t  o f  t h e  r u l e  w h e n  t h i s  
w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  m a n y  w o r d s .  
1 1 1 .  
( 3 - 1 )  
F O O T N O T E S  C H A P T E R  3  
1 .  • [ w ] e  m e a n  . . .  t o  r u l e  o u t  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  p h i l o s o p h y  
c a n  b e  r a n g e d  a l o n g s i d e  t h e  e x i s t i n g  s c i e n c e s ,  a s  a  
s p e c i a l  d e p a r t m e n t  o f  s p e c u l a t i v e  k n o w l e d g e  . . . .  [ T h e r e  
i s ]  n o  t y p e  o f  s p e c u l a t i v e  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  w o r l d  
w h i c h  i t  i s ,  i n  p r i n c i p l e ,  b e y o n d  t h e  p o w e r  o f  s c i e n c e  
t o  g i v e . '  ' [ T ] h e  p r o p o s i t i o n s  o f  p h i l o s o p h y  a r e  n o t  
f a c t u a l ,  b u t  l i n g u i s t i c  i n  c h a r a c t e r  . . . .  [ P ] h i l o s o p h y  i s  
a  d e p a r t m e n t  o f  l o g i c  . . . .  
[ I ) t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
f o r m a l  c o n s e q u e n c e s  o f  o u r  d e f i n i t i o n s  a n d  n o t  w i t h  
q u e s t i o n s  o f  e m p i r i c a l  f a c t .  I t  f o l l o w s  t h a t  p h i l o s o p h y  
d o e s  n o t  i n  a n y  w a y  c o m p e t e  w i t h  s c i e n c e ' ;  A y e r  p . 4 8 , 5 7 .  
' [ I ] t  h a s  c o m e  t o  b e  r e a l i s e d  . . .  t h a t  p h i l o s o p h i c a l  
q u e s t i o n s ,  i f  i n d e e d  t h e r e  a r e  a n y  s u c h  q u e s t i o n s ,  m u s t  
b e  s o m e h o w  d i s t i n g u i s h e d  . . .  f r o m  q u e s t i o n s  o f  e m p i r i c a l  
f a c t  . . . .  S u c h  q u e s t i o n s  d o  n o t  a r i s e  t h r o u g h  i g n o r a n c e  
o f  f a c t  . . . .  [ r ) n  a l l  c a s e s  l i g h t  i s  t o  b e  f o u n d ,  i f  i t  
c a n  b e  f o u n d ,  f r o m  a  g r a s p  o f  o u r  c o n c e p t s  . . .  t h e  u s e s  o f  
w o r d s  m u s t  b e  t h e  m a i n  t o p i c  o f  i n q u i r y ' ;  W a r n o c k  
E n g l i s h  P h i l o s o p h y  p . l 6 2 - 3 .  S i m i l a r l y  i t  w a s  h e l d  t h a t  
t h e  m o r a l  p h i l o s o p h e r  m a k e s  n o  m o r a l  j u d g m e n t s ,  b u t  
c l a r i f i e s  t h e  c o n c e p t s  e m p l o y e d  i n  m c , k i n g  m o r a l  
j u d g m e n t s .  
2 .  ' I f  o n e  s e e k s  t o  p r e s e n t  a n  u n r e f i n e d  b u t  c o m p a r a t i v e l y  
c o m p r e h e n s i v e ,  a n d  i n  i n t e n t i o n  e x p l a n a t o r y ,  p i c t u r e  o f  
1 1 2 .  
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t h e  s u b j e c t - m a t t e r  o f  m o r a l  d i s c o u r s e  a n d  i t s  g r o u n d s ,  o n e  
c a n n o t  s h y  a w a y  f r o m  t h o s e  v e r y  g e n e r a l  - a n d  f o r t u n a t e l y ,  
I  t h i n k ,  n o t  e l u s i v e  o r  v e r y  p r o b l e m a t i c  - f a c t s  a b o u t  
p e o p l e  a n d  t h e  w o r l d  f r o m  w h i c h ,  i f  f r o m  a n y w h e r e ,  
e x p l a n a t i o n  m u s t  b e  f o r t h c o m i n g ' ;  w a r n o c k  O b j e c t  p . i x .  
W a r n o c k ' s  l a t e r  v i e w  w a s  a n t i c i p a t e d  b y  P e i r c e ,  w h o  h e l d  
t h a t  ' [ P ] h i l o s o p h y  d e a l s  w i t h  p o s i t i v e  t r u t h ,  i n d e e d ,  y e t  
c o n t e n t s  i t s e l f  w i t h  o b s e r v a t i o n s  s u c h  a s  c o m e  w i t h i n  t h e  
r a n g e  o f  e v e r y  m a n ' s  n o r m a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  i n  e v e r y  w a k i n g  h o u r  o f  h i s  l i f e ' ;  W r i t i n g s  p . 6 6 .  
3 .  A r i s t o t l e  P o s t e r i o r  A n a l y t i c s  7 2  b  5 - 2 5 ,  1 0 0  b  3 - 1 8 ;  
M e t a p h y s i c s  1 0 0 6  a  5 - 1 2 ,  l O l l  a  5 - 1 5 .  
4 .  C f .  T h o m a s  A q u i n a s  S u m m a  l - 2  q  9 4  a  2 ,  V o l . 2  p . 6 3 4 - 5 ;  
D e  V e r i t a t e  q  1 6  a  l ,  p . 3 2 1 D - 3 2 2 B .  
5 .  S e e  S i d g w i c k  p . l O l ,  2 0 0 ;  M c C l o s k e y  M e t a - e t h i c s  p . l 3 6 f .  
* 6 .  I  d o  n o t  a s s e r t  t h a t  i t  i s  p s y c h o l o g i c a l l y  o r  l o g i c a l l y  
p o s s i b l e  n o t  t o  b e l i e v e  a  p r o p o s i t i o n  t o w a r d s  w h i c h  o n e  
h a s  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f .  I  a m  a g n o s t i c  o n  t h i s ,  a s  o n  
m o s t ,  q u e s t i o n s  o f  l o g i c a l  p o s s i b i l i t y ,  a n d  I  b e l i e v e  
t h a t  i t  i s  n o t  p s y c h o l o g i c a l l y  p o s s i b l e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
o r  n o t  o n e  w i l l  b e l i e v e .  W h e n  I  s a y  o n e  o u g h t  t o  b e l i e v e  
p r o p o s i t i o n s  t o w a r d  w h i c h  o n e  h a s  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f ,  
t h e  ' o u g h t '  i s  a d d r e s s e d  t o  t h o s e  w h o  b e l i e v e  t h e y  h a v e  
a  c h o i c e .  S i m i l a r l y  I  d o  n o t  a s s e r t  t h a t  i t  i s  
l o g i c a l l y  o r  p s y c h o l o g i c a l l y  p o s s i b l e  t o  s e e  s o m e t h i n g  
a s  a  n e c e s s a r y  i m p l i c a t i o n  o f  o n e ' s  b e l i e f s  a n d  y e t  n o t  
b e l i e v e  i t .  
1 1 3 .  (  3 - 7 )  
7 .  T h e  ' c r i t i c a l  c o m m o n s e n s i s m '  o f  C . S .  P e i r c e  i s  t h e  m a i n  
s o u r c e  o f  m y  v i e w s  o n  j u s t i f i c a t i o n ,  s e e  h i s  W r i t i n g s  
p . l l ,  2 2 8 - 9 ,  2 5 6 ,  2 9 7 - 9 ;  R . M .  C h i s h o l m ,  F a l l i b i l i s m  a n d  
B e l i e f ,  i s  a  g o o d  a c c o u n t  o f  P e i r c e ' s  e p i s t e m o l o g y .  M o r e  
r e c e n t l y  K . R .  P o p p e r  h a s  a d v o c a t e d  a  s i m i l a r  t h e o r y ;  s e e  
h i s  c o n j e c t u r e s  a n d  R e f u t a t i o n s ,  p . 2 1 - 3 0 ,  2 2 8 - 9 .  R . M .  
C h i s h o l m  i n  P e r c e i v i n g  p r e s e n t e d  a n  e p i s t e m o l o g y  i n  w h i c h  
a  p r o p o s i t i o n  i s  a c c e p t a b l e  p r o v i d e d  i t s  n e g a t i v e  i s  n o t  
' a d e q u a t e l y  e v i d e n t '  ( p . 9 ) ;  t h i s  i s  m o r e  l i b e r a l  t h a n  m y  
o w n  t h e o r y ,  s i n c e  s u c h  a  p r o p o s i t i o n  m i g h t  n o t  e x c i t e  
a n y  f e e l i n g  o f  b e l i e f .  
* 8 .  I t  m a y  s e e m  p r e s u m p t u o u s  t o  r e a s s u r e  t h e  r e a d e r  t h a t  h e  
m a y  s t i l l  c o u n t  a s  r a t i o n a l  e v e n  i f  h e  r e j e c t s  m y  t h e o r y .  
T h e  p o i n t  i s  t h a t  I  d o  n o t  f o l l o w  t h e  c o u r s e  o f t e n  t a k e n  
b y  p h i l o s o p h e r s  s e e k i n g  t o  j u s t i f y  s o m e  i n t e l l e c t u a l  
p o l i c y  - e . g .  r e l i a n c e  o n  i n d u c t i o n  - o f  c l a i m i n g  t h a t  
t o  f o l l o w  t h e  p o l i c y  i s  p a r t  o f  ' w h a t  w e  m e a n '  b y  b e i n g  
r a t i o n a l .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  ' r a t i o n a l '  a n d  ' i r r a t i o n a l '  
a s  t h e y  a r e  u s e d  b y  p h i l o s o p h e r s  a r e  s t r o n g  i n  e v a l u a t i v e  
f o r c e  a n d  u n c e r t a i n  i n  d e s c r i p t i v e  m e a n i n g .  I  h a v e  
s u g g e s t e d  t h a t  a  p e r s o n  s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  ' r a t i o n a l '  
i f  a n d  o n l y  i f  h e  c l a s s e s  a s  t r u e  t h e  p r o p o s i t i o n s  t h a t  
s e e m  t r u e  a n d  p r o p o s i t i o n s  t h a t  s e e m  t o  f o l l o w  f r o m  t h o s e  
t h a t  s e e m  t r u e ,  a n d  a c t s  c o n s i s t e n t l y  w i t h  h i s  b e l i e f s .  
I  c a n n o t  c l a i m  t h a t  t h i s  s u g g e s t i o n  i s  d e t e r m i n e d  b y  
c o m m o n  u s a g e ;  b u t  n e i t h e r  d o e s  i t  r u n  c o u n t e r  t o  a n y  
c l e a r  u s a g e .  T h i s  s u g g e s t i o n  i s  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  
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e q u i v a l e n t  o f  ' j u d g i n g  a  p e r s o n  a c c o r d i n g  t o  h i s  l i g h t s ' :  
i f  h e  a f f i r m s  a n d  a c t s  o n  w h a t  s t r i k e s  h i m  a s  t r u e ,  a n d  
i s  m i s t a k e n ,  h e  s h o u l d  b e  a r g u e d  w i t h ;  h e  i s  n o t  t o  b e  
h e l d  g u i l t y  o f  e p i s t e m o l o g i c a l  s i n .  
9 .  B y  ' p e r c e p t u a l  j u d g m e n t s '  I  m e a n  w h a t  C h i s h o l m  m e a n s  b y  
' s e n s i b l e  t a k i n g s ' ;  P e r c e i v i n g  p . 8 3 - 5 .  
* 1 0 .  I n  t r a d i t i o n a l  t h e o r i e s  t h e  f u n d a m e n t a l  p r e m i s s e s  h a v e  
t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s :  ( a )  t h e y  a r e  s e l f - e v i d e n t  ( i n  m y  
t e r m i n o l o g y ,  e x c i t e  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f ) ;  ( b )  t h e y  a r e  
s e l f - e v i d e n t  t o  e v e r y o n e ,  o r  a t  l e a s t  t o  s o u n d  j u d g e s  o f  
t h e  s u b j e c t ;  ( c )  t h e y  c a n n o t  b e  i n f e r r e d  f r o m  o t h e r  
p r o p o s i t i o n s  w h i c h  s a t i s f y  ( a )  a n d  ( b ) .  T h u s  t h e y  a r e  
a  s u b - s e t  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  t o w a r d s  w h i c h  o n e  h a s  a  
f e e l i n g  o f  b e l i e f .  
1 1 .  ' S c i e n c e  d o e s  n o t  r e s t  u p o n  r o c k - b o t t o m .  T h e  b o l d  
s t r u c t u r e  o f  i t s  t h e o r i e s  r i s e s ,  a s  i t  w e r e ,  a b o v e  a  
s w a m p .  I t  i s  l i k e  a  b u i l d i n g  e r e c t e d  o n  p i l e s .  T h e  p i l e s  
a r e  d r i v e n  d o w n  f r o m  a b o v e  i n t o  t h e  s w a m p ,  b u t  n o t  d o w n  
t o  a n y  n a t u r a l  o r  " g i v e n "  b a s e ;  a n d  w h e n  w e  c e a s e  o u r  
a t t e m p t s  t o  d r i v e  o u r  p i l e s  i n t o  a  d e e p e r  l a y e r ,  i t  i s  
n o t  b e c a u s e  w e  h a v e  r e a c h e d  f i r m  g r o u n d .  W e  s i m p l y  s t o p  
w h e n  w e  a r e  s a t i s f i e d  t h a t  t h e y  a r e  f i r m  e n o u g h  t o  c a r r y  
t h e  s t r u c t u r e ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ' ;  P o p p e r  
L o g i c  p . l l l ,  c f .  p . 4 7 .  
* 1 2 .  R e c o n s i d e r a t i o n  o f  o n e ' s  v a l u e s  a n d  g o a l s  m i g h t  a l s o  b e  
o n  t h e  a g e n d a ;  i f  t h i s  l e d  t o  a  c h a n g e  i n  g o a l s  t h e  p l a n  
w o u l d  n e e d  r e v i s i o n .  
l l S .  
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* 1 3 .  F r o m  t h e  e c o n o m i s t s '  p o i n t  o f  v i e w  t h e  t i m e  t a b l e  i s  
p r o p e r l y  d r a w n  u p  i f  i t  m a x i m i s e s  a t t a i n m e n t  o f  o n e ' s  
g o a l s ,  w h a t e v e r  t h e y  a r e .  F r o m  t h e  e t h i c a l  p o i n t  o f  v i e w  
o n e  m u s t  h a v e  t h e  r i g h t  ( o r  a t  ~east, p e r m i s s i b l e )  g o a l s ,  
a n d  w e i g h t  t h e m  c o r r e c t l y .  
1 4 .  T h a t  t h e r e  i s  n o  d u t y  t o  m a x i m i s e  w a s  J . S .  M i l l ' s  o p i n i o n  
t o o ;  s e e  c o m t e  p . 3 3 7 - 9 ,  L a t e r  L e t t e r s  V o l . 2  p . 7 6 2 - 3 .  
T h e r e  a r e  r u l e s  o f  d u t y  s e t t i n g  m i n i m u m  s t a n d a r d s ;  
a n y t h i n g  b e y o n d  t h a t  i s  s u p e r e r o g a t o r y .  
* 1 5 .  S i m i l a r l y  t h e r e  i s  n o t h i n g  r e p r e h e n s i b l e  i n  w o r k i n g  w i t h  
w o r d s  o r  c o n c e p t s  w h i c h  a r e  n o t  ' a b s o l u t e l y '  c l e a r  a n d  
u n a m b i g u o u s  ( s e e  H a r e ,  A  S c h o o l  f o r  P h i l o s o p h e r s  p . 4 6 - 7  -
' n o t h i n g  s h o u l d  b e  s a i d  w h o s e  m e a n i n g  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d ' ) ;  
o r  i n  w o r k i n g  o n  s u b s t a n t i v e  q u e s t i o n s  w i t h o u t  f i r s t  
s e t t l i n g  q u e s t i o n s  o f  m e t h o d o l o g y ;  o r  i n  t r y i n g  t o  
c o n s t r u c t  a  s c i e n c e  w i t h o u t  f i r s t  e s t a b l i s h i n g  i t s  
p o s s i b i l i t y  ( s e e  K a n t  P u r e  R e a s o n  B 7 ) .  - T h i s  s e e m s  a  
c o n v e n i e n t  p l a c e  t o  e x p l a i n  m y  r e j e c t i o n  o f  t h e  v i e w  o f  
p h i l o s o p h y  o u t l i n e d  a b o v e  o n  p . l 5 8 .  A  p o s s i b l e  a p p r o a c h  
t o  d e f i n i n g  a n  a c a d e m i c  s u b j e c t  i s  t o  l o o k  f o r  s o m e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  s u b j e c t  m a t t e r  o r  m e t h o d  f o u n d  i n  a l l  
e x a m p l e s  o f  w o r k  i n  t h a t  d i s c i p l i n e ,  a n d  n o t  i n  e x a m p l e s  
o f  w o r k  i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s ;  o r  p e r h a p s  a  s e t  o f  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  o n e  o r  o t h e r  o f  w h i c h  i s  f o u n d  i n  
e x a m p l e s  o f  w o r k  i n  t h a t  s u b j e c t  a n d  n o t  i n  w o r k  i n  o t h e r  
s u b j e c t s .  I  r e j e c t  t h i s  a p p r o a c h .  r t  s e e m s  t o  m e  t h a t  
a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s  a r e  r a t h e r  l i k e  t h e  b r a n c h e s  o f  a n  
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i n d u s t r y :  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  w o r k  i s  t h e  o u t c o m e  o f  a n  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  i n  w h i c h  m a n y  d i f f e r e n t  f a c t o r s  h a v e  
b e e n  a t  w o r k .  I t  i s  a l m o s t  a s  f u t i l e  t o  l o o k  f o r  t h e  
e s s e n c e  o f  p h i l o s o p h y  a s  i t  i s  t o  l o o k  f o r  t h e  e s s e n c e  
o f  B H P .  T h e  r i g h t  a p p r o a c h  i s  t o  b e g i n  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  
p h i l o s o p h e r s :  m e m b e r s  o f  u n i v e r s i t y  p h i l o s o p h y  
d e p a r t m e n t s ,  p e o p l e  w h o  w r i t e  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  i n  
j o u r n a l s  c l a s s e d  b y  p h i l o s o p h y  d e p a r t m e n t s  a s  p h i l o s o p h y  
j o u r n a l s ,  p e o p l e  w h o  w r i t e  b o o k s  r e v i e w e d  i n  s u c h  
j o u r n a l s ,  p e o p l e  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  c o n f e r e n c e s  a t  w h i c h  
p a p e r s  p u b l i s h a b l e  i n  s u c h  j o u r n a l s  a r e  d i s c u s s e d ,  a n d  
s o  o n .  W h a t  d o  t h e s e  p e o p l e  d o  w h e n  t h e y  a r e  a t  w o r k ?  -
T h e  t h i n g s  t h e y  d o  m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  s o m e  c o m m o n  
c h a r a c t e r i s t i c  n o t  f o u n d  i n  t h e  t h i n g s  d o n e  a t  w o r k  b y  
m e m b e r s  o f  o t h e r  a c a d e m i c  c o r p o r a t i o n s  ( c f .  K u h n  
p . l 7 6 - 8 0 ) .  
A  q u e s t i o n  i s  p h i l o s o p h i c a l  i f  i t  i s  o n e  o f  t h e  
q u e s t i o n s  c u s t o m a r i l y  d i s c u s s e d  b y  p h i l o s o p h e r s  a s  p a r t  
o f  t h e i r  w o r k ,  o r  i f  i t  i s  s u f f i c i e n t l y  c l o s e l y  c o n n e c t e d  
w i t h ,  o r  s i m i l a r  t o ,  s u c h  q u e s t i o n s  t o  h a v e  a  g o o d  c h a n c e  
o f  b e i n g  a c c e p t e d  f o r  d i s c u s s i o n .  ( O n e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
q u e s t i o n s  i s  w h e t h e r  t h e r e  i s  a  d e f i n i n g  c h a r a c t e r  
p e c u l i a r  a n d  c o m m o n  t o  e x a m p l e s  o f  p h i l o s o p h i c a l  w o r k .  
I  h a v e  n o  o b j e c t i o n  t o  t h i s  q u e s t i o n .  B u t  I  e x p e c t  t h e  
a n s w e r  t o  b e  n e g a t i v e ,  a n d  I  o p p o s e  a t t e m p t s  t o  e x c l u d e  
f r o m  p h i l o s o p h y  m a t e r i a l  a g a i n s t  w h i c h  t h e  o n l y  o b j e c t i o n  
i s  t h a t  i t  c o n f l i c t s  w i t h  s o m e  h y p o t h e s i s  a b o u t  w h a t  t h e  
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d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  i s ) .  T h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  t h e  
o n e  q u e s t i o n  s h o u l d  n o t  b e l o n g  s i m u l t a n e o u s l y  a n d  b y  
e q u a l  r i g h t  t o  p h i l o s o p h y  a n d  s o m e  o t h e r  s u b j e c t  ( w h i c h  
w o u l d  n o t  b e  a c c e p t a b l e  i f  s u b j e c t s  w e r e  d e f i n e d  b y  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r  o r  m e t h o d ) .  
A n  a r g u m e n t  i s  p h i l o s o p h i c a l  i f  i t  i s  r e l e v a n t  t o  a  
p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n .  A  p h i l o s o p h e r  i s  w i t h i n  h i s  
r i g h t s  q u a  p h i l o s o p h e r  i n  i n t r o d u c i n g  f o r  d i s c u s s i o n  a n y  
p r o p o s i t i o n ,  i f  h e  w a n t s  t o  u s e  i t  i n  a n  a r g u m e n t  
c o n c e r n i n g  a  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n .  T h i s  h o l d s  w h a t e v e r  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p r o p o s i t i o n .  T h e  t r u t h  o f  e m p i r i c a l  
p r o p o s i t i o n s  m a y  t h u s  b e c o m e  a n  i s s u e  i n  p h i l o s o p h i c a l  
d i s c u s s i o n .  T h e  u s u a l  o b j e c t i o n  t o  t h i s  i s  t h a t  
p h i l o s o p h e r s  a r e  n o t  e x p e r t s  i n  e m p i r i c a l  m a t t e r s ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  c a n n o t  b e  s u r e  t h a t  t h e i r  r e a s o n s  f o r  
h o l d i n g  a n  e m p i r i c a l  b e l i e f  r e a l l y  a r e  g o o d  a n d  s u f f i c i e n t  
B u t ,  i f  I  a m  r i g h t ,  i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  a s s e r t  
a p p a r e n t l y  t r u e  e m p i r i c a l  p r o p o s i t i o n s  e v e n  w i t h o u t  a n y  
a r g u m e n t ,  a f t e r w a r d s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  m a t t e r  a s  l o n g  a s  
o n e  j u d g e s  i t  w o r t h w h i l e  o r  o b l i g a t o r y .  S i n c e  s u b j e c t s  
a r e  n o t  d e f i n e d  b y  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  s U b j e c t  m a t t e r  
o r  m e t h o d ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  o b j e c t i o n  g r o u n d e d  i n  t h e  
n a t u r e  o f  p h i l o s o p h y  i f  t h e  p h i l o s o p h e r s '  i n v e s t i g a t i o n  
o f  a n  e m p i r i c a l  p r o p o s i t i o n  w e r e  c a r r i e d  a  l o n g  w a y .  
U s u a l l y ,  h o w e v e r ,  p h i l o s o p h e r s  w o u l d  d o  w e l l  t o  c o n s u l t  
p r a c t i t i o n e r s  i n  s o m e  o t h e r  s u b j e c t ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  
t o  t a k e  t h e i r  o p i n i o n s  o n  t r u s t .  A t  a l l  e v e n t s ,  t h e  f a c t  
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t h a t  a n  a r g u m e n t  e m p l o y s  e m p i r i c a l  p r e m i s s e s  i s  n o  
r e a s o n  w h y  p h i l o s o p h e r s  s h o u l d  r e g a r d  i t  a s  f a l l i n g  
o u t s i d e  t h e i r  f i e l d ,  i f  i t  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  a n s w e r i n g  
o f  a  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n .  
C o n c e p t s  a n d  w o r d s  a r e  n o t  e s p e c i a l l y  t h e  
p h i l o s o p h e r ' s  b u s i n e s s :  p h y s i c i s t s ,  s o c i o l o g i s t s  e t c .  
e n g a g e  i n  c o n c e p t u a l  c l a r i f i c a t i o n  a s  p a r t  o f  t h e i r  o w n  
j o b  - t h e y  d o  n o t  o n  t h o s e  o c c a s i o n s  s w i t c h  f r o m  t h e i r  
o w n  s u b j e c t  t o  p h i l o s o p h y ;  p h i l o s o p h e r s  d i s c u s s  w o r d s  
a n d  c o n c e p t s  i f  a n d  w h e n  t h i s  m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
a n s w e r i n g  o f  a  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n ,  
1 6 .  C f .  M c C l o s k e y  M e t a - E t h i c s  p . 9 2 - 6 .  
1 7 .  T h i s  w a s  d e n i e d  b y  S t r a w s o n  p . 3 7  f .  s e e  A u s t i n ,  ' U n f a i r  
t o  F a c t s '  .  
.  1 8 .  T h i s  o b j e c t i o n  i s  d i s c u s s e d  b y  M c C l o s k e y  M e t a - E t h i c s  
p . l 4 2 - 6 .  
1 9 .  O n  t h i s  p o i n t  I  d i s a g r e e  w i t h  M c C l o s k e y ,  w i t h  w h o s e  m o r a l  
p h i l o s o p h y  I  a m  g e n e r a l l y  i n  a g r e e m e n t .  ' W h i l s t  n o t  a l l  
m o r a l  j u d g m e n t s  a r e  s u c h  t h a t  w e  c a n n o t  a s k  f o r  f u r t h e r  
r e a s o n s  i n  t h e i r  s u p p o r t ,  m o r a l i t y  d o e s  i n v o l v e  s o m e  
s u c h  j u d g m e n t s ,  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  t h i n g s  w h i c h  m u s t  
b e  d o n e  f o r  t h e i r  o w n  s a k e s ,  a n d  f o r  w h i c h  n o  f u r t h e r  
justification~ b e  d e m a n d e d ' ;  M c C l o s k e y  M e t a - E t h i c s  
p . l 6 8 ,  m y  i t a l i c s .  I n  m y  o p i n i o n  i t  i s  a l w a y s  
: l e g i t i m a t e  t o  l o o k  f o r  f u r t h e r  r e a ' s o n s .  
2 0 .  ' I n  o r d e r  t o  j u s t i f y  s
1  
o r  R
1  
( o u r  u l t i m a t e  s t a n d a r d  o r  
r u l e )  w e  m u s t  g e t  o u t s i d e  t h a t  f r a m e w o r k .  O u r  w h o l e  
1 1 9 .  
( 3 - 2 0 )  
m e t h o d  o f  r e a s o n i n g  u n d e r g o e s  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  . . . .  
A l l  w e  c a n  d o  t o  j u s t i f y  a n y o n e ' s  a d o p t i n g  a  v a l u e  
s y s t e m  a s  a  w h o l e  i s  t o  a s k  ( i n v i t e )  h i m  t o  a d o p t  i t .  
w e  t h e n  a s k  h i m ,  f i r s t ,  w h e t h e r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  
d o i n g  s o  d o  n o t  f u r t h e r  c e r t a i n  i d e a l s  w h i c h ,  o n  
r e f l e c t i o n ,  h e  r e a l l y  w a n t s  t o  s e e  r e a l i s e d  i n  t h e  w o r l d ,  
a n d  s e c o n d ,  w h e t h e r  l i v i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h a t  s y s t e m  
i s  n o t  p a r t  o f  a  w h o l e  w a y  o f  l i f e  w h i c h ,  o n  r e f l e c t i o n ,  
h e  r e a l l y  w a n t s  t o  l i v e '  P .  T a y l o r  p . l 3 2 .  I t  s e e m s  t o  m e  
t h a t  t h e s e  t w o  q u e s t i o n s  c a n  u s e f u l l y  b e  a s k e d  o f  a n y  
m o r a l  p r i n c i p l e s  ( e . g .  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n ) ,  
n o t  o n l y  o f  t h o s e  w h i c h  s e e m  t o  b e  u l t i m a t e .  T h e  a s k i n g  
o f  t h e  q u e s t i o n s  h a s  p o i n t  b e c a u s e  i t  s e e m s  t r u e  ( t o  
s o m e  p e o p l e  a n y w a y )  t h a t  p e o p l e  w i l l  o n  r e f l e c t i o n  w a n t  
t o  l i v e  t h e  k i n d  o f  l i f e  t h a t  c o r r e c t  m o r a l  p r i n c i p l e s  
p r e s c r i b e .  I f  o n  r e f l e c t i o n  o n e  f i n d s  t h a t  o n e  d o e s  n o t  
w a n t  t o  l i v e  a  p u r i t a n i c a l  l i f e ,  t h i s  i s  a n  o b j e c t i o n  
a g a i n s t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e t  o f  m o r a l  p r i n c i p l e s ;  i f  
o n e  f i n d s  o n e  d o e s  w a n t  t o  b e  t o l e r a n t ,  t h e n  t h i s  i s  
p r o  t a n t o  a  r e a s o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
T o l e r a t i o n .  B u t  t h i s  i s  n o t  a  k i n d  o f  r e a s o n i n g  o n  a  
d i f f e r e n t  l e v e l  f r o m  a l l  o t h e r  k i n d s  o f  r e a s o n i n g  i n  
e t h i c s .  A n d  i t  d o e s  n o t  c l o s e  t h e  d i s c u s s i o n ;  i t  i s  
o p e n  t o  d e b a t e  w h e t h e r  i t  i s  t r u e  t h a t  p e o p l e  w i l l  w a n t  
( i n  w h a t  s e n s e ? )  t o  l i v e  t h e  s o r t  o f  l i f e  t h a t  c o r r e c t  
p r i n c i p l e s  p r e s c r i b e .  
1 2 0 .  
( 3 - 2 1 )  
2 1 .  C f .  R a w l s  p . 3 4 .  
2 2 .  C f .  S i d g w i c k  p . 9 6 - 7 .  
2 3 .  C f .  F r a n k e n a  p . 8 6 - 7 .  M o s t  c r i t i c i s m s  o f  I n t u i t i o n i s m  
a r e  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h i s  v e r s i o n  o f  i t .  
2 4 .  C f .  M c C l o s k e y  M e t a - e t h i c s  p . l 3 6 .  
2 5 . '  " I n t u i t i o n i s m "  i s  t h e  n a m e  o f  a  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l  w h i c h  
t e a c h e s  t h a t  w e  h a v e  s o m e  f a c u l t y  o r  c a p a c i t y  o f  
i n t e l l e c t u a l  i n t u i t i o n  a l l o w i n g  u s  t o  " s e e "  t h e  t r u t h ;  
s o  t h a t  w h a t  w e  h a v e  s e e n  t o  b e  t r u e  m u s t  i n d e e d  b e  t r u e .  
I t  i s  t h u s  a  t h e o r y  o f  s o m e  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e  o f  
k n o w l e d g e .  A n t i - i n t u i t i o n i s t s  h a v e  u s u a l l y  d e n i e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h i s  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  . . . .  M y  v i e w  i s  
t h a t  b o t h  p a r t i e s  a r e  m i s t a k e n  . . . .  F i r s t ,  I  a s s e r t  t h a t  
t h e r e  e x i s t s  s o m e t h i n g  l i k e  a n  i n t e l l e c t u a l  i n t u i t i o n  
w h i c h  m a k e s  u s  f e e l ,  m o s t  c o n v i n c i n g l y ,  t h a t  w e  s e e  t h e  
t r u t h  . . . •  S e c o n d l y ,  I  a s s e r t  t h a t  t h i s  i n t e l l e c t u a l  
i n t u i t i o n ,  t h o u g h  i n  a  w a y  i n d i s p e n s a b l e ,  o f t e n  l e a d s  u s  
a s t r a y  . . .  ' ;  P o p p e r .  O p e n  S o c i e t y  V o l . 2  p . 3 9 0 .  
2 6 .  C f .  S i d g w i c k  p . 9 8 - 9 ,  1 0 1 .  
1 2 1 .  
( 4 - 1 )  
C H A P ' r E R  4 :  F O O ' r N O ' r ; ; : s  
- - - - - - -
1 .  O n  f a c t u a l  d i s c u s s i o n  i n  P h i l o s o p h y ,  s e • ' l  C h a p t e r  3 ,  
n o t e  1 5 .  
2 .  ' C r i t i c a l  r a t i o n a l i s m  i m p l i e s  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c l a i m  
t o  t o l e r a n c e ' .  T h e  c r i t i c a l  r a t i o n a l i s t  r e c o g n i z e s  t h a t  
e v e r y o n e  i s  l i a b l e  t o  m a k e  m i s t a k e s ,  t h a t  n o - o n e  s h o u l d  
b e  h i s  O # n  j u d g e  o r  s e t  u p  a s  a n  a u t h o r i t y ,  t h a t  
i m p a r t i a l i t y  a n d  o b j e c t i v i t y  r e q u i r e  t h a t  t h e  a r g · . 1 . : - : 1 e n t s  
o f  o t h e r s  b e  t a k e n  s e r i o u s l y  a n d  e i t h e r  r e f u t e d  o r  
a c c e p t e d ;  h e n c e  h e  r e c o g n i z e s  t h a t  o t h e r s  h a v e  a  r i g h t  
t o  b e  h e a r d  a n d  · t o  d e f e n d  · t h e i r  o p i n i o n s ,  a n d  t h a t  t h e r e  
i s  s o m e t h i n g  l i k e  a  m o r a l  o b l i g a t i o n  t o  s u p p o r t  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  f o s t e r  f r e e  t h o u g l i t  a n d  m · . : t t u a l  
c r i t i c i s m .  S e e  O p e n  S o c i e t y  V o l . 2  p . 2 3 8 - 9 .  
3 .  P e t e r s  E d l l c a t i o n  p . l 2 0 - 2 ,  1 7 0 - 2 ,  1 8 0 · - 2 ;  G r i f f i t h s  
p . l 8 0 - l .  
* 4 .  E x a c t l y  h o w  d o e s  t h e  u s e  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  o b j e c t i v i t y  
a n d  t r u t h  p r e s u p p o s e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p r a c t i c e  o f  
p u b l i c  d i s c u s s i o n  ( s e e  A p p e n d i x  n o t e  1 0 ) ?  W h y  m u s t  t h e  
d i s c u s s i o n  b e  ' p u b l i c '  i n  t h e  s e n s e  t h a t  a n y  r a t i o n a l  
b e i n g  c a n  p a r t i c i p a t e ?  O n  w h a t  assu~ptions a b o u t  t h e  
c o n d u c t  o f  r a t i o n a l  b e i n g s  a r e  t h e y  e x c l u d e d  f r o m  a  
d i s c u s s i o n  i f  p a r t i c i p a n t s  r e f u s e ,  o r  m e r e l y  f a i l ,  t o  
a c k n o w l e d g e  t h e  p r i n c i p l e s  i n  q u e s t i o n ?  P e t e r s  a n d  
G r i f f i t h s  p r o v i d e  s o m e  m a t e r i a l  t o w a r d s  a n s w e r i n g  t h e s e  
q u e s t i o n s ,  b u t  n o t  n e a r l y  e n o u g h .  
1 2 2 .  ( 4 - 5 )  
* 5 .  T h e  o n l y  r e c e n t  d i s c u s s i o n  k n o w n  t o  m e  i s  t h a t  b e t w e e n  
a r g u m e n t s  t a k e  i n t o  a c c o u n t  o t h e r  v a l u e s  b e s i d e s  
M c C l o s k e y ,  ~rty, a n d  M o n r o .  M c C l o s k e y ' s / t r u t h .  I n  
t h i s  c h a p t e r  I  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  T o l e r a t i o n  
w o u l d  a d v a n c e  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  T h e  s o c i a l  
d i s t u r b a n c e s  c a u s e d  b y  f r e e  d i s c u s s i o n ,  o r  t h e  h a r m f u l  
a c t s  d o n e  b y  i n d i v i d u a l s  t a k e n  i n  b y  p l a u s i b l e  
p r o p a g a n d a ,  m i g h t  p r o v i d e  a  r e a s o n  f o r  n o t  a d o p t i n g  
T o l e r a t i o n  e v e n  t h o u g h  i t  w o u l d  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  
t r u t h ;  o r  t h e  p a i n ,  a n g e r ,  e t c .  i n c i d e n t a l l y  c a u s e d  b y  
r e p r e s s i o n  m i g h t  b e  e n o u g h  t o  t i p  t h e  b a l a n c e  i n  f a v o u r  
o f  T o l e r a t i o n  e v e n  t h o u g h  o c c a s i o n a l  j u d i c i o u s  a c t s  o f  
r e p r e s s i o n  w o u l d  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  B u t  I  a m  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n a r r o w e r  q u e s t i o n  w h e t h e r  T o l e r a t i o n  
w o u l d  h e l p  o r  h i n d e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  
6 .  J . S .  M i l l ,  O n  L i b e r t . ¥ ,
1  
p . 8 2 - 3 .  
7 .  J ,  S  .  M i  1 1 ,  Q n  _ I , i l : > e r t x . ,  p .  9 6 - 7  •  
8 .  P e r h a p s  ' t h e  s o l e  w a y '  - J . S .  M i l l ,  O n  L i b e r t y ,  p . 8 3 C .  
9 .  J . S .  M i l l ,  O n  L i b e r t . ¥ , ,  p . 7 3 .  
1 0 .  V i z .  p . 3 5 - 4 7 ,  6 1
1
6 8 .  O n  M i l l ' s  a n d  A u s t i n ' s  t h e o r y  o f  
a u t h o r i t y ,  s e e  Frie~~an. 
1 1 .  J . S .  M i l l ,  S p i r i t ,  p . 4 0 - 4 .  ' I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  o n e  o f  t h e  
n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  o f  h u m a n i t y ,  t h a t  t h e  m a j o r i t y  m u s t  
e i t h e r  h a v e  w r o n g  o p i n i o n s ,  o r  n o  f i x e d  o p i n i o n s ,  o r  m u s t  
p l a c e  t h e  d e g r e e  o f  r e l i a n c e  w a r r a n t e d  b y  r e a s o n ,  i n  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h o s e  w h o  h a v e  m a d e  m o r a l  a n d  s o c i a l  
p h i l o s o p h y  t h e i r  p e c u l i a r  s t u d y .  I t  i s  r i g h t  t h a t  e v e r y  
m a n  s h o u l d  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  h i s  i n t e r e s t  a n d  h i s  
1 2 3 .  
( 4 - 1 2 )  
d u t y .  I t  i s  r i g h t  t h a t  h e  s h o u l d  f o l l a #  h i s  r e a s o n  a s  
f a r  a s  h i s  r e a s o n  w i l l  c a r r y  h i m ,  a n d  c u l t i v a t e  t h e  
f a c u l t y  a s  h i g h l y  a s  p o s s i b l e .  B u t  r e a s o n  i t s e l f  w i l l  
t e a c h  m o s t  m e n  t h a t  t h e y  m u s t ,  i n  t h e  l a s t  r e s o r t ,  f a l l  
b a c k  u p o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  s t i l l  m o r e  c u l t i v a t e d  m i n d s ,  
a s  t h e  u l t i m a t e  s a n c t i o n  o f  t h e  c o n v i c t i o n s  o f  t h e i r  
r e a s o n  i t s e l f ' ,  p . 4 4 .  
1 2 .  J . S .  M i l l ,  S p i r i t ,  p . 3 8 .  
1 3 .  J . S .  M i l l ,  § E i r i t ,  p . 3 5 - 8 .  
1 4 .  J . S .  M i l l ,  Autobio~~· p . 9 8 - 1 0 0 ,  
1 2 6 .  
1 5 .  J . S .  M i l l ,  ~9~~~ p . 3 0 4 C ,  
3 2 6 D - 3 2 7 A , 3 4 4 , 3 4 8 .  c o m t e ,  
P o s i t i v e  P h i l o s o p h y ,  V o l . 2  p . 4 8 7 .  
1 6 .  J . S .  M i l l ,  c o m t e ,  p . 3 1 3 .  
1 7 .  J . S .  M i l l ,  c o m t e ,  p . 3 2 6 , 3 5 1 - 3 .  
1 8 .  c o m t e ,  P o s i t i v e  Philosop~, V o l . 2  p . 4 7 3 .  
1 9 .  Co~te, S y s t e m ,  V o l . l ,  p . 9 6 - 7 .  
2 0 .  J . S .  M i l l ,  c o m t e ,  p . 3 5 1 D .  
2 1 .  J . S .  M i l l ,  C o m · t e ,  p . 3 4 6 D - 3 4 7 A .  C o m t e ,  P o s i t i v e  
P h i l o s o p h y ,  V o l . 2 ,  p . 4 7 4 D - 4 7 5 D ,  4 8 5 D .  
2 2 .  J . S .  M i l l ,  c o m t e ,  p . 3 0 1 D .  
2 3 .  
c o m t e ,  S y s t e m ,  V o l . l ,  
p .  6 1 ,  9 9 D .  
2 4 .  c o m t e ,  P o s i t i v e  Philoso~, V o l . 2 ,  
p . 4 6 7 C D ,  4 7 7 C D .  
2 5 .  
' I n  M .  
c o m t e ' s  o p i n i o n ,  
t h e  p e c u l i a r l y  c o m p l i c a t e d  
n a t u r e  o f  s o c i o l o g i c a l  s t u d i e s ,  
a n d  t h e  g r e a t  a m o u n t  o f  
p r e v i o u s  k n o w l e d g e  a n d  i n t e l l e c t u a l  d i s c i p l i n e  r e q u i s i t e  
f o r  t h e m ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s e r i o u s  conse~~ences t h a t  m a y  
b e  p r o d u c e d  b y  e v e n  t e m p o r a r y  e r r o r s  o n  s u c h  s u b j e c t s ,  
1 2 4 .  
( 4 - 2 6 )  
r e n d e r  i t  n e c e s s a r y  i n  t h e  c a s e  o f  e t h i c s  a n d  p o l i t i c s  
t h a t  w h a t e v e r  l e g a l  l i b e r t y  m a y  e x i s t  o f  q u e s t i o n i n g  a n d  
d i s c u s s i n g ,  t h e  o p i n i o n s  o f  m a n k i n d  s h o u l d  r e a l l y  b e  
f o r m e d  f o r  t h e m  b y  a n  e x c e e d i n g l y  s m a l l  num~er o f  m i n d s  
o f  t h e  h i g h e s t  c l a s s ,  t r a i n e d  t o  t h e  t a s k  b y  t h e  m o s t  
t h o r o u g h  a n d  l a b o r i o u s  m e n t a l  p r e p a r a t i o n :  a n d  t h a t  t h e  
q u e s t i o n i n g  o f  t h e i r  c o n c l u s i o n s  b y  a n y  o n e ,  n o t  o f  a n  
e q u i v a l e n t  g r a d e  o f  i n t e l l e c t  a n d  i n s t r u c t i o n ,  s h o u l d  b e  
a c c o u n t e d  e q u a l l y  pres~~ptuous, a n d  m o r e  blameabl~, t h a n  
t h e  a t t e m p t s  o c c a s i o n a l l y  m a d e  b y  s c i e n t i s t s  t o  r e f u · ' : : e  
t h e  ~ewtonian a s t r o n o m y ' ;  Mill,~~~ p . 3 0 2  ( m y  i t a l i c s ) .  
M o r a l ,  t h o u g h  n o t  l e g a l ,  s a n c t i o n s ,  a r e  t o  b e  u s e d  t o  
i m p o s e  a n d  p r e s e r v e  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  w i s e .  ( T h e  
r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  a t t r i b u t e  t o  e v e r y o n e  a  r i g h t  t o  
i n q u i r e  a s  h e  d e e m s  a p p r o p r i a t e ;  s e e  a b o v e ,  p . 6 5 - 6 .  T o  
b l a m e  h i m  f o r  t h e  w a y  h e  c o n d u c t s  h i s  i n q u i r i e s  i s  
' o b s t r u c t i o n '  o f  t h e  e x e r c i s e  o f  t h i s  r i g h t ;  s e e  a b o v e  
p . 3 9 .  T h e  u s e  o f  m o r a l  s a n c t i o n s  a g a i n s t  p r e s u m p t u o u s  
p e o p l e  w h o  d o  n o t  a c c e p t  w i s e  g u i d a n c e  i s  t h e r e f o r e  
c o n t r a r y  t o  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n . )  
2 6 .  C o m t e ,  P o s i t i v e  P h i l o s o p h y ,  V o l . 2 ,  p . 4 7 8 C D .  
2 7 .  J . S .  M i l l ,  C o m t e ,  p . 3 0 2 ,  3 5 2 D ;  C o m t e ,  P o s i t i v e  P h i l o s o p h y ,  
V o l .  2 ,  p . l 0 - 1 6 .  
2 8 .  J . S .  M i l l ,  c o m t e ,  p . 3 2 7 A ,  3 5 1 B .  
2 9 .  ' [ I ] n  o r d e r  t h a t  t h i s  s a l u t a r y  [ N . B J  a s c e n d a n c y  o v e r  
O ? i n i o n  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  b y  t h e  m o s t  e m i n e n t  t h i n k e r s ,  
i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  a n d  
1 2 5 .  (  4 - 3 0 )  
o r g a n i s e d ' ;  J . S .  M i l l ,  C o m t e ,  p . 3 1 4 B ,  c f .  3 1 4 D .  
3 0 .  J . S .  M i l l ,  c o m t e ,  p . 3 5 3 - 5 .  
3 1 .  J . S .  M i l l ,  c o m t e ,  p . 3 1 4 C ,  a n d  B e n t h a m ,  p . l 0 8 .  
3 2 .  J . S .  M i l l ,  C o m t e ,  p . 3 3 7 A B .  ( '  " U n i t y "  a n d  " s y s t e m a t i z a t i o n "  
a b s o l u t e l y  d e m a n d e d  t h a t  a l l  o t h e r  p e o p l e  s h o u l d  m o d e l  
t h e m s e l v e s  a f t e r  M .  C o m t e .  I t  w o u l d  n e v e r  d o  t o  s u p p o s e  
t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  m o r e  · t h a n  o n e  r o a d  t o  h u ' l l a n  h a p p i n e s s ,  
o r  m o r e  t h a n  o n e  i n g r e d i e n t  i n  i t . • )  
3 3 .  J . S .  M i l l ,  c o m t e ,  p . 3 2 6 A B .  
3 4 .  O n  L i b e r t y  i s  ' a  k i n d  o f  p h i l o s o p h i c  t e x t - b o o k  o f  a  
s i n g l e  t r u t h  • • .  t h e  i m p o r t a n c e ,  t o  m a n  a n d  s o c i e t y ,  o f  a  
l a r g e  v a r i e t y  o f  t y p e s  o f  c h a r a c t e r ,  a n d  o f  g i v i n g  f u l l  
f r e e d o m  t o  h u m a n  n a t u r e  t o  e x p a n d  i t s e l f  i n  i n n u m e r a b l e  
a n d  c o n f l i c t i n g  d i r e c t i o n s .  •  •  •  T h e  f e a r s  w e  e x p r e s s e d  
l e s t  t h e  i n e v i t a b l e  g r o w t h  o f  s o c i a l  e q u a l i t y  a n d  o f  · t h e  
g o v e r n m e n t  o f  p u b l i c  o p i n i o n  s h o u l d  i m p o s e  o n  m a n k i n d  
a n  o p p r e s s i v e  y o k e  o f  u n i f o r m i t y  i n  o p i n i o n ,  m i g h t  e a s i l y  
h a v e  a p p e a r e d  c h i m e r i c a l  t o  t h o s e  w h o  l o o k e d  m o r e  a t  
p r e s e n t  f a c t s  t h a n  a t  t e n d e n c i e s ;  f o r  t h e  g r a d u a l  
r e v o l u · t : i o n  t h a t  i s  t a k i n g  p l a c e  i n  s o c i e t y  a n d  
i n s t i t u t i o n s  h a s  t h u s  f a r  b e e n  d e c i d e d l y  f a v o u r a b l e  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  o p i n i o n s ,  a n d  h a s  p r o c u r e d  f o r  
t h e m  a  m u c h  m o r e  u n p r e j u d i c e d  h e a r i n g  t h a n  t h e y  
p r e v i o u s l y  m e t  w i t h .  B u t  t h i s  i s  a  f e a t u r e  b e l o n g i n g  t o  
p e r i o d s  o f  t r a n s i t i o n ,  w h e n  o l d  n o t i o n s  a n d  f e e l i n g s  
h a v e  b e e n  u n s e t t l e d  a n d  n o  n e w  d o c t r i n e s  h a v e  y e t  
s u c c e e d e d  t o  t h e i r  a s c e n d a n c y .  A t  s u c h  t i m e s  p e o p l e  o f  
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a n y  m e n t a l  a c t i v i t y ,  h a v i n g  g i v e n  u p  m a n y  o f  t h e i r  o l d  
b e l i e f s ,  a n d  n o t  f e e l i n g  q u i t e  s u r e  t h a t  t h o s e  t h e y  s t i l l  
r e t a i n  c a n  s t a n d  u n m o d i f i e d ,  l i s t e n  e a g e r l y  t o  n e w  
o p i n i o n s .  B u t  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  n e c e s s a r i l y  [ ? ]  
t r a n s i t o r y :  s o m e  p a r t i c u l a r  b o d y  o f  d o c t r i n e  i n  t i m e  
r a l l i e s  t h e  m a j o r i · t y  r o u n d  i t ,  o r g a n i s e s  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  a n d  m o d e s  o f  a c t i o n  c o n f o r m a b l y  t o  i t s e l f ,  
e d u c a t i o n  i m p r e s s e s  t h i s  n e w  c r e e d  u p o n  · t h e  n e w  
g e n e r a t i o n s  w i t h o u t  t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  t h a t  h a v e  l e d  
t o  i t  [ c f .  C o m t e ,  p . 3 5 6 c D ]  a n d  b y  d e g r e e s  i t  a c q u i r e s  t h e  
v e r y  s a m e  p o w e r  o f  c o m p r e s s i o n ,  s o  l o n g  e x e r c i s e d  b y  t h e  
c r e e d s  o f  w h i c h  i t  h a d  t a k e n  t h e  p l a c e .  W h e t h e r  t h i s  
n o x i o u s  p o w e r  w i l l  b e  e x e r c i s e d  d e p e n d s  o n  · ; v h e t h e r  m a n k i n d  
h a v e  b y  t h a t  t i m e  b e c o m e  a w a r e  t h a t  i t  c a n n o t  b e  e x e r c i s e d  
w i t h o u t  s t u n t i n g  a n d  d w a r f i n g  h u m a n  n a t u r e .  I t  i s  t h e n  
t h a t  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  " L i b e r t y "  w i l l  h a v e  t h e i r  
g r e a t e s t  v a l u e .  A n d  i t  i s  t o  b e  f e a r e d  t h a t  t h e y  w i l l  
r e t a i n  t h a t  v a l u e  a  l o n g  t i m e . '  
J .  S .  M i l l ,  A u t o b i o g r a p h y ,  p .  1 5  0 - l .  
3 5 .  A  h a l f - t r u t h  i s  a  t r u t h  w h i c h ,  w h e n  i t  i s  r e l e v a n t  t o  
p r a c t i c a l  d e l i b e r a t i o n ,  n e e d s  t o  b e  b a l a n c e d  a g a i n s t  
o t h e r  t r u t h s  - s e e  C h a p t e r  1 ,  n o t e  7 6 .  c o m t e ' s  d o c t r i n e  
o f  i n t e l l e c t u a l  a u t h o r i t y  ' i s  o n e  o f  a  c l a s s  o f  t r u t h s  
w h i c h ,  u n l e s s  c o m p l e t e d  b y  o t h e r  t r u t h s ,  a r e  . • •  l i a b l e  
t o  p e r v e r s i o n  . . •  ' ;  J . S .  Mil~Co~, p . 3 0 2 D .  ' M .  c o m t e  
h a s  g o t  h o l d  o f  h a l f  t h e  t r u t h . . . .  I t  i s ,  w i t h o u t  
d o u b t ,  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  o f  m a n k i n d  t o  r e c e i v e  m o s t  
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o f  t h e i r  o p i n i o n s  o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h o s e  w h o  h a v e  
s p e c i a l l y  s t u d i e d  t h e  m a t t e r s  t o  w h i c h  t h e y  r e l a t e .  T h e  
w i s e s t  c a n  a c t  o n  n o  o t h e r  r u l e ,  o n  s u b j e c t s  w i t h  w h i c h  
t h e y  a r e  n o t  t h e m s e l v e s  t h o r o u g h l y  c o n v e r s a n t ;  a n d  t h e  
m a s s  o f  m a n k i n d  h a v e  a l w a y s  d o n e  t h e  l i k e  o n  a l l  t h e  
g r e a t  s u b j e c t s  o f  t h o u g h t  a n d  c o n d u c t ,  a c t i n g  w i t h  
i m p l i c i t  c o n f i d e n c e  o n  o p i n i o n s  o f  w h i c h  t h e y  d i d  n o t  
k n o w ,  a n d  \ . r e r e  o f t e n  i n c a p a b l e  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  
g r o u n d s ,  b u t  o n  w h i c h  a s  l o n g  a s  t h e i r  n a t u r a l  g u i d e s  
w e r e  unani~ous t h e y  f u l l y  r e l i e d ' ;  i b i d ,  p .  3 1 3 D .  T h e  
o t h e r  h a l f  o f  t h e  t r u t h  i s  t h a t  t o  e x e r c i s e  t h i s  
s a l u t a r y  i n f l u e n c e  t h e  p h i l o s o p h e r s  d o  n o t  h a v e  t o  b e  
a s s o c i a t e d  a n d  o r g a n i z e d ,  a n d  t h a t  t h e y  m a y  b e c o m e  
d e s p o t s  h o s t i l e  t o  i n d i v i d u a l i t y ;  i b i d  p . 3 1 4 ,  
"  - - -
~to::>io<J:raph,'la p . l 2 6 - 8 .  
3 6 .  I n  s o m e  s u b j e c t s  e v e r y o n e  m u s t  s e e k  f i r s t - h a n d  k n o w l e d g e :  
' L e t  e a c h  p e r s o n  b e  m a d e  t o  f e e l  t h a t  i n  o t h e r  t h i n g s  h e  
m a y  b e l i e v e  o n  " t r u s t  - i f  h e  c a n  f i n d  a  t r u s t w o r t h y  
a u t h o r i t y  - b u t  t h a t  i n  t h e  l i n e  o f  h i s  p e c u l i a r  d u t y ,  
a n d  i n  t h e  l i n e  o f  t h e  d u t i e s  c o m m o n  t o  a l l  m e n ,  i t  i s  
h i s  b u s i n e s s  t o  k n o w .  L e t  t h e  f e e l i n g s  o f  s o c i e t y  c e a s e  
t o  s t i g m a t i z e  i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g ,  a n d  d i v i d e  i t s  c e n s u r e  
b e t w e e n  a  l a z y  d e r e l i c t i o n  o f  t h e  d u t y  a n d  p r i v i l e g e  o f  
t h o u g h t ,  a n d  t h e  o v e r < l ' l e e n i n g  s e l f - c o n c e i t  o f  a  h a l f -
t h i n k e r  w h o  r u s h e s  t o  h i s  c o n c l u s i o n s  w i t h o u t  t a k i n g  t h e  
t r o u b l e  t o  W < d e r s t a n d  t h e  t h o u g h t s  o f  o t h e r  m e n ' ;  
O n  G e n i u s ,  p . l O l .  E v e n  i n  t h e  s u b j e c t s  o n  w h i c h  o n e  
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s e e k s  k n o w l e d g e  p r e s u m p t u o u s  r e f u s a l  t o  t a k e  h e e d  o f  
e x p e r t  o p i n i o n  i s  w r o n g ;  a n d  p r e s u m a b l y  l V ! i l l  w o ' . l l d  
c o n c e d e  t h a t  m o s t  m e n  w i l l  n o t  h a v e  o p p o r t u n i t y  t o  c a r r y  
f i r s t - h a n d  i n q u i r y  e v e n  i n  t h e s e  s u b j e c t s  v e r y  f a r .  
( I n  a s s e r t i n g  a  d u t y  o f  a l l  m e n  t o  k n o w  i n  c e r t a i n  
s u b j e c t s  M i l l  w a s  c o n s c i o u s  o f  folluV'lin-::~ t h e  P r o t e s t a n t  
t r a d i t i o n  - s e e  a b o v e  p . 4 - 5 ,  a n d  n o t e s  7  a n d  8  t o  
c h a p t e r  1 . )  
3 7 .  J . S .  M i l l ,  O n  Libert~, p . l 0 3 .  
3 8 .  s e e  ' A p p e n d i x '  t o  J . S .  M i l l ,  D i s s e r t a t i o n s ,  V o l . l ,  
p . 4 6 7 - 7 4 .  T h e  d o c t r i n e  o f  t h i s  e s s a y  i s  r e p e a t e d  i n  
R e p r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t ,  p . 3 1 7 B C .  
3 9 .  '  [ I  J  t  i s  s u f f i c i e n t  i f  t h e y  b e  d u l y  s e n s i b l e  o f  t h e  
v a l u e  o f  s u p e r i o r  w i s d o m .  I t  i s  s u f f i c i e n t  i f  t h e y  
b e  a w a r e ,  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s  
t u r n  u p o n  q u e s t i o n s  o f  w h i c h  t h e y ,  a n d  a l l  p e r s o n s  
n o t  t r a i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e ,  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e  
v e r y  i m p e r f e c t  j u d g e s ;  a n d  t h a t  t h e i r  j u d g e m e n t  m u s t  
i n  g e n e r a l  b e  e x e r c i s e d  r a t h e r  u p o n  t h e  c h a r a c t e r s  
a n d  t a l e n t s  o f  t h e  p e r s o n s  w h o m  t h e y  a p p o i n t  t o  d e c i d e  
t h e s e  q u e s t i o n s  f o r  t h e m ,  t h a n  u p o n  t h e  q u e s t i o n s  
t h e m s e l v e s .  T h e y  w o u l d  t h e n  s e l e c t  a s  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s  t h o s e  w h o m  t h e  g e n e r a l  v o i c e  o f  t h e  
i n s t r u c t e d  p o i n t e d  o u t  a s  t h e  m o s t  i n s t r u c t e d ;  a n d  
w o u l d  r e t a i n  t h e m ,  s o  l o n g  a s  n o  s~nptom w a s  m a n i f e s t e d  
i n  t h e i r  c o n d u c t ,  o f  b e i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
i n t e r e s t s  o r  o f  f e e l i n g s  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  p u b l i c  
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w e l f a r e  . • • .  [ w ] h e n e v e r  t h e  m u l t i t u d e  a r e  r e a l l y  a l i v e  
t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  s u p e r i o r  i n · t e l l e c t ,  t h e y  r a r e l y  f a i l  
t o  d i s t i n g u i s h  t h o s e  w h o  p o s s e s s  i t ' ;  J . S .  M i l l ,  
Diss~rt~tions, V o l . l ,  p . 4 7 0 .  
4 0 .  J . S .  M i l l ,  D i s s e r t a t i o n s ,  V o l . l ,  p . 4 6 8 .  
4 1 .  J . S .  M i l l ,  D i s s e r t a t i o n s ,  V o l . l ,  p . 4 7 3 - 4 ;  c f .  
R e p r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t ,  p . 2 8 9 B D .  
4 2 .  F o r  w h a t  f o l l o w s  s e e  J . S .  M i l l ,  R e p r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t ,  
p . 3 1 7 - 2 3 .  
4 3 .  ' I n d i v i d u a l s ,  a n d  p e o p l e s ,  w h o  a r e  a c u · t e l y  s e n s i b l e  o f  t h e  
v a l u e  o f  s u p e r i o r  w i s d o m ,  a r e  l i k e l y  t o  r e c o g n i z e  i t ,  
w h e r e  i t  e x i s t s ,  b y  o t h e r  s i g n s  t h a n  t h i n x i n g  e x a c t l y  a s  
t h e y  d o ,  a n d  e v e n  i n  s p i t e  o f  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  
o f  o p i n i o n
1
j  J . S .  M i l l ,  R e p r e s e n t a t i v e  Gover~~ent, p . 3 1 9 .  
W h a t  o t h e r  s i g n s  a r e  t h e r e ?  s u c c e s s f u l  p e r f o r m a n c e  o f  
p u b l i c  s e r v i c e s  i s  o n e ;  i n  e s t i m a t i n g  s u c c e s s  i t  i s  w e l l  
t o  ' l a y  g r e a t  s t r e s s  o n  t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  o f  
d i s i n t e r e s t e d  p e r s o n s  c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r ' ;  i~id, p . 3 2 0 .  T h e  b e s t  c r i t e r i a ,  w h e n  t h e  
c a n d i d a t e s  h a v e  n e v e r  h e l d  p u b l i c  o f f i c e ,  a r e  
' r e p u · t a t i o n  f o r  a b i l i t y  a m o n g  t h o s e  w h o  p e r s o n a l l y  
k n o w  t h e m ,  a n d  t h e  c o n f i d e n c e  p l a c e d  a n d  recom~endations 
g i v e n  b y  p e r s o n s  a l r e a d y  l o o k e d  u p  t o ' ;  i b i d ,  p . 3 2 1 ,  m y  
i t a l i c s .  W h e n  s o m e  w i s e  m e n  a r e  i d e n t i f i e d  t h e i r  a d v i c e  
w i l l  h e l p  t o  i d e n t i f y  o t h e r s .  
4 4 .  ' I f  b y  t h e  s o c i a l  i n f l u e n c e  o f  A  w e  a r e  t o  u n d e r s t a n d  
( a s  i s  t h e  m o s t  o b v i o u s  i n t e r p r e t a t i o n )  t h e  p o w e r  h e  
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exercis~s o v e r  t h e  convictio~s a n d  inclinatio~s o f  o~hers 
t h r o u g h  t h e  affectio~ · W " i t h  w h i c h  h e  i n s p i r e s  t h e m ,  o r  t h e  
h i g h  o p i n i o n  t h e y  e n t e r t a i n  o f  h i m ,  a l l  t h i s  i n f l u e n c e  h e  
· . v i l l  p o a s e s s  u:~der e q u a l  a n d  u n i v e r s a l  s u f f r a g e .  I n d e • ' l d ,  
u : . 1 . d e r  i 1 . : : >  s u f f r a g e  b u t o  t h a t  w h i c h  i s  e q u a l  a n d  u n i v e r s a l  
c a n  h i s  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  b e  e x a c t l y  c o e x t e n s i v e  w i t h  
h i s  m o r a l  i n f l u e n c e ,  m e a s u r e d  o y  t h e  nu~~er o f  perso~s 
w h o  l o o l (  U : , : >  t o  h i s  j u d g m e n t ,  a n d  a r e  · . v i l l i n g  t o  a c c e ' J t  
h i m  a s  t h e i r  l e a d e r .  I f  b e s i d e s  t h i s  i n f l u e n c e ,  s u p p o s e d  
t o  ' J e  t e n  t i m e s  t h a t  o f  B ,  h e  h a s  a l s o  t e n  v o t e s  o f  h i s  
o w n  t o  B '  s  o n e ,  t h e n  t h e  e f f e c t  i s  n o t ,  a s  M r  L o r i m e r  
p r o f e s s e s ,  t o  r e c o g n i z e ,  b u t  t o  d o u b l e ,  A ' s  s u p e r i o r i t y  
o f  i m p o r t a n c e .  I t  i s  f o r  t h e  v e r y  o p p o s i t e  r e a s o n  t o  
~r L o r i m e r ' s  t h a t  t h e  t h i r d  w r i t e r  t o  w h o m  w e  h a v e  
r e f e r r e d  [ v i z .  M i l l  h i m s e l f ]  m a d e  t h e  s w J g e s t i o n  o f  
g i v i n g  a  nu~~er o f  v o t e s  p r o p o r t i o n e d  t o  d e g r e e  o f  
educatio~ . • . .  H e  p r o p o a e d  i t ,  n o t  b e c a u s e  e d u c a t e d  
p e r s o n s  h a v e  a l r e a d y  a  g r e a t e r  i n f l u e n c e ,  b u t  b e c a u s e ,  
t h o u g h  t h e y  o u g h t  t o  h a v e  t h a t  i n f l u e n c e ,  y e t  w i t h o u t  
s o m e  s u c h  p r o v i s i o n  t h e y  p o s s i b l y  : n i g l : r t  n o t ;  '  J .  S .  M i l l ,  
li.~n.:t W~it<:_~f!....£1!_Jlef~, p .  7 1 .  
4 5 .  ' ( T ] h e r e  i s  a  c h a r a c t e r  o f  m i n d  · . v h i c h  d o e s  n o t  l o o k  u p  t o  
a n y  o n e ;  w h i c h  t h i n k s  n o  o t h e r  perso~'s o p i n i o n  m u c h  
b e t t e r  t h a n  i t s  o v m ,  o r  n e a r l y  s o  g o o d  a s  t h a t  o f  a  
h u : 1 . d r e d  o r  a  t h o u s a n d  p e r s o n s  l i k e  i t s e l f . . . .  I t  c a n n o t  
b e  d e n i e d  t h a t  a  c o m p l e t e  d e m o c r a c y  h a s  a  stro~9 
t e n d e n c y  t o  c a s t  t h e  s e n t i m e n · t s  o f  t h e  e l e c t o r s  i n  t h i s  
4 5 m  
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m o u l d .  D e m o : c r a c y  i s  n o t  f a v o r a b l e  t o  t h e  r e v e r e n t i a l  
s p i r i t . '  J . S .  M i l l  _ R e p r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t ,  p . 3 1 9 - 2 0 .  
F o r  s a t i r e  u p o n  t h e  p r e s u m p t u o u s  c h a r a c t e r  o f  m i n d ,  s e e  
T1l~Jipirit o f  t h e  A g e ,  p .  3 8 - 4 0 .  
J . S .  M i l l ,  R e o r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t ,  p . 2 8 3 - 9 J .  
---~---------------------
M i l l  d i d  
n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  e d u c a t e d  : c l a s s  s h o u l d  b e  a s s u r e d  o f  
o · x t v o t i n q  t h e  r e s t  - t h e y  m i g h t  t h e n  i n d u l g e  i n  c l a s s  
l e g i s l a t i o : 1 ;  i b i d .  p . 2 8 6 C .  P l u r a l i t y  o f  v o t e . s  f o r  
e d u c a t e d  e l e c t o r s  ; . ; o u l d  2 1 a v e  a n  e d u c a t i v e  v a l u e :  ' · r h e  
n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  s h o u l d  p l a c e  a l l  t h i n g s  t h a t  t h e y  
a r e  c o n c e r n e d  v r i t h  b e f o r e  t h e  m i n d  o f  t h e  c i t i z e n  i n  t h e  
l i g h t  i n  w h i c h  i t  i s  f o r  h i s  g o o d  [ N . B . J  t h a t  h e  s h o u l d  
r e g a r d  t h e m ;  a n d  a s  i t  i s  f o r  h i s  g o o d  t h a t  h e  s h o u l d  
t h i n k  t h a t  e v e r y  o n e  i s  e n t i t l e d  t o  s o m e  i n f l u e n c e ,  b u t  
t h e  b e t t e r  a n : ' !  w i s e r  t o  m o r e  t h a n  o t h e r s ,  i t  i s  i m p e > r t a n t  
t h a t  t h i s  c o n v i c t i o n  s h o u l d  b e  p r o f e s s e d  b y  t h e  S t a t e ,  
a n d  e m b o d i e d  i n  t h e  n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ; '  i b i d .  p . 2 8 8 .  
' I  h o l d  i t  o f  • . •  i m p o r t a n c e  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  
c o u n t r y  s h o u l d  s t a m p  t h e  o p i n i o n s  o f  p e r s o n s  o f  a  m o r e  
e d u c a t e d  c l a s s  a s  e n t i t l e d  t o  g r e a t e r  w e i g h t  t h a n  t h o s e  
o f  t h e  l e s s  e d u c a t e d :  a n d  I  s h o u l d  s t i l l  c o n t e n d  f o r  
a s s i g n i n g  p l u r a l i t y  o f  v o t e s  t o  a u t h e n t i c a t e d  s u p e r i o r i t y  
o f  e d u c a t i o n ,  w e r e  i t  o n l y  t o  g i v e  t h e  t o n e  t o  p u b l i c  
f e e l i n g ,  i r r e s p e c t i v e  o f  a n y  d i r e c t  p o l i t i c a l  
c o n s e q u e n c e s ; '  i b i d .  p .  3 2 0 .  
4 7 .  J . S .  M i l l ,  R e p r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t ,  c h . 4 ,  ( p . 2 1 8 f ,  
~ 
e s p e c i a l l y  p .  2 2 4 - 5 ) ;  Q ! }  L i b e r t y ,  p .  7 3 C D .  
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4 8 .  J . S .  M i l l ,  R e p r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t ,  p . 2 5 0 ,  2 5 4 - 5 .  
4 9 .  M i l l  d o e s  n o t  s a y  t h i s  e x p l i c i t l y ,  b u t  i t  s e e m s  a  f a i r  
i n f e r e n c e  f r o m  h i s  r e m a r k s  t h a t  ' l i b e r t y ,  a s  a  p r i n c i p l e ,  
h a s  n o  a p p l i c a t i o n '  u n t i l  m e n  h a v e  b e c o m e  ' c a p a b l e  o f  
b e i n g  i m p r o v e d  b y  f r e e  a n d  e q u a l  d i s c u s s i o n ' ;  
O n  L i b e r t y ,  p . 7 3 .  
5 0 .  H i s  o p i n i o n s  a b o u t  i s s u e s  o f  c o n t e m p o r a r y  E n g l i s h  
p o l i t i c s  w e r e  c o m p a r a t i v e l y  d e m o c r a t i c ;  h i s  ' p r i v a t e  
j u d 3 f f i e n t ' ,  r a t h e r  t h a n  d e f e r e n c e  t o  m a j o r i t y  o p i n i o n ,  l e d  
h i m  t o  d e m o c r a t i c  c o n c l u s i o n s .  ' ( T ] h o u g h  I  c e a s e d  t o  
c o n s i d e r  r e p r e s e n t a t i v e  d e m o c r a c y  a s  a n  a b s o l u t e  
p r i n c i p l e ,  a n d  r e g a r d e d  i t  a s  a  q u e s t i o n  o f  t i m e ,  p l a c e ,  
a n d  c i r c u m s t a n c e ;  t h o u g h  I  n o w  l o o k e d  u p o n  t h e  c h o i c e  o f  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  a s  a  m o r a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
q u e s t i o n  • • •  t o  b e  d e c i d e d  m a i n l y  b y  t h e  c o n s i d e r a t i o n ,  
w h a t  g r e a t  i m p r o v e m e n t  i n  l i f e  a n d  c u l t u r e  s t a n d s  n e x t  
i n  o r d e r  f o r  t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d  • • •  ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h i s  
c h a n g e  i n  t h e  p r e m i s s e s  o f  m y  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  d i d  
n o t  a l t e r  m y  p r a c t i c a l  p o l i t i c a l  c r e e d  a s  t o  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  m y  o w n  t i m e  a n d  c o u n t r y .  I  w a s  a s  m u c h  
a s  e v e r  a  r a d i c a l  a n d  d e m o c r a t ,  f o r  E u r o p e ,  a n d  
e s p e c i a l l y  f o r  E n g l a n d l '  J . S .  M i l l ,  A u t o b i o g r a p h y ,  p . l 0 2 - 3 .  
5 1 .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  c o n t r a c t  b e t w e e n  
J a m e s  a n d  J o h n  M i l l .  J a m e s  M i l l :  ' W h e n  v a r i o u s  
c o n c l u s i o n s  a r e  f o r m e d  a m o n g  a  n u m b e r  o f  m e n  u p o n  a  
s u b j e c t  o n  w h i c h  i t  w o u l d  b e  u n s a f e ,  a n d  t h e r e f o r e  
i m p r o p e r ,  t o  g i v e  a n y  m i n o r  p o r t i o n  o f  t h e m  a  p o w e r  o f  
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d e t e r m i n i n g  f o r  t h e  r e s t ,  o n l y  o n e  e x p e d i e n t  r e m a i n s .  
A l l  t h e  c o n c l u s i o n s  w h i c h  h a v e  f o r m e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
m i n d s  o f  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s ,  s h o u l d  b e  o p e n l y  
a d d u c e d ;  a n d  t h e  p o w e r  o f  c o m p a r i s o n  a n d  c h o i c e  s h o u l d  
b e  g r a n t e d  t o  a l l .  W h e r e  t h e r e  i s  n o  m o t i v e  t o  attac~ 
a  m a n  t o  e r r o r ,  i t  i s  n a t u r a l  t o  h i m  t o  em~race t h e  
t r u t h ;  e s p e c i a l l y  i f  p a i n s  a r e  t a k e n  t o  a d a p t  t h e  
e x p l a n a t i o n  t o  h i s  c a p a c i t y .  E v e r y  m a n ,  p o s s e s s e d  o f  
r e a s o n ,  i s  a c c u s t o m e d  t o  w e i g h  e v i d e n c e ,  a n d  t o  b e  
g u i d e d  a n d  d e t e r m i n e d  b y  i t s  p r e p o n d e r a n c e .  W h e n  v a r i o u s  
c o n c l u s i o n s  a r e ,  w i t h  t h e i r  e v i d e n c e ,  p r e s e n t e d  w i t h  
e q u a l  c a r e  a n d  w i t h  e q u a l  s k i l l ,  t h e r e  i s  a  m o r a l  
c e r t a i n t y ,  t h o u g h  s o m e  f e w  m a y  b e  m i s g u i d e d ,  t h a t  t h e  
g r e a t e r  n u m b e r  w i l l  j u d g e  a r i g h t ,  a n d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  
f o r c e  o f  e v i d e n c e ,  w h e r e v e r  i t  i s ,  w i l l  p r o d u c e  t h e  
g r e a t e s t  i m p r e s s i o n . '  
J a m e s  M i l l  a d d s  a  p a g e  o f  e x t r a c t s  f r o m  o t h e r  w r i t e r s  i n  
w h i c h  s i m i l a r  s e n t i m e n t s  a r e  e x p r e s s e d ;  e . g .  ' A b o u t  
t h i n g s  o n  w h i c h  t h e  p u b l i c  t h i n k s  l o n g ,  i t  com~only 
a t t a i n s  t o  t h i n k  r i g h t '  ( D r .  J o h n s o n ) .  H e  c o n t i n u e s :  
' W e  h a v e  t h e n  a r r i v e d  a t  t h e  f o l l o w i n g  i m p o r t a n t  
c o n c l u s i o n s ,  - t h a t  t h e r e  i s  n o  s a f e t y  t o  t h e  p e o p l e  i n  
a l l o w i n g  a n y b o d y  · t o  c h o o s e  o p i n i o n s  f o r  t h e m ;  t h a t  t h e r e  
a r e  n o  m a r k s  b y  w h i c h  i t  c a n  b e  d e c i d e d  b e f o r e h a n d ,  w h a t  
o p i n i o n s  a r e  t r u e  a n d  w h a t  a r e  f a l s e ;  t h a t  t h e r e  m u s t ,  
t h e r e f o r e ,  b e  e q u a l  f r e e d o m  o f  d e c l a r i n g  a l l  o p i n i o n s ,  
b o t h  t r u e  a n d  f a l s e ;  a n d  t h a t ,  w h e n  a l l  o p i n i o n s ,  t r u e  
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a n d  f a l s e ,  a r e  e~~ally·declared, t h e  a s s e n t  o f  t h e  
g r e a t e r  n 1 n 1 ' : > e r ,  w h e n  t h e i r  i n t e r e s t s  a r e  n o t  o p p o s e d  t o  
t h e m ,  m a y  a l w a y s  b e  e x p e c t e d  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  t r u e ;  '  
J a m e s  M i l l ,  L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s ,  p . 2 2 - 4 .  J o h n  M i l l  h a d  
l e s s  c o n f i d e n c e  i n  p h i l o s o p h e r s '  a b i l i t y  t o  a d a p t  t h e i r  
e x p l a n a t i o n s  t o  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  m u l t i t u d e .  S o m e  s a y  
' i t  i s  w e l l  t h a t  t h e  m a n y  s h o u l d  e v o k e  a l l  p 8 l i t i c a l  
q u e s t i o n s  t o  t h e i r  a # n  t r i b u n a l ,  a n d  d e c i d e  t h e m  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  j u d g e m e n t ,  b e c a u s e  t h e n  
p h i l o s o p h e r s  w i l l  b e  c o m p e l l e d  t o  e n l i g h t e n  t h e  
m u l t i t u d e ,  a n d  r e n d e r  t h e m  c a p a b l e  o f  a p p r e c i a t i n g  t h e i r  
m o r e  p r o f o u n d  v i e w s . . . .  [ T ] h e  a r g u . u e n t  w o u l d  b e  
i r r e s i s t i b l e ,  i f ,  i n  o r d e r  t o  i n s t r u c t  t h e  p e o p l e ,  a l l  
t h a t  i s  r e q u i s i t e  w e r e  t o  w i l l  i t ;  i f  i t  w e r e  o n l y  t h e  
dis<::_<.?_~ o f  p o l i t i c a l  t r u t h s  · w h i c h  r e q u i r e d  s t u d y  a n d  
w i s d o m ,  a n d  t h e  e v i d e n c e s  o f  t h e m  w h e n  d i s c o v e r e d  c o u l d  
b e  m a d e  a p p a r e n t  a t  o~ce t o  a n y  p e r s o n  o f  com~on s e n s e ,  
a s  w e l l  edu~ated a s  e v e r y  i n d i v i d u a l  i n  t h e  co~uunity 
m i g h t  a n d  o ' . l g h t  t o  b e .  B u t  t h e  f a c t  i s  n o t  s o .  M a n y  o f  
t h e  t r u t h s  o f  p o l i t i c s  ( i n  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  f o r  i n s t a n c e )  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  a  c o n c a t e n a t i o n  o f  p r o p o s i t i o n s ,  t h e  
v e r y  f i r s t  s t e p s  o f  w h i c h  n o  o n e  w h o  h a s  n o t  g o n e  t h r o ' . l g ' : l  
a  c o u r s e  o f  s t u d y  i s  p r e p a r e d  t o  c o n c e d e ;  t h e r e  a r e  
o t h e r s ,  t o  h a v e  a  c o m p l e t e  p e r c e p t i o n  o f  w h i c h  r e q u i r e s  
m u c h  m e d i t a t i o n ,  a n d  e x p e r i e n c e  o f  h u m a n  n a t u r e .  H o w  
w i l l  p h i l o s o p h e r s  b r i n g  t h e s e  h o m e  t o  t h e  p e r c e p t i o n s  
o f  t h e  m u l t i t u d e ?  C a n  t h e y  e n a b l e  co~non s e n s e  t o  j u d g e  
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o f  s c i e n c e ,  o r  i n e x p e r i e n c e  o f  e x p e r i e n c e ?  E v e r y  o n e  w h o  
h a s  e v e n  c r o s s e d  t h e  t h r e s h o l d  o f  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  
k n o w s ,  t h a t  o n  m a n y  o f  i t s  q u e s t i o n s  t h e  f a l s e  v i e w  i s  
g r e a t l y  t h e  m o s t  p l a u s i b l e ;  a n d  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  i t s  
t r u t h s  a r e ,  a n d  m u s t  a l w a y s  r e m a i n ,  t o  a l l  b . 1 t  t h o s e  w h o  
h a v e  s p e c i a l l y  s t u d i e d  t h e m ,  p a r a d o x e s  . . . .  T h e  m u l t i t u d e  
w i l l  n e v e r  b e l i e v e  t h o s e  t r u t h s ,  u n t i l  t e n d e r e d  t o  t h e m  
f r o m  a n  a u t h o r i t y  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  . . •  u n l i m i t e d  
1  
c o n f i d e n c e  . • • •  J . S .  M i l l ,  D i s s e r t a t i o n s ,  V o l . l ,  p . 4 7 3  .  
•  
5 2 .  O n  L i ? e r t y ,  p . 7 4 ;  c f .  c o m t e ,  p . 3 0 4 C D .  
5 3 .  S e e  A p p e n d i x  N o t e  2 0 .  
* 5 4 .  A s  w e  s a w  a b o v e ,  C o m t e  a n d  M i l l  e x p e c t e d  a g r e e m e n t  a m o n g  
t h e  e x p e r t s  t o  · w i n  d e f e r e n c e  f r o m  t h e  p • . 1 b l i c .  
5 5 .  C f .  M i l l ' s  s u g g e s t i o n s  o n  h o w  t h e  e l e c t o r  m a y  c h o o s e  a  
w i s e  r e p r e s e n t a t i v e ,  i n  n . 4 2  a b o v e .  
5 6 .  A n g l i c a n s  a r g u e d  t h i s  w a y  a g a i n s t  c a t h o l i c s  - s e e  t h e  
p a s s a g e s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  i n  n o t e  ~3)to C h a p t e r  2 .  
5 7 .  O n  t h e  P u o l i c  O p i n i o n  T r i b u n a l ,  s e e  B e n t h a m  
C o n s t i t u t i o n a l  c o d e ,  p . 4 1 - 2 ,  1 5 8 - 8 .  
5 8 .  S e e  t h e  p a s s a g e  f r o m  J a m e s  M i l l  i n  n o t e  ~~ a b o v e .  
5 9 .  s e e  n o t e  ( 4 4 )  a b o v e .  
6 0 .  A n o t h e r  i m a g e  a l s o  s u g g e s t i n g  h i g h  s t a n d a r d s  o f  
r a t i o n a l i t y  i s  t h e  N e w  E n g l a n d  T o w n  M e e t i n g ;  s e e  
M e i k e l j o h n  p . 2 4 8 .  
6 1 .  ' I t  i s  a  m e l a n c h o l y  t r u t h ,  t h a t  a  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  
p r e s s  c o u l d  n o t  m o r e  c o m p l e t e l y  d e p r i v e  t h e  n a t i o n  o f  i t s  
b e n e f i t s ,  t h a n  i s  d o n e  b y  i t s  a b a n d o n e d  p r o s t i t u t i o n  t o  
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f a l s e h o o d .  N o t h i n g  c a n  n o w  b e  b e l i e v e d  w h i c h  i s  s e e n  i n  
a  n e w s p a p e r .  T r u t h  i t s e l f  b e c o m e s  s u s p i c i o ' l S  b y  b e i n g  
p u t  i n t o  t h a t  p o l l u t e d  v e h i c l e .  T h e  r e a l  e x t e n t  o f  t h i s  
s t a t e  o f  m i s i n f o r m a t i o n  i s  k n o w n  o n l y  t o  t h o s e  w h o  a r e  
i n  s i t u a t i o n s  t o  c o n f r o n t  f a c t s  w i t h i n  t h e i r  k n o w l e d g e  
w i t h  t h e  l i e s  o f  t h e  d a y ; '  J e f f e r s o n ,  p . 5 8 1  ( w r i t t e n  
1 8 0 7 ) .  T h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  J e f f e r s o n  d e s c r i b e s  i s  n o t  
p e r m a n e n t ,  b u t  i t  m a y  r e c u r  a t  a n y  t i m e .  ' I t  i s  t o  t h e  
g r e a t  c r e d i t  o f  t h e  A m e r i c a n  p r e s s  t h a t  i t  d o e s  s t i l l  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  w h i c h  o:-~e · , v h o  i s  
w i l l i n g  t o  p u t  i n  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t  c a n  a r r i v e  a t  so~e 
u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i s  t a k i n g  p l a c e  i n  V i e t n a m .  B u t  
w e  m u s t  r e c o g n i s e  t h a t ,  v a l u a b l e  a s  t h i s  i s ,  i t  h a s  l i t t l e  
b e a r i n g  o n  t h e  s t a t e  o f  A m e r i c a n  d e m o c r a c y ,  s i n c e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  d o  t h e  r e s e a r c h  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  
s e p a r a t e  f a c t  f r o m  p r o p a g a n d a  i s  l i m i t e d  t o  a  p r i v i l e g e d  
f e w ; '  N o a m  C h o m s k y ,  A m e r i c a n  P o · w e r  p . l 9 2 - 3 .  H o w  m u c h  
v a l u e  c a n  b e  p u t  o n  t h e  p u b l i c  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  
W a t e r g a t e  a f f a i r ?  
6 2 .  M i l l  w a s  a f r a i d  t h a t  t h e  t r e n d  t o w a r d s  ' c i v i l i s a t i o n '  a n d  
e q u a l i t y  w o u l d  f o s t e r  t h e  a u t h o r i t a r i a n  v a r i a n t  o f  
p o p " J l i s m  .  ' T h e  A m e r i c a n s ,  a c c o r d i n g  t o  M .  D e  Toc~ueville, 
. . .  c a r r y  i n t o  p r a c t i c e  • • •  t h e  h a b i t  o f  m i n d  w h i c h  h a s  
b e e n  s o  o f t e n  i n c u l c a t e d  a s  t h e  o:-~e s u f f i c i e n t  s e c u r i t y  
a g a i n s t  m e n t a l  s l a v e r y  - t h e  r e j e c t i o n  o f  a u t h o r i t y ,  
a n d  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  r i g h t  o f  p r i v a t e  j u d g e m e n t  . . . .  
F r o m  s u c h  h a b i t s  a n d  w a y s  o f  t h i n k i n g ,  t h e  c o n s e q u e n c e  
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w h i c h  w o u l d  b e  a p p r e h e n d e d  b y  s o m e  W O ' . : t l d  b e  a  m o s t  
l i c e n t i o u s  a b u s e  o f  i n d i v i d u a l  i n d e p e n d e n c e  o f  t h o u g h t .  
T h e  f a c t  i s , ' t h e  r e v e r s e .  I t  i s  i m p o s s i b l e ,  a s  o u r  a u t h o r  
t r u l y  r e m a r k s ,  t h a t  m a n k L n d  i n  g e n e r a l  s h o u l d  f o r m  a l l  
t h e i r  o p i n i o n s  f o r  t h e m s • = l v e s :  a n  a u t h o r i t y  f r o m  w h i c h  
t h e y  1 U : > s t l y  d e r i v e  t h e m  m a y  b e  r e j e c t e d  i n  t h e o r y ,  b u t  i t  
a l w a y s  e x i s t s  i n  f a c t  . . .  [ T h e  A m e r i c a n s ]  b e i n g  n e a r l y  
e q u a l  i n  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  a l l  n e a r l y  a l i k e  i n  
i n t e l l i g e n c e  a n d  k n o w l e d g e ,  t h e  o n l y  a u t h o r i t y  w h i c h  
c o m m a n d s  a n  i n v o l u n t a r y  d e f e r e n c e  i s  t h a t  o f  n u m b e r s  . . . .  
[ T ] h e  r i g h t  o f  p r i v a t e  j u d g e m e n t ,  b y  b e i n g  e x t e n d e d  t o  
t h e  i n c o m p e t e n t ,  c e a s e s  t o  b e  e x e r c i s e d  [ a g a i n s t  t h e  
g e n e r a l  c o n s e n s u s ]  e v e n  b y  t h e  c o m p e t e n t ;  a n d  s p e c u l a t i o n  
b e c o m e s  p o s s i b l e  o n l y  w i t h i n  t h e  l i m i t s  t r a c e d ,  . . .  b y  
[ t h e  i n f a l l i b i l i t y ]  o f  " o u r  f r e e  a n d  e n l i g h t e n e d  
c i t i z e n s " ,  o r  " o u r  f r e e  a n d  e n l i g h t e n e d  a g e "  ' ;  J .  S .  M i l l ,  
D e  T o c q u e v i l l e ,  p . 4 1 - 2 .  
6 3 .  ' B y  f a r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  i s  e i t h e r  
a b s o l u t e l y  u n a b l e ,  o r  a b l e  o n l y  w i t h  g r e a t  d i f f i c u l t y ,  t o  
e s c a p e  f r o m  i l l u s i o n s  a n d  d e c e i t f u l  s u b t l e t i e s ,  e s p e c i a l l y  
s u c h  a s  f l a t t e r  t h e  p a s s i o n s  ' ; L e o  X I I I ,  p . 7 2 .  
' T h e  
g r e a t e s t  p a r t  o f  m a n k i n d ,  b e i n g  n o t  a b l e  t o  d i s c e r n  
b e t w i x t  t r u t h  a n d  f a l s e h o o d ,  t h a t  d e p e n d  u p o n  l o n g  a n d  
m a n y  p r o o f s ,  a n d  r e m o t e  c o n s e q u e n c e s ;  n o r  h a v i n g  a b i l i t y  
e n o u g h  t o  d i s c o v e r  t h e  f a l s e  g r o u n d s ,  a n d  r e s i s t  t h e  
c a p t i o n s  a n d  f a l l a c i o u s  a r g u m e n t s  o f  l e a r n e d  m e n  v e r s e d  
i n  c o n t r o v e r s i e s  . . .  ' ; L o c k e  ~~cond L e t t e r  p . 7 B .  C f .  t h e  
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p a s s a g e  b y  J . S .  M i l l  q u o t e d  n o t e  ( 5 1 )  a b o v e .  
* 6 4 .  c o n f l i c t  m a y  b e  n e e d e d  t o  f u r t h e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t r u t h ,  
b u t  o f  c o u r s e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  m a y  p r e p o n d e r a t e ,  i f  
o n l y  b e c a u s e  t h e  f i g h t e r  f o r  t r u t h  c a n n o t  b e  v e r y  s u r e  
t h a t  h i s  o p i n i o n  i s  t r u e .  
' I  w i l l  n o t  e n t e r  i n t o  t h e  
q u e s t i o n ,  h o w  m u c h  t r u t h  i s  p r e f e r a b l e  t o  p e a c e .  P e r h a p s  
t r u t h  m a y  b e  f a r  b e t t e r .  B u t  a s  w e  h a v e  s c a r c e l y  e v e r  
t h e  s a m e  c e r t a i n t y  i n  t h e  o n e  t h a t  w e  h a v e  i n  t h e  o t h e r ,  
I  w o u l d  u n l e s s  t h e  t r u t h  w e r e  e v i d e n t  i n d e e d ,  h o l d  f a s t  
t o  p e a c e  • • • .  ' ; B u r k e ,  i n  H e n r i q u e s  p . l 2 4 .  P o p u l i s t  
i n s t i t u t i o n s  m i g h t  b e  a c c e p t e d ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  a s  
l i k e l y  t o  f u r t h e r  e r r o r  a s  t r u t h ,  f o r  t h e  s a k e  o f  p e a c e .  
T h e  l a s t  c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  t h i s  p o s s i b i l i t y .  
6 5 .  S e e  t h e  p a s s a g e  f r o m  C o l l i n s ,  q u o t e d  a b o v e  i n  C h a p t e r  2 ,  
n o t e  4 5 .  T h e  e l i t i s t  w i l l  s a y  t h a t  i n  a  c o m m u n i t y  w h o s e  
c u l t u r e  h a p p e n s  t o  b e  s o u n d ,  m o s t  m e n  m a y  d o  b e t t e r  b y  
t a k i n g  t h e i r  o p i n i o n s  f r o m  t h e i r  g r a n d m o t h e r s  t h a n  b y  
f o l l o w i n g  t h e  w a y  o f  t h i n k i n g  a n d  e x a m i n a t i o n .  
6 6 .  C f .  M a r c u s e  p . 9 8 - 9 .  F o r  M a r c u s e  ' e l i t i s m '  h a s  p e j o r a t i v e  
c o n n o t a t i o n s .  T o  t h o s e  w h o  d e s c r i b e  h i s  o w n  p o s i t i o n  a s  
' e l i t i s t '  h i s  r e p l y  i s  t h a t  t h e  e x i s t i n g  r e g i m e  i s  e l i t i s t  
t o o ,  a n d  t h a t  J . S .  M i l l  f a v o u r e d  e l i t e  l e a d e r s h i p ;  s e e  
p . l 2 1 .  
6 7 .  M i l l  d i s c u s s e s  t h i s  p o s s i b i l i t y  i n  O n  L i b e r t y  p.98~9. 
H e  o b j e c t s  f i r s t  t h a t  u n d e r  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t  t h e  
e x p e r t s  w i l l  n o t  d e v e l o p  ' l a r g e  a n d  l i b e r a l '  m i n d s ;  t o  
w h i c h  i t  m a y  b e  a n s w e r e d ,  t h a t  l a r g e n e s s  a n d  l i b e r a l i t y  
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a d m i t  o f  d e g r e e s ,  a n d  i t  m a y  o n  b a l a n c e  b e  b e s t  f o r  t h e  
c a u s e  o f  t r u t h  t o  b e  c o n t e n t  w i t h  a  l o w e r  d e g r e e  o f  t h e s e  
q u a l i t i e s  i n  t h e  e x p e r t s  i n  o r d e r  t o  s a v e  o t h e r s  f r o m  
g r o s s  e r r o r s .  H i s  s e c o n d  o b j e c t i o n  i s  t h a t  w i t h  r e s p e s t  
t o  r e l i g i o n  t h e  a r r a n g e m e n t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  
P r o t e s t a n t s ,  w h o  h o l d  t h a t  t h e  l a i t y  h a v e  a  d u t y  t o  s t u d y  
t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  t h e m s e l v e s .  I  a m  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  r e p r e s s i o n  m i g h t  f u r t h e r  t h e  c a u s e  
o f  t r u t h ;  i f  i t  m i g h t ,  t h e n  t h e  o b l i g a t i o n  t o  b e  
t o l e r a n t  c a n n o t  b e  g r o u n d e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  r e p r e s s i o n  
a l w a y s  d a m a g e s  t h e  c a u s e  o f  t r u t h ;  b u t  t h e r e  m i g h t  s t i l l  
b e  m o r a l  o b j e c t i o n s  a g a i n s t  r e p r e s s i o n  r e s t i n g  o n  o t h e r  
g r o u n d s ,  s u c h  a s  t h e  o n e  M i l l  m e n t i o n s .  H i s  t h i r d  
o~jection i s  t h a t  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  ~orld, t o  
b l o c k  c o m m u n i c a t i o n  o f  c e r t a i n  vie~s t o  n o n - e x p e r t s ,  
w h i l e  a l l o w i n g  t h e m  t o  b e  c o m n m n i c a t e d  t o  e x p e r t s ,  i s  
i m p r a c t i c a b l e .  
6 8 .  S e e  a b o v e ,  C h a p t e r  2 ,  n o t e  7 6 .  
* 6 9 .  I n  t h e  A p p e n d i x  t o  C h a p t e r  3  ( p J . 8 4  )  I  s a y  t h a t  
d i s a g r e e m e n t  i s  a  r e a s o n  f o r  s u s p e c t i n g  t h a t  o n e  m a y  b e  
w r o n g ,  b u t  t h a t  i f  t h e r e  a r e  r e a s o n s  f o r  t h i n k i n g  t h a t  
t h e  p e r s o n  d i s a g r e e i n g  i s  u n l i k e l y  t o  k n o w  a b o u t  t h e  
m a t t e r  t h e  s u s p i c i o n  i s  l e s s .  K n a . v l e d 9 e  o f  h i s t o r i c a l  
e v e n t s  i s  i m p o s s i b l e  t o  t h o s e  ~ho h a v e  n o t  w i t n e s s e d  
t h e m  u n l e s s  s o m e o n e  b r i n g s  n e w s .  C h r i s t i a n i t y  i s  a n  
h i s t o r i c a l  r e l i g i o n ;  t h e  f a c t  t h a t  o t h e r  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  h a v e  b e e n  h e l d  i n  o t h e r  t i m e s  a n d  p l a c e s  i s  n o t  
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i n  i t s e l f  a  r e a s o n  f o r  s u s p e c t i n g  t h a t  C h r i s t i a n i t y  i S  
f a l s e .  
* 7 0 .  S o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a r g u m e n t s  f o r  f r e e d o m  o f  
d i s c u s s i o n  s i l e n t l y  a s s u m e  t h a t  w h a t  o n e  p a r t y  d o e s  
o t h e r  p a r t i e s  w i l l  d o  a l s o ;  s e e  C h a p t e r  2  n o t e s  ( 4 4 )  a n d  
( 7 3 ) .  I t  i s  t r u e  t h a t  w h a t  o n e  p a r t y  c a n  r i g h t l y  d o  
a n o t h e r  p a r t y  s i m i l a r l y  c i r c u m s t a n c e d  c a n  r i g h t l y  d o ;  i t  
m a y  b e  t r u e  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  o n e  p a r t y ' s  c r e e d  i s  t r u e  
a n d  t h e  o t h e r ' s  f a l s e  s h o u l d  n o t  c o u n t  a s  a  r e l e v a n t  
d i f f e r e n . : : : e  i n  c i r c u m s t a n c e s  ( s e e  a b o v e  p . l 4 9 ) ;  i t  i s  t r u e  
t h a t  i t  i s  h y p o c r i s y  o r  s e l f - d e c e p t i o n  t o  p r e t e n d  t o  
r e g a r d  p e r s e c u t i o n  d i r e c t e d  a g a i n s t  o n e s e l f  a s  w r o n g  i f  
o n e  b e l i e v e s  ( o r  b e l i e v e s  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  i m p l y )  t h a t  
i t  i s  r i g h t .  B u t  o n e  p a r t y  i s  n o t  ( i n  g e n e r a l )  o b l i g e d  
t o  d r a w  t h e  o t h e r  p a r t y ' s  a t t e n t i o n  t o  a l l  t h e  t h i n g s  i t  
c a n  r i g h t l y  d o .  I t  m a y  n o t  b e  w r o n g  t o  d o  a  c e r t a i n  a c t  
i n  t h e  h o p e  t h a t  i t  w i l l  n o t  b e  n o t i c e d  a n d  i m i t a t e d  b y  
o t h e r s ,  o r  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  i m i t a t e  i t .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  e l i t i s t  w h o  b e l i e v e s  h i s  o p i n i o n s  t o  b e  
t r u e  m a y  c h a l l e n g e  a n 1  t r y  · t o  d i s p l a c e  t h o s e  h e  r e g a r d s  
a s  p s e u d o - e x p e r t s ,  w i t h o u t  t h e r e b y  c o m m i t t i n g  h i m s e l f  t o  
e n c o u r a g i n g  o t h e r s  t o  c h a l l e n g e  a n d  t r y  t o  d i s p l a c e  h i m ;  
h e  m a y  h o p e  t o  b e  f o l l o w e d  u n q u e s t i o n i n g l y .  S i m i l a r l y  
t h o s e  w h o  r e s o r t  t o  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n ,  e v e n  i f  t h e y  
a c k n o w l e d g e  t h a t  o t h e r s  c o u l d  r i g h t l y  u s e  i t  a g a i n s t  
t h e m ,  m a y  h o p e  a n d  h a v e  r e a s o n  t o  e x p e c t  t h a t  i n  f a c t  
o t h e r s  w i l l  n o t  u s e  i t  a g a i n s t  t h e m .  T~ere i s  p e r h a p s  
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a  c e r t a i n  l a c k  o f  c a n d o u r  i n  t h i s ;  b u t  t o  b e  c a n d i d  i s  
a t  b e s t  a  p r e s u m p t i v e  o b l i g a t i o n ,  w h i c h  m a y  b e  
o v e r r i d d e n ,  e s p e c i a l l y  i n  s i t u a t i o n s  o f  c o n f l i c t .  
7 1 .  A n o t h e r  a r g u m e n t  a g a i n s t  f o r c i b l e  r e p r e s s i o n  w h i c h  a l s o  
assQ~es t h a t  t r u t h  w i l l  p r e v a i l  i n  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  
w i l l  b e  f o u n a  i n  C h a p t e r  2 ,  n o t e  7 2 .  T h e  a r g u m e n t  
a s s u m e s  t h a t  g o v e r n m e n t s  a r e  b l i n d  t o  t h e  q u a l i t y  o f  
argu~ents, a n d  a p p l y  f o r c e  a t  r a n d o m .  
* 7 2 .  ' [ T ] h e  v e r y  prin~iple o f  c o n s t i t u t i o n a l  g o v e r n m e n t  
r e q u i r e s  i t  t o  b e  assu~ed t h a t  p o l i t i c a l  p O ' w e r  w i l l  b e  
a b u s e d  t o  p r o m o t e  t h e  p a r t i c u l a r  p u r p o s e s  o f  t h e  h o l d e r ;  
n o t  b e c a u s e  i t  a l w a y s  i s  s o ,  b u t  b e c a u s e  s u c h  i s  t h e  
n a t u r a l  t e n d e n c y  o f  t h i n g s ,  t o  g u a r d  a g a i n s t  w h i c h  i s  
t h e  e s p e c i a l  u s e  o f  f r e e  i n s t i t u t i o n s ; '  J . S .  M i l l ,  
R e p r e s e n t a t i v e  Governm~ p . 3 1 6 .  I f  t h i s  p r i n c i p l e  w e r e  
s e r i o u s l y  a c t e d  o n ,  g o v e r n m e n t  a n d  o t h e r  f o n n s  o f  
c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  h u m a n  b e i n g s  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e .  
A t  s o m e  p o i n t  s o m e o n e  h a s  t o  b e  t r u s t e d ,  e v e n  f o r  
s e c u r i t y  a r r a n g e m e n t s  t o  w o r k .  T h e r e  i s  o f  c o u r s e  a  
h a p p y  m e d i u m :  t r u s t  s h o u l d  n o t  b e  g i v e n  t o o  r e a d i l y .  
B u t  i f  i t  i s  g i v e n  t o o  r e l u c t a n t l y ,  t h e  s e c u r i t y  a c h i e v e d  
m a y  b e  b o u g h t  a t  t o o  h i g h  a  p r i c e .  I t  i s  n e c e s s a r y ,  t h e n ,  
t o  j u d g e  w h o  m a y  b e  t r u s t e d  a n d  t o  w h a t  e x t e n t ,  t h o u g h  
s u c h  j u d g e m e n t s  m a y  b e  m i s t a k e n .  
* 7 3 .  T h e  e x p e r t s  n e e d  n o t  b e  i n f a l l i b l e  f o r  t h e  i m p o s i t i o n  o f  
t h e i r  g u i d a n c e  t o  b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  
A  s u p p o s e d  o b l i g a t i o n  t o  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h  b y  
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t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e a n s  w o u l d  n o t  j u s t i f y  M i l l ' s  a n d  
T a y l o r ' s  b e l i e f  t h a t  g u i d a n c e  c a n n o t  r i g h t l y  b e  i m p o s e d  
u n l e s s  i t  i s  i n f a l l i b l e  ( s e e  C h a p t e r  2  n o t e  7 5 ) .  
7 4 .  ' A  n a t i o n  o u g h t  n o t  t o  p l a c e  i t s  e n t i r e  s t a K e  u p o n  t h e  
w i s d o m  o f  o n e  m a n ,  o r  o n e  b o d y  o f  m e n  • • . .  I t  i s  t h e  
w i s d o m  o f  a  co~nunity 
.  .  .  
t o  b e w a r e  o f  b e i n g  o n e - s i d e d ;  
t h e  m o r e  c h a n c e s  i t  g i v e s  i t s e l f ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
p r o b a b i l i t y  t h a t  s o m e  w i l l  s u c c e e d  ' ; J . S .  M i l l  
D i s s e r t a t i o n s  V o l . l  p . 3 3 .  
1 4 3  ( 5  - 1 )  
1 .  S e e  P l a t o  R e p u b l i c  3 5 3 ,  3 7 0 ,  4 3 3 - 4 .  
2 .  S e e  A r i s t o t l e  N i c o m a c h e a n  E t h i c s  I  i .  
N o t e  t h a t  a n  e n d  m a y  
b e  a  t h i n g  o r  s t a t e  o f  a f f a i r s  ( e . g .  a n  a r t i f a c t ) ,  o r  t h e  
e n d  m a y  i t s e l f  b e  a n  a c t i v i t y  ( e . g .  c o n v e r s a t i o n ,  t h i n k i n g ) .  
N o t i c e  a l s o  t h a t  i t  n e e d  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  
o n e  e n d  w h i c h  i s  u l t i m a t e ,  s o u g h t  f o r  i t s  o w n  s a k e .  
A c c o r d i n g  t o  A r i s t o t l e  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
a c t i v i t i e s  a r e  i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e ,  s o m e  o f  t h e m  b e i n g  
m o r e  v a l u a b l e  t h a n  o t h e r s .  
3 .  O f f i c i a l s  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  a n  o r g a n i s a t i o n  n e e d  t o  h a v e  
a  c o n c e p t i o n  o f  t h e i r  r o l e ,  a n d  f i n d  i t  e a s i e r  t o  w o r k  w i t h  
o n e  t h a t  i s  c l e a r  a n d  d e f i n i t e ,  a n d  t h e y  f i n d  i t  p l e a s a n t e r  
i f  i t  f i t s  i n t o  a n  a e s t h e t i c a l l y  s a t i s f y i n g  s c h e m e .  H o w  
t h e y  s e e  t h e i r  r o l e s  s h a p e s  t h e  i n s t i t u t i o n .  
4 .  N a t u r e  ' i s  n o t  n i g g a r d l y ,  l i k e  t h e  s m i t h  w h o  f a s h i o n s  t h e  
D e l p h i a n  k n i f e  f o r  m a n y  u s e s ;  s h e  m a k e s  e a c h  t h i n g  f o r  a  
s i n g l e  u s e ,  a n d  e v e r y  i n s t r u m e n t  i s  b e s t  m a d e  w h e n  i n t e n d e d  
f o r  o n e  a n d  n o t  f o r  m a n y  u s e s ' ;  A r i s t o t l e  P o l i t i c s  
I  i i  1 2 5 2  b  1 - 5 .  
5 .  S e e  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . l O ,  1 3 ,  1 6 - 1 7 .  
6 .  ' T h a t  c o m m o n w e a l t h s  a r e  i n s t i t u t e d  f o r  t h e s e  e n d s  [ v i z .  
t h o s e  L o c k e  s t i p u l a t e s ] ,  n o  m a n  w i l l  d e n y .  B u t  i f  t h e r e  b e  
a n y  o t h e r  e n d s  b e s i d e s  t h e s e ,  a t t a i n a b l e  b y  t h e  c i v i l  
s o c i e t y  a n d  g o v e r n m e n t ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  a f f i r m ,  t h a t  
t h e s e  a r e  t h e  o n l y  e n d s ,  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  d e s i g n e d .  
D o u b t l e s s  c o m m o n w e a l t h s  a r e  i n s t i t u t e d  f o r  t h e  a t t a i n i n g  o f  
a l l  t h e  b e n e f i t s  w h i c h  p o l i t i c a l  g o v e r n m e n t  c a n  y i e l d ' ;  
P r o a s t  i n  L o c k e  S e c o n d  L e t t e r  p . l l 6 .  L o c k e  o b j e c t s  t h a t  
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i t  c o u l d  b e  s a i d  a s  r e a s o n a b l y  o f  a n y  o t h e r  s o c i e t y  t h a t  i t  
i s  i n s t i t u t e d  f o r  o b t a i n i n g  a l l  t h e  b e n e f i t s  i t  c a n  y i e l d ,  
s o  t h a t  a l l  k i n d s  o f  s o c i e t y  w i l l  h a v e  t h e  s a m e  e n d ,  s o  
t h a t  C h u r c h ,  S t a t e ,  a r m y ,  f a m i l y ,  E a s t  I n d i a  C o m p a n y ,  w i l l  
n o t  b e  d i f f e r e n t  s o r t s  o f  s o c i e t y ;  i b i d .  p . l l 7 - 8 ,  a n d  
T h i r d  L e t t e r  p . 2 1 6 - 8 .  B u t  p e r h a p s  i t  c a n n o t  b e  s a i d  a s  
r e a s o n a b l y  o f  a n y  o t h e r  s o c i e t y ;  m a y b e  t h e r e  a r e  s o m e  
s o c i e t i e s ,  s u c h  a s  t h e  S t a t e ,  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  h a v e  
t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  a s  t h e i r  p u r p o s e ,  a n d  o t h e r s  w h i c l l  
t h o s e  w h o  f o r m  t h e m  a g r e e  s h o u l d  b e  d e v o t e d  t o  s p e c i a l  
p u r p o s e s .  I n  a n y  c a s e  s o c i e t i e s  a r e  n o t  d i s t i n g u i s h e d  
o n l y  b y  t h e i r  e n d s ;  t h e  f a m i l y  a n d  t h e  S t a t e  d i f f e r  i n  
o r i g i n ,  s i z e ,  d u r a t i o n ,  c a p a c i t i e s ,  e t c .  e v e n  i f  t h e y  h a v e  
t h e  s a m e  e n d .  
7 .  T h e  p a s s a g e  q u o t e d  i n  n o t e  ( 5 )  c o n t i n u e s :  ' A n d  t h e r e f o r e ,  i f  
t h e  s p i r i t u a l  a n d  e t e r n a l  i n t e r e s t s  o f  m e n  m a y  a n y  w a y  b e  
p r o c u r e d  o r  a d v a n c e d  b y  p o l i t i c a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  p r o c u r i n g  
a n d  a d v a n c i n g  t h o s e  i n t e r e s t s  m u s t  i n  a l l  r e a s o n  b e  
r e c k o n e d  a m o n g  t h e  e n d s  o f  c i v i l  s o c i e t i e s ,  a n d  s o ,  
c o n s e q u e n t l y ,  f a l l  w i t h i n  t h e  c o m p a s s  o f  t h e  m a g i s t r a t e ' s  
j u r i s d i c t i o n ' .  C f .  t h e  p u r i t a n ,  P h i l i p  N y e :  ' W h a t s o e v e r  a  
c o m p a n y  o f  p e o p l e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  m a y  j u d g e  t e n d i n g  t o  t h e  
p u b l i c  g o o d ,  o r  t h e  c o m m o n  w e a l ,  t h a t  t h e y  h a v e  l i b e r t y  t o  
d o ,  s o  l o n g  a s  i t  i s  n o t  s i n f u l ,  a n d  t h e y  m a y  p u t  t h i s  i n t o  
t h e  m i n i s t e r i a l  p o w e r ,  t o  a t t e n d  t o  i t  . . . . .  R e l i g i o n  ( t h e  
t h i n g s  o f  o u r  G o d )  i t  i s  t h a t  w h i c h  i s  o f  g r e a t e s t  p u b l i c  
g o o d  a n d  p u b l i c  c o n c e r n m e n t  . . . .  T n e n  m a y  n o t  a  c o m p a n y  
c o n c l u d e  t o g e t h e r  a n d  s i t  d o w n  i n  a  c o m m o n w e a l t h  t o  d o  w h a t  
m a y  b e  d o n e  i n  a  l a w f u l  w a y  f o r  t h e  p r e s e r v i n g  o f  t h e i r  
r e l i g i o n  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  f e e d i n g  o f  t h e i r  b o d i e s  ' ;  i n  
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W o o d h o u s e  p . l 5 9 - 6 0 .  
8 .  ' N o t h i n g  c a n  i n  r e a s o n  b e  r e c k o n e d  a m o n g s t  t h e  e n d s  o f  a n y  
s o c i e t y ,  b u t  w h a t  m a y  i n  r e a s o n  b e  s u p p o s e d  t o  b e  d e s i g n e d  
b y  t h o s e  w h o  e n t e r  i n t o  i t ' ;  L o c k e  S e c o n d  L e t t e r  p . l l 9 .  
9 .  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . 2 3 D - 2 4 A .  
1 0 .  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . 4 2 D - 4 3 A .  ( ' T h e  r e m e d y  f o r  a l l  t h i s  
e v i l  c o n s i s t s  i n  a r m s ,  r i c h e s  a n d  m u l t i t u d e s  o f  c i t i z e n s ' ;  
m y  i t a l i c s ) .  
1 1 .  L o c k e  T h i r d  L e t t e r  p . 2 1 2 B .  
1 2 .  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . l l .  
1 3 .  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . l l .  
1 4 .  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . l l .  
1 5 .  L o c k e  s a y s  t h a t  o n e  m a n ' s  u n b e l i e f  d o e s  a n o t h e r  n o  h a r m ,  a t  
l e a s t n o n e  t h a t  h e  c o u l d  n o t  a v e r t  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  f o r c e ;  
F i r s t  L e t t e r  p . 4 1 D - 4 2 A ,  T h i r d  L e t t e r  p . 2 1 2 C .  B u t  d o u b t  
a n d  u n b e l i e f  a r e  c o n t a g i o u s .  
A  p e r s o n  m a y  b y  c o n t a g i o n  
l o s e  h i s  f a i t h ,  a n d  t h u s  b e  h a r m e d ,  a n d  n o t  r e g a r d  i t  a s  
h a r m ,  a n d  t h e r e f o r e  n o t  t r y  t o  a v e r t  i t ,  b y  f o r c e  o r  b y  
o t h e r  m e a n s ;  a n o t h e r  p e r s o n  m a y  s e e  t h e  d a n g e r  a n d  m a y  b e  
a b l e  t o  a v e r t  i t  o n l y  b y  f o r c e .  I f  a  p e r s o n  l o s e s  h i s  
f a i t h ,  t h i s  m a y  i n  s o m e  c a s e s  c a u s e  h i m  t o  b e  l e s s  
c o n s c i e n t i o u s  m o r a l l y ,  a n d  t h i s  m a y  c a u s e  h a r m  t o  o t h e r  
p e o p l e ;  t h e y  m i g h t  g u a r d  a g a i n s t  t h i s  h a r m  b y  s i l e n c i n g  
u n b e l i e f .  
1 6 .  I t  m a y  b e  o b j e c t e d  t h a t  a  ' c l o i s t e r e d  v i r t u e '  i s  o f  n o  
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v a l u e ,  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l i g i o u s  v a l u e  i n  f a i t h  t h a t  w o u l d  
h a v e  b e e n  l o s t  h a d  t h e  b e l i e v e r  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  
i n f l u e n c e  o f  u n b e l i e v e r s .  T o  r n o d e r n  l i b e r a l s  t h i s  m i g h t  
s e e m  p l a u s i b l e  ( c f .  M i l l  S e d g w i c k  p . 7 0 ) ,  b u t  t o  
c o n s e r v a t i v e s  i t  w o u l d  n o t  ( c f .  T h o m a s  A q u i n a s  D e  M a l o  
q 2  a 2  a d  9  ( p . 4 7 0 D ) ) .  T h e  p o i n t  n e e d s  t o  b e  a r g u e d .  
1 7 .  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . l 2 ;  c f .  p . 3 5 ,  S e c o n d  L e t t e r  
p . 7 7 ,  7 8 - 9 ,  1 1 4 .  
1 8 .  ' T h e  c i v i l  p o w e r  i s  t h e  s a m e  i n  e v e r y  p l a c e ' ;  L o c k e  
F i r s t  L e t t e r  p . l 9 - 2 0 ,  c f .  p . 3 5 .  
1 9 .  T h i s  i s  o n e  h o r n  o f  a  d i l e m m a .  A n o t h e r  h o r n  i s  n e e d e d  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  ' t h a t  c o m m o n w e a l t h s  a r e  
c o n s t i t u t e d  b y  G o d  f o r  e n d s  w h i c h  h e  h a s  a p p o i n t e d ,  w i t h o u t  
t h e  c o n s e n t  a n d  c o n t r i v a n c e  o f  m e n ' ;  L o c k e  T h i r d  L e t t e r  
p . 2 1 2 ,  c f .  F i r s t  L e t t e r  p . l O D .  I f  G o d  h a s  c o m m i s s i o n e d  
t h e  m a g i s t r a t e  t o  i m p o s e  a  r e l i g i o n ,  i t  m u s t  b e  e i t h e r  b y  
s o m e  p a s s a g e  o f  S c r i p t u r e ,  o r  b y  t h e  g e n e r a l  l a w  o f  n a t u r e  
a c c e s s i b l e  t o  r e a s o n .  L o c k e  a s s e r t s  t h a t  s u c h  a  
c o m m i s s i o n  i s  n o t  f o u n d  i n  S c r i p t u r e  ( D e u t e r o n o m y  C h . l 3  i s  
d i s p o s e d  o f  b y  F i r s t  L e t t e r  p . 3 7 - 9 ) .  H e  r e p e a t s  t h e  
f o u r t h  a r g u m e n t  s t a t e d  i n  m y  t e x t  ( P · 2 7 0 l  t o  s h o w  t h a t  
t h e  l a w  o f  r e a s o n  d o e s  n o t  c o m m i s s i o n  t h e  m a g i s t r a t e  t o  
i m p o s e  a n y  r e l i g i o n ;  T h i r d  L e t t e r  p . 2 1 3 .  
2 0 .  L o c k e  T w o  T r a c t s  p . l 2 3 A ,  1 2 5 A B ,  1 2 6 A B ,  2 3 0 C - 2 3 1 B .  
2 1 .  ' T h e r e  a r e  t w o  s o r t s  o f  c o n t e s t s  a m o n g s t  m e n :  t h e  o n e  
m a n a g e d  b y  l a w ,  t h e  o t h e r  b y  f o r c e  ' ; L o c k e  F i r s t  L e t t e r  
p . 4 4 - 5 ;  c f .  T w o  T r e a t i s e s  I I  x i x ,  p . 4 5 4  f .  
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2 2 .  ' A  c o m m u n i t y  n e e d s  t o  b e  a b l e  t o  s e t t l e  o n l y  t h o s e  
q u e s t i o n s  w h i c h  a c t u a l l y  d o  a r i s e  . . . .  W h e r e  t h e r e  i s  m o r e  
t h a n  o n e  p r o c e d u r e ,  a  s u p e r i o r  p r o c e d u r e  t o  a d j u d i c a t e  
b e t w e e n  t h e m  i s  r e q u i r e d  o n l y  i f  t h e  d i f f e r e n t  p r o c e d u r e s  
d o  i n  f a c t  g i v e  i n c o m p a t i b l e  d e c i s i o n s ,  n o t  i f  m e r e l y  t h e y  
f o r m a l l y  c o u l d ' ;  
L u c a s  p . 3 1 - 2 ,  m y  i t a l i c s .  
2 3 .  T h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  C h u r c h  h a s  i n d e p e n d e n t  c o e r c i v e  
p o w e r  i s  p a r a l l e l e d  i n  m o d e r n  t i m e s  b y  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  
T r a d e  U n i o n s  s h o u l d  s t r i k e  w i t h o u t  a t  l e a s t  t a c i t  
p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  S t a t e .  
A  s t r i k e  i s  a  c o e r c i v e  a c t ,  
i n f l i c t i n g  w h a t  L o c k e  w o u l d  c l a s s  a s  c i v i l  p e n a l t i e s  
( t o u c h i n g  n o t  l i f e  b u t  p r o p e r t y ) .  S o m e  X I X t h  C e n t u r y  
l i b e r a l s  w e r e  p r e p a r e d  t o  a p p r o v e  u n i o n s  a n d  s t r i k e s ,  
p r o v i d e d  n o t h i n g  b u t  p e a c e f u l  p e r s u a s i o n  w a s  u s e d  t o  g e t  
w o r k e r s  t o  p a r t i c i p a t e ,  a n d  t o  g e t  o t h e r  w o r k e r s  n o t  t o  
t a k e  t h e i r  j o b s ;  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  t h e  s t r i k e r  w a s  
s i m p l y  e x e r c i s i n g  t h e  f r e e  l a b o u r e r ' s  r i g h t  n o t  t o  w o r k  i f  
t h e  t e r m s  d o  n o t  s a t i s f y  h i m .  B u t  i n  f a c t  u n i o n s  a r e  
c o e r c i v e  o r g a n i s a t i o n s ;  s t r o n g  m o r a l  p r e s s u r e ,  
i n t i m i d a t i o n ,  a n d  e v e n  p l a i n  f o r c e ,  a r e  o c c a s i o n a l l y  u s e d  
t o  e n s u r e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  k e e p  o u t  s t r i k e  b r e a k e r s ,  a n d  
s u c h  m e a n s  c a n n o t  b e  r e n o u n c e d  i f  u n i o n s  a r e  t o  w o r k .  
U s u a l l y  t h e  c o e r c i v e  n a t u r e  o f  u n i o n s  c a n  b e  o v e r l o o k e d ,  
b u t  w h e n  i t  c a n n o t ,  o p i n i o n  d i v i d e s :  s o m e  a c c u s e  t h e  u n i o n s  
o f  l a w l e s s n e s s ,  a n d  d e m a n d  g o v e r n m e n t  a c t i o n  t o  c o n t r o l  
t h e m  b e f o r e  s o c i e t y  c o l l a p s e s  b a c k  i n t o  t h e  S t a t e  o f  
N a t u r e ,  o t h e r s  s a y  t h a t  t h e  ' r i g h t  t o  s t r i k e '  o u g h t  t o  b e  
r e s p e c t e d  b y  g o v e r n m e n t s .  
T o  a c k n o w l e d g e  a  ' h u m a n  r i g h t '  
t o  s t r i k e  w o u l d  b e ,  a s  i t  w e r e ,  t o  i n c l u d e  i n  t h e  s o c i a l  
1 4 8 .  
( 5  - 2 4 )  
c o n t r a c t  a  c l a u s e  c o n c e d i n g  i n d e p e n d e n t  c o e r c i v e  p o w e r ,  
u n d e r  r a t h e r  v a g u e  c o n d i t i o n s  ( e . g .  t h a t  u n i o n s  b e  
i n t e r n a l l y  d e m o c r a t i c ) ,  t o  a n  i n s t i t u t i o n  o t h e r  t h a n  t h e  
S t a t e .  
2 4 .  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . l 3 A B ,  4 1 B ,  4 2 A ;  S e c o n d  L e t t e r  p . l l 7 C .  
2 5 .  A r i s t o t l e  E t h i c s  I  i i  1 0 9 4  b  8 ,  P o l i t i c s  V I I  i i  1 3 2 4  a  5  - 8 .  
2 6 .  A r i s t o t l e  E t h i c s  I  v i i ,  X  v i - v i i i .  
2 7 .  A r i s t o t l e  E t h i c s  I X  i x  1 1 6 9  b  2 8  f .  
2 8 .  A r i s t o t l e  E t h i c s  V I I I  i x  1 1 5 9  b  2 5  - 1 1 6 0  a  3 .  
F r i e n d s h i p  
a m o n g  f e l l o w - c i t i z e n s  i s  a t  a  l o w  l e v e l  o f  i n t e n s i t y .  
2 9 .  ' I t  i s  c l e a r  t h e n  t h a t  a  s t a t e  i s  n o t  a  m e r e  s o c i e t y  h a v i n g  
a  c o m m o n  p l a c e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  m u t u a l  
c r i m e  a n d  f o r  t h e  s a k e  o f  e x c h a n g e  . . . .  [ I t  i s ]  a  c o m m u n i t y  
o f  f a m i l i e s  a n d  a g g r e g a t i o n s  o f  f a m i l i e s  i n  w e l l - b e i n g ,  f o r  
t h e  s a k e  o f  a  p e r f e c t  a n d  s e l f - s u f f i c i n g  l i f e  ' ;  
A r i s t o t l e  P o l i t i c s  I I I  9 ,  1 2 8 0  b  3 0  - 3 5 ,  m y  i t a l i c s .  
C o m p a r e :  ' [ T h e  S t a t e ]  i s  n o t  a  p a r t n e r s h i p  i n  t h i n g s  
s u b s e r v i e n t  o n l y  t o  t h e  g r o s s  a n i m a l  e x i s t e n c e  o f  a  
t e m p o r a r y  a n d  p e r i s h a b l e  n a t u r e .  
I t  i s  a  p a r t n e r s h i p  i n  
a l l  s c i e n c e ;  a  p a r t n e r s h i p  i n  a l l  a r t ;  a  p a r t n e r s h i p  i n  
e v e r y  v i r t u e ,  a n d  i n  a l l  p e r f e c t i o n  ' ; B u r k e ,  p . l 0 6 .  
3 0 .  A r i s t o t l e  E t h i c s  I  v i i  1 0 9 8  a  1 7 .  
3 1 .  M y  s o u r c e s  f o r  t h i s  ' s c h o l a s t i c '  i d e a  a r e  T h o m a s  A q u i n a s ,  
e s p e c i a l l y  P o l i t i c a l  W r i t i n g s  p . 7 5 - 7 9 ;  B e l l a r m i n o ,  V o l . l  
p . 7 6 2 - 3 ,  7 9 0 - 3 , a n d  V o l . 2  p . 4 6 2 ;  a n d  t h e  a r t i c l e  b y  M a c k s e y  
1 4 9 a .  ( 5  - 3 2 )  
i n  t h e  C a t h o l i c  E n c y c l o p a e d i a .  M a c k s e y  s e e m s  i n f l u e n c e d  
b y  L o c k e  i n  h i s  v i e w  o f  t h e  S t a t e ' s  f u n c t i o n ;  t h e  m e d i e v a l  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t e m p o r a l i a  a n d  s p i r i t u a l i a  m a y  s o u n d  
l i k e  L o c k e ' s  d i s t i n c t i o n ,  b u t  T h o m a s  A q u i n a s ' s  e x p l a n a t i o n  
o f  i t  s u g g e s t s  a  d i f f e r e n t  u n d e r s t a n d i n g :  ' I f  i t  w e r e  
p o s s i b l e  t o  a t t a i n  t h i s  o b j e c t  [~. e n j o y m e n t  o f  G o d ]  b y  
n a t u r a l  h u m a n  v i r t u e ,  i t  w o u l d ,  i n  c o n s e q u e n c e ,  b e  t h e  
d u t y  o f  k i n g s  t o  g u i d e  m e n  t o  t h i s  e n d .  F o r  w e  s u p p o s e  
t h i s  m a n  t o  b e  c a l l e d  k i n g ,  t o  w h o m  t h e  h i g h e s t  d i r e c t i o n  
i n  h u m a n  a f f a i r s  i s  c o m m i t t e d  • . . .  B u t  t h e  e n j o y m e n t  o f  
G o d  i s  a n  a i m  w h i c h  c a n n o t  b e  a t t a i n e d  b y  h u m a n  v i r t u e  
a l o n e ,  b u t  o n l y  t h r o u g h  d i v i n e  g r a c e  . . . .  O n l y  a  d i v i n e  
r u l e ,  t h e n ,  a n d  n o t  h u m a n  g o v e r n m e n t ,  c a n  l e a d  u s  t o  t h a t  
e n d ' ;  T h o m a s  A q u i n a s  P o l i t i c a l  W r i t i n g s  p . 7 5  ( I  h a v e  
c o r r e c t e d  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e ) .  T h e  
s p i r i t u a l i a  w h i c h  a r e  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  C h u r c h  - e . g .  t h e  
s a c r a m e n t s  - a r e  e x t e r n a l  a c t s ,  j u r i d i c a l l y  c o g n i s a b l e ,  
h a v i n g  e f f e c t s  ( e v e n  i t  w a s  b e l i e v e d  b o d i l y  e f f e c t s ,  i n  
s o m e  c a s e s )  i n  t h i s  l i f e .  
W h a t  d i s t i n g u i s h e s  t h e m  f r o m  
t e m p o r a l i a  i s  t h a t  t h e y  a r e  m e a n s  o f  g r a c e .  
3 2 .  C f .  T h o m a s  A q u i n a s  P o l i t i c a l  W r i t i n g s  p . l 5 3 .  
3 3 .  V a r i o u s  X V I I t h  C e n t u r y  w r i t e r s  a s s e r t e d  t h a t  a  p e r s o n  m u s t  
a l w a y s  r e t a i n  t h e  r i g h t  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  C h u r c h ,  a n d  
t h a t  t h e  s e v e r e s t  ' p e n a l t y '  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  e c c l e s i a s t i c s  
w a s  e x c o m m u n i c a t i o n ,  u n d e r s t o o d  a s  a  m e r e  d e c l a r a t i o n  t h a t  
t h e  p e r s o n  w a s  n o  l o n g e r  a  m e m b e r .  s e e  N o b b s  p . 9 7 C D ,  
9 8 D ;  H o b b e s  p . 5 3 7 ;  L o c k e  F i r s t  L e t t e r  p . l 3 D ,  1 7 B C .  
( M a r s i l i u s  o f  P a d u a  m a y  b e  t h e  r e m o t e  s o u r c e . )  T h e  
m e d i e v a l  C h u r c h  c l a i m e d  m o r e  p o w e r  t h a n  t h i s .  
1 4 9 b .  ( 5  - 3 3 a ) .  
3 3 a .  T o l e r a t i o n  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  L o c k e ' s  T w o  T r e a t i s e s ,  b u t  
s o m e  i n d i r e c t  l i g h t  m i g h t  b e  t h r o w n  o n  t h e  s u b j e c t  b y  w h a t  h e  
h e  s a y s  t h e r e  a b o u t  t h e  C o n t r a c t .  
I n  o u t l i n e  t h e  
d o c t r i n e  o f  t h e  S e c o n d  T r e a t i s e  i s  a s  f o l l o w s  ( s e e  
L o c k e ' s  s t a t e m e n t ,  p .  3 6 7 - 8 ) :  ( l )  I n  t h e  S t a t e  o f  N a t u r e  
e v e r y  i n d i v i d u a l  h a s  t h e  r i g h t  a n d  t h e  d u t y  t o  e n f o r c e  
t h e  L a w  o f  N a t u r e ,  e v e n  a g a i n s t  v i o l a t i o n s  w h i c h  d o  h i m  
n o  d i r e c t  h a r m  ( p .  3 1 3 D - 3 1 4 A ) .  ( 2 )  T h i s  k i n d  o f  
e n f o r c e m e n t  i s  d e f e c t i v e ,  b e c a u s e  ( a )  p e o p l e  p u t  d i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t i o n s  o n  t h e  L  o f  N  a s  i t  a p p l i e s  t o  p a r t i c u l a r  
c a s e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  w h i c h  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s  a r e  
i n v o l v e d ,  a n d  ( b )  t h e  f o r c e  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  v i o l a t i o n s  
i s  o f t e n  i n s u f f i c i e n t ;  c o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  i n s e c u r i t y  
( p .  3 9 6 ,  4 0 4 ) .  ( 3 )  T o  r e m e d y  t h e s e  d e f e c t s ,  m e n  m a y  
c o n t r a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r  t o  e n t r u s t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  L  o f  N  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
w h o l e  c o m m u n i t y .  T h e y  a g r e e  t o  w a i v e  t h e i r  r i g h t  o f  
p r i v a t e  j u d g m e n t  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  L  o f  N ,  a n d  t o  p u t  
t h e i r  f o r c e  a t  t h e  S t a t e ' s  d i s p o s a l  f o r  e n f o r c i n g  i t s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  L  o f  N  ( p .  3 6 8 A B ) .  ( 4 )  T h e  
S t a t e ' s  l a w s  a r e  i n t e r p r e t a t i o n s  o r  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  
L  o f  N ,  o r  r u l e s  o r d e r e d  t o  e n d s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  L  o f  N  
( ' t h e  p u b l i c  g o o d ' ,  c o n s i s t i n g  i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  l i f e ,  
l i b e r t y ,  p o s s e s s i o n s  - ' p r o p e r t y '  f o r  s h o r t :  m a n  i s  b o u n d  
b y  t h e  L  o f  N  t o  s e e k  t o  p r e s e r v e  h i s  ' p r o p e r t y ' ) ;  e x c e p t  
i n s o f a r  a s  t h e  l a w s  d e r i v e  f r o m  t h e  L  o f  N ,  a t t e m p t s  t o  
e n f o r c e  t h e m  a r e  u n j u s t  v i o l e n c e ,  a n d  m a y  b e  r e s i s t e d  
( p .  4 0 3 ,  4 2 8 - 9 ,  4 4 6 ,  4 1 3 ) .  
( 5 )  O n l y  b y  b e c o m i n g  p a r t y  
l 4 9 c .  
(  5  - 3  3 a )  •  
t o  t h e  c o n t r a c t  ( b y  ' c o n s e n t i n g ' )  d o e s  a  p e r s o n  a c q u i r e  
a n y  d u t y  t o  a c c e p t  a n d  h e l p  e n f o r c e  t h e  S t a t e ' s  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  L  o f  N  - i . e .  b e c o m e  s u b j e c t  t o  a  
p o l i t i c a l  p o w e r  ( p . 3 7 4 ,  3 9 4 ,  4 0 1 ) :  b u t  w h e t h e r  h e  
c o n s e n t s  o r  n o t ,  t h e  S t a t e ,  o r  i n  t h e  S  o f  N  o t h e r  
i n d i v i d u a l s ,  h a v e  t h e  r i g h t  ( i n  m y  o w n  t e r m i n o l o g y ,  t h e  
l i b e r t y )  o f  a t t e m p t i n g  t o  e n f o r c e  u p o n  h i m  t h e  L  o f  N  a s  
t h e y  i n t e r p r e t  i t  ( p . 3 1 3 ) .  ( 6 )  T h e  c o n t r a c t o r s  g i v e  u p  
t h e i r  r i g h t  t o  e x e r c i s e  p r i v a t e  j u d g m e n t  i n  i n t e r p r e t i n g  
t h e  L  o f  N ;  b u t  t h e y  r e t a i n  i t  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  p u b l i c  
o f f i c i a l s  a r e  f a i t h f u l  t o  t h e i r  t r u s t ,  a n d  i f  n o t  w h e t h e r  
t o  r e s i s t  t h e m  ( C h a p t e r  X I X ) .  ( 7 )  E v e r y  m a n  a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  l a w s  h a s  a  r i g h t  t o  b e  a t  l i b e r t y ;  i . e .  t o  
d o  a s  h e  c h o o s e s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  s e t  b y  t h e  L  o f  N ,  b y  
l a w s  o f  a  S t a t e  w h o s e  a u t h o r i t y  h e  h a s  c o n s e n t e d  t o ,  a n d  
b y  a n y  o t h e r  v o l u n t a r y  e n g a g e m e n t s  h e  h a s  m a d e  ( p . 3 2 4 ,  
3 4 8 - 9 ,  3 5 2 ,  3 1 8 A ) .  ( 8 )  I n  t h e  S  o f  N a n d  i n  P o l i t i c a l  
S o c i e t y  a  m a n  m a y  m a k e  o t h e r  c o n t r a c t s  b e s i d e s  t h a t  w h i c h  
i n c o r p o r a t e s  h i m  i n t o  a  s t a t e ;  b u t  h e  c a n n o t  b y  c o m p a c t  p u t  
h i m s e l f  u n d e r  t h e  a r b i t r a r y  p o w e r  o f  a n o t h e r ,  s i n c e  t h i s  
w o u l d  b e  c o n t r a r y  t o  o n e  o f  h i s  d u t i e s  u n d e r  t h e  L  o f  N ,  
s e l f - p r e s e r v a t i o n  ( p . 3 1 8 A ,  3 2 5 ,  3 2 0  e t c . ) .  
L e t  u s  c o n c e d e  t o  L o c k e ,  a t  l e a s t  f o r  a r g u m e n 2 s  s a k e ,  
t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  L  o f  N  i s  
t h e  S t a t e ' s  m a i n  f u n c t i o n .  T h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  i t  i s  
t h e  S t a t e ' s  s o l e  f u n c t i o n  t o  e n f o r c e  r u l e s  w h i c h  p r o t e c t  
t h i s - w o r l d l y  i n t e r e s t s ,  o r  w h e t h e r  i t  m a y  a l s o  e n f o r c e  
o t h e r  r u l e s ,  s u c h  a s  ' s p e c i f i c a l l y '  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  
l 4 9 d .  
( 5 - 3 3 a ) .  
r u l e s .  T h i s  q u e s t i o n  r e s o l v e s  i n t o  t w o  o t h e r  q u e s t i o n s :  
( 1 )  w h e t h e r  t h e  S t a t e ' s  f u n c t i o n  o f  e n f o r c i n g  t h e  L  o f  N  
i n c l u d e s  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  a n d  
m o r a l  r u l e s  ( w h i c h  m i g h t  b e  p a r t  o f  t h e  L  o f  N ) ;  ( 2 )  
w h e t h e r  t h e  S t a t e  c a n ,  i n  r e a s o n , b e  g i v e n  b y  c o n t r a c t  o t h e r  
f u n c t i o n s  b e s i d e s  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  L  o f  N  ( e . g .  e n f o r c e -
m e n t  o f  t h e  r u l e s  o f  r e v e a l e d  r e l i g i o n ) .  
Q u e s t i o n  ( 1 ) .  A c c o r d i n g  t o  L o c k e ,  s e l f - p r e s e r v a t i o n  i s  
t h e  f u n d a m e n t a l  r u l e  o f  t h e  L  o f  N ;  t h i s  m i g h t  b e  t a k e n  t o  
m e a n  t h a t  s e l f - p r e s e r v a t i o n  i s  t h e  p o i n t  o f  a l l  t h e  r u l e s .  
H e  a l s o  s a y s  t h a t  t h e  L  o f  N  i s  s o l e l y  f o r  t h e  ' p u b l i c  g o o d '  
o r  t h e  ' g e n e r a l  g o o d '  ( p .  3 4 8 A ) ;  t h i s  m i g h t  b e  t a k e n  t o  m e a n  
t h a t  i t  i s  f o r  t h e  t h i s - w o r l d l y  g o o d  o f  m e n  i n  t h e i r  
d e a l i n g s  w i t h  o n e  a n o t h e r .  H e  o f t e n  r e f e r s  t o  t h e  L  o f  N  
a s  t h e  m e a s u r e  G o d  h a s  g i v e n  t h e  a c t i o n s  o f  m e n  f o r  t h e i r  
' m u t u a l  s e c u r i t y ' ,  ' p e a c e  a n d  s a f e t y ' ,  ' p e a c e  a n d  
p r e s e r v a t i o n ' ,  o r  t h e  l i k e .  F u r t h e r ,  h e  h o l d s  t h a t  t h e  
s o l e  e n d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  S t a t e  t o  e n f o r c e  t h e  L  o f  N  i s  
t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  l i v e s ,  l i b e r t y ,  p o s s e s s i o n s  
t h i s - w o r l d l y  i n t e r e s t s - o f  i t s  m e m b e r s  ( p . 3 9 9 ,  4 2 8 - 9 ) .  
B u t  t h e s e  t h i n g s  d o  n o t  s h o w  d e c i s i v e l y  t h a t  L o c k e  
h a d  a b a n d o n e d  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  L  o f  N ,  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  i t  d o e s  i n c l u d e  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  
a n d  m o r a l  r u l e s :  
( a ) .  T h o m a s  A q u i n a s  a l s o  h e l d  t h a t  s e l f - p r e s e r v a t i o n  i s  
t h e  f i r s t  r u l e  o f  t h e  L  o f  N  ( S u m m a  1 - 2  q 9 4  a 2 ,  v o l . 2  
p . 6 3 5 C ) ;  h e  a l s o  h e l d  t h a t  t h e  L  o f  N  r e q u i r e s  t h e  w o r s h i p  
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o f  G o d  ( S u m m a  2 - 2  q 8 5  a l ,  v o l .  3  p . 5 6 3 ;  c f .  L o c k e  
E s s a y s  o : n  t h e  L a w  o f  N a t u r e .  p  . 1 9 5 ) .  S e l f - p r e s e r v a t i o n  
n e e d  n o t  b e  f u n d a m e n t a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  g i v e s  p o i n t  
t o  a l l  t h e  r u l e s .  
S i m i l a r l y  T h o m a s  A q u i n a s  h e l d  t h a t  
l a w s ,  i n c l u d i n g  t h e  L  o f  N ,  a r e  f o r  t h e  c o m m o n  g o o d  
( S u m m a  1 - 2  q 9 0  a 2 ,  v o l . 2  p . 6 1 2 ) ;  t h i s  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  
l a w  i s  o n l y  t h e  g o o d  o f  t h i s - w o r l d l y  s o c i e t y  - t h e  h i g h e s t  
c o m m o n  g o o d  o f  m e n  i s  t h e  e n j o y m e n t  o f  G o d  i n  t h e  n e x t  
l i f e .  
( b ) .  T o  s a y  t h a t  G o d  h a s  g i v e n  t h e  L  o f  N  t o  m e n  f o r  
t h e i r  m u t u a l  s e c u r i t y ,  p e a c e ,  p r e s e r v a t i o n  e t c . ,  i s  n o t  
t o  s a y  t h a t  t h i s  i s  i t s  o n l y  p u r p o s e ,  o r  t h a t  i t  c o n t a i n s  
n o  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  o r  m o r a l  r u l e s .  
( c ) .  I f  t h e  L  o f  N  c o n t a i n s  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  r u l e s ,  
i t  c o u l d  s t i l l  b e  s a i d  t h a t  t h e  s o l e  e n d  o f  e s t a b l i s h i n g  
t h e  S t a t e  i s  s e c u r i t y  f o r  t h i s - w o r l d l y  i n t e r e s t s ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  S t a t e  i s  t o  e n f o r c e  t h e  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  
r u l e s  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r s .  
I n  t h e  S  o f  N ,  p r i v a t e  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  
r u l e s  w o u l d  c a u s e  i n s e c u r i t y  b e c a u s e  m e n  d i f f e r  i n  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n s ;  a  m a n  w o u l d  f e a r  t h a t  o t h e r s  w o u l d  a c c u s e  
h i m  o f  v i o l a t i n g  s o m e  s u c h  r u l e ,  a n d  p u n i s h  h i m  f o r  i t  -
w h i c h  w o u l d  i n j u r e  h i s  l i f e ,  l i b e r t y ,  p r o p e r t y  e t c . ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  r u l e  i t s e l f  h a d  n o  r e l a t i o n  t o  t h i s - w o r l d l y  
i n t e r e s t s .  
E v e n  i f  p u t t i n g  a n  e n d  t o  s u c h  i n s e c u r i t y  i s  
t h e i r  s o l e  p u r p o s e  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  S t a t e ,  i t  w i l l  h a v e  
t o  b e  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s p e c i f i c a l l y  
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r e l i g i o u s  r u l e s ,  i f  s u c h  r u l e s  a r e  i n  t h e  L  o f  N .  
( d ) .  N o t e  t h a t  t h e  r u l e  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  a s  L o c k e  
p r e s e n t s  i t  ( p . 3 1 1 ) ,  i s  i t s e l f  a  ' s p e c i f i c a l l y '  
r e l i g i o u s  r u l e .  
W e  o u g h t  t o  p r e s e r v e  o u r  l i v e s  n o t  
b e c a u s e  d e a t h  i s  a  n a t u r a l  e v i l ,  b u t  b e c a u s e  G o d  s e n t  u s  
i n t o  t h e  w o r l d  o n  h i s  b u s i n e s s ,  a n d  s i n c e  h e  i s  o u r  
s o v e r e i g n  m a s t e r  w e  s h o u l d  n o t  w i l f u l l y  q u i t  o u r  s t a t i o n .  
{ e ) .  N o t e  t h a t  i n  p . 3 9 7 C D ,  h e  d i s t i n g u i s h e s  t w o  p o w e r s ,  
o n e  t o  d o  w h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  o n e s e l f  a n d  o t h e r s ,  
t h e  o t h e r  t o  p u n i s h  c r i m e s  a g a i n s t  t h e  L  o f  N .  T h i s  
d i s t i n c t i o n  w o u l d  b e  p o i n t l e s s  i f  t h e  L  o f  N  w e r e  s o l e l y  
c o n c e r n e d  w i t h  p r e s e r v a t i o n  o f  t h i s - w o r l d l y  i n t e r e s t s .  
I f  L o c k e  d i d  b e l i e v e  t h a t  t h e  L  o f  N  c o n t a i n s  o n l y  
r u l e s  p r o t e c t i n g  t h i s - w o r l d l y  i n t e r e s t s  h e  d i d  n o t  s a y  s o  
u n a m b i g u o u s l y .  A n d  i f  h e  h a d ,  w e  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
o b l i g e d  t o  t a k e  h i s  w o r d  f o r  i t .  W h a t  r e a s o n s  a r e  t h e r e  
f o r  h o l d i n g  t h a t  t h e  L  o f  N  i s  l i m i t e d  i n  t h i s  w a y ?  H e  
m i g h t  p e r h a p s  h a v e  h e l d  t h a t  m e n  i n  t h e  S  o f  N  a r e  n o t  
a u t h o r i s e d  t o  e n f o r c e  a l l  r u l e s  o f  t h e  L  o f  N ,  b u t  o n l y  
t h o s e  r e l a t i n g  t o  t h i s - w o r l d l y  s e c u r i t y ;  b u t  a g a i n  w e  w o u l d  
w a n t  t o  k n o w  w h y  t h i s  i s  t o  b e  h e l d .  
Q u e s t i o n  2 .  
E v e n  i f  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  s p e c i f i c a l l y  
r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  r u l e s  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  S t a t e ' s  
f u n c t i o n  i n  e n f o r c i n g  t h e  L  o f  N ,  m i g h t  i t  n o t  b e  a n  
a d d i t i o n a l  f u n c t i o n  e n t r u s t e d  t o  t h e  S t a t e  b y  a  s e c o n d a r y  
c o n t r a c t ?  A g a i n s t  t h i s  s u g g e s t i o n  i t  m i g h t  b e  s a i d  t h a t  
t h e  S t a t e  i s  e s t a b l i s h e d  t o  p r e s e r v e  l i b e r t y  w h i c h  a  m a n  
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h a s  a  d u t y  a s  w e l l  a s  a  r i g h t  t o  p r e s e r v e  ( s e e  p o i n t  ( 4 )  
o f  t h e  o u t l i n e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  n o t e ) ;  t o  g i v e  t h e  
S t a t e  t h e  f u n c t i o n  o f  e n f o r c i n g  r e l i g i o u s  r u l e s  w o u l d  b e  
t o  s u r r e n d e r  s o m e  o f  o n e ' s  n a t u r a l  l i b e r t y .  H o w e v e r  
L o c k e  d o e s  n o t  h o l d  - a n d  i s  r i g h t  n o t  t o  h o l d  - t h a t  a  
m a n  o u g h t  n o t  s u r r e n d e r  a n y  m o r e  o f  h i s  n a t u r a l  l i b e r t y  
t h a n  i s  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  a  S t a t e  f o r  e n f o r c i n g  t h e  
L  o f  N ;  c o m p a c t s  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  m a y  b e  l e g i t i m a t e  a n d  
b i n d i n g  ( s e e  p o i n t  ( 8 )  o f  t h e  o u t l i n e ) .  I t  i s  o n l y  
c o m p a c t s  w h i c h  p u t  i t  o u t  o f  h i s  p o w e r  t o  d o  w h a t  t h e  
L  o f  N  p r e s c r i b e s  w h i c h  a r e  i l l e g i t i m a t e .  
L o c k e ' s  t h e o r y  
g i v e s  n o  g r o u n d s  f o r  n o t  m a k i n g  a  s e c o n d a r y  c o n t r a c t  o f  
t h e  s o r t  s u g g e s t e d ,  p r o v i d e d  t h e  r u l e s  t o  b e  e n f o r c e d  a r e  
n o t  i n  s o m e  w a y  c o n t r a r y  t o  t h e  L a w  o f  N a t u r e .  
I n  s h o r t ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  T w o  T r e a t i s e s  t o  s h o w  
t h a t  L o c k e  r e j e c t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w  t h a t  t h e  L  o f  N  
c o n t a i n s  r u l e s  o f  s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  d u t y ,  
o r  t o  s h o w  w h y  h e  d i d  i f  h e  d i d .  A n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  
s h o w  w h y  h e  t h o u g h t  a d d i t i o n a l  f u n c t i o n s  c o u l d  n o t  i n  
r e a s o n  b e  e n t r u s t e d  t o  t h e  S t a t e ,  t h o u g h  a p p a r e n t l y  h e  d i d  
t h i n k  t h i s .  
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3 4 .  L e o  X I I I ,  p . 7 9 D ,  1 6 6 .  T h o m a s  A q u i n a s  d o e s  n o t  s e e m  t o  
r e f e r  t o  t h e  C h u r c h  a s  a  p e r f e c t  s o c i e t y .  H o w e v e r  n o  
m e d i e v a l  C a t h o l i c  d o u b t e d  t h a t  t h e  C h u r c h  c o u l d  m a k e  l a w s  
( h a d  ' j u r i s d i c t i o n ' ) ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  T h o m a s  c o a c t i v e  
p o w e r  i s  e s s e n t i a l  t o  l a w ;  P o l i t i c a l  W r i t i n g s  p . l 3 7 0 ,  l 4 7 B .  
3 5 .  T h i s  ' i d e a ' ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  e l e m e n t s ,  i s  t o  b e  f o u n d  
i n  L u t h e r ,  M e l a n c h t h o n ,  C a l v i n ,  a n d  o t h e r s .  S e e  a b o v e  p .  
1 2 0 - 1  a n d  n o t e s  ( 1 4 5 ) - ( 1 5 0 ) .  S e e  t h e  v a r i o u s  D u t c h  
C a l v i n i s t  w r i t e r s  r e p o r t e d  i n  N o b b s ,  p . l 8 C - 2 1 D ,  4 7 C - 4 8 B ,  
5 5 C - 5 8 C ,  B B C - 9 0 C  ( G r o t i u s ) ,  1 1 0 ,  1 1 9 - 2 3 ,  2 5 5 - 2 5 9 B .  H o b b e s  
h e l d  a  t h e o r y  o f  t h e  s a m e  g e n e r a l  t y p e .  
3 6 .  S e e  N o b b s  p . 3 0 B - 3 1 B ,  5 6 A ,  7 1 D - 7 2 A B ,  1 9 1 D - 1 9 3 B .  
3 7 .  T h e  c l a r i t y  o f  t h e  ' i d e a '  i s  m u d d i e d  a  l i t t l e  b y  t h e  
a t t r i b u t i o n  t o  t h e  m a g i s t r a t e  o f  a  l e g i s l a t i v e  f u n c t i o n ;  
G o d  w i l l s  t h a t  m e n  o b e y  l a w s  t h e  m a g i s t r a t e s  m a k e s ,  s o  
i n d i r e r . t l y  t h e s e  l a w s  a r e  w i l l e d  b y  G o d .  P e r h a p s  t h e  
m a g i s t r a t e ' s  l e g i s l a t i o n  m i g h t  b e  s u p p o s e d  t o  s u b s e r v e  h i s  
w o r k  i n  e n f o r c i n g  G o d ' s  l a w s :  t o  e n f o r c e  t h e s e  l a w s  h e  
n e e d s  t o  r a i s e  a r m i e s  a n d  n a v i e s ,  l e v y  a n d  c o l l e c t  t a x e s  
e t c . ,  a n d  t o  e n a b l e  t h e s e  b u r d e n s  t o  b e  b o r n e  a  f l o u r i s h i n g  
c o m m e r c e  i s  n e e d e d ,  a n d  s o  o n .  
3 8 .  W h a t  i f  t h e  m i n i s t e r s  u n d e r s t a n d  G o d ' s  w i l l  o n e  w a y ,  t h e  
m a g i s t r a t e  a n o t h e r ?  T h e  m i n i s t e r s  c a n n o t  u s e  f o r c e .  I f  
t h e  m a g i s t r a t e  u s e s  f o r c e  t o  i m p o s e  h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  h e  
o u g h t  n o t  b e  r e s i s t e d ;  h o w e v e r  t h o s e  w h o  b e l i e v e  t h a t  w h a t  
h e  c o m m a n d s  i s  c o n t r a r y  t o  G o d ' s  w i l l  m u s t  n o t  a c t i v e l y  
o b e y .  O n  t h e s e  p o i n t s  a l l  w h o  s u b s c r i b e d  t o  t h e  P r o t e s t a n t  
i d e a  a g r e e d .  
T h e r e  w a s  d i s a g r e e m e n t ,  h o w e v e r ,  a b o u t  
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w h e t h e r  G o d  h a d  w i l l e d  t h a t  i n  t h o s e  e c c l e s i a s t i c a l  1 n a t t e r s  
l e f t  u n d e t e r m i n e d  i n  S c r i p t u r e ,  t h e  d e c i s i o n s  n e c e s s a r y  
w e r e  t o  b e  m a d e  b y  t h e  m i n i s t e r s ,  o r  b y  t h e  m a g i s t r a t e .  
I f  s u c h  d e c i s i o n s  a r e  t o  b e  e n f o r c e d ,  t h e n  i t  m u s t  b e  b y  
t h e  m a g i s t r a t e ,  s i n c e  n o o n e  e l s e  h a s  c o e r c i v e  p o w e r ;  i f  t h e  
m a g i s t r a t e  i s  b o u n d  t o  e n f o r c e  t h e  m i n i s t e r s '  d e c i s i o n s  
w h e t h e r  h e  a g r e e s  o r  n o t  h e  s e e m s  i n  t h e s e  m a t t e r s  t o  b e  
t h e  m i n i s t e r s '  i n s t r u m e n t ;  i f  h e  m u s t  b e  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  
d e c i s i o n s  a r e  c o r r e c t  b e f o r e  h e  e n f o r c e s  t h e m ,  i t  s e e m s  
t h a t  t h e  m i n i s t e r s  a r e  m e r e l y  h i s  a d v i s o r s .  
T h e  a r g u m e n t  
a b o u t  t h e s e  m a t t e r s  i s  a  m a j o r  t h e m e  o f  N o b b s ' s  b o o k  
( s e e  p . 2 6 7 - 8 ) ,  a n d  a l s o  o f  L o c k e ' s  T w o  T r a c t s .  
3 9 .  ' I f  t h e  d e t e r m i n i n g  o f  r e l i g i o n ,  a n d  d i f f e r e n c e s  t h e r e i n ,  
b e l o n g  t o  t h e  m a g i s t r a t e ,  q u a t e n u s  a  m a g i s t r a t e :  t h e n  t o  
a l l  m a g i s t r a t e s ,  o r  t o  t h e  m a g i s t r a c y  o f  e v e r y  c o u n t r y ,  
t h e n  t o  t h e  g r e a t  T u r k ,  a n d  p a g a n  k i n g s  a n d  g o v e r n o r s  . . . .  
C h r i s t i a n i t y  b e i n g  a l t o g e t h e r  a c c i d e n t a l  a n d  e x t r i n s i c a l  
t o  a  m a g i s t r a t e ,  a d d s  n o t h i n g  o f  p o w e r  o v e r  o t h e r s  i n  
r e l i g i o n  t o  h i m  m o r e  t h a n  t o  a n o t h e r  m a n  . . .  '  T h e  A n c i e n t  
B o u n d s  i n  W o o d h o u s e  p . 2 5 4 - 5 .  C f .  N o b b s  p . l 8 6 - 7 .  
4 0 .  N o b b s  p . 3 3 B ,  8 6 B C  ( G r o t i u s ) .  
4 1 .  T h e  A n c i e n t  B o u n d s  i n  W o o d h o u s e  p . 2 5 0 C - 2 5 1 .  
H o w e v e r  t h e  
i d e a  t h a t  ' c u s t o m  i s  s e c o n d  n a t u r e '  e n a b l e s  t h e  a u t h o r  t o  
g i v e  t h e  m a g i s t r a t e  i n  a  C h r i s t i a n  c o u n t r y  t h e  t a s k  o f  
r e p r e s s i n g  d e n i a l s  o f  t h e  T r i n i t y .  
4 2 .  S o m e  h o p e d  t h a t  t h e  m a g i s t r a t e  w o u l d  n o t  t r y  t o  r e g u l a t e  
t h e  a f f a i r s  o f  s e c t s  h e  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  b e c a u s e  h e  w i l l  
n o t  b e  i n t e r e s t e d ,  o r  w i l l  n o t  w i s h  t o  c o u n t e n a n c e  t h e r n ;  
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E p i s c o p i u s  ( a  
l e a d i n g  R e m o n s t r a n t  t h e o l o g i a n )  r e s t r i c t e d  t h e  m a g i s t r a t e ' s  
j u r i s d i c t i o n  ( i n  a l l  m a t t e r s  o r  o n l y  i n  r e l i g i o n ? )  t o  
p u b l i c  p l a c e s ,  s o  t h a t  t h e  m a g i s t r a t e  w o u l d  h a v e  n o  r i g h t  
t o  r e g u l a t e  t h e  p r i v a t e  w o r s h i p  o f  d i s s e n t i n g  s e c t s ;  s e e  
N o b b s  p . 9 7 .  
4 3 .  I t  i s  t r u e  t h a t  i t  i s  m e r e  c h a n c e  i f  t h e  m a g i s t r a t e  
h a p p e n s  t o  b e  a n  e x p e r t  i n  a n y t h i n g  b u t  w i n n i n g  a n d  
r e t a i n i n g  p o w e r .  B u t  i f  i n  a  p a r t i c u l a r  c a s e  h e  i s  a n  
e x p e r t  i n  s o m e t h i n g  e l s e ,  w h y  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  a  
l u c k y  a c c i d e n t  a  r e a s o n  w h y  h e  s h o u l d  n o t  a c t  o n  h i s  e x p e r t  
k n o w l e d g e ?  
4 4 .  C f .  M a c a u l a y  a n d  B a g e h o t ,  a b o v e  C h a p t e r  2  N o t e  7 2 .  W h a t  
i s  t h e  m a g i s t r a t e ' s  ' p r i v a t e  c a p a c i t y ' ?  A  p o l i c e m a n  a c t s  
i n  h i s  p r i v a t e  c a p a c i t y  i f  h e  d o e s  n o t  w e a r  h i s  u n i f o r m ,  
d o e s  n o t  s a y  o r  o t h e r w i s e  i n d i c a t e  t h a t  h e  i s  a  p o l i c e m a n  
a c t i n g  ' i n  t h e  n a m e  o f  t h e  l a w ' ,  a n d  d o e s  n o t  u s e  t h e  
e q u i p m e n t  o r  f u n d s  o f  t h e  p o l i c e  f o r c e .  B u t  n o t  a l l  r o l e s  
c a n  b e  l a i d  a s i d e  a s  t h e  p o l i c e m a n ' s  c a n .  H o w  w o u l d  
L o u i s  X I V  h a v e  a c t e d  i n  h i s  p r i v a t e  c a p a c i t y ?  T o  p r o h i b i t  
h i m  f r o m  a c t i n g  i n  a  c e r t a i n  w a y  q u a  ' m a g i s t r a t e '  w o u l d  b e  
t o  p r o h i b i t  h i s  a c t i n g  t h a t  w a y  a t  a l l .  
4 5 .  V o e t i u s ,  A p o l l o n i u s  a n d  T r i g l a n d i u s  - l e a d i n g  D u t c h  
C a l v i n i s t  t h e o l o g i a n s  o f  t h e  1 6 4 0 ' s  - h e l d  L o c k e ' s  l a t e r  
v i e w  o f  t h e  m a g i s t r a t e ' s  f u n c t i o n ,  v i z .  t h a t  h e  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h i s - w o r l d l y  i n t e r e s t s ;  s e e  N o b b s  p . l 9 0 C - 1 9 1 B .  
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4 6 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  P o p e  L e o  X I I I  w a s  s t i l l  a s s e r t i n g  
G l a d s t o n e ' s  t h e s i s  ( w h i c h  m a y  n o t  h a v e  b e e n  o r i g i n a l  t o  
G l a d s t o n e }  w i t h o u t  n e w  a r g u m e n t s ,  w i t h o u t  a n s w e r i n g  
M a c a u l a y ' s  c r i t i c i s m s .  S e e  L e o  X I I I  p . 7 0 - l ,  1 6 4 .  
4 7 .  ' T h o u g h  i t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  e v e r y  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  h a v e  
a  m a i n  e n d ,  a n d  s h o u l d  b e  s o  f o r m e d  a s  t o  b e  i n  t h e  
h i g h e s t  d e g r e e  e f f i c i e n t  f o r  t h a t  m a i n  e n d ;  y e t  i f ,  
w i t h o u t  a n y  s a c r i f i c e  o f  i t s  e f f i c i e n c y  f o r  t h a t  e n d ,  i t  
c a n  p u r s u e  a n y  o t h e r  g o o d  e n d ,  i t  o u g h t  t o  d o  s o  . . . .  T h e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  f i n e  a r t s ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  b y  n o  
m e a n s  t h e  m a i n  e n d  o f  g o v e r n m e n t ;  a n d  i t  w o u l d  b e  a b s u r d ,  
i n  c o n s t i t u t i n g  a  g o v e r n m e n t ,  t o  b e s t o w  a  t h o u g h t  o n  t h e  
q u e s t i o n ,  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  a  g o v e r n m e n t  l i k e l y  t o  t r a i n  
R a p h a e l s  a n d  D o m e n i c h i n o s .  B u t  i t  b y  n o  m e a n s  f o l l o w s  
t h a t  i t  i s  i m p r o p e r  f o r  a  g o v e r n m e n t  t o  f o r m  a  n a t i o n a l  
g a l l e r y  o f  p i c t u r e s .  T h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  p a t r o n a g e  
b e s t o w e d  o n  l e a r n e d  m e n ,  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a r c h i v e s ,  
o f  t h e  c o l l e c t i n g  o f  l i b r a r i e s ,  m e n a g e r i e s ,  p l a n t s ,  f o s s i l s ,  
a n t i q u e s ,  o f  j o u r n e y s  a n d  v o y a g e s  f o r  p u r p o s e s  o f  
g e o g r a p h i c a l  d i s c o v e r y  o r  a s t r o n o m i c a l  o b s e r v a t i o n .  I t  
i s  n o t  f o r  t h e s e  e n d s  t h a t  g o v e r n m e n t  i s  c o n s t i t u t e d .  
B u t  i t  m a y  w e l l  h a p p e n  t h a t  a  g o v e r n m e n t  m a y  w e l l  h a v e  a t  
i t s  c o m m a n d  r e s o u r c e s  w h i c h  w i l l  e n a b l e  i t ,  w i t h o u t  a n y  
i n j u r y  t o  i t s  m a i n  e n d ,  t o  p u r s u e  t h e s e  c o l l a t e r a l  e n d s  f a r  
m o r e  e f f e c t u a l l y  t h a n  a n y  i n d i v i d u a l  o r  a n y  v o l u n t a r y  
a s s o c i a t i o n  c o u l d  d o .  I f  s o ,  g o v e r n m e n t  o u g h t  t o  p u r s u e  
t h e s e  c o l l a t e r a l  e n d s ' ;  M a c a u l a y  G l a d s t o n e  p . 4 9 3 - 4 .  
M a c a u l a y  a p p a r e n t l y  d o e s  n o t  r e g a r d  t h e  o m i s s i o n  o f  a  
b e n e f i c i a l  a c t  a s  e q u i v a l e n t  t o  a n  i n j u r y ;  m o n e y  s p e n t  o n  
p i c t u r e s  c o u l d  a l w a y s  b e  s p e n t  t o  f u r t h e r  t h e  p u r p o s e s  o f  
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g o v e r n m e n t .  A p p a r e n t l y  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  i s  b o u n d  b y  a n y  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  
p u r p o s e s  f o r  w h i c h  r e v e n u e  i s  r a i s e d .  
4 8 .  M a c a u l a y  G l a d s t o n e  p . 4 9 6 D ,  4 9 7 0 .  
4 9 .  T h e  r e l i g i o n  p a t r o n i s e d  b y  t h e  r u l e r  n e e d  n o t  b e  h i s  o w n ,  
o r  t h a t  o f  t h e  m a j o r i t y ;  i t  o u g h t  t o  b e  t h e  r e l i g i o n  o r  
r e l i g i o n s  f r o m  w h i c h  h e  b e l i e v e s  h i s  p e o p l e ,  t a k i n g  
a c c o u n t  o f  t h e i r  p r e s e n t  b e l i e f s ,  w i l l  l e a r n  m o s t  g o o d  
w i t h  t h e  s m a l l e s t  a d m i x t u r e  o f  e v i l ;  
p . 4 9 9 .  
M a c a u l a y  G l a d s t o n e  
5 0 .  ' F o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  p e r s o n s  a n d  p r o p e r t y  o f  m e n  
b e i n g  t h e  p r i m a r y  e n d  o f  g o v e r n m e n t ,  a n d  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  o n l y  a  s e c o n d a r y  [ i n c i d e n t a l ]  e n d ,  t o  s e c u r e  
t h e  p e o p l e  f r o m  h e r e s y  b y  m a k i n g  t h e i r  l i v e s ,  t h e i r  l i m b s ,  
o r  t h e i r  e s t a t e s  i n s e c u r e ,  w o u l d  b e  t o  s a c r i f i c e  t h e  
p r i m a r y  e n d  t o  t h e  s e c o n d a r y  e n d  ' ; M a c a u l a y  G l a d s t o n e  
p . 4 9 7 .  T h i s  a r g u m e n t  p r o v e s  ( a t  m o s t )  t h a t  a  
g o v e r n m e n t  s h o u l d  n o t  p e r s e c u t e ;  u n l e s s  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  h a s  a  m o n o p o l y  o f  t h e  l e g i t i m a t e  u s e  o f  
f o r c e ,  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  n o o n e  ( n o  c h u r c h  o r  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l )  s h o u l d  p e r s e c u t e .  
5 1 .  M a c a u l a y  G l a d s t o n e  p . 4 9 7 ,  J e w s  p . 2 9 7 .  
5 2 .  M a c a u l a y  G l a d s t o n e  p . 4 9 7 - 8 ,  5 0 2 - 3 .  
S 3 . ' [ W ] e  t h i n k  t h a t  g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  o r g a n i s e d  s o l e l y  w i t h  
a  v i e w  t o  i t s  m a i n  e n d ;  a n d  t h a t  n o  p a r t  o f  i t s  e f f i c i e n c y  
f o r  t h a t  e n d  s h o u l d  b e  s a c r i f i c e d  i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  a n y  
o t h e r  e n d  h o w e v e r  e x c e l l e n t . '  ' [ T ] h e  m o s t  a b s u r d  a n d  
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p e r n i c i o u s  c o n s e q u e n c e s  w o u l d  f o l l o w ,  i f  G o v e r n m e n t  s h o u l d  
p u r s u e ,  a s  i t s  p r i m a r y  e n d ,  t h a t  w h i c h  c a n  n e v e r  b e  r a o r e  
t h a n  i t s  s e c o n d a r y  e n d ,  t h o u g h  i n t r i n s i c a l l y  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  i t s  p r i m a r y  e n d . '  '  . . .  g o v e r n m e n t  w o u l d  s a c r i f i c e  i t s  
p r i m a r y  e n d  t o  a n  e n d  i n t r i n s i c a l l y  i n d e e d  o f  t h e  h i g n e s t  
i m p o r t a n c e ,  b u t  s t i l l  o n l y  a  s e c o n d a r y  e n d  o f  g o v e r n m e n t ,  
a s  g o v e r n m e n t . '  M a c a u l a y  G l a d s t o n e  p . 4 9 3 ,  4 9 6 ,  4 9 7 ;  m y  
i t a l i c s .  
5 4 .  M a c a u l a y  G l a d s t o n e  p . 4 9 3 .  
5 5 .  T h e  f o l l o w i n g  m i g h t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  t o  c o n t r a d i c t  
M a c a u l a y :  ' T h e  m a i n  e n d  o f  h u m a n  s o c i e t y  i s  t h a t  G o d  s h o u l d  
b e  h o n o u r e d  a s  h e  s h o u l d  b e .  N o w  t h e  m a g i s t r a t e  i s  s e t  
a s  g u a r d  a n d  g o v e r n o r  o f  t h i s  s o c i e t y  . . . .  A n d  t h o u g h  i t  
b e  h i s  d u t y ,  s o  f a r  a s  i n  h i m  l i e s ,  t o  t a k e  o r d e r  t h a t  n o  
d i s c o r d  a r i s e  a m o n g  h i s  s u b j e c t s ,  y e t ,  s i n c e  t h e  c h i e f  a n d  
u l t i m a t e  e n d  o f  h u m a n  s o c i e t y  i s  n o t  t h a t  m e n  s h o u l d  l i v e  
t o g e t h e r  i n  p e a c e ,  b u t  t h a t ,  l i v i n g  i n  p e a c e ,  t h e y  s h o u l d  
s e r v e  G o d ,  i t  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  M a g i s t r a t e  t o  r i s k  
e v e n  t h i s  o u t w a r d  p e a c e  ( i f  n o  o t h e r w i s e  i t  m a y  b e  d o n e )  i n  
o r d e r  t o  s e c u r e  a n d  m a i n t a i n  i n  h i s  l a n d  t h e  t r u e  s e r v i c e  
o f  G o d  i n  i t s  p u r i t y  ' ;  B e z a  i n  A l l e n  S i x t e e n t h  C e n t u r y  
p . 9 6 .  
A c c o r d i n g  t o  B e z a ,  t h e  m a i n  e n d  i s  G o d ' s  g l o r y ,  a n d  
c i v i l  p e a c e  a  s e c o n d a r y  e n d  t o  b e  p u r s u e d  w i t h o u t  p r e j u d i c e  
t o  G o d ' s  g l o r y .  
5 6 .  T h e r e  i s  a  r e a s o n  w h y  t h e  S t a t e  i n  p a r t i c u l a r  s h o u l d  h a v e  
a  v a r i e t y  o f  i m p o r t a n t  g o a l s ,  v i z .  t o  s y m b o l i s e  t h e i r  
i m p o r t a n c e ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y ' s  c o n c e r n  f o r  t h e m .  T h e  
S t a t e  m i g h t  h a v e  b e e n  r e g a r d e d  a s  p e o p l e  r e g a r d  t h e  p o l i c e  
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f o r c e  a n d  t h e  a r m y ,  b u t  i n  f a c t  i n  m o s t  c o m m u n i t i e s  i t  i s  
r e g a r d e d  a s  s y m b o l i c  o f  t h e  c o m m u n i t y  i t  g o v e r n s .  B e s i d e s  
s e c u r i t y  a n d  p r o s p e r i t y ,  S t a t e s  h a v e  a i m e d  a t  i m p r o v i n g  
t h e  l o t  o f  t h e  p o o r ,  r e a l i s i n g  G o d ' s  k i n g d o m  o n  e a r t h ,  
s p r e a d i n g  c i v i l i s a t i o n  a n d  k n o w l e d g e ,  d e v e l o p i n g  a  
d i s t i n c t i v e  n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  a n d  a r t ,  a n d  s o  o n .  I f  
t h e  S t a t e  c e a s e s  t o  c o n c e r n  i t s e l f  w i t h  a n y t h i n g  b u t  
s e c u r i t y  a n d  p r o s p e r i t y ,  s o m e  c i t i z e n s  w i l l  a l s o  n a r r o w  
t h e i r  i n t e r e s t s ,  a n d  o t h e r s  w h o  c o n t i n u e  t o  v a l u e  o t h e r  
g o a l s  m a y  b e  a l i e n a t e d  f r o m  a  c o m m u n i t y  w h i c h  s e e m s  
i n d i f f e r e n t  t o  t h e m  - a n d  a l i e n a t i o n  m a y  h a v e  d e t r i m e n t a l  
e f f e c t s  e v e n  o n  s e c u r i t y  a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  S e e  H i l l ' s  
r e m a r k s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a t t a c h m e n t  t o  ' t h e  t h i n g s  
w h i c h  b e l o n g e d  t o  t h e m  [ t h e  p e o p l e ]  a s  a  n a t i o n ,  a n d  w h i c h  
m a d e  t h e m  f e e l  t h e i r  u n i t y  a s  s u c h ' ;  C o l e r i d g e  p . l 3 5 - 7 ,  
c f .  B e n t h a m  p . 9 9 - 1 0 0 .  
5 7 .  M i l l ' s  b e l i e f  t h a t  s o c i a l  s a n c t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  
e x c e p t  t o  p r e v e n t  p e o p l e  f r o m  h a r m i n g  o n e  a n o t h e r  i s  n o t  
b a s e d  o n  a  t h e o r y  o f  f u n c t i o n s ,  s o  i t  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  
t h i s  c h a p t e r .  H e  p o i n t s  o u t  v a r i o u s  w a y s  i n  w h i c h  t h e  
e n f o r c e m e n t  o f  r u l e s  m a y  d o  h a r m :  p e o p l e  d i f f e r ,  s o  
g e n e r a l  r u l e s  a r e  o f t e n  i l l - a d a p t e d  t o  p a r t i c u l a r  c a s e s ;  
s o c i a l  c o n t r o l  o b s t r u c t s  p o s s i b l y  u s e f u l  ' e x p e r i m e n t s  o f  
l i v i n g ' ;  i t  i n h i b i t s  s p o n t a n e i t y  a n d  a c t i v i t y  o f  c h a r a c t e r ;  
a n d  s o  o n .  H e  c l a i m s  t h a t  t h e  h a r m  w i l l  o u t w e i g h  t h e  
b e n e f i t  e x c e p t  w h e n  s a n c t i o n s  a r e .  u s e d  t o  e n f o r c e  r u l e s  o f  
o t h e r - r e g a r d i n g  d u t y .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  a l l  h i s  
a r g u m e n t s  s h o w  i s  t h a t  a n y  a p p l i c a t i o n  o f  s a n c t i o n s ,  
w h a t e v e r  t h e  p u r p o s e ,  m a y  d o  m o r e  h a r m  t h a n  g o o d .  
T h e r e  
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m a y  b e  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  u s e  o f  f o r c e  o r  m o r a l  p r e s s u r e  
f o r  s o m e  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  p r o t e c t i n g  p e o p l e  f r o m  o n e  
a n o t h e r  d o e s  m o r e  g o o d  t h a n  h a r m .  H e  g i v e s  n o  r e a s o n  w h y  
o n e  s h o u l d  n o t  b e  f r e e  t o  d e c i d e  p a r t i c u l a r  c a s e s  a s  t h e y  
a r i s e ;  i . e .  h e  e s t a b l i s h e s  n o  b i n d i n g  g e n e r a l  p r i n c i p l e ,  
b u t  a t  b e s t  a  ' r u l e  o f  t h u m b ' .  
5 8 .  S e e  a b o v e  p .  1 2 3 .  
5 9 .  I t  m a y  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  i n  f o r m u l a t i n g  t h e  r u l e s  o f  
T o l e r a t i o n  I  t r i e d  t o  l e a v e  o p e n  t h e  q u e s t i o n  w h a t  
c o n s i d e r a t i o n s  c a n  l e g i t i m a t e l y  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  t h e  
p r e s u m p t i v e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a s s e r t e d  b y  t h e  r u l e s .  S e e  
a b o v e  p .  6 5 .  
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F O O T N O T E S :  C H A P T E R  6 .  
* 1 .  O f  c o u r s e  t h e y  m a y  h a v e  a c c o m p a n i e d  t h e i r  c h a l l e n g e  b y  
/
state~ents .  .  .  
e x p l l C l t l y  a s s e r t l n g  a  r l g h t  o f  f r e e  s p e e c h ,  a n d  t h e n  l t  
w o u l d  b e  i n c o n s i s t e n t  l a t e r  o n  t o  d e n y  t h e  e x i s t e n c e  o f  
s u c h  a  r i g h t .  B u t  a p a r t  f r o m  w h a t  t h e y  m a y  h a v e  s a i d  
a b o u t  t h e i r  c h a l l e n g e ,  m e r e l y  b y  m a k i n g  o n e  t h e y  d i d  n o t  
a s s e r t  a  r i g h t .  
2 .  ' I f  h e  s a y s  t h a t  h e  i s  t o  b e  s p a r e d  b e c a u s e  h e  b e l i e v e s  
t r u e ,  b u t  t h e  o t h e r  w a s  j u s t l y  p e r s e c u t e d  b e c a u s e  h e  w a s  i n  
e r r o r ,  h e  i s  r i d i c u l o u s ' ;  J .  T a y l o r  L i b e r t y  p . S l 7 .  C f .  L o c k e  
S e c o n d  L e t t e r  p . G S .  
3 .  ' F o r  r i g h t  i s  a  m o r a l  p o w e r  w h i c h  • . •  i t  i s  a b s u r d  t o  
s u p p o s e  t h a t  n a t u r e  h a s  a c c o r d e d  i n d i f f e r e n t l y  t o  t r u t h  a n d  
f a l s e h o o d ' ;  ' t h e y  • • •  e n d  a t  l a s t  b y  m a k i n g  n o  a p p a r e n t  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t r u t h  a n d  e r r o r  • • . .  [ T ] h e  C h u r c h  . . .  i s  
f o r c e d  u t t e r l y  t o  r e p r o b a t e  a n d  c o n d e m n  t o l e r a n c e  o f  s u c h  a n  
a b a n d o n e d  a n d  c r i m i n a l  c h a r a c t e r ' ;  L e o  X I I I  p . 7 2 ,  7 8 .  
* 4 .  I n v e s t i g a t i o n  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e  m a y  l e a d  m e  t o  c o n c l u d e  
( p e r h a p s  m i s t a k e n l y )  t h a t  w h a t  e a r l i e r  l o o k e d  l i k e  g e n u i n e  
e x p e r t i s e  w a s  n o t  - o r  t h a t  o p i n i o n s  w h i c h  e a r l i e r  s e e m e d  
t r u e  w e r e  a c t u a l l y  f a l s e .  B u t  i t  i s  o n l y  i n  r e t r o s p e c t  
t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  c a n  b e  d r a w n :  a t  a  g i v e n  m o m e n t  I  c a n -
n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  w h a t  i s  a n d  w h a t  o n l y  s e e m s .  
5 .  T h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  i s  a  ' d e l i b e r a t i v e '  a r g u m e n t  ( s e e  
A p p e n d i x ,  P · l 7 6 ) .  
I t  c o n s i s t s  i n  a n  a s s e m b l a g e  o f  
c o n s i d e r a t i o n s  i n  f a v o u r  o f  a  c e r t a i n  c o n c l u s i o n ,  w h i c h  i s  
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n o t ,  h o w e v e r , e n t a i l e d  b y  t h e m .  S i n c e  t h e  e x a c t  s t a t e m e n t  
o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  d e p e n d s  o n  t h e  p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e s  ( e . g .  i t  d e p e n d s  o n  h o w  m a n y  o t h e r  s e c t s  
t h e r e  a r e ,  o n  t h e i r  r e l a t i v e  s t r e n g t h ,  o n  t h e i r  m o r a l  c o d e ,  
e t c . ) ,  t h e r e  i s  n o t  a  s i n g l e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t ;  t h e r e  i s  
a  g e n u s  o f  a r g u m e n t s ,  o f  w h i c h  t h e  v e r s i o n  o f  t h e  a r g u m e n t  
r e l e v a n t  t o  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  p r e v a i l i n g  i s  a  
s p e c i e s .  I n  t h i s  c h a p t e r  I  k e e p  t o  t h e  g e n e r i c  l e v e l .  
* 6 .  I  d o  n o t  d i s t i n g u i s h  o b l i g a t i o n s  a n d  d u t i e s ;  s e e  C h a p t e r  1 ,  
n o t e  6 9 .  
* 7 .  T h i s  m a y  n o t  b e  w h a t  e v e r y o n e  m e a n s  b y  c o n t r a c t .  L a w y e r s  
u s e  t h e  w o r d  d i f f e r e n t l y .  I  w i l l  u s e  t h e  w o r d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  m y  o w n  d e f i n i t i o n .  
* 8 .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  a  p r o m i s e  r e l a t e s  t o  t h e  f u t u r e :  I  
p r o m i s e  w h e n  t h e  a c t  p r o m i s e d  i s  n o t  t o  b e  p e r f o r m e d  
i m m e d i a t e l y .  
* 9 .  I f  o n e  p a r t y  i s  g e n u i n e l y  u n a b l e  t o  p e r f o r m ,  i t  s e e m s  t o  
m e  h e  s h o u l d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  l o s e  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  
c o n t r a c t ,  s i n c e  i t  m a y  h a v e  c o n s t r a i n e d  h i s  a c t i o n  i n  
v a r i o u s  w a y s  e v e n  i f  h e  d o e s  n o t  s u c c e e d  i n  p e r f o r m i n g  w h a t  
h e  p r o m i s e d .  B u t  h i s  f a i l u r e  m a y  g i v e  t h e  o t h e r  p a r t y  a  
r i g h t  t o  b e  c o m p e n s a t e d ,  o r  t o  b e  r e l e a s e d ,  o r  t o  
s u b s t i t u t e  s o m e  o t h e r  p e r f o r m a n c e  f o r  t h e  o n e  h e  p r o m i s e d .  
A t  a n y  r a t e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  c o n t r a c t  d e p e n d s  o n  a n  
e x c h a n g e  o f  p r o m i s e s ,  n o t  o n  p e r f o r m a n c e .  
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* 1 0 .  U s u a l l y  w h e n  o n e  d e l i b e r a t e s  a b o u t  a  p r e s u m p t i v e  d u t y ,  i t  
i s  t o  d e c i d e  w h e t h e r  i t  i s  t o  b e  c a r r i e d  o u t  o n  a  
p a r t i c u l a r  o c c a s i o n ;  b u t  i n  t h i s  c a s e  i t  i s  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  t o  p r o m i s e  n o t  t o  c a r r y  i t  o u t  o n  a n y  o c c a s i o n  i n  
f u t u r e .  T h e  o b l i g a t i o n  c r e a t e d  b y  t h e  p r o m i s e  i s  s u p p o s e d  
t o  b e  ' c o n c l u s i v e  a g a i n s t '  t h e  p r e s u m p t i v e  d u t y  ( s e e  a b o v e  
p . 4 7 ) ;  s i n c e  t h e  p r o m i s e  i s  r e l e v a n t  w h e n e v e r  t h e  r e a s o n  o f  
p r e s u m p t i v e  d u t y  i s ,  t h e  l a t t e r  i s  n e v e r  t o  b e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  a g a i n  - i n  e f f e c t ,  i t  c e a s e s  t o  b e  e v e n  a  
p r e s u m p t i v e  d u t y .  
1 1 .  S e e  C h a p t e r  1  n o t e  4  o n  l e s  d e v o t s .  
1 2 .  C o m p a r e  t h e  p a s s a g e  f r o m  J .  T a y l o r  q u o t e d  C h a p t e r  2  
n o t e  2 2 7 .  T a y l o r  s e e m s  t o  a s s u m e  s o m e  p r i n c i p l e  l i k e  
t h i s :  I f  A  k n o w i n g l y  d o e s  w h a t  o c c a s i o n s  a n  u n j u s t  a c t  o n  
B ' s  p a r t ,  t h e n  A  s h a r e s  t h e  g u i l t  f o r  t h i s  i n j u s t i c e .  H e  
a l s o  s e e m s  t o  a s s u m e  t h a t ,  w h i l e  h e r e t i c s  d e s e r v e  
p u n i s h m e n t  ( a t  l e a s t ,  a t  G o d ' s  h a n d ) ,  t o  p u n i s h  t h e  
o r t h o d o x  f o r  t h e i r  b e l i e f  i s  t o  p u n i s h  t h e  i n n o c e n t ,  i . e .  
i t  i s  a n  u n j u s t  a c t .  
T h e r e f o r e  t h e  o r t h o d o x  d o  w r o n g  i f ,  
b y  p e r s e c u t i n g  h e r e t i c s ,  t h e y  o c c a s i o n  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  
o r t h o d o x .  
1 3 .  T h e  a c h i e v e m e n t  o f  T o l e r a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  d e l a y e d  
b y  P r o t e s t a n t  s u s p i c i o n s  t h a t  C a t h o l i c s  c o u l d  n o t  b e  
t r u s t e d  t o  k e e p  p r o m i s e s .  J o h n  H u s  w a s  b u r n t  a t  t h e  
C o u n c i l  o f  C o n s t a n c e  d e s p i t e  t h e  e m p e r o r ' s  p r o m i s e  t o  h i m  
o f  s a f e - c o n d u c t ;  t h e o l o g i a n s  a t  t h e  C o u n c i l  a r g u e d  t h a t  
H u s  h a d  f o r f e i t e d  s u c h  s a f e - c o n d u c t s  a n d  p r i v i l e g e s  b y  
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a t t a c k i n g  t h e  o r t h o d o x  f a i t h ,  a n d  t h a t  n o  p r o m i s e  i s  
t o  b e  o b s e r v e d  t o  t h e  p r e j u d i c e  o f  t h e  C a t h o l i c  f a i t h ;  
s e e  M .  C r e i g h t o n  H i s t o r y  o f  t h e  P a p a c y  V o l .  2  p .  3 1 - 3 .  
P r o t e s t a n t s  a c c u s e d  C a t h o l i c s  o f  h o l d i n g  t h a t  f a i t h  i s  
n o t  t o  b e  k e p t  w i t h  h e r e t i c s ;  s e e  L e c 1 e r  V o l .  1  
p .  2 9 0 - 1 ,  3 0 2 ;  V o l .  2  p .  2 3 7 ,  2 4 2 .  T h i s  t e n e t ,  o r  t h e  
r e l a t e d  o n e  t h a t  a  p r o m i s e  p r e j u d i c i a l  t o  G o d ' s  c a u s e  
i s  n o t  t o  b e  k e p t ,  w a s  a l s o  h e l d  b y  s o m e  P r o t e s t a n t s ;  
s e e  L e c l e r  V o l .  2  p .  2 4 1 ;  W o o d h o u s e  p .  1 0 - 1 2 ,  2 4 - 3 4 ;  
A c t o n  p .  1 1 9  n  8 3 .  
1 4 .  ' A s  t h e  e n d s  o f  s u c h  a  p a r t n e r s h i p  [ v i z .  t h a t  w h i c h  
c o n s t i t u t e s  a  S t a t e ]  c a n n o t  b e  o b t a i n e d  i n  m a n y  
g e n e r a t i o n s ,  i t  b e c o m e s  a  p a r t n e r s h i p  n o t  o n l y  b e t w e e n  
t h o s e  w h o  a r e  l i v i n g ,  b u t  b e t w e e n  t h o s e  w h o  a r e  l i v i n g ,  
t h o s e  w h o  a r e  d e a d ,  a n d  t h o s e  w h o  a r e  t o  b e  b o r n ' ;  
B u r k e  p .  1 0 6 .  
1 5 .  S e e  L o c k e ,  T w o  T r e a t i s e s  p .  3 9 0  ( S e c .  1 1 6 ,  1 5 - 2 0 ) ;  
B e n t h a m  A n a r c h i c a l  F a l l a c i e s  p .  4 9 4 A ,  S O l C ,  e t c ;  P a i n e ,  
p .  6 3 - 4 ;  J e f f e r s o n  p .  4 8 8 - 4 9 3 .  
1 6 .  ' [ L ] e t  u s  p r o v i d e  i n  o u r  C o n s t i t u t i o n  f o r  i t s  r e v i s i o n  
a t  s t a t e d  p e r i o d s  • • • .  E a c h  g e n e r a t i o n  i s  a s  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  o n e  p r e c e d i n g ,  a s  t h a t  w a s  o f  a l l  w h i c h  h a d  g o n e  
b e f o r e .  I t  h a s  t h e n ,  l i k e  t h e m ,  a  r i g h t  t o  c h o o s e  f o r  
i t s e l f  t h e  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  i t  b e l i e v e s  m o s t  p r o m o t i v e  
o f  i t s  o w n  h a p p i n e s s ;  . . .  a n d  i t  i s  f o r  t h e  p e a c e  a n d  
g o o d  o f  m a n k i n d ,  t h a t  a  s o l e m n  o p p o r t u n i t y  o f  d o i n g  
t h i s  e v e r y  n i n e t e e n  o r  t w e n t y  y e a r s ,  s h o u l d  
b y  t h e  C o n s t i t u t i o n ' ;  J e f f e r s o n  p .  6 7 5 .  
1 7 .  O n  v e s t e d  r i g h t s  s e e  L e w i s  i n  B a r r y  p .  1 0 2 .  
i s  a  s i m i l a r  n o t i o n .  
A  g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  
b e  p r o v i d e d  
' P r e s c r i p t i o n '  
a g a i n s t  c h a n g e  
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m a y  p e r p e t u a t e  i m p e r f e c t i o n s ,  b u t  t h i s  m a y  b e  p r e f e r a b l e  
t o  t h e  i n c r e a s e  i n  c o n f l i c t  a n d  i n s e c u r i t y  w h i c h  w o u l d  
o c c u r  i f  e v e r y o n e  f e l t  e n t i t l e d  t o  t r y  t o  i n s t i t u t e  t h e  
p e r f e c t  a r r a n g e m e n t ,  w i t h o u t  r e s p e c t  f o r  t r a d i t i o n ;  s e e  
H u m e  T r e a t i s e  p . 2 5 4 - 5 .  
* 1 8 .  A c c o r d i n g  t o  R u l e  2 0  ( a b o v e ,  p . l 4 3 ) ,  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  
t a k e  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  a n  i n d i v i d u a l ,  l i t t l e  w e i g h t  i s  t o  
b e  g i v e n  t o  p r e s u m p t i o n s  f r o m  h i s  m e m b e r s h i p  o f  a  s e c t .  
B u t  t h i s  d o e s  n o t  r u l e  o u t  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  a n  
i n d i v i d u a l  w h e n  t h e r e  i s  g o o d  e v i d e n c e  t h a t  h e  h o l d s  s o m e  
o f  t h e  d a n g e r o u s  t e n e t s  o f  h i s  s e c t ,  a n d  m a y  a c t  o n  t h e m .  
* 1 9 .  H o w e v e r  p r e c a u t i o n s  m i g h t  c a u s e  s e r i o u s  i n c o n v e n i e n c e :  f o r  
e x a m p l e ,  m i s s i o n a r i e s  o f  a  d a n g e r o u s  s e c t  m i g h t  i n  a n  
e x t r e m e  c a s e  b e  c o m p e l l e d  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  o w n  c o u n t r y .  
T h i s  w o u l d  n o t  b e  p e r s e c u t i o n ,  b u t  m e r e l y  a  p r e c a u t i o n ,  i f  
i t  w a s  n o t  d o n e  w i t h  p u n i t i v e  i n t e n t .  
* 2 0 .  I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  w e  s h o u l d  a d o p t  t h e  r u l e ,  b e c a u s e  
t h e  e f f e c t  o f  o u r  d o i n g  s o  o n  t h e  b e h a v i o u r  o f  o t h e r s  w i l l  
b e  b e n e f i c i a l ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  w i l l  n o t  t h e m s e l v e s  a d o p t  
t h e  r u l e .  I n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  t h i s  w o u l d  b e  a  g o o d  
a r g u m e n t .  I t  i s  n o t  a  ' r e c i p r o c i t y '  a r g u m e n t ,  s i n c e  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  r u l e  i s  n o t  r e c i p r o c a t e d ;  i t  i s  o n e  o f  t h e  
w i d e r  c l a s s  o f  a r g u m e n t s  t o  w h i c h  t h e  r e c i p r o c i t y  a r g u m e n t  
a l s o  b e l o n g s ,  v i z .  a r g u m e n t s  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  a  r u l e  
f r o m  t h e  g o o d  c o n s e q u e n c e s  o f  d o i n g  s o .  
* 2 1 .  S e e  J . S .  M i l l  U t i l i t a r i a n i s m  p . 2 5 ,  2 6 ;  B e n t h a m  p . 9 7 C .  W e  
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n e e d  n o t  a d o p t  M i l l ' s  a c c o u n t  o f  w h a t  c o n s c i e n c e  i s .  F o r  
t h e  r o l e  i t  h a s  i n  m y  a r g u m e n t ,  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  w h a t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s a n c t i o n  o f  c o n s c i e n c e  i s ,  p r o v i d e d :  a )  i t  i s  
a  r e a l  c a u s e  i n f l u e n c i n g  b e h a v i o u r ,  a n d  n o t  s i m p l y  a n  
h y p o s t a s i z a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r s o n ' s  b e h a v i o u r  
u s u a l l y  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  r u l e ;  b )  i t  h a s  o t h e r  
o b s e r v a b l e  m a n i f e s t a t i o n s ,  d i f f i c u l t  t o  c o u n t e r f e i t ,  e a s y  
t o  r e c o g n i s e ,  b e s i d e s  a c t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  r u l e ;  
a n d  c )  i t  i s  n o t  ( o r  n o t  m u c h )  a f f e c t e d  b y  t h e  p e r s o n ' s  
c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  v i o l a t i n g  t h e  r u l e ,  o r  
b y  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  o b s e r v e r s .  I t  n e e d  n o t  b e  
s u c h  a  p o w e r f u l  c a u s e  a s  t o  b e  c a p a b l e  o f  d e t e r m i n i n g  
b e h a v i o u r  i n  a l l  c i r c u m s t a n c e s .  
A  s e e s  i n  B  t h e  s i g n s  
( w h a t e v e r  t h e y  a r e )  o f  c o n s c i e n t i o u s  c o m m i t m e n t  t o  r u l e  R ,  
a n d  i n f e r s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c a u s e  s t r o n g  e n o u g h  i n  a t  
l e a s t  s o m e  t y p e s  o f  c a s e s  t o  i n d u c e  B  t o  o b e y  R  e v e n  i n  
s e c r e t ,  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  t e m p t a t i o n ;  t h u s  A  h a s  s e c u r i t y  
( i n  s o m e  m e a s u r e )  f o r  B ' s  c o n f o r m i n g  t o  t h e  r u l e .  
* 2 2 .  O n e  w a y  t o  d e v e l o p  a n  i n d e p e n d e n t  s e n s e  o f  c o n s c i e n t i o u s  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  r u l e  i s  t o  p r o m i s e  t o  o b e y  i t ,  a n d  t n e n  
t o  l i v e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o m i s e ;  e v e n t u a l l y  t h e  
d e p e n d e n c e  o f  t h e  r u l e  o n  t h e  p r o m i s e  m a y  d r o p  o u t  o f  
s i g h t ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  g o o d  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  r u l e  a r e  
o b v i o u s .  S o  H u m e  t h o u g h t  t h a t  c i v i l  a l l e g i a n c e  p r o b a b l y  
b e g a n  b y  b e i n g  b a s e d  o n  p r o m i s e ,  b u t  l a t e r  b e c a m e  a n  
i n d e p e n d e n t  o b l i g a t i o n ;  s e e  T r e a t i s e  p . 2 4 2 D .  
* 2 3 .  N o t e  t h a t ,  e v e n  i f  t h e r e  i s  n o  p r o m i s e ,  t h e  a d o p t i o n  o f  
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t h e  r u l e  m u s t  b e  p u b l i c i s e d  i f  t h e  c o n s e q u e n c e s  a r e  t o  
f o l l o w  f o r  t h e  s a k e  o f  w h i c h  t h e  r u l e  i s  a d o p t e d .  T h e  
a r g w n e n t  i s  n o t  m e r e l y  t h a t  t h e  r u l e  s h o u l d  b e  a d o p t e d ,  
b u t  t h a t  i t  s h o u l d  b e  m a d e  k n o w n  t o  o t h e r s  t h a t  i t  h a s  
b e e n  a d o p t e d ,  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h e y  w i l l  r e c i p r o c a t e .  
' W h e n  t h i s  c o m m o n  s e n s e  o f  i n t e r e s t  [ i n  t h e  r u l e s  o f  
j u s t i c e ]  i s  m u t u a l l y  e x p r e s s e d ,  a n d  i s  k n o w n  t o  b o t h ,  
i t  p r o d u c e s  a  s u i t a b l e  r e s o l u t i o n  a n d  b e h a v i o u r .  A n d  
t h i s  m a y  p r o p e r l y  e n o u g h  b e  c a l l e d  a  c o n v e n t i o n  o r  
a g r e e m e n t  b e t w i x t  u s ,  t h o u g h  w i t h o u t  t h e  i n t e r p o s i t i o n  o f  
a  p r o m i s e ' ;  H u m e  T r e a t i s e  p . l 9 5 ,  m y  i t a l i c s .  
* 2 4 .  A n  A c t - C o n s e q u e n t i a l i s t  w o u l d  s u r v e y  a s  b e s t  h e  c o u l d  t h e  
s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  r u l e  a p p l i e s ,  t o  d e c i d e  w h e t h e r  i n  
a l l  s u c h  c a s e s  i t  w o u l d  b e  b e s t  t o  o b e y  t h e  r u l e .  A l m o s t  
c e r t a i n l y  h e  w o u l d  d e c i d e  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  t h i s  w o u l d  n o t  
b e  b e s t .  N e v e r t h e l e s s  h e  m i g h t  d e c i d e  t o  a d o p t  t h e  r u l e ,  
s i n c e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  ( p u b l i c i s e d )  a d o p t i o n  o f  t h e  
r u l e  m i g h t  b e  g o o d  e n o u g h  t o  o v e r b a l a n c e  t h e  l o s s  i n  s o m e  
c a s e s  r e s u l t i n g  f r o m  o b e d i e n c e  t o  t h e  r u l e .  O f  c o u r s e ,  
t h e  r e s u l t s  w o u l d  b e  b e t t e r  s t i l l  i f  h e  a d o p t e d  t h e  r u l e  
a n d  t h e n  v i o l a t e d  i t  i n  c a s e s  w h e r e  t h i s  w o u l d  p r o d u c e  
g o o d  r e s u l t s ;  b u t  i t  m a y  n o t  b e  p s y c h o l o g i c a l l y  p o s s i b l e  
f o r  h i m  t o  d o  t h i s  - i f  i t  i s ,  a n d  i f  o t h e r  p e o p l e  k n o w  i t  
i s ,  t h e n  h i s  a d o p t i o n  o f  t h e  r u l e  w i l l  n o t  h a v e  t h e  h o p e d -
f o r  r e s u l t s .  H e  m i g h t  p r e t e n d  t h a t  i t  i s  n o t  
p s y c h o l o g i c a l l y  p o s s i b l e ;  b u t  i f  o t h e r s  b e l i e v e  t h a t  h e  
f i n d s  i t  p o s s i b l e  t o  c o u n t e r f e i t  t h e  s i g n s  o f  c o n s c i e n t i o u s  
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c o m m i t m e n t  t o  a  r u l e ,  a g a i n  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  r u l e  w i l l  
n o t  h a v e  t h e  h o p e d - f o r  e f f e c t .  I f  o t h e r  p e o p l e  a r e  n o t  
e a s y  t o  d e c e i v e  i n  t h e s e  m a t t e r s ,  t h e  o n l y  w a y  o f  a c h i e v i n g  
t h e  g o o d  c o n s e q u e n c e s  o f  b e i n g  b e l i e v e d  t o  h a v e  a d o p t e d  
t h e  r u l e  m a y  b e  g e n u i n e l y  t o  a d o p t  i t .  
F r o m  a n  A c t -
C o n s e q u e n t i a l i s t  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e n ,  i t  m a y  b e  b e n e f i c i a l  
t h a t  t h e r e  s h o u l d  e x i s t  a  c a u s a l  f a c t o r  o f  t h e  s o r t  
d e s c r i b e d  a b o v e  i n  n o t e  2 1 ,  w h i c h  I  c a l l  ' c o n s c i e n c e ' ;  
o n e s e l f  t o  
j u s t  a s  i t  m a y  b e  b e n e f i c i a l  t o  s u b j e c t / a g e n c i e s  o f  
e x t e r n a l  c o e r c i o n  a b l e  t o  c o m p e l  p e o p l e  t o  a c t  r e l i a b l y  i n  
c e r t a i n  w a y s .  
A  c o n s e q u e n t i a l i s t  w h o s e  c o n s c i e n c e  s a n c t i o n s  c e r t a i n  
r u l e s  i s ,  p r e s u m a b l y ,  a  R u l e - C o n s e q u e n t i a l i s t .  T h i s  k i n d  
o f  R u l e - C o n s e q u e n t i a l i s m  d o e s  n o t  ' c o l l a p s e  i n t o '  A c t -
C o n s e q u e n t i a l i s m  - a t  l e a s t ,  n o t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  a c t s  
d o n e  i n  o b e d i e n c e  t o  t h e  r u l e  c a n  b e  s h o w n  t o  h a v e  b e t t e r  
c o n s e q u e n c e s  i n  e a c h  c a s e  t h a n  a n y  a l t e r n a t i v e  a c t ;  y e t  i t  
i s  e s t a b l i s h e d  b y  a n  A c t - C o n s e q u e n t i a l i s t  ( o r ,  s i m p l y ,  
C o n s e q u e n t i a l i s t )  l i n e  o f  a r g u m e n t  - t h e  c o n s e q u e n c e s  
( a l l o w i n g  f o r  l o s s e s  f r o m  s o m e  a c t s  d o n e  i n  o b e d i e n c e  t o  
t h e  r u l e )  o f  t h e  a c t  o r  a c t s  o f  p u b l i c l y  a d o p t i n g  t h e  r u l e  
a r e  b e t t e r  t h a n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  n o t  d o i n g  s o .  
W h a t  
t i p s  t h e  s c a l e  i n  f a v o u r  o f  a d o p t i n g  t h e  r u l e  i s  t h e  e f f e c t  
o f  b e i n g  b e l i e v e d  t o  h a v e  a d o p t e d  i t  o n  t h e  a c t i o n s  o f  
o t h e r  p e o p l e  - t h e y  d o  ( o m i t )  a c t s  w i t h  g o o d  ( b a d )  
c o n s e q u e n c e s  w h i c h  t h e y  o t h e r w i s e  w o u l d  n o t  h a v e  d o n e  
( o m i t t e d ) .  ( T h i s  i s  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  c o m m o n  
A c t - U t i l i t a r i a n  t r e a t m e n t  o f  t h e  e f f e c t s  o f  a c t i o n s  o n  
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c o n f i d e n c e :  t h e  a r g u m e n t  i s  n o t  t h a t  w e  s h o u l d  d o  t h e  
a c t s  t h e  r u l e  r e q u i r e s  - w h e n  o t h e r s  a r e  w a t c h i n g  -
b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t  t h i s  w i l l  h a v e  o n  c o n f i d e n c e ;  b u t  
t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t  o n  c o n f i d e n c e  o f  a d o p t i n g  t h e  
r u l e ,  w e  s h o u l d  a d o p t  t h e  r u l e ;  t h i s  w i l l  r e s u l t  i n  o u r  
d o i n g  a c t s  t h e  r u l e  r e q u i r e s  e v e n  w h e n  t h o s e  a c t s  a r e  n o t  
w a t c h e d  a n d  d o  n o t  t h e m s e l v e s  a f f e c t  c o n f i d e n c e .  T h e  
e f f e c t s  o n  c o n f i d e n c e  o f .  a d o p t i n g  t h e  r u l e  a r e  n o t  a l l  
m e d i a t e d  b y  a c t s  d o n e  i n  o b e d i e n c e  t o  t h e  r u l e  ( s i n c e  
c o n s c i e n t i o u s  c o m m i t m e n t  h a s  o t h e r  m a n i f e s t a t i o n s  b e s i d e s  
a c t s  d o n e  i n  o b e d i e n c e  t o  t h e  r u l e - s e e  n o t e  2 1  a b o v e ) ;  
a n d  s o m e  o f  t h e  a c t s  d o n e  i n  o b e d i e n c e  t o  t h e  r u l e  d o  n o t  
a f f e c t  c o n f i d e n c e 0  S e e  J . S .  M i l l  U t i l i t a r i a n i s m  p . 3 3 D ,  
3 8 A B ;  L o g i c  p . 6 2 1 C D ;  L a t e r  L e t t e r s  V o l . 2  p . 7 6 2 - 3 .  
2 5 .  H a y e s  p . 4 7 6 ,  B u r y  p . l 2 6 - 7 ,  a n d  o t h e r s .  
2 6 .  T h e  d e s i r a b i l i t y  o f  r e d u c i n g  s e c t a r i a n  c o n f l i c t  i s  t h e  
o n l y  p h i l o s o p h i c a l  a r g u m e n t  I  c a n  f i n d  i n  U . S .  S u p r e m e  
C o u r t  o p i n i o n s  a g a i n s t  a l l o w i n g  g o v e r n m e n t  t o  s e e k  s e c u l a r  
e n d s  b y  a i d i n g  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  ( f o r  a n  e x a m p l e ,  s e e  
K o n v i t z  F i r s t  A m e n d m e n t  p . 2 5 ) .  
2 7 .  L o c k e  w a s  p l e a s e d  b y  h i s  o w n  f i r s t  L e t t e r  ' b e c a u s e  i t  i s  
e q u a l  t o  a l l  m a n k i n d  . • .  a n d  w i l l ,  I  t h i n k ,  h o l d  e v e r y -
w h e r e ;  w h i c h  I  t a k e  t o  b e  a  g o o d  m a r k  o f  t r u t h  . . . .  W h a t  
i s  t r u e  a n d  g o o d  i n  E n g l a n d ,  w i l l  u e  t r u e  a n d  g o o d  a t  R o m e  
t o o ,  i n  C h i n a ,  o r  i n  G e n e v a ' ;  L o c k e  S e c o n d  L e t t e r  p . 9 5 .  
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2 8 .  I n  f a c t  C a t h o l i c s  w e r e  e v e n t u a l l y  s e v e r e l y  p e r s e c u t e d  i n  
J a p a n ,  b e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t  c a m e  t o  r e a l i s e  t h a t  i f  t h e y  
b e c a m e  n u m e r o u s  a n d  s t r o n g  t h e y  m i g h t  p e r s e c u t e ;  s e e  N e w  
C a t h o l i c  E n c y c l o p a e d i a  a r t .  J a p a n ,  a n d  B a y l e s  D i c t i o n a i r e  
a r t .  J a p o n ,  n o t e  E ;  c o m p a r e  B a y l e  C o m m e n t a i r e  P a r t  1  
C h a p t e r  5  ( p . 3 7 6 f ) .  
2 9 .  B a y l e ' s  v e r s i o n  o f  t h e  a r g u m e n t  i s  a d d r e s s e d ,  a s  i t  w e r e ,  
t o  G o d ,  w h o  h a s  f o r e k n o w l e d g e  o f  e v e r y t h i n g :  i f  J e s u s  w a s  
d i v i n e ,  h e  m u s t  h a v e  f o r e s e e n  t h e  m u t u a l  s l a u g h t e r  
r e s u l t i n g  f r o m  h i s  a l l e g e d  c o m m a n d  t o  ' c o m p e l  t h e m  t o  
e n t e r ' ;  s e e  a b o v e ,  p . l 4 9 .  T h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  i n  
B a y l e ' s  v e r s i o n  a r e  n o t  a d o p t e d  b y  m e n  a f t e r  e x p e r i e n c e  
h a s  s h o w n  t h e i r  v a l u e ;  t h e y  a r e  w i l l e d  a s  m o r a l  r u l e s  b y  
G o d  f r o m  a l l  e t e r n i t y ,  b e c a u s e  t h e y  w i l l  b e  n e e d e d  i n  
v a r i o u s  p h a s e s  o f  h i s t o r y  w h i c h  G o d  f o r e s e e s .  
3 0 .  F o o t n o t e  d e l e t e d .  
3 1 .  S e e  R a w l s  o n  ' E q u a l  L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e ' ,  ' T o l e r a t i o n  
a n d  t h e  C o m m o n  I n t e r e s t ' ,  a n d  ' T o l e r a t i o n  o f  t h e  
I n t o l e r a n t ' ,  i n  T h e o r y  o f  J u s t i c e  p . 2 0 5 f .  
3 2 .  ' T h e y  d o  n o t  k n o w ,  o f  c o u r s e ,  w h a t  t h e i r  r e l i g i o u s  o r  m o r a l  
c o n v i c t i o n s  a r e ,  o r  w h a t  i s  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e n t  o f  t h e i r  
m o r a l  o r  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s  a s  t h e y  i n t e r p r e t  t h e m  
F u r t h e r ,  t h e  p a r t i e s  d o  n o t  k n o w  h o w  t h e i r  r e l i g i o u s  o r  
m o r a l  v i e w  f a r e s  i n  t h e i r  s o c i e t y ,  w h e t h e r ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  
i s  i n  t h e  m a j o r i t y  o r  t h e  m i n o r i t y ' ;  R a w l s  p . 2 0 6 .  
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3 3 .  ~ndeed, t h e y  d o  n o t  k n o w  t h a t  t h e y  t h i n k  o f  t h e m s e l v e s  a s  
h a v i n g  s u c h  o b l i g a t i o n s .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  d o  
s u f f i c e s  f o r  t h e  a r g u m e n t ,  a l t h o u g h  I  s h a l l  m a k e  t h e  
s t r o n g e r  a s s u m p t i o n . '  ' [ T ] h e  p a r t i e s  m u s t  a s s u m e  t h a t  t h e y  
m a y  h a v e  m o r a l ,  r e l i g i o u s ,  o r  p h i l o s o p h i c a l  i n t e r e s t s  
w h i c h  t h e y  c a n n o t  p u t  i n  j e o p a r d y  u n l e s s  t h e r e  i s  n o  
a l t e r n a t i v e .  O n e  m i g h t  s a y  t h a t  t h e y  r e g a r d  t h e m s e l v e s  
a s  h a v i n g  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s  w h i c h  t h e y  m u s t  
k e e p  t h e m s e l v e s  f r e e  t o  h o n o u r . '  ' T h e y  c a n n o t  t a k e  c h a n c e s  
w i t h  t h e i r  l i b e r t y  b y  p e r m i t t i n g  t h e  d o m i n a n t  r e l i g i o u s  o r  
m o r a l  d o c t r i n e  t o  p e r s e c u t e  
[ T ] o  g a m b l e  i n  t h i s  w a y  
w o u l d  s h o w  t h a t  o n e  d i d  n o t  t a k e  o n e ' s  r e l i g i o u s  o r  m o r a l  
c o n v i c t i o n s  s e r i o u s l y  • . . .  '  ' M o r e o v e r ,  t h e  i n i t i a l  
a g r e e m e n t  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  e q u a l  l i b e r t y  i s  f i n a l .  A n  
i n d i v i d u a l  r e c o g n i s i n g  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  o b l i g a t i o n s  
r e g a r d s  t h e m  a s  b i n d i n g  a b s o l u t e l y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  
c a n n o t  q u a l i f y  h i s  f u l f i l l m e n t  o f  t h e m  f o r  t h e  s a k e  o f  
g r e a t e r  m e a n s  o f  p r o m o t i n g  h i s  o t h e r  i n t e r e s t s  ' ;  R a w l s  
p . 2 0 6 ,  2 0 7 .  
3 4 .  R a w l s  p . l 5 2 f .  
3 5 .  R a w l s  p . 2 0 7 .  
3 6 .  R a w l s  p . 2 1 3 .  B y  r e s t r i c t i n g  r e a s o n i n g  i n  f a v o u r  o f  
l i m i t i n g  L i b e r t y  o f  C o n s c i e n c e  t o  ' g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  
w a y s  o f  r e a s o n i n g '  R a w l s  s e e m s  t o  i n t e n d  s o m e t h i n g  l i k e  
w h a t  I  g e t  b y  t h e  m o r e  e l a b o r a t e  r e s t r i c t i o n s  a t t a c h e d  t o  
s o m e  o f  t h e  r u l e s  ( e . g .  a b o v e ,  p . 7 6 f ) .  
1 6 9 .  
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3 7 .  R a w l s  p . 2 1 2 .  
R a w l s  s a y s  t h a t  ' T h i s  l i m i t a t i o n  i t s e l f  i s  
r e a d i l y  d e r i v a b l e  f r o m  t h e  c o n t r a c t  p o i n t  o f  v i e w ' .  H e  
m e a n s ,  I  t h i n k ,  t h a t  i t  c a n  r e a d i l y  b e  s h o w n  t h a t  
c o n t r a c t o r s  w o u l d  a g r e e  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  S t a t e  
e m p o w e r e d  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  c o n s c i e n t i o u s  a c t i o n s  
w h e n  t h e y  t h r e a t e n  o r d e r  a n d  s e c u r i t y .  B u t  w h a t  t h e  r e s t  
o f  t h e  p a r a g r a p h  s e e m s  i n t e n d e d  t o  s h o w  i s  t h a t  t h e y  w o u l d  
~ a g r e e  t o  g i v e  t h e  S t a t e  a n y  m o r e  e x t e n s i v e  p o w e r  o f  
i n t e r f e r e n c e .  B u t  h o w  c a n  i t  b e  s h o w n  t h a t  c o n t r a c t o r s  
w h o  b e l i e v e  t h e y  m a y  h a v e  a b s o l u t e  o b l i g a t i o n s  w h i c h  t h e y  
m u s t  k e e p  t h e m s e l v e s  f r e e  t o  h o n o u r  s h o u l d  a g r e e  t o  
a c q u i e s c e  i n  e v e n  t h e  l e a s t  i n t e r f e r e n c e ?  
3 8 .  ' I t  m a y  b e  s a i d  a g a i n s t  t h e  p r i n c i p l e  o f  e q u a l  l i b e r t y  
t h a t  r e l i g i o u s  s e c t s ,  s a y ,  c a n n o t  a c k n o w l e d g e  a n y  p r i n c i p l e  
a t  a l l  f o r  l i m i t i n g  t h e i r  c l a i m s  o n  o n e  a n o t h e r  . . . .  t h e  
d u t y  t o  r e l i g i o u s  a n d  d i v i n e  l a w  b e i n g  a b s o l u t e  • • . .  
C e r t a i n l y  m e n  h a v e  o f t e n  a c t e d  a s  i f  t h e y  h e l d  t h i s  
d o c t r i n e .  
I t  i s  u n n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  t o  a r g u e  a g a i n s t  
i t .  I t  s u f f i c e s  t h a t  i f  a n y  p r i n c i p l e  c a n  b e  a g r e e d  t o ,  
i t  m u s t  b e  t h a t  o f  e q u a l  l i b e r t y ' ;  R a w l s  p . 2 0 8 .  
3 9 .  R a w l s  p . l 7 f .  
4 0 .  I t  m i g h t  n o t  b e  a  d e c i s i v e  o b j e c t i o n .  
I f  R a w l s ' s  
s c h e m e  w a s  o t h e r w i s e  s u c c e s s f u l  i n  a r t i c u l a t i n g  t h e  
p e r s o n ' s  s e n s e  o f  j u s t i c e ,  h e  m i g h t  r e v i s e  h i s  b e l i e f  
t h a t  p e r s e c u t i o n  i s  n o t  u n j u s t .  
T h i s  i s  w h a t  R a w l s  m e a n s  
b y  ' g o i n g  b a c k  a n d  f o r t h '  b e t w e e n  t h e  m o d e l  a n d  o n e ' s  
i n t u i t i v e  j u d g m e n t s .  
S e e  m y  o w n  r e m a r k s ,  a b o v e  p . 4 6 .  
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( I  r e j e c t  t h e  c h a r g e  o f  s u b j e c t i v i s m  m a d e  i n  H a r e ' s  
a n g r y  a n d  u n r e a s o n a b l y  c o n t e m p t u o u s  r e v i e w  o f  R a w l s ' s  
b o o k ;  s e e  H a r e  R a w l s  p . l 4 5 - 7 .  T h e  t h e o r y  o f  j u s t i c e  i s  
c h e c k e d  a g a i n s t  o u r  m o r a l  i n t u i t i o n s ,  i . e .  a g a i n s t  w h a t  w e  
b e l i e v e  t o  b e  c o r r e c t  j u d g m e n t s  o f  p a r t i c u l a r  c a s e s ;  ' o u r '  
r e f e r s  t o  t h o s e  w h o  a r e  c o - o p e r a t i n g  i n  w o r k i n g  o u t  t h e  
t h e o r y .  T h e  p o i n t  o f  t h i s  c h e c k i n g  i s  n o t  t o  c o n s t r u c t  
a n  a n t h r o p o l o g i c a l  a c c o u n t  o f  w h a t  a  c e r t a i n  g r o u p  o f  
p e o p l e  b e l i e v e  a b o u t  p a r t i c u l a r  c a s e s ,  b u t  t o  c o n s t r u c t  a  
t h e o r y  w h i c h  t h e  c o n s t r u c t o r s  b e l i e v e  t o  b e  t r u e .  I t s  
t r u t h  i s  n o t  g u a r a n t e e d  b y  c o n s i s t e n c y  w i t h  w h a t  t h e y  
b e l i e v e  i n  p a r t i c u l a r  c a s e s ;  b u t  t h e  o n l y  w a y  o f  t e s t i n g  
t h e  t r u t h  o f  b e l i e f s  i s  t o  c h e c k  t h e m  a g a i n s t  o t h e r  
b e l i e f s .  
N o t e  t h a t  t h e  c h e c k i n g  g o e s  b o t h  w a y s ,  
p a r t i c u l a r  j u d g m e n t s  s o m e t i m e s  b e i n g  r e c t i f i e d  b y  t h e  
t h e o r y ;  H a r e  s e e m s  t o  m i s s  t h i s  p o i n t - i b i d .  p . l 4 6  l i n e  1 ,  
1 4 7  l i n e  1 0 . ) .  
4 1 .  F o r  ' g o l d e n  r u l e '  a r g u m e n t s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a c t u a l  
a n d  h y p o t h e t i c a l  c a s e s  i s  i r r e l e v a n t .  ( H a r e  F r e e d o m  
p .  9 3 ,  1 0 8 - 9 ) .  
E v e n  i f  a  p e r s e c u t i n g  s e c t  n e v e r  w i l l  b e  
p e r s e c u t e d ,  t h e  a r g u m e n t  s t i l l  a p p l i e s  w i t h  u n d i m i n i s h e d  
f o r c e .  T h e y  s h o u l d  b e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  n o w  a c k n o w l e d g e  
t h a t  i t  w o u l d  b e  r i g h t  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  p e r s e c u t e d  i f  
t h e y  w e r e  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h o s e  t h e y  p e r s e c u t e ;  i f  t h e y  
a n s w e r  N o ,  t h e n  - b y  v i r t u e  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  m o r a l  
l a n g u a g e  - t h e y  c a n n o t  w i t h o u t  s e l f - c o n t r a d i c t i o n  d e n y  
t h a t  t h e  p e r s e c u t i o n  t h e y  n o w  i n f l i c t  i s  w r o n g .  
B u t ,  a s  
H a r e  s e e s ,  t h e r e  i s  n o  a r g u m e n t  t h a t  c a n  c o m p e l  t h e m  t o  
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s a y  N o .  A n  i n t o l e r a n t  p e r s o n  m i g h t  s a y ,  s i n c e r e l y ,  ' I f  
I  e v e r  a m  o n e  o f  t h o s e ,  t h e n  l e t  m e  b e  p e r s e c u t e d '  ( a s  
t h e  C a l v i n i s t  s a y s  - a n d  i t  i s  t h e  h i g h - p o i n t  o f  
C a l v i n i s t  p i e t y  t o  s a y  s o  s i n c e r e l y  - ' I f  I  a m  n o t  o n e  
o f  t h e  e l e c t ,  t h e n ,  f o r  G o d ' s  g l o r y ' s  s a k e ,  l e t  m e  b u r n  
e t e r n a l l y  i n  H e l l ' ) .  
H a r e  d i s t i n g u i s h e s  ' u t i l i t a r i a n '  a n d  ' n o n - u t i l i t a r i a n '  
i d e a l s ;  t h e  f o r m e r  a r e  c o n c e r n e d  t o  h a r m o n i z e  p e o p l e ' s  
i n t e r e s t s  ( t h u s  J u s t i c e  m i g h t  b e  a  u t i l i t a r i a n  i d e a l ) ,  t h e  
l a t t e r  p a y  n o  r e g a r d  t o  p e o p l e ' s  i n t e r e s t s  ( f i a t  i u s t i t i a ,  
r u a t  c a e l u m ) .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  w h e n  n o n - u t i l i t a r i a n  
i d e a l s  a r e  i n t r o d u c e d  i n t o  m o r a l  a r g u m e n t ,  t h e y  r e n d e r  
i n e f f e c t i v e  t h e  a p p e a l  t o  u n i v e r s a l i s e d  s e l f - i n t e r e s t  
w h i c h  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  g o l d e n - r u l e  a r g u m e n t ;  
s e e  i b i d  p . l 0 4 - 5 .  
I n  f a c t ,  t o  r e n d e r  i t  i n e f f e c t i v e  i t  
i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  i d e a l  h a v e  ~ u s e  i n  f u r t h e r i n g  
p e o p l e ' s  i n t e r e s t s ;  i t  i s  e n o u g h  t h a t  i t  n o t  b e  c o m p l e t e l y  
e x p l i c a b l e  a s  a  m e a n s  o f  h a r m o n i s i n g  i n t e r e s t s .  T h e r e  
a r e  m a n y  i d e a l s  w h i c h  h a v e  s o m e  c o n c e r n  w i t h  h u m a n  
i n t e r e s t s ,  b u t  a r e  - o r  m a y  b e  - v a l u e d  a t  l e a s t  p a r t l y  
w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  s u c h  i n t e r e s t s :  J u s t i c e ,  T r u t h ,  G o d ' s  
G l o r y ,  t h e  K i n g d o m  o f  G o d  o n  E a r t h ,  t h e  J u s t  S o c i e t y ,  t h e  
M o r a l  S o c i e t y
1
e t c .  
H a r e  b e g i n s  t h e  c h a p t e r  o n ' T o l e r a t i o n  a n d  F a n a t i c i s m '  
b y  r e m a r k i n g  t h a t  i t  w o u l d  b e  a  s c a n d a l  i f  n o  a r g u m e n t  
c o u l d  s h o w  a  p e r s o n  w h o  h o l d s  a  n o n - u t i l i t a r i a n  i d e a l  t h a t  
h e  o u g h t  n o t  s u b o r d i n a t e  t o  i t  o t h e r  p e o p l e ' s  i n t e r e s t s ,  
i n c l u d i n g  t h e i r  i n t e r e s t  i n  p u r s u i n g  t h e i r  o w n  i d e a l s .  
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H e  c a l l s  s u c h  p e o p l e  ' f a n a t i c s ' ,  a n d  t h e i r  i d e a l s  
' p e r v e r t e d '  ( p . l l 4 ) ;  h e  p i c t u r e s  t h e m  t r a m p l i n g  r u t h l e s s l y  
o n  o t h e r  p e o p l e ;  h i s  s t a n d a r d  e x a m p l e  o f  a  f a n a t i c  i s  t h e  
N a z i ;  h e  c l a i m s  t h a t  t h e  r e a l  f a n a t i c s  w o u l d  h a v e  n o  p o w e r  
i f  i t  w e r e  n o t  f o r  t h e  s u p p o r t  t h e y  g e t  f r o m  t h o u g h t l e s s ,  
u n i m a g i n a t i v e ,  c o n f u s e d  p e o p l e .  A l l  t h i s  e x p r e s s e s  h i s  
d i s a p p r o v a l ,  b u t  i t  d o e s  n o t h i n g  t o  s h o w  t h a t  i t  i s  w r o n g  
t o  h o l d  a  n o n - u t i l i t a r i a n  i d e a l .  I n  f a c t  H a r e  a d m i t s  t h a t  
h e  k n o w s  o f  n o  a r g u m e n t  t h a t  w i l l  s h o w  t h i s  ( p . l 8 4 ) .  
H a r e  b e l i e v e s  t h a t  g e n u i n e  f a n a t i c s  a r e  r a r e .  T h e  
l a s t  p a r t  o f  h i s  c h a p t e r  o n  T o l e r a t i o n  d e s c r i b e s  h o w  t h e  
l i b e r a l  c a n  r e v e a l  t o  m o s t  o f  t h o s e  w h o  p r o v i d e  t h e  
n u m b e r s  i n  f a n a t i c a l  s e c t s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  t h e m s e l v e s  
g e n u i n e  f a n a t i c s .  T h e  e x a m p l e  o f  t h e  N a z i  m a k e s  i t  s e e m  
t h a t  a  r e a l  f a n a t i c  w i l l  i n f l i c t  g r e a t  s u f f e r i n g ;  i n  f a c t ,  
m a n y  f a n a t i c a l  a c t s  c o n t r a r y  t o  t h e  r u l e s  o f  T o l e r a t i o n  
w i l l  n o t  c a u s e  g r e a t  s u f f e r i n g .  
I  d o u b t  w h e t h e r  H a r e ' s  
p e r s u a s i v e  m e t h o d s  w i l l  c o n v i n c e  m a n y  t r a d i t i o n a l  
C h r i s t i a n s ,  s o c i a l  c o n s e r v a t i v e s ,  r a d i c a l s  - a l l  
' f a n a t i c s '  i n  H a r e ' s  t e r m s  - t h a t  t h e y  d o  n o t  r e a l l y  h o l d  
t h e  i d e a l s  w h i c h  l e a d  t h e m  t o  r e j e c t  t h e  r u l e s  o f  
T o l e r a t i o n .  
B u t  e v e n  i f  t h e y  c o u l d ,  t h e  s c a n d a l  r e m a i n s  
t h a t  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  a r g u m e n t  t h a t  w i l l  m a k e  i t  
r e a s o n a b l e  f o r  a  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  n e e d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  T o l e r a t i o n  t o  a d o p t  t h e m ,  i f  h e  h o l d s  
i d e a l s  w h i c h  r e q u i r e  i n t o l e r a n t  a c t s .  
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T h e  F e e l i n g  o f  B e l i e f  
B e g i n n i n g  s t u d e n t s  o f  g e o m e t r y  h a v e  p r o b a b l y  n o t  
p r e v i o u s l y  h a d  o c c a s i o n  t o  w o n d e r  w h e t h e r  h a l v e s  o f  e q u a l s  a r e  
e q u a l s .  B u t  w h e n  t h e  p r o p o s i t i o n  i s  p u t  t o  t h e m  t h e y  a c c e p t  i t  
a s  t r u e ,  n o t  b e c a u s e  o f  a n y  a r g u m e n t ,  b u t  b e c a u s e  w h e n  t h e y  
c o n s i d e r  i t  i t  s t r i k e s  t h e m  a s  t r u e .  N o n - a x i o m a t i c  p r o p o s i t i o n s  
c a n  s t r i k e  o n e  a s  t r u e  t o o .  T h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  i s  t h e  
f e e l i n g  t h a t  a  p e r s o n  h a s  w h e n  h e  c o n s i d e r s  a  p r o p o s i t i o n  a n d  
i t  s t r i k e s  h i m  a s  t r u e ,  a p a r t  f r o m  a n y  a r g u m e n t .  I  b e l i e v e  
e v e r y o n e  h a s  e x p e r i e n c e d  i t ;  I  c a n n o t  d e f i n e  o r  d e s c r i b e  i t .
1  
I n  t h e  c a s e  o f  m o r a l  p r o p o s i t i o n s  s t a t i n g  d u t i e s  t h e  
f e e l i n g  o f  b e l i e f  i s ,  o r  p e r h a p s  i s  a c c o m p a n i e d  b y ,  a  f e e l i n g  
o f  o b l i g a t i o n .  W h e t h e r  ' I  o u g h t  t o  d o  x '  s t r i k e s  m e  a s  t r u e  
d e p e n d s  o n  w h e t h e r  o n  c o n s i d e r a t i o n  I  f e e l  I  o u g h t  t o  d o  x .  
I  d o u b t  w h e t h e r  a  p e r s o n  c o u l d  b e  s t r u c k  b y  t h e  t r u t h  o f  s u c h  
a  p r o p o s i t i o n  w i t h o u t  f e e l i n g  s o m e  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n ,  e v e n  
i f  h e  t h e n  i g n o r e s  i t  a n d  o m i t s  t h e  d u t y .  
A  p r o p o s i t i o n  a f f i r m e d  i n  a  p e r c e p t u a l  j u d g m e n t  
( ' T h i s  t a b l e  b e f o r e  m e  n o w  i s  b l u e ' )  i s  a n  o b j e c t  o f  t h e  
f e e l i n g  o f  b e l i e f  w h e n  t h e  j u d g m e n t  i s  b e i n g  m a d e ;  a f t e r w a r d s  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  j u d g m e n t  o f  m e m o r y  m a y  b e  t o o .  P r o p o s i t i o n s  
i n  e x p l a n a t o r y  t h e o r i e s ,  g e n e r a l i s a t i o n s ,  s t a t e m e n t s  o f  l o g i c  
a n d  m a t h e m a t i c s ,  m a y  a l s o  e x c i t e  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f .  S o m e  
o f  t h e s e  m a y  o r i g i n a l l y  h a v e  b e e n  a r r i v e d  a t  b y  i n f e r e n c e  f r o m  
e v i d e n c e ,  b u t  t h e  i n f e r e n c e  a n d  t h e  e v i d e n c e  m a y  h a v e  b e e n  
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f o r g o t t e n .  C o n c e i v a b l y  s o m e  o f  t h e m  m i g h t  b e  i n s t i n c t i v e  
b e l i e f s .  S o m e t i m e s  t e s t i m o n y  e l i c i t s  b e l i e f ;  i t  m a y  n o t  b e  
t h a t  t h e  t e s t i m o n y  i s  b e l i e v e d  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  e x p e r i e n c e  
h a s  s h o w n  t h a t  s u c h  t e s t i m o n y  i s  u s u a l l y  t r u e ,  i t  m a y  s i m p l y  
s t r i k e  o n e  a s  t h e  t r u t h ;  o r  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  s u c h  t e s t i m o n y  
i s  u s u a l l y  t r u e  m i g h t  s t r i k e  o n e  a s  t r u e ,  a l t h o u g h  o n e  c a n n o t  
.  .  2  
r e f e r  t o  a n y  exper~ence t o  s u p p o r t  ~t. 
A r g u m e n t  m a y  p r o d u c e  a  f e e l i n g  o f  b e l i e f  t o w a r d s  i t s  
c o n c l u s i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f e e l i n g  m a y  a l s o  b e  c a u s e d  
b y  m y s t i c a l  i n t u i t i o n ,  i n s p i r a t i o n s  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  . . . .  
M y  e p i s t e m o l o g y  d o e s  n o t  r e s t  o n  a n y  t h e o r y  a b o u t  t h e  o r i g i n s  
o f  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f .  W h a t  I  a s s e r t  i s  t h a t ,  h o w e v e r  
b e l i e f  o r i g i n a t e s ,  a  p r o p o s i t i o n  m a y  w i t h o u t  i r r a t i o n a l i t y  b e  
a s s e r t e d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  w h i l e  i t  e x c i t e s  a  f e e l i n g  o f  
b e l i e f ,  o r  s e e m s  t o  f o l l o w  n e c e s s a r i l y  f r o m  o t h e r  
p r o p o s i t i o n s  w h i c h  d o .  
I  a c c e p t  t h e  t h e s i s  w h i c h  m a n y  p h i l o s o p h e r s  h a v e  
a s s e r t e d ,  t h a t  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  i s  n o t  d i r e c t l y  
v o l u n t a r y  ( s e e  a b o v e ,  c h a p t e r  2  n o t e  1 6 ) .  T h e  w a y  e v i d e n c e  
i s  d e a l t  w i t h  i s  p r o b a b l y  n o t  t h e  o n l y  w a y  o f  i n f l u e n c i n g  i t  
i n d i r e c t l y ;  t o  a c t  a s  i f  a  p r o p o s i t i o n  i s  t r u e ,  t o  p r a y  f o r  
f a i t h ,  a n d  p e r h a p s  o t h e r  m e t h o d s ,  a r e  a v a i l a b l e  t o  o n e  w h o  
w i s h e s  t o  s t r e n g t h e n  o r  w e a k e n  s o m e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  o r  
o b l i g a t i o n .  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  a  p e r s o n  c a n n o t  ' s u s p e n d  
j u d g m e n t '  j u s t  b e  d e c i d i n g  t o  d o  s o .  B u t  t h e r e  m a y  b e  
r i t u a l s  ( i n c l u d i n g  p e r h a p s  t h i n k i n g  o f  r e a s o n s  w h y  s u s p e n s i o n  
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o f  j u d g m e n t  w o u l d  b e  a  g o o d  t h i n g )  f o r  i n d u c i n g  i n  o n e s e l f  a  
j u d i c i a l  f r a m e  o f  m i n d  i n  w h i c h  f e e l i n g s  o f  b e l i e f  a r e  w h o l l y  
o r  p a r t l y  r e p r e s s e d .  
S i m i l a r l y  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  a  p e r s o n  c a n n o t  a d o p t  
a  s e t  o f  m o r a l  p r i n c i p l e s  a t  w i l l ,  s i n c e  a  f e e l i n g  o f  
o b l i g a t i o n  t o  a t  l e a s t  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  s e t  w o u l d  s e e m  
e s s e n t i a l  t o  a d o p t i n g  t h e m ,  a n d  t h i s  f e e l i n g  c a n n o t  b e  h a d  
j u s t  b y  d e c i d i n g  t o  h a v e  i t .  B u t  b y  l i v i n g  a s  i f  o n e  
s u b s c r i b e d  t o  t h e s e  p r i n c i p l e s  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  
p r o d u c e  e v e n t u a l l y  a  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n  t o  t h e m .  
W h e t h e r  a  p e r s o n  o u g h t  t o  p r a c t i s e  t h e s e  t e c h n i q u e s  
i n  r e s p e c t  o f  a  g i v e n  p r o p o s i t i o n  d e p e n d s  u p o n  w h a t  w e  d e c i d e  
a r e  a  p e r s o n ' s  d u t i e s  i n  t h e  m a t t e r  o f  b e l i e f  a n d  i n q u i r y .  
S u p p o s e  a  p e r s o n  p r a y s  f o r  f a i t h ,  a n d  t h e r e b y  p r o d u c e s  a  
f e e l i n g  o f  b e l i e f  t o w a r d s  s o m e  p r o p o s i t i o n ,  w h i c h  h e  t h e n  
c l a s s e s  a s  t r u e .  H e  m a y  h a v e  m a d e  a  m i s t a k e ,  b u t  h e  i s  n o t  i n  
a n y  c a s e  g u i l t y  o f  i r r a t i o n a l i t y ;  a n d  h i s  b e h a v i o u r  m a y  b e  
q u i t e  u n o b j e c t i o n a b l e  i n  e v e r y  r e s p e c t ,  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  
h e  o u g h t  t o  h a v e  f a i t h  i n  t h i s  p r o p o s i t i o n .  W h e t h e r  t h i s  i s  
t r u e  i s  t h e  q u e s t i o n  o n  w h i c h  t h e  e v a l u a t i o n  o f  h i s  c o n d u c t  
d e p e n d s .  s e e  a b o v e ,  C h a p t e r  2  n o t e  3 2 .  
A r g u m e n t  
A  p e r s o n  m a y  b e l i e v e  a  p r o p o s i t i o n  b e c a u s e  i t  
e x c i t e s  i n  h i m  a  f e e l i n g  o f  b e l i e f ,  o r  b e c a u s e  i t  f o l l o w s  
n e c e s s a r i l y  f r o m  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  d o  e x c i t e  t h a t  f e e l i n g .  
I f  t h e  p r e m i s s e s  o f  a  v a l i d  d e d u c t i v e  a r g u m e n t  a r e  a l l  
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b e l i e v e d ,  t h e n  t h e  c o n c l u s i o n  m u s t  b e  t o o ,  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  a r g u m e n t  c a u s e s  a  f e e l i n g  o f  b e l i e f  t o  a t t a c h  t o  t h e  
c o n c l u s i o n .  S u c h  a n  a r g u m e n t  i s  ' c o g e n t '  o r  ' c o m p e l l i n g ' .  
O n l y  d e d u c t i v e  a r g u m e n t  c a n  c o m p e l  b e l i e f  i n  a  
p r o p o s i t i o n  t h a t  d o e s  n o t  e x c i t e  a n y  f e e l i n g  o f  b e l i e f .  O t h e r  
k i n d s  o f  a r g u m e n t s  m a y  c a u s e  t h e i r  c o n c l u s i o n  t o  f e e l  t r u e ,  
a n d  t h e n  i t  i s  c l a s s e d  a s  t r u e  n o t  b e c a u s e  o f  t h e  c o g e n c y  o f  
t h e  a r g u m e n t  b u t  b e c a u s e  i t  n o w  s t r i k e s  o n e  a s  t r u e .  E v e n  
w h e n  n o n - d e d u c t i v e  a r g u m e n t  d o e s  n o t  p r o d u c e  b e l i e f ,  i t  m a y  
b e  a p p r o p r i a t e  t o  a c t  a s  i f  o n e  b e l i e v e s  t h e  c o n c l u s i o n ,  i f  
o n e  b e l i e v e s  t h a t  n o n - d e d u c t i v e  a r g u m e n t s  g i v e  p r a c t i c a l l y  
r e l i a b l e  r e s u l t s .  
T h e  n o n - d e d u c t i v e  k i n d s  o f  a r g u m e n t  s e e m  t o  i n c l u d e  
i n d u c t i o n , *
3  
' a b d u c t i o n '  ( t o  u s e  P e i r c e ' s  t e r m ) ,
4  
a n d  w h a t  
I  w i l l  c a l l  d e l i b e r a t i v e  a r g u m e n t .  T h e  l a s t  c a t e g o r y  i s  e a s i l y  
o v e r l o o k e d .  S u p p o s e  o n e  a r g u e s :  ' I  o u g h t  t o  w o r k  t o w a r d  e n d  
X ;  t o  d o  Y  ( o r  t o  a d o p t  r u l e  R )  i s  a  p o s s i b l e  w a y  ( a  g o o d  w a y ,  
t h e  b e s t  w a y )  t o  f u r t h e r  X ;  t h e r e f o r e  I  o u g h t  t o  d o  Y  ( o r  
a d o p t  R ) ' .  T h i s  i s  n o t  a n  i n d u c t i v e  o r  a b d u c t i v e  a r g u m e n t ,  s o  
i t  i s  a p t  t o  b e  c l a s s e d  a s  d e d u c t i v e .  B u t  i f  i t  i s  d e d u c t i v e  
i t  i s  i n v a l i d ,  a n d  a n  i n v a l i d  d e d u c t i v e  a r g u m e n t  i s  v a l u e l e s s ,  
i t  p r o v i d e s  n o  s u p p o r t  f o r  i t s  c o n c l u s i o n  a t  a l l .  I t  m i g h t  b e  
t i g h t e n e d  u p :  
' I  o u g h t  t o  d o  s u c h - a n d - s u c h  a  d e t e r m i n a t e  a m o u o c  
t o  f u r t h e r  X ;  i f  a n d  o n l y  i f  I  d o  Y  ( a d o p t  R )  w i l l  I  h a v e  d o n e  
t h i s  a m o u n t ;  t h e r e f o r e  I  o u g h t  t o  d o  Y  ( a d o p t  R ) ' .  T h i s  w o u l d  
b e  v a l i d ,  b u t  i t  w o u l d  b e  q u i t e  a  d i f f e r e n t  a r g u m e n t ,  w i t h  
p r e m i s s e s  n o t  s o  l i k e l y  t o  b e  b e l i e v e d .  I t  s e e m s  t o  m e  
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n e c e s s a r y  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  f i r s t  v e r s i o n  o f  t h e  a r g u m e n t  
i s  s u p p o s e d  t o  b e  c o m p l e t e d  b y  d e l i b e r a t i o n ;  i t  p u t s  f o r w a r d  
a n  i n c o n c l u s i v e  c o n s i d e r a t i o n  i n  f a v o u r  o f  d o i n g  Y  ( a d o p t i n g  
R ) ,  w h i c h  o u g h t  t o  b e  w e i g h e d  d e l i b e r a t i v e l y  a g a i n s t  o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  t h e n  t h e  c o n c l u s i o n  m a y  b e g i n  t o  s t r i k e  
o n e  a s  t r u e  - o r  i t  m a y  n o t .  A  n u m b e r  o f  t h e  a r g u m e n t s  f o r  
T o l e r a t i o n  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  2  w e r e  o f  t h i s  k i n d ,  e . g .  
t h e  a r g u m e n t  t h a t  t o  a d o p t  c e r t a i n  o f  t h e  r u l e s  o f  
T o l e r a t i o n  w i l l  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  t r u t h .  T h i s  k i n d  o f  
a r g u m e n t  i s  n o t  c o m p e l l i n g ,  b u t  i t  i s  b y  n o  m e a n s  v a l u e l e s s .  
I t  w o r k s ,  w h e n  i t  d o e s  w o r k ,  b y  i n f l u e n c i n g  t h e  c o u r s e  o f  
d e l i b e r a t i o n  s o  t h a t  s o m e  p r o p o s i t i o n  c o m e s  t o  s e e m  t r u e .  
T h e  F e e l i n g  o f  B e l i e f  a n d  S c i e n c e  
T h e  i n d i v i d u a l i s m  o f  m y  t h e o r y  ( s e e  a b o v e  p a g e  1 6 7 ) ,  
a n d  t h e  t a l k  o f  ' f e e l i n g s  o f  b e l i e f ' ,  w i l l  p r o b a b l y  s e e m  
s u s p e c t  t o  p h i l o s o p h e r s  w h o  v a l u e  t h e  o b j e c t i v i t y  a n d  
c o - o p e r a t i v e  c h a r a c t e r  o f  s c i e n c e .  I n  t h i s  a n d  t h e  n e x t  
s u b - s e c t i o n  I  w i l l  t r y  t o  f e n d  o f f  o b j e c t i o n s  t h e y  m i g h t  m a k e .  
A c c o r d i n g  t o  P o p p e r  e p i s t e m o l o g y  s h o u l d  t a k e  n o  
n o t i c e  o f  f e e l i n g s  o f  b e l i e f .
5  
T h e  b a s i c  p r o p o s i t i o n s  b y  
w h i c h  t h e o r i e s  a r e  t e s t e d  a r e  n o t  j u s t i f i e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
a n y o n e  b e l i e v e s  t h e m ;  t h e y  a r e  a c c e p t e d  b y  c o n v e n t i o n  a m o n g  
h  
.  .  * 6  
t  e  1 n v e s t 1 g a t o r s .  
S c i e n c e  c o n s i s t s  o f  p r o p o s i t i o n s  
e x i s t i n g  n o t  i n  t h e  w o r l d  o f  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  b u t  n o t  m e r e l y  
i n  t h e  m i n d s  o f  t h o s e  w h o  b e l i e v e  t h e m  e i t h e r ,  t h e y  h a v e  a n  
o b j e c t i v e  e x i s t e n c e  w h e t h e r  a n y o n e  b e l i e v e s  t h e m  o r  n o t  - i n  a  
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' t h i r d  w o r l d ' .  I n v e s t i g a t o r s  w o r k  t o g e t h e r  i n  c o n s t r u c t i n g  
a n d  r e c o n s t r u c t i n g  a r t i f a c t s  i n  t h i s  t h i r d  w o r l d .  W h e t h e r  t h e  
i n d i v i d u a l  i n v e s t i g a t o r  h a s  a  f e e l i n g  o f  b e l i e f  t o w a r d s  t h e  
p r o p o s i t i o n s  o f  s c i e n c e  i s  a s  i r r e l e v a n t  a s  t h e  a t t i t u d e  o f  
m a s o n s  b u i l d i n g  a  c a t h e d r a l  t o  t h e  b u i l d i n g  s t o n e s .
7  
S o m e  
o f  t h e  d e t a i l s  o f  P o p p e r ' s  t h e o r y - t h e  ' t h i r d  w o r l d ' ,  f o r  
e x a m p l e  - a r e  c o n t r o v e r s i a l ,  b u t  I  t h i n k  m a n y  p h i l o s o p h e r s  
w o u l d  s y m p a t h i s e  w i t h  h i s  a t t e m p t  t o  m a k e  s c i e n t i f i c  w o r k  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s c i e n t i s t s '  f e e l i n g s  o f  b e l i e f .  
I  w o u l d  a c c e p t  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  s c i e n t i s t s  w o r k  
t o g e t h e r  o n  a n  a r t i f a c t  w h i c h  e x i s t s  ( s o m e h o w )  a n d  h a s  i t s  
v a l u e  w h a t e v e r  t h e  i n d i v i d u a l  s c i e n t i s t ' s  p e r s o n a l  b e l i e f s .  
O p p o n e n t s  o f  a  t h e o r y  m a y  s u g g e s t  i m p r o v e m e n t s  t o  i t ;  a  
f u n d a m e n t a l i s t  c h r i s t i a n  m i g h t  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n  t o  
e v o l u t i o n a r y  t h e o r y .  B u t  I  w o u l d  n o t  a g r e e  i f  i t  i s  
s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  w o r k  o n  t h e  a r t i f a c t  i s  t h e  w h o l e  o f  
s c i e n c e ,  t h a t  s c i e n t i s t s  a r e  n o t  e n g a g e d  i n  s c i e n c e  w h e n  t h e y  
d i s c u s s  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  b e l i e v e  t h i s  o r  t h a t  p r o p o s i t i o n  
i n c l u d e d  i n  t h e  a r t i f a c t .  A s  I ,  a n d  I  t h i n k  o t h e r s ,  u s e  t h e  
t e r m s ,  s c i e n c e  i n c l u d e s  b o t h  t h e  n o n - c o m m i t t a l  e x p l o r a t i o n  o f  
p o s s i b l e  t h e o r i e s ,  a n d  d i s c u s s i o n  o f  w h i c h  o f  t h e m  i f  a n y  i s  
t o  b e  r e g a r d e d  a s  t r u e ;  i n  t h e  l a t t e r  p h a s e  o f  s c i e n t i f i c  w o r k  
t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  h a s  a  r o l e .  W h a t  t h i s  r o l e  i s  c a n  b e  
s e e n  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  u s e s  o f  t h e  a r t i f a c t .  I t s  t w o  m a i n  
a c k n o w l e d g e d  u s e s  a r e :  a s  a  m e a n s  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  a s  a  
s o u r c e  o f  p r a c t i c a l  g u i d a n c e .  
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T o  b e  k n o w l e d g e  a  p r o p o s i t i o n  m u s t  ( a t  l e a s t )  b e  
b e l i e v e d ,  c l a s s e d  a s  t r u e .  H e n c e  t h e  a r t i f a c t  i s  n o t  a  m e a n s  
o f  k n o w l e d g e  u n l e s s  i t  c o n t a i n s  o r  i m p l i e s  s o m e  p r o p o s i t i o n s  
w h i c h  s o m e  p e o p l e  b e l i e v e .  T h e  ' f e e l i n g  o f  b e l i e f '  c r i t e r i o n  
f o r  a d m i t t i n g  b e l i e f  i s  n o t  t h e  o n l y  p o s s i b l e  o n e ,  b u t  i t  
s e e m s  t o  m e  t h a t  i t  m u s t  b e  t h e  f u n d a m e n t a l  o n e .  T h e  o n l y  w a y s  
I  c a n  t h i n k  o f  t h a t  m i g h t  l e a d  a  p e r s o n  t o  a d o p t  a n o t h e r  
c r i t e r i o n  a r e  t h e s e :  i t  m a y  s t r i k e  h i m  i n t u i t i v e l y  a s  t r u e  
t h a t  h e  o u g h t  t o  a d o p t  i t ;  o r  t h i s  m a y  b e  d e d u c i b l e  f r o m  
p r e m i s s e s  w h i c h  s t r i k e  h i m  a s  t r u e ;  o r  i t  m a y  b e  a c c e p t e d  
b e c a u s e  f o l l o w i n g  i t  g i v e s  r e s u l t s  w h i c h  s e e m  r i g h t  
i n t u i t i v e l y  - i t  a d m i t s  a n d  e x c l u d e s  w h a t  o n  c a r e f u l  
c o n s i d e r a t i o n  i t  s e e m s  r i g h t  t o  a d m i t  a n d  e x c l u d e .  O b v i o u s l y ,  
t o  a d o p t  a  c r i t e r i o n  o n  s u c h  g r o u n d s  l e a v e s  t h e  f e e l i n g  o f  
b e l i e f  a s  t h e  b a s i c  c r i t e r i o n ;  t h e  o t h e r  c r i t e r i o n  w i l l  n o t  
s u r v i v e  i f  i t  t u r n s  o u t  t o  g i v e  r e s u l t s  t o o  m u c h  a t  v a r i a n c e  
w i t h  i n t u i t i o n .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  a d o p t i o n  o f  a n o t h e r  
c r i t e r i o n  m u s t  b e  p o i n t l e s s .  I t  m a y  b e  t h a t  i n  s o m e  
c i r c u m s t a n c e s  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  m i g h t  b e  d i f f i c u l t  t o  
d i s c e r n  o r  u n r e l i a b l e  ( i . e .  a p t  t o  a p p r o v e  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  
w i l l  i n  m o r e  o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  n o t  s e e m  t r u e ) ,  a n d  t h e n  
i t  m i g h t  b e  b e t t e r  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t o  u s e  s o m e  o t h e r  
c r i t e r i o n .  T o  t r y  t o  f o r m u l a t e  o t h e r  c r i t e r i a  i s  a  w a y  o f  
a r t i c u l a t i n g ,  r e f l e c t i n g  o n ,  a n d  p e r h a p s  r e f i n i n g ,  t h e  
w o r k i n g s  o f  i n t u i t i o n .  I n  s c i e n c e ,  w h i c h  i s  a  c o - o p e r a t i v e  
a c t i v i t y ,  i f  s o m e  i n d i v i d u a l s  d i f f e r  i n  t h e i r  i n t u i t i o n s ,  
c o - o p e r a t i o n  m a y  b e  p o s s i b l e  o n l y  i f  s o m e  o f  t h e m  d e c i d e  t o  
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d i s r e g a r d  t h e i r  i n t u i t i o n s .  T h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  m a y ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  b e  t h e  w o r k i n g  c r i t e r i o n  f o r  d e c i d i n g  w h a t  t o  
i n c l u d e  i n  t h e  s c i e n t i f i c  a r t i f a c t ; *
8  
n o r ,  i n  s o m e  
c i r c u m s t a n c e s ,  f o r  d e c i d i n g  i n  o n e ' s  o w n  t h i n k i n g  w h a t  t o  
r e g a r d  a s  t r u e .  B u t  s c i e n c e  i s  a  m e a n s  o f  k n o w l e d g e  o n l y  i f  
s o m e o n e ,  i n  h i s  o w n  t h i n k i n g ,  c l a s s i f i e s  s o m e  o f  i t s  
p r o p o s i t i o n s  a s  t r u e ,  a n d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t h i s  
c l a s s i f i c a t i o n  i s  g u i d e d  b y  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f .  
A  s c i e n c e  m i g h t  p r o v i d e  p r a c t i c a l  g u i d a n c e  e v e n  
t h o u g h  n o - o n e  b e l i e v e d  a n y  o f  i t s  p r o p o s i t i o n s .  I f  i t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  p r a c t i c a l  d e c i s i o n s  s h o u l d  t a k e  a c c o u n t  n o t  o n l y  
o f  w h a t  o n e  b e l i e v e s  i s  ( o r  w i l l  b e )  f a c t ,  b u t  a l s o  o f  
p o s s i b i l i t i e s ,  t h e n  i t  m a y  b e  p r a c t i c a l l y  u s e f u l  t o  w o r k  o u t  
t h e o r i e s ,  o r  s e t s  o f  a l t e r n a t i v e  t h e o r i e s ,  w h i c h  a r e  n o t  
c l a s s e d  a s  t r u t h s ,  b u t  m e r e l y  a s  p o s s i b i l i t i e s .  I t  m a y  a l s o  
b e  b e l i e v e d  t h a t  o n e  o u g h t  i n  s o m e  c a s e s  t o  a c t  a s  i f  c e r t a i n  
p r o p o s i t i o n s  n o t  c l a s s e d  a s  t r u e  a r e  t r u e .  B u t  n o t i c e  t h a t  
p r o p o s i t i o n s  n o t  b e l i e v e d  a r e  r e l e v a n t  t o  p r a c t i c e  o n l y  
b e c a u s e  o f  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  ( n o t  n e c e s s a r i l y  p a r t  o f  t h e  
s c i e n c e )  w h i c h  ~ b e l i e v e d  - t h e  p r o p o s i t i o n s  t h a t  o n e  o u g h t  
t o  a c t  a s  i f  a  c e r t a i n  p r o p o s i t i o n  w e r e  t r u e ,  o r  t h a t  i n  
d e c i d i n g  o n e  o u g h t  t o  t a k e  a c c o u n t  i n  s o m e  w a y  o f  m e r e  
p o s s i b i l i t i e s .  
I t  w o u l d  s e e m  t h e n  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  f e e l i n g  o f  
b e l i e f  n e e d  n o t  b e  c o n s u l t e d  i n  w o r k  o n  t h e  a r t i f a c t ,  t h e  w o r k  
w o u l d  n o t  c o n t r i b u t e  e i t h e r  t o  k n o w l e d g e  o r  t o  p r a c t i c e  u n l e s s  
a t  s o m e  s t a g e  ( n o t  n e c e s s a r i l y  w i t h i n  t h e  s c i e n c e )  s o m e o n e  
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b e l i e v e s  s o m e  p r o p o s i t i o n s  b e c a u s e  t h e y  s t r i k e  h i m  a s  t r u e .  
I n  s o m e  d e p a r t m e n t  o f  e p i s t e m o l o g y ,  t h e r e f o r e ,  t h o u g h  n o t  
n e c e s s a r i l y  i n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  s c i e n c e ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  
t o  t a k e  n o t i c e  o f  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f .  
I n d i v i d u a l i s m  a n d  I n t e r s u b j e c t i v i t y  
R . M .  C h i s h o l m  a d m i t s  a s  ' a d e q u a t e l y  e v i d e n t '  a  
r e s t r i c t e d  l i s t  o f  k i n d s  o f  p r o p o s i t i o n s ,  i n c l u d i n g  w h a t  o n e  
t h i n k s  o n e  p e r c e i v e s  t h r o u g h  t h e  s e n s e s ,  a n d  w h a t  o n e  t h i n k s  
o n e  r e m e m b e r s  p e r c e i v i n g .  T h i s  i s  l e s s  r e s t r i c t e d  t h a n  t h e  
o l d e r  e m p i r i c i s t  l i s t ,  b e c a u s e  C h i s h o l m  a s s u m e s  t h a t  h e  
a l r e a d y  k n o w s  w h a t  s o r t  o f  t h i n g  i s  e v i d e n t ,  a n d  w a n t s  h i s  
r u l e s  t o  a d m i t  a l l  a n d  o n l y  p r o p o s i t i o n s  t h a t  h e  a l r e a d y  
k n o w s  t o  b e  e v i d e n t ,  s o m e  o f  w h i c h  t h e  o l d e r  e m p i r i c i s m  w o u l d  
e x c l u d e .  W h a t  i f  t h e  m y s t i c  d e m a n d s  t h a t  t h e  r u l e s  b e  a m e n d e d  
t o  a d m i t  h i s  i n t u i t i o n s ,  w h i c h  h e  k n o w s  t o  b e  e v i d e n t ?  
C h i s h o l m  s e e m s  t o  a d m i t  t h e  p r i m a  f a c i e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  
d e m a n d ,  b u t  r e j e c t s  i t ,  t h o u g h  ( a s  I  r e a d  h i m )  n o t  c l a i m i n g  t o  
h a v e  s t r o n g  r e a s o n s  f o r  d o i n g  s o .
9  
I  s u s p e c t  t h a t  t h e  r u l e s  
a r e  i m p o s e d  o n  t h e  m y s t i c  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  p l a i n  m e n  c a n n o t  b e  w r o n g .  B u t  t h e y  c a n .  I n  m y  s y s t e m  t h e  
m y s t i c  i s  a l l o w e d  t o  s t i c k  t o  h i s  g u n s ,  t h o u g h  h e  o u g h t  t o  t a k e  
d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  p l a i n  m a n  a s  a  r e a s o n  f o r  s u s p e c t i n g  t h a t  
h e  m a y  b e  m i s t a k e n ;  t h e  p l a i n  m a n  s h o u l d  a l s o  s u s p e c t  t h a t  t h e  
m y s t i c  m a y  b e  r i g h t .  T h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t ,  a n d  b o t h  s i d e s  
c a n n o t  b e  r i g h t ;  b u t  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  o n e  s i d e  m u s t  d e f e r  
t o  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  o t h e r .  
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I t  i s  c o m m o n l y  s a i d  t h a t  i n  s c i e n c e  a n  o b s e r v a t i o n  
d o e s  n o t  c o u n t  a s  e v i d e n c e  u n l e s s  i t  i s  p u b l i c ,  i n t e r s u b j e c t i v e ,  
r e p e a t a b l e  b y  a n y o n e  w h o  t a k e s  t h e  t r o u b l e  t o  p e r f o r m  c e r t a i n  
o p e r a t i o n s  p e r f o r m a b l e  b y  a n y o n e ;  h e n c e  t h e  m y s t i c ' s  i n t u i t i o n s  
' d  * l O  f  h '  .  1  .  k  
c a n n o t  c o u n t  a s  ev~ e n c e .  I  t  ~s ~s a  r u  e  govern~ng w o r  
o n  t h e  s c i e n t i s t s '  a r t i f a c t  I  h a v e  n o  o b j e c t i o n  t o  i t .  T h i s  
w o r k  i s  a  c o - o p e r a t i v e  a c t i v i t y ;  t o  t r y  t o  i n s i s t  o n  b u i l d i n g  
i n  m a t e r i a l s  t h a t  o t h e r  w o r k e r s  c a n n o t  h a n d l e  w o u l d  d e s t r o y  
c o - o p e r a t i o n .  I n  a  c o m m u n i t y  w h e r e  m o s t  p e o p l e  w e r e  b o r n  
b l i n d ,  s i g h t e d  s c i e n t i s t s  w o u l d  h a v e  t o  l e a v e  a s i d e  t h e i r  
v i s u a l  o b s e r v a t i o n s  - u n l e s s  t h e y  w o r k e d  t o g e t h e r  o n  a n  
a r t i f a c t  o f  t h e i r  o w n ,  w h i c h  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  m y s t i c a l  a n d  
u n i n t e l l i g i b l e  b y  t h e  r e s t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  B u t  i n  d e c i d i n g  
w h a t  t o  c l a s s  a s  t r u e  a  p e r s o n  c a n n o t  b e  o b l i g e d  t o  d i s r e g a r d  
w h a t  s e e m s  t o  h i m  t o  b e  t r u e  s i m p l y  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  s e e m  
s o  t o  o t h e r s .  I t  d o e s  n o t  s e e m  t r u e  t o  m e  t h a t  n o - o n e  c a n  
h a v e  a n y  r e l i a b l e  s o u r c e  o f  e v i d e n c e  n o t  c o m m o n l y  p o s s e s s e d  
b y  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I f  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  
e v e r y b o d y  c a n n o t  b e  r i g h t ,  b u t  n o - o n e ' s  o p i n i o n s  c a n  b e  
d i s r e g a r d e d  s i m p l y  b e c a u s e  h e  i s  i n  a  m i n o r i t y .  E a c h  o u g h t  t o  
h o l d  w h a t  s e e m s  t r u e ,  r e a l i s i n g  t h a t  d i s a g r e e m e n t  i s  a  r e a s o n  
f o r  s u s p e c t i n g  t h a t  h e  m a y  b e  m i s t a k e n . * l l  T h e  d i s a g r e e m e n t  
s h o u l d  b e  r e s o l v e d  ( i f  p o s s i b l e )  b y  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  n o t  b y  
d i s a l l o w i n g  s o m e o n e ' s  opinions~ p r i o r i  a s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  
r u l e s  o f  e p i s t e m o l o g y .  
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S u s p e c t i n g  F a l s i t y  
I n  m y  s c h e m e  a  p e r s o n  i s  a l l o w e d  t o  a s s e r t  a n d  a c t  
o n  a l l  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  s t r i k e  h i m  a s  t r u e ,  a n d  a l l  t h e  
p r o p o s i t i o n s  w h i c h  t h e s e  e n t a i l .  T h i s  m a y  s o u n d  r e c k l e s s ,  b u t  
I  a l s o  s a y  t h a t  o n e  o u g h t  t o  t r y  t o  m a k e  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  
c h a n c e  t h a t  w h a t  s t r i k e s  o n e  a s  t r u e  m i g h t  a c t u a l l y  b e  f a l s e ,  
a n d  t h a t  o n e  o u g h t  t o  a c t  c a u t i o u s l y  i f  t h e  c h a n c e  s e e m s  h i g h .  
I n  t h e  n e x t  t h r e e  s u b - s e c t i o n s  I  w i l l  e l a b o r a t e  t h e s e  p o i n t s .  
T h e r e  s e e m  t o  b e  f i v e  k i n d s  o f  r e a s o n s  f o r  
s u s p e c t i n g  t h a t  o n e  o f  o n e ' s  b e l i e f s  m i g h t  a c t u a l l y  b e  f a l s e .  
( a )  C o n f l i c t .  T h e r e  m a y  b e  c o n f l i c t  a m o n g  o n e ' s  b e l i e f s ;  i . e .  
i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  d e r i v e  o b j e c t i o n s  t o  o n e  b e l i e f  f r o m  
o t h e r s .  ( O b j e c t i o n s  u s i n g  p r e m i s s e s  w h i c h  o n e  d o e s  n o t  b e l i e v e  
h a v e  n o  f o r c e ,  e x c e p t  p e r h a p s  a s  e x p r e s s i o n s  o f  d i s a g r e e m e n t  b y  
a n o t h e r  p e r s o n - s e e  ( b )  b e l o w . )  
I f  t h e  o b j e c t i o n  i s  a  v a l i d  d e d u c t i v e  a r g u m e n t  f r o m  
b e l i e v e d  p r e m i s s e s  t o  t h e  c o n t r a d i c t o r y  o f  t h e  b e l i e f  o b j e c t e d  
t o ,  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  p e r s o n ' s  b e l i e f s  m u s t  b e  f a l s e ,  b u t  t h e  
a r g u m e n t  d o e s  n o t  s h o w  w h i c h .  H e  m a y  f i n d  o n  c o n s i d e r a t i o n  
t h a t  o n e  o f  t h e  b e l i e f s  n o  l o n g e r  s t r i k e s  h i m  a s  t r u e  ( o r  t h a t  
t h e  p r e m i s s e s  f r o m  w h i c h  o n e  o f  t h e s e  b e l i e f s ,  n o t  i t s e l f  
e x c i t i n g  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f ,  w a s  d e r i v e d  n o  l o n g e r  a l l  
s t r i k e  h i m  a s  t r u e ) ,  a n d  t h e n  t h e  c o n f l i c t  i s  r e s o l v e d .  
I f  - a s s u m i n g  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  - a l l  t h e  b e l i e f s  
i n v o l v e d  i n  t h e  c o n f l i c t  s t i l l  s e e m  t r u e ,  a n d  i f  t h e  a r g u m e n t s  
u s e d  t o  d e r i v e  t h e  c o n t r a d i c t i o n  s t i l l  s e e m  v a l i d ,  t h e n  
a c c o r d i n g  t o  p o i n t  ( a )  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  r a t i o n a l i t y  
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( a b o v e  p . l 6 2 )  h e  m u s t  c o n t i n u e  t o  c l a s s  t h e  c o n f l i c t i n g  
p r o p o s i t i o n s  a n d  a l l  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  a s  t r u e ;  b u t  t h e n  h e  
m u s t  c l a s s  a s  t r u e  e v e r y  p r o p o s i t i o n  w h a t e v e r ,  i n c l u d i n g  t h e  
c o n t r a d i c t o r i e s  o f  e v e r y  o n e  o f  h i s  b e l i e f s ,  a n d  i t  w i l l  b e  
i m p o s s i b l e  f o r  a n y  a c t i o n  h e  p e r f o r m s  t o  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
h i s  b e l i e f s .  T o  a v o i d  t h e s e  c o n s e q u e n c e s  l e t  u s  s a y  t h a t  a  
s e t  o f  b e l i e f s  w h i c h  e n t a i l  a  c o n t r a d i c t i o n *
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a r e  ' d e g e n e r a t e '  
b e l i e f s ,  a n d  t h a t  i n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  ' b e l i e f '  m e a n s  
' n o n - d e g e n e r a t e  b e l i e f ' .  L e t  u s  s a y  a l s o  t h a t  t h e r e  i s  n o  
i r r a t i o n a l i t y  i n  h a v i n g  t h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  t o w a r d s  
d e g e n e r a t e  b e l i e f s ,  o r  i n  s a y i n g  ' t h e y  s e e m  t r u e ,  t h o u g h  t h e y  
c a n ' t  b e ' .  H o w e v e r ,  t h e y  a r e  n o t  b e l i e f s  i n  t h e  r e l e v a n t  
s e n s e ,  a n d  t h e y  a r e  n o t  t o  b e  c l a s s e d  a s  t r u e .  
B u t  o f t e n  c o n f l i c t  i s  m i l d e r  t h a n  t h i s .  T h e  
o b j e c t i o n  m a y  t a k e  t h e  f o r m  o f  a n  i n d u c t i v e  a r g u m e n t ,  o r  o f  
c o n s i d e r a t i o n s  t o  b e  w e i g h t e d  d e l i b e r a t i v e l y .  I n  s u c h  c a s e s  
t h e r e  i s  n o  f o r m a l  i n c o n s i s t e n c y  a m o n g  h i s  b e l i e f s ,  a n d  t h e y  
c a n  a l l  c o n t i n u e  t o  b e  c l a s s e d  a s  t r u e .  B u t  c o n f l i c t ,  e v e n  
m i l d  c o n f l i c t ,  i s  o n e  g r o u n d  f o r  s u s p e c t i n g  f a l s i t y .  
( b )  D i s a g r e e m e n t .  A n o t h e r  r e a s o n  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  d o u b t  
o r  d i s b e l i e f  b y  a n o t h e r  p e r s o n .  I f  h e  g i v e s  r e a s o n s ,  a n d  t h e y  
u s e  p r e m i s s e s  w h i c h  o n e  b e l i e v e s ,  t h e n  t h e r e  i s  a l s o  c o n f l i c t  
a m o n g  o n e ' s  b e l i e f s .  B u t  e v e n  i f  h e  g i v e s  n o  r e a s o n ,  m e r e  
d i s a g r e e m e n t  i s  a  g r o u n d  f o r  s u s p i c i o n .  W h e r e  t h e r e  a r e  
r e a s o n s  f o r  t h i n k i n g  t h a t  h e  i s  e s p e c i a l l y  l i k e l y  t o  k n o w  
a b o u t  s u c h  m a t t e r s  ( o r  t o  b e  i g n o r a n t ) ,  t h e  s u s p i c i o n  i s  
g r e a t e r  ( o r  l e s s ) .  B u t  e v e n  i f  I  k n o w  n o t h i n g  a b o u t  h i m ,  t h e  
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m e r e  f a c t  t h a t  h e  d i s a g r e e s  s h o u l d  d i m i n i s h  m y  c o n f i d e n c e  a t  
l e a s t  a  l i t t l e .  
( c )  L a c k  o f  T e s t i n g .  E v e n  w h e n  t h e r e  a r e  n o  k n o w n  c o n f l i c t s  
o r  d i s a g r e e m e n t s ,  i f  l i t t l e  o r  n o  s e a r c h  f o r  c o n f l i c t  o r  
d i s a g r e e m e n t  h a s  b e e n  m a d e ,  c o n f i d e n c e  s h o u l d  b e  l e s s  t h a n  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  i f  a n  e x t e n d e d  s e a r c h  h a d  b e e n  m a d e .  H o w  m u c h  
l e s s  d e p e n d s  o n  h o w  l i k e l y  i t  s e e m s  t h a t  c o n f l i c t  a n d  
d i s a g r e e m e n t  w o u l d  b e  o b v i o u s  w i t h o u t  s p e c i a l  s e a r c h .  
( d )  E x p e r i e n c e  o f  F a l l i b i l i t y .  I f  a  t h o r o u g h  s e a r c h  h a s  b e e n  
m a d e  a n d  r e v e a l e d  n o  c o n f l i c t  o r  d i s a g r e e m e n t ,  t h e r e  m a y  s t i l l  
b e  r e a s o n  f o r  s u s p i c i o n .  I  s h o u l d  a c k n o w l e d g e  s o m e  d e g r e e  o f  
l i k e l i h o o d  o f  f a l s i t y  i f  i n  t h e  p a s t  p r o p o s i t i o n s  o f  t h e  s a m e  
k i n d  t h a t  h a d  s e e m e d  f r e e  f r o m  o b j e c t i o n  a f t e r  a  s i m i l a r  s e a r c h  
h a v e  t u r n e d  o u t  e v e n t u a l l y  t o  b e  f a l s e ,  o r  i f  o t h e r  p e o p l e  
a p p a r e n t l y  n o  m o r e  f a l l i b l e  t h a n  m y s e l f  h a v e  s o m e t i m e s  
d i s a g r e e d  w i t h  o n e  a n o t h e r  o v e r  p r o p o s i t i o n s  o f  t h i s  t y p e .  
( T o  d e c i d e  w h i c h  p r o p o s i t i o n s  a n d  s e a r c h e s  a r e  r e l e v a n t l y  
s i m i l a r ,  a n d  w h i c h  p e o p l e  a r e  a s  l i k e l y  t o  b e  f a l l i b l e  a s  
m y s e l f ,  r e q u i r e s  e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t i o n ) .  
' F a l l i b i l i s m ' ,  t o  w h i c h  I  s u b s c r , . b e ,  i s  t h e  t h e s i s  
t h a t  a b s o l u t e l y  e v e r y  p r o p o s i t i o n  i s  t o  s o m e  e x t e n t  - s o m e t i m e s  
s l i g h t  - s u b j e c t  t o  s u s p i c i o n  o n  t h i s  g r o u n d .  M o s t  p e o p l e  w i l l  
a g r e e  t h a t  t h e y  h a v e  f o u n d  t h e m s e l v e s  t o  b e  m i s t a k e n ,  o r  c a n  
i m a g i n e  c a s e s  i n  w h i c h  t h e y  w o u l d  m a k e  a  m i s t a k e ,  o r  h a v e  s e e n  
g o o d  j u d g e s  d i s a g r e e ,  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o p o s i t i o n s  o f  e v e r y  
d i s t i n g u i s h a b l e  t y p e ,  i n c l u d i n g  p u r p o r t e d  p e r c e p t i o n s  a n d  
a s s e r t i o n s  o f  l o g i c a l  t r u t h . *
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( e )  T h e  P o s s i b i l i t y  o f  S c e p t i c i s m .  F i n a l l y ,  s c e p t i c s  s u g g e s t  
t h a t  h u m a n  b e i n g s  m a y  m a k e  m i s t a k e s  t h a t  t h e y  c a n  n e v e r  d e t e c t  
o r  c o r r e c t  ( s e e  a b o v e ,  p . l 6 8 - 9 ) .  T h i s  s u g g e s t i o n  c a n  n e i t h e r  
b e  p r o v e d  n o r  d i s p r o v e d .  A t t e m p t s  a r e  s o m e t i m e s  m a d e  t o  s h o w  
t h a t  s c e p t i c i s m  i s  g e n e r a t e d  b y  d e m a n d s  f o r  j u s t i f i c a t i o n  w h i c h  
a r e  i m p r o p e r  o r  e v e n  s e n s e l e s s :  w e  d o  n o t  k n o w  w h a t  t h e  p e r s o n  
w h o  m a k e s  t h e  d e m a n d  i s  a f t e r ,  a n d  h a v e  n o  c r i t e r i a  o f  w h a t  
w o u l d  c o u n t  a s  a  s u c c e s s f u l  j u s t i f i c a t i o n ;  o r  i t  i s  c l a i m e d  
t h a t  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  b e l i e f  t h e  s c e p t i c  q u e s t i o n s  
m i g h t  b e  u n j u s t i f i e d  o r  i r r a t i o n a l  i s  n o n s e n s e  b e c a u s e  b e i n g  
r a t i o n a l  m e a n s ,  i n  p a r t ,  a c c e p t i n g  o r  a c t i n g  o n  t h a t  b e l i e f .  
N o t w i t h s t a n d i n g  s u c h  a r g u m e n t s ,  i t  s e e m s  t o  m e  p e r f e c t l y  
i n t e l l i g i b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  v a r i o u s  t h i n g s  w h i c h  s e e m  t r u e  
m i g h t  b e  f a l s e  a l t h o u g h  t h e i r  f a l s e h o o d  c o u l d  n e v e r  b e  
d e t e c t e d .  T h e  f a c t  t h a t  I  c a n n o t  i m a g i n e  h o w  s u c h  s u g g e s t i o n s  
m i g h t  b e  v e r i f i e d  o r  d i s p r o v e d  d o e s  n o t  m a k e  t h e m  
u n i n t e l l i g i b l e .  T h e  m e r e  u n s u b s t a n t i a t e d  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e  s c e p t i c ' s  h y p o t h e s i s  m i g h t  b e  t h e  t r u t h  i s  a  r e a s o n  f o r  
s u s p e c t i n g  t h a t  a n y  o f  o n e ' s  b e l i e f s  m a y  b e  f a l s e .  S i n c e  t h i s  
r e a s o n  f o r  s u s p i c i o n  a p p l i e s  t o  e v e r y  b e l i e f  e q u a l l y ,  i t  c a n  
m a k e  n o  d i f f e r e n c e  t o  h o w  o n e  a c t s ; *
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b u t  t h i s  d o e s  n o t  
i m p l y  t h a t  i t  i s  m e a n i n g l e s s  o r  f a l s e .  
B e l i e f  a n d  A c t i o n  
I  d i s t i n g u i s h  ' a c t i n g  o n  p ' ,  ' a c t i n g  a s  i f  p  w e r e  
t r u e ' ,  a n d  ' a c t i n g  c o n s i s t e n t l y  w i t h  p ' .  A  p e r s o n  ' a c t s  o n '  p  
i f  h e  c l a s s e s  i t  a s  t r u e ,  r e g a r d s  i t  a s  r e l e v a n t  t o  a  
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p a r t i c u l a r  p r a c t i c a l  d e c i s i o n ,  a n d  d e c i d e s  t o  d o ,  a n d  d o e s ,  
s o m e t h i n g  w h i c h  h e  w o u l d  n o t  h a v e  d e c i d e d  t o  d o  i f  h e  h a d  n o t  
r e g a r d e d  p  a s  t r u e  a n d  r e l e v a n t .  H e  c a n n o t  b e  s a i d  t o  a c t  o n  
p  u n l e s s  h e  b e l i e v e s  i t .
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I f  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  p ,  h e  m a y  n e v e r t h e l e s s  a c t  a s  
i f  p  w e r e  t r u e  - i . e .  a c t  a s  h e  w o u l d  i f  h e  b e l i e v e d  i t  a n d  
a c t e d  o n  i t .  I f  h e  h a s  r e a s o n s  f o r  d o i n g  t h i s  { h e  m a y  d o  i t  
w i t h o u t  r e a l i s i n g  h e  d o e s ,  a n d  m a y  h a v e  n o  r e a s o n s ) ,  h e  w i l l  
b e  ' a c t i n g  o n '  s o m e  s e t  o f  p r o p o s i t i o n s  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  i t  
i s  w e l l  t o  a c t  a s  i f  p  w e r e  t r u e .  
A  p e r s o n  c a n  f a i l  t o  a c t  ' c o n s i s t e n t l y  w i t h '  p  o n l y  
i f  p  a s s e r t s  a n  a c t u a l  d u t y ,  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  
p r o p o s i t i o n s  h e  r e g a r d s  a s  t r u e  i m p l i e s  a  p r o p o s i t i o n  
a s s e r t i n g  s u c h  a n  o b l i g a t i o n .  S u p p o s e  p  i s :  ' T o  d o  X  ( i n  
t h i s  s i t u a t i o n )  i s  t h e  b e s t  m e a n s  o f  f u r t h e r i n g  e n d  Y ' .  E v e n  
i f  Y  i s  o n e  o f  h i s  g o a l s ,  e v e n  i f  i t  i s  s o m e t h i n g  h e  b e l i e v e s  
s h o u l d  b e  f u r t h e r e d ,  n o t  d o i n g  X  w o u l d  n o t  b e  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  p  u n l e s s  h e  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  h e  o u g h t  i n  e v e r y  
s i t u a t i o n  ( o r  i n  t h i s  s i t u a t i o n )  d o  w h a t  i s  b e s t  a s  a  m e a n s  
t o w a r d s  Y .  M o s t  p e o p l e  b e l i e v e  t h e y  h a v e  v a r i o u s  p a r t i c u l a r  
o b l i g a t i o n s  - n o t  t o  l i e ,  n o t  t o  s t e a l ,  e t c .  - b u t  n o t  t h a t  
t h e y  h a v e  a n  o b l i g a t i o n  t o  d o  a l l  t h e y  c a n  t o  f u r t h e r  t h e i r  
g o a l s ;  t h e y  a c t  c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e i r  b e l i e f s  ( a n d  rationall~ 
p r o v i d e d  t h e y  m e e t  t h e i r  p a r t i c u l a r  o b l i g a t i o n s ,  n o  m a t t e r  
w h a t  e l s e  t h e y  d o  o r  f a i l  t o  d o .  
I t  s h o u l d  b e  n o t i c e d  t h a t  t o  b e  ' r a t i o n a l ' ,  i n  m y  
j a r g o n ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  d o  a l w a y s  w h a t  i s  ' r e a s o n a b l e '  
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( C f .  C h a p t e r  1  n o t e  7 3 ) .  I  s a y  t h a t  a n  a c t  i s  a  ' r e a s o n a b l e '  
t h i n g  t o  d o  w h e n  t h e r e  a r e  r e a s o n s  f o r  d o i n g  i t ,  a n d  I  d o  n o t  
w i s h  t o  s a y  h o w  s t r i n g e n t  t h e  r e a s o n s  a r e .  B u t  t h e  a c t  i s  
' r a t i o n a l '  a s  l o n g  a s  i t  i s  n o t  d o n e  i n  t h e  f a c e  o f  r e a s o n s  
s t r i n g e n t  e n o u g h  t o  c r e a t e  a n  a c t u a l  d u t y .  S o m e  a c t s  w i l l  b e  
r a t i o n a l ,  w i t h o u t  t h e r e  b e i n g  a n y  r e a s o n  f o r  d o i n g  t h e m .  
( P e r h a p s  w e  c o u l d  c o u n t  w a n t i n g  t o  d o  s o m e t h i n g  a s  a  r e a s o n  
f o r  d o i n g  i t ;  a n d  s i m i l a r l y  w e  c o u l d  c o u n t  ' d o i n g  a s  o n e  
p l e a s e s ' ,  ' n o t  t a k i n g  t o o  m u c h  t r o u b l e '  a n d  t h e  l i k e  a s  g o a l s ;  
a n d  t h e n  w e  c o u l d  s a y  t h a t  o n e  s h o u l d  h a v e  a  r e a s o n  f o r  
e v e r y t h i n g  o n e  d o e s ,  a n d  t h a t  o n e  s h o u l d  a c t  s o  a s  t o  m a x i m i s e  
a c h i e v e m e n t  o f  o n e ' s  g o a l s ;  b u t  t h e s e  a s s e r t i o n s  w o u l d  h a v e  
b e c o m e  v a c u o u s . )  
C a u t i o n  i n  A c t i o n  
I  s u g g e s t e d  a b o v e  ( p . l 6 4 )  t h a t  c a u t i o n  i n  a c t i o n  
m i g h t  i n v o l v e :  
f o l l o w i n g  a  m o r e  c o n s e r v a t i v e  d e c i s i o n  r u l e ,  
p o s t p o n i n g  a c t i o n  w h i l e  o n e  i n v e s t i g a t e s ,  o r  k e e p i n g  o p e n  
p o s s i b i l i t i e s  o f  d o i n g  l a t e r  w h a t  o n e  w o u l d  w a n t  t o  d o  i f  
o n e ' s  b e l i e f s  t u r n  o u t  t o  h a v e  b e e n  m i s t a k e n .  
T h e  d e c i s i o n  r u l e  m o s t  f a m i l i a r  i n  p h i l o s o p h y  ( e . g .  
i n  d i s c u s s i o n s  o f  u t i l i t a r i a n s i m )  i s  t h a t  o n e  s h o u l d  m a k e  t h e  
d e c i s i o n  w h o s e  e x p e c t e d  v a l u e  ( t h e  a v e r a g e  o f  t h e  v a l u e s  o f  
t h e  p o s s i b l e  o u t c o m e s  e a c h  m u l t i p l i e d  b y  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
i t s  o c c u r r e n c e )  i s  h i g h e s t .  B u t  i t  m a y  h a p p e n  t h a t  o n e  h a s  
n o  b e l i e f s  a b o u t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  d i f f e r e n t  o u t c o m e s ,  
o r  o n e ' s  e s t i m a t e  o f  t h e  l i k e l i h o o d  o f  f a l s i t y  i n  t h e  v a r i o u s  
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p r o b a b i l i t y  s t a t e m e n t s  a n d  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  i n v o l v e d  m a y  b e  
h i g h .  F u r t h e r ,  i t  m i g h t  b e  t h e  c a s e  t h a t  o n e  o f  t h e  p o s s i b l e  
o u t c o m e s ,  t h o u g h  i t s  p r o b a b i l i t y  i s  s m a l l ,  m i g h t  b e  a  d i s a s t e r ;  
t o  m u l t i p l y  i t s  v a l u e  b y  i t s  p r o b a b i l i t y  m i g h t  n o t  s e e m  t o  g i v e  
e n o u g h  w e i g h t  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a v o i d i n g  i t .  A c c o r d i n g l y  
o t h e r  d e c i s i o n  r u l e s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d .  O f  t h e s e  t h e  
' m a x i m i n '  r u l e  - c h o o s e  t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  w h o s e  w o r s t  
p o s s i b l e  o u t c o m e  i s  l e a s t  u n d e s i r a b l e  - i s  t h e  m o s t  c a u t i o u s :  
t o p  p r i o r i t y  i s  g i v e n  t o  t h e  a v o i d a n c e  o f  d i s a s t e r .  O t h e r  l e s s  
c a u t i o u s  r u l e s  h a v e  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d .
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I t  s e e m s  t o  m e  
t h a t  t h e  l e s s  c o n f i d e n c e  a  p e r s o n  h a s  i n  t h e  b e l i e f s  h e  m u s t  
u s e  t o  m a k e  a  c e r t a i n  d e c i s i o n ,  t h e  m o r e  r e a s o n a b l e  i t  i s  t o  
u s e  a  c o n s e r v a t i v e  d e c i s i o n  r u l e ;  t h e  l e s s  p r u d e n t  i t  i s  t o  
r i s k  d i s a s t e r  f o r  t h e  s a k e  o f  g a i n s  w h i c h  m a y  b e  m u c h  l e s s  
l i k e l y  o r  v a l u a b l e  t h a n  t h e y  s e e m .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t o  p o s t p o n e  t h e  d e c i s i o n  u n t i l  
t h e  r e l e v a n t  b e l i e f s  h a v e  b e e n  c h e c k e d .  C i r c u m s t a n c e s  m a y  
c h a n g e  w h i l e  t h i s  i s  d o n e :  i n f o r m a t i o n  m a y  b e c o m e  o b s o l e t e ,  
a n d  b e l i e f s  a b o u t  t h e  n e w  s i t u a t i o n  m a y  b e  u n r e l i a b l e ,  t h e  
c o u r s e  o f  a c t i o n  c o n t e m p l a t e d  m i g h t  h a v e  t o  b e  m o d i f i e d  
b e c a u s e  c i r c u m s t a n c e s  h a v e  c h a n g e d ,  a n d  t h e  m o d i f i e d  p l a n  m a y  
b e  m o r e  c o s t l y .  T h e s e  p o s s i b i l i t i e s  a r e  a l l  r e l e v a n t  t o  
d e c i d i n g  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  w i s e  t o  p o s t p o n e  d e c i s i o n .  
T h e  t h i r d  p o s s i b i l i t y  i s  t o  a c t  t o  o p e n  u p  o r  k e e p  
o p e n  a  l i n e  o f  r e t r e a t  i n  c a s e  t h e  d e c i s i o n  t u r n s  o u t  t o  h a v e  
b e e n  m i s t a k e n ;  i . e .  t o  p r o v i d e  f o r  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  
a f t e r  t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  h a s  b e e n  e m b a r k e d  u p o n  s o  t h a t  a  
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d i s a s t r o u s  o u t c o m e  w i l l  b e  d i s c o v e r e d  b e f o r e  i t  o c c u r s ,  a n d  t o  
m a k e  s u r e  t h a t  r e m e d i a l  a c t i o n  w i l l  b e  p o s s i b l e  a t  r e a s o n a b l e  
c o s t .  I f  s u c h  a  l i n e  o f  r e t r e a t  a l r e a d y  e x i s t s ,  o n e  m a y  i n c u r  
a n  o p p o r t u n i t y  c o s t  i n  k e e p i n g  i t  o p e n .  I f  t h e  b e l i e f s  o n  
w h i c h  a  d e c i s i o n  i s  m a d e  a r e  s u s p e c t e d  o f  b e i n g  a c t u a l l y  f a l s e ,  
t h e  g r e a t e r  t h e  s u s p i c i o n  t h e  m o r e  i t  i s  s e n s i b l e  t o  p a y  t o  
p r o v i d e  a  l i n e  o f  r e t r e a t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  l e s s  i t  
c o s t s  t o  p r o v i d e  a  l i n e  o f  r e t r e a t ,  t h e  l e s s  r e a s o n  t h e r e  i s  
t o  p o s t p o n e  d e c i s i o n  o r  t o  e m p l o y  a  c a u t i o u s  d e c i s i o n  r u l e .  
A  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  a c c e p t  a n y  o b l i g a t i o n  t o  
m a x i m i s e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  h i s  p u r p o s e s  m i g h t ,  w i t h o u t  
i r r a t i o n a l i t y ,  s o m e t i m e s  f a i l  t o  d o  w h a t  o n  t h e  a b o v e  a c c o u n t  
i s  m o s t  ' r e a s o n a b l e ' :  t h e  ' r e a s o n '  i s  c o n s t i t u t e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  f o l l o w i n g  a  c e r t a i n  r u l e  w i l l  g i v e  b e s t  r e s u l t s ,  a n d  
h e  m a y  w i t h o u t  i r r a t i o n a l i t y  f a i l  t o  a c t  o n  t h a t  r e a s o n ,  e x c e p t  
w h e n  h e  a c k n o w l e d g e s  s o m e  s p e c i a l  o b l i g a t i o n  t o  a c t  a s  
e f f e c t i v e l y  a s  p o s s i b l e .  
O n u s  o f  P r o o f ,  S u s p e n s i o n  o f  J u d g m e n t  
I  h a v e  n o  o b j e c t i o n  t o  t h e  w a y  t h e s e  n o t i o n s  a r e  u s e d  
i n  t h e  l a w .  T h e y  m a y  a l s o  h a v e  a  u s e  i n  o t h e r  s u b j e c t s  - f o r  
e x a m p l e ,  i n  m o r a l  p h i l o s o p h y  - w h e r e  l e g a l  m o d e l s  a r e  
a p p r o p r i a t e .  B u t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b e  c a u t i o u s  i n  t a k i n g  
t h e m  o v e r  i n  o t h e r  f i e l d s ,  s i n c e  t h e  r e a s o n s  f o r  f o l l o w i n g  
c e r t a i n  r u l e s  i n  t r i a l s  a t  l a w  m i g h t  n o t  a p p l y  i n  o t h e r  
r e a s o n i n g s .  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  n o t i o n s  o f  o n u s  o f  p r o o f  
a n d  s u s p e n s i o n  o f  j u d g m e n t  h a v e  a n y  i m p o r t a n t  r o l e  t o  p l a y  i n  
e p i s t e m o l o g y .  
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O u t s i d e  t h e  l a w ,  t a l k  o f  o n u s  o f  p r o o f  a n d  
d i s c h a r g i n g  t h e  o n u s  o f  p r o o f  s h o u l d  u s u a l l y  b e  t r a n s l a t e d ,  i t  
s e e m s  t o  m e ,  i n t o  t a l k  a b o u t  s u s p i c i o n  o f  f a l s i t y  a n d  d u t y  t o  
i n q u i r e .  I f  a  b e l i e f  m a y  b e  f a l s e  a n d  i f  i t  i s  o n e ' s  d u t y  n o w  
t o  c h e c k  i t ,  i t  m i g h t  b e  s a i d  t h a t  o n e  b e a r s  a n  o n u s  o f  p r o o f ;  
i f  t h e  s u s p i c i o n  o f  f a l s i t y  i s  r e m o v e d ,  o r  i t  i s  f o r  o t h e r  
r e a s o n s  r i g h t  t o  d i s c o n t i n u e  t h e  i n q u i r y ,  t h e  o n u s  o f  p r o o f  
i s  d i s c h a r g e d - f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  T h i s  u s e  o f  t h e  ' o n u s '  
l a n g u a g e  i s  p e r h a p s  a  b i t  u n n a t u r a l .  I t  m i g h t  b e  b e t t e r  t o  
d r o p  i t  a l t o g e t h e r .  
I n  a  t r i a l  a t  l a w ,  t h e  o n u s  r e s t s  o n  o n e  s i d e  o r  t h e  
o t h e r  b u t  n o t  o n  b o t h ;  a n d  t h e  t w o  s i d e s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  
d i f f e r e n t  l a w y e r s  w h o  d o  n o t  h e l p  o n e  a n o t h e r .  I n  o t h e r  
r e a s o n i n g s ,  h o w e v e r ,  t h e  d u t y  o f  i n q u i r y  m i g h t  l i e  o n  b o t h  t h e  
a s s e r t e r  a n d  t h e  d o u b t e r .  J u s t  a s  B ' s  d o u b t  o r  d e n i a l  i s  a  
r e a s o n  f o r  A  t o  s u s p e c t  h i s  b e l i e f  m a y  b e  f a l s e ,  s o  A ' s  
b e l i e v i n g  i s  a  r e a s o n  f o r  B  t o  s u s p e c t  t h a t  t h e  b e l i e f  m i g h t  
b e  t r u e ;  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  i t  i s  t r u e  o r  f a l s e  m i g h t  b e  o n e  
t h e y  b o t h  h a v e  t h e  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e  n o w .  A n d  t h e r e  i s  n o  
r e a s o n  w h y  B  s h o u l d  c o n f i n e  h i s  i n v e s t i g a t i v e  e f f o r t s  t o  
c r i t i c i s i n g  A ' s  a r g u m e n t s .  B o t h  i n v e s t i g a t o r s  s h o u l d  c o - o p e r a t e  
i n  a s s e m b l i n g  a r g u m e n t s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  q u e s t i o n .  I t  m a y  
b e  t h a t  A  h a s  a  d u t y  t o  i n v e s t i g a t e  w h e n  B  d o e s  n o t ,  b u t  B  
c h o o s e s  t o  d o  s o  a n y w a y ;  t h e n  o f  c o u r s e  w h a t  B  d o e s  i s  a  
m a t t e r  o f  f r e e  c h o i c e .  B u t  s t i l l  h i s  e f f o r t s  w i l l  b e  o f  m o r e  
u s e  i f  h e  w o r k s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  q u e s t i o n .  T h e  ' W h a t  d o  
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y o u  m e a n ?  c a n  y o u  p r o v e  i t ?  c o n v i n c e  m e  i f  y o u  c a n ! '  
a t t i t u d e  p r e v e n t s  t h e  f u l l  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  
a d v a n t a g e s  o f  c o - o p e r a t i o n  i n  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h .  T h e  
a d v e r s a r y  s y s t e m  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  l a w  c o u r t s ,  b u t  
n o t  i n  p h i l o s o p h y .  
s u s p e n s e  o f  j u d g m e n t  i s  o n l y  p a r t l y  a n d  i n d i r e c t l y  
a c h i e v a b l e ,  i f  i t  m e a n s  r e p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s  o f  b e l i e f .  
I n  t h e  l a w  i t  m e a n s  t h a t  t h e  j u d g e  a n d  j u r y  c o n t i n u e  t o  l i s t e n  
a t t e n t i v e l y  a n d  w i t h  r e a d i n e s s  t o  b e  i n f l u e n c e d  t o  t h e  e n d  o f  
t h e  e v i d e n c e  a n d  a r g u m e n t ,  e v e n  i f  i t  s e e m s  o b v i o u s  a t  a n  
e a r l i e r  p o i n t  w h a t  t h e  d e c i s i o n  o u g h t  t o  b e .  ' R e a d i n e s s  t o  
b e  i n f l u e n c e d '  i s  n o t  i n c o m p a t i b l e  w i t h  h a v i n g  a n  o p i n i o n .  
N e i t h e r  d o e s  i t  r e q u i r e  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  o u t c o m e  - *
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w h i c h  
i s  j u s t  a s  w e l l ,  s i n c e  i n d i f f e r e n c e  c a n n o t  b e  p r o d u c e d  a t  w i l l .  
A  p e r s o n ' s  h o p e  t h a t  s o m e  b e l i e f  w i l l  b e  c o n f i r m e d  b y  
i n v e s t i g a t i o n  m a y  l e a d  t o  s e l f - d e c e p t i o n ,  o r  i t  m a y  n o t  - i t  
m a y  m a k e  h i m  e s p e c i a l l y  a n x i o u s  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  i t  r e a l l y  
i s  t r u e .  T o  r e m i n d  o n e s e l f  o f  t h e  d a n g e r s  o f  s e l f - d e c e p t i o n ,  
a n d  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o n e ' s  p r e s e n t  o p i n i o n s  m a y  b e  
w r o n g ,  s e e m s  t o  h e l p  t o  p r o d u c e  a  d i s p o s i t i o n  o f  r e a d i n e s s  t o  
b e  i n f l u e n c e d  b y  a r g u m e n t .  P o s s i b l y  i t  m a y  t e m p o r a r i l y  w e a k e n  
t h e  f e e l i n g s  o f  b e l i e f  i n  o p i n i o n s  a l r e a d y  h e l d ,  w h i c h  m a y  b e  
a d v a n t a g e o u s ,  b u t  i s  n o t  e s s e n t i a l ,  t o  t h e  c o n d u c t  o f  i n q u i r y .  
T h e  J u s t i f i c a t i o n  o f  t h i s  T h e o r y  o f  J u s t i f i c a t i o n  
T h e  a l t e r n a t i v e  i s  t h e  t h e o r y  t h a t  n o  p r o p o s i t i o n  c a n  
r a t i o n a l l y  b e  c l a s s e d  a s  t r u e  w i t h o u t  g o o d  r e a s o n s  t h a t  m e a s u r e  
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u p  t o  s o m e  g e n e r a l  a n d  i m p e r s o n a l  s t a n d a r d  o f  s u f f i c i e n c y  ( s e e  
V o l . l ,  p . l 7 9 ) .  A  p e r s o n  w h o  a d o p t s  t h i s  a l t e r n a t i v e  i n t e n d s  
t o  b u i l d  c a r e f u l l y  o n l y  o n  s e c u r e  f o u n d a t i o n s ,  i n  t h e  h o p e  
t h a t  o n c e  a  p r o p o s i t i o n  i s  a c c e p t e d  a s  t r u e  i t  w i l l  n e v e r  
c o n f l i c t  w i t h  o t h e r  t r u t h s
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a n d  n e v e r  h a v e  t o  b e  r e j e c t e d  
a g a i n  a s  f a l s e .  S i n c e  t h e  b o d y  o f  j u s t i f i e d  a s s e r t i o n s  g r o w s  
s l o w l y  a n d  r e m a i n s  s m a l l  - u n l e s s  t h e  f o u n d a t i o n s  a r e  
b r o a d e n e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  s e c u r i t y  - a  g a p  o p e n s  b e t w e e n  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e ;  i n  e v e r y d a y  l i f e  t h e  c a u t i o u s  
t h e o r e t i c i a n  a c t s  o n  m a n y  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  a r e  n o t  p a r t  o f  
h i s  j u s t i f i e d  s y s t e m ,  a n d  t h e  p r o p o s i t i o n  a s s e r t i n g  t h a t  t h i s  
i s  a l l  r i g h t  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  e i t h e r .
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' C o m m o n  
s e n s e '  i s  n o t  r e j e c t e d  a l t o g e t h e r ,  i t  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  g e n u i n e  
k n o w l e d g e  ( a  w o r d  g i v e n  a  n a r r o w  s e n s e  b y  e x p o n e n t s  o f  s u c h  
t h e o r i e s ) , *
2 0  
b u t  i t  i s  s t i l l  i n  s o m e  f a s h i o n  b e l i e v e d  a n d  
a c t e d  o n .  
T h e  c h o i c e  b e t w e e n  s u c h  a  t h e o r y  a n d  t h e  o n e  I  
a d v o c a t e  c a n  b e  s e e n  p e r h a p s  a s  a  c h o i c e  b e t w e e n  a  c a u t i o u s  
' m a x i m i n '  p o l i c y  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  a  m o r e  
o p t i m i s t i c  ' B a y e s i a n '  o n e .  T h e  c a u t i o u s  p o l i c y  g i v e s  f i r s t  
p r i o r i t y  t o  a v o i d i n g  t h e  f o r m a l  a s s e r t i o n  a s  t r u e  o f  a n y  
p r o p o s i t i o n  w h i c h  i s  a c t u a l l y  f a l s e .  O n e  w h o  f o l l o w s  t h e  m o r e  
o p t i m i s t i c  p o l i c y  a s s i g n s  ' s u b j e c t i v e  p r o b a b i l i t i e s '  - m o r e  
e x a c t l y ,  a s s i g n s  t r u t h  v a l u e s ,  a t  t h e  p r o m p t i n g  o f  h i s  
f e e l i n g s  o f  b e l i e f ,  t o  v a r i o u s  p r o p o s i t i o n s ,  i n c l u d i n g  
p r o b a b i l i t y  s t a t e m e n t s  a n d  e s t i m a t e s  o f  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
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o t h e r  p r o p o s i t i o n s  a r e  a c t u a l l y  f a l s e  - a n d  t h e n  g o e s  o n  w i t h  
a c t i o n  a n d  i n q u i r y ,  h o p i n g  t h a t  m i s t a k e s  w i l l  b e  c o r r e c t e d  
e v e n t u a l l y .  T h e  a d v a n t a g e  s o u g h t  b y  t h e  l e s s  c a u t i o u s  p o l i c y  
i s  n o t  m e r e l y  t o  h a v e  t h e  p l e a s u r e  o f  a s s e r t i n g  t h e  t r u t h  o f  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  p r o p o s i t i o n s ,  b u t  t o  g e t  g r o u p s  d e v o t e d  t o  
t h i n k i n g  t o  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  q u e s t i o n s  
i m p o r t a n t  t o  e v e r y d a y  l i f e .  T h e  c a u t i o u s  t h e o r y  l e a d s  e i t h e r  
t o  c o m p l a c e n c y  a b o u t  t h e  f u n d a m e n t a l  t r u t h s  ( i f  t h e y  a r e  
s u p p o s e d  t o  b e  s e l f - e v i d e n t  t o  e v e r y  p e r s o n  o f  n o r m a l  
i n t e l l i g e n c e  a n d  g o o d w i l l ) ,  o r  t o  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  s e c u r i n g  
t h e  f o u n d a t i o n s  ( e . g .  a g a i n s t  t h e  a r g u m e n t s  o f  s c e p t i c s ) ,  a n d  
w i t h  t h e  c o n n e x i o n  o f  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  r a n g e  o f  p r o p o s i t i o n s  
w i t h  t h e  f o u n d a t i o n s .  I n  e i t h e r  c a s e  m a n y  o t h e r  q u e s t i o n s  a r e  
n e g l e c t e d .  T h o s e  q u e s t i o n s  c o u l d  b e  d i s c u s s e d  h y p o t h e t i c a l l y ,  
b u t  i n  f a c t  p e o p l e  p r e f e r  t o  c o n c e n t r a t e  o n  q u e s t i o n s  t h e y  
t h i n k  t h e y  c a n  a n s w e r  c a t e g o r i c a l l y .  
T h e  m o r e  c a u t i o u s  p o l i c y  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  i f  t h e  
a s s e r t i o n  o f  a  f a l s e  p r o p o s i t i o n  w e r e  a  m a j o r  d i s a s t e r .  T o  
a c t  o n  a  f a l s e  p r o p o s i t i o n  m i g h t  b e  d i s a s t r o u s ,  b u t  a d h e r e n t s  
o f  t h e  c a u t i o u s  t h e o r y  a c t  a s  i f  m a n y  u n j u s t i f i e d  p r o p o s i t i o n s  
w e r e  t r u e ;  t h e  o p t i m i s t i c  t h e o r y  a l l o w s  f o r  c a u t i o n  i n  a c t i n g  
o n  a  b e l i e f  s u s p e c t e d  o f  f a l s i t y  ( s e e  A p p e n d . p . l 8 8 f j ,  T h e  
q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  t h e  f o r m a l  a s s e r t i o n  a s  t r u e  o f  a  
p r o p o s i t i o n  a c t u a l l y  f a l s e  i s  i n  i t s e l f  a n d  a p a r t  f r o m  
p r a c t i c a l  c o n s e q u e n c e s  a  m a j o r  d i s a s t e r ?  T h e  a n s w e r  t o  t h i s  
.  b  1 "  .  2 1  
quest~on, I  e  ~eve, ~s n o .  I n  a n y  c a s e  t h e  d i s a s t e r  m i g h t  
n o t  b e  i r r e t r i e v a b l e ,  s i n c e  t h e r e  m a y  b e  o p p o r t u n i t i e s  l a t e r  
f o r  r e v i s i n g  o n e ' s  b e l i e f s .  *
2 2  
1 9 5 .  
( A s  I  s u g g e s t e d  e a r l i e r ,  i f  
r e t r e a t  w i l l  b e  e a s y  t h e r e  i s  l e s s  r e a s o n  f o r  c a u t i o n ;  s e e  
A p p e n d .  p . l 9 0 ) .  
I t  d o e s  n o t  s e e m  t h a t  t h e  a s s e r t i o n ,  p o s s i b l y  
t e m p o r a r y ,  o f  a  f a l s e h o o d  w o u l d  b e  a  m a j o r  d i s a s t e r ,  p r a c t i c a l  
c o n s e q u e n c e s  a p a r t .  
A n  a r g u m e n t  t h a t  t h e  m o r e  c a u t i o u s  d e c i s i o n  r u l e  i s  
n o t  a p p r o p r i a t e ,  a n d  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  l i k e l y  t o  r e s u l t  f r o m  
t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  m o r e  t o l e r a n t  t h e o r y  o f  j u s t i f i c a t i o n  a r e  
w o r t h  t h e  r i s k ,  w o u l d  n o t  b e  a  s u f f i c i e n t  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h i s  
t h e o r y  b y  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  r i g o r o u s  t h e o r y :  t h e  p r e m i s s e s  
o f  t h i s  a r g u m e n t  a r e  n o t  f u n d a m e n t a l  t r u t h s ,  a n d  p r o b a b l y  
c a n n o t  b e  j u s t i f i e d  b y  a r g u m e n t  f r o m  f u n d a m e n t a l  t r u t h s .  I  
h o l d  t h e  t h e o r y  b e c a u s e  i t  s t r i k e s  m e  a s  c o r r e c t .  I  h o p e  t h a t  
i f  I  c a n  e x p l a i n  i t  c l e a r l y  i t  w i l l  s t r i k e  o t h e r s  a s  c o r r e c t  
a l s o .  
1 9 6 .  
N O T E S  T O  A P P E N D I X  
1 .  F o r  H u m e ' s  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  t h e  f e e l i n g  s e e  
U n d e r s t a n d i n g  V  i i ,  p . 6 1 - 3 .  
2 .  T h e s e  r e m a r k s  a r e  i n  o p p o s i t i o n  t o  H u m e ,  U n d e r s t a n d i n g  
X  i ,  p . l l 9 - 2 0 .  
* 3 .  I n  a d m i t t i n g  i n d u c t i v e  a r g u m e n t  I  d i s a g r e e  w i t h  P o p p e r ,  
w i t h  w h o s e  e p i s t e m o l o g y  I  a m  g e n e r a l l y  i n  s y m p a t h y .  
H u m e ' s  a r g u m e n t ,  w h i c h  P o p p e r  a c c e p t s  ( L o g i c  p . 2 8 - 3 0 ) ,  
t h a t  i n d u c t i o n  c a n n o t  b e  j u s t i f i e d  d e d u c t i v e l y ,  a n d  t h a t  
i t  w o u l d  b e  q u e s t i o n - b e g g i n g  t o  j u s t i f y  i t  i n d u c t i v e l y ,  
d o e s  n o t  c o m p e l  a b a n d o n m e n t  o f  i n d u c t i v e  a r g u m e n t  -
e x c e p t  o n  t h e  a s s u m p t i o n ,  w h i c h  P o p p e r  w o u l d  r i g h t l y  
r e j e c t ,  t h a t  n o t h i n g  o u g h t  t o  b e  a s s e r t e d ,  d o n e ,  e t c .  
w i t h o u t  j u s t i f y i n g  r e a s o n s .  T h e  s a m e  k i n d  o f  a r g u m e n t  
c a n  b e  a d v a n c e d  a g a i n s t  d e d u c t i o n ;  i t  w o u l d  b e  q u e s t i o n -
b e g g i n g  t o  j u s t i f y  i t  d e d u c t i v e l y ,  i t  c a n n o t  b e  j u s t i f i e d  
i n d u c t i v e l y .  
4 .  A b d u c t i o n  i s  t h e  i n f e r e n c e  w h e r e b y  w e  s u p p o s e  (tentative~) 
t h a t  s o m e t h i n g  i s  t r u e  b e c a u s e  i t  s e e m s  a  n a t u r a l  w a y  o f  
e x p l a i n i n g  s o m e t h i n g  t h a t  i s  a  f a c t ,  e v e n  t h o u g h  o t h e r  
e x p l a n a t i o n s  a r e  p o s s i b l e .  S e e  P e i r c e  w r i t i n g s  p . l S l - 3 .  
5 .  S e e  P o p p e r ' s  r e m a r k s  o n  t h e  ' b e l i e f  p h i l o s o p h e r s ' ,  
E p i s t e m o l o g y  p . l 0 7 , 1 0 8 .  
* 6 .  P o p p e r  L o g i c  p . 4 4 , 4 6 , 1 0 6 , 1 1 0 ;  c f .  L a k a t o s  p . l 0 6 - 8 .  I  
a g r e e  w i t h  P o p p e r  t h a t  t h e  a s s e r t i o n  o f  a  b a s i c  
1 9 7 .  
( A p p e n d i x  7 )  
p r o p o s i t i o n  i s  n o t  j u s t i f i e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a n y o n e  f e e l s  
b e l i e f  i n  i t ,  i f  ' j u s t i f i e d '  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  f i r s t  
s e n s e  ( a b o v e  V o l . l  p . l 6 6 ) ;  t h a t  t h i s  S : : r i k e s  m e  a s  t r u e  
i s  n o t  e v i d e n c e  t h a t  i t  i s  t r u e .  B u t  I  c l a i m  t h a t  i t  i s  
j u s t i f i c a t i o n  i n  t h e  s e c o n d  s e n s e .  I n  t h i s  s e n s e  a  
p e r s o n  i s  j u s t i f i e d  i n  a s s e r t i n g  ( p r o v i s i o n a l l y )  s o m e t h i n g  
f o r  w h i c h  h e  c a n  p r o d u c e  n o  e v i d e n c e ,  i f  i t  s t r i k e s  h i m  
a s  t r u e .  T h e  f e e l i n g  o f  b e l i e f  i s  n o t  a  p r e m i s s  i n  a  
s u p p o r t i n g  a r g u m e n t ,  b u t  a  w a r r a n t  f o r  a s s e r t i n g  t h e  
p r o p o s i t i o n  w i t h o u t  a r g u m e n t .  
7 .  P o p p e r  E p i s t e m o l o g y  p . l l 5 - 7 ,  1 2 1 - 2 ;  O p e n  S o c i e t y  V o l . 2  
p . l 5 - 6 .  
8 .  I n  f a c t  i t  s e e m s  t h a t  t h e r e  i s  a t  p r e s e n t  n o  c o m p l e t e  
d e c i s i o n  p r o c e d u r e  f o r  d e c i d i n g  w h a t  t o  a d m i t  t o  a n d  
e x c l u d e  f r o m  t h e  s c i e n t i s t s '  a r t i f a c t  w h i c h  m a k e s  n o  u s e  
o f  i n t u i t i o n ;  c f .  m y  r e m a r k s  a b o u t  m o r a l i t y  i n  c h a p t e r  1 ,  
a b o v e  p . 4 6 .  
9 .  C h i s h o l m .  P e r c e i v i n g  p . l 0 0 - 1 2 .  
* 1 0 .  P o p p e r  O p e n  S o c i e t y  V o l . 2  p . 2 1 8 - 2 0 ;  P e i r c e  W r i t i n g s  
p . l 8 .  P e i r c e  d e f i n e s  ' t h e  t r u t h '  a s  w h a t  t h e  w h o l e  
c o m m u n i t y  w o u l d  e v e n t u a l l y  a g r e e  u p o n  i f  i n v e s t i g a t i o n  
2 5 7 - 8 .  
w e r e  c a r r i e d  o n  i n d e f i n i t e l y ;  s e e  W r i t i n g s  p . 3 8 - 9 ,  2 4 7 - S /  
S i m i l a r l y  s o m e  c o n t e m p o r a r y  p h i l o s o p h e r s  i n t e r p r e t  t h e  
c l a i m  t o  o b j e c t i v i t y  a s  a  c l a i m  t h a t  e v e r y o n e  e l s e  w o u l d  
a g r e e  i f  t h e y  l o o k e d  i n t o  t h e  q u e s t i o n  t h o r o u g h l y  
( c f .  F r a n k e n a  p . 9 6 ) .  A s  d e f i n i t i o n s  o f  o b j e c t i v i t y  a n d  
t r u t h  t h e s e  a r e  u n a c c e p t a b l e .  I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  a  
1 9 8 .  
( A p p e n d i x  *  1 1  )  
s t a t e m e n t  m i g h t  b e  t r u e  e v e n  t h o u g h  m a n y  p e o p l e  w e r e  
i n c a p a b l e  o f  e v e r  s e e i n g  i t s  t r u t h ,  t h a t  a  s t a t e m e n t  m i g h t  
b e  f a l s e  e v e n  t h o u g h  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y  a l w a y s  b e l i e v e d  
i t  t o  b e  t r u e .  W h e t h e r  a  s t a t e m e n t  i s  t r u e  o r  
o b j e c t i v e l y  c o r r e c t  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  w h e t h e r  
a n y o n e  d o e s ,  o r  w o u l d ,  a g r e e  w i t h  i t .  
* 1 1 .  L o c k e ' s  o b j e c t i o n s  t o  e n t h u s i a s m  ( U n d e r s t a n d i n g  I V  x i x ,  
V o l . 2  p . 2 7 l f ;  c f .  P e i r c e  W r i t i n g s  p . 5 7 )  t e l l  a g a i n s t  t h e  
c l a i m  t h a t  r e v e l a t i o n s  g i v e  i n f a l l i b l e  c e r t a i n t y ;  t h e y  
w o u l d  b e  j u s t  a s  t e l l i n g  a g a i n s t  t h e  c l a i m  t h a t  t h e  
e v i d e n c e  o f  t h e  s e n s e s  i s  i n f a l l i b l e .  A  p e r s o n  w h o  
b e l i e v e s  h i s  p e r c e p t i o n s  o r  i n t u i t i o n s  a r e  i n f a l l i b l e  i s  
i n  m y  o p i n i o n  n o t  i r r a t i o n a l ,  b u t  m i s t a k e n .  T h e  r e a s o n s  
f o r  h o l d i n g  h i m  t o  b e  m i s t a k e n  a r e  g i v e n  i n  p o i n t s  ( d )  
a n d  ( e )  i n  t h e  n e x t  s u b s e c t i o n  ( S u s p e c t i n g  F a l s i t y ) .  
Loc~'s o b j e c t i o n s  t o  r e v e l a t i o n s  p a r a l l e l  D e s c a r t e s '  
d o u b t s  a b o u t  s e n s a t i o n - c f , p o i n t  { e ) ,  ' P o s s i b i l i t y  o f  
S c e p t i c i s m ' .  
* 1 2 .  M o r e  e x a c t l y ,  t h e  s e t  i n c l u d e s  a l l  a n d  o n l y :  
( a )  b e l i e f s  
n e c e s s a r y  t o  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  c o n t r a d i c t i o n ;  
( b )  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  d o  n o t  e x c i t e  t h e  f e e l i n g  o f  
b e l i e f ,  b u t  a r e  d e d u c t i v e l y  i n f e r r a b l e  f r o m  o t h e r  b e l i e f s ,  
w h e n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  p r e m i s s e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
i n f e r e n c e  i s  i n c l u d e d  u n d e r  ( a ) .  
* 1 3 .  P e i r c e  h e l d  f a l l i b i l i s m ,  y e t  h e l d  t h a t  o n e  may~ n o  
d o u b t  a b o u t  s o m e  b e l i e f s  ( P a p e r s  5 . 4 9 8 ) .  T h i s  s e e m s  t o  
b e  a  f a c t .  H e  a l s o  h e l d  t h a t  n o - o n e  s h o u l d ,  o r  c a n  
1 9 9 .  
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g e n u i n e l y ,  i n q u i r e  u n l e s s  h e  f e e l s  s o m e  d o u b t  ( W r i t i n q s  
p . 2 9 9 ) ,  a n d  t h a t  t h e  i n q u i r y  m u s t  c e a s e  w h e n  t h e  a n s w e r  
t o  t h e  q u e s t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  f r o m  p r e m i s s e s  w h i c h  a r e  
n o t  a c t u a l l y  d o u b t e d  ( ' I f  t h e  p r e m i s s e s  a r e  n o t  d o u b t e d  
a t  a l l ,  t h e y  c a n n o t  b e  m o r e  s a t i s f a c t o r y  t h a n  t h e y  a r e ' ;  
W r i t i n g s  p . l l ) .  H o w e v e r  i t  s e e m s  t o  m e  t h a t  a n y  p r e m i s s  
( o r  o t h e r  b e l i e f ) ,  i f  i t  m i g h t  p o s s i b l y  b e  f a l s e ,  i s  a  
p r o p e r  o b j e c t  o f  j u s t i f i c a t o r y  e f f o r t .  I f  t h e r e  i s  n o  
c o n f l i c t  o r  d i s a g r e e m e n t ,  b u t  o n l y  s u s p i c i o n  o n  g e n e r a l  
g r o u n d s  ( i . e .  g r o u n d s  ( c ) - ( e ) ) ,  t h e  q u e s t i o n  m i g h t  g e t  
l o w  p r i o r i t y ,  a n d  n o t  a c t u a l l y  b e  i n v e s t i g a t e d ;  b u t  i f  
i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  a  b e l i e f  b e  t r u e  ( e . g .  b e c a u s e  a  l o t  
i s  b e i n g  s t a k e d  o n  i t  i n  p r a c t i c e ) ,  i t  m i g h t  g e t  h i g h  
p r i o r i t y  e v e n  t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  p a r t i c u l a r  r e a s o n s  f o r  
d o u b t .  P e r h a p s  P e i r c e  w o u l d  a g r e e  w i t h  t h i s ;  s e e  h i s  
r e m a r k s  o n  p l a n n i n g  t o  a t t a i n  d o u b t  i n  P a p e r s  5 . 4 5 1 .  
* 1 4 .  S u s p i c i o n  o n  g r o u n d  ( e )  c a n  m a k e  n o  d i f f e r e n c e  t o  t h e  
o r d e r  o f  p r i o r i t i e s  i n  i n q u i r y ,  s i n c e  i t  t e l l s  e q u a l l y  
a g a i n s t  a l l  b e l i e f s ,  a n d  i n v e s t i g a t i o n  e x  h y p o t h e s i  
c a n n o t  r e m o v e  i t .  I t  c a n  m a k e  n o  d i f f e r e n c e  t o  o t h e r  
p r a c t i c a l  d e c i s i o n s ,  b e c a u s e  t h e  e r r o r  c a n n o t  s h o w  u p  
i n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a n y  p r a c t i c a l  d e c i s i o n .  S u s p i c i o n  
o n  g r o u n d  { d )  c a n  m a k e  a  d i f f e r e n c e  t o  t h e  o r d e r  o f  
p r i o r i t i e s  i n  i n q u i r y ,  s i n c e  s o m e  t y p e s  o f  p r o p o s i t i o n s  
s e e m  m o r e  s u b j e c t  t o  e r r o r  t h a n  o t h e r s ,  a n d  t h i s  i s  
p r o  t a n t o  a  r e a s o n  f o r  g i v i n g  t h e m  h i g h e r  p r i o r i t y .  I t  
c a n  a l s o  m a k e  a  d i f f e r e n c e  t o  a c t i o n ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  
2 0 0 .  
( A p p e n d i x  1 5 )  
t h e  p r e m i s s e s  o f  s o m e  a c t i o n s  m a y  b e  m o r e  s u s p e c t  t h a n  
t h o s e  o f  o t h e r s ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  a n y  
b e l i e f  m i g h t  b e  m i s t a k e n  ( f a l l i b i l i s m )  i s  a  r e a s o n  f o r  
a d o p t i n g  a  g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  c a u t i o n  i n  a c t i o n .  
1 5 .  F o r  a  d i f f e r e n t  a n a l y s i s  s e e  C h i s h o l m  ' W h a t  i t  i s  t o  A c t  
u p o n  a  P r o p o s i t i o n ' .  
1 6 .  S e e  B a u m o l  p . 5 7 4 f .  
* 1 7 .  ' [ H ] e  m u s t  n o t  b e  i n  l o v e  w i t h  a n y  o p i n i o n ,  o r  w i s h  i t  
t o  b e  t r u e ,  t i l l  h e  k n o w s  i t  t o  b e  s o ,  a n d  t h e n  h e  w i l l  
n o t  n e e d  t o  w i s h  i t ' ;  ' T o  b e  i n d i f f e r e n t  w h i c h  o f  t w o  
o p i n i o n s  i s  t r u e ,  i s  t h e  r i g h t  t e m p e r  o f  t h e  m i n d  t h a t  
p r e s e r v e s  i t  f r o m  b e i n g  i m p o s e d  o n  . . .  ' ;  ' [ H ] e  t h a t  b e g i n s  
t o  h a v e  a n y  d o u b t  o f  a n y  o f  h i s  t e n e t s ,  w h i c h  h e  r e c e i v e d  
w i t h o u t  e x a m i n a t i o n ,  o u g h t ,  a s  m u c h  a s  h e  c a n ,  t o  p u t  
h i m s e l f  w h o l l y  i n t o  t h i s  s t a t e  o f  i g n o r a n c e  i n  r e f e r e n c e  
t o  t h a t  q u e s t i o n ;  a n d  t h r o w i n g  w h o l l y  b y  a l l  h i s  f o r m e r  
n o t i o n s ,  a n d  t h e  o p i n i o n s  o f  o t h e r s ,  e x a m i n e ,  w i t h  a  
p e r f e c t  i n d i f f e r e n c y ,  t h e  q u e s t i o n  i n  i t s  s o u r c e ;  w i t h o u t  
a n y  i n c l i n a t i o n  t o  e i t h e r  s i d e  . • .  ' ;  L o c k e  C o n d u c t  p . 3 4 6 ,  
3 4 8 , 3 8 3 .  I f  s o m e o n e  h a s  b u i l t  h i s  l i f e  o n  c e r t a i n  b e l i e f &  
h e  c a n n o t  h e l p  h o p i n g  t h a t  t h e y  a r e  t r u e .  I f  h e  k n o w s  h e  
h o p e s  t h i s ,  a n d  k n o w s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  p r o c e s s e s  o f  
s e l f - d e c e p t i o n ,  h e  c a n  c o n d u c t  a n  o b j e c t i v e  i n v e s t i g a t i o n  
e v e n  w h i l e  h e  c o n t i n u e s  t o  h o p e  t h a t  t h e  b e l i e f s  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n  a r e  t r u e :  h e  c a n  b e  c a r e f u l  n o t  t o  t u r n  
h i s  m i n d  a w a y  f r o m  o b j e c t i o n s  t o  h i s  b e l i e f ,  h e  c a n  m a k e  
s u r e  h e  r e a d s  b o o k s  a n d  t a l k s  t o  p e o p l e  h e  k n o w s  o r  
2 0 1 .  
( A p p e n d i x  1 8 )  
e x p e c t s  w i l l  o p p o s e  h i s  b e l i e f ,  a n d  s o  o n .  
1 8 .  A c c o r d i n g  t o  S p i n o z a ,  ' d o u b t  a l w a y s  p r o c e e d s  f r o m  w a n t  o f  
d u e  o r d e r  i n  i n v e s t i g a t i o n ' ;  I m p r o v e m e n t  p . 3 1 .  
1 9 .  T h u s  D e s c a r t e s ,  i n  o r d e r  t h a t  h e  s h o u l d  n o t  r e m a i n  
i r r e s o l u t e  i n  h i s  a c t i o n s  w h i l e  r e a s o n  o b l i g e d  h i m  t o  b e  
s o  i n  h i s  j u d g m e n t s ,  d e c i d e d  t o  l i v e  a c c o r d i n g  t o  a  
m o d e r a t e  v e r s i o n  o f  t h e  o p i n i o n s  p r e v a i l i n g  i n  h i s  
c o m m u n i t y ;  h e  d e c i d e d  t o  b e  f i r m  a n d  r e s o l u t e  i n  a c t i o n ,  
t o  a c t  a s  i f  d u b i o u s  o p i n i o n s  - e v e n  o p i n i o n s  n o  m o r e  
p r o b a b l e  t h a n  t h e i r  c o m p e t i t o r s  - w e r e  c e r t a i n ;  D i s c o u r s e  
p . 9 5 - 6 .  
* 2 0 .  T h e  u s u a l  d o c t r i n e  ( i t  g o e s  b a c k  t o  P l a t o ,  ~ 9 8 ,  
T h e a e t e t u s  2 0 1 )  i s  t h a t  k n o w l e d g e  i s  j u s t i f i e d  t r u e  
b e l i e f ;  i . e .  t h a t  A  k n o w s  p  i f  a n d  o n l y  i f  ( 1 )  h e  b e l i e v e s  
p ,  ( 2 )  p  i s  a c t u a l l y  t r u e ,  a n d  ( 3 )  h e  c a n  s u p p o r t  h i s  
b e l i e f  i n  p  w i t h  g o o d  r e a s o n s .  ' I  h a v e  a  f e e l i n g  o f  
b e l i e f  t o w a r d s  p '  w o u l d  n o t  c o u n t  a s  a  g o o d  r e a s o n .  S e e  
H u d s o n  p . l 0 0 - 5  f o r  a n  a r g u m e n t  a g a i n s t  E t h i c a l  
I n t u i t i o n i s m  b a s e d  o n  t h i s  a c c o u n t  o f  k n o w l e d g e .  M y  o w n  
a c c o u n t  w o u l d  b e  a l o n g  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s :  a  p e r s o n  
( ' A ' )  c a n n o t  c l a i m  t o  k n o w  p  u n l e s s  ( 1 )  h e  c l a s s i f i e s  p  
a s  t r u e ,  ( 2 )  h e  e s t i m a t e s  a s  s l i g h t  t h e  c h a n c e  t h a t  p  i s  
a c t u a l l y  f a l s e ,  a n d  { 3 )  h e  h a s  m a d e  a  s e a r c h  f o r  r e a s o n s  
f o r  s u s p e c t i n g  t h a t  p  i s  a c t u a l l y  f a l s e ;  a n o t h e r  p e r s o n  
c a n n o t  c o n c e d e  A ' s  c l a i m  u n l e s s  ( 4 )  h e  b e l i e v e s  t h a t  A  
d o e s  c l a s s i f y  p  a s  t r u e ,  d o e s  e s t i m a t e  a s  s l i g h t  t h e  
c h a n c e  t h a t  p  i s  f a l s e ,  a n d  h a s  s e a r c h e d  f o r  r e a s o n s  f o r  
2 0 2 .  
( A p p e n d i x  2 1 )  
s u s p e c t i n g  i t s  f a l s i t y ,  ( 5 )  h e  h i m s e l f  c l a s s e s  p  a s  t r u e ,  
a n d  ( 6 )  h e  h i m s e l f  e s t i m a t e s  a s  s l i g h t  t h e  c h a n c e  t h a t  p  
i s  a c t u a l l y  f a l s e .  N e i t h e r  A  n o r  t h o s e  w h o  c o n c e d e  h i s  
c l a i m  n e e d  h a v e  a n y  a r g u m e n t s  f o r  p .  H o w  s l i g h t  t h e  
c h a n c e  o f  f a l s i t y  h a s  t o  b e ,  a n d  h o w  i n t e n s i v e  a  s e a r c h  
f o r  g r o u n d s  o f  s u s p i c i o n  m u s t  b e  m a d e ,  a r e  m a t t e r s  o v e r  
w h i c h  p e o p l e  d i f f e r ,  a s  t h e y  d i f f e r  o n  h o w  g o o d  a  
p e r f o r m a n c e  h a s  t o  b e  t o  b e  ' e x c e l l e n t ' ;  s o m e  p e o p l e  a r e  
r e a d i e r  t h a n  o t h e r s  t o  m a k e  a n d  c o n c e d e  c l a i m s  t o  
k n o w l e d g e .  
2 1 .  C f .  J a m e s  p . l 8 ,  2 6 - 7 .  J a m e s  p e r h a p s  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  o n e  c a n  b e l i e v e  a t  w i l l ;  I  d o  n o t  a g r e e  w i t h  t h i s .  
2 2 .  I  d o  n o t  c l a i m  t h a t  t h e  e v e n t u a l  e l i m i n a t i o n  o f  e r r o r  i s  
i n e v i t a b l e  - s e e  a b o v e  p . l 6 8 - 9 .  
2 0 3 .  
A b e l a r d  
B  I  B  L  I  0  G  R  A  P  H  Y  
N O T E  
T h e  c a p i t a l i s e d  n a m e  ( o r  n a m e s  o f  j o i n t  a u t h o r s ,  o r  
t i t l e )  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  e n t r y  i s  t h e  n a m e  t h a t  h a s  
a p p e a r e d  i n  t h e  n o t e s ;  i t  i s  a l s o  t h e  n a m e  t o  l o o k  f o r  i n  t h e  
l i b r a r y  c a t a l o g u e ,  u n l e s s  a n o t h e r  n a m e  i n  t h e  e n t r y  i s  
c a p i t a l i s e d ,  a n d  t h e n  t h a t  i s  t h e  n a m e  t o  l o o k  f o r .  F o r  
a u t h o r s  o r  e d i t o r s  o f  b o o k s  I  h a v e  g i v e n  t h e  f i r s t  g i v e n  n a m e  
i n  f u l l ,  b u t  n o  m i d d l e  n a m e  o r  i n i t i a l s .  
I f  t h e  e n t r y  d o e s  n o t  g i v e  f u l l  t i t l e ,  p l a c e  a n d  
d a t e ,  t h e n  ( a )  i f  t h e r e  i s  a  s e c o n d  c a p i t a l i s e d  n a m e ,  s e e  t h e  
e n t r y  u n d e r  t h a t  n a m e  e l s e w h e r e  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y  ( e . g .  f o r  
d e t a i l s  f o r  t h e  e n t r y  u n d e r  A B R A M S  s e e  u n d e r  L O C K E ) ;  ( b )  i f  
t h e r e  i s  n o  o t h e r  c a p i t a l i s e d  n a m e  t h e  d e t a i l s  a r e  g i v e n  1 n  
a n o t h e r  e n t r y  u n d e r  t h e  s a m e  a u t h o r  ( e . g .  t h e  d e t a i l s  f o r  
' W o r k s '  i n  t h e  f i r s t  i t e m  u n d e r  A R I S T O T L E  a r e  g i v e n  i n  t h e  
e n t r y  f i v e  i t e m s  l a t e r ) .  
A B E L A R D ,  P E T E R  E t h i c s  ( t r .  E . L u s c o m b e ) ,  O x f o r d  1 9 7 1 .  
A B R A M S ,  P H I L L I P  ' I n t r o d u c t i o n ' ,  i n  L O C K E  T W o  T r a c t s .  
A C T O N ,  J O H N  ' T h e  P r o t e s t a n t  T h e o r y  o f  P e r s e c u t i o n ' ,  i n  
E s s a y s  o n  F r e e d o m  a n d  P o w e r ,  ( e d .  G . H i m m e l f a r b ) ,  
G l e n c o e  1 9 4 8 .  
A D E N E Y ,  W .  ' T o l e r a t i o n ' ,  i n  H A S T I N G S ,  J A M E S  ( e d . )  
E n c y c l o p a e d i a  o f  R e l i g i o n  a n d  E t h i c s ,  E d i n b u r g h  
1 9 2 1 ,  V o l . l 2 .  
A L L E N ,  J O H N  E n g l i s h  P o l i t i c a l  T h o u g h t  1 6 0 3 - 1 6 6 0 ,  L o n d o n  1 9 3 8 .  
A  H i s t o r y  o f  P o l i t i c a l  T h o u g h t  i n  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y ,  L o n d o n  1 9 2 8 .  
2 0 4 .  
A l l e n  
A L L E N ,  W I L L I A M  C A R D I N A L  :  s e e  C E C I L .  
A M E S ,  W I L L I A M  C o n s c i e n c e  w i t h  t h e  P o w e r  a n d  c a s e s  t h e r e o f ,  
L o n d o n  1 6 3 9 .  
A Q U I N A S  
A R I S T O T L E  
S e e  b e l o w  T H O M A S  A Q U I N A S .  
M e t a p h y s i c s ,  i n  W o r k s ,  V o l . 8 .  
N i c o m a c h e a n  E t h i c s ,  i n  W o r k s ,  V o l . 9 .  
P h y s i c s ,  i n  W o r k s ,  V o l . 2 .  
P o l i t i c s ,  i n  W o r k s ,  V o l . l O .  
P o s t e r i o r  A n a l y t i c s ,  i n  W o r k s ,  V o l . l .  
T h e  W o r k s  o f  A r i s t o t l e  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  
· ( e d .  W . D .  R o s s ) ,  1 2  v o l s . ,  O x f o r d  1 9 2 8 f .  
( N . B .  R e f e r e n c e s  a r e  t o  t h e  d i v i s i o n s  o f  B e k k e r ' s  
e d i t i o n ,  r e p r o d u c e d  i n  t h e  m a r g i n s  o f  m o d e r n  
e d i t i o n s . )  
A U G U S T I N E  ( i . e .  A U G U S T I N U S ,  A U R E L I U S )  D e  L i b e r o  A r b i t r i o ,  
i n  E a r l i e r  W r i t i n g s .  
D e  N a t u r a  e t  G r a t i a e  i n  B a s i c  W r i t i n g s  o f  s a i n t  
A u g u s t i n e  ( e d .  W . O a t e s ) ,  N e w  Y o r k  1 9 4 8 ;  V o l . l .  
E a r l i e r  W r i t i n g s  ( e d .  J . B u r l e i g h ) ,  L o n d o n  1 9 5 3 .  
R e t r a c t i o n ¢ s ,  i n  E a r l i e r  W r i t i n g s .  
A U S T I N ,  A L B E R T  S e l e c t  D o c u m e n t s  i n  A u s t r a l i a n  E d u c a t i o n  
1 7 8 8 - 1 9 0 0 ,  M e l b o u r n e  1 9 6 3 .  
A U S T I N ,  J O H N  ' U n f a i r  t o  F a c t s ' ,  i n  P h i l o s o p h i c a l  P a p e r s ,  
O x f o r d  1 9 6 1 .  
A Y E R ,  A L F R E D  L a n g u a g e ,  T r u t h  a n d  L o g i c ,  N e w  Y o r k  n . d .  
B A G E H O T ,  W A L T E R  ' T h e  M e t a p h y s i c a l  B a s i s  o f  T o l e r a t i o n ' ,  
i n  W o r k s  ( e d .  R . B a r r i n g t o n ) ,  L o n d o n  1 9 1 5 ;  V o l . 6  
B A I E R ,  K U R T  T h e  M o r a l  P o i n t  o f  V i e w ,  N e w  Y o r k  1 9 6 5 .  
B A I N T O N ,  R O N A L D  ' I n t r o d u c t i o n '  i n  C A S T E L L I O .  
S t u d i e s  o n  t h e  R e f o r m a t i o n ,  L o n d o n  1 9 6 4 .  
B A R R Y ,  B R I A N  P o l i t i c a l  A r g u m e n t ,  L o n d o n  1 9 6 5 .  
B a u m e l  
2 0  5 .  
B A U M O L ,  W I L L I A M  E c o n o m i c  T h e o r y  a n d  0 E e r a t i o n s  A n a l y s i s  
'  C l i f f s  1 9 7 2 .  
B A Y L E ,  P I E R R E  C o m m e n t a i r e  p h i l o s o p h i q u e  s u r  c e s  p a r o l e s  d e  
J~sus C h r i s t ,  C o n t r a i n - l e s  d ' e n t r e r ,  i n  
O e u v r e s ,  V o l . 2 .  
O e u v r e s  D i v e r s e s ,  H i l d e s h e i m  1 9 6 5 .  
P e n s 4 e s  D i v e r s e s  a  l ' o c c a s i o n  d e  l a  C o m e t e ,  i n  
O e u v r e s  V o l .  3 .  
B E L L A R M I N O ,  R O B E R T O  D i s p u t a t i o n e s  d e  C o n t r o v e r s i i s  C h r i s t i a n a e  
F i d e i ,  2  v o l s ,  R o m e  1 8 3 2 .  
B E N N ,  S T A N L E Y  ' P r i v a c y ,  F r e e d o m  a n d  R e s p e c t  f o r  P e r s o n s ' ,  i n  
P E N N O C K .  
B E N N ,  S T A N L E Y  a n d  P E T E R S ,  R I C H A R D  T h e  P r i n c i p l e s  o f  P o l i t i c a l  
T h o u g h t ,  N e w  Y o r k  1 9 6 5 .  
B E N T H A M ,  J E R E M Y  A n a r c h i c a l  F a l l a c i e s ,  i n  w o r k s  v o l . 2 .  
T h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o d e ,  i n  W o r k s  v o l . 9 .  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  P r i n c i p l e s  o f  M o r a l s  a n d  
L e g i s l a t i o n  ( e d .  H . H a r t  a n d  J . B u r n s ) ,  L o n d o n  
1 9 7 0 .  
O n  t h e  L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s  a n d  P u b l i c  D i s c u s s i o n ,  
i n  w o r k s  v o l . 2 .  
W o r k s  ( e d .  J . B o w r i n g ) ,  E d i n b u r g h  1 8 4 3 .  
B L A C K ,  H .  ' T h e  B i l l  o f  R i g h t s ' ,  i n  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  L a w  
R e v i e w ,  3 5  ( 1 9 6 6 )  8 6 5 - 8 8 1 .  
B L A C K ,  J O H N  T h e  R e i g n  o f  E l i z a b e t h  ( 2 n d  e d n ) ,  O x f o r d  1 9 5 9 .  
B L A C K S T O N E ,  W I L L I A M  C o m m e n t a r i e s  o n  t h e  L a w s  o f  E n g l a n d  
( 5 t h  e d n ) ,  O x f o r d  1 7 7 3 .  
B O N A V E N T U R A  O p e r a  T h e o l o g i c a  S e l e c t a ,  F l o r e n c e  1 9 3 8 .  
B O U R N E ,  H E N R Y  T h e  L i f e  o f  J o h n  L o c k e ,  L o n d o n  1 8 7 6 .  
B R O A D ,  c .  ' C o n s c i e n c e  a n d  C o n s c i e n t i o u s  A c t i o n ' ,  i n  T H O M S O N .  
B R O W N L I E ,  I A N  ( e d . )  B a s i c  D o c u m e n t s  o n  H u m a n  R i g h t s ,  O x f o r d l 9 7 l .  
B U L L O C K ,  A L L A N  a n d  S H O C K ,  M A U R I C E  ( e d s )  T h e  L i b e r a l  T r a d i t i o n ,  
L o n d o n  1 9 5 6 .  
B U R K E ,  E D M U N D  R e f l e c t i o n s  o n  t h e  R e v o l u t i o n  i n  F r a n c e ,  
L o n d o n  1 9 0 7 .  
B U R Y ,  J O H N  A  H i s t o r y  o f  F r e e d o m  o f  T h o u g h t ,  L o n d o n  n . d .  
B u r K e .  
2 0 6 .  
C A H N ,  E .  ' T h e  F i r s t n e s s  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t ' ,  Y a l e  L a w  
J o u r n a l  6 5  ( 1 9 5 5 - 6 )  4 6 4 - 8 1 .  
C A L V I N ,  J O H N  I n s t i t u t e s  o f  t h e  c h r i s t i a n  R e l i g i o n  ( e d .  J . T .  
M c N e i l l ) ,  P h i l a d e l p h i a  1 9 5 0 .  
C A M P B E L L ,  E N I D  a n d  W H I T M O R E ,  H A R O L D  F r e e d o m  i n  A u s t r a l i a ,  
S y d n e y  1 9 6 6 .  
C A R L Y L E ,  T H O M A S  O n  H e r o e s  a n d  H e r o  W o r s h i p ,  L o n d o n  1 9 0 8 .  
C A R R I L L O  D E  A L B O R N O Z ,  A N G E L  R o m a n  C a t h o l i c i s m  a n d  R e l i g i o u s  
L i b e r t y ,  G e n e v a  1 9 5 9 .  
C A S T E L L I O  ( i . e .  C H A T E I L L O N ) ,  S E B A S T I A N  C o n c e r n i n g  H e r e t i c s  
( t r .  R . H .  B a i n t o n ) ,  N e w  Y o r k  1 9 6 5 .  
C E C I L ,  W I L L I A M  T h e  E x e c u t i o n  o f  J u s t i c e  i n  E n g l a n q  a n d  A L L E N ,  
W I L L I A M  A  T r u e  S i n c e r e  a n d  M o d e s t  D e f e n s e  
( e d .  R . M .  K i n g d o m ) ,  I t h a c a  1 9 6 5 .  
C H A D W I C K ,  H .  ' I n t r o d u c t i o n '  t o  L E S S I N G ,  G O T T H O L D  T h e o l o g i c a l  
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A  F o u r t h  L e t t e r  f o r  T o l e r a t i o n ,  i n  W o r k s  v o l . S .  
T h e  R e a s o n a b l e n e s s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  i n  w o r k s  
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A  S e c o n d  L e t t e r  C o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n ,  i n  W o r k s  
v o l . S .  
A  T h i r d  L e t t e r  f o r  T o l e r a t i o n ,  i n  W o r k s  v o l . S .  
T W o  T r a c t s  o n  G o v e r n m e n t  ( e d .  P . A b r a m s ) ,  
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M a c c w l a y  
2 1 2 .  
M A C A U L A Y ,  T H O M A S  ' C i v i l  D i s a b i l i t i e s  o f  t h e  J e w s ' ,  i n  
E s s a y s  v o l . l .  
c r i t i c a l  a n d  H i s t o r i a l  E s s a y s ,  L o n d o n  1 8 5 4 .  
' G l a d s t o n e  o n  C h u r c h  a n d  s t a t e ' ,  i n  E s s a y s  v o l . 2 .  
' H a l l a m ' ,  i n  E s s a y s  v o l . l .  
' S i r  J a m e s  M a c i n t o s h ' ,  i n  E s s a y s  v o l . 2 .  
' S o u t h e y ' s  C o l l o q u i e s ' ,  i n  E s s a y s  v o l . l .  
M c C L O S K E Y ,  H E N R Y  ' L i b e r t y  o f  E x p r e s s i o n ,  I t s  G r o u n d s  a n d  
L i m i t s ' ,  I n q u i r y ,  1 3  ( 1 9 7 0 ) ,  2 1 9 - 3 7 .  
M e t a - E t h i c s  a n d  N o r m a t i v e  E t h i c s ,  T h e  H a g u e  1 9 6 9 .  
M c G I F F E R T ,  A R T H U R  P r o t e s t a n t  T h o u g h t  B e f o r e  K a n t ,  L o n d o n  1 9 0 9 .  
M c K A Y ,  R .  ' T h e  P r e f e r e n c e  f o r  F r e e d o m ' ,  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  
L a w  R e v i e w  3 4  ( 1 9 5 9 )  1 1 8 2 - 2 2 7 .  
M A C K S E Y ,  C .  ' S t a t e  a n d  C h u r c h ' ,  i n  T h e  c a t h o l i c  E n c y c l o p a e d i a ,  
N e w  Y o r k  1 9 0 7 - 1 2 ,  v o l . l 4 .  
M A C L A G A N ,  W .  ' H o w  I m p o r t a n t  i s  M o r a l  G o o d n e s s ? '  i n  T H O M S O N .  
M A D I S O N ,  J A M E S  T h e  C o m p l e t e  M a d i s o n :  H i s  B a s i c  W r i t i n g s  
( e d .  S .  P a d o v e r ) ,  N e w  Y o r k  1 9 5 3 .  
M A R C U S E ,  H E R B E R T  ' R e p r e s s i v e  T o l e r a n c e ' ,  i n  M a r c u s e  e t  a l  
A  c r i t i q u e  o f  P u r e  T o l e r a n c e ,  B o s t o n  1 9 6 9 .  
M A Y ,  T H O M A S  T h e  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  E n g l a n d  1 7 6 0 - 1 8 6 0  
( 7 t h  e d ) ,  L o n d o n  1 8 8 2 .  
M E I K L E J O H N ,  A L E X A N D E R  P o l i t i c a l  F r e e d o m ,  N e w  Y o r k  1 9 6 0 .  
M I L L ,  J A M E S  ' T h e  F o r m a t i o n  o f  O p i n i o n s ' ,  W e s m i n s t e r  R e v i e w  6  
( J u l y  1 8 2 6 )  1 - 2 3 .  
L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s  i n  E s s a y s ,  N e w  Y o r k  1 9 6 7  
( N . B .  e a c h  e s s a y  s e p a r a t e l y  p a g i n a t e d ) .  
M I L L ,  J O H N  A u g u s t e  C o m t e  a n d  P o s i t i v i s m  i n  E s s a y s  o n  E t h i c s .  
A u t o b i o g r a p h y  ( e d .  J . S t i l l i n g e r ) ,  L o n d o n  1 9 7 1 .  
' B e n t h a m ' ,  i n  E s s a y s  o n  E t h i c s .  
' C i v i l i s a t i o n • ,  i n  D i s s e r t a t i o n s ,  v o l . l .  
' C o l e r i d g e ' ,  i n  E s s a y s  o n  E t h i c s .  
M i !  I  
2 1 3 .  
D i s s e r t a t i o n s  a n d  D i s c u s s i o n s ,  4  v o l s . ,  L o n d o n  
1 8 7 5 .  
' T h e  E m a n c i p a t i o n  o f  R o m a n  c a t h o l i c s ' ,  i n  
P r e f a c e s .  
E s s a y s  o n  E t h i c s ,  R e l i g i o n  a n d  S o c i e t y  ( e d .  J . B .  
R o b s o n ) ,  T o r o n t o  1 9 6 9 .  
E s s a y s  o n  L i t e r a t u r e  a n d  S o c i e t y  ( e d .  J .  
S c h n e e w i n d ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 5 .  
' O n  G e n i u s ' ,  i n  E s s a y s  o n  L i t e r a t u r e .  
L a t e r  L e t t e r s  ( e d .  F . M i n e k a  a n d  D , L i n d l e y ) ,  
T o r o n t o  1 9 7 2 .  
' L i b e r t y  o f  t h e  P r e s s '  i n  P r e f a c e s .  
O n  L i b e r t y  :  s e e  U t i l i t a r i a n i s m .  
P r e f a c e s  t o  L i b e r t y  :  S e l e c t e d  W r i t i n g s  o f  
J . S .  M i l l  ( e d .  B . W i s h e y ) ,  B o s t o n  1 9 5 9 .  
' R e c e n t  W r i t e r s  o n  R e f o r m ' ,  i n  D i s s e r t a t i o n s ,  
v o l . 3 .  
' R e l i g i o u s  P e r s e c u t i o n s ' ,  i n  P r e f a c e s .  
t  t
•  ' 1 '  .  I " '  
R e p r e s e n  a  ~ve G o v e r n m e n t :  s e e  Ut~ ~tar~anlilliil.m. 
' S e d g w i c k ' s  D i s c o u r s e ' ,  i n  E s s a y s  o n  E t h i c s .  
' T h e  S p i r i t  o f  t h e  A g e ' ,  i n  E s s a y s  o n  L i t e r a t u r e .  
A  S y s t e m  o f  L o g i c ,  L o n d o n  1 9 6 1 .  
' M .  d e  T o c q u e v i l l e  o n  D e m o c r a c y  i n  A m e r i c a ' ,  i n  
D i s s e r t a t i o n s  v o l . 2 .  
U t i l i t a r i a n i s m  - L i b e r t y  - R e p r e s e n t a t i v e  
G o v e r n m e n t ,  L o n d o n  1 9 1 0 .  
T h e  U t i l i t y  o f  R e l i g i o n  i n  E s s a y s  o n  E t h i c s .  
M I L T O N ,  J O H N  A r e o p a g i t i c a  i n  W o r k s  v o l . 4 .  
O f  T r u e  R e l i g i o n ,  H a e r e s i e ,  S c h i s m ,  T o l e r a t i o n  
i n  W o r k s  v o l . 6 .  
M i l  " t o n  
2 1 4 .  
A  T r e a t i s e  o f  C i v i l  P o w e r  i n  E c c l e s i a s t i c a l  
c a u s e s  i n  W o r k s  v o l . 6 .  
w o r k s  ( e d .  F . P a t t e r s o n ) ,  N e w  Y o r k  1 9 3 1 - 8 .  
M I T C H E L L ,  B A S I L  L a w ,  M o r a l i t y  a n d  R e l i g i o n  i n  a  S e c u l a r  
S o c i e t y ,  L o n d o n  1 9 6 7 .  
M O N R O ,  D . H .  ' L i b e r t y  o f  E x p r e s s i o n ,  I t s  G r o u n d s  a n d  L i m i t s '  
( I I ) ,  I n q u i r y  1 3  ( 1 9 7 0 )  2 3 8 - 5 3 .  
M O N T A I G N E ,  M I C H E L  D E  T h e  E s s a y s  ( t r .  J . F l o r i o ) ,  L o n d o n  1 8 9 2 - 3 .  
M O R E ,  T H O M A S  U t o p i a  ( e d .  J . C . C o l l i n s ) ,  O x f o r d  1 9 0 4 .  
N E W  C A T H O L I C  E N C Y C L O P A E D I A ,  N e w  Y o r k  1 9 6 7 .  
N I M M E R ,  M .  ' T h e  R i g h t  t o  S p e a k  f r o m  T i m e s  t o  T i m e ' ,  C a l i f o r n i a  
L a w  R e v i e w  5 6  ( 1 9 6 8 )  9 3 5 - 6 7 .  
N O B B S ,  D O U G L A S  T h e o c r a c y  a n d  T o l e r a t i o n  :  A  S t u d y  o f  t h e  
D i s p u t e s  i n  D u t c h  C a l v i n i s m  1 6 0 0 - 1 6 5 0 ,  
C a m b r i d g e  1 9 3 8 .  
N O R M A N ,  E D W A R D  A n t i - c a t h o l i c i s m  i n  V i c t o r i a n  E n g l a n d ,  L o n d o n  
1 9 6 8 .  
O ' H E A R ,  A .  ' B e l i e f  a n d  t h e  W i l l ' ,  P h i l o s o p h y  4 7  ( 1 9 7 2 )  9 5 - 1 1 1 .  
P A I N E ,  T O M  R i g h t s  o f  M a n  ( e d .  H . C o l l i n s ) ,  H a r m o n d s w o r t h  1 9 6 9 .  
P A L E Y ,  W I L L I A M  M o r a l  a n d  P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y ,  i n  W o r k s  v o l . 3 ,  
L o n d o n  1 8 3 0 .  
P A S C A L ,  B L A I S E  L e s  P r o v i n c i a l e s  ( e d .  L . C o g n e t ) ,  P a r i s  1 9 6 5 .  
P E I R C E ,  C H A R L E S  C o l l e c t e d  P a p e r s  ( e d .  C . H a r t s h o r n e ,  P . W e i s s ,  
a n d  A . B u r k s ) ,  C a m b r i d g e  ( M a s s . )  1 9 3 1 - ;  8  v o l s .  
( N . B .  I n  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  w o r k ,  t h e  n u m b e r  
b e f o r e  t h e  d e c i m a l  p o i n t  i n d i c a t e s  t h e  v o l u m e ,  
t h e  n u m b e r  a f t e r  i t  t h e  n u m b e r e d  p a r a g r a p h . )  
P h i l o s o p h i c a l  W r i t i n g s  ( e d .  J . B u c h l e r ) ,  N e w  Y o r k  
1 9 5 5 .  
P E N N O C K ,  J A M E S  a n d  C H A P M A N ,  J O H N  { e d s . )  P r i v a c y ,  N e w  Y o r k  1 9 7 1 .  
P E R K I N S ,  W I L L I A M  T h e  W h o l e  T r e a t i s e  o f  c a s e s  o f  C o n s c i e n c e ,  i n  
M E R R I L L ,  T H O M A S  W i l l i a m  P e r k i n s  1 5 5 8 - 1 6 0 2 ,  
N i e u w k o o p  1 9 6 6 .  
P E T E R S ,  R I C H A R D  E t h i c s  a n d  E d u c a t i o n ,  L o n d o n  1 9 6 6 .  
P L A T O ,  T h e  C o l l e c t e d  D i a l o g u e s  ( e d .  E d i t h  H a m i l t o n  a n d  
H u n t i n g t o n  C a i r n s ) ,  N e w  Y o r k  1 9 6 1 .  
P l a t o  
2 1 5 .  
( N . B .  R e f e r e n c e s  a r e  t o  t h e  d i v i s i o n s  o f  
S t e p h a n u s ' s  e d i t i o n ,  r e p r o d u c e d  i n  t h e  m a r g i n s  
o f  m o d e r n  e d i t i o n s . )  
M e n o ,  i n  C o l l e c t e d  D i a l o g u e s .  
R e p u b l i c ,  i n  C o l l e c t e d  D i a l o g u e s .  
T h e a e t e t u s  • .  i n  C o l l e c t e d  D i a l o g u e s .  
P L I N Y  ( i . e .  P L I N I U S  C A E C I L I U S  S E C U N D U S ,  C A I U S ) ,  L e t t e r s  a n d  
P a n e g y r i c u s  ( t r .  B . R a d i c e ) ,  L o n d o n  1 9 6 9 .  
P O P P E R ,  K A R L  C o n j e c t u r e s  a n d  R e f u t a t i o n s  ( 3 r d .  e d n . ) ,  L o n d o n  
1 9 6 9 .  
' E p i s t e m o l o g y  w i t h o u t  a  K n o w i n g  S u b j e c t ' ,  i n  
O b j e c t i v e  K n o w l e d g e  :  A n  E v o l u t i o n a r y  A p p r o a c h ,  
O x f o r d  1 9 7 2 .  
T h e  L o g i c  o f  S c i e n t i f i c  I n v e s t i g a t i o n ,  L o n d o n  
1 9 5 9 .  
T h e  O p e n  s o c i e t y  a n d  I t s  E n e m i e s .  ( 4 t h  e d n . ) ,  
L o n d o n  1 9 6 2 .  
P R I C E ,  H .  ' B e l i e f  a n d  W i l l ' ,  A r i s t o t e l i a n  S o c i e t y  P r o c e e d i n g s ,  
S u p p l e m e n t a r y  V o l . 2 8  ( 1 9 5 4 )  1 - 2 6 .  
R A P H A E L ,  D .  ' T o l e r a t i o n ,  C h o i c e  a n d  L i b e r t y ' ,  G o v e r n m e n t  a n d  
O p p o s i t i o n  6  ( 1 9 7 1 )  2 2 9 - 3 4 .  
R A W L S ,  J O H N  A  T h e o r y  o f  J u s t i c e ,  O x f o r d  1 9 7 2 .  
R E A B U R N ,  N .  ' C o n s c i e n t i o u s  O b j e c t i o n  a n d  t h e  P a r t i c u l a r  w a r ' ,  
A u s t r a l i a n  L a w  J o u r n a l  4 3  ( 1 9 6 9 )  3 1 7 - 2 9 .  
· R O B I N S O N ,  RICF~ A n  A t h e i s t ' s  V a l u e s ,  O x f o r d  1 9 6 4 .  
R O S S ,  W I L L I A M  T h e  R i g h t  a n d  t h e  G o o d ,  O x f o r d  1 9 3 0 .  
R U S S E L L ,  C O N R A D  T h e  C r i s i s  o f  P a r l i a m e n t s :  E n g l i s h  H i s t o r y  
1 5 0 9 - 1 6 6 0 ,  L o n d o n  1 9 7 1 .  
S A N D E R S O N ,  R O B E R T  D e  O b l i g a t i o n e  C o n s c i e n t i a e  i n  w o r k s  v o l . 4 ,  
O x f o r d  1 8 5 4 .  
S A R P I ,  P A O L O  H i s t o r i e  o f  t h e  C o u n c e 1  o f  T r e n t  ( t r .  N . B r e n t ) ,  
L o n d o n  1 6 2 9 .  
S c h a f f  
2 1 6 .  
S C H A F F ,  P H I L L I P  T h e  C r e e d s  o f  C h r i s t e n d o m ,  N e w  Y o r k  1 8 7 7 .  
S E A T O N ,  A L E X A N D E R  T h e  T h e o r y  o f  T o l e r a t i o n  U n d e r  t h e  L a t e r  
S t u a r t s ,  C a m b r i d g e  1 9 1 1 .  
S E C O N D  V A T I C A N  C O U N C I L  ( i . e .  V A T I C A N  C O U N C I L ,  2 n d )  T h e  
D o c u m e n t s  o f  V a t i c a n  I I  ( e d .  W . A b b o t t ) ,  
N e w  Y o r k  1 9 6 6 .  
S H A P I R O ,  M A R T I N  T h e  S u p r e m e  C o u r t  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  R i g h t s ,  
A t l a n t a  1 9 6 7 .  
S I D G W I C K ,  H E N R Y  T h e  M e t h o d s  o f  E t h i c s ,  N e w  Y o r k  1 9 6 6 .  
S M I T H ,  G E O R G E  T h e  L i f e  a n d  S p e e c h e s  o f  J o h n  B r i g h t ,  L o n d o n  
1 8 8 1 .  
S M I T H ,  H U G H  T h e  T h e o r y  o f  R e l i g i o u s  L i b e r t y  i n  t h e  R e i g n s  o f  
C h a r l e s  I I  a n d  J a m e s  I I ,  C a m b r i d g e  1 9 1 1 .  
S O U T H  A U S T R A L I A  P A R L I A M E N T  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s ,  A d e l a i d e .  
S P I N O Z A ,  B E N E D I C T  D E  T h e  E t h i c s  i n  W o r k s ,  v o l . 2 .  
O n  t h e  I m p r o v e m e n t  o f  t h e  U n d e r s t a n d i n g ,  i n  
i n  W o r k s ,  v o l . 2 .  
T h e o l o g i c a l - P o l i t i c a l  T r e a t i s e ,  i n  W o r k s ,  v o l . l .  
W o r k s  ( t r .  R . H . M . E l w e s ) ,  N e w  Y o r k  1 9 5 1 .  
S T E P H E N ,  J A M E S  L i b e r t y ,  E q u a l i t y ,  F r a t e r n i t y  ( e d .  R . J . W h i t e ) ,  
C a m b r i d g e  1 9 6 7 .  
' L o c k e  o n  T o l e r a t i o n ' ,  i n  H o r a e  S a b b a t i c a e  
2 n d  s e r i e s ,  L o n d o n  1 8 9 2 .  
' T h e  R i g h t s  o f  C o n s c i e n c e ' ,  i n  H o r a e  S a b b a t i c a e  
3 r d  S e r i e s ,  L o n d o n  1 8 9 2 .  
S T I L L I N G F L E E T ,  E D W A R D  W o r k s ,  L o n d o n  1 7 1 0 .  
S T R A W S O N ,  P .  ' T r u t h ' ,  i n  P I T C H E R ,  G E O R G E  ( e d . ) ,  T r u t h ,  
E n g l e w o o d  C l i f f s  1 9 6 4 .  
S T R O N G ,  F .  ' F i f t y  Y e a r s  o f  C l e a r  a n d  P r e s e n t  D a n g e r ' ,  S u p r e m e  
c o u r t  R e v i e w  ( 1 9 6 9 ) ,  p . 4 1 - 8 0 .  
S T U R C H ,  R .  ' M o r a l  N o n - D o g m a t i s m ' ,  M i n d  7 9  ( 1 9 6 7 )  1 2 2 - 5 .  
S Y K E S , N . ' B e n j a m i n  H o a d l y '  i n  H E A R N S H A W ,  F O S S E Y  ( e d . )  T h e  S o c i a l  
a n d  P o l i t i c a l  I d e a s  o f  S o m e  E n g l i s h  T h i n k e r s  o f  
t h e  A u g u s t a n  A g e ,  N e w  Y o r k  1 9 5 0 .  
T o y l o r  
2 1 7 .  
T A Y L O R ,  G .  ' R e f o r m  o f  t h e  C o n s c i e n t i o u s  O b j e c t o r  E x e m p t i o n ' ,  
A u s t r a l i a n  L a w  J o u r n a l  4 4  ( 1 9 7 0 )  4 5 6 - 6 6 .  
T A Y L O R ,  J E R E M Y  D i s c o u r s e  o f  t h e  L i b e r t y  o f  P r o p h e s y i n g ,  i n  
W o r k s  v o l .  5 .  
D u c t o r  D u b i t a n t i u m ,  o r  t h e  R u l e  o f  C o n s c i e n c e ,  
i n  W o r k s  v o l . 9  a n d  1 0 .  
w o r k s ,  L o n d o n  1 8 4 9 .  
T A Y L O R ,  P A U L  N ? r m a t i v e  D i s c o u r s e ,  E n g l e w o o d  C l i f f s  1 9 6 1 .  
T H O M A S  A Q U I N A S  C o m m e n t u m  i n  4  L i b r o s  S e n t e n t i a r u m ,  P a r m a  1 8 5 6 .  
D e  M a l o  ,  i n  Q u a e s t i o n e s  D i s p u t a t a e ,  v o l . 2 .  
D e  V e r i t a t e ,  i n  Q u a e s t i o n e s  D i s p u t a t a e ,  v o l . l .  
Q u a e s t i o n e s  D i s p u t a t a e  ( e d .  R . S p i a z z i ) ,  R o m e  1 9 5 3 .  
S e l e c t e d  P o l i t i c a l  W r i t i n g s  ( e d .  A.P.D'Entr~ves), 
O x f o r d  1 9 4 8 .  
s u m m a  T h e o l o g i a e ,  M a d r i d  1 9 5 5 .  
T H O M S O N ,  J U D I T H  a n d  D W O R K I N ,  G E R A L D  ( e d s . )  E t h i c s ,  N e w  Y o r k  
1 9 6 8 .  
T O U L M I N ,  S T E P H E N  T h e  P l a c e  o f  R e a s o n  i n  E t h i c s ,  C a m b r i d g e  1 9 6 4 .  
T U L L O C H ,  J O H N  R a t i o n a l  T h e o l o g y  a n d  C h r i s t i a n  P h i l o s o p h y  i n  
E n g l a n d  i n  t h e  X V I I t h  C e n t u r y ,  ( 2 n d  e d n . )  
E d i n b u r g h  1 8 7 4 .  
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